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JOHDANNOKSI 
Suomen historiallinen bibliografia 1971-1980 on jatkoa Suomen historiallisen seuran julkaisemalle biblio-
grafiasarjalle, jonka aikaisemmat osat kattavat vuodet 1544-1970. Bibliografiasarja sisältää, paitsi Suomea 
ja suomalaisia käsittelevän historiallisen kirjallisuuden, myös vuodesta 1971  lähtien suomalaisen yleisen 
historian tutkimuksen. 
Aineisto on koottu Helsingin yliopiston vapaakappaleista ja ulkomaisista julkaisuista. Kotimaisen aika-
kauslehdistön lisäksi on seurattu alan ulkomaisia aikakauslehtiä. Sanomalehdet eivät sen sijaan ole kuulu-
neet bibliografiasarjan aineistoon lukuunottamatta vuosien 1544-1900 bibliografiaa, jossa ne ovat mukana 
vuoden 1850 loppuun. 
Vuosien 1971-1980 bibliografian toimittamisessa on noudatettu samoja periaatteita kuin aikaisemmissa-
kin osissa. Pääperiaatteet on lueteltuna ensimmäiseksi ilmestyneessä vuosien 1901-1925 bibliografiassa ja 
niitä on täydennetty vuosien 1926-1950 ja 1544-1900 bibliografioissa. Vuonna 1969 rajoituksia täsmen-
nettiin. Tärkeimmät rajoitukset ovat: 
— Sanomalehdet eivät kuulu mukaan lainkaan. 
— Tutkimuksia, jotka koskevat Ruotsi-Suomen valtakuntaa kokonaisuutena ilman, että Suomi niissä on 
omana lukunaan, ei yleensä luetteloida. Ne ovat löydettävissä sarjasta Svensk historisk bibliografi.  
— Periferisemmissä osastoissa on luetteloitu vain historiallista tutkimusta. 
— Luettelointia on rajoitettu sellaisissa ryhmissä, joista on erikoisbibliografloita. Osuuskauppojen, -meije-
reiden ja -pankkien, kauppaliikkeiden ja urheiluseurojen historiikeista on jätetty pois alle sata sivua 
käsittävät julkaisut. 
Systemaattinen jaottelu noudattaa muuten samoja periaatteita kuin vuodet 1961-1970 käsittävä biblio-
grafia, mutta viimeisenä osastona on ensimmäistä kertaa mukana oleva yleinen historia (XXVII). 
Vuosien 1971-1980 bibliografian aineiston keräystyö on toteutettu osittain edellisen vuosien 1961-1970 
bibliografian toimitustyön ohessa. Vuosina 1972-1978 keräystyötä suorittivat mm. FK Pirjo Raittila ja 
HuK Anneli Tanninen (1973-1978), vuodesta 1978 HuK Raija Mankki. Yleisen historian aineiston keräsi-
vät FM Kent Sjöblom ja yo Laura Heimala 1985-86. Bibliografian toimitustyö alkoi vuoden 1983 lopussa 
toimittajina FK Tuula Rantanen ja HuK Raija Mankki. Kansanrunouden ja kansanperinteen aineiston on 
tarkastanut FM Eeva Mäkelä-Henriksson. Venäläisen aineiston on tarkastanut ja täydentänyt FM Jarmo 
Suonsyrjä. Kaikille bibliografiatyössä mukana olleille esitän parhaat kiitokseni. 
Tampereella 13.8.1988 
Tuula Rantanen 
INLEDNING 
Finsk historisk bibliografi 1971-1980 utgör en fortsättning på den av Finska historiska sällskapet utgivna 
bibliografiserien. De tidigare delarna omfattar åren 1544-1970. I serien bibliografier ingår, förutom histo-
risk litteratur om Finland och finländare, också den finländska forskningen inom allmän historia från och 
med år 1971.  
Materialet har insamlats bland friexemplaren i Helsingfors universitets bibliotek och ifrån utländska pub-
likationer. Förutom inhemska tidskrifter har också utländska facktidskrifter följts upp. Tidningarna har 
däremot inte ingått i materialet för serien förutom i bibliografin över åren 1544-1900, i vilken de medtagits 
till och med slutet av år 1850.  
I redigeringen av bibliografin för åren 1971-1980 har samma principer följts som i de tidigare delarna. 
Huvudprinciperna är uppräknade i den först utkomna bibliografm för åren 1901-1925 och de har komplet-
terats i bibliografierna för åren 1926-1950 och 1544-1900. År 1969 specificerades begränsningarna. De 
viktigaste inskränkningarna är: 
— Tidningar ingår inte överhuvudtaget. 
— Undersökningar, som berör Sverige-Finland som helhet utan att Finland är medtaget som ett särskilt 
kapitel har, i allmänhet inte katalogiserats. Dessa finns upptagna i serien Svensk historisk bibliografi. 
— 
I de mera perifera avdelningarna har endast historisk forskning katalogiserats. 
— 
Katalogiseringen har begränsats i sådana grupper, för vilka det finns specialbibliografier. Historiker för 
andelshandlar, -mejerier och -banker, affärsföretag och idrottsföreningar har endast medtagits då sidan-
talet överstiger hundra.  
Den systematiska indelningen följer samma principer som i bibliografin för åren 1961-1970, men som sista 
avdelning finns upptaget allmän historia (XXVII). 
Insamlingsarbetet har utförts vid sidan av redigeringsarbetet med bibliografin för de tidigare åren 1961-
1970. Under åren 1972-I978 utförde bland andra FK Pirjo Raittila och HuK Anneli Tanninen (1973-
1978) insamlingsarbete, från och med år 1978 HuK Raija Mankki. Materialet för allmän historia insamlades  
1985-86 av FM Kent Sjöblom och stud. Laura Heimala. Redigeringsarbetet med bibliografin påbörjades i 
slutet av år 1983 av redaktörerna FK Tuula Rantanen och HuK Raija Mankki. FM Eeva Mäkelä-Henriksson 
har kontrollerat det folkloristiska och etnografiska materialet. Det ryska materialet har kontrollerats och 
kompletterats av FM Jarmo Suonsyrjä. Till alla de som medverkat i arbetet med bibliografin framför jag mitt 
varma tack. 
Tammerfors 13.8.1988 
Tuula Rantanen 
FOREWORD 
Finnish Historical Bibliography 1971-1980 is a continuation of the Finnish Historical Sosiety's series of 
bibliographies covering the period 1544-1970. In addition to historical literature on Finland and the Finns, 
the series includes research since 1971 on the general history of Finland. 
The material has been compiled from free copies at the University of Helsinki and from foreign publica-
tions. Both Finnish and foreign journals in the field were used. Newspapers were not included in the material 
covered by the bibliographies, with the exception of the edition for 1544-1900, which covers newspapers up 
to the end of 1850. 
The bibliography for 1971-1980 has been compiled following the same principles as the previous 
volumes. The main principles are listed in the bibliography for I90I-1925, which was published first, and 
were added to in the bibliographies for 1926-1950 and 1544-1900. Certain restrictions were specified in 
1969. The most important restrictions are: 
— Newpapers are excluded. 
— Studies that deal with Sweden and Finland as one kingdom without giving Finland a chapter of its own, 
are as a rule not catalogued. They can be found in the Svensk historisk bibliography series. 
— Only historical studies have been catalogued in the more peripheral sections. 
— Cataloguing has been limited in those sections already covered by specialist bibliographies; sections on 
the history of co-operative stores, dairies and banks, commercial firms and sports clubs do not include 
publications of fewer than one hundred pages. 
The systematic division follows the same principles as the bibliography for 1961-1970, with the exception 
that general history is now included for the first time as a final section (XXVII). 
Part of the material for the bibliography covering 1971-1980 was compiled at the same time as the 
previous bibliography for 1961-1970 was being edited. From 1972 to 1978 the compilation was carried out 
mainly by Pirjo Raittila and Anneli Tanninen (1973-1978), and from 1978 onwards by Raija Mankki. The 
material on general history was compiled by Kent Sjöblom and Laura Heimala in 1985-86. The editing 
work began at the end of 1983, when the editors were Tuula Rantanen and Raija Mankki. The material on 
folk poetry and folklore was reviewed by Eeva Mäkelä-Henriksson. The material in Russian was reviewed 
and supplemented by Jarmo Suonsyrjä. I would like to express my warmest thanks to all those involved in 
this bibliographical work. 
Tampere, August 13, 1988 
Tuula Rantanen 
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4. 
18 Blouin, Francis X., Jr. & Warner, Robert M., 
Sources for the study of migration and eth-
nicity. A guide to manuscripts in Finland, 
Ireland, Poland, The Netherlands and the 
state of Michigan. Ann Arbor, Mich. 1979. 
337 s.  
Arv.: J. D. Dwyer, Finnish American 
(New York Mills, Minn.) 3 (1980) s. 80-
82. 
19 Blåfield, Martti & Siivikko, Eeva-Liisa, Ky-
menlaakson kirjallisuus 1742-1969. Bib-
liografia Kymenlaaksoa käsittelevästä kir-
jallisuudesta. Turku 1971. 281 s. -  Ky-
menlaakson maakuntaliiton julkaisuja 11. 
Ks. no 135. 
20 Borgström, C. A., Finlands jaktlitteratur un-
der kvartsseklet 1875-1899. Esbo 1978. 
39 s. 
21  Borgström, C. A., Jakten i Finland i landets 
tidningspress till och med år 1875. Hfors  
1971. 88 s. 
22 Brander, T., Arkistoaineistoa ja kirjallisuutta 
Jokioisista. -  Lounais-Hämeen luonto 60.  
Jokioisten pitäjänumero. Forssa 1977. S. 
52-60. 
23 Bäckman, Helmer W:son, Publicerade upp-
satser av Margit Karsten. - Festskrift till 
Margit Karsten. 7.5.1972 = Pro Lojo. Skrif-
ter utgivna av Lojo samfundet 3 (1973) s. 
25-31. 
24 Collander, Runar & Erkamo, V. & Lehtonen, 
Pirkko, Bibliographia botanica Fenniae 
1901-1950. Hfors 1973. 646 s. -  Acta 
societatis pro fauna et flora Fennica 81. 
25 Dahl, Uno, Suomessa julkaistuja melko 
unohdettuja vapaamuurareita käsitteleviä 
painotuotteita. - Koilliskulma 1973:2 s. 
10-18. 
26 Decsy, Gyula, Erich Kunze Bibliographie.  
Köln 1980. 31 s. 
27 Edsman, Carl-Martin, Bibliografier och litte-
ratursökning. - Kyrkohistorisk årsskrift 
(Uppsala) 1980 s. 113-126. [Summary s. 
125-126.] 
28 Elovainio, Mauri K. & Lehtinen, Rauno, A 
bibliography on international relations.  
Literature published in Denmark, Finland, 
Norway and Sweden. 1945-1960. Stock-
holm I973. 200 s.  
Suomea koskevaa s. 120-130. 
29 Erik Allardt. Bibliography Jan. 1, 1970 -  
Aug. 31, 1980. Hki 1980. 37 s. 
30 Finland. 1970-1979. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Turku 1971-1974,  
Rauma 1975, Vammala 1976-1980. (33), 
(35), (35), (40), (30), (30), (27), (30), (30), 
(31) s. -  Institute of political history, uni-
versity of Turku. Information A 6-15. 
31 Finnish and Baltic history and literatures. 
Classification schedule. Classified listing 
by call number. Chronological listing. Ru-
thor and title listing. Cambridge, Mass. 
1972. 250 s. 4:o. -  Widener library shelf-
list 40. 
32 A Finnugor népek irodalmånak bibliogrå- 
fiåja. Budapest 1975. 630 s.  
Suomea koskevaa s. 63-236. 
33 Forslin, Alfhild, Sven Anderssons tryckta 
skrifter 1920-1971. -  Budkavlen 50-51 
(1971-1972). Ekenäs 1973. S. 79-91. 
34 Grönroos, Henrik, Finlands bibliografiska lit-
teratur. Kommenterad förteckning. Ekenäs  
1975. 388 s. [Summary s. 388.] 4:o.  
Arv.: T. W. Holm, HTF 1976 s. 46-48; 
 
J. Kurikka, Yliopisto. Helsingin yliopiston 
tiedotuslehti 1976:1 s. 13-14; G. Ottervik, 
NTBB (Uppsala) 1975-76 s. 131-132; M.  
Rajalin, FT 1977 s. 433-437. 
35 Grönroos, Henrik & Koukku, Laila, Suomen 
tieteellisten kirjastojen käsikirjoitusko-
koelmien yhteisluettelo. Samkatalog över 
handskriftssamlingar i vetenskapliga bib-
liotek i Finland. Hki 1971. XV, 211 s. 4:o. 
 
- Helsingin yliopiston kirjaston moniste-
sarja 4.  
Arv.: G. Luther, Genos 1971 s. 56; O.  
Mustelin, NTBB (Uppsala) 1972 s. 35-36; 
 
HTF 1971 s. 142. 
36 Haajanen, Timo, Suomen liikunta- ja urhei-
lukirjallisuus. Litteratur i fysisk fostran och 
idrott i Finland. Finnish literature on phys-
ical education and sports. 1973-1978. Hki 
1974-1977, Somero 1978, Jyväskylä 
1979, Kangasala 1980. 108 s., 105 s., 126 s., 
132 s., 146 s., 166 s. - Liikuntatieteellisen 
seuran julkaisuja 40, 45, 54, 58, 67, 73. Ks. 
no 117, 269, 266, 221. 
37 Haarala, Arja-Riitta, Bibliografia professori 
Olavi Erämetsän julkaisuista vv. 1933-
1973. [Otaniemi 1973.] (31) s. 4:o. - Hel-
singin teknillisen korkeakoulun kirjaston 
moniste 14. 
38 Haikio, Martti & Rusi, Alpo, La Finlande 
dans la seconde guerre mondiale. Principa-
les caractéristiques des publications finnoi-
ses. - Revue d'histoire de la deuxieme 
guerre mondiale (Paris) 93 (1974) s. 79-
88. 
39 Hakala, Aune & Hirsivuori, Jorma, Suoma-
laista säästöpankkikirjallisuutta: bibliogra-
finen katsaus. Sparbankslitteratur i Fin-
land: bibliografisk översikt. 1971-1975.  
Vammala 1980. 38 s. Ks. no 104.  
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40 Halen, Harry, A bibliographical survey of the 
publishing activities of the turkic minority 
in Finland. Hki 1980.26 s. - Studia orien-
talia 51:11. 
41  Halen, Harry, Bibliography of professor 
Pentti Aalto's publications 1938-1976. - 
Studia orientalia 47 (1977) s. 287-309. 
42 Halla, Leena, Professori Jaakko Suolahden 
kirjallinen tuotanto 1945-1977. -Antii-
kin jälkivaikutus = HArk 73 (1978) s. 252-
272. 
43 Halme, Eeva, Mustalaisista kirjoitettua 
1663-1970. - Bibliophilos 1972 s. 78-
84, 112-115; 1973 s. 26-29, 70-74; 1974 
s. 12-16. 
44 Halme, Eeva, Suomen valokuvakirjallisuus 
vuoteen 1970. Den fotografiska litteraturen 
i Finland till år 1970. Photographie litera-
ture in Finland before 1970. Hki 1973. 
34 s. 
45 Haltsonen, Sulo, Finnische linguistische und 
volkskundliche Bibliographie fiir die Jahre 
1969-1970. - Studia Fennica 16 (1971) s. 
201-251. 
46 Haltsonen, Sulo & Heikkilä, Päivi, Suomen 
perinnetieteellinen bibliografia 1935-
1970. -  Folklore & folklife research in 
Finland = Studia Fennica 23 (1980) s. 5-
150. Ks. no 63. 
47 Haltsonen, Sulo & Puranen, Rauni, Kauno-
kirjallisuutemme käännöksiä. Bibliografi-
nen luettelo suomenkielisen kaunokirjalli-
suuden käännöksistä. Pieksämäki 1979. 
152 s. -  Suomi 122:4. 
48 Hanhinen, Jouko & Kanerva, Maija, Pirkan-
maata koskevaa kirjallisuutta 1977. Tam-
pere 1978. 67 s. 4:o. 
49 Harmo, Maunu, Suomalaisen heraldiikan 
kiri allisuusluettelo. - Heraldica Fennica. 
Espoo 1978. S. 130-131, 134-135. 4:o. 
50 Heikka, Tuuli & Kyrö, Marja-Leena, Kai-
nuu-tutkimukset I960-1973. [Kajaani 
1974.] 58 s., 15 liitel. 4:o. Moniste. - Kai-
nuun maakuntaliitto A 4. 
51  Heikkilä, Marjatta, Valtion komiteanmietin-
nöt. Statens kommittébetänkanden 1961-
1975. Hki 1978. 534 s. - Eduskunnan kir-jaston julkaisuja. Riksdagsbibliotekets 
publikationer 5. 
52 Heikkilä, Päivi, Humaniora Fennica. Luette-
lo 29 tieteellisen seuran humanistisista jul-
kaisuista 1975-79. Catalogue of humanis-
tic publications of 29 learned societies 
1975-79. Pieksämäki 1980. 77 s. 
53 Helsingin yliopiston taidehistorian laitokses-
sa tammikuun 1977 ja joulukuun 1979 vä-
lisenä aikana valmistuneet pro gradu- ja 
laudaturtyöt. - Helsingin yliopiston taide-
historian laitoksen julkaisuja 4 (1979) s. 
127-129; 5 (1979) s. 63-64. 4:o. 
54 Herranen, Gun, Alfhild Forslins tryckta skrif-
ter 1929-1975. -  Budkavlen 53 (1974).  
Ekenäs 1975. S. 62-72. 
55 Hikipää, Aune, Helsingin yliopiston osakun-
tien albumit 1843-1969. Kirjoitusten 
luettelo. Etnologinen asiahakemisto. Hki 
1972. 105 s. 4:o. Moniste. - Helsingin yli-
opiston kansanrunoustieteen laitoksen toi-
mite 2. 
56 Holzapfel, Otto, Bibliographie zur mittelal-
terlichen skandinavischen Volksballade. 
 
Turku 1975. 114 s. - NIF publications 4.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
57 Hovi, Lea, 011i Heikinheimon kirjallinen 
tuotanto. List of publications. - 011i Hei-
kinheimo in memoriam 1882-1973 = 
Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 78 
(1973) s. 9-20. 
58 Hyvämäki, Lauri, Uusinta Mannerheimia-
naa. - HAik 1974 s. 25-32. 
59 Häikiö, Martti & Vesala, Heimo, Suomen 
turvallisuuspolitiikan bibliografia. A bibli-
ography on Finnish security policy. [Hki]  
1974. 110 s. 4:o. - Ulkopoliittinen insti-
tuutti. Tutkimusselosteita 4. 
60 Hämäläinen, Maija-Liisa, Sosiaaliturvan kir-jallisuus Suomessa 1972-1976. Social-
skyddslitteratur i Finland. [Hyvinkää]  
1978. 314 s. Ks. no 265. 
61  Ikola, Osmo, Suomen kieltä koskevaa kirjal-
lisuutta. - Nykysuomen käsikirja. 2, uud.  
p. Tapiola 1971. S. 257-270; 3, uud. p.  
1974; Uud. laitos Espoo 1977. 
62 Illman, Kerstin, Bengt Holmqvists litteratur-
kritik, kulturartiklar och andra bidrag i fin-
ländska och svenska tidningar och tidskrif-
ter 1946-1955. En bibliografi. Hki 1977. 
88 s. 
63 Ilomäki, Henni & Kaivola, Terttu, Suomen 
perinnetieteellinen bibliografia 1971-
1976. - Studia Fennica 21 (1978) s. 3-64; 
23 (1980) s. 151-205. Ks. no 46. 
64 Ilomäki, Henni & Kecskemeti, Istvan, Luette-
lo SKS:n kirjaston etnologisen osaston bib-
liografioista. A catalogue of bibliographies 
in the ethnological department of the Finn-
ish literature society. Hki 1975. 51 s. - 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjas-
ton julkaisuja 1. 
65 Jaakola, Keijo, Huittislaista kirjallisuutta. 
Kauhajoki 1976. 33 s. 
66 Jaakola, Keijo, Kauhajokelaista kirjallisuut-
ta. Kurikka 1977. 27 s. 
67 Jama, Olavi, Albumit, antologiat ja aika-
kauslehdet autonomian aikana. Esittelevä 
luettelo. Oulu 1980. 75 s. - Oulun ja sen 
lähiympäristön sanataide -tutkimusprojek-
ti. Monistesarja 3. 
68 Johansson, Eira, Valtio ja talouselämä Suo-
messa 1918-1939. Valikoima taloutta ja 
politiikkaa maailmansotien välisenä aika-
na käsittelevää kirjallisuutta. [Hki]  1975. 
103 s. - Helsingin yliopiston poliittisen 
historian laitoksen julkaisuja 1975:1. 
69 Jussila, Osmo, Suomen ja Pohjoismaiden 
historiaa. - O.  Jussila, Valikoima Neu- 
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vostoliitossa "Naukan" kustantamana 
vuoden 1971  jälkimmäisellä puoliskolla ja 
vuonna 1972 ilmestyvästä historiallisesta 
kirjallisuudesta = Helsingin yliopiston his-
torian tutkimus- ja dokumentaatiolaitos. 
Tiedonantoja 1972:3 s. 9-14. 
70 Jyrkämä, Jyrki, Kirkkoa ja uskontoa koske-
va käyttäytymistieteellinen tutkimus Suo-
messa 1966-1976. Tampere 1978. 88 s. - 
Kirkon tutkimuslaitos B 34. 
71  Jyväskylän yliopiston historian laitoksen jul-
kaisut ja opinnäytetyöt (1.9.1958-
1.9.1979). Bibliografia. Jyväskylä [1980.] 
37 s. 4:o. Moniste.  
72 Järvelin, Ilmi, Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita. 
Bibliografia. 3, korj. ja täyd. p. Joensuu 
1979. 35 s. 4:o. - Joensuun kaupunginkir-
jasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjas-
ton julkaisuja 1979. 
73 Järvinen, Irma-Riitta, Kansanrunoustieteen 
laitoksen opintotyöt 1886-1977. Luettelo 
ja asiahakemisto. Hki 1978. 160 s. - Hel-
singin yliopiston kansanrunoustieteen lai-
toksen toimite 5. 
74 (Jäykkä, Aune & Korhonen, Salme), Jätkä. 
Kirjallisuusluettelo. Literature on forest 
workers. [Rovaniemi]  1971. 71 s. 4:o. Mo-
niste.  
75 (Kalliola, Reino), Reino Kalliolan tuotanto. 
- Yrjö Sepänmaa, Ympäristön esteettinen 
kuvaus, tulkinta ja arvotus = Helsingin yli-
opiston yleisen kirjallisuustieteen ja teatte-
ritutkimuksen laitoksen monistesarja 5 
(1978). Liite. 27 s. 
76 Kankaanrinta, Anneli, J. K. Paasikiven kir-jallista tuotantoa. - TY. Poliittisen histo-
rian laitos. Julkaisuja C 5 (1971) s. 15-
39. 
77 Kansantaloudellinen aikakauskirja. The 
Finnish economic journal 1945-1978.  
Toim./Ed. by Henri J. Vartiainen & Heikki 
Kirves. Vammala 1979. 92 s. - Kansanta-
loudellisia tutkimuksia 36. 
78 Karjalainen, Heikki, Professori Urpo Harvan 
kirjallinen tuotanto 1934-1970. - Ihmi-
seksi kasvaminen = Vapaan sivistystyön 
vuosikirja 18. Myllykoski [1971]. S. 137-
148. 
79 Karvonen, Marja-Leena, Suomen vapaan si-
vistystyön bibliografia 1969-1971. - Ih-
miseksi kasvaminen = Vapaan sivistystyön 
vuosikirja 18. Myllykoski 1971. S. 154-
168; Oppimateriaali aikuisopetuksessa = 
Vapaan sivistystyön 19. vuosikirja. Porvoo 
1974. S. 161-176. 
80 Katalog över den svenska litteraturen i Fin-
land samt arbeten utgivna på främmande 
språk i Finland och av finländska författare 
på svenska och främmande språk i utlan-
det. 1926-1932. 1-2. Utarb. av Dolly 
Olander. Ekenäs 1974, Borgå 1977. 656 s., 
211 s. - SSLF 461:1-2.  
Arv.: H. Schauman, NTBB (Uppsala)  
1975-76 s. 62-63. 
81  Kaupunkihistoria ja sen tutkiminen. Toim. 
Päiviö Tommila & Raimo Ranta. Turku 
1972. 200 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Käsi-
kirjoja 8.  
Sis. mm.: Raimo Ranta, Suomen (vuo-
den 1860 jälkeen ilmestyneet) kaupunki-
historiat s. 142-I45;  Virpi Nurmi, Vali-
koima keskeistä kaupunkikansatieteellistä 
kirjallisuutta (suomi) s. 159-161; Leeni 
Tiirakari, Valikoima keskeistä kaupunki-
maantieteellistä kirjallisuutta (suomi) s. 
163-165;  Veikko Laakso, Kaupunkien ja 
kauppaloiden sarjajulkaisut s. 174-176;  
Päiviö Tommila, Suomen virallinen tilasto 
s. 177-178;  Terhi Nallinmaa, Suomen 
kaupunkien ja oikeusistuinten pöytäkirjo-
jen sekä seurakuntien rippikirjojen alka-
misvuodet s. 179-182; Raimo Ranta, Tu-
run maakunta-arkistossa säilytettävät Tu-
run ammattikuntien arkistot s. 187; Anna-
Liisa Salko, Suomen kaupunkien ammatti-
käsityötä koskevaa kirjallisuutta s. 188-
193; Sirkka Karskela, Suomen kaupungeis-
sa ennen vuotta 1872 toimineiden oppi-
koulujen matrikkelit s. 197-200. 
82 Kecskemeti, Istvan, Die wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen von Erkki Itkonen 
1933-1972. - Commentationes fenno-
ugricae in honorem Erkki Itkonen 60 v. 
26.4.1973 = SUS toim. 150 (1973) s. 489-
504. 
83 Kecskemeti, Istvan, Sulo Haltsosen kirjalli-
nen tuotanto 1927-1974. - Studia Fenni-
ca 21 (1978) s. 119-142. 
84 Kecskemeti, Istvan, Veröffentlichungen von 
Aulis J. Joki 1932-1972. - Juhlakirja Au-
lis J.  Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 
2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 496-
504. 
85 Kerkkonen, Karin, Sotatieteellinen kirjalli-
suus Suomessa. - Tiede ja ase 38 (1980) s. 
197-208. 
86 Keski-Suomen tietokeskus. Keski-Suomea 
koskevia tutkimuksia, toimintakertomuk-
sia, tilastoja. Aakkosellinen hakemisto. 
Julk. Jyväskylän yliopiston kirjasto. [Jy-
väskylä]  1973. 171 s. Moniste.  
87 Kirjatoimen kustannustuotteet 1892-1971.  
- Kirjatoimi 1897-1972. Että totuus saisi 
siivet. Kirjatoimen kustannustoiminnan 
historiaa ja kustannustuotteiden luettelo.  
Tampere 1972. S. 59-85. 
88 Kirkkohistoriaa koskevat opinnäytteet Hel-
singin yliopiston teologisessa tiedekunnas-
sa kevääseen 1971. [Hki 1971.] 76 s. 4:o.  
Moniste. - Helsingin yliopiston Suomen 
kirkkohistorian laitoksen tutkimuksia 3. 
89 Kivelä, Marjut, Ugria. Suomalais-ugrilaisia 
kansoja käsittelevää, v. 1945 jälkeen ilmes-
tynyttä perinnetieteellistä kirjallisuutta 
seitsemässä Helsingin kirjastossa. Ethnolo- 
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gical literature on Finno-Ugric peoples 
printed after 1945, in seven libraries in 
Helsinki. [Hki 1980.] 60 s. - Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja 
3. 
90 Kivikoski, Ella, Suomen arkeologinen biblio-
grafia. Die archäologische Bibliographie 
Finnlands 1961-1970. - SM 1972 s. 89-
114. 
91 Knuutila, Yrjö, Martti Parvion kirjallinen 
tuotanto. - Nova et vetera. Studia in ho-
norem Martti Parvio = SKHS toim. 105 
(1978) s. 493-509. 
92 Knuutila, Yrjö, Piispa Erkki Kansanahon kir-jallinen tuotanto. - Spiritus et institutio 
ecclesiae. Libellus in honorem Erkki Kan-
sanaho = SKHS toim. 117 (1980) s. 366-
398. 
93 Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 226 s.  
Arv.: M. Engman, HTF 1979 s. 186-
189; H. Wester, SEHR 1979 s. 192-193;  
K. Virtanen, Finnish Americana (New York 
Mills, Minn.) 2 (1979) s. 92-94. 
94 Kolari, Veli, Karjalaista sanoma- ja aikakaus-
lehdistöä 1821-1969. Luettelo. Toim. 
Sulo Haltsonen. Hki 1971. 159 s. 4:o. Mo-
niste. 
95 Kolari, Veli & Suonsyrjä, Jarmo, IIoJIHTH4e-
CKa51 HCTOpHA CKaHJ);HHaBCKHX CTpaH H 
4314HJ151HJaHH B XIX H XX BeKaX. YKa3a-
TeJIb JIHTepaTypbt Ha pyCCKOM A3b1Ke. Po-
litical history of the Scandinavian countries 
and Finland in the 19th and 20th centuries. 
A bibliography of literature in Russian lan-
guage. Tampere 1973. XXVI, 238 s. - In-
stitute of political history. University of  
Turku B:3.  
Arv.: B. Jensen, Historisk tidsskrift 
(Kobenhavn) 1974 s. 501-502; 0. Jussila, 
HTF 1974 s. 119-124; W. Wilhelmus, 
Zeitschrift 	 für 	 Geschichtswissenschaft 
(Berlin) 23 (1975) s. 107. 
96 Kolehmainen, John I., The Finns in America 
and Finland. A bibliography of the writings 
of John I. Kolehmainen. [2nd ed.]  Tiffin, 
Ohio 1980. 21 s. 
97 Korhonen, Salme, Lapin kaunokirjallisuuden 
bibliografia. A bibliography on the fiction 
of Finnish Lapland 1900-1974. Kemi 
1975. 91 s. 
98 Koski, Pirkko, Satakunnan bibliografia. Sata-
kuntaa koskeva kirjallisuus vuoteen 1970. 
Kokemäki 1973. 596 s. 
99 Koski, Pirkko & Salosaari, Kari, Suomalai-
sen näytelmän- ja teatterintutkimuksen 
bibliografia vuoteen 1974. Vammala 1976. 
142 s. [Summary 1 s.] - Draamastudion julkaisuja 1 = Acta universitatis Tamperen-
sis A 77. 
2 Bibliografia 
I00 *Koskimies, Rafael, V. A. Koskenniemi und 
Deutschland. - Bibliographische Notizen. 
- Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge 
(Düsseldorf) 1 (1964) s. 287-289. 
101  Koskinen, Helinä, Elias Härön julkaisuja. - 
Juhlakirja omistettu Elias Härölle 
13.6.1980. Hki 1980. S. 80-83. 
102 Kotimaista metsäkirjallisuutta. Finnish for-
estry literature published in 1960/I961, 
1968. Julk. Helsingin yliopiston metsäkir-
jasto. Forestry library, university of Hel-
sinki. Hki 1972, 1971. 175 s., 147 s. 4:o.  
Moniste.  
103 Koukku, Laila & Kotiranta, Kaarina, Profes-
sori Jorma Vallinkosken kirjallinen tuo-
tanto. - Bibliophilos 1975 s. 68-72. 
104 Kouvo, Juha, Suomalaista säästöpankkikir-jallisuutta. Sparbankslitteratur i Finland. 
1966-1970. Vammala 1973. 43 s. Ks. no 
39. 
105 Kulmala, Vuokko, Veröffentlichungen von 
Matti Liimola 1933-1972. -  FUF 40 
(I973) s. 340-344. 
106 Kurikka, Jussi & Kotiranta, Kaarina, Eino 
Nivangan kirjallinen tuotanto. - Eino Ni-
vanka, Otium sapientis = HYKJ 43 (1980) 
s. 204-208. 
107 Kyröläinen, Hannu, Bibliografia liennytystä 
käsittelevästä kirjallisuudesta 1970-1976. 
Tampere 1977. 52 s. 4:o. Moniste. - TaY. 
Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkielmia 
3. 
108 (Kärkkäinen, Sirkka & Ronkainen, Kaisa), 
Aluepoliittinen bibliografia. Joensuu 1974. 
48 s. - Joensuun korkeakoulu. Karjalan 
tutkimuslaitos. Julkaisuja 1974:3. 
109 Käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. Täy-
dennysosa Suomen tieteellisten kirjastojen 
käsikirjoituskokoelmien yhteisluetteloon. 
Samkatalog över handskriftssamlingar. 
Komplettering till Samkatalog över hand-
skriftssamlingar i vetenskapliga bibliotek i 
Finland. [Laatinut Laila Halme.] Hki 
1972. XII, 51 s. 4:o. - Helsingin yliopiston 
kirjaston monistesarja 6.  
Arv.: 0.  Mustelin, NTBB (Uppsala) 1972 
s. 141. 
110 Laakso, Veikko, Turun yliopiston kirjaston 
käsikirjoituskokoelman luettelo. Turku 
1972. 100 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A6. 
111  Laaksonen, Pirjo, Kansantaloustieteellinen 
kirjallisuus Suomessa. Bibliography of eco-
nomics literature in Finland 1960-1972. 
1. [Vihti]  1975. 167 s. - Helsingin kauppa-
korkeakoulun kirjaston julkaisuja 24. 
112 Laine, Lalli, Viljo Kujalan julkaisuja. - Vil-
jo Kujala 1891-1977 in memoriam = Met-
säntutkimuslaitoksen julkaisuja 92 (1979) 
s. 15-23. 
113 Laitakari, Aarne, Geological bibliography of 
Finland 1934-1970. An author list. Hki 
1975. 343 s. -Geological survey of Fin- 
6 	 I. Yleisjulkaisut. 
land, Bulletin 270. 
114 Lamminen, Hilkka Sisko & Tulander, Maj-
lis, Bibliography of Finnish sociology 
1960.-1969. Lahti 1973. XV, 370 s. -  
Transactions of the Westermarck society 
19. 
115 Lappia koskevia tutkimuksia. - Lapin tutki-
musseura. Vuosikirja 12 (1971). Kemi 
1971. S. 56-62; 13 (1972). [Tornio] 1972. 
S. 43-49; 14 (1973). [Kemijärvi]  1973. S. 
30-52; 15 (1974). Kemijärvi 1974. S. 19-
49; 16 (1975). Kemijärvi 1975. S. 34-60; 
17 (1976). Kemijärvi 1976. S. 29-63. 
116 Lappia koskevia tutkimuksia 1976-1978.  
Toim. Salme Korhonen & Reijo Ronkai-
nen. Oulu 1980. 206 s. - OY. Pohjois-
Suomen tutkimuslaitos C 21. 
117 Laurila, Sakari, Suomen liikunta- ja urheilu-
kirjallisuus. 1697-1944. 1-3. Finnish li-
terature on physical education and sports.  
Hki 1974. 349 s., 81 s., 36 s. - Liikuntatie-
teellisen seuran julkaisuja 36, 38, 39. Ks. 
no 269, 266, 221, 36. 
118 Lehtinen, Aira, Kasvatustieteiden opinnäyt-
teet Suomen yliopistoissa v. 1950-1970.  
Jyväskylä 1973. 79 s. 4:o. Moniste. - Jy-
väskylän yliopiston kirjaston julkaisuja 5. 
119 Liikanen, Ilkka, Suomen työväenliikkeen 
historiallinen bibliografia. Hki 1979. 216 s.  
- Helsingin yliopiston poliittisen histori-
an laitoksen julkaisuja 1979:1. 
120 Lillberg, Juhani & Koskinen, Ilse & Loikka-
nen, Eine, Luettelo suomalaisista korkea-
koulututkimuksista 1960-1971. [Jyväsky-
lä]  1972. 29 s. 4:o. Moniste. - Hallinnon-
uudistustutkimuksia 7 = Jyväskylän yli-
opiston kasvatustieteiden tutkimuslaitok-
sen julkaisuja 132. 
121  Lindfors, Heikki, Osmo Tiililän kirjallista 
tuotantoa. Pieksämäki 1973. 68 s. - Suo-
malaisen teologisen kirjallisuusseuran jul-
kaisuja 91  B. Myös: Osmo Tiililä, Elämäni 
ja kirjani = Suomalaisen teologisen kirjalli-
suusseuran julkaisuja 91 (1973) s. 107-
172.  
Arv.: E. Huovinen, TAik 1973 s. 454-
455. 
122 Lindgren, Susanne, Finländsk historisk litte-
ratur 1972-77. Bibliografiskt urval. [Ut-
drag ur HTF 1974:1, 4; 1975:2; 1976:2; 
1977:2; 1978:4.] [Hki]  1979. 58 s. - Hel-
singfors universitet. Institutionen för histo-
risk forskning och dokumentation. Medde-
landen 6 (1978). 
123 Lindholm, Raija, Suomen oppikoulujen kou-
lulehdet. - Bibliophilos 1971 s. 52-56, 
89-91; 1972 s. 14-19, 46-49, 129-130; 
1973 s. 18-22, 82-85, 110-111; 1974 s. 
25-28, 118-122. 
124 Linner, Birgitta & Tegengren, Gösta, Sven 
Linnérs tryckta skrifter 1936-1979. Bib-
liografisk förteckning. -  Pegas och snö-
bollskrig. Litteraturvetenskapliga studier  
tillägnade Sven Linnér på hans 60-årsdag 
den 18 augusti 1979 av hans vänner i hu-
manistiska fakulteten vid Åbo akademi = 
Meddelanden från stiftelsen for Åbo aka-
demi. Forskningsinstitut 44 (1979) s. 321-
350. 
125 Literature on the Gulf of Bothnia published 
in the years 1950-1974. A bibliography 
compiled by the Finnish-Swedish commit-
tee for the Gulf of Bothnia. Hki 1977. IV,  
168 s. - 
 Merentutkimuslaitoksen julkaisu 
242. 
126 Louhivaara, Ilppo Simo, Rolf Nevanlinna's 
 
publications. - Commentationes in hono-
rem Rolf Nevanlinna LXXX annos nato = 
STA toim. A I 2 (1976) s. VII-XXV.  
127 Luettelo Paavo Kastarin julkaisuista. - Juh-
lajulkaisu. Paavo Kastari 1907 • 13/11  •  
1977 = SLY C 15 (1978) s. 278-288. 
128 Luettelo V. Merikosken julkaisuista. - V.  
Merikoski, Lausuntoja = SLY C 12 (1974) 
s. 270-286. 
129 Lukkala, Aino, Risto Sarvaksen kirjallinen 
tuotanto. List of publications. -  Risto 
Olavi Sarvas in memoriam 1908-1974.  
[Hki 1975.] S. 11-17. 
130 Lundberg, Gunilla, Åländsk bibliografi 
1957-1972. Mariehamn 1974. 8I s. 
131  Löfgren, Åke B., Academic dissertations at 
the dental colleges and the odontological 
faculties of the universities in Sweden Nor-
way Denmark Finland 1907-1975. A bib-
liography with some remarks on the histo-
ry of the dental schools and on the intro-
duction of the odontological doctor-degree. 
 
[Hki]  1976. 104 s.  
Sis. mm.: Finland s. 85-104. 
132 Lönnqvist, Bo, Folklivsforskning. En biblio-
grafi över Svenskfinland. Borgå 1976. 
180 s. - Meddelanden från folkkultursar-
kivet 5 = SSLF 473.  
Arv.: S.  Appelgren, Rig (Stockholm) 
1978 s. 25-29;  N. A. Bringeus, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1977 s. 131-132; H.  
Grönroos, HTF 1979 s. 86-89.  
Keskustelua: B.  Lönnqvist, Rig (Stock-
holm) 1978 s. 101. 
133 [Lönnqvist, Bo], Ragna Ahlbäcks tryckta 
skrifter 1936-1974. - Brage. Årsskrift 
1958-1973. Hfors 1974. S. 223-228. 
134 Löppönen, Paavo & Willman, Maria, Suomen 
tieteellisen tutkimuksen ja tiedeinstituu-
tioiden historia. Bibliografia vuosina 
1917-1979 ilmestyneestä kirjallisuudesta.  
Hki 1980. 135 s. 4:o. Moniste. -  Suomen 
akatemian julkaisuja 9. 
135 Malte, Pirkko, Kymenlaakson kirjallisuus  
1970-1974. Bibliografia Kymenlaaksoa 
käsittelevästä kirjallisuudesta. Hamina 
1979. 84 s. Ks. no 19. 
136 Mannil, Ragnar, Emigration - bibliografisk 
översikt. - Emigrationen och dess bak-
grund = Svenska kulturfondens skrifter 5  
I. Yleisjulkaisut. 1. 	 7 
(1971) s. 123-148. 
137 Mannil, Ragnar, Folkbildarbibliografier 1.  
Konstantin Sjöström. Hfors 1971. I0 s. 4:o.  
Moniste.  
138 Marmil, Ragnar, Gösta Cavonius bibliografi 
14.4.1980. Hfors 1980. S. 163-213. 
139 Mannil, Ragnar, Sex årtiondens skrivglädje. 
Ett bidrag till Karl Bruhns bibliografi. - 
Skola & hem 1974: I-2 s. 63-70. Myös:  
Skolnytt 1974:2 s. 63-70. 
I40 Manninen, Juha, Bibliografia J. V. Snellman 
-kirjallisuudesta ja elämäkerrallinen luon-
nos. Hki 1980.45 s. -  Helsingin yliopiston 
filosofian laitoksen julkaisuja 6. 
141  Mattila, Terttu, Osuustoimintakirjallisuus  
Suomessa vuosilta 1960-1973. Bibliog-
raphy of cooperation in Finland 1960-
1973. Hki 1975. 186 s. 
142 Mattila, Terttu & Vaisto, Erkki, Osuustoi-
mintakirjallisuus Suomessa vuosilta 
1974-1977. Bibliography of cooperation 
in Finland 1974-1977. Hämeenlinna 
1979. 85 s. 
143 Melkas, Ritva, Litteratur om Kyrkslätt. Kirk-
konummea käsittelevää kirjallisuutta 
1871-1968. Ekenäs 1971. 48 s. - Kyrk-
släts hembygdsförenings skrifter 11. 
144 Michelsen, Eva, Åke Sandholms tryckta 
skrifter. - Kommunion och kommunika-
tion = Meddelanden från stiftelsens för 
Åbo akademi forskningsinstitut 56 (1980) 
s. 311-318. 
145 Mickelsson, Ulla, Bibliografier och uppslags-
verk. Åbo 1978. 36 s. 4:o. -  Åbo akademis 
bibliotek. Stencilserie 21. 
146 Mustelin, Olof, Oscar Nikulas tryckta skrifter 
1928-1974. Ekenäs 1974. 46 s. - Skrifter 
utg. av Åbo akademis bibliotek 9. 
147 Mustelin, Olof, Publikationer rörande Åbo 
akademis bibliotek. Bidrag till en biblio-
grafi över skrifter utg. av AA samt skrifter 
om biblioteket, dess samlingar och tjänste-
män. Åbo 1976. 108 s. 4:o. Moniste. -  
Åbo akademis bibliotek. Stencilserie 14.  
Arv.: K. Gierow, NTBB (Uppsala) 1977 
s. 25-26. 
148 Mustelin, Olof, W. E. Nordströms tryckta 
publikationer 1932-1979. Ekenäs 1979. 
122 s. - Skrifter utg. av Åbo akademis 
bibliotek 15. 
149 Mustelin, Olof, Vad Eirik Hornborg har skri-
vit. Några bibliografiska anteckningar.  
Åbo 1975. 17 s. - Skrifter utg. av Åbo aka-
demis bibliotek 10. Myös: FT 1975 s. 
164-178. 
150 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Suomalainen kir-
jallisuus (1544-1938) & Suomen kirjalli-
suus (1939-) -luettelon aineiston valintape-
riaatteista. - Miscellanea bibliographica 
11  = HYKJ 35 (1971) s. 65-71. [Summary 
s. 70-71.] 
151 Mäkelä-Henriksson, Eeva & Puupponen,  
Tuovi, Helsingin yliopiston väitöskirjat.  
Dissertationer vid Helsingfors universitet.  
Dissertations at the University of Helsinki. 
1828-1977. [Hki] 
 1978. XIV, 222 s. 4:o.  
- HYKJ 41.  
Arv.: O. Mustelin, NTBB (Uppsala) 1979 
s. 87. 
152 Mäkinen, Aira, Suomen nuorisopoliittinen 
kirjallisuus. Finlands ungdomspolitisk lit-
teratur. Finnish literature on youth policy. 
1976. Mikkeli 1978. 104 s. - Kansalais-
kasvatuksen keskuksen julkaisuja 33. Ks. 
no 267, 268, 279, 280. 
153 Mäkinen, Ilkka, Valikoiva bibliografia 70-
luvun ulkopoliittisesta kirjallisuudesta. - 
Ulkopolitiikka 1979:1 s. 18-23. 
154 Mäkinen, Ilkka & Riitta, Urho Kekkosen ul-
kopoliittiset puheet, kirjoitukset ja lausun-
not. Selityksin varustettu luettelo vuoteen 
1976. [Hki]  1978. 115 s. 4:o. - Ulkopoliit-
tinen instituutti. Tutkimusselosteita 7. 
155 Mäkinen, Riitta, Poliittinen ajankohtaiskir-
jallisuus Suomessa 1944-1966. Kommen-
toitu bibliografia. [Hki] 1979. 122 s. - 
Poliittiset puolueet, joukko- ja etujärjestöt 
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. 
Julkaisu 5 = Helsingin yliopiston poliittisen 
historian laitoksen julkaisuja 1979:2. 
156 Mäntylä, Sinikka, Helsingin yliopiston kan-
satieteen laitoksen opinnäytteet vuosina 
1961-1977. Examensarbeten vid Etnolo-
giska institutionen vid Helsingfors univer-
sitet 1961-1977. Hki 1978. 81 s. - Hel-
singin yliopiston kansatieteen laitoksen 
toimitteita 4. 
157 Nieminen, Miikku, Selvitys Etelä-Karjalan 
maakuntaa koskevasta tutkimuksesta ja 
tutkimusluettelo vuosilta 1960-1970.  
Lappeenranta 1971. 30 s. 4:o. Moniste. - 
Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä-Kar-
jalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 1.  
Liite edelliseen: Miikku Nieminen, Luet-
telo [Etelä-Karjalaa koskevista] tutkimuk-
sista ja tutkimuslaitoksista vv. 1960-
1970. Lappeenranta 1971. 77 s. 4:o. Monis-
te. - Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä-
Karjalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 
1, liiteosa.  
158 Niilo Valosen kirjallista tuotantoa 1939-
1972. Teksti Päivyt Niemeläinen. Hki 
1973. 21 s. 
159 (Niiranen, Tuula), Tutkimusluettelo pääkau-
punkiseutua koskevista yhteiskuntatutki-
muksista 15.12.1977. Hki 1977. 65 s. 4:o.  
- Pääkaupunkiseudun julkaisusarja 1977: 
I 8. 
160 Nissilä, V. & Korhonen, R., Bibliographia 
Onomastica. Finnish. 1972-1974. -  On-
oma (Leuven) 19 (1975) s. 316-323; 20 
(1976) s. 548-551. Ks. no 16I, 174. 
161 Nissilä, V. & Räikkälä, A., Bibliographia On-
omastica. Finnish. 1969-1971. - Onoma 
(Leuven) 16 (1971) s. 761-766; 18 (1974) 
s. 257-259. Ks. no I60, 174.  
8 	 I. Yleisjulkaisut. 
162 Nivanka, Eino, Maakuntabibliografian laa-
dinnan erikoisongelmia. - E. Nivanka, 
Otium sapientis = HYKJ 43 (1980) s. 114-
120. 
163 Nivanka, Eino, Merkkivaihe Suomen kansal-
lisbibliografian kohdalla. - E. Nivanka, 
Otium sapientis = HYKJ 43 (1980) s. 108-
113. 
164 Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 
1969-1972. København 1971, 1973, Lund 
1975. 80 s., 83 s., 100 s. - NEFA doku-
mentation 1971:1, 1972:2. 
165 Nordisk bibliografi och bibliotekslitteratur 
åren 1965-1968. Uppsala 1974. 98 s. - 
NTBB 1973:4. 
166 Nordlund, Ivar, Katalog över folkkultursarki-
vets och folkmålskommissionens samlin-
gar. Hangö 1978. 335 s. - Meddelanden 
från folkkultursarkivet 6 = SSLF 481. 
167 Nummelin, Rolf, Lars-Ivar Ringboms tryckta 
skrifter. The writings of Lars-Ivar Ring-
bom. 1923-1970. - Taidehistoriallisia 
tutkimuksia 3 (1977) s. 133-142. 
168 Nygård, Kaija, Professori Aira Kemiläisen 
kirjallinen tuotanto. - Wie es eigentlich 
gewesen. Aira Kemiläiselle omistettu juh-
lakirja = Studia historica Jyväskyläensia 18 
(1979) s. 197-200. 
169 (Nygård, Kaija) & (Eskelinen, Eino), Gum-
merus 100 vuotta. K. J. Gummerus osa-
keyhtiön kustannustuotanto vuosina 
1872-1971. Jyväskylä 1972. 235 s. 4:o. 
170 Nyman, Kristina, Finland's war years 1939-
1945. A list of books and articles concern-
ing the Winter War and the Continuation 
War, excluding literature in Finnish and 
Russian. Mikkeli 1973. XXXII, 259 s. - 
Sotahistoriallisen seuran julkaisuja 4.  
Arv.: T. W. Holm, HTF 1975 s. 146-
147; V. Wilcke, Kungl. krigsvetenskaps 
akademiens tidskrift (Stockholm) 1974 s. 
78-79. 
171 Nyman, Kristina, Itämerta käsittelevää kir-
jallisuutta Sotatieteellisessä keskuskirjas-
tossa. Litteratur om Östersjön i Krigsve-
tenskapliga centralbiblioteket. Literature 
on the Baltic Sea in the Central library of  
military research. [Hki 1972.] 37 s. 4:o.  
Moniste. - Sotatieteellinen keskuskirjas-
to. Tiedotuksia B 2. 
172 Nyman, Kristina, Litteratur om svenska fri-
villiga i Finlands krig 1939-1944 och För-
bundet svenska Finlandsfrivilliga. - För-
bundet svenska Finlandsfrivilligas tidning 
(Stockholm) 1974:1 s. 7-11. 
173 Nyman, Kristina, Suomen merikirjallisuuden 
bibliografia. Finländsk sjölitteratur. 3. 
1969-1974. Lahti 1976. 132 s. Ks. no 4. 
174 Närhi, E. M. & Korhonen, P., Bibliographia 
Onomastica. Finnish. 1975-1976. -  On-
oma (Leuven) 23 (1979) s. 716-723. Ks. 
no 161, 160. 
175 Oja, Aune & Vuorela, Toivo, Aulis Ojan jul- 
kaisut 1970-1976. - LFIKM vuosik. 46.  
Forssa 1977. S. 71-75. 
176 Olamo, Juhani, Suomen filateelisen kirjalli-
suuden bibliografia. 1,3. Hki 1980. 125 s., 
31 s. - Suomen filatelistiliiton julkaisusar-
jan julkaisu 5:1,3. 
177 Olamo, Juhani, Yleishakemisto. [Filatelisti-
sia lehtiä.] - Philatelia Fennica 1979 s. 
64-70. 
178 Ortamo-Kyötikki, Anna-Maija, Pohjois-Suo-
men sanomalehdistöä käsittelevä kirjalli-
suus ja tutkielmat. - Scripta historica 5 = 
OHJ 5 (1977) s. 156-163. 
179 Osakeyhtiö Valistuksen kustannustuotanto 
1900-1979. Bibliografinen luettelo. Tam-
pere 1980. 347 s. 4:o. 
180 Oulun yliopiston sarjajulkaisut. List of serial 
publications 1960-1976. 2, korj. p. Oulu 
1978. 86 s. 4:o. Moniste. - Oulun yli-
opiston kirjasto. Julkaisuja 1. 
181  Paakkanen, Liisa & Eräsaari, Risto, Yhteis-
kuntataloudellinen yhteiskuntatutkimus ja 
sosiaalipolitiikka. Selektiivinen bibliogra-
fia Suomen yhteiskuntatieteellisestä tutki-
muksesta 1870-1945 ja sosiaalipolitiikka-
tiedettä koskevasta keskustelusta 1870-
1974. Hki 1975. VII, 289 s. - Sosiaalipo-
liittisen yhdistyksen julkaisuja 10. 
182 Paksula, Aino, Elämäkertoja ja muistelmia 
1964-1979. Pieksämäki 1980. 182 s. 
183 Palonen, Vuokko & Riikonen, Hannu, Antii-
kin vaikutus kirjallisuuteen suomalaisena 
tutkimuskohteena. Bibliografia. [Hki]  
1975. 29 s. 
184 Palperi, Maija, Suomen aikakauslehti-indek-
si 1803-1863. Index to Finnish periodi-
cals. Turku 1974. VII, 211 s. 
185 Paronen, Juhani, Fennistiikan opinnäytteitä. 
Bibliografinen luettelo Suomessa vuosina 
1886-1975 tehdyistä suomen kieltä ja sen 
sukukieliä koskevista painamattomista 
akateemisista opinnäytteistä. [Vammala]  
1977. VI, 177 s. - Castrenianumin toimit-
teita 16. 
186 Parpola, Simo, Die Veröffentlichungen von 
Prof. Dr. Armas Salonen. - Studia orien-
talia (Amsterdam) 46 (1975) s. 343-369. 
187 Pekkanen, Marita, Yleisen historian biblio-
grafiat, hakuteokset ja aikakauslehdet. - 
Yleisen historian lähteet ja niiden käyttö. 
Toim. Pekka Suvanto. Hki 1977. S. 135-
158. 
188 Peltonen, Aarre M., Alpo Noposen kirjalli-
nen tuotanto sekä hänen tuotantoaan ja 
elämäänsä käsittelevä kirjallisuus. [Tam-
pere 1977.] 168 s. 4:o. - TaY. Kotimainen 
kirjallisuus. Monistesarja 7. 
189 Peltonen, Aarre M., Viljo Kojon kirjallinen 
tuotanto sekä hänen tuotantoaan ja elä-
määnsä käsittelevä kirjallisuus. [Tampere] 
1976. 313 s. 4:o. - TaY. Kotimainen kir-
jallisuus. Monistesarja 5. 
190 Pennanen, Olavi & Nyman, Kristina, Eversti 
1. Yleisjulkaisut. 1. 	 9  
fil tri (h.c.) K. J. Mikolan kirjallista tuotan-
toa 1937-1973. Överste, fil.dr. (h.c.) K. J. 
 
Mikolas litterära produktion 1937-1973. 
Studies and essays by Colonel, Dr Phil 
(h.c.) K. J. Mikola 1937-1973. [Hki]  1974. 
33 s. 4:o. Moniste. - Sotatieteen keskus-
kirjasto. Tiedotuksia C. Bibliografisia luet-
teloita 1974:1. 
191 
 Pentti, Raili, Professori Aimo T. Nikolaisen 
kirjallinen tuotanto. - Sana, kirkko ja yh-
teys. Professori Aimo T. Nikolaisen juhla-
kirja hänen täyttäessään 60 vuotta 
10.7.1972. Toim. Kalevi Silvola ja Eino 
Wilhelms. Forssa 1972. S. 177-188. 
192 Pentti, Raili, Professori Ilmari Soisalon-Soi-
nisen kirjallinen tuotanto. - TAik 1977 s. 
283-289. 
193 Piiroinen, Petri, Isä Erkki Piiroisen kirjallista 
tuotantoa. - Doksologia. Juhlajulkaisu Isä 
Erkki Elias Piiroiselle hänen täyttäessään 
60 vuotta 14.11.1979. Joensuu 1980. S. 
203-224. 
194 Pirilä, Marja, Kansantaloustieteellinen kir-
jallisuus Suomessa 1974-1975. Bibliog-
raphy of economics literature in Finland. 
1974-1975. Hki 1976, 1977. 215 s., 246 s.  
- Helsingin kauppakorkeakoulun julkai-
suja D 8, D 18. 
195 Pirilä, Marja, Taloustieteellinen tutkimus 
Suomessa. 1976-1978. Tutkimukset. Hki 
1978-1980. 193 s., 197 s., 154 s. - Hel-
singin kauppakorkeakoulun julkaisuja D  
28, D 37, D 46. 
196 Puranen, Rauni, Martti Haavio bibliographie 
1959-1973. -  Finnish folkloristics 1  = 
Studia Fennica 17 (1974) s. 198-205. 
197 (Pöykkö, Kaarina), Helsingin yliopiston tai-
dehistorian laitoksessa vuoden 1973 lop-
puun mennessä hyväksytyt pro gradu-, lau-
datur- ja lisensiaattitutkielmat. - Helsin-
gin yliopiston taidehistorian laitoksen jul-
kaisuja 1 (1974) s. 115-127. Moniste.  
198 Pöykkö, Kaarina, Lars Petterssonin julkaisu-
ja 1939-1977. The writings of Lars Pet-
tersson. - Juhlakirja joka omistetaan Lars  
Petterssonille hänen 60-vuotispäivänään 
12. elokuuta 1978. Festskrift tillägnad Lars  
Pettersson på hans 60-årsdag den 12 augus-
ti 1978 = Taidehistoriallisia tutkimuksia 4 
(1978) s. 287-294. 
199 Qvigstad, J. & Wiklund, K. B., Bibliographie 
der lappischen Litteratur. Stockholm 1978. 
162 s. Faksimile. - Studia bibliographica 
Scandinavica 1. 
200 Raijola, Anja, Espanja Suomen kirjallisuu-
dessa. Lyhyt bibliografia vuoteen 1972. Es-
pana en la literatura finlandesa. Bibliogra-
fia sumaria hasta el ano 1972. Turku 1974.  
X, 51 s. 4:o. - Turun yliopiston kirjaston 
julkaisuja 10. 
201  Rantanen, Liisa, Teologien henkilöbibliogra-
fioita. Theological author bibliographies.  
Valikoima 1900-luvulla ilmestynyttä kir- 
jallisuutta. A selection of literature pub-
lished in the twentieth century. [Hki 1971.] 
101 s. - HYKJ 36.  
Arv.:  A. Härdelin, NTBB (Uppsala) 1972 
s. 73. 
202 Rantanen, Tuula & Pärssinen, Leena, Aka-
teemikko Eino Jutikkalan kirjallinen tuo-
tanto 1929-1977. - Historiantutkijan 
sana. Maisterista akateemikoksi = Histo-
riallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 225-
247. 
203 Registry of Finnish-American scholars. A bi-
centennial project sponsored by Michigan 
council for the humanities. Suomi collage,  
Hancock, Mich. s.a. (120) s. 
204 Rintala, Erkki, Luettelo Paavo Alkion kir-
joista ja kirjoituksista 1925-1972. Vaasa 
1973. 21 s. 4:o. Moniste. 
205 (Rokkan, Stein & Matheson, David), Cumu-
lative bibliography of research literature 
1960-1975. - Scandinavian political stu-
dies. A yearbook 12 (1977). Oslo 1978. S. 
186-288. 
206 Ronkainen, Reino, Oulua koskevia julkaisuja. 
Oulu 1979. 39 s. 
207 Ronkainen, Reino, Pohjois-Suomea koskevia 
julkaisuja. Oulu 1977. 327 s. 4:o. - OY. 
Pohjois-Suomen tutkimuslaitos C 9. 
208 Ruokonen, Kyllikki, Kansantaloustieteelli-
nen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of 
economics literature in Finland. 1960-
1972. 4-5. [Vihti] 1975. 92 s., 217 s. - 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston 
julkaisuja 27-28. 
209 Ruokonen, Kyllikki, Kuljetustalous. Kirjalli-
suus Suomessa 1945-1972. Transporta-
tion literature in Finland 1945-1972. 1-
2. Hki 1974. 435 s. - Helsingin kauppa-
korkeakoulun kirjaston julkaisuja 15, 16. 
210 Ruokonen, Kyllikki & Vaisto, Erkki, Finland.  
Sources of information. A selective list of 
publications 1960-1977. Hki 1979. 224 s. 
- Helsingin kauppakorkeakoulun julkai-
suja D39. 
211 Ruottinen, Marjatta, Osmo Ikolan kirjallinen 
tuotanto 1946-1977. - Rakenteita. Juh-
lakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 
6.2.1978 = Turun yliopiston suomalaisen ja 
yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 6 
(1978) s. 373-395. 
212 Ryynänen, Aili, Suomalaista sotilaslääketie-
teellistä kirjallisuutta vuosien 1920-1975 
varrelta. Hki 1979. 119 s. 4:o. - Maanpuo-
lustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Ra-
porttisarja A 1978:1. 
213 Ryynänen, Aimo, Suomen kunnallistieteelli-
nen kirjallisuus 1965-1973. Vammala 
1974. 33 s. - Suomen kunnallistieteellinen 
aikakauskirja 1974. Liite. 
214 Salmi, Anja, Pohjois-Karjalan kulttuurihis-
toriaa. Bibliografia. Ennen vuotta 1875 
syntyneiden pohjoiskarjalaisten merkki-
henkilöiden kirjallista tuotantoa. Liite: 
10 	 I. Yleisjulkaisut. 
Pohjoiskarjalaisia runonlaulajia. Lappeen-
ranta 1979. 80 s., 4 liitel. 4:o. 
215 Schauman, Henrik, Finnish legal publica-
tions in English, French and German 
1957-77. A bibliography. Stockholm 
1980. S. 235-286. Myös:  Scandinavian 
studies in law 1980. 
216 Schauman, Henrik, Hugo E. Pippings tryckta 
skrifter 1955-1975. Bibliografisk förteck-
ning. Åbo 1976.26 s. -  Meddelanden från 
stiftelsens för Åbo akademi forskningsins-
titut 6. 
217 Schwarz, David, Invandrar- och minoritets-
forskning m.m. En bibliografi. Stockholm 
1973. 77 s. 
217a Schwarz, David, Invandrar- och minoritets 
frågor. Nordisk bibliografi. 2 uppl. Stock-
holm 1976. 105 s. 
218 Screen, J. E. 0., A union list of periodicals 
relating to Finland (in arts subjects) in Brit-
ish libraries. 1. London 1972. 32 s. 4:o.  
Moniste.  
219 Seppälä, Esa, Presidentti Y. J. Hakulisen kir-jallinen toiminta 1927-1971. -  Ars boni 
et aequi. Juhlajulkaisu Y. J. Hakulisen 70-
vuotispäivänä 21.1. 1972 = SLY C 9 (1972) 
s. 302-309. 
220 Seppälä, Ester, Pirkanmaan bibliografia 2.  
Luettelo Pirkanmaata koskevasta kirjalli-
suudesta 1965-1975. [Kangasala] 1977. 
501 s., 1  karttal. - PMJ 34. 
221  Seppänen, Marja-Liisa, Suomen liikunta- ja 
urheilukirjallisuus. 1971-1972. Litteratur 
i fysisk fostran och idrott i Finland. Finn-
ish literature on physical education and 
sports. Hki 1973. 194 s. - Liikuntatieteel-
lisen seuran julkaisuja 30. Ks. no 117, 269, 
266, 36. 
222 Skrodenis, Stasys, Suomiu literature Lietu-
viu kaltia. Bibliografija. Suomen kirjalli-
suus Liettuan kielellä. Bibliografia. Vilnius 
1977. 70 s. [Deutsches Ref. s. 63-67.] 
223 Soini, Antti, Nordiskt bibliotekssamarbete 
1872-1973. Bibliografi. Library co-opera-
tion in Scandinavia 1873-1973. A biblio-
graphy. Hki 1975. 102 s. - HYKJ 38.  
Arv.: G. Ottervik, NTBB (Uppsala) 1977 
s. 54. 
224 Soome kirjandus eesti keeles. Suomen kirjal-
lisuus eestiksi. Raamatud 1881-1978.  
Koostanud U. Kabur & E. Loddes. Eessöna 
N. Andresen. Tallinn 1979. 106 s. 
225 Sotatieteellisen neuvottelukunnan kortistoi-
mat tutkimustyöt ja tutkielmat 1953-
1977. Hki 1979. 144 s. 4:o. - Sotatieteen 
laitos. Julkaisusarja 3:5. 
226 Soutkari, Pentti, Finnische linguistische Bib-
liographie 1971-1974. - Studia Fennica 
21 (1978) s. 65-117. 
227 Stenbäck, Hans, List of publications of So-
cietas scientiarum Fennica 1939-1976. 
[Vaasa 1977.] 95 s. 
228 Stigell, Jarl, Arkitekt Anna-Lisa Stigells  
tryckta publikationer 1921-1974. Ekenäs  
1977. 19 s. -  Skrifter utg. av Åbo akade-
mis bibliotek 13. 
229 Stipa, Sylvi, Helsingin yliopiston valtiotie-
teellisen tiedekunnan julkaisut. Hki 1980. 
139 s. 4:o. - Helsingin yliopiston kirjasto-
laitoksen julkaisuja A 1. 
230 Storå, Siv, Olof Lagercrantz tryckta skrifter 
1933-1950. Bibliografisk förteckning.  
Åbo 1977. 125 s. -  Meddelanden från stif-
telsens för Åbo akademi. Forskningsinsti-
tut 22.  
231 Strandberg, Hindrik, Folkmedicin i Finland.  
Samisk folkmedicin. Kansanlääkintä Suo-
messa. Saamelainen kansanlääkintä. Folk-
medicine in Finland. Lappish folk medici-
ne. [Hki]  1977. 15 s. -  Nordiskt folkmedi-
cin museum. Meddelanden 1. 
232 Strandström, Marja-Leena, Helsingin yli-
opiston kirjaston ulkomaiset väitöskirjat. 
-  Miscellanea bibliographica 11  = HYKJ  
35 (1971) s. 97-110. [Summary s. 110.] 
233 Suhonen, Maija, Erik Tawaststjeman kirjal-
lista tuotantoa. - Juhlakirja Erik Ta-
waststjernalle 10. X 1976. Festskrift till 
Erik Tawaststjerna = Acta musicologica 
Fennica 9 (1976) s. 403-407. 
234 Suomalaisen kasvatusopillisen kirjallisuuden 
luettelo. Bibliografi över pedagogisk litte-
ratur publicerad i Finland. 1970-1980. - 
Kasvatus 1971:2, liite, 11 s.; 1972:3, liite,  
43 s.; 1973:3, liite, 49 s.; 1974:3, liite, 61 s.; 
1975:4, liite, 46 s.; 1977:1, liite, 54 s.; 
1978:3, liite, 50 s.; 1979:2, liite, 45 s.; 
1980:2, liite, 47 s. 
235 Suomalaisen tiedotustutkimuksen bibliogra-
fia 1-5. Tampere 1973-1979. 13, (286) s., 
366 s., 132 s, 79 s., 82 s. - Tampereen yli-
opiston tiedotustutkimuksen laitos. Mo-
nistesarja 18, 23; TaY. Tiedotusopin laitos. 
Julkaisuja 38, 41, 42. 
236 Suomen aikakauslehti-indeksi. Index to 
Finnish periodicals. 1969-1977. Turku 
1971-1980. VIII, 199 s., VIII, 216 s., VIII,  
210 s., VIII, 221 s. VIII, 207 s., VIII, 220 s.,  
VIII, 205 s., IX, 374, 64 s. 
237 Suomen historiallisen seuran julkaisut. Hki  
1971. 8 s. 
238 Suomen kirjallisuus. Finlands litteratur. The 
Finnish national bibliography. 1964 -
1966. 2-4. Vuosiluettelo. Årskatalog. An-
nual volume 1972-1976, 1978-1979.  
Hki 1971, 1975, 1980, 1974-1980. S. 
1977-1051, 347, 434, 562, 512, 511, 369, 
574 s. 
1964-1966 2-4. Aineiston kerännyt -  
Materialet samlat av - Materials collected 
by Dolly Olander. Toim. - Red. av - Ed. 
by Eeva Mäkelä-Henriksson & Marjatta 
Soisalon-Soininen.  
1978-1979:  Päätoim. Marjatta Soisa-
lon-Soininen.  
239 Suomen kirjallisuutta. Finlands litteratur.  
I. Yleisjulkaisut. I. 	 11 
Finnish literature. Henkilörunoja ja -kirja-
sia. Personverser och -skrifter 1562-1809. 
 
Hki 1978; 2 p. 1980. - Mikrokuultokort-
tien luettelo 2. 
240 Suomen kirjallisuutta. Finlands litteratur.  
Finnish literature. Lääninhallituksen kuu-
lutuksia. Länsstyrelsens kungörelser. Ordi-
nances of the provincial government. 1. 
Vaasa. Vasa. 1776-1809. Hki 1979. 93 s. 
 
- Mikrokuultokorttien luettelo 3. 
241  Suomen kirjallisuutta. Finlands litteratur.  
Finnish literature 1548-1827. 2 p. Hki 
1976. 51 s. - Mikrokuultokorttien luettelo 
1. 
242 Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luet-
telo. Förteckning över mikrofilmer av kyr-
koarkiv i Finland. Summary inventory of 
mickrofilms on parish records in Finland.  
Toim. Heikki Helasti. Hki 1974. 153 s. 4:o.  
- Valtionarkiston julkaisuja 4. 
243 Suomen väestöntutkimuksen bibliografia 
1945-1978. Alustava laitos. Toim. Kaari-
na Lehtonen & Hannu Kulokari. Hki 1980. 
261 s. 4:o. 
244 Svensk historisk bibliografi 1961-1970. Sys-
tematisk förteckning över skrifter och upp-
satser som rör Sveriges historia utkomna 
från och med 1961  till och med 1970. På 
grundval av Jan Rydbecks, Marianne  
Kjellströms och Marie-Louise Bachmans 
årsbibliografier reviderad och redigerad av 
Marie-Louise Bachman och Yvonne Hird-
man. Stockholm 1978. XV, 688 s. - Skrif-
ter utg. av Svenska historiska föreningen 
8. 
245 Svensk historisk bibliograf1 1970-1971. Utg. 
av Marie-Louise Bachman. Stockholm 
1973, 1974. 81 s., 91 s. 
246 Szåsz, Levente, "Jelet rakj az Mon végig". A 
finnek irodalma. Pécs 1976. 227 s., 8 ku-
val. 
Sis. bibliografian s. 166-218. 
247 Söderholm, Torbjörn, Olof Mustelins tryckta 
skrifter 1948-1972. Ekenäs 1974. 33 s. -  
Acta academiae Aboensis. Humaniora 
48:3. 
248 Takala, Elsi, Suomen korkeakoulujen kehi-
tysmaa-aiheiset opinnäytteet. Bibliografia 
vuosilta 1967-1976. Hki 1978. 54 s. - 
Interkontin julkaisu 15. 
249 Takkala, Marketta, Aikakauslehdistön his-
toriaa koskevaa kirjallisuutta. Hki 1980. 
103 s. - SSLH julkaisuja 15. 
250 (Talvitie, Sakari), Karjalan historiaa ja muis-
toja. [Bibliografia.] - Siirtokarjalaisten tie 
4. Turku 1971. S. XI-XV.  
251  (Tapio-Penttilä, Eija-Liisa), Tampereen yli-
opiston sarjajulkaisut 1949-1972. Tampe-
re 1973. 85 s. 4:o. Moniste. -  Tampereen 
yliopiston kirjaston julkaisuja 3. 
252 Tegengren, Göta, Helena Westermarcks bib-
liografi. - HLS 49 = SSLF 460 (1974) s. 
356-392. 
253 Tiitinen, Ilpo, Luettelo suomalaisista kirjalli-
suuden tutkimuksista 1961-1970. - 
KTV 29. Pieksämäki 1975. S. 5-175. 
254 Tiitinen, Ilpo, Pekka Mattilan kirjallista tuo-
tantoa vuodesta 1947. - Mitat ja puntit. 
Tutkielmia kirjallisuudesta Pekka Matti-
lalle hänen täyttäessään 60 vuotta 
24.1.1980 = TaY. Kotimainen kirjallisuus. 
Monistesarja 18 (I980) s. 265-287. 
255 Tilastojulkaisut. Statistiska publikationer.  
Statistical publications 1856-1979. [Julk.] 
Tilastokeskus. Statistikcentralen. Central 
statistical office of Finland. Hki 1980. 
352 s. 
256 Tuneld, John, Otto Anderssons bibliografi.  
Lund 1978. S. 83-124. -  Separat ur 
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens min-
nesbok 1957-1972. 
257 Turunen, Terttu & Rahkonen, Ossi & Pelto-
nen, Eeva, Arne Runeberg. A bibliography 
(I937-1979). - Suomalaisen sosiologian 
juures = Suomen antropologisen seuran toi-
mituksia 5 (1979) s. 135-144. 
258 Törmä, Topi & Liinamaa, Inari, Suomalaista 
gastronomista kirjallisuutta 1735-1974.  
[Hki 1975.] 119 s. 
259 Uino, Ari, Sanomalehdistöhistoriallinen bib-
liografia. Hki 1978. 141 s. - SSLH julkai-
suja 11.  
Arv.: 0.  Mustelin, FT 1979 s. 380-384;  
E. Mäkelä-Henriksson, HTF 1980 s. 204-
205. 
260 Ullberg, Carin, Nyförvärv av nordkalottlitte-
ratur/Valikoima pohjoiskalottikirjallisuut-
ta 1966-1973. Luleå 1977. 174 s. 
261  Ursin, Martti, Pohjois-Suomen saksalaisso-
dassa kärsimien tuhojen ja jälleenraken-
nuksen tutkimuksen lähteistä. - Faravid 3 
(1979). Kuusamo 1980. S. 211-215. 
262 (Uuttu, Leena-Kaarina), Pohjois-Suomen bib-
liografia vuoteen 1960. Nordfinlands bib-
liografi. 1-4. Oulu 1973-1976. 1214 s. 
263 Vaisto, Erkki, Kansantaloustieteellinen kir-
jallisuus Suomessa. Bibliography of econo-
mics literature in Finland. 1960-1972.2-
3. [Vihti]  1975. 88 s., 251 s. - Helsingin 
kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 
25-26. 
264 Vaisto, Erkki, Kansantaloustieteellinen kir-
jallisuus Suomessa. Bibliography of econo-
mics literature in Finland 1973. Hki 1974. 
191 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun 
kirjaston julkaisuja 21. 
265 Vaisto, Erkki, Sosiaaliturvan kirjallisuus 
Suomessa. Litteratur i socialskydd i Fin-
land. Literature on social security in Fin-
land. 1965-1971. Iisalmi 1973. 336 s. 4:o. 
Ks. no 60. 
266 Vaisto, Erkki, Suomen liikunta- ja urheilu-
kirjallisuus 1968-1970. Litteratur i fysisk 
fostran och idrott i Finland. Finnish litera-
ture on physical education and sports. Bib-
liographie finlandaise de la culture physi- 
12 	 I. Yleisjulkaisut. 
que et du sport. Iisalmi 1972. 198 s. - Lii-
kuntatieteellisen seuran julkaisuja 26. Ks. 
no 117, 269, 221, 36. 
267 Vaisto, Erkki, Suomen nuorisopoliittinen 
kirjallisuus 1966-1971. Finlands ung-
domspolitisk litteratur. Finnish literature 
on youth policy. Lappeenranta 1972. 228 s. 
 
- Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkai-
suja 8. Ks. no 152, 268, 279, 280. 
268 Vaisto, Erkki, Suomen nuorisopoliittinen 
kirjallisuus 1972. - Kansalaiskasvatuksen 
keskuksen vuosikirja 1974. Lahti 1974. S. 
115-170. Ks. no 152, 267, 279, 280. 
269 Vaisto, Erkki, Suomen urheilu- ja liikunta-
kirjallisuus 1945-1967. 2-3. Iisalmi 
1971. 74 s., 67 s. - Liikuntatieteellisen 
seuran julkaisuja 19, 20. Ks. no 117, 266, 
221, 36. 
270 Vaisto, Erkki & Helsilä, Martti, Yhteiskun-
tatieteellinen tutkimus Suomessa. Re-
search reports on social sciences in Fin-
land. 1-2. 1960-1972, 1960-1973. [Hki]  
1973, 1974. 317 s., 224 s. - Helsingin 
kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 
14, 20. 
271  Vallinkoski, J., Lisiä Unto Kupiaisen biblio-
grafiaan. - Bibliophilos 1971 s. 11-14, 
22. 
272 Vallinkoski, J. & Laurila, S., Suomen osuus-
kassojen historiikit. Hki 1971. 28 s. - 
Kyösti Haatajan rahaston tutkimustoimis-
ton julkaisuja C 2. 
273 Valtion painatuskeskuksen luettelo. [Käsittää 
julkaisut 18. vuosisadalta vuoden 1972 
loppupuolelle]. Hki 1973. 263 s. 
274 Valtiotieteellinen tiedekunta 30 vuotta. Stats-
vetenskapliga fakulteten 30 år 1945-1975.  
Väitöskirjat. Akademiska avhandlingar.  
[Hki]  1975. 14 s. 
275 Vermasvuori, Juha, Teologisia bibliografioi-
ta. Kommentoitu valikoima. Theological 
bibliographies. A selection. Kuopio 1969. 
77 s. - Missiologian ja ekumeniikan seu-
ran julkaisuja 17.  
Arv.: N. Martola, NTBB (Uppsala) 1971 
s. 117-118. 
276 *Westman, Rolf, Bibliographie abrégée des 
études classiques en Finlande 1947-1966. 
 
- 
 Euphrosyne (Lisboa) nova série 2 (1968) 
s. 209-214. 
277 Widen, Solveig, Helge Nymans tryckta skrif-
ter. -  Kommunion och kommunikation = 
Meddelanden från stiftelsens för Åbo aka-
demi forskningsinstitut 56 (1980) s. 285-
310. 
278 Widnäs, Maria, La collection des manuscrits  
de la Section Slave de la Bibliotheque Uni-
versitaire de Helsinki. -  Miscellanea bib-
liographica 11  = HYKJ 35 (1971) s. 124-
135. 
279 Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen 
kirjallisuus 1973-1974. - Kansalaiskas-
vatuksen keskuksen vuosikirja 1975. Joen- 
suu 1975. S. 129-207; 1976. Lappeenranta 
1976. S. 91-150. Ks. no 152, 267, 268, 
280. 
280 Wikholm, Maire, Suomen nuorisopoliittinen 
kirjallisuus 1975, 1977-1978. Mikkeli 
1977, Hki 1979-1980. 99 s., 106 s., 128 s.  
- Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkai-
suja 31, 37, 38. Ks. no 152, 267, 268, 279. 
281  Viljo Nissilän kirjallinen tuotanto 1934-
21.8.1973. - Viljo Nissilälle 21.8.1973 = 
Castrenianumin toimitteita 6 (1973) s. 
25-40. 
282 (Viikko, Marja-Liisa), Luettelo Hollolan 
Lahtea käsittelevästä kirjallisuudesta.  
[Lahti] 1976. 86 s. 4:o. - Lahden museo-
ja taidelautakunta. Piirteitä Lahden histo-
riaan 2. 
283 V[irtanen], K[aija], E.A. Virtasen kirjallista 
tuotantoa. - Kotiseutu 1971 s. 51-54. 
284 Virtanen, Kaija, Jouko Hautala. Bibliography 
1938-1969. - Biographica. Nordic folk-
lorists of the past. Studies in honour of  
Jouko Hautala 27.6.1970. Uppsala 1971. S. 
437-452. Myös: Arv (Stockholm) 27 
(1972) s. 53-68. 
285 Virtaranta, Helmi, Pertti Virtarannan julkai-
suja vuosina 1942-1977. - Lännen maita 
ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978.) Hki 1978. 
S. 330-338. 
286 Vitolins, Livija, Latvialaisen kokoelman 
(1820-1917) luettelo. Katalog över den 
lettiska samlingen (1820-1917). Latviešu 
literaturas kråjuns (1820-1917). Catalo-
gue of the lettonian collection (1820-
1917). Hki 1978. 185 s. 4:o. - Helsingin 
yliopiston kirjaston monistesarja 11:1. 
287 Vuolanne, Matti, Suomalaisen kuvaamatai-
teen lähdehakemisto. Uusikaupunki 1980. 
216 s. 4:o. 
288 Vähä-Koivisto, Leena, Eteläpohjalaista näy-
telmäkirjallisuutta. [Seinäjoki 1977.] 35 s. 
289 Yhteiskuntatieteellisiä hakuteoksia, biblio-
grafioita ja referaattijulkaisuja. [Hki]  1977. 
27 s. 
290 Åbo akademi. Folkloristiska institutionen 
(IF) vid Åbo akademi. Katalog över IF:s 
samlingar, nr. 1-183; 301-328. Jakob-
stad 1979. 68 s. -  IF-rapport 1. 
291  Åström, Elisabeth & Kortekangas, Liisa, 
Suomen lainopillinen kirjallisuus. Finlands 
juridiska litteratur. Littérature juridique de 
la Finlande. 3. 1959-1968. Vammala 
1972. XXVII, 719 s. 4:o. -  SLY C 10.  
Arv.: B. Godenhielm, JFT 1973 s. 452-
453; H. Schauman, NTBB (Uppsala) 1973 
s. 98-99;  J. Wirilander, Lakimies 1972 s. 
905-906. 
292 Åström, Elisabeth & Pekkanen, Marja, Suo-
men lainopillinen kirjallisuus. Finlands ju-
ridiska litteratur. Littérature juridique de la 
Finlande. 4. 1969-1975. Vammala 1978.  
XXVIII, 500 s. 4:o. -  SLY C 16.  
Arv.: A.  Sarvi, Lakimies 1978 s. 931- 
I. Yleisjulkaisut. 1. 	 13 
932. 
293 Åström, Sven-Erik, Källor till Finlands äldre 
historia. - Kal. SFV 1979. Jakobstad 
1979. S. 19-24. 
294 I13jjaHHII HHCTHTyTa 513bIKa, JIHTepaTypbl H 
HCTOpHH H negaTHble pa6oTbl coTpypHH-
Kos 1931-1979 rr. [Kielen, kirjallisuuden 
ja historian laitoksen julkaisut ja työnteki-
jöiden kirjalliset työt 1931-1979.] Pea. 
F. H.  Me3ent e6. fleTpo3anogcK 1980. 
243 s. 
295 PaCKHH, A. H., 'HHJ1AHj[HA. PeKOMeHaa-
TeJIbHbI l yKa3aTeib JIHTepaTypbl. [Suomi.  
Suosittava kirjallisuusluettelo.] MOCKBa 
1978. 47 s. 
296 Haeggström, Eeva, Index generalis seriei 
Acta botanica Fennica 41-100 
(1948-1973). Hki 1978. 75 s. - Acta bo-
tanica Fennica 101. 
297 Sisällysluettelo sarjoihin. Index to series:  
Acta forestalia Fennica 1913-1972. 
Silva Fennica 1926-1972. -  Silva Fenni-
ca 1972 s. 209-304. 
298 Index generalis seriei Acta Societatis  
pro fauna et flora Fennica 61-82 
(1938-1980). Elaboraverunt Gun Biström 
et Olof Biström. Hki 1980. 96 s. - Acta 
Societatis pro fauna et flora Fennica 82:5. 
299 Alkoholipolitiikka. Alkon aikakauskir-
ja. Sisällysluettelo 1956-1975. - Alkoho-
lipolitiikka 1975 s. 291-342. 
300 Alkoholpolitik. Alkos tidskrift. Inne-
hållsförteckning 1958-1977. -  Alkohol-
politik 1977 s. 171-208. 
301  Aarnio, Marja-Leena, Articles published in 
the Bank of Finland monthly bul- 
letin 1921-1977. Hki 1978. 51 s. 
302 Bibliophilos. Hakemisto 1942-1976. Hki 
1980. 60 s. 
303 Seppälä, Marjatta, D e f e n s o r l e g i s. Index 
1961-1970. Vammala 1971. 128 s. 
304 Kock, Wolfram, Föreningen medicin-
historiska museets vänners års-
skrift, Medicinhistorisk årsbok och Nor-
disk medicinhistorisk årsbok 1953-1972.  
- Nordisk medicinhistorisk årsbok 1972. 
Stockholm 1972. S. 197-208. 
305 Pousar, Jarl, Historiska och littera-
turhistoriska studier 1-50 (1925-
1975). Hfors 1975. 66 s. - SSLF 469. 
306 Haapasalo, Eero, Huoltajan hakemisto  
1912-1969. Hki 1971. 77 s. 
307 Palmunen, Einar, Hämeenlinna-Wana-
j a julkaisun kirjoitukset vv. 1971-1980.  
- Hämeenlinna-Wanaja 1980 s. 22-24. 
308 Jatuli 1-15. Vuodet 1949-1975. Sisältö. - 
Jatuli 15 (1975) s. 350-358. 
309 Kalevalaseuran vuosikirjojen 51-60 sisällys-
luettelo. - Kertojat ja kuulijat = Kalevala-
seuran vuosikirja 60 (1980). Hki 1980. S. 
281-285. 
310 Virtanen, Pekka & Sundström, Tuulikki & 
Järvinen, Irma-Riitta, Kalevalaseuran 
vuosikirjojen 41-60 etnologinen ha-
kemisto. - Kertojat ja kuulijat = Kalevala-
seuran vuosikirja 60 (1980). Hki 1980. S. 
241-262. 
311 
 Virtanen, Pekka & Sundström, Tuulikki & 
Järvinen, Irma-Riitta, Kalevalaseuran 
vuosikirjojen 41-60 henkilöhakemis-
to. - Kertojat ja kuulijat = Kalevalaseuran 
vuosikirja 60 (1980). Hki 1980. S. 263-
280. 
312 Karhumaa, Lea, Kaltion hakemisto 1945-
1970. Rovaniemi 1973. 346 s. 4:o. 
313 Artiklar publicerade i Konstflitför-
eningens  i Finland årsböcker 
1964-1976. - Suomen taideteollisuusyh-
distys. Vuosikirja 1977 ja toimintakerto-
mus vuodelta 1976. Konstflitföreningen i 
Finland. Årsbok 1977 och verksamhets be-
rättelse för 1976. Forssa 1977. S. 34-35. 
Ks. no 328. 
314 Kytösavujen 1-11 sisällys. - Kytösavut 11 
(1971) s. (191)-(199). 
315 Åström, Elisabeth, Lakimies. Hakemisto. 
 
(Register.) 1960-1973. Vammala 1974. 
270 s. 
316 Oja, Aune, Lounais-Hämeen joulu 
1945-1975. - LHKM vuosik. 1976.  
Forssa 1976. S. 154-166. 
317 Palperi, Maija, Lounais-Hämeen koti-
seutu- ja museoyhdistyksen vuo-
sikirjat 31-40. Hakemistot. - LHKM 
vuosik. 1971. Forssa 1971. S. 124-135.  
[Svenskt ref. s. 150.] 
318 Lounais-Hämeen luonnon numeroi-
den 1/1956-50/1973 sisällys. - Lounais- 
Hämeen luonto 50 (1973) s. 1-31. 
319 Kock, Wolfram, Föreningen medicinhistoris-
ka museets vänners årsskrift, Medicin-
historisk å r s b o k och Nordisk medicin-
historisk årsbok 1953-1972. - Nordisk 
medicinhistorisk årsbok 1972. Stockholm 
1972. S. 197-208. 
320 Murmursunds allehandas generalre-
gister 1954-1978. Nr 1-30. -  Murmur-
sunds allehanda 31 (1979) s. 112-127. 
321 Kock, Wolfram, Föreningen medicinhistoris-
ka museets vänners årsskrift, Medicinhis-
torisk årsbok och Nordisk medicin-
historisk årsbok 1953-1972. - Nor-
disk medicinhistorisk årsbok 1972. Stock-
holm 1972. S. 197-208. 
322 Kivilahti, T.J., P h i l a t e l i a Fennica. 
Yleishakemisto. Översiktsregister. Cumu-
lative index. 1950-1972. Mikkeli 1973.66 
s. 4:o. - Suomen filatelistiliiton julkaisu-
sarja 3. 
323 Saarinen, Sirkka, S a n a n j a l a n hakemisto 
11-20. (1969-1978). [Turku] 1980. 71 s. 
4:o. 
324 Tvevad, Jorgen, The Scandinavian e c o - 
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nomic history review. Contents volu-
mes 1-20. 1953-1972. Copenhagen 
1974. 54 s. 
325 Sisällysluettelo sarjoihin. Index to series:  
Acta forestalia Fennica 1913-1972. Silva 
Fennica 1926-1972. - 
 Silva Fennica 
1972 s. 209-304. 
326 Kecskemeti, Istvan, Inhalt der S t u d i a 
orientalia 1-39. Hki 1971. 13 s. - 
 Stu- 
327 Estlander, Maja, Henkilöhakemisto vuosi-
kirjoihin 35-39. Personregister till års-
skrifterna 35-39. [Suomen sukutut-
kimusseuran vuosikirja]. - SSV 40. 
Turku 1973. S. 301-429. 
328 Suomen taideteollisuusyhdistyk-
sen vuosikitjoissa 1964-1976 julkaistut 
artikkelit. - Suomen taideteollisuusyhdis-
tys. Vuosikirja 1977 ja toimintakertomus 
vuodelta 1976. Konstflitföreningen i Fin-
land. Årsbok 1977 och verksamhetsberät-
telse för 1976. Forssa 1977. S. 32-33. Ks. 
no 313. 
329 Åkerman, Tuula, Suomen Turku - Åbo, vår stad. Sisältö - Innehåll 
1969-1975. - Suomen Turku 1976:2 12 
liites. 
 
330 Tammerkosken V hakemisto 1938-
1977. Toim. Hannu Koskela & Matti 
Palmroos. [Ylöjärvi] 1980. 260 s. -  Tam- 
pere-seuran julkaisuja 45. 
331 Luettelo aikaisemmin julkaistujen numeroi-
den sisällöstä. [Teljan tanhuvilta.] - 
Teljan tanhuvilta 10 = Kokemäki-seuran 
vuosikirja 1979. Kokemäki 1979. S. 49-
51. 
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ter -  Cumulative index. Vuosikerrat -  
Årgångar -  Volumes 82-89 (1970-
1977). - Terra 1978 s. 58-72. 
333 Wilhelmsson, Thomas, Register till Tid-
skrift utgiven av Juridiska för-
eningen i Finland åren 1965-1974. Åbo 1974. 53 s. 
334 Unitas. Taloudellinen neljännesvuosijul-
kaisu. Sisällysluettelo 1929-1977. Hki 
1978. 16 s. 
335 Hakemisto Varsinais-Suomen maa-
kuntakirjaan 1-24. - VMK 24 (1977) 
s. 246-263. 
336 Suhonen, Irja-Leena, V i r i t t ä j än sisällys 
vuosina 1957-1971. Kirjoitusten, tiivis-
telmien, esiteltyjen teosten sekä käsitelty-
jen sanojen hakemisto. Contenu du Virittä-
jä pendant les années 1957-1971: index 
des articles, des résumés, des comptes ren-
dus bibliographiques et des mots traités. 
Hki 1973. 220 s. 4:o. 
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mikrofilmien luettelo. Förteckning över 
mikrofilmer av kyrkoarkiv i Finland. Sum-
mary inventory of microfilms on parish 
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kistojen mikrofilmeistä Suomessa. För-
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346 Mäkelä, Anneli, 1600-luvun tuomiokirjojen 
kortitus. - SKHS vuosik. 64-67 (1974-
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1975. 50 s. - Valtionarkiston julkaisuja 
7. 
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teet. Forssa 1972. 198 s.  
Arv.: V.-M. Syrjö, HAik 1973 s. 74-
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tossa. Mikrofilmerna från Sverige i Riksar-
kivet. 2. Hki 1971. S. 198-388. Moniste.  
4:o. 
351  SKP:n asiakirjoja vuosilta 1944-1948. Julk. 
Suomen kommunistinen puolue. Pori 
1974. 206 s. 
352 Suomen historian dokumentteja 2. Toim. 
Mikko Juva, Vilho Niitemaa & Päiviö 
Tommila. Keuruu 1970. 542 s., 14 kuval., 6 
karttal. 
Arv.: M. Voutilainen, Dokumenta 1971 
s. 32-35. 
353 Suomen historian lähteitä. Julk. Suomen his-
toriallinen seura. 8. Loviisa 1973. 
8: Die Beschreibung des Russisch Käy-
serlichen Gouvernements von Wiburg  
(1767) von Nikolai Henrik Engelhardt. Lo-
viisa 1973. 93 s. 
354 Suomen ja Neuvostoliiton väliset voimassa 
olevat sopimukset 1. 28.10.1922-19.8.  
1946. Toim. Risto Rönkä. Hki 1972. 198 s. 
4:o. Moniste. - Neuvostoliittoinstituutin 
julkaisusarja B 11. 
355 Suomen ja Neuvostoliiton väliset voimassa 
olevat sopimukset 2. 3.2.1947-6.4.1948 
 
myöhempine muutoksineen. Toim. Eero 
Paukkunen. Hki 1973. 198 s. 4:o. Moniste. 
- Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja 
B 12. 
356 Suomen sanomalehtien mikrofilmit. Mikro-
filmade tidningar i Finland. Microfilmed 
newspapers of Finland. [1.], 2. Vuosina 
1971-1975 mikrokuvatut sanomalehdet.  
Tidningar mikrofilmade mellan åren 
1971-1975. Newspapers microfilmed in 
the years 1971-1975. Hki 1971, 1976. 154 
s., 28 s. 
357 [Tuhat kuusisataa] 1600-luvun tuomiokirja-
kortisto. Tuomiokirjakortiston hakusana-
osasto. Julk. Valtionarkisto. Hki 1974. Mo-
niste. 4:o. 
358 Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat. 
Consistorii academici Aboensis protokoll.  
16. 1747-1751. (Julk. Veli-Matti Autio.) 
Hki-Hfors 1972. 503 s. 
359 Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja. Julk. 
Ulkoasiainministeriö. 1970-1979. Hki 
1971, Tampere 1972-1973, Hki 1974, 
Vaasa 1975, Hämeenlinna 1976, Hki 1976,  
Hämeenlinna 1977, Hki 1977-1980. 322, 
374, 298, 386, 554, 458, 264, 310, 300, 210, 
214, 211 s. 
360 Vanhat käsialat ja asiakirjat. Julk. Valtionar-
kisto. Hki 1977. 156 s. 
361  Ålands urkundssamling. 3. Åländska hand-
lingar 1530-1634. Utg. av Ålands kultur-
stiftelse. II:1. Mariehamn 1977.  
II:1: Domböcker 1588, 1601  och 1606-
1608. Red. av Kaj Mikander. Mariehamn 
1977. VIII, 216 s.  
Arv.: E. H[offman], Hansische Ge-
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Serier och tidskrifter. - Series and periodicals. 
362 Aarni. Kuopion isänmaallisen seuran toimi-
tuksia. 14-18. Kuopio 1972, 1973, 1976, 
1978, Kiuruvesi 1980. 
14: Toim. Martti Räsänen. Kuopio 1972. 
91 s., 1  karttal.  
15: Juhani U.E. Lehtonen & Martti Rä-
sänen, Kuopion Haapaniemi. Kansatie-
teellinen tutkimus. Kuopio 1973. 109 s.  
[Deutsches Ref. s. 105-109.] 
16: Itäsuomalainen ympäristö. Toim. 
Martti Linkola. Kuopio 1976. 119 s. 
17: Toim. Toivo Tikkanen. Kuopio 
1978. 118 s. 
18: Vellamo Paananen, Sävel ja somme-
lo. Kiuruvesi 1980. 192 s. 
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historiaseuran julkaisuja. 3-6. Oulu 1973, 
1975, 1977, [Tornio] 1980. 
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6: Scripta historica. Toim. Matti Lack-
man. [Tornio] 1980. 348 s. 
364 Arkiv för Svenska Österbotten. [Utg. av] 
Svensk-österbottniska samfundet. 11-15.  
Vasa 1971-1980. 
11: C-B.J. Petander, Kungliga Österbot-
tens regemente under Karl XII:s tid. Vasa 
1971. 234 s. 
12: C-B.J. Petander, Kungliga Österbot-
tens regemente 1723-1771. Vasa 1973. 
240 s. 
13: C-B.J. Petander, Kungliga Österbot-
tens infanteriregemente under Gustaf III:s 
tid. Vasa 1975. 279 s. 
14: C-B.J. Petander, Kungliga Österbot-
tens regemente under slutet av svenska ti-
den. Vasa 1978. 396 s. 
15: C-B.J. Petander, Två bortglömda ös-
terbottniska bataljoner. Vasa 1980. 301 s. 
365 Arx Tavastica. Hämeenlinnan historiallisen 
seuran julkaisu. 3-5.  Hämeenlinna 1975, 
1978, Turenki 1980. 
366 Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu. 15-
22. 1970-1979. Hki 1971-1980.  
Päätoim.: 1970-1976 Sakari Saarikivi,  
1977-1979 011i Valkonen.  
367 Budkavlen. Utg. av Etnologiska och folkloris-
tiska institutionerna av Abo akademi. 48-
59 (1969-1980). Ekenäs 1971-1977, Åbo 
1978-1980. 
368 Bygdeserie. Utg. av Ålands folkminnesför-
bund if. 2-4.  Mariehamn 1977-1979, Ja-
kobstad 1980. 
2: Paul Mörn, Liby hemman i Saltvik.  
En gårdskrönika. Mariehamn 1977. 147 s. 
3: Ole Falck, Byggare och byggnader i 
gamla Mariehamn. Mariehamn 1979. 91 s.  
Poikittais-4:o.  
4: Birger Törnroos, Stenbådan - ett 
åländskt fiskeläge i Bottenhavet. Jakobstad 
1980. 156 s. 
369 Dissertationes historicae. Edidit Societas his-
torica Finlandiae. 2. Vammala 1973. 
2: Seppo Myllyniemi, Die Neuordnung 
der baltischen Länder 1941-1944. Zum 
nationalsozialistischen Inhalt der deut-
schen Besatzungspolitik. Vammala 1973. 
308 s. 
370 Entisaikain Helsinki. 9-10. Turku 1976,  
Karkkila 1980. 
371  Etelä-Karjalan museon julkaisut. 1-7.  Lap-
peenranta 1976-1980. 4:o. 
1: Rainer Knapas, Lappeenrannan lin-
noitus. Rakennushistoria ja säilyneet ra-
kennukset -  alustava selvitys. Lappeen-
ranta 1976. 36 s., 8 kuval.  
2: Keijo Koskinen &  Henrik Välimäki,  
Lappeenranta, Pallo. Alueellinen historia-, 
nykytilanne- ja kehittämisselvitys. Lap-
peenranta 1976. 52 s. 
3: Lauri Putkonen, Lappeenranta. Kult-
tuurihistoriallisesti merkittävät rakennuk-
set ja alueet. Lappeenranta 1977. 36 s.; 2, 
uud. p. 1979. 
4: Marja-Liisa Suomalainen, Etelä-Kar-
jalan perinnäistä ruokakulttuuria. Lap-
peenranta 1978. 62 s. 
5: Ensin hevonen - sitten mies. Ratsu-
väkiperinnettä. Lappeenranta 1979. 68 s. 
6: Karjalan kuvia taiteessa. Etelä-Karja-
lan taidemuseossa 13.6.-31.8.1980. Lap-
peenranta 1980. 32 s. 
7: Pekka Toivanen, Kaakkoisraja ja sen 
linnoitukset. Lappeenranta 1980. S. 7-84; 
Heikki Aallonpää, Salpa-asema. Lappeen-
ranta 1980. S. 85-97. 
372 Excerpta historica Nordica. 7-10. [Chief 
editor:] 7-8. Lorenz Rerup, 9-10. Niels 
Lund. [Finnish]  editors 7. 011i Vehviläinen, 
8-10. Susanne Lindgren. Copenhagen 
1973, 1975, 1977, 1980. 
373 Faravid. Pohjois-Suomen historiallisen yh-
distyksen vuosikirja. Acta societatis histo-
riae Finlandiae Septentrionalis. 1-3. Tor-
nio 1977, Kuusamo 1978, 1980. 
374 Finskt museum. [Utg. av] Finska fornmin-
nesföreningen. 77-83, 85. 1970-1979.  
Hagalund 1971-1974, Esbo 1977-1979. 
375 Folklivsstudier. Utg. genom Folkkultursarki-
vet. 8-13. Hfors 1971-1974, Borgå 1978,  
Lovisa 1980, Borgå 1980. - SSLF 444, 
453, 457, 488, 489. 
376 Genos. Suomen sukututkimusseuran aika-
kauskirja. Tidskrift utg. av Genealogiska 
samfundet i Finland. 42-51. 1971-1980. 
Åbo 1971-1975, Lahti I976-1980. 
Päätoim.: 1971-1980 Georg Luther. 
377 Helsingin yliopiston arkeologian laitos. Mo-
niste. 2-22. Hfors 1971, Hki 1972-
1980. 
2: Marianne Schauman, Finska kedje-
garnityr. Hfors 1971. 79 s., 4 liitel. 
3: Aimo Kehusmaa, Kemijärven Neitilä 
4. Hki 1972. 96 s., 21 liitel. 
4: Helena Wuolijoki, Suomen rautakau-
den silmäkirveet. Hki 1972. 73 s. 
5: Jeg ser på oldsager - tanskalaisia 
muinaisesineitä. Hki 1972. 27 s. 
6: Pekka Sarvas, Länsi-Suomen ruumis-
hautojen raha-ajoitukset. Hki 1972. 142 s., 
5 liitel. 
7: Studies in the anthropology of the Fin-
no-Ugrian peoples. Hki 1973. 253 s. 
8: Paula Purhonen, Rovaniemen Nis-
kanperä 1. Hki 1973. 85 s. 
9: Aarne Äyräpää, Opera selecta. Hki 
1973. 270 s. 
10: Ari Siiriäinen, Studies relating to 
shore displacement and Stone Age chrono-
logy in Finland. Hki 1974. 127 s. 
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11: Christina Bäcksbacka, Föremålsbe-
ståndet i 1000-talets finska myntförande 
skattfynd. Hfors 1975. 142 s., 12 liitel. 
12: Jussi-Pekka Taavitsainen, Joitakin 
ajatuksia kuolaimista ynnä muista rauta-
kautisista hevoskaluista. Hki 1976. 59 s., 7 
liitel. 
13: Pirjo Rauhala, Liljendalin Kvarn-
backen. Hki 1977. 112 s., 15 liitel. 
14: Milton G.  Nunez, Archaelogy 
through soil chemical analysis: an evalua-
tion. Hki 1977. 134 s. 
15: Helena Edgren, Suomen kampake-
raamisen kulttuurin reikäkivet. Hki 1978. 
118 s. 
16: Leena Tomanterä, Kaksi Köyhän 
miekkahautaa. Hki 1978. 145 s. 
17: Jyri Kokkonen, Kymin Niskasuon 
keramiikkalöydöt. Hki 1978. 110 s., 15 lii-
tel. 
18: Seija Sarkki, Suomen ristiretkiaikai-
set nauhat. Hki 1979. 130 s. 
19: Markus Hiekkanen, Suomen rauta-
kauden nuolenkärjet. Hki 1979. 159 s. 
20: Oiva Keskitalo, Suomen nuoremman 
roomalaisen rautakauden löydöt. Hki 
1979. 235 s. 
21: Tuula Heikurinen, Itäkarjalai set 
tasa- ja kourutaltat. Hki 1980. 101 s. 
22: Fenno-ugri et slavi. Papers presented 
by the participants in the Soviet-Finnish 
symposium "The cultural relations be-
tween the peoples and countries of the Bal-
tic area during the Iron Age and the early 
Middle Ages" in Helsinki May 20-23, 
1978. Hki 1980. 276 s. 
378 Helsingin yliopiston historian laitoksen jul-
kaisuja. 1-8. Hki 1973-1980. 
1: Lehdistöntutkijain seminaari 1973. 
Alustukset ja keskustelut. Toim. Kristiina 
Ritari. Hki 1973. 145 s. 
2: Suomen historian jatkokoulutussemi-
naari 1973. Alustukset ja keskustelut. Hki 
1973. 236 s. 
3: Heikki Ylikangas, Väkivallanaallon 
synty. Puukkojunkkarikauden alku Etelä-
Pohjanmaalla. Hki 1973. 348 s. 
4: Suomen asutus 1560-luvulla. Kylä-
luettelot. Bebyggelsen i Finland på 1560-
talet. Byförteckningarna. Hki 1973. 259 s. 
5: Taina Bagge, Promootiot Helsingin 
yliopistossa 1832-1967. Hki 1974. 126 s., 
liitteitä 12 s. 
6: Antero Heikkinen, Yliopisto ja yhteis-
kunnallinen muutos. Talousopin opetuk-
sen käynnistäminen Uppsalan yliopistossa 
ja Turun akatemiassa 1735-47. Hki 1976. 
347 s. 
7: Oiva Turpeinen, Keisarillisen Venäjän 
viranomaisten suhtautuminen jaakäriliik-
keeseen. Hki 1980. 329 s. 
8: Historiantutkimuksen perusteet. Lu-
kion propedeuttinen kurssi. Hki 1980. 
101 s. 
379 Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
toimitteita. 1-4.  Hki 1974, 1976, Vamma-
la 1977, Hki 1978. 4:o. Moniste.  
1: Uusimman ajan etnologinen tutkimus 
taajamissa ja kylissä. Nutidsetnologi i tät-
orter och byar. Seminaari 4.-8.2.1974.  
Toim. Niilo Valonen & Pirkko Kovalainen. 
Hki 1974. 290 s. 
2: Kulttuurityylien ja muotien kansan-
omaistuminen. Kulturstilarnas och modets 
folkliga former. Seminaari 10.-14.2.1975.  
Hki 1976. 264 s. 
3: Puurakennukset. Historia, tutkimus ja 
suojelu. Toimituskunta: Niilo Valonen &  
Matti Perkoila & Ossian von Konow. Vam-
mala 1977. 128 s. 
4: Sinikka Mäntylä, Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen opinnäytteet vuosi-
na 1961-1977. Examensarbeten vid etno-
logiska institutionen vid Helsingfors uni-
versitet 1961-1977. Hki 1978. 81 s. 
380 Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
tutkimuksia. 1, 3-7. Hki 1973, 1972, 
1974-1979. Moniste.  
1: Aimo Kehusmaa & Pirkko Kovalainen 
& Juhani U. E. Lehtonen & Martti Linkola, 
Asikkalan Iso-Äiniö. Kansatieteellinen 
kontaktitutkimus kaakkoishämäläisestä 
kylästä. 2 p. Hki 1973. 103 s. 
3: Pirkko Kovalainen, Karjalainen siirto-
väenperinne hämäläisympäristössä. Hki 
1972. 110 s., 22 liitel.  
4: Juhani U. E. Lehtonen, Kalan myyntiä 
ja viinan juontia. Kansatieteellinen tutki-
mus ostjakkien ruokataloudesta ja sen suh-
teesta ostjakkien talousmuotoon erityisesti 
1800-luvulla. Hki 1974. 101 s., 1  karttal.  
5: Ildikb Lehtinen, Laiduntamisjärjestys 
Unkarin Kiskunfélegyhåzassa 1700-luvun 
lopulla. Hki 1975. 40 s., 10 liitel.  
6: Juhani U. E. Lehtonen, Ovelat izma-
laiset. Hki 1977. 124 s. [Deutsches Ref. s. 
122-124.] 
7: Sirpa Kovalainen, Muurahaisten mu-
nittaminen. Hki 1979. 116 s. [Deutsches  
Ref. s. 113-116.] 
381  Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen 
julkaisuja. Publikationer utg. av konsthis-
toriska institutionen vid Helsingfors uni-
versitet. 1-5.  Hki 1974-1979. 4:o. Mo-
niste.  
1: Päätoim. Lars Pettersson. Hki 1974. 
127 s. 
2: Päätoim. Lars Pettersson. Hki 1975. 
118 s. 
3: Ritva Sievänen, Arkkitehti Selim A.  
Lindqvist. [Hki]  1977. 66 s. 
4: Kerttuli Wessman, Unto Pusa monu-
mentaalimaalarina. Hki 1979. 129 s. 
5: likka Kronqvist, Suomen keskiaikai-
nen kirkkoarkkitehtuuri. Hki 1979. 64 s. 
382 Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihisto- 
18 	 I. Yleisjulkaisut. 
rian laitoksen tiedonantoja. 2-8, 10. Hki 
1972-1980. 
2: Per Schybergson, Företagsformer och 
storleksstruktur inom Finlands industri 
under 1800-talet. Hki 1972. 16 s. 
3: Per Schybergson, Fabriksetablering 
och fabriksägare inom Finlands konsum-
tionsvaruindustri 1809-1870. Hki 1974.  
VII, 89 s. 
4: Birger Rabb, Luontaisedut palkan osa-
na 1800-luvun loppupuolella. Hki 1975. 
31 s. 
5: Riitta Hjerppe & Per Schybergson,  
Kvinnoarbetare i Finlands industri ca 
1850-1913. Hki 1977. 54 s. 
6: Yrjö Kaukiainen, Microdemographic 
studies of social and geographical mobility 
in Finland. Methods and problems. Hki 
1978. 12 s., 1  liitel.  
7: Kari Pitkänen, Suomen kaupunkien 
väkiluku v. 1749-72:  uusi laskentamene-
telmä. Hki 1978. 27 s. 
8: Sven-Erik Åström, Hur stor var Fin-
lands befolkning under stormaktstiden?  
Hfors 1978. 8 s. 
10: Timo Kortteinen, Palkkatyöväestön 
rakenteesta Suomessa v. 1850-1913. Hki 
1980. 42 s. 
383 Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihisto-
rian laitoksen tutkimuksia. 6-11. Hki 
1973-1978. 
6: Riitta Hjerppe, Suomen teollisuuden 
toimipaikkojen jakautuma suuruusluok-
kiin ja suhdanteet vuosina 1909-1969.  
Hki 1973. 23 s. 
7: Riitta Hjerppe, Suomen tehdasteolli-
suuden ja käsityön toimipaikkojen suu-
ruusrakenne 1888-1952. Hki 1973. 89 s. 
8: Sven-Erik Åström, The economic rela-
tions between peasants, merchants and the 
state in north-eastern Europe in the 17th 
and 18th centuries. Hki 1976. 19 s. 
9: Sven-Erik Åström, Anlagda städer och 
centralortssystem i Finland 1550-1785.  
Ennakkop. Hki 1977. 51 s., 7 karttal.  
10: Riitta Hjerppe & Tapani Mauranen 
& Per Schybergson, Small enterprise in 
Finnish industry and trade in the 19th and 
20th centuries. Hki 1978. 26 s. [Résumé s. 
21-23.] 
11: Timo Myllyntaus, Esikartoitus Suo-
men aktiiviväestön tulonmuodostuksen 
tutkimuksesta ja lähdeaineistosta 1840-
1950. Hki 1978. IV, 68 s. 
384 Helsinki-seura. Helsingfors-samfundet. Vuo-
sikirja - Årsbok. 1970-1976. Hki 1971-
1974, Karkkila 1978. 
385 Historiallinen aikakauskirja. 69-78. 1971- 
1980. Hki 1971-1980.  
Päätoim.: Eino Jutikkala.  
386 Historiallinen arkisto. Julk. Suomen histo-
riallinen seura. 65-75. Loviisa 1971, Fors-
sa 1973-1980. 
387 Historiallisia tutkimuksia. Julk. Suomen his-
toriallinen seura. 33:2, 82-113. 1979, 
1971-1980. 
33:2: Uuno Tuominen, Suomen alkoho-
lipolitiikka 1866-1886. 2. Forssa 1979. 
174 s. [Deutsches Ref. s. 160-I72.] 
82: C. G. Aminoff  Nyuppsatta truppför-
band i Finland 1770-1808. Administrativ 
historia och personal. Lovisa 1971. 319 s. 
83: Arvo Santonen, Pienviljelijäin järjes-
täytymiskysymys ja pienviljelijäjärjestöjen 
vakiintuminen Suomessa. Tutkimus maa-
talouden pienviljelyspoliittisesta murros-
vaiheesta 1930-luvun alkuun mennessä. 
Forssa 1971. 365 s. [Summary s. 359-
363.] 
84: Jorma Kalela, Grannar på skilda vä-
gar. Det finländsk-svenska samarbetet i 
den finländska och svenska utrikespoliti-
ken 1921-1923. Borgå 1971. 313 s. 
85: Jouko Teperi, Arvon mekin ansait-
semme. Jaakko Juteinin aatemaailman 
eräät päälinjat. Forssa 1972. 177 s. [Deut-
sches Ref. s. 173-177.] 
86: Eva-Christina Mäkeläinen, Sääty-
läisten seuraelämä ja tapakulttuuri 1700-
luvun jälkipuoliskolla Turussa, Viaporissa 
ja Savon kartanoalueella. Forssa 1972. 270 
s. [Summary s. 263-270.] 
87: Olavi Junnila, Ruotsiin muuttanut 
Adolf Iwar Arwidsson ja Suomi. (1823-
1858). Hki 1972. 298 s. [Summary s. 284-
292.] 
88: Carl F. Ronsdorf  Maximilian Bayer.  
Ein Wegbereiter zu Finnlands Unabhän-
gigkeit. Vammala 1973. 283 s. 
89: O. Korkiakangas, Kaarle XII:n kent-
täarmeijan huolto sotaretkillä vuosina 
1700-1701 
 mannereurooppalaisten huol-
tojärjestelmien näkökulmasta. Rauma 
1974. 510 s. [Deutsches Ref. 489-510.] 
90: Seppo Myllyniemi, Die neuordnung 
der Baltischen Länder 1941-1944. Zum 
nationalsozialistischen Inhalt der deut-
schen Besatzungspolitik. Vammala 1973. 
308 s. 
91: Keijo Elio, Otto Kaarle von Fieandt 
- suomalainen upseerikouluttaja. Forssa 
1973. 194 s. [Summary s. 190-1941 
92: Seikko Eskola, Yhdysvaltain lehdistö 
ja Suomen kriisi keväästä 1941 Pearl Har-
boriin. Tutkimus kansainvälisestä tiedon-
välityksestä ja mielipiteen muodostukses-
ta. Forssa 1974. 215 s. [Summary s. 208-
215.] 
93: Kaarlo Wirilander, Herrasväkeä. 
Suomen säätyläistö 1721-1870. Forssa 
1974. 509 s. 
94: Kari Selen, Genevestä Tukholmaan. 
Suomen turvallisuuspolitiikan painopis-
teen siirtyminen kansainliitosta pohjois-
maiseen yhteistyöhön 1931-1936. Forssa 
1974. 289 s. [Summary s. 281-289.]  
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 19 
95: Ohto Manninen, Kansannoususta ar-
meijaksi. Asevelvollisuuden toimeenpano 
ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suo-
messa kevättalvella 1918. Forssa 1974. 
288 s., kartta. [Summary s. 285-288.] 
96: Arvo M. Soininen, Vanha maatalou-
temme. Maatalous ja maatalousväestö 
Suomessa perinnäisen maatalouden loppu-
kaudella 1720-luvulta 1870-luvulle. Forssa 
1975. 459 s. [Summary s. 448-459.] 
97: Uuno Tuominen, Suomen Historial-
linen Seura 1875-1975. Forssa 1975. 
119 s., 41. [Summary s. 105-I16.] 
98: Toivo J. Paloposki, Suomen talouden 
kehittäminen 1750-1760-lukujen valtio-
päiväpolitiikassa. Forssa 1976. 254 s. 
 
[Deutsches Ref. s. 251-254.] 
99: Heikki Kirkinen, Karjala taistelu-
kenttänä. Karjala idän ja lännen välissä 2.  
Joensuu 1976. 376 s., 1  karttal. [Summary 
s. 372-376.] 
100: Risto Ropponen, Die russische Ge-
fahr. Das Verhalten der öffentlichen Mei-
nung Deutschlands und Österreich-Un-
garns gegeniiber der Aussenpolitik Russ-
lands in der Zeit zwischen dem Frieden 
von Portsmouth und dem Ausbruch des  
Ersten Weltkriegs. Forssa 1976. 220 s. 
101: Jouko Teperi, Sudet Suomen rinta-
maiden ihmisten uhkana 1800-luvulla. 
Forssa 1977. 175 s., 1 
 taulukkol. [Deut-
sches Ref. s. 170-175.] 
102: Seppo Zetterberg, Suomi ja Viro 
 
1917-1919. Poliittiset suhteet 1917 reuna-
valtiopolitiikan alkuun. Forssa 1977. 303 s.  
[Deutsches Ref. s. 297-303.] 
103: Paula Tuomikoski-Leskelä, Taide 
ja politiikka. Kansanedustuslaitoksen suh-
tautuminen taiteen edistämiseen Suomes-
sa. (Kemi) 1977. 328 s. [Summary s. 317-
328.] 
104: Ilkka Mäntylä, Yksimielisyydestä 
kauppiaiden valtaan. Raatimiesten vaalit 
12 kaupungissa 1722-1808. Forssa 1977. 
184 s. [Deutsches Ref. s. 182-184.] 
105: Historiantutkijan sana. Maisterista 
akateemikoksi. Toim. Tuula Rantanen. 
Forssa 1977. 248 s. 
106: Gunvor Kerkkonen, Borgare och 
bondeseglare. Handelssjöfart på Reval ge-
nom och i SV-Finlands skärgård under ti-
digt 1500-tal. Kring tvenne skuldböckers 
notismaterial, detaljutredningar och reflex-
ioner. Forssa 1978. 279 s., 1  karttal.  
107: Pekka Kalevi Hämäläinen, Luokka 
ja kieli vallankumouksen Suomessa. Fors-
sa 1978. 137 s. 
108: Raimo Ranta, Pohjanmaan maa-
seudun käsityöläiset vuosina 1721-1809. 
I. Käsityöläiseksi pääsy ja käsityöläisten 
lukumäärä. Forssa 1978. 312 s. [Deutsches  
Ref. s. 309-312.] 
109: Anneli Mäkelä, Hattulan kihlakun- 
nan ja Porvoon läänin autioituminen myö-
häiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Forssa 
1979. 276 s. [Deutsches Ref. s. 271-276.] 
110: Osmo Jussila, Nationalismi ja val-
lankumous venäläis-suomalaisissa suhteis-
sa 1899-1914. Forssa 1979. 325 s. [Sum-
mary s. 308-318.] 
111: Seppo Hentilä, Den svenska arbe-
tarklassen och reformismens genombrott 
inom SAP före 1914. Arbetarklassens ställ-
ning, strategi och ideologi. Forssa 1979. 
330 s. 
112: Leena Kaukiainen, Småstater i  
världskrisens skugga. Säkerhetsfrågan i den 
offentliga debatten i Sverige, Finland och 
Danmark oktober 1937 -  november 1938.  
Forssa 1980. 261 s. 
113: Markku Tolonen, Suomen papiston 
valtiopäiväedustus vapaudenajalla. Forssa 
1980. 212 s. 
388 Historian aitta. Tutkielmia, kuvauksia, muis-
telmia. Toim. Historian ystäväin liitto. 19. 
Vaasa 1979. 
19: Olavi Junnila, Adolf Iwar Arwids-
son. Vaasa 1979. 199 s. 
389 Historian perintö. Julk. Turun yliopiston 
yleisen historian laitos. 1-6. Turku 
1975-1980. 
1: Poliittisen kulttuurin historialliset 
juuret. Päätoim. Vilho Niitemaa. Turku 
1975. 178 s. 
2: Historian henkiset murrokset. Pää-
toim. Vilho Niitemaa. Turku 1976. 239 s. 
3: Pyrkimykset maailmanjärjestyksen ai-
kaansaamiseen. Päätoim. Vilho Niitemaa.  
Turku 1977. 197 s. 
4: Kehitysmaiden historiaa. Toim. Kari 
Immonen. Turku 1978. 212 s. 
5: Talous, kulttuuri ja kansainväliset 
suhteet. Toim. Kari Immonen. Turku 
1979. 116 s. 
6: Taide aikansa kuvastajana. Toim. 
Kari Immonen. Turku 1980. 152 s. 
390 Historianopettajien vuosikirja - Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja.  
10-15.  Kerava 1971, Järvenpää 1973, 
1975, Lohja 1977, 1979, Kuopio 1980. 
391  Historicus skriftserie. 1-3.  Hfors 1971, 
1974, 1979. 4:o. Moniste.  
1: Perspektiv på Östra Finlands historia.  
Föredrag vid Historicus seminarium 27-
31.5.1971. Hfors 1971. 16, 5, 15, 12, 15 s. 
2: Österbottens historia och kultur. Före-
drag hållna vid Historicus seminarium 
1973. Hfors 1974. 77 s. 
3: Den tavastländska bygdens kulturhis-
toria. Historicus rf:s och Historiska fören-
ingen i Stockholm seminarium i Tavast-
land den 24-27 maj 1979. Hki 1979. 
62 s. 
392 Historisk tidskrift för Finland. 56-65. 
1971-1980. Hfors 1971, Ekenäs 1972-
1980.  
20 	 I. Yleisjulkaisut.  
Redaktör 1971-1980 Jarl Gallen. 
393 Historiska och litteraturhistoriska studier.  
46-55. Hfors 1971-1978, Esbo 1979-
1980. - SSLF 445, 449, 456, 460, 467, 471, 
474, 478, 483, 487. 
394 The history of learning and science in Fin-
land 1828-1918. 3, 5b, 6, 10a -b, 14b, 18, 
Hki 1971-1980. 
3: Bertel von Bonsdorff, The history of 
medicine in Finland 1828-1918. Hki 
1975. 308 s., 8 kuval. 
5b: Heikki Simojoki, The history of geo-
physics in Finland 1828-1918. Hki I978. 
157 s. 
6: Terje Enkvist, The history of chemis-
try in Finland 1828-1918. Hki 1972. 161 
s., 6 kuval., 1  karttal.  
10a: Pentti Aalto, Classical studies in 
Finland 1828-1918. Hki 1980. 210 s., 4 
kuval. 
10b: Pentti Aalto, Oriental studies in 
Finland 1828-1918. Hki 1971. 174 s., 4 
kuval., 1  karttal.  
14b: Toivo Vuorela, Ethnology in Fin-
land before 1920. Hki 1977. 79 s., 4 ku-
val. 
18: Taimo Iisalo, The science of educa-
tion in Finland 1828-1918. Hki 1979. 
110 s. 
395 Hämeen heimoliiton julkaisuja 24. Hämeen-
linna 1974. 
24: Hämeenmaa 14. Jalmari Finne. 
Työn ja mielikuvituksen mies. Toim. Unto 
Kanerva. Hämeenlinna 1974. 290 s. 4:o. 
396 Hämeenlinna. Hämeenlinna-seuran julkaisu. 
21-22. Hämeenlinna 1971-1972. 
Jatkuu nimellä: Hämeenlinna-Wanaja. 
Kotiseutujulkaisu. 1973-1980 Hämeen-
linna 1973-1980. 
Einar Palmunen, Hämeenlinna-Wanaja 
julkaisun kirjoitukset vv. 1971-1980. - 
Hämeenlinna-Wanaja 1980 s. 22-24. 
397 Institute of political history, university of  
Turku. A 6-A 15. Turku 1971-1974, 
Rauma 1975, Vammala 1976-1980.  
A 6: Finland 1970. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Martti Julkunen & 
Anja Lehikoinen. Turku 1971. (33) s.  
A 7: Finland 1971. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Anja Lehikoinen. 
Turku 1972. (35) s.  
A 8: Finland 1972. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Anja Lehikoinen. 
Turku 1973. (35) s.  
A 9: Finland 1973. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Anja Lehikoinen. 
Turku 1974. (40) s.  
A 10: Finland 1974. Books and publica-
tions in politics, political history and inter- 
national relations. Ed.: Timo Moberg & 
Marita Siika. Rauma 1975. (30) s.  
A 11: Finland 1975. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Timo Moberg. 
Vammala 1976. (30) s.  
A 12: Finland 1976. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Timo Moberg. 
Vammala 1977. (27) s. 
 
A 13: Finland 1977. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Tapani Paavonen. 
Vammala 1978. (30) s. 
 
A 14: Finland 1978. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Marita Siika. Vam-
mala 1979. (30) s.  
A 15: Finland 1979. Books and publica-
tions in politics, political history and inter-
national relations. Ed.: Tapani Paavonen. 
Vammala 1980. (31) s. 
398 Institute of political history, university of  
Turku. B 3. Tampere 1973.  
B 3: Veli Kolari & Jarmo Suonsyrjä, 
II0JIHTH4eCKa51 HCTOPH$I CKaHJ HHaBCKHX 
cTpaH H 4 HHJIAHJUHH B XIX H XX BeKax. 
YKa3aTei16 JIHTepaTypbl Ha pyCCKOM 513b1-
Ke. Political history of the Scandinavian 
countries and Finland in the 19th and 20th 
centuries. A bibliography of literature in 
Russian language. Tampere 1973. 238 s. 
399 Janakkala ennen ja nyt. Janakkala-seuran 
julkaisu. 20-29. Hämeenlinna 1971-
1973, Turenki 1974, Riihimäki 1975-
1977, Turenki 1978, Riihimäki 1979-
1980. 
400 Jatuli. Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyk-
sen julkaisu. 13-17. Kemi 1971-1979. 
Jatuli 1-15 (1949-1975). Sisältö. - Ja-
tuli 15 (1975) s. 350-358. 
401 Joensuu-seuran julkaisuja. 1-3. Joensuu 
1973, 1978-1979. 
1: Jakob Richard Stenius, Muistoja 
1800-luvun alkupuolen Joensuusta. Simo 
Hirvonen, Tapausten muistokirja 1867. 
Elokuun 16 päivä. Joensuu 1973. 87 s. 
2: Esko Järvelin, Kolmen kauppaneu-
voksen aikaa. Joensuu 1978. 126 s.; 2 p.  
1979. 
3: Eveliina Olsoni, Joensuulaisäidin kir-jeitä sadan vuoden takaa. Eveliina Olsonin 
kirjeitä pojilleen vv. 1873-1876. Suom. ja 
toim. Seppo A.  Könönen. Joensuu 1979. 
200 s. 
402 Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos. Tut-
kimuksia. 1-13. Jyväskylä 1972-1973, 
Hki 1974, Jyväskylä 1975-1980. 
1: Korpilahden Särkijoen kylän innovaa-
tioista ja vuorovaikutustilanteista 1900-
1971. Kenttäseminaarin 1971 työraportti. 
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 21  
Jyväskylä 1972.66 s., 3 karttal. 4:o. Monis-
te. 
2: Tourukatu ja Yrjönkatu. Etnologinen 
kaupunkitutkimus 1920-luvun Jyväskyläs-
tä. Kenttäseminaarin 1972 työraportti. Jy-
väskylä 1973. 78 s. 4:o. 
3: Irma Vilkuna, Lappajärveläinen tak-
kamuuri 1870-luvulta 1970-luvulle. [Hki] 
1974. 227 s. [Deutsches Ref. s. 214-227.] 
4: Outi Peisa, Järviliikenne Säämingin 
Oraviniemellä muistitiedon aikana. Jyväs-
kylä 1975. 125 s. [Summary s. 121-125.] 
5: Päivö Suomela, Päijänteen siirtolais-
kalastajat. Jyväskylä 1976. 129 s. [Summa-
ry s. 126-129.] 
6: Matti Räsänen, Ohrasta olutta, rukiis-
ta ryypättävää. Mietojen kansanomaisten 
viljajuomien valmistus Suomessa. Jyväs-
kylä 1977. 182 s., 10 kuval., 9 karttal.  
7: Matti Räsänen & Juhani U.E. Lehto-
nen, Kaupunkikansatieteen ongelmia. Jy-
väskylä 1976. 111 s. 
8: Elina Väätäinen, Työväenkulttuuri 
osakulttuurina - teollisuustyöväestön yh-
distys- ja yhteistoiminnasta sekä vuorovai-
kutustilanteista Kymin Tiutisessa vuoteen 
1943 asti. Jyväskylä 1978. 128 s., 2 karttal.,  
4 liitel. 
9: Marketta Seppälä, Äänekosken Koi-
vistonkylä 1900-luvulla. Kylän kehitys- ja 
muutosprosessin tarkastelua. Jyväskylä 
1978. 176 s. [Summary s. 175-176.] 
10: 011i Lampinen, Kinnulan Urpilan 
kylän fyysinen rakenne ja vuorovaikutus-
suhteet 1900-luvulla. Jyväskylä 1980. 157 
s. [Summary s. 156-157.] 
11: Matti Räsänen, Ruoka ja juoma so-
siokulttuurisena kuvastimena. Ruokakult-
tuurin tutkimuksen ongelmia. metodeja ja 
kehityksen suuntaviivoja. Jyk 
128 s. [Summary s. 125-128.1 
12: 011i Alho, Kehitysyhteistyöasiantun-
tija vieraassa kulttuurissa. Jyväskylä 1980. 
219 s. [Summary s. 215-219.] 
13: Aura Valtakari, Kansanomainen lai-
vanrakennus Lappeella, Lappeenrannassa 
ja Taipalsaarella v. 1888-1950. Jyväskylä 
1980. 168 s. [Summary s. 166-168.] 
403 Jyväskylän yliopiston historian laitos. Suo-
men historian julkaisuja. 1-7. Jyväskylä 
1973-1974, 1978-1980. 
1: Irma-Liisa Särkkä, Laulu- ja soitto-
juhlat Suomessa autonomian aikana v. 
1881-1917. Jyväskylä 1973. 152 s., 23 lii-
tes. 
2: Rauno Rassi, Kasvatusopillisesta kor-
keakoulusta pienoisyliopistoksi. Jyväsky-
län kasvatusopillisen korkeakoulun kehitys 
v. 1934-1958. Jyväskylä 1974. 214 s., 6 
liites. 
3: Kaija Räty, Turun akatemian talou-
denhoito vuosina 1640-1700. Jyväskylä 
1974. 182 s. 
4: Edustuslaitos, vaalit ja kansanvalta. 
Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämän 
uusinta historiaa. Jyväskylän yliopistossa 
kesällä 1977 pidetyn historianopettajien 
täydennyskoulutuskurssin esitelmät. Jy-
väskylä 1978. 131 s., 5 lutes. 
5: Teollistuminen ja teollisuusyhteisöt. 
Teollistumisajan vaiheita Suomessa. Jy-
väskylän yliopistossa kesällä I978 pidetyn 
historian opettajien täydennyskoulutus-
kurssin esitelmät. Toim. Erkki Markka-
nen. Jyväskylä 1979. 109 s. 
6: Elsa Boisman, Suomen valtioneuvos-
ton jäsenten tausta vuosina 1917-1966.  
Jyväskylä 1980. 102 s., 9 liites.  
7: Kring Finlands historia. Kursrapport 
från nordisk universitetskurs i finsk histo-
ria Jyväskylä 1978. Red. Ilkka Nummela. 
Jyväskylä 1980. 192 s. 
404 Jyväskylän yliopiston historian laitos. Ylei-
sen historian tutkimuksia. 1-4.  Jyväskylä 
1972-1980. 
1: Jorma Tiainen, Schillerin ja Goethen 
suhde Napoleoniin 'porvarillisen julkisuu-
den' käsitteen valossa. Jyväskylä 1972. 
85 s. 
2: Keijo Korhonen, The American histo-
rical review amerikkalaisen historiankir-
joituksen heijastajana v. 1895-1920. Jy-
väskylä 1974. 99 s. 
3: Poliittisia aatteita valistuksesta nyky-
päivään. Jyväskylä 1979. 173 s. 
4: Näkökulmia Suomen itsenäisyyteen 
1917-1977. Esitelmiä ja artikkeleita. Jy-
väskylä 1980. 105 s. 
405 JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskun-
nan) kotiseutusarja. 6, 8-16. Pieksämäki 
1979, Jyväskylä 1971, Pieksämäki 1973,  
Kuopio 1975-1976, Jyväskylä 1976-
1978, Mikkeli 1979. 
6: Hartolan kirja. Toim. Erkki Markka-
nen. 2 p. Pieksämäki 1979. 532 s. 4:o. 
8: Parkanon ja Kihniön kirja. Toim.  
Heikki Rantatupa. Jyväskylä 1971. 834 s. 
4:o. 
9: Haapaveden kirja. Toim. Martti 
Ojanperä. Pieksämäki 1973. 631 s. 4:o. 
10: Kuopion pitäjän kirja. Toim. Antti 
Rytkönen. Kuopio 1975. 898 s., 2 karttal., 1  
taulukkol. 4:o. 
11: Konneveden kirja. Toim. Martti 
Linkola. Kuopio 1976. 681 s. 4:o. 
12: Joutsan kirja. Toim. Matti Musikka. 
Jyväskylä 1976. 896 s. 4:o. 
13: Jyväskylän maalaiskunnan kirja. 
Toim. Jussi T.  Lappalainen. Jyväskylä 
1977. 623 s. 4:o. 
14: Konginkankaan kirja. Toim. Jorma 
Keränen. Jyväskylä 1978. 557 s. 4:o. 
15: Sumiaisten kirja. Toim. Heli Jokipii. 
Jyväskylä 1978. 535 s. 4:o. 
16: Hirvensalmen kirja. Toim. Aila Mie-
likäinen. Mikkeli 1979. 384 s. 4:o.  
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406 Kalevalaseuran vuosikirja. 51-60. 1971-
1980. Vaasa 1971-1974, Joensuu 1975,  
Hki 1976-1980.  
Kalevalaseuran vuosikirjojen 4I-60 et-
nologinen hakemisto. - KV 60 (1980).  
Hki 1980. S. 241-262.  
Henkilöhakemisto. - KV 60 (1980).  
Hki 1980. S. 263-280.  
Kalevalaseuran vuosikirjojen 51-60 si-
sällysluettelo. - KV 60 (1980). Hki 1980. 
S. 281-285. 
407 Kansa taisteli - miehet kertovat. Kertomuk-
sia sotiemme tapahtumista. 15-24. 
1971-1980. Hki 1971-1980. 
408 Kansanelämän kuvauksia. Julk. Suomalaisen 
kirjallisuuden seura. 13-14. Vammala 
1980, Forssa 1980. 
13: K A. Bäckman, Jalasjärven kappeli. 
Vammala 1980. 115 s., I karttal.  
14: Yrjö Koskinen, Kertomus Hämeen-
kyrön pitäjästä. Forssa 1980. 100 s., 1  kart-
tal.  
409 Kansatieteellinen arkisto. [Julk.] Suomen 
muinaismuistoyhdistys. 22-31. Hki 
1971-1972, Tapiola 1975, Vammala 
1975, Kouvola 1977, Hki 1978, Jyväskylä 
1979, Vammala 1980. 
410 Kanta-Imatra seuran julkaisu 2.  Imatra 
1973. 
2: Vanhaa Imatraa sanoin ja kuvin. 
Toim. Kalevi Heitto. Imatra 1973. 125 s. 
411  Karhunsoutaja. Keurusselän seuran kotiseu-
tujulkaisu 3. 1976. Keuruu 1976. 92 s. 
412 Keski-Pohjanmaan historiasarja 4. Kokkola 
1977. 
4: Leevi Junkala & Maria Niemelä, 
Suur-Lohtajan historia 2. Vuodet 1809-
1917. Kokkola 1977. 719 s. 
413 Keski-Suomi. Keski-Suomen museoyhdis-
tyksen julkaisuja. 10, 12-16. Jyväskylä 
1971-1974, Pieksämäki 1975, Saarijärvi 
1977, Jyväskylä 1978. 
10: Sirkka Valjakka, Jyväskylän kau-
pungin rakennukset ja asukkaat 1837-
1880. Jyväskylä 1971. 392 s., 1  karttal.  
12: Jyväskylä 1973. 295 s. 
13: Raili Nurminen, Lääkärin työsarka 
keskisessä Suomessa. Jyväskylä 1974. 
99 s. 
14: Pieksämäki 1975. 319 s. 
15: Saarijärvi 1977. 258 s. 
16: Jyväskylä 1978. 340 s., 1  liitel.  
414 Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. 
Annuaire des historiens de la littérature.  
25-33. Forssa 1971-1974, Pieksämäki 
1975, Vaasa 1977, Pieksämäki 1979-
1980. 
25: Juhlakirja Väinö Kaukosen täyttäes-
sä 60 vuotta 18.3.1971. Toim. Pertti Hal-
likainen. Forssa 1971. 254 s. 
26: Juhlakirja Eino Krohnin täyttäessä 
70 vuotta 8.2.1972. Toimituskunta: Vesa 
Karonen, Hannes Sihvo & Ilpo Tiitinen. 
Forssa 1972. 256 s. 
27: Toimituskunta: Vesa Karonen, Han-
nes Sihvo & Ilpo Tiitinen. Forssa 1973. 219 
s. 
28: Toimituskunta: Johanna Enckell, 
Esko Ervasti, Aarre Heino, Sirkka Heiska-
nen-Mäkelä, Maria-Liisa Kunnas & Irmeli 
Niemi. Forssa 1974. 269 s. 
29: Ilpo Tiitinen, Luettelo suomalaisista 
kirjallisuuden tutkimuksista 1961-1970.  
Pieksämäki 1975. S. 5-175; Hilkka Aalto-
nen, V. A. Koskenniemen kirjallista tuo-
tantoa vuodesta 1945. Pieksämäki 1975. S. 
177-234. 
30: Toim. Pertti Lassila. Vaasa I977. 212 
s. 
31: Toim. Ilpo Tiitinen. Pieksämäki 
1979. 202 s. 
32: Toim. Auli Viikari. Pieksämäki 1980. 
224 s. 
33: Toim. Auli Viikari. Pieksämäki 1980. 
196 s. 
415 Kotiseutu. Kotiseutuliiton aikakauslehti.  
197I-1980. Forssa 1971-1980.  
Päätoim. Kustaa Vilkuna, 10.6.1980-
Toivo Vuorela.  
416 Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä. 46.  
Forssa 1974. 
417 Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistorial-
lisen seuran vuosikirja. 20. 1972. Forssa 
1972. 
418 Kymenlaakson museon julkaisuja. 1. [Mylly-
koski]  1978. 
1: 011i Airola & Kaisu Harjunpää, Ruot-
sinsalmen merilinnoitus 1790-1855.  
[Myllykoski]  1978. 139 s., 3 karttal. [Sum-
mary s. 118-120.] 
419 Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi. 
Meddelanden. 3-5, 8. Åbo 1976-1979. 
3: Henrik Smedjebacka, Tjugofem år i 
Tanzania. Finska missionssällskapets in-
sats 1948-73. Åbo 1976. 130 s. 
4: Markus Ventin, Tvåspråkigheten 
inom laestadianismen i svenska Österbot-
ten 1869-1968. Åbo 1978. II, 72 s. 
5: Bengt Klemets, "Kyrkofolkets res-
ning." Den finlandssvenska debatten åren  
1921-1922 om införandet av obligatorisk 
morallära i skolorna. Åbo 1978. 92 s. 
8: Bengt Klemets, De allmänna svenska 
kyrkodagarna i Finland 1918-1924. Åbo 
1979. 240 s. 
420 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. 11-
12. Ekenäs 1971, 1975. 
11: Ritva Melkas, Litteratur om Kyrk-
slätt. Kirkkonummea käsittelevää kirjalli-
suutta. 1871-1968. Katalog - Luettelo. 
Ekenäs 1971. 48 s. 
12: Margit Janson & Mona Dumell, His-
torik över Fruntimmersföreningen i 
Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening.  
Ekenäs 1975. 12 s. 
421  Kyrönmaa. Etelä-Pohjalaisen osakunnan ko- 
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 23 
tiseutujulkaisu. 9, 12. Vaasa 1978, Kokkola 
1979. 
9: Vanhaa Veteliä. Toim. Pentti Virran-
koski. 2 p. Kokkola 1979. 293 s. 
12: Vanhaa Toholampea. Toim. Tuomo 
Tuomi. 2 p. Vaasa 1978. 290 s. 
422 Kytösavut. Etelä-Pohjanmaan maakuntalii-
ton julkaisu. 11-13. Seinäjoki 1971, 1975, 
1979. 
11: Toimituskunta: Reino Ala-Kulju, 
Teuvo Lagerstedt, Väinö Tuomaala. Seinä-
joki 1971. 182 s. 
12: Toimituskunta:  Einar Ahlberg, Reino 
Ala-Kulju, Ilmari Laukkonen, Arvo Man-
ninen, Pirkko Suksi. Seinäjoki 1975. 
179 s. 
13: Toimituskunta: Einar Ahlberg, Reino 
Ala-Kulju, Riia Hakola, Ilmari Laukko-
nen, Vesa Luoma, Arvo Manninen. Seinä-
joki 1979. 292 s.  
Kytösavujen 1-11  sisällys. - Kytösa-
vut 11 (1971) s. 191-199. 
423 Käsikirjoja. [Julk.] Suomen historiallinen 
seura. 7-8.  Forssa 1973, 1975. 
7: Suomen asutus 1560-luvulla. Kartas-
to. Bebyggelsen i Finland på 1560-talet.  
Atlas. Atlas of the settlement in Finland in 
the 1560s. [Julk.] Pohjoismaisen autiotila-
tutkimuksen Suomen jaosto - Nordiska 
ödegårdsprojektets fmländska avdelning.  
Forssa 1973. 23 s., 10 karttal. Fol.  
8: Kaarlo Wirilander, Suomen armeijan 
sotilasvirkamiehistö 1718-1810. Virkata-
lonhaltijain luettelot. Civilmilitärer vid 
Finlands arin é 1718-1810. Företecknin-
gar över boställinnehavare. Forssa 1975. 
XI, 76 s. 
424 Lahden museo- ja taidelautakunta. Tutki-
muksia 1-17. [Lahti] 1974-1980. 4:o.  
Moniste.  
1: Jouko Heinonen, Lahden museo.  
[Lahti 1974.] II, 51 s., 13 liitel.  
2: Airi Rusi, Hankalan loukku. [Lahti] 
1976. 36 s., 12 liitel.  
3: Matias Aho, Haapaa metsistä - tuli-
tikkuja Mäntsälästä. Lahti 1976.28 s., 2 lii-
tel.  
4: Jussi-Pekka Airas, Keski-Lahden 
kirkko. Lahti 1976. 85 s., 14 liitel.  
5: Heikki Luostarinen & Timo Viren, 
Paavola. [Lahti] 1977. 99 s., 14 liites.  
6: Aaro Norjava, Artjärveläisiä elämän-
kertoja. [Lahti] 1977. 133 s., 24 s., 11  ku-
vas.  
7: Osmo Viljanen, Mäntsälän käsityö-
läisperinne. [Lahti] 1978. 193 s. 
8: Antero Heikkinen, Salpausselkä Suo-
men hiihdon historiassa. [Lahti] 1978. 
77 s. 
9: Johanna Nummela & Maija Hahl, 
Lahden kaupungin kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät kohteet. Lahti 1978. 18 s. 
10: Ari Sihvola, Lahti-seura 1946-1976.  
[Lahti] 1978. 64 s. 
11: Irmeli Vuorela, Siitepölyanalyyttisiä 
tutkimuksia Lahden asutushistoriasta.  
[Lahti] 1978. 12 s., 4 liitel.  
12: Raija Heikkonen, Orimattilan Hei-
nämaan pitsinnypläys. [Lahti] 1978. 88 s., 
13 liitel.  
13: Mirjami Tolonen, Paleoekologinen 
tutkimus Kosken Hl. Ahvenaisen järvestä.  
[Lahti] 1979. 9 s., 15 liitel.  
14: Matti Eronen & Heikki Matiskainen, 
Luonnonolosuhteiden kehitys Etelä-Päi-
jänteellä ja Vesijärven ympäristössä jää-
kauden lopusta nykyaikaan. [Lahti] 1979. 
23 s. 
15: Irmeli Vuorela, Sysmän pitäjän asu-
tushistorian tulkinta siitepölyanalyysin pe-
rusteella. Lahti 1980. 24 s. 
16: Heikki Matiskainen, Päijänteen ar- 
keologinen 	 rannansiirtymiskronologia.  
[Lahti 1980.] 33 s. 
17: Arno Forsius, Katovuosi 1867 ja sen 
seuraukset Lahden seudulla. Lahti 1980. 63 
s. 
425 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdis-
tys. Vuosikirja. 40-49. Forssa 1971-
1980. 
426 Meddelanden från sjöhistoriska museet vid 
Åbo akademi. 12-13. Ekenäs 1971, Ja-
kobstad 1978. 
12: Sven Andersson, Valfångardagböcker 
förda på Åbo-skeppen "Suomi" och "Tur-
ku" under 1850-talet. Ekenäs 1971. 85 s. 
13: Birger Törnroos, Öståländska fiske-
båtar förr och nu. Jakobstad 1978. 214 s. 
427 Migration studies. [Publ.]  by Institute for mi-
gration. C 1-5.  Vammala 1974, Kokkola 
1974, Vammala 1975, Turku 1978, Forssa 
1979.  
C 1: Reino Kero, Migration from Finland 
to North America in the years between the 
United States Civil War and the First 
World War. Vammala 1974. 260 s.  
C 2: Olavi Koivukangas, Scandinavian 
immigration and settlement in Australia 
before World War II. Kokkola 1974. XVI,  
333 s.  
C 3: The Finnish experience in the West-
ern Great Lakes region: new perspectives. 
Ed. by Michael G. Karni, Matti E. Kaups &  
Douglas J.  011ila, Jr. Vammala 1975. IX, 
232 s.  
C 4: Auvo Kostiainen, The forging of 
Finnish-American communism, 1917-
1924. A study in ethnic radicalism. Turku 
1978. 225 s.  
C 5: Keijo Virtanen, Settlement or re-
turn. Finnish emigrants (1860-1930) in 
the international overseas return migration 
movement. Forssa 1979. 275 s. 
428 Migrationsstudier. [Utg.] av Siirtolaisuusins-
tituutti. Migrationsinstitutet. B 1-2. [Tur-
ku 1975], Stockholm 1977.  
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B 1: Bill Widen, Korpobor i Amerika.  
[Turku 1975.] 197 s., 2 karttal. 
B 2: Holger Wester, Innovationer i be-
folkningsrörligheten. En studie av sprid-
ningsrörligheten utgående från Petalax soc-
ken i Österbotten. Stockholm 1977. 221 s. 
[Summary s. 184-192.] 
429 Narinkka. [Julk.] Helsingin kaupunginmu-
seo. 1976-1979. Hki 1977-1980. 
430 Oulun yliopisto. Historian laitos. Eripainos-
sarja. 8-41. Oulu 1971-1980. 
431  Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja.  
1-4.  Hki 1974, Loimaa 1978-1979. 
1: Muuttuvan paikallisyhteisön historia. 
Toim. Jussi Kuusanmäki. Hki 1974. 
121 s. 
2: Nimistöntutkimus ja paikallishistoria. 
Toim. Eero Kiviniemi. Loimaa 1978. 
100 s. 
3: Den andra nordiska lokalhistoriska 
konferensen i Viitasaari 9.-12.8.1976. Fö-
redrag och diskussioner. Red. av Jussi 
Kuusanmäki & Susanne Lindgren. Loimaa 
1978. 207 s. 
4: Lokalhistoriska studier. Red. av Jussi 
Kuusanmäki & Susanne Lindgren. Loimaa 
1979. 158 s. 
432 Paimio-seuran vuosikirja. 3. Koonneet Mik-
ko Kaikumäki, Pekka Kajanoja, Maija 
Ella & Kauko Kolehmainen. Turku 1975. 
93 s. 
433 Pargas hembygdsförenings publikationer.  
1-3.  Åbo 1978-1980. 
1: Solveig Sjöberg, Pargas hembygdsför-
ening rf. 1928-1978. Kort historik. Åbo 
[ 1978.] 32 s. 
2: Rainer Fagerlund, Kyrkomalmen. 
Tomtutveckling och nuvarande bebyggel-
se. Åbo 1979. 82 s., 5 liitel.  
3: "Houpblaanda" om Pargas. Red. Rai-
ner Fagerlund. Åbo 1980. 107 s. 
434 Pielisen museon julkaisuja. 4-6. Joensuu 
1974-1976. 
4: Onni E.  Koponen, Pielisen museon 
kertomaa. Pielisjärven oloista lähinnä 
1800-luvulta. 2 p. Joensuu 1974. 246 s. 
5: Onni E.  Koponen, Pielisen museon 
kertomaa 2. Maatalousosasto. Maatalous-
koneiston kehitys ajalla 1870-1930. Joen-
suu 1976. 192 s. 
6: Onni E.  Koponen, Pielisen museo. 
Lieksan Pappilanniemi. [Joensuu 1976.] 
20 s. 
435 Pohjois-Pohjanmaan museon julkaisuja. 2-
3. [Oulu] 1972, 1976. 
2: Sirkka Kopisto, Nybyn lasiruukin vai-
heita. [Oulu 1972.] 32 s. 
3: Aulis Forss & Aimo Kehusmaa, Oulun 
valokuvia ja kuvaajia 1800-luvulta. [Oulu] 
1976. 32 s. 
436 Poliittisen historian laitos. Turun yliopisto. 
Julkaisuja. C 5-13. Turku 1971-1973,  
Rauma 1973-1974, Turku 1975, Laitila  
1975, Turku 1980.  
C 5: Martti Julkunen, J. K.  Paasikivi. 
Näkemyksiä valtiomiehestä hänen kirjas-
tonsa valossa. Turku 1971. S. 5-13; Anne-
li Kankaanrinta, J. K. Paasikiven kirjallista 
tuotantoa. Turku 1971. S. 17-39.  
C 6: Olavi Lähteenmäki, Tutkimusopas 
poliittisen historian opiskelijoille. Turku 
1971. 40 s. 
 
C 7: Konfliktien käsittely historiantutki-
muksessa. Toim. Timo Soikkanen. Turku 
1973. 49 s.  
C 8: Kehitysmaat ja Suomi. Toim. Ariel 
Rimön. Rauma 1973. 110 s.  
C 9: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja 
historiallinen lähestymistapa. Toim. Timo  
Moberg. Rauma 1974. 69 s.  
C 10: Martti Julkunen & Olavi Lähteen-
mäki & Juhani Mylly & Timo Soikkanen, 
Tutkimusopas. Turku 1975. 52 s.  
C 11: Turvallisuuspolitiikka ja sen tutki-
minen. Toim. Mika Hokkinen. Laitila 
1975. 73 s.  
C 12: Juhani Paasivirta & Kaija Pasila, 
Työväenliikkeen arkistot Euroopassa. 
Opas alan tutkijoille. Laitila 1975. 62 s.  
C 13: Tapani Paavonen, Sosiaalidemok-
raattinen liike ja talouspolitiikka Ruotsissa 
toisen maailmansodan jälkeen (vuodet 
1944/45-1950). Turku 1980. 80 s. 
437 Publications of the Institute of general histo-
ry. University of Turku, Finland. Publika-
tionen des Instituts der allgemeinen Ge-
schichte, Universität Turku, Finnland. 3-
9. Turku 1971-1973, Vammala I974-
1976, Vaasa 1977. 
3: Studies. Studien. Etudes. Ed. by, Hrsg.  
von, Ed. par Vilho Niitemaa. Turku 1971. 
58 s. 
4: Studies. Ed. by Vilho Niitemaa. Turku 
1972. 53 s. 
5: Studies. Studien. Ed. by, Hrsg. von 
Vilho Niitemaa. Turku 1973. 77 s. 
6: Studien. Hrsg. von Vilho Niitemaa. 
Vammala 1974. 72 s. 
7: Kalervo Hovi, Estland in den Anfän-
gen seiner Selbständigkeit. Die Tage-
buchaufzeichnungen des Danischen Gene-
ralkonsuls in Reval Jens Christian Johan-
sen 13.12.1918-29.5.1919. Vammala 
1976. 146 s. 
8: Studies. Ed. by Vilho Niitemaa & Kei-
jo Virtanen. Vaasa 1977. 88 s. 
438 Satakunnan museo. Vuosikirja. 1-3. 1975-
1977. Pori 1975-1978. 
439 Satakuntaa ja satakuntalaisia. 3. Pori 1972.  
-  Sat. KKJ 11. 
440 Scandinavian economic history review. 19-
28. 1971-1980. Copenhagen 1971-1977,  
Jyväskylä 1978-1980. 
Editor: Hans Chr. Johansen 1971-
1977, Editor-in-chief Jorma Ahvenainen 
1978-1980.  
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 25 
Jorgen Tvevad, The Scandinavian eco-
nomic history review. Contents volumes 
1-20. 1953-1972. Copenhagen 1974. 
54 s. 
441  Schriften aus dem Finnland-Institut in Köln. 
9-13. Hamburg 1972-1980. 
9: Ulrich Groenke, Grundzäge der Struk-
tur des Finnischen. Hamburg 1972. 86 s. 
10: Ulrich H. E.  Wagner, Finnlands  
Neutralität. Eine Neutralitätspolitik mit 
Defensiv-Allianz. Hamburg 1974. 301 s. 
11: Hans Fromm, Zwischen Parodie und 
Mythos Kalevalische Betrachtungen.  
Hamburg 1974. S. 7-35; Ulrich Groenke, 
Kanteletar. Poetisches Kunsthandwerk 
und sein sprachliches Material. Hamburg 
1974. S. 36-59. 
12: Wolfgang Raible, Zum Objekt im 
Finnischen. Hamburg 1976. 77 s. 
13: Veikko Anttila & Ilmar Talve, Finni-
sche Volkskunde. Materielle und gesell-
schaftliche Kultur. Hamburg 1980. 160 s. 
442 Scripta ethnologica. Turun yliopiston kansa-
tieteen laitoksen julkaisuja. 27-32. Turku 
1971-1979. 
443 Siirtolaisuustutkimuksia. [Julk.] Siirtolai-
suusinstituutti. Migrationsinstitutet. A 1, A 
3-A 7.  Kokkola 1975, Turku 1975, Vaasa 
1976-1979. 
A 1:  Olavi Koivukangas, Suomalainen 
siirtolaisuus Australiaan toisen maailman-
sodan jälkeen. Kokkola 1975. 262 s. [Sum-
mary s. 182-194.] 
A 3: Ulkosuomalaisuuskongressi 1975.  
Esitelmät ja puheenvuorot. Toim. Maija-
Liisa Kalhama. Turku 1975. 104 s. 
A 4: Muuttoliikesymposium 1975 Ruis-
salon kongressihotelli, Turku 20.-21.11. 
1975. Toim. Olavi Koivukangas, Raimo 
Narjus & Sakari Sivula. Vaasa 1976. 
186 s. 
A 5: USA:n 200-vuotisjuhlaseminaari 
1976. Esitelmät ja tuntisuunnitelmat. Ruis-
salon kongressihotelli, Turku 2.-3.6. 
1976. Toim. Eva Jäykkä & Maija-Liisa 
Kalhama. Vaasa 1977. 142 s. 
A 6: Taru Sundsten, Amerikansuomalai-
nen työväenteatteri ja näytelmäkirjallisuus 
vuosina 1900-39. Vaasa 1977. 103 s. 
[Summary s. 94-99.] 
A 7: Ruotsiin muuton ongelmat. Ruotsin 
siirtolaisuuden seminaari 4.-5.5.1978, 
Turku. Toim. Arja Munter. Vaasa 1979. 
247 s. 
444 Skolhistoriskt arkiv. Uppsatser och urkunder 
utg. av Svenska skolhistoriska föreningen i 
Finland rf. 11-15. Ekenäs 1971-1979. 
445 Skrifter utg. av Finlands riddarhus. 3-5.  
Hfors 1973-1978. 
3: Gentes Finlandiae 2. Red. av Torsten 
G. Aminoff. Hfors 1973. 191 s. 
4: Gentes Finlandiae 3. Red. av Torsten 
G. Aminoff. Hfors 1975. 161 s. 
5: Gentes Finlandiae 4. Red. av Torsten 
G. Aminoff. Hfors 1978. 190 s., 4 kuval.  
446 Skrifter utg. av Historiska samfundet i Åbo.  
9-10.  [Abo]  1977, 1980. 
9: Från medeltid till 1900-tal. [Åbo]  
1977. 163 s. 
10: Historiska uppsatser 27.11.1980.  
[Åbo]  1980. 227 s. 
447 Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse. 6-11. 
Mariehamn 1972, Ekenäs 1973, Hki 1973, 
Mariehamn 1973, Borgå 1976, Mariehamn 
1977. 
6: Anna Bondestam, Åland vintern 1918.  
Inledning av Matts Dreijer. Mariehamn 
I972. 228 s. 
7: Tore Modeen, De folkrättsliga garan-
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tionella karaktär. Ekenäs 1973. 235 s. 
8: Aldur W. Eriksson, Human tvinning 
in and around the Åland islands. Ak. avh. 
HY. Hki 1973. 159 s., 1  karttal.  
9: Håkan Kulves, Havsörnens (Haliaetus 
albicilla albicilla L.) ekologi på Åland. Ma-
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storstugan. Borgå 1976. 150 s. 
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livsbild. Mariehamn 1977. 542 s. 
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Tapiola 1974, Joensuu 1976, 1978. 
449 Sotahistoriallisen seuran julkaisuja. 4-5.  
Mikkeli 1973, Joensuu 1980. 
4: Kristina Nyman, Finlands war years 
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5: Jaakko Toiviainen, Porrassalmi 1789.  
Joensuu 1980. 200 s. 
450 Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen julkai-
suja. 12. Porvoo 1971.  
Jatkuu nimellä: Sotatieteen laitoksen jul-
kaisuja. 13-19. Hki 1973, Vaasa 1975,  
Joensuu 1975, Porvoo 1978-1979, Hä-
meenlinna 1978, Hki 1979, Mikkeli 1979. 
12: Suomen puolustusvoimat. Toim. V.  
Tervasmäki, Pertti Kilkki & Sampo Ahto. 
Porvoo 1971. 299 s.; 2, täyd. p. 1973; 3,  
täyd. p. 1975. 
13: Martti V. Terä & Vilho Tervasmäki, 
Puolustushallinnon perustamis- ja rakenta-
misvuodet 1918-1939. Hki 1973. 214 s. 
14: Suomen jääkärien elämäkerrasto 
1975. Vaasa 1975. 770 s. 
15: Sotatieteen laitos 1925-I975. Joen-
suu 1975. 70 s. 
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476 Turkansaaren vuosikirja. 1. 1979. Oulu 
1979. 
477 Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja.  
24-34. 1971-1980. Turku 1971, Vam-
mala 1971, Turku 1972-1974, Vammala 
1975-1976, Turku 1978-1980. 
24: Turun historiallinen arkisto 24. Tur-
ku 1971. 257 s. 
25: Turun historiallinen arkisto 25.  
Vammala 1971. 304 s. 
26: Turun historiallinen arkisto 26.  
Vammala 1971. 179 s. 
27: Turun historiallinen arkisto 27. Tur-
ku 1972. 173 s 
28: Turun historiallinen arkisto 28. Tur-
ku 1973. 389 s. 
29: Turun historiallinen arkisto 29. Tur-
ku 1974. 321 s. 
30: Turun historiallinen arkisto 30.  
Vammala 1975. 365 s. 
31: Turun historiallinen arkisto 31.  
Vammala 1976. 464 s. 
32: Turun historiallinen arkisto 32. Tur-
ku 1978. 179 s. 
33: Turun kulttuurihistoriaa = Turun 
historiallinen arkisto 33. Turku 1979. 
276 s. 
34: Turun historiallinen arkisto 34. Tur-
ku 1980. 251 s. 
478 Turun kaupungin historiallinen museo. Vuo-
sijulkaisu. 34-41. 1970-1971, 1977. Tur-
ku 1974-1980. 
479 Turun yliopisto. Historian laitos. Julkaisuja.  
1-7. Turku 1974-1980. 
1: Lehtihistoria ja sen tutkimus. Toim. 
Päiviö Tommila & Kaija Keränen. Turku 
1974. 180 s. 
2: Sosiaalihistoria ja sen tutkimus. Toim. 
Päiviö Tommila & Juhani Roiha. Turku 
1976. 172 s. 
3: Tapio Sormunen, Turun musiikkielä-
mä 1920-luvulla. Turku 1977. 138 s. 
4: Miksi historiaa. Toim. Kari Immonen.  
Turku 1978. 48 s. 
5: Ihmistieteet ja historia. Toim. Kari 
Immonen. 1-2 p. Turku 1979. 70 s. 
6: Pentti Virrankoski, Haastattelumene-
telmän käyttö historiantutkimuksessa.  
Turku 1980. 19 s. 
7: Historian arkikäyttö. Toim. Kari Im-
monen. 1-2 p. Turku 1980. 84 s. 
480 Turun yliopisto. Yleisen historian laitos. Eri-
painossarja. 12-30. Turku 1971-1975,  
Vammala 1976. 
481  Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toi- 
mituksia. 1-4. Turku 1973-1978. 
1: T. Leimu & L. 
 Saressalo & P. Leimu, 
Etnologian sanastoa. Turku 1973. 67 s. 
2: Ilmar Talve, Suomen kansanomaises-
ta ruokataloudesta. Turku 1973. 163 s. 
3: Ilmar Talve, Suomen kulttuurirajoista 
ja -alueista. 2 p. Turku 1976. 49 s. 
4: Ilmar Talve, Euroopan kansat. Turku 
1978. 129 s. [Summary s. 129.] 
482 Turun yliopiston kansatieteen laitos. Monis-
teita. 5-17. Turku 1971-1980. 4:o. 
5: Tuulikki Haanpää, Pyykin pesu ja kä-
sittely Lounais-Suomessa n. 1880-1960. 
Turku 1971. 77 s., 3 kuval. [Deutsches Ref. 
s. 70-75.] 
6: Ilmar Talve, Euroopan kansat 1. Tur-
ku 1971. 74 s. 
7: Virpi Nurmi, Skinnarvikin lasitehdas-
yhdyskunnan aktiviteettikenttä vuosina 
1875-1934 vihki-, kaste- ja muuttokirjo-
jen valossa. Turku 1971. 69 s. [Deutsches  
Ref. 66-69.] 
8: Eero Sappinen, Friitalan nahkateh-
taan työntekijöiden työstä ja elinoloista 
vuosina 1892-1939. Turku 1974. 77 s. 
[Summary s. 73-76.] 
9: Turun yliopiston kansatieteen laitok-
sen käsikirjoitusarkiston luettelo 2 (TYKL 
1-850). Toim. Pekka Leimu. Turku 1974. 
63 s. 
10: Matleena Tornberg, Aura ja äes Var-
sinais-Suomessa historiallisten lähteiden 
valossa. Turku 1974. 77 s. [Deutsches Ref. 
s. 74-77.] 
11: Pekka Leimu, Liikennereitit ja nii-
den käyttö Paltamossa 1800-1970. Turku 
1976. 128 s. [Summary s. 122-128.] 
12: Tuula Leimu & Ilmar Talve, Kan-
sankulttuurin muuttumisesta Suomen 
maaseudulla n. 1880-1940. Raportti esi-
tutkimuksesta v. 1976. Turku 1976. 207 s.  
[Deutsches Ref. 206-207.] 
13: Marja Salkoranta, John Barkerin 
puuvillatehtaan työntekijöiden työ- ja 
asunto-olosuhteista 1900-1940. Turku 
1977. 84 s. 
14: Matti Liukkonen, Mikkelin posti-
konttorin henkilökunnan työstä ja työ-
oloista. Turku 1978. 83 s. [Summary s. 
80-83.] 
15: Matias Aho, Ab Stockfors oy:n puu-
hiomon työntekijöiden työ- ja asumisolois-
ta Pyhtäällä vuosina 1902-1950. Turku 
1978. 136 s. [Summary s. 134-136.] 
16: Raili Huopainen, Sorsakosken teh-
dasyhteisö. Hienotaetehtaan työväen työ-
ja elinoloista. Turku 1979. 92 s. [Summary 
s. 89-91.] 
17: Jarmo Grönros, Kaurissalon kalasta-
jat Kustavissa. Turku 1980. 104 s. [Sum-
mary s. 103-104.] 
483 Turun yliopiston kylätutkimusryhmän jul-
kaisuja. 6-7, 9-II, 13-14, 20-21. 23.  
I. Yleisjulkaisut. 3. 	 31 
Turku 1971-1977. 4:o. Moniste.  
6: Pentti Leppälä, Hauhon Hyömäen vä-
estö ja talouselämä 1940-1970. Maantie-
teellinen osatutkimus. Turku 1971. 80 s., 2 
karttal.  
7: Tuula Leimu, Hauhon Hyömäen ky-
läyhteisö 1900-luvulla. Kansatieteellinen 
osatutkimus. Turku 1971. 95 s., 5 karttal.  
9: Ulla Heino, Merikarvian Ylikylän, 
Alakylän ja Pappilankylän väestö 1870-
1970. Tilastollinen selvitys Merikarvian 
kirkonkylän väestökehityksestä. Turku 
1971. 52 s. 
10: Leena Räisänen, Pyhämaan Kettelin 
perinteestä. Folkloristis-uskontotieteelli-
nen osatutkimus. Turku 1971. 84 s. 
11: Outi Lehtipuro, Hauhon Hyömäki 
perinneyhteisönä. Folkloristinen osatutki-
mus. Turku 1972. 112 s., liitteitä 8 s. 
13: Marja Kopola, Pyhämaan Kettelin 
taloudellinen ja sosiaalinen elämä 1800-
luvulla. Historiallinen osatutkimus. [Tur-
ku 1973.] 199 s., 1 
 liite.  
14: Markku Aukia, Valkealan Vuohijär-
ven teollisuustaajama 1900-luvulla. Kan-
satieteellinen osatutkimus. Turku 1973. 98 
s. 
20: Tuulikki Haanpää, Merikarvian kir-
konkylä 1900-luvulla. Kansatieteellinen 
osatutkimus. Turku 1974. 124 s, 6 liitettä.  
21: Ismo Heervä, Merikarvian kirkonky-
län taloudellinen kehitys vuosina 1860-
1940. Historiallinen osatutkimus. [Turku 
1974.] II, 63 s., 20 liitettä, 2 karttal.  
23: Eero Paavola, Takamaasta taajamak-
si. Valkealan Vuohijärven talous- ja sosiaa-
lihistoria 1880-1960. Historian osatutki-
mus. [Turku 1977.] 118 s. 
484 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Eripainossarja. 9-28. Turku 1971-1978. 
485 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja. A. Käsikirjoja. 6-10. Turku 
1972-1975. 4:o. 
A 6: Veikko Laakso, Turun yliopiston 
kirjaston käsikirjoituskokoelman luettelo.  
Turku 1972. 100 s. 
A 7: Itsenäisyysjulistuksesta talvisotaan. 
Turun yliopistossa kevätlukukaudella 1971  
pidetyn historianopettajien jatkokoulutus-
kurssin esitelmät. Toim. Touko Perko. 
Turku 1972. 148 s. 
A 8: Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. 
Toim. Päiviö Tommila & Raimo Ranta.  
Turku 1972. 200 s. 
A 9: Suomi toisessa maailmansodassa. 
Turun yliopistossa kevätlukukaudella 1972 
pidetyn historianopettajien täydennyskou-
lutuskurssin esitelmät. Toim. Timo Jout-
samo & Touko Perko. Turku 1973. 124 s. 
A 10: Suomi toisen maailmansodan jäl-
keen. Turun yliopistossa kevätlukukaudel-
la 1973 pidetyn historianopettajien täyden-
nyskoulutuskurssin esitelmät. Toim. Tou- 
ko Perko. Turku 1975. 109 s. 
486 Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja. B. Tutkimuksia. 4-5. Turku 
1972-1973. 4:o. 
 
B 4: Alpo Juntunen, Suomalaista kult-
tuuria Nevan rannoilla. Piirteitä Pietarin 
suomalaisen siirtokunnan kulttuurielämäs-
tä 1900-luvun alussa. 2 p. Turku 1972. 117 
s., 2 liites.  
B 5: Terhi Nallinmaa-Luoto, Ylioppi-
laitten ja kaupunkilaisten suhteet Turun 
vanhan akatemian alkuaikoina. Turku 
1973. 93 s. 
487 Tyrvään seudun museo- ja kotiseutuyhdis-
tyksen julkaisuja. 46-56. Vammala 
1972-1974, Kokemäki 1975-1976, 
Vammala 1977-1980. 
46: Unto Salo, Mistä Tyrvään seudun 
vanhin asutus on peräisin. Tulkintaa Tyr-
väänkylän Hiidenmäen kaivausten perus-
teella. Vammala 1972. 7 s. 
47: Esko Pietilä, Vammalan rakentami-
nen vuoteen 1918. Vammala 1973. 41 s., 
23 liitel. 
48: Eero Järventausta, Kansan kertomaa 
Suoniemeltä. Vammala 1974. 350 s., 1 lii-
tel. 
49: Eero Järventausta, Suoniemen kou-
luista. Vammala 1974. 31 s. 
50: Juhani Piilonen, Hopun koulun syn-
ty. Tyrvään ensimmäisen kansakoulun al-
kuvaiheet. Kokemäki 1975. 32 s. 
51: Sirpa Viitaniemi, Tyrvään naisen 
puku 1890-1915. [Kokemäki] 1976. 48 s. 
52: Olavi Kallioniemi, Karkun Aluskylän 
kansakoulu 1873-1973. Vammala 1977. 
48 s. 
53: Urho Jakkinen, Asutustarinoita, ih-
misiä ja elämää vanhan Tyrvään seudulta. 
Vammala 1977. 88 s. 
54: Toini Vinha, Keikyän kammanval-
mistus. Vammala 1978. 24 s. 
55: Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat. 
Toim. Raimo Viitala. Vammala 1979. 
77 s. 
56: Olavi Mäkinen, Siihen aikaan kun 
isoisä jäsenkirjan otti eli Karkun työväen-
yhdistyksen synty. Vammala 1980. 103 s. 
488 Valtionarkiston julkaisuja. 1-10. Hki 
1972-1980. 
1: Markku Järvinen, Valtionarkiston 
opas. 2, korj. ja lis. p. Hki 1972. 52 s.; 3, 
korj. ja lis. p. 1975. 
2: Raimo Viikki, Maakunta-arkistojen 
opas. Hki 1972. 64 s.; 2, korj. ja lis. p.  
1976. 
3: Markku Järvinen, Riksarkivet. En 
handledning. Hfors 1973. 53 s. 
4: Heikki Helasti, Suomen kirkonarkis-
tojen mikrofilmien luettelo. Förteckning 
över mikrofilmer av kyrkoarkiv i Finland.  
Summary inventory of microfilms on pa-
rish records in Finland. Hki 1974. 153 s. 
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5: Risto Ropponen, Sota-arkiston opas. 
Hki 1974. 42 s. 
6: Suomen arkistojen opas. Arkiven i 
Finland. En handledning. Guide to archi-
ves repositories in Finland. Hki 1975. 
83 s. 
7: Eljas Orrman, Suomen asutuksen 
yleisluettelon opas. Generalregistret över 
bosättningen i Finland. En handledning.  
Hki 1975. 50 s. 
8: Paavo Tolonen, Yleisten asiakirjain 
julkisuus ja sen rajoitukset. Hki 1977. 
151 s. 
9: Risto Ropponen, Krigsarkivet. En 
handledning. Hfors 1977. 46 s. 
10: Arkistonhoidon opas. Hki 1978. 207 
s.; 2, korj. p. 1980. 
489 Varsinais-Suomen maakuntakirja. Julk. Var-
sinais-Suomen maakuntaliitto. 23-24. 
Turku 1971, 1977. 
490 Åbo akademi. Historiska institutionen. Med-
delanden 1-3.  Åbo 1972-1974. 4:o. Mo-
niste.  
1: Sune Jungar, Finländare i Ryssland. 
Utflyttning till Ryssland 1809-1917. En 
förstudie kring källmaterial och problema-
tik. Åbo 1972. 140 s. 
2: Forskning kring historieundervisning. 
Åbo 1974. 135 s. 
3: Sune Jungar, Skandinaviska företag i 
Sovjetunionen. Sovjetisk koncessionspoli-
tik på 1920-talet. Åbo 1974. 241 s. 
491 
 Åbo stads historiska museum. Årsskrift. 34- 
41. 1970-1971, 1977. Åbo 1974-1980. 
492 Åländsk odling. [Utg. av] Ålands folkminnes-
förbund. Årsbok. 32-41. 1971-1980.  
Mariehamn 1971-1980. 
493 Österbotten. Årsbok utg. av Svensk-öster-
bottniska samfundet. 1971-1979. Vasa 
1971-1980.  
II 
HISTORIANTUTKIMUS  
Historieforskning. — Historical research. 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General. 
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494 Ahlström, Christian, Arkivforskning och 
sjöhistoria. Borstövraket — ett belysante 
exempel. — Forum navale (Uppsala) 27 
(1972) s. 60-78. 
495 Ahto, Sampo, Onko historiallista totuutta 
olemassa? — Sotasokeiden joulu 1974 s. 
40-45. 
496 Ahvenainen, Jorma, Yrityshistorian työme-
netelmät ja lähteet. — HArk 71 (1978) s. 
81-100. 
497 Anckar, Dag, Statskunskap och politisk his-
toria — en berättigad distinktion? Åbo 
1974. 3I s. 4:o. Moniste. — Meddelanden 
från statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo 
akademi. Statsvetenskapliga institutionen 
B 35. 
498 Andersson, Håkan, Kampen om det förflut-
na. Studier i historieundervisningens mål-
frågor i Finland 1843-1917. Ak. avh. ÅA. 
Ekenäs 1979. 306 s. [Deutsches Ref. s. 
302-306.]  — Acta akademiae Aboensis A 
57:1.  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1979 s. 403-
405; M. Klinge, Kasvatus 1979 s. 405-
406. 
499 Andersson, Håkan, Några drag i den auto-
noma tidens historiebild i historieläroböc-
kernas ljus. — Historiska uppsatser  
27.11.1980 = Skrifter utg. av Historiska 
samfundet i Åbo 10 (1980) s. 31-52. 
500 Backman, Eero, Kausaalisuudesta ja teleolo-
giasta historiassa. — Oikeus 1977 s. 16-
22. 
501  Blomstedt, Yrjö, J.K. Paasikivi ja historia. — 
Kanava 1977 s. 262-265. 
502 Blomstedt, Yrjö, Oikeuslaitostoimikunta ja 
oikeushistoria. — Defensor legis 1972 s. 
83-88. 
503 Dahl, Ottar, Historiantutkimuksen metodi-
opin peruspiirteitä. Tapiola 1971. 111 s. 
504 Elio, Keijo, Kasvatuksen historia tutkimus-
kohteena. Jyväskylä 1977.56 s. 4:o. Monis-
te. — JY. Department of education. Re-
search reports 56. 
505 Elsinen, Pertti, Paikallishistorian käyttö ope-
tuksessa. — Kleio 1980:2 s. 28-33. 
506 Engman, Max, Arkiven och historieforsk-
ningen. — HTF 1979 s. 271-289. 
507 Ervamaa, Jukka, Taideteokset ympäristön-
tutkimuksen lähteinä. — Taidehistoria ja 
ympäristöntutkimus. 2, korj. p. Jyväskylä 
1975. S. 19-32. 
508 Erä-Esko, Pirkko, Vuosikymmenet ovat vie-
rineet. [Historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajien liitto 30 v.]  — Kleio 1978:3 s. 6-
20. 
509 Gripenberg, Ole, Klädseln som hjälpmedel 
vid identifiering av porträtt. — Genos 1971 
s. 36-41. 
510 Halila, Aimo & Aurola, Eelis, Att skriva skol-
historia. — Skolhistoriskt arkiv 11 (1971) s. 
117-129. 
511  Heikkinen, Antero, Historiantutkimuksen 
päämäärät ja menetelmät. [Forssa] I974. 
91 s. 
512 Historian arkikäyttö. Toim. Kari Immonen.  
1-2 p. Turku 1980. 84 s. — TY. Historian 
laitos. Julkaisuja 7.  
Sis. mm.: Simo Knuuttila, Historiallisen 
tiedon käytöstä s. 9-15;  Sinikka Sahi, 
34 II. Historiantutkimus. 
Historia ja kasvatus s. 16-24;  Yrjö Varpio, 
Kaunokirjallisuus ja historia s. 25-40;  
Hannu Tapani Klami, Oikeushistoria: his-
toriaa vai juridiikkaa s. 41-55;  Antti Kivi-
vuori, Historian osuus lainvalmistelutyössä 
s. 56-67. 
513 Historiantutkimuksen perusteet. Lukion pro-
pedeuttinen kurssi. Hki 1980. 101 s. - 
Helsingin yliopiston historian laitoksen 
julkaisuja 8.  
Sis.: Yrjö Blomstedt, Mitä historia on s. 
7-23;  Osmo Jussila, Historiatieteen yleis-
luonne s. 24-36;  Pekka Suvanto, Histo-
rian merkitys s. 37-47;  Pirkko Rommi, 
Historianopetuksen ihanuus ja kurjuus s. 
48-55. 
514 Huhtala, Liisi, Den historiska verkligheten,  
den litterära sannolikheten: skönlitteratu-
ren mellan åren 1800 och 1920 som lokal-
historiska källa. -  Den andra nordiska lo-
kalhistoriska konferensen i Viitasaari 9.-
12.8.1976. Föredrag och diskussioner = 
Nordisk lokalhistoria. Mötesrapport 2 = 
Paikallishistoriallinen toimisto ry. Publi-
kationer 3 (1978) s. 181-189. 
515 Huuhtanen, Taina, Historian akateeminen 
rauha. [1800- ja 1900-lukujen vaihde.] - 
HArk 74 (1978) s. 65-83. [Summary s. 83; 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
28 A (1982) s. 134.] 
516 Häikiö, Martti, Eräästä historian tutkimisen 
perusedellytyksestä. - HAik 1973 s. 32-
44. 
517 Ihmistieteet ja historia. Toim. Kari Immo-
nen. 1-2 p. Turku 1979. 70 s. - Turun 
yliopiston historian laitos. Julkaisuja 5.  
Sis.: Jaakko Suolahti, Historiallinen tie-
to ja historiatieteen tuottama tieto s. 9-15;  
Simo Knuuttila, Huomautuksia filosofias-
ta, historiasta ja filosofian historiasta s. 
16-26; Matti Sarmela, Kulttuuriantropo-
logia ja historia s. 27-46;  Antti Eskola, 
Historiallisen tiedon asema sosiologian 
tutkimuksessa s. 47-58;  Risto Sänkiaho, 
Valtio-oppi ja historia s. 59-70. 
518 Iisalo, Taimo, Menneisyyden kasvatuksen 
tutkimus. Hki 1977. 24 s., 4 liitel. 4:o; 2,  
lisäp. 1979. - Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos. Opetusmonisteita 5. 
519 Jaakkola, Kaisu, Women's magazines as a 
source for ethnological research. - Ethno-
logia Fennica 1979 s. 3-8. 
520 Jern, Kurt, Österbottnisk bygdehistoria. -  
Kal. SFV 1976-1977. Jakobstad 1977. S. 
43-48. 
521  Jokipii, Mauno, Rakennustutkimuksen his-
torialliset lähteet. - Puurakennukset. His-
toria, tutkimus ja suojelu = Seurasaarisää-
tiön toimitteita 3 = Kansatieteen laitoksen 
toimitteita 3 (1977) s. 55-62. 4:o. 
522 Julku, Kyösti, Suomen varhaishistorian pe-
riodisointi. - Faravid 3 (1979). Kuusamo 
1980. S. 220-223.  [Deutsches Ref. s.  
223.] 
523 Jussila, Osmo, Die Zusammenarbeit finni-
scher und sowjetischer Historiker 1975-
1977. - Jahrbücher fiir Geschichte Osteu-
ropas (Wiesbaden) 26 (1978) s. 473-477. 
524 Jussila, Osmo, Historian arvovapaus ja 
-sidonnaisuus. - HArk 71 (1978) s. 320-
328. 
525 Jussila, Osmo, Käännöksiä Pohjoismaita ja 
Suomea koskevista neuvostoliittolaisista 
tutkimuksista. [Hki 1973.] III, 51 s. 4:o.  
Moniste. - Historian tutkimus- ja doku-
mentaatiolaitoksen käännössarja 1  = HY.  
Historian tutkimus- ja dokumentaatiolai-
tos. Tiedonantoja 1973:6. 
526 Jussila, Osmo, Menneisyyden ennustamisen 
helppo taito. - Kanava 1976 s. 416-
419. 
527 Jussila, Osmo, Suomen historian tutkimusta 
Neuvostoliitossa (vv. 1966-70). Hki 
1971. 29 s. 4:o. Moniste. - Helsingin yli-
opiston historian tutkimus- ja dokumen-
taatiolaitos. Tiedonantoja 1971:3. 
528 Jutikkala, Eino, Folkmängd och befolknings-
rörelser i lokalhistoria. -  Den andra nor-
diska lokalhistoriska konferensen i Viita-
saari 9.-12.8.1976. Föredrag och diskus-
sioner = Nordisk lokalhistoria. Mötesrap-
port 2 = Paikallishistoriallinen toimisto ry.  
Publikationer 3 (1978) s. 16-22. 
529 Jutikkala, Eino, Sata vuotta historiantutki-
jain yhteistyötä. - HArk 71 (1978) s. 
336-343. 
530 Jutikkala, Eino, Ödegårdsproblemet i den lo-
kalhistoriska forskningen i Finland. - 
Nasjonale forskningsoversikter = Det nor-
diske odegårdsprosjekt (Kobenhavn) Pub-
likasjon 1 (1972) s. 73-81. 
531  Juva, Mikko, Menneisyys ja historia. - 
HArk 71 (1978) s. 344-352. 
532 Kalela, Jorma, Historian tutkimusprosessi. 
Metodinen opas oman ajan historiaa tutki-
ville. Hki 1972. 232 s.; 2 p.  Jyväskylä 
1976.  
Arv.: T. J.  Paloposki, HAik 1972 s. 
325-329; I. Susiluoto, Politiikka 1972 s. 
375-378. 
533 Kalela, Jorma, Politiikan tutkimus historial-
lisesta perspektiivistä. - Kuudennet poli-
tiikan tutkimuksen päivät Helsingissä 
10.-11.1.1974. Esitelmät ja raportit = Hel-
singin yliopiston yleisen valtio-opin laitok-
sen tutkimuksia 32 (1974) s. 23-34. 
534 Kallio, Veikko & Katermaa, Aino, Vaaraton 
historiantutkimus. - HArk 74 (1978) s. 
56-65. [Summary s. 64-65.] 
535 Kanerva, Unto, Järjestäytynyttä historian 
harrastusta ja tutkimusta. [Tampereen his-
toriallinen seura.] - Tampere. Tutk. ja 
kuv. 7 = THSJ 12 (1979) s. 163-172. 
536 Kansatieteen, tutkimusohjelma Suomessa 
1980-luvulla. Ethnos ry:n jatkokoulutusse-
minaari 26.-28.9.1979 Nauvon Seilissä. 
II. Historiantutkimus. 1. 
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Toim. Sirkku Dölle & Pirkko Sihvo. Hki 
1980. 91 s. - Ethnos-toimite 2.  
Sis. mm.: Ilmar Talve, 1980-luvun kan-
satieteen tutkimuskohteet ja -menetelmät 
s. 12-30; Matti Räsänen, Kansatieteen 
metodisia aluevaltauksia s. 34-47;  Kirsti 
Suolinna, Näkemyksiä kylätutkimuksiin s. 
65-77. 
537 Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päi-
viö Tommila & Raimo Ranta. (Turku) 
1972. 200 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Käsi-
kirjoja 8. 
538 Kennerley, Eija, Local history in Finland. -  
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92; Pertti Virtaranta, Karjalaisista entises-
sä Tverin läänissä s. 93-112.  
Sama ruots.:  
621 	 Symposium för historiker från Sverige 
och Finland. [Karis]  1980. 126 s.  
Sis.: Matti Klinge, Om begreppen Sveri-
ge och Finland s. 7-19; Gunnar Ander,  
Sverige och Finland i skolböckerna s. 20-
31; Matti J. Castren, Sverige och Finland i 
skolböckerna s. 32-46; Heikki Kirkinen,  
Finlands expansion österut under medelti-
den och början av nya tiden s. 47-74; Sten 
Carlsson, Rikets sprängning 1809 s. 75-
89; Sven-Erik Åström, Finlands tribut till 
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Sverige s. 90-102; Pertti Virtaranta, Om 
karelema i det forna Tverska guvememen-
tet s. 103-126. 
622 Suomalaista historiantutkimusta. Historie-
forskning i Finland. Näyttely. Utställning.  
7.11.-31.12.1975. [Hki]  1975. 28 s. 
623 Suomen historian jatkokoulutusseminaari 
1973. Alustukset ja keskustelut. [Hki]  
1973. 236 s. - Helsingin yliopiston histo-
rian laitoksen julkaisuja 2.  
Sis. mm.: Pirkko Rommi, Suomen histo-
riantutkimuksen kehitys s. 1-18;  Päiviö 
Tommila, Tämän päivän historiantutki-
mus Suomessa s. 19-38;  Eino Jutikkala, 
Tämän päivän historiantutkimus muissa 
Pohjoismaissa s. 39-45;  Osmo Jussila, 
Historiantutkimus Neuvostoliitossa s. 
46-60; Eino Jutikkala, Kansainvälinen 
yhteistyö historiantutkijain piirissä s. 61-
68; Antero Heikkinen, Katsaus viimeaikai-
seen historiallisesta metodista käytyyn kes-
kusteluun s. 69-101; Pirkko Rommi, Kva-
litatiivinen analyysi s. 102-109; Marjatta 
Hietala, Kvantitatiivinen analyysi s. 110-
119; Pentti Renvall, Menneisyyden kuvan 
hahmottaminen s. 120-139; Keskustelu s. 
140-175;  Toivo J. Paloposki, Mitä tutki-
jan tulee tietää arkistolähteistä s. 176-
188; Markku Järvinen, Tutkijain palvelu 
arkistoissa s. 189-202; Esko Häkli, Kir-
jastojen tarjoamat palvelut Suomen histo-
rian tutkimukselle s. 203-222; Viljo Rasi-
la, Matematisoinnin mahdollisuudet s. 
223-236. 
624 Suvanto, Pekka, Historian arvovapaus ja 
-sidonnaisuus. - HArk 71 (1978) s. 329-
335. 
625 Suvanto, Pekka, Historiantutkimuksen ta-
voitteet tämän päivän Suomessa. - HArk  
71 (1978) s. 21-30. 
626 Suvanto, Seppo, Medieval studies in Finland.  
-  Scandinavian journal of history (Stock-
holm) 1979 s. 287-304. 
627 Tervasmäki, Vilho, Puoli vuosisataa sotatie-
teellistä tutkimustyötä. - HAik 1975 s. 
140-144. 
628 Tolonen, Kimmo & Saloheimo, Veijo & Hut-
tunen, Pertti, Paleoekologi och odlingshis-
torisk forskning. - HTF 1977 s. 386-
396. 
629 Tommila, Päiviö, Historiantutkimuksen ai-
kasidonnaisuus 1875-1975. - HArk 71 
(1978) s. 10-20. 
630 Tommila, Päiviö, Mittaavat menetelmät leh-
distöhistorian tutkimuksessa. - Lehdistö-
historiallisia tutkimuksia 2 = SSLH julkai-
suja 16 (1980) s. 63-70. 
631  Tommila, Päiviö, Paikallishistoriantutkimus 
Skandinavian maissa. - Muuttuvan pai-
kallisyhteisön historia = Paikallishistorial-
lisen toimiston julkaisuja 1 (1974) s. 4-
13. 
632 Tommila, Päiviö, Tämän päivän paikallishis- 
toria - poikkitieteellistä kotiseuduntutki-
musta. - Kotiseutu 1976 s. 117-120. 
633 Tommila, Päiviö & Keränen, Kaija, Lehdistö-
historia ja sen tutkimus. [Turku] 1974. 180 
s. - Turun yliopiston Suomen historian 
laitos. Julkaisuja 1. 
634 Tommila, Päiviö & Roiha, Juhani, Sosiaali-
historia ja sen tutkimus. [Turku] 1976. 172 
s. - TY. Historian laitos. Suomen historia. 
Julkaisuja 2.  
Arv.: M.  Engman, HTF 1977 s. 171-
173. 
635 Tuominen, Uuno, Suomen Historiallinen 
Seura juhlimassa historiaansa. - HAik  
1975 s. 189-195. 
636 Tuominen, Uuno, Suomen Historiallinen 
Seura 1875-1975. Forssa 1975. 119 s., 4  
liitel. [Summary s. 105-116.1  - Historial-
lisia tutkimuksia 97.  
Arv.: M. Kerkkonen, HAik 1976 s. 168-
170; M. Klinge, HTF 1976 s. 324-325. 
637 Turtola, Jussi, Anmärkningar till metoden 
för arbetarrörelsens historia. - Forsk-
ningsläget inom arbetarrörelsens historia i 
Norden. Material från det första nordiska 
seminariet för forskningen rörande arbe-
tarrörelsens historia, hållet i Helsingfors  
och Lammis 25-28 april 1974 = Helsingin 
yliopiston poliittisen historian laitoksen 
julkaisuja 1974:2 s. 107-121. Moniste.  
638 Ukkola, Helge, Näkökohtia. Kulttuurihisto-
rian tehtävästä ja menetelmästä. 1. [Hki 
1975.] 26 s. 4:o. Moniste. - Teologisen 
tutkimusseuran julkaisuja 5. 
639 Valonen, Niilo Taajamakansatiede nykyhet-
kellä. - Uusimman ajan etnologinen tut-
kimus taajamissa ja kylissä. Nutidsetnologi 
i tätorter och byar. Seminaari 4.-8.2.1974 
= Helsingin yliopiston kansatieteen laitok-
sen toimitteita 1
.
(1974) s. 9-32. 
640 Valonen, Niilo, Uber die Methoden und 
Probleme der finnischen Nahrungsfor-
schung. - Ethnologische Nahrungsfor-
schung. Ethnological food research = KArk 
26 (1975) s. 302-318. 
641  Vankeinhoidon historiantutkimuksen meto-
diseminaari. [Hki 1979.] 70 s. - Vankein-
hoidon historiaprojektin julkaisu 1.  
Sis. mm.: Toivo J.  Paloposki, Vankein-
hoitotoimen tutkimuksen lähteet s. 5-12; 
Heikki Ylikangas, Metodiongelmia van-
keinhoidon historiantutkimuksessa s. 30-
37; Hannu Soikkanen, Organisaation pit-
kän aikavälin tutkimukseen liittyviä ongel-
mia s. 38-42;  Jaakko Paavolainen, Vanki-
lainstituutio poliittisten kriisien näkökul-
masta s. 49-60;  Jukka Tarkka, Vanki-
lainstituutio ja poliittiset kriisit s. 61-65; 
Lars Björne, Suomen poliittiset vangit 
1920- ja 1930-luvuilla s. 66-70. 
642 Vehviläinen, 011i, Die Erforschung des Zwei-
ten Weltkrieges in Finnland. - Hanasaa-
ressa 22.-24.10.1976 pidetyn kansainväli- 
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sen symposiumin esitelmät ja yhteenveto 
puheenvuoroista = Suomi toisessa maail-
mansodassa -projektin julkaisuja 2 (1977) 
s. 266-319. 
643 Viikari, Matti, Om problem rörande historie-
forskningens objektivitet. - HTF 1978 s. 
397-406. 
644 Vilkuna, A. & Anttila, V., Kansallisten tietei-
den ja kotiseuduntutkimuksen historiaa. 
Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen 
opetusmoniste suomalaisen ja vertailevan 
kansatieteen approbaturia varten. Jyväsky-
lä 1972. 27, 44 s. 4:o. Moniste; Uusi p.  
1978.  
Sis.: Asko Vilkuna, Suomalaisen kansan-
kulttuurin tutkimuksen vaiheita s. 1-27;  
Veikko Anttila, Kansankulttuurin keruun 
ja tutkimuksen vaiheita Suomessa s. 1-
44. 
645 Vilkuna, Kustaa, Ensimmäinen kylätutki-
musretki 50 vuotta sitten. - Kotiseutu 
1975 s. 82-83. 
646 Virrankoski, Pentti, Haastattelumenetelmän 
käyttö historiantutkimuksessa. Turku 
1980. 19 s. - TY. Historian laitos. Julkai-
suja 6. 
647 Virrankoski, Pentti, Kirkon arkistot suuren 
sosiaalihistoriallisen tutkimuksen lähteinä. 
- [Kaunis on minun perintöosani] = Tu-
run arkkihiippakunta. Vuosikirja 27 
(1977). Pori 1977. S. 53-57. 
648 Virtanen, Keijo, Finnish emigration project at 
the university of Turku, Finland - Jahr-
bücher fiir Geschichte Osteuropas (Wies-
baden) 27 (1979) s. 315-318. 
649 Vuorela, Irmeli, Pollen analysis as a means of 
tracing settlement history in SW Finland.  
Hki 1975. 48 s. - Acta botanica Fennica 
104. 
650 Yhteiskuntatieteiden tutkimus ja historialli-
nen lähestymistapa. Toim. Timo Moberg.  
Rauma 1974. 69 s. - Poliittisen historian 
laitos. TY. Julkaisuja C 9.  
Sis.: Veikko Ruohonen, Historiallisen lä-
hestymistavan käyttö ja tavoitteet yhteis-
kuntatieteellisessä tutkimuksessa s. 11-
27; Kari Sulevo, Historiallista lähestymis-
tapaa käyttävän yhteiskuntatieteellisen 
analyysin tekniikoista ja tutkimuskäytän-
nöstä s. 28-42;  Martti Julkunen, Yhteis-
kuntatieteiden menneisyyteen kohdistuva 
tutkimus ja historiallinen näkemys s. 43-
51; Ari Haavio, Yhteiskuntatieteen suhtau-
tuminen historian tutkimusotteeseen ja 
omaan historiaansa s. 51-55; Erkki Asp,  
Metodikeskeisyyteen usein sekundaariset 
syyt s. 56-57;  Jyrki Käkönen, Historia ja 
yhteiskuntatieteellinen tutkimus. Metodi 
ja tieteenfilosofisia kysymyksiä s. 57-61;  
Juhani Mylly, Näkökohtia historian ja 
muiden yhteiskuntatieteiden suhteesta s. 
62-70. 
651  Yleisen historian lähteet ja niiden käyttö. 
Toim. Pekka Suvanto. Hki 1977. 158 s.  
Sis.: Päivi Setälä, Antiikin historian läh-
teet s. 9-24;  Erkki Kuujo & Tuire Raitio, 
Keskiajan historian lähteet s. 25-36; Mar-
jatta Hietala, Henkilöhistorialliset lähteet 
s. 37-57; Aura Korppi-Tommola & Kris-
tiina Ritari, Asiakirjat uusimman ajan po-
liittisen historian lähteinä s. 59-86; Pekka 
Suvanto, Sanomalehdistö historian tutki-
muksen lähteenä s. 87-109; Marjatta Hie-
tala, Tilastot historian tutkimuksen lähtei-
nä s. 111-133;  Marita Pekkanen, Yleisen 
historian bibliografiat, hakuteokset ja aika-
kauslehdet s. 135-158. 
652 Ylikangas, Heikki, Historiska och rättshisto-
riska uppsatser. Hki 1979. 156 s. - Oikeu-
den yleistieteiden laitoksen julkaisuja 1. 
653 Ylikangas, Heikki, Näkökulmia historiantut-
kimukseen. Hki 1979. 140 s. - Oikeuden 
yleistieteiden laitoksen julkaisuja 2. 
654 Ylikangas, Heikki, Objektiivisuuden ongel-
ma Suomessa. [Historiantutkimuksessa.] 
- Katsaus 1978:4 s. 26-29. 
655 Ylikangas, Heikki, Oikeushistorian lähteistä. 
- Oikeus 1977 s. 5-8. 
656 Ylikangas, Heikki, Psykologisen selityksen 
arvo historiantutkimuksessa. - Psykolo-
gia 1979:3 s. 8-12. 
657 Ylikoski, Pekka J., Puoli vuosisataa tutki-
mustyötä. Vapaussodan historiakomiteas-
ta sotahistoriallisen toimiston perustami-
seen. - Sotatieteen laitos 1925-1975 = 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 15 (1975) s. 
8-35. 
658 Zhigalov, I. I., Skandinavian maiden ja Suo-
men historian tutkimus SNTL:ssa. Analyy-
si ja näköaloja. [Hki 1972.] I1, 6 s. 4:o. -  
INFO. Ulkopoliittisen instituutin moniste-
sarja 31. 
659 Apynul3, X., 0 III CHMn03HyMe coBeTCKHX 
tIHHCKHX HCTOpHKOB. [Neuvostoliittolais-
ten ja suomalaisten historioitsijoiden III 
symposiumi.] - CKaHJtHHaBCKHI c6opHHK 
18. TannHH 1973. S. 268-273. [Vironkiel. 
selostus s. 273; Svenskt ref. 273.] 
660 }KHranoe, H. H., 113yveHHe B CCCP Hcro-
pHH CKaHJJHHaBCKHX CTpaH H 4'HHJIAHjtHH: 
aHanu3 H nepcneKTHBbf. [Skandinavian  
maiden ja Suomen tutkimus Neuvostolii-
tossa: analyysi ja perspektiivejä.] - HOBasl  
H HOBehmasi HCTOpHSi 1971:5 s. 39-45. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 27 B (1981) s. 107.] 
661  MaTepnanbl VI COBeTCKo-4)HHJIAHJ(CK0ro 
CHMnO3HYMa HCTOpHKOB. POCCHA H 0HH-
nsIH1U4 1700-1917. [VI neuvostoliittolais-
suomalaisen historioitsijoiden symposiu-
min aineistot. Venäjä ja Suomi 1700-
1917.] JIeHHHrpamt 1980. 187 s. 
662 Moc6epr, X. N., VI Bceco1o3HaA KOHc[)epeH-
ItHA no H3ymeHHIO CKaHAHHaBCKHX CTpan H 
Q)HHjIsuu 1 H. [VI yleisliittolainen Skandina-
vian maiden ja Suomen tutkimuskonfe- 
II. 
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renssi.] - CKaHAHHaBCKNN c6opHNK 19.  
TannMH 1974. S. 256-265. [Vironkiel. se- 
lostus s. 265; Svenskt ref. s. 265.] 
663 HeKpacos, T. A., 
 ApXNBM CCCP H 
 MX 3Ha-
4eHHe MA NCCJIeiroBaHNA pycCKo-cKaHrnH-
HaBCKHX OTHOmeHNh H HCToprn CKäHAH-
HaBCKNX CTpaH N  cNHJIAHANH XIV-XIX 
BB. [Neuvostoliiton arkistot ja niiden mer-
kitys Venäjän ja Skandinavian suhteiden 
ja Skandinavian maiden ja Suomen histo-
rian tutkimuksessa XIV-XIX vs.] - CKaH-
AHHaBCKHN c6opHNK 17. 
 TaJUIHH 1972. 
S. 272-281. [Vironkiel. selostus s. 280;  
Svenskt ref. s. 280-281.] 
664 IIoxne6KHn, B. B., CKaHANHaBCKNx perHoH. 
[Skandinavian alue.] - Bonpocbl HCTOpmN 
(MocKBa) 1980:2 s. 65-79. [Summary: His-
torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 32 
(1981) s. 241.] 
665 Hymen., P. H., 06 H3yMeHHH HCTOpHH (])HH-
CKHX ropopos B noCJleBoeHHblN nepHog. 
[Suomen kaupunkien historian tutkimuk-
sesta sodan jälkeisenä kautena.] - CKaHAH-
HaBCKNä c6opHNK 21. 
 TaJIJIHH 1976. 
S. 237-242. [Svenskt ref. s. 243.] 
666 PoruncKNM, B. B., V Bcecolo3HaM KoH(#)e-
peHUHA no H3y4eHHH) CKaHAHHaBCKHX 
crpaH H  CDMHIMIHRHM. [V Yleisliittolainen 
konferenssi Skandinavian maiden ja Suo-
men tutkimuksesta.] - CKaHAHHaBCKHi 
c6opHHx 17.  TanJ)HH 1972. S. 267-271.  
[Vironkiel. selostus s. 271; Svenskt ref. 
s. 271.] 
667 TeHCTpe, Y.,  CHMn03HyM COBeTCKHX H (j)HH-
CKNX NcropHKoe. [Neuvostoliittolaisten ja 
suomalaisten historioitsijoiden symposiu-
mi.] - CKaHAHHaBCKHh c6opHHx 20. Tan-
RNH 1975. S. 223-229. [Vironkiel. selostus  
s. 229; Svenskt ref. s. 229.] 
668 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdis-
tys. Vuosikirja 42.  (Perustajansa Esko 
Aaltosen muistolle.) Forssa 1973. 170 s.  
Sis. mm.: Aulis Oja, Lounais-Hämeen 
keskiaikaisia asiakirjoja. 6. 1511-1538 s. 
11-27;  Eelis Aurola, Koulupakosta oppi-
velvollisuuteen s. 28-37; Eero-Eetu Saa-
rinen, Urjalan reservikomppania 1883-
1899 s. 38-68; Matti Oja, Konrad Sund-
blomin puhe Tammelan nuorisoseurassa 
10.11.1895 s. 69-74; Veikko Niiranen, So-
sialidemokraattisen puolueen perustami-
nen ja Forssan ohjelman synty v. 1903 s. 
75-89; Matti Oja, Tammelan käsityöläis-
klubin seuralehti "Ammatti-Ystävä"  
1905-1906 s. 90-100; Esko Viljanen, 
Puoli vuosisataa kotiseututyötä Lounais-
Hämeen hyväksi. Lounais-Hämeen koti-
seutu- ja museoyhdistys 1923-1973 s.  
101-129; Seppo Myllyniemi, Lounais-Hä-
meen museon asiakirjakokoelma Hämeen-
linnan maakunta-arkistossa s. 130-135;  
Tapio Horila, "Uljas se on suurten siipien 
suhistessa." Someron tuulimyllyjen, erityi-
sesti Härkälän tuulimyllyn vaiheita s. 
136-149; A. Hirsjärvi, Kalkkilaivan va-
navedessä. [Kalkkilaiva -sanan pilkkamer-
kityksestä] s. 150-155. 
669 Federley, Berndt, Kurt A n t e l l #. - HTF  
1973 s. 41-44. 
670 Blomstedt, Yrjö, Eric A n t h o n i 1. - HAik 
1979 s. 44-46. 
671  Leino, Pirkko, Patriootti ja kosmopoliitti-
Henry Bi 
 a u d e t i n alkuhankaluudet histo-
riantutkijat. - HArk 74 (1978) s. 28-56. 
[Summary s. 54-56; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 28 A (1982) s. 134.] 
672 Från Rom till Åbo. Historiska miniatyrer till  
Pata av kolleger och elever 17.4.1980. [Pat-
rick Bruun.] [Åbo] 1980. 107 s. - ÅA.  
Historiska institutionen. Meddelanden 6.  
Sis. mm.: Rainer Fagerlund, Vad blev 
det av Karl XII:s Livdragoner? En kom-
mendering Till Åbo och Björneborgs län år 
1721 s. 29-37; Sune Jungar, Från Åbo  
akademi till Ryssland. Akademistudenter i  
rysk tjänst s. 49-56; Henrik Knif,  Ett och  
annat eller fakta som ideologi [Lördagen. 
Familjeläsning för alla] s. 57-63; Olof 
Mustelin, Johan August von Essen. Några 
anteckningar om en liberal författare, pub-
licist och politiker s. 73-80; Johan Nikula,  
Tillnamnet Brun under medeltiden i  Fin-
land s. 81-87; Oscar Nikula, En borgmäs-
tare med väderkorn. Carl Ullner 1739-
1801 s. 89-99. 
673 Bruun, Patrick, Berndt Ludvig Federley  t.  
- HAik 1977 s. 29-30. 
674 Kojonen, Eero, Jalmari Finne historian ja 
sukujen tutkijana. - Jalmari Finne. Työn 
ja mielikuvituksen mies = HHJ 24 = Hä-
meenmaa 14 (1974) s. 158-218. 
675 Pirinen, Kauko, Jaakko Gummerus kirk-
kohistorian tutkijana. - SKHS vuosik.  
60-61 (1970-1971). [Lahti 1972.] S. 7-
13. [Svenskt ref. s. 13.] 
676 Tommila, Päiviö, Jalmari Jaakkola - eu-
rajokelainen  varhaishistorian näkijä. - 
Eurajoen pitajankirja = Eurajoen kotiseutu-
yhdistyksen julkaisuja 1 (1977) s. 321-
326. 
677 Historiantutkijan sana. Maisterista akatee-
mikoksi. [Eino Jutikkalan juhlakirja.] 
Toim. Tuula Rantanen. Forssa 1977. 248 s. 
 
- Historiallisia tutkimuksia 105.  
Sis.: Kosken ja Lammin yhteiskuntaolo-
ja viime vuosisadalla s. 19-27; Itähämä-
läinen kartanoyhteiskunta viime vuosisa-
dalla s. 28-38; Pälkäneen ja Kangasalan 
kyliä viime vuosisadalla s. 39-55; Puhe  
Gunnar Suolahden muotokuvaa paijastet-
taessa s. 56-62; Kirjallinen ja kansan- 
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omainen traditio Hämeessä v. 1604 tapah-
tuneesta luonnonmullistuksesta s. 63-74;  
Sota kansojen ja erityisesti oman kansam-
me historiassa s. 75-80;  Kolmikymmen-
vuotisen sodan perintö s. 81-86;  Suomen 
nykyinen maalaisyhteiskunta historiallisen 
kehityksen tuloksena ja asutuspolitiikan 
lähtökohtana s. 87-103;  Sarkajaon synty 
s. 104-123; The distribution of wealth in 
Finland in 1800 s. 124-144; Lokalisering-
en av yrkes- och socialgrupperna i Åbo  
under ryska tiden s. 145-154; Maallepaon 
kulttuurihistoriaa s. 155-161; Uskonkap-
paleita ja tosiasioita [Torpparikysymykses-
tä] s. 162-169; Kuka hajoitti eduskunnan 
ja miksi 1929 s. 170-182; Laittomat ase-
velvollisuuskutsunnat ja torpparikysymys  
s. 183-193; Tutkimus Suomen poliittisis-
ta ilmastovyöhykkeistä s. 194-197; Vaih-
toehtoko s. 198-201; The structure of 
mortality during catastrophic years in a 
pre-industrial society s. 202-206; Var ka-
tastrofen oundviklig? Några synpunkter på 
hungerårets problematik s. 207-210;  
Godsdriften i Norden under 1600-talet s. 
211-217; Pentti Renvall. Muistopuhe s. 
218-222;  Tuula Rantanen & Leena Pärs-
sinen, Akateemikko Eino Jutikkalan kirjal-
linen tuotanto 1929-1977 s. 225-247. 
678 Aate ja yhteiskunta. Mikko J u v a l l e omis-
tettuja tutkielmia. Toimitusneuvosto.: 
Kauko Pirinen, Hannu Soikkanen, Eino 
Murtorinne & Päiviö Tommila. Toim. 
Markku Heikkilä. Keuruu 1978. 382 s.  
Sis.: Päiviö Tommila, Historiantutki-
muksen aikasidonnaisuus s. 29-37;  Reijo 
E. Heinonen, Geschichtlichkeit-käsite uu-
denajan teologiassa s. 38-52; Sven Krohn,  
Historiallisen tulkinnan objektiivisuuden 
ongelma s. 53-68;  Hannu Soikkanen, 
Aate ja yhteiskuntaluokka s. 69-82; Eino 
Jutikkala, Hiisi ja risti Sääksmäellä s. 85-
90; Simo Heininen, Perinne ja uudistus 
Suomen reformaatiossa s. 91-102; Pentti 
Laasonen, Luther täysortodoksian kasuaa-
liteologian auktoriteettina s. 103-108; 
 
Kauko Pirinen, Antti Lizelius kirkonmie-
henä s. 109-128;  Esko Koskenvesa, Por-
voon hiippakunnan piispanvaalit ja -nimi-
tykset vuosina 1789-1865 s. 129-161; 
Matti Klinge, Yliopisto "maan sydämenä"  
s. 162-170;  Martti Parvio, Yliopistotasoi-
sen käytännöllisen teologian alkaminen 
Suomessa s. 171-187; Samuli Pentikäi-
nen, Konventikkeliplakaatin tulkinta Suo-
messa 1800-luvun alkupuolella s. I88-
203; Aimo Halila, Suomen oppikoulujen 
tarkastustoimen ongelmia 1843-1856 s. 
204-216; 
 Eero Matinolli, H. G. Porthanin 
Opera Selecta I—V aikansa ilmiönä s. 
217-228;  Heimer Lindström, De finländs-
ka emigranterna och "the American way of 
life" s. 229-239; Eino Lyytinen, Piirteitä  
suomalaisen lähetystyön alkuvaiheista ja 
sen välittämästä Afrikka-kuvasta s. 240-
255; Pekka Raittila, Amerikan Suomalai-
sen Lehden ja lestadiolaisuuden liitto s. 
256-268; Eino Murtorinne, Kirkkoja suo-
malaiskansallinen ideologia s. 269-283; 
Paavo Kortekangas, Kuopiolainen kulttuu-
rihanke sadan vuoden takaa s. 284-301; 
Pentti Lempiäinen, Isänmaa ja esivalta 
vuoden 1886 virsikirjassa s. 302-315; 
Maija Rajainen, Maamme varhaisimman 
järjestyneen naisliikkeen suhtautumisista 
kirkollisiin kysymyksiin s. 316-338; Erkki 
Kansanaho, Kirkon ja työväenliikkeen 
kohtaaminen s. 339-352; Lauri Kosken-
niemi, Suomen luterilaisen evankeliumi-
yhdistyksen rukoushuoneet s. 353-366; 
Juha Seppo, Uskonto- ja kirkkopoliittiset 
eduskunta-aloitteet vuosina 1923-1930 s. 
367-382. 
679 Wie es eigentlich gewesen. Aira K e m i l ä i-
s e 11  e omistettu juhlakirja. Saarijärvi 1979. 
200 s. — Studia historica Jyväskyläensia 
18.  
Sis.: Jaakko Suolahti, Aira Kemiläinen 
— tutkija s. 19-22; Sisko Haikala, Porva-
riston emansipaatioliike ja läntisten mai-
den esikuvat Saksassa 1700-luvun lopulla 
s. 25-38; Kari Hokkanen, Antisemitistisiä 
piirteitä Saksan lehdistössä vallankumous-
sotien aikana s. 39-46; Jorma Lempinen, 
Aatehistoriallinen oppiaines lukion yleisen 
historian opetuksessa s. 47-52; Kaija Ny-
gård, Valistusfilosofien ajatuksia rikosoi-
keudesta s. 53-63; Jorma Tiainen, Ideolo-
gia-käsitteen luojia ja sen vastustajia s. 
65-73; Marjatta Hietala, Näkemyksiä eri 
roduista Suomessa käytetyissä yleisen his-
torian ja maantieteen oppikirjoissa 1800-
luvun lopussa ja 1900-luvun alussa s. 77-
92; Jukka Marjakoski, Ranskalainen natio-
nalismi ja patriotismi ennen suurta vallan-
kumousta s. 93-105; Ossi Päärnilä, Na-
tionalismin rajankäyntiä Irlannissa. Maa-
rajakysymys anglo-irlantilaisen sodan rau-
hanneuvotteluissa v. 1921 s. 107-122; 
Jukka Salminen, Kaarle Suuri ja Widukind 
kansallissosialistisessa historiankirjoituk-
sessa s. 123-130; Vappu Tallgren, Kansal-
lissosialismi ja Johan Gottlieb Fichte s. 
131-140; Tuulikki Tuomainen, Sotasyyl-
lisyys ja ensimmäiseen maailmansotaan 
johtanut kehitys kansallissosialistien pro-
pagandassa s. 141-151; Kalevi Ahonen, 
Yhdysvallat ja juutintulli s. 155-165; Jor-
ma Ahvenainen, Yhdysvaltain Pacific-
kaapelin synty s. 167-179; 011i Kaikko-
nen, Saksalaislehtien käsityksiä amerikka-
laisesta imperialismista v. 1898 s. 181-
188; Hillevi Toiviainen, Kiinassa 1900-1u-
vun taitteessa toimineiden amerikkalaisten 
lähetystyöntekijöiden poliittisista asenteis-
ta ja niiden taustatekijöistä s. 189-196; 
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Kaija Nygård, Professori Aira Kemiläisen 
kirjallinen tuotanto 1943-1978 s. 197-
200. 
680 Honos Ella Kivikoski. Toim. Pekka Sarvas 
& Ari Siiriäinen. Hki 1973. 247 s. 4:o. — 
SMYA 75.  
Sis. mm.: Torsten Edgren, En baltisk 
smyckenål från Veitakkala i Salo s. 30-31;  
Toini Erkola, Skandinaavinen solki Pai-
miosta 300-luvulta s. 32-35; Anna-Liisa 
Hirviluoto, Raision Ihalan "vaskivaipat" s. 
60-67; Matti Huurre, Ristiretkiajan polt-
tohauta Suomussalmella s. 82-88;  Mirja 
Koskimies, Ylöjärven Mikkolan akantus-
koristeinen miekka s. 91-94;  Pirkko-Liisa 
Lehtosalo, Luistarin hopeasolki s. 103-
113; Ville Luho, Riipus, neula vai solki s. 
115-116; C. F.  Meinander, Brobackan 
pyöreä solki s. 146-151; Erik Nylen,  
Finskt, gotländskt eller nordiskt. Kring ett 
ovanligt exempel på sen runstensornamen-
tik s. 161-167;  Anja Sarvas, Uurrereunus-
koristeinen niitti ja kuhmukoriste s. 168-
175; Pekka Sarvas, Bysanttilaiset rahat 
sekä niiden jäljitelmät Suomen 900- ja 
1000-lukujen löydöissä s. 176-186. 
681  Niitemaa, Vilho, Arvi Heikki Korhonen.  
Memorial address. — Sitz. ber. FAW 1968.  
Hki 1971. S. 71-82. 
682 Blomstedt, Yrjö, Rafael Koskimies j'. — 
HAik 1978 s. 157-159. 
683 Tommila, Päiviö, Sakari Kuusi j. — HAik 
1977 s. 148-151. 
684 Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun his-
toriallisen yhdistyksen tutkijajäsenestä fi-
losofian tohtori Reino Antero M ä n t y läs-
t ä  (18.8.1906-15.4.1975). — THArk 30 = 
THYJ 30 (1975) s. 20-21. 
685 (Virrankoski, Pentti), Vilho Niitemaa  kuu-
sikymmenvuotias. — THArk 31  = THYJ 
 
31 (1976) s. 7-11. 
686 Från medeltid till 1900-tal. Till Oscar Ni k u - 
1  a 31  maj 1977. 163 s. — Skrifter utg. av 
Historiska samfundet i Åbo 9.  
Sis.: Patrick Bruun, Myhrberg och de 
polska agenterna s. 13-30;  Börje Collian-
der, Ett hundraårsminne: Bekantskapen 
mellan makarna Ahrenberg och Arthur de 
Gobineau s. 31-47; Sune Jungar, Åbo — 
Sibiriens uthamn: Kring en plan att göra 
Åbo till världshamn s. 49-63; Birgit 
Klockars, Klosterfolket i Nådendal s. 65-
88; Sven Lindman, Hegel, Snellman och 
språket s. 89-97; OlofMustelin, Att recen-
sera populärvetenskaplig litteratur. Om 
mottagandet av Eirik Hornborgs och Ru-
nar Urbans' "Finlands historia från äldsta 
tid till våra dagar" (1948) s. 99-126; Per 
Schybergson, Entreprenörer inom Finlands 
fabriksindustri i början av ryska tiden s. 
127-149; Bill Widen, Kyrkoherdevalet i 
Lappfjärd och Kristinestad 1749-1752:  
Ett bidrag till frågan om förhållandet mel- 
lan borgarnas och böndernas röster vid 
prästval i kombinerade stads- och lands-
församlingar s. 151-163.  
Arv.: A. Lilliestam, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1978 s. 359-360; G. C.  
Schoolfield, Scandinavian studies (Law-
rence, Kan.) 1978 s. 454-457. 
687 Bruun, Patrick, Aulis Oja j. — HAik 1977 s. 
31-32. 
688 Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun his-
toriallisen yhdistyksen tutkijajäsenestä 
professori Aulis Ojasta (3.2.1910-
10.9.1976). — THArk 31=THYJ 31 (1976) 
s. 461-462. 
689 Åström, Sven-Erik, Hugo E. P i p p i n g t.  — 
HTF 1975 s. 97-100. 
690 Investigatio memoriae patrum. Libellus in 
honorem Kauko Pirinen. Redactores: 
Aimo Halila, Mikko Juva & Martti Parvio.  
Editor Pentti Laasonen. Rauma 1975. 552 
s. — SKHS toim. 93.  
Sis. mm.: Gunvor Kerkkonen, En åländsk 
prästman i nödläge brytningsåret 1523 s. 
21-28 [Deutsches Ref. s. 283]; Birgit 
Klockars, Ett brev från Magnus Tavast till 
Vadstena kloster s. 29-34 [Deutsches Ref. 
s. 34]; Martti Parvio, Mikael Agricolan kä-
sitys kiirastulesta ja votiivimessuista s. 
35-51  [Deutsches Ref. s. 51]; Veijo Salo-
heimo, Ortodoksinen kirkko Pohjois-Kar-
jalassa 1600-luvulla s. 53-66 [Deutsches  
Ref. s. 66]; Bill Widen, En synodalavhand-
ling från stora ofredens Finland s. 67-77  
[Deutsches Ref. s. 77]; Lauri Koskenniemi, 
Lisäys herätysliikkeiden tutkimuksen läh-
depohjaan. 1800-luvun kirjeitä päivänva-
loon s. 81-88 [Deutsches Ref. s. 88]; Mau-
ri Larkio, Teollisuusväestön tavoittamis-
pyrkimyksiä 1910-luvulla s. 89-103  
[Deutsches Ref. s. 102-103]; Mikko Mie-
lonen, Evankelisten pappien asenteesta al-
koholikysymykseen vuosina 1883-1884 s. 
105-113  [Deutsches Ref. s. 113]; Eino 
Murtorinne, Talvisota Suomen ja Saksan 
kirkkojen välisenä ongelmana s. 115-130 
[Deutsches Ref. s. 130]; Lars Pettersson,  
Simon Silvérvin suunnitelma Haapaveden 
kirkoksi s. 131-159 [Deutsches Ref. s. 
157-159];  Olavi Rimpiläinen, Kappale or-
todoksisen kiertokoulun historiaa s. 161-
173 [Deutsches Ref. s. 173]; Åke Sand-
holm, En välmenande landshövding och 
hans rådgivare s. 175-181  [Deutsches Ref. 
s. 181]; Uuno Tuominen, Piispat valtiopäi-
vätoiminnassa 1863-1906 s. 183-198  
[Deutsches Ref. s. 198]; Carl-Gustaf And-
ren, De medeltida avlatsbreven — instru-
ment for kyrkans verksamhet s. 201-221  
[Deutsches Ref. s. 220-221]; Åke Andren,  
Kyrkomötet 1572 och kyrkotukten s. 223-
248 [Deutsches Ref. s. 247-248]; Lauri 
Huovinen, Renessanssin henkinen murros 
 
s. 249-263 [Deutsches Ref. s. 262-263]; 
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Aira Kemiläinen, Paavin maallinen valta 
ranskalaisessa valistusajattelussa s. 265 -
283 [Deutsches Ref. s. 283]; Erkki Kuujo, 
Kanarian saaret - silta vanhan ja uuden 
mantereen välillä katolisen kirkkohallin-
non piirissä? s. 325-332 [Deutsches Ref. s. 
332]; Toivo J. Paloposki, Teokratia ja karo-
liininen yksinvaltius s. 359-373 [Deut-
sches Ref. s. 372-373]; Pentti Renvall, 
Historianfilosofian ihmiskäsitys s. 389-
409 [Deutsches Ref. s. 408-409]; Niels 
Knud Andersen, Danske salmer i den fin-
landssvenske salmebog s. 413-437 [Deut-
sches Ref. s. 437]; Erkki Kansanaho, Suo-
men evankelisluterilaisen kirkon piispan 
virka-asema s. 439-452 [Deutsches Ref. s. 
451-452]; 
 Paavo Kortekangas, Teologian 
ylioppilaiden alueellinen tausta 1950- ja 
1960-luvulla s. 453-463 [Deutsches Ref. s. 
462-463]; Pentti Lempiäinen, Kihlausak-
tin liturginen sisältö s. 465-481  [Deut-
sches Ref. s. 481]; Helge Nyman, Oscar 
Quensel och homiletikens vetenskaplighet 
s. 483-492 [Deutsches Ref. s. 491-492];  
Kalevi Tamminen, Kirkkohistoria ja kirk-
kotieto koulujemme opetussuunnitelmissa 
s. 493-511  [Deutsches Ref. s. 510-511];  
Eero Matinolli, Kirkonkirjoista suku- ja 
henkilöhistoriallisen tutkimuksen lähdeai-
neistona ja suunnitelma niiden käytön hel-
pottamiseksi s. 521-531  [Deutsches Ref. 
s. 531]; Samuli Pentikäinen, Kirkollisen 
kansanperinteen keruu Suomessa vuoteen 
1960 mennessä s. 533-546 [Deutsches 
 
Ref. s. 545-546]; Jorma Vallinkoski, Ge-
zelius-piispojen perhearkiston vaiheet s. 
547-552. 
691  Klinge, Matti, "Mikä mies P o r t h a n oli?" -
Pamasso 1974 s. 129-137. Myös: Berna-
dotten ja Leninin välissä. Tutkielmia kan-
sallisista aiheista. Porvoo 1975. S. 121-
133; 2 p. Juva 1980. 
692 Jutikkala, Eino, Pentti Renva l I. - HAik 
1974 s. 338-340. 
693 Jutikkala, Eino, Pentti R en v a l 1. Muistopu-
he. - STA Esit. 1975. Hki 1976. S. 105- 
108. Myös: Historiantutkijan sana. Maiste-
rista akateemikoksi = Historiallisia tutki-
muksia 105 (1977) s. 218-222.  
Sama saks.:  
694 	 Pentti Renvall. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 75-
79. 
695 Kan, A. C., lleHlrrH PeHBann. [Pentti Ren-
vall.] - CKaHJiHHaBCKHLf C6opHHK 21. Tan-
JIHH 1976. S. 308-309. 
696 Oja, Aulis, Pentti Renvallin paikallishisto-
riallisista harrastuksista. - Kotiseutu 1974 
s. 237-238. 
697 Paloposki, Toivo J., Pentti Renvall. Muis-
topuhe. - HAik 1974 s. 340-342. 
698 Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun his-
toriallisen yhdistyksen kunniajäsenestä 
kansleri Pentti Uuno Nathanael Renva l -
1 i s ta (29.3.1907-29.10.1974). - THArk 
30 =THYJ 30 (1975) s. 15-17. 
699 Soikkanen, Hannu, Eino E. Suolahti t. - 
HAik 1978 s. 159-161. 
700 Jutikkala, Eino, Puhe Gunnar Suolahden 
muotokuvaa paljastettaessa. - Historian-
tutkijan sana. Maisterista akateemikoksi = 
Historiallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 
56-62. 
701  Storå, Nils, Helmer Tegengren 1904-
1974. - Ethnologia Scandinavica (Lund) 
1974 s. 136-137. 
702 Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun his-
toriallisen yhdistyksen tutkijajäsenestä 
professori Helmer Tegengrenistä 
(24.9.1904-9.2.1974). - THArk 30 = 
THYJ 30 (1975) s. 18-19. 
703 Virrankoski, Pentti, Muistosanat Turun his-
toriallisen yhdistyksen kunniapuheenjoh-
tajasta professori Arvo Kunto Viljan -
n i s t a (24.8.1900-6.7.1974). - THArk 30 
= THYJ 30 (1975) s. 11-14. 
704 Klinge, Matti, Kustaa Vilkuna t. - HAik 
1980 s. 240-242. 
705 Blomstedt, Yrjö, Yrjö-Koskinen histo-
rioitsijana. - HAik 1980 s. 299-306. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 33 A (1982) s. 154.] 
2.  
KOTISEUDUNTUTKIMUS 
Hembygdsforskning. - Regional research.  
706 Airikka, Lauri, Kertomus johannekselaisten 
pitajaseuran Johannekselaiset ry:n toimin-
nasta v. 1949-1974. Loimaa 1975. 148 s. 
707 Anttila, Veikko, Kansankulttuurin keruun ja 
tutkimuksen vaiheita Suomessa. 3, uus. p.  
[Turku 1972.] 44 s. 4:o. - Turun yliopis- 
ton kansatieteen laitos. Monisteita 2. 
708 Asp, Erkki, Kotiseudun tutkimuksesta. - 
VMK 23 (1971) s. 57-70. 
709 Dölle, Sirkku, Valokuvaajat kotiseuturetkillä 
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1876-I893. - Kotiseutu 1977 s. 20-22. 
710 Eskola, Pasi, Piirteitä Keski-Pohjanmaan 
maakuntaliiton toiminnasta vv. 1956-
1979. - Keski-Pohjanmaa. Maakuntajul-
kaisu. 1930-1970. Toim. P. Eskola. Kok-
kola 1980. S. 107-127. 
711 
 Gripenberg, Margaretha, Fiskars hembygds-
förening och museum. - Västnyländsk 
årsbok 4 (1980). [Ekenäs]1980. S. 69-83. 
712 Heikkilä, Väinö, Hämeen heimoliiton 50-
vuotistaipaleelta. - Kotiseutu 1975 s. 79-
81. 
713 Helin, Martti, Väinö Voionmaa kotiseudun 
tutkijana. - Kotiseutu 1972 s. 53-54. 
714 Huurre, Inkeri, Haapavesi-seura 1955-
1975. - Haapavesi ennen ja nyt. 3. Yli-
vieska 1974. S. 9-16. 
715 Kokkila, Kauko, Kuurtanes-seura 30-vuotias. 
- Kuurtanes-seuran joulu 1976 s. 6-9. 
716 Koskimies, Y. S., Jalmari Finne kotiseutu-
miehenä ja hämäläisyyden "apostolina". 
- Jalmari Finne. Työn ja mielikuvituksen 
mies = HHJ 24 = Hämeenmaa 14 (1974) s. 
219-258. 
717 Kotiseututyön muuttuvat kasvot. - Suomen 
kunnat 1977 s. 707-729.  
Sis. mm.: Väinö Ryyppö, Kotiseututyö-
tä valtakunnantasolla s. 708-710; Elias 
Härö, Rakennussuojelu s. 725-727. 
718 Kulovaara, Esko, Varsinais-Suomen maa-
kuntaliiton kotiseututyöstä. - VMK 23 
(1971) s. 8-15. 
719 Laine, Lauri, Vehmaan kotiseutuyhdistys. 
Kaksi vuosikymmentä työtä kotiseudun 
hyväksi. Uusikaupunki 1976. 16 s. 
720 Matinolli, Eero, Pyhäjoen kirkkoherra koti-
seuduntutkijana. [Petter Niklas Mathe- 
sius.] - Kotiseutu 1977 s. 74-81. 
721  Närpes i går. Närpes hembygdsförening rf 50 
år 1929-1979. Sammanställd av Bjarne 
Nybond. [Närpes 1979.] 44 s. 
722 Pulakka, Uuno & Pulakka, Martti, Suvanto-
säätiö. Kolme vuosikymmentä työtä sak-
kolalaisten hyväksi. - Suvannon seutu 
1977:6 s. 6-9. 
723 Ruokonen, Antti, Rovaniemen Totto 20-vuo-
tias. - Totto 10 (1971) s. 6-10. 
724 Saariluoma, Kaarlo, Kunnan tehtävät koti-
seututyön toteuttamisessa. - VMK 23 
(1971) s. 34-44. 
725 Salo, Unto, Museot ja kotiseuduntutkimus. 
- Kotiseutu 1977 s. 2-5. 
726 Salola, Eero, Helsinki-seuran varhaisimmat 
syntymävaiheet. - HSV 1970-71. Hki 
1971. S. 9-12. 
727 Salonen, Erkki, Kotiseututyö kulttuurielä-
mässä. - Tammerkoski 1976 s. 216-
219. 
728 Sihvola, Ari, Lahti-seura 1946-1976. [Lahti] 
1978. 64 s. 4:o. - Lahden museo- ja taide-
lautakunta. Tutkimuksia 10. 
729 Silfvast, Uno, Lappträsk hembygdsförening 
50-års historik 1929-1979. -  Lappträsk 
hembygdsförening 50 år. Från Lappträsk-
bygden 1979. Lovisa 1979. S. 5-19. 
730 Sillantie, Tapio J., Kotiseutuyhdistystoimin-
taa Janakkalassa 1915-1979. - Janakkala 
ennen ja nyt 28 (1979) s. 2-23. 4:o. 
731  Sjöberg, Solveig, Pargas hembygdsförening 
if 1928-1978. Kort historik. Abo [1978.] 
32 s. -  Pargas hembygdsförenings publi-
kationer 1. 
732 Talvi, Veikko, Kaksi vuosikymmentä kun-
nallista kotiseututyötä Kuusankoskella. - 
Kotiseutu 1973 s. 212-219. 
733 Talvi, Veikko, Kotiseututyön linjat. - Koti-
seutu 1979 s. 165-169. 
734 Talvi, Veikko, Neljännesvuosisata valtakun-
nallista kotiseututyötä. - Kotiseutu 1974 
s. 52-55. 
735 Tanner, Markku, Kunnan tehtävät kotiseu-
tutyön toteuttamisessa. - VMK 23 (1971) 
s. 24-33. 
736 Teerijoki, Niilo, Kemin kotiseutu- ja museo-
yhdistys 1938-1978. - Jatuli 17 (1979) s. 
30-47. 
737 Teerijoki, Niilo, Kemin Sauvojat ry - Hel-
singissä asuvien entisten kemiläisten koti-
seutuyhdistys. - Jatuli 16 (1977) s. 258-
272. 
738 Torkkeli, Armas, Kouvolan ja ympäristön 
Koivisto-seura ry:n historiaa vuosilta 
1956-1975. Lahti 1975. 83 s. 4:o. 
739 Valjakka, Sirkka, Keskisuomalaisen osakun-
nan kotiseudun tutkimusretket vuosina 
1931-1967. - Keski-Suomi 12 = KSMJ 
 
12 (1973) s. 277-295. 
740 Vihavainen, Erkki, Vanhan Laukaan kotiseu-
tuyhdistys 1949-1979 - piirteitä kotiseu-
tutyön saralta. - Laukaan joulu 1979 s. 
8-13. 
741  Viljanen, Esko, Puoli vuosisataa kotiseutu-
työtä Lounais-Hämeen hyväksi. Lounais-
Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys  
1923-1973. - LHKM vuosik. 42 (1973).  
(Perustajansa Esko Aaltosen muistolle.) 
Forssa 1973. S. 101-129. 
742 Vilkuna, Kustaa, Väinö Tuomaala 30.8. 
1916-2.4.1975. - Kytösavut 12 (1975) s. 
7-11. 
743 Vuorinen, 011i, Kotiseututyö - perinteistä 
nykypäivään. - Kanta-Hämeen vuosikirja 
1975. Forssa 1975. S. 30-37. 
744 Vuorinen, 011i, Kotiseututyömme kehityk-
sestä. - Kotiseutu 1979 s. 19-21. 
745 Vuorinen, 011i, Nykyaikainen kotiseututyö. 
- VMK 23 (1971) s. 19-23. 
746 Yli-Luukko, Eeva, Vanhan Jämsän seura 20-
vuotias. - Jokivarren joulu 1979 s. 8-
11.  
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3.  
NIMISTÖNTUTKIMUS 
Namnforskning. - Onomastics. 
a. 
Paikannimet.  
Ortnamn. - Place-names. 
747 Ahlbäck, Olav, Medvastö. - Namn och 
bygd (Uppsala) 1974 s. 19-23. [Summary 
s. 22-23.] 
748 Ahlbäck, Olav, Ortnamn i Närpes. - Närpes 
igår och idag. Åbo 1974. S. 95-125. 
749 Ajo, Reino, Tornionseudun nimiä Rauman-
meren rannikolla. -  Tornionlaakson vuo-
sikirja 1972. Tornio 1972. S. 119-124. 
750 Alanen, Timo, Hyrsyt. - LHKM vuosik. 47 
(1978). Forssa 1978. S. VII-XII.  
751  Areskoug, Malte, Medelpad. - Namn och 
bygd (Uppsala) 1976 s. 52-68. [Summary 
s. 68.] 
752 Bograng, Sigurd, Värmlandsfinsk ortnamns-
forskning. - Finnbygden (Torsby) 1971:2 
s. 29; 1971:4 s. 12; 1972:1 s. 10; 1972:2 s. 5; 
1972:3 s. 14; 1972:4 s. 13; 1973:1 s. 10; 
1973:2 s. 4; 1973:3 s. 6; 1973:4 s. 10-11; 
1974:1 s. 8; 1974:2 s. 5-6; 1974:3 s. 13; 
1974:4 s. 10; 1975:1 s. 11; 1975:2 s. 11-12; 
1975:3 s. 8; 1975:4 s. 10; 1976:1 s. 12-13; 
1976:2 s. 9; 1976:3 s. 9. 
753 Brännbacka, Edvin, Försök till tolkning av 
våra ortnamns ursprung. - Släkt och bygd 
22 (1978) s. 38-48. 
754 Fortelius, Bertel, Tre åboländska bynamn. - 
Festskrift till Carl-Erik Thors 8.6.1980 = 
SNF 62 = SSLF 490 (1980) s. 89-92. 
755 Fortelius, Bertel, Turunmaan ruotsalaispe-
räistä ja suomalaisperäistä paikannimis-
töä. - Sananjalka 16 (1974). Turku 1974. 
S. 5-15. [Summary s. 13-15.] 
756 Granlund, Ake, Namnet Hornhattula. - 
Festskrift till Olav Ahlbäck = SNF 58 = 
SSLF 446 (1971) s. 92-99. 
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855 Zilliacus, Kurt, Dialekter och ortnamn i skär-
gården. - Skärgård i omvandling. Miljö 
och människa i Finlands skärgård. Borgå 
1974. S. 133-138; Ny uppl. 1975. 
856 Åberg, Finn, Finske navn på Varaldskogen. 
- Heimen (Oslo) 1978 s. 767-769.  
b. 
Henkilönnimet. Muu nimistö. 
Personnamn. Övriga namn. - Personal names. Other names. 
857 Auden, Bengt, Bottniska personnamn. Frek-
venser i skattelängder från mitten av 1500-
talet. Ak. avh. Umeå univ. Umeå 1980. 
242 s. [Summary s. 116-120.] - Kungl. 
Skytteanska samfundets handlingar 22. 
858 Backström, Börje, Soldatnamn och deras in-
verkan på släktnamnsbildningen inom bri-
gadens rekryteringsområde. - Fanbäraren 
1971:4 s. 7-9. 
859 Backström, Börje, Soldatnamn och deras in-
verkan på släktnamnsbildningen. - Jalka-
väen vuosikirja 12 (1975-1976). Joensuu 
1976. S. 81-84. 
860 Blomqvist, Marianne, Finlandssvenska per-
sonnamn i Nordamerika. - Folkmålstu-
dier 26 (1980) s. 9-26. 
861  Hulden, Lars, Slotte. Ett österbottniskt släkt-
och hemmansnamn. - Festskrift till Olav 
Ahlbäck = SNF 58 = SSLF 446 (I971)s. 
112-118. 
862 Kiviniemi, Eero, Från Olof Persson till Mats  
Henriksson. Några iakttagelser rörande 
dopnamnsskicket i Finland under senme-
deltiden och 1500-talet. -Festskrift till 
Carl-Erik Thors 8.6.1980 = SNF 62 = SSLF 
490 (1980) s. 141-157. 
863 Kiviniemi, Eero, Suomen partisiippinimistöä.  
Ensimmäisen partisiipin sisältävät henki-
lön- ja paikannimet. Forssa 1971. 307 s. -  
SKS toim. 295. Ks. no 783. 
864 Korhonen, Olavi, Lappische Lehnwörter im 
ältesten Einödgebiet Finnlands. - FUF 43 
(1979) s. 175-207. 
865 Korkiakangas, 0., Pohjois-Pohjanmaan 
miesten sukunimet 1618 väenottoluettelon  
mukaan. - Faravid 1 (1977). Tornio 1977. 
S. 125-141. [Summary s. 141.]  Myös: OY.  
Historian laitos. Eripainossarja 38. 
866 Luukko, Armas, Kylä nimen antaa, mies ni-
men kantaa. Hieman Etelä-Pohjanmaan 
vanhimman sukunimistön merkitysopillis-
ta tarkastelua. - Kytösavut 1 (1979) s. 
53-65. Näköisp.  
867 Mäkinen, Hugo L., Näin käy suomalaisni-
mien Atlantin takana. - Kansallis-osake-
pankin kuukausikatsaus 1973:5-6 s. 12-
18. 
868 Nimikirja. Toim. Hannes Sihvo. 1-2 p. Vaa-
sa 1972. 439 s. -  KV 52.  
Sis. mm.: Anneli Räikkälä, Nimistötie-
toa s. 7-40;  Eeva Maria Närhi, Ei susi-
kaan sukunimestään suutu. Katsaus suo-
malaisten sukunimiin s. 41-63;  Maija-
Liisa Heikinmäki, Nimipäiviemme vaihei-
ta s. 64-74;  Pentti Leino, Etunimien suo-
sionvaihteluja s. 75-98; Matti Kuusi, Sa-
volaissuvuista s. 99-115;  Saulo Kepsu, 
Hikipäästä Äyräpäähän. Huomioita -pää 
-loppuisista henkilönnimistä s. 116-134;  
Aulis Oja, Keskiajan poika -loppuiset liika-
nimet s. 135-159; Urpo Vento, Tunsitteko 
Jepulis-Penjamin? Liikanimistä ja roolini-
mistä kertomusperinteessä s. 160-177;  
Pekka Laaksonen, Nätti, Tulikuuma ja 
Tuskanpunainen. Jätkäperinteen liikani-
miä s. 178-203; Kirsti Mäkinen, Kirkollis-
aiheiset pitäjäköllit s. 204-212; Leea Vir-
tanen, Etunimien riimiväännökset s. 213-
221; Hannes Sihvo, Kalevalaromantiikkaa 
nimistössä s. 399-412.  
51  II. Historiantutkimus. 3. 
Arv.: M. Koski, Virittäjä 1972 s. 482-
486. 
869 Nirvi, R. E., Vesi-Risto, vieristä ja veserista. 
- Commentationes fenno-ugricae in ho-
norem Erkki Itkonen 60 v. 26.4.1973 =  
SUS toim. 150 (1973) s. 245-251. [Deut-
sches Ref. s. 250-2511 
870 Nissilä, Viljo, Germaanisen nimiaineiston 
etymologista ryhmittelyä Suomen nimis-
tössä. - Viipurin suomalaisen kirjallisuus-
seuran toimitteita 4 (1980) s. 131-194. 
871  Nissilä, Viljo, Karjalaista ainesta Kuopion 
seudun nimistössä. - Kuopion pitäjän kir-
ja = JYY:n kotiseutusarja 10 (1975) s. 
127-136. 
872 Nissilä, Viljo, Om yrkesbeteckningar av  
svenskt ursprung i Karelens släktnamn och 
ortnamn. - 
 Festskrift till Olav Ahlbäck = 
SNF 58 = SSLF 446 (1971) s. 185-200. 
873 Nissilä, Viljo, Suomen Karjalan nimistä. 
Vammala 1975. 382 s. Ks. no 813. 
874 Nissilä, Viljo, Suomen Karjalan ortodoksi-
nen nimistä. - Viipurin suomalaisen kir-
jallisuusseuran toimitteita 1 (1976) s. 43-
172.  
Arv.: A. 
 Räisänen, Kotiseutu 1977 s. 
111. 
875 Nissilä, Viljo, Viipuri nimistön valossa. - 
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 
toimitteita 3 (1978) s. 88-168. 
876 (Närhi, Eeva Maria), Kyläkö nimen antaa ja 
mieskö sen kantaa. - Yleisradion julkai-
susarja 35 (1972) s. 15-27. 
877 Oja, Aulis, Lisää poika-nimisiä liikanimiä 
Karjalasta. - Karjala. Idän ja lännen silta 
=KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 61-63. 
878 Oja, Matti, Ristimänimistä johtuneet kanta-
talojen nimet Humppilassa, Jokioisissa, 
Somemiemellä, Somerolla, Urjalassa ja 
Ypäjällä. - LHKM vuosik. 45 (1976). 
 
Forssa 1976. S. 69-99. 
879 Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta 
Sverige och Norge. Torsby 1979. 90 s. Fak-
similutgåva av en artikelserie i tidskriften 
"Finbygden".  
880 Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta 
Sverige och Norge. -  Finnbygden (Torsby) 
 
1971:1 s. 9; 1971:2 s. 5-6; 1971:3 s. 3-4; 
1971:4 s. 5; 1972:1 s. 11; 1972:2 s. 4; 1972: 
3 s. 15; 1972:4 s. 12; 1973:1 s. 11; 1973:2 s. 
5; 1973:3 s. 7; 1973:4 s. 11. 
881 
 Ruoppila, Veikko, Jeesuksen nimen kansan- 
omaisia muunnelmia. - Commentationes 
fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen 
60 v. 26.4.1973 = SUS toim. 150 (1973) s. 
320-331. [Deutsches Ref. s. 330-331.] 
882 Saloheimo, Veijo, Ilomantsin ortodoksisia 
sukunimiä 1600-luvulta. - Karjalainen 
viesti 1972: 4 s. 7-13. 
883 Tammi, Päivi, Muotinimiä ja nimimuoteja. 
Turkulaisten suosikkinimistä tällä vuosisa-
dalla. - Sananjalka 21 (1979). [Turku] 
1979. S. 35-50. [Deutsches Ref. s. 49- 
50.] 
884 Thors, Carl-Erik, Finländska släktnamn un-
der 1600-talet. - Binamn och släktnamn. 
Avgränsning och ursprung = Norna-rap-
porter (Uppsala) 8 (1975) s. 69-79. 
885 Thors, Carl-Erik, Något om den finlands-
svenska namnlängden efter 1809. - Namn 
och bygd (Uppsala) 1975 s. 108-112. 
[Summary s. 111-112.] 
886 Vilkuna, Kustaa, Etunimet. Avust. Marketta 
Huitu & Pirjo Mikkonen. Keuruu 1976. 
327 s.; 2 p. 1980. 
887 Ahlbäck, Olav, Finl. badan-kvast. -  Fest-
skrift till Carl-Erik Thors 8.6.1980 = SNF 
62 = SSLF 490 (1980) s. 3-10. 
888 Aikio, Samuli, Mitä nimi maksaa? Nuorga-
min porvarin "kauppakirjan" nimistöä. -  
KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 28-35. 
889 Blomqvist, Elsa, Vähän keittiökaluston ni-
mistä viime vuosisadan kotitalouskirjalli-
suudessa. - Kotitalous 1980 s. 312-314. 
890 Brummer, Pekka, Kolmen vuosisadan takai-
nen luunimistö. - Duodecim 1976 s. 
134-137. 
891  Hakulinen, Lauri, Juntta ja junttaus. - Koti-
seutu 1972 s. 188-191. 
892 Hilden, Juhani, Tiilenteon sanastoa Tampe-
reelta. - Tiili 1980:4 s. 48-53. 
893 Hirsjärvi, A., Kalkkilaivan vanavedessä. 
Kalkkilaiva-sanan pilkkamerkityksestä. - 
LHKM vuosik. 42 (1973). Forssa 1973. S. 
150-155. 
894 Itkonen, Erkki, Om två fmska ord [raitis, 
tiuhta]. - Festskrift till Olav Ahlbäck = 
SNF 58 = SSLF 446 (1971) s. 119-135. 
895 Itkonen, Terho, Karjalais-suomalainen suksi-
retki. - Kielen ja kulttuurin kentältä = 
Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25.  
Vammala 1977. S. 27-50. [Rezjume s. 
48-50.]  Myös: Opuscula instituti linguae 
Fennicae. Universitas Helsingiensis 56. 
896 Itkonen, Terho, Männyn selvittelyä. - Juh-
lakirja Aulis J. Joen kuusikymmenvuotis-
päiväksi 2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 
150-166. [Deutsches Ref. s. 164-166.] 
897 Itkonen, Terho, Om ursprunget till finskans  
laittaa. - Festskrift till Carl-Erik Thors  
8.6.1980 = SNF 62 = SSLF 490 (1980) s. 
117-140. 
898 Itkonen, Terho, Raition jäljillä. - KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 264-275. 
899 Joki, Aulis J., En vapenterm i finskan. [Tika-
n.] - Festskrift till Olav Ahlbäck = SNF 58  
= SSLF 446 (1971) s. 167-173. 
900 Koivusalo, Esko, Pilpunlyönnin nimityksiä. 
- Kotiseutu 1972 s. 192-196. 
901  Litzen, Veikko, Måla -  på jakt efter ett för-
svunnet ord. - HTF 1978 s. 270-285. 
902 Länsimäki, Maija-Liisa, Kumaali on kum-
mallista. Eräiden maitojuomien nimityk- 
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sistä. — Virittäjä 1975 s. 267-278. [Sum-
mas s. 278.1 
903 Mäkeläinen, Osmo, Hulhavan jäljillä. — Vi-
rittäjä 1975 s. 66-84. [Deutsches Ref. s. 
83-84.] 
904 Paunonen, Heikki, Kolarin nuottakalastuk-
sesta. Terminologiaa. — Kotiseutu 1971 s. 
87-90. 
905 Peltola, Reino, Från byteshandel till smygg-
handel. — Festskrift till Olav Ahlbäck = 
SNF 58 = SSLF 446 (1971) s. 224-229. 
906 Posti, Lauri, Fi. vauhti. — Festskrift till Olav 
Ahlbäck = SNF 58 = SSLF 446 (1971) s. 
237-239. 
906a Posti, Lauri, Kulle kalastusvälineen nimenä. 
— Lännen maita ja Karjalan kyliä = KV 
58 (1978). Hki 1978. S. 61-66. 
907 Posti, Lauri, Vehmaro ja kysymys itämeren-
suomalaisen vetohärkäkulttuurin iästä. — 
Kotiseutu 1972 s. 153-156. 
908 Rönkä, Maj-Len, Vipå, bläxt, skraka och 
krämbäl. Ett stycke österbottnisk ordgeo- 
grafi. — Horisont 1977:4 s. 25-29. 
909 Sivula, Jaakko, "Hailii, hailii happamii ..." 
Kalojemme murrenimityksiä. — Kansal- 
lis-osake-pankin kuukausikatsaus 1973:3 s. 
1-7. 
 Myös: Suomen kalastuslehti 1974 s. 
5-9. 
910 Thors, Carl-Erik, Ett knippe växtnamn i Al-
cenius' flora. — Festskrift till Olav Ahl-
bäck = SNF 58 = SSLF 446 (1971) s. 280-
290. 
911  Tunkelo, E.A., Vanhaa ja uutta rahasanasta. 
— Numismaatikko 1976 s. 187-198. 
912 Vilkuna, Kustaa, Heimo, heimokansa, hei-
mokunta. — Karjala. Idän ja lännen silta = 
KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 35-42. 
913 Vilkuna, Kustaa, Pappi, risti, Raamattu. — 
Nuori Karjala 1974 s. 9-13. 
914 Vilkuna, Kustaa, Ruija, mitä ja mistä? — 
Lännen maita ja Karjalan kyliä = KV 58 
(1978.) Hki 1978. S. 149-158. 
915 Vilkuna, Kustaa, Sampi kalan nimenä. — 
Juhlakirja Aulis J. Joen kuusikymmenvuo-
tispäiväksi 2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 
464-466. [Deutsches Ref. s. 466.] 
916 Vilkuna, Kustaa, Vårskidor. Ett bidrag till 
åkerplöjningens historia. — Festskrift till 
Olav Ahlbäck = SNF 58 = SSLF 446 (1971) 
s. 291-315.  
III 
ARKISTOT JA MUSEOT  
Arkiv och museer. - Archives and museums.  
1.  
ARKISTOT 
Arkiv. - Archives. 
53 
917 Arkistonhoidon opas. Hki 1978. 207 s.; 2,  
korj. p. 1980. - Valtionarkiston julkaisuja 
10. 
918 Asplund, Anneli, Kansanrunousarkisto. Suo-
malaisen kirjallisuuden seura. - Kansan-
musiikki 1975:2 s. 13-15. 
919 Aunola, Toini, The National archives. -  
Books from Finland 1975 s. 102-108. 
920 Dölle, Sirkku, Arkistokätkö. Museoviraston 
kansatieteen kuva-arkisto. - Valokuva 
1976:1 s. 10-13. 
921  Engman, Max, Arkiven och historieforsk-
ningen. - HTF 1979 s. 271-289. 
922 Engman, Max, Finska passexpeditionens ar-
kiv som personhistorisk källa. En källkri-
tisk granskning. - 
 Genos 1979 s. 49-61, 
83-94. 
 [Suom. selostus s. 94.] 
923 (Forslin, Alfhild & Sandqvist, Karin), J. O.  
Rancken-arkivet i Vasa. Vasa svenska ly-
ceum. [Katalog.] 
 [S.1. &. a.] 17 s. 4:o. Mo-
niste.  
924 Forster, Kent, Finland. -  The new guide to 
the diplomatic archives of western Europe. 
Philadelphia, Pa. 1975. S. 56-68. 
925 Guide to the public archives of Finland. Ed. 
by Raimo Viikki & Eljas Orrman. Hki 
1980. 50 s. 
926 Itkonen, Martti, Kunnallisen viranomaisen 
arkistonhoito. Vantaa 1975. 327 s. 
927 Järvinen, Markku, Arkistoista ja arkiston-
hoidosta. - Arja Nissinen & Kaarina Ris-
sanen, Muuttuva museo. [Turku] 1975. S. 
189-222. 
928 Järvinen, Markku, Mitä virkaa arkistoilla 
on? - Kanava 1974 s. 138-142. 
929 Järvinen, Markku, Tutkijain palvelu arkis-
toissa. - Suomen historian jatkokoulutus-
seminaari 1973. Alustukset ja keskustelut = 
Helsingin yliopiston historian laitoksen 
julkaisuja 2 (1973) s. 189-202. 
930 Järvinen, Markku, Valtionarkiston opas. 2,  
korj. ja lis. p. Hki 1972. 52 s.; 3, korj. ja lis.  
p. 1975. - Valtionarkiston julkaisuja I.  
Sama ruots.:  
931 	 Riksarkivet. En handledning. Hfors  
1973. 53 s. -  Riksarkivets publikatio-
ner 3. 
932 Jörgensen, Harald, Det nordiske arkivalske 
samarbejde. - Nordisk tidskrift (Stock-
holm) 1971 s. 109-118. 
933 Kallio, Veikko, Valtionarkiston "salainen 
kaappi" - viivytystaistelu von Plehweä 
vastaan. - HArk 74 (1978) s. 18-28. 
[Summary s. 27-28; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 28 A (1982) s. 134.] 
934 Kerkkonen, Martti, Arkistoaineiston pesän-jako Ruotsin ja Suomen kesken Haminan 
rauhan jälkeen. - HAik 1973 s. 5-18. 
935 Kerkkonen, Martti, Arkivmaterial och histo-
riesyn. Kronoräkenskaper från svenska ti-
den som basmaterial för historieforskning.  
- HArk 70 (1975) s. 98-127. [Summary s. 
126-127.] 
936 Korhonen, Ilkka, Sota-arkisto ja sukututkija. 
- Oulun sukututkija 1979:2 s. 13-16. 
937 Lahtinen, Esa & Simola, Matti, Työväen ar-
kisto 70 vuotta. - Sosialistinen aikakaus-
lehti 1979:3 s. 31-35. 
938 Luoma-aho, Timo, Maanmittauslaitoksen ar-
kistot. - Maankäyttö 1980 s. 134-137.  
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939 Maakunta-arkistojen yhteisluettelo 1-3.  
Hämeenlinnan, Jyväskylän, Oulun, Savo-
Karjalan, Turun ja Vaasan maakunta-ar-
kistot. Valtionarkisto. Lakkautettujen seu-
rakuntien keskusarkisto. Ortodoksinen 
kirkollishallitus. (Julkaisutoimituskunta: 
Aimo Wuorinen, Aulis Oja, Y.S. Koski-
mies, Raimo Viikki & Jussi Kuusanmäki.) 
Hki 1971. XVII, 670 s. 4:o. - Valtionar-
kiston monistesarja 2:1-3. 
940 Mustelin, Olof, Privatarkiven och de veten-
skapliga biblioteken. -  FT 1972 s. 34-
49. 
941  Myllyniemi, Seppo, Hämeenlinnan maakun-
ta-arkisto 50 vuotta. - Arx Tavastica 4 
(1978) s. 91-106. 
942 Myllyniemi, Seppo, Lounais-Hämeen mu-
seon asiakirjakokoelma Hämeenlinnan 
maakunta-arkistossa. - LHKM vuosik. 42 
(1973). Forssa 1973. S. 130-135. 
943 Nickul, Karl, Skoltsitans arkiv. - Samenes  
och sameområdenes rettslige stilling histo-
risk belyst. Foredrag og diskusjoner på 
symposium avholdt 7.-9. november 1973  
= Instituttet for sammenlignende kultur-
forskning (Oslo) 28 A (1977) s. 166-199. 
944 Nirhamo, Anna-Maija, Das Volksarchiv: 
Zentralarchiv der kommunistischen und 
der volksdemokratischen Bewegung in 
Finnland. - Archivmitteilungen (Berlin) 
1978 s. 99-102. 
945 Nirhamo, Anna-Maija, Mikä on Kansan ar-
kisto. - Kommunisti 1976 s. 36-40. 
946 Nissilä, Viljo, Das Finnische Namenarchiv 
1960-1970, Helsinki. - Onoma (Leuven) 
16 (1971) s. 182-187. 
947 Paloposki, Toivo J., Asiakirjajulkisuuden ra-
joitukset ja asiakirjain käyttö yleisarkis-
toissa. - HAik 1979 s. 279-286. 
948 Paloposki, Toivo J., Mihin tiedot talteen - 
tarvitaanko paikallisia kotiseutuarkistoja? 
- Kotiseutu 1976 s. 115-117. 
949 Paloposki, Toivo J., Mitä tutkijan tulee tietää 
arkistolähteistä. - Suomen historian jat-
kokoulutusseminaari 1973. Alustukset ja 
keskustelut = Helsingin yliopiston historian 
laitoksen julkaisuja 2 (1973) s. 176-188. 
950 Paloposki, Toivo J., Suomen historian läh-
teet. Forssa 1972. 198 s. Ks. no 349. 
951  Pihkala, Erkki, Arkistoaineistojen säilyttä-
miseen liittyviä tieteellisiä näkökohtia. - 
HAik 1979 s. 302-305. 
952 Pohjola, Taisto, Kansan arkisto tallentaa työ-
väenliikkeen perinteitä. - Maailma ja me 
1980:8 s. 122-127. 
953 Raivio, Yrjö, Kanadan suomalaisten historia-
hanke. [Kanadan suomalaisen historiaseu-
ran arkisto.] - Siirtokansan kalenteri (Du-
luth, Minn.) 1975 s. 75-82. 
954 Rinne, Toivo T., Vaasan maakunta-arkisto ja 
sen kokoelmat. - Kytösavut 1 (1979) s. 
134-144. Näköisp.  
955 Roos, Carl-Magnus, Enskilda arkiv till forsk- 
ningens förfogande. Privatarkivkommittén 
1950-1958. - HTF 1978 s. 246-256. 
956 Ropponen, Risto, Sota-arkiston opas. Hki 
1974. 42 s. - Valtionarkiston julkai-
suja 5.  
Sama ruots.:  
957 	 Krigsarkivet. En handledning. Hfors  
1977. 46 s. -  Riksarkivets publikatio-
ner 9.  
Sama engl.:  
958 	 Guide to the military archives of Fin-
land. Hki 1977. 54 s. 
959 Saure, Hilpi, Esko Aaltosen käsikirjoitusko-
koelma Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
kirjallisuusarkistossa. - LHKM vuosik.  
1976. Forssa 1976. S. 130-153. 
960 (Selin, Rauno), Suuriruhtinaskunnasta itse-
näiseksi tasavallaksi. Asiakirjanäyttely val-
tionarkistossa 29.11. -17.12.1977. [Hki 
1977.] 45 s. 
 
Sama ruots.:  
961 	 Från storfurstendöme till självständig re-
publik. Dokumentutställning i riksarkivet 
29.11.-17.12.1977. [Hki 1977.] 45 s. 
962 Suomen arkistojen opas. Arkiven i Finland. 
En handledning. Guide to archives reposi-
tories in Finland. Hki 1975. 83 s. - Val-
tionarkiston julkaisuja 6. 
963 Syrjö, Veli-Matti, Itä-Karjalan sotilashallinto 
1941-1944 ja sen arkistot. - HAik 1972 
s. 308-321. 
964 Tarkiainen, Kari, De Finckeska kopieböcker-
na -  ett unikt avskriftsarkiv. - HTF 1980 
s. 40-61. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 32 A (1981) s. 297.] 
965 (Taskinen, Pentti), Fiskars bruk 325 år.  
1649-1974. Hfors 1974. 13 s., 1  kuvas.  
966 [Turun yliopiston] Käsikirjoitusarkiston luet-
telo 2. (TYKL 1-850). Catalogue of the 
archives of manuscripts 2. Toim. Pekka 
Leimu. Turku 1974.63 s. 4:o. - Turun yli-
opiston kansatieteen laitos. Monisteita 9. 
967 Wallenius, Helmer & Saarenheimo, Juhani, 
Arkisto-oppi. 2, uud. p. Espoo 1975. 85 s., 
3 liitel.; 3 p. 1977. - Teknillisen korkea-
koulun ylioppilaskunta 268. 
968 Vallinkoski, Jorma, Gezelius-piispojen per-
hearkiston vaiheet. - Investigatio memo-
riae patrum. Libellus in honorem Kauko 
Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 547-
552. [Deutsches Ref. s. 552.1, 
969 Valtionarkiston yleisluettelo. Översiktskata-
log för riksarkivet. 3-4.  Hki 1972-1973. 
438 s.; X, 155 s. 
970 Viikki, Raimo, Maakunta-arkistojen opas. 
Hki 1972. 64 s.; 2, korj. ja lis. p. 1976. - 
Valtionarkiston julkaisuja 2. 
971  Wiitanen, Svea, Finska hushållningssällska-
pets arkiv. Åbo 1972.23 s. 4:o. - Åbo aka-
demis bibliotek. Stencilserie 2. 
972 Vironmäki, Matti, Inkerin arkistot. - Inkeri-
läisten viesti 1980:6 s. 3-5. 
973 Virrankoski, Pentti, Kirkon arkistot suuren 
55  III. Arkistot ja museot. 1. 2. 
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-  [Kaunis on minun perintöosani] = Tu-
run arkkihiippakunta. Vuosikirja 27 
(1977). Pori 1977. S. 53-57. 
974 Virtanen, Keijo, Sources for the study of mig-
ration in the archives of Finland. - Sour-
ces for the study of migration and ethnici-
ty. A guide to manuscripts in Finland, Ire-
land, Poland, the Netherlands and the state  
of Michigan. Ann Arbor, Mich. 1979. S. 
I89-214. 
975 Väänänen, Riitta, Poliittiset puolueet, etu- ja 
joukkojärjestöt Suomessa toisen maail-
mansodan jälkeen. Arkistot ja niiden käyt-
tömahdollisuudet. 2, korj. p. [Hki] 1976. 66 
s. - Helsingin yliopiston poliittisen histo-
rian laitoksen julkaisuja 1976:2. 
2.  
MUSEOT 
Museer. - Museums. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
976 von Bonsdorf, Bengt, Finska museer. -  Nor-
dens museer 1971-1973. Redogörelse för 
utvecklingen i de konst- och kulturhistoris-
ka museerna i Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Ekenäs 1974. S. 42-
63. 
977 Bäckström, Maija-Liisa, Pohjois-Pohjan-
maan museoyhdistys ry 1896-1976. Oulu 
1976. 141 s. 
978 Elokuva-aineiston tallennus. [Julk.] Lahden 
museo- ja taidelautakunta. Suomen eloku-
va-arkisto. [Lahti] 1976. 23 s., liitteitä 11 s. 
4:o. - Lahden museo- ja taidelautakunta. 
Suomen elokuva-arkisto. Selvityksiä ja 
kannanottoja 5. 
979 Gullberg, Kurt, Museer i svenska Österbot-
ten. Vasa 1979. 89 s. 
980 Hakala, Sirkka-Liisa, Satakunnan museot.  
[Pori] 1977. 55 s. 
981  Heikkinen, Helge, Merimuseotoiminta. - 
Nautica Fennica 1. [Hki 1976.] S. 30-36.  
[Svenskt ref. s. 35-36.] 
982 Heinonen, Jorma, Nykyajan taajamien mu-
seaalisesta dokumentaatiosta. - Uusim-
man ajan etnologinen tutkimus taajamissa 
ja kylissä. Nutidsetnologi i tätorter och 
byar. Seminaari 4.-8.2.1974 = Helsingin 
yliopiston kansatieteen laitoksen toimittei-
ta 1 (1974) s. 226-233. 
983 Heinonen, Jorma, Teknologinen ja tekninen 
näkökulma eri museolajien piirissä. - 
Suomen museoliitto tiedottaa 2 (1977) s. 
17-22. 
984 Huurre, Matti, Muinaislöydöistä, museoista 
ja museovirastosta. - Kotiseutu 1976 s. 
4-9. 
985 Hämäläinen, Pentti, Pirkanmaan museolai-
tos. Tilannekartoitus ja ohjelmalliset lähtö-
kohdat. [Tampere] 1980. 178 s. - Tampe-
reen kaupungin museolautakunnan julkai-
suja 10. 
986 Kansatieteen tutkimusohjelma Suomessa 
1980-luvulla. Ethnos ry:n jatkokoulutusse-
minaari 26.-28.9.1979 Nauvon Seilissä. 
Toim. Sirkku Dölle & Pirkko Sihvo. Hki 
1980. 91 s. - Ethnos-toimite 2.  
Sis. mm.: Jarno Peltonen, Museaalinen 
dokumentaatio ja muuttuva yhteiskunta s. 
48-53;  Jouko Heinonen, Odotuksia muse-
oiden yhteiskunnallisesta toimivuudesta s. 
54-57;  Martti Linkola, Miten näyttely-
idea sidotaan yhteiskuntaan s. 58-64. 
987 Koillinen, Perttu, Seutumuseojärjestelmän 
kehittäminen Varsinais-Suomessa. - 
VMK 23 (1971) s. 113-132. 
988 Kuvat kunniaan. Julk. Museovirasto. Hki 
1978. 80 s.  
Sis. mm.: Valokuvauksen historiaa s. 5-
12; Valokuvaus museossa ja museoalan 
tutkimuksessa s. 52-74. 
989 Laukkanen, Rauni, Tietoja museovirastosta 
ja muinaismuistolainsäädännöstä. - Alue-
museotiedote 1980:9 s. 2-10. 
990 Laukkanen, Rauni, Tietoja Suomen museo-
liitosta. - Aluemuseotiedote 1980:10 s. 
4-10.  
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991  Lilius, Henrik, Vanhat rakennukset museo-
käytössä. - Suomen museoliitto tiedottaa 
1980:2 s. 2-6. 
992 Lönnqvist, Bo, Slå vakt om museernas dyrba-
ra textilier. -  Svenskbygden 1977 s. 17-
19. 
993 Museotyötä Kainuussa. Kajaani 1980. 28 s.  
- Kainuun museoyhdistyksen julkai-
suja 6. 
994 Muller-Wille, Ludger, Bedeutung und Stel-
lung von Museen fiir ethnische Minderhei-
ten. - Zeitschrift ftir Ethnologie  
(Braunschweig) 101 (1976) s. 286-292.  
Sis. Suomea koskevaa.  
995 Nissinen, Arja & Rissanen, Kaarina, Muuttu-
va museo. [Turku] 1975. 330 s.  
Sis. mm.: Riitta Pylkkänen, Kulttuuri-
historiallisten museoiden tehtävistä s. 9-
14; Taisto Ahtola, Paikallisen taidemuseon 
tehtäväkentästä s. 15-20;  Jarno Peltonen, 
Museoiden näyttelytoiminta s. 21-38; 
Henry Forssell, Erikoisnäyttelyjen suunnit-
telu s. 39-51; Bengt von Bonsdorff, Elävä 
museo s. 53-63; Bo Lönnqvist, Museoiden 
julkaisutoiminta - tieteen tiedottamista s. 
65-73; Knut Drake, Museoiden kokoel-
mat s. 75-82; Lauri Tuokko, Museon tule-
vaisuus s. 83-90;  Leena Söyrinki-Harmo, 
Museokoulutuksen periaatteista ja järjestä-
misestä s. 91-98; C. J. Gardberg, Suomen 
museolaitos s. 119-133;  Antero Sinisalo, 
Historiallisen ajan kiinteiden muinaisjään-
nösten ja kulttuurihistoriallisesti huomat-
tavien rakennusten suojelu s. 135-139;  
Sakari Saarikivi, Suomen kuvataidemu-
seot s. 141-162;  Jorma Heinonen, Suo-
men museoliitto museoiden keskusjärjes-
tönä s. 163-172; Anna-Maija Rinne, 
Kulttuurihistoriallisen aineiston konser-
vointi s. 243-249; Leena Tomanterä, Ar-
keologisen esineistön käsittelystä s. 251-
263; Outi Sievänen, Taideteosten konser-
vointi s. 265-271; Marja-Liisa Waismaa-
Pietarila, Puumateriaalin hoito ja säilytys  
s. 273-281;  Tuula Kuusela, Tekstiilien 
säilytyksestä s. 283-287; Alice Engblom, 
Paperin, nahan ja pergamentin konser-
vointi ja restaurointi s. 289-304; Thorvald 
Lindqvist, Rakennusrestaurointi s. 305- 
323; Museoesineiden käsittelyn yleisiä pe-
rusohjeita s. 326-330. 
996 Ojonen, Lasse, Lapin maakuntamuseo - toi-
mialat ja tehtävät. - Totto 12 (1975) s. 
159-164. 
997 Pohjois-Savon museot. Kuopio 1977. (28) s. 
998 Rosenholm, Gunnar, Stimulerande uppgift 
skapa arbetarmuseum. -  Svenskbygden 
1974 s. 126-131. 
999 Salo, Unto, Museot ja kotiseuduntutkimus. 
- Kotiseutu 1977 s. 2-5. 
1000 Salo, Unto, Suomen museoliiton 50-vuotis-
taipaleelta. Suomen museoliiton 50-vuo-
tisjuhlan yhteydessä pidettyjä puheita 
15.4.1973. Hki 1974. 30 s. - Suomen mu-
seoliiton julkaisuja 12. 
1001 Sarvas, Pekka, Museoviraston historian toi-
misto ja lähimenneisyyden esinekeräys. - 
Uusimman ajan etnologinen tutkimus taa-
jamissa ja kylissä. Nutidsetnologi i tätorter 
och byar. Seminaari 4. -8.2.1974 = Helsin-
gin yliopiston kansatieteen laitoksen toi-
mitteita 1 (1974) s. 234-247. 
1002 Storå, Nils, Museimannen Lars Wilhelm Fa-
gerlund. - Åländsk odling 41 (1980). Ma-
riehamn 1980. S. 63-96. [Summary s. 
95-96.] 
1002a Suomen museoliiton 57. vuosikokous ja val-
takunnalliset museopäivät Jyväskylässä 
16.-17.5.1980. Joensuu 1980. 127 s. 4:o.  
- Suomen museoliiton julkaisuja 21. 
1003 Tamminen, V. E. E., Fornminnesförvaltnin-
gen i Finland och dess omorganisering. -  
FM 1974 s. 5-14. 
1004 Ulfvens, Levi, Våra hembygdsmuseer. Upp-
gifter och verksamhet. Jakobstad 1973. 128 
s. -  Svenska kulturfondens skrifter 7.  
Sis. mm.:  C. J. Gardberg, Hembygdsmu-
seerna i riksperspektiv s. 13-21; Gunnar 
Rosenholm, Stundars hantverkarby i Solf s. 
35-38;  Evald Geust, Föreningen Brage i 
Vasa och dess friluftsmuseum s. 43-45. 
1005 Uudenmaan museot. Nylands museer. Toim.  
Red. av Sinikka Vainio. [Huhmari 1980.] 
123 s. 
1006 Vartiainen, Helena, Kainuun museoyhdistys 
ry 1930-1980. Kajaani 1980. 93 s. 
1007 Vuoristo, Osmo, Kansatieteellinen tutkimus 
ja museotoiminta. - SM 1978 s. 87-92.  
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b.  
Kansallismuseo ja Seurasaaren ulkomuseo.  
Nationalmuseum. -  The National Museum. 
1008 (Ailonen, Riitta & Kinnunen, Ritva,) Seura-
saaren ulkomuseo-opas. Hki 1978. 48 s.  
Sama ruots.:  
1009 Fölisö friluftsmuseum. Vägledning.  
Hfors 1979. 48 s.  
Sama engl.:  
1010 	 Seurasaari open-air museum. Visitors 
guide. Hki 1980. 48 s. 
1011  Heinonen, Jorma, Ulkomuseoittemme kehi-
tyslinjat. - Suomen museoliitto tiedottaa 
1976:1 s. 2-8.  Myös: Puurakennukset. 
Historia, tutkimus ja suojelu = Seurasaari-
säätiön toimitteita 3 = Kansatieteen laitok-
sen toimitteita 3 (1977) s. 83-87. 4:o. 
1012 (Hirn, Marta), Historiallinen kuva-arkisto. 
Kansallismuseo - Nationalmuseum. His-
toriska bildarkivet. Hki 1971. 39 s. Poikit-
tais-16:o. 
 
1013 Kansallismuseo. Opas. Hki 1971. 80 s.; 2,  
tark. p. 1974. 94 s.; 4-5 tark. p. 1977;  
Lisäp. 1980.  
Sama ruots.:  
1014 	 Finlands nationalmuseum. Vägledning.  
Hfors 1978. 102 s.  
Sama engl.:  
1015 	 National museum of Finland. Guide.  
Hki 1974. 112 s.; 2 ed. 1976; 3 ed. 1978; 4 
ed. 1980. 
1016 Kaukonen, Toini-Inkeri, Muuan satavuotis-
muisto ylioppilaiden kulttuuripolitiikan ja 
museotoiminnan alalta. - Sampo ei sano-
ja puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 
(1974). Vaasa 1974. S. 185-196. 
1017 Kaukonen, Toini-Inkeri, Ylioppilaat Kansal-
lismuseota luomassa. - Kotiseutu 1977 s. 
14-19. 
1018 Kivikausi. Kansallismuseo. [Opas.] Valok.  
Istvan Råcz. 2 p. Hki 1972. 24 s. 
 
Sama ruots.:  
1019 	 Stenåldern. Finlands nationalmuseum. 
[Vägledning.] Fotos Istvan Råcz. 2 uppl. 
Hfors 1972. 24 s. 
1020 Kopisto, Sirkka, Lasia Suomen Kansallismu-
seon kokoelmista. Glass in the National 
museum of Finland. Hki 1978. 133 s.  
[Summary s. 128-131.] 
1021 Lehtinen, Ildikö, Mordvalainen vai mešče-
ralainen? Lähdekriittisiä huomioita eräästä 
museokokoelmiin kuuluvasta puvusta. - 
SM 1979 s. 31-48. [Summary s. 47-48.] 
1022 Lehtinen, Ildikö, Naisten korut Keski-Venä-
jällä ja Länsi-Siperiassa. Hki 1979. 209 s.  
[Summary s. 202-209.] 
1023 Lehtonen, Juhani U. E., U. T. Sirelius ja Seu-
rasaari. - Seurasaari 1972 s. 5-6. 
Sama ruots.: 
1024 	 U. T. Sirelius och Fölisön. - Fölisön 
1972 s. 5-6. 
1025 Råcz, István, Seurasaari. Ulkomuseo. Open-
air museum. Teksti: Niilo Valonen. Hki 
1973. 22 s., 81  kuvas.  
1026 Seurasaari. Opas. Ulkomuseo. Toim. Matti 
Perkoila. Hki 1972. 16 s.; 2 p. 1974. 
Sama ruots.: 
1027 	 Fölisön. Frilutsmuseum. Red. av Matti 
Perkoila. Hfors 1973. 16 s. 
Sama engl.: 
1028 	 Seurasaari. Guide. The outdoor mu-
seum. Ed. Matti Perkoila. Hki 1975. 16 s. 
1029 Sihvo, Pirkko, Kansallismuseon kotimaisten 
kansatieteellisten kokoelmien syntyvaihei-
ta. - Ethnologia Fennica 1977 s. 47-61. 
[Deutsches Ref. s. 60-61.] 
1030 Valonen, Niilo, Das volkskundliche Infor-
mantennetz des Nationalmuseums und der 
Stiftung Seurasaari. - Ethnologia Fennica 
1975 s. 5-11. 
1031 Valonen, Niilo, Puurakennustemme historiaa 
Seurasaaren ulkomuseon valossa. - Puu-
rakennukset. Historia, tutkimus ja suojelu 
= Seurasaarisäätiön toimitteita 3 = Kansa-
tieteen laitoksen toimitteita 3 (1977) s. 9-
23. 4:o. 
1032 Vilppula, Hilkka, Sukukansat uudella taval-
la. [Kansallismuseon suomalais-ugrilainen 
kokoelma.] - Kotiseutu 1973 s. 91-94. 
1033 Vuoristo, Pekka, Seurasaari, tieteellinen ko-
koelma puistossa. - Suomen kuvalehti 
1980:21 s. 10-16. 
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C.  
Muut museot.  
Övriga museer. - Other museums. 
1034 Anjalan kartano. Anjala gård. Anjala manor.  
[Anjalankoski.] Toim. Kauko V. Niini-
salo. 2, uud. p. Kouvola 1972. 16 s.; 3, uud.  
p. 1978. 
1035 Kuvaus vuosisadanvaihteen kartonki- ja pa-
perityöntekijäin elämäntavoista Inkeroi-
sissa. Museotalo "Varpunen". [A n j alan -
koski.] [Kouvola 1980.] 11 s. 4:o. Monis-
te.  
1036 Tirranen, Hertta & Vahter, Tyyni & Korho-
nen, Teppo, Urajärven kartanomuseo. 
[Asikkala.] Hki 1979. 28 s. 
1037 Pylkkänen, Riitta & Härö, Elias, Louhisaari 
- Villnäs. [Askainen.] 
 3, tark. p. [Hki 
1972.] 27 s. 
1038 Gallen-Kallelan Tarvaspää. [Espoo.] Mu-
seo-opas. Vandring genom museet. Mu-
seum guide. Toim. Annikki Toikka-Karvo-
nen. Hki 1972. (35) s.; [Uusi p.]  1975; [Uusi 
p.]  1979; [Lisäp.]  1980.  
Sama saks. ja ransk.:  
1039 Gallen-Kallelan Tarvaspää. Museo-
opas. Museums Fiihrer. Guide du musée. 
[Hki 1975.] (30) s., 3 kuval.; [Uusi p.]  
1980. 
1040 Brander, Alli & Torild, Forssan luonnon-
historiallinen museo [FLHM.] -Lounais-
Hämeen luonto 1973 s. 12-54. 
1041  Pohjakallio, Lauri, Lounais-Hämeen museo 
1980. [Forssa.] - LHKM vuosik. 49 
(1980). Forssa 1980. S. 7-93. 
1042 Hangö stadsmuseum. Katalog. [Hanko.] 
Hangö 1973. 143 s. 
1043 Panssarimuseo. Ulkoilmaosaston opas.  
[H a t t ula.]   6 p. [Hki]  1972. 21 s. 
1044 (Arkio, Leena & Järvelä, Raija), Tuomarin-
kylän museo. [Helsinki.]  Hki 1972. 
27 s. 
 
Sama ruots.:  
1045 	 Domarby museum. Hfors 1973. 28 s., 1  
karttal.  
1046 Cleve, Nils, Merimuseo tulossa. [Helsinki.]  
- Nautica Fennica 1. [Hki 1976.] S. 8-13.  
[Svenskt ref. s. 13.] 
1047 Ericsson, Christoffer H., Gösta Sundman och 
hans nautica-samling. [Helsinki.] - 
Nautica Fennica 1. [Hki 1976.] S. 20-29.  
[Suom. selostus s. 28-29.] 
1048 Helminen-Nordberg, Helmi, Kuvia kokoel-
mista. Helsingin kaupunginmuseo. 2 p.  
[Hki 19721 32 s.  
Sama ruots.:  
1049 	 Bilder av samlingarna. Utg.: Helsingfors  
stadsmuseum. 2, omarb. uppl. Hfors 1975. 
27 s. 
1050 Helsingin yliopiston lääketieteen historian 
museo. Helsingfors universitets medicin-
historiska museum. Hki 1971. 15 s. 
1051 Helsingin yliopiston maatalousmuseon 
opas 1. Toim. Teppo Korhonen. Hki 1972. 
47 s. Moniste.  
1052 Hirvonen, Pirkko & Lumenko, Tuula, Tee-
pöytäakatemia vai kansankorkeakoulu. 30-
vuotias museo etsii imagoaan. [Rakennus-
taiteen museo. Helsinki.]  - Arkkitehti-
opiskelija 1979:1 s. 17-20. 
1053 Hyvönen, Heikki, Armfelt-museo. Suomen-
linna. Opas. [Helsinki.]  Hki 1974. 22 s., 
1 liite.  
1054 Kukkonen, Asko, Posti- ja telemuseon opas.  
[Helsinki.]  [Hki 1973.] 55 s.  
Sama ruots.:  
1055 	 Post- och telemuseet. En vägledning.  
[Hki 1973.] 55 s. 
1056 Kukkonen, Asko, Suomen postimuseon vai-
heita. [H e 1 s i n k i.] - Suomen postimerk-
kilehti I972 s. 124-127. 
1057 Lampinen, Marja-Liisa, Helsingin mui-
naismuistolautakunta 1906-1911. - Na-
rinkka 1976. [Hki 1977.] S. 5-12. [Svenskt 
ref. s. 11; Summary s. 11-12.] 
1058 Lampinen, Marja-Liisa & Lehto, Marja-Liisa 
& Tuomi, Marja-Liisa, Helsingin kau-
punginmuseo. [Hki]  1979. 28 s.  
Sama ruots.:  
1059 	 Helsingfors stadsmuseum. [Hki]  1979. 
28 s.  
Sama engl.:  
1060 	 Helsinki city museum. [Hki]  1979. 28 s.  
Sama saks.:  
1061 	 Stadtmuseum Helsinki. [Hki]  1980. 
28 s. 
1062 Lindström, Aune, Museon historia. [Ateneu-
min taidemuseo, Helsinki.] - Salme Sa-
rajas-Korte, Ateneumin taidetta. Keuruu  
1971. S. 223-227. 
1063 Lindström, Aune, Paul ja Fanny Sinebrychof-
fin taidekokoelmat. [Helsinki.] -  Paul 
ja Fanny Sinebrychoffin taidekokoelmat. 
Hki 1974. S. 3-14. 
1064 Majanen, Helena, Taideteollisuusmuseon 
varhaisvaiheita. [Helsinki.]  - Suomen 
taideteollisuusyhdistys. Vuosikirja 1979.  
[Forssa 1979.] S. 5-9.  
Sama ruots.:  
1065 	 Konstindustrimuseets första skeden. - 
III. Arkistot ja museot. 2. 	 59 
Konstflitföreningen i Finland. Årsbok 
1979. [Forssa 1979.] S. 10-14. 
1066 Mannerheim-museo. [H e l s i n k i.] [Hki] 
1975. 18 s.; Uusi p. 1979. 
Sama ruots.: 
1067 	 Mannerheim-museum. [Hfors] 1975. 
16 s. 
Sama engl.: 
1068 	 The Mannerheim museum. [Hki] 1976. 
19 s. 
1069 The maritime museum. Helsinki. Annual 
report 1977. Ed. by the bureau of maritime 
history. National board of antiquities and 
historical monuments. Helsinki-Finland. 
Hki 1978. 20 s.  
Sis. mm.: Chr. H.  Ericsson, Viking-ship 
remnants in eastern waters s. 4-5; Markku 
Melkko, Underwater investigations in lmp.  
Russian minelayer -  ex armoured steam-
frigate s. 6-7; Pekka Sarvas, Coins from 
the frigate Nicholas s. 10-13; Heikki Sor-
vali, On the design and dimensions of the 
frigate Nicholas s. 13-16; Risto Halme, 
The kitchen-area of the frigate Nicholas s. 
17-19. 
1070 Melkko, Markku, Sotamuseo. [Helsinki.] 
- Sotasokeiden joulu 1974 s. 22-27. 
1071 Osuuskauppamuseo Helsingin Roihuvuo-
ressa. KK:s Kooperativa museum i Kas-
berget, Helsingfors. Hki 1974. (12) s. 
1072 Peltonen, Jarno, Kannattiko Olga ja Oskar 
tuoda museoon. [Lasten osasto H e l s in - 
gin  kaupunginmuseossa.] - Narinkka 
1976. [Hki 1977.] S. 29-39. [Svenskt ref. s. 
36-38;  Summary s. 38-39.] 
1073 Reinilä, Anna-Maria, Mannerheim-museo, 
marsalkka Mannerheimin koti H e l s in - 
g i n Kaivopuistossa. - Sotasokeiden joulu 
1975 s. 15-22. 
1074 Voipio, Anni & Peltonen, Jarno, Helsingin 
kaupunginmuseo. Helsingfors stadsmu-
seum. Helsinki city museum. 1973. Hki 
1974. 25 s. 4:o. 
1075 Talvi, Veikko, Verlan tehdasmuseo. [Jaala.] 
[Kouvola] 1980. 19 s. 
1076 Kytölä, Arvo, Laurinmäki - muinaista Ja- 
n a k k a l a a. [Hämeenlinna] 1975. 32 s. 
1077 Björkman, T., Norra Karelens museum.  
[Joensuu.] Joensuu 1976. 12 s., 2 kuval. 
Sama engl.: 
1078 	 The North Karelian museum. Joensuu 
1975. 13 s., 3 kuval. 
Sama saks.:  
1079 	 Nord-Karelisches Museum. Joensuu 
1975. 14 s., 1 kuval. 
Sama ransk.: 
1080 	 Le Musée de la Carélie du Nord. Joensuu 
1976. 10 s., 3 kuval. 
1081 Björkman, T., Pohjois-Karjalan museo. 
[Joensuu.] Joensuu 1974. 40 s. 
1082 Hirvi, Maija-Liisa, Seminaarin museosta yli-
opiston museon kulttuurihistorialliseksi 
osastoksi. [Jyväskylä.] - Jyväskylän  
Jyskyt 7. Jyväskylä 1980. S. 10-I4. 
1083 Keski-Suomen museon näyttelyt 1931-
1970. [Jyväskylä.] [Luettelo.] [Jyväskylä 
1971.] (8) s. 
1084 Valjakka, Sirkka, Keski-Suomen museo. 
[Jyväskylä.] Jyväskylä 1971. (21) s. 
1085 Aarras, Raimo, K a l a n n i n kotiseutumuseo. 
Uusikaupunki 1972. 36 s. 
1086 Teerijoki, Niilo, Kemin museo. - Jatuli 14 
(1973) s. 211-219. 
1087 Lindroos, Ernst, Sagalund. Museiguide för 
Sagalunds hembygsmuseum. [Kemi ö.]  
[Åbo]  1979. 30 s.  
Sama suom.:  
1088 	 Sagalund. Sagalundin kotiseutumuseon 
museo-opas. [Turku] 1979. 30 s. 
1089 Nordström, Gunnvor & W. E., Sagalund. 
[Kemiö.] [Ekenäs]  1972. (28) s. 16:o. 
1090 Sjöberg-Pietarinen, Solveig, Nils Oskar Jans-
son och Sagalund. [Kemiö . - Budkav-
len 56-57 (1977-1978). Abo 1978. S. 
70-87. 
1091  Appelgren, Arne, Lebellska köpmansgården i 
Kristinestad. En vägledning för besökaren.  
3, rev. uppl. [Kristiinankaupunki.]  
Vasa 1977. 43 s. 
1092 Ortodoksinen kirkkomuseo. [Kuopio.] 
Kuopio 1979. 44 s. 
1093 Racz, Istvan, Suomen ortodoksisen kirkon 
taideaarteita Kuopion ortodoksisessa 
kirkkomuseossa. Art treasures of the east-
ern orthodox church of Finland in the 
Kuopio orthodox church museum. Hki 
1971. 130 s. 
 
Arv.: A.  Lemaire, Documenta 1971 s. 
91-92. 
1094 Riekki, Helena, Kuopion ulkomuseo. - 
Itäsuomalainen ympäristö = Aarni 16 
(1976) s. 109-116. [Summary s. 119.] 
1095 Räsänen, Matti, Väinölänniemen savutupa, 
Suomen ensimmäinen ulkomuseo. [Ku o -  
p i o.] - Aarni 14 = Kuopion isänmaallisen 
seuran toimituksia 14 (1972) s. 59-69. 
[Summary s. 69.] 
1096 Kanerva, Taito, K ä r k ö l ä n kotiseutumuseo.  
Lahti 1973. 16 s. 
1097 Heinonen, Jouko, Lahden museo. [Lahti 
1974.] II, 51 s., liitteitä 13 s. 4:o. - Lahden 
museo- ja taidelautakunta. Tutkimuk-
sia 1. 
1098 Lahden museotoimi 1924-1974. [Lahti] 
1974. 22 s. 4:o. - Lahden museo- ja taide-
lautakunta. Selvityksiä ja kannanottoja 3. 
1099 (Kolehmainen, Alfred), Laitilan museot. 
[Laitila 1978.] (16) s. 
1100 Koponen, Onni E., Pielisen museo. [Lieksa.] 
- Kotiseutu 1976 s. 80-84. 
1101  Koponen, Onni E., Pielisen museo. Lieksan 
Pappilanniemi. Yleisopas. Joensuu 1978. 
22 s. - Pielisen museon julkaisu 6. 
1102 Paulaharju, Ahti, Wanha Linna. Linnavuori 
ja museo. [Lieto.] 
 [Turku 1973.] 8 s. 
1103 Kåhre, Karl, Vägledning genom Ålands sjö- 
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fartsmuseum och kort historik över Ålands 
 
nautical club rf. [Maarianhamina.]  
[Mariehamn] 1976. 47 s. 
 
Sama engl.:  
1104 	 Guide to the Åland maritime museum 
and a short history of the association of the 
Åland nautical club. Mariehamn 1976. 
47 s. 
 
Sama suom.:  
1105 	 Opastus Ahvenanmaan merenkulkumu-
seossa ja Ålands nautical club rf  n lyhyt 
historiikki. Mariehamn 1978. 48 s. 
1106 Nyman, Valdemar, Bland gallionsbilder på 
Ålands sjöfartsmuseum. [Ma arianha-
m i n a.] - Sanct Olof 1977. Mariehamn 
1977. S. 29-42. 
1107 Suur-Savon museo. Kirkkomuseo. Kivisa-
kasti. Päämajamuseo. [Mikkeli.] Mikkeli 
1978.(11)s. 
1108 Viljanen, Osmo, Sepänmäen käsityömuseon 
käsiopas. [Mäntsälä.] Porvoo 1978. 
22 s. 
1109 Kauppila, 011i, Rajamäen tehdasmuseo. 
[Nurmijärvi.] - Kemia-Kemi 1978 s. 
146-149. 
1110 Pentti, Heikki, Kotiseutumuseomme alkutai-
paleelta. [Parkano.] - Parkanon joulu 
1980 s. 5-9. 
1111  Ahlström, Al., Runebergs stuga. [Pi e t a r -
saari.] 
 3 uppl. Jakosbstad 1978. 36 s. 
1112 Melanko, Kirsti & Ahvenisto, Tapani, Pukki-
lan kartano- ja ajokalumuseo. [Piikkiö.] 
Hki 1971. 28 s. 
 
Sama ruots.:  
1113 
	 Buckila herrgårds- och åkdonsmuseum. 
Hfors 1972. 28 s. 
1114 Gripenberg, Margaretha, Fiskars hembygds-
förening och museum. [Po hj a.] -  Väst-
nyländsk årsbok 4 (1980). [Ekenäs]  1980. S. 
69-83. 
1115 Luoma, Raimo, Suomen metsästysmuseo 
Porvoossa. - Suomen metsästäjät 1.  
Uusimaa ja Etelä-Häme. Forssa 1975. S. 
47-52. 
1116 Munck, Marita, Konstsamlingarna i Borgå 
museum. Porvoon museon taidekokoel-
mat. Borgå 1972. 48 s. 
1117 Strömborg, J. E. & Allardt Ekelund, Karin, 
Runebergs hem i Borgå. [Porvoo.] 12 
uppl. Borgå 1976. 43 s.; 12 [i.e. ny]  uppl.  
1980.  
Sama suom.:  
1118 	 Runebergin koti Porvoossa. [Uusi p.]  
Porvoo 1975. 43 s.; Uusi lis. p. 1979.  
Sama engl.:  
1119 
	
Runeberg's home at Porvoo. New mod-
ern. ed. Borgå 1974. 40 s. 
1120 Hakala, Sirkka-Liisa & Valonen, Niilo, 
 
P u n k a l a i t u m en museo. Yli-kirra.  
[Vammala] 
 1973. 20 s., liitel.  
1121  Penttilä, Olavi, Riihimäen kaupunginmu-
seo. Riihimäki 1972. 15 s. 
1122 Pöykkölä. Rovaniemen kotiseutumuseo. 
Rovaniemi 1971. 32 s.; [Uusi p.]  1977. 
1123 Hernesniemi, Oiva, Ruoveden kotiseutu-
museo. Opas. [Porvoo 1972.] 29 s. [Svenskt 
ref. s. 27; Summary s. 28; Deutsches Ref. s. 
29.]; Uusi p. Orivesi 1977. 
1124 Saarijärven museosuunnitelma. [Jyväsky-
lä 1976.] 28 s. 4:o. 
1125 Leven, Martti, Salo ist e n kotiseutumuseo. 
Museo-opas. 2 p. S.1. 1978. (20) s. 
1126 Auvinen, Juhani, Guide to Olavinlinna cast-
le. [Savonlinna.] Savonlinna 1971. 
18 s. 
 
Sama saks.:  
1127 	 Die Burg Olavinlinna. Geschichte und 
Führung. Savonlinna 1973. 20 s. 
1128 Horila, Tapio, Metsämaan tuulimylly So -
m e r o n museossa. - Someron joulu 1972 
s. 23-27. 
1129 Horila, Tapio, Someron museon luhti. - 
Someron joulu 1971 s. 29-31. 
1130 Rosenholm, Gunnar, Stundars hantverkarby i 
Solf. [S u l v a.] -SFV Kal. 1975. Jakobstad 
1976. S. 19-30. 
1131  Sahlberg, Irja & Tommila, Birgitta, Taivas- 
sal o n museo. Uusikaupunki 1974. 22 s. 
1132 Borgargården i Ekenäs. [Tammisaari.] 
Ekenäs 1979. 15 s. 
1133 Cavonius, Gösta, Ett skolmuseum -  för nu-
tid och eftervärld. [Tammisaari.] - Lä-
raren 1975 s. 477-479. 
1134 Helin, Martti, Hatanpään kartano - Tam -
per e e n kaupunginmuseo. - Tampereen 
kaupungin museot. Vuosikirja 1. Tampere 
1971. S. 41-51. 
1135 Helin, Martti, Tampereen teknillinen mu-
seo. - Tampereen kaupungin museot. 
Vuosikirja 2. [Tampere] 1973. S. 70-78. 
1136 (Laakso, Arvi A.), Lenin-museo. Selostava 
luettelo. [Tampere.] Tampere [ 1972.] 
24 s. 
1137 JlaaKco, Apex, My3egi JIeHHHa. [Lenin-mu-
seo.] [Tampere.] S.1. & a. 23 s. 
1138 Laakso, Arvi, Tampereen Lenin-museo 
1946-1971. Tampere [1971.] 14 s. 
1139 Mäenpää, Jussi, Luxusasunnosta maakunta-
museo. Teiskolaista museotyötä 1900-1u-
vun alussa. [Tampere.]  - Teiskon joulu 
1978 s. 4-8. 
1140 Santamäki, Lauri, Koulu ajan vaihteluissa. 
Suomen koulumuseon opas. [Tampere.] 
[Tampere 1974.] 64 s. - Tampereen kau-
pungin museolautakunnan julkaisuja 3. 
1141  Nordberg, Henri & Alamäki, Yrjö, Kuvia ko-
koelmista 1. Tornionlaakson aluemuseo.  
[Tornio.] Tornio 1979. 30 s. 
1142 Appelgren, Stig, Ett nautiskt museum. [Tur -
ku.] - Nautica Fennica 1. [Hki 1976.] S. 
14-19.  [Suom. selostus s. 19.] 
1143 Gardberg, C. J., Turun linna. Vanhan osan 
esittely. Lyhyt opas. 5 p. Turku 1973. 31 s.; 
6 p. 1976; 7 p. 1980.  
Sama ruots.:  
1144 	 Åbo slott. En vandring genom huvud- 
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borgen. Kort vägledning. 5  uppl. [Åbo]  
1974. 30 s.; 6 uppl. I976.  
Sama engl.:  
1145 
	
Turku castle. A tour of the stronghold. A 
short guide. 3 ed. Turku 1973. 31 s.; 4 ed.  
1980.  
Sama saks.:  
1146 	 Das Schloss zu Turku/Åbo. Eine Wande-
rung durch die Hauptburg. 2 Aufl. Turku 
1971. 32 s.; 3 Aufl. 1980.  
Sama ransk.:  
1147 	 Le château de Turku. Visite de la forte-
resse. Guide. Turku 1974. 27 s. 
1148 Jokinen, Margareta, Wäinö Aaltosen museo.  
[Turku.]  - Wäinö Aaltosen seuran vuosi-
kirja (1975). Vammala 1975. S. 35-44. 
1149 Nummelin, Rolf, "Ett hem". Alfred och Hele-
ne Jacobssons museum vid Åbo akademi.  
[Turku.] 2, rev. uppl. Åbo 1971. 15 s.; 3  
uppl. 1978; 4, rev. uppl. 1980.  
Sama suom.:  
1150 	 "Ett hem". Åbo akademin omistama Al-
fred ja Helene Jacobssonin museo. 2, korj.  
p. Turku 1971. 15 s.; 3 p. 1978; 4, korj. p.  
1980. 
1151 IlyTeeopxrenb no My3eslM ropopa TypKcy 
[A6o]. [Turun museo-opas.]  Turku s.a.  
16 s., 1  karttal.; 2 p. 1975. 
1152 Råcz, Istvan, Turun linna. Åbo slott. Joh-
danto ja kuvien selitykset: C. J.  Gardberg. 
Inl. och bildtexter av C. J. Gardberg. Hki 
1971. 15 s. 
 
Arv.: A.  Lemaire, Documenta 1971 s. 
91-92. 
1153 Sahlberg, Irja, Qwensel ja apteekkimuseo.  
[Turku.] Turku 1975. 15 s.  
Sama ruots.:  
1154 	 Gården Qwensel och apoteksmuseet.  
Åbo 1973. 14 s.  
Sama engl.:  
1155 	 The Qwensel house. A short guide to the 
Pharmacy museum. Turku 1977. 19 s.  
Sama saks.:  
1156 	 Das Qwenselsche Haus und die Mu-
seumsapotheke. Åbo 1972. 19 s.; Neue 
Aufl. 1977. 
1157 Sahlberg, Irja, The handicraft museum at 
Luostarinmäki. A short guide. [Turku.] 
Turku I972. 32 s.; New ed. 1976.  
Sama saks.:  
1158 	 Das Handwerksmuseum auf dem Klos-
terberg (Luostarinmäki) zu Turku/Åbo.  
Kurzer Fiihrer. Turku 1973. 30 s., I liitel.; 
Neue Aufl. 1976. 
1159 Schrey, Eeva, Turun museoapteekki ja sen 
historia. - Suomen apteekkarilehti 1978 s. 
430-435. 
1160 Tolvas, Ilpo, Sibeliusmuseet i Åbo. [Turku.]  
-  Musikrevy (Stockholm) 1975 s. 120-
I21. 
1161  Turun linna. Esilinnan esittely. Lyhyt opas.  
Turku 1974. 64 s.  
Sama ruots.:  
1162 	 Åbo slott. Vägledning genom (örborgen.  
Åbo 1971. 63 s.  
Sama ransk.:  
1163 	 Le chateau de Turku. Guide de l'enceinte 
secondaire. Turku 1974. 57 s. 
1164 Turun Luostarinmäki [Julk.] Turun kau-
pungin historiallinen museo. 12, muutettu 
p. Turku 1972. 64 s.; 13, muutettu p. 1975; 
14 p. 1977; 15 p. 1980.  
Sis. mm.: Irja Sahlberg, Luostarinmäen 
taloista ja kodeista s. 37-58; Nils Cleve,  
Käsityöläismuseo s. 58-63.  
Sama ruots.:  
1165 	 Hantverksmuseet på Klosterbacken i 
Åbo. 6, omarb. uppl. Åbo 1972. 63 s., 1  
liitel.; 7, omarb. uppl. 1979.  
Sis. mm.: Irja Sahlberg, Byggnadsskick 
och heminredning på Klosterbacken s. 
37-55; Nils Cleve, Hantverksmuseet s. 
57-60. 
1166 Perkiönmäki, Rainer, Ilmatorjuntamuseon 
synty ja kehitys. [Tuusula.] - Ilmator-
junnan vuosikirja 1975-1976. Mikkeli 
1975. S. 223-230. 
1167 Venkula-Vauraste, Lea, Ainola - home of 
Jean Sibelius. [Tuusula.] - Look at Fin-
land 1974:5 s. 18-27. 
1168 Vuori, Tauno, Uudenkaupungin kulttuu-
rihistoriallisen museon 75-vuotisvaiheet. 
- VMK 23 (1971) s. 93-112. 
1169 Krooks, Sven-Erik, Den "Souranderska silf-
versamlingen" i Osterbottens museum. 
[Vaasa.] -  Österbotten 1971. Årsbok.  
Vasa 1971. S. 9-31. 
1170 Kolehmainen, Alfred & Laine, Veijo A., Mur-
tovaara. Talomuseo Valtim o 11 a. Lap-
peenranta 1976. 131 s. Poikittais-8:o.  
1171  Kautovaara, Pekka, Savon museo. Opaskir-
janen. [Varkaus.] [Turku 1973.] 19 s. 
4:o. 
1172 Y p ä j än museo. Forssa 1977. (8) s. 16:o.  
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Hjälpvetenskaper. — Auxiliary sciences. 
1.  
KRONOLOGIA 
Kronologi. — Chronology. 
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1173 Hautala, Jouko, [Vanhat merkkipäivät.] — 
Vanhat merkkipäivät. 2 p. Hämeenlinna 
1974. S. V—XVIII.  
1174 Jansson, Sam Owen, Lapska kalendrar. — 
Rig (Stockholm) 1974 s. 122-133. 
1175 Stigell, Anna-Lisa, Kyrkans tecken och årets 
gång. Tideräkningen och Finlands primiti-
va medeltidsmålningar. Toim. — Red. av  
Lars Pettersson. Hagalund 1974. 131 s. 4:o.  
— SMYA 77.  
Arv.: S. T.  A[chen], Heraldisk tidsskrift 
(København) 4 (1975-79) s. 145-147; M. 
T. Knapas, HTF 1977 s. 452-453; M. 
Lindgren, Fornvännen (Stockholm) 1977 s. 
245-247. 
1176 Tajakka, Harri, Ajanlaskukysymys Suomen 
ortodoksisen kirkkokunnan hallintoelimis-
sä 1920-luvulla. — Doksologia. Juhlajul-
kaisu Isä Erkki Elias Piiroiselle hänen täyt-
täessään 60 vuotta 14.11.1979. Joensuu  
1980. S. 175-187. 
1177 Vilkuna, Kustaa, Finnisches Brauchtum im 
Jahreslauf. Hki 1969. 365 s., 8 kuval. — FF 
Communications 206.  
Arv.: P. M[eertens], Volkskunde (Ant-
werpen) 1971 s. 285-286; G. Ränk, 
Zeitschrift fiir Volkskunde (Stuttgart) 67 
(1971) s. 121-122; C-H. Tillhagen,  
Zeitschrift fiir Volkskunde (Stuttgart) 72 
(1976) s. 270-271. 
1178 Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto. Van-
hoista merkkipäivistä sekä kansanomaises-
ta talous- ja sääkalenterista enteineen. 3,  
lis.p. Hki 1973. 382 s.; 4 p. Keuruu 1976; 5  
p. 1978; 6 p. 1979. 
1178a Vuorela, Toivo, Ajanlasku. — T.  Vuorela, 
Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo 
 
1975. S. 717-725; 2 p. 1977. 
1179 Vuorela, Toivo, Ajanlaskusta ja almanakasta. 
— Lounais-Hämeen joulu 1972 s. 3-4. 
2. 
RAHATIEDE 
Numismatik. — Numismatics. 
1180 Allen, Derek F., Celtic coins in the National 
museum, Helsinki. — Nordisk numisma-
tisk årsskrift 1975-76. Oslo 1977. S. 59-
65. [Résumé s. 63-65]. 
1181 
 Aspelmeier, Dieter, Wie kam die Mark nach 
Finnland? — Finnland und Deutschland 
im Spiegel der "Mitteilungen" 1959-
1975. Köln 1976. S. 42-44.  
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1182 Bergroth, Tom, Heraldik i mynt, sedlar, fri-
märken och medaljer. - 
 Finsk heraldik i 
nutiden. Udstilling. København [ 1977]. S. 
23-27. 
1183 Bergroth, Tom, Turun kaupungin historialli-
sen museon rahakammio. - Numismaa-
tikko 1975 s. 159-162. 
1184 Borg, Erkki, Rahan väärti. Finnish numis-
matics. Russian bonistics. Jyväskylä 1980. 
448 s. 
1185 Borg, Erkki, Suomen rahojen väärennöksiä 
kautta aikojen. - Numismaatikko 1977 s. 
87-91. 
1186 Boström, H. J., Plootujen lyömisestä Tor-
nion Lapissa. - Tornionlaakson vuosikir- ja 1978. Tornio 1978. S. 118-130. 
1187 Bäcksbacka, Christina, Föremålsbeståndet i 
1000-talets finska myntförande skattfynd.  
[Hfors] 1976. 142 s., 12 kuval. 4:o. - Hel-
singin yliopiston arkeologian laitos. Mo-
niste 11. 
1188 Dolley, Michael & Talvio, Tuukka, A note on 
the earliest Finnish coin hoard with Anglo-
Saxon pennies. - SM 1973 s. 25-28. 
1189 Hobson, Burton & Nathorst-Böös, Ernst,  
Münzkatalog Skandinavien von 1534 bis 
heute. München I971. 137 s. 
 
Sis. mm.: Finnland s. 57-63; 
 Schweden 
s. 85-137. 
1190 Hukkinen, Edward, Turun rahat. - Numis-
maatikko 1973:5 s. 3-6. 
1191 
 Hyötyniemi, Yrjö, Omaa rahaa Tornionlaak-
sossa - Könkään ruukin poletit ja "sete-
lit" 1658-1686. - Faravid 2 (1978). Kuu-
samo 1978. S. 184-210. [Summary s. 
210.] 
1192 Hyötyniemi, Yrjö, Rahanlyönnistä Tornion 
Lapissa 1600-luvun lopulla. - Faravid 1 
(1977). Tornio I977. S. 142-153. [Sum-
mary s. 153.] 
1193 Johnsson, Kenneth & Lagerqvist, Lars 0., 
 
Mynten från Finströms kyrka, Åland. -  
Åländsk odling. Årsbok 35 (1974). Marie-
hamn 1975. S. 5-30. 
1194 Koivunen, Pentti, Koroisten keskiaikaiset ra-
halöydöt. - THMV 40 (1976). Turku 
1979. S. 5-71.  
Sama ruots.:  
1195 	 Medeltida myntfynd i Korois. - ÅHMÅ 
40 (1976). Turku 1979. S. 73-122. [Deut-
schen Ref. s. 121-122.] 
1196 Lindberg, Nils J., Riksdalrar präglade i Sve-
rige. Hfors 1976. 87 s. 
1197 Nummela, Johanna, Ett myntfynd från Jaak-
kima från tiden för Karl X Gustavs ryska 
krig. - 
 FM 1978 s. 92-100. 
1198 (Nyström, Hilding), Suomen yhdyspankin se-
telit vuosina 1866-1892. Hki 1976. 16 s. 
 
Sama ruots.:  
1199 	 Föreningsbankens i Finland sedlar åren 
1866-1892. Hfors 1976. 16 s. 
1200 Pasanen, Jorma, Tilapäiset maksuvälineet 
Suomessa. [1800-luvun puolivälissä ja 
 
1915-1918.]  Hki 1972. 23 s., 12 kuval., 1  
karttal. - Suomen numismaattisen yhdis-
tyksen julkaisuja 2. 
1201 
 Pasanen, Jorma, Uutta tietoa Suomen tila-
päisistä maksuvälineistä. - Numismaatik-
ko 1980 s. 83-85. 
1202 Pasanen, Jorma, Vanhat rahat keräilyn koh-
teena. - Sokean opas. 25. juhlavuoden jul-
kaisu. Hki 1973. S. 64-70. 
1203 Sarvas, Pekka, Bysanttilaiset rahat sekä nii-
den jäljitelmät Suomen 900- ja 1000 -luku-jen löydöissä. - Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 176-186.  
Arv.: T.  Talvio, SM 1977 s. 66-68. 
1204 Sarvas, Pekka, En guldbrakteat återfunnen.  
-  FM 1971 s. 25-27. 
1205 Sarvas, Pekka, Ett arbete om myntfynden på 
Korois biskopsgård. - HTF 1979 s. 313-
323.  
Keskustelua: P. Koivunen, HTF 1980 s. 
105-107;  P. Sarvas, HTF 1980 s. 107. 
1206 Sarvas, Pekka, Länsi-Suomen ruumishauto-jen raha-ajoitukset. Hki 1972. 142 s., 5 lii-
tel. 4:o. - Helsingin yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 6. 
1207 Sarvas, Pekka, Nationalmuseets myntkabi-
nett, Helsingfors 1976-77. - Nordisk nu-
mismatisk årsskrift 1977-78. Oslo 1980. 
S. 282-292. 
1208 Sarvas, Pekka, Pielaveden Heinämäen aarre. 
- Numismaatikko 1975 s. 3-12. 
1209 Sarvas, Pekka, Ruuvitaalareita. - Sotaso-
keiden joulu 1976 s. 15-21. 
1210 Sutela, Pauli, Kemin museon rahakokoel-
masta. - Jatuli 15 (1975) s. 54-71. 
1211 
 Säilä, Pekka, Suomalaisten rahaharvinai-
suuksien mysteerit. Oikeudenkäynti Raha-
pajan johtajaa vastaan 1950-luvulla. - 
Numismaatikko 1974:5 s. 4-9. 
1212 Talvio, Tuukka, Coin imitations as jewelry in 
eleventh century Finland. - 
 FM 1978 s. 
26-38. 
1213 Talvio, Tuukka, Entisen Suomen Karjalan 
esihistorialliset rahalöydöt. - SM 1979 s. 
5-20. [Summary s. 20.] 
1214 Talvio, Tuukka, Gustaf Fredrik von Böning: 
lahjoittaja ja numismaatikko. - Numis-
maatikko 1978 s. 87-90. 
1215 Talvio, Tuukka, Matti Pohto rahankeräilijä-
nä. - Numismaatikko 1978 s. 135-137. 
1216 Talvio, Tuukka, Museiverkets myntkabinett, 
 
Helsingfors 1972, 1974-75. - Nordisk 
numismatisk årsskrift 1973-74. Stock-
holm 1975. S. 167-171; 1975-76. Oslo 
1977. S. 223-229. 
1217 Talvio, Tuukka, Mustasaaren Koivulahden 
löytö. - Numismaatikko 1979 s. 140-
142. 
1218 Talvio, Tuukka, Päijät-Hämeen viikinkiai- 
kaiset rahalöydöt. - Päijät-Hämeen ar-
keologiaseminaarin 1979 esitelmät = Lah-
den museo- ja taidelautakunta. Selvityksiä ja kannanottoja 15 (1980) s. 82-94. 4:o. 
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1219 Talvio, Tuukka, Sigtuna-mynt i Finlands Na-
tionalmuseum. - Nordisk numismatisk 
årsskrift 1973-74. Stockholm 1975. S. 8-
15. [Summary s. 14-15]. 
1220 Talvio, Tuukka, Suomalaisia numismaatik-
koja. Elias Brenner. - Numismaatikko  
1976 s. 135-138. 
1221  Talvio, Tuukka, Suomalaisia numismaatik-
koja. Otto Alcenius. - Numismaatikko 
1978 s. 3-5. 
1222 Talvio, Tuukka, Turun akatemian raha- ja 
mitalikokoelman alkuvaiheita. - Numis-
maatikko 1977 s. 135-139. 
1223 Tavaststjerna, 0., Eliel Saarinen ja vuoden 
1922 setelisarja. - Numismaatikko 1977 s. 
3-7. 
1224 Turunen, Rauno, Tilapäiset maksuvälineet  
Vaasassa Itämaisen sodan jälkeen. - Nu-
mismaatikko 1978 s. 171-172. 
1225 Virolainen, Pentti, Tamperelaisia rahakkeita 
ja muita merkkejä. - Numismaatikko 
1979 s. 178-183. 
1226 Voionmaa, Jouko, Myntkabinettet, National-
museum, Helsingfors 1970, 1971. - Nor-
disk numismatisk årsskrift 1971. Stock-
holm 1972. S. 208-210; 1972. Stockholm 
1973. S. 219-220. 
1227 Voionmaa, Jouko, Suomen numismaattinen 
yhdistys 60-vuotias. Välähdyksiä viime 
vuosikymmeneltä. - Numismaatikko 
 
1974:3 s. 3-6. 
1228 Vuorjoki, Aarre, Enson puuhiomo osakeyh-
tiön vaihtomerkit ja setelit vuodelta 1918. 
 
- Numismaatikko 1974:3 s. 14-17. 
3.  
VAAKUNA- JA SINETTITIEDE 
Heraldik och sfragistik. - Heraldry and sigillography.  
1229 Bergroth, Tom, Kaleva Svärdsorden. En 
finsk militärorden som aldrig blev instif-
tad. - AHMA 38-39 (1974-1975). Tur-
ku 1977. S. 165-198.  
Sama suom.:  
1230 
	
	 Kalevan Miekan ritarikunta. Suomalai- 
nen sotilasritarikunta, jota ei koskaan pe-
rustettu. - THMV 38-39 (1974-1975). 
Turku 1977. S. 199-214. [Summary s. 
212-214.] 
1231  Drenzel, Edward, Heraldinen yllätys -  Suo-
men leijona Ruotsin vaakunassa. - Nu-
mismaatikko 1980 s. 168-180. 
1232 Ekström, Birgitta, Är vapensköldarna vid 
Gäddtarmen ett negligerat kulturminne? - 
Västnyländsk årsbok 4 (1980). [Ekenäs]  
1980. S. 17-25. 
1233 Ellilä, E. J., Kirjailija ja mitali. - Bibliophi-
los 1973 s. 99-109. 
1234 Finsk heraldik i nutiden. Udstilling arrange-
rat af Heraldisk Selskab og Heraldiska 
Sällskapet i Finland. København [ 1977]. 
47 s. 
 
Sis. mm.:  Nils G. Bartholdy, Finsk heral-
dik - udtryksform og inspirationskilde s. 
7; Carol Hedberg, Finlands vapen s. 9-13; 
Carol Hedberg, Finlands flagga s. 14-17; 
Tom Bergroth, De finska ordensinsignier-
nas heraldiska utformning s. 18-22; Tom 
Bergroth, Heraldik i mynt, sedlar, frimär-
ken och medaljer s. 23-27; Carol Hedberg, 
Finlands kommunvapen s. 28-35;  Olof . 
Eriksson, Firmamärken och emblem - en 
sida av den heraldiska formgivningens 
uppgift i nutidssamhället s. 36-39; Gustaf  
von Numers, Släktvapen och vapenexlibris  
s. 40-44. 
1235 Gentes Finlandiae 4. Red. Torsten G. Ami-
noff  [Hfors 1978.] 190 s., 4 kuval. - Skrif-
ter utgivna av Finlands riddarhus 5.  
Sis. mm.: Torsten G. Aminoff, Finländs-
ka frälsesigill från tiden 1568-1602 s. 7-
21; Exkurs. Göran Månsson till Koskis, 
hans vapen och ätten Grabbe s. 22-27;  
Torsten G. Aminoff  Ätten Blåfields äldsta 
led och dess vapen s. 28-38. 
1236 Gripenberg, Ole, Nationalitetsflaggor förda 
av finska fartyg under autonomtiden. - 
Sotahistoriallinen seura ja sotamuseo. 
Vuosikirja 9. Joensuu 1976. S. 65-72. 
[Summary s. 72.] 
1237 Gripenberg, Ole, Två fmska fälttecken från 
1600-talet. - FM 1974 s. 82-84. 
1238 Gripenberg, Ole, Två uppbådsfanor från  
1711-1712. - FM 1970 s. 24-27. 
1239 Hallberg, Svante & Norberg, Rune & Ode-
nius, Oloph, Birgittinska ämbetssigill från 
nordisk medeltid. - Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1973 s. 67-97. [Résumé s. 
95-97.]  
Sis. mm.:  Nådendal s. 79-80, 89-90. 
1240 Harmo, Maunu, Porvoon vaakuna. Hki 
1980. 58 s. 
1241  Hedberg, Carol, Ahti Hammar j. - Heral-
disk tidsskrift (Kobenhavn) 4 (1975-79) s. 
426-428. 
1242 Heraldica Fennica. Suomen heraldisen seu-
ran 20-vuotisjuhlakirja. Espoo 1978. 144 s. 
4:o.  
Sis.: Olof Eriksson, Suomen heraldisen 
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seuran 20-vuotistaipaleelta s. 9-12; Carol 
Hedberg, "Finlands första vapen" s. 13-
25; Kauko Pirinen, Pohjanmaan kärppien 
esikuva s. 26-31; Tom Bergroth, De fins-
ka ordnarnas heraldiska utformning s. 32-
49; Sven Tito Achen, Den moderne fin-
landske kommunalheraldik - verdens 
bedste s. 50-57; 
 Keijo Mikola, Puolustus-
voimain uusista joukko-osastolipuista s. 
58-62; Tom Bergroth, Våra presidenters 
Elefant- och Serafimerordens vapensköl-
dar s. 63-70; Tom Bergroth, President-
tiemme Elefantti- ja Serafiimiritarikunnan 
vaakunat s. 71-75; Ahti Hammar, Griipin 
arvoitus s. 76-81; Robert de Caluwe, Suo-
men kirkollisista vaakunoista s. 82-86;  C. 
G. U. Scheffer, Kring Elias Brenner s. 87-
97; Gustaf von Numers, Heraldisk förlustel-
se i finskt 1200-1500-tal s. 98-107; Nils 
Berndtson, Sukututkimuksesta ja sukuvaa-
kunoista s. 108-117; Ahti Nokela, Heral-
diikka suomalaisessa farmasiassa s. 118-
127; Maunu Harmo, Suomalaisen heraldii-
kan kirjallisuusluettelo s. 130-131, 134-
135. 
1243 Kirjapaino- ja kustannusalan mitalit. - Kir-
japainotaito. Graafikko 1976:4 s. 18-28. 
1244 von Knorring, Gotthard, Vårt släktvapen. En 
återblick på det Knorr-Knorringska famil-
jevapnets tillblivelsehistoria. Hfors 1977. 
16 s. 
1245 Kälde, Bengt Olof, Svenska kyrkans heraldik.  
-  Heraldisk tidsskrift (København) 4 
(1975-1979) s. 209-249.  
Sis. mm.: Abo s. 228-231;  Borgå stift s. 
231. 
1246 Laurla, Kari, Itä-Karjalan tunnuksia. - Kar-
jalan heimo 1976 s. 140-141, 224-225; 
1977 s. 26-27, 49-51, 88-89, 154-156, 
209-210; 1978 s. I7, 54. 
1247 Laurla, Kari K., Käkisalmen vaakunan histo- 
riaa. - Liehuvat värit 1976:2 s. 3-5. 
1248 Laurla, Kari K., Savon vaakuna. Hki 1978. 
7 s. 
1249 Laurla, Kari K., Tullilippu 1917-1977. - 
Tulli 1978: 7-8 s. 18-19. 
1250 Laurla, Kari K., Viipurin vaakuna ennen ja 
nyt. [Hki]  1974. 12 s. 
1251  Mikola, K. J., Näkökohtia joukko-osastolip-
pujemme heraldisista perinteistä ja suun-
nittelusta. - Sotahistoriallinen seura ja so-
tamuseo. Vuosikirja 9. Joensuu 1976. S. 
89-104. [Summary s. 103-104.] 
1252 Nokela, Ahti, Suomalaiseen farmasiaan liit-
tyvät mitalit. - Galenos 1975:4 s. 27-
29. 
1253 Numminen, Antti, Suomalaiset sotilaskun-
niamerkit. - Sotasokeiden joulu 1977 s. 
29-36. 
1254 Oja, Aulis, Viipurin kuvemementin ja sen 
kaupunkien vaakunat. -Karjala. Idän ja 
lännen silta = KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 
55-60. 
1255 (Piironen, Tuomas), Leimaheraldiikka Suo-
messa. Itsenäisyytemme 60 vuotta 1200 
kuvaleiman kertomana. Loimaa 1977. 
156 s. 
1256 Sillanpää, Kari J., Muuan kunniamerkkihis-
toriamme puolivuosisataismuisto: Kale-
van miekan ritarikunta vuodelta 1928. - 
Numismaatikko 1978 s. 93-95. 
1257 Sillanpää, Kari J., Pyhän Karitsan ritarikun-
ta. - Numismaatikko 1978 s. 215-218. 
1258 Suomen kunnallisvaakunat. Finlands kom-
munvapen. Municipal coats of arms of 
Finland. Toim. Atte Haikonen. Hki I970. 
207 s.; 2 p. Vantaa 1977.  
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Suomen pai-
kallisvaakunat s. 13-20;  Kauko Pirinen,  
Finlands territoriella vapen s. 21-29;  
Kauko Pirinen, Local coats of arms in Fin-
land s. 31-37.  
Arv.: J. Kuusanmäki, Kotiseutu 1971 s. 
113-114; A. Oja, HAik 1971 s. 186-
188. 
1259 Suomen tunnukset 1200-1556. - Liehuvat 
värit 1972:4 s. 5-11. 
1260 Suomen vaakuna. - Sotasokeiden joulu 1978 
s. 27-38. 
1261 
 Talvio, Paavo, Piirteitä Suomen suuriruhti-
naskunnan vaakunasta ja sen normaali-
muodon synnystä. - Sotahistoriallinen 
seura ja sotamuseo. Vuosikirja 7 (I971).  
Mikkeli 1971. S. 7-20. [Summary s. 19-
20.] 
1262 Talvio, Paavo, Suomen sotaväen joukko-
osastoliput vv. 1819-1905. - Sotahisto-
riallinen seura ja sotamuseo. Vuosikirja 9.  
Joensuu 1976. S. 73-88, 2 kuval. [Sum-
mary s. 88.] 
1263 Talvio, Tuukka, Kolme suomalaista mitalia 
autonomian ajalta. - Numismaatikko 
 
1979 s. 39-45. 
1264 Talvio, Tuukka, Suomen mitalit 1799-1864.  
Hki 1979. 64 s. [Summary s. 62-64.]  
Arv.: P. Sarvas, Numismaatikko 1980 s. 
25-27. 
1265 Talvio, Tuukka, Wallin-mitaleista. - Nu-
mismaatikko 1977 s. 215-217. 
1266 Ylinen, Allan, Vapaussota Suomen mitalitai-
teessa. - Numismaatikko 1972:1 s. 16-
20.  
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KARTOGRAFIA 
Kartografi. - Cartography. 
1267 A. E. Nordenskiöld. 23.8.-17.10.1979. Hel-
singin kaupungintalo. Helsingfors stads-
hus. Helsinki city hal. Näyttelyn järjestäjät 
- Utställningens arrangörer -  Arrangers 
of the exhibition: Helsingin yliopiston kir-
jasto - Helsingfors universitetsbibliotek 
- Helsinki university library. Helsingin 
kaupungin kulttuurilautakunta - Helsing-
fors stads kulturnämnd - Helsinki city 
cultural board. Helsingin juhlaviikot - 
Helsingfors festspel - Helsinki festival. 
Hki-Hfors 1979. 84 s.  
Sis. mm.: Esko Häkli, Adolf Erik Nor-
denskiöld s. 7-59. 
1268 The A. E. Nordenskiöld collection in the Hel-
sinki university library. Annotated catalo-
gue of maps made up to 1800. Compiled by 
Ann-Mari Mickwitz & Leena Miekkavaa-
ra. [The final editing of the catalogue by 
Tuula Rantanen] 1. Publ. by Helsinki uni-
versity library. Hki 1979. XXXI, 250 s., 6 
kuval.  
Sis. myös: Esko Häkli, Introduction s. 
IX-XXVIII. Myös erip.: A. E. Norden-
skiöld. A scientist and his library. Hki 
1980. 80 s. 
1269 Ehrensvärd, Ulla, Peter Gedda's maritime 
atlas of the Baltic, 1695. - Imago mundi 
(Kent) 29 (1977) s. 75-77. 
1270 Ervasti-Julku, Liisa, Neljä Kajaanin karttaa 
1700-luvulta. - Faravid 1 (1977). Tornio 
1977. S. 154-170.  [Summary s. 170.] 
Myös: OY. Historian laitos. Eripainossarja 
39. 
Keskustelua: H. Lilius, Faravid 2 (1978). 
Kuusamo 1978. S. 266-268; L. Ervasti-
Julku, Faravid 3 (1979). Kuusamo 1980. S. 
216-219. 
1271 Gordin, Isak, Vanhoja Suomen karttoja. Old 
maps of Finland. 2, uud.p. Hki 1973. 111 s. 
Poikittais-fol. 
1272 Julku, Kyösti, Suomen tulo maailmankartal-
le. - Faravid 1 (1977). Tornio 1977. S. 7-
41. [Résumé s. 411 Myös: OY. Historian 
laitos. Eripainossarja 35. 
1273 Karbelashvili, A., Harvinainen lennätinkart-
ta. - PT 1973:2 s. 16-17. 
1274 Mead, W. R., An atlas of settlement in six-
teenth-century Finland. - Journal of his-
torical geography (Amsterdam) 1975:1, 1 s. 
17-20. 
1275 Mickwitz, Ann-Mari, Adolf Erik Norden-
skiöld and his library. - Geo journal 
(Wiesbaden) 1979 s. 395-398. 
1276 Mickwitz, Ann-Mari, Dear Mr. Norden-
skiöld, your offer is accepted! -  The map-
librarian in the modem world. Essays in 
honour of Walter W. Ristow. Ed. by Helen 
Wallis and Lothar Zögner. München & 
New York 1979. S. 221-235. 
1277 Mickwitz, Ann-Mari, Katalogiseringen av A.  
E. Nordenskiölds bibliotek. - Norden-
skiöld-samfundets tidskrift 31 (1971) s. 
86-87. 
1278 Mickwitz, Ann-Mari, Några berättelser om 
Finland i litteraturen på 1500-talet. - 
Huoltoviesti 1974:2 s. 13-15. 
1279 Murha, Rae, Laihia vanhoissa kartoissa. - 
Kytösavut 13 (1978) s. 14-39. 
1280 Norden i text och kartor. Huvudred. Hans 
W.•son Ahlmann. Nordisk redaktion: Dan-
mark:  Aage H. Kampp, Finland: Stig Jaati-
nen, Island:  Sigurdur Thorarinsson, Norge: 
Tore Ouren, Sverige: Staffan Helmfrid.  
Stockholm 1976. 116 s. 4:o. 
1281  Nordisk emigrationsatlas. Utg. av Hans Nor-
man &  Harald Runblom. Gävle I980. 16 
kartbl., 32 s. 4:o. Ks. no 1433. 
1282 Paulaharju, Jyri, Karttahuolto sodassa 
1941-1945. - Sotahistoriallinen aika-
kauskirja 1980 s. 101-127. [Summary s. 
127.] 
1283 Paulaharju, Jyri, Karttahuolto vapaussodas-
sa. - Sotilasaikakauslehti 1979 s. 636-
639. 
1284 Paulaharju, Jyri, Sotilaskartoitus ennen tal-
visotaa. - Tykkimies 1980 = Kenttätykis-
tön säätiön vuosikirja I3. Joensuu 1980. S. 
25-39. 
1285 Paulaharju, Jyri, Suomalainen rekognosoin-
tiprikaati sotilaskartoituksemme uranuur-
tajana. - Sotasokeiden joulu 1979 s. 20-
25. 
1286 Seppälä, Väinö V., Havisevan Nikkilä kartto-
jen ja niihin liittyvien asiakirjojen valossa. 
- Aulikki Ylönen, Kangasalan Palo-suku 
2. Vammala 1977. S. 230-253. 
1287 "Speculum nauticum" 500 vuotta merikart-
toja. [Näyttelyesite.] [Hki 1975.] 15 s. 4:o.  
Moniste.  
Sis. mm.: Itämerenalue 1700-luvulta I 
maailmansotaan saakka s. 4-11. 
1288 Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Be-
byggelsen i Finland på 1560-talet. Atlas. 
Atlas of the settlement in Finland in the 
1560's [Laat.] Pohjoismaisen autiotilatut-
kimuksen Suomen jaosto: (Eino Jutikkala, 
puheenjoht., Mauno Jokipii, Armas Luuk- 
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ko, Arvo M. Soininen & Elias Orrman. 
Forssa 1973. 23 s., 10 karttal. Fol. — Suo-
men historiallinen seura. Käsikirjoja 7.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1975 s. 197-199;  
G. Dahlbäck, Historisk tidskrift (Stock-
holm) 1975 s. 211-213; P. Jeannin, Revue 
historique (Paris) 256 (1976) s. 241-242; 
L.-O. Larsson, SEHR (Copenhagen) 1975 
s. 171-175; A. J.  Oja, Kotiseutu 1974 s. 
238-239;  P. Papunen, HAik 1974 s. 167-
169; H. W[eczerka], Hansische Geschichts-
blätter (Köln) 93 (1975) s. 198-199.  
Keskustelua: E. Jutikkala & E. Orrman, 
Kotiseutu 1975 s. 52-54; A. Oja, Kotiseu-
tu 1975 s. 54-55; Pohjoismaisen autiotila-
projektin Suomen jaosto, Kotiseutu 1975 s. 
97; A. Oja, Kotiseutu 1975 s. 176. 
1289 Suomen kansankulttuurin kartasto. Atlas der 
finnischen Volkskultur. Atlas of Finnish 
folk culture. 1. Aineellinen kulttuuri. Mate-
rielle Kultur. Material culture. Toim., hrsg.  
von, ed. by Toivo Vuorela. Porvoo 1976. 
151 s., 1  karttal. 4:o. — SKS toim. 325.  
Arv.: D. Assman, FUF 43 (1979) s. 277-
281; N.-A. Bringeus, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1977 s. 146-150; M.-L. H[ei-
kinmäkij, Kotiseutu 1979 s. 68-69; M. 
Jokipii, HAik 1979 s. 68-69; R.  Jussila, 
Virittäjä 1977 s. 230-234; P. Laaksonen,  
Books from Finland 1977 s. 116-117; J.  
U. E. Lehtonen, Kanava 1977 s. 310-311; 
L. Sammallahti, Ethnologia Fennica 1977 
s. 63-65; M. Szabö, Rig (Stockholm) 1978 
s. 102-103; J. V[oskuil], Volkskundig Bul-
letin (Amsterdam) 1978:4,1 s. 70. 
1290 Tooley, R. V., Scandinavia. — R. V. Tooley,  
Maps and map-makers. Sixth ed. London 
1978. S. 125-134. 
1291 Viikko, Lauri, Katsaus maamme kartoitus- ja 
kartastotilanteen kehittymiseen sekä puo-
lustusvoimien sotilaskarttajärjestelmään. 
— Tiede ja ase 38 (1980) s. 142-177. 
V 
VÄESTÖ (Tilasto, siirtolaisuus.)  
Befolkning. -  Population.  
(Vrt. XIX:1 ja XX:1.)  
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1292 Aaltio, Tauri, Ulkosuomalaistoiminnasta. - 
Suomen silta 1977:2 s. 8-9; 1977:3 s. 14-
15. 
1293 Ahlskog, Greta, Förteckning över emigra-
tionsmaterialet i Vasabladet åren 1880-
1914. Åbo 1973. 166 s. 4:o. - Åbo akade-
mis bibliotek. Stencilserie 3. 
1294 Alanen, Ilkka, Suomen mustalaisväestön 
muuttunut asema. - Sosiologia 1977 s. 
2-10. 
1295 Alanen, Leena, Laatokankarjalaiset toisen 
maailmansodan jälkeen. Sosiologinen tut-
kimus laatokankarjalaisen siirtoväen 
alueellisesta ja ammatillisesta uudelleensi-
joittumisesta sekä väestörakenteesta. 
[Joensuu 1975.] 111 s., 8 liitel. 4:o. - Joen-
suun korkeakoulu. Karjalan tutkimuslai-
tos. Julkaisuja 11. 
1296 Allardt, Erik, Finland's Swedish speaking 
minority. Hki 1977. 21 s. -  Research 
group for comparative sociology. Universi-
ty of Helsinki. Research reports 17. 
1297 Allardt, Erik, Finland's Swedish speaking 
population as a minority and an ethnic 
group. -  Adult education 1974:2 s. 10-
17. 
1298 Allardt, Erik, Finlandssvenskarna. - HLS  
49 = SSLF 460 (1974) s. 302-320. 
1299 Allardt, Erik, Finns & Swedes as minorities 
in Sweden and Finland. -  Scandinavian 
review (New York) 1978:1 s. 17-23. 
1300 Allardt, Erik, Samhörighet och tvåspråkighet 
bland finlandssvenskarna. - Nordisk tid-
skrift (Stockholm) 1978 s. 129-137. 
1301  Allardt, Erik & Miemois, Karl Johan, Roots 
both in the centre and the periphery: the 
Swedish speaking population in Finland.  
Hki 1979. 84 s. -  Research group for com-
parative sociology. University of Helsinki. 
Research reports 24. 
1302 Den andra nordiska lokalhistoriska konfe-
rensen i Viitasaari 9.-12.8.1976. Föredrag 
och diskussioner. Red. av Jussi Kuusan- 
mäki &  Susanne Lindgren. Loimaa 1978. 
207 s. -  Nordisk lokalhistoria. Mötesrap-
port 2 = Paikallishistoriallinen toimisto ry. 
Publikationer 3.  
Sis. mm.: Eino Jutikkala, Folkmängd 
och befolkningsrörelser i lokalhistoria s. 
16-22;  Veijo Saloheimo, Social stratifie-
ring och bebyggelseformer s. 74-85; Sa-
muli Onnela, Om geografisk rörlighet i 
Norra Finland på 1600- och 1700-talen s. 
116-132; Max Engman, Några synpunk-
ter på inflyttningen från Finland till S:t 
Petersburg i början av 1800-talet s. 170-
177; Liisi Huhtala, Den historiska verklig-
heten, den litterära sannolikheten: skönlit-
teraturen mellan åren 1800 och 1920 som 
lokalhistoriska källa s. 181-189. Förberett 
inlägg: Arvo M. Soininen s. 203-205. 
1303 Asp, Erkki & Rantanen, Kari & Munter, Aila, 
The Lapps and the Lappish culture. [Tur-
ku] 1980. 68 s. -  University of Turku.  
Department of sociology and political re-
search, sociological studies A 4. 
1304 Aura, Teuvo, Helsingin asukasmäärän ja 
väestörakenteen muutokset ja niiden vai-
kutukset. Folkmängd och befolknings-
struktur i Helsingfors - förändringar och 
verkningar. - Helsingin kaupunki. Tilas-
tokeskus. Helsingfors stad. Statistikcentra-
len 1979:2 s. 5-22. [Summary s. 43-44.] 
1305 Bibliography of Finnish population research 
1969-1978. - Väestöntutkimuksen vuo-
sikirja. Yearbook of population research in 
Finland 13 (1973-74). [Vammala 1974]. 
S. 174-190; 16 (1978). Vammala 1977. S. 
118-140; 17 (1979). Vammala 1979. S. 
98-114. 
1306 Blomster, Tapani, Muuttoliike Petsamoon 
vuosina 1921-1939. - Scripta historica 6 
= OHJ 6 (1980) s. 107-127. [Summary s. 
126-127.] 
1307 Blåfield, Eero, Fertility in Finland in the 
1900s. - Väestöntutkimuksen vuosikirja.  
3 
V. Väestö. 69 
Yearbook of population research in Fin-
land 16 (1978). Vammala 1977. S. 67-
73. 
1308 Borgegård, Lars-Erik, Återvandring från 
Sverige till Finland efter andra världskri-
get. Umeå 1976. 26, (2) s. [Suom. selostus s. 
(1); Summary s. (2).] 4:o. - Forskningspro-
jektet migrationen Finland-Sverige 8A.  
Sama engl.: 
1309 
	
	
Return migration from Sweden to Fin- 
land after the Second World War. Umeå 
1976. 28 s. [Suom. selostus s. 28.] 4:o. -  
Forskningsprojektet migrationen Fin-
land-Sverige 8B. 
1310 Borgegård, Lars-Erik & Häggström, Nils, 
Migration decisions in theory and practice. 
A casestudy of Finnish emigration to Swe-
den after the Second World War. S. 1. & a. 
40 s. 4:o. 
1311 Chance and change: social and economic stu-
dies in historical demography in the Baltic 
area. Ed. by Sune Åkerman, Hans Chr. 
Johansen & David Gaunt. Odense 1978. 
292 s. - Odense university studies in his-
tory and social sciences 52.  
Sis. mm.: Paula-Sisko Montin, House-
hold and family in Västanträsk, a village in 
Finström parish, Åland s. 131-135; Moni-
ca Nerdrum, Household structure in Fin-
ström parish, Åland 1760-62 and 1840-
42 s. 136-142; Oiva Turpeinen, Regional 
differentials in fertility rate and family 
planning in pre-industrial Finland s. 193-
202; Yrjö Kaukiainen, Variations in fertili-
ty in nineteenth century Finland: Lohja 
parish s. 212-218. 
 
Arv.: R. Schofield, SEHR (Copenhagen) 
1978 s. 175-178. 
1312 Circumpolar problems. Habitat, economy 
and social relations in the Arctic. A sympo-
sium for anthropological research in the 
North September 1969. Ed. by Gösta Berg. 
Oxford 1973. VIII, 194 s., 4 karttas. 
 
Sis. mm.: G. M. Kert, The history of 
ancient saams s. 81-84; Juha Pentikäinen,  
The division of the Lapps into cultural are-
as s. 135-151. 
1313 *Collinder, Björn, The Lapps. Reprint. New 
York 1969. 252 s. 
1314 De Geer, Eric, Migration och influensfält.  
Studier av emigration och intern migration 
i Finland och Sverige 1816-1972. Ak. 
avh. Uppsala univ. Stockholm 1977. 142 s. 
[Summary s. 116-120.] - Studia historica 
Upsalaensia 97.  
Arv.: M. Engman, HTF 1979 s. 184-
186; B. Gjerdåker, Historisk tidsskrift 
(Oslo) 1980 s. 327-328; Y. Kaukiainen,  
SEHR 1978 s. 180-181; A. Majava, Siirto-
laisuus 1978:3 s. 36-37; B. Öhngren, His-
torisk tidskrift (Stockholm) 1979 s. 451-
460. 
1315 De Geer, Eric & Wester, Holger, Utrikes  
4 Bibliografia  
resor, arbetsvandringar och flyttningar i  
Finland och Vasa län I861-1890. - Ös-
terbotten. Årsbok 1975. Vasa 1976. S. 8-
114. 
1316 Ekmark, Wald., Inflyttade till Munsala från 
Pedersöre och dess omnejd 1795-1814 
enl. flyttningsbetyg. - Släkt och bygd 5 
(1973), 2 kompl. uppl. s. 18-22. 
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Lehtinen, Hyödyn ja valistuksen ajan aka-
temia s. 205-246; Vilho Suomi, Kirjalli-
nen kulttuuri s. 247-266; C. J.  Gardberg, 
Säätyläis- ja kaupunkikulttuuri s. 267-
314; Kirkollinen elämä ja talonpoikaiskult-
tuuri. Mikko Juva, Luterilainen puhdasop-
pisuus s. 317-327; Ilmar Talve, Talonpoi-
kaiskulttuuri 1870-luvulle saakka s. 328-
387.  
Arv.: Y. Blomstedt, Books from Finland 
1979 s. 174-176; Y.  Blomstedt, Kanava 
1979 s. 569-570; V. Litzen, HTF 1980 s. 
71-73;  H. Pohjolan-Pirhonen, HAik 1979 
s. 345-348. 
2: Matti Klinge, Poliittisen ja kulttuuri-
sen Suomen muodostaminen s. 11-41; 
Lauri Honko, Kansallisten juurien löytä-
minen s. 42-62; Martti Ruutu, Kulttuuri-
kehityksen yleislinjat s. 65-134; Paavo 
Kortekangas, Kirkollisen yhtenäiskulttuu-
rin mureneminen s. 135-145; Pentti Vir-
rankoski, Taloudellinen ja sosiaalinen ra-
kentuminen s. 146-162; Aimo Halila, 
Kansanopetus s. 165-174; Aimo Halila,  
Oppikoululaitos s. 175-185; Matti Klinge, 
Yliopisto s. 186-191; Matti Klinge, Hu-
manistiset tieteet s. 192-224; Anto Leiko-
la, Luonnontieteet s. 225-253;  Päiviö 
Tommila, Tiedon leviäminen s. 254-293;  
Aimo Halila, Vapaan kansalaistoiminnan 
alkuvaiheet s. 294-303; Leevi Valkama, 
Kaunokirjallisuus s. 307-330; Irmeli Nie-
mi, Teatteri s. 331-344;  Hertta Tirranen, 
Musiikki s. 345-373; Aimo Reitala, Kuva-
taide ja taideteollisuus s. 376-414; Antero 
Sinisalo, Arkkitehtuuri s. 415-444; Ilmar 
Talve, Suomen kansankulttuuri teollistu-
miskaudella s. 447-471; Päiviö Tommila 
& Sven Hirn, Kaupunkikulttuuri s. 472-
502. 
1606 Suomen poliittinen historia 1809-1975. 2.  
Vuodet 1905-1975. Kirj. Viljo Rasila & 
Eino Jutikkala & Keijo K Kulha. Porvoo 
1977. 304 s., 4 karttal.; 2 p. Juva 1980.  
Sis.: Viljo Rasila, Suomen poliittisen his-
torian vuodet 1905-1919 s. 9-115; Eino 
Jutikkala, "Ensimmäinen tasavalta"  
(1919-1945) s. 117-250; Keijo K Kulha, 
Uudelleenorientoituminen - sodan jälkei-
nen aika 251-300.  
Arv.: L. Hyvämäki, HAik 1977 s. 374-
378; E. Leimu, Kleio 1977:3 s. 42-43; K 
J. Mikola, Sotilasaikakauslehti 1977 s. 
361-363. 
1607 Suomi ja ulkovallat. Asiakirjanäyttely Val-
tionarkistossa 3.11.-20.12 [1975.] ... 
[Hki 1975.] 42 s.  
Sama ruots.:  
1608 	 Finland och de främmande makterna. 
Dokument utställning i riksarkivet 3.11.-
20.12.[1975.] [Hfors 1975.] 42 s. 
1609 Talve, Ilmar, Suomalaisen kansanelämän 
historialliset taustatekijät. Forssa 1972. 
182 s. - Tietolipas 70. [Summary: Excerp-
ta historica Nordica 8 (1975) s. 145-
147.]  
Arv.: P. Tommila, Sananjalka 14 (1972). 
Turku 1972. S. 251-252. 
1610 Walczak, Wojciech, Finlandia. Warszawa 
1973. 379 s., 16 kuval., 1  karttal. 
Sis. historiaa s. 12-36. 
1611 Walczak, Wojciech, Na Pojezierzu Finskim.  
Warszawa 1972. 61 s. 
1612 Ågren, Gösta, Vår historia. Vasa 1977. 244 s., 
7 kuval. 4:o.  
Arv.: H. Rask, Nya Argus 1978 s. 98-
100. 
1613 Hoxne6Knx, B. B., CCCP - 'HHJ HttHA. 260 
neT oTHomeHHit 1713-1973. [Neuvostoliitto 
-  Suomi. 260 vuotta suhteita 1713-1973.]  
MocKBa 1975. 407 s.  
Arv.: P. H. ,gycaea, CKaHpHHaBCKHN 
c6opHHK 22. TannHH 1977. S. 257-263; 
!0.  ,Q. Kouapoe, Bonpocbl HCTopHH (Mo-
cKBa) S. 168-172. 
1614 IIoxne6Kun, B. B., 4:1)HHnsiHAHA. [Suomi.]  
MocKBa 1974. 70 s., 2 kuval. 
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1615 Alhonen, Pentti & Kokkonen, Jyri & Matis-
kainen, Heikki & Vuorinen, Antti, Appli-
cations of aas and diatom analysis and styl-
istic studies of Finnish subneolithic potte-
ry. — Bulletin of the geological society of 
Finland 1980 s. 193-206. 
1616 Broadbent, Noel D., Perforated stones, ant-
lers and stone picks — evidence for the use 
of the digging stick in Scandinavia and Fin-
land. — Tor 17 (1975-1977). Uppsala 
1978. S. 63-106. 
1617 Burnham, R. E., Who are the Finns? A study 
in pre-history. Reprint. New York 1979. 
90 s. 
1618 Bäcksbacka, Christina, Föremålsbeståndet i 
1000-talets finska myntförande skattfynd.  
[Hfors] 1976. 142 s., 12 kuval. 4:o. — Hel-
singin yliopiston arkeologian laitos. Mo-
niste 11. 
1619 Carpelan, Christian, Bofast — icke bofast un-
der förhistorisk tid i Finland. — Bonde — 
veidemann bofast — ikke bofast i nordisk 
forhistorie. Foredrag og diskusjoner fra 13.  
nordiske arkeologmøte i Tromsø 1970 = 
Tromso museums skrifter (Tromsø) 14 
(1973) s. 190-202. 
1620 Carpelan, Christian, Contacts in the northern 
Baltic region as shown by ceramics. — Fen-
no-ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 22 (1980) s. 
188-199. 
1621  Carpelan, Christian, Hirven- ja karhunpää-
esineitä Skandinaviasta Uralille. — SM 
1974 s. 29-88.  [Deutschen Ref. s. 87-
88.] 
1622 Carpelan, Christian, Om asbestkeramikens  
historia i Fennoskandien. — FM 1978 s. 
5-25. 
1623 Carpelan, Christian, Uber Ursprung, Alter 
und Verbreitung der Steinemen Zapfen-
hauen. — SM 1976 s. 5-29. 
1624 Carpelan, Christian, Älg- och björnhuvudfö-
remål från Europas nordliga delar. — FM 
1975 s. 5-67. 
1625 Clark, Grahame, The earlier Stone Age set-
tlement of Scandinavia. Cambridge 1975. 
 
XXV, 282 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 219-233. 
 
Arv.: B. Gräslund, Fornvännen (Stock-
holm) 1977 s. 42-44. 
1626 Donner, Joakim, Klimatförändringarna efter 
senaste istid. Hfors 1975. 10 s. — SSF års-
bok — vuosik. B 6 (1972-1973). 
1627 Edgren, Helena, Suomen kampakeraamisen 
kulttuurin reikäkivet. Hki 1978. 118 s. 4:o. 
 
— Helsingin yliopiston arkeologian laitos. 
Moniste 15. 
1628 Edgren, Torsten, De ristade klubbhuvudena 
av sten och deras datering. — FM 1974 s. 
30-49. 
1629 Edgren, Torsten, Jakt och fiske i Finlands 
brons- och järnålder. — Bonde — veide-
mann bofast — ikke bofast i nordisk forhis-
torie. Foredrag og diskusjoner fra 13. nor-
diske arkeologmøte i Tromsø 1970 =  
Tromsø museums skrifter (Tromsø) 14 
(1973) s. 204-210. 
1630 Edgren, Torsten, Oggetti di provenienza ro-
mana in Finlandia. — Il veltro (Roma) 
 
1975 s. 593-598.  
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1631 Fodor, Istvan, Vazlatok a finnugor östörténet 
regészetéböl. Budapest 1973. 120 s. 4:o.  
Moniste. - Régészeti ftizetek 2:15. 
1632 Gräslund, Bo, Befolkning -  bosättning -  
miljö. Några synpunkter på det forntida 
jägarsamhället i Norden. - Fornvännen 
(Stockholm) 1974 s. 1-13. [Summary s. 
12-13.] 
1633 Heinonen, Jouko, Muinaislinnoista, niiden 
puolustuksesta ja vainoaikojen hälytysta-
voista. - Sotahistoriallinen seura ja sota-
museo. Vuosikirja 7 (1971). Mikkeli 1971. 
S. 21-60. [Summary s. 55-60.] 
1634 von Hertzen, Erik, Itämerensuomen lainasa-
nakerrostumien ikäämisestä. - Juhlakirja 
Aulis J. Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 
2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 77-105.  
[Deutsches Ref. s. 103-105.] 
1635 Hiekkanen, Markus, Suomen rautakauden 
nuolenkärjet. Hki 1979. 159 s. - Helsingin 
yliopiston arkeologian laitos. Moniste 19. 
1636 Hirviluoto, Anna-Liisa, Rautakauden arki-
elämää muinaislöytöjen valossa. - Hakas-
tarolainen 1976 s. 14-17. 
1637 Huurre, Matti, Fornminnesinventeringen i 
Finland. -  Fornvännen (Stockholm) 1978 
s. 146-148. 
1638 Huurre, Matti, Lisää kuppikivistä. - Koti-
seutu 1971 s. 32-36. 
1639 Huurre, Matti, Oval tortoise brooches with 
knob ornaments. - Fenno-ugri et slavi 
1978 = Helsingin yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 22 (1980) s. 162-170. 
1640 Huurre, Matti, Suomen kansan syntyvaiheet. 
- Mitä missä milloin. Kansalaisen vuosi-
kirja 1979. Keuruu 1978. S. 185-190. 
1641 
 Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihisto-
riaa. 1-2 p. Keuruu 1979. 235 s.  
Arv.: U Salo, Books from Finland 1980 
s. 76-77; U. Salo, HAik 1980 s. 76-78; H.  
Ukkola, TAik 1980 s. 426-428. 
1642 Itkonen, Terho, Historiantakaiset Häme ja 
Suomi kielentutkijan näkökulmasta. - 
HAik 1972 s. 85-112. [Summary s. 111-
112.] 
1643 Kajanoja, Pauli, Suomalaisten suomalais-
ugrilaiset sukujuuret. - Suomen antropo-
logi 1976:1 s. 36-40. 
1644 Kerkkonen, Martti, Esihistorialliset Häme ja 
Suomi. - HAik 1971 s. 213-230. 
1645 Keskitalo, Oiva 
 CO,  Suomen nuoremman 
roomalaisen rautakauden löydöt. Hki 
1979. 236 s., 13 kuval. - Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 20. 
1646 Kivikoski, Ella, Die Eisenzeit Finnlands.  
Bildwerk und Text. Neuausg. Hki 1973. 
150 s., 147 kuval. 4:o. 
 
Arv.: A. Erä-Esko, Germania (Berlin) 54 
(1976) s. 494-495; S. J.  Laet, Helinium 
(Wetteren) 16 (1976) s. 91-92. 
1647 Kivikoski, Ella, Suomen arkeologinen biblio-
grafia. Die archäologische Bibliographic 
Finnlands 1961-1970. - SM 1972 s. 89- 
114. 
1648 Kiviniemi, Eero, Nimistö Suomen esihisto-
rian tutkimuksen aineiston. - Virittäjä 
1980 s. 319-338. [Deutsches Ref. s. 337-
338.] 
1649 Koch, Ursula, Mediterrane und fränkische 
Glasperlen des 6. und 7. Jahrhunderts aus  
Finnland. -  Studien zur vor- und frühge-
schichtlichen Archäologie. Festschrift f. 
Joachim Werner z. 65 Geburstag. Munche-
ner Beiträge zur Vor- und Friingeschichte. 
Ergänzungsband 1-2.  München 1974. S. 
495 - 520. 
1650 Koivunen, Pentti, Den fasta bebyggelsen i den 
finska lappbydgen under järnåldern -  
fanns en sådan? -  Kontaktstencil 12 
(1976) s. 20-28. 
1651  Kokkonen, Jyri, On the theory of the migra-
tion of the Finns. -  Kontaktstencil (Lund) 
14 (1978) s. 76-82. 
1652 Koponen, Ritva, Suomalaisista Torinvasara-
pinseteistä ja -riipuksista. - Tutkimuksia 
Lounais-Suomen esihistoriasta ja varhais-
historiasta. Mauno Wanhalinnalle hänen 
75-vuotispäivänään 2.8. 1980 = TY. Kult-
tuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja 
vertaileva arkeologia. Moniste 4 = Karhun-
hammas 4 (1980) s. 61-74. [Summary s. 
73-74.] 4:o. 
1653 Korkeakoski-Väisänen, Kristiina, Myöhäis-
rautakautinen nauhaomamentti kansantai-
teessa. - Tutkimuksia Lounais-Suomen 
esihistoriasta ja varhaishistoriasta. Mauno 
Wanhalinnalle hänen 75-vuotispäivänään 
2.8. 1980 = TY. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeolo-
gia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 (1980) 
s. 75-87. [Summary s. 86-87.] 4:o. 
1654 Korosuo, Osmo, Huollon järjestely esi- ja var-
haishistoriallisissa puolustusvoimissam-
me. [Lahti 1978.] 26 s. 4:o. Moniste.  
1655 Korosuo, Osmo, Puolustusvoimien huolto 
esi- ja varhaishistoriallisena aikana. - 
Kylkirauta 1977:2 s. 32-34; 1977:3 s. 26-
28. Myös: Huoltoupseeri 1979:1 s. 22-28; 
1979:2 s. 31-34. 
1656 Korosuo, Osmo, Suomen esihistoriallinen so-
tahistoria. Lyhennelmä. [Lahti 1975.] 23 s. 
4:o. Moniste.  
1657 Lehtosalo, Pirkko-Liisa, Ancient Finnish de-
sign. Espoo 1977. 42 s. 
1658 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Common 
characteristic features of dress-expressions 
of kinship or cultural contacts. - Fenno-
ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 22 (1980) s. 
243-260. 
1659 Linturi, Elvi, Ristiretkiajan soikeat eläinko-
risteiset kupurasoljet. Hki 1980. 120 s., 9  
liitel. - Helsingin yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 24. 
1660 Litzen, Veikko, Om socknen. - HTF 1977 s. 
324-335. 
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1661 Luho, Ville, Le peuplement et la préhistoire 
de la Finlande å la lumiére des recherches 
archéologigues. - Les peuples Ouraliens, 
publie sous la dir. de Peter Hajdz . Buda-
pest 1980. S. 125-146. 
1662 Luho, Ville, Om de förhistoriska hällmålnin-
garna i Finland. -  FM 1970 s. 5-11. 
1663 Luho, Ville, Suomen kalliomaalaukset ja lap-
palaiset. - KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 
5-17. 
1664 Luho, Ville, The population and prehistory of 
Finland. -  Ancient cultures of the Uralian 
peoples. Ed. by Peter Hajdä. Budapest 
1976. S. 115-132. 
1665 *Luho, Ville, Vorgeschichtliche Felsmalerei-
en in Finnland. - Frühe Menschheit und 
Umwelt. Hrsg. von Karl Gripp. Köln 1970. 
S. 402-408. 
1666 Luoto, Jukka, Bronsålderns befästa boplatser 
ur finskt perspektiv. - Broncealderbebyg-
gelse i Norden. Beretning fra det andet nor-
diske symposium for broncealderforsk-
ning. Odense 9-11.4.1980 = Skrifter fra 
historisk institut, Odense universitet 
(Odensel) 28 (1980) s. 59-66. 4:o. 
1667 Luoto, Jukka, Pari kansainvaellusajan aseis-
tuksen erikoispiirrettä. - Tutkimuksia 
Lounais-Suomen esihistoriasta ja varhais-
historiasta. Mauno Wanhalinnalle hänen 
75-vuotispäivänään 2.8. 1980 = TY. Kult-
tuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja 
vertaileva arkeologia. Moniste 4 = Karhun-
hammas 4 (1980) s. 89-109. [Summary s. 
108-109.] 4:o. 
1668 Manker, Ernst, Fennoskandias fornskidor. 
Preliminär rapport från en inventering. -  
Fornvännen (Stockholm) 1971 s. 77-91. 
[Summary s. 90-91.] 
1669 Meinander, C. F., Hyddbottnar av Madene-
va-typ. - Iskos 1 (1976) s. 26-29. 
1670 Meinander, C. F., Innovation centres in the 
Arctic. - Fenno-ugrica Suecana (Uppsala) 
2 (1979) s. 85-94. 
1671 Meinander, C. F., Radiokarbondateringar till 
Finlands stenålder. Hfors 1971. 14 s. - 
SSF årsbok - vuosik. 48 B 5 (1969-
1970). 
1672 Meinander, C. F., The Finnish society during 
the 8th -  12th centuries. - Fenno-ugri et 
slavi 1978 = Helsingin yliopiston arkeolo-
gian laitos. Moniste 22 (1980) s. 7-13. 
1673 Meinander, Carl Fredrik, The problem of the 
Finno-Ugrian people's origin on the base 
of archaeological data. -  Studies in the 
anthropology of the Finno-Ugrian peoples  
= Helsingin yliopiston arkeologian laitos. 
Moniste 7 (1973) s. 3-13. 4:o. 
1674 Miettinen, Timo, Itämeren varhaiset käyttä-
jät. - Suomen luonto 1978 s. 113-116. 
1675 Muurimäki, Eero, "To be or not to be?" -  
existerar Askola kulturen? - Kontaktsten-
cil 17 (1979) s. 58-62. 4:o. 
1676 Mäkinen, Vesa, Suomen muinaislinnat. - V.  
Mäkinen, Suomen vanhat linnat. The cas-
tles of Finland. Porvoo 1975. S. 21-34. 
4:o; 2, täyd. p. 1978. 
1677 Nallinmaa-Luoto, Terhi, Om bosättningen 
och erämarksinstitutionen i järnålderns 
och medeltidens Finland. -  Kontaktsten-
cil 12 (1976) s. 139-141. 
1678 Ntinez, Milton G., Muinaista pyyntiä ennen 
tuliaseita. - Erämaailma. Toim. Hannu 
Sarrala. Hämeenlinna 1975. S. 51-58. 
1679 Nunez, Milton G., On the date of the early 
mesolithic settlement of Finland. - SM 
1977 s. 5-12. 
1680 Nylen, Erik, Finskt, gotländskt eller nordiskt. 
Kring ett ovanligt exempel på sen runsten-
ornamentik. -  Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 161-167. 
1681  Päijät-Hämeen arkeologia-seminaarin 1979  
esitelmät. [Lahti] 1980. 104 s. 4:o.  
Sis. mm.: Matti Bergström, Arkeologian 
tutkimuksen historiasta Suomessa s. 9-
19; Matti Bergström, Suomen esihistorian 
periodijako s. 20-21; Paula Purhonen, 
Muinaismuistolaki ja muinaismuistojen 
suojelu s. 22-31;  Pirkko-Liisa Lehtosalo-
Hilander, Esihistorian ajoitusmenetelmiä 
s. 32-45;  Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilan-
der, Päijät-Hämeen rautakauden arvoituk-
sia s. 46-81;  Tuukka Talvio, Päijät-Hä-
meen viikinkiaikaiset rahalöydöt s. 82-
94. 
1682 Räty, Jouko, Pronssikautiset kalliopiirrokset 
uskonnonhistoriallisina dokumentteina. - 
Kotiseutu kertoo = Wanaja-seuran julkai-
suja 19 (1975) s. 7-13. 
1683 Salo, Unto, Asutusjatkuvuuden ja maahan-
muuton ongelma Suomen rannikon rauta-
kautisessa asutushistoriassa. - Aika 1972 
s. 209-214. 
1684 Salo, Unto, Suomen esihistoriallisen rannik-
koasutuksen etnisiä ongelmia. - Nimis-
töntutkimus ja paikallishistoria = Paikallis-
historiallisen toimiston julkaisuja 2 (1978) 
s. 31-51. 
1685 Sammallahti, Pekka, Suomalaisen esihisto-
rian kysymyksiä. - Virittäjä 1977 s. 119-
136. [Summary s. 1361 
1686 Sarkki, Seija, Suomen ristiretkiaikaiset nau-
hat. Hki 1979. 130 s. - Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 18. 
1687 Sarmela, Matti, Kolmannen kerran kuppiki-
vistä. - Kotiseutu 1971 s. 102-103. 
1688 Sarvas, Anja, Uurrekoristeinen niitti ja kuh-
mukoriste. - Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 168-175. 
1689 Sarvas, Pekka, Esihistorialliset muinaisjään-
nökset ympäristömme osana. - Taidehis-
toria ja ympäristöntutkimus. 2, kod. p. Jy-
väskylä 1975. S. 63-72. 
1690 Sarvas, Pekka, Kalliomaalauksistamme. - 
Taide 1975:5 s. 40-47. [Summary s. 51.] 
1691  Sarvas, Pekka, Om hällkonsten i Finland. -  
Bonde - veidemann bofast -  icke bofast i 
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nordisk forhistorie. Foredrag og diskusjo-
ner fra 13. nordiske arkeologmote i Trom-
sø 1970 = Tromso museums skrifter 
(Tromsø) 14 (1973) s. 144-153. 
1692 Schauman, Marianne, Finska kedjegarnityr.  
Hfors 1971. 79 s., 4 liitel. 4:o. - Helsingin 
yliopiston arkeologian laitos. Moniste 2. 
1693 Sedov, V. V., Slav-Westfinnish links in Iz-
borsk and its neighbourhood. - Fenno-
ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 22 (1980) s. 
8I-89. 
1694 Sedov, V. V., Zur ethnischen Geschichte der 
Ostsee-fmnischen Stämme. - Congressus 
quintus intemationalis fenno-ugristarum. 
Turku 20.-27.8. 1980. 4. [Turku 1980.] S. 
429-438. 
1695 Seger, Tapio, On the beginning of the Viking 
period. -  Kontaktstencil 17 (1979) s. 63-
75. 4:o. 
1696 Siikala, Anna-Liisa, Mitä kalliomaalaukset 
kertovat Suomen kampakeraamisen väes-
tön uskomusmaailmasta? - Suomen ant-
ropologi 1980 s. 177-193. 
1697 Siiriäinen, Ari, A gradient/time curve for 
dating Stone Age shorelines in Finland. - 
SM 1972 s. 5-18. 
1698 Siiriäinen, Ari, Shoreline dating of the Säräis-
niemi 1 - ceramics in Finland. - SM 1971 
s. 9-19. 
1699 Siiriäinen, Ari, Studies relating to shore dis-
placement and Stone Age chronology in 
Finland. Ak. väitösk. HY. [Hki] 1974. 22 
s., 5 erip. (83) s. - Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 10. Myös lyh.:  
FM 1973 s. 5-22. 
1700 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Hirven esiinty-
misestä Suomessa esihistoriallisena aikana 
arkeologisten todisteiden valossa. - Suo-
men riista 28 (1980) s. 5-14. [Summary s. 
13-14.] 
1701 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Hällmålningarna 
- en ny synvinkel på Finlands förhistoria. 
 
- Suomen antropologi 1978 s. 179-195. 
1702 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Joitakin ajatuksia 
kuolaimista ynnä muista rautakautisista 
hevoskaluista. [Hki] 1976. 59 s., 4 tauluk-
kol., 3 karttal. 4:o. - Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 12. 
1703 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Kalliomaalaukset 
- muinaistutkijoiden uusi tutkimuskohde. 
- Vuosi fakta 78. Porvoo 1978. S. 317-
320. 4:o. 
1704 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Muinaissuoma-
laiset hirvenpyytäjät ja kalliomaalaukset. 
- Eränkävijä 1976 s. 44-45, 122-123, 
128. 
1705 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Recent rock 
painting finds in Finland. - Bollettino del 
Centro Camuno di studi preistorici (Capo 
di Ponte) 16 (1977) s. 148-156. 
1706 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Suomen kallio-
maalauksista. - Sotasokeiden joulu 1975 
s. 59-63. 
1707 Talvio, Tuukka, The Finnish coin hoards of 
the Viking Age. - Fenno-ugri et slavi 1978 
= Helsingin yliopiston arkeologian laitos. 
Moniste 22 (1980) s. 171-178. 
1708 Tolonen, Kimmo & Saloheimo, Veijo & Hut-
tunen, Pertti, Paleoekologi och odlingshi-
storisk forskning. - HTF 1977 s. 386-
396. 
1709 Valonen, Niilo, Varhaisia lappalais-suoma-
laisia kosketuksia. - Ethnologia Fennica 
1980 s. 21-124. [Summary s. 99-1241 
1710 Vilkuna, Kustaa, The ancient home of the 
Finns. - Look at Finland 1977:3-4 s. 
36-38. 
1711 Wuolijoki, Helena, Suomen rautakauden sil-
mäkirveet. Hki 1972. 73 s. 4:o. - Helsin-
gin yliopiston arkeologian laitos. Moniste 
4. 
1712 Vuorela, Irmeli, Pollen analysis as a means of 
tracing settlement history in SW Finland. 
Hki 1975. 48 s. - Acta botanica Fennica 
104. 
1713 Äyräpää, Aarne, Opera selecta. [Hki 1973.] 
270 s. 4:o. - Helsingin yliopiston arkeolo-
gian laitos. Moniste 9. 
1714 KpuN(eBCKa3I, JI. $1., 107KHble CB51314 ypanb-
CKHX KynbTyp B 3nOXaX no3)1Hero KaMeH-
Horo BeKa. [Uralilaisten kulttuurien eteläi-
set suhteet myöhäiskivikautena.] - 
Congressus quartus internationalis fenno-
ugristarum Budapestini habitus anno 1975. 
1. Budapest 1975. S. 161-179. 
1715 CaBBaTeeB, 10. A., HacxanbHble H3o6pa)Ice-
HH51 I HHJIRHJ[HH. [Suomen kalliopiirrok-
set.] - IlepBo6bITHoe HcKyccrBo. HoBocH-
6HpcK 1976. S. 121-150. 
1716 CMBpIOB, A. II., BO3HHKHOBeHHe fIp0H3BO-
pau;ero X03sH cTBa H ([)HHHo-yrpbf. [Tuo-
tantotalouden synty ja suomalais-ugrilai-
set.] - Congressus quartus internationalis 
fenno-ugristarum Budapestini habitus anno 
1975. 1. Budapest 1975. S. 181-193. 
1717 THTOB, 10. B., 0 KynbType nneMeH c  
ac6ecronon KepaMmcoH. [Asbestikeramiik-
kaa harrastavien heimojen kulttuurista.]. - 
CKaHJ HHaBCKHN C6OpHHK 19. TannHH 
1974. S. 134-154. [Vironkiel. selostus 
s. 154; Svenskt ref. s. 154.] 
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2. 
MAAKUNNAT 
Landskap. - Provinces. 
1718 Carpelan, Christian, Nordfinska kåtabottnar 
från förhistorisk och historisk tid. -  Iskos  
1 (1976) s. 30-34. 
1719 Carpelan, Christian, Saamelaisten ja saame-
laiskulttuurin alkuperä arkeologin näkö-
kulmasta. - Lapin tutkimusseura. Vuosi-
kirja 16 (1975). Kemijärvi 1975. S. 3-13. 
[Summary s. 12-13.] 
1720 Erä-Esko, Aarni, Uber Slawen und Karelier 
des 9. bis 13 Jh. - Rapports du IIIe Con-
gres international d'Archéologie Slave. 
Bratislava 7-14 septembre 1975. Bratisla-
va 1979. S. 231-241.  
Sama suom.:  
1721 	 9.-13. 
 vuosisadan slaavilais-karjalaisis-
ta kulttuurisuhteista. - Viipurin suoma-
laisen kirjallisuusseuran toimitteita 3 
(1978) s. 5-12. 
1722 Heikkurinen, Tuula, Itäkarjalaiset tasa- ja 
kourutaltat. Hki 1980. 101 s. - Helsingin 
yliopiston arkeologian laitos. Moniste 21. 
1723 Hirviluoto, Anna-Liisa, Varsinais-Suomen 
esihistorialliset kiinteät muinaisjäännök-
set. - Varsinais-Suomen suojelualueet ja 
kohteet. Vaiheseutukaava 1  ja Salon seutu-
kaavan muutos. [Turku] 1979. S. 17-30. 
 
Moniste.  
1724 Huurre, Matti, Esihistoriallisesti merkittävät 
kohteet. - Etelä-Savon esihistoriallisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät koh-
teet = Etelä-Savon seutukaavaliiton julkai-
su 20 (1974) s. 1-49. 
1725 Huurre, Matti, Esihistorialliset kohteet. - 
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristö = 
Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton julkaisu 
A 13 (1974) s. 1-66; 2 p. 1979 s. 1-98. 
1726 Huurre, Matti, Kymenlaakson esihistorialli-
set kohteet 2. Karhula 1976. 37 s., 3 liitel. 
- Kymenlaakson seutukaavaliiton julkai-
suja A 16. 
1727 Kaarela, P., Hämäläisyys ja Häme esihisto-
riallisena aikana. - Lammin kotiseutuleh-
ti 1973 s. 12-15. 
1728 Kemijoki 8000. Näyttelyopas. Kemijoen 
alueen muinaisuutta 8000 vuoden ajalta 
arkeologisten tutkimusten valossa. [Hki 
1974.] 65 s., 30 kuvas.  
Sama ruots.: 
 
1729 
	 Kemijoki 8000 -  laxälv i norr. Fornti-
den i Kemiälvområdet under åtta årtusen-
den i arkeologisk belysning. Red. Aarni 
Erä-Esko. [Hfors 1975.] 81 s., 30 kuvas. 
 
1730 Kerkkonen, Martti, Esihistorialliset Häme ja 
Suomi. - HAik 1971 s. 213-230. 
1731  Koivunen, Pentti, A gilded relief brooch of 
the migration period from Finnish Lap-
land. Kokkola 1975. 27 s., 2 liitel. [Suotu. 
selostus s. 22-23.]  - Acta universitatis 
Ouluensis B. Humaniora 4. Historica 2. 
1732 Lamm, Jan Peder, Till Island och Åland re-
patrierade vapenfynd. -  Fornvännen 
(Stockholm) 1977 s. 81-86. [Summary s. 
86.] 
1733 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Päijät-Hä-
meen rautakauden arvoituksia. - Päijät-
Hämeen arkeologia-seminaarin 1979 esi-
telmät = Lahden museo- ja taidelautakun-
ta. Selvityksiä ja kannanottoja 15 (1980) 
46-81. 4:o. 
1734 Lind, John, Sjögrens Häme- teori og de rus-
siske kroniker. Et opgor med finsk tradi-
tion. - HTF 1977 s. 286-323. 
1735 Manker, Ernst, Fornskidan och samerna. -  
Samefolket (Uppsala) 1971 s. 208-216. 
1736 Meinander, C. F., Forntiden i svenska Öster-
botten. -  Svenska Österbottens historia 1.  
Utg. av Svenska Österbottens landskaps-
förbund. Vasa 1977. S. 11-43. 
1737 Pankrusev, G. A., Karjalaisten alkuperä ar-
keologisten tietojen valossa. - Karjalan 
synty-symposio 30.6.-2.7.1976 Joensuu. 
Alustukset = Joensuun korkeakoulu. Mo-
nistesarja A 24 A (1977) s. 30-47. 
1738 Pihlman, Sirkku, Aurajokilaakson kansain-
vaellusaikaisen yhteiskunnan piirteitä kal-
mistolöytöjen valossa. - Tutkimuksia 
Lounais-Suomen esihistoriasta ja varhais-
historiasta. Mauno Wanhalinnalle hänen 
75-vuotispäivänään 2.8.1980 = TY. Kult-
tuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja 
vertaileva arkeologia. Moniste 4 = Karhun-
hammas 4 (1980) s. 123-138. [Summary s. 
137-138.] 4:o. 
1739 Pohjakallio, Lauri, Pohjois-Savon arkeologi-
nen inventointitoiminta. - Itäsuomalai-
nen ympäristö = Aarni 16 = Kuopion isän-
maallisen seuran toimituksia 16 (1976) s. 
24-39. [Summary s. 117.] 
1740 Pohjankallio, Lauri, Pohjois-Savon esihisto-
riallisten suojelukohteiden arkistoinven-
tointi 15.4.1974. [Kuopio] 1974. 37 s., 1  
karttal. 4:o. - Pohjois-Savon seutukaava-
liitto A 7. 
1741 Päijät-Hämeen esihistorialliset kohteet. 
Toim. Matti Bergström & Anna-Liisa Hir-
viluoto. Lahti 1979. 192 s. - Lahden mu-
seo- ja taidelautakunta. Selvityksiä ja kan-
nanottoja 13.  
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1742 Rech, Manfred, Thrako-skythische Sichel-
schwerter in Nordfinnland? - FM 1972 s. 
39-58. 
1743 Salo, Unto, Bronsåldershus i Satakunta. -  
Iskos 1 (1976) s. 51-54. 
1744 Salo, Unto, Kaupunkilaitoksen varhaisvai-
heet Aurajoen laaksossa. - Turun kulttuu-
rihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 (1979) 
s. 11-35. [Svenskt ref. s. 254-2561 
1745 Salo, Unto, Satakunnan kiinteät muinais-
jäännökset. Pori 1972. 146 s., 4 karttal., 1  
irtokartta. 4:o. Moniste. - Satakunnan 
seutukaavaliitto. Sarja K kulttuurihisto-
riallinen suojelu.  
1746 Salo, Unto, Suomen esihistoriallinen men-
neisyys ja sen arkeologinen kuva lappalais-
kulttuurin tarjoamien analogioiden valos-
sa. - Sananjalka 20 (1978). [Turku] 1978. 
S. 5-16.  [Deutsches Ref. s. 16.] 
 Myös:  
Scripta archaelogica 2. 
1747 (Sarvas, Pekka), Esihistoriallinen katsaus. - 
Aulis V. A. Könönen & Heikki Kirkinen, 
Pohjois-Karjalan historia 1.  Keskiajasta 
Stolbovan rauhaan = Joensuun korkeakou-
lun julkaisuja A 5 (1975) s. 9-42.  
1748 Tenkama, Pirkko, Muinaiskarjalainen puku 
- totta vai tarua? - Kotiseutu 1977 s. 
174-181. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 25 B (1979) s. 139.] 
1749 Tolonen, Kimmo & Siiriäinen, Ari & Hirvi-
luoto, Anna-Liisa, Iron Age cultivation in 
SW Finland. -  FM 1976 s. 5-66. 
1750 Welinder, Stig, Åländsk fångststenålder. -  Åländsk odling. Årsbok 37 (1976). Marie-
hamn 1977. S. 46-58. 
1751  Virrankoski, Pentti, Kainu - Pohjanmaan 
rautakautinen kansa? - Faravid 2 (1978).  
Kuusamo 1978. S. 115-132. [Summary s. 
131-132.] 
1752 Väkeväinen, Lea, Nya rön angående den äld-
re stenåldern på Aland. - Aländsk odling. Årsbok 39 (1978). Mariehamn 1979. S. 
49-52. [Summary s. 52.] 
1753 3Kypasnen, A. II., 3HeonHTH9ecKoe BpeMR B 
Kapen 1414  [Eneoliittinen kausi Karjalassa.] 
- CKaHaHHaBCKHFi c6opHHK 22.  TaJIJIHH 
1977. S. 121-139. [Svenskt ref. s. 140.] 
1754 CaBBaTees, 10. A., IleTpornucu ,I KapenHH. 
[Karjalan kalliopiirrokset.] - Bonpochi ec-
TopHH 1973: 6 s. 132-146. 
3.  
PAIKKAKUNNAT 
Lokalt. - Regions.  
1755 Fornminnesinventering. E c k e r ö. [Utg. av]  
Planeringsrådet, Museibyrån. Mariehamn 
1980. 70 s., 1  karttal. Poikittais- 4:o. 
1756 Rauhala, Pirjo, E n o n k o s k e n Kurtinnie-
men "luolamaalaus". - SM 1976 s. 53-
58. [Deutsches Ref. s. 57-58.] 
1757 Sarvas, Pekka, Hällmålningen vid Noux 
Långträsk. [Espoo.] - FM 1970 s. 12-
16. 
1758 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Lintuja ja 
nelijalkaisia Luistarin soljissa. [Eura.] - 
SM 1976 s. 68-80. [Deutsches Ref. s. 79-
80.] 
1759 Lehtosalo, Pirkko-Liisa, Luistarin hopeasol-
ki. [Fura.] -  Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 103-113. 
1760 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Merkilli-
siä kiviesineitä Eura  n Luistarista. - SM 
1977 s. 26-36. [Summary s. 36.] 
1761  Valonen, Niilo, Euran suksilöytö. - Sata-
kuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 256-276. 
1762 Fornminnesinventering. Finström.  Utg. av 
Planeringsrådet, Museibyrån. Mariehamn 
1980. 81 s., 1  karttal. Poikittais-4:o.  
1763 Erä-Esko, Aarni, Broa - Östergeta. [Get a . ]  
- SM 1971 s. 38-50. 
1764 Julku, Kyösti, Haapaveden miekkakivi. 
- Faravid 2 (1978). Kuusamo 1978. S. 
110-114. [Summary s. 114.] 
1765 Fornminnesinventering. Hammar l a n d . 
[Utg. av]  Planeringsrådet, Museibyrån.  
Mariehamn 1980. 81 s., 1 karttal. Poikit-
tais-4:o.  
1766 Huurre, Matti, Esihistoriallinen aika H a t -
t u l a s s a.- Eero Mäntylä, Hattulan his-
toria. Hämeenlinna 1976. S. 7-80. 
1767 Sarvas, Pekka & Taavitsainen, J. P., Käkö-
veden kalliomaalaukset. [Heinävesi .] - 
Kotiseutu 1975 s. 133-137. 
1768 Erä-Esko, Liisa, Helsingin seudun esihis-
torialliset kiinteät muinaisjäännökset. Hki 
1980. [97], [29] s. 4:o. - Helsingin seutu-
kaavaliiton julkaisuja C 2. 
1769 Talvio, Tuukka, Hollolan Mömmölän ho-
pea-aarre. - Kotiseutu 1978 s. 57-60. 
1770 Huurre, Matti, Rautakautinen asutus H ä-
m e e n1  linnan seudulla. - Arx Tavastica 
4 (1978) s. 3-23. [Deutsches Ref. s. 22-
23.] 
1771  Keskitalo, Oiva, Vanajan esihistoria. [H ä -
meenlinna.] - Y. S. Koskimies & Pekka 
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Lampinen, Vanajan historia 1 = Wanaja-
seuran julkaisuja 20 (1976) s. 63-111. 
1772 Ojonen, Sinimarja, Hällmålningama vid sjö-
arna Kotojärvi och Märkjärvi i I i tt i. -  
FM 1973 s. 35-46. 
1773 Luho, Ville, Jalasjärven esihistoria. - Ja-
lasjärven kirja. Näköisp. = Kyrönmaa 10 
(1980) s. 7-40. 
1774 Salo, Unto, Pronssikeihäänkärki Kalan -
n i s t a. - Turun yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 1  = Karhunhammas 1 
(1974) s. 56-63, 1  kuval. [Svenskt ref. s. 
62-63.] 
1775 Meinander, C. F., Brobackan pyöreä solki. 
[Karjaa .] - Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 146-151. 
1776 Nummela, Pertti, Arkeologiska utgrävningar 
på Storåkerskullen 1975-78. [Karjaa.] 
- Västnyländsk årsbok 4 (1980). [Ekenäs]  
1980. S. 3-15. 
1777 Tomanterä, Leena, The disc-pommeled 
swords from Kekomäki in Kauko l a . - 
Fenno-ugri et slavi 1978 = Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 22 
(1980) s. 157-161. 
1778 Kehusmaa, Aimo, Kemijärven Neitilä 4.  
Hki 1972. 96 s., 12 liitel. 4:o. - Helsingin 
yliopiston arkeologian laitos. Moniste 3. 
1779 Huurre, Matti, Parkanon ja Kihniön esihis-
toriaa. - Parkanon ja Kihniön kirja = 
JYY:n kotiseutusarja 8 (1971) s. 17-27. 
1780 Björkman, T., Piirteitä Kiihtelysvaaran 
esihistoriasta. - Kiihtelysvaara ennen ja 
nyt. Jyväskylä 1977. S. 174-185. 
1781  Edgren, Torsten, Pronssikirves Kiukais-
ten Paneliasta. - SM 1975 s. 26-29.  
[Deutsches Ref. s. 29.] 
1782 Hirviluoto, Anna-Liisa, Kiukaisten Hiit-
tenvareet. - Kiukaisten joulu 1973 s. 26-
30. 
1783 Räty, Jouko, Kiukaisten Uotinmäki - 
erään kulttuurivaiheen perustava löytö-
paikka. - Kiukaisten joulu 1980 s. 19-
23. 
1784 Erä-Esko, Aarni, Kuvakivi Kiuruveden 
Koskenjoelta. - SM 1974 s. 15-28.  
[Deutsches Ref. s. 27-28.] 
1785 Kokkonen, Jyri, Kymin Niskasuon keramiik-
kalöydöt. [Kotka.] [Hki]  1978. 110 s., 15  
liitel. - Helsingin yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 17. 
1786 Pohjakallio, Lauri, Kuopion muinaisuus 
esihistoriallisten löytöjen valossa. - Aarni 
17 = Kuopion isänmaallisen seuran toimi-
tuksia 17 (1978) s. 7-33. [Summary s. 
33.] 
1787 Tomanterä, Leena, Katsaus Kuopion pitä-
jän esihistoriaan. - Kuopion pitäjän kirja 
= JYY:n kotiseutusarja 10 (1975) s. 69-
78. 
1788 Luho, Ville, Kuri k a n esihistorialliset vai-
heet. - Osmo Rinta-Tassi, Kurikan histo-
ria 1. Esihistoriasta Suomen sotaan. Vaasa  
1980. S. 11-48. 
1789 Gustavsson, Kenneth, Skärvstensrösen på 
Kökar -  förhistoriska trankokningsplat-
ser? Stockholm 1980. 122 s. 
1790 Cleve, Nils, Skelettgravfälten på Kjuloholm i 
Kjulo. II. 
 Vikingatid och korstågstid. 
Gravfältet C. [Köyliö .] Esbo 1978. 241 s., 
23 kuval. [Summary s. 226-241.] - 
SMYA 44:2. 
1791  Erä-Esko, Aarni, Ein Schwert der Merowin-
gerzeit mit völkerwanderungszeitlichem 
Knauf aus Grab A 5 von der Insel Kjulo-
holm, Gemeinde Köyliö, Siidwestfinn-
land. - Archäologische Beiträge zur Chro-
nologie der Völkerwanderungszeit. Anti-
quitas, Reihe 3 Bd 20. Bonn 1977. S. 79-
85. 
1792 Erä-Esko, Aarni, Kö y 1 i ö n Kjuloholmin 
haudan A 5 miekka. - SM 1973 s. 5-22.  
[Deutsches Ref. s. 21-22.] 
1793 Tomanterä, Leena, Kaksi Kö y l i ö n miekka-
hautaa. Vanhankartanon C-kalmiston hau-
dat XVI ja XVII. Hki 1978. 145 s. - Hel-
singin yliopiston arkeologian laitos. Mo-
niste 16. 
1794 Lahtiperä, Pirjo, Lait il a n Salon Sonkkilan 
kymmenen polttohaudan luuanalyysi. - 
Turun yliopiston arkeologian laitos. Mo-
niste 1  = Karhunhammas 1 (1974) s. 39-
55. [Summary s. 54-55.] 
1795 Taavitsainen, J.-P., Die Felsbilder von Kelta-
vuori bei Lappeenranta. Ein neues 
Beispiel Finnischer Felsmalereien. - Ar-
chäologisches Korrespondenzblatt (Mainz 
am Rhein) 1977 s. 211-215. 
1796 Nylund, Rurik, Lappfjärd stiger ur havet.  
[Lapväärtti.] -  Lappfjärds historia 3. 
Vasa 1976. S. 7-25. 
1797 Sarvas, Pekka & Taavitsainen, J.-P., Kallio-
maalauksia Le m i l t ä ja Ristiinasta. - SM 
1976 s. 30-52.  [Deutsches Ref. s. 51-
52.] 
1798 Siiriäinen, Ari, The Bronze Age site at Antti-
la in Le s t i j ä r v i and the dating of the 
coastal cairns in middle Ostrobothnia, Fin-
land. - SM 1977 s. 13-25. 
1799 Aroalho, Jouko, Li e t o - Haimionmäki. 
Nuoremman rautakauden polttokenttäkal-
misto Aurajokilaaksossa. Turku 1978. 85 
s., 13 liites. [Summary s. 82-85.] 4:o. - 
TY. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suo-
malainen ja vertaileva arkeologia. Moniste 
2 = Karhunhammas 2. 
1800 Hirviluoto, Anna-Liisa, Ainolan aselöytö. 
[Lieto .] - SM 1976 s. 59-67. [Deutsches  
Ref. s. 67.] 
1801  Hirviluoto, Anna-Liisa, Ett bysantinskt 
korssmycke från Haimionmäki i Lundo. 
[Lieto.] - FM 1970 s. 17-23. 
1802 Kaskinen, Ilkka, Vanhemman pronssikau-
den hautaraunio L i e d o n Kotokalliolla. - 
Tutkimuksia Lounais-Suomen esihisto-
riasta ja varhaishistoriasta. Mauno Wan- 
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halinnalle hänen 75-vuotispäivänään 
2.8.1980 = TY. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeolo-
gia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 (1980) 
s. 43-55. [Summary s. 55.] 4:o. 
1803 JlyoTo, I0KKa, BanxanHHHa, ppeanee 
cKoe ropowwute. [Lieto.] - Fenno-ugri et 
slavi 1978 = Helsingin yliopiston arkeolo-
gian laitos. Moniste 22 (1978) s. 124-133.  
[Summary s. 133.] 
1804 Torvinen, Markku, L i e d on Kukkarkosken 
kivikautinen kalmisto. - SM 1978 s. 37-
80. [Summary s. 79-80.] 
1805 Örmä, Simo, Lie t o - Pettinen - Pässimä-
ki. Keskisen rautakauden kalmisto Savi-
joen laaksossa. - Tutkimuksia Lounais-
Suomen esihistoriasta ja varhaishistorias-
ta. Mauno Wanhalinnalle hänen 75-vuotis-
päivänään 2.8. 1980 = TY. Kulttuurien tut-
kimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva 
arkeologia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 
(1980) s. 195-215. [Summary s. 214-
2151 4:o. 
1806 Siiriäinen, Ari, Lohjan esihistoria. - Loh-jalaisten historia 1. Kirj. Heikki Ylikangas 
& Ari Siiriäinen. Hki 1973. S. 15-50. 
4:o. 
1807 Salo, Unto, M e r i k a r v i a n tonttukivet. - 
Sananjalka 14 (1972). Turku 1972. S. 105-
145. [Deutsches Ref. s. 144-1451 Myös:  
Scripta archaelogica 1. 
1808 Väkeväinen, Lea, Mysterious stone settings at 
the dwelling site of Pyheensilta in Mynä-
mäki.  - SM 1978 s. 81-86. 
1809 Sarvas, Anja, Na s t o la n esihistoria. - An-
neli Mäkelä, Nastolan historia 1. Jyväskylä 
1979. S. 13-51. 
1810 Erkola, Toini, Pa i m i on esihistoria. - Pai-
mion historia. Kirj. Toini Erkola, Erik. v. 
Hertzen & Kerttu Innamaa. Hämeenlinna 
1973. S. 7-68. 4:o. 
1811 Erkola, Toini, Skandinaavinen solki Pa i - 
m i o s t a 300-luvulta. - Honos Ella Kivi-
koski = SMYA 75 (1973) s. 32-35. 
1812 Huurre, Matti, Parkanon  ja Kihniön esi-
historiaa. - Parkanon ja Kihniön kirja = 
JYY:n kotiseutusarja 8 (1971) s. 17-27. 
1813 Salmo, Helmer, Perniön esihistoria. - 
Helmer Salmo & Veikko Litzen, Perniön 
historia. Salo 1980. S. 11-108. 
1814 Miettinen, Mirja, Vanhan Pirkkalan esi-
historia. - Juhani Saarenheimo, Vanhan 
Pirkkalan historia. Tampere 1974. S. 881-
968. 
1815 Miettinen, Mirja, Forntid i Pörtom. [Pirtti -
kylä.]  Vasa 1980. 102 s., 4 kuval. 
1816 Kauhanen, Isto, Porin Tuorsniemen verk-
kolöytö. - Turun yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 1 = Karhunhammas 1 
(1974) s. 25-38, 5 liitel. [Svenskt ref. s. 
36-38.] 
1817 Huurre, Matti, P ä l k ä n e e n esihistoriaa. - 
Pälkäneen historia. Vammala 1972. S.  
39-107. 
1818 Bergström, Matti & Lehtosalo, Pirkko-Liisa 
& Tomanterä, Leena, Raision Mahittu-
lan kalmiston ruumishauta n:o 2. - SM 
1973 s. 29-40. [Deutsches Ref. s. 40.] 
1819 Hirviluoto, Anna-Liisa, Raision Ihalan 
"vaskivaipat". - Honos Ella Kivikoski = 
SMYA 75 (1973) s. 60-67. 
1820 Sarvas, Pekka, Astuvansalmen kalliomaa-
laus. [Ristiina.] - Ristiinan entisyyttä ja 
nykypäivää. Lahti 1973. S. 9-30. 
1821 
 Sarvas, Pekka & Taavitsainen, J.-P., Kallio-
maalauksia Lemiltä ja Ristiina 
 s t a. -
SM 1976 s. 30-52. [Deutsches Ref. s. 51-
52.] 
1822 CTonap, A. j. & CaBsaTeea, 10. A., 0 He-
KOTOpbIX BO3MONCHOCTAX 143o6pa3HTeJIbHo-
ro aHamt3a nHcaHHgbl AcryBaHcanMH. 
[Astuvansalmen kalliopiirrosten kuvallisen 
analyysin mahdollisuuksista. Ristiin a.] -
IlepBo6blTHoe HCKyCCTBO. HOBOCH6HpCK 
1976. S. 151-156. 
1823 Huurre, Matti, Muurolan Puustellin kivikau-
tinen asuinpaikka Rovaniemellä . - 
Totto 12 (1975) s. 14-20. 
1824 Koivunen, Pentti, Ylikylän ja Nivankylän ar-
keologiset tutkimukset 1978. [R o v a n i e-
m i .] - Faravid 2 (1978). Kuusamo 1978. 
S. 133-143. [Summary s. 143.] 
1825 Purhonen, Paula, Rovaniemen Niskanpe-
rä 1. Hki 1973. 85 s. - Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 8. 
1826 Sarvas, Anja, Marikkovaaran löytö - risti-
retkiaikaisen pohjankulkijan muisto R o -
vaniemeltä. - Totto 11 (1973) s. 4-
13. 
1827 Sarvas, Anja, Rovaniemen Niskanperän 
ihmishahmoinen pienoisveistos. - Totto 
12 (1975) s. 21-27. 
1828 Koivunen, Pentti, Esihistoriallinen loistosolki 
Suomen Lapista. [Rovaniemen mlk.] 
- Totto 12 (1975) s. 28-34. 
1829 Miettinen, Timo, Ruokolahden kallio-
maalaus merkittävä kulttuurilöytö. - Kar-jalainen viesti 1977:3 s. 11-15. 
1830 Huurre, Matti, Vanhan Saarijärven esi-
historia. - Reino Kallio, Vanhan Saarijär-
ven historia. Jyväskylä 1972. S. 15-62. 
1831  Edgren, Torsten, En baltisk smyckenål från 
Veitakkala i Salo. -  Honos Ella Kivikos-
ki = SMYA 75 (1973) s. 30-31. 
1832 Hirviluoto, Anna-Liisa, Salon Isokylän mui-
naiskalmisto. - Kotiseutu 1972 s. 63-66.  
Myös: Hakastarolainen 1972 s. 18-20. 
1833 Hirviluoto, Anna-Liisa, Uutta tietoa Salon 
vanhimmasta asutuksesta. - Hakastaro-
lainen 1979 s. 13-16. 
1834 Forss, Aulis, Rautakautisia esinelöytöjä 
Si i k a j o en Ylipäästä. - Scripta historica 
6 = OHJ 6 (1980) s. 169-177. [Deutsches 
 
Ref. s. 176-177.] 
1835 Pohjakallio, Lauri, Siilinjärven Sauna-
lahden Lapinraunio ja sen alainen kuppi- 
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kallio. - Aarni 17 = Kuopion isänmaalli-
sen seuran toimituksia 17 (1978) s. 103-
118. [Summary s. 118.] 
1836 Fornminnesinventering. S u n d. [Utg. av]  Pla-
neringsrådet, Museibyrån. Mariehamn 
1980. 136 s., 1  karttal. Poikittais-4:o.  
1837 Kivikoski, Ella, Långängsbacken. Ett gravfält 
från yngre järnåldern på Åland. [Sund.] 
 
Esbo 1980. 57 s., 9 kuval. 4:o. - SMYA 
80. 
1838 Huurre, Matti, Ristiretkiajan polttohauta 
Suomussalmella. - Honos Ella Kivi-
koski = SMYA 75 (1973) s. 82-88. 
1839 Taavitsainen, J.-P., Suomussalmen väri-
kallio, kalliomaalaus Nämforsenin ja Itä-
Karjalan kalliopiirrosten välissä. - Koti-
seutu 1979 s. 109-117. 
1840 Jutikkala, Eino, Hiisi ja risti Sääksmäel-
lä.  - Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle 
omistettuja tutkielmia. Keuruu 1978. S. 
85-90. 
1841  Sarvas, Anja, Settlement of Sääksmäki in 
the light of archaeological fmds. -  FM 
1976 s. 85-91. 
1842 Nallinmaa-Luoto, Terhi, Tampere Vilusen-
harju. Nuoremman rautakauden kalmisto 
Pirkanmaalla. [Turku 1978.] IV, 285 s., 34 
kuval., 18 karttal. [Summary s. 268-285.] 
4:o. - Suomalainen ja vertaileva arkeolo-
gia. Moniste 3 = Karhunhammas 3.  
Liitteet: Pirjo Lahtiperä, Tampereen Vi-
lusenharjun kalmiston luuanalyysi s. 1-
12; Leena Tomanterä, Tampereen Vilu-
senharjun tekstiililöydöt s. 13-28; M. L. 
Ryder, Vilusenharju wools s. 29-30. 
1843 Räty, Jouko, Tampereen kiinteistä mui-
naisjäännöksistä. - Tampereen kaupungin 
museot. Vuosikirja 2 (1973). [Tampere] 
1973. S. 79-94. 
1844 Tampereen seutukaava-alueen esihistorialli-
set kohteet ja alueet. Tampere 1974. 102 s. 
4:o. - Pirkanmaan seutukaavoitus B 47. 
1845 Sarvas, Anja, Tervolan Törmävaara - 
kaivaustuloksia vuodelta 1972. - Totto 11 
(1973) s. 14-18. 
1846 Siiriäinen, Ari, Nuorakeraamisen kulttuurin 
hauta Teuvalla. - SM 1974 s. 5-14. 
[Summary s. 14.] 
1847 Koivunen, Pentti, Oravaisen saaren kaivauk-
set kesällä 1973. [Tornio .] - Scripta his- 
torica 4 = OHJ 4 (1974) s. 32-41. [Sum-
mary s. 41.]  Myös: OY. Historian laitos. 
Eripainossarja 21. 
1848 Hirviluoto, Anna-Liisa, Kurala esihistorialli-
sella ajalla. [Turku .] - Turun Kurala, 
kylämäki vai kerrostaloalue. Espoo 1976. 
S. 6-21. 
1849 Kivikoski, Ella, Turun seudun esihistoria 
kivikaudesta noin vuoteen 1150. -  Ella 
Kivikoski & C. J. Gardberg, Turun kaupun-
gin historia kivikaudesta vuoteen 1366. 
Turku 1971. S. 1-110. 
1850 Salo, Unto, Mistä T y r v ä ä n seudun vanhin 
asutus on peräisin. Tulkintaa Tyrväänky-
län Hiidenmäen kaivausten perusteella. 
Vammala 1972.7 s. - TyMJ 46. Erip. Tyr-
vään sanomista 11.11.1972. 
1851  Tuovinen, Tapani, Mäkelä ja Peltomäki: 
Kaksi hautarauniota Ulvilassa. - Tut-
kimuksia Lounais-Suomen esihistoriasta ja 
varhaishistoriasta. Mauno Wanhalinnalle 
hänen 75-vuotispäivänään 2.8. 1980 = TY. 
Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalai-
nen ja vertaileva arkeologia. Moniste 4 = 
Karhunhammas 4 (1980) s. 181-193. 
[Summary s. 193.] 4:o. 
1852 Purhonen, Paula, Jönsaksen punamultahau-
dat - vanhimmat Suomesta tunnetut hau-
taukset. [Vantaa.] - Helsingin pitäjä. 
Helsinge 1980. Hki 1980. S. 6-15. 
1853 Väkeväinen, Lea, Vantaan Kilterin hauta-
löydöt. - SM 1975 s. 5-17. [Deutsches  
Ref. s. 16-17.] 
1854 Taavitsainen, J. P., Runinskriften vid Höjsal 
träsk i Vörå. [Vöyri .] - Horisont 1980:3 
s. 37-41. 
1855 Valonen, Niilo, En gård från järnåldern och 
dess traditioner: Gulldynt i Vörå, Öster-
botten. [V ö y r i .] - Ethnologia Fennica 
1977 s. 5-41. [Summary s. 40-41.] 
1856 Kehusmaa, Aimo, Y1  i -Iin hirvenpääkah-
vainen liusketikari. - Scripta historica 5 = 
OHJ 5 (1977) s. 7-16. [Summary s. 16.] 
1857 Kostet, Juhani, Ylitornion Kenttämaan 
kaivaukset kesällä 1977. - Faravid 2 
(1978). Kuusamo 1978. S. 29-62. [Sum-
mary s. 61-62.] 
1858 Koskimies, Mirja, Y l ö j ä r v e n Mikkolan 
akantuskoristeinen miekka. - Honos Ella 
Kivikoski = SMYA 75 (1973) s. 91-94.  
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1859 Ahlbäck, Olav, Österbottnisk medeltid. -  
Svenska Österbottens historia 1. Utg. av  
Svenska Österbottens landskapsförbund. 
Vasa 1977. S. 45-65. 
1860 Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 
1500-talsadel. Hfors 1970. 430 s., 15 kart-
tal. - SSLF 442.  
Arv.: T.  Dahlerup, Historisk tidsskrift (Kobenhavn) 1976 s. 164-167; T. Nyberg, 
Mediaeval Scandinavia (Odense) 6 (1973) 
s. 214-215; T. J. Paloposki, HTF 1971 s. 
37-40;  H. Pohjolan-Pirhonen, HAik 1971 
s. 293-296. 
1861  Anthoni, Eric, Kring en kartografisk fram-
ställning av medeltida kron- och frälse-
gods. Hfors 1972. 12 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 49 B 4 (1970-1971). 
1862 Anthoni, Eric, Kring godsen i Väntiälä och 
deras innehavare. - HTF 1973 s. 69-70. 
1863 Anthoni, Eric, Minnen av tidiga svenska för-
bindelser med Finland. - HTF 1975 s. 
233-238. 
1864 Berglund, Lars-Olof, Jatulintarhat, taustaa ja 
nykyhetkeä. - Jatuli 16 (1977) s. 214-
217. 
1865 Bergsland, Knut, Saamelaisten suhteet keski-
aikaiseen Norjaan. - KV 51 (1971). Vaasa 
1971. S. 18-27. 
1866 Bertell, Erik, Länsmansdömena - medeltida 
lokala tingslag på Åland. - Åländsk od-
ling. Årsbok 4I (1980). Mariehamn 1980. 
S. 12-36, 4 karttal. [Summary s. 28.] 
1867 Bäcksbacka, Christina, Stenlabyrinter i Fin- 
land. - FM 1972 s. 64-73. 
1868 Christiansen, Eric, The northern crusades. 
The Baltic and the Catholic frontier 1100-
1525. London 1980. 273 s.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
1869 *Dencker, Rolf, Finnisches Städtwesen und 
hansisches Biirgertum im Mittelalter. Diss. 
Universität Hamburg. Hamburg 1958. VII, 
198 s., 7 karttal. Mikrofilmi.  
1870 Dreijer, Matts, Das wiedergefundene Birka.  
- Bremisches Jahrbuch (Bremen) 52 
(1972) s. 39-64. 
1871  Dreijer, Matts, Mission och handel för tusen 
år sedan. - Sanct Olof 1974. Mariehamn 
1974. S. 11-17. 
1872 Dreijer, Matts, Pälshandelsvägen och kultur-
europas äldsta förbindelser med norra Ös-
tersjörummet. - Åländsk odling. Årsbok 
39 (1978). Mariehamn 1979. S. 5-24. 
[Summary s. 20-24.]  Myös: Fenno-ugri et 
slavi 1978 = Helsingin yliopiston arkeolo-
gian laitos. Moniste 22 (1980) s. 69-80. 
1873 Dreijer, Matts, Åland och Bircaproblemet. - Åländsk odling. Årsbok 35 (1974). Marie-
hamn 1975. S. 31-47. 
1874 Dreijer, Matts, Ålänningar i österled på 
1300-talet. - Åländsk odling. Årsbok 41 
(1980). Mariehamn 1980. S. 5-11. [Sum-
mary s. 8-11.] 
1875 Edgren, Torsten, Medeltidsarkeologi i skär- 
gårdshavet. - HTF 1977 s. 404-426. 
1876 Edgren, Torsten, Medieval archeological in- 
vestigations on the southwest coast of Fin- 
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land. - Fenno-ugri et slavi 1978 = Helsin-
gin yliopiston arkeologian laitos. Moniste 
22 (1980) s. 102-110. 
1877 Gallen, Jarl, Le relazioni culturali italo-fm-
landesi nel Medioevo. - Il veltro (Roma) 
1975 s. 517-525. 
1878 Gallen, Jarl, Nöteborgsfreden och Finlands 
medeltida östgräns. Hfors 1968. XXIV,  
237 s. - SSLF 427:1.  
Arv.: K. Herby, Historisk tidsskrift (Ko-
benhavn) 1973 s. 677-678. 
1879 Gardberg, C. J., Turun kaupungin historia 
1I00-luvun puolivälistä vuoteen 1366. -  
Ella Kivikoski & C. J.  Gardberg, Turun 
kaupungin historia kivikaudesta vuoteen 
1366. Turku 1971. S. 115-338. 
 
Sama ruots.:  
1880 
	
	 Åbo stads historia från mitten av 1100- 
talet till år 1366. Åbo 1973. 243 s. 
1881  Gissel, Svend, Agrarian decline in Scandina-
via. The debate about methodology within 
the Nordic project for the study of deserted 
farms and villages during the late Middle 
Ages. -  Scandinavian journal of history 
(Stockholm) 1976 s. 43-54. 
1882 Granlund, John, Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid. - 
 Rig (Stockholm) 1979 
s. 17-21. 
1883 Hiltunen, Esa, Liedon pitäjän asutus keski-
ajalla. - Tutkimuksia Lounais-Suomen 
esihistoriasta ja varhaishistoriasta. Mauno 
Wanhalinnalle hänen 75-vuotispäivänään 
2.8. 1980 = TY. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeolo-
gia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 (1980) 
s. 17-41. [Summary s. 40-41.] 4:o. 
1884 Holmsen, Andreas, Det nordiske odegårds-
prosjekt. - Historisk tidskrift (Stockholm) 
1971 s. 533-550. 	 '  
1885 Hubatsch, Walther, Der Deutsche Orden und 
Finnland. - THArk 28 = THYJ 28 (1973) 
s. 78-87. 
1886 Joensuussa 27. -  28.6. 1978 pidetyn Itä-Suo-
men asutus- ja väestöhistoriallisen semi-
naarin esitelmät. Joensuu [1980.] 82 s. 
 
Sis. mm.: Kauko Pirinen, Ruotsin Karja-
lan asutus keskiajalla s. 3-20; 
 Arvo Soini-
nen, Savon asutus keskiajalla s. 21-27;  
Erkki Kuujo, Käkisalmen Karjalan keskiai-
kaisesta asutushistoriasta historiallisten 
lähteiden perusteella s. 29-33; Heikki Kir-
kinen, Eräitä Suomen itärajan syntyyn ja 
varhaiskehitykseen liittyviä ongelmia s. 
35-51. 
1887 Julku, Kyösti, Keskiaikainen tuomio Pellon 
rajoista. - Scripta historica 4 = OHJ 4 
(1974) s. 28-31. [Summary s. 31.] 
 Myös: 
OY. Historian laitos. Eripainossarja 20. 
1888 Julku, Kyösti, Norra Finlands befolknings-
förhållanden under medeltiden. - Beret-
ning. Föredrag og forhandlinger ved det 
nordiske historikermode i København 9-
12 august 1971. Kobenhavn [1971.] S. 67- 
79. Myös: OY. Historian laitos. Eripainos-
sarja 17. 
1889 Julku, Kyösti, Oulujoen rajapyykki 1300-1u-
vulta. - Turkansaaren vuosikirja 1 (1979). 
Oulu 1979. S. 3-6. 
1890 Julku, Kyösti, Pohjois-Pohjanmaan hallin-
nollisista yhteyksistä 1300-luvulla. -  
Scripta historica 3 = OHJ 3 (1973) s. 7-26. 
[Summary s. 26.] 
 Myös: OY. Historian lai-
tos. Eripainossarja 10. 
1891  Kaukiainen, Yrjö, Viipurin läänin ruotsalais-
asutuksen synty varhaiskeskiajalla. - 
HAik 1974 s. 105-125. [Summary s. 
123-125.] 
1892 Kerkkonen, Gunvor, Skattmarker och mark-
skatter. - HTF 1971 s. 57-73. 
 
Keskustelua: H. Ylikangas, HTF 1971 s. 
159-160; G.  Kerkkonen, HTF 1971 s. 
161. 
1893 Kirkinen, Heikki, Baltiassa ja Suomessa asu-
neiden heimojen osallistuminen Itämeren 
alueen kysymysten ratkaisuun 1100- ja 
1200-luvulla. 2. [Suomea käs. osa.] - 
HArk 69 (1975) s. 37-46. [Summary s. 
46.] 
1894 Kirkinen, Heikki, Suomen laajentuminen 
itään päin keskiajalla ja uuden ajan alussa. 
- Suomalais-ruotsalainen historian tutki-
jain symposio. [Karjaa] 1980. S. 43-67.  
Sama ruots.:  
1895 	 Finlands expansion österut under medel- 
tiden och början av nya tiden. - 
 Sympo-
sium för historiker från Sverige och Fin-
land. [Kans] 
 1980. S. 47-74. 
1896 Klockars, Birgit, Medeltida förbindelser mel-
lan Finland och Västerås. - THArk 31  = 
THYJ 31 (1976) s. 156-167. 
1897 Koivisto, Olavi, Onko vuoden 1335 maininta 
Ala-Satakunnasta välttämättä väärennys. 
- Satakuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat.  
KKJ 11 (1972) s. 164-171. 
1898 Koivunen, Pentti, Oravaisensaari och Kai-
nuunkylä - medeltida boplatser i Torne-
dalen. - HTF 1977 s. 427-434. 
1899 Koivunen, Pentti, Problems of medieval set-
tlement in Lapland on the basis of excava-
tions in the Tornio river valley. - Fenno-
ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 22 (1980) s. 
200-206. 
1900 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
från vikingatid till reformationstid. Presi-
dium för Finland: Jarl Gallen, J. C. Gard-
berg Gunvor Kerkkonen, Aarno Malinie-
mi, Carl Axel Nordman & Helge Pohjolan-
Pirhonen. Finsk redaktör: 
 Helge Pohjolan-
Pirhonen. 16. 
 Skudehandel-Stadsskatter.  
17. Stadsskole-Sätesgård. 18. Sätesgårds-
namn-Trygor. 19. Trylle-Vidisse. 20. Vid-jer-före. 21. föremark-fyreting. Supple-
mentum. 22. Register. Hfors 1971-1978. 
 
VII s., 724 palstaa, 5 kuval.; VII s., 722 
palstaa, 4 kuval.; VII s., 723 palstaa, 4  
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kuvat.; VII s., 702 palstaa, 3  kuvat.; VII 
s.,724 palstaa, 4 kuvat.; VII s., 391  palstaa,  
2 kuvat.; VII, 139 s.  
Arv.: S. T.  Achen, Heraldisk tidsskrift 
(Kobenhavn) 3 (1970-74) s. 193, 273-
274; E. Anthoni, HTF 1972 s. 66-68; G.  
Berg, Fornvännen (Stockholm) 1980 s. 
141-143; H.  Pohjolan-Pirhonen, HAik 
1979 s. 46-53; G. T. Westin, Historisk 
tidskrift (Stockholm) 1980 s. 370-377. 
1901  Kuujo, Erkki, Finlands medeltida städer. - 
Middelaldersteder. Det XVII. nordiske 
historikermete Trondheim 1977 = Urbani-
seringsprosessen i Norden (Oslo) 1 (1977) 
s. 147-160. 
1902 Lind, John, Sjögrens Häme- teori og de rus-
siske kroniker. Et opgor med finsk tradi-
tion. - HTF 1977 s. 286-323. 
1903 Lindberg, Börje, Vem var Raseborgs ros? - 
Västnyländsk årsbok 3 (1979). [Ekenäs]  
1979. S. 57-64. 
1904 Litzen, Veikko, Om socknen. - HTF 1977 s. 
324-335. 
1905 Mäkelä, Anneli, Hattulan kihlakunnan ja 
Porvoon läänin autioituminen myöhäis-
keskiajalla ja uuden ajan alussa. Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1979. 276 s. [Deutsches 
Ref. s. 271-276.] -  Historiallisia tutki-
muksia 109. Ks. no 7938. 
1906 Nallinmaa-Luoto, Terhi, Om bosättningen 
och erämarksinstitutionen i järnålderns 
och medeltidens Finland. - Kontaktsten-
cil 12 (1976) s. 139-141. 
1907 Nielsen, Ervin, Har danskarna företagit kors-
tåg till Finland. - HTF 1972 s. 140-
145. 
1908 Niitemaa, Vilho, [Förbindelserna mellan 
hansastädema och]  Finland. - 
 Det nordis-
ke syn på forbindelsen metlem Hansestae-
derne og Norden. Det nordiske historiker-
mede i Århus 7.-9. august 1957. 2 opl. 
Aarhuus 1972. S. 123-164. 
1909 Niitemaa, Vilho, Itämeren kysymys keski-
ajalla. - HArk 66 (1973) s. 26-46. [Sum-
mary s. 43-46.] 
1910 Nikula, Johan, Tillnamnet Brun under me-
deltiden i Finland. - Från Rom till Åbo.  
Historiska miniatyrer till Pata av kolleger 
och elever 17.4.1980 = ÅA. Historiska in-
stitutionen. Meddelanden 6 (1980) s. 81-
87. 
1911  Nordling, Carl Olof, Gåtorna kring Birger 
Jarl, Osel och Borgå. Omvärdering av hi-
storiska teorier rörande svensk östpolitik 
och finsk och estnisk kolonisation under 
tidig medeltid. Borgå 1976. 96 s. 
1912 Nordling, Carl 0., Vad gjorde Birger Jarl i 
Finland. - Horisont 1975:3-4 s. 18-29.  
Keskustelua: K.  Pirinen, HAik 1975 s. 
343-345; Y.  Kaukiainen, HAik 1975 s. 
346-347; Å.  Granlund, HAik 1975 s. 
347-349; E.  Kiviniemi, HAik 1975 s. 
350-355; J.  Gallen, HTF 1975 s. 223- 
224. 
1913 Nyberg, Tore, Har Finland varit förlänt till 
en holstensk greve? - HTF 1975 s. 101-
113. 
1914 Oja, Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia 
asiakirjoja 4:1508, 5:1509-1510, 6:1511-
1538. - LHKM vuosik. 40 (1971). Forssa 
1971. S. 9-21  [Svenskt ref. s. 149]; 41 
(1972). Forssa 1972. S. 9-20 [Svenskt ref. 
s. 126]; 42 (1973). Forssa 1973. S. 11-27. 
1915 Oja, Aulis, Om ortnamnen i Finlands medel-
tida städer. - Helsingfors gatunamn = Hel-
singfors stads publikationer 24 (1971) s. 
7-12. 
1916 Oja, Aulis, Urjalan keskiaika. - LHKM 
vuosik. 1976. Forssa 1976. S. 13-68, 1  
karttal.  
1917 Olaus Magnus Gothus, Pohjoisten kansojen 
historia. Suomea koskevat kuvaukset. La-
tinan kielestä kääntänyt Kaarle Hirvonen. 
Esipuheen ja selitykset laat. Kustaa Vilku-
na. Keuruu 1973. 126 s. 4:o. 
1918 Orrman, Eljas, De senmedeltida ödesmålen i 
sydvästra Finland. - HTF 1971 s. 97-
113. 
1919 Orrman, Eljas, Medeltida skatteenheter i 
södra Finlands svenskbygder. - HTF 
1979 s. 217-233. 
1920 Orrman, Eljas, Om enheterna rök och krok i 
Finland under medeltiden. - HTF 1977 s. 
336-352. 
1921 
 Rebas, Hain, Internationella medeltida kom-
munikationer till och genom Balticum. -  
Historisk tidskrift (Stockholm) 1978 s. 
156-185. [Summary s. 184-185.] 
1922 Rona, Georg, Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 1-12. 
1923 Salo,Unto, The early stages of the Finnish  
townsystem. - Fenno-ugri et slavi 1978 = 
Helsingin yliopiston arkeologian laitos. 
Moniste 22 (1980) s. 134-140. 
1924 Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan keskiai-
kainen asutus ja sen häviö. - Karjalainen 
viesti 1971:3 s. 7-17.  
Sama ruots.:  
1925 	 Nord-Karelens medeltida bosättning och 
dess undergång. - Historicus skriftserie 1 
(1971). Helsingfors 1971. 15 s. 4:o. Monis-
te.  
1926 Sarvas, Anja, Oulaisten Kalliokankaan 
merkkikivet - Pähkinäsaaren rauhan raja-
pyykkejä? - HAik 1973 s. 25-31. 
1927 Sarvas, Pekka, Ristiretkiajan ajoituskysy-
myksiä. - SM 1971 s. 51-63. [Deutsches  
Ref. s. 63.] 
1928 Saskolski, I. P., Suomen lounaisrannikon 
suhteista Venäjään 1100-luvulla. - 
THArk 34 = THYJ 34 (1980) s. 52-63. 
1929 Suvanto, Seppo, Medieval studies in Finland.  
-  Scandinavian journal of history (Stock-
holm) 1979 s. 287-304. 
1930 Suvanto, Seppo, Naantalin historia 1. Keski- 
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aika ja 1500-luku. Turku 1976. 316 s. 4:o. 
Ks. no 13083. 
1931 
 Suvanto, Seppo, Pälkäneen keskiaika. - Päl-
käneen historia. Vammala 1972. S. 109-
230. 
1932 Suvanto, Seppo, Rajankäynnit Hämeessä 
1400-luvun puolimaissa ja alueen vanhat 
valtarajat. - HAik 1973 s. 177-189. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 21 A (1975) s. 881  
Keskustelua: M. Kerkkonen, HAik 1973 
s. 314-316; S. Suvanto, HAik 1974 s. 53-
54. 
1933 Suvanto, Seppo, Ruotsin valtaneuvosto ja 
Suomi vuosina 1434-41. Hfors 1979.22 s.  
- SSF årsbok-vuosik. 56 B 4 (1978). 
1934 Suvanto, Seppo, Rälssimies ja talonpoika 
keskiajan Hämeessä. - Arx Tavastica 4 
(1978) s. 24-44. [Deutsches Ref. s. 43-
44.] 
1935 Suvanto, Seppo, Satakunnan historia 3. Kes-
kiaika. [Pori] 1973. 471 s. 4:o. Ks. no 
12584. 
1936 Suvanto, Seppo, Satakunnan ja Hämeen kes-
kiaikainen rajalaitos. [Tampere 19721 II, 
242 s., 4 karttal. 4:o. - TaY. Historian lai-
tos. Monistesarja B 3.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1973 s. 81-83. 
1937 Suvanto, Seppo, Vanajan keskiaika. - Y. S.  
Koskimies & Pekka Lampinen, Vanajan 
historia 1  = Wanaja-seuran julkaisuja 20 
(1976) s. 113-234. 
1938 Valonen, Niilo, Keskiajan kulttuurin iskostu-
minen Tomionlaaksoon. - Lännen maita 
ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978). Hki 1978. 
S. 131-148. 
1939 Vassar, A. K. & Tarvel, E. V., Itämeren itä-
osassa asuvien heimojen taistelu saksalais-
skandinaavista agressiota vastaan 12. ja 13.  
vuosisadalla. - HArk 69 (1975) s. 6-29. 
[Summary s. 27-29.] 
1940 Viljanti, Arvo, Amsterdamin keskiaikaisen 
kaupunginvaakunan löytö Turun tuomio-
kirkkotorin kaivauksissa. - THArk 28 = 
THYJ 28 (1973) s. 104-112. [Deutsches  
Ref. s. 111-112.] 
1941 
 Vilkuna, Kustaa, Uber mittelalterliche  
Sperrschlösser an Handelswegen im Balti-
kum und in Finnland. - Häuser und Höfe 
der handeltreibenden Bevölkerung im Ost-
seegebiet im Norden vor 1500. Beiträge zur 
Geschichte und Soziologie des Wohnens. 
Visby-symposiet för historiska vetenska-
per 1974 = Acta Visbyensia (Visby) 5 (1974) s. 191-202. 
1942 Åström, Sven-Erik, Landnam och statsbild-
ning i Finlands historia. - 
 Nya Argus 1978 
s. 115-120. 
1943 Österberg, Eva, Agrar-ekonomisk utveckling, 
ägostrukturer och sociala oroligheter: de 
nordiska länderna c:a 1350-1600. - 
Scandia (Lund) 45 (1979) s. 171-204. 
[Summary s. 197-198.] 
1944 Ko9KypKHHa, C. H., KOHTaKTbI HaCeneHH51 
cesepo-3anaJHoro Ilpxnaaoacbsl c 3cro-
HHeH H 4 HHJISIHJ[Heä B I - Ham. Il TbIC. 
H. 3. [Koillis-Laatokan väestön suhteet Vi-
roon ja Suomeen ensimmäisellä vuositu-
hannella ja toisen vuosituhannen alussa.] -
CKaHJäHHaBCKHil c60pHHK 23.  TannHH 
1978. S. 131-146. [Svenskt ref. s. 147.] 
1945 HHHTeMaa, BHnxo, CpejlHeseKoBoe pemecno 
B pactoHe BanTHricxor0 MOI M. [Käsityöam-
matti keskiajalla Itämeren piirissä.] - Pe-
McCJIO H Many(paKTypa B POCCHH, 43HHnRH-
J.tHH, flpH6anTHKe. MaTepHanbi II coseT-
CKO-C])HHCKOro CHMno3HyMa no cogHanbHo-
3KOHOMH4eCKO}i HCTOpHH 13-14 aeKa6psl 
1972 r. Käsityö ja manufaktuuri Venäjällä, 
Suomessa ja Itämeren maissa. Toisen neu-
vostoliittolais-suomalaisen symposiumin ai-
neistoa yhteiskunnallis-taloudellisen histo-
rian alalta 13.-14. joulukuuta v. 1972. Me-
HHHrpam; 1975. S. 9-19. [Suom. selostus  
s. 185; Deutsches Ref. s. 191.] 
1946 HHKHTHH, A. JI., BHapMHH H J{peBHx! Pycb. 
[Bjarmia ja muinainen Venäjä.] 
 - Bonpo-
Cbi HCTOpHH (MocKBa) 1976:7 s. 56-69. 
1947 Hoppnxer, K. 0., K Bonpocy o nensix H 3a-
Jtavsix KpecTOBoro noxoaa BHprepa 5Ipna 
B 01)HHJI$IHJ(HIO B 1240. [Birger Jarlin Suo-
men ristiretken tavoitteet.] 
 - CKaHpHHaB-
CKHH C6OpHHK 22. TannHH 1977. S. 71-82.  
[Svenskt. ref. s. 82.] 
2.  
SOTA- JA LINNAHISTORIA 
Krigshistoria. Borgar. - Military history. Fortifications. 
	
1948 Drake, Knut, Die Burg Hämeenlinna im Mit- 	 40 kuvas. 4:o. - SMYA 68.  
	
telalter. Eine baugeschichtliche Unter- 	 Arv.: H. Lilius, HAik 1971 s. 60-62.  
	
suchung. Ak. Abh. HY. Hki 1968. 178 s., 	 Keskustelua: K Drake, HAik 1971 s.  
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173-174; H.  Lilius, HAik 1971 s. 288-
292; K Drake, HAik 1972 s. 54-56. 
1949 Drake, Knut, Hämeen linnan historialliset 
vaiheet. - Tiili 1976:4 s. 8-11. 
1950 Dreijer, Matts, Det äldsta Kastelholm. -  Åländsk odling. Årsbok 37 (1976). Marie-
hamn 1977. S. 5-28. 
1951  [Ekholm, Holger], Raaseporin linna. 4 p.  
Ekenäs 1974. 60 s., 1  kuvas.; 5 p. 1976. 
1952 Heinonen, Jouko, Muinaislinnoista, niiden 
puolustuksesta ja vainoaikojen hälytysta-
voista. - Sotahistoriallinen seura ja sota-
museo. Vuosikirja 7 (1971). Mikkeli 1971. 
S. 21-60. [Summary s. 55-60.] 
1953 Hämeen linna. Toim. Pertti Kilkki. Sotaso-
keat 1973. Mikkeli 1973. 121 s.; Lisäp. Hki 
1979. 
1954 Härö, Elias, Hämeen linna. Opas. Hki 1980. 
48 s.  
Sama engl.:  
1955 	 Häme castle. Guide. Hki 1980. 48 s. 
1956 Härö, Elias, Tiilen historiaa Hämeen linnas- 
sa. - Tiili 1980:4 s. 4-8. [Summary s. 
8.] 
1957 Leciejewicz, Lech, Normanowie. Wroclaw 
1979. 210 s. 
1958 Linnat ja linnoitukset. (Toim. Merja Kuos-
manen & Kaarina Rissanen). Hki 1975. 68 
s. 4:o. [Svenskt ref. s. 59-61.] - Museovi-
rasto. Rakennushistorian osasto 1975:1. 
1959 Luoto, Jukka & Pihlman, Aid, Ala-Satakun-
nan keskiaikaisten linnojen arkeologisesta 
taustasta. - THArk 34 = THYJ 34 (1980) 
s. 37-51. [Summary s. 50-51.] 
1960 Luppi, Päivi, Hämeen linnan esilinna. - Arx 
Tavastica 5 (1980) s. 3-11. [Deutsches  
Ref. s. 10-11.] 
1961  Maamme vanhat linnat. - Sotasokeiden jou-
lu 1978 s. 40-48. 
1962 Mäkinen, Vesa, Suomen vanhat linnat. The 
castles of Finland. Porvoo 1975. 191 s. 4:o; 
2, täyd. p. 1978. 
1963 Olavinlinna. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 
1975. Kuvitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 
1975. 120 s. 4:o. 
1964 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Olavinlinnan his-
torialliset vaiheet. [Savonlinna]  1973. 885 
s. 4:o.  
Arv.: J. T.  Lappalainen, HAik 1974 s. 
86-88. 
1965 Santavuori, Martti & Kilkki, Pertti, Kastel-
holma, Kuusisto, Raasepori. Hki 1972. 115 
s.; Lisäp. 1976. 
1966 Saskolski, Igor, Venäjän ja Itämeren kysy-
mys 1100-1400-luvulla. - HArk 66 (1973) 
s. 6-25. [Summary s. 23-25.] 
 
Suomea kosk. s. 19-22. 
1967 Sinisalo, Antero, Olavinlinna. Savonlinna 
1975. 36 s.; Lisäp. 1977; Lisäp. 1979. 
 
Sama saks.:  
1968 	 Die Burg Olavinlinna. Savonlinna 1979. 
42 s. 
1969 Sinisalo, Antero, Piirteitä keskiaikaisen Ola-
vinlinnan rakennushistoriallisesta asemas-
ta. - Juhlakirja joka omistetaan Lars Pet-
terssonille hänen 60-vuotispäivänään 12.  
elokuuta 1978. Festskrift tillägnad Lars  
Pettersson på hans 60-årsdag den 12 augus-
ti 1978 = Taidehistoriallisia tutkimuksia 4 
(1978) s. 243-254. [Summary s. 254.] 
1970 Somt om Wiborgs slott. - Tyrgilsmuseets  
kvartalstidskrift för minnen från Wiborg 
1973:1 s. 2-5; 1973:2 s. 4-6; 1973:4 s. 2-
7. 
1971  Taavitsainen, Jukka-Pekka, Kuusiston lin-
nan kaivauslöydöt. Kaivauslöytöjen ja his-
toriallisten lähteiden vertailua. Turku 
1980. 70 s., 19 kuval. [Svenskt ref. s. 58-
70.] 4:o. - Turun kaupungin historiallinen 
museo. Raportteja 3. 
1972 Turun linna. Teksti: Martti Santavuori. [Uusi 
p.] Hki 1976. 120 s. 
1973 Viipurin linna. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 
1976. Kuvitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 
1976. 141 s. 
1974 Vilkuna, Kustaa, Missä sijaitsi Oulun ensim-
mäinen linna ja mitä olivat kastarit eli sal-
palinnat? - STA Esit. 1973. Hki 1975. S. 
137-171. 
1975 KanepBa, MHpbsi, CpeaaeBeKOBbIt 6ypr 
XSMe. [Hämeen keskiaikainen linna.] - 
Fenno-ugri et slavi 1978 = Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 22 
(1978) s. 117-123. [Summary s. 123.] 
1976 JIyu m, IIABBH, (1)op6ypr 3aMKa XsMMe. [Hä-
meen linnan esilinna.] - Fenno-ugri et slavi 
1978 = Helsingin yliopiston arkeologian 
laitos. Moniste 22 (1978) s. 111-116.  
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3.  
KIRKKOHISTORIA 
Kyrkohistoria. - Ecclesiastical history. 
1977 Andren, Carl-Gustaf, De medeltida avlats-
breven - instrument för kyrkans verksam-
het. - Investigatio memoriae patrum. Li-
bellus in honorem Kauko Pirinen = SKHS 
toim. 93 (1975) s. 201-221. [Deutsches 
Ref. s. 220-221.] 
1978 Drake, Knut, Den heliga Birgittas kyrka i 
Nådendal. - Credo (Uppsala) 1971 s. 
137-138. 
1979 Drake, Knut, Der Kirchenplatz in Finnland 
als Treffpunkt im Mittelalter. - Kultur 
und Politik im Ostseeraum und im Norden 
1350-1450. Visby - symposiet för histo-
riska vetenskaper 1971  = Acta Visbyensia 
(Visby) 4 (1973) s. 169-183. 
1980 Dreijer, Matts, Johanniterriddare i Saltvik. 
- Sanct Olof 1978. Mariehamn 1978. S. 
10-18. 
1981  Dreijer, Matts, Mission och handel för tusen 
år sedan. - Sanct Olof 1974. Mariehamn 
1974. S. 11-17. 
1982 Dreijer, Matts, Ålands kyrka intill föreningen 
med Åbo stift. - Sanct Olof 1980. Marie-
hamn 1980. S. 109-131. 
1983 Gallen, Jarl, När blev Åbo biskopssäte? - 
HTF 1978 s. 312-324. 
1984 Gallen, Jarl, Studier i Åbo domkyrkas Svart-
bok. - HTF 1978 s. 286-311. 
1985 Hallberg, Svante & Norberg, Rune & Ode-
nius, Oloph, Birgittinska ämbetssigill från 
nordisk medeltid. - Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1973 s. 67-97. [Résumé s. 
95-97.]  
Sis. mm.:  Nådendal s. 79-80, 89-90. 
1986 Kerkkonen, Gunvor, En åländsk prästman i 
nödläge brytningsåret 1523. - Investigatio 
memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
21-28.  [Deutsches Ref. s. 28.] 
1987 Klockars, Birgit, Ett brev från Magnus Ta-
vast till Vadstena kloster. - Investigatio 
memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
29-34.  [Deutsches Ref. s. 34.] 
1988 Klockars, Birgit, I Nådens dal. Klosterfolk 
och andra c. 1440-1590. Hfors 1979. 210 
s. [Summary s. 209-210.] - SSLF 486.  
Myös: Kungl. vitterhets historie och antik-
vitets akademiens handlingar. Historiska  
serien 21.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1980 s. 78-81; B. 
J. Kilström, Personhistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1980 s. 57-58. 
1989 Klockars, Birgit, Klosterfolket i Nådendal. - 
Från medeltid till 1900-tal = Skrifter utg. 
av Historiska samfundet i Åbo 9 (1977) s. 
65-88. 
1990 Klockars, Birgit, Magnus Tavast, Birgitta och 
birgittinema. - HTF 1976 s. 22-34. 
1991  Klockars, Birgit, Om några Nådendalsbrev. 
- HArk 70 (1975) s. 128-141. [Summary 
s. 140-141.] 
1992 Kring korstågen till Finland. Ett urval upp-
satser tillägnat Jarl Gallén på hans sextio-
årsdag den 23 maj 1968. Red. av Kaj Mi-
kander. [Hfors] 1968. 236 s.  
Arv.: T. Nyberg, Historisk tidsskrift (Ke-
benhavn) 1974 s. 528. 
1993 Läntinen, Aarre, Turun keskiaikainen piis-
panpöytä. Ak. väitösk. JY. Tampere 1978. 
308 s. [Summary s. 303-308.] - Studia 
historica Jyväskyläensia 16.  
Arv.: E. Orrman, HTF 1979 s. 304-306; 
 
K. Pirinen, HAik 1980 s. 169-174. 
1994 Maliniemi, Aarno, Folkspråket i den finska 
medeltidskyrkan. - Kyrkliga brytningsti-
der i Finland. Stockholm 1974. S. 60-91. 
1995 Pirinen, Kauko, Keskiajan ja uskonpuhdis-
tuskauden tuomiokapituli 1276-1604. -  
Turun tuomiokapituli 1276-1976. Loi-
maa 1976. S. 13-110. 4:o. 
1996 Pirinen, Kauko, Om lantprostarna och pros-
tetingen under medeltiden och 1500-talet. 
- Kyrkliga brytningstider i Finland. 
Stockholm 1974. S. 9-43. 
1997 Ranta, Raimo, Piispa Henrikin saamahuo-
neen siirtohankkeista ja muistokappelin 
maa-alueen omistuksesta. - THArk 25 = 
THYJ 25 (1971) s. 99-115. [Summary s. 
115.] 
1998 Saarmaa, Boris, Piispanvaali Turussa v. 
1338. -  Kotiseutu 1978 s. 194-195. 
1999 Ukkola, Helge, Henricus Hartmanni - Hen-
rik Hartmanninpoika. Sääksmäen kirkko-
herra, Turun tuomiorovasti ja piispa.  
[Tampere 1976.] 62 s. 4:o. Moniste. -  
Teologisen tutkimusseuran julkaisuja 6.  
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4.  
TAIDE. RAKENNUKSET 
Konst. Byggnader. - Art. Buildings. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
2000 Drake, Knut, Suomen keskiajan rakennustai-
teesta. Tampere 1972. 24 s., 14 kuval. 4:o.  
- TaY. Historian laitos. Monistesarja B  
2. 
2001  Gardberg, C. J., Byggnadskonst [i medeltid.] 
- Konsten i Finland från medeltid till nu-
tid. Jakobstad [1979]. S. 12-29. 4:o. 
2002 Kare, Antero, Codex Aboensis. - Taide 
1980:1 s. 26-29. 
2003 Kronqvist, Iikka, Suomen keskiaikainen 
kirkkoarkkitehtuuri. - Helsingin yli-
opiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 
5 (1979) s. 1-61. 4:o. 
2004 Lindberg, Bo, Bildkonst och hantverk [i me-
deltid.] - Konsten i Finland från medeltid 
till nutid. Red. av Sixten Ringbom. Jakob-
stad [ 1979]. S. 30-57. 4:o. 
2005 Nordman, C. A., Finlands medeltida konst-
hantverk. Hfors 1980. 133 s. [Summary s. 
130-133.] 
2006 Pylkkänen, Riitta, The use and traditions of  
mediaeval rugs and coverlets in Finland.  
Tapiola 1974. 154 s. 4:o. Ks. no 10500. 
2007 Reutersvärd, Oscar, Finlands medeltida dop-
funtar, vigvattenskålar och piskinor samt 
dopfuntar av medeltida typ. - Juhlakirja 
joka omistetaan Lars Petterssonille hänen 
60-vuotispäivänään 12. elokuuta 1978.  
Festskrift tillägnad Lars Pettersson på hans 
60-årsdag den 12 augusti 1978 = Taidehis-
toriallisia tutkimuksia 4 (1978) s. 171-
198. [Summary s. 197-198.] 
2008 Richards, J.  M., 800 years of Finnish archi-
tecture. Newton Abbot 1978. 191 s. 4:o. 
2009 Santakari, Esa, Keskiajan kivikirkot. Fin-
lands medeltida stenkyrkor. The medieval 
stone churches of Finland. Keuruu 1979. 
175 s. 4:o. 
2010 Stigell, Anna-Lisa, Kyrkans tecken och årets  
gång. Tideräkningen och Finlands primiti-
va medeltidsmålningar. Toim. - Red. av  
Lars Pettersson. Hagalund 1974. 131 s. 4:o.  
- SMYA 77. 
2011 
 Suomen kirkot. Finlands kyrkor. Julk. Mu-
seovirasto. Utg. av Museiverket. (Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen toimesta julk. 
- Utg. av Finska fornminnesföreningen 
genom C. A. Nordman & 
 Nils Cleve, 6).  
Turun arkkihiippakunta; Borgå stift. 6-8.  
Hki 1972, Hfors 1973, Esbo 1975. 
6: Henrik Lilius & Sigrid Nikula & Tove 
Riska, Naantalin rovastikunta. Hki 1972. 
238 s. [Svenskt ref. s. 86-88, 129-130, 
150, 201-202, 218-219.] 
7: Sigrid Nikula, Abolands prosteri 1.  
Hfors 1973. 248 s. [Suom. selostus s. 60-
62, 69, 78-79, 83, 84, 90, 111-1I2, 169-
171, 191-192, 207, 227-228.1 
8: Sigrid Nikula, Abolands prosteri 2.  
Esbo 1975. 246 s. [Suom. selostus s. 77-
79, 87-88, 135-136, 165-166, 173, 
197-198, 223-224.] 
2012 Vilkuna, Kustaa, Käsikirjoituksen kuvituk-
sesta. - Codex Aboensis. Turun käsikir-
joitus. Kommentaarit ja suomennokset. 
Toim. Marketta Huitu & Tove Riska. Hki 
1977. S. 67-136.  
Sama ruots.:  
2013 	 Handskriftens illustrationer. - Codex 
Aboensis. Kommentarer och översättnin-
gar. Red. av Marketta Huitu & Tove Riska. 
Hfors 1977. S. 65-134.  
Sama engl.:  
2014 	 The illustration of the manuscript. - 
Codex Aboensis. Commentaries and trans-
lations. Ed. by Marketta Huitu & Tove Ris-
ka. Hki 1978. S. 67-142.  
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b. 
Paikkakunnat. 
Lokalt. - Regions. 
 
2015 Drake, Knut, Knut Posse rakentajana Hä-
meessä. - Arx Tavastica 4 (1978) s. 45- 
55. [Deutsches Ref. s. 45.] 
2016 Dreijer, Matts, Kring åländska kyrkvalv. - 
Sanct Olof 1973. Mariehamn 1973. S. 45- 
56.  
2017 Gallen, Jarl, Till historien om St Henriks 
reliker och hans grav i Nousis. - FM 1972 
s. 33-38. 
2018 Lindberg, Bo, Ålands medeltida kyrkor. -  
FT 1975 s. 422-448. 
2019 Nyman, Valdemar, Randanmärkningar till 
dateringen av Ålands äldre kyrkliga trä-
skulpturer. - Åländsk odling. Årsbok 39 
(1978). Mariehamn 1979. S. 25-42. [Sum-
mary s. 42.] 
2020 Schmeissner, Rainer H., Das Runenkreuz 
von Sund und die mittelalterlichen Stein-
kirchen Ålands. Regensburg 1978. (26) s. 
2021 
 Wendeler, Rolf & Helvi, Gotik in Finnland. 
Mittelalterl. Steinkirchen in Tawastland. 
 
Hämeen keskiaikaisia kivikirkkoja. Mun-
chen 1979. 84 s. 
2022 Ålands medeltida kyrkor. Studier utgivna av 
Ålandsseminariet vid Anders Zoms pro-
fessur i nordisk och jämförande konsthis-
toria. Tillägnade Sten Karling. Toim. ko-
mitea: Armin Tuulse, Ann Catherine Bon-
nier, Gerold Propper, Tamås Sårkåny. 
 
Stockholm 1973. 175 s. 
 
Sis.: Ernst Pooth, Zur Baugeschichte der 
Kirche von Jomala s. 9-24; Carl Jakob 
Gardberg, Saltviks kyrka s. 25-39; Gerold 
Popper, Sunds kyrka s. 40-64; Carl Jakob 
Gardberg, Lemlands kyrka s. 65-83; Ann 
Catherine Bonnier, Hammarlands kyrka s. 
84-102; Carl Jakob Gardberg, Eckerö kyr-
ka s. 103-114; Tamås Sårkåny, Finströms 
kyrkas. 115-134; Robert Bennet, Kumlin-
ge kyrka s. 135-143; Oscar Reutersvärd,  
De medeltida dopfuntarna på Åland s. 
144-165; 
 Armin Tuulse, Die Kirchen auf Åland und im Norden s. 166-175. 
2023 Det åländska folkets historia. I:2. Ålands me-
deltida kyrkokonst. Kirj. Valdemar Ny-
man. Hfors 1980. 117 s. 
2024 Dreijer, Matts När byggdes Finström s  
kyrka? - Aländsk odling. Årsbok 33 
(1972). Mariehamn 1972. S. 23-42. 
2025 Dreijer, Matts, Problem kring Finström s 
kyrkas kor. - Åländsk odling. Årsbok 40  
(1979). Mariehamn 1979. S. 5-1I. [Sum-
mary s. 10-11.] 
2026 Dreijer, Matts, S. Mikael i Finström. - 
Åländsk odling. Årsbok 34 (1973). Marie-
hamn 1974. S. 3-67. 
2027 Kiljunen, Veikko, Nya synpunkter på Fin -
ströms  kyrkas byggnadshistoria och kalk-
målningar. - Sanct Olof 1971. Mariehamn 
1971. S. 20-32. 
2028 Pettersson, Lars, Hailuodon palanut puu-
kirkko ja sen maalaukset. Karlö brunna 
träkyrka och dess målningar. [Tapiola]  
1971. 127 s. [Svenskt ref. s. 20-21.] 4:o. - 
SMYA 73. 
2029 Dreijer, Matts, Halvtrednigskyrkan S. Kata-
rina i Hammarland. - Aländsk odling. 
Årsbok 38 (1977). Mariehamn 1978. S. 5-
16. [Summary s. 15-16.] 
2030 af Hällström, Olof, Hattulan Pyhän Ristin 
kirkko. [Lisäp.] Parola 1974. 38 s.; Lisäp.  
1977; Lisäp. 1980.  
Sama engl.:  
2031 	 Hattula church. Parola 1971. 31 s.; New 
ed. 1974; Repr. 1977.  
Sama saks.:  
2032 	 Hattula Kirche. Parola 1971. 31 s.; Neue 
Aufl. 1974; Neue Aufl. 1976; Neue Aufl.  
1980. 
2033 Saartio, Rafael, Hollolan  kirkko. Lyh. p.  
Lahti [1975.] 15 s. 
2034 Brenner, Ola, Inkoon kirkko. Ekenäs 1975. 
12 s. 
2035 Dreijer, Matts, Furstesätet i Jomala stor-
manskyrka. - Sanct Olof 1977. Marie-
hamn 1977. S. 20-28. 
2036 Gardberg, C. J., Kustö biskopsgårds första 
byggnadsskede. [Kaarina .] - Juhlakirja 
joka omistetaan Lars Petterssonille hänen 
60-vuotispäivänään 12. elokuuta 1978.  
Festskrift tillägnad Lars Pettersson på hans 
60-årsdag den 12 augusti 1978 = Taidehis-
toriallisia tutkimuksia 4 (1978) s. 43-50. 
[Summary s. 50.] 
2037 Andersson, Aron, En medeltida nattvards-
kalk från K ö kar, Åland. - Åländsk od-
ling4l (1980). Mariehamn 1980. S. 40-44. 
[Summary s. 43-44.] 
2038 Edgren, Torsten, En pilgrimsampull från Le-
tala i sydvästra Finland. [Laitila .] - FM 
1978 s. 52-60. 
2039 Dreijer, Stig, St. Olofs kapell i Lemböte och 
dess anknytningar till medeltida farleder 
och hamnar på Åland. [L e m l a n d .] - 
Sanct Olof 1980. Mariehamn 1980. S. 41- 
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2040 Tapio, Olavi, Lohjan kirkko. The church of  
Lohja. Die Kirche in Lohja. [Lohja 1971.] 
(22) s.; [Lisäp.]  1978.  
Sama ruots.:  
2041 
	
	 Lojo kyrka. The church of Lohja. Die 
Kirche in Lohja. [Lohja 1972.] (22) s. 
2042 M a s k u n kirkko. Masku kyrka. Masku 
church. Die Maskuer Kirche. Toim. Rudolf  
Molnår. [Turku 1977.] 23 s. 
2043 Riska, Tove, Naantalin luostarikirkon 
Kristuksenpää. - Juhlakirja joka omiste-
taan Lars Petterssonille hänen 60-vuotis-
päivänään 12. elokuuta 1978. Festskrift 
tillägnad Lars Pettersson på hans 60-årsdag 
den 12 augusti 1978 = Taidehistoriallisia 
tutkimuksia 4 (1978) s. 233-242. [Sum-
mary s. 242.] 
2044 Tapio, Olavi, Nousiaisten Pyhän Henri-
kin kirkko. Turku 1971. (16) s.; [Uusi p.]  
1974; [Uusi p.]  1977. 
2045 (Sinisalo, Antero), Perniön kirkot. [2 p.]  
Perniö 1979.40 s. [Svenskt ref. s. 38; Deut-
schen Ref. s. 39; Summary s. 40.] 
2046 Taavitsainen, J-P., Norsunluukahvainen 
veitsi Perniöstä. - SM 1979 s. 21-30. 
[Summary s. 29-30.] 
2047 af Hällström, Olof, S:ta Maria kyrka i Pojo. 
[Pohja .] Hangö 1979. 88 s. 
2048 Knapas, Marja Terttu, P ä l k ä n e e n raunio-
kirkon länsipäädyn maalauskoristelu. - 
Pälkäneen joulu 1973 s. 8-10. 
2049 Litzen, Veikko, Missä sijaitsi Halikonlahden 
seudun vanhin kirkko? [Salo.] - Hakas-
tarolainen 1976 s. 18-20. 
2050 Dreijer, Matts, Saltviks kyrka -  en sock-
enfästning från 1100-talet. -  Åländsk od-
ling. Årsbok 36 (1975). Mariehamn 1976. 
S. 5-17.  
Arv.: E. H[offmanJ, Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 95 (1977) s. 238-
239. 
2051  Nummela, Johanna & Sarvas, Pekka & Taa-
vitsainen, J.-P., Hällristningarna på Präst-
holmen - 
 ett bidrag till Finlands medel-
tidshistoria. [Snappertuna.] - HTF 
1979 s. 262-270. 
2052 Dreijer, Matts, Sundsklubban - nod till 
korsstav. [Sund.] -  Åländsk odling. Års-
bok 39 (1978). Mariehamn 1979. S. 43-
48. [Summary s. 48.] 
2053 Gardberg, C. J., Åbo domkyrkas tidigaste 
byggnadsskeden. [Turku .] - FM 1978 s. 
39-51. 
2054 Gräsbeck, Kristoffer, The Diocese chapter of 
Turku. - 
 Look at Finland 1977:3-4 s. 
54-58. 
2055 Laisaari, Olavi, Keskiajan Turun asema-
kaavasta. - Suomen Turku 1974:2 s. 30-
35.  
Keskustelua: C. J.  Gardberg, Suomen 
Turku 1974:3 s. 37-38; O. Laisaari, Suo-
men Turku 1974:4 s. 33-34; C. J. Gard-
berg, Suomen Turku 1974:4 s. 34. 
2056 Lindberg, Bo, Åbo domkyrka intill 1318. 
[Turku.] - ÅHMÅ 36-37 (1972-
1973). Turku 1975. S. 15-94.  
Sama suom.:  
2057 	 Turun tuomiokirkko vuoteen 1318. - 
THMV 36-37 (1972-1973). Turku 1975. 
S. 95-146. [Summary s. 144-146.] 
2058 Parvio, Martti, Turun tuomiokirkko. [Uusi 
p.] Turku 1971. 24 s.; [Uusi p.] 1974.  
Sama ruots.:  
2059 	 Åbo domkyrka. [Ny uppl.] Turku 1973. 
24 s.  
Sama engl.:  
2060 	 Cathedral of Turku. [New ed.]  Turku 
1971. 24 s. 
 
Sama saks.:  
2061 	 Der Dom in Turku. [Neue Aufl.]  Turku 
1971. 27 s. 
2062 Thuren, Esko & Konola, Hannu, Maarian 
kirkko. [Turku .] [Turku 1974.] 10 s. 
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Litteratur och musik. - Literature and music.  
2063 Codex Aboensis. Turun käsikirjoitus. Kom-
mentaarit ja suomennokset. Toim. Mar-
ketta Huitu & Tove Riska. Hki 1977. 223 
s.  
Sis.: Kustaa Vilkuna, Codex Aboensis. 
Käsikirjoitus ja sen historia s. 11-15; Yrjö 
Blomstedt, Codex Aboensis lakikirjana s. 
17-31;  Olav Ahlbäck, Codex Aboensiksen  
kielestä s. 33-41; Kustaa Vilkuna, Calen-
darium s. 43-66; Kustaa Vilkuna, Käsi-
kirjoituksen kuvituksesta s. 67-136; Co-
dex Aboensikseen sisältyvät lakitekstit s. 
137-210; Olav Ahlbäck & Aulikki Ylönen, 
Otteita ja selostuksia niistä muistiinpa-
noista, jotka on tehty käsikirjoitusta 1500-
luvulla uudelleen sidottaessa siihen liite- 
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tyille paperilehdille s. 211-223.  
Sama ruots.:  
2064 	 Codex Aboensis. Kommentarer och 
översättningar. Red. av Marketta Huitu &  
Tove Riska. Hfors 1977. 214 s.  
Sis.: Kustaa Vilkuna, Codex Aboensis. 
Handskriften och dess historia s. 11-15;  
Yrjö Blomstedt, Codex Aboensis som lag-
bok s. 17-31;  Olav Ahlbäck, Om språket i 
Codex Aboensis s. 33-40;  Kustaa Vilku-
na, Calendarium s. 41-64;  Kustaa Vilku-
na, Handskriftens illustrationer s. 65-134;  
Lagtextema i Codex Aboensis s. 135-201;  
Olav Ahlbäck & Aulikki Ylönen, Utdrag ur 
och referat av de anteckningar, som gjorts 
på de till manuskriptet vid nyinbindningen 
fogade pappersbladen s. 203-214.  
Arv.: G. Berg, Rig (Stockholm) 1979 s. 
115-116;  I. Heiskanen, Svenska landsmål 
och svenskt folkliv (Uppsala) 1978-79 s. 
223-230.  
Sama engl.:  
2065 	 Codex Aboensis. Commentaries and 
translations. Ed. by Marketta Huitu & Tove 
Riska. Hki 1978. 228 s.  
Sis.: Kustaa Vilkuna, Codex Aboensis.  
Manuscript and history s. 11-16; Yrjö 
Blomstedt, The Codex Aboensis as a law 
code s. 17-32;  Olav Ahlbäck, Notes on the 
language of the Codex Aboensis s. 33-41;  
Kustaa Vilkuna, Calendarium s. 43-66;  
Kustaa Vilkuna, The illustration of the 
manuscript s. 67-142; The legal texts in 
the Codex Aboensis s. 143-222. List of 
the notes made on the sheets of paper atta-
ched to the manuscript when it was re-
bound in the 1500's s. 223-225. 
2066 Häkli, Esko, A medieval manuscript publi-
cation the Codex Aboensis. - Books from 
Finland 1978 s. 121-124. 
2067 Häkli, Esko, Codex Aboensis. - Bibliophi-
los 1978 s. 99-107. 
2068 Häkli, Esko, Kirjallisuutemme Prinsessa 
Ruusunen Manuale Aboense. - Suomen  
kuvalehti 1980:36 s. 90-91. 
2069 Häkli, Esko, Missale Aboense. - Books 
from Finland 1978 s. 70-73. 
2070 Järv, Harry, En kulturmanifestation i 1400-
talets Finland: Codex Aboensis. - Hori-
sont 1979:3 s. 34-43. 
2071 Lauren, Christer, Buddeforskningen - en 
historik och en blick framåt. -  FT 1973 s. 
164-171. 
2072 Lauren, Christer, Ett par Buddehandskrifters  
öden. -  FT 1972 s. 22-25. 
2073 Liedgren, Jan, En landslagshandskrift från Åbo i praktutgåva ("Codex Aboensis.") - 
NTBB (Uppsala) 1980 s. 1-7. [Summary 
s. 6-7.] 
2074 Manuale seu exequiale Aboense 1522. Editio 
stereotypa cum postscripto a Martti Parvio. 
Pieksämäki 1980. 236 s. - SKHS toim.  
115.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1980 s. 268-269. 
2075 Parvio, Martti, Keskiaikaisen messutradi-
tiomme peruslähteet. - STA Esit. 1975.  
Hki 1976. S. 173-183. 
2076 Parvio, Martti, Missale Aboense tieteellisenä 
tutkimuskohteena. - THArk 28 = THYJ 
28 (1973) s. 113-130. [Deutsches Ref. s. 
129-130.] 
2077 Parvio, Martti, Vanhin kirkkokäsikirjamme 
Manuale Aboense 1522. - Bibliophilos  
1980 s. 99-103, 112. 
2078 Rämä, Irja, Helsingin yliopiston kirjaston in-
kunaabelit. - Helsingin yliopiston kirjas-
ton tiedotuslehti 1980 s. 147-154. 
2079 Suomi, Vilho, Katolisen keskiajan kirjalliset 
tuotteet. - Suomen kulttuurihistoria 1.  
Porvoo 1979. S. 40-45. 
2080 Suomi, Vilho, Missale Aboense ja Marian 
kultti. - Turun kulttuurihistoriaa = 
THArk 33 = THYJ 33 (1979) s. 36-46.  
[Svenskt ref. s. 256-257.] 
2081  Vilkuna, Kustaa, Varsinaissuomalainen tai-
deaarre yli viiden vuosisadan takaa. [Co-
dex Kalmar.] - Kotiseutu 1972 s. 67-
73.  
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RUOTSIN AIKA 
Svenska tiden. — The period of Swedish rule. 
a.  
1527-1721. 
(Iso viha. Stora ofreden: XIII:3) 
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2082 Albrektson, Anna Maria, Om ursprung till 
"Alla fyra ständernas i Finland tal". — 
HLS 51  = SSLF 471 (1976) s. 81-140. 
2083 Aminoff, Torsten G., Tjänstemän från Sveri-
ge i Viborgs självstyrelse under stormakts-
tiden. — Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1976 s. 25-34. 
2084 Argus, Gunnar, Om den anonyme författa-
ren till en ryktbar pamflett från Sveriges  
kris 1713. — Karolinska förbundets årsbok 
1975. Stockholm 1976. S. 64-76. 
2085 Bespjatyh, Ju. N., "Talonpoikaisrauha" Ve-
näjän pohjoisilla alueilla ja ruotsalaisessa 
Suomessa vv. 1700-1712. — T.  Vihavai-
nen, 7.  Neuvostoliiton skandinavistien 
kongressi Leningradissa 6.-10. joulukuuta 
1976 = HY. Historian tutkimus- ja doku-
mentaatiolaitos. Tiedonantoja 6 (1977) s. 
18-20. 
2086 Blomstedt, Yrjö, 1590-luvun kuva. — HArk 
71 (1978) s. 225-232. 
2087 Federley, Synnöve, Ett köpfrälse i Kexholms 
 
län. — HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 127-
158. 
2088 Julku, Kyösti, Täyssinän rauhan v. 1595 raja 
Iivaaran pohjoispuolella. — Kylkirauta 
1971:2 s. 3-5. Myös: OY. Historian laitos. 
Eripainossarja 8. 
2089 Jutikkala, Eino, Kolmikymmenvuotisen so-
dan perintö. — Historiantutkijan sana. 
Maisterista akateemikoksi = Historiallisia 
tutkimuksia 105 (1977) s. 81-86. 
2090 Kerkkonen, Veikko, Kustaa II Aadolf ja Rå-
lambit. — THArk 34 = THYJ 34 (1980) s. 
64-74.  [Deutsches Ref. s. 74.] 
2091  Kirkinen, Heikki, Suomen laajentuminen 
itään päin keskiajalla ja uuden ajan alussa. 
— Suomalais-ruotsalainen historian tutki-
jain symposio. [Karjaa] 1980. S. 43-67.  
Sama ruots.:  
2092 	 Finlands expansion österut under medel- 
tiden och början av nya tiden. — Sympo-
sium for historiker från Sverige och Fin-
land. [Karis] 1980. S. 47-74. 
2093 Laasonen, Pentti, Politiikka karoliinisen ajan 
rukouspäiväteksteissä. — Nova et vetera. 
Studia in honorem Martti Parvio = SKHS 
toim. 105 (1978) s. 289-296. [Deutsches  
Ref. s. 296.] 
2094 Lappalainen, Jussi T., Suomen sotilaspoliit-
tinen asema 1600-luvulla. — HArk 71 
(1978) s. 233-244. 
2095 Liedgren, Jan, Om Jöns Philpussons gåva av 
Hulkis till Nådendal. — HTF 1973 s. 62-
65. 
2096 Markkanen, Erkki, Nuijakapinan alku Rau- 
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talammilla - aika, paikka ja kapinoitsijat. 
- Scripta historica 6 = OHJ 6 (1980) s. 
193-205. [Summary s. 205.] 
2097 Niitemaa, Vilho, Turku ja Ahvenanmaan 
kongressi vuosina 1718-1719. -  Turun 
kulttuurihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 
(1979) s. 47-83. [Svenskt ref. s. 258-
259.] 
2098 Nilsson, Sven A., Från krig till fred. Krigs-
makt och statshushållning under svenskt 
1600-tal. - Beretning. Foredrag og for-
handlinger ved det nordiske historikermo-
de i Kobenhavn 1971 9-12 august. Ko-
benhavn [1971.] S. 99-112. 
2099 Orrman, Eljas & Jutikkala, Eino, Adlig gods-
drift i Finland under 1600-talet. - Från 
medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska 
historikermöte i Uppsala 1974. Föredrag 
och mötesförhandlingar. Stockholm 1976. 
S. 89-111. 
2100 Paloposki, Toivo J., Teokratia ja karoliininen 
yksinvaltius. - Investigatio memoriae 
patrum. Libellus in honorem Kauko Piri-
nen = SKHS toim. 93 (1975) s. 359-373.  
[Deutsches Ref. s. 372-373.] 
2101  Purola, Aarne, Käkisalmen lääni -  karjalai-
nen taistelukenttä. - Rajamme vartijat 
1977:10 s. 26-29. 
2102 Tarkiainen, Kari, De ryska "nationalegenska-
perna" enligt svensk uppfattning i början 
av 1600-talet. - HLS 48 = SSLF 456 
(1973) s. 18-61. 
2103 Tarkiainen, Kari, Faran från öst i svensk 
säkerhetspolitisk diskussion inför Stolbo-
vafreden. - Scandia (Lund) 40 (1974) s. 
34-56. [Summary s. 55-56.] 
2104 Tarkiainen, Kari, Rysstolkarna som yrkeskår 
1595-1661. - Historisk tidskrift (Stock-
holm) 1972 s. 490-522. [Summary s. 
521- 522.] 
2105 Tarkiainen, Kari, "Vår gamble arfl'iende Rys-
sen". Synen på Ryssland i Sverige 1595-
1621  och andra studier kring den svenska 
Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid. 
Ak. avh. Uppsala. Uppsala 1974. 103 s. 
 
[Deutsches Ref. s. 73-79.]  - Studia histo-
rica Upsaliensia. 54.  
Arv.: R. Fagerlund, HTF 1975 s. 199-
201; K J. V. 
 Jespersen, Historisk tidsskrift 
(Kobenhavn) 1976 s. 293; S. Jungar, FT 
1974 s. 376-380; D. G. Kirby, The Slavo-
nic and East European review (London) 53  
(1975) s. 470-471; H. Pohjolan-Pirhonen, 
HAik 1975 s. 257-260. 
2106 Ylikangas, Heikki, Jaakko Ilkan ensimmäi-
nen kapina. - Kotiseutu 1978 s. 148-
153. 
2107 Ylikangas, Heikki, Nuijasodan syttyminen. 
- Kytösavut 13 (1978) s. 49-71.  
Sama ruots.:  
2108 	 Klubbekrigets utbrott. - HTF 1977 s. 
1-17. 
2109 Ylikangas, Heikki, Nuijasota. Keuruu 1977. 
336 s., 16 kuval.; 2 p. 1978.  
Arv.: R. Alapuro & H. Sarmaja, Tiede & 
edistys 1978:1 s. 68-70; Y. Blomstedt, Ka-
nava 1978 s. 35-38; K Hovi, Jahrbücher 
fur Geschichte Osteuropas (Wiesbaden) 28 
(1980) s. 615-616; M. Klinge, Books from 
Finland 1978 s. 127-128; P. K. Koskinen, 
Suomen nainen 1978:1 s. 16-17, 23; E.  
Lehtinen, HAik 1978 s. 68-82; K. Tarkiai-
nen, HTF 1978 s. 371-376.  
Keskustelua: H. Ylikangas, HAik 1978 s. 
169-178;  E. Lehtinen, HAik 1978 s. 272-
277; Y.  Kaukiainen, HAik 1978 s. 277-
280; K Hovi, HAik 1978 s. 281-283; A.  
Luukko, HAik 1978 s. 283-291; H. Yli-
kangas, HTF 1978 s. 449-451. 
2110 Ylikangas, Heikki, Nuijasota suomalaisena 
ja yleiseurooppalaisena ilmiönä. - HAik 
1980 s. 99-111. Myös: Ilmajoen musiikki-juhlat 1980. Ilmajoki [1980]. S. 13-25.  
Keskustelua: I. P. Saskolski & A. S. Zer-
bin, HAik 1980 s. 112-120; R.  Alapuro, 
HAik 1980 s. 120-123; E.  Jutikkala, 
HAik 1980 s. 123-125; Y.  Kaukiainen, 
HAik 1980 s. 125-127. 
2111  Ylikangas, Heikki Rautalammin kapina. 
Nuijasodan esinäytöksen ajoitus. - Par-
nasso 1978 s. 316-320. 
2112 Ylikangas, Heikki, Upproret i Rautalampi. 
- HTF 1978 s. 325-339.  
Sama suom.:  
2113 	 Rautalammin kapina. - Scripta histori-
ca 6 = OHJ 6 (1980) s. 178-192. [Summa-
ry s. 191-192.] 
2114 Österberg, Eva, Gränsbygd under krig. Öde-
läggelse och återuppbyggnad i samband 
med nordiska sjuårskriget. - Beretning. 
Foredrag og forhandlinger ved det nordiske 
historikermode i Kobenhavn 1971 9-12 
august. Kobenhavn [1971.] S. 85-97.  
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a.  
YLEISTÄ 
Allmänt. -  General. 
2115 Aminoff, Torsten G., Röster från Finland i 
frihetstidens debatt. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1980 s. 201-207. 
2116 Barton, H. Arnold, Russia and the problem 
of Sweden-Finland, 1721-1809. -  East 
European quarterly (Boulder, Co.) 1972 s. 
431-455. 
2117 Blomstedt, Yrjö, Självständighetstankar på 
1700-talet. - Kring Finlands historia.  
Kursrapport från nordisk universitetskurs i 
finsk historia Jyväskylä 1978 = Jyväskylän 
yliopiston historian laitos. Suomen histo-
rian julkaisuja 7 (1980) s. 1-11. 
2118 Carlsson, Sten, Valtakunnan hajoaminen 
1809. - Suomalais-ruotsalainen historian 
tutkijain symposio. [Karjaa] 1980. S. 68-
80.  
Sama ruots.:  
2119 
	
	
Rikets sprängning 1809. -  Symposium 
för historiker från Sverige och Finland.  
[Kans] 1980. S. 75-89. Myös: HLS 54 = 
SSLF 483 (1979) s. 115-127. [Summary:  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
31  A (1980) s. 183.] 
2120 Ericsson, Birgitta & Petersson, Ann-Marie, 
Centralmakt och lokalsamhälle på 1700-
talet. Presentation av ett intemordiskt 
forskningsprojekt. - Historisk tidskrift  
(Stockholm) 1979 s. 24-31. [Summary s. 
31.] 
2121  Frykenstedt, Holger, Johan Gabriel Oxen-
stierna och Finland. - HLS 47 = SSLF 449 
(1972) s. 5-105. 
2122 Kuusi, Sakari, Yrjö Maunu Sprengtporten.  
Jyväskylä 1971. 254 s. 1  liitel. 
Arv.: M.  Ruutu, HAik 1971 s. 367-
368.  
2123 Liewendahl, C. B., Konung Gustav III:s 
"flykt" från Finland över Åland till Sverige _ 
år 1788. - Historiska uppsatser 
27.11.1980 = Skrifter utg. av Historiska 
samfundet i Åbo 10 (1980) s. 141-162. 
2124 Lönnroth, Erik, Fänrik Ståls Sverige. - HLS  
50 = SSLF 467 (1975) s. 45-58. 
2125 Nikula, Oscar, Ett sentida försök att rädda 
Carl Olof Cronstedts ära. - FM 1974 s. 
85-91. 
2126 Oakley, Stewart P., Gustavus III and Finland 
in 1775. - Scandinavian studies (Law-
rence, Kan.) 1979 s. 1-12. 
2127 Palme, Sven Ulric, Gustav III och Finland.  
-  Nordisk tidskrift (Stockholm) 1973 s. 
145-162. 
2128 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Kansakunta etsii 
itseään 1772-1808. Porvoo 1970. 704 s., 
18 kuvas. - Kansakunnan historia 2.  
Arv.: T. 
 J. Paloposki, HAik 1972 s. 61-
63. 
2129 Salminen, Johannes, Försvar för en förräda-
re. [G. M. Sprengtporten.] - J. Salminen,  
Slavarna kastar ingen skugga. Borgå 1971. 
S. 25-31. 
2130 Den svenska historien 11. Finland förloras.  
Karl Johan och freden. Stockholm 1979. 
205 s. 4:o. 
2131  JIlatiAnnen, A. H., OvepKH HCTOpHH 414HJIAH-j1HH BTopOH nOJIOBHHbI XVIII B. [Katsaus 
Suomen historiaan 1700-luvun jälkipuolis-
kolla.]  JIeIIHHrpag 1972. 160 s.  
Arv.: J. H. Hodgson, The American 
historical review (Washington, D.C.) 80 
(1975) s. 425; S. Jungar, HTF 1974 s. 115;  
E. Kuujo, Jahrbücher für Geschichte Öst-
europas (Wiesbaden) 22 (1974) s. 142-143.  
P. 
VANHA SUOMI 
"Gamla Finland". -  "Old Finland". 
	
2132 Die Beschreibung des russisch käyserlichen 	 Nikolai Henrik Engelhardt. Loviisa 1973. 
	
Gouvemements von Wiburg (1767) von 	 93 s. - Suomen historian lähteitä 8. 
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2133 Bobovitä, I. M., Vanhan Suomen feodaalinen 
järjestelmä ja sen porvarillistumisen eri-
koispiirteet 18. vuosisadalta 19. vuosisa-
dan puoliväliin. - T.  Vihavainen, 7. Neu-
vostoliiton skandinavistien kongressi Le-
ningradissa 6.-10. joulukuuta 1976 = HY.  
Historian tutkimus- ja dokumentaatiolai-
tos. Tiedonantoja 6 (1977) s. 21-24. 
2134 Knapas, Rainer, Fästningsbyggnad och stads-
arkitektur i Gamla Finland vid 1700-talets  
slut. - Historicus skriftserie 1 (1971). Hel-
singfors 1971. 15 s. 4:o. Moniste.  
2135 Väänänen, Kyösti, Pappissivistys Vanhassa 
Suomessa. Ak. väitösk. HY. Mikkeli 
[1975.] 408 s. [Deutsches Ref. s. 397-408.]  
- SKHS toim. 96. Ks. no 4188. 
2136 Väänänen, Kyösti, Pappissivistys Vanhassa  
Suomessa. - Karjalainen viesti 1976:1 s. 
9-14. 
2137 Väänänen, Kyösti, Vanhan Suomen papisto. 
Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaali-
nen koostumus. Kuopio 1975. 444 s.  
[Deutsches Ref. s. 441-444.] - SKHS 
toim. 95. Ks. no 4190. 
2138 Bo6oBH9, H. M., CocTOAHHe cenbcKoro xo-
35uICTBa «CTapo i 4 HHJIAHTHH» B  KOHI{e 
XVIII - Havane XIX B. Ilo MaTepeanaM 
neHHHrpapcKHx apxHson. [Maatalouden 
tila "Vanhassa Suomessa" 1800-luvun vaih-
teessa. Leningradilaisten arkistojen aineis-
ton valossa.] - CKaHJ{HHaBCKHN c6opHHK 
22. TannHH 1977. S. 31-44. [Svenskt ref. 
s. 44.] 
2.  
VENÄJÄN AIKA 
Ryska tiden. - The period of Russian rule. 
a.  
Yleisesitykset sekä aika v:een 1890.  
Allmänt samt tiden till c. 1890. -  General works. From 1808 to about 1890. 
2139 Aalto, Teemu, Kansakunta kerää voimia 
1855-1890. Porvoo 1976. 703 s., 16 kuval. 
- Kansakunnan historia 4.  
Arv.: M. Ruutu, HAik 1977 s. 45-50. 
2140 Alapuro, Risto, Uskonto ja poliittinen mobi-
lisoituminen maaseudulla. - Maailman-
kuvan muutos tutkimuskohteena. Näkö-
kulmia teollistumisajan Suomeen. Keuruu 
1977. S. 121-147. 
2141 Alf-Halonen, E., Taistelu ammattikuntalai-
toksesta Suomessa 1800-luvun puolivälis-
sä. Kappale J.V. Snellmanin julkista toi-
mintaa. Forssa 1954. 328 s. - Historialli-
sia tutkimuksia 41.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1979 s. 350-
352. 
2142 Brotherus, Heikki, La nascita della Finlandia 
moderna. - II veltro (Roma) 1975 s. 
473-479. 
2143 Byckling, Liisa, Helsingin venäläinen teatteri 
ja suomalaiset autonomian ajan loppupuo-
lella. - 
 Kielen ja kulttuurin kentältä = 
Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25.  
Vammala 1977. S. 13-20. [Rezjume s. 
19-20.] 
2144 Engman, Max, Borgare och skenborgare i 
Finland och Ryssland under första hälften 
av 1800-talet. - HTF 1978 s. 189-207. 
2145 Engman, Max, Finska passexpeditionens ar-
kiv som personhistorisk källa. En källkri-
tisk granskning. - Genos 1979 s. 49-61, 
83-94. 
 [Suom. selostus s. 94.]  
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2146 Josselson, Michael & Diana, The Comman-
der. A life of Barclay de Tolly. Oxford 
1980. 275 s., 4 kuval.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
2147 Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson och 
krigspartiet i Sverige under Krimkriget. - 
Beretning. Foredrag og forhandlinger ved 
det nordiske historikermode i Kobenhavn 
1971 9-12 august. Kobenhavn [1971.] S. 
141-164. 
2148 Junnila, Olavi, Arwidsson ja Ruotsin kunin-
gashuone. - HAik 1972 s. 173-176. 
2149 Junnila, Olavi, Pekka Kuoharinen och 011i 
Kekäläinen som spåkrör för Adolf Iwar 
Arwidssons åsikter. - HTF 1974 s. 18-
44.  
Keskustelua: M.  Klinge, HTF 1974 s. 
110-113. 
2150 Junnila, Olavi, Ruotsiin muuttanut Adolf  
Iwar Arwidsson ja Suomi. (1823-1858).  
Ak. väitösk. HY. Hki 1972. 298 s. [Sum-
mary s. 284-292.]  - Historiallisia tutki-
muksia 87. [Summary: Excerpta historica 
Nordica 8 (1975) s. 104-108.]  
Arv.: P. K. Hamalainen, The American 
historical review (Washington, D.C.) 80 
(1975) s. 991-992; E.  Jutikkala, HAik 
1972 s. 146-148; K Tarkiainen, Historisk 
tidskrift (Stockholm) 1974 s. 461-462. 
2151 
 Jussila, Osmo, Finnland in der Gesetzkodifi-
kation zur Zeit Nikolajs I. - Jahrbncher 
ftir Geschichte Osteuropas (Wiesbaden) 20 
(1972) s. 24-41. 
2152 Jussila, Osmo, Från ryska undersåtar till fin-
ländska medborgare -  om medborgarbe-
greppets utveckling under första hälften av 
1800-talet. - HTF 1978 s. 5-20. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 25 A (1979) s. 588.] 
2153 Jussila, Osmo, Kejsaren och lantdagen -  
maktrelationerna, särskilt ur kejsarens syn-
vinkel. - HTF 1979 s. 105-127. 
2154 Jussila, Osmo, Uskoton Puola ja uskollinen 
Suomi. - Suomen kuvalehti 1980:37 s. 
18-22. 
2155 Jutikkala, Eino, Storfurstendömet Finlands 
ställning i det ryska kejsardömet. -  Kring 
Finlands historia. Kursrapport från nor-
disk universitetskurs i finsk historia = Jy-
väskylän yliopiston historian laitos. Suo-
men historian julkaisuja 7 (1980) s. 24-
38. 
2156 Kalela, Jorma, Die Entstehung der finnischen 
Nation. Ein Abriss. - Suomalaisten ja 
DDR:läisten historiantutkijoiden Hana-
saaressa 5.-8.5. 1977 pitämän neljännen 
seminaarin esitelmät. Referate des vierten 
Seminars von Historikern aus der DDR 
und Finnland (5.-8.5. 1977 in Hanasaari) 
= Helsingin yliopiston poliittisen historian 
laitoksen julkaisuja 1978:1 s. 137-160. 
2157 Klami, Hannu Tapani, Oikeustaistelijat. Suo-
men oikeustiede Venäjän vallan aikana. 
Porvoo 1977. 188 s. 
2158 Klinge, Matti, Bernadotten ja Leninin välis-
sä. Tutkielmia kansallisista aiheista. Por-
voo 1975. 170 s.; 2 p. Juva 1980. 
2159 Klinge, Matti, Finland efter 1809. -  Finskt 
sekelskifte. Stockholm 1971. S. 9-26. 
[Summary s. 131-132.] 
2160 Klinge, Matti, 1809 -  the birth of the Finn-
ish state. -  Look at Finland 1977:3-4 s. 
39-43. 
2161  Klinge, Matti, Östra Finland i 1800-talets 
politiska idéspektrum. - HTF 1970 s. 
129-152.  
Keskustelua: T. G. Aminoff HTF 1971 s. 
76-77; M. Klinge, HTF 1971 s. 77-79.  
Sama suom.:  
2162 	 Itä-Suomi 1800-luvun aatepoliittisessa 
kentässä. - Puolueet ja politiikka Itä-Suo-
messa = Itä-Suomen instituutin julkaisuja 
B 4 (1971) s. 5-22. 4:o. Moniste; 2, uud. p.  
1973. 
2163 Korhonen, Keijo, Autonomous Finland in the 
political thought of nineteenth century 
Russia. Turku 1967. 99 s. - TYJ B 105.  
Arv.: M. Rintala, East European quarter-
ly (Boulder, Co.) 1971 s. 114-115. 
2164 Koukkunen, Heikki, Suomen valtiovalta ja 
kreikkalaiskatoliset 1881-1897. Joensuu 
1977. 290 s. [Summary s. 270-277.] - 
Joensuun korkeakoulun julkaisuja A 7. Ks. 
no 4603. 
2165 Kowalska-Posten, Leokadia, De polska och 
finländska emigranternas samarbete i Sve-
rige 1862-63 i belysning av polskt källma-
terial. -  FILS 55 = SSLF 487 (1980) s. 85-
126. 
2166 Kuusi, Sakari, Yrjö Mauno Sprengtporten. 
Jyväskylä 1971. 254 s., liitel. Ks. no 2122. 
2167 Käiväräinen, Juho, Tsarismin perustuslailli-
nen politiikka Suomen autonomian alku-
kaudella. - Punalippu (Petroskoi) 1976:10 
s. 98-103. 
2168 Lindman, Sven, Nordström och Arwidsson. 
- HTF 1974 s. 45-52. 
2169 Maude, George, 'Venäjän integraalinen osa.'  
Suomi brittiläisestä näkökulmasta 1856-
1899. - HAik 1971 s. 101-110. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 18 A (1972) s. 316.] 
2170 Norman, Henry, All the Russians. Travels 
and studies in contemporary European 
Russia, Finland, Siberia, Caucasus and 
Central Asia. Reprint. Boston, Mass. 1977. 
V, 476 s. 
 
Suomea kosk. s. 64-95. 
2171  Paasivirta, Juhani, Suomen autonomia- ja 
itsenäisyyskauden poliittisen historian tut-
kimuksesta. - HArk 71 (1978) s. 245-
258. Myös: Politiikka 1975 s. 282-292.  
Sama ruots.:  
2172 	 Finlands moderna historia. Kring forsk-
ningen i den finländska autonomins och 
självständighetens politiska historia. - FT 
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1977 s. 93-108. Myös: Åbo universitet. 
Forskningar i politisk historia D 2. 
2173 Paasivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa. Au-
tonomiakausi ja kansainväliset kriisit 
(1808-1914.) [Hämeenlinna]  1978. 459 s. 
 
Arv.: 0.  Apunen, Ydin 1979:2 s. 34-35;  
G. von Bonsdorff, HTF 1979 s. 153-157; 
V. Hämäläinen, Ulkopolitiikka 1980:4 s. 
28-29; E. Lyytinen, Books from Finland 
1979 s. 72-74; P. Tommila, HAik 1980 s. 
277-280. 
2174 Pipping, Hugo E., Efter Krimkriget -  några 
följdverkningar i Finland. - HTF 1972 s. 
33-65. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 19 A (1973) s. 298-
299.] 
2175 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Kansakunta löy-
tää itsensä 1808-1855. Porvoo 1973. 703 
s., 16 kuval. - Kansakunnan historia 3.  
Arv.: 0.  Junnila, HAik 1974 s. 69-72;  
E. Saarenheimo, Alkoholipolitiikka 1974 
s. 27-28. 
2176 Rommi, Pirkko, Fennomanian 'liikekannal-
lapano' 1870-luvulla. - THArk 28 = 
THYJ 28 (1973) s. 253-289. [Summary s. 
289.] 
2177 Rommi, P[irkko], Tsarismi ja fennomaaninen 
liike Suomessa 1880- ja 1890-luvuilla. - 
HArk 69 (1975) s. 68-81. [Summary s. 
80-81; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 23 A (1977) s. 308.] 
2178 Ryndzjunski, P. G. & Suni, L. V., 1860-70-
lukujen porvarilliset reformit Venäjällä ja 
Suomessa. - HArk 75 (1980) s. 48-76. 
[Summary s. 75-76.] 
2179 Schoolfield, George C., Luminaries of a gol-
den age. -  The American -  Scandinavian 
review (New York) 1972 s. 49-61. 
2180 Schweitzer, Robert, Autonomie und Auto-
kratie. Die Stellung des Grossfürstentums  
Finnland im russischen Reich in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1863- 
1899). Giessen 1978. 395 s. - Marburger 
Abhandlungen zur Geschichte und Kultur  
Osteuropas. Band 19.  
Arv.: 	 E. Hösch, 	 Deutsch-Finnische 
Rundschau (München) 29 (1978) s. 28; 
S. Jungar, HTF 1979 s. 158-161; 0.  Jussi-
la, HAik 1978 s. 356-362; D.  Kirby, The 
Slavonic and East European review (Lon-
don) 57 (1979) s. 452-453; C. L.  Lundin,  
The American historical review (Washing-
ton, D.C.) 85 (1980) s. 411-412; T. Polvi-
nen, Jahrbücher für Geschichte Osteuro-
pas (Wiesbaden) 28 (1980) s. 139-141;  
E. C. Thaden, Slavic review (Chicago, Ill.) 
39 (1980) s. 679-680; R.  Cynu, CKaHnH-
HaBCKHÄ C6OpHHK 25.  TaJIJIHH 1980. 
S. 215-218. 
2181  Suni, Leo, Tsarismi ja fennomania 1880-
luvulla. - Punalippu (Petroskoi) 1975:9 s. 
103-107. 
2182 Suni, L. V., Tsarismi ja yhteiskunnallispoliit-
tinen liike Suomessa 1880-90-luvuilla. - 
HArk 69 (1975) s. 47-67. [Summary s. 
66-67; Historical abstracts (Santa Barba-
ra, Cal.) 23 A (1977) s. 308.] 
2183 Tommila, Päiviö, Arvid David Hummel, en 
svensk i St. Petersburg. -  Personhistorisk 
tidskrift (Stockholm) 1973 s. 36-73. 
2184 Torvinen, Taimi, Autonomian ajan senaatti. 
- Valtioneuvoston historia 1917-1966. 
1. Ministeristöjen historia 1917-1939.  
Hki 1977. S. 7-130. 
2185 Vaittinen, Seppo, Porvoon valtiopäivät ja 
Suomi "kansakunnaksi korotettuna". - 
HAik 1972 s. 113-123. 
2186 V[äänäne]n, K., Hallitsijanvaihdos ja deka-
bristikapina joulukuussa 1825. Autonomi-
sen Suomen valtion olemassaolo vaakalau-
dalla 150 vuotta sitten. - Porrassalmi 
1975:4 s. 34-38. 
2187 Ylikoski, J. Pekka, Suomen valtion synty. - 
Sotilasaikakauslehti 1979 s. 298-301.  
b. 
Sortovuodet, n. 1890-1914.  
Ofärdsåren, c. 1890-1914. - The period of Russian 
oppression about 1890-1914. 
(Asevelvollisuuskysymys. - Värnpliktsfrågan ks. XIII:6.) 
2188 Ala-Kapee, Pirjo, Joukkoliikkeiden läpimur-
to. Suurlakko vaikutusilmiöineen Tampe-
reella. - Poliittinen Tampere 1899-1905 
= TaY. Historian laitos. Monistesarja B 1 
(1972) s. 237-289. 
2189 Blomstedt, Yrjö, Turun hovioikeus sortovuo-
sien kriisissä. - Turun hovioikeus. 1623  
-  31.10.1973. Åbo hovrätt. Porvoo 1973. 
S. 223-237. 
2190 Copeland, William R., Relations between the 
108 	 IX. Uusi aika. 
Finnish resistance movement and the Rus-
sian liberals 1899-1904. -  Essays on rus-
sian liberalism. Ed. with an introduction 
by Charles E. Timberlake. Colombia, Mis-
souri 1972. S. 90-118. 
2191 Copeland, William R., The uneasy alliance. 
Collaboration between the Finnish opposi-
tion and the Russian underground. 1899-
1904. Kuopio 1973. 224 s. - STA toim. B  
179.  
Arv.:  M. Futrell, The Slavonic and East 
European review (London) 53 (1975) 
s. 303-304; L. Hyvämäki, HAik 1973 
s. 152-155; L. Hyvämäki, Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas (Wiesbaden) 24 
(I976) s. 277-280; P. K.  Hamalainen, The 
American historical review (Washington,  
D.C.) 82 (1977) s. 658-659; B.  Jensen,  
Historisk tidsskrift (Kobenhavn) 1978 
s. 630-631; L. Kochan, The English his-
torical review (London) 1976 s. 678-679; 
M. Menger, Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft (Berlin) 23 (1975) s. 976-977;  
K. Meyer, Zeitschrift für Ostforschung 
(Marburg/Lahn) 26 (1977) s. 747; M. Per-
rie, History (London) 60 (1975) s. 142;  
B. B. I7oxne6xuH, Bonpochi HCTOpHH 
(MocKBa) 1976:3 s. 184-188. 
2192 Federley, Berndt, Diktatur och lantdag. Fin-
ländska opinioner 1903-1905. Hfors  
1976. 85 s. - BNF 118. 
2193 Federley, Berndt, Finland och ett konstitutio-
nellt Ryssland. Debatt med ryska liberaler  
1903-1904. - HTF 1975 s. 5-29. [Sum-
mary: Historical abtsracts (Santa Barbara, 
Cal.) 22 A (1976) s. 302.] 
2194 von Fieandt, Kai, Tekla Hultin 1864-1943  
- uskalias nainen Suomen perustuslaki-
taistelussa. - Pohjoismaisen kansanvallan 
asialla. För nordiskt folkstyre. [Lohja]  
1976. S. 52-60. 
2195 Fält, Olavi K., Japanin tiedustelupalvelun ja 
suomalaisten aktivistien yhteistyö Venä-
jän-Japanin sodan aikana. - HAik 1976 s. 
3-18. 
2196 Harjunpää, Toivo, Suomen tie sortovuosista 
itsenäisyyteen. - Siirtokansan kalenteri  
61. Duluth, Minn. 1978. S. 22-60. 
2197 Huuhtanen, Taina, Olisiko lyötävä veljeskät-
tä? Työväenliike ja Venäjän-poliittiset 
vaihtoehdot. - Poliittinen Tampere 
1899-1905 = TaY. Historian laitos. Mo-
nistesarja B 1 (1972) s. 202-236. 
2198 Hämäläinen, Vilho, Karjalan kannaksen ve-
näläinen kesäasutus ja sen vaikutus Suo-
men ja Venäjän suhteiden kehitykseen au-
tonomian ajan lopulla. Ak. väitösk. TaY.  
Tampere 1974. 260 s. 4:o. [Summary s. 
257-260.]  - Acta universitatis Tampe-
rensis A 59. [Summary: Excerpta historica 
Nordica 9 (1977) s. 83-85.]  
Arv.: O. Jussila, HTF 1975 s. 38-40; V.  
Rasila, HAik 1974 s. 366-368. 
2199 Jungar, Sune, Ryssland och den svensk-nors-
ka unionens upplösning. Tsardiplomati 
och rysk-fmländsk pressopinion kring uni-
onsupplösningen från 1880 till 1905. Ak. 
avh. AA. Ekenäs 1969. 197 s. [Summary s. 
191-197.] 
 - Acta academiae Aboensis A 
37:3.  
Arv.: P. K. Hamalainen, The American 
historical review (Washington, D.C.) 76 
(1971) s. 1177-1178; A. Imhof  Histori-
sche Zeitschrift (Munchen) 212 (1971) s. 
239-241; A. Kirkhusmo, Historisk tids-
skrift (Oslo) 1972 s. 356-358; G. von  
R[auch], Jahrbiicher fiir Geschichte Osteu-
ropas (Wiesbaden) 21 (1973) s. 315; S.  
Stjernholm, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1971 s. 271-275. 
2200 Jussila, Osmo, Förfinskning och förryskning. 
Språkmanifestet år 1900 och dess bak-
grund. - HTF 1980 s. 1-17. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
32 A (1981) s. 298.] 
2201  Jussila, Osmo, Kansallisuus ja yhteiskunta-
luokat venäläis-suomalaisissa suhteissa 
suurlakon aikana ja sen jälkeen (1905-
1909). - HAik 1974 s. 204-218. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 21 A (1975) s. 284.] 
2202 Jussila, Osmo, Nationalism and revolution. 
Political dividing lines in the Grand Duchy 
of Finland during the last years of Russian 
rule. -  Scandinavian journal of history 
(Stockholm) 1977 s. 289-309. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
25 A (1979) s. 588.] 
2203 Jussila, Osmo, Nationalismi ja vallanku-
mous venäläis-suomalaisissa suhteissa 
1899-1914. Forssa 1979. 325 s. [Summary 
s. 308-318.]  - Historiallisia tutkimuksia 
110.  
Arv.: L.  Hyvämäki, Kanava 1979 s. 
482-488; U. Hämäläinen, Ulkopolitiikka 
1980:4 s. 29-30; T. Polvinen, HTF 1980 s. 
101-104. 
2204 Jussila, Osmo, "Sortovuosien" synty. - Nä-
kökulmia Suomen itsenäisyyteen 1917-
1977 = Jyväskylän yliopiston historian lai-
tos. Yleisen historian tutkimuksia 4 (1980) 
s. 13-21. 
2205 Jussila, Osmo, Suomen santarmihallituksen 
toiminnasta toisella sortokaudella. - 
HAik 1976 s. I97-210. 
2206 Jussila, Osmo, Vuoden 1905 suurlakko Suo-
messa, sen historialliset edellytykset ja seu-
raukset. - IIArk 72 (1977) s. 71-92. 
[Summary s. 92.] 
2207 Jussila, Osmo, Vuoden 1905 suurlakko Suo-
messa venäläisten silmin. - HAik 1975 s. 
208-218. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 22 A (1976) s. 303.] 
2208 Jutikkala, Eino, Laittomat asevelvollisuus-
kutsunnat ja torpparikysymys. - Histo-
riantutkijan sana. Maisterista akateemi- 
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kokli = Historiallisia tutkimuksia 105 
(1977) s. 183-193. 
2209 Kalela, Jorma, Torparna och småbrukarna i 
finländsk politik från storstrejken till 1930-
talskrisen. - HTF 1974 s. 200-212. 
2210 Kallio, Veikko, Valtionarkiston "salainen 
kaappi" - viivytystaistelu von Plehweä 
vastaan. - HArk 74 (1978) s. 18-28. 
[Summary s. 27-28.] 
2211  Kallio, Veikko & Katermaa, Aino, Vaaraton 
historiantutkimus. [v. 1899-1905.] - 
HArk 74 (1978) s. 56-65. [Summary s. 
64-65.] 
2212 Kaltio, M. J., Itsenäisyytemme opissa. - Va-
paussodan invalidi 1975:3 s. 7-12; 1975:4 
s. 6-11; 1976:1 s. 13-18; 1976:2 s. 24-
27; 1976:3 s. 5-11; 1976:4 s. 4-7; 1977:1 
s. 19-24; 1977:2 s. 11-17. 
2213 Kinnunen, Leevi, Sinivalkoinen ruusuke eli 
Suomen tie itsenäisyyteen ja vapauteen. 1.  
Ylivieska 1975. 212 s. 
2214 Kortekangas, Paavo, Storstrejken som en 
kyrklig brytningstid. -  Kyrkliga brytnings-
tider i Finland. Stockholm 1974. S. 119-
125. 
2215 Kujala, Antti, The Russian revolutionary 
movement and the Finnish opposition, 
1905. -  Scandinavian journal of history 
(Stockholm) 1980 s. 257-275. 
2216 Laine, Olavi, Jälkikaunistelujen suurlakko 
1905. - Nootti 1975:2 s. 13-18. 
2217 Leino, Pirkko, Kunnallinen vai valtiollinen 
politiikka? Perustuslaillisuuden ja myönty-
vyyssuunnan taistelu Suomalaisesta klu-
bista. - Poliittinen Tampere 1899-1905  
= TaY. Historian laitos. Monistesarja B 1 
(1972) s. 129-175. 
2218 Lindström, Helmer, Religion och politik. Stu-
dier i Finländsk politisk idévärld och poli-
tisk miljö vid 1900-talets början. Åbo  
1973. 224 s. - Acta academiae Aboensis A 
45:2. [Summary: Excerpta historica Nordi-
ca 9 (1977) s. 86-87.]  
Arv.: G. von Bonsdorff, HAik 1974 s. 
260-261. 
2219 Luntinen, Pertti, Suomen voima sortajan sil-
min. - HAik 1978 s. 211-229. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 26 A (1980) s. 292.] 
2220 Martinmäki, Pauli, Venäjän vv. 1905-1907  
vallankumouksen vaikutukset Suomessa. 
- Kommunisti 1977 s. 259-264. 
2221 Maude, George, The Finnish question in 
British political life 1899-1914. - THArk 
28 = THYJ 28 (1973) s. 325-344. 
2222 Nykvist, Nils-Erik, Aktivism och passivt 
motstånd i södra Svenskösterbotten 
1899-1918. -  Österbotten 34. Vasa 1977. 
S. 5-213. 
2223 Peltonen, Paula, Vallankumouksen myrskyä 
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2910 Pirinen, Kauko, Kirkon oikeudellisen aseman 
ja järjestysmuodon kehitys. - Kirkko suo-
malaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. 
Hämeenlinna 1977. S. 107-122. 
2911  Pirinen, Kauko, Schaumanin kirkkolakityön 
suuntaviivojen hahmoutuminen. - Spiri-
tus et institutio ecclesiae. Libellus in hono-
rem Erkki Kansanaho = SKHS toim. 117 
(1980) s. 121-138. 
2912 Pohjoismaisen kansanvallan asialla. För nor-
diskt folkstyre. Toim. - Red.: Heikki Es-
kelinen, Irina Matvejew & Kari Räisänen. 
[Lohja]  1976. 152 s. 
 
Sis. mm.:  Kai von Fieandt, Tekla Hultin 
(1864-1943) - uskalias nainen Suomen 
perustuslakitaistelussa s. 52-60;  Kari Räi-
sänen, Kansallisen ajattelun vaiheita Suo-
messa s. 115-123; Sakari Talvitie, Pohjo-
lan vapaa mies s. 124-127; Panu Toivo-
nen, Enemmistöt, vähemmistöt ja kansa-
kunta s. 128-135. 
2913 Poukka, Antti, Suomalainen Lakimiesyhdis-
tys 80-vuotias. Viisivuotiskatsaus. - Laki-
mies 1979 s. 101-125. 
2914 Punaisen Suomen lainsäädäntöä vuonna 
1918. - Oikeus 1978 s. 110-132. 
2915 Pöyhönen, Seppo, Yötyötä koskevan lainsää-
dännön kehityksestä naisen aseman kan-
nalta. - Lakimies 1975 s. 673-684. 
2916 Reijonen, Mikko, Uskonnonvapauden lain-
säädännöllinen toteuttaminen. - Kirkko 
suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvul-
la. Hämeenlinna 1977. S. 123-137. 
2917 Riepula, Esko, Eduskunnan perustuslakiva-
liokunta perustuslakien tulkitsijana. Val-
tiosääntötutkimus eduskunnan perustusla-
kivaliokunnasta perustuslakikontrollia ja 
perustuslakien tulkintaa harjoittavana toi-
mielimenä vv:n 1907-1972 valtiopäi-
villä. Ak. väitösk. TaY. Vammala 1973.  
XXVII, 386 s. [Deutsches Ref. s. 360-
372.] -  SLY A 101. Ks. no 3030. 
2918 Riepula, Esko, Yksivuotisten verolakien voi-
massaolosta. - Lakimies 1972 s. 36-62. 
2919 Riepula, Esko & Timperi, Reijo & Kultalahti, 
Jukka, Oikeuskanslerinvirasto. - Oikeus  
1976 s. 157-169. 
2920 Rikoslainsäädännön kehitys. - Rikosoikeus-
komitean mietintö = Kom. miet. 1976:72 s. 
9-37. 4:o. Moniste.  
2921  Rontu, Helge, Ympäristön yleiskäyttöoikeu-
det ja niiden perusta. Hki 1973. 32 s. - 
Lainsäädäntö 1973:1. 
2922 Rosas, Allan, Förvaltningsklagans historiska 
bakgrund. - A. Rosas, Förvaltningsklagan 
= Acta akademiae Aboensis A 59 (1980) s. 
26-74. 
2923 Rosas, Allan, Sodanaikainen puolueetto-
muus ja puolueettomuuspolitiikka. Tutki- 
mus kahden puolueettomuusmallin ase-
masta kansainvälisessä oikeudessa ja Suo-
men sisäisessä oikeudessa. Turku 1978. V, 
177 s. - Turun yliopiston julkisoikeuden 
laitoksen julkaisuja 12. 
2924 Routamo, Eero, Tapaturmavakuutuslainsää-
dännön historia. - E.  Routamo, Vastuu 
työtapaturmasta = SLY B 162 (1972) s. 6-
17. 
2925 Saamelaiskysymyksen oikeushistoriallista 
tarkastelua. - Saamelaiskomitean mietin-
tö = Kom. miet. 1973:46 s. 8-17. 4:o.  
Moniste.  
2926 Saarenpää, Ahti E., Tasa-arvosta tasajakoon. 
Piirteitä jaamislainsäädäntömme kehitys-
vaiheista. - Oikeustiede. Jurisprudentia 
13 = Suomalaisen lakimiesyhdistyksen 
vuosikirja 1980. Vammala 1980. S. 185-
223. [Summary s. 219-223.] 
2927 Saario, Voitto, Helsingin hovioikeus 20-vuo-
tias. - Lakimies 1973 s. 136-146. 
2928 Sainio, Toivo, Näkökohtia valtiosopimusten 
voimaansaattamisesta 	 Ahvenanmaan 
maakunnassa. - Lakimies 1972 s. 734-
761. 
2929 Sainio, Toivo, Suomalaisen lakikirjan vaihei-
ta 100 viime vuoden ajalta. Vammala 
1980. 56 s. 
2930 Salminen, Inmar, Sääksmäkeläinen lainsuo-
mentaja Hartikka Speitz. - Sääksmäki  
1977 s. 16-17. 
2931 Salo, Eeva-Liisa, Nuorisorikollisuus. - Van-
keinhoito 1979 s. 60-62, 93-97. 
2932 Salo, Veikko, Suomen osuustoimintalainsää-
däntö. [Hki 1971.] 92 s. 4:o. Moniste. - 
HY. Osuustoimintaopin laitos. Moniste-
sarja 1971:2. 
2933 Schauman, Henrik, Finnish legal publica-
tions in English, French and German 
1957-77. A bibliography. Stockholm 
1980. S. 236-286. Myös:  Scandinavian 
studies in law 1980. 
2934 Sipponen, Kauko, Lainsäädäntövalta. - 
Eduskunnan valtuudet ja suhde muihin 
ylimpiin valtionelimiin = Suomen kansan-
edustuslaitoksen historia 11. Hki 1977. S. 
9-125. 
2935 Siren, Reino, Pahoinpitely- ja ryöstörikolli-
suus Lahdessa vuosina 1955-1978. [Hki]  
1980. 41 s. 4:o. - Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen julkaisuja 43. 
2936 Soininen, Arvo M., Maanosituslainsäädäntö 
Suomen maatalouden pienviljelyvaltaistu-
miseen vaikuttavana tekijänä. - Journal 
of the scientific agricultural society of Fin-
land 1977 s. 346-373. 
2937 Staffans, Sanfrid, Sjörättens historiska upp-
komst och utveckling. - S.  Staffans, Fin-
lands sjörätt och sjömansrätt 1. Huvud-
drag. Åbo 1971. S. 40-48. 
2938 Suomen ja muiden Pohjoismaiden konkurs-
si- ja akordijärjestelmien kehitys. - Kon-
kurssioikeuden kehittämiskomitean mie- 
140 	 X. Oikeus- ja valtiosääntöhistoria. 
tintö = Kom. miet. 1978:37 s. 8-28. 
2939 Suomen lakimiehet. Finlands jurister. 1975.  
Toim. Seija Posti & Mikael Tiderman. Hä-
meenlinna 1975. XII, 1156 s. 4:o. 
2940 Tegengren, P.-E., Ur gamla rättegångs proto-
koll. - 
 Uppsatser 3 (1980) s. 96-106. 
2941  Tuominen, Jyrki, Katsaus Tampereen raastu-
vanoikeuden ja maistraatin perustamiseen 
sekä niiden 150-vuotiseen toimintaan. - 
Lakimies 1980 s. 888-907. 
2942 Turun hovioikeus. 1623 31.10.1973. Åbo  
hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt. Porvoo 
1973. 292 s. 4:o. 
 
Sis.: Gunnar Suolahti, Hovioikeutta 
odotettaessa s. 1-8;  Erkki Lehtinen, Tu-
run hovioikeuden perustamisen taustaa s. 
9-30;  Yrjö Blomstedt, Kuninkaallisen ma-
jesteetin oikeus Suomessa s. 31-168; Aulis 
Oja, Turun hovioikeuden vuotta 1827 van-
hempi arkisto s. 169-185; Yrjö Blomstedt, 
Turun hovioikeuden toimitilat s. 186-
222; Yrjö Blomstedt, Turun hovioikeus 
sortovuosien kriisissä s. 223-237; Arne 
Bergroth, I Åbo hovrätt år 1943 s. 238-
246; Turun hovioikeuden presidentit, jäse-
net ja virkamiehet 1923-1973. Åbo hov-
rätts presidenter, ledamöter och tjänste-
män 1923-1973 s. 247-293. 
2943 Ulkuniemi, Martti, Ljungo Tuomaanpojan 
lainsuomennokset. 1. Maanlain ja kaupun-
ginlain teksti. Vaasa 1975. 270 s. [Summa-
ry (1) s.] - SKS toim. 319 = Proceedings of 
the Vaasa school of economics reprint se-
ries 17. Philology 3.  
Arv.: U. Kangas, JFT 1975 s. 517-519; 
M. K.  Suojanen, Sananjalka 18 (1976). 
Turku 1976. S. 198. 
2944 Vaasan hovioikeus. Vasa hovrätt. 1776-
1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistai-
paleelta. Vaasa 1976. 286 s., 10 kuval.  
4:o.  
Sis.: Yrjö Blomstedt, Vaasan hovioikeus  
1776-1976 s. 13-76;  Paavo Alkio, Vaa-
san hovioikeuspiirin tuomiokunnat 1776-
1976 s. 77-120; Mirjam Lehtikanto, Vaa-
san hovioikeuden toimitilat s. 121-196;  
Eero Corell, Vasa hovrätts skrivare s. 
197-210;  Martti Favorin, Vaasan hovioi-
keuden vanha arkisto (1776-1930) s. 
211-234;  Paavo Alkio, Vaasan hovioikeu-
den kirjasto s. 235-255; Mirjam Lehti-
kanto, Vaasan hovioikeuden piirissä var-
hain virinneitä lukuharrastuksia s. 257-
265; Erkki Rintala, Vaasan hovioikeuspii-
rin tuomarikokoukset s. 267-278. 
2945 Veilahti, V. 0., Suomen perustuslakien syn-
tyhistoriasta. Jyväskylä 1974. 13 s. - Jy-
väskylän Talven monistekirjat 1972-
1974. 
2946 Veilahti, V. 0., Valtiosääntöjen synty ja ku-
moaminen sekä valtiosääntökehitys Suo-
messa. - Perustuslakikirja = SDP-kirjat 5 
(1973) s. 3-15. 
2947 Vesanen, Tauno, Suomen rahajärjestelmää ja 
Suomen Pankkia koskevien oikeussääntö-
jen historiallisesta pohjasta. - Lakimies 
1973 s. 210-231. 
2948 Vilkkonen, Eero, Hallintolainkäytöstä auto-
nomian ajalla. [Hki] 1973.60 s. 4:o. - Hel-
singin yliopiston julkisoikeuden laitoksen 
julkaisuja C 3. 
2949 Wirilander, Juhani, Suomen rasitelainsää-
dännön kehityksestä. - J. Wirilander, Ra-
sitteesta maankäyttömääräyksenä. Vam-
mala 1979. S. 191-266. 
2950 Wirilander, Juhani, Vesialueiden omistuk-
sesta Suomessa. - Defensor legis 1972 s. 
191-211. 
2951 Ylikangas, Heikki, Henkirikos keskiajan lo-
pun ja uuden ajan alun Suomessa. - Oi-
keustiede. Jurisprudentia 8 = Suomalaisen 
lakimiesyhdistyksen vuosikirja 1976. 
Vammala 1977. S. 87-140. [Summary s. 
137-140.] 
2952 Ylikangas, Heikki, Kenen leipää syöt, sen 
lauluja laulat. Kaksi aspektia kansanvii-
sauteen. [Väkivaltarikollisuudesta ja tutki-
muksesta.] - Parnasso 1975 s. 516-522. 
2953 Ylikangas, Heikki, Körttiläiset tuomiolla. 
Massaoikeudenkäynnit heränneitä vastaan 
Etelä-Pohjanmaalla 1830- ja 1840-lukujen 
taitteessa. Keuruu 1979. 320 s., 16 kuval. 
Ks. no 4500. 
2954 Ylikangas, Heikki, Oikeuden kehitys Suo-
messa autonomian ajalta itsenäisyyden al-
kuun. - H.  Ylikangas, Oikeus historialli-
sena ilmiönä. Vammala 1978. S. 173-
177. 
2955 Ylikangas, Heikki, Oikeushistorian lähteistä. 
- Oikeus 1977 s. 5-8. 
2956 Ylikangas, Heikki, Våldsbrottslighetens ut-
veckling i Finland. - JFT 1974 s. 252-
260. 
2957 Ylikangas, Heikki, Väkivallan nousukaudet 
Suomen historiassa. - Yleisradion julkai-
susarja 1973:2 s. 10-19. 
2958 Ylikangas, Heikki, Väkivaltarikollisuuden 
suuret muutokset Suomen historiassa. - 
Medisiinari 1976:1 s. 31-38; 1976:2 s. 
25-31. 
Sama engl.: 
2959 	 Major fluctuations in crimes of violence 
in Finland. A historical analysis. -  Scandi-
navian journal of history (Stockholm) 1976 
s. 81-103. 
2960 Ylikangas, Heikki, Väkivaltarikollisuuden 
suuret vaihtelut. - Kanava 1974 s. 523-
526. 
2961 Ylikangas, Heikki, Väkivaltarikosten moti-
vaatiopohja 1500-luvulla Suomessa. - 
HArk 65 (1971) s. 86-205. [Deutsches  
Ref. s. 200-205.] 
2962 Ylöstalo, Matti, Suomen asianajajaliiton sää-
tiö 1959-1979. - Defensor legis 1979 s. 
287-292. 
2963 Ylöstalo, Matti, Tekijänoikeudesta eräisiin 
X. Oikeus- ja valtiosääntöhistoria. 	 141 
kirkolliskokouksen hyväksymiin kirkolli-
siin kirjoihin. — Lakimies 1977 s. 644-
664. 
2964 Åström, Elisabeth & Kortekangas, Liisa, 
Suomen lainopillinen kirjallisuus. Finlands 
juridiska litteratur. Littérature juridique de 
la Finlande. 3. 1959-1968. Vammala 
1972. XXVII, 719 s. 4:o. — SLY C 10. Ks. 
no 291. 
2965 Åström, Elisabeth & Pekkanen, Marja, Suo-
men lainopillinen kirjallisuus. Finlands ju-
ridiska litteratur. Littérature juridique de la 
Finlande. 4. 1969-1975. Vammala 1978.  
XXVIII, 500 s. 4:o. — SLY C 16. Ks. no 
292. 
2966 j[ycaeB, P. H., «:13opMa npaBneHHA» - KOH-
CTHTyIUHOHHbII1 3aKOH 4PHHJAHgCKO1 pec-
ny6JIHKH OT 17 noiui 1919 r. [Hallitusmuo-
to - Suomen perustuslaki 17. heinäkuuta 
1919.] - CKaHgHHaBCKHi1 C6OpH14K 22. Tan-
RHH 1977. S. 97-106. [Suomal. selostus  
s. 107.]  
Sis. mm.:  Pentti Renvall, Seven centu-
ries of Finnish parliamentary institutions 
s. 10-20; L. A. Puntila, The unicameral 
legislature of Finland s. 21-31; Kalevi 
Pöykkö, The Parliament House as an ar-
chitectural structure s. 79-85. 
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2967 Lehtinen, Erkki, Edustautuminen ja äänioi-
keuden laajeneminen Suomessa. — Edus-
tuslaitos, vaalit ja kansanvalta. Suomen 
valtio- ja yhteiskuntaelämän uusinta histo-
riaa. Jyväskylän yliopistossa kesällä 1977  
pidetyn historian opettajien täydennyskou-
lutuskurssin esitelmät = Jyväskylän yli-
opiston historian laitos. Suomen historian 
julkaisuja 4 (1978) s. 1-18. 
2968 Lindman, Sven, Parlamentarism och presi-
dentmakt i idéhistoriskt perspektiv. — SSF 
årsbok — vuosik. 53 (I975). Vasa 1977. S. 
95-104. 
2969 Suomen eduskunta. Toim. Jussi Jäppinen. 
Jyväskylä 1979. 92 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Suomen kan-
sanedustuslaitoksen seitsemän vuosisataa 
s. 11-20; L. A. Puntila, Yksikamarinen 
eduskunta s. 21-31;  Kalevi Pöykkö, Edus-
kuntatalo rakennustaiteellisena kokonai-
suutena s. 79-84.  
Sama ruots.:  
2970 	 Finlads riksdag. Red. av Jussi Jäppinen. 
Jyväskylä 1979. 92 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Finlands folk-
representation under sju århundraden s. 
11-20; L. A. Puntila, Vår enkammarre-
presentation s. 21-31;  Kalevi Pöykkö,  
Riksdagshuset — en arkitektonisk helhet s. 
79-85.  
Sama saks.:  
2971 	 Das Finnische Parlament. Red. Jussi 
Jäppinen. Jyväskylä 1979. 92 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Siebenhundert 
Jahre finnische Volksvertretung s. 11-20;  
L. A. Puntila, Das Einkammerparlament s. 
21-31; Kalevi Pöykkö, Das Parlamentsge-
bäude als architektonische Einheit s. 79-
85. 
Sama ransk.: 
2972 	 Le Parlement fmlandais. Ed. Jussi Jäppi-
nen. Jyväskylä 1979. 92 s. 4:0.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Les sept siecles  
de representation populaire en Finlande s. 
10-20; L. A.  Puntila, Un parlement mo-
nocameriste s. 21-31; Kalevi Pöykkö, Le 
parlement — ensamble architectural s. 
79-85. 
Sama engl.: 
2973 	 The Finnish Parliament. Ed. by Jussi 
Jäppinen. Jyväskylä 1979. 92 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pentti Renvall, Seven centuries 
of Finnish parliamentary institutions s. 
10-20; L. A. Puntila, The unicameral le-
gislature of Finland s. 21-31; Kalevi Pöyk-
kö, The Parliament House as an architectu-
ral structure s. 79-85. 
Sama ven.:  
2974 	 llapnaMeHT 4?HHnAHAIIH. Redakt. JOccu 
Annunex. Jyväskylä 1979. 92 s. 4:o.  
Sis. mm.: Ilexmmu Pexeann, CeMbcoT 
JIeT HapoRHoro npexicTaBNTenbcTBa B ( NH-
JIAHAHH S. 11-20; .Jl. A.  17yxmuna, OgHo-
nanaTHblli napnaMeur s. 21-31; Kaneeu 
17eyxxe, ApXNTeKTypHbIÅ aHcaM6JIb 3)a-
HNA napilaMeHTa S. 79-85. 
2975 Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 4, 
7-11. Hki 1971-1980. 
4: Säätyedustuslaitoksen kokoonpano, 
työmuodot ja valtuudet. Hki 1974. 455 s. 
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Ks. no 2991. 
7: Mauno Jääskeläinen, Itsenäisyyden 
ajan eduskunta 1919-1938. Hki 1973. 464 
s. Ks. no 3007. 
8: Itsenäisyyden ajan eduskunta 1939-
1963. Hki 1980. 558 s. Ks. no 3003. 
9: Tuttu Tarkiainen, Eduskunnan valit- 
seminen 1907-1963. Hki 1971. 532 s. 
10: Eduskunnan järjestys- ja työmuodot 
1907-1963. Hki 1977. 526 s. Ks. no 
2997. 
11: Eduskunnan valtuudet ja suhde mui-
hin ylimpiin valtionelimiin. Hki 1977. 356 
s. Ks. no 2998. 
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RUOTSIN AIKA 
Svenska tiden. -  The period of Swedish rule. 
2976 Levin, P.-E., Hans Hansson Skuthälla och 
1738-39 års riksdag. - Karlebynejden 7 
(1975) s. 41-46. 
2977 Nikula, Oscar, De finländska städernas riks-
dagsmän vid 1700-talets riksdagar. - SSV 
41 (1979). Lahti 1980. S. 139-194. 
2978 Nikula, Oscar, Finländska borgare på 1700-
talet i kamp för sina och ståndets privile-
gier. Ekenäs 1978. 183 s. - SSLF 477.  
Arv.: U. Johanson, Personhistorisk tid-
skrift (Stockholm) 1978 s. 131-133; U.  
Johanson, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1978 s. 467-471; T. J. Paloposki, HTF 
1979 s. 57-59. 
2979 Paloposki, Toivo J., Suomen talouden kehit-
täminen 1750-1760-lukujen valtiopäivä-
politiikassa. Forssa 1976. 254 s. [Deutsches  
Ref. s. 251-254.]  - Historiallisia tutki-
muksia 98.  
Arv.: J. Ahvenainen, SEHR 1978 s. 94-
96; M. Kerkkonen, HAik 1977 s. 369-370;  
J. I.  Kolehmainen, Jahrbiicher fur Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 26 (1978) 
s. 464; H. Rask, HTF 1977 s. 233-238; A. 
F. Upton, The English historical review 
(London) 1979 s. 200-201. 
2980 Ramsdahl, Carl, Åländska riksdagsbönder 
för 400 år sedan. -  Åländsk odling. Års-
bok 33 (1972.) Mariehamn 1972. S. 93-
100. 
2981  Tolonen, Markku, Suomen papiston valtio-
päiväedustus vapaudenajalla. Forssa 1980. 
212 s. - Historiallisia tutkimuksia 113. 
3.  
VENÄJÄN AIKA VUOTEEN 1906  
Ryska tiden till år 1906. -  The period of Russian rule to 1906. 
2982 Backström, Åke, Första ståndets samman-
sättning vid lantdagen i Borgå 1809. - 
HTF 1973 s. 133-144. 
2983 Federley, Berndt, Diktatur och lantdag. Fin-
ländska opinioner 1903-1905. Hfors  
1976. 85 s. - BNF 118. 
2984 Federley, Berndt, Lantdagsförhandlingamas 
offentlighet. En episod från lantdagen 
1904-1905. - HTF 1973 s. 49-61. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 21  A (1975) s. 87.] 
2985 Jussila, Osmo, Kejsaren och lantdagen - 
maktrelationerna, särskilt ur kejsarens syn-
vinkel. - HTF 1979 s. 105-127. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 31  A (1980) s. 183.] 
2986 Jussila, Osmo, Monarkins anpassning till 
parlamentarismen i konungadömet Sverige 
och i storfurstendömet Finland. Några 
komparativa synpunkter. - Projekt och 
perspektiv. Rapport från Gunnar T. Wes-
tins jubileumsseminarium Göta kanal 26-
28 augusti 1978 = Acta universitatis Stock-
holmiensis. Stockholm studies in history 
(Stockholm) 26 (1979) s. 31-36. 
2987 Mäki, Heikki, Kansakoulunopettajat Suo-
men valtiopäivillä vuosina 1877-1974. 
[Tampere] 1976. 50 s. 4:o. -  TaY. Histo-
riatieteen laitos. C 5. 
2988 Rinta-Tassi, Osmo, "Valitut päättäjät"; val- 
144 XI. Valtiopäivähistoria. Puolueet. 
tiopäiväedustus säätyvaltiopäivien aikana. 
- Edustuslaitos, vaalit ja kansanvalta. 
Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämän uu-
sinta historiaa. Jyväskylän yliopistossa ke-
sällä 1977 pidetyn historian opettajien täy-
dennyskoulutuskurssin esitelmät = Jyväs-
kylän yliopiston historian laitos. Suomen 
historian julkaisuja 4 (1978) s. 19-33. 
2989 Saloheimo, Veijo, Mikko Heikura - kansan 
edustaja sadan vuoden takaa. - Karjalai-
nen viesti 1971:4 s. 12-17. 
2990 Schauman, Henrik, Kun säädyt keskustelivat 
Helsingin yliopiston kirjastosta. - Biblio-
philos 1975 s. 73-78. 
2991  Säätyedustuslaitoksen kokoonpano, työmuo-
dot ja valtuudet. Hki 1974. 455 s. - Suo-
men kansanedustuslaitoksen historia 4.  
Sis.: Eino Jutikkala, Säätyvaltiopäivien 
valitsijakunta, vaalit ja koostumus s. 7-
145; Patrik Lilius, Säätyvaltiopäivien työ-
muodot s. 147-341;  Uuno Tuominen, 
Säätyedustuslaitos ja hallitusvalta s. 343-
369; Pirkko Rommi, Puolueet ja valtiopäi- 
vätoiminta s. 373-399; Uuno Tuominen, 
Ulkopuoliset painostustekijät ja valtiopäi-
vätoiminta s. 400-408; Pirkko Rommi, 
Lehdistö ja valtiopäivätoiminta s. 409-
434.  
Arv.: T. J.  Paloposki, HAik 1979 s. 76-
79; H. Schauman, HTF 1975 s. 34-37. 
2992 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Taide ja poli-
tiikka. Kansanedustuslaitoksen suhtautu-
minen taiteen edistämiseen Suomessa. Ak. 
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3195 Vuorio, Hannu, 70 vuotta taistelevaa työläis-
nuorisoliikettä. [Suomen sosialidemok-
raattinen nuorisoliitto.] — Kommunisti 
1976 s. 342-347. 
3196 Väyrynen, Paavo, On muutoksen aika. [Kes-
kustapuolueen linjanvetoa.] Porvoo 1974. 
180 s. 
3197 BnaJ{BMnpoB, H. C., Pa3BHTHe nporpaMMHo-
HpeoJ►ornvecKHx KoHgenr{Hrf co[Han-JleMo-
KpaTH'IeCKO 1  napTHH 'HHJUHJ1HH B nocne-
BoeHHbI i nepHop. [Suomen sosialidemo-
kraattisen puolueen ideologisen konsep-
tion kehitys sodanjälkeisenä aikana.] -
CKaHJ(HHaBCKH 1 C60pHHK 21.  TannHH 
1976. S. 124-141. [Svenskt ref. s. 141.] 
3198 OepopoB, B. F., Ha cayz6e Hapopy. (K 60- 
neT1410 OCHOBaHHA KOMnapTHH ctHHJIAH-
pHH.) [Kansan palveluksessa. (60 vuotta 
Suomen kommunistipuolueen perustami-
sesta.)] - Bonpocbl HcropHH KHCC (Mo-
cKBa) 1978:8 s. 108-112. 
3199 Xenb6e, A. P., 0 6opb6e peBon1OWHOHHbIx 
cowlan-geMOKpaTOB HPOTHB npaBbIX H  
r(eHTPHCTOB B Co an-geMOKpaTHveCKOfi 
napTNH 'HHJAHgHH B 1917-1918 rr. [Val-
lankumouksellisten sosiaalidemokraattien 
taistelu oikeistolaisia ja keskustalaisia vas-
taan Suomen sosialidemokraattisessa puo-
lueessa 1917-1918.]  - CKaH,gHHaBCKHF7 
c6opHHK 19. TannBH 1974. S. 85-108. [Vi-
ronkiel. selostus s. 107; Svenskt ref. 
s. 108.] 
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3200 Ahonen, Pertti, VTY kolme vuosikymmentä. 
[Virkamiesten ja työntekijäin yhteisjärjes-
tö.] Hki 1976. 126 s. 
3201  Alameri, Mirjam, Det finska postverkets tio 
generaldirektörer 1810-1977. -  Nordisk 
posttidskrift (Stockholm) 1977 s. 220-
223, 251-252. 
3202 Backman, Eero, Virkamiehistön asema ja yh-
teiskunnallinen kehitys. -  Oikeus 1979 s. 
187-202. 
3203 Blomstedt, Yrjö, Suomalaisen virkamiehen 
asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista: 
kehityksen oikeushistoriallista taustaa. -  
Hallinto 1979:6 s. 5-13. 
3204 Dreijer, Matts, Den historiska bakgrunden 
till Ålands självstyrelse. - Åländsk odling. 
Årsbok 32 (1971). Mariehamn 1971. S. 3-
71. 
3205 Dreijer, Matts, Ålands självstyrelse 1947-
1972. Festskrift. Mariehamn 1972. 255 s. 
3206 Dreijer, Matts, Ålands självstyrelse 25 år. 
Festskrift. Ny uppl. Mariehamn [1976]. 
233 s. 
3207 Eho, Eero, Henkilökuvia edesmenneistä ku-
vernööreistä ja maaherroista. [Oulun lää-
nissä.] -  Oulun lääni 200 vuotta. Oulu 
1975. S. 25-39. Erip. Kalevasta 20.6.-75, 
1.11.-75, 15.11.-75, 26.11.-75. 
3208 Eriksson, Thorvald, Så tillkom Ålands själv-
styrelse och så försvaras den. Glimtar ur 
självstyrelsens historia. Mariehamn 1976. 
48 s., 2 karttal. Poikittais-8:o.  
3209 Government and administration: three papers 
on governmental responsiveness and ad-
ministrative development. [Åbo]  1977. 109 
s. - Meddelanden från statsvetenskapliga 
fakulteten vid Åbo akademi. A 122. Respo 
5.  
Sis. mm.: Krister Ståhlberg, Patterns and 
causes of change in the Finnish public ad-
ministration s. 45-74; Göran Djupsund,  
Regulation of demands: the changing role 
of public administrators in political parties 
s. 75-109. 
3210 Halila, Aimo, Päijät-Hämeen hallinnollisista 
oloista ja niiden muutoksista. - Päijät-
Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1980. 
Lahti 1980. S. 147-156. 
3211  Honka, Olavi, Justitiekanslem och förvalt-
ningen. - Nordisk administrativt tids-
skrift (København) 1973:1 s. 11-23. 
[Summary s. 22-23.] 
3212 Härö, A. S., Lääkintöhallitus sata vuotta kes-
kusvirastona. - Suomen lääkärilehti 1978 
s. 1201-1211. Myös: Suomen hammaslää-
kärilehti 1978 s. 655-663. 
3213 Högström, Sirkka, Autonomian ajan viimei-
set kuvemöörit Vaasan läänissä. - Kytö-
savut 13 (1978) s. 111-128. 
3214 Keskushallinnon organisaatiossa ja toiminta-
tavoissa tapahtunut kehitys. - Valtion 
keskushallintokomitean 2 osamietintö = 
Kom. miet. 1978:22 s. 17-125. 
3215 Lavikka, Tuula, Uudenmaan lääninhallitus  
150 vuotta 5.4.1981. [Hki s. a.] 22 s. 4:o.  
Moniste.  
3216 Lehtinen, Erkki, Den lokala centralförvalt-
ningens relationer till lokaladministra-
tionen i Åbo och Björneborgs län omkring 
1730-1780. -  Från medeltid till välfärds-
samhälle. Nordiska historikermöte i Upp-
sala 1974. Föredrag och mötesförhandlin-
gar. Stockholm 1976. S. 235-243. 
3217 Matinolli, Eero, Lääninhallinto. Turku 1976. 
85 s. - Varsinais-Suomen historia VI:3.  
3218 Mäntylä, Eero, Kuopion lääni 200 vuotta. 
154 XII. Hallintohistoria.  
Yritys tehdä lyhyesti selkoa sen synnystä ja 
alkuvaiheista. [Kuopio]  1975. 20 s. 4:o. 
3219 Onnela, Samuli, Oulun läänin kaksi vuosisa-
taa. - Oulun lääni 200 vuotta. Oulu 1975. 
S. 9-23. 
3220 Onnela, Samuli, Tornionlaakson ja Perä-
pohjolan asema Oulun läänin jakokeskus-
telussa. - Tornionlaakson vuosikirja 
1977. Tornio 1977. S. 23-54. 
3221 
 Opetusministeriön historia 1-2.  Pieksämäki 
1976, 1980. 
1: Tapani Vuorela, Keisarillisen Suomen 
senaatin kirkkopolitiikka 1809-1824. Ak. 
väitösk. HY. Pieksämäki 1976. 259 s. 
[Summary s. 253-259.]  
Arv.: E. Murtorinne, HTF 1976 s. 164-
165; E.  Murtorinne, TAik 1976 s. 602-
606. 
2: Tapani Vuorela, Kirkollistoimikunta 
- Opetusministeriö. Taantumuksesta uu-
distuksiin 1825-1868. Pieksämäki 1980. 
394 s. [Summary s. 382-394.] 
3222 Palola, Pekka, Suomen ensimmäiset halli-
tukset. - Jousi 1972:10 s. 14-17. 
3223 Piilonen, Juhani, Venäläiset esikuvat punai-
sen Suomen hallinnossa 1918. - HArk 65 
(1971) s. 206-291. [Deutsches Ref. s. 
290-291; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 18 B (1972) s. 87.] 
3224 Politiikan tutkimuksen näkökulmia. Esseitä 
poliittisista rakenteista ja prosesseista. 
Toim. Voitto Helander. Turku 1978. 193 s.  
- TYJ C 20.  
Sis. mm.: Jaakko Nousiainen, Piirteitä 
Suomen keskushallinnon rakenteellisesta 
eriytymisestä s. 7-20; Dag Anckar, Rege-
ringsbildning och folkvilja i Finland. Några 
frågeställningar och forskningsperspektiv s. 
35-55;  Voitto Helander, Korporatiivisista 
kehityspiirteistä Suomen komitealaitok-
sessa s. 86-104; Heikki Paloheimo, Talou-
delliset realiteetit ja poliittinen kehitys s. 
132-152;  Veikko Tikkanen, Paikallishal-
linnon kehityslinjat politiikan tutkimuksen 
näkökannalta s. 174-193. 
3225 Pulkkinen, Pertti, Valtion paikallishallinnon 
virkakielen suomalaistuminen Mikkelin 
läänissä. [Mikkeli 1974.] 134 s. 4:o. Monis-
te. - Itä-Suomen instituutin julkaisusarja 
B 16. 
3226 Puolustusministeriön historia 1-2. Hki 
1973, Hämeenlinna 1978. - Sotatieteen 
laitoksen julkaisuja 13, 17. 
1: Martti V. Terä & Vilho Tervasmäki, 
Puolustushallinnon perustamis- ja rakenta-
misvuodet 1918-1939. Hki 1973. 214 s.  
- Sotatieteen laitoksen julkaisuja 13. 
2: Vilho Tervasmäki, Puolustushallinto 
sodan ja rauhan aikana 1939-1978. Hä-
meenlinna 1978. 508 s. [Svenskt ref. s. 
483-485; Summary s. 486-488.] 4:o. - 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 17. 
3227 Rankamo, Risto & Vomanen, Rauni, TVL:n  
175 vuotta. Tie- ja vesirakennuslaitoksen 
historiikki vuosilta 1799-1974. Kajaani 
1974. 47 s. 
3228 Rasila, Viljo, Maakunnalliset siteet ja kah-
leet. - Pirkanmaan vuosikirja 1978 = PMJ 
38 (1978) s. 7-14. 
3229 Savisaari, Runo, Koskenperkaustoimikun-
nasta vesihallitukseen. - Vuosikirja 11. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen diplomi-insi-
nöörit ry. [Hki]  1972. S. 15-26. [Summary 
s. 26.] 
3230 Somerkivi, Urho & Cavonius, Gösta & Kart-
tunen, M. 0., Kouluhallitus. Skolstyrelsen 
1869-1969. Vantaa 1979. 229 s.  
Sis.: Urho Somerkivi, Kouluhallitus ja 
koulutoimen kehittyminen satavuotiskau-
tena 1869-1969 s. 11-127; Gösta Cavo-
nius, Den svenskspråkiga avdelningen s. 
129-141; M. O. Karttunen, Kouluhallitus 
ja vapaa sivistystyö s. 143-155; M. O.  
Karttunen, Kouluhallituksen virkamiehet 
1869-1969 s. 157-226.  
Arv.: J. Isosaari, Kasvatus 1980 s. 273-
274. 
3231  Talkkari, Antti, Virkamieskunnan kasvu 
Suomessa. Tampere [1971.] 5, 98, VIII s. 
4:o. Moniste. - Julkishallinnon julkaisu-
sarja 2. 
3232 Talvitie, Sakari, Virkamiesliitto 1917-1977. 
1-2.  Kerava 1977-1978. 286 s., 362 s. 
4:o. 
3233 (Tuori, Kaarlo), Komitealaitoksen historialli-
nen kehitys. - Suomen komitealaitos. Hki  
1976. S. 15-27. 
3234 Uola, Mikko, Lääninhallitus oli tulossa Tam-
pereelle v. 1914. - Tammerkoski 1977 s. 
12-13. 
3235 Valkonen, Heikki, Merenkulkuhallinnon ke-
hitys ja tulevaisuus. - Navigator 1976:3 s. 
23-27. 
3236 Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1-4.  
Hki 1975-1977.  
Arv.: M. Klinge, HTF 1978 s. 407-411;  
E. Lyytinen, Ulkopolitiikka 1978:1 s. 33-
34; A. Paananen, Kommunisti 1978 s. 
800-804. 
1: Ministeristöjen historia 1917-1939.  
Hki 1977. 624 s.  
Sis.: Taimi Torvinen, Autonomian ajan 
senaatti s. 7-130;  Itsenäistymisen ja val-
tiomuototaistelun aika 1917-1919 s. 
131-272;  Mauno Jääskeläinen, Keskusta-
politiikan aika s. 273-378;  Porvarilliset 
kokoomushallitukset s. 379-420; Vähem-
mistöhallitukset s. 421-470; Demokratian 
kriisi s. 471-558; Keskustan ja vasemmis-
ton yhteistyö s. 559-618. 
2: Ministeristöjen historia 1939-1966.  
Hki 1977. 512 s.  
Sis.: Hannu Soikkanen, Sota-ajan valtio-
neuvosto s. 5-242; Lauri Hyvämäki, Val-
tioneuvosto 2.  maailmansodan jälkeen 
vuoteen 1957 s. 243-470; Jaakko Hissa,  
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Ministeristöt ja hallituspolitiikka 1957-
1966 s. 471-508. 
3: Valtioneuvosto instituutiona. Hki 
1975. 452 s.  
Sis.: Ilkka Heiskanen, Valtioneuvoston 
asema Suomen poliittisessa järjestelmässä 
s. 3-118;  Risto Sänkiaho & Seppo Laakso, 
Ministeristöjen muodostaminen ja eroami-
nen s. 119-178; Martti Vaarnas, Ministe-
ristön toiminnan valvonta s. 179-216;  
Jaakko Nousiainen, Valtioneuvoston jär-
jestysmuoto ja sisäinen toiminta s. 217-
390; Klaus Törnudd, Ministeristöjen ra-
kenne s. 391-445. 
4: Kalle Vaarnas, Ministerimatrikkeli 
1917-1966. Hki 1976. 180 s. 
3237 Wavela, Pentti, Upseerit virkamiesliikkeen 
käynnistäjinä. - Sotilasaikakauslehti 1980 
s. 508-512. 
3238 Verohallinnon virkamiehet ry 20 vuotta 
1955-1975. Kerava 1975. 66 s. 4:o. 
3239 Vesihallinto 1970-1980. Hki I980. 97 s.  
Sama ruots.:  
3240 	 Vattenförvaltningen 1970-1980. Hfors  
1980. 97 s. 
3241  Vuorela, Tapani, Vuoden 1814 koulukomis-
sio Viipurin läänin kouluhallituksen. - 
TAik 1976 s. 551-557. 
2.  
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3242 Brunström, K. J., Finlands svenska kom-
munförbund - tillblivelse, organisation 
och verksamhet. - Kommunaltidningen  
1976 s. 180-187. 
3243 Djupsund, Göran & Helander, Voitto & Stål-
berg, Krister, Det kommunala indelnings-
problemet i Finland: reformer och kon-
sekvenser. Rapport presenterad vid den 
fjärde nordiska statsvetarkonferensen, År-
hus 20.-23.8.1975. Åbo 1975. 105 s. 4:o.  
- Meddelanden från statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi B 46.  
Sis. mm.:  En historisk översikt av kom-
munväsendets utveckling s. 1-23; En 
kvantitativ presentation av kommunvä-
sendets utveckling sedan år 1865 s. 24-
31. 
3244 Eskelinen, Heikki, Paikallisen kansanvallan 
puolesta. Maalaiskuntien liitto/Suomen  
kunnallisliitto 1921-1971. Hki 1974. 480 
s., 8 kuval. 4:o.  
Arv.: V. Helander, Suomen kunnat 1974 
s. 818-819. 
3245 Eskola, Aarne, Suomen kunnallisliitto - 
Maalaiskuntien liitto kansainvälisessä yh-
teistoiminnassa. -  Suomen kunnat 1971 s. 
22-27. 
3246 Eskola, Aarne, Tieni kunnalliselämän näkö-
alapaikalle. Vantaa 1980. 215 s. 
3247 Forsius, Arno, Kunnallisten luottamushenki-
löiden toimivallan kehitys terveydenhuol-
lon hallinnossa. -  Hallinto ja terveys 1978 
s. 90-96. 
3248 Hakalehto, Ilkka, Kunnallisen itsehallinnon  
kehitys itsenäisessä Suomessa. - Suomen 
kunnallislehti 1977:16 s. 8-11. 
3249 Hannus, Arno, Kunnallislainsäädännön ja 
-hallinnon kehitys itsenäisyyden aikana. - 
Suomen kunnat 1977 s. 1720-1726. 
3250 Johanson, L. 0., Kaupunginvaltuustot 100 
vuotta kunnallisen itsehallinnon ja kansan-
vallan toteuttajana. - Suomen kunnallis-
lehti 1975:1 s. 3-6.  
Sama ruots.:  
3251 	 Stadsfullmäktiges 100 år för kommunal 
självstyrelse och demokrati. -  Finlands 
kommunaltidskrift 1975:1 s. 3-6. 
3252 Kauppinen, Arto, Piirteitä kunnallishallinnon 
kehittymisestä Keski-Suomen maalaiskun-
nissa vuosina 1865 -1917. - Keski-Suomi 
14 = KSMJ 14 (1975) s. 249-319. 
3253 Knaapi-Rung, Hilkka, Kaupunkiliiton histo-
riaa. - Suomen kunnallislehti 1972:7 s. 
106, 109-110. 
3254 (Kuusanmäki, Jussi), Kaupunginvaltuuston 
vaalit Helsingissä 1874-1918. Katkelma 
kaupunginvaltuuston historiasta. Hki  
1975. 80 s. 4:o. - Helsingin kaupungin jul-
kaisuja 27.  
Sama ruots.:  
3255 Stadsfullmäktigevalen i Helsingfors  
1874-1918. Ur stadsfullmäktiges historia. 
Hfors 1974. 80 s. 4:o. - Helsingfors stads 
publikationer 27. 
3256 (Lehto, Einar), Helsingin kaupungin revisio-
virasto 1911-1971. Hki 1971. 96 s., 2 
karttal.  
3257 Leinonen, Pekka, Kaupunkikuntien ja niiden 
156 XII. Hallintohistoria. 
veroäyrimäärien kehitys Suomessa vv. 
1948-1980. - Suomen kunnallislehti 
1972:7 s. 83-85.  
Sama ruots.: 
 
3258 
	
Stadskommunernas och deras skattöres-
antals utveckling i Finland åren 1948-
1980. -  Finlands kommunaltidskrift 
1972:7 s. 68-70. 
3259 Mansner, Toivo, Köpingsinstitutionens ställ-
ning och betydelse i vår kommunalförvalt-
ning. - 
 Finlands kommunaltidskrift 
1972:7 s. 80-82. 
3260 Matinolli, Eero, Paikallinen itsehallinto Var-
sinais-Suomessa 1600- ja 1700-luvulla.  
Turku 1971. 72 s. - Varsinais-Suomen 
historia VII:l.  
3261 Modeen, Tore, Kommunallagstiftningens ut-
veckling 1926-1976. -  Kommunaltid-
ningen 1976 s. 195-201. 
3262 Modeen, Tore, L'administration communale 
de la Finlande. Ekenäs 1971. 10 s. -  Med-
delanden från institutet för samhällsforsk-
ning upprätthållet av statsvetenskapliga fa-
kulteten vid Åbo akademi. A 60. 
3263 Muren, Edvard, Vanhojen kaupunkien kun-
nallistaloudella oleva perustuslain suoja. 
- Suomen kunnallislehti 1973:1 s. 33-34, 
39-40.  
Sama ruots.:  
3264 	 De gamla städernas hushållning och dess  
grundlagsskyd. - Finlands kommunaltid-
skrift 1973:1 s. 30-33. 
3265 Mäntylä, Ilkka, Kun politiikka tuli Pohjan-
maan kaupunkeihin. - Suomen kunnallis-
lehti 1975:1 s. 7-9.  
Sama ruots.: 
 
3266 	 Då politiken kom till städerna i Öster-
botten. -  Finlands kommunaltidskrift 
1975:1 s. 7-9. 
3267 Mäntylä, Ilkka, Mikä oli porvari? - Suomen 
kunnallislehti 1977:17 s.58 - 60. 
3268 Mäntylä, Ilkka, Yksimielisyydestä kauppiai-
den valtaan. Raatimiesten vaalit 12 kau-
pungissa 1722-1808. Ak. väitösk. HY. 
Forssa 1977. 184 s. [Deutsches Ref. s. 
182-184.]  - Historiallisia tutkimuksia 
104.  
Arv.: Y. Blomstedt, HAik 1977 s. 372-
374; O. Nikula, HTF 1977 s. 229-232; R.  
S[chweitzer], Jahrbucher fiir Geschichte 
Osteuropas (Wiesbaden) 27 (1979) s. 632; 
A. F. Upton, The English historical review 
(London) 1979 s. 642-643. 
3269 Niemelä, Jorma, Suomen kunnallisteknilli- 
sen yhdistyksen tilastoa ja toimintaa. - 
Kunnallistekniikka 1976 s. 57-61. 
3270 Pulakka, Pentti, Kyösti Kallio kunnallisena 
luottamusmiehenä. - Suomen kunnat 
1973 s. 438-444. 
3271  Pystynen, Erkki, Väliportaanhallinnon ke-
hittyminen Suomessa ja muissa Pohjois-
maissa. - Suomen kunnat 1976 s. 600-
607. 
3272 Saari, Rauno, 25 vuotta seutusuunnittelua 
Varsinais-Suomen alueella. - Suomen 
kunnat 1974 s. 122-125. 
3273 Salo, Marjo, Lahden nuorisotoimi vuosina 
1946-1976. [Lahti] 1978. 52 s. 4:o. 
3274 Salonen, Markku, Kunnallisopiston 20-vuo-
tisesta taipaleesta. -Suomen kunnat 1976 
s. 1556-1560. 
3275 (Siven, Taisto), Mikkelin läänin nuorisolau-
takunta 1951-1975. Mikkeli 1976. 22 s. 
3276 Soikkanen, Hannu, Kunnallishallintojärjes-
telmän historiallinen ja aatteellinen perus-
ta. - Kunnallistieteellinen aikakauskirja 
1979 s. 384-389. 
3277 Soikkanen, Hannu, Paikallisen itsehallinnon 
1860- ja 1870-luvun uudistusten edellytyk-
set ja yhteiskunnalliset seuraukset erityi-
sesti maaseudulla. - HArk 75 (1980) s. 
77-94. [Summary s. 94; Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 33 A (1982) s. 
372-373.] 
3278 Talvitie, Sakari, Kehityspiirteitä kunnallis-
virkamiesliiton historiasta 1918-1978.  
Vantaa 1978. 48 s. Myös: Kunnallisvirka-
mies 1978 s. 213-227. [Svenskt ref. s. 
238-239.] 
3279 Tommila, Päiviö, Ketkä hallitsivat kaupun-
keja vuoden 1875 kunnallishallinnon uu-
distamisen jälkeisinä vuosikymmeninä. - 
Suomen kunnallislehti 1977: 16 s. 4-7. 
3280 Tommila, Päiviö, Städernas kommunalför-
valtning. -  Industrialiseringens ferste fase. 
Det XVII. nordiske historikermete Trond-
heim 1977 = Urbaniseringsprosessen i Nor-
den (Oslo) 3 (1977) s. 126-142. 
3281  Tornberg, Matleena, Varsinais-Suomen kirk-
ko- ja hallintopitäjät sekä niiden väliset 
aluesiirrot 1500-luvulta 1900-luvulle. - 
THArk 27 = THYJ 27 (1972) s. 7-48.  
[Deutsches Ref. s. 47-48.]  Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 13. 
3282 Vähä-Piikkiö, Mikko, Kuntien kaavoitustoi-
mi menneisyyden valossa. - Suomen kun-
nat 1979 s. 831-835.  
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POLIISILAITOS. VANKEINHOITO 
Polisväsen. Fångvård. - Police. Administration of prisons. 
 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
3283 Bergqvist, Sten, Nordiska polisförbundet - 
Pohjoismainen poliisiliitto 50-vuotias. - 
Poliisimies 1971 s. 276, 278-283. 
3284 Hölttä, Risto, Valtion väkivaltakoneiston 
toiminta v. 1949 ja tänään. - Suomen 
poliisilehti 1979 s. 297-300. 
3285 Kuusela, Matti, Suomen rikospoliisiliitto ry. 
Katsaus Suomen rikospoliisiliiton toimin-
taan 1930-1979. - Suomen rikospoliisi-
liitto ry 50 vuotta. Juhlaohjelma. Katsaus 
liiton toimintaan 1930-1980. Hki 1980. S. 
9-27, 30-45. 
 Myös: Rikospoliisi 1980: 
5-6 s.13-48. 
3286 Laento, Toivo, Rikostutkimuskeskus - Kes-
kusrikospoliisi 50-vuotias. - Suomen po-
liisilehti 1976 s. 115-121. 
3287 Lahti, Raimo, Kriminaalipolitiikan kehityk-
sestä. - Vankeinhoito 1978 s. 72-76. 
3288 Lahti, Raimo, Kriminaalipolitiikan kehitys ja 
painopisteet viimeisten vuosikymmenien 
aikana. - Suomen poliisilehti 1979 s. 
187-200. 
3289 Nieminen, Miikku, Tietoja naisvangeista. 
Selvitys naisvankien taustasta ja ominai-
suuksista ja niiden muutoksista vuosien 
1966-1978 välisenä aikana. Hki 1979. 82 
s. 4:o. Moniste. - Oikeusministeriön van-
keinhoito-osaston julkaisuja 8. 
3290 Nykänen, Tapani, Vankeinhoidon kehitys 
kostokoneistosta työvirastoksi. - Van-
keinhoito 1976:2 s. 9-13. 
3291  Nyyssönen, Unto, Piirteitä suomalaisen polii-
sin pukeutumisesta ennen valtakunnallista 
itsenäisyyttä. - Suomen poliisilehti 1976 
s. 53-55. 
3292 Puisto, Antero, Virantoimituksessa surmatut 
poliisimiehet vuosina 1950-80. - Suo-
men poliisilehti 1980 s. 292-296. 
3293 Ruotsalainen, Veikko, Suomen poliisien liitto 
ry 1923-1973. Hämeenlinna 1973. 227 s., 
12 kuval. 4:o. 
3294 Sinisalo, Kari, Poliisia koskeva lainsäädäntö 
Ruotsi-Suomessa sekä v. 1809 jälkeen Suo-
messa. - K. Sinisalo, Poliisin toimivallan 
 
määräytyminen. Tutkimus poliisin vallas-
ta ylläpitää yleistä järjestystä ja turvalli-
suutta. Ak. väitösk. TY = SLY A 94 (1971) 
s. 7-18. 
3295 Soine, Valentin, Vankeinhoidollista uudis-
tustyötä II maailmansodan jälkeisenä kau-
tena. - Uusi vankeinhoitolehti 1972 s. 
37-43. 
3296 Suomen nimismiesyhdistys 1921-1971.  
Toim. Hannu Rautkallio. Vammala 1971. 
179 s., 2 kuval. 4:o. 
3297 Suomen poliisipäällystö 1980. Toim. Juhani 
& Marjatta Salonen. [Turku] 1980. 178 s. 
4:o. 
3298 Uusitalo, Paavo, Kansalaisten palvelija vai 
pakkovallan virkamies? Suomen poliisin 
aseenkantoluvan tarkastelua. - Sosiologia 
1980 s. 89-102. 
3299 (Vainio, Martti), Vankilain teknilliset toimi-
henkilöt 50 vuotta 1924-1974. Hki 1974. 
131 s. 4:o. 
3300 Vankeinhoidon historiantutkimuksen meto-
diseminaari. [Hki 1979.] 70 s. - Vankein-
hoidon historiaprojektin julkaisu 1.  
Sis. mm.: Toivo J. Paloposki, Vankein-
hoitotoimen tutkimuksen lähteet s. 5-I2; 
Heikki Ylikangas, Metodiongelmia van-
keinhoidon historiantutkimuksessa s. 30-
37; Hannu Soikkanen, Organisaation pit-
kän aikavälin tutkimukseen liittyviä ongel-
mia s. 38-42;  Jaakko Paavolainen, Vanki-
lainstituutio poliittisten kriisien näkökul-
masta s. 49-60;  Jukka Tarkka, Vanki-
lainstituutio ja poliittiset kriisit s. 61-65; 
Lars Björne, Suomen poliittiset vangit 
1920- ja 1930-luvuilla s. 66-70. 
3301  Vapaudessa tapahtuvan kriminaalihuollon 
keskeiset kehityspiirteet. - Kriminaali-
huoltokomitean mietintö = Kom. miet.  
1972: AI s. 8-20. 
3302 Viisi vuosikymmentä poliisimiesten jäsentoi-
mintaa. [1923-1973.]  - Poliisimies 1973 
s. 257-281.  
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
3303 Porkka, Tauno, Sippolan nimismiespiirin 
100-vuotistaipaleelta. [A n j alan  k o s k i .] 
Kouvola 1978. 53 s. 
3304 Aherma, Roy, Helsingin poliisien yhdistys 
ry:n 50-vuotiskertomus. - Poliisimies  
1973 s. 410-420. 
3305 Historiikki Helsingin poliisilaitoksen vai-
heista 1826-1976. Toim. Reino Orasma-
la. Hki 1976. 301 s. 
3306 Lehkonen, Viljo, Helsingin poliisimesta-
reista ja heidän apulaisistaan. - Poliisi-
mies 1976 s. 277-280. Myös: Suomen po-
liisilehti 1976 s. 211-216. 
3307 Lindroth, Runar M., Poliisikoirien alkutaipa-
leelta Helsingin poliisilaitoksessa. - 
Palveluskoirat 1971 s. 70-71, 73-76. 
3308 Soininen, Aarno, Kronoborgin työ- ja ojen-
nuslaitos. [Hämeenlinna.] - Arx Ta-
vastica 3 (1975) s. 16-24. [Deutsches Ref. 
s. 23-24.] 
3309 Jouhki, Markku, Imatran seudun poliisi-
yhdistys ry:n 50-vuotishistoriikki. - Polii-
simies 1978 s. 197-203. 
3310 Hautamäki, Pauli, Piirtoja Kemin poliisien 
yhdistyksen 40-vuotistaipaleelta. - Polii-
simies 1971 s. 369-371. 
3311  Harjunpää, Kaisu, 100 vuotta poliisitoimin-
taa Kotkassa. - Suomen poliisilehti  
1976 s. 44-46. 
3312 (Tikkanen, Aarne), Karhulan poliisin taipa-
leelta. [Kotka .] - Kymi-Karhula nimis-
miespiiri. Historiikki - 1976. Kotka 1976. 
S. 6-21. 
3313 Heinonen, Jouko, Järjestyksen valvonta Ro-
vaniemellä.  - Totto 12 (1975) s. 101-
112. 
3314 Koskinen, Esko, Tampereen poliisien yh-
distys ry:n 50-vuotishistoriikkia. - Poliisi-
mies 1973 s. 65-74. 
3315 Mäki, Markku, Tampereen rikospoliisien 
yhdistys ry:n 40-vuotistaipaleen historiik-
kia. - Tampereen rikospoliisien yhdistys  
1932-1972. [Tampere] 1972. S. I3-25. 
3316 Elo, Kaino K., Turun rikospoliisien yhdistys  
1931-1971. - Rikospoliisi 1972:1 s. 27-
36. 
3317 Huisma, Kaino, Turun poliisien yhdistys 
ry:n 50-vuotishistoriikkia. - Poliisimies  
1974 s. 567-571. 
3318 Petander, C-B. J., Gamla Korsholms krono-
häckte af tegelsten. [Vaasa.] -  Österbot-
ten. Årsbok 1973. Vasa 1973. S. 25-34. 
4. 
TULLILAITOS 
 
Tullväsen. - Customs administration. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
3319 Kankkunen, Elis, Tullitoiminnan alkuajoista. 
- Tulli 1974:10 s. 19, 27; 1975:1 s. 30-31; 
1975:3 s. 61; 1975:4 s. 51. 
3320 Kettunen, Seppo Ilmari, Tullilaitos kansalais-
sodan murroksessa vuonna 1918. - Tulli-
mies 1971 s. 270-272, 364-367. 
3321  Saarinen, Iivari, Tullimiehet liikehtivät.  
[1905.] - Tulli 1980:4 s. 24-26; 1980:10 s. 
24-25. 
3322 Tullihallinnon kehitys. Historiallinen kat-
saus. - Tullihallinnon organisaatiotoimi-
kunnan mietintö = Kom. miet. 1973:20 s. 
1-7. 4:o.  Moniste. 
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
3323 Bergman, Bore, Tullitoimintaa ja rajatulliyh-
teistyötä Tornionlaaksossa. - V. 
 Arrela, 
Tornionlaakson kuntain toimikunta 1923 
31.3.1973. [Tornio] 1973. S. 177-184. 
3324 Lapin tullimiehet 1908-1978. Toim. Heikki 
Husa. Oulu 1978. 75 s. 
3325 Vehkaperä, Antti, Tullitoimintaa länsirajalla 
Tornionjokilaaksossa toisen maailmanso-
dan jälkeen. - Tornionlaakson vuosikirja 
1978. Tornio 1978. S. 156-182. 
3326 Helsingin tullimiehet 75 vuotta. [ 1905 -  
1980.] Toim. Seppo Nieminen. Hki 1980. 
59 s. 
3327 Kankkunen, Elis, Näin se alkoi. [Ay-histo-
riaa.] [Helsinki.]  - Tulli 1980:11 s. 20-
21; 1980:12 s. 42-43; 1981:1 s. 24-26; 
I981:2 s. 44-45; 1981:3 s. 12; 1981:6-7 s. 
30; 1981:8 s. 31-32. 
3328 Kankkunen, Elis, Viaporin tullivartion 
uudelleen perustaminen 1812. [H e l s i n-
ki.] - Tulli 1978:7-8 s. 16-17. 
3329 Nohrström, K. B., Sortavalan tullikamarin 
viimeiset vaiheet. - Tullilehti 1971:8-10 
s. 22-25. 
5. 
MAANMITTAUS  
Lantmäteri. - Surveying. 
3330 Erola, V., Maanmittaushallituksen kartoitus-
lentokoneista ja -kuvauksista. - Maan-
mittausinsinööri 1972 s. 156-161. 
3331  Harju, Erkki, Hajatietoja nykyisen Lapin 
läänin alueella entisinä aikoina toimineista 
maanmittareista. - Totto 11 (1973) s. 28-
43. 
3332 Hermonen, Antero, Maanmittari - ympäris-
tön kuvaaja ja muuttaja kautta aikojen. - 
Maankäyttö 1980 s. 81-84. 
3333 Lyytikäinen, H. E., Kartastotöiden tavoitteet ja saavutukset viiden viime vuosikymme-
nen aikana. - Maanmittaus 1976:1-2 s. 
5-11. 
3334 Topografin taipaleelta 1947-1975. Maan- 
mittaushallituksen topografit ry:n histo-
riikki. Järvenpää 1977. 70 s. 
3335 Wiiala, Arvid, 50 år organiserad lantmäteri-
kontakt i Norden. - 12. pohjoismainen 
maanmittauskongressi. 12. nordiska lant-
mätaremötet 26-28.6.1972. Esitelmät.  
Föredrag. Vammala 1972. S. 7-20.  
[Suom. selostus s. 20.]  Myös: Maanmit-
tausinsinööri 1972 s. 47-52. [Suom. selos-
tus s. 52.] 
3336 Vilkko, Lauri, Topografikunta ja sen tehtävät 
valtakunnan kartoituksessa. - Maanmit-
taus 1980:1-2 s. 80-93. [Summary s. 
131-132.]  
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YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
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3337 Aaltonen, Reino, Hangö fästning. Hangö  
1971. 211 s., 1  karttal.  
3338 Alanen, Aulis J., Eteläpohjalaisia taisteluissa.  
1. Nuijasodasta vapaussotiin. Keuruu 
1980. 421 s., 12 kuval.  
3339 Gripenberg, Ole, Finlands indelta trupper 
1696-1810. - HLS 53 = SSLF 478 (1978) 
s. 159-201. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A (1980) s. 
292.] 
3340 Gripenberg, Ole, Finska kadettkårens unifor-
mer. - Sotahistoriallinen seura ja sotamu-
seo. Vuosikirja 7 (1971). Mikkeli 1971. S. 
89-106. [Summary s. 105-106.] 
3341  Halsti, Wolf H., Suomen sotilaspoliittisen 
aseman kehitys. - Suomi toisen maail-
mansodan jälkeen = Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A 10 
(1975) s. 77-87. 4:o. 
3342 Harjapää, 011e, Hämeen ratsumiesten perin-
teiden kirja 1-2.  [Uud. p.]  Hämeenlinna 
1977. 279 s. 4:o. 
3343 Johnson, Bo, Östersjöproblem. -  Kungl. 
krigsvetenskaps akademiens tidskrift 
(Stockholm) 1974 s. 189-212. 
3344 Joutselästä Ruotsinsalmeen. Sotilasmuisto-
merkkejä vuosien 1555-1790 tapahtumis-
ta. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 1979. Ku-
vitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 1979. 
139 s. 
3345 Jutikkala, Eino, Sota kansojen ja erityisesti 
oman kansamme historiassa. - Historian-
tutkijan sana. Maisterista akateemikoksi = 
Historiallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 
75-80. 
3346 Kaakkois-Suomen vanhat maalinnoitukset. 
Hamina - Lappeenranta - Loviisa -  
Taavetti - Kyminlinna - Kärnäkoski - 
Utti. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 1974.  
Kuvitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 1974. 
97 s.; Uusi p. 1976. 
3347 Karjalan prikaatin historia yltää 360 vuoden 
taa. - Kaartilainen 1978 s. 8-22. 
3348 Kerkkonen, Karin, Sotatieteellinen kirjalli-
suus Suomessa. - Tiede ja ase 38 (1980) s. 
197-208. 
3349 Keski- ja Pohjois-Suomen rauniolinnat. Sota-
sokeat ry:n kevätjulkaisu 1978. Kuvitus ja 
teksti: Sampo Ahto. Hki 1978. 127 s. 
3350 Korosuo, Osmo, Huollon järjestely esi- ja var-
haishistoriallisissa puolustusvoimissam-
me. Lahti 1978. 26 s. 4:o. Moniste.  
3351  Korosuo, Osmo, Suomen esihistoriallinen so-
tahistoria. Lyhennelmä. [Lahti 1975.] 23 s. 
4:o. Moniste. 
 
3352 Kuikka, Arvo, Kunniamarssiemme alkuläh-
teistä. - Sotilasaikakauslehti 1976 s. 650-
657. 
3353 Lappalainen, Matti, Suomenniemen ranni-
kon puolustamisesta varhaisempina aikoi-
na. - Rannikon puolustaja 1976:2 s. 7-
10. 
3354 Lauerma, Matti, Sotahistorian tutkimuksen 
problematiikkaa ja metodiikkaa. - Tiede 
ja ase 35 (1977) s. 73-117. 
3355 Linnat ja linnoitukset. (Toim. Merja Kuos-
manen & Kaarina Rissanen). [Hki 1975.] 
68 s. [Svenskt ref. s. 59-61.] 4:o. - Mu-
seovirasto. Rakennushistorian osasto 
 
1975:1. 
3356 Mikola, K. J., Tiede ja ase sotatieteellisen 
tutkimuksen julkisivu. - Tiede ja ase 35 (1977) s. 5-13. 
3357 Niitemaa, Vilho, Krigsdagboken som källa 
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för krigshistorisk forskning. -  Kungl. 
krigsvetenskaps akademiens tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 1-10. 
3358 Niitemaa, Vilho, Sotahistorian tutkimukses-
ta. - HAik 1975 s. 239-250. 
3359 Olavinlinna. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 
 
1975. Kuvitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 
1975. 120 s. 4:o. 
3360 Paulaharju, Jyri, Musquetin hanterattami-
nen - kolme vuosisataa suomalaista am-
pumakoulutusta. - Sotilasaikakauslehti 
1977 s. 187-191. 
3361  Petander, C-B. J., Kuninkaallisen Pohjan-
maan rykmentin asepuvut. - Kytösavut 
12 (1975) s. 41-51. 
3362 Pohjolan-Pirhonen, Helge, Olavinlinnan his-
torialliset vaiheet. [Savonlinna] 
 1973. 885 
s. 4:o. Ks. no 1964. 
3363 Porin prikaati 350 vuotta. Pori 1976. 32 s. -
Porilainen 1976:1. 
3364 Puolustusvoimat ja yhteiskunta. Puolustuslai-
toskomitean mietintö. Försvarsmakten 
och samhället. Försvarsmaktskommitténs 
betänkande. Hki 1976. 302 s. 4:o. - 
Komiteanmietintö. Kommittébetänkande 
1976:10.  
Sis. mm.: Suomen asevoimien yhteis-
kunnallinen asema ja luonne historian va-
lossa s. 23-49. 
3365 Ruotsi-Suomen kenttätykistön vaiheita 
1400-1700-luvulla. - Piiru 1973:2 s. 
23-27. 
3366 Suomalainen upseerikoulutus 200 vuotta 
1779-1979. Toim. Pertti Kilkki. Joensuu 
1978. 536 s.  
Sis.: Tauno Kuosa, Upseerikoulutus en-
nen itsenäistymistä s. 15-74; T. V. Vilja-
nen, Upseerikoulutus itsenäistymisvai-
heessa s. 75-I24; 
 Pertti Kilkki, Upseeri-
koulutus itsenäisessä Suomessa s. 125-
533. 
3367 Suomen puolustusvoimat. Toim. V. 
 Tervas-
mäki, Pertti Kilkki & Sampo Ahto. Porvoo 
1971. 229 s. 4:o; 2, täyd. p. 1973; 3, täyd. p.  
1975. - Sotahistoriallisen tutkimuslaitok-
sen julkaisuja 12. 
3368 Suomenlahden rauniolinnat. Bomarsund, 
Hanko, Svartholma, Ruotsinsalmi. Sotaso-
keat ry:n kevätjulkaisu 1977. Kuvitus ja 
teksti: Sampo Ahto. Hki 1977. 130 s. 
3369 Suviniemi, Jukka, Lappeenrannan varuskun-
nan ja kasarmialueen rakentamisvaiheesta. 
- Sotilasaikakauslehti 1972 s. 183-188. 
3370 Talvio, Paavo, Kenttämusiikista varuskunta-
soittokuntiin. Sotilasmusiikkimme histo-
riaa ja perinteitä. Hki 1980. 55 s. 
3371 Talvio, Paavo, Kunniamiekoista ja kultaisista 
aseista. - Sotahistoriallinen seura ja sota-
museo. Vuosikirja 8 (1974). Tapiola 1974. 
S. 24-51. [Summary s. 50-511 
3372 Tervasmäki, Vilho, Suomi naapurien ja suur-
valtojen sotilaallisissa suunnitelmissa kes-
kiajalta nykypäivään. - Sotatieteen laitos 
1925-1975 = Sotatieteen laitoksen julkai-
suja 15 (1975) s. 36-47. 
3373 Toivanen, Pekka, Kaakkoisraja ja sen linnoi-
tukset. Pähkinäsaaresta Pariisin rauhaan. 
- Etelä-Karjalan museo. Julkaisusarja 7 
(1980) s. 7-84. 4:o. [Summary s. 98-
100.] 
3374 Viipurin linna. Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu 
1976. Kuvitus ja teksti: Sampo Ahto. Hki 
1976. 141 s. 
3375 Wilkinson, Frederick, Käsiaseet. Keuruu 
1976. 102 s. 4:o. 
Suomea koskevaa s. 46-47, 86-102. 
3376 Viikko, Lauri, Katsaus maamme kartoitus- ja 
kartastotilanteen kehittymiseen sekä puo-
lustusvoimien sotilaskarttajärjestelmään. 
- Tiede ja ase 38 (1980) s. 142-177. 
3377 Wirilander, Kaarlo, Miekan sosiaalihistoriaa. 
- Sotahistoriallinen seura ja sotamuseo. 
Vuosikirja 7 (197I). Mikkeli I971. S. 61-
71. [Summary s. 70-71.] 
3378 Väänänen, Kyösti, Mikkeli sotilaallisena kes-
kuksena, varuskunta- ja päämajakaupun-
kina. - K. Väänänen, Savon prikaatin his-
toriaa. Mikkeli 1978. S. 415-520. 
2.  
UUS1 AIKA v:een 1700 
Nya tiden till 1700. - Modern times until 1700. 
3379 Fagerlund, Rainer, Kriget i Östersjöprovin-
serna 1655-1661. Operationer och krigs-
ansträngningar på en bikrigsskådeplats un-
der Carl X Gustafs krig. Ak. avh. AA. Vasa 
1979. 271 s., 10 karttas. [Summary s. 216-
223.] -  Carl X Gustaf -studier 7:1. 
3380 Kivasmaa, Kyösti, Suomen asehallinnosta  
1500-luvun loppupuolella. - Tykkimies 
1976 = Suomen kenttätykistön säätiön 
vuosikirja 11. Mikkeli 1976. S. 9-14. 
3381 Korkiakangas, 0., Pohjois-Pohjanmaan 
miesten väenottoluettelo vuodelta 1618. - 
THArk 31 = THYJ 31 (1976) s. 273-284. 
3382 Lappalainen, Jussi T., Armeijan lääkintä- 
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huoltoa 1600-luvun keskivaiheilla. - Hel-
singin lääkärilehti 1973:7 s. 49-56; 1973:8 
s. 33-41. 
3383 Lappalainen, Jussi T., Elämää Suomen sota-
väessä Kaarle X Kustaan aikana. Joensuu 
1976. 214 s. 4:o. [Résumé s. 207-214.] - 
Studia historica Jyväskyläensia 12. [Sum-
mary: Journal of modern history (Chicago, 
Ill.) 49 (1977) s. 179; Excerpta historica 
Nordica 10 (1980) s. 52-54.]  
Arv.: R. Fagerlund, HTF 1976 s. 229-
230; V.-M. Syrjö. HAik 1977 s. 44. 
3384 Lappalainen, Jussi T., Kaarle X Kustaan Ve-
näjän-sota v. 1656-1658 Suomen suun-
nalla. 'Räikkä, häikkä ja ruptuuri." Ak. 
väitösk. JY. Jyväskylä I972. 351 s., 1  kart-
tal. [Résumé s. 340-351.] 4:o. - Studia 
historica Jyväskyläensia 10. [Summary:  
Excerpta historica Nordica 8 (1975) s. 90-
93.]  
Arv.: M. Jokipii, HAik 1972 s. 265-269; 
O. Nikula, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1972 s. 564-567.  
Sama lyh. ruots.:  
3385 	 Finland och Carl X Gustafs ryska krig. 
Försvaret av den östra rikshalvan 1656-
1658. Vasa 1979. 198 s., 1 karttal. -  Carl X 
Gustaf -studier 7:2. 
3386 Lappalainen, Jussi T., "Mutta niin sotainen 
oli nyt Suomen kansa." [Suomalaiset soti-
laina 1600-luvulla.] - Sotilasaikakauslehti 
1972 s. 349-352. 
3387 Lappalainen, Jussi T., 'Nåståfolcket.' Suo-
malaiset talonpojat Kaarle X Kustaan Ve-
näjän-sodassa. - Historica 3 = Studia his-
torica Jyväskyläensia 9 (1972) s. 72-104.  
[Deutsches Ref. s. 101-104.] 
3388 Lappalainen, Jussi T., Suomen sotilaspoliit-
tinen asema 1600-luvulla. - HArk 71 
(1978) s. 233-244. 
3389 Mäkelä, Anneli, Viipurin läänin väenotot 
1600-luvulla. - HArk 67 (1975) s. 5-94. 
[Summary s. 87-94; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 23 A (1977) s. 308.] 
3390 Nilsson, Sven A., Hemlandet och de stora 
krigen under Gustav II Adolfs tid. -  Saga 
och sed (Uppsala) 1973-74 s. 132-165. 
3391  Villstrand, Nils-Erik, Båtsmanshållet på 
Åland och i Finland under 1620-talet. - 
Skärgård 1979:1 s. 19-25. 
3. 
ISON VIHAN AIKA 
Stora ofreden. - "The Great Wrath", 1700-1721. 
3392 Gravers, Sven, Henning Rudolf Horn. Nar-
vas försvarare. -  Karolinska förbundets 
årsbok 1973. Stockholm 1974. S. 7-28. 
3393 Jarring, Gunnar, Nytt material om de svens-
ka krigsfångarna i Sibirien. -  Karolinska 
förbundets årsbok 1975. Stockholm 1976. 
S. 77-111. 
3394 Jänkälä, Antti, Kemin komppanian kohtalo 
Kaarle Kustaa Armfeltin Norjan retkellä 
vv. 1718-1719. - Jatuli 13 (1971) s. 
216-226. 
3395 Korkiakangas, 0., Kaarle XII:n kenttäarmei-
jan huolto sotaretkillä vuosina 1700-1701  
mannereurooppalaisten 	 huoltojärjestel- 
mien näkökulmasta. Ak. väitösk. TY. Rau-
ma 1974. 510 s. [Deutsches Ref. s. 489-
510.] - Historiallisia tutkimuksia 89. 
[Summary: Excerpta historica Nordica 9 
(1977) s. 63-66.] 
 
Arv.: D. Kirby, The English historical 
review (London) 1976 s. 647-648; M.  
Lauerma, HAik 1975 s. I69-171; K. Tar-
kiainen, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1975 s. 493-495.  
Keskustelua: O.  Korkiakangas, HAik 
1975 s. 337-343; M. Lauerma, HAik 1976 
s. 78-82. 
3396 Nikula, Oscar, Espanjan perimyssota ja suuri 
Pohjan sota. Tie absolutismista valistuk-
seen. - Suursodat ja niiden seurausilmiöt 
= Elävää historiaa 3 (1971) s. 92-109. 
3397 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens re-
gemente under Karl XII:s tid. Vasa 1971. 
234 s. -  Skrifter utg. av Svensk-Österbott-
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- oman aikansa merkkimiehiä. - Sotilas-
aikakauslehti 1978 s. 874-885. 
3619 Luoto, Reima T. A., Harmaat reservit. Hä-
meenlinna 1972. 150 s. 
3620 Maanpuolustuskorkeakouluyhdistyksen jä-
senluettelo 4. Kurssit 40-50. Aakkoselli-
nen hakemisto kursseista 1-50. Porvoo 
1973. 75 s. 
3621 Mandelin, Marjatta, Pääesikunta 60 vuotta 
2.2.1978. Hki 1978. 46 s. 
3622 Matrikkeli reserviupseeritutkinnon suoritta-
neista 1920-1969. Espoo 1980. 396 s. 
4:o. 
3623 Mattila, Tapani, Päällystötilanne laivastoa 
luotaessa. - Suomi merellä 1979-80. 
Turku 1980. S. 33-44. 
3624 Mattila, Tapani, Suomenlahden sodanjälkei-
nen suursiivous. - Rannikon puolustaja 
1975:2 s. 14-18. 
3625 Mattila, Tapani, Suomenlahden suursiivous 
vuosina 1945-1950. Merivoimiemme so-
danjälkeinen miinanraivausurakka. - 
Suomen sotilas - Suomen mies 1971:6 s. 
25-30, 5. 
3626 Maunula, Aatos, Yrjö Keinonen puolustus-
voimien huipulla. - Kanava 1978 s. 307-
312. 
3627 Melkko, Markku, Sukellusvene Vesikko. - 
Sotahistoriallinen seura ja sotamuseo. 
Vuosikirja 9. Joensuu 1976. S. 105-121.  
[Summary s. 120-121.] 
3628 Merivartiolaitoksemme perustamisesta on 
kulunut puoli vuosisataa. - Navigator 
1980:7-8 s. 6-10. 
3629 Mikola, K. J., Marsalkka sodan johtajana. - 
Sotilasaikakauslehti 1978 s. 686-692. 
3630 Mikola, K. J., Tieteellinen tutkimus puolus-
tusvoimien piirissä. Kehitysnäkymiä 50 
vuoden ajalta. - Tiede ja ase 33 (1975) s. 
21-42. 
3631 Myllö, Heikki, A. F. Airo, vaikeneva kenraa-
li puhuu. - Sotilasaikakauslehti 1978 s. 
110-118, 222-228, 304-310. 
3632 Myyrä, Jarmo, Viestiupseeriyhdistys ry:n 35 
vuotta. - Viestimies 1980 s. 124-133. 
3633 Niitemaa, Vilho, Suomen ratsuväen historia 
1. 1917-1939. Mikkeli 1979. 688 s. - 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 19.  
Arv.: V. Tervasmäki, HAik 1980 s. 87-
89. 
3634 Niska, J. A., Piirteitä rannikkopuolustusajat-
telusta itsenäisyytemme aikana. - Ranni-
kon puolustaja 1973:4 s. 21-26. 
3635 Näräkkä, Martti, Panssarintorjunta ennen 
talvisotaa. - Sotilasaikakauslehti 1980 s. 
564-570. 
3636 Ojalehto, Hannu & Vappula, Kari, Kirkolli- 
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sen työn kuusi vuosikymmentä. - Sotilas-
aikakauslehti 1978 s. 976-983. 
3637 Paakkinen, Juhani, Rajavartiolaitos 60 vuot-
ta. - Sotilasaikakauslehti 1979 s. 284-
289. 
3638 Paronen, Hannu, Sotilaskasvatus ja -koulu-
tus taistelutehon näkökulmasta. - Jalka-
väen vuosikirja 13 (1977-1978). Joensuu 
1978. S. 79-86. 
3639 Paulaharju, Jyri, Sotilaskartoitus ennen tal-
visotaa. - Tykkimies 1980 = Kenttätykis-
tön säätiön vuosikirja 13. Joensuu 1980. S. 
25-39. 
3640 Penttinen, Raimo, Itsenäisen Suomen viesti-joukot. - Viestimies 1978 s. 92-97, 
124-127. 
3641 Pietiäinen, Jukka-Pekka, Sotilaslainvalmis-
telukomitea 1918-1919. Piirteitä sen jäse-
nistöstä, toimintatavoista ja työntuloksis-
ta. - Sotahistoriallinen aikakauskirja 1980 
s. 178-188. [Summary s. 188.] 
3642 Pirhonen, Pentti, Suojeluskunnat ja Lotta 
Svärd. Hämeenlinna 1979. 167 s. 4:o. 
3643 Pirhonen, Pentti, Suomalaisia sotilaspoikia 
Oravakomppanioista It-pattereille. Hä-
meenlinna 1977. 272 s., 1 kuval. 
3644 Ponteva, M. & Kaukinen, K. & Loikkanen, I.  
& Lumio, J., Itsemurhat Suomen puolus-
tusvoimissa. - Sotilaslääketieteellinen ai-
kakauslehti 1971 s. 41-55. [Summary s. 
54.] 
3645 Puolustusministeriön historia 1-2. Hki 
1973, Hämeenlinna 1978. - Sotatieteen 
laitoksen julkaisuja 13, 17. 
1: Martti V. Terä & Vilho Tervasmäki, 
Puolustushallinnon perustamia- ja rakenta-
misvuodet 1918-1939. Hki 1973. 214 s. 
- Sotatieteen laitoksen julkaisuja 13. 
2: Vilho Tervasmäki, Puolustushallinto 
sodan ja rauhan aikana 1939-1978. Hä-
meenlinna 1978. 508 s. [Svenskt ref. s. 
483-485;  Summary s. 486-488.] - Sota-
tieteen laitoksen julkaisuja 17. 
3646 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toi-
miupseerit. Toim. Veikko T. Valkonen.  
Kerava 1979. 368 s. 
3647 Reinivuo, Seppo, Merivoimien synty kuusi 
vuosikymmentä sitten. - Suomi merellä 
1977-78. Loimaa 1978. S. 9-13. 
3648 Reserviläisyys - osa suomalaisuutta. Reser-
vin aliupseerien liitto 25-vuotias. Toim. 
Matti Rantanen. 1-2 p. Mikkeli 1980. 
143 s. 
3649 Rintala, Marvin, Generational conflict 
within the Finnish army. -  Revue interna-
tionale d'histoire militaire (Bruxelles) 31 
(1971) s. 374-384. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 20 B (1974) 
s. 95.] 
3650 Rovajärvi artilleriläger. Niinisalo 1976. 16 s. 
3651 Ryynänen, Aili, Suomalaista sotilaslääketie- 
teellistä kirjallisuutta vuosien 1920-1975 
varrelta. [Hki 19791 119 s. 4:o. - Maan- 
puolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. 
Raporttisarja A 1978:1. 
3652 Räisänen, Seppo, Viisitoista vuotta maan-
puolustuskursseja. - Maanpuolustus 20 
(1976) s. 11-20. 
3653 Saarinen, Eero-Eetu, Pioneeriaselajin histo-
ria 1918-1968. Jyväskylä 1975. 638 s.  
Arv.: S. Roudasmaa, HAik 1976 s. 172-
175. 
3654 Saksela, Kari, Rajavartiolaitos 1969-1979. 
Mikkeli 1979. 112 s. - Rajamme vartijat 
1979:3. 
3655 Savolainen, Niilo, Suomen sotilassääpalve-
lun vaiheet vuosina 1921-1974. Jyväskylä 
1974. 154 s., 6 kuval. 
3656 Seila, Taito, Lotta Svärd - univormupukui-
set naiset. 1-2 p.  [Hämeenlinna 1972.] 
341 s. 4:o; 3 p. 1975. 
3657 Selen, Kari, C. G. E. Mannerheim ja hänen 
puolustusneuvostonsa 1931-1939. Keu-
ruu 1980. 400 s.  
Arv.: S. Ahto, Sotilasaikakauslehti 1980 
s. 242-243; M. Jokipii, HAik 1980 s. 
372-374; V. Tervasmäki, HTF 1980 s. 
365-369. 
3658 Seppälä, Helge, Itsenäisen Suomen puolus-
tuspolitiikka ja strategia. Porvoo 1974. XI,  
348 s.  
Arv.: S. Ahto, Sotilasaikakauslehti 1974 
s. 313-314; U. Hyvärinen, Sotilasaika-
kauslehti 1974 s. 493-495; R. T. A. Luoto, 
Turvallisuuspolitiikka 1974:2 s. 26-27; 
M. Sinerma, Sotilasaikakauslehti 1974 s. 
619-620. 
3659 Simojoki, Niilo A. A., Ilmatorjunta-ajattelun 
syntyminen maassamme. - Ilmatorjun-
nan vuosikirja 1975-1976. Mikkeli 1975. 
S. 13-38. 
3660 Simojoki, Niilo A. A., Ilmatorjunta-aselajin 
perustusta etsimässä. - Ilmatorjunnan 
vuosikirja 1975-1976. Mikkeli 1975. S. 
114-137. 
3661 Simola, V. K., Itsenäisen Suomen ratsumie-
het 60 vuotta. - Ratsumies 1977:3 s. 4-
13. 
3662 Sinerma, Martti, Taavetti Laatikainen. Le-
genda jo eläessään. Porvoo 1978. 279 s. 
3663 Sorsa, Toivo, Lentäjän albumi. Pilot's album.  
1-3. Oulu 1977, Joensuu 1979. 131 s., 132 
s., 131 s., 1  karttal.  
3664 Stover, William J., Finnish military politics 
between the two world wars. -  Journal of 
contemporary history (London) 12 (1977) 
s. 741-757. 
3665 Suhonen, Martti, Puolustustaktiikan kehitys-
piirteitä. - Sotilasaikakauslehti 1979 s. 
476-484, 550-557. 
3666 Suokas, Erkki, Toimiupseeriliitto 1929-
1979. Kerava 1979. 267 s. 
3667 Suomalainen reservinupseeri 1-4. Turku 
1974-1975. 694 s., 662 s., 804 s. 4:o. 
3668 Suomen rautatieupseerikunta 1935-1975. 
[Hki 1975.] 46 s. 
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3669 Sutela, Erkki, [Erik] 
 Heinrichsin adjutantti-
na. Keuruu I979. 323 s., 12 kuval.  
3670 Suviniemi, J., Turvallisuuspolitiikkamme 
puolustuspoliittisen ja strategisen perustan 
tarkastelua. - Jalkaväen vuosikirja 11 
(1973-1974). Mikkeli 1974. S. 65-79. 
3671  Särkiö, Hannu, Eräitä piirteitä Suomen lai-
vastokysymyksestä ja sen käsittelyyn vai-
kuttaneista tekijöistä 1920-luvulla. - Soti-
lasaikakauslehti 1973 s. 123-129. 
3672 Talvela, Paavo, Muistelmat 1-2.  Sotilaan 
elämä. Toim. Vilho Tervasmäki & Sampo 
Ahto. Jyväskylä 1976-1977. 463 s., 16 ku-
val.; 492 s., 16 kuval.; 1. 2-3 p. 1976.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1977 s. 52-59; M.  
Lauerma, Kanava 1978 s. 251-253; K. J.  
Mikola, Sotilasaikakauslehti 1976 s. 667-
668; 1977 s. 807-809; K J.  Mikola, HAik 
1977 s. 62-66; O. Segercrantz, Nya Argus  
1977 s. 252-253; V. Setälä, Karjalan Kei-
mo 1977 s. 112-113. 
3673 Talvisodan historia 1. Suomi joutuu talviso-
taan. Toim. Sotatieteen laitoksen sotahis-
torian toimisto. Porvoo 1977. 278 s. 4:o; 2 
p. 1978. - Sotatieteen laitoksen julkaisuja 
16:1.  
Sis.: Vilho Tervasmäki, Tarton rauhasta 
talvisotaan s. 17-46;  Vilho Tervasmäki, 
Maanpuolustussuunnitelmat s. 49-87;  
Vilho Tervasmäki & Anssi Vuorenmaa & 
Antti Juutilainen, Ylimääräiset harjoituk-
set - liikekannallepano, joukkojen keskit-
täminen ja sotavalmius s. 89-203; Stig 
Roudasmaa, Linnoittamistoiminta s. 
205-251;  Antti Juutilainen, Neuvostojou-
kot ja niiden alkukeskitys s. 253-272. 
3674 Tavoitteena turvallisuus. Suomen reserviup-
seeriliiton neljä vuosikymmentä. Toim. 
Reima T. A. Luoto. Tampere [1971.] 231 s., 
8 kuval.  
3675 Tervasmäki, Vilho, Alueellisen liikekannalle-
panojärjestelmän syntyvaiheet 1920- ja 
1930-luvuilla. - Sotahistoriallinen seura 
ja sotamuseo. Vuosikirja 8 (1974). Tapiola 
1974. S. 52-66. [Summary s. 65-66.] 
3676 Tervasmäki, Vilho, Maanpuolustuskeskuste-
lumme. - Maanpuolustus 23 (1977) s. 1-
20. 
3677 Tervasmäki, Vilho, Maanpuolustuskysymys 
ennen talvisotaa. - Itsenäisyysjulistukses-
ta talvisotaan = Turun yliopiston Suomen 
historian laitos. Monistesarja A. Käsikirjo-
ja 7 (1972) s. 75-97. 4:o. 
3678 Tervasmäki, Vilho, Puoli vuosisataa sotatie-
teellistä tutkimustyötä. - HAik 1975 s. 
140-144. 
3679 Tervasmäki, Vilho, Upseeriliiton kehitys  
1918-1978. Herrasmiesklubista työmark-
kinajärjestöksi. - Sotilasaikakauslehti 
1978 s. 888-909. 
3680 Tirronen, Eino 0., Huollon kehityspiirteitä 
itsenäisyytemme aikana. - Huoltopäällik-
kö 1976. Loimaa 1975. S. 19-44. 
3681  Tirronen, Eino, Sotatalousvalmistelut ennen 
sotia ja sotien ajan sotatalous. - Huol-
toupseeri 1978:1 s. 22-28. 
3682 Tuomisto, Tero, Rintamaveteraanien puoles-
ta viisitoista vuotta etujärjestötoimintaa 
1964-1979. 	 [Rintamamiesveteraanien 
liitto ry.] Lieto 1979. 140 s., 16 kuval.  
4:o. 
3683 Turpeenniemi, P. W., Rajavartiolaitoksen ke-
hitysvaiheita ja piirteitä nykytilanteesta. -  
Tiede ja ase 34 (1976) s. 212-238. 
3684 Turtola, Martti, Suomen ja Ruotsin yleisesi-
kuntien välinen yhteistoiminta K. M. Wal-
leniuksen päällikkyyskaudella 1925-1930.  
- Sotilasaikakauslehti 1980 s. 558-563. 
3685 Tykkimies 1974. Mikkeli 1974. 382 s. - Suo-
men kenttätykistön säätiön vuosikirja 10.  
Sis. mm.: Pertti Jaakkola, Suomen kent-
tätykistön säätiö ja sen toiminta s. 11-16; 
Lauri Harvila, Muistelmia Perkjärven lei-
riltä s. 53-110;  Jyri Paulaharju, Mittaus-
tiedusteluja Perkjärvellä s. 113-129; Erik 
Ulfsson, Kenraali Nenonen lähikuvassa s. 
133-149;  Kalle Kuosa, Kenttätykistön lei-
riharjoitukset Niinisalossa vv. 1945-1957 
s. 153-167;  Uolevi Poppius, Rovajärven 
tykistöleirin syntyvaiheet s. 171-179; 
Unto Mielonen, Alkuvuodet Rovajärven 
leirillä s. 183-191; Sakari Rokka, Kun 
kamerat ampuivat s. 195-210. 
3686 Tyrkkö, Jukka, Pajari. Rintamakenraali. 
Aaro Olavi Pajari (1897-1949) sotilaana, 
esimiehenä ja ihmisenä. 1-2 p. Keuruu 
1974. 219 s., 16 kuval.  
3687 Ulfsson, Erik, Artillerister. [Ny uppl.] Hfors  
1974. 41 s., 7 kuval.  
3688 Unohtuneet sotakoulut. Yhteismatrikkeli 
eräiden päällystökoulujen ja -kurssien 
opettajista ja oppilaista. Koonnut Åke 
Backström. Hki 1979. 80 s., 13 liitel. - 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 18. 
3689 Uola, Mikko, Suomen ilmavoimat 1918-
1939. Hämeenlinna 1975. 271 s. 4:o. 
3690 Wennström, F-G., Kotimaisen tykkiteolli-
suuden perustaminen ja merkitys puolus-
tusvoimillemme. - Tykkimies 1976 = 
Suomen kenttätykistön säätiön vuosikirja 
11. Mikkeli 1976. S. 37-48. 
3691 Wiener, Friedrich, Die Armeen der neutralen 
und blockfreien Staaten Europas. Organi-
sation. Kriegsbild. Waffen und Gerät. 2,  
überarb. und ergänzte Aufgabe. München 
1972. 292 s.  
Sis. Suomea koskevaa s. 265-292. 
3692 Virrankoski, Mikko, Ilmatorjunta puolustus-
voimiemme organisaatiossa 1925-1975.  
- Ilmatorjunnan vuosikirja 1975-1976.  
Mikkeli 1975. S. 52-62. 
3693 Virtanen, Matti, Suojeluskuntalaisten sosiaa-
linen jakauma. - HAik 1975 s. 5-24. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 22 B (1976) s. 199.] 
3694 Vitikka, Olavi, Meriupseeriyhdistys ry:n 50- 
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vuotishistoriikki. Hki 1973. 97 s. 
3695 Ylikoski, J. Pekka, Puoli vuosisataa tutki-
mustyötä. Vapaussodan historiakomiteas-
ta sotahistoriallisen toimiston perustami-
seen. - Sotatieteen laitos 1925-1975 = 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 15 (1975) s. 
8-35. 
3696 Ylikoski, J. Pekka, Talvisodan hengen taus-
taa. Kansakunta linnoittaa vapaaehtoisesti 
rajojansa. - Sotilasaikakauslehti 1980 s. 
174-177. 
3697 Åström, Åke, Kadettiperinteitä. - Kylkirau-
ta 1973:4 s. 31-33; 1974:1 s. 12-14; 
1974:2 s. 8-10; 1974:3-4 s. 8-11.  
b.  
Koulutus. 
 
Skolning. - Training. 
3698 Ahto, Sampo, Taistelukoulun viisi vuosi-
kymmentä. - Sotilasaikakauslehti 1977 s. 
594-601. 
3699 Ahto, Sampo, 50-vuotias taistelukoulu. - 
Jalkaväen vuosikirja 13 (1977-1978).  
Joensuu 1978. S. 137-145. 
3700 Ilmavoimien viestikoulu 1942-1972. Forssa 
1972. 158 s. 
3701  Jokinen, Matti, Reserviupseerikoulun oppi-
laskunnan kannatusyhdistys ry 1952-
1977. Mikkeli 1977. 18 s. 
3702 Kilkki, Pertti, Itsenäisen Suomen upseeri-
koulutuksen kehityksestä. - Maanpuolus-
tus 26 (1979) s. 15-25. 
3703 Kilkki, Pertti, Sotilaskoulutuksemme kehi-
tyksestä itsenäisyyden aikana. - Sotilasai-
kakauslehti 1979 s. 172-180. 
3704 Kilkki, Pertti, Upseerikoulutus itsenäisessä 
Suomessa. - Suomalainen upseerikoulu-
tus 200 vuotta 1779-1979. Toim. P. Kilk-
ki. Joensuu 1978. S. 125-533. 
3705 Merivartiokoulu 30 vuotta. Toim. Seppo Ka-
nerva & Rolf  R. Wasiljeff. [Hki 19771 46 s. 
4:o. 
3706 (Palmu, Pentti), Ilmatorjuntakoulu 1940-
1980. Kerava 1980. 191 s. 
3707 Seppälä, Helge, Sotakorkeakoulu 1924-
1974. Joensuu 1974. 238 s. 
3708 Seppälä, Helge, Suomen sotakorkeakoulu 
50-vuotias. - Tiede ja ase 32 (1974) s. 5-
32. 
3709 Simola, Eero & Jaakonaho, Manu, Ilma- 
torjuntareserviupseerikoulutus 
	 vuosina 
1928-1975. - Ilmatorjunnan vuosikirja 
1975-1976. Mikkeli 1975. S. 140-163. 
3710 Suokas, Erkki, Merisotakoulu 1930-1980. 
 
Hki 1980. (30) s. 
3711  Taistelukoulu 1927-1977. Suunnittelu Sa-
kari Rusama & Sampo Ahto. Joensuu 
1977. 344 s. 
 
Sis. mm.: Sampo Ahto, Taistelukoulun 
viisi vuosikymmentä s. 4-137; Albert Pu-
roma, Taistelukoulu toisen maailmanso-
dan jälkeen s. 138-142; Adolf  Ehrnrooth, 
Muuttojen aika s. 144-158; Sakari Sime-
hus, Muistikuvia 50-vuotiaasta Taistelu-
koulusta s. 159-166;  Paavo Hirvelä, Neljä 
kertaa Taistelukoulussa s. 167-173; Unto 
Matikainen, Taistelukoulu 1960-luvulla s. 
174-183; 
 Taistelukoulun upseerit 1927-
1977 s. 294-298; Taistelukoulun oppilas-
upseerit s. 298-341.  
Arv.: P. Kilkki, Sotilasaikakauslehti 
1977 s. 809-811. 
3712 Tykistökoulu 1918-1978. Mikkeli 1978. 
16 s.  
C.  
Joukko-osastot. 
 
Truppförband. - Military units. 
 
(Vrt. XIII: 10 b.)  
3713 Ahto, Sampo, Kainuun prikaatin rauhan ajan 
perinteet. - Hurtti ukko 1978:1 s. 4-17. 
3714 Elsinen, Pertti, Kontiolahden varuskunnan 
historia. [1940-76.] Joensuu 1976. 93 s. 
4:o. 
3715 Hajamuistelmia Mikkelin seudun tykistöstä 
rauhan ja sodan ajalta. Mikkeli 1974. 
89 s. 
3716 Jäåkäripataljoona 2. Uudenmaan jaakäripa-
taljoona 1921-1971. Toim. Pertti Suomi- 
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nen. Valkeakoski 1971. 208 s. 
3717 Kronman, A. W., En f.d. gardesjägares min-
nen. - 
 Österbotten 1973. Årsbok. Vasa 
1973. S. 69-134. 
3718 Lapin jääkäripataljoona 1921-1971. Oulu 
1971. 209 s. 
3719 Lentorykmentti 4 - Hämeen lennosto. Julk. 
Hämeen lennoston - Lentorykmentti 4:n 
kilta ry. Jyväskylä 1972. 22 s. 
3720 Lentorykmentti 4 -  Lapin lennosto Koivis-
tolta Rovaniemelle. Toimituskunta: Pertti 
Virtanen, Kauko Kippo & Seppo Sillman.  
Jyväskylä 1979. 120 s., 4 liitel., 42 kuval.  
4:o. 
3721  Loikkanen, Mauno, Rannikkotykistö Vala-
mossa. - Valamo. Historiaa ja kuvia Laa-
tokan luostarisaarilta. Hki 1973. S. 227-
247. 4:o. 
3722 (Nuoramo, 011i & Hahtela, Väinö), Hämeen 
jääkäripataljoona. Hämeenlinna 1974. 373 
s., 2 karttal.  
3723 Nylands brigads gille rf. - Uudenmaan pri-
kaatin kilta ry 1962-1972. Hfors 1972. 44 
s., 1  kuvas. 
 
3724 Paulaharju, Ahti & Paulaharju, Jyri, Perkjär- 
veltä Niinisaloon. Mittauspatteriston his-
toria I924-I974. Hämeenlinna I973. 239 
s., 26 kuval.  
3725 Seppälä, Helge, Asevarikko 1 1918-1978. 
 
Kuopio 1979. 102 s. 
3726 Sävy, Erkki & Valjakka, Unto & Vahvaselkä, 
Antti, Karjalan tykistöä Viipurista Lap-
peenrantaan. 2 p.  Lappeenranta 1972. 
139 s. 
3727 Tolonen, Leo, Kymen jääkäripataljoonan pe-
rinnepataljoonien historiikki. - Vauhti-
pyörä 1971:1 s. 11-16. 
3728 Turunen, Raimo, Kuuden vuosikymmenen 
taival. [Panssarivaunupataljoona.] - 
Panssari 1979:2 s. 6-11. 
3729 Villanen, Auvo, "Vatialan 30 vuotta". Tam-
pereen ilmatorjuntapatteriston historiikki. 
Seinäjoki 1980. 156 s. 
3730 Virtala, Kauko, Kuljetusvälinevarikon 40 
toiminnan vuotta. Tampere 1979. 46 s. 
3731 
 Väänänen, Kyösti, Savon prikaatin historiaa. 
Savon prikaatin ja sen perinnejoukkojen 
vaiheita Suomen itsenäisyyden ajalla. Mik-
kelin sotahistoriaa muinaisuudesta nyky-
päivään. Mikkeli 1978. 520 s., 21  karttal. 
d.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
3732 Honka, Lauri, Lapin reserviupseeripiirin kol-
me vuosikymmentä. Rovaniemi 1978. 
65 s. 
3733 Hyppönen, Viljo, Kymenlaakson reserviup-
seeripiiri 1952-1972. Myllykoski 1972. 
76 s. 
3734 Minkkinen, Tellervo, Lotta Svärd järjestön 
Jyväskylän piirin ja Sisä-Suomen piirin 
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19.6.-31.12.1941. [Vasa 1973.] 115 s. 
3968 Kämäri, V., Jatkosodan aikaiset erilliset 
panssarivaunuyksiköt. - Panssari 1974:1 
s. 22-27. 
3969 Lackman, Matti, Talvisodan pohjoisrinta-
man kriisin syistä. - Tornionlaakson vuo-
sikirja 1977. Tornio 1977. S. 55-67. 
3970 Linnanterä, Paavo, Taipaleen joki - tuone-
lanjoki. Komppanianpäällikön päivä- ja ti-
likirjasta. [Lahti 1974.] 176 s. 
3971 Luukkanen, Eino, Fighter over Finland. The 
memoirs of a fighter pilot. New York 1980. 
254 s. 
3972 Manninen, Ohto, Syväri vai Kannas - Suo-
men hyökkäyssuunnan ratkaisu kesäkuus-
sa 1941. - Sotahistoriallinen seura ja sota-
museo. Vuosikirja 10 (1978). Joensuu 
1978. S. 5-43. [Summary s. 42-43.] 
3973 La Marina italiana nella seconda guerra 
mondiale. 11. Attivitå della marina in Mar 
Negro e sul Lago Ladoga. Compilatore:  
Pier Filippo Lupinacci. 3a ed. Roma 1972.  
VIII, 174 s.  
Arv.: G. Schreiber, Militärgeschichtliche 
Mitteilungen (Freiburg) 1977 s. 269-270. 
3974 Mattila, Tapani, Vanhat tykkiveneemme so-
tatoimissa. - Suomen sotilas - Suomen 
mies 1974:6 s. 22-30, 70. 
3975 Maunula, Aatos, Kenraali Paavo Talvelan 
johdolla tapahtunut Aunuksen ryhmän vii-
vytysoperaatio kesällä 1944. - Jalkaväen 
vuosikirja 11 (1973-1974). Mikkeli 1974. 
S. 17-49. 
3976 Meretskov, Cyrille, Au service du peuple. 
Moscou 1971. 414 s.  
Arv.: J.-J. Fol, Revue d'histoire de la 
deuxieme guerre mondiale (Paris) 94 
(1974) s. 122-125. 
3977 Miesten kertomaa. Mukana olleiden kuvauk-
sia talvi- ja jatkosodasta. [Kertomukset on 
koottu Kansa taisteli - miehet kertovat 
-lehden vuosikerroista 1957-1966.] 3 p.  
Tapiola 1975. 353 s. 
3978 Mikola, K. J., Finland's wars during World 
War II 1939-1945. - K Nyman, Fin-
land's war years 1939-1945. A list of  
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books and articles concerning the Winter 
War and the Continuation War excluding 
literature in Finnish and Russian = Sotahis-
toriallisen seuran julkaisuja 4 (1973) s.  
IX-XXXII.  
3979 Mikola, K. J., Rannikkotaistelut - olemme-
ko ottaneet opiksemme? - Rannikon puo-
lustaja 1974:2 s. 3-7. 
3980 Mikola, K. J., Rannikonpuolustuksemme 
viime sodissa. Kokemuksia ja johtopäätel-
miä. - Rannikon puolustaja 1971:1 s. 
4-8. 
3981  Mäkelä, Jukka L., Aunuksen savut. 1-3  p.  
Porvoo 1974. 212 s. 
3982 Mäkelä, Jukka L., Kannas salamoi. 1-4 p.  
Porvoo 1972. 234 s. 
3983 Mäkelä, Jukka L., Teräsvyöry Kannaksella.  
1-3 
 p. Porvoo 1973. 245 s.; 4 p. 1974. 
3984 Ojala, Arvo, JR 27 kärkirykmenttinä halki 
Kannaksen. Valkeakoski 1972. 407 s. 
3985 Ojala, Arvo, Lounais-Hämeen rykmentin 
taistelujen tie. JR 23. Er. P 15 ja Er. P 2I.  
Valkeakoski 1971. 303 s. 
3986 Ojala, Arvo, Paalun divisioonan taistelujen 
tie. Kronikka vuosilta 1941-1944. Forssa 
1974. 413 s. 
3987 Paakkinen, Juhani, Korpisotaa Seesjärvellä.  
[Raja JP 5.] - Rajamme vartijat 1980:7 s. 
20-22; 1980:8 s. 10-13; 1980:9 s. 9-12; 
1980:10 s. 20-22; 1981:1 s. 12-17. 
3988 Paarma, Harri, Salaisen tiedustelun partiot 
1940-1945. Hämeenlinna 1972. 220 s., 1  
karttal.  
3989 Paavilainen, Valdemar, Ratsuväki hyökkää. 
Hämeenlinna 1979. 215 s., 2 karttal.  
3990 Pajari, Risto, Talvisota ilmassa. Porvoo 
1971. 278 s., 8 kuval.  
3991  Pakkala, Keijo, Kemin valtaustaistelut 1944.  
- Jatuli 15 (1975) s. 75-92. 
3992 Palmunen, Einar, Hämäläisdivisioona etu-
linjasta kenttäsairaalaan. (5. divisioona 
1941-1944.) Rintamatapahtumia ja lää-
kintäpalvelua. Hämeenlinna 1972. 299 s., 
26 kuval., 8 karttal.  
3993 Palolampi, Erkki, Kollaa kestää. Liitteenä 
sotahistoriallinen katsaus Kollaan rintama 
- talvisodan pienoiskuva. Kirj. K. J. Mi-
kola. 10 p. Porvoo 1980. 285 s. 
3994 Paulaharju, Ahti & Paulaharju, Jyri, Perkjär-
veltä Niinisaloon. Mittauspatteriston his-
toria 1924-1974. Hämeenlinna 1973. 239 
s., 26 kuval.  
Sis. mm.: Mittaustiedustelujoukot talvi-
sodassa s. 60-94;  Mittauspatterit jatkoso-
dassa s. 99-172. 
3995 Persson, P., Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjö-
området under andra världskriget. - Tid-
skrift i sjöväsendet (Karlskrona) 1972 s. 
73-91, 109-165, 339-369.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
3996 Pesonen, Aake, Helsingin kohtalon yöt hel-
mikuussa 1944. - Sotilasaikakauslehti 
1977 s. 92-99. 
3997 Pietilä, E. & Väinölä, Y. & Aro, 0., 1./PPP 
6:n sotapäiväkirja vuodelta 1939-1940.  
Rauma 1971. 42 s. 
3998 Pohjamo, Eino, Jänkäjääkärit. JR 12:n taiste-
luja napapiirillä vuosina 1941-42. 1-2 p.  
Hämeenlinna 1979. 303 s., 20 kuval.  
3999 Pohjamo, Eino, Rauta palaa. Jänkäjääkärit 
Vienan kanavalla ja Ihantalassa. JR 12:n 
taisteluja vv. 1943-1944. Hämeenlinna 
1980. 259 s., 14 kuval.  
4000 Porkka, Tauno, Piikin tie. [Kouvola]  1974. 
380 s. 4:o. 
4001  Rajamäki, Väinö, Lentojoukkojen toiminta 
sodissa vv. 1939-1944. - Ilmavoimat 
1918-1978 = Ilmavoimien vuosikirja 
1978. Joensuu 1978. S. 84-121. 
4002 Rauhaniemi, Jukka, 1. It. kkk:n käyttö ja tak-
tilliset tehtävät 1939-1940. - Ilmator-
juntaupseeri 1978:4 s. 15-20. 
4003 Rauman patteriston (II/KTR 5) taival vv. 
1941-44. Rauma 1976. 85 s. 
4004 Saarento, Martti, Kymenlaaksolaisrykmen-
tin mukana talvisodassa. Lappeenranta 
1977. 190 s. 4:o. 
4005 Seppälä, Helge, Neuvostopartisaanit toisessa 
maailmansodassa. Porvoo 1971. 231 s. - 
Suomen sotatieteellisen seuran julkaisuja 
10.  
Sis.: Partisaanit Suomen rintamalla s. 
168-201. 
4006 Simola, Antti, Havaintoja armeijakunnan il-
matorjunnan taktillisesta käytöstä ja johta-
misesta jatkosodassa. - Ilmatorjuntaup-
seen 1978:4 s. 9-14. 
4007 Sotisaari, Lauri, Järjestelyistä ja johtamisesta 
Kannaksella ennen talvisotaa ja sen aika-
na. - Sotilasaikakauslehti 1974 s. 458-
470, 516-526. 
4008 Sotisaari, Lauri, Näkemyksiä talvisodan vii-
vytystaistelusta. - Sotilasaikakauslehti 
1975 s. 590-604; 660-673. 
4009 Sotisaari, L., Puolustus Sommeella helmi-
kuussa 1940. Näkemyksiä järjestelyistä ja 
johtamisesta. - Sotilasaikakauslehti 1972 
s. 431-443, 477-489. 
4010 Sotisaari, L., Taistelut Marjapellonmäestä 
9.-16.2.40 ja vetäytyminen Sommeelle. 
Näkemyksiä johtamisesta asemasotavai-
heessa. - Sotilasaikakauslehti 1971 s. 
497-508, 563-575, 629-640. 
4011  Sotisaari, L., Taistelut Nisalahdella maalis-
kuussa 1940. Näkemyksiä Viipurinlahden 
tapahtumista. - Sotilasaikakauslehti 1973 
s. 429-440, 481-493. 
4012 Sotisaari, Lauri, Vallilan rykmentin mukana 
Nuijamaalta Rajajoelle. - Sotilasaika-
kauslehti 1980 s. 546-557, 630-64I, 
718-730. 
4013 Suomen rintamamiehet 1939-45. 1. div. -
19. div., sodanjohto & erillisosastot. Julk. 
Etelä-Suomen kustannus oy. 1972-1979. 
4:o. 
1. div. Pori 1972. 301 s., 45 kuval., 
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846 s. 
2. div. Pori 1975. 887 s. 
3. div. Pori 1972. 1374 s., 87 kuvas.  
4. div. Hämeenlinna 1976. 363 s., 
567 s. 
5. div. Hämeenlinna 1974. 1176 s.; 2 p.  
1975; Uusi p. Lieto 1978. 
6. div. Hämeenlinna 1973. 289, 758 s., 
49 kuval. Jatko-osa. Lieto 1978. 450 s. 
7. div. Pori 1975. 934 s. 
8. div. Lieto 1978. 213, 482 s., 60 ku-
val.  
10. div. Lieto 1979. 220, 431 s., 56 ku-
val.  
11. div. Pori 1977. 248, 614 s., 61  ku-
val.  
12. div., 3. Pr. Lieto 1977. 231, 422 s., 63  
kuval.  
14. div., Pr. K. Hämeenlinna 1975. 347, 
556 s. 
15. div. Pori 1972. 1050 s. 
18. div. Lieto 1978. 222, 628 s., 62 ku-
val.  
19. div., 19. Pr. Pori 1976. 230, 695 s., 62 
kuval. 
Meri-, rannikko- ja ilmapuolustus. Hä-
meenlinna 1975. 304, 623 s. 
Ps. div., Ro ja Rv. Pr. Hämeenlinna 
1977. 332, 573 s. 
 
Päämaja. Sodanjohto. Erillisjoukot. Re-
servit. Hämeenlinna 1974. 394, 975 s.; 2 p.  
1975.  
Teoksiin sisältyy sodan yleishistoriikki, 
divisioonan tai osaston historiikki ja mat-
rikkeli.  
(Div. numerot 9, 13 ja 16 eivät olleet 
käytössä sodan aikana; 17. div. = Finlands 
frontmän.) Ks. no 3919. 
4014 Suomi taisteli 1-6.  Sotiemme suurlukemis-
to. Valikoinut ja toim. Jukka L. Mäkelä & 
Helge Seppälä. Porvoo 1977-1979. 383 s., 
348 s., 381 s., 390 s., 413 s., 399 s., 1  karttal.  
4:o. 
4015 Suomi toisessa maailmansodassa. Turun yli-
opistossa kevätlukukaudella 1972 pidetyn 
historianopettajien 	 täydennyskoulutus- 
kurssin esitelmät. Toim. Timo Joutsamo & 
Touko Perko. [Turku 1973.] 124 s. 4:o. - 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A 9.  
Sis. mm.: Keijo Mikola, Eräitä näkökoh-
tia taisteluista ja puolustusjärjestelyistä 
vuosina 1939-1944 s. 31-71; 
 Yrjö Keino-
nen, Rintamajoukkojen taistelutahdon ke-
hitys rintamaupseerin näkökulmasta s. 
74-89;  Kalle Lehmus, Rintamajoukkojen 
mielialan kehitys Päämajan näkökulmasta 
s. 90-103. 
4016 Susitaival, Paavo, Ryhmä Susi talvisodassa.  
1-2 p. Porvoo 1973. 328 s., 8 kuvas.  
4017 Taipale-Vuosalmi. Muistojen kirja. Seinä- 
joki 1976. 39 s. 
4018 Taistelut Suomen rintamalla 1941-1944.  
Toim. S. P.  Platonov. Hki 1976. 228 s.;  
Uusi p. Jyväskylä 1979.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1977 s. 62-66. 
4019 Talvisodan historia 1-4.  Toim. Sotatieteen 
laitoksen sotahistorian toimisto. Porvoo 
1977-1980. 4:o. - Sotatieteen laitoksen 
julkaisuja 16:1-4.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1980 s. 373-376; 
W. H. Halsti, Kanava 1979 s. 156-162; K. 
J. Mikola, Sotilasaikakauslehti 1979 s. 
235-236. 
1: Suomi joutuu talvisotaan. Porvoo 
1977. 278 s.; 2 p. 1978.  
Sis.: Vilho Tervasmäki, Tarton rauhasta 
talvisotaan s. 17-47;  Vilho Tervasmäki, 
Maanpuolustussuunnitelmat s. 49-87;  
Vilho Tervasmäki & Anssi Vuorenmaa & 
Antti Juutilainen, Ylimääräiset kertaushar-
joitukset - liikekannallepano, joukkojen 
keskittäminen ja sotavalmius s. 89-203;  
Stig Roudasmaa, Linnoittamistoiminta s. 
205-251;  Antti Juutilainen, Neuvostojou-
kot ja niiden alkukeskitys s. 253-272. 
2: Sotatoimet Karjalan kannaksella. Por-
voo 1978. 326 s.  
Sis.: Pertti Kilkki, Kannaksen armeija s. 
16-29;  Helge Seppälä, Neuvostojoukot s. 
30-31;  Pertti Kilkki, Suojajoukkotaistelut 
s. 33-47;  Pertti Kilkki, Tapahtumat Länsi-
Kannaksella 22.12. mennessä s. 50-69;  
Pertti Kilkki, II armeijakunnan vastahyök-
käys 23.12. s. 70-82; Sampo Ahto, Tor-
juntataistelut Itä-Kannaksella s. 83-101;  
Pertti Kilkki, Tapahtumat II armeijakun-
nan alueella s. 104-117; Sampo Ahto, Ta-
pahtumat Itä-Kannaksella s. 118-123;  
Pertti Kilkki, Asemasodan aikaisia toimen-
piteitä s. 124-125;  Helge Seppälä, Neu-
vostojoukkojen uudet keskitykset ja suun-
nitelmat s. 127-131; Pertti Kilkki, Tapah-
tumat 3. ja 5. divisioonan lohkolla s. 132-
151; Pertti Kilkki, Taistelut armeijakunnan 
muilla lohkoilla s. 152-165; Pertti Kilkki, 
Lisävoimia keskitetään Länsi-Kannakselle 
s. 166-169;  Pertti Kilkki, Väliaseman ja 
Viipurinlahden itärannan taistelut Länsi-
Kannaksella s. 171-205; Pertti Kilkki, Ve-
täytyminen väliasemasta sekä taistelut 
taka-asemassa Länsi- ja Keski-Kannaksel-
la s. 207-241; Pertti Kilkki, Taistelut Vii-
purinlahdella s. 243-265; Sampo Ahto, 
Neuvostojoukkojen suurhyökkäys Itä-
Kannaksella s. 267-303;  Helge Seppälä, 
Neuvostojoukot Karjalan kannaksella s. 
306-307;  Pertti Kilkki, Kannaksen armei-
jan joukkojen toiminnasta s. 308-324;  
Pekka Ylikoski, Kannaksen armeija vetäy-
tyy uudelle valtakunnan rajalle s. 315-
320. 
3: Sotatoimet Laatokan ja Jäämeren vä-
lillä. Porvoo 1978. 349 s.; 2 p. 1980.  
Sis.: Antti Juutilainen, Itärajan taistelu-
jen suuret ratkaisut, johtosuhteiden järjes- 
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telyt sekä joukkojen siirrot sodan aikana s. 
15-21;  Antti Juutilainen & Anssi Vuoren-
maa, Sodan alkuvaihe Laatokan Karjalas-
sa s. 23-47;  Antti Juutilainen, IV:n armei-
jakunnan sotatoimet viivytysvaiheen päät-
tymisestä tammikuun alkuun s. 49-73;  
Antti Juutilainen, IV:n armeijakunnan vas-
tahyökkäys ja taistelut tammi-helmi-
kuussa s. 75-115;  Antti Juutilainen, IV:n 
armeijakunnan sotatoimet maaliskuussa s. 
117-131;  Antti Juutilainen, Loppukatsaus 
IV:n armeijakunnan sotatoimiin s. 133-
139; Anssi Vuorenmaa, Ryhmä Talvelan 
taistelut joulukuussa s. 141-167; Anssi 
Vuorenmaa, Ryhmä Talvelan taistelut 
tammikuusta sodan loppuun s. 169-189;  
Kalevi Usva, Taistelut Lieksan suunnalla s. 
191-205;  Kalevi Usva, Kuhmon taistelut 
s. 207-251;  Kalevi Usva, Taistelut Suo-
mussalmella s. 253-303;  Kalevi Usva, Ta-
pahtumat Kuusamossa s. 305-307;  Kalevi 
Usva, Taistelut Sallan suunnalla s. 309-
335; Kalevi Usva, Taistelut Petsamon 
alueella s. 337-344. 
4: Sodasta rauhaan, puolustushaarat ja 
eräät erityisalueet. Porvoo 1979. 437 s.  
Sis.: Vilho Tervasmäki, Suomen tie rau-
haan s. 17-37;  Tapio Järvelä & Anssi Vuo-
renmaa, Ulkomaiset vapaaehtoiset s. 39-
59; Risto Pajari & Veikko Rantalainen, 
Ilmapuolustus talvisodassa s. 61-97; Usko 
Sakari Haahti, Väestönsuojelu s. 99-111;  
Kalervo Kijanen & Yrjö Pohjanvirta, Meri-
puolustus s. 113-149; Kotijoukot, vapaa-
ehtoinen maanpuolustustyö s. 151-201;  
Anssi Vuorenmaa & Pekka Ylikoski & 
Hannu Ojalehto & Jyri Paulaharju, Pää-
maja ja eräät erityisalat s. 203-235; Eino 
Tirronen & Pekka Huhtaniemi, Sotatalous  
s. 237-329;  Eino Tirronen, Huollon toi-
minta s. 331-377; Pekka Ylikoski, Demo-
bilisaatio ja siirtyminen uuteen puolustus-
järjestelmään s. 379-403; Anssi Vuoren-
maa, Talvisodan tappiot s. 405-409. 
4020 Talvisota. Sataviisi taistelujen päivää. Toim. 
Esa Anttala. Hämeenlinna 1975. 412 s., 1  
kuval. 4:o; 2 p. 1976. 
4021  Tervasmäki, Vilho, Fortsättningskriget. -  
Kring Finlands historia. Kursrapport från 
nordisk universitetskurs i finsk historia Jy-
väskylä 1978 = Jyväskylän yliopiston histo-
rian laitos. Suomen historian julkaisuja 7 
(1980) s. 144-162. 
4022 Tervasmäki, Vilho, Miten maailmansotien 
välisen ajan kehittämistyö palveli talviso-
tatoimia erämaaolosuhteissa? - Jalkaväen 
vuosikirja 12 (1975-1976). Joensuu 1976. 
S. 65-71. 
4023 Tervasmäki, Vilho, Vinterkriget. -  Kring 
Finlands historia. Kursrapport från nor-
disk universitetskurs i finsk historia Jyväs-
kylä 1978 = Jyväskylän yliopiston historian 
laitos. Suomen historian julkaisuja 7 (1980)  
s. 103-114. 
4024 Tikkanen, Pentti H., Partisaanit hyökkäävät. 
Hämeenlinna 1971. 198 s., 6 kuval.  
Arv.: O. Vänttinen, Nootti 1971 s. 286, 
238. 
4025 Tikkanen, Pentti H., Sissiprikaati 1:n tuho 
Seesjärven länsi- ja lounaispuolella v. 
1942. - Suomen sotilas - Suomen mies  
1974:4-5 s. 31-36, 52. 
4026 Tikkanen, Pentti H., Venäläisten partisaani-
toimintaa Suomessa. - Jalkaväen vuosi-
kirja 10 (1971-1972). Mikkeli 1972. S. 
141-149. 
4027 von Tippelskirch, Kurt, Toisen maailmanso-
dan historia. 1-4.  Suomeksi toim. Tapio 
Hiisivaara. Porvoo 1972. 1-2: 4 p. 416 s., 
2 karttal.; 468 s., 3 karttal.; 3-4: 3 p. 468 s., 
2 karttal.; 470 s., 3 karttal.  
Suomea koskevaa: 1 s. 197-212; 2 s. 
346-354; 3 s. 341-345; 4 s. 63-68, 105-
108. 
4028 Tirronen, Eino, Jylisevät tykit. [Kenttätykistö 
viime sodissa.] Hämeenlinna 1980. 291 s., 
16 kuval.  
4029 Tirronen, E., Suora-ammuntakokemuksia 
Shemenskin kaistalla v. 1943. - Tykki-
mies 1976 = Suomen kenttätykistön sää-
tiön vuosikirja 11. Mikkeli 1976. S. 51-
56. 
4030 (Toinen) II/KTR 15. Pellon patteriston vai-
heita kesällä 1944. Koonnut O.  Peltola.  
Tampere 1977. 11 s., 1  karttal. 4:o. 
4031  Toiviainen, L., Taistelut Tytärsaaresta v. 
1942. - Kansa taisteli - miehet kertovat 
1976 s. 83-86, 126-129. 
4032 Tyrkkö, Jukka, Pajarin poikien tie Rautjär-
veltä Rajajoelle. - Kansa taisteli - mie-
het kertovat 1977 s. 196-199, 241-243, 
280-283. 
4033 Tyrkkö, Jukka, Sallan savotta -41. 1-2 p.  
Porvoo 1971. 250 s., 16 kuval., 2 karttal. 
Arv.: S.  Simola, Nootti 1971 s. 440-
441. 
4034 Tyrkkö, Jukka, Suursaaren valtaus 1942. - 
Kansa taisteli - miehet kertovat 1977 s. 
90-96. 
4035 Ukkola, Helge, Iskevän Kiilan matkassa Sy-
väriltä Ylimuonioon. Forssa 1971. 184 s., 8  
kuval.  
4036 Uski, Väinö E., Kun Laatokalla taisteltiin - 
RT 3:n vaiheita talvisodassa. - Rannikon 
puolustaja 1975:3 s. 20-23, 26-28. 
4037 Usva, J. K., Talvisodan sotatoimet Pohjois-
Suomessa. Operatiiviset ja taktilliset koke-
mukset. - Tiede ja ase 34 (1976) s. 41-
98. 
4038 Usva, J. K., Talvisodan sotatoimet Pohjois-
Suomessa, operaatioalue ja taistelusuunni-
telmat. - Tiede ja ase 33 (1975) s. 165-
198. 
4039 Usva, Kalevi, Lapin ryhmän vastahyökkäys 
Joutsijärvellä tammikuussa 1940. - Suo-
men sotilas - Suomen mies 1975:1 s. 9- 
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4040 Wallenius, Ossi, "Tjugofyran". Infanterirege-
mentet 24:s historia i kriget 1941-1944.  
Borgå 1974. 380 s. 4:o. 
4041 
 Varjonen, Jouko, Neuvostoliiton panssari-
joukot Suomen rintamalla vuonna 1944. - 
Panssari 1974:3 s. 4-9. 
4042 Varjonen, J., Panssarijoukkojemme käytöstä 
kesällä 1944 saatuja kokemuksia. - Pans-
sari 1974:2 s. 4-1I. 
4043 Varjonen, J., Panssarijoukkojen käytöstä 
Suomen rintamalla kesällä 1944 saadut ko-
kemukset. - Jalkaväen vuosikirja 12 
(1975-1976). Joensuu 1976. S. 21-40. 
4044 Visuri, P., Suomalainen panssariyhtymä. - 
Panssari 1978:1 s. 19-23. 
4045 Vuorenmaa, Anssi, Talvisodan historiaa. - 
Sotilasaikakauslehti 1979 s. 774-776, 
870-871; 1980 s. 6-7, 86-87, 166-168, 
272-274. 
4046 Vuorio, Anelma, Raatteen pataljoona. I/JR 
11:n vaiheita jatkosodan ensimmäisen 
kuukauden aikana. 1-2 p. Hämeenlinna 
1973. 199 s., 34 kuval.  
4047 Boenbte sbiMnena Ha1 OHero. BocnoMHHa- 
HNA MOpSIKOB OHe>KCKoh BOeHHON cpnOTH-
nHH O BenHKOH OTegeCTBeHHOH BONHe. 
[Taisteluviirit Äänisen yllä. Äänisen sota-
laivaston merimiesten muistelmia suuresta 
isänmaallisesta sodasta.] fleTpo3aBogcK 
1972. 223 s. 
4048 BaeHy, X. M., BnoKaAa JIeHHHrpaRa H (19HH- 
nAHAHR. [Leningradin piiritys ja Suomi.] - 
CKaHJ;HHaBCKHN C60pHHK 17.  TaJInHH 
1972. S. 150-166. [Vironkiel. selostus  
s. 165; Svenskt ref. s. 166.] 
4049 )<'IHo3eMgeB, H. T., KpbinaTble 3a1.14HTHHKH 
ceBepa. [Pohjoisen siiyekkäät suojelijat.] 
MOCKBa 1975. 154 s. 
4050 Kynpnssno6, T. H., 3a ~Heil KapenbcKoro 
cppoHTa. [Karjalan rintamalinjan takana.] 
IleTpo3asopeK 1975. 230 s. 
4051  KynpHs,Hoe, T. H., OT Bapenqesa mops!  Ro 
JIaAorH. [Barentsin mereltä Laatokalle.] 
JIeHHHrpaR 1972. 376 s., 29 kuval.  
Arv.: S.  Jungar, HTF 1974 s. 117-118. 
4052 Leppävirtalaiset kaatuneet 1939-1944. Julk. 
Leppävirran museo- ja kotiseutulautakun-
ta. Pieksämäki 1975. 260 s. 4:o. 
Liite kirjaan Leppävirtalaiset kaatuneet 
1939-1944. Varkaus 1980. (13) s. 
4053 Ristijärven sankarivainajat. Julk. Ristijärven 
sotaveteraanit. [Kajaani] 1974. 139 s. 
4054 Räisänen, Tauno, Valkealan sankarivainajat 
1939-1945. [Kouvola] 1976. 137 s. 4:o. 
4055 Sotkamon sankarivainajat. Kajaani 1976. 
227 s. 
4056 Suomen sankarivainajat 1939-1945. Turun 
ja Porin lääni. Ahlainen-Yläne. Kokemä-
ki 1979. 1327 s. 4:o. 
11.  
SUOMALAISET ULKOMAISISSA JOUKOISSA  
Finnar i utländsk krigstjänst. - The Finns in foreign armies. 
4057 Kronlund, Jarl, Kolmetoista vuotta - 27 pa-
taljoonaa. [Suomalaiset rauhanturvajoukot 
Kyproksella]. - Jalkaväen vuosikirja 13 
(1977-1978). Joensuu 1978. S. 121-I30. 
4058 Norkola, Kari, Suomalaiset YK:n rauhantur-
vatehtävissä. - Suomalaiset sinibaretit. 
Forssa 1973. S. 9-66. 
4059 Nurmi, A. A., Suomalaisista Espanjan sisäl-
lissodassa. - Piiru 1972:4 s. 10-13. 
4060 Siilasvuo, Ensio, YK:n rauhanturvaamistoi-
minta Lähi-Idässä suomalaisesta näkökul-
masta. - Maanpuolustus 20 (1976) s. 1-
10. 
4061  Suomalaiset sinibaretit. Forssa 1973. 560 s. 
4:o. 
4062 Tieke, Wilhelm, Das fmnische Freiwilligen-
Bataillon der Waffen-SS. III. (fmn.)/-
"Nordland." Osnabriick 1979. 290 s. 
4063 Tyrkkö, Jukka, Lauri Tömin tarina. Vapaus-
taistelijan vaiheita Viipurista Vietnamiin.  
1-2 p. Vaasa 1975. 216 s. 
4064 Uoia, Mikko, Finnish warriors in the South 
African war. - Siirtolaisuus 1977:1 s. 2-
13. [Suom. selostus s. 12-13.]  
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4065 Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle omistet-
tuja tutkielmia. Toim. Markku Heikkilä. 
Keuruu 1978. 382 s.  
Sis. mm.: Päiviö Tommila, Historiantut-
kimuksen aikasidonnaisuus s. 29-37;  
Hannu Soikkanen, Aate ja yhteiskunta-
luokka s. 69-82; 
 Eino Jutikkala, Hiisi ja 
risti Sääksmäellä s. 85-90; 
 Simo Heini-
nen, Perinne ja uudistus Suomen refor-
maatiossa s. 91-102; 
 Kauko Pirinen, Antti 
Lizelius kirkonmiehenä s. 109-128; Esko 
Koskenvesa, Porvoon hiippakunnan piis-
panvaalit ja -nimitykset vuosina 1789-
1865 s. 129-161; Matti Klinge, Yliopisto 
"maan sydämenä" s. 162-170; Martti 
Parvio, Yliopistotasoisen käytännön teolo-
gian alkaminen Suomessa s. 171-187; Sa-
muli Pentikäinen, Konventikkeliplakaatin 
tulkinta Suomessa 1800-luvun alkupuolel-
la s. 188-203; Aimo Halila, Suomen oppi-
koulujen tarkastustoimen ongelmia 1843-
1856 s. 204-216; Eero Matinolli, H. G.  
Porthanin Opera Selecta I—V aikansa il-
miönä s. 217-228; Heimer Lindström, De 
finländska emigranterna och "The Ameri-
can way of life" s. 229-239; Eino Lyyti-
nen, Piirteitä suomalaisen lähetystyön al-
kuvaiheista ja sen välittämästä Afrikka- 
kuvasta s. 240-255; Pekka Raittila, Ame-
rikan suomalaisen lehden ja lestadiolaisuu-
den liitto s. 256-268;  Eino Murtorinne, 
Kirkko ja suomalaiskansallinen ideologia  
s. 269-283;  Paavo Kortekangas, Kuopio-
lainen kulttuurihanke sadan vuoden takaa 
[Kuopion Isänmaallisen Seuran perustami-
nen] s. 284-301; Pentti Lempiäinen, Isän-
maa ja esivalta vuoden 1886 virsikirjassa s. 
302-315;  Maija Rajainen, Maamme var-
haisimman järjestyneen naisliikkeen suh-
tautumisista kirkollisiin kysymyksiin s. 
316-338; Erkki Kansanaho, Kirkon ja 
työväenliikkeen kohtaaminen s. 339-352; 
Lauri Koskenniemi, Suomen luterilaisen 
evankeliumiyhdistyksen rukoushuoneet s. 
353-366;  Juha Seppo, Uskonto- ja kirkko-
poliittiset eduskunta-aloitteet vuosina  
1923-1930 s. 367-382. 
4066 Ala-Uotila, Seija, Keskustelua konfirmaatio-
lupauksesta Suomessa. — [Kaunis on mi-
nun perintöosani] = Turun arkkihiippakun-
ta 1977. Vuosikirja 27. Pori 1977. S. 28-
32. 
4067 Baerent, Paul & Ottow, Martin & Lenz, Wil-
helm, Die evangelischen Prediger Livlands  
bis 1918. Köln 1977. XXVI, 529 s.  
Arv.: G. Luther, Genos 1978 s. 27-28.  
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4068 de Caluwe, Robert, Suomen kirkollisista vaa-
kunoista. — Heraldica Fennica. Espoo 
1978. S. 82-86. 4:o. 
4069 Investigatio memoriae patrum. Libellus in 
honorem Kauko Pirinen. Editor Pentti 
Laasonen. Rauma 1975. 552 s. — SKHS 
toim. 93.  
Sis. mm.: Gunvor Kerkkonen, En åländsk 
prästman i nödläge brytningsåret 1523 s. 
21-28; Birgit Klockars, Ett brev från Mag-
nus Tavast till Vadstena kloster s. 29-34;  
Martti Parvio, Mikael Agricolan käsitys 
kiirastulesta ja votiivimessuista s. 35-51;  
Veijo Saloheimo, Ortodoksinen kirkko 
Pohjois-Karjalassa 1600-luvulla s. 53-66; 
Bill Widen, En synodalavhandling från sto-
ra ofredens Finland s. 67-77; Lauri Kos-
kenniemi, Lisäys herätysliikkeiden tutki-
muksen lähdepohjaan, 1800-luvun kirjeitä 
päivänvaloon s. 81-88;  Mauri Larkio, 
Teollisuusväestön tavoittamispyrkimyksiä 
1910-luvulla s. 89-103; Mikko Mielonen, 
Evankelisten pappien asenteesta alkoholi-
kysymykseen vuosina 1883-1884 s. 105-
113; Eino Murtorinne, Talvisota Suomen 
ja Saksan kirkkojen välisenä ongelmana s. 
115-130; Lars Pettersson, Simon Silvérvin 
suunnitelma Haapaveden kirkoksi s. 131-
159; Olavi Rimpiläinen, Kappale ortodok-
sisen kiertokoulun historiaa s. 161-173;  
Åke Sandholm, En välmenande landshöv-
ding och hans rådgivare s. 175-181; Uuno 
Tuominen, Piispat valtiopäivätoiminnassa 
1863-1906 s. 183-198; Carl-Gustaf  An-
dren, De medeltida avlatsbreven — instru-
ment för kyrkans verksamhet s. 201-221;  
Åke Andren, Kyrkomötet 1572 och kyrko-
tukten s. 223-248; Toivo J.  Paloposki, 
Teokratia ja karoliininen yksinvaltius s. 
359-373;  Hilding Pleijel, Svärja å bok. 
Bibelns roll vid edsavläggelse i Sverige s. 
375-388; Niels Knud Andersen, Danske 
salmer i den finlands-svenske salmbok s. 
413-437; Erkki Kansanaho, Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon piispan virka-
asema s. 439-452; 
 Paavo Kortekangas, 
Teologian ylioppilaiden alueellinen tausta 
1950- ja 1960-luvulla s. 453-463; Pentti 
Lempiäinen, Kihlausaktin liturginen sisäl-
tö s. 465-481; Kalevi Tamminen, Kirkko-
historia ja kirkkotieto koulujemme opetus-
suunnitelmissa s. 493-511; Eero Matinol-
li, Kirkonkirjoista suku- ja henkilöhistori-
allisen tutkimuksen lähdeaineistona ja 
suunnitelma niiden käytön helpottamisek-
si s. 521-531;  Samuli Pentikäinen, Kir-
kollisen kansanperinteen keruu Suomessa 
vuoteen 1960 mennessä s. 533-546; Jor-
ma Vallinkoski, Gezelius-piispojen perhe-
arkiston vaiheet s. 547-552.  
Arv.: K. Lindeman, HTF 1976 s. 262-
265. 
4070 Jalkanen, Ralp, "Finnish folk religion and 
the christian faith."  — Suomi-konferenssin 
kirkollinen kalenteri (Hancock, Mich.)  
1978 s. 17-26. 
4071  Juva, Mikko, Luterilainen puhdasoppisuus. 
— Suomen kulttuurihistoria 1. Porvoo  
1979. S. 317-327. 
4072 Kansanaho, Erkki, Suomen kirkon hallinto. 
 
Vaasa 1976. 236 s. 
4073 Kirkko ja valtio -komitean mietintö. [Hki]  
1977. 281 s. — Kom. miet. 1977:21.  
Sis. mm.: Kirkkojen ja valtion suhteiden 
tausta s. 12-30. 
4074 Kommunion och kommunikation. Teologiska 
studier tillägnade Helge Nyman på hans 
70-årsdag den 15 juli 1980. Åke Sandholm 
på hans 60-årsdag den 14 juli 1980. [Åbo]  
1980. 318 s. — Meddelanden från stiftel-
sens för Åbo akademi forskningsinstitut 
56.  
Sis. mm.:  Gustav Björkstrand, Alders-
gränsen far admission till nattvarden under 
1700-talet s. 13-23; T. I.  Haapalainen,  
Koralsamlingarna 1697 och 1702 — en 
jämförelse s. 24-39; Karl-Johan Hansson, 
Runeberg och psalmboken s. 40-58; Ing-
var Dahlbacka, En livsfråga för våra kyrka.  
En studie av prästsituationen i Borgå stift 
under Max von Bonsdorffs biskopstid s. 
169-181; Bill Widen, En finlandssvensk 
amerikapräst berättar. John Gullans' me-
moarer s. 255-267;  Helge Nymans tryckta 
skrifter. Förtecknade av Solveig Widén s. 
285-310;  Åke Sandholms tryckta skrifter. 
Förtecknade av Eva Michelsen s. 311-
318. 
4075 Kyrkliga brytningstider i Finland. Red. av  
Kauko Pirinen. Stockholm 1974. 143 s. 
 
Sis.: Kauko Pirinen, Om lantprostarna 
och prostetingen under medeltiden och 
1500-talet s. 9-43;  Erkki K. Osmonsalo,  
Den grekisk-ortodoxa kyrkan i Finland un-
der 1800-talet s. 44— 59; Aarno Maliniemi,  
Folkspråket i den finska medeltidskyrkan 
s. 60-91; 
 Mikko Juva, Den materialistiska 
religionskritikens första framträdande i 
finskt kulturliv s. 92-118;  Paavo Korte-
kangas, Storstrejken som en kyrklig bryt-
ningstid s. 119-125; 
 Eino Murtorinne,  
Uppkomst och verkan av 1922 års reli-
gionsfrihetslag s. 126-139; Ari Haavio, 
Uppkomsten av den nypietistiska väckel-
serörelsen s. 140—(144).  
Arv.: B. Widen, Kyrkohistorisk årsskrift 
(Uppsala) 1975 s. 323-325. 
4076 Kälde, Bengt Olof, Svenska kyrkans heraldik. 
— Heraldisk tidsskrift (Kobenhavn) 4 
(1975-I979) s. 209-249. 
 
Sis. mm.: Åbo s. 228-231; 
 Borgå stift s. 
231. 
4077 Laasonen, Pentti, Uusimpien paikallishisto-
rioitten kirkkohistoriallinen anti. — SKHS 
vuosik. 64-67 (1974-1977). Loimaa 
1977. S. 126-135. [Svenskt ref. s. 135.]  
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4078 Leinonen, Hannes, Rippi ja Herran pyhä eh-
toollinen. - Henki ja elämä. Suomen piis-
pojen synodaalikirja. Pieksämäki 1977. S. 
115-132. 
4079 Lempiäinen, Pentti, Kuvat puhuvat. Perus-
tietoa kristillisistä vertauskuvista. Pieksä-
mäki 1972. 97 s. 
4080 Lempiäinen, Pentti, The Ministrant's garb in 
divine worship in the evangelical Lutheran 
church of Finland. - Ecclesia leiturgia mi-
nisterium. Studia in honorem Toivo Har-
junpää = Publications of the Luther-Agri-
cola society B 9 (1977) s. 57-67. 
4081 Matinolli, Eero, Turun tuomiokapitulin mat-
rikkeli. Loimaa 1976. IX, 290 s. 4:o. Ks. no 
11683. 
4082 Mäkeläinen, Heikki & Kilpiö, Markku, Sivu-
toimiset kanttoriurkurit. Tampere 1977.70 
s. - Kirkon tutkimuslaitos B 33. 
4083 Nova et vetera. Studia in honorem Martti 
Parvio. Editor: Olavi Rimpiläinen. Joensuu 
1978. 509 s. - SKHS toim. 105.  
Sis. mm.: Aimo Halila, Suomen oppi-
koulujen vuositutkintojen ja tarkastusten 
muodoista 1800-luvulla ennen kouluyli-
hallituksen perustamista s. 61-72 [Deut-
sches Ref. 72]; Markku Heikkilä, Maail-
mankuvan sekularisoituminen ja uskon-
nollinen ryhmäaktiivisuus s. 105-121 
[Deutsches Ref. s. 121]; Simo Heininen, 
Luther ja Mikael Agricola s. 123-151 
[Deutsches Ref. s. 150-151]; Mikko Juva, 
Perinne ja uudistus Suomen kirkollisko-
kouksissa s. 169-187 [Deutsches Ref. s. 
186-187]; Erkki Kansanaho, Pappisvir-
kaan vaadittava tutkinto s. 189-207 
[Deutsches Ref. s. 206-207]; Paavo Korte-
kangas, Suomen kuudennen hiippakunnan 
perustamisvaiheet s. 209-221 [Deutsches  
Ref. s. 221]; Lauri Koskenniemi, Kirjanen 
vedenjakajana. Valaisua evankelisen liik-
keen 1890-luvun problematiikkaan s. 
223-234 [Deutsches Ref. s. 234]; Esko 
Kosken vesa, Suomen itäisen hiippakunnan 
piispanvaalit ja -nimitykset vuosina 
1705-1762 s. 235-288 [Deutsches Ref. s. 
288]; Pentti Laasonen, Politiikka karoliini-
sen ajan rukouspäiväteksteissä s. 289-296 
[Deutsches Ref. s. 2961; Mauri Larkio, Si-
veellisen turmeluksen estämispyrkimyksiä 
Suomen kirkolliskokouksissa s. 297-311; 
[Deutsches Ref. s. 311]; Pentti Lempiäinen, 
Odottavien äitien rukoukset suomalaisissa 
rukouskirjoissa s. 313-329 [Deutsches  
Ref. s. 329]; Eino Murtorinne, Suomalais-
unkarilaisten kirkollisten yhteyksien hah-
mottuminen s. 331-348 [Deutsches Ref. s. 
348]; Kauko Pirinen, Vapauden ajan maal-
likkopietistien kirkkopoliittiset uudistus-
pyrkimykset s. 389-407 [Deutsches Ref. s. 
407]; Pekka Raittila, Lasten ehtoollinen ja 
lestadiolaisuus s. 409-420 [Deutsches Ref.  
s. 420]; Bill Widen, Landshövding och  
domkapitel. Dragkampen om förslagsrät-
ten vid prästtillsättningarna i Åbo Slotts-
församling i början av frihetstiden s. 485-
491  [Deutsches Ref. s. 491]; Yrjö Knuutila, 
Martti Parvion kirjallinen tuotanto s. 
493-509.  
Arv.: O. Kurvinen, TAik 1978 s. 300-
301. 
4084 Parvio, Martti, Kodin vihkiminen kirkollise-
na toimituksena. - TAik 1973 s. 165-
183.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
4085 Parvio, Martti, Ristinmerkki Suomen protes-
tanttisessa traditiossa. - Ecclesia refor-
manda. Professori Lennart Pinomaan juh-
lakirja = Suomalaisen teologisen kirjalli-
suusseuran julkaisuja 86 (1971) s. 191-
215. 
4086 Pesonen, Niilo, Papiston ja seurakuntien 
osuudesta maamme lääkintähuollossa 
1700-1800-luvuilla. - SKHS vuosik.  
62-63 (1972-1973). Rauma 1974. S. 
141-159.  [Svenskt ref. s. 158-159.] 
4087 Pesonen, Niilo, Papiston osuus maamme lää-
kintähuollossa 1700-1800-luvuilla. - 
Suomen lääkärilehti 1971 s. 747-750, 
861-869. 
4088 Pirinen, Kauko, Domkapitlet, kyrkomötet 
och universitetet. -  Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1976 s. 13-17. [Deutsches  
Ref. s. 17.] 
4089 Pirinen, Kauko, Kirkkohallinnon jatkuvuu-
den ongelma Turun tuomiokapitulin alku-
taipaleella. - Turun arkkihiippakunta 
1976. Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 15-18. 
4090 Pirinen, Kauko, Kirkon järjestysmuodon 
uudistuksen teoreettinen perusta viimeai-
kaisen tutkimuksen valossa. - HArk 7I 
(1978) s. 170-186. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A (1980) 
s. 117.] 
4091  Pirinen, Kauko, Tuomiokapitulin ja kirkon 
kollegiaalisuus. - Iustificatio impii. Juma-
lattoman vanhurskauttaminen. Juhlakirja 
professori Lauri Haikolan täyttäessä 60 
vuotta 9.2.1977 = Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja 103 (1977) s. 
193-203. 
4092 Reformationen i Norden. Kontinuitet och 
förnyelse. Under red. av Carl-Gustaf And-
ren. Lund 1973. 308 s. -  Skrifter utg. av  
Nordiskt institut för kyrkohistorisk forsk-
ning 3.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
Arv.: I. Montgomery, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1975 s. 333-334. 
4093 Reinilä, Anna-Maria, Lääkintätaito ja -toi-
minta Suomen pappiloissa. - Kotiseutu 
1972 s. 211-217. 
4094 Rimpiläinen, Olavi, Läntisen perinteen mu-
kainen hautauskäytäntö Suomessa ennen 
isoavihaa. Joensuu 1971. 435 s. [Deutsches  
Ref. s. 428-435.] - SKHS toim. 84.  
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Arv.: P. Lempiäinen, TAik 1972 s. 59-
65. 
4095 Rimpiläinen, Olavi, Nova oratio non nova:  
oratio pro mortuis. — TAik 1972 s. 21-
25. 
4096 Saarnivaara, Uuras, He elivät Jumalan voi-
massa 3. Suolahti 1975. 559 s.  
Suomea koskevaa: Mikael Agricola s. 
189-206, Johan Wegelius vanhempi ja 
nuorempi s. 207-217, Aabraham Achre-
nius s. 218-231, Henrik Renqvist s. 232-
250, Matti Paavola s. 251-260, Paavo 
Ruotsalainen s. 261-288, Niilo Kustaa 
Malmberg s. 289-308, Wilhelmi Malmi-
vaara s. 309-317, Fredrik Gabriel Hed-
berg s. 318-338, Johannes Bäck s. 339-
354, Nils Vildund s. 355-364, Lars Levi 
Laestadius s. 365-384, Juhani Raattamaa 
s. 385-399, Aatu Laitinen s. 400-412,  
Väinö Rafael Havas s. 413-440, Frans  
Villehard Hannula s. 441-458, Paul Nico-
lay s. 459-490, Kustaa Adolf Paasio s. 
491-520, Urho Rafael Muroma s. 521-
559. 
4097 Sandholm, Åke, Kyrkan och hospitalshjonen.  
En undersökning rörande omsorgen om de 
sjuka och fattiga i välfärdsanstalterna i Fin-
land. Åbo 1973. 474 s., 1  karttal. [Deut-
sches Ref. s. 469-474.]  — SKHS toim. 88. 
Ks. no 9721. 
4098 Sinnemäki, Maunu, The church in Finland.  
Keuruu 1973. 64 s.  
Sis. kirkkohistoriaa s. 7-19. 
4099 Spiritus et institutio ecclesiae. Libellus in ho-
norem Erkki Kansanaho. Ed. Juha Pihka-
la. Pieksämäki 1980. 398 s. — SKHS toim.  
117.  
Sis. mm.: Kalevi Tamminen, Uskonto-
pedagogisesta keskuksesta kirkon kasva-
tusasiain keskukseksi s. 25-47 [Deutsches  
Ref. s. 47]; Esko Koskenvesa, Kirkon dia-
koniatoimikunnan asettaminen s. 48-77  
[Deutsches Ref. s. 76-77]; Heikki Mäke-
läinen, Kirkon tutkimuslaitoksen perusta-
minen ja ensimmäinen vuosikymmen s.  
78-97 [Deutsches Ref. s. 97]; Olavi Rim-
piläinen, Kirkon koulutuskeskuksen perus-
taminen ja ensimmäinen kymmenvuotis-
taival s. 98-120 [Deutsches Ref. s. 120];  
Kauko Pirinen, Schaumanin kirkkolaki-
työn suuntaviivojen hahmoutuminen s. 
121-138; Jukka Paarma, Tampereen 
hiippakunnan ja tuomiokapitulin synty s. 
167-182 [Deutsches Ref. s. 182]; Mauri 
Larkio, Kansankirkko Sigfrid Sireniuksen 
ajattelussa s. 183-198 [Deutsches Ref. s. 
198]; Pentti Laasonen, Pietistipapit ja kirk-
ko 1830- ja 1840-luvulla s. 213-222 
[Deutsches Ref. s. 222]; Olaus Brännström, 
Luthersk kyrkoform och pietistisk väckel-
sepraxis i laestadianismens sammanhang s. 
223-236;  Martti Parvio, De terra plasmas-
ti me. Hautaustoimituksemme keskeinen 
kohta s. 322-334 [Deutsches Ref. s. 334];  
Pentti Lempiäinen, Kirkolliset ja uskon-
nolliset muistumat Hj. Nortamon tuotan-
nossa s. 335-365 [Deutsches Ref. s. 365] ; 
Yrjö Knuutila, Piispa Erkki Kansanahon 
kirjallinen tuotanto s. 366-398. 
4100 Stolt, Bengt, Svenska biskopsvigningar. Från 
reformationen till våra dagar. Stockholm 
1972. 206 s. [Summary s. 185-194.] 
4101  Turun tuomiokapituli 1276-1976. Toim. 
Kauko Pirinen. Loimaa 1976. 536 s. 4:o.  
Sis.: Kauko Pirinen, Keskiajan ja uskon-
puhdistuskauden tuomiokapituli 1276-
1604 s. 13-110; Simo Heininen, Lehtori-
kapitulista professorikapituliksi s. 111-
229; Bill Widen, Isonvihan jälkeinen pro-
fessorikapituli 1722-1828 s. 231-311;  
Kyllikki Tiensuu, Nuorempi lehtorikapituli 
1828-1870 s. 313-385; 
 Paavo Kortekan-
gas, Nykymuotoinen tuomiokapituli 
1870-1976 s. 387-516.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1977 s. 443-444; 
L. Huovinen, HAik 1977 s. 163-169; E.  
Koskenvesa, SKHS vuosik. 64-67 (1974-
1977). Loimaa 1977. S. 138-146; P. Laa-
sonen, TAik 1976 s. 50-52.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. — Local. 
4102 Blomstedt, Yrjö, Kirkko, koulu ja sivistyselä-
mä. [Häme.] — Hämeen historia III:2. 
Vuodesta 1721 noin vuoteen 1870. Julk. 
Hämeen heimoliitto. Hämeenlinna 1976. 
S. 447-597. 
4103 Huhtala, Heikki, Satakuntalaista pyhiinvael- 
lusta. — Turun arkkihiippakunta 1976. 
Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 55-58. 
4104 Itkonen, Tuomo, Lapinlähetyksestä ja sen es-
teistä. — Tornionlaakson vuosikirja 1974. 
Tornio 1974. S. 4-192. 
4105 Laitinen, Aatu, Memoirs of early christianity 
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in Northern Lapland. New York 1973. X,  
180 s. 
4105a Taipale, Matti, Rippikoulun syntyvaiheet 
Turun hiippakunnassa vuosina 1627-
1763. Ak. väitösk. HY. Rauma 1980. 291 
s. [Deutsches Ref. s. 281-291.] - SKHS 
toim. 120. 
4106 Tornberg, Matleena, Varsinais-Suomen kirk-
ko- ja hallintopitäjät sekä niiden väliset 
aluesiirrot 1500-luvulta 1900-luvulle. - 
THArk 27 = THYJ 27 (1972) s. 7-48. 
[Deutsches Ref. s. 47-48.] Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 13. 
4107 (Palmroth, W.), Kertomus Hauho n seura-
kunnan vaiheista. Näköisp. Hämeenlinna 
1979. 194 s. 
4108 Vahtola, Jouko, H a u k i p u t a a n seurakun-
nan historia. Kuusamo 1980. 255 s. 
4109 Kortelainen, Tuomas, Ii sai m en seurakun-
nan historia. 1627-1977. Kiuruvesi 1977. 
373 s. 
4110 Alanen, Aulis J., J a l a s j ä r v en kirkollisesta 
kehityksestä. - Jalasjärven kirja = Kyrön-
maa 10 (1980) s. 83-142. 4:o. Näköisp.  
4111  Yli-Jokipii, Erkki, Knut Adolf Bäckman ja 
hänen kuvauksensa Ja l a sj är v en kappe-
lista. - Jalasjärven joulu 1977 s. 13-19. 
4112 Nyholm, Runar, Kyrkorna, församlingsliv i 
Jeppo och Munsala. [J e p u a .] - Peders-
öre 1974 s. 29-33. 
4113 Sevio, Martta, Kankaanpään seurakun-
nan vaiheita vuoteen 1970. Rauma 1975. 
307 s., 2 kuval. 4:o. 
4114 Cajanus, K. I.,   Kern p e l e e n seurakunnan 
vaiheita. Näköisp. Oulu 1979. 125 s., 3  
kuval.  
4115 Poukkula, Antti, 300-vuotisen Kuusamo n 
seurakunnan paimenten kronikka. Kuusa-
mo 1978. 315 s. 
4116 Kena, Aleksander, Tietoja Luopioisten 
seurakunnasta. Näköisp. [Kangasala 1978.] 
47 s. 
4117 Kirkko keskellä kylää. Merijärven seura-
kunta 1779-1979. Oulu 1979. 239 s.  
Sis.: Juhani Alaranta, Merijärven seura-
kunta 200 vuotta s. 9-23;  Erkki Haukipu-
ro, Muistelmia Merijärven kirkkohallinto-
kunnan toiminnasta s. 24-43; Yrjö Tala,  
Merijärven kirkko - sukupolvien työn 
kohde s. 44-73;  Juhani Alaranta, Merijär-
ven kirkon alttaritaulut s. 74-85; Yrjö 
Tala, Kellotapuli ja vaivaisukko - oman 
aikansa kuvastajat s. 86-97; Yrjö Tala,  
"Terveisiä kirkosta" - Merijärven kirkol-
lista kansanperinnettä s. 98-126; Pekka 
Raittila, Merijärven lestadiolaisuuden al-
kuvaihe s. 127-150; Veli Siljander, Lesta-
diolainen uusiherätys Merijärvellä s. 151-
163; Juhani Alaranta, Merijärven rauhan- 
yhdistys 1929-1979 s. 164-180; Pirkko  
Tala, Seurakunnan nykypäivää s. 181-
204; Yrjö Tala, Luettelot seurakunnan vi-
ranhaltijoista ja luottamushenkilöistä s. 
205 -236. 
4118 Väänänen, Kyösti, Murrosaikojen näkymiä 
Savon vanhimman kirkkopitäjän vaiheis-
sa. [Mikkeli .] - Porrassalmi 1979:4 s. 
40-45. 
4119 Nyholm, Runar, Kyrkorna, församlingsliv i 
Jeppo och M u n s a l a. - Pedersöre 1974 s. 
29-33. 
4120 Keränen, Jorma, Paita m o n seurakunnan 
historia. (n. 1550-1950). Kiuruvesi 1977. 
254 s. 
4121  Pänkäläinen, Martti, P e t ä j ä v e s i. Juhliva 
seurakunta 1728-1978. Heinola 1978. 
134 s. 
4122 (Hankonen, Aino), Piippolan 200-vuo-
tiaan kirkon ja seurakunnan vaiheita. Vaa-
sa 1973. I56 s. 
4123 Päivänsalo, Olavi, P o r n a i s t e n seurakun-
nan vaiheita ison vihan ajoista lähtien. 
Seurakunnan 250-vuotisjuhlassa 10.10. 
1976 pidetty esitelmä. Kerava 1976. 8 s. 
4124 Nylund, Rurik, P u r m o kyrka 200 år. [Ja-
kobstad]  1972. 35 s. 
4125 Rovaniemen seurakunnan 300-vuotis-
muisto sekä juhlien ohjelma 16.-
17.7.1932. Näköisp. Rovaniemi I979. 
45 s. 
4126 Kauppinen, Anna M., Ruokolahden seu-
rakunta 1572-1972. Joensuu 1972. 172 s. 
4:o. 
4127 Vesanen, Pentti, Ruoveden seurakunnan 
vaiheita 1560-1978. Jyväskylä 1978. 
245 s. 
4128 Hyvämäki, Eetu, Kreivin ajoista meidän päi-
viimme. Saarijärven seurakunta 350 
vuotta. Saarijärvi 1978. 27 s. 
4129 Levon, Martti, Pappeja. Talonpoikia. Histo-
riallisia kertomuksia Pohjois-Pohjanmaal-
ta Salo  i s t en pitäjästä. Oulu 1971. 135 s. 
4130 Kettunen, Sakari, S  i i k a i s t e n seurakunnan 
vaiheita 1771-1971. Vammala 1971. 
122 s. 
4131  Oja, Aulis, Tammelan seurakunnan alku-
vaiheet. - LHKM vuosik. 43 (1974). Fors-
sa 1974. S. 9-20. 
4132 Ojanen, Eeva, Tammelan seurakunnan 
historia. Forssa 1973. 142 s. 4:o. 
4133 Palm, Henry, Från 1667 till början av 1900 
talet, ett skede i Terjärv kyrkans historia. 
[Teerijärvi.] - Släkt och hävd 16 
(1973) s. 37-45. 
4134 Ervast, V. 0., Piirteitä Tervolan seurakun-
nan historiasta. - Jatuli 14 (1973) s. 243-
289. 
4135 Ojanen, Eeva, Helsingin pitäjän seurakunnan 
historia. [Vantaa.] [Suomenoja]  1973. 
414 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
4136 	 Helsinge församlings historia. [Hfors] 
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1974. 416 s. 4:o. 
4137 Siegfried, Käthe, Die älteste deutsche Ge-
meinde in Finnland. Ein Rückblick auf die 
Wiborger deutsche Gemeinde. [V i i p u r i .]  
- Deutsch-evangelisch in Finnland 1979 
s. 78-79. 
4138 Kaustinen, Emil, Vörå kyrka 1626-1976.  [Vöyri.] 
 Vasa 1976. 20 s. 
2. 
1540-1700 
4139 Heininen, Simo, Gabriel Melartopaeus - 
syrjäytetty suomalainen kirkonmies suur-
valtakauden alussa. - SKHS vuosik. 64-
67 (1974-1977). Loimaa 1977. S. 39-62.  
[Svenskt ref. s. 61-62.] 
4140 Heininen, Simo, Marcus Henrici Helsingius. 
Humanisti ja teologi varhaisortodoksian 
Suomessa. [Joensuu 1974.] 262 s. [Deut-
sches Ref. s. 250-262.] - SKHS toim.  
92.  
Arv.: K. Pirinen, TAik 1975 s. 141-146;  
B. Widen, HTF 1976 s. 311-313. 
4141  Heininen, Simo, Piispan vallasta kollegiaali-
seen hiiippakuntahallintoon 1604-1721.  
- Turun arkkihiippakunta 1976. Vuosikir-
ja 26. Pori 1976. S. 19-22. 
4142 Heininen, Simo, Täydennyksiä isoavihaa 
edeltäneen ajan piispan- ja rovastintarkas-
tusluetteloihin. - SKHS vuosik. 64-67 
(1974-1977). Loimaa 1977. S. 63-69.  
[Svenskt ref. s. 69.] 
4143 Henriksson, Bjarne, En prästmans öde i Jo-
mala för 300 år sedan. -  Åländsk odling 
41 (1980). Mariehamn 1980. S. 53-57. 
[Summary s. 56-57.] 
4144 Kouri, Erkki, Ericus Erici nuoremman vai-
heet vastauskonpuhdistuksen Euroopassa. 
- TAik 1979 s. 168-180. 
4145 Kuujo, Erkki, Ruotsi vai Venäjä Antikristuk-
sen valtakunta? Vanhauskoisuuden leviä-
misestä 1600-luvulla Ruotsin alaisiin Kar-
jalaan ja Inkeriin. - Karjala. Idän ja län-
nen silta = KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 
23-34.  
Sama saks.:  
4146 
	
	 Die Verbreitung des Altgläubigentums  
im zu Schweden gehörenden Karelien und 
Ingermanland. - Jahrbücher ftir Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 21 (1973) 
s. 175-184. 
4147 Laasonen, Pentti, Juhana Gezelius vanhempi 
ja suomalainen täysortodoksia. Loimaa 
1977. 512 s. [Deutsches Ref. s. 510-512.]  
- SKHS toim. 103.  
Arv.: S.  Heininen, HAik 1980 s. 282- 
283. 
4148 Laasonen, Pentti, Ortodoksian ajan tutki- 
muksen ongelmia. - HArk 71 (1978) s. 
161-169. 
4149 Lempiäinen, Pentti, Lisiä isoavihaa edeltä- 
neen ajan tarkastusluetteloihin. - SKHS 
vuosik. 62-63 (1972-1973). Rauma 
1974. S. 136-139. 
4150 Mörn, Paul, Bänkordningen i Ålands kyrkor 
på landsprosten Murenius' tid. -  Åländsk 
odling. Årsbok 40 (1979). Mariehamn 
1979. S. 12-24. [Summary s. 22-24.] 
4151 Nyman, Valdemar, Landsprosten Boethius 
Murenius i Saltvik 1636-1669. - Sanct 
Olof 1978. Mariehamn 1978. S. 79-134. 
4152 Paarma, Jukka, Hiippakuntahallinto Suo-
messa 1554-1604. Ak. väitösk. HY. Piek-
sämäki 1980. 515 s. [Deutsches Ref. s. 
508-515.] 
 - SKHS toim. 116.  
Arv.: S.  Heininen, HAik 1980 s. 281-
282; K Pirinen, HTF 1980 s. 270-272. 
4153 Paarma, Jukka, Milloin Paavali Juusten 
kuoli? - TAik 1977 s. 121-126. 
4154 Parvio, Martti, Canon ecclesiasticus. En la-
tinsk utgåva av Laurentius Petris kyr-
koordning. Till kopieboken Collectanea 
Raumanni (T 70 UUB) anslutande kyrko-
rättslig källundersökning. Borgå 1966. 203 
s. [Deutsches Ref. s. 201-203.] - SKHS 
toim. 70.  
Arv.: G. Ivarsson, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1971 s. 288-289. 
4155 Parvio, Martti, Kirkon virka Suomessa refor-
maation murroskautena. - Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous. 
Kevätistuntokausi 1976. Liite 7. Pieksämä-
ki 1976. S. 51-65. 
4156 Parvio, Martti, Mikael Agricolan käsitys kii-
rastulesta ja votiivimessuista. - Investiga-
tio memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
35-51.  [Deutsches Ref. s. 51.] 
4157 Rimpiläinen, Olavi, Päiväjumalanpalvelus 
Viipurin hiippakunnassa puhdasoppisuu-
den aikana. Joensuu 1980. 93 s. [Deutsches 
 
Ref. s. 93.] - Suomalaisen teologisen kir-
jallisuusseuran julkaisuja 117. 
4158 Rinta-Tassi, Osmo, Kirkkoväärtejä ja muita 
kirkonmiehiä. - Kurikan joulu 1973 s. 
(22-25.) 
4159 Salminen, Seppo J., Johannes Raumannus. 
Biografinen tutkielma. Kuopio 1970. I97 s.  
[Deutsches Ref. s. 191-197.] - SKHS 
toim. 81.  
Arv.: P. Laasonen, HAik 1971 s. 63- 
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64. 
4160 Sandholm, Åke, Den olycksbringande mäss-
haken. - FT 1976 s. 122-126. 
4161  Tarkiainen, Kari, Den tidiga kyrkliga slavis- 
tiken i Sverige. - Kyrkohistorisk årsskrift 
(Uppsala) 1974 s. 71-96. [Summary s. 
95-96.] 
3. 
1700-1808 
4162 Anderson, Sven L., En romantikens kyrko-
man. Frans Michael Franzén och den and-
liga förnyelsen i Sverige under förra delen 
av 1800-talet. Ak. avh. Uppsala universi-
tet. Uppsala 1977. 217 s. [Deutsches Ref. s. 
194-201.]  - Acta universitatis Upsalien-
sis. Studia historica-ecclesiastica Upsalien-
sia 31.  
Sis. mm.:  Franzén under Finlands-åren 
till 1811 s. 15-42.  
Arv.: B. Rehnberg, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1978 s. 523-525. 
4163 Björkstrand, Gustav, Åldersgränsen för ad-
mission till nattvarden under 1700-talet. -  
Kommunion och kommunikation = Med-
delanden från stiftelsens för Åbo akademi 
forskningsinstitut 56 (1980) s. 13-23. 
4164 Castren, Mathias, Poimintoja Kemin rovas-
tikunnan vuositaulukoista 1750-1801. - 
Jatuli 16 (1977) s. I21-132. 
4165 Huvinen, Hannu, Korpi-Jaakon toiminta 
Artjärven kirkkoherrana 1731-40. - Päi-
jät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 
1980. Lahti 1980. S. 23-26. 
4166 Idman, Nils N., Kuvaus Huittisten seurakun-
nasta. Hvittis församlings beskrifning. Kä-
sikirjoitus vuodelta 1753. Toim. ja suom. 
Raimo Viikki. Lauttakylä 1970. 84 s.  
Arv.: A. Oja, HAik 1971 s. 195-196. 
4167 Koivusalo, Esko, "Näitä toiwotta Teidän us-
collinen Esimies, paimen ja palwelia." Il-
majoen kirkkoherra Gabriel Peldanin suo-
menkielisiä kuulutuksia vuosilta 1736-
46. - Kotiseutu 1973 s. 65-71. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 26 A (1980) s. 453.] 
4168 Koskenvesa, Esko, Suomen itäisen hiippa-
kunnan piispanvaalit ja -nimitykset vuosi-
na 1705-1762. -  Nova et vetera. Studia 
in honorem Martti Parvio = SKHS toim.  
105 (1978) s. 235-288. [Deutsches Ref. s. 
288.] 
4169 Koskenvesa, Esko, Tuomiokapitulin sijoitta-
minen Porvooseen isonvihan jälkeen. - 
SKHS vuosik. 64-67 (I974-1977). Loi-
maa 1977. S. 70-86. [Svenskt ref. s. 85-
86.] 
4170 Koskenvesa, Esko, Viipurin tuomiorovasti 
Petrus Carsteniuksen kuolinaika. - Genos  
1976 s. 10-13.  
4171  Laakso, Veikko, Hyvät, pahat ja juopot 
Ruotsin-ajan lopun Karkussa. - Kotiseu-
tu 1977 s. 84-88. 
4172 Lempiäinen, Pentti, Kolme piispallista hää-
kirjettä. - Genos 1973 s. 18-22. [Svenskt 
ref. s. 22.] 
4173 Lempiäinen, Pentti, Turun hiippakunnan tar-
kastuspöytäkirjat isonvihan ajalta. Vam-
mala 1973. 168 s. [Deutsches Ref. s. 167-
168.] - SKHS toim. 90. 
4174 Onnela, Samuli, Anders Hellander ja David 
Erik Högman - kaksi Utsjoen papinkoh-
taloa. - Oulun sukututkija 1977:2 s. 2-
6. 
4175 Pirinen, Kauko, Antti Lizelius kirkonmiehe-
nä. - Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle 
omistettuja tutkielmia. Keuruu 1978. S. 
109-128. 
4176 Rajainen, Maija, Luterilaisuus Venäjän valti-
kan alaisena. Itä-Suomen ja Inkerin kirkon 
järjestelyvaiheita Uudenkaupungin ja Tu-
run rauhojen molemmin puolin. Vammala 
1972. 166 s. [Deutsches Ref. s. 160-166.]  
- SKHS toim. 87.  
Arv.: M. Engman, HTF 1974 s. 125-
129. 
4177 Rantatupa, Heikki, Piispantarkastus Pietar-
saaren emäseurakunnassa 6.1.1751. - Jär-
viseudun joulu 1979 s. 9-11. 
4178 Rimpiläinen, Olavi, In labore et aerumna. 
Luterilaisten seurakuntien papinvirkojen 
hoito isonvihan aikana Suomessa. Joensuu 
1978. 274 s. [Deutsches Ref. s. 274.] - 
SKHS toim. 107. 
4179 Rimpiläinen, Olavi, Muuan "karismaatikko" 
isonvihan alusta. [Mats Wänske.] - TAik 
1979 s. 1-11. 
4180 Tolonen, Markku, Suomen papiston valtio-
päiväedustus vapaudenajalla. Forssa 1980. 
212 s. - Historiallisia tutkimuksia 113. 
4181  Wentin, Erik, Anders Chydenius. Nederve-
tils första präst 1753-1770. [Kokkola 
1979.] 27 s. 
4182 Widen, Bill, En synodalavhandling från stora 
ofredens Finland. - Investigatio memo-
riae patrum. Libellus in honorem Kauko 
Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 67-77.  
[Deutsches Ref. s. 77.] 
4183 Widen, Bill, Kyrkoherdevalet i Lappfjärd och 
Kristinestad 1749-1752. Ett bidrag till 
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frågan om förhållandet mellan borgarnas 
och böndernas röster vid prästval i kombi-
nerade stads- och landsförsamlingar. - 
Från medeltid till 1900-tal = Skrifter utg. 
av Historiska samfundet i Åbo 9 (1977) s. 
151-163. 
4184 Widen, Bill, Landshövding och domkapitel. 
Dragkampen om förslagsrätten vid präst-
tillsättningarna i Åbo Slottsförsamling i 
början av frihetstiden. - Nova et vetera. 
Studia in honorem Martti Parvio = SKHS 
toim. 105 (1978) s. 485-491. [Deutsches 
Ref. s. 49I.] 
4185 Widen, Bill, Turun tuomiokapituli 1722-
1827. - 
 Turun arkkihiippakunta 1976.  
Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 23-29. 
4186 Vuorenrinne, Sakari, Työn, toiminnan ja 
edistyksen pappi: kirkkoherra Isac Pacha-
leniuksen aika Lopella. -  Lopen joulu 
1975 s. 9-11. 
4187 Väänänen, Kyösti, Pappien arvo- ja virkani-
mistö Itä-Suomen kirkonarkistojen asia- 
kirja-aineiston valossa. - Porrassalmi 
1979:4 s. 45-48, 10. 
4188 Väänänen, Kyösti, Pappissivistys Vanhassa 
Suomessa. Ak. väitösk. HY. Mikkeli 
[1975]. 408 s. [Deutsches Ref. s. 397-408.] 
 
- SKHS toim. 96. [Summary: Excerpta 
historica Nordica 10 (1980) s. 54-56.] 
 
Arv.: Y. Blomstedt, TAik 1977 s. 70-73; 
S. Widen, HTF 1977 s. 134-138. 
	 • 
4189 Väänänen, Kyösti, Pappissivistys Vanhassa 
Suomessa. - Karjalainen viesti 1976:1 s. 
9-14. 
4190 Väänänen, Kyösti, Vanhan Suomen papisto. 
Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaali-
nen koostumus. Kuopio 1975. 444 s. 
 
[Deutsches Ref. s. 441-444.] - SKHS 
toim. 95.  
Arv.: G. Luther, Genos 1977 s. 28-29; 
 
R. Norrman, Kyrkohistorisk årsskrift 
 (Uppsala) 1976 s. 294-296; S. Widen, 
 
HTF 1977 s. 134.  
4. 
1809 -  
(Hautausmaat - Gravgårdar ks. XVIII:1 
 d B;  
pyhäkoulut - söndagsskolor ks. XV:5.) 
 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. -  General. 
4191  Ahlamo, Pekka, Kirkon keskusrahasto kir-
kon yleisen talouden hoitajana vv. 1942-
I973. -  Turun arkkihiippakunta I976.  
Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 82-86. 
4192 Arkkila, Reijo, Kirkkonäkemyksiä Suomessa 
1920- ja 1930-luvuilla. - TAik 1974 s. 
515-524. 
4193 Arkkila, Reijo, Suomen luterilaisen evanke-
liumiyhdistyksen suhde Suomen evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon I917-I939. Ak. 
väitösk. HY. Joensuu 1975. 316 s., 14 ku-
val. [Summary s. 312-315.] 4:o. Ks. no 
4395. 
4194 Björkstrand, Gustav, Kristen fostran i kyrka 
och skola. Vasa 1978. 95 s. 4:o. - Rappor-
ter från pedagogiska fakulteten. Åbo aka-
demi 6.  
Sis. mm.:  Svenska kyrkliga samlingssträ-
vanden i Österbotten på 1910-talet s. 5-
15; Det andliga livets källflöden i Karleby 
s. 16-34;  Askov och finländska folkhög- 
skolpionjärer s. 58-72; 
 Skolans emancipa-
tion från kyrkan s. 73-95. 
4195 Broo, Roger, Strävan till autonomi inom det 
svenska kyrkliga livet i Finland. En studie 
över finlandssvenska minoritetsstrategier. 
 
[Åbo 1977.] XXX, 147 s. 4:o. - 
 Svenska 
litteratursällskapets i Finland nämnd för 
samhällsforskning 27. 
4196 Church and society in the Scandinavian 
countries in the period 1930-45. A preli-
minary presentation of an interscandina-
vian project of comparative research spon-
sored by Nordisk kulturfond. - Kyrkohis-
torisk årsskrift (Uppsala) 1977 s. 309-
332. 
4197 Grönroos, Henrik, Mystikoita tiedustellaan. 
- Bibliophilos 1972 s. 92-95. 
4198 Haapanen, Pirkko, Kirkko ottaa kantaa. 
 
Tampere 1978. 128 s. [Summary s. 117-
128.] - 
 Kirkon tutkimuslaitos A 33. 
4199 Halmesmaa, Pekka, Kirkkokuri murroksen 
196 XIV. Kirkkohistoria. 
kynnyksellä. Kirkkokuria koskevan sään-
nöstön kehittyminen Suomessa vuosina  
1818-1847 sekä sen soveltaminen Turun 
tuomiorovastikunnassa. Joensuu 1976. 335 
s. [Deutsches Ref. s. 328-335.] - SKHS 
toim. 97.  
Arv.: P. Lempiäinen, TAik 1977 s. 145-
152; B. Widen, HTF 1979 s. 161-163. 
4200 Halmesmaa, Pekka, Kirkkokurisäännöstö 
Suomessa 1848-1869 ja sen soveltaminen 
Turun ja Kajaanin rovastikunnissa. Salo 
1979. 167 s. [Deutsches Ref. s. 163-167.]  
- SKHS toim. 109. 
4201  Harjunpää, Toivo, Jacob Tengström, first 
archbishop of Finland. -  Church history 
(Oreland) 1975 s. 336-351. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
23 A (1977) s. 145.] 
4202 Harjunpää, Toivo, Suomen ensimmäinen 
arkkipiispa. [Jacob Tengström.] - Suomi-
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luvulta nykypäiviin s. 65-104; (Otto Tun-
turi), Papisto ja muut virkailijat s. 105-
126; (Matti Viitaniemi), Seurakunnan hal-
linto s. 127-144;  (Erkki Yli-011i), Seura-
kunnan talous s. 145-154; (Erkki Yli-
011i), Rakennukset s. 155-164;  (Kauko 
Pylväinen), Jumalanpalvelukset ja kirkolli-
set toimitukset s. 165-190;  (Kauko Pylväi-
nen), Seurakunnallinen toiminta s. 191-
210; (Toivo Kivipelto), Opetustoimi s. 
211-226; 
 (Toivo Kivipelto), Kirkkokuri s. 
227-232; (Teuvo Veikkola), Herätysliik-
keet s. 239-261. 
4295 Kallio, Aimo, Enontekiön pappila vieras-
kirjojen valossa 1930-1964. - Tornion-
laakson vuosikirja 1979. Tornio 1979. S. 
39-55. 
4296 Lindman, Adolf, Euran saarnahuonekunnan 
saarnaajan päiväkirja vuosilta 1853-
1859. Vammala 1972. 40 s. 
4297 Kalliokoski, Viljami, H a l s u a n kirkko 150 v.  
Kokkola 1976. 36 s. 
4298 Kantola, Veikko, H a u h o n seurakunta 
1929-1979. Tampere 1979. 199 s. 
4299 Vahtola, Jouko, Lestadiolaisuuskiista H a u -
k i p u t a a n papinvalinnassa v. 1895 -
1901. - Faravid 3 (1979). Kuusamo 1980. 
S. 112-130. [Summary s. 130.] 
4300 Kehityksen kärjessä usein vähän jäljessä. 
Helsingin evankelisluterilaiset seura-
kunnat 1906-1980. Toim. Esa Santakari. 
Loimaa 1980. 270 s.  
Sis.: Eeva Ojanen, Kirkollinen elämä 
Helsingissä 1800-luvun jälkipuoliskolla s. 
7-20; Heikki Waris, Helsinki kirkon kent-
tänä s. 21-39;  Esko Koskenvesa, Seura-
kuntajaot s. 40-52; Pauli Riikonen, Hel-
singin seurakuntien hallinto ja talous s. 
53-87;  Arvo Aho, Seurakunnat rakentavat 
s. 88-132;  Mauri Larkio, Kehityksen vuo-
sikymmenet 1906-1945 s. 133-168;  
Voitto Huotari, Helsingin seurakuntaelämä 
1940-luvun puolivälistä 1970-luvun lopul-
le s: 169-200; Voitto Huotari, Helsingin 
seurakuntien yhteiset työmuodot s. 201-
223; Sigtrygg Serenius, Pääkaupungin ruot-
sinkielisten seurakuntien erityisongelmista 
s. 224-237;  Esa Santakari, Helsingin seu-
rakuntien hautausmaat ja hautauskäytäntö 
s. 238-248.  
Sama ruots.:  
4301 
	
	 Främst i utvecklingen ofta litet efter.  
Helsingfors evangelisk-lutherska försam-
lingar 1906-1980. Red. av Esa Santakari. 
Loimaa 1980. 255 s.  
Sis.: Eeva Ojanen, Det kyrkliga livet i 
Helsingfors från 1850-talet till 1900-talets 
början s. 7-20; Heikki Waris, Helsingfors  
som kyrkans arbetsfält s. 21-39; Esko 
Koskenvesa, Församlingsdelningar s. 40- 
52; Pauli Riikonen, Helsingfors församlin-
garnas förvaltning och ekonomi s. 53-87;  
Arvo Aho, Forsamlingarna bygger s. 88-
131; Mauri Larkio, Utvecklingens årtion-
den 1906-1945 s. 132-166; Voitto Huo-
tari, Helsingfors församlingsliv från mitten 
av 1940-talet till slutet av 1970-talet s. 
167-198;  Voitto Huotari, Helsingfors för-
samlingars gemensamma arbetsformer s. 
199-221;  Sigtrygg Serenius, Synpunkter 
på de svenska huvudstadsförsamlingarnas 
särskilda problematik s. 222-235; Esa 
Santakari, Helsingfors församlingars be-
gravningsplatser och begravningspraxis s. 
236-245. 
4302 Sentzke, Geert, Deutsche Gemeinde H e 1-
sin ki - Helsingfors 1858-1971. Ge-
schichte der ev. luth. Gemeinde deutscher 
Sprache in Finnland. [Vammala] 1972. 
334 s. 
4303 Rimpiläinen, Olavi, Joensuun kaupungin 
historia 5. Joensuun seudun uskonnollinen 
elämä 1848-1953. Joensuu 1975. 204 s.,  
kuval. 30 s.  
Arv.: K. Väänänen, TAik 1977 s. 168-
169. 
4304 Ström, Carita, "Mimmi" - prästfru i J o -
m a l a 1886-1902. Glimtar ur en brev-
samling. -  Åländsk odling. Årsbok 38 
(1977). Mariehamn 1978. S. 81-85. [Sum-
mary s. 85.] 
4305 Seurakunta kasvavassa Jyväskylässä. Jy-
väskylä 1975. I56 s. 4:o.  
Sis. mm.: Kalevi Toiviainen, G. O. Schö-
neman ja hänen seurakuntansa s. 7-27;  
Tuija Kilpeläinen, Jyväskylän kaupunki-
seurakunnan kehityslinjoja erityisesti vuo-
sina 1945-1970 s. 29-48;  Viljo Pitkänen, 
Herätysliikkeitä Jyväskylässä s. 49-82;  
Otso Sovijärvi, Lukkareiden ja kanttoriur-
kureiden työsaralta s. 83-106; Eira Pau-
nu, Karjalaisten anti kirkolle Jyväskylässä 
s. 107-126;  Viljo Pitkänen, Seurakunnan 
luottamushenkilöt s. 127-132. 
4306 Nurmi, L. V., Jämsä n k o s k e n seurakun-
nan viisi vuosikymmentä. Jämsä 1975. 
62 s. 
4307 Kokkonen, Veijo, Järvenpään seurakunta. 
Synty ja 25-vuotisvaiheet 1952-1976. Jär-
venpää 1977. 112 s. 
4308 Ungdomskretsen i Karleby 50 år. [Kaarle -
la.] Vasa 1972. 40 s. 
4309 Paananen, Vellamo, Keiteleen kirkko 100-
vuotias. [Kiuruvesi]  1976. 80 s. 
4310 Hyötyniemi, Hannu, Kemin 75-vuotiaan 
kirkon ja kaupunkiseurakunnan vaiheita 
- taaplausta tavallaan. [Kemi]  1977. 
90 s. 
4311  Sampola, 011i, Keravan seurakunta 1955-
80 ja sen esivaiheet. Kerava 1980. 128 s. 
4:o. 
4312 Kiihtelysvaara ennen ja nyt. Toim.: 
Mauri Peltonen, Oili Taipale, Juho Eronen, 
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Yrjö Piipponen, Jaakko Turunen & Ilma 
Vatanen. Jyväskylä I977. 560 S.  
Sis. mm.: Jaakko Turunen, Arkisto-
muistiinpanoja Kiihtelysvaaran seurakun-
nan taipaleelta ennen ja jälkeen v. 1770 s. 
11-24;  Leevi Vironmäki, Huone hongista 
hakattu valoksi väelle vaarain. Tarinaa 
Kiihtelysvaaran kirkon vaiheilta s. 25-40;  
Juho Eronen, "Vanha on kirkko paikoil-
laan. Seisoo se uhmaten aikaa ..." Pöytä-
kirjojen kertomaa 200-vuotiaan Kiihtelys-
vaaran kirkon vaiheilta s. 41-56;  Kirkon 
varhaisimmista vaiheista s. 58-59; Kap-
palainen Erik Kristian Relander s. 60-61; 
Jonathan Wartiovaara, Lääninrovasti Wil-
liam Wartiovaara s. 62-68;  Sisko Nopo-
nen, Isäni Juho Noponen - John the Less 
s. 69-95;  Kyllikki Malisto, Kanttori Iko-
nen lapsuuteni maisemissa s. 96-109. 
4313 Kouvolan seurakunta. 50-vuotishistoriik-
ki. Toim. Ester Kähönen. [Kouvola]  1972. 
153 s. 
4314 Wirtanen, E. R., Puolentoista vuosisataa La-
vian kirkon ja seurakunnan vaiheita. Pori 
1971. 72 s. 
4315 I.a2canen, Pentti, Lestijärven  seurakun-
nan ja kirkon historiaa. Tehty Lestijärven 
seurakunnan 150-vuotisjuhlaa varten. 
Kokkola 1977. 64 s. 
4316 Kajanti, Caius, Sju stakars hus i Lojo. [L o h -
ja.] Ekenäs 1979. 11 s. - Lojoana 45.  
Särtr. Västra Nyland 10.8.1979. 
4317 Grönroos, Henrik, L o h t ajan suurpitäjän 
mystikoita. - Bibliophilos 1972 s. 131-
134. 
4318 Salminen, Martti, Piirteitä Maaningan 
seurakunnan vaiheista. Esitetty Maaningan 
seurakunnan 100-vuotisjuhlassa 30.5.1971.  
Kuopio 1971. 16 s. 
4319 Kulmala, Lauri, M u l t i a n seurakunta 
1872-1972. Keuruu 1972. 76 s. 
4320 Steinby, Torsten, Birgittavespern i Nådendal. 
[Naantali.] - HLS  53 = SSLF 478 (1978) 
s. 351-380. 
4321  Tuomaala, Esa, Erämaa ja alttari. Perhon 
itsenäisen seurakunnan vaiheet vuosina 
1879-1979. Alajärvi 1980. 183 s. 
4322 Korja, Aino, P i h l aja veden [seurakunnan] 
historiaa. - Pihlaisviesti. Pihlajaveden  
seurakuntajulkaisu. Keuruu 1972. S. 30-
37. 
4323 Palva, Aili & Lauri, Seurakunnallista elämää 
Riihimäellä vuoteen 1971. Hämeenlin-
na 1972. 290 s., 20 kuval. 4:o. 
4324 Mörn, Paul, Klockarval och klockare i Salt -
v i k på 1800-talet. -  Åländsk odling. Års-
bok 36 (1975). Mariehamn 1976. S. 18-
39. 
4325 Eriksson, Thure, Skarpans -  en mötesplats 
för nationer och religioner. [Sund .] - 
Sanct Olof 1978. Mariehamn 1978. S. 53-
61. 
4326 Kansanaho, Erkki, Pispalan pappi ja hänen 
kirkkonsa. [Tampere.]  - Tammerkoski 
1977 s. 104-107, 111. 
4327 Laitinen, Tuure, Tampereen poikia. Tam-
pere 1977. 135 s. -  Tampere-seuran jul-
kaisuja 44. 
4328 Vironmäki, Leevi & Nieminen, Irja, Piirteitä 
T o i v a k a n seurakunnan vaiheista 1871-
1971. Jyväskylä 1972. 92 s. 
4329 Mustakallio, Lauri, Eräs perinnönjako. Piir-
teitä "riikinjaosta" Torniossa. - Tuntu-
reilta ja jokilaaksoista 4 = Oulun hiippa-
kunnan vuosikirja 1979. Oulu 1979. S. 
38-42. 
4330 Åbo svenska församling. Ett halvsekel. En 
bildkrönika. [Turku .] Åbo 1971. 64 s. 
4331  Säräisniemen kirkko ja seurakunta. Kirkko-
rakennusten ja seurakuntahallinnon vai-
heita ajalta 1779-1979 sekä kirkolliset he-
rätysliikkeet Säräisniemi-V a a l a s s a vuo-
sina 1870-1970. Kajaani 1979. 137 s.  
Sis.: Simo Mäkelä, Kirkkorakennukset s. 
5-28;  Väinö Vähäsarja, Seurakunnan hal-
linnon vaiheita s. 29-57;  Toivo Hyyryläi-
nen, Kirkolliset herätysliikkeet Säräisnie-
mi-Vaalassa vuosina 1870-1970 s. 59-
134. 
4332 Koskela, Matti, V i i a l a n kehitys omaksi 
seurakunnaksi. Ensimmäisten vuosikym-
menien tapahtumia sekä piirteitä seura-
kuntaelämästä. Toijala 1974. 65 s. 
4333 Erkheikki,  Paavo, Albert Heikel Y l i t o r -
n i o n pitajan kirkkoherrana ja luottamus-
tehtävien hoitajana seurakunnan ulkopuo-
lella 1850-1880. - Tornionlaakson vuo-
sikirja 1976. Tornio 1976. S. 113-159.  
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USKONNOLLINEN KIRJALLISUUS  
Den religiösa litteraturen. - Religious literature. 
4334 Albrektson, Bertil, Om textunderlaget för 
svenska översättningar av Gamla testa-
mentet. - Opuscula exegetica aboensia in 
honorem Rafael Gyllenberg 80 v. = Acta 
academiae Aboensis humaniora 45:1 
(1973) s. 7-24. 
4335 Andersen, Niels Knud, Danske salmer i den 
finlands-svenske saimbok. - Investigatio 
memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
413-437. [Deutsches Ref. s. 437.] 
4336 Arkkila, Reijo, P. J. I. Kurvinen ja raamatun-
käännöskysymys. - Kotimatkalla 1975.  
Joensuu 1974. S. 8-15. 
4337 Aro, Jussi, Aamoksen kirja vanhassa kirkko-
raamatussa. - TAik 1977 s. 193-208. 
4338 Björkstrand, Gustav, Sången och det levande 
ordet. Skisser och studier i hymnologi och 
kateketik. Vasa 1979. 87 s. - Institutionen 
för praktisk teologi vid Åbo akademi. 
Skrifter 20.  
Sis. mm.: Psalmboksrevision - en stän-
digt återkommande åsiktsbrytning s. 17-
28; Joel Rundt - lyrikern och psalmförfat-
taren. Ett hundraårsminne s. 29-51. 
4339 Blomqvist, Anni, Två visor i vår psalmbok.  
[Den signade dag. Eja mitt hjärta.] - Sanct 
Olof 1976. Mariehamn 1976. S. 206-
212. 
4340 Fredriksson, Walter, Lova, Sion, Herren 
Gud. En bok om sångförfattare i sionshar-
pan. Vasa 1974. 272 s.  
Sis. mm.:  Finländska författare s. 13-
171. 
4341  Haapalainen, T. I., Koralsamlingarna 1697-
och 1702 -  en jämförelse. - Kommunion 
och kommunikation = Meddelanden från 
stiftelsens för Åbo akademi forskningsin-
stitut 56 (1980) s. 24-39. 
4342 Heininen, Simo, Marcus Henrici Helsingius.  
Humanisti ja teologi varhaisortodoksian 
Suomessa. Joensuu 1974. 262 s. [Deutsches 
Ref. s. 250-262.]  - SKHS toim. 92. Ks. 
no 4140. 
4343 Heininen, Simo, Mikael Agricola ja Epifanios 
Salamislainen. Eräs käsikirjan lähde. - 
TAik 1974 s. 534-546. 
4344 Heininen, Simo, Mikael Agricolan ja Eerik 
Sorolaisen teosten levinneisyydestä ennen 
isoavihaa. - Bibliophilos 1977 s. 35-44. 
4345 Heininen, Simo, Mikael Agricolan Passio. - 
SKHS vuosik. 68-69 (1978-1979). Loi-
maa 1979. S. 17-30. [Svenskt ref. s. 29-
30.] 
4346 Heininen, Simo, Mikael Agricolan Vanha tes-
tamentti. Tutkimuksen näköaloja ja ongel-
mia. - TAik 1975 s. 191-198. 
4347 Heininen, Simo, Uusi lähde Agricolan tutki-
mukselle. - Virittäjä 1975 s. 239-250.  
[Deutsches Ref. s. 250.] 
4348 Holma, Timo, Uusista ja vanhoista katekis-
muksista. - Tuntureilta ja jokilaaksoista 4 
= Oulun hiippakunnan vuosikirja 1979. 
Oulu 1979. S. 43-52. 
4349 Huhtala, Heikki, Agricolan rukouskirjan ho-
mogeenisuus semanttiselta kannalta. - 
TAik 1971 s. 317-322. 
4350 Itkonen-Kaila, Marja, Juhani Aho ja Otto 
Manninen raamatunkäännöksen kielentar-
kastajina. - Parnasso 1976 s. 213-225. 
4351  Jeskanen, Matti, Liturgiasuomennosten kie-
lestä. - Ortodoksia 28. Pieksämäki 1979. 
S. 52-88. [Summary s. 88.] 
4352 Jyrkämä, Jyrki, Kirkkoa ja uskontoa koske-
va käyttäytymistieteellinen tutkimus Suo-
messa 1966-1976. Tampere 1978.88 s. - 
Kirkon tutkimuslaitos B 34. 
4353 Kansanaho, Erkki, Augsburgin tunnustuksen 
suomenkieliset käännökset. - Augsburgin 
tunnustus = Suomalaisen teologisen kirjal-
lisuusseuran julkaisuja 118 (1980) s. 60-
71; 2 p. 1980. 
4354 Kansanaho, Erkki, Hartauskirjallisuus. - 
Henki ja elämä. Suomen piispojen syno-
daalikirja. Toim. Aimo T.  Nikolainen & 
Yrjö Sariola. Pieksämäki 1977. S. 35-55. 
4355 Kinnunen, Pekka, Suomalaisen kirkkoraa-
matun vaiheet. - Siionin lähetyslehti 1976 
s. 2-6, 26-29, 50-54, 74-78, 98-100, 
122-124, 156-157, 175-177, 199-201. 
4356 Kirkkohistoriaa koskevat opinnäytteet Hel-
singin yliopiston teologisessa tiedekunnas-
sa kevääseen 1971. [Hki 1971.] 76 s. 4:o.  
Moniste. - Helsingin yliopiston Suomen 
kirkkohistorian laitoksen tutkimuksia 3. 
4357 Koskenniemi, Lauri, Suomen evankelinen lii-
ke Lutherin kirjallisen perinnön vaalijana. 
- Ecclesia reformanda. Professori Lennart 
Pinomaan juhlakirja = Suomalaisen teolo-
gisen kirjallisuusseuran julkaisuja 86 
(1971) s. 156-177. 
4358 Kurki-Suonio, Erkki, Paavon virret. - Paa-
vo Ruotsalainen 1777-1852. Juhlakirja.  
Vaasa 1977. S. 187-202. 
4359 Kurki-Suonio, Erkki, Virsi kotimaan puoles-
ta. - Suomi-konferenssin kirkollinen ka-
lenteri (Hancock, Mich.) 1975 s. 141-
144.  
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4360 Kurvinen, Onni, Sions nya sånger Suomessa. 
- TAik 1978 s. 241-255. 
4361  Kurvinen, Onni, Tallinnassa v. 1742 painettu 
ruotsinkielinen virsikirja Siionin virsien 
lähteenä. - SKHS vuosik. 68-69 (1978-
1979). Loimaa 1979. S. 62-72. [Svenskt 
ref. s. 72.] 
4362 Kurvinen, Onni, Virsikirjamme neljän virren 
alkuperä. - TAik 1980 s. 57-66. 
4363 Laestadius, L. L., Saamenkieliset saarnat ja 
kirjoitukset. Samiska prediknar och skrif-
ter. Loimaa 1978. 185, 175 s. 
4364 Lempiäinen, Pentti, Halullisten sielujen hen-
gellisten laulujen toimittaja. - TAik 1973 
s. 445-451. 
4365 Lempiäinen, Pentti, Isänmaa ja esivalta vuo-
den 1886 virsikirjassa. - Aate ja yhteis-
kunta. Mikko Juvalle omistettuja tutkiel-
mia. Keuruu 1978. S. 302-315. 
4366 Lempiäinen, Pentti, Jaakko Finnon katekis-
mus. - Virittaja 1973 s. 351-365. [Deut-
sches Ref. s. 365.] 
4367 Lempiäinen, Pentti, Millainen oli Paavali 
Juustenin katekismus? - Bibliophilos  
1973 s. 67-70. 
4368 Lempiäinen, Pentti, Odottavien äitien ni-
koukset suomalaisissa rukouskirjoissa. -  
Nova et vetera. Studia in honorem Martti 
Parvio = SKHS toim. 105 (1978) s. 313-
329. [Deutsches Ref. s. 329.] 
4369 Lempiäinen, Pentti, War and peace in the 
Finnish hymnbook. -  STA. Vuosikirja 
1978. Hki 1980. S. 81-94. [Suom. selostus  
s. 93-94.] 
4370 Lempiäinen, Pentti & Haapalainen, T. I., Vir-
siavain. Käsikirja virsikirjan käyttäjille. 
Hki 1971. 221 s. 
4371 Lindblad, Boris, Frans Michael Franzén och 
hans psalmdiktning. -  Stjärnljus 1972 s. 
12-15. 
4372 Oja, Aulis, Ikaalisten messukirjan muistiin-
panot vuosilta 1518-1550. - Kotiseutu 
1972 s. 39-41. 
4373 Parvio, Martti, Keskiaikaisen messutradi-
tiomme peruslähteet. - STA Esit. 1975.  
Hki 1976. S. 173-183. 
4374 Parvio, Martti, Laurentius Liljevan - tähän 
asti tuntematon suomalainen virsirunoilija 
1600-luvulta. - SKHS vuosik. 62-63 
(1972-1973). Rauma 1974. S. 85-101.  
[Svenskt ref. s. 100-101.] 
4375 Parvio, Martti, Paavali Juusten ja hänen 
messunsa. Liturgianhistoriallinen tutki-
mus. Pieksämäki 1978. 140 s. [Summary s. 
131-134.] -  Suomi 122:3. 
4376 Parvio, Martti, Paavali Juusten ja hänen 
messunsa. - Paavali Juusten, Se Pyhä 
Messu. Toim. ja jälkikirj. varust. M. Par-
vio. Näköispainos. Vaasa 1978. S. 181-
188. 
4377 Pirinen, Kauko, Agricolan psalttarin esipuhe 
tunnustusten välisessä polemiikissa. - 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53  
(1973). Vaasa 1973. S. 16-22. 
4378 Raittila, Pekka, Lestadiolaislehdistön alku-
vaihe. - Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) 
s. 58-80. [Summary s. 80.] 
4379 Rimpiläinen, Olavi, Suomalainen hautauspu-
he puhdasoppisuuden aikana. Joensuu 
1973. 178 s. [Deutsches Ref. s. 170-178.] 
- Suomalaisen teologisen kirjallisuusseu-
ran julkaisuja 88.  
Arv.: Y. Sariola, TAik 1974 s. 147-
148. 
4380 Ruotsalainen, Paavo, The inward knowledge 
of Christ. The letters and other writings.  
Saarijärvi 1977. 79 s. - Publications of  
Luther-Agricola society B 10. 
4381 Silfverhuth, Voitto, Kirkon ja keisarin sen-
suuri. Uskonnollisen kirjallisuuden val-
vonta Suomessa 1809-1865. Ak. väitösk.  
HY. Loimaa 1977. 346 s. [Summary s. 
340-346.] - SKHS toim. 104. 
4382 Silfverhuth, Voitto, Uskonnolliset menekki-
kirjat Suomessa 1809-1855. - TAik 1978 
s. 256-261. 
4383 Suokunnas, Seppo, Hengellinen laulu evan-
kelisessä liikkeessä. - Kotimatkalla I979. 
Jyväskylä 1979. S. 73-101. 
4384 Suokunnas, Seppo, Se virsi ei vanhene - 
satavuotias Siionin kannel. - Kotimatkal- 
la I975. Joensuu 1974. S. 29-44. 
4385 Suokunnas, Seppo, Siionin kanteleen laulajia. 
Lisäyksiä ja korjauksia nykyisen Siionin 
kanteleen laulujen tekijämerkintöihin ja al-
kuperään. - Kotimatkalla 1972. Joensuu 
1971. S. 33-39. 
4386 Suomi, Vilho, Missale Aboense ja Marian 
kultti. - Turun kulttuurihistoriaa = 
THArk 33 = THYJ 33 (1979) s. 36-46.  
[Svenskt ref. s. 256-257.] 
4387 Suomi, Vilho, Suomenkielisen kirjallisuuden 
synty ABC-kiriasta Coco Pyhään Raamat-
tuun. - Suomen kulttuurihistoria 1. Por-
voo 1979. S. 59-67. 
4388 Vaalas, Pauli, Laulujen lähteillä. Hengellisiä 
lauluja ja virsiä -kokoelman vaiheita ja te-
kijöitä. Vaasa 1973. 203 s.  
Sis. mm.: Kotimaiset laulut s. 112-
151. 
4389 Vasko, Timo, Kirkkokäsikirjan lapsikaste-
kaavan uudistustyö 1900-luvulla. - TAik 
1976 s. 33-42. 
4390 Veli Pietari, Valamon luostarin julkaisutoi-
minta maailmansotien välisenä aikana. - 
Valamon juhlakirja. 800 vuotta luostaripe-
rinnettä Karjalassa. Pieksämäki 1977. S. 
56-63. 
4391 Ylöstalo, Matti, Tekijänoikeudesta eräisiin 
kirkolliskokouksen hyväksymiin kirkolli-
siin kirjoihin. - Lakimies 1977 s. 644-
664. 
4392 IInchMa BanaaMcKcoro crapga. [Valamon 
vanhuksen kirjeitä.] Hki 1976. 100 s. 
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De religiösa rörelserna. -  Religious movements.  
(Uskonnollinen kirjallisuus - Den religiösa litteraturen 
ks. XIV:5.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
4393 Alho, 011i, Yksi suuri profeetta. [Lars Levi 
Laestadius.] - Parnasso 1971 s. 228-
236. 
4394 Arkkila, Reijo, Kirkkokysymyksen ratkaisu-
vaiheita [evankelisessa liikkeessä] vuosina 
1921 ja 1922. -  Kotimatkalla 1972. Joen-
suu 1971. S. 82-90. 
4395 Arkkila, Reijo, Suomen luterilaisen evanke-
liumiyhdistyksen suhde Suomen evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon 1917-1939. Ak. 
väitösk. HY. Joensuu 1975. 316 s., 14 ku-
val. [Summary s. 312-315.] 4:o.  
Arv.: L.  Koskenniemi, TAik 1976 s. 
487-489. 
4396 Björkstrand, Gustav, Formative factors of the 
Maria Åkerblom movement. -  New reli-
gions. Based on papers read at the sympo-
sium on new religions held at Åbo on the 
1  st-3rd of September 1974 = Scripta Insti-
tuti Donneriani Aboensis (Stockholm) 7 
(1975) s. 134-140. 
4397 Björkstrand, Gustav, Väckelserörelserna spe-
lar stor roll inom vår kyrka. - Svenskbyg-
den 1975 s. 6-9. 
4398 Björkstrand, Gustav, Åkerblom- rörelsen. En 
finlandssvensk profetrörelsens uppkomst, 
utveckling och sönderfall. Åbo 1976. 326 s. 
[Summary s. 321-326.]  - Meddelanden 
från stiftelsens för Åbo akademi forsk-
ningsinstitut 11.  
Arv.: N. G. Holm, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1978 s. 537; I.  Linden,  
Kyrkohistorisk årsskrift (Uppsala) 1976 s. 
308-310. 
4399 Bring, Ragnar, Vad som intresserat mig hos 
Paavo Ruotsalainen. - TAik 1977 s. 
317-331. 
4400 Brännström, Olaus, Luthersk kyrkoform och 
pietistisk väckelsepraxis i laestadianismens 
sammanhang. - Spiritus et institutio 
ecclesiae. Libellus in honorem Erkki Kan- 
sanaho = SKHS toim. 117 (1980) s. 223-
236. 
4401  Djupsjöbacka, Bengt, Arvid Hyden som pre-
dikant. -  Hemåt 1979. Vasa 1979. S. 14-
29. 
4402 Elsa, sweet singer of Finland. Elsa Luukka-
nen as told to E. Olavi Rouhe. Mountain 
View, Cal. 1980. 144 s. 
4403 Erikson, Leif, Evangelifestema i de svenska 
församlingarna i Finland 1896-1922. -  
Hemåt 1977. Vasa 1977. S. 45-68. 
4404 Erkki Antti Juhonpieti. Kirjeet ja kirjoituk-
set. Toim. Pekka Raittila. Loimaa 1979. 
328 s. [Summary s. 327-328.] - SKHS 
toim. 113 = Tomedalica 29. 
4405 Haavio, Ari, Uppkomsten av den nypietistis-
ka väckelserörelsen. -  Kyrkliga brytnings-
tider i Finland. Stockholm 1974. S. 140-
144. 
4406 Harjunpää, Toivo, Evankelisen liikkeen uu-
sinta historian kirjoitusta. - Suomi-konfe-
renssin kirkollinen kalenteri (Hancock, 
Mich.) 1978 s. 128-143. 
4407 He ovat voittaneet. [Julk.] Suomen rauhan-
yhdistysten keskusyhdistys ry. Hämeenlin-
na 1978. 113 s.  
Sis.: Leo Väyrynen, Juho Rankinen 31.8. 
1851-3.8.1884 s. 7-39;  Pentti Kapperoi-
nen, Juho Pietari Laatikainen 7.8.1888-
18.11.1955 s. 41-82;  Seppo Lohi, Kalle 
Aukusti Lohi 23.11.1872-11.6.1948 s. 
83-113. 
4408 Heino, Harri, Näkökohtia herätysliikkeen 
tutkimusmetodin määräytymisestä. - 
TAik 1977 s. 34-40. 
4409 Herberts, Arne, Smeden på Karmel. [Gunnar 
Begntström.] 2.uppl. Borgå 1971. 122 s. 
4410 Holm, Nils G., Pingströrelsen i Svenskfin-
land 1908-1935. Abo 1970. 133 s., 2 kart-
tal., 2liites. 4:o. Moniste. - Kyrkohistoris-
ka arkivet vid Åbo akademi. Meddelan- 
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den 1.  
Arv.: C. -E. Olivestam, Kyrkohistorisk 
årsskrift 1971. Uppsala 1971. S. 341-
342. 
4411 Holm, Nils G., Pingströrelsens första år i Fin-
land. - SKHS vuosik. 60-61 (1970-
1971). [Lahti 1972.] S. 81-99. 
4412 Holm, Nils G. & Sandström, Håkan, Fin-
landsvensk frikyrklighet. Åbo 1972.  
Sis. historiaa s. 8-16. 
4413 Huuhtanen, Tuomo, Vallankumouksen vai-
heita. Muistelmia Inkerinmaan herätyksen 
ajoilta. Tikkurila 1976. 82 s. 
4414 Itkonen, Tuomo, Uusinta Laestadius-tutki-
musta, vai eikö? [Kommentti Aapeli Saari-
salon kirjaan Laestadius - Pohjolan pa-
suuna.] - Jatuli 13 (1971) s. 130-150. 
4415 Juntunen, Hannu, Lestadiolaisen eksklusi-
vismin tarkastelua. - TAik 1972 s. 372-
383. 
4416 Juva, Mikko, Rukoilevaisuuden sukupuu. - 
HAik 1978 s. 151-156. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A 
(1980) s. 292.] 
4417 Kansanaho, Erkki, Herännäisyys ja kirkon 
tunnustus. - Hengellinen kuukauslehti 
1980 s. 200-204. 
4418 Koskenniemi, Heikki, Evangeliföreningen 
och kyrkan. -  Hemåt 1978. Vasa 1978. S. 
57-63. 
4419 Koskenniemi, Lauri, Evankelinen liike eilen 
ja tänään. - Kotimatkalla 1974. Joensuu 
1973. S. 8-26. 
4420 Koskenniemi, Lauri, Kirjanen vedenjakajana. 
Valaisua evankelisen liikkeen 1890-luvun 
problematiikkaan. - Nova et vetera. Stu-
dia in honorem Martti Parvio = SKHS 
toim. 105 (1978) s. 223-234. [Deutsches  
Ref. s. 234.]  Myös: Kotimatkalla 1978. Jy-
väskylä 1978. S. 27-38. 
4421 
 Koskenniemi, Lauri, Lisäys herätysliikkeiden 
tutkimuksen lähdepohjaan. 1800-luvun 
kirjeitä päivänvaloon. - Investigatio me-
moriae patrum. Libellus in honorem Kau-
ko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 81-
88. [Deutsches Ref. s. 88.] 
4422 Koskenniemi, Lauri, Suomen evankelinen lii-
ke Lutherin kirjallisen perinnön vaalijana. 
- Ecclesia reformanda. Professori Lennart 
Pinomaan juhlakirja = Suomalaisen teolo-
gisen kirjallisuusseuran julkaisuja 86 
(1971) s. 156-177. 
4423 Koskenniemi, Lauri, Suomen luterilaisen 
evankeliumiyhdistyksen rukoushuoneet. 
- Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle 
omistettuja tutkielmia. Keuruu 1978. S. 
353-366. Myös: Kotimatkalla 1979. Jy-
väskylä 1979. S. 34-48. 
4424 Koskimies, Rafael, Herännäisyys ja Paavo 
Ruotsalainen. - R.  Koskimies, Runeber-
gin Suomi. Esseitä kansallisherätyksen vai-
heilta = Suomi 121:3 (1977) s. 79-111. 
4425 Kronlund, Johannes, Evangeliföreningens  
uppkomst och bakgrund. -  Hemåt 1972. 
Vasa 1972. S. 25-40. 
4426 Krug, Burkard, Erweckung im hohen Nor-
den. Streiflichter aus den Erweckungsbewe-
gungen in Skandinavien. Neuhausen & 
Stuttgart 1974. 64 s., 2 kuval.  
4427 Laasonen, Pentti, Pietistipapit ja kirkko 
1830- ja 1840-luvulla. - Spiritus et institu-
tio ecclesiae. Libellus in honorem Erkki 
Kansanaho = SKHS toim. 117 (1980) s. 
213-222. [Deutsches Ref. s. 222.] 
4428 Mielonen, Mikko, Evankelisten pappien 
asenteesta alkoholikysymykseen vuosina 
1883-1884. -Investigatio memoriae pat-
rum. Libellus in honorem Kauko Pirinen = 
SKHS toim. 93 (1975) s. 105-113. [Deut-
sches Ref. s. 113.] 
4429 Murtorinne, Eino, Herännäisyyden historia, 
uusien tulkintojenko edessä. - Hengelli-
nen kuukauslehti 1980 s. 365-368. 
4430 Mustonen, Ensio, Vuoritien kulkija. Herätys-
pioneeri Eino Heinosen muotokuva. Tik-
kurila 1979. 214 s., 8 kuval.  
4431  Nousiainen, Tapio, Kurikan Honka Juho 
Koivumäki lähikuvassa. Saarijärvi 1978. 
156 s. 
4432 Nousiainen, Tapio, Multian laululintu. Hilja 
Aaltonen lähikuvassa. Saarijärvi 1978. 
201 s. 
4433 Nousiainen, Tapio, Sanomalehtipojasta sa-
nan saamaajaksi. Niilo Heimosen elämä-
kerta. Vantaa 1980. 119 s. 
4434 Nyman, Helge, Lutheran piety in Finnish 
pietism. - Ecclesia leiturgia ministerium.  
Studia in honorem Toivo Harjunpää = 
Publications of the Luther-Agricola society 
B 9 (1977) s. 89-102. 
4435 Nyman, Helge, Paavo Ruotsalaisen odottava 
usko. Vaasa 1977. 138 s. 
4436 Paavo Ruotsalainen 1777-1852. Juhlakirja. 
Toimituskunta: Olavi Kares, Erkki Leskio,  
Matti Mäntykoski & Olavi Tarvainen 
(toim.). Vaasa 1977. 314 s.  
Sis. mm.: Erkki Leskio, Suku ja kotiseu-
tu s. 13-34;  Mikko Juva, Kansallinen 
suurmies s. 35-42;  Kustaa Vilkuna, He-
rännäisyys perinnäiskulttuurin säilyttäjänä 
ja rakentajana s. 43-48;  Olavi Kares, Paa-
vo Ruotsalainen eilen ja tänään s. 49-67;  
Martti Simojoki, Vaivattujen sielunhoitaja 
s. 69-86;  Helge Nyman, Odottavan uskon 
mies s. 87-98;  Olavi Tarvainen, Luterilai-
nen kristitty s. 99-110; Lennart Pinomaa, 
Paavo Ruotsalainen - F. G. Hedberg - 
Martti Luther s. 111-124; Osmo Alaja, 
Vastakohtien mies s. 125-136; Toivo Lai-
tinen, Kirkon puolesta - kirkkoa vastaan 
s. 137-150;  Jussi Kuoppala, Heränneiden 
yhdysmies s. 161-170; Erkki Kansanaho, 
Paavo Ruotsalaisen merkitys kirkkomme 
sananjulistuksessa s. 171-186; Erkki Kur-
ki-Suonio, Paavon virret s. 187-202; Paa-
vo Kortekangas, Paavo Ruotsalainen ja 
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maallinen yhteiskunta s. 203-212; Matti 
Mäntykoski, Nuorten ystävä s. 213-220; 
Tauno Väinölä, Paavo Ruotsalainen tutki-
muksen ja kirjallisen kuvauksen kohteena 
s. 231-260; Burkard Krug, Miten minä 
olen Paavo Ruotsalaisen kokenut s. 261-
264; Alfred Otto Schwede, Ukko-Paavo elä-
mäkertaromaanin aiheena s. 265-274; 
Ragnar Bring, Mikä minua kiinnostaa Paa-
vo Ruotsalaisessa s. 275-290; Walter J.  
Kukkonen, Paavo Ruotsalaisen katsomus 
kristinuskon ytimestä s. 291-313. 
4437 Parvio, Martti, The liturgical brethren - a 
page in history on the postwar liturgical 
movement in Finland. - Ecclesia leiturgia 
ministerium. Studia in honorem Toivo 
Harjunpää = Publications of the Luther-
Agricola society B 9 (1977) s. 119-130. 
4438 Pentikäinen, Juha, Revivalist movements 
and religious contracultures in Finland. - 
New religions. Based on papers read at the 
symposium on new religions held at Åbo 
on the 1 st- 3rd of September 1974 = Scrip-
ta instituti Donneriani Aboensis (Stock-
holm) 7 (1975) s. 92-122. 
4439 Pentikäinen, Samuli, Muistokirjat herännäi-
syyden historiassa. - TAik 1977 s. 23-
33. 
4440 Pirinen, Kauko, Vapauden ajan maallikko-
pietistien kirkkopoliittiset uudistuspyrki-
mykset. - Nova et vetera. Studia in hono-
rem Martti Parvio = SKHS toim. 105 
(1978) s. 389-407. [Deutsches Ref. s. 
407.] 
4441 Pätiälä, Heino, Matkan varrelta. Vaasa 1977. 
111 s.  
Sis. myös: Reijo Arkkila, Piirteitä Heino 
Pätiälän elämäntyöstä s. 9-16.  
Arv.: A. A. Uppala, Oikaisuja pastori Pä-
tiälän muistelmiin. Kangasala 1977. 24 s. 
4442 Raattamaa, Juhani, Kirjeet ja kirjoitukset. 
Toim. Pekka Raittila. Täyd. laitos. Loimaa 
1976. 524 s., 4 liitel. 4:o. 
4443 Raittila, Pekka, Amerikan Suomalaisen leh-
den ja lestadiolaisuuden liitto. - Aate ja 
yhteiskunta. Mikko Juvalle omistettuja 
tutkielmia. Keuruu 1978. S. 255-268. 
4444 Raittila, Pekka, Ensimmäisen lestadiolais-
polven suhde Lutheriin ja kirkon tunnus-
tukseen. - Ecclesia reformanda. Professori 
Lennart Pinomaan juhlakirja = Suomalai-
sen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 
86 (1971) s. 216-233. 
4445 Raittila, Pekka, Herätysliikkeet 1900-luvul-
la. - Kirkko suomalaisessa yhteiskunnas-
sa 1900-luvulla. Hämeenlinna 1977. S. 
138-149. 
4446 Raittila, Pekka, Lasten ehtoollinen ja lesta-
diolaisuus. - Nova et vetera. Studia in 
honorem Martti Parvio = SKHS toim. 105 
(1978) s. 409-420. [Deutsches Ref. s. 
420.] 
4447 Raittila, Pekka, Lestadiolaislehdistön alku- 
vaihe. - Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) 
s. 58-80. [Summary s. 80.] 
4448 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus. - Mitä 
missä milloin 1981. Keuruu 1980. S. 188-
194. 
4449 Raittila, Pekka, Lestadiolaisuus 1860-luvul-
la. Leviäminen ja yhteisönmuodostus. 1-
2 p. Loimaa 1976. 276 s. [Summary: Ex-
cerpta historica Nordica 10 (1980) s. 63-
65.]  
Arv.: P. Laasonen, TAik 1977 s. 373-
377; S. Widen, HTF 1977 s. 246-248. 
4450 Rantanen, Vilho, Suutari-Antti. [Antti Heik-
konen.] Saarijärvi 1977. 110 s. 
4451  Rapeli, Toivo, Ristiaallokossa. 1-2 p. Jyväs-
kylä 1980. 330 s. 
4452 Remes, Viljo, Toiminnallista intoa ja luku-
harrastusta. - Hengellinen kuukauslehti 
1980 s. 205-208. 
4453 Rouhe, Olavi, Suomalaisen herännäisyyden 
"ajan merkki". [Abraham Achrenius.] -  
O. Rouhe, Yksi lauma ja yksi paimen. Lyh. 
laitos. Tampere 1971. S. 73-87. 
4454 Saari, Elvi, Paavo Ruotsalainen, the George 
Fox of Finland. London 1978. 73 s. - 
Woodbroke occasional papers 5.  
Sama lyh. suom.:  
4455 	 Paavo Ruotsalainen ja George Fox. - 
Vartija 1977 s. 230-240. 
4456 Saari, Elvi & Salomaa-Hillman, Maire, 
Kveekareiden jäljillä Suomessa 1945-
1975. Kveekarit. Työleirit. Viittakivi. Hei-
nola 1976. 132 s., 8 kuval.  
4457 Saarisalo, Aapeli, Rosenius. Evankelisen us-
kon mies. 1-2 p. Porvoo 1973. 162 s., 24 
kuvas.  
4458 Saarisalo, Aapeli & Talasniemi, Erkki, Aku 
Räty körttisaarnaaja. Porvoo 1975. 158 s., 
8 kuval.  
4459 Saarnivaara, Uuras, Piirteitä evankelioimi-
sen historiasta [Suomessa]. - U. Saarni-
vaara, Tulta maan päälle. 3, uud. p. Pouk-
kusilta 1971. S. 15, 21-24, 53-54, 57-
65. 
4460 Salo, Boris, Valdemar Slotte och hans för-
kunnelse. [Åbo]  1978. 101 s. -  Institutio-
nen för praktisk teologi vid Åbo akademi. 
Skrifter 19. 
4461  Salonen, Tauno, "Tähän asti on Herra meitä 
auttanut". Suomen tunnustuksellisten lute-
rilaisten seurakuntien juhlajulkaisu. En-
simmäiset 50 vuotta 1923/26-1974. Lahti 
1975. 69 s. 
4462 Santakari, Esa, Evankeliumi liikkeellä. Suo-
men luterilainen evankeliumiyhdistys sata-
vuotias. 1873-1973. Joensuu 1973. 152 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Lauri Koskenniemi, Evankeli-
sen liikkeen julistus ja teologia s. 7-26; 
Lauri Koskenniemi, Evankelinen liike ja 
kirkko s. 29-42;  Toivo Rapeli, Evankeliu-
miyhdistyksen toiminta kotimaassa s. 45-
69; Reijo Arkkila, Evankeliumi nuorten 
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maailmaan s. 71-83; Anna Koskiniemi, 
Evankeliumiyhdistys maallikkoliikkeenä s. 
97-103;  Helge Hilden, Svenska lutherska 
evangeliföreningen s. 105-112; Esa San-
takari, Rampa hyppää niin kuin peura 
[Eräiden evankelisten pitäjien kääntynei-
tä.] s. 115-131;  Eero Lehtinen, Protestilii-
ke rakentavana voimana kirkossa s. 133-
136. 
4463 (Sarlin, K. K.), Eräs meidän ajan profeetta.  
[Helena Konttinen.] 12 p. Kuopio 1973. 
531 s.; 13 p. Saarijärvi 1975; 14 p. I978.  
Myös: 2, uud. p. Kuopio 1973. 299 s. 
4464 Satavuotiaan vuosikymmenet. [Suomen lute-
rilainen Evankeliumiyhdistys.] - Koti-
matkalla 1973. Joensuu 1972. S. 7-60. 
4465 Sinikara, Kaisa, Herätysliikkeiden kansan-
opistojen hallintoelimet, opetustyö ja oppi-
laat 1900-luvun rakenteellisissa muutok-
sissa. [Hki 1978.] 117 s. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston käytännöllisen teolo-
gian laitos. Uskonnonpedagogiikan julkai-
suja A 21. 
4466 Snellman, Alf, Laestadianismen. En tro av  
nåd. -  Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok 
för Borgå stift. Vasa 1975. S. 111-122. 
4467 Sundqvist, Alfons, Baptisternas predikantse-
minarium 50 år. Vasa 1974. 70 s. 4:o. 
4468 Suokunnas, Seppo, Hengellinen laulu evan-
kelisessä liikkeessä. - Kotimatkalla 1979.  
Jyväskylä 1979. S. 73-101. 
4469 Suokunnas, Seppo, J. A. G. Hymander. - 
Kotimatkalla 1974. Joensuu 1973. S. 37-
49. 
4470 Suolinna, Kirsti, Lestadiolaisuus ja agraarin 
väestön puolustusmekanismi. - Maail-
mankuvan muutos tutkimuskohteena. Nä-
kökulmia teollistumisajan Suomeen. Keu-
ruu 1977. S. 112-120. 
4471  Suolinna, Kirsti, Uskonnollisten liikkeitten 
asema sosiaalisessa muutoksessa. Ak. väi-
tösk. HY. [Hki]  1975. 43 s., 5 erip. (134) s.  
- Helsingin yliopiston sosiologian laitok-
sen tutkimuksia 203. 
4472 Svenska lutherska evangeliföreningen i Fin-
land r.f. 1922-1972. -  Svenska lutherska 
evangeliföreningen i Finland r.f. Berättelse 
för året 1971-72. Vaasa 1972. S. 3-8. 
4473 Söderlund, Bertil, Ombud för evigheten.  
Martin Vinbergs liv och verksamhet. Eke-
näs 1972. 133 s. 
4474 Talonen, Jouko, Juhani Raattaman "yhteis-
kuntafilosofiasta". - Faravid 2 (1978).  
Kuusamo 1978. S. 256-265. [Summary s. 
265.] 
4475 Talonen, Jouko, K. A. Lohi uskonnollis-yh-
teiskunnallisena vaikuttajana. Hki 1980. 
314 s. 
4476 Talonen, Jouko, Vanhoillislestadiolaisuuden 
poliittisesta profiilista 1905-1939. - Kal-
tio 1979 s. 183-185. 
4477 Talonen, Jouko, Vanhoillislestadiolaisuus ja 
kieltolaki vuosina 1931-1932. -  Scripta 
historica 6 = OHJ 6 (1980) s. 338-348. 
[Summary s. 347-348.] 
4478 Talonen, Jouko, Vanhoillislestadiolaisuus ja 
vuoden 1922 uskonnonvapauslaki. - Fa-
ravid 3 (1979). Kuusamo 1980. S. 148-
164. [Summary s. 164.] 
4479 Tarvainen, Olavi, Herännäisyyden tutkimus 
sodanjälkeisenä aikana. - TAik 1971 s. 
19-27. 
4480 Uppala, A. Aijal, Oikaisuja pastori Pätiälän 
muistelmiin. Kangasala 1977. 24 s. 
4481  Uppala, A. Aijal, Suomen evankelisesta liik-
keestä ja 100-vuotiaasta Evankeliumiyh-
distyksestä. - Luterilainen 1974 s. 24-26, 
45-48. 
4482 Uppala, A. Aijal, Tunnustukselliset seura-
kunnat syntyvät. Suomen tunnustukselliset 
luterilaiset seurakunnat. Taustaa ja synty-
vaiheita. Lahti 1976. 374 s., 4 kuval. 4:o. 
4483 Uppala, A. Aijal, Viisikymmentä vuotta sit-
ten. Evankelinen liike tienhaarassa 1922.  
- Kotimatkalla 1972. Joensuu 1971. S. 
69-81. 
4484 Uskonnollinen liike. Suomalaisia tapaustut-
kimuksia. Toim. Juha Pentikäinen. Pieksä-
mäki 1975. 290 s. - Tietolipas 74.  
Sis. mm.: Juha Pentikäinen, Suomalai-
sen uskonnollisuuden muotokuva. Tutki-
musongelmien ja -tarpeiden hahmottelua 
s. 7-27;  Kirsti Suolinna, Herätysliikkeet 
sosiaalisina liikkeinä s. 28-56;  Samuli 
Pentikäinen, Herätysliikkeiden levinnei-
syyden tutkimus s. 77-101;  Katriina Pet-
risalo, Ortodoksien suhde toisuskoisiin s. 
102-122;  Hannu Kilpeläinen, Karjalan 
ortodoksipiirteen akkulturaatiosta s. 123-
147; Tuula Jäntti, Saamaajan roolit ja pu-
hetapahtuma s. 200-229. 
4485 Widen, Bill, Johannes Alfred Sundström -  
en evangelisk lekmannaförkunnare. -  
Hemåt 1971. Vasa 1971. S. 48-58. 
4486 Wikmark, Gunnar, Lars Levi Laestadius' väg 
till nya födelsen. Stockholm 1980. 288 s. 
[Summary s. 282-285.] -  Samlingar och 
studier till svenska kyrkans historia 43. 
4487 Vilkuna, Kustaa, Mukana maailmassa. [Kol-
me tutkielmaa herännäisyyden piiristä.]  
Vaasa 1975. 141 s.  
Arv.: E. Koivusalo, Kanava 1976 s. 45-
47; E. 
 Pennanen, Pamasso 1977 s. 499-
501. 
4488 Willner, Sven, Längs pietiska vägar. - S.  
Willner, Mellan hammaren och städet.  
Borgå 1974. S. 53-70. 
4489 Wirilander, Kaarlo, Herännäisyys ja sääty-
erotus. - HArk 70 (1975) s. 296-315. 
 
[Deutsches Ref. s. 314-315; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
23 A (1977) s. 308.] 
4490 Väliaho, Juha, Urho Muroma - vuosisadan 
armoitettu julistaja. - Vie sanoma 1976:1 
s. 5-7; 1976:3 s. 16-I8. 
4491  Välähdyksiä suomalaisen metodismin 1920- 
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luvulta. 1-6. - Rauhan sanomia 1970:18 	 4492 Ylikangas, Heikki, Pietismi kansallisen herä- 
s. 2, 5; 1971:1 s. 6-7, 8; 1971:5-6 s. 15; 	 tyksen uhrina. - Parnasso 1979 s. 240- 
1971:7 s. 5-6; 1971:11 s. 5-6; 1971:12 s. 	 245.  
7-8. 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4493 Heino, Harri, Hyppyherätys - Länsi-Suo-
men rukoilevaisuuden synnyttäjä. Loimaa 
1976. 278 s. [Summary s. 273-278.] - 
SKHS toim. 99.  
Arv.: M. Juva, HAik 1978 s. 151-156;  
E. Murtorinne, TAik 1977 s. 73-77.  
Keskustelua: H.  Heino, HAik 1979 s. 
62-65. 
4494 Heino, Harri, Rukoilevaisuus tällä vuosisa-
dalla. Hurmoksellisuus Länsi-Suomen ru-
koilevaisuuden jakajana 1895-1970. Rau-
ma 1977. 147 s. - Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja 107. 
4495 Laasonen, Pentti, Evankelisuudesta Pohjois-
Karjalassa. - Kotimatkalla 1979. Jyväsky-
lä 1979. S. 49-56. 
4496 Nordberg, Arne, Den laestadianska väckel-
sens första inbrytning bland Jokkmokks sa-
mer. - 
 Kyrkohistorisk årsskrift (Uppsala) 
1979 s. 145-150. [Summary s. 148-
149.] 
4497 Pakkanen, Jorma, Sortavalan renqvistiläi-
syyden ja Länsi-Suomen rukoilevaisuuden 
väliset yhteydet. - TAik 1971 s. 323-
345. 
4498 Pitkänen, Viljo, Herännäisyys Keski-Suo-
messa. - Hengellinen kuukauslehti 1980 s. 
166-170. 
4499 Venfin, Markus, Tvåspråkigheten inom laes-
tadianismen i svenska Österbotten 1869-
1968. Åbo 1978. II, 72 s. - Kyrkohistoris-
ka arkivet vid Åbo akademi. Meddelan-
den 4. 
4500 Ylikangas, Heikki, Körttiläiset tuomiolla. 
Massaoikeudenkäynnit heränneitä vastaan 
Etelä-Pohjanmaalla 1830- ja 1840-lukujen 
taitteessa. Keuruu 1979. 320 s., 16 kuval.  
Arv.: P. K. Koskinen, Suomen nainen 
1980:5 s. 20-21. 
4501  Strömsholm, Gustav, Den kyrkliga väckelsen 
i B j ö r k öb y. - Skärgård 1979:1 s. 14-
18. 
4502 Väänänen, Kyösti, "Wenellin häät" Espoo n 
Nygårdin kartanossa kesällä 1843. Kirkko-
historiallinen merkkitapaus 130 vuotta sit- 
ten. - Väänänen sukupuu 1973 s. 41-
45. 
4503 Honkakangas, Jussi, Evankelisen liikkeen 
vaiheita Hyvinkäällä. - Kotimatkalla 
1980. Vaasa 1980. S. 33-45. 
4504 Joensuun helluntaiseurakunta 1928-
1978. Joensuu 1978. 56 s. 4:o. 
4505 Iso-Herttua, Jukka, Karttulan vapaaseu-
rakunta. [Hki]  1976. V, 195 s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston käytännöllisen teo-
logian laitos. Kirkkososiologian julkaisuja 
A 3. 
4506 Kemin rauhanyhdistys 1889-1979. Kemi 
1979. 44 s. 
4507 Koskimies, Kalervo, Herännäisyyden muisto-
ja Kerimäen pitäjästä ja sen ympäristös-
tä 1840-luvulla. [Savonlinna 1978.] 13 s. 
4508 Kotkan siionseurakunta 50 vuotta 1928-
1978. Juhlajulkaisu. Kotka 1978. 40 s. 
4509 Kouvolan helluntaiseurakunta Betania 50 
v. 1930-1980. Toim. Aulis Jokivuori. 
Myllykoski 1979. 90 s. 4:o.  
Sis. mm.: Valtter Luoto, Helluntaiherä-
tys Suomessa s. 9-13; Unto Kunnas, Hel-
luntaiherätyksen lähetystyö s. 14-16; Au-
lis Jokivuori, Kouvolan Betania-seurakun-
ta 1930-1980 s. 21-52;  Anssi Myyryläi-
nen, Seurakunnan musiikkitoiminta s. 
57-64;  Risto Hermonen, Merkkitapahtu-
mia seurakunnassa s. 66-76. 
4510 Lindholm, Martin, Den evangeliska rörelsen i 
Kristinestad och Lappfjärd. [Kristii-
nankaupunki.] - Hemåt 1976. Vasa 
1976. S. 25-50. 
4511  Kuopion Eelim-seurakunta 1927-1977.  
Kuopio 1977. 92 s. 4:o. 
4512 Ervasti, Seppo, Lestadiolaisuus Kuusamo n 
seurakunnan historiassa 1800-luvun lopul-
la ja 1900-luvun alussa. - Koillismaan 
joulu 1980 s. 36-37. 
4513 Pentikäinen, Juha, Kolme Kuusamon 
Suoraniemeä. - Siionin joulu 1976 s. 45-
49. 
4514 La hd e n helluntaiseurakunta 1926-1976.  
Saarijärvi 1976. 159 s. 
4515 Lindholm, Martin, Den evangeliska rörelsen i 
Kristinestad och Lappfjärd. [La p v ä ä r t-
ti.] -  Hemåt 1976. Vasa 1976. S. 25- 
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50. 
4516 Kackur, Bror & Wallin, Carl-David, Larsmo 
baptistförsamling 100 år. [Luoto.] [Ja-
kobstad]  1974. 18 s. 
4517 Väänänen, Kyösti, Herännäisyyttä M i k k e-
1 i n seudulla. - Porrassalmi 1975:4 s. 28-
31. 
4518 M ä n t y h a r j un helluntaiseurakunta 1928-
1978. Koonn. Sakari Ronkainen. Joensuu 
1978. 54 s. 
4519 Porin helluntaiseurakunta 1930-1980.  
Toim. Taisto Vahtera. Saarijärvi 1980. 
72 s. 
4520 Vuonokari, Kauko, Aikaa on vähän. [Pori n 
seudun kristillisyydestä.] Jyväskylä 1974. 
143 s. 
4521  Sundqvist, Alfons, Ett sekel under Guds nåd. 
Pur m o baptistförsamling hundra år. Vasa 
1974. 70 s. 
4522 Saalem-seurakunta 50-vuotias. [Tampere .] 
Toim. Ferd. Turunen. Tampere 1971. 
80 s. 
4523 Turun helluntaiseurakunta 1921-1971.  
Toim. Heikki Lahti. Tikkurila 1971. 93 s. 
4524 Hyyryläinen, Toivo, Kirkolliset herätysliik-
keet Säräisniemi-V a a lassa vuosina 
1870-1970. - Säräisniemen kirkko ja 
seurakunta. Kajaani 1979. S. 59-134. 
4525 Mikkola, Erkki, Vetelin evankelisuuden 
viisi vuosikymmentä 1880-1930. - Koti-
matkalla 1979. Jyväskylä 1979. S. 57-66. 
4526 Pettersson, Seth & Björkell, Mona & Lidman, 
Mikael, Esse baptistförsamling 100 år.  
[Ähtävä.] [Jakobstad]  1974. 24 s. 
7.  
LÄHETYSTYÖ. USKONNOLLISET YHDISTYKSET  
Missionsarbete. Religiösa föreningar. - Missionary work. 
Religious societies. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
4527 Aho, Ilma Ruth, A record of the activities of 
the Lutheran Evangelical Association of 
Finland in Japan, 1900-1946. Ann Arbor, 
Mich. 1977. X, 490 s. Mikrofilmi.  
4528 Ajo, Aimo, Jätkä ja pappi. Synodaalikirjoitus 
Oulun hiippakunnan pappeinkokoukseen 
1973. Rovaniemi 1973. 94 s. 
4529 Alaspää, Samuli, Suuntana Kauko-Itä. Tam-
pere 1973. 168 s.  
Mm.: Suomalaisesta lähetystyöstä.  
4530 Auterinen, 011i, Kirkon nuorisotyön keskus 
(KNK) 1953-1973. [S.l.] 1973.22 s., 6 lii-
tel. 4:o. Moniste.  
4531  Erkamo, Pentti, Elämän punainen lanka. Elsa 
Wennervirran elämä ja työ. Pieksämäki 
1977. 156 s. 
4532 Forsberg, John, Alba Hellman ensimmäinen 
merimieslähetystyöntekijämme. - Joulu 
ulapoilla ja kotona 1978 s. 6-9.  
Sama ruots.:  
4533 
	
	
Alba Hellman vår första sjömansmissio- 
när. -  Julen på havet och hemma 1978 s. 
6-9. 
4534 Granlund, Jaakko, Tienraivaajana Ambo-
maalla. Lähetyssaarnaaja Erkki Laurmaa 
(alk. Lehto). Pieksämäki 1980. 88 s. 
4535 Harjunpää, Toivo, Suomen merimiesten ja 
siirtolaisten sielunhoidon vaiheista Meri-
mieslähetysseuran alkuaikoihin asti. - 
Suomi-konferenssin kirkollinen kllenteri 
(Hancock, Mich.) 1976 s. 64-79. 
4536 Heikkilä, Markku, Yhdistysten jäsentymi-
nen kirkolliseen toimintaan. - Kirkko 
suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvul-
la. Hämeenlinna 1977. S. 150-168. 
4537 Jauhiainen, Aino, Seitsemän vuosikymmentä 
rautatielähetystä. - Siipipyörä 1971 s. 
60-62, 67-75, 104-110, 130-140, 
165-174. 
4538 Jauhiainen, Aino, Seitsemän vuosikymmentä 
valkonauhatyötä Suomessa. - Valkonau-
ha 1975:7 s. 5-7. 
4539 Kansanaho, Erkki, Kirkkomme uudet työn-
tekijät. Diakonikoulutuksen ensimmäinen 
vaihe. - Sisälähetys 1971:7 s. 14-16; 
1971:8 s. 17-19. 
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4540 Kansanaho, Erkki, Pyhäkouluyhdistyksen 
asema Suomen kirkossa. - Lapsen vuoksi. 
Suomen pyhäkouluyhdistys 1888-1978. 
Joensuu 1978. S. 7-13. 
4540a (Karvonen, Kari), Suomen Islam-seurakunta 
1925-1975. [Hki] 1975. 47 s. 4:o. 
4541 Kataja, Vappu, Japanin-lähetyksen kahdek-
san vuosikymmentä kentän näkökulmasta. 
- Kotimatkalla 1980. Vaasa 1980. S. 53-
59. 
4542 Kontro, Ari, The Finnish mission society's 
political image of Africa. -  Scandinavian journal of history (Stockholm) 1979 s. 35-
45. 
4543 Koskenniemi, Lauri, Evankelisen liikkeen Ja-
panin-lähetyksen tausta ja synty. - Koti-
matkalla 1972. Joensuu 1971. S. 40-68. 
4544 Kunnas, Unto, Kaarlo Syväntö - tienraivaa-
ja. Tikkurila 1978. 272 s., 8 kuval.; 3 p.  
1979. 
4545 *Kyrönseppä, H., Sixty years of Finnish med-
ical mission. Oomvula omilongo hamano 
dhEtumo lyuunamiti tyaSoomi. Oniipa 
[1970]. 40 s., 4 liites. Poikittais- 8:o. 
4546 Larkio, Mauri, Ihmisyyttä etsimässä. Sigfrid 
Sireniuksen elämäntyö ja keskeiset ajatuk-
set. Porvoo 1978. 400 s.  
Arv.: T. Tarkka, Yhdysside 1978:2 s. 8-
9, 13. 
4547 Lehtola, Lasse, Suomen lähetysseuran lähe-
tystyöntekijäkoulutus toisen maailmanso-
dan jälkeen. - SKHS vuosik. 64-67 
(1974-1977). Loimaa 1977. S. 87-95.  
[Svenskt ref. s. 95.] 
4548 Linnansaari, Pauli, Seurakuntavastuu- ja ko-
tikäyntityö Suomen kirkon sisälähetysseu-
ran toiminnassa 1955-1971. Hki 1972. 
23 s. 
4549 Louhivuori, Jorma, Bergrothista Saarikos-
keen. Lontoon merimieskirkko 90 vuotta. 
- Merimiehen ystävä 1972:7-8 s. 6-9, 
25. 
Sama ruots.: 
4550 
	
	
Från Bergroth till Saarikoski. Sjömans- 
kyrkan i London 90 år. -  Sjömansvännen 
1972:7-8 s. 6-9, 25. 
4551 Lyytinen, Eino, Piirteitä suomalaisen lähetys-
työn alkuvaiheista ja sen välittämästä 
Afrikka-kuvasta. - Aate ja yhteiskunta. 
Mikko Juvalle omistettuja tutkielmia. 
Keuruu 1978. S. 240-255. 
4552 Löytty, Seppo, The Ovambo sermon. A study 
of the preaching of the Evangelical Luthe-
ran Ovambo-Kavango church in south 
west Africa. Tampere 1971. 173 s., 2 kuval. 
- Publications of the Luther-Agricola so-
ciety B 7.  
Sis. mm.:  Influence of Finnish mission 
work s. 20-31. 
4553 Moilanen, Jukka, Ylistän virkaani veturi-
miehenä ja liperittömänä rovastina. Tam-
pere 1975. 175 s., 1 kuvas.  
4554 NMKY [Nuorten miesten kristillinen yhdis- 
tys] 85 v. - Kuukauslehti 1974:8 s. 81-
108. 
4555 (Nurmi, Eeli), Katsaus Suomen liikemiesten 
lähetysliiton vaiheisiin 1920-1980. Turku 
1980. 26 s. 
4556 Nurminen, Heikki, Suomen lähetysseuran 
juutalaislähetystyön alkuvaiheet. - Vain  
yksi nimi - Jeesus. Suomen lähetysseuran 
vuosikirja 1973. Hämeenlinna 1973. S. 
11-16. 
4557 Peltola, Matti, Fifty years of Finnish mis-
sions. -  Missions from the north. Nordic 
Missionary Council 50 years = Studia mis-
sionalia Upsaliensia (Oslo) 20 (1974) s. 
79-94. 
4558 Piispanen, P. P., Kirkkoja Karjalaan ry ja 
Kirkonlahja ry [1942-1972.] Hki 1972. 
41 s. 
4559 Rahikainen, Eino S., Elämälle kiitos. Pienen 
naisen suuri elämä. [Tyyne Niemi.] Mikke-
li 1980. 229 s. 
4560 Rautamäki, Vappu, Myllymäeltä Himalajan 
rinteille. Hanna Juurevan elämänvaiheita. 
- Arx Tavastica 5 (1980) s. 55-76. [Deut-
sches Ref. s. 75-76.] 
4561 Remes, Viljo, Lähetysharrastus Suomessa 
1835-1858. Vaasa 1976. 305 s. - Sata 
vuotta suomalaista lähetystyötä 1859-
1959. I. [Summary:  Excerpta historica 
Nordica 10 (1980) s. 65-66.]  
Arv.: M.  Peltola, TAik 1977 s. 377-
382. 
4562 Saarilahti, Toivo, Lähetystyön läpimurto 
Suomen seurakunnissa. - Kirkko suoma-
laisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. Hä-
meenlinna 1977. S. 169-186. 
4563 Saarisalo, Aapeli, Etelänristin mies Martti 
Rautanen. 1-2 p. Porvoo 1971. 244 s., 16 
kuval., 2 karttal.  
4564 Saarisalo, Aapeli, Pietari Kurvinen, kauko-
katseinen karjalainen. 1-2 p. Porvoo 
1978. 205 s., 2 karttal., 8 kuval.  
4565 Sigfrid Sireniuksen syntymästä 100 vuotta 
15.7.1977. Turenki 1977. 31 s. - Yhdyssi-
de 1977:4-5. 
4566 Sirenius, Sigfrid, Så här började arbetet i  
Antwerpen 1905. -  Sjömansvännen 
1975:4 s. 5-8. 
4567 Smedjebacka, Henrik, Tjugofem år i Tanza-
nia. Finska missionssällskapets insats 
1948-73.  Åbo 1976. 130 s. - Kyrkohisto-
riska arkivet vid Åbo akademi. Meddelan-
den 3.  
Sama suom.:  
4568 	 Tansaniasta tuli kutsu. Suomen lähetys- 
seuran työosuus 1948-1973. Vaasa 1976. 
143 s., 8 kuval.  
4569 Tarkka, Pekka, Tarmo ja Ahjola. [Setle-
menttiliikkeestä.] - Yhdysside 1972:9-
10 s. 11-15. 
4570 Tarkka, Topi, Sigfrid Sirenius, legenda jo elä-
essään. 1-2 p. Porvoo 1974. 211 s. 
 
Arv.: K Väänänen, TAik 1976 s. 291.  
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4571  Tiililä, Osmo, Kristus kuninkaaksi. Suomen 
kristillisen ylioppilasliikkeen historia vuo-
teen 1939. Heinola 1974. 204 s. 
4572 Tirronen, Toivo E., Nakambalekanene. On-
dangwa 1977. 158 s., 6 kuval.  
4573 Ulapoilla ja kotona. Suomen merimieslähe-
tysseura 100 vuotta. Porvoo 1975. 30 s. 
4:o.  
Sama ruots.:  
4574 
	
	 På havet och hemma. Finska sjömans- 
missionssällskapet 100 år. Borgå 1975. 30 
s. 4:o. 
4575 Vaalas, Pauli, Diakonissa Hia Björkenhei-
min elämä. Joensuu 1975. 127 s. 
4576 Veikkola, Juhani, Martti Ruuth ja kristilli-
nen työväenliike vuosisadan alussa. -
SKHS vuosik. 60-61 (1970-1971). [Lahti 
1972.] S. 43-62. [Svenskt ref. s. 61-62.] 
4577 Winter, Hannes, Finlands kristliga student-
förbund - i historia och nutid. - 
 Ad 
lucem 1972:4-5 s. 13-23. 
4578 Winter, Hannes, Matkakertomus. Suomen 
kristillinen ylioppilasliitto 1897-1972.  
Joensuu 1972. 83 s. - Etsijä 1972:5-6.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4579 Arkkila, Reijo, Evankelisen liikkeen Lapin 
lähetystä. - Kotimatkalla 1974. Joensuu 
1973. S. 66-78. 
4580 Lundmark, Bo, Samernas förkristna religion 
och samemissionen. -  Lars Svonni, Sa-
merna -  et folk i fyra länder. Stockholm 
1974. S. 71-82. 
4581  Vaahtoniemi, Heikki, Lähetysvastuun toteu-
tuminen Oulun hiippakunnassa. - Aatto 
Kuusiniemi & Yrjö Tala & Heikki Vaahto-
niemi, Papin lähimmäiset. Oulu 1977. S. 
79-145. 
4582 Taivainen, Arvo, Karjalan evankelinen seura 
1890-1980. [Hamina .] Hamina 1980. 
(11) s. 
4583 Jumalalle, kodille ja isänmaalle. Helsingin 
valkonauha - Vita bandet i Helsingfors ry 
1905-1980. Toim. Tomi Salonen. Hki 
1980. 52 s. 
4584 Kuujo, Erkki, 90 vuotta NMKY työtä. H e 1 - 
s i n g i n Nuorten miesten kristillisen yhdis-
tyksen historia. [1889-1979.]  Saarijärvi 
1979. 181 s. 
4585 Tätä tietä. 50 vuotta Hämeenlinnan seu-
rakunnan poikatyötä. [Hämeenlinna]  1971. 
38 s. 
4586 Lahti, Edvin & Nurminen, Terttu, Kiittämi-
sen aika. Päijälän NKY [Nuorten kristilli- 
nen yhdistys]  60-vuotias. [Kuhmoinen.] 
[Päijälä]  1972. 38 s. 
4587 (Jauhiainen, Aino), Palvelun poluilla. K u o -
pion  NNKY:n 75-vuotistaival. Kuopio 
1972. 111 s. 
4588 Tartu poikaan. Kuopion NMKY 70 [vuot-
ta]. Kuopio 1971. 80 s. 
4589 (Mikkonen, Kauko), Lahden NMKY ry 80 
v. Historiikki 1898-1978. Lahti 1978. 54 
s. 4:o. 
4590 Helenius, Linda, Vivamo ja sen asukkaiden 
vaiheita. [Lohja .] 4, uud. p. Jyväskylä 
1979. 127 s., 4 kuval. Myös: Pro Lojo.  
Skrifter utg. av Lojo-samfundet 4. 
4591 Heimdahl, Lennart & Strand, Carl-Gustav & 
Huhtamäki, Benita, Monå baptistförsam-
ling 100 år. [M u n s a l a .] Vasa 1973. 24 s. 
4592 Kronlund, Johannes, Fruntimmersbibelför-
eningen i Åbo. [Turku .] - Hemåt 1972. 
Vasa [1972]. S. 51-58. 
4593 Luojola, Seija, Käy aavaa merta purtemme 2. 
[Martin seurakunnan merimieslähetystyön 
20-vuotisvaiheita.] [Turku .] Turku 1978. 
14 s. 
4594 Uusitalo, Sinikka, Turun kaupunkilähetys 
1880-1980. - Turun merimieslähetysyh-
distys. Turun kaupunkilähetys 1880-
1892-1980. Toim. Eero Ervo & Niilo 
Lampi. Turku 1980. S. 7-22. 
4595 Näsman, Nils, Vasa Missionssyföreningen 
100 år. [Vaasa.] -  Österbotten 1979. 
Vasa 1980. S. 5-110.  
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8.  
ROOMALAISKATOLINEN JA ORTODOKSINEN 
KIRKKO 
 
Den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan. — 
The Roman Catholic Church and the Orthodox Church.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. — General. 
4596 Doksologia. Juhlajulkaisu Isä Erkki Elias Pii-
roiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 
14.11.1979. Joensuu 1980. 224 s.  
Sis. mm.: Risto Aikonen, Suomen orto-
doksisen kirkon pyrkimykset autokefaliaan 
s. 21-40; Heikki Koukkunen, Ortodoksi-
sen järjestötoimintamme tärkeä kymmen-
vuotiskausi 1945-1955 s. 73-90; Kauko 
Pirinen, Johannes Karhapää s. 101-115;  
Veikko Purmonen, Piispa Kiprian ja Karja-
Ian veljeskunta s. 117-128; Harri Tajak-
ka, Ajanlaskukysymys Suomen ortodoksi-
sen kirkkokunnan hallintoelimissä 1920-
luvulla s. 175-187;  Kristiina Thomenius, 
Katkelma Vanhan Valamon pääkirkon 
maalauskoristelusta s. 197-202; Isä Erkki 
Piiroisen kirjallista tuotantoa s. 203-224. 
4597 Isä Kristuksessa. Arkkipiispa Paavalin juhla-
kirja 28.8.1979. [Yrjö Olmari.] Toim. Piis-
pa Leo, Isä Ambrosius & Veikko Purmo-
nen. Pieksämäki 1979. 266 s. 
 
Sis. mm.: Piispa Leo, Katsaus arkkipiis-
pa Paavalin toimintaan krkkokuntamme 
palveluksessa s. 143-149; Veikko Purmo-
nen, Arkkipiispa Paavalin kirjallinen tuo-
tanto s. 150-154; Heikki Kirkinen, Aitoa 
perinnettä nykyaikaan sovellettuna. Muis-
telmia yhteistyöstä arkkipiispa Paavalin 
kanssa kirkkolaulun alalla s. 155-160; Ta-
pani Repo, Sodan ja rauhan vuosia s. 169-
184; Martti Parvio, Vanha rippirukous. Oi 
sinä kaikkein armollisin ristiinnaulittu 
Herra Jeesus Kristus s. 230-242. 
4598 Jeesuksen Sydämen papit Suomessa. — Jee-
suksen Pyhän Sydämen veljeskunta 100 
vuotta. Jesu Hjärta-kongregationen 100 år.  
Kerava 1978. S. 31-35. 
4599 Jeskanen, Matti, Liturgiasuomennosten kie-
lestä. — Ortodoksia 28. Pieksämäki 1979. 
S. 52-88. [Summary s. 881 
4600 Karjalainen, Elina, Arkkipiispa Paavali. Le-
genda jo eläessään. [Yrjö Olmari.] Porvoo 
1973. 198 s., 3 kuvas.; 2 p. 1974.  
Arv.: T.  Colliander, Ortodoksia 24.  
Joensuu 1975. S. 135-137. 
4601  Kasanko, Mikael, Arkkipiispa Herman 
1878-1978. — Ortodoksia 27. Joensuu 
1978. S. 40-47. [Summary s. 471 
4602 Koukkunen, Heikki, Kirkkokuntamme kuusi 
vuosikymmentä. — Aamun koitto 1978 s. 
422-424. 
4603 Koukkunen, Heikki, Suomen valtiovalta ja 
kreikkalaiskatoliset 1881-1897. Joensuu 
1977. 290 s. [Summary s. 270-277.]  — 
Joensuun korkeakoulun julkaisuja A 7.  
Arv.: O. Jussila, HTF 1978 s. 101-104;  
K Pirinen, HAik 1977 s. 175-178; V. Rai-
las, Bysantti ja Pohjola 1977:1 s. 68-72. 
4604 Laasonen, Pentti, Vuonna 1905 Venäjällä an-
netun uskonnonvapauslain vaikutus Suo-
men ortodoksisessa kirkossa. — Ortodok-
sia 21 (1972) s. 106-123. [Summary s. 
123.] 
4605 Mustonen, Tapio, Ortodoksisen kirkkokun-
nan jälleenrakentaminen. Joensuu 1980. 
128 s. 
4606 Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. Isä 
Ambrosius & Markku Haapio. Lieto 1979. 
538 s. 4:o.  
Sis. mm.: Heikki Kirkinen, Ortodoksisen 
kirkon varhaisvaihe Suomessa s. 88-116; 
Heikki Koukkunen, Uudenkaupungin rau-
hasta nykypäiviin s. 117-158;  Metropo-
liitta Johannes, Suomen ortodoksisen kir-
kon ulkomaiset yhteydet s. 164-172; Alvi 
Houtsonen, Kirkkokunnan laitokset ja jär-
jestöt s. 242-271;  Isä Ambrosius, Luosta-
rilaitos Suomessa s. 273-290; Hannu Loi-
ma, Kirkon ja seurakunnan perinne s. 
302-325; Arkkipiispa Paavali, Katsaus 
kirkkolaulun historiaan s. 338-351; Hilk-
ka Seppälä, Suomen ortodoksisen kirkon 
ikonitaide s. 376-384;  Kristiina Thome-
nius, Ortodoksisen kirkon tekstiilit s. 
385-402; Lars Pettersson, Karjalaismalli-
set puupyhäköt s. 420-464;  Kalevi Pöyk- 
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kö, Suomen 1700-luvun lopun ja 1800-
luvun alkupuolen ortodoksiset kirkot s. 
465-489; Pentti Pulkkinen, Kirkkoarkki-
tehtuuri 1850-luvulta nykypäiviin s. 490-
511. 
4607 Osmonsalo, Erkki K., Den grekisk-ortodoxa 
kyrkan i Finland under 1800-talet. -  
Kyrkliga brytningstider i Finland. Stock-
holm 1974. S. 44-59. 
4608 Piiroinen, Erkki, Muutoksia kanonisessa ase-
massa ja hallinnossa 60 vuoden aikana. - 
Aamun koitto 1978 s. 364-365. 
4609 Piiroinen, Petri & Brother Anthony, The 
Finnish Orthodox priests seminary 1918-
1978. Joensuu 1978. 16 s. Ks. no 4616. 
4610 Pispala, Elisa, Suomen ortodoksisen kirkon 
itsenäistyminen. - Ortodoksia 27. Joen-
suu 1978. S. 69-79. [Summary s. 79.] 
4611 Purola, Aarne, Athosvuorelta Heinävedelle. 
[Luostareista.] - Rajamme vartijat 1979:7 
s. 22-24; 1979:8 s. 18-19, 41. 
4612 Setälä, Voitto, Asiakirjat kertovat Suomen 
ortodoksisen kirkon itsenäistymisvaiheista 
vuosina 1917-1925. - Bysantti ja Pohjo-
la. Vuosikirja 1979. Hki 1979. S. 205-
321. 
4613 Setälä, Voitto, Finnish eastern church policy 
during the years 1917-1944. A summary 
from Suomalaista kirkollista idänpolitiik-
kaa 1917-1944. Vammala 1971. 14 s. - 
University of Helsinki. Orthodox institute.  
Reprint series 2. 
4614 Setälä, Voitto, Suomalaista kirkollista idän-
politiikkaa 1917-1944. Vammala 1970.  
191 s. [Summary s. 178-191.] - SKHS 
toim. 82.  
Arv.: S.  Härkönen, Aamun koitto 1971 
s. 93; P. Kontkanen, Ortodoksia 21 (1972) 
s. 174-181. 
4615 Suomen ortodoksinen kirkko ja luostarilai-
tos. Julk. Valamon luostari. Pieksämäki 
 
1978. (29) s. 
4616 Suomen ortodoksinen pappisseminaari 
1918-1978. Toim. Petri Piiroinen. Joen- 
suu 1978. 223 s. 4:o. Ks. no 4609. 
4617 Tarhurit. Suomen ortodoksisten opettajain 
liiton 20-vuotisjuhlakirja. Kuopio 1971. 
164 s.  
Sis. mm.: Heikki Kirkinen, Ortodoksi-
nen perinne karjalaisessa kulttuurissa s. 
45-58; Heikki Koukkunen, Vuoden 1883  
seurakunta- ja kouluasetus. Taustaa ja ta-
voitteita s. 81-88; Rauha Sandvall, Suo-
men ortodoksisten opettajain liitto 1951-
1971 s. 104-115. 
4618 Tarvasaho, Dimitri, Ortodoksisen kirkon his-
toria. Pieksämäki 1972. 100 s. 
4619 Thomenius, Kristiina, Ortodoksisen kirkon 
esineellinen kulttuuriperinne. - Suomen 
kirkot ja kirkkotaide 1. Toim. Markku 
Haapio. Lieto I978. S. 223-242. 4:o. 
4620 Töntsi, Raimo, Ortodoksisen kirkkoarkkiteh-
tuurin keskeisiä piirteitä. - Suomen kirkot 
ja kirkkotaide 1. Toim. Markku Haapio. 
Lieto 1978. S. 195-221. 4:o. 
4621 
 Venkula-Vauraste, Lea, 800 years of ortho-
dox faith in Finland. - 
 Look at Finland 
1977:5 s. 43-47.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
4622 Jokinen, Vuokko, Kreikkalaiskatoliset seura-
kuntakoulut Laatokan Karjalassa 1883-
1917. - Ortodoksia 26 (1977). Joensuu 
1977. S. 74-99. [Summary s. 99.] 
4623 Merikoski, K., Piispa Kypriano, "Karjalan 
apostoli". - Nuori Karjala 1973 s. 100-
104. 
4624 Piiroinen, E., Karjalan pyhät kilvoittelijat. 2 
p. Joensuu 1979. 80 s. 
4625 Piiroinen, Erkki, Ortodoksinen kirkko [Kar-jalassa.] - Nykypäivän karjalatietoutta. 
[Hki]  1973. S. 24-29. Moniste.  
4626 Pyhän Trifonin perintö. Toim. Martti Päivi-
nen. Joensuu 1980. 232 s.  
Sis. mm.: M. Päivinen, Poimintoja kolt-
taheimon historian vaiheista s. 28-33;  
Aari Surakka, Muistelma Petsamon luos- 
tarista s. 68-76; Ville Kervinen, Kolttalap-
palaiset s. 77-84;  Kustaa Vilkuna, Ensim-
mäinen matkani Petsamoon 1921 s. 85-
111; Erkki Lumisalmi, Petsamolaisten elä-
mänvaiheita 30 vuoden aikana Petsamosta 
Nellimiin s. 113-120; Heikki Suopela, 
Petsamon joutuminen sodan jalkoihin s. 
121-127; Lapin ortodoksisen seurakun-
nan vaiheita s. 141-148; Laura Petsalo, 
Lähimmäisen palveleminen - diakonia-
työ Lapissa s. 179-187. 
4627 Saloheimo, Veijo, Ortodoksinen kirkko Poh-
jois-Karjalassa 1600-luvulla. - Investiga-
tio memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
53-66. [Deutsches Ref. s. 66.]  
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4628 Hietanen, Pertti & Colliander, Tito, Nya Va-
lamo. [Heinävesi.]  Foto Pertti Hietanen,  
text Tito Colliander. Hagalund 1974. 173 
s., 1  kuvas. 4:o.  
Sama suom.:  
4629 
	
	
Uusi Valamo. Valokuvat Pertti Hieta- 
nen, teksti Tito Colliander. Tapiola 1974. 
173 s., 1  kuvas. 4:o. 
4630 Kock, Birgitta, Nya Valamo. [Heinävesi .] 
- Valamo kloster. Red. av Olov Isaksson.  
Stockholm 1976. S. 41-47. 
4631  Lintulan nunnaluostarin historiaa ja nyky-
päivää. [Heinä vesi .] Pieksämäki 1979. 
14 s. 
4632 Muistoja Valamosta. [Heinävesi .] Toim. 
Irinja Nikkanen. Pieksämäki 1980. 167 s. 
4:o. 
4633 Johansson, Olav, Sanct Henrikskretsen.  
[Helsinki .] [Åbo] 1973. 75 s., 15 lilies. 
4:o. Moniste. - Institutionen för praktisk 
teologi vid Åbo akademi. Skrifter 5. 
4634 Koukkunen, Heikki & Kasanko, Mikael, 
Helsingin ortodoksinen seurakunta 
1827-1977. Pieksämäki 1977. 320 s. 4:o.  
Arv.: Veli Kristoforos, Aamun koitto 
1977 s. 450-451. 
4635 Iisalmen ortodoksinen seurakunta 1950-
1980. Toim. Olavi Petsalo. Iisalmi 1980. 
87 s. 
4636 Saloheimo, Veijo, I l o m a n t s i l a i n e n orto-
doksia Ruotsin vallan aikana. - Aamun 
koitto 1972 s. 265-267. 
4637 Piiroinen, Erkki, 80-vuotiaan Joensuu n 
ortodoksisen seurakunnan vaiheita. - Uh-
rilahja. Toim. Raimo Töntsi. Joensuu 
1973. S. 43-54. 
4638 Rimpiläinen, Olavi, Kappale ortodoksisen 
kiertokoulun historiaa. [Joensuu .] - In-
vestigatio memoriae patrum. Libellus in 
honorem Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 
(1975) s. 161-173. [Deutsches Ref. s. 
173.] 
4639 Pyötikkö entisen luostarin kalmisto ja hau-
tausmaa. [J u u k a .] [Joensuu] 1978. 16 s.  
- Juuka-seuran julkaisu 4.  
Sis.: Pauli Repo, Millainen oli Juuan 
luostari? s. 2-5; Heikki Kokkonen, Juuan 
luostaripaikat s. 6-15;  Vuokko Räisänen, 
Pyötikön nimen merkityksestä s. 16. 
4640 Taipaleen seurakunta eilen ja tänään. Toim. 
Viljam Piiroinen. [Liperi .] [Joensuu]  
1973. 107 s.  
Sis. mm.: Veijo Saloheimo, Taipaleen 
seurakunnan vaiheita ennen vuotta 1809 s. 
11-42;  Erkki Piiroinen, Taipaleen seura- 
kunnan pappeja s. 43-52;  Aune Jääski-
nen, Taipaleen ortodoksisista pyhäköistä ja 
niiden rakentajista s. 53-68. 
4641  Merras, Olavi, Ortodoksisuuden vaiheita 
Parikkalassa. - Aamun koitto 1979 s. 
297-299. 
4642 Surakka, Aari, Petsamon luostarin muisto. 
- Petsamon luostarin muisto. Ortodoksi-
nen kirkkomuseo 27.5.-31.8.1976. Kuo-
pio 1976. S. (3-6). 
4643 Karpov, Arvi, Valamon poikakodin syntyvai-
heet. [Sortavalan mlk.] - Ortodoksia 
28. Pieksämäki 1979. S. 150-162. [Sum-
mary s. 162.] 
4644 Lind, John, Hvornår blev Valamo klosteret 
grundlagt? [Sortavalan mlk.] - HTF 
1979 s. 234-261. 
4645 Miihkali, Onttoni, Igumeni Haritonin vie-
raana Valamossa. [Sortavalan mlk.] - 
Bysantti ja Pohjola. Vuosikirja 1979. Hki 
1979. S. 339-372. 
4646 Muistoja Valamosta. [Sortavalan mlk.] 
Toim. Irinja Nikkanen. Pieksämäki 1980. 
167 s. 4:o. 
4647 Valamo. Historiaa ja kuvia Laatokan luosta-
risaarilta. [Sortavalan mlk.] Julk. Va-
lamo-seura ry. 1-2 p. Hki 1973. 302 s.,  
karttal. 4:o; 3 p. 1974.  
Arv.: J. Suhola, Ortodoksia 23 (1974) s. 
166-170. 
4648 Valamo kloster. Red. av Olov Isaksson. [S o r -
tavalan mlk.]  Stockholm 1976. 53 s. 
4649 Valamon juhlakirja. 800 vuotta luostariperin-
nettä Karjalassa. [Sortavalan mlk.] 
Pieksämäki 1977. 213 s., 2 kuval.  
Sis. mm.: Heikki Kirkinen, Ortodoksisen 
uskon Karjalaan tulon 800-vuotismuisto s. 
9-17;  Arkkipiispa Paavali, Skiittaelämän 
perinne Valamon luostarissa s. 18-27;  
Pappismunkki Panteleimon, Elämää igu-
meni Damaskinin ajan Valamossa s. 28-
42; Heikki Koukkunen, Arkkipiispa Antoni 
[Aleksander Vadkovski] ja luostarilaitos s. 
43-55; Veli Pietari, Valamon luostarin 
julkaisutoiminta maailmansotien välisenä 
aikana s. 56-63;  Veikko Kiljunen, Vala-
mon luostarin ikonimaalauksista ja niiden 
suojelusta s. 64-80;  Aune Jääskinen, "Ju-
malan-äiti, Palava pensas", ikoni Vala-
mosta s. 81-85;  Viktor Railas, Vanhaus-
koiset ja heidän luostarinsa s. 174-189. 
4650 Petrisalo, Katriina, Ortodoksien suhde tois-
uskoisiin. [Suolahti .] - Uskonnollinen 
liike. Suomalaisia tapaustutkimuksia = 
Tietolipas 74 (1975) s. 102-122.  
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9.  
ULKOSUOMALAISSEURAKUNNAT 
Finska församlingar i utlandet. - Finnish parishes in 
foreign countries. 
4651  Arkkila, Reijo, Amerikansuomalaisten lute-
rilaisten kirkkojen historian tutkimisesta. 
- TAik 1975 s. 467-474. 
4652 Bäck, Håkan, Bland skogshuggare i Jämtland 
och Härjedalen. -  Hemåt 1977. Vasa 
1977. S. 79-90. 
4653 Engman, Max, Den kyrkliga registeringen av 
finländare i Ryssland. -  Genos 1976 s. 
103-121.  [Suom. selostus s. 121.] 
4654 The faith of Finns: historical perspectives on 
the Finnish Lutheran church in America. 
Ed. by Ralph J.  Jalkanen. East Lansing, 
Mich. 1972. XVI, 360 s. 
4655 Finnish Lutherans in the melting pot. Pub-
lished by the Finnish American Historical 
Society of the West. Ed. by Walter Mattila.  
Portland, Or. 1972. 52 s. 4:o. -  Finnish 
emigrant studies 7:4. 
4656 *Från stenkyrka till kopparkyrka. Några drag 
från Nedertomeå - Haparanda försam-
lings historia under halvtannat sekel. Efter 
skilda källor nedtecknade av Axel Fors-
lund. Haparanda 1969. 42 s. - Tornedali-
ca 8. 
4657 Harjunpää, Toivo, Delawaren kirkollisista 
oloista 1600-luvulla. - Siirtokansan ka-
lenteri (New York Mills, Minn.) 59 (1976) 
s. 34-80. 
4658 Hoglund, A. William, Breaking with religious 
tradition, Finnish immigrant workers and 
the Church 1890-1915. -  For the com-
mon good. Finnish immigrants and the ra-
dical response to industrial America. Supe-
rior, Wis. 1977. S. 23-64. 
4659 Jääskeläinen, Juhani, Inkerin suomalainen 
evankelis-luterilainen kirkko neuvostojär-
jestelmän ensimmäisenä vuosikymmenenä 
1917-1927. Ak. väitösk. HY. Valkeakoski 
1980. 543 s., 1  karttal. [Deutsches Ref. s. 
534-543.] 
4660 Kansanaho, Erkki, Etelän ristin alla. Austra-
lian suomalaisten kirkollista elämää. Piek-
sämäki 1975. 168 s., 8 kuval.  
4661  Kokkonen, Urpo, Suomen kirkon ja Ameri-
kan suomalaisen kirkollisen työn vuoro-
vaikutus. - Suomi-konferenssin kirkolli-
nen kalenteri (Hancock, Mich.) 1976 s. 
37-46. 
4662 Kukkonen, Walter J., Evankelisuuden ja he-
rännäisyyden rajamailla. - Suomi-konfe-
renssin kirkollinen kalenteri (Hancock, 
Mich.) 1976 s. 105-110. 
4663 Kukkonen, Walter, Process and product: 
problems encountered by the Finnish im-
migrants in the transmission of a spiritual 
heritage. -  The Finnish experience in the 
Western Great Lakes region: new perspec-
tives = Migration studies C 3 (1975) s. 
130-142. 
4664 Nenonen, Viljo, Pyhän Matteuksen suomalai-
nen evankelis-luterilainen seurakunta 40-
vuotias. [1932-1972.] Sudbury, Ont.  
[1972]. 104 s. 
4665 Nenonen, Viljo, Sudburyn Matteus-seura-
kunta 40-vuotias. - Suomi-konferenssin 
kirkollinen kalenteri (Hancock, Mich.) 
1973 s. 149-160. 
4666 Niemi, Leslie, Religious history of Finns in 
America. -  Michigan akademian III:3.  
Ann Arbor, Mich. 1971. S. 65-73. 
4667 Nyholm, Leo, Utdrag ur Katarina försam-
lings i Stockholm räkenskaper 1710-1721.  
- SSV 41 (1979). Lahti 1980. S. 229-
270. 
4668 011ila, Douglas, Jr., The Finnish-American 
church organizations. -  Old friends -  
strong ties. Vaasa 1976. S. 145-174. 4:o. 
4669 011ila, Douglas (vanh.), Muistelmia Suomi-
Synodin ajoilta. - Suomi-konferenssin 
kirkollinen kalenteri (Hancock, Mich.) 
1976 s. 148-156. 
4670 Onnela, Samuli, Pastori K. R. Jauhiainen 
Muurmannin rannalla (1886-1895). - 
Tornionlaakson vuosikirja 1975. Tornio 
1975. S. 93-109. 
4671  Persson, Johannes, De värmländska finnsko-
garnas kyrkors uppkomst. -  Finnbygden 
(Torsby) 1972:1 s. 6-9. 
4672 Raivio, Yrjö, Winnipegin evankelisluterilai-
nen seurakunta. - Suomi-konferenssin 
kirkollinen kalenteri (Hancock, Mich.) 
1977 s. 58-64. 
4673 Rankinen, E. Olaf, New Finlandin kirkko, 
koulu ja koti 80-vuotiaita. - Suomi-kon-
ferenssin kirkollinen kalenteri (Hancock, 
Mich.) 1974 s. 94-105. 
4674 St. Katarina svenska församlings i St. Peters-
burg historie författad av Herman Kaja-
nus. Utg. med inledning och kommentarer 
av W. E.  Nordström. Ekenäs 1980. 173 s. 
4:o. 
4675 Salonen, Maija, Seurakunta suomeksi. Ruot-
sin suomenkielisen seurakuntatyön kes-
kuksen 10-vuotisjuhlajulkaisu. Hyvinkää 
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1977. 39 s. 
4676 Suomalainen kirkko. Finska kyrkan. 250 
v/år. Stockholm 1975. 73 s. 4:o. 
4677 Wargelin, Raymond W., Confrontation of  
marxist radicalism with the Finnish Luthe-
ran church in Finland and on the North 
American continent. — Lutheran quaterly 
(Gettysburg) 1976 s. 361-377. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
24 A (1978) s. 356.] 
4678 Wargelin, Raymond W., (President Franklin 
Clark Fry's relation with the Suomi Synod 
and the Christians of Finland.) — Franklin 
Clark Fry. A palette for a portrait. Ed. by 
Robert H. Fischer. Springfield, Oh. 1972. S. 
134-143. 
4679 Wargelin, Raymond W., Yleiskatsaus suoma-
laiseen luterilaiseen satavuotis kokemuk- 
seen Pohjois-Amerikan mantereella pasto-
ri Alfred Backmanin työn perusteella. — 
Suomi-konferenssin kirkollinen kalenteri 
(Hancock, Mich.) 1976 s. 24-32. 
4680 Widen, Bill, En finlandssvensk amerikapräst 
berättar. John Gullans' memoarer. — 
Kommunion och kommunikation = Med-
delanden från stiftelsens för Åbo akademi 
forskningsinstitut 56 (1980) s. 255-267. 
4681  Välkiö, Väinö H., Amerikan suomalaisen lä-
hetyskirkon taipaleelta. — Siirtokansan ka-
lenteri (Duluth, Minn.) 1975 s. 87-95. 
4682 Välkiö, Väinö, Silta yli Atlannin. Muistelmia 
vuosien varrelta. Hämeenlinna 1973. 
245 s. 
4683 Välkiö, Väinö, West Warehamin lähetysseu-
rakunta 55-vuotias. — Siirtokansan kalen-
teri (Duluth, Minn.) 1974 s. 85-89. 
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4684 Aate ja maailmankuva. Suomen filosofista 
perintöä keskiajalta vuosisadallemme. 
Professori Jussi Tenkun 60-vuotispäiväksi 
toimittaneet Simo Knuuttila, Juha Manni-
nen & Ilkka Niiniluoto. Juva 1979. 464 s.  
Sis. mm.: Anja-Inkeri Lehtinen, Suomen 
keskiajan filosofian lähteistä s. 13-47;  
Jaakko Lounela, Logiikan opetus Turun 
akatemian alkuajoilla s. 48-66; Ilkka Pa-
toluoto & Kimmo Sarje, Anders Chyde-
niuksen luonnonoikeudelliset opit s. 67-
99; Vesa Oittinen, G. I. Hartman ja filoso-
fian peruskysymys s. 100-140; Juha Man-
ninen, Snellman ja myöhäisromantiikka s. 
141-173;  Juha Manninen & Jouni Ala-
vuotunki, J. V. Snellmanin vuoden 1840 
kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen peri-
aatteista s. 174-231; Juha Manninen & 
Jyrki Uusitalo, Vapausaate ja demokraatti-
sen valtion teoria Wilhelm Bolinilla s. 
232-278; Georg Henrik von Wright, Piir-
teitä Edvard Westermarckin filosofisesta 
kehityksestä s. 279-319;  Oiva Ketonen, 
Puolalais-suomalainen tohtorinväitös s.  
320-325; Niilo Luukanen, Arvi Groten-
feltin historianfilosofia — aatetaustaa ja 
analyysiä s. 326-369; Ilkka Niiniluoto, Ti-
gerstedt, Kaila ja Lagerborg: Tieteenfiloso-
fian varhaiskylvöä Suomessa s. 370-409.  
Arv.: T.  Kaakkuriniemi, Genesis 1979:2 
s. 34-38; L. Taiminen, Vartija 1979 s. 
142-143. 
4685 Elovainio, Päivi, Tieteiden eriytyminen Suo-
men korkeakoululaitoksessa. — Sosiologia 
1972 s. 242-260. 
4686 Falk, Pasi & Jaakkola, Risto & Viikari, Mat-
ti, Keskustelu ja ohjelmat [tiedepolitiikas-
ta.] — Tiedepolitiikka ja tutkijan vastuu. 
Hki 1976. S. 83-114. 
4687 Granö, Olavi, Uuden Suomen akatemian 
muotoutuminen. — Suomen akatemia 1 
(1971) s. 7-12. 
4688 Heikkinen, Antero, Hattarnas skolpolitik. — 
HTF 1975 s. 114-136.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
4689 Heikkinen, Antero, Tiede sodan palvelukses-
sa. — Toisen maailmansodan vaikutus 
suomalaiseen kulttuuriin, seminaari Joen- 
218 	 XV. Oppihistoria. Kouluhistoria. Valistustyö. 
suussa 21.-22.6.1977 = Suomi II maail-
mansodassa-projektin julkaisuja 5 (1978) s. 
3-11.  
Valmistettu puheenvuoro: L. A. Puntila 
s. 11-17;  Keskustelua s. 17-24. 
4690 Häkli, Esko, Myten om kunskapen. En essä 
om den encyklopediska traditionen i Fin-
land. [Hfors]  1979. 64 s. - HYKJ 42.  
Arv.: Ausblick (Lübeck) 1980 s. 34-35;  
J. Kurikka, Bibliophilos 1980 s. 40-44; G. 
Munthe, NTBB (Uppsala) 1980 s. 114-
115; O. Mustelin, FT 1980 s. 191-194. 
4691 Juva, Mikko, Tempora mutantur - ajat 
muuttuvat. - Ajat muuttuvat. Turun klas-
sillisen lyseon satavuotisjuhlakirja. Porvoo 
1979. S. 23-36. 
4692 Kajanto, Iiro, Akatemian nousu ja tuho. - 
Kanava 1976 s. 21-24. 
4693 Karhu, Eino, Suomen ja Venäjän tieteellis-
sivistyksellinen yhteistyö 18. vuosisadan 
lopulla ja 19. vuosisadan alussa. - HArk 
75 (1980) s. 7-22. [Summary s. 22.] 
4694 Kaukonen, Väinö, Kaksi vuosikymmentä tie-
teellis-teknillistä yhteistoimintaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Hki 1975. 129 s. 
4695 Kaukonen, Väinö, Suomen ja Neuvostoliiton 
tieteellis-teknillisen yhteistyön vaiheet. -
Tiedetekniikka -yhteistyö. Suomalais-neu-
vostoliittolainen seminaari 24.11.1976 = 
Tampereen teknillinen korkeakoulu. Hal-
lintovirasto. Tiedote 1 (1977) s. 13-16. 
4696 Kauppinen, Paavo E. 0., Maailmallinen 
kanssakäyminen vuoteen 1810. Klassisen 
societas civilis et politica-käsitteen kansal-
linen tulkinta. Ak. väitösk. HY. Karkkila 
1977. 196 s. [Summary s. 192-196.] 
4697 Kemiläinen, Aira, V:n 1918 voittajien ro-
tuoppi ja ihanteet. - Kanava 1975 s. 
429-432.  
Keskustelua: A. Reitala, Kanava 1975 s. 
493-494. 
4698 Klinge, Matti, Om klassiciteten i 1800-talets  
Finland. - Antiikin jälkivaikutus = HArk 
73 (1978) s. 89-96. 
4699 Koskimies, Rafael, Mihin olemme menossa? 
-  R.  Koskimies, Jaakko Forsman esseisti-
nä = Suomi 117:4 (1975) s. 14-31. 
4700 Mustelin, Olof, Lärdomshistorisk publika-
tionsverksamhet i Finland. Några kontu-
rer. Ekenäs 1977. 16 s. -  Skrifter utgivna 
av Åbo akademis bibliotek 12. 
4701 
 Niitemaa, Vilho, Historiantutkimus ja tiede-
poliittiset runko-ohjelmat. - HAik 1972 s. 
222-233. 
4702 Odelberg, Wilhelm, Suomi ja Ruotsin tiede-
akatemia. - HAik 1975 s. 97-108. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 22 A (1976) s. 86.] 
4703 Paavolainen, Jaakko, Linkomiehen komite-
asta uuteen akatemiaan. Valtion tieteellis-
ten toimikuntien 60-luku. [Hki 1976.] XII,  
220 s. 
4704 Palonen, Kari, Aatevirtauksia Suomessa  
Snellmanista nykyaikaan. [Loimaa] 1975. 
144 s. 
4705 Patoluoto, Ilkka, Nyttobegreppet i 1700-ta-
lets Sverige. - HTF 1979 s. 1-21. 
4706 Porthan, Henrik Gabriel, Opera omnia. 4-6. 
Turku 1971, 1974, Hki 1978. 
4: Ed. Heikki Koskenniemi & Eero Ma-
tinolli. Turku 1971. XXXXIII, 379 s., 5 lii-
tel.  
Sis. mm.: Johdanto s. IX-XXV, Inled-
ning s. XXVII-XXXXIII.  
5: Ed. Heikki Koskenniemi, Eero Matin-
olli & Martti Nyman. Turku 1974.  
XXXXVIII, 509 s.  
Sis. mm.: Johdanto s. IX-XXVIII, In-
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6: Ed. Heikki Koskenniemi & Eero Ma-
tinolli. Hki 1978. LXIII, 489 s.  
Sis. mm.: Johdanto s. IX-XXXIV, In-
ledning s. XXXV-LX.  
Arv.: S.  Lindroth, Lychnos (Uppsala) 
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4707 Sihvo, Hannes, Karjalan kuva. Karelianis-
min taustaa ja vaiheita autonomian aika-
na. Ak. väitösk. HY. Joensuu 1973. 470 s., 
12 kuval. 4:o. - SKS toim. 314 = Joensuun 
korkeakoulun julkaisuja A 4. [Summary:  
Excerpta historica Nordica 9 (1977) s. 71-
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Arv.: M. Engman, HTF 1975 s. 259-
262; I. Hustich, Nya Argus 1974 s. 51-54; 
M. Klinge, HAik 1973 s. 231-235; M.  
Kuusi, Kanava 1973 s. 560-561. 
4708 Skyttä, Kyösti, Akatemiataistelu 1945-
1948. Kirja sodanjälkeisestä Suomesta. 
Porvoo 1975. 287 s. 
4709 Stenij, S. E., Tieteellisistä akatemioista. - 
SSF årsbok - vuosik. 52 (1974). Vasa 
1976. S. 153-178. 
4710 Stolte-Heiskanen, Veronica & Alestalo, Mar-
ja, Tutkimustoiminnan mikrokosmos: tut-
kimusryhmät ja tuloksellisuus. Hki 1978. 
305 s., 9 liitel.  
Sis. mm.: Suomalaisen tieteen kehityk-
sen historiallinen tausta s. 8-38;  Tieteel-
lis-tekninen kumous ja tieteen muuttunut 
yhteiskunnallinen asema s. 39-68. 
4711  Tallqvist, J. O., Finsk vetenskap på svenska.  
- Nordisk tidskrift (Stockholm) 1971 s. 
293-303. 
4712 Thesleff, Thomas, Kunskap är makt! Bild-
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4713 Tieteellisten seurojen asema ja tehtävät. De 
vetenskapliga samfundens ställning och 
uppgifter. Tieteellisten seurojen asemaa 
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Hki - Hfors 1977. II, 61 s., 40 liites. 4:o.  
- Kom. miet. 1977:62. 
4714 Vaittinen, Seppo, Aatteiden murrokset. - 
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Sata suomalaisen kulttuurin vuotta 1870-
luvulta nykyaikaan. Porvoo 1974. S. 85-
146. 
4715 Vapaa-ajattelun historiaa Suomessa. - Va-
paa ajattelija 1974 s. 137-141. 
4716 Willner, Sven, Avslutande historie-filosofis-
ka truismer. - S. Willner, Mellan hamma- 
ren och städet. Borgå 1974. S. 169-182. 
4717 B61CInee oöpa3oBaHHe H HayHHasi pesrrenb-
HOCTb B $HHJISIHtHH. [Korkeakoulusivistys  
ja tieteellinen toiminta Suomessa.] Pea.  
Axmmu IIIep6axoe u IOxxa KRpRBR. Hki 
1973. 110 s., 8 kuvas., 1  kaavioliite.  
b.  
Humanistiset tieteet. Teologia. Oikeustiede. 
Yhteiskuntatieteet.  
Humaniora. Teologi. Juridik. Samhällsvetenskaper. -  
Humanities. Theology. Law. Social sciences. 
4718 Aalto, Pentti, Classical studies in Finland 
1828-1918. Hki 1980. 210 s., 4 kuval. - 
SSF. The history of learning and science in 
Finland 1828-1918, 10 a. 
4719 Aalto, Pentti, Oriental studies in Finland 
1828-1918. Hki 1971. 174 s., 4 kuval., 1  
karttal. - SSF. The history of learning and 
science in Finland 1828-1918, 10 b.  
4720 Aarnio, Aulis, Oikeustiede muuttuvassa yh-
teiskunnassa. - Hämäläis-osakunnan ju-
ristikerho 1935-1975. Hämeenlinna 1975. 
S. 32-43. 
4721  Aarnio, Aulis, Om den finska rättsfilosofin 
under 1900-talet. - JFT 1976 s. 30-67. 
4722 Aarnio, Aulis, Suomalaisen oikeusteorian ke-
hityspiirteitä. - Lakimies 1973 s. 339-
373. 
4723 Aarnio, Aulis, Suomalaisesta oikeusteoriasta 
1900-luvulla. - Suomalaista oikeusteoriaa 
1 = Yleisen oikeustieteen laitoksen julkai-
suja 2 (1977) s. 1-39. 
4724 Alapuro, Risto, Marxilaisesta yhteiskuntatut-
kimuksesta Suomessa vuosisadan alkupuo-
lella. - Tiede & edistys 1977:2 s. 14-21. 
4725 Alhoniemi, Alho, Matti Liimola 25.5.1903-
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(»HHHO-yrop-cKOMy 513bIKO3HaH410 = Cast-
renianumin toimitteita 13 (1975) s. 21-31.  
Sama ven.:  
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143yueHHe BOIDKCK0-4rnHCKHX 513bIKOB B  
4?14HnslHaHH. - Suomalais-ugrilaisen kielen- 
tutkimuksen symposiumi Petroskoissa 26.- 
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kelun ja -opetuksen vaiheita. - Sananjalka 
13 (1971). Turku 1971. S. 206-211. 
4729 Anckar, Dag, Dissertationer i fmsk stats-
kunskap. Anteckningar kring en bibliogra-
fisk förteckning. [Åbo 1973.] 20 s. 4:o. Mo-
niste. - Meddelanden från institutet för 
samhällsforskning upprätthållet av statsve-
tenskapliga fakulteten vid Åbo akademi B  
24. 
4730 Anckar, Dag, Författning, parlamentarism, 
idéhistoria. Från 1930 till 1950 i finsk 
statskunskap. [Åbo]  1980. 44 s. - Medde-
landen från statsvetenskapliga fakulteten 
vid Åbo akademi. Statsvetenskapliga insti-
tutionen A 151. 
4731  Anckar, Dag, Political science in Finland 
1960-1975:  from behavioralism to policy 
analysis. - Scandinavian political studies  
12 (1977). Oslo 1978. S. 105-126. 
4732 Anckar, Dag, Staten som centralbegrepp: 
drag i tidigare finländsk statsvetardoktrin. 
-  Politiikka 1975 s. 5-18. [Summary s. 
64-65.] 
4733 Anders Chydenius 1729-1803. Taloustie-
teellistä ja yhteiskuntatieteellistä kirjalli-
suutta Turun akatemiassa 1700-luvulla. 
Näyttely 25.4.-25.5.1979. [Hki]  1979. 
18 s.  
Sis. mm.: Kimmo Sarje, Anders Chyde-
niuksen elämästä ja kirjailijatoiminnasta s. 
1-9. 
4734 Antola, Esko, J. V. Snellman ja pienten valti- 
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266. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 23 A (1977) s. 518.] 
4735 Antropologia Suomessa 1976. [Hki]  1977. 
149 s. - Suomen antropologisen seuran 
toimituksia 1.  
Sis. mm.: Matti Sarmela, Suomalaisen 
kulttuuriantropologian alkuvaiheita s. 
15-19;  Kalevi Rikkinen, Antropogeografi-
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4737 Apunen, Osmo, Konsensuaalinen ja pakko-
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muksessa. - Valtiotieteellinen yhdistys 
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369 s. - SLYA 115. Ks. no 2817. 
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Tutkimus saksalaisen oikeuden vaikutuk-
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1977. 212 s. - Turun yliopiston yksityisoi-
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1976 s. 284-292. 
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Eila Hämäläinen & Kaisu Juusela. Vam-
mala 1975. 103 s., 8 kuval. - Castrenianu-
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4749 Daher, Ymär, Suomalaista turkologiaa. - 
Kanava 1974 s. 420-423. 
4750 Eräsaari, Risto, Sosiaalipolitiikka eräänä yh-
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ja bibliografia. Hki 1972. 83 s. 4:o. Monis-
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sia 1. 
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[Tampere 1972.] 18 s. 4:o. Moniste. -  
University of Tampere. Institute of Social 
psychology. Research report 4. 
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- Sosiologia 1971 s. 241-247. 
4753 Eteläpelto, Antti, Työelämään sovelletun 
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kologia 1979:2 s. 4-14. 
4754 von Fieandt, Kai, J. V. Snellman und die 
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chologie. - Ajatus 35 (1973). Hki 1974. S. 
74-94. 
4755 von Fieandt, Kai, Snellmanin oppi ihmisestä 
ennen julkaisemattoman luentosarjan va-
lossa. - HArk 67 (1975) s. 139-232. 
[Summary s. 226-232; Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 23 A (1977) s. 
307.] 
4756 von Fieandt, Kai, Suomalaisen psykologian 
erityispiirteitä. - Psykologia 1979:5 s. 4-
13. 
4757 af Forselles, Soili, Aksel Warén, torpparitut-
kija, suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen 
uranuurtaja. - HArk 74 (1978) s. 123-
188. [Summary s. 187-188.] 
4758 György, Lakö, Behauptungen und Einwen-
dungen bezüglich der charakteristischen 
Züge der sog. "traditionellen" Sprachwis-
senschaft. - SUS Aik 74 (1976) s. 58-
75. 
4759 Haapasalo, Seija, Suomalaisen psykologian 
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4765 Heikkinen, Antero, Hyöty, valistus ja koulu. 
Suomen aate- ja oppihistoria 1700-luvulla. 
Hki 1972. 197 s. [Summary: Excerpta his-
torica Nordica 8 (1975) s. 100-103.]  
Arv.: H. Andersson, HTF 1974 s. 129-
131. 
4766 Heikkinen, Antero, Ihmisen luonnolliset vel-
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323 s. [Summary s. 314-323.] - SKS 
toim. 341.  
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4771 Iisalo, Taimo, The science of education in 
Finland 1828-1918. Hki 1979. 110 s. - 
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Finland 1828-1918, 18.  
Arv.: O. K.  Kyöstiö, Kasvatus 1980 s. 
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4773 Iso Karhu. Arkistokuvia etäisten kielisuku-
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mian Finnic and Ob-Ugrian peoples.  
Toim./Ed. by Ildikö Lehtinen & Jukka 
Kukkonen. Lahti 1980. 156 s.  
Sis. mm.: Johdanto [Sukukansat ja hei-
dän kuvaajansa.] s. 8-16; Preface s. 17-
24. 
4774 Itkonen, Erkki, Die sprachwissenschaftliche 
Lebensarbeit von Frans Äimä. - SUS Aik 
74 (1976) s. 146-154. 
4775 Itkonen, Erkki, Suomalais-ugrilainen seura 
90-vuotias. - SUS Aik 73 (1975) s. 5-22. 
[Deutsches Ref. s. 19-22.] 
4776 Itkonen, Erkki, Suomen fennougristiikan 
päälinjat. - Suomalais-ugrilaisen kielentut-
kimuksen symposiumi Petroskoissa 26.- 
27.3.1974. 	 IleTpo3asopcK 	 26.- 
27. 3. 1974. CHMno3HyM no cf HHHo-yrop-
cKOMy 513b1K03HBHPHO = Castrenianumin 
toimitteita 13 (1975) s. 83-92. 
Sama ven.:  
4777 	 OcxoBHble HanpasneHHA t[tHHHo-yrpoBe- 
BeHHu B cIHHn5HRHH. - Suomalais-ugrilai-
sen kielentutkimuksen symposiumi Petros-
koissa 26.-27. 3. 1974. IleTpo3aso,icK 26.-
27. 3. 1974. CHMno3HyM no (hiuuo-yrop-
cxoMy H3bIKo3HaHHIo = Castrenianumin 
toimitteita 13 (1975) s. 93-104. 
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na. - Kielen ja kulttuurin kentältä = Neu-
vostoliittoinstituutin vuosikirja 25. Vam-
mala 1977. S. 51-62. [Rezjume s. 62.] 
4779 Joki, Aulis J., Uralier und Indogermanen. 
Die älteren Berührungen zwischen den ura-
lischen und indogermanischen Sprachen. 
Hki 1973. XXVII, 418 s. 4:o. - SUS toim. 
151.  
Sis. suomalaista kielentutkimusta. 
4780 Kang, In - seoun, G. J. Ramstedt and Altaic 
lingvistics. (Research materials). - Han-
geul 169 (1980). Seoul 1980. S. 155-191. 
4781 Kangas, Urpo, Piirteitä Otto Brusiinin ajatus-
maailmasta. [Hki] 1976. XIV, 168 s. - 
Yleisen oikeustieteen laitoksen julkai-
suja 1. 
4782 Karhu, Eino, A. I. Arwidssonin aateperinnön 
historiallinen merkitys. - Tiede ja edistys 
1977:2 s. 6-13. 
4783 Karkama, Pertti, Metodi ja maailmankatso-
mus. Kirjallisuudentutkimuksen suunta-
viivoja. Oulu 1974. 132 s. 
4784 Kinnunen, Aarne, Väitöskirja, laji ja yksilö. 
[Estetiikan tutkimuksesta.] - Kanava 
1979 s. 235-239. 
4785 Klami, Hannu Tapani, "Institutsionistit". 
Roomalaisesta oikeudesta Suomen oikeus-
tieteessä. - Antiikin jälkivaikutus = HArk 
73 (1978) s. 80-88. 
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- Kansantal. Aik 1976 s. 378-393. 
5020 Klinge, Matti, University of Helsinki. A 
short history. Porvoo 1971. 46 s.; 2, rene-
wed ed. 1977.  
Sama ruots.:  
5021 	 Helsingfors universitet -  en historik.  
Hfors 1979. 47 s.  
Sama ransk.:  
5022 	 University d'Helsinki - historique. Hki 
1979. 47 s. 
5023 Klinge, Matti, Yliopisto. - Suomen kulttuu-
rihistoria 2. Porvoo 1980. S. 186-191. 
5024 Klinge, Matti, "Yliopisto maan sydämenä." 
- Aate ja yhteiskunta. Mikko Juvalle 
omistettuja tutkielmia. Keuruu 1978. S. 
162-170. 
5025 Lahti, Pirkko & Niini, Maija-Liisa & Ikonen, 
Tuula, Helsingin yliopiston psykologian 
laitoksen perustaminen ja kehitys vuosina 
1932-1972. [Hki]  1974. 33, (3) s. 4:o. Mo-
niste. - Helsingin yliopiston psykologian 
laitoksen tutkimuksia 1974:4. 
5026 Mäkelä-Henriksson, Eeva & Puupponen, 
Tuovi, Helsingin yliopiston väitöskirjat.  
Dissertationer vid Helsingfors universitet.  
Dissertations at the university of Helsinki 
1828-1977. [Hki]  1978. XIV, 222 s. 4:o.  
- HYKJ 41. Ks. no 151. 
5027 (Nikula, Riitta), Helsingin yliopiston veisto-
kuvakokoelman historiaa ja taustaa. Liite: 
Luettelo Helsingin yliopiston veistokuva-
kokoelman teoksista hankintavuosittain. 
- Helsingin yliopiston taidehistorian lai- 
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toksen julkaisuja 1 (1974) s. 65-114. 4:o. 
 
Moniste.  
5028 Nordman, V. A., Historian apulaisen virka 
Turun akatemiassa ja Helsingin yliopis-
tossa 1803-1852. - HArk 70 (1975) s. 
205-228. [Deutsches Ref. s. 226-228.] 
5029 Pipping, Hugo E., Kring Fredrik Wilhelm 
Pippings inskriptionstal. - HLS 50 = SSLF 
467 (1975) s. 95-139. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 22 A 
(1976) s. 3031 
5030 Teologisten tutkintojen kehitys. - Teologi-
sen koulutuksen tavoitteet. Helsingin yli-
opiston konsistorin asettaman toimikun- 
nan mietintö. [Hki] 1974. S. 57-66. 4:o. 
Moniste. 
5031 Tirkkonen, Tauno, Lainopillisen tiedekun-
nan opettajista. - Hämäläis-osakunnan juristikerho 1935-1975. Hämeenlinna 
1975. S. 21-26. 
5032 Vuorela, L. A., Historiallinen katsaus Helsin-
gin yliopiston meteorologian laitoksen ke-
hitykseen. - Helsingin yliopiston meteo-
rologian laitos 50 v. [Hki 1971.] S. 3-9. 
Moniste. 
5033 *Wuoti, Einari, Helsingin yliopiston omai-
suuden evakuointi ja palauttaminen 
[1944-45.] Hki 1945. 63 s. 4:o. Moniste. 
Ylioppilaselämä ym. - Studentlivet m.m. - Student life etc. 
5034 Akateeminen laulu 1953-1978. Toim. Timo 
Juntto. Hki 1978. 143 s. Poikittais-8:o.  
Sis. mm.: Tapio Putkonen & Harri Wil-
lamo, Akateemisen laulun perustaminen ja 
alkuvaiheet s. 29-31; Timo Juntto, Aka-
teemisen laulun johtajankaudet 1953-78 
s. 33-97. 
5035 Akateeminen] S[osialisti] S[eura] 50 taistelu-jen vuotta. ASS:n 50-vuotishistoriikki.  
Tampere 1975. 43 s. 
5036 Alapuro, Risto, Akateeminen Karjala-seura. 
Ylioppilasliike 1920-1930-luvulla. Hki 
1973. 270 s. - Politiikan tutkimuksia 14. 
[Summary: Excerpta historica Nordica 9 
(1977) s. 91-94.]  
Arv.: L.  Hyvämäki, Kanava 1973 s. 
405-412; M. Klinge, Politiikka 1973 s. 
266-269; A. Manninen, HAik 1973 s. 
327-329; K.  Tarkiainen, Historisk tid-
skrift (Stockholm) 1975 s. 109-111; M.  
Viikari, Sosiologia 1973 s. 248-250. 
5037 Alapuro, Risto, Studentrörelserna och socio-
login i 60-talets Finland. -  FT 1976 s. 
336-360. 
5038 Alapuro, Risto, Students and national poli-
tics: a comparative study of the Finnish 
student movement in the interwar period.  
-  Scandinavian political studies. A year-
book 8 (1973). Oslo 1973. S. 113-140. 
5039 Harmo, Maunu, Kielitaistelusta korkeakou-
lupolitiikkaan. Suomen ylioppilaskuntien 
liitto 1921-1971. Hki 1971. 243 s. 
5040 Historik utg. av Juristklubben Codex 40-års jubileum. Lovisa 1980. 128 s. 
5041  Hämäläis-osakunnan juristikerho 1935-
1975. Hämeenlinna 1975. 141 s. 
5042 Kaukonen, Toini-Inkeri, Ylioppilaat Kansal-
lismuseota luomassa. - Kotiseutu 1977 s. 
14-19. 
5043 Klinge, Matti, Ylioppilaskunnan historia. 1- 
4. 1828-1960. [Uusi laitos.]  Vaasa 1978. 
1: 1828-1852. Turun ajoista 1840-1u-
vun aktivismiin. Vaasa 1978. VI, 136, 228 
s., 12 kuval. 
Liite: Turun ylioppilaskunta 1800-luvun 
alussa. 136 s. [Deutsches Ref. s. 135-
136.] 
2: 1853-1871. Kansalaismielen synty.  
Vaasa 1978. VI, 240 s., 10 kuval.  
3: 1872-1917. K.P.T:stä jääkäreihin.  
Vaasa 1978. VII, 408 s., 16 kuval.  
4: 1918-1960. Itsenäisen Suomen yliop-
pilaat. Vaasa 1978. VII, 390 s., 16 kuval. 
Sama ruots.:  
5044 	 Studenter och ideer. Studentkåren vid 
Helsingfors universitet. 2-4. 1853-1960.  
Hfors 1971, Tavastehus 1978-1979. 244 
s., 10 kuval.; 437 s., 16 kuval.; 403 s., 14 
kuval. - Helsingfors studentkårens histo-
ria 6-8.  
Arv.: R. Stara, Nya Argus 1978 s. 224-
225. 
5045 Klinge, Matti, Ylioppilastalo. Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen vai-
heita. Hki 1970. 285 s. - Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan historia 10.  
Arv.: U. Rannansuu, HAik 1973 s. 333-
335. 
5046 Kuusisto, Seppo, Hämäläis-osakunnan histo-
ria 1865-1918. Ak. väitösk. HY. Vaasa 
1978. 365 s. 
5047 Kuusisto, Seppo, Hämäläis-osakunnan jäsen-
ten tausta 1868-1939. - HAik 1977 s. 
195-219. 
5048 Kuusisto, Seppo, Kansallishenkeen uskoen. 
Hämäläis-osakunnan historia. 1-2. 
1865-1970. Vaasa 1978. 351 s., 362 s. 
4:o. 
5049 Lantto, Reino & Nurmi, Esko, Ilveksen 30 
vuosikertaa. Hämäläisten ravintola oy 
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1946-1976. Kangasala 1976. 63 s. Poikit-
tais-8:o.  
5050 Lönnqvist, Bo, Österbottens studenter idkar 
folklivsforskning år 1876. -  Österbotten. 
Årsbok 1975. Vasa 1976. S. 249-275. 
5051  Pesola, Vilho A., Muistelmia [Varsinaissuo-
malaisen] osakunnan ensimmäisistä ins-
pehtoreista. - Lännetär 7 (1973) s. 70-
75. 
5052 Reuna, Risto, Äänioikeusvallankumoukselli-
set - salaseurasta puolueosastoksi. Yliop-
pilaiden sosialidemokraattinen yhdistys 75 
 
vuoden takaa. - Sosialistinen aikakaus-
lehti 1980: 2 s. 18-22. 
5053 Rintala, Marvin, Finnish students in politics: 
the Academic Karelia society. -  East Eu-
ropean quaterly (Boulder, Co.) 1972 s. 
192-205. 
5054 Suolahti, Eino E., Opintokirjani ensi sivu. 
Porvoo 1974. 11 s. 
5055 Wiburgenser. Östra Finlands nation vid Hel-
singfors universitet 1924-1949-1974. 
Red. Lars-Einar Floman. Lovisa 1976. 
131 s. 
5056 Wiipurilaisen osakunnan laulajat 1930-
1980. Toim. Eero I. 
 Pukkala. Hki 1980. 
190 s. 
5057 Voipio, Risto, Katsaus Wiipurilaisen osakun-
nan lähihistoriaan. - Wiipurilaisen osa-
kunnan 325-vuotisjuhlajulkaisu = Kauko-
mieli 11 (1978) s. 9-20. 
5058 Ylioppilasmatrikkeli - Studentmatrikel 
1853-1868. Helsingin yliopisto - Hel-
singfors universitet. [Hki - Hfors] 
 1971. 
173 s. Ks. no 11733. 
5059 Ylioppilasteatteri. Matrikkeli. (Toim. Olavi 
Laine.) Hki 1979. 64 s. 
5060 Ylioppilasteatteri 1926-1976. Tampere 
1976. 130 s., 19 kuval. 
 
d.  
Muut korkeakoulut.  
Övriga högskolor. - Other institutions of higher education. 
5061  Akademiska orkestern 1928-1978. [Åbo 
akademi.] [Åbo] 1979. 138 s. Ks. no 
7589. 
5062 Bring, Ragnar, Teologiska fakulteten under 
början av trettiotalet och dess betydelse för 
en av lärarna i denna. [Åbo akademi.] - 
TAik 1974 s. 277-283. 
5063 Enkvist, Terje, Piirteitä polyteknisen insti-
tuutin kemian laitoksen historiasta. - Ke-
mia - Kemi 1974 s. 277-280. 
5064 Fennicum. Kielen ja kulttuurin tutkimuksen 
ja opetuksen tyyssija. [Turun yliopisto.] 
Toim. Osmo Ikola. Pieksämäki 1980. 97 s. 
[Summary s. 83-97.] 
5065 Fobia 20 vuotta. [Psykologian aineyhdistys, 
TY.]  Turku 1978. 54 s. 
5066 Harki, Ilmari, Otaniemi oli - teekkarikylä 
tehtiin. Espoo 1977. 74 s. 
5067 Helin, Jyrki, Satavuotias teknillisen korkea-
koulun ylioppilaskunta. TKY:n ja sen edel-
täjien historiaa vuosilta 1872-1972. Ta-
piola 1972. 119 s. 
5068 (Herlevi, Veli-Matti), Turun yliopiston poh-
jalainen osakunta ryan 50-vuotisjuhlahisto-
riikki. [Turku 1979.] 40 s. 
5069 Isohookana, Tytti, Opettajainvalmistusta 
Oulussa 1953-1974. [Oulu 1974.] 54 s., 16 
liites.  
5070 Laato, Eeva, Lääkärikoulutuksen kemian al-
kuopetuksesta Turun yliopistossa 1923-
1933 ja 1954-1979. Turku 1980. 59 s., 4 
kuval.  
5071  Langh, Sara & Noopila, Anne, Merkantila 
klubben rf. genom tiderna. [Handelshög-
skolan vid Abo akademi.] -  Merkantila 
klubben rf 1928-78. Esbo 1978. S. 43-
81. 
5072 Lång, Fredrik & Rosenberg, Thomas, Åbo 
akademi ja tutkimus. - Tiedepolitiikka ja 
tutkijan vastuu. Hki 1976. S. 169-206. 
5073 Meurman, Otto-I., Arkkitehtiopetus Suomes-
sa 100-vuotias. - Helsingin teknillinen 
korkeakoulu, arkkitehtiosasto 1872-1972. 
Helsinki university of technology, depart-
ment of architecture 1872-1972. [Kaarina 
1974]. S. 26-35.  
Sama engl.:  
5074 	 100 years of architects in Finland. - 
Helsingin teknillinen korkeakoulu, arkki-
tehtiosasto 1872-1972. Helsinki universi-
ty of technology, department of architectu-
re 1872-1972. [Kaarina 1974]. S. 44-53. 
5075 Mustelin, Olof, Kring J.O.I. Ranckens förslag 
av år 1868 om upprättandet av ett univer-
sitet i Vasa. -  FT 1976 s. 77-95. 
5076 Mustelin, Olof, Skrifter om Åbo akademi. -  
FT 1978 s. 180-188. 
5077 Nurmi, Veli, Kertomus Joensuun korkeakou-
lun synnystä ja 1. ja 2. toimintavuodesta 
1969-71. Joensuu [1971]. 61 s. 
5078 Opus 1. Torvien väkevä henki 1951-1971.  
[Turun yliopiston satakuntalais-hämäläi-
sen osakunnan soittokunta 20 vuotta.]  Tur-
ku 1971. (52) s., 3 kuval. 4:o. Moniste. 
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5079 Perälä, Tauno, Turun kauppakorkeakoulu 
1950-1975. Turku 1975. 189 s. 4:o. 
5080 Perälä, Tauno, Turun yliopisto 1939-1974. 
Turku 1977. 521 s. 4:o. 
5081 Pipping, Knut, Akademins och studentkårens  
emblem. -  Vårdträdet 7 (1979) s. 55-
67. 
5082 Polyteknikkojen kuoro [1904-1979.]  [Hki 
1979.] 65 s. 4:o. 
5083 Rasi, Reino, Opettajainvalmistusta Oulussa 
ja Oulun kansakouluissa. - Sinun kaduil-
las koulutie. Oulun kansakoulun 100-vuo-
tismuistojulkaisu vv. 1874-1974. Oulu 
1974. S. 31-41. 
5084 Rasila, Viljo, Yhteiskunnallinen korkeakoulu 
1925-1966. Porvoo 1973. 306 s. [Summa-
ry s. 301-303.]  - Acta universitatis Tam-
perensis B 7. 
5085 Rassi, Rauno, Kasvatusopillisesta korkea-
koulusta pienoisyliopistoksi. Jyväskylän 
kasvatusopillisen korkeakoulun kehitys v. 
1934-1958. Jyväskylä 1974. 214 s., 6 Iii-
tes. Moniste. - Jyväskylän yliopiston his-
torian laitos. Suomen historian julkai-
suja 2. 
5086 Rastas, Hannu Ilmari, Turun kauppakorkea-
koulun ylioppilaskunnan kaksi vuosikym-
mentä. Forssa 1971. 95 s. 
5087 Saarela, Ahti, Oulun yliopiston synty ja kehi-
tys. Joensuu 1974. II, 621.4:o. - "Yliopis-
to ja ympäristö" -projektin tutkimuksia = 
Joensuun korkeakoulu. Monistesarja A 5. 
5088 Sandström, Håkan, Handelshögskolan vid 
Åbo akademi 1927-1977. Åbo 1977. 135 
s. -  Skriftserie utg. av Handelshögskolan 
vid Åbo akademi A 18. 
5089 Santti, Risto & Karhu-Hyysalo, Pirkko, Tut-
kimus Turun yliopistossa 1960-1972 väi-
telleistä lääketieteen tohtoreista ja heidän 
väitöskirjoistaan. [Turku] 1978. 75 s. 4:o.  
- Turun yliopiston opintoasiaintoimiston 
julkaisuja 1978: 2. 
5090 Seppälä, Helge, Sotakorkeakoulu 1924-
1974. Joensuu 1974. 238 s. 
5091  Seppälä, Helge, Suomen sotakorkeakoulu 
50-vuotias. - Tiede ja ase 32 (1974) s. 5-
32. 
5092 Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akade-
mi. Forskning-lärare-studentiliv. Matri-
kel över politices kandidater 1923-1975  
av Ralf  Sundman. Tammerfors 1976. 
156 s.  
Sis. mm.: Mårten Johansson, Student-
aktiviteter vid S[tatsvetenskapliga] F[akul-
teten]  under 50 år s. 13-18; Dag Anckar,  
Samhälle, rätt och politik. Entillbakablick 
på forskningen vid Åbo akademis statsve-
tenskapliga fakultet s. 21-48; (Ralf  Sund-
man), Matrikel över politices kandidater s. 
65- 151. 
5093 Sundman, C-E., Åbo akademis lärare och 
tjänstemän 1968-1978. Ekenäs 1978. 256 
s. 4:o. 
5094 [Svenska handelshögskolans studentkår] 50 
år. [Hki 1977.] 53 s. 
5095 Taxell, Lars Erik, Finlands privata högsko-
lor. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 1974 
s. 280-287. 
5096 Teknologföreningen 1872-1972. Hfors  
1972. 127 s. 
5097 Tuominen, Oiva, Turun yliopiston maantie-
teen laitos 1924-1974. Vammala 1978. 82 
s. - Turun yliopiston maantieteen laitok-
sen julkaisuja 83. 
5098 Turun yliopiston ylioppilaskunta 1922-1972.  
50-vuotishistoriikki. Toim. Seppo Okko &  
Heikki Paloheimo. [Loimaa] 1972. 165 s. 
4:o. 
5099 Ulkuniemi, Martti, Vaasan kauppakorkea-
koulu. Perustamisvuodet 1959-1968 ja 
lukuvuodet 1968-1978. Vaasa 1978. 191 
s. 4:o. 
5100 Varjo, Kerttu, Turun ylioppilaitten raittius-
yhdistys (TYRY) 1930-1971. - Alkoho-
likysymys 1980 s. 71-100. 
5101  Varjo, Uuno & Huttunen, Marja-Leena, Ou-
lun yliopiston perustamisen aluepoliittisis-
ta vaikutuksista. Oulu 1977. 44 s. - Acta 
universitatis Ouluensis A 49:3.  
Sama engl.:  
5102 	 The foundings of the university of Oulu 
and its effects upon regional development. 
Oulu 1977. 46 s. - Acta universitatis Ou-
luensis A 50:4. 
5103 Widen, Bill, Teologiska fakulteten vid Åbo 
akademi 1924-1974. - TAik 1974 s. 
257-265. 
5104 Viehkoja tieteen tielle. Joensuun korkeakou-
lun juhlakirja 1979. Toim. Veijo Salohei-
mo. Joensuu 1979. 164 s. 4:o.  
Sis. mm.: Heikki Kirkinen, Kymmenen 
mennyttä vuotta ja katse eteenpäin s. 9-
21; Annika Takala, Joensuun korkeakou-
lun kasvatustieteen opetuksen ja tutkimuk-
sen kehitystaustaa ja tulevaisuuden näky-
miä s. 23-31; 
 Hannes Sihvo, Kuvia Ilo-
mantsin soilta ja Kolin rinteiltä - maise-
maretkillä Soldanien ja Ahon matkassa 
Karjalassa s. 99-114;  Veijo Saloheimo, 
Pohjois-Karjala ja Turun akatemia 1640-
1828 s. 115-119. 
5105 Åbo akademi i går och i dag. Ekenäs 1976. 
28 s. 
5106 Åström, Sven-Erik, Bengt Zimmermans stu-
dentbrev till föräldrarna. - HLS 54 = 
SSLF 483 (1979) s. 75-80. 
5107 Österbottniska nationen vid Åbo akademi 
1926-1976. Redaktionskommitté: Bo  
Kronqvist, Birgitta Snickars & Birgitta 
Elmossa. Jakobstad 1976. 95 s.  
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Finnar vid utländska universitet. - The Finns in foreign 
universities.  
(Keskiaika - Medeltiden vrt. VIII:1.)  
5108 Callmer, Christian, Svenska studenter i Wit-
tenberg. Stockholm 1976. 147 s. - Skrifter 
utg. av personhistoriska samfundet 17 = 
Personhistorisk tidskrift 1976:1- 2.  
Arv.: S. Lindroth, Lychnos 1975-1976. 
Uppsala 1977. S. 343. 
5109 Heininen, Simo, Die fmnischen Studenten in 
Wittenberg 1531-1552. Hki 1980. 115 s.  
- Schriften der Luther-Agricola-Gesell-
schaft A 19.  
Arv.: J. Liedgren, Personhistorisk tid- 
skrift (Stockholm) 1980 s. 63-65. 
5110 Lund, Georg, Plock ur Lunds studentmatri-
kel. - Genos 1980 s. 22-26. 
5111  *Nordman, V. A., Finnische Studenten an 
deutschen Universitäten der Reforma-
tionszeit. - Nerthus. Nordisch-deutsche 
Beiträge (Düsseldorf) 2 (1969) s. 238-
243. 
5112 Sandblad, Henrik, Om Dorpats universitet 
under dess äldsta skede 1632-I656. - 
Lychnos 1975-1976. Uppsala 1977. S. 
211-235. [Deutsches Ref. s. 233-
235.] 
3.  
KASVATUSOPPI. OPPIKOULUT 
Pedagogik. Lärdomsskolor. - Pedagogics. Secondary schools. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
5113 Aejmelaeus, Salme, Ylioppilasaineiden histo-
riallista taustaa. - S. Aejmelaeus, Ylioppi-
lasaineiden virheistä. Kevään 1970 ainei-
den tarkastelua. Ak. väitösk. HY = Helsin-
gin yliopiston kasvatustieteen laitos. Tut-
kimuksia 20 (1972) s. 1-22. 4:o. Monis-
te.  
5114 Andersson, Håkan, Kampen om det förflut-
na. Studier i historieundervisningens mål-
frågor i Finland 1843-1917. Ak. avh. ÅA. 
Ekenäs 1979. 306 s. [Deutsches Ref. s. 
302-306.]  - Acta academiae Aboensis,  
A. 57:1. Ks no 498. 
5115 Andersson, Håkan, När vetenskapen ockupe-
rade skolan. Ur den empiriska pedagogi-
kens utvecklingshistoria i Finland. -  FT 
1971 s. 267-280. 
5116 Cavonius, Gösta, Svenska skolhistoriska för- 
eningen i Finland 30 år. - Skolhistoriskt 
arkiv 15 (1979) s. 5-20. 
5117 Edgren, Harri, En finlandssvensk humanist. 
[Waldemar Lindblad.] - FT 1980 s. 170-
176. 
5118 Elio, Keijo, Kasvatuksen historia tutkimus-
kohteena. Jyväskylä 1977.56 s. 4:o. Monis-
te. - JY. 
 Department of education. Re-
search reports 56. 
5119 Erätuuli, Matti, Lukiofysiikan opetussuunni-
telman kehittyminen Suomessa vuosina 
1916-1979. Hki 1980. 131 s. 4:o. - Hel-
singin yliopiston kasvatustieteen laitos. 
Tutkimuksia 83. 
5120 Forskning kring historieundervisning. Åbo  
1974. 135 s. 4:o. Moniste. - ÅA. Historis-
ka institutionen. Meddelanden 2.  
Sis. mm.: Håkan Andersson, Drag ur his- 
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torieundervisningens utveckling i Finland 
1745-1843 s. 18-64; Samuel Lindgren,  
Några linjer i folkskolans historieundervis-
ning. Officiell målsättning och principiell 
diskussion s. 65-87;  Bertel Nyholm, Inne-
hållet i historieböckerna. En granskning av 
några fmlandssvenska skolböcker s. 88-
117.  
Arv.: H. Klingenberg, HTF 1977 s. 251-
252. 
5121  Gymnasiekommittens betänkande. Hfors  
1972. 239 s. - Kommittébetänkande 
1970:A 11.  
Sis. myös historiaa.  
5122 Halila, Aimo, Oppikoululaitos. - Suomen 
kulttuurihistoria 2. Porvoo 1980. S. 175-
185. 
5123 Halila, Aimo, Suomen oppikoulujen tarkas-
tustoimen ongelmia ennen vuoden 1843  
koulujärjestystä. - HArk 70 (1975) s. 9-
27. [Summary s. 27.] 
5124 Halila, Aimo, Suomen oppikoulujen tarkas-
tustoimen ongelmia 1843-1856. - Aate 
ja yhteiskunta. Mikko Juvalle omistettuja 
tutkielmia. Keuruu 1978. S. 204-216. 
5125 Halila, Aimo, Suomen oppikoulujen tarkas-
tustoimi v:n 1856 koulujärjestyksen mu-
kaan. - THArk 34 = THYJ 34 (1980) s. 
95-104. [Deutsches Ref. s. 104; Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
32 A (1981) s. 298.] 
5126 Halila, Aimo, Suomen oppikoulujen vuosi-
tutkintojen ja tarkastusten muodoista  
1800-luvulla ennen kouluylihallituksen pe-
rustamista. - Nova et vetera. Studia in 
honorem Martti Parvio = SKHS toim. 105 
(1978) s. 61-72. [Deutsches Ref. s. 72.] 
5127 Hedman, Ossi, Suomen historian oppikirja 
sadan vuoden takaa. - Jatuli 16 (1977) s. 
36-41. 
5128 Heikkinen, Antero, Koulutus ja koululaitos. 
[Itsenäisyyden aikana.] - Historianopetta-
jien vuosikirja 13. [Lohja] 1977. S. 167-
185. 
5128a Heikkinen, Antero, Oppisäädyn torjunta-
voitto. Sääty-yhteiskunnan koulutusjär-
jestelmän muotoutuminen Suomessa 
1600-luvun alkupuolella. Joensuu 1979. 
59 s. 4:o. Moniste. - Joensuun korkea-
koulu. Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osaston julkaisuja 14. 
5129 *Hippaka, Thomas A., A survey of education 
in Finland 1800-1925. Diss. Univ. of 
Wisconsin. Madison, Wis. 1938. Mikrofil-
mi.  
5130 Honkala, Niilo, Peruskoulun toteutus ja yksi-
tyisoppikoulut Suomessa. Kerava 1977. 
13 s. 
5131  Iisalo, Taimo, Albert Lilius (1873 -1947)  
spekulatiivisen ja empiirisen kasvatustie-
teen murroksessa. - Kasvatus 1978 s. 
412-415. [Summary s. 448.] 
5132 Iisalo, Taimo, Die Erforschung der Geschich- 
te der Erziehung in Finnland in den 1960er 
und 1970er Jahren. - Paedagogica historia 
(Gent) 1976 s. 262-271. 
5133 Iisalo, Taimo, Kasvatustieteen ja koulun vä-
linen vuorovaikutus. Tieteenhistoriallisia 
näkökulmia. - Kasvatus 1979 s. 267-
271. 
5134 Iisalo, Taimo, Keskikoulun toteuttamisvaihe 
Suomessa. [Hki 1975.] 77 s. 4:o. - Helsin-
gin yliopiston kasvatustieteen laitos. Tut-
kimuksia 41. 
5135 Iisalo, Taimo, Menneisyyden kasvatuksen 
tutkimus. Hki 1977. 24 s., 4 liitel. 4:o.; 2,  
lisäp. 1979. - Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos. Opetusmonisteita 5. 
5136 Iisalo, Taimo, Suomen reaalikoulut. Välias-
teen koulu maassamme vuosina 1860-
1884. [Hki 1973.] 181 s. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai-
toksen tutkimuksia 25. 
5137 Isosaari, Jussi, Suomen koululaitoksen ra-
kenne ja kehitys. Hki 1970. 124 s., 5 tau-
lukkos.; 2, tark. p. Keuruu 1973. 139 s.  
Arv.: E. Lahdes, Kasvatus 1972 s. 109-
111. 
5138 Katermaa, Aino, "Venäjä on asetettu Puolan 
ja Unkarin rinnalle" - Bobrikovin koulu-
kirjakomitea. - HArk 74 (1978) s. 7-18. 
[Summary s. 17-18; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 28 A (1982) s. 134.] 
5139 Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päi-
viö Tommila & Raimo Ranta. (Turku) 
1972. 200 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Käsi-
kirjoja 8.  
Sis. mm.: Sirkka Karskela, Suomen kau-
punkien oppikoulut ennen vuotta 1872 s. 
194-196;  Sirkka Karskela, Suomen kau-
pungeissa ennen vuotta 1872 toimineiden 
oppikoulujen matrikkelit s. 197-200. 
5140 Ketonen, Liisa, Oppikoululainsäädännön 
eroavuuksia poikien ja tyttöjen koulutuk-
sessa. - Kasvatus 1977 s. 178-182. [Sum-
mary s. 208.] 
5141  Ketonen, Liisa, Suomen tyttöoppikoulut au-
tonomian aikakaudella. Ak. väitösk. HY. 
[Hki]  1977. 149 s. 4:o. [Deutsches Ref. s. 
148-149.]  - Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos. Tutkimuksia 53.  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1977 s. 200-
203; M. Ruutu, HAik 1977 s. 172-174. 
5142 Ketonen, Liisa, Suomen tyttöoppikoulut itse-
näisyyden aikana peruskoulujärjestelmään 
siirtymiseen asti. Hki 1980. 241 s. 4:o.  
[Deutsches Ref. s. 238-241.] - Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos. Tutki-
muksia 85. 
5143 Kivasmaa, Kyösti, Miksi Lex Mantere ei syn-
tynyt? Eräs kasvatushistoriallinen episodi 
neljän vuosikymmenen takaa. - Kasvatus  
1976 s. 273-276. [Summary s. 300.] 
5144 Kivasmaa, Kyösti, Oppikoulun järjestysmuo-
tokysymys 1920- ja 1930-luvuilla. Tampe- 
236 	 XV. Oppihistoria. Kouluhistoria. Valistustyö.  
re 1971. 165 s. [Summary s. 157-163.] 4:o.  
Moniste. - Tampereen yliopiston kasva-
tustieteen laitos. A. Tutkimusraportit 2. 
5145 Kivasmaa, Kyösti, "Suomalaisen kasvatus-
opin" ideologia 1940-luvun sotakaudella. 
- Toisen maailmansodan vaikutus suo-
malaiseen kulttuuriin, seminaari Joen-
suussa 21.-22.6.1977 = Suomi II maail-
mansodassa -projektin julkaisuja 5 (1978) 
s. 70-93.  
Valmistettu puheenvuoro, Martti Ruutu 
s. 93-97;  Keskustelua s. 98-100. 
5146 Klemets, Bengt, "Kyrkofolkets resning." Den 
finlandssvenska debatten åren 1921-1922 
om införandet av obligatorisk morallära i 
skolorna. Åbo 1978.92 s. - Kyrkohistoris-
ka arkivet vid Åbo akademi. Meddelan-
den 5. 
5147 Koskenniemi, Matti, Kaarlo Kristian Mäki-
nen - suomalainen koulunuudistaja par 
excellence. - Kasvatus 1980 s. 14-19. 
5148 Kuikka, Martti T., Die Erforschung der Ge-
schichte der Erziehung in Finnland 1945-
1975. -  Die historische Pädagogik in Eu-
ropa und den USA. Stuttgart 1979. S. 43-
59. 
5149 Kuuskoski, Urpo, Matemaattisten aineiden 
opettajien yhteistoiminnasta ennen liiton 
perustamista. - Matemaattisten aineiden 
aikakauskirja 1980 s. 143-146. 
5150 Kähkönen, Esko, Uskonnonopetuksen asema 
Suomen koulunuudistuksessa 1944-1970. 
 
Kemijärvi 1976. 303 s. [Deutsches Ref. s. 
294-303.]  - Suomalaisen teologisen kir-
jallisuusseuran julkaisuja 101.  
Arv.: T.  Iisalo, TAik 1977 s. 141-145. 
5151  Lehtovaara, Arvo, Sata vuotta ylioppilaskir-
joituksia. - A. Lehtovaara, Ylioppilastut-
kintokysymys. Jyväskylä 1972. S. 9-26. 
5152 Metropoliitta Johannes, Uskonto oppikou-
lussa sata vuotta sitten ja nyt. - Muuttu-
vat ajat. Turun klassillisen lyseon satavuo-
tisjuhlakirja. Porvoo 1979. S. 131-153. 
5153 Mäenpää, Anna-Liisa, Kirjoittamaton [äi-
dinkielen opetuksen] historia. - Äidinkieli 
1974. Tavoitteet ja päämäärä = Äidinkielen 
opettajain liiton vuosikirja 21. Hki 1974. S. 
15-30. 
5154 Mäenpää, Anna-Liisa, Muutosten kenttä [äi-
dinkielen opetuksessa]. - Äidinkieli 1974.  
Tavoitteet ja päämäärä = Äidinkielen opet-
tajain liiton vuosikirja 21. Hki 1974. S. 
31-54. 
5155 Nordman, V. A., Anders Leonard Sundholm,  
historielektor. - HLS 48 = SSLF 456 
(1973) s. 95-139. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 21 A (1975) 
s. 87.] 
5156 Nurmi, Veli, Koulunuudistusten taustateki-
jöitä 1-2.  Hki 1977, 1979. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai-
toksen tutkimuksia 59, 76. 
I:  Yleissivistävä koulutus vv. 1856-72.  
Hki 1977. 252 s. 
2: Yleissivistävä koulutus vv. 1959-70.  
Hki 1979. 228 s. 
5157 Nurmi, Veli, Maamme koulutusjärjestelmä 
eilen, tänään, huomenna. Porvoo 1972. VI, 
196 s.; 2 p. 1974. 
5158 Pajamo, Reijo, Heinrich Wächter Suomen 
koulujen laulunopetuksen uudistajana 
(1853-1881). - Koulu ja menneisyys 20.  
Forssa 1972. S. 73-114. 
5159 Peltonen, Aimo, Koulunuudistuksen ihmis-
käsitys ja eettiset periaatteet. Maamme 
koulunuudistusta vuosina 1956-1975  
koskevien komiteamietintöjen käsitys ih-
misestä ja eettisistä periaatteista. Ak. väi-
tösk. HY. Vammala 1979. 237 s. [Summa-
ry s. 233-237.]  - Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja 113. 
5160 Poijärvi, L. Arvi P., Biologian ja maantiedon 
opetuksen vaiheista 1800-luvulla ja 1900-
luvullakin. - Natura 1974 s. 10-14. 
5161  Päivänsalo, Paavo, Kasvatuksen tutkimuk-
sen historia ennen vuotta 1970. Hki 1970. 
771 s. 4:o. Moniste. - Suomen kasvatusso-
siologisen yhdistyksen julkaisuja 13.  
Arv.: M. A.  Sainio, Kasvatus 1971 s. 
269-270. 
5162 Päivänsalo, Paavo, Kasvatuksen tutkimuk-
sen historia Suomessa vuoteen 1970. Hki 
1971. 470 s. 
5163 Päivänsalo, Paavo, Kasvatuksen tutkimuk-
sen kehityspiirteistä ja niiden taustateki-
jöistä maassamme. - Kasvatus 1980 s. 
232-238. 
5164 Päivänsalo, Paavo, Kasvatuksen tutkimuk-
sen olemuksesta. Tapiola 1973. 222 s.; 2,  
uud. p. Vaasa 1978. 159 s. Myös: Suomen 
kasvatus-sosiologisen yhdistyksen julkai-
suja 14. Hki 1973. 242 s. 4:o. Moniste.  
Sis. historiaa.  
5165 Rikkinen, Hannele, Maantieteen aseman ja 
sisällön kehitys Suomen oppikouluissa 
1500-1770. -  Terra 1980 s. 88-105. 
[Summary s. 103-104.] 
5166 Rikkinen, Hannele & Rikkinen, Kalevi, 
Maantieteen opetusta oppikoulun ensiluo-
kalla vuonna 1886. -  Natura I979 
s. 115-122. 
5167 Rimpiläinen, Olavi, Suomen julkiset koulut 
ja niiden opettajat isonvihan aikana. - 
SKHS vuosik. 68-69 (1978-1979). Loi-
maa 1979. S. 31-61. [Svenskt ref. s. 61.] 
5168 Rouhiainen, Pirkko, Historian koulukirjat 
poliittisen mielipiteen muodostajina 
maailmansotien välisenä aikana. - HAik 
1974 s. 298-313. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 21  B  (1975) 
s. 328.] 
5169 Ruutu, Martti, Suomalaisen alkeisopiston sa-
tavuotisen rakennuksen avautuessa uudis-
tettuna opettajankoulutuksen käyttöön. - 
Kasvatus 1977 s. 163-167. [Summary s. 
207.]  
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5I70 Santamäki, Lauri, Koulu ajan vaihteluissa. 
- Tampereen kaupungin museot. Vuosi-
kirja 2. [Tampere] 1973. S. 7-69. 
5171 
 Sauvala, Atso, Keskiasteen koulutuksen ke-
hitys Suomessa vuosina 1918-1980. Teks-
tiosa & liiteosa. [Jyväskylä 1972.] VI, 116 
s., 75 s. 4:o. - 
 Department of education. 
University of Jyväskylä. Research reports 
37 A-B.  
5172 Somerkivi, Urho, Koulusuunnittelun ja kou-
lututkimuksen suhteita menneinä vuosi-
kymmeninä. - Kasvatus 1972 s. 154-
158. [Summary s. 180.] 
5173 Sylvander, Kurt-Erik, Djäknar och gymnasis-
ter i Finland före skolreformen 1872. - 
Skolhistoriskt arkiv 15 (1979) s. 153-
175. 
5174 Sysiharju, Anna-Liisa, Den svenskspråkiga 
pedagogikens betydelse och dilemma i Fin-
land. - Kasvatus 1980 s. 90-94. 
5175 Takala, Tuomas, Koulun yhteiskuntaopetus 
ideologisen sääntelyn välineenä Suomessa 
 
v. 1917-1975. Tampere 1975. 234 s. 4:o. 
 
Moniste. - Tampereen yliopiston sosiolo-
gian ja sosiaalipsykologian laitosten tutki-
muksia 13.  
Arv.: J. Paavolainen, Kanava 1976 s. 
313-315, 318; P. 
 Rouhiainen, Kanava  
1976 s. 318-320; P.  Rouhiainen, Kleio 
1976:2 s. 10-13; T. Varis, Kleio 1976:1 s. 
8-11. 
Keskustelua: T. Takala, Kanava 1976 s. 
496-499; P. Rouhiainen, Kanava 1976 s. 
561-562; J. Paavolainen, Kanava 1976 s. 
562; T. Takala, Kanava 1977 s. 52-53; T. 
Takala, Kleio 1976:3 s. 32-33; P. Rouhi-
ainen, Kleio 1976:3 s. 33. 
5176 Talvitie, Sakari, Yksityiskoulujen eläkekas-
san kuva. Vammala 1975. 253 s. 4:o. 
5177 Tamminen, Kalevi, Kirkkohistoria ja kirkko-
tieto koulujemme opetussuunnitelmissa. 
- Investigatio memoriae patrum. Libellus  
in honorem Kauko Pirinen = SKHS toim. 
93 (1975) s. 493-511. [Deutsches Ref. s. 
510-511.] 
5178 Tamminen, Kalevi, Martti Haavio, uskonto-
pedagogiikkamme "grand old man". - 
Kristillinen kasvatus 1977 s. 108-114. 
5179 Wieselgren, Per, Michael Savonius. - HLS 
50 = SSLF 467 (1975) s. 199-259. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 22 A (1976) s. 303.] 
5180 Viljo, Eeva Maija, Piirustuksenopetuksen 
vaiheita ennen 'lapsen vuosisataa'. - Tai-
de 1979:3 s. 34-37.  
b.  
Paikallista. 
 
Lokalt. - Local. 
5181  Kupari, Oili & Reijo, Inkeroisten yhteiskou-
lun 50-vuotistaipaleelta. [A nj a l a n k o s-
ki.]  [Myllykoski 1973.] 110 s. 4:o. 
5182 Kolmekymmentä (30) vuotta oppikoulutoi-
mintaa Ev i j ä r v e 11 ä. Julk. Evijärven 
kunta. Jyväskylä 1978. 222 s. 4:o. 
5183 Aurola, Eelis, Forssan ruotsalainen yhteis-
koulu. - LHKM vuosik. 40 (1971). Forssa 
1971. S. 61-74. [Svenskt ref. s. 149.]  
Sama ruots.:  
5184 
	
	 Svenska samskolan i Forssa. - Skolhis- 
toriskt arkiv 13 (1975) s. 59-70. 
5185 Matkan varrelta. Forssan yhteislyseon 75-
vuotistaipaleelta. Forssa 1974. 39 s. 
5186 Arkadian yhteislyseo. Koulukujan yhteisly-
seo 1927-1977. [Helsinki.]  (Toim. Pek-
ka Ehnqvist.) Hki 1977. 272 s. 4:o.  
Sis. mm.: Henkilömatrikkeli 1927-
1977 s. 49-196. 
5187 Broban 1883-1973. Festskrift utgiven med 
anledning av läroverkets för gossar och 
flickor (Broberska samskolans) nittioårsju-
bileum den 19-20 oktober 1973. [H e 1-
sinki.]  Red. Boris Lindblad. Hfors 1973. 
267 s.  
Sis. matrikkelin.  
5188 (Ehrstedt, Erik), Drumsö svenska samskola 
1957-75. [Helsinki.]  Historik och mat-
rikel. Ekenäs 1977. 137 s. 4:o. 
5189 Floman, Gunnar, Munksnäs svenska samsko-
la 1945-1970. [Helsinki.] Salo 1971. 
46 s. 
5190 Helsingin uusi yhteiskoulu 1899-1974.  
Toimituskunta: Matti Ahola, Jaakko Leh-
tonen & Jaakko Vitikka. Kerava 1974. 75 s.  
Poikittais- 8:o.  
Sis. opettaja- ja ylioppilasluettelot.  
5191  Helsingin yksityislyseo 1923-1973. Hel-
singin yksityislyseon juhlajulkaisun päätoi-
mittaja: tiedotussihteeri Markku Pekko-
nen. Lahti 1974. 180 s. 4:o.  
Sis. mm. opettaja- ja oppilasluettelot.  
5192 Kulmakoulu 1928-1978. [Helsinki.]  Hki 
1978. 30 s. 
5193 Norssin Turnarit. 100-vuotishistoriikki.  
[Helsinki.]  [Rauma]  1978. 130 s. 
5194 Relander, Erik, Oulunkylän yhteiskoulu 
1924-1974. [Helsinki.]  Hki 1974. 35 s. 
5195 Reuter, Boke, Svenska normallyceum i Hel- 
singfors. [Helsinki.]  Matrikel 1864- 
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1974. 1-2. Ekenäs 1974, 1978. 454 s. 4:o.  
Arv.: R. Estlander, Genos 1975 s. 25; P. 
Möller, Släkt och hävd (Stockholm) 1979 s. 
279-280;  H. E. Pipping, HTF 1975 s. 40-
43. 
5196 Sahlbergska skolan. Svenska privata lärover-
ket för flickor. Laurellska skolan. 1870-
1971. [Helsinki.] 
 Utg. Laurellska sko-
lans vänner r.f. Hfors 1978. 233 s., 22 
kuval.  
Sis. matrikkelin.  
5197 Sohlberg, 	 Anna-Liisa, 	 S[uomalainen] 
Y[hteis] K[oulu] elämäni koulu. [Helsin-
ki.]  Keuruu 1976. 254 s., 16 kuval.  
5198 Somerkivi, Urho, Helsingin  kansakoulun-
opettajien keskikoulu. - Kasvatus 1975 s. 
41-45. [Summary s. 71.] 
5199 SYK. Helsingin suomalainen yhteiskoulu 
1886-1976. Toim. Pirkko-Liisa Pekkari-
nen & Elina Puhto. Espoo I978. 339 s. 
4:o. 
5200 Tölö svenska samskola - Ulfåsa - 1928-
1975. [Helsinki.] 
 Lovisa 1977. 113 s., 2 
kuval.  
Sis. opettaja- ja oppilasluettelon.  
5201  (Veijola, Heimo), Maunulan yhteiskoulu 60 
vuotta. [Helsinki .] Hämeenlinna 1973. 
188 s. 4:o. 
5202 Zetterberg, Seppo, Yksityisluokat H e l s i n-
g i s s ä. Helsingin V yhteiskoulu, Apollon 
yhteiskoulu 1919-1979. Jämsä 1979. 
89 s. 
5203 Hyvinkään uusi yhteiskoulu. Lukuvuodet 
1951-1971. Toim. Pauli Kallio. [Hyvin-
kää 1972.] 160 s. 
5204 Hakulinen, Rainar, Hämeenlinnan yh-
teiskoulu 1878-1978. [Loimaa] 1978. 
224 s. 
5205 Hämeenlinnan lyseo 1873-1972. Toim. 
Mikko Uola. Hämeenlinna 1975. 604 s. 
4:o.  
Sis. opettaja- ja oppilasmatrikkelin.  
5206 Hämeenlinnan tyttölyseo 1924-1974.  
[Hämeenlinna]  1974. 32 s. 
5207 Isotalo, Simo, Ilmajoen yhteiskoulu 
1924-1974. Ilmajoen yhteiskoulun 50-
vuotishistoriikki. Ilmajoki 1974. 84 s. 
5208 Nybom, Marita, Svenska skolan i Imatra. 
- Skolhistoriskt arkiv 15 (1979) s. 117-
121. 
5209 Peltonen, Sirkka, Imatran ensimmäisen 
oppikoulun vaiheita vv. 1908-1933. - 
Vanhaa Imatraa sanoin ja kuvin = Kanta-
Imatra seuran julkaisu 2 (1973) s. 102-
106. 
5210 Korvaamaton koulumme. Isonkyrön yh- 
teiskoulun 	 viisikymmenvuotisjulkaisu.  
Vaasa 1975. 62 s. Poikittais- 8:o. 
5211 
 Hossola, Antti, Piirteitä J o u t san yhteiskou-
lun 25-vuotistaipaleelta 1-2. - Joutsan 
yhteiskoulu 25. 1970-1971. Heinola 1971. 
S. 1-6;  Vuosikertomus lukuvuodelta 
1971-1972 Joutsan yhteiskoulu. Heinola  
1972. S. 2-8. 
5212 Tommila, Päiviö, Suomen Ateena - J y v ä s -
k y l ä koulukaupunkina. - Kaupunkihis-
torian seminaari Tampereella 21.-
22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen jul-
kaisuja 4 = Acta universitatis Tamperensis  
B 12 (1980) s. 86-93. 
5213 (Jahnukainen, Hannu), Jäm s ä n oppikoulut 
1955-1980. Jämsä 1980. 269 s.  
Sis. matrikkelin.  
5214 Kyrölä, Väinö, Järvenpään yhteiskoulu 
1928-1978. Järvenpää 1978. 75 s. 
5215 Kuhanen, Pirkko & Juvonen, Kirsti, K a n -
g a salan  yhteiskoulun viisi vuosikym-
mentä. Kangasalan yhteiskoulu 1921-
1971. Kangasala 1971. 123 s. 
5216 Sevio, Martta & Veikko, Kankaanpää n 
yhteislyseo 1928-1974. [Kokemäki 1978.] 
239 s. 
5217 Eriksson, Birgit, Karis-Billnäs samlyceum 
1961-76. Oversikt och matrikel. [Kar-
jaa.] Karis 1979. 116 s. 
5218 Karjaan yhteislyseo 25 v[uotias]. Koonnut 
Veikko Marttinen. [Lohja]  1972. 20 s. 
5219 Laurila, 011i A., Kauhajoen yhteislyseo 
1928-1975. Vaasa 1975. 237 s. 
 
Sis. opettaja- ja oppilasluettelot.  
5220 Kauhavan yhteiskoulu (keskikoulu & lu-
kio) 1921-1971. Toim. Veikko Pirilä. Sei-
näjoki 1971. 164, 218 s.  
Sis. matrikkelin.  
5221  Itkonen, Martti, Kemin suomalainen yh-
teiskoulu, yhteislyseo ja lyseo 1897-1972.  
- Kemin lyseo lukuvuonna 1971-1972.  
Kemi 1972. S. 29-50. 
5222 Keravan yhteiskoulu 1921-1971. Kerava 
1971. 172 s. Poikittais- 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5223 Lauerma, Matti & Mäkelä, Aimo, Keravan 
yhteiskoulu 1921-1971. Kerava 1971. 
172 s. 
5224 Villanen, Niilo, Koiviston yhteiskoulu - 
Virolahden yhteislyseo 1922-1972. Toija-
la 1972. 354 s.  
Sis. oppilasmatrikkelin.  
5225 Kokkolan yhteislyseo 1898-1973. Kokko-
la [1974]. 403 s. 4:o.  
Sis. opettaja- ja oppilasmatrikkelin.  
5226 Kotkan lyseo 1896-1971. Toim. Kerttu 
Åkesson, Oke Jokinen & Jorma Turpeinen. 
Kotka 1971. 64 s. 
5227 (Seitsemänkymmentä) 70 vuotta koulutyötä. 
Kouvolan lyseon 70-vuotishistoriikki. 
Toim. Jorma Vainonen. [Kouvola] 1973. 
67 s. 4:o. 
5228 Kuopion yhteiskoulun oppilasmatrikkeli. 
Kuopio 1975. 639 s. 4:o. 
5229 Kähäri, Matti, K ä k i s a l m e n yhteiskoulu - 
yhteislyseo 1892-1944. Hki 1974. 319 s. 
4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5230 Lahden lyseo 1921-1971. Päätoim. 011i 
Järvinen. Lahti 1971. 133 s. 4:o.  
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5231 Lahden yhteiskoulu 1896-1971. Lahti 
1971. 105 s. 
5232 Torikka, Pertti, Laukaan yhteiskoulu 
1950-1974. Jyväskylä 1974. 72 s. 
5233 Juhlakirja. Lohjan yhteiskoulu - yhteisly-
seo. [Lohja]  1974. 132 s. 4:o. 
 
Sis. oppilasluettelon.  
5234 Lavila, T. 0., Loviisan yhteiskoulu - yh-
teislyseo. Oppilasmatrikkeli 1937-1975.  
[Loviisa] 
 1980. 283 s. 
5235 Lavila, T. 0., Loviisan yhteiskoulu - yh-
teislyseo 1937-1975. Loviisa 1979. 
144 s. 
5236 Mikkelin lyseo 1872-1972. Mikkeli 1972. 
170, 380 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5237 Yksityisestä suomalaisesta tyttökoulusta 
kunnalliseen 	 peruskoulujärjestelmään 
Mikkelissä. Mikkelin tyttökoulu 1879-
1979. Muistokirja. Toim. Marja Myyryläi-
nen. Pieksämäki 1979. 365 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
5238 M y n ä m ä e n yhteiskoulu 1925-1975.  
Vammala 1975. 204 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5239 Virta, Paavo, Oriveden yhteiskoulu 1924-
1974. [Orivesi]  1974. 280 s.  
Sis. opettaja- ja oppilasmatrikkelin.  
5240 Oulun lyseo 1874-1974. 100-vuotisjuhla-
julkaisu. Oulu 1974. 423 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Veli Kujasalo, Oulun lyseo 
1874-1974 s. 7-53;  Eero Krekelä, Kon-
ventti - toverikunta - teinikunta 1879-
1974 s. 55-71; 
 Opettajaluettelo; Matrik-
keli.  
5241  Oulun yhteislyseo. Historiaa ja muistelmia 
Oulun yhteislyseon ajoilta. [1902-1977.] 
Oulu 1977. 95 s. 
5242 Satavuotias Oulun Tipala 1879-1979. Toi-
mituskunta: Maija-Liisa Bäckström & Lii-
sa Kukko-Liedes. Oulu 1979. 159 s.  
Sis. mm.: Maija-Liisa Bäckström (Pasa-
nen), Satavuotias Oulun yksityinen suoma-
lainen tyttökoulu moninimisine jatkoineen 
1879-1979 s. 7-40;  Rakel Siilasvuo, Tyt-
tölyseosta Myllytullin yläasteeksi s. 41-
45; Anna-Maija Putkonen (Ylimaula), Ou-
lun tyttökoulun arvokas 80-vuotias koulu-
rakennus s. 46-48. 
5243 Lindström, Olavi, P a i m i o n yhteiskoulu 
1925-1975. Salo 1975. 96 s. 
5244 Särkkä, Irma-Liisa, Petäjäveden yhteis-
koulu 1947-74. - (Kaarlo Mäkelä), Kier-
tokoulusta peruskouluun. 100 vuotta Petä-
jäveden koululaitoksen vaiheita. Lappeen-
ranta 1976. S. 197-230. 
5245 Pietarsaaren suomalainen yhteiskoulu 
1928-1955. Pietarsaaren yhteislyseo  
1955-1973. Etelänummen yläaste ja Pie-
tarsaaren lukio 1973-. Toim. Antero Ran-
kila. Vaasa 1978. 231 s. 4:o. 
5246 Porin suomenkielinen yksityistyttökoulu. 
Porin tyttölyseo ja Kuninkaanhaan lukio  
1880-1980. Julk. Porin Tipulan seniorit 
ry. Pori 1980. 543 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5247 Borgå lyceum 1873-1973. [Porvoo .] Bor-
gå 1975. 336 s.  
Sis. opettaja- ja oppilasmatrikkelin.  
5248 Porvoon yhteislyseon 75-vuotismuistojul-
kaisu. Toim. Lauri Jäntti. Porvoo 1971. 
63 s. 
5249 Kailanpää, Aarre, Pälkäneen  yhteiskoulu. 
-  A. Kailanpää, Pälkäneen koululaitoksen 
historia. Valkeakoski 1976. S. 131-167. 
4:o. 
5250 Riihimäen lukio 75 vuotta 1905-1980.  
[Riihimäki]  1980. 59 s. 
5251 Riihimäen yhteislyseo 1905-1975. Riihi-
mäen yhteiskoulun (1905-1931), lyseon 
(1944-1971) ja yhteislyseon (1931-1944 
ja 1971-) 70-vuotisjulkaisu. (Toim. Olavi 
Penttilä.) Tampere 1975. 86 s. 4:o. 
5252 Kariniemi, Regina, Rovaniemen yhteisly-
seon 70-vuotishistoriikki. Rovaniemi 
1979. 37 s. 
5253 Sinun kaduillas, koulutie. Savonlinnan 
tyttölyseo 1853-1975. Savonlinna 1979. 
262 s., 16 kuvaa.  
5254 (Palomäki, Lauri & Soininen, Esko & Sorsa, 
Liisa), Suonenjoen oppikoulun vaiheita 
1930-1980. Pieksämäki 1980. 80 s. 
5255 Ekenäs samskola. Västra Nylands samly-
ceum. Ekenäs samlyceum. 1905-1975.  
[Tammisaari.] Ekenäs 1977. 356 s.  
Sis. matrikkelin.  
5256 Kivasmaa, Kyösti, Tampereen  kasvatus-
opillinen yhdistys (1892-1942). -  Tam-
pere. Tutk. ja kuv. 7 = THSJ 12 (1979) s. 
117-I41. 
5257 Tampereen Tipala 90. I883-1973. Tam-
pereen tyttölyseon 90-vuotisjuhlajulkaisu.  
Tampere 1973. 78 s., 1  kuvas. 4:o. 
5258 Fontell, Ester, Svenska flickskolan i Åbo un-
der 1800- och 1900-talen. [Turku .] - 
Skolhistoriskt arkiv 15 (1979) s. 122-
152. 
5259 Nikula, Oscar, Ur Åbo-skolornas historia.  
[Turku.] -  Vårdträdet 7 (1979) s. 139-
150. 
5260 Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1972. 
[Turku.]  Ekenäs 1974. 390 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5261  Turun lyseo. Matrikkeli 1903-1976. Laati-
nut Antti Koskinen. Forssa 1978. 573 s. 
4:o. 
5262 Turun suomalainen yhteiskoulu 1903-
1978. Toim. Einari Joutsamo. [Turku] 
1978. 167 s. 4:o. 
5263 T y r v ä ä n yhteiskoulu - Vammalan lukio 
1904-1979. Historiikki. Matrikkeli. Vam-
mala 1979. 555 s. 4:o. 
5264 Åhman, Erik, Nykarleby samskola 50 år.  
[Uusikaarlepyy.]  [1919-1970.] - 
Skolhistoriskt arkiv 11 (1971) s. 5-28. 
5265 Nordman, V. A., En skolkonflikt i Wasa ly- 
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ceum för hundra år sedan. [Vaasa.] - 
Skolhistoriskt arkiv 13 (1975) s. 71-80. 
5266 Vaasan lyseo 1880-1980. Toim. Alpo K.  
Rapila. Vaasa 1980. 347 s. 4:o. 
5267 Vaasan yhteiskoulu. 50-vuotisjulkaisu.  
Vaasa 1973. 95 s. Poikittais- 8:o. 
5268 Vartio, Väinö, Vaasan kaupungin suomen-
kieliset koulut 1877-1977. Vaasa 1977. 
55 s. 
5269 Tyrvään yhteiskoulu - Vammalan lukio 
1904-1979. Historiikki. Matrikkeli. Vam-
mala 1979. 555 s. 4:o. 
5270 (Lahti-Mononen, Ritva), Tikkurilan yhteis-
koulu 1952-1977. [Vantaa.] Hki 1977. 
90 s. 4:o. 
5271  Tarvainen, Sirkka, Simonkylän yhteiskoulu 
1965-1977. [Vantaa.] - Simonkylän 
yhteiskoulu. Vuosikertomus 1976-1977.  
Historiikki 1965-1977. Tikkurila 1977. S.  
33-74. 
5272 Julkunen, Heikki & Lampi, Aarre & Salonen, 
Taito, V e t e l i n oppikoululaitoksen kehi-
tys. - H. Julkunen & A. Lampi & T. Salo-
nen, Vetelin koululaitos 1880-1980. Vaa-
sa 1980. S. 109-137. 
5273 Kouluja koulukaupunki. Tutkielmia ja muis-
telmia Viipurin suomalaisen lyseon vai-
heilta. (3.) Hki 1974. 94 s. 4:o. 
5274 Viitasaaren oppikoululaitos 1955-1980.  
Saarijärvi 1980. 192 s.  
Sis. matrikkelin.  
5275 Villanen, Niilo, Koiviston yhteiskoulu -
V i r o l a h d e n yhteislyseo 1922-1972.  
Toijala 1972. 354 s. 
 
Sis. oppilasmatrikkelin.  
5276 Karttunen, M. O., Y l i s t a r o n yhteiskoulu 
1945-1970. Kaksikymmentäviisivuotis-
kertomus. [Seinäjoki]  1971. 56 s. 
4.  
SEMINAARIT 
Seminarier. - Teachers colleges. 
5277 Cavonius, Gösta, Ett sekelminne. Dragkam-
pen om de svenska seminariernas lokalise-
ring. - SFV Kal. 1973. Jakobstad 1975. S. 
41-49. 
5278 Kauranne, Jouko, Alakansakoulujen harjoi-
tuskoulujen didaktiset integrointipyrki-
mykset. - Kasvatus 1972 s. 69-74. 
5279 Kuikka, Martti T., Uskonnonopetus Suomen 
kansakoulunopettajaseminaareissa vuosi-
na 1863-1895. Ak. väitösk. HY. Hki 
1973. VI, 411 s. - Helsingin yliopiston 
käytännöllisen teologian laitos. Uskonto-
pedagokiikan julkaisuja A 5.  
Arv.: K Tamminen, Kasvatus 1973 s. 
320-321. 
5280 Kähkönen, Esko I., Lapin opettajankoulutus 
maamme opettajankoulutuksen osana.  
Oulu 1978. (4), 47 s. [Summary s. (3-4).] 
4:o. - OY. Käyttäytymistieteiden laitos  
36. 
5281  Kähkönen, Esko I., Opettajankoulutus Suo-
men koulunuudistuksessa v. 1958-1978.  
Yleissivistävän koulun opettajien koulu-
tuksen järjestelyt ja tavoitteet. Oulu 1979. 
172 s. - Acta universitatis Ouluensis. E.  
Scientiae rerum socialium 1.  Paedagogi-
ca 1. 
5282 Nurmi, Veli, Opettajan koulutuksen tähänas-
tinen kehitys. Juva 1979. 278 s. 
5283 Somerkivi, Urho, Kansakoulunopettajasemi-
naarit. [Historiallinen katsaus.] - Heino-
lan seminaari 1899-1972. Heinola 1972. 
S. 7-19. 
5284 Suomen opettajankoulutuksen ja kasvatustie-
teen opetuksen kehityspiirteitä. - Vuoden 
1973 opettajankoulutustoimikunnan mie-
tintö = Kom. miet. 1975:75 s. 18-25. 4:o.  
Moniste.  
5285 Heinolan seminaari 1899-1972. Heinola 
1972. 192 s., 8 kuval.  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1973 s. 62-
63. 
5286 Syrjä, Urpo, J. H. Tuhkanen ja hänen semi-
naarinsa. [Hämeenlinna.] Forssa 1973. 
184 s. 
5287 Syrjä, Urpo, Tuhkasen seminaari Hämeen -
linnassa. - Arx Tavastica 5 (1980) s. 
38-55.  [Deutsches Ref. s. 54-55.] 
5288 Aurola, Eelis, Varför seminariet i Wettingen 
blev en förebild för Jyväskylä semina-
rium. -  Skola & hem 1974:1-2 s. 20-24.  
Myös: Skolnytt 1974: 2 s. 20-24. 
5289 Jokipii, Mauno, Jyväskylän seminaarin 
merkityksestä. - Jyväskylän Jyskyt 7. Jy-
väskylä 1980. S. 6-9. 
5290 Jyväskylän Jyskyt [Jyväskylän seminaarin 
opettajaveteraanien julkaisu] 6. Jyväskylä 
1973. 87 s. 4:o.  
Sis. mm.: Jussi Honkakangas, Jyskyjen 
kirjallinen matkaanlähtö ja yhteisjulkaisut 
s. 8-13;  Tommi Korhola, Jyväskylän se-
minaarin osuus kuorolaulun kehittämises- 
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sä s. 32-34;  Kaarlo Jokinen, Sisäopistosta 
ja sen kasvattavasta vaikutuksesta s. 53-
55; Lauri Järvi, Kouluneuvos Kaarlo Saa-
rialhoa haastateltiin s. 56-58; Erkki Ni-
varpää, Viimeinen nelivuotinen seminaari-
luokka s. 76-77. 
5291  Kuikka, Martti T., Historian opetuksen 
suuntaviivoja Jyväskylän seminaarissa 
1860-luvulla. - Kasvatus 1973 s. 292-
297. [Summary s. 344.] 
5292 Opettajankoulutusta kolmeneljännesvuosisa-
taa. Kajaanin seminaari 1900-1975.  
Kajaani 1975. 121 s. 4:o. 
5293 Kemijärven seminaari 1950-1970. Ke-
mijärvi 1971. 136 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
5294 [Raahen seminaari]  1896-1971. Raahen 
seminaarin 75[-vuotis] juhlajulkaisu. [Oulu 
1971.] 24 s. 4:o. 
5295 Ajat muuttuvat. Sortavalan seminaarin 
perustamisen 100-vuotisjuhlakirja. Julk. 
Kymölän kilta ry. Porvoo 1980. 157 s.  
Sis. mm.: Aimo Halila, Sortavalan semi-
naarin maakunnallinen ja valtakunnallinen 
merkitys s. 13-16;  Viktor Railas, Joen-
suun korkeakoulu opettajankoulutuksen 
jatkajana Itä-Suomessa s. 17-22; 
 Jussi 
Isosaari, Kaarlo Merikosken elämäntyö s. 
23-28;  Tauno Kuusimäki, Seminaarin- 
johtajan muistikuvia s. 29-33;  Jorma 
Luukkanen, Sortavalan seminaarin har-
joituskoulu oppilaan näkökulmasta s. 37-
39; Urho Somerkivi, Peruskoulun opetus-
suunnitelman kehittyminen s. 57-61;  
Arkkipiispa Paavali, Sortavalan seminaari 
ja Karjalan ortodoksisuus s. 67-68;  Toivo 
Ahjopalo, Sortavalan seminaarin liikunta-
kasvatus - ja nykypäivä s. 85-89;  Suo-
men jalkapalloilu aloitettiin Sortavalassa s. 
90-91; Heikki Kirkinen, Karjalan kulttuu-
riperinne Itä-Suomen koulutuksessa s. 
123-129;  Antti Henttonen, Opettajien am-
mattijärjestö koululaitoksen kehittäjänä s. 
137-143. 
5296 Jännes, Ester, Sortavalan seminaarin 
luonnontieteiden lehtori Arvid Thorsten 
Birger Genetzin elämäntyö Laatokan Kar-
jalassa. - Nuori Karjala 1974 s. 192-193, 
218-219, 238-240. 
5297 Ekenäs seminarium. Matrikel 1871-1971.  
[Tammisaari.] Ekenäs 1971. 222 s. 
5298 Ahlbeck, Rafael, Musiken vid Nykarleby se-
minarium 1873-1971. [Uusikaarle-
pyy.] [Jakobstad]  1979. 368 s. 
5299 Kull, Magnus, Nykarleby seminarium och jä-
garrörelsen. [Uusikaarlepyy.] - Skol-
historiskt arkiv 15 (1979) s. 176-190. 
5.  
ALEMPI KANSANOPETUS  
Folkundervisning. - Primary education. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
5300 Aho, Erkki, Koulujärjestelmä ja yhteiskunta. 
- Sata suomalaisen kulttuurin vuotta 
1870-luvulta nykyaikaan. Porvoo 1974. S. 
173-200. 
5301  Aurola, Eelis, Koulupakosta oppivelvollisuu-
teen. - LHKM vuosik. 42 (1973). Forssa 
1973. S. 28-37. 
5302 Björkstrand, Gustav, Skolans emancipation 
från kyrkan. - 
 G.  Björkstrand, Kristen 
fostran i kyrka och skola = Rapporter från 
Pedagogiska fakulteten. ÅA 6 (1978) s. 
73-95. 
5303 Blomqvist, Anni, En vägrödjare. [Viktor  
Jansson.] - Sanct Olof 1978. Mariehamn 
1978. S. 43-52. 
5304 Cavonius, Gösta, Fostrare i fackligt samarbe-
te 1900-1975. Vasa 1975. 315 s. 
5305 Cavonius, Gösta, Från läroplikt till grundsko-
la. Finlandssvensk folkskola under ett 
halvsekel. 1921-1972. Borgå 1978. 300 s.  
- SSLF 482.  
Arv.: H. Andersson, HTF 1980 s. 287-
290. 
5306 (Cavonius, Gösta), Lärarrådet - ett aktivt 
lärarparlament utan makt. - Skolhisto-
riskt arkiv 14 (1977) s. 5-73.  
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5307 Cavonius, Gösta, 1927 års lärdomsskoleko-
mitte - en vägröjare för enhetsskolrefor-
men. - Skola & hem 1974:1-2 s. 25-28.  
Myös: Skolnytt 1974:2 s. 25-28. 
5308 Halila, Aimo, Kansakoulunopettajat alakou-
lunopettajien valmistajina 1880-luvulla. - 
SKHS vuosik. 68-69 (1978-1979). Loi-
maa 1979. S. 101-137. [Svenskt ref. s. 
137.] 
5309 Halila, Aimo, Kansanopetus. - Suomen 
kulttuurihistoria 2. Porvoo 1980. S. 165-
174. 
5310 Halila, Aimo, "Keikkuupa siinä yksikin pussi 
kodon ja koulun välillä, ennenkuin saa-
daan poika puusäkkiin". [Koulunkäynnistä 
1600-luvulla.] - A. Halila, Opin teillä op-
pineita. Juva 1980. S. 19-26. 
5311  Harjunpää, Toivo, Kirkollinen kansanopetus 
Suomessa ennen kansakoululaitoksen pe-
rustamista. - Siirtokansan kalenteri (Du-
luth, Minn.) 1975 s. 33-67. 
5312 Iisalo, Taimo & Lahdes, Erkki & Viitaniemi, 
Eero, Suomen peruskoulun synty ja toteu-
tuminen. Turku 1979. 214 s. 4:o. - TY. 
Turun opettajankoulutuslaitos A 5. 
5313 Juvonen, Aimo, Koulun liikuntakasvatus. 
Porvoo 1978. 137 s.  
Sis. myös historiaa.  
5314 Karttunen, M. 0., Tähdenvälejä Suomen 
kristillisen opettajaliiton 50-vuotistaipa-
leelta. - Kristillinen kasvatus 1977 s. 
115-119, 122. 
5315 Katsaus saamelaisten koulutus- ja opetusolo-
jen kehitykseen Suomessa. - Saamelaisten 
koulutuksen kehittämistoimikunnan mie-
tintö = Kom. miet. 1971:B 63 s. 2-26. 
4:o. 
5316 Kauranne, Jouko, Kansakoulun opetukseen 
kohdistuneet integrointipyrkimykset vuo-
sina 1912-1939. Ak. väitösk. HY. Hki 
1971. VI, 234 s. 4:o. [Summary s. 220-
234.] - Helsingin yliopiston kasvatustie-
teen laitoksen tutkimuksia 18.  
Arv.: K. Tamminen, Kasvatus 1972 s. 
92-94. 
5317 Koukkunen, Heikki, Vuoden 1883 seurakun-
ta- ja kouluasetus. Taustaa ja tavoitteita. - 
Tarhurit. Suomen ortodoksisten opettajain 
liiton 20-vuotisjuhlakirja. Kuopio 1971. S. 
81-88. 
5318 Koulun kello soi. Opettajat muistelevat. 
Koonn. Irja Tuominen. Jyväskylä 1980. 
319 s. 
5319 Kähkönen, Esko, Uskonnonopetuksen asema 
Suomen koulunuudistuksessa 1944-1970.  
Kemijärvi 1976. 303 s. [Deutsches Ref. s. 
294-303.]  - Suomalaisen teologisen kir-
jallisuusseuran julkaisuja 101. Ks. no 
5150. 
5320 Laukkanen, Reijo, Yhdysluokkien vuoro- ja 
vuosikurssikokeilu. Hki 1978. 50 s. 4:o. - 
Kouluhallitus. Kokeilu- ja tutkimustoimis-
to. Tiedonantoja koulukokeilusta 1978:2.  
Sis. mm.: Mallikursseista peruskoulun 
opetussuunnitelmaan s. 2-9. 
5321 Lindgren, Samuel, Några linjer i folkskolans 
historieundervisning. Officiell målsättning 
och principiell diskussion. -  Forskning 
kring historieundervisning = ÅA. Historis-
ka institutionen. Meddelanden 2 (1974) s. 
65-87. 
5322 Mannil, Ragnar, Profilstarka personligheter 
har lett ordet i föreningen. [Svenska folk-
skolans vänner.] -  Svenskbygden 1972 s. 
100-104. 
5323 Mannil, Ragnar, S[venska] F[olkskolans] 
V[änner]:s. matrikel 1882-1972. -  Kal.  
SFV 1972. Jakobstad 1973. S. 42-138. 
5324 Melin, Vuokko, Alkukasvatus ja sen tavoit-
teet 1800-luvulla ja nykyisin. - Kasvatus  
1978 s. 97-101. [Summary s. 152.] 
5325 Melin, Vuokko, Alkuopetus Suomen maa-
seudulla ennen oppivelvollisuuslakia 
1866-1921. 1. Alkukoulu 1866-1906.  
Ak. väitösk. TY. Turku 1977. 313 s. [Sum-
mary s. 246-251.]  - Turun yliopiston 
kasvatustieteiden laitos B 4.  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1978 s. 126-
128. 
5326 Mårtenson, Gunnar, En idealist i S[venska] 
F[olkskolans] V[änner]:s led [Gustaf Adolf  
Åberg]. - Kal. SFV 1972. Jakobstad 1973. 
S. 33-41. 
5327 Mäki, Heikki, Kansakoulunopettajat Suo-
men valtiopäivillä vuosina 1877-1974. 
[Tampere] 1976. 50 s. 4:o. - TaY. Histo-
riatieteen laitos C 5. 
5328 Mäki, Heikki, Kansakoulunopettajat valtio-
päivillä. - Opettaja 1977:36 s. 16-19. 
5329 Oppia ikä kaikki. Opettajain jatko-opintoyh-
distyksen toimintaa 1927-1980. Toim. 
Rauno Sarantaus. Vantaa 1980. 67 s. 
5330 Pettersson, Vicke, Folkbildningens högborg i 
Helsingfors. [SFV:s hus.] -  Kal. SFV 
1978. Jakobstad 1978. S. 49-60. 
5331  Rimpiläinen, Olavi, Suomen julkiset koulut 
ja niiden opettajat isonvihan aikana. -
SKHS vuosik. 68-69 (1978-1979). Loi-
maa 1979. S. 31-61. [Svenskt ref. s. 61.] 
5332 Rinne, Matti, Suomen opettajain liitto  
1893-1973. Vammala 1973. 547 s. 4:o.  
[Svenskt ref. s. 465-470; Summary s. 
470-474.]  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1973 s. 398; V.  
Nurmi, Opettajain lehti 1973:39 s. 6-7. 
5333 Rouhiainen, Pirkko, Historian koulukirjat 
poliittisen mielipiteen muodostajina 
maailmansotien välisenä aikana. - HAik 
1974 s. 298-313. 
5334 Santamäki, Lauri, Koulu ajan vaihteluissa. 
Suomen koulumuseon opas. Tampere 
1974. 64 s. - Tampereen kaupungin mu-
seolautakunnan julkaisuja 3. 
5335 Taipale, Matti, Rippikoulun alkuvaiheita. - 
Tulevaisuus on mukana. Lapuan hiippa-
kunnan 20-vuotisjulkaisu 1976. Jyväskylä 
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1976. S. 61-97. 
5336 Taipale, Pertti, Silmäys SPY:n [Suomen py-
häkouluyhdistys] vaiheisiin. - Pyhäkoulu-
lehti 1978:4 s. 4-7; 1978:5-6 s. 8-9; 
1978:7-8 s. 5-7. 
5337 Tamminen, Kalevi, Kirkkohistoria ja kirkko-
tieto koulujemme opetussuunnitelmissa. 
- Investigatio memoriae patrum. Libellus 
 
in honorem Kauko Pirinen = SKHS toim.  
93 (1975) s. 493-511. [Deutsches Ref. s. 
510-511.] 
5338 Thoden, Kurt, Svenska skolhistoriska för-
eningen i Finland 25 år. - Skolhistoriskt 
arkiv 13 (1975) s. 5-9. 
5339 Turos, Lucjan, Oswiata doroslych w krajach 
skandynawskich. Wybrane problemy w  
ujcciu historycznym. Wroclaw 1974. 
236 s.  
b.  
Paikallista. 
 
Lokalt. - Local. 
5340 Isolauri, Heikki, Kansakoulukustannusten 
maksajat suomenkielisellä Etelä-Pohjan-
maalla vuosina 1875-1921. - Kasvatus 
 
1973 s. 174-178. [Summary s. 188.] 
5341  Isolauri, Heikki, Kansakoulunkäynti Etelä-
Pohjanmaalla 1875-1921. Koulutusopilli-
nen tutkimus. Ak. väitösk. HY. [Hki] 
 1973. 
218 s. 4:o. - Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos. Tutkimuksia 27.  
Arv.: T.  Iisalo, Kasvatus 1973 s. 180-
181. 
5342 Jokinen, Vuokko, Kreikkalaiskatoliset seura-
kuntakoulut Laatokan Karjalassa 1883-
1917. - Ortodoksia 26 (1977). Joensuu 
1977. S. 74-99. [Summary s. 99.] 
5343 Rapila, Matti, Piirteitä korpi-kainuulaisen 
kansanopetuksen matkaanlähdöstä. - 
Hurtti ukko 1980:1 s. 27-33. 
5344 Räbb, Arne, Svenska Österbottens norra 
folkskollärarförening 1896-1976. Gamla-
karleby 1976. 63 s. 
5345 Snellman, Johan (Juhana), Ajatuksia opetus-
toiminnasta Pohjanmaalla, eritoten yksi-
tyisestä. Alkuperäisen professori Pietari 
Kalmin johdolla tehdyn v. 1762 julkaistun 
ruotsinkielisen akateemisen tutkielman 
kopio ja suomennos. Hki 1976. (10), 35, 
(6), 31 s. 
5346 Syrjä, Urpo, Opetustyössä Itä-Karjalassa 
1941-1944. Hämeenlinna 1975. 146 s. Ks. 
no 13446. 
5347 (Toppila, Johannes), Piirteitä Sippolan opet-
tajayhdistyksen toiminnasta 1894-1974.  
[Anjalankoski .] [Myllykoski] 1974. 
54 s. 
5348 Wiren, Werner, En tvåspråkig folkskola kring 
sekelskiftet. [A s kola .] - Skolhistoriskt 
arkiv 13 (1975) s. 81-88. 
5349 Lindfors, Rut, Bygdens medelpunkt [folksko-
lan i Finström]. - Sanct Olof 1971. Ma-
riehamn 1971. S. 42-54. 
5350 Luttinen, Rauno, Hatikon kansakoululaitos  
1871-1971. Salo 1971. 203 s. 
5351  Hietalahti, Antti, Hals u a n koululaitok-
sen historia 1880-1980. Kokkola 1980. 
152 s. 
5352 (Louhiluoto, Unto & Sipilä, Aimo), Hami-
nan  kansakoululaitos 1872-1972. Hami-
na 1972. 35 s. 
5353 Virmavirta, Reijo, Jokilaakson koulu. H a r -j  a v a 11 a n koululaitoksen kehitys vuosina 
1880-1980. Kokemäki 1980. 140 s. 
5354 Syrjä, Urpo, H a u h on kansakoulut 1871-
1976. Sataviisi vuotta kansanopetustyötä 
Hauholla. [Valkeakoski]  1979. 244 s. 
5355 (Rönty, Viljo), Koulutaival. H a u k i p u t a a n 
kunnan koululaitoksen vaiheita vv. 1875-
1975. Oulu 1975. 208 s. 
5356 Pänkäläinen, Martti, Heinolan kaupungin 
kansakoululaitoksen 100-vuotishistoriikki. 
Heinola 1973. 18 s., 2 kuvas.  
5357 (Cavonius, Gösta), Finlands äldsta folkskollä-
rarförenings förhistoria och första tider.  
[Helsinki.]  - Skolhistoriskt arkiv 14 
(1977) s. 74-90. 
5358 Somerkivi, Urho, Helsingin kansakoulun 
historia. Hki [1977]. 485 s. 4:o. - Helsin-
gin kaupungin julkaisuja 29.  
Arv.: J. Kauranne, Kasvatus 1977 s. 
339-341.  
Sama ruots.:  
5359 	 Helsingfors folkskolors historia. [Hki]  
I979. 493 s. 4:o. - Helsingfors stads publi-
kationer 29. 
5360 Wiik, Jan-Erik, Hyvinge privata svenska 
folkskola 1894-1974. [Hyvinkää .] - 
Skolhistoriskt arkiv 13 (1975) s. 11-58. 
5361  Ilvesmäki, Eero, Hämeenlinnan kaupun-
gin kansakoulut 1871-1971. Hämeenlin-
na I976. 122 s. 
5362 Ilvesmäki, Eero, Katsaus kansakoulutoimen 
alkuunlähtöön v. 1871  ja satavuotisiin vai-
heisiin Hämeenlinnan kaupungissa. 
Hämeenlinna 1971. 16 s. 
5363 Pirinen, Kauko, Johannes Karhapää. [Ilo-
man t s i n Sonkajanrannan kansakoulus- 
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ta.] - Doksologia. Juhlajulkaisu Isä Erkki 
Elias Piiroiselle hänen täyttäessään 60 
vuotta 14.11.1979. Joensuu 1980. S. 101-
115. 
5364 Kykkänen, Maija-Liisa, Kansakoulun vai-
heita Imatralla 1890-1975. Imatra 
1976. 45 s. 
5365 Brenner, Ola, Kyrkby folkskola i Ingå. [I n -
koo.] - Skolhistoriskt arkiv 11 (1971) s. 
38-50. 
5366 Rimpiläinen, Olavi, Kappale ortodoksisen 
kiertokoulun historiaa. [Joensuu.] - In-
vestigatio memoriae patrum. Libellus in 
honorem Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 
(1975) s. 161-173. [Deutsches Ref. s. 
173.] 
5367 Joutsenon Aholan kansakoulun historiikki 
1922-1972. [Lappeenranta]  1972. 34 s. 
5368 Nivarpää, Erkki, Jyväskylän opettajayh-
distys 1944-1974. Jyväskylä 1974. 220 s. 
5369 (Pitkäjärvi, Pekka), Jämsä n koululaitoksen 
vaiheita 110 vuoden ajalta. Jämsä 1980. 
93 s. 
5370 Jungner, Yngve, Villa skola i Karleby. 
[Kaarlela.] - Skolhistoriskt arkiv 11 
(1971) s. 51-61. 
5371 
 Evijärvi, Pentti, Kaavin kunnan koulutoimi 
satavuotias. [Kuopio 1976.] 14 s. 
5372 Mattila, Kalle, K a l a n n i n kansakoulun sa-
tavuotisen työkauden vaiheita 1874-
1974. Uusikaupunki 1974. 127 s. 
5373 (Sata) 100 vuotta K a l v o l a n Sauvolan kan-
sakoulu 1872-1972. [Hämeenlinna]  1972. 
70 s. 
5374 Lintula, Heikki, Kiertokoulusta peruskou-
luun. Kankaanpään koululaitos 100-
vuotias. - Kankaanpään joulu 1975 s. 
16-20; 1976 s. 36-39; 1977 s. 30-34; 
1978 s. 35-41. 
5375 Lindeman, Kaj, Kihla svenska folkskola i Ka-
ris 1875-1975. [Karjaa.] [Karis]  1975. 
108 s. 
5376 Kallioniemi, Olavi, K a r k u n Aluskylän kan-
sakoulu 1873-1973. Vammala 1977. 48 s. 
 
- TyKJ 52. 
5377 Finell, Helge, K a s k i s t en kansakoululaitos  
100 vuotta. [1878-1978.]  [Närpes 1979.] 
38 s.  
Sama ruots.:  
5378 
	
	
Folkskolväsendet i Kaskö 100 år. [När- 
pes 1979.] 40 s. 
5379 Laitamäki, Matti, Kauhavan Ylikylän, 
Kantolan, Viinikan, Lummukan ja Pelkki-
kankaan koulujen historiikkia. Kauhava 
1972. 25 s. 
5380 (Sata) 100-vuotias Kauhavan kansakoulu. 
- Kauhavan joulu 1973 s. 14-17, 33-35; 
1974 s. 10-20. 
5381  Toivonen, Tapani, Järvelän koulu 1930-
1980. [Kaustinen.] Kokkola 1980. 60 s. 
5382 Pasanen, Pekka, Kemin koulu 100 vuotta. 
Historiikki Kemin kaupungin koululaitok-
sen 100-vuotiselta taipaleelta. [Kemi]  
1978. 125 s. 
5383 Lahti, Markku, Korpilahden koululaitos  
1880-1980. [Jyväskylä 1980.] 276 s. 
5384 Hulkko, Markku, Kansakoulun kehitys teol-
listuvassa maalaiskunnassa. Kymin kansa-
koulujen vaiheet vuoteen 1898. [Kotka .] 
- Koulu ja menneisyys 20. Forssa 1972. S. 
7-72. 
5385 Hiitonen, Unio, Kun K r i s t i i n a s s a tehtiin 
kansanopetuksen historiaa. [Kristiina 
1973.] (12) s. - Erip. Suupohjan sanomat 
12.10.1973. 
5386 1 uunanen, Erkki, Kuopion satavuotias 
kansakoululaitos. Kuopio 1972. 179 s. 
5387 Karttunen, Yrjö, Keihäsniemen kansakoulun 
vaiherikkailta vuosilta. [Kuopion mlk.] 
Kuopio 1973. 21 s. 
5388 Mannil, Ragnar, Sorjos svenska folkskola 
1890-1940. En finlandssvensk bildnings-
härd i Karelen. [K u r k i j o k i .] - Skolhis-
toriskt arkiv 15 (1979) s. 31-54. 
5389 Muhonen, Lauri, Piirteitä kansanopetuksen 
vuosisataiselta taipaleelta Kuusamossa 
(1876-1976). Kuusamo 1976. 24 s. 4:o. 
5390 Karttunen, M. 0., Lapuan satavuotias kan-
sakoulu. Seinäjoki 1972. 176 s. 4:o. 
5391 Appel, Egil, Härkmeri svenska folkskola-
lågstadieskola 1879-1979. [L a p v ä ä r t-
ti.]  Kaskö [1979.] 63 s. 
5392 Bergman, Celia & Nils, Dagsmarks folkskola 
-  lågstadieskola 100 år 1878-1978.  
[Lapväärtti.]  Vasa 1978. 64 s. 
5393 Snickars, Einar, Skolväsendet i Lappfjärds  
by 1879-1979. [Lapväärtti.] [Närpes  
1979.] 60 s. 
5394 Lievestuoreen kansakoulun ja ala-asteen his-
toriikki koulun täyttäessä 80 vuotta v. 
1978. [Laukaa.] Jyväskylä 1978. 15 s. 
5395 Folkskolväsendet i L i l j e n d a l 100 år. Kort 
översikt sammanställd av Marta Mårten-
son. Lovisa 1971. 37 s. 
5396 Siren, 011e, Folkskolan i Lovisa 1873-1973.  
[Loviisa .] - Skolhistoriskt arkiv 12 
(1973) s. 129-186. 
5397 Karlsson, Svenolof, Skolan i Larsmo 1875-
1975. [Luoto .] Jakobstad 1975. 51 s., 8  
kuval.  
5398 Tarasti, Kristiina, Mikkelin satavuotias 
kansakoululaitos 1872-1972. Mikkeli 
1972. 173 s. 
5399 Mäntän kansakoululaitos 100 v. 1.9.1973.  
[Mänttä] 
 1973. 80 s. 
5400 Luukko, Kerttu, N u r m on kansakoululai-
toksen vaiheita. - Nurmon kirja = Tampe-
reen yliopiston kansanperinteen laitoksen 
julkaisu 2 (1974) s. 227-255. 
5401  Folkskolan i Yttermark 100 år. [Närpiö.]  
Red. av Johannes Åboende. Vasa 1979. 
171 s. 
5402 Nybond, Bjarne, Närpes folkskolväsen 100 
år. [Närpiö.] - Skolhistoriskt arkiv 15 
(1979) s. 97-116. 
5403 Hertsberg, Ragnar, Folkskolan i Oravais 100 
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år. [Oravainen.]  Vasa 1979. 135 s. 
5404 Mäntysaari, K. R., Oriveden kirkonkylän 
kansakoulu [ja] kirjastolaitos 100 vuotta. 
[Orivesi]  1972. 102 s.  
Sis. oppilasluettelon.  
5405 Huttunen, Pertti, Oulun kaupungin kansa-
koulu 1874-1974. 1. Kansakoulun perus-
tamisesta oppivelvollisuuskouluun 1874-
1921. Oulu 1974. 171 s., 6 kuval. 4:o. 
5406 Sinun kaduillas koulutie. Oulun kansakou-
lun 100-vuotismuistojulkaisu vv. 1874-
1974. Oulu 1974. 223 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
5407 Backlund, Gunnar, Kyrkoby folkskola i Per-
nå 100 år. [Pernaja .] - Skolhistoriskt 
arkiv 15 (1979) s. 77-96. 
5408 Luttinen, Rauno, Perniön kansakoululaitos  
1872-1972. Salo 1972. 284 s. 
 
Sis. opettajaluettelon.  
5409 (Mäkelä, Kaarlo), Kiertokoulusta peruskou-
luun. 100 vuotta Petäjäveden koululai-
toksen vaiheita. Lappeenranta 1976. 230 s., 
1 karttal.  
5410 Siikanen, Vilho, Sata vuotta kansakoulua 
Pieksämäellä. Pieksämäki 1980. 112 s. 
5411  Folkskolan blir grundskola. Jakobstads  
svenska folkskolor under det avslutande 
kvartseklet 1948-1973. [Pietarsaari.] 
Jakobstad 1973. 120 s. 
5412 Myllykangas, Matti, Pihtiputaan seura-
kunnan ja kunnan kansanopetus 1877-
1977. [Kiuruvesi]  1980. 242 s. 
5413 Zilliacus, Gunvor, Ett halvsekel svensk folk-
skolverksamhet på Räfsö. [Pori.] -  Skol-
historiskt arkiv 15 (1979) s. 21-30. 
5414 Österlund, Runar, Borgå stads svenska folk-
skola. [Porvoo .] - Skolhistoriskt arkiv 
11 (1971) s. 29-37. 
5415 (Ruth, Leo), 100 år kommunalt skolväsende i 
Borgå landskommun. [Porvoon mlk .1  
[Borgå 1980.] 32 s.  
Sama suom.:  
5416 
	
	
Sata vuotta kunnallista koululaitosta 
Porvoon maalaiskunnassa. [Borgå 1980.] 
32 s. 
5417 P u s ulan  kunnan kirkonkylän kansakoulu 
1874-1974. [Karkkila 1974.] 24 s. 
5418 Kailanpää, Aarre, P ä I k ä n e e n koululaitok-
sen historia. Valkeakoski 1976. 245 s. 4:o. 
5419 Penttilä, Kalevi, Sata vuotta koulutoimintaa 
Riihimäellä 1879-1979. [Riihimäki]  
1979. 32 s. 
5420 Riihimäen eteläinen koulu 75 vuotta 
1903-1978. Riihimäki 1978. 35 s. 
5421  Kosunen, Matti, Savonlinnan kaupungin 
kansakoulun vaiheista 1875-1975. Sa-
vonlinna 1975. 88 s. 
5422 Ala-Kulju, Reino, Sata vuotta Seinäjoen 
kansakoulutoimintaa. - Seinäjoen joulu 
1971 s. 18-23. 
5423 Jossfolk, Karl-Gustav, Privata svenska folk-
skolan i Östermyra. [Seinäjoki .] - Skol-
historiskt arkiv 15 (1979) s. 55-76. 
5424 Norrback, Valter, Folkbildningsarbetet i Si-
deby under 100 år. Historik sammanställd 
med anledning av Sideby folkskolans 90-
årsjubileum 1971. [Siipyy.] Kristinestad 
1971. 31 s. 
5425 Kerola, Veikko, Simon ensimmäisen kansa-
koulun perustamisvaiheita. - Jatuli 16 
(1977) s. 219-221. 
5426 Vihavainen, Timo, Piirteitä Sulkavan kan-
sanopetuksen historiasta. Kuusamo 1975. 
52 s. 
5427 Järventausta, Eero, S u o n i e m e n kouluista. 
Vammala 1974. 31 s. - TyMJ 49. 
5428 Cederlöf, Henrik, Ekenäs stads svenska folk-
skola 1873-1973. [Tammisaari.] - 
Skolhistoriskt arkiv 12 (1973) s. 5-127. 
5429 (Collin, Gundborg & Dahl, Gunlög & Flinck, 
Marta Helena), Normalskola -  övnings-
skola -  seminariefolkskola 1873-1973.  
[Tammisaari.] Ekenäs 1973. 78 s.  
Sis. opettaja- ja henkilökuntaluettelon.  
5430 Telemäki, Matti, Tampereen kansakoulun 
historia 1872-1976. Tampere 1979. VIII,  
487 s. 4:o. 
5431  (Alasaari, Johan), Koulutusta 100 vuotta sit-
ten ja myöhemmin. Tervo 1 a n koululai-
toksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. [Kemi]  
1975. 79 s. 
5432 Kujala, Anna-Maija, To h o l a m m i n koulu-
laitos 1878-1978. Kokkola 1978. 198 s. 
5433 Alamäki, Yrjö, Näkökulma Tornion peda-
gogioon. - Tornion koulu 1980. Tornio 
1980. S. 4-6. 4:o. 
5434 Tornion kansakoulu 100-vuotias. [Tornio] 
1974. 51 s. 4:o. 
5435 Piilonen, Juhani, Hopun koulun synty. Tyr-
v ä ä n ensimmäisen kansakoulun alkuvai-
heet. Kokemäki 1975. 32 s., 1  pohjapiirros. 
- TyKJ 50. 
5436 Keski-Vähälä, Tuula, Ullavan  ensimmäi-
sen kansakoulun syntyvaiheilta. - Ulla-
van joulu 1980 s. 14-17. 
5437 (Ketola, Vilho), U i v i 1 an koululaitoksen 
100-vuotishistoriikki. [Pori 1980.] 47 s. 
5438 Skolhistoriska dokument. Zacharias Schalins  
skolgång i Nykarleby elementarskola 
1863-67. [Uusikaarlepyy.] - Skol-
historiskt arkiv 13 (1975) s. 89-100. 
5439 (Harvio, Aino), Uudenkaupungin kan-
sanopetustyön vaiheet kansakoululaitok-
sen täyttäessä 100 vuotta. Uusikaupunki 
1972. 153 s. 
5440 Vartio, Väinö, Vaasan kaupungin suomen-
kieliset koulut 1877-1977. Vaasa 1977. 
55 s. 
5441  (Julkunen, Heikki & Lampi, Aarre & Salo-
nen, Taito), Vete 1 i n koululaitos 1880-
1980. Vaasa 1980. 192 s. 
5442 Lindholm, Arne, V ä s t a n f j ä r d s folkskola 
100 år. Åbo 1974. 51 s. 
5443 Kaustinen, Emil, Folkskolan i Vörå 1876-
1976. [Vöyri .]  Vasa 1976. 157 s. Poikit-
tais- 8:o.  
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5444 Erkheikki, Paavo, Kirkkoherra Albert Heikel 	 n i o l l a. — Tornionlaakson vuosikirj  a 
	
kansanopetuksen uranuurtajana Y l i t o r - 	 1973. Tornio 1973. S. 112-131. 
6.  
AMMATTIKOULUT 
Yrkesskolor. — Trade schools.  
(Sotilaskoulut — militärskolor ks. XIII, musiikkiopistot ja taidekoulut — musikinstitut och 
konstskolor ks. XVIII, aistivialliskoulut — skolor för andesvaga ks. XX:4.)  
Yleistä. Ammattiopetus.  
Allmänt. Yrkesundervisning. — General. 
Professional training. 
5445 Kantele, Miika, Ammattienedistämislaitos 
vuosina 1922-1972. — Ammattienedistä-
mislaitos 50 vuotta. Keuruu 1972. S. 38-
63. 
5446 Kujala, Yrjö, Kokkolan ammattikoulun kaksi 
vuosikymmentä. Kokkola 1980. 96 s. 
5447 Saarni, Toivo, Valkeakosken ammattikoulu  
1950-1975.  Valkeakoski 1975. 64 s. 
5448 (Sarkkinen, Aila), Vocational education in 
Finland. Hämeenlinna 1974. 154 s. 
5449 Selen, Göran, Östra Nylands yrkesskola 
1950-1975.  Borgå 1975. 59 s. Poikittais-
8:o.  
Kauppaopetus.  
Handelsundervisning. — Commercial training. 
5450 Joensuun kauppaoppilaitos 1909-1979. 
Joensuu 1979. 83 s. 
5451 Lappeenrannan kauppaoppilaitos 1.10.1945-
1.10.1970 (ja kertomus Lappeenrannan 
kauppaoppilaitoksen toiminnasta luku-
vuonna 1970-1971. Toim. Jorma Ojapel-
to.) Lappeenranta 1971. 47 s. 
5452 Lehtomäki, Yrjö, Liikkeenjohdollisen koulu-
tuksen tähdenvälejä. — Osuuskaupan liik-
keenjohtaja 1975:5 s. 5-8. 
5453 Lehtomäki, Yrjö, 70 koulutuksen vuotta. 
Suomen osuustoimintaopisto 1909-1919. 
Suomen osuuskauppakoulu 1919-1961. 
Suomen osuuskauppaopisto 1961—. — 
Osuuskauppalehti 1978:9 s. 6-11.  
Sama ruots.:  
5454 	 70 år av utbildning. Institutet för andels- 
verksamhetet 1909-1919. Finlands ko-
operativa handelsskola 1919-1961. Fin-
lands kooperativa handelsinstitut 1961—.  
— Handelslaget 1978 s. 190-195. 
5455 Suomen liikemiesten kauppaopiston — nor-
maalikauppaoppilaitoksen iltaosastot 30 
vuotta. Hki 1980. 61 s., 6 liitel.  
5456 (Viisikymmentä) 50 vuotta käytännön mark- 
kinointikoulutusta. 	 [Markkinointi-insti- 
tuutti.]  Hki 1980. (33) s.  
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Maatalousopetus. 
 
Lantbruksundervisning. -  Agricultural training. 
5457 (Haapoja, Maija), Suonenjoen emäntäkoulu 
1924-1974. Kuopio 1974. 77 s. 
5458 Jokelainen, Aili, Kotitalousopetuksen kehi-
tyskaari. - Kotitalous 1978 s. 328-331. 
5459 Laiho, Hannu-Pekka, Vakka-Suomen maa-
talousoppilaitoksen seitsemän vuosikym- 
mentä. Uusikaupunki 1977. 152 s. 
5460 Lunnas, Heikki, Loimaan maatalousoppilai-
tos 1930-1980. Loimaa 1980. 87 s. 
5461  Löytönen, Hanna, Kotitalousopetusseura 40-
vuotias. - Kotitalous 1976 s. 319-322. 
5462 (Markkula, Leena), Tapiolan emäntäkoulu 
1921-1971. Lappeenranta 1971. 75 s. 
5463 Nevalainen, Aada, Puutarhakotitalousope-
tustyön vaiheilta 1910-luvulla. Joensuu 
1971. 128 s. 
5464 Piirteitä Peltosalmen maatalousoppilaitok-
sen satavuotisesta toiminnasta 1875- 
1975. Peltosalmi 1977. 80 s. 
5465 (Pöyhönen, Anja), Haapaveden emäntäkoulu 
1893-1973. Ylivieska 1973. 43 s. 
5466 Siikaisten maatalousoppilaitos 25 v. Koke-
mäki 1971. 61 s. 
5467 Suomalainen, Marja, Jyväskylän talouskou-
lun vaiheita 1929-1979. Jyväskylä 1979. 
159 s. 
5468 Sysiharju, Anna-Liisa, Kotitalouden opetuk-
sen ongelmia vuosisadan ajalta. Historial-
lis-dokumentoivan lähestymistavan sovel-
tamisluonnos ainedidaktiikkaan. Hki 1977. 
215 s. 4:o. - Helsingin yliopiston kasvatus-
tieteen laitos. Opetusmonisteita 7. 
5469 Åberg, Gunnar, Svenska trädgårdsskolan och 
svenska trädgårdsmästarskolan. Historik 
och elevmatrikel. Åbo [ 1977.] 63 s.  
Metsäopetus. 
Skogsvårdsundervisning. - Forestry training. 
5470 Maasola, Juha, Kuin sinne huudetaan. Sata 
vuotta metsä- ja puutalousalan koulutusta. 
Muistikuvia ja näkymiä alan koulutuksesta 
vuonna 1976. Jyväskylä 1976. 71 s. 4:o.; 2  
p. 1977. 
5471 Pajamäki, Jaakko, Metsäopetuksen koko 
kuva. - Metsämies 1976:9 s. 24-26; 
1976:10 s. 24-27; 1976:11 s. 23-25. 
5472 Tuomarniemi 75 vuotta. Keuruu 1978. 44 s. 
4:o. 
Teollisuus- ja käsityönopetus.  
Industri- och hantverksundervisning. - Industrial training. 
5473 Happonen, Pauli, Porin teknillinen oppilaitos 
1899-1974. 75-vuotisjuhlan julkaisu. Pori 
1975. 51 s., 5 kuval. 
5474 Jyväskylän teknillinen oppilaitos 1961-
1971. Jyväskylä 1971. 55 s. 
5475 Kotiteollisuusalan koulutus Pohjois-Karja-
lassa. - Kotiteollisuuden työvoima Poh-
jois-Karjalassa. Joensuu 1976. S. 3-13. 
5476 Peltonen, Matti, Ammattitaidon hyväksi. 50 
vuotta teollisuuden koulutusyhteistyötä. 
[Turku] 1980. 120 s., 8 kuval. 
5477 Sahateollisuuskoulu 1921-1964. Toim. 
Eino Koivistoinen. Jyväskylä 1973. 229 s. 
4:o. 
5478 Suonpää, Erkki, Tyrvään kotiteollisuuskoulu  
1898-1978. 80 vuotta kotiteollisuusope-
tusta Satakunnassa. Vammala 1978. 38 s. 
5479 Thesleff, Thomas, Yrkesutbildning för den 
finländska industrin. Slöjdskolan i Viborg 
på 1870-talet. - HTF 1978 s. 208-217. 
5480 (Viisikymmentä) 50 vuotta koulutustoimin-
taa metsäteollisuutemme hyväksi. Kotkan 
puutalousopisto 	 (Sahateollisuuskoulu)  
1921-1971. Toim. Antti Salminen, Soini 
Juvonen & Kauko Uotila. Jyväskylä 1971. 
186 s. 4:o. 
5481  Yhtyneet paperitehtaat Oy:n Lotilan ammat-
tikoulu 1929-1979. [Valkeakoski] 1979. 
96 s.  
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Muut. - Varia.  
5482 Johtamistaidon opisto 1946-1971. Hki 
1971. 40 s. 
5483 (Lehtinen, Ulla-Brita), Helsingfors svenska 
sjukvårdsinstitut 1948-1973. Hfors I973. 
76 s. 
5484 Nissilä, Viljo, Sunnuntaikoulusta ammatti-
kouluihin. Ammattiopetuksen historiaa 
Viipurissa. - Viipurin suomalaisen kirjal-
lisuusseuran toimitteita 3 (1978) s. 64-
87. 
5485 Tyni, Raija, Lääkintävoimistelijakoulutuk-
sen kehitys Suomessa vuosina 1879-1943. 
 
- Terveydenhoidon vuosikirja 10 (1973).  
Hämeenlinna 1973. S. 215-236. [Summa-
ry s. 235-2361 
5486 Uusitalo, Sinikka, Oppipojaksi tai ammatti-
kouluun. Turun ammatilliset koulut meri-
koulusta kieli-instituuttiin. - Turun kult-
tuurihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 
(1979) s. 238-253. [Svenskt ref. s. 274-
276; Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 32 A (1981) s. 126.] 
5487 Vuosisata käsityönopetusta 1881-1981. 
Toim. Asta Virtamaa. Hki 1980. 94 s.  
[Svenskt ref. s. 92; Summary s. 93; Deut-
sches Ref. s. 94.] 
7.  
VAPAA VALISTUSTYÖ  
Det fria upplysningsarbetet. - Free educational work. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
5488 Aaltonen, Rainer, Kansansivistystyön alku-
vaiheilta - Y.S. Yrjö-Koskisen 150-vuo-
tismuisto. - Kansanopisto 1980:8 s. 19-
22. 
5489 Alanen, Aulis, Aikuiskasvatuksen aatteelliset 
voimavaraukset tänään ja sata vuotta sit-
ten. - Valtio, kunnat ja vapaa sivistystyö = 
Vapaan sivistystyön vuosikirja 20 (1975). 
Porvoo 1975. S. 62-69. 
5490 Belding, Robert E., Adult education in Fin-
land. - The American -  Scandinavian 
review (New York) 1973:1 s. 57-61. 
5491 Halila, Aimo, Vapaan kansalaistoiminnan al-
kuvaiheet. - Suomen kulttuurihistoria 2. 
Porvoo 1980. S. 294-303. 
5492 Helminen, Seppo, Background of the work of 
popular education in Finland. - Adult 
education 1977:3-4 s. 3-9. 
5493 Huuhka, Kosti, Sata vuotta vapaata sivistys-
työtä. - Valtio, kunnat ja vapaa sivistys-
työ = Vapaan sivistystyön vuosikirja 20 
(1975). Porvoo 1975. S. 7-26. 
Sama engl.: 
5494 
	
	 Hundred years of Finnish adult educa- 
tion. -  Adult education 1974:3-4 s. 11-
25. 
5495 Kalela, Jorma, Työväen sivistysliitto 1919-
1979. Tutkimussuunnitelma. [Hki]  1978. 
249 s.; 2 p. 1979. - Helsingin yliopiston 
poliittisen historian laitoksen julkaisuja 
1978:2. 
5496 Kansanvalistusseura. Kansanvalistusseuran 
kirjeopisto. Oriveden opisto. Klemetti-
opisto. Myllykoski 1974. 42 s. 
5497 Karjalainen, Erkki, Suomen vapaan kansan-
sivistystyön vaiheet. Tapiola 1970. 249 s.  
Arv.: T.  Toiviainen, Ihmiseksi kasvami-
nen = Vapaan sivistystyön vuosikirja 18.  
Myllykoski [1971.] S. 149-151. 
5498 Karvonen, Maija-Liisa, Suomen vapaan si-
vistystyön bibliografia 1969-1971. - Ih-
miseksi kasvaminen = Vapaan sivistystyön 
vuosikirja 18. Myllykoski [1971.] S. 154-
168; Oppimateriaali aikuisopetuksessa = 
Vapaan sivistystyön 19. vuosikirja. Porvoo 
1974. S. 161-176. 
5499 Kuusamo, Helvi, Kansansivistystoimintaa 
Laatokan Karjalassa vuosina 1941-1942. 
1-4.  - Nuori Karjala 1971 s. 54-55, 
99-101, 117-118, 136-137. 
5500 Laurila, Aarne, Yleistä sivistystyötä suuri-
ruhtinaan ajoista tasa-arvoajattelun Suo- 
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meen. - Sata suomalaisen kulttuurin 
vuotta 1870-luvulta nykyaikaan. Porvoo 
 
1974. S. 221-274. 
5501  Manninen, Hannes, Tornionlaakson valis-
tusliiton 50-vuotishistoriikki. - Tornion-
laakson vuosikirja 1977. Tornio 1977. S. 
244-250. 
5502 Saari, V. E., TSL:n Hämeenlinnan seudun 
opintojärjestön 50-vuotishistoriikki. Tu- 
renki 1978. 52 s. 
5503 Tikka, Erja, Santeri Alkion kulttuurityö. - 
Kyntäjä 1976:1 s. 16-21. 
5504 Totro, Timo, Uskontokasvatus kansalais- ja 
kotiopintoliikkeessä. Ak.väitösk. HY. 
[Vammala] 
 1979. 413 s. [Summary s. 410-
4131  - Suomalaisen teologisen kirjalli-
suusseuran julkaisuja 112. Ks. no 4268.  
b.  
Opistot.  
Folkhögskolor m.m. - People's educational institutes. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
5505 Björkstrand, Gustav, Askov och finländska 
folkhögskolpionjärer. - G. Björkstrand,  
Kristen fostran i kyrka och skola = Rappor-
ter från Pedagogiska fakulteten. Åbo aka-
demi 6 (1978) s. 58-72. 
5506 Björkstrand, Gustav, Den finlandssvenska 
folkhögskolan och allmogemobiliseringen. 
 
[Åbo]  1980. 52 s. - Kyrkohistoriska arki-
vet vid Åbo akademi. Meddelanden 10. 
5507 Eklund, Bertel, Svenska sektionen inom 
Medborgar- och arbetarinstitutens förbund 
r.f. Tillkomst och verksamhet. Gamlakar-
leby 1971. 64 s. 
5508 Huuhka, Kosti, The founding of workers' in-
stitutes prior to Finland's independence. -  
Adult education 1977:3-4 s. 10-15. 
5509 Karjalainen, Erkki, Yhteiskunnallis-talou-
delliset aineet opistojen ohjelmissa -  his-
toriallisia kehityspiirteitä. - Opistolehti 
1971 s. 56-59. 
5510 Karttunen, M. 0., Den kristliga folkhögsko-
lan i Finland. - Folkhojskole. Arbejderbe-
vaegelse. Folkeoplysning. Har vi brug for 
hinanden? Odense 1973. S. 34-40. [Suom.  
selostus s. 169.] 
5511  Karttunen, M. 0., Grundtvigilainen kan-
sanopistoliike Suomessa. -  Kansanopisto 
1979:1 s. 19-22. 
5512 Karttunen, M. 0., Kansanopistojen osuus 
maamme itsenäistymisessä. - Kansan- 
opisto 1977:8 s. 8-11. 
5513 Karttunen, M. 0., Suomen kansanopisto 
1889-1979. Forssa 1979. 324 s. 
5514 Karttunen, M. 0., The folk high schools' part 
in the birth of our independence. -  Adult 
education 1977:3-4 s. 16-24. 
5515 Kiuru, Sakari, Arbetarrörelsen och folkhög-
skolorna. - Folkhejskole. Arbejderbeva;-
gelse. Folkeoplysning. Har vi brug for hin-
anden? Odense 1973. S. 55-59. [Suom. 
selostus s. 170.] 
5516 Malviniemi, Rauno, Lääkintäneuvos Konrad 
Reijowaara kansansivistysmiehenä. - 
Kansanopisto 1972 s. 27-30. 
5517 Sinikara, Kaisa, Herätysliikkeiden kansan-
opistojen hallintoelimet, opetustyö ja oppi-
laat 1900-luvun rakenteellisissa muutok-
sissa. [Hki 19781 117 s. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston käytännöllisen teolo-
gian laitos. Uskontopedagogiikan julkaisu-
ja A 21. 
5518 Suvanto, Paavo, Eräitä suomalaisen kansan-
opiston kehityslinjoja. Några utvecklings-
linjer inom den finländska folkhögskolan.  
- Pohjoismaisen kansanopistoseminaarin 
ja -kokouksen sekä kansanopistopäivien 
1979 esitelmät = Suomen kansanopistoyh-
distys. Julkaisusarja 19 (1980) s. 103-111, 
112-120. 
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R•  
Paikallista. - Lokalt. - Local. 
5519 Mäki, Toivo, Kansalais- ja työväenopistotoi-
mintaa Etelä-Pohjanmaalla. - Kytösavut 
12 (1975) s. 52-61. 
5520 Mähönen, Reino, Peräpohjolan opiston vai-
heita 70 vuoden ajalla. [Alatornio.] -  
V. Arrela, Tornionlaakson kuntain toimi-
kunta 1923 31.3.1973. [Tornio] 1973. S. 
185-194. 
5 521 Malviniemi, Rauno, Haapaveden kan-
sanopisto 1896-1971. Ylivieska 1972. 
152 s. 
5 522 Sormunen, Irja, Helsingin työväenopiston 
opistolaisyhdistys ry 60 vuotta 1920-
1980. Vammala 1980. 87 s. 4:o. 
5523 Oinonen, Teemu, Kotkan lailla. Sirola-opis-
ton historiikki. [Hämeenlinna.] Kuopio 
1976. 124 s. 
5524 Pilhjerta, Jouni, Sirola-opiston oppilasraken-
teen muutokset kahdenkymmenenviiden 
vuoden aikana. [Hämeenlinna .] - Si-
rola-opisto. Yhteiskuntatieteellinen kan-
sankorkeakoulu 1970-1971. Toiminta-
kertomus. 25. työvuosi. Hki 1971. S. 51-
61. 
5525 (Sariola, Kirsti), Perheniemen aika. Sairalan 
evankelisen kansanopiston 50-vuotisjul-
kaisu [Iitti .] [Koria 1974.] 64 s. 
5526 Joutsenon opisto 1950-1980. Joutsenon 
opiston 30-vuotisjuhlajulkaisu. Toim. Rei-
jo Virtanen. Lappeenranta 1980. 48 s. 
5527 Tuulio, Tyyni, Tuusulan kansalaisopisto -
Järvenpään työväenopisto 1947-1972. 
25 vuotta kansalaisopistotoimintaa Keski-
Uudellamaalla. Järvenpää 1972. 120 s. 
5528 Torvinen, Aino, 30-vuotiaan [K a I ajo en 
kristillisen kansan]opiston taustahistoriaa. 
- Kuulumiset 1972:2 s. 7-14. 
5529 Karttunen, M. 0., Sofia Hagman. Kangas-
alan kansanopiston johtaja. - Kangas-
alan joulu 1977 s. 15-18. 
5530 Tuohiniemi, 011i J., Karkkilan työväen-
opisto 50 vuotta. [Karkkila]  1976. 151 s. 
5531 K a r s t u l a n evankelinen kansanopisto  
1948-1978. Toim. Alma Saari. Äänekoski 
1978. 134 s.  
Sis. matrikkelin.  
5532 Me. Kauhajoen evankelisen kansanopis-
ton matrikkeli 1925-1975. Vaasa 1976. 
167 s. 
5533 Poikonen, Taisto, Yhteistä tietä. Työväen 
akatemia 50 vuotta. [Kauniainen.] 
[Mikkeli]  1974. 159 s. 
5534 Pohjois-Savon kansanopisto Koivumäki 
1895-1975. [Kuopio.] Toim. Tauno 
Kurikka. [Kiuruvesi]  1975. 60 s. 
5 535 Lappeenrannan työväenopisto 70 vuotta  
1907-1977. Lappeenranta 1977. 30 s. 
4:o. 
5536 Karttunen, M. 0., Karhunmäki - vanhin 
herännäisopisto. [L apua .] Vaasa 1974. 
191 s. 
5537 Kanneljärven kansanopisto. 4. 1950-1980.  
Toim. Teuvo Moisio, Marjatta Vederkan-
nas, Maija Äijälä. [Lohja .] Vihti 1980. 
172 s. 
 
Sis. oppilasmatrikkelin.  
5538 Medborgarinstitutet i Mariehamn 1947-
1972. [Maarianhamina.]  Red. av Erik 
Sundberg. Mariehamn 1972. 29 s. 
5539 Rytkönen, Aarne, Mikkelin kansalaisopis-
to 50 v. Mikkelin kaupungin kansalaisopis-
to 1921-1971. Mikkeli 1971. 92 s. 
5540 Selen, Göran, Borgå medborgarinstitut 30 år.  
[Porvoo.] Borgå 1976. 48 s. Poikittais-
8:o.  
5541  Huttula, Toini, Jaakkiman kristillinen opisto 
1929-1979. [Ruokolahti.] [Imatra]  
1980. 160 s. 
5542 011ila, Akseli & Lilja, Einari & Mikkonen, 
Lempi, Lapin kansanopisto 1923-1973.  
[Sodankylä.]  [Tornio] 1973. 165 s., 1  
taulukkol.  
Sis. opettaja- ja oppilasluettelot.  
5543 (Virtanen, Teuvo), Suomen ensimmäinen 
työväenopisto 75 vuotta. Tampereen 
työväenopisto 1899-1974. [Tampere] 
1975. 326 s. 
5544 Rinne, Kauko, Turun kristillinen opisto  
1925-1975. Turku 1975. 107 s. 
5545 Hedberg, Runar, Kristliga folkhögskolan i 
Nykarleby femtio år. [Uusikaarlepyy.] 
- Skolhistoriskt arkiv 11 (1971) s. 62-
83. 
5546 Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 
1926-1976. [Vaasa.] 
 Lovisa 1976. 115 s., 
2 kuval.  
Sis. matrikkelin.  
5547 Inomaa, Esko, Valkeakosken työväen-
opisto 1924-74. 50 vuotta opistotyötä hä-
mäläisessä tehdasyhteisössä. Valkeakoski 
1974. 77 s. 
5548 Karttunen, M. 0., Päivölä. Kansanopistotyö-
tä Etelä-Hämeessä 1889-1975. Kangas-
alan kansanopisto 1889-1901, Hämeen 
myöhemmin Päivölän kansanopisto  
1894-1975. [Valkeako ski.]  Valkeakos-
ki 1976. 206 s. 4:o. 
5549 Varkauden kansalaisopisto 1931-1971.  
Toim. Väinö Tuomisaari. Varkaus 1971. 
48 s. 
5550 (Siren, Gottfrid), Vörå folkhögskola - Brei-
dablick. Norrvalla 1907-1977. [V ö yr i .1 
Vasa 1977. 32 s.  
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C.  
Nuorisoseurat.  
Ungdomsföreningar. - 
 Young people's associations. 
5551  Aaltonen, Matti, Hykkilän-Lunkaan nuoriso-
seura Ahjo 1918-1978. Forssa 1978. 
48 s. 
5552 Alanen, Aulis J., Santeri Alkio. Porvoo 1976. 
XI, 747 s. 4:o. Ks. no 11792. 
5553 Andersson, Ruth, Östra Nylands ungdoms- 
förbund 1932-1972. Lovisa 1972. 32 s. 
5554 Finströms ungdomsförening if 80-års histo- 
rik. Mariehamn 1978. 37 s. 
5555 Hammarlands ungdomsförening 80 år. Ma-
riehamn 1978. 23 s. 
5556 Hertsberg, Ragnar, Oravais ungdomsför-
ening 75 år. Vasa 1977. 35 s. 
5557 Hulden, Lars, Namn på ungdomsförenings-
hus i det svenska Finland. -  Namn och 
bygd (Uppsala) 1975 s. 50-60. [Summary 
s. 59-60.] 
5558 Janakkalan-Saloisten nuorisoseura 1930-
1980. Hämeenlinna 1980. 24 s. 4:o. 
5559 Kananoja, Sylvi, Nuorisoseuratyötä Uudella-
maalla 1892-1906, 1906-1976. Kerava 
1976. 184 s., 8 kuval.  
5560 Lemlands ungdomsförening 70 år. Marie-
hamn 1972. 29 s. 
5561  Numminen, Eeva, Kertomus Hämeenkyrön 
nuorisoseurasta 1895-1975. [Kangasala] 
 
1976. 32 s. 
5562 (Raivio, Ahti), Säkeniä itsekasvatustyön ah-
josta. Kyösti Kallio nuorisoseuratyössä. 
 
Kokkola 1975. 222 s. 
5563 Salminen, Vesa, Hongikon nuorisoseura ry 
70 vuotta 1908-1978. HoNsU ry 30 vuot-
ta 1948-1978. Jyväskylä 1978. 79 s. 
5564 Soini, Lauri, Nuorisoseuratyötä Nurmossa. 
- Nurmon kirja = Tampereen yliopiston 
kansanperinteen laitoksen julkaisu 2 (1974) 
s. 353-398. 
5565 Suuniitty, Mirja, Keski-Suomen nuorisoseu-
rojen historia. Jyväskylä 1976. 220 s. 4:o. 
5566 Söderling, Erik, Dickursby ungdomsförening 
r.f. 1896-1971. En dokumentation. Hki 
1971. 422 s., 9 kuval.  
5567 Söderling, Sven, Korsnäs ungdomsförening 
60 år. Vasa 1971. 28 s. 
5568 Taivalkosken nuorisoseura 80 v. 1898-
1978. Kuusamo 1978. 32 s. 4:o. 
5569 Talluskylän nuorisoseura 1908-1978. Var-
kaus 1979. 28 s. 
5570 Unnaslahti, Seppo, Kipinä. Kissakulman 
nuorisoseuran 60-vuotisjulkaisu. Jämsä 
1977. 64 s. 
5571  Westman, Rafael, Nykterhets- och ungdoms-
föreningen Hoppet i Pjelax. Historik för 
tiden 1900-1939. Pjelax ungdomsför-
enings 50-årshistorik. [Närpes 1979.] 61 s. 
5572 Ålands ungdomsförbund 70 år 1909-1979. 
Mariehamn 1979. 49 s.  
XVI 
KIRJALLISUUDENHISTORIA 
Litteraturhistoria. - History of literature. 
 
(Keskiaika - Medeltiden ks. VIII:5)  
(Uskonnollinen kirjallisuus -  Den religiösa litteraturen ks. XIV:5.)  
1. 
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
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5573 Ahokas, Jaakko, A history of Finnish litera-
ture. Bloomington, Ind. 1973. 568 s., 8 ku-
val. - Indiana university publications. 
Uralic and Altaic series 72.  
Arv.: G. Kurman, Comparative literatu-
re (Eugene, Or.) 1976 s. 182-184; M. Maz-
zarella, Scandinavian studies (Lawrence, 
Kan.) 1975 s. 290-291; J. Wrede, Scandi-
navica (London) 1975 s. 55-57. 
5574 Ahokas, Jaakko S., Contacts littéraires entre 
la France et la Finlande. - Contacts cultu-
rels franco-finlandais = Henrik Gabriel 
Porthan-instituutti. Julkaisuja 6 (1978) s. 
61-65. 
5575 Ahokas, Jaakko, Introduction. - J. A. Aho-
kas, Prose finlandaise. Anthologie. Paris 
1973. S. 13-73. 
5576 Alhoniemi, Pirkko, Idylli särkyy. Kansallis-
romanttisten ideaalien mureneminen jäl-
kiromantiikan ja realismin kauden kirjalli-
suudessamme. Forssa 1972. 184 s. - SKS 
toim. 305.  
Arv.: L. Valkama, Sananjalka 15 (1973). 
Turku 1973. S. 277-281. 
5577 Aro, Jussi, Suomeksi käännetty arabialainen 
kirjallisuus. - Marhaba. Vuosikirja 1977.  
Hki 1977. S. 46-47. 
5578 Barck, P. 0., Gunnar Castrén och Fredrik 
Böök. - HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 
249-287. 
5579 Belinki, Karmela, Om samhällsengagerade 
finländska författarinnors betydelse. - K  
Belinki, Ge jämlikheten en chans! Åsikter.  
Tammerfors 1972. S. 39-43. 
5580 Csaplåros, Istvan, Z dziejöw wegiersko-Fins-
kich stosunköw literackich. - Acta Philo-
logica (Warszawa) 6 (1974) s. 45-79. 
5581  Domokos, Peter, A finn irödalom fogadtatåsa 
Magyarorszågon. Budapest 1972. 211 s. -  
Modern filolögiai fiizetek 15. 
5582 Eskola, Antti & Eskola, Katarina, Kirjalli-
suus Suomessa. Hki 1974. 213 s. 
5583 Finländsk dramatik uppförd efter 1945.  
Kompletterade bilaga till Horisonts spe-
cialnummer 2, 1974 om nordisk dramatik 
och nordiska dramatikers situation. Vasa 
1976. 23 s. 
5584 A Finnugor népek irodalmånak bibliográfi-
ája. Budapest 1975. 630 s.  
Suomea koskevaa s. 63-236. 
5585 Haltsonen, Sulo & Puranen, Rauni, Kauno-
kirjallisuutemme käännöksiä. Bibliografi-
nen luettelo suomenkielisen kaunokirjalli-
suuden käännöksistä. Pieksämäki 1979. 
152 s. -  Suomi 122:4. 
5586 Halttunen-Salosaari, Elina, J. V. Snellmanin 
näkemykset kirjallisuushistoriasta Spanska 
Flugan-aikakauskirjassa. - KTV 33. Piek-
sämäki 1980. S. 110-117. [Summary s. 
117.] 
5587 Hirvonen, Katriina & Kohonen, Kristiina, 
Suomen PEN-klubin 50-vuotishistoriikki. 
Espoo 1978. 99 s. 
5588 Holappa, Pentti, Regards critiques sur la po- 
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ésie finlandaise å travers les temps. -  Bo-
reales (Paris) 9/10 (1978) s. 202-207. 
5589 Huhtala, Liisi, Den historiska verkligheten,  
den litterära sannolikheten: skönlitteratu-
ren mellan åren 1800 och 1920 som lokal-
historiska källa. -  Den andra nordiska lo-
kalhistoriska konferensen i Viitasaari 9.-
12.8.1976. Föredrag och diskussioner = 
Nordisk lokalhistoria. Mötesrapport 2 = 
Paikallishistoriallinen toimisto ry. Publi-
kationer 3 (1978) s. 181-189. 
5590 Huhtala, Liisi, Ison isännän torpparit. Kau- 
nokirjallisuudesta 	 valtionmaittemme 
vuokra-asutuksen käsittelijänä. - Sanan-
jalka 14 (1972). Turku 1972. S. 201-212. 
[Summary s. 211-212.] 
5591  Huhtala, Liisi, Suomen poika pellollansa. 
Arkkiveisujen maaseutuinen maailmannä-
kemys 1870-1900. - KTV 32. Pieksämä-
ki 1980. S. 91-106. [Summary s. 105 -
106.] 
5592 Huhtala, Liisi, Turun kaunokirjallista maise-
makuvaa. Turku 1980. 11 s. - TY. Kirjal-
lisuuden ja musiikkitieteen laitos C 8. 
5593 Immonen, Kari, Kirjojen ja kustantajien 
"noitaympyrä". Sodan vaikutus kirjoihin 
ja kirjalliseen miljööseen Suomessa. - 
Toisen maailmansodan vaikutus suoma-
laiseen kulttuuriin, seminaari Joensuussa 
21.-22.6.1977 = Suomi II maailmanso-
dassa -projektin julkaisuja 5 (1978) s. 
101-123. 
 
Valmistettu puheenvuoro, Matti Kur-
jensaari s. 123-132;  Keskustelua s. 132-
133. 
5594 Juhlakirja Väinö Kaukosen täyttäessä 60 
vuotta 18.III.1971. Toim. Pertti Hallikai-
nen. Forssa 1971. 254 s. - KTV 25.  
Sis. mm.: Pekka Lappalainen, Kansan-
valistajan kaunokirjallinen sensaatio. Jo-
hannes Linnankosken ensiesiintyminen 
vuoden 1903 joulumarkkinoilla s. 57-71 
[Résumé s. 68-71];  Kerttu Saarenheimo, 
Katri Vala ja Friedebert Tuglas. Varhaisia 
kosketuksia s. 173-183 [Résumé s. 182-
183]; Hannes Sihvo, Alexander Blomqvist 
ja kansalliskirjallisuus s. 184-196 [Résu-
mé s. 195-196.] 
5595 Järv, Harry, Finska fattigdomens betydelse.  
-  H. Järv, Frihet, jämlighet, konstnärskap. 
Utblickar och författarporträtt. Hfors  
1974. S. 350-362. 
5596 Karhu, Eino, Dostojevskin tuotanto Suomes-
sa. - Punalippu (Petroskoi) 1971:11 s. 
75-80. 
5597 Karhu, Eino, Kirjallisuus ja kansanrunous. - 
Punalippu (Petroskoi) 1980:8 s. 91-96. 
5598 Karhu, Eino, Suomen kirjallisuuden historiaa 
venäjän kielellä. Millä perusteilla sitä kir-
joitetaan. - Punalippu (Petroskoi) 1973:11 
s. 96-100. 
5599 Karhu, Eino, Väinö Linnan Tuntematon ve-
näjän kielellä. - Punalippu (Petroskoi)  
1980:12 s. 67-73. 
5600 Karkama, Pertti, Sosiaalinen konfliktiromaa-
ni. Rakennetutkimus suomalaisen yhteis-
kunnallisen realismin pohjalta. Oulu 1971. 
328 s.  
Arv.: K. Julku, HAik 1972 s. 252-257.  
Keskustelua: P. Karkama, HAik 1973 s. 
72; K. Julku, HAik 1973 s. 149. 
5601  Karonen, Vesa, Nimismies suomalaisessa 
kaunokirjallisuudessa. - Suomen nimis-
miesyhdistys 1921-1971. Toim. Hannu 
Rautkallio. Vammala 1971. S. 158-168. 
5602 Kaukonen, Väinö, Kalevala ja kirjallisuuden 
teoria. - Virittäjä 1979 s. 343-352.  
[Deutsches Ref. s. 349-352.] 
5603 Kero, Reino, The United States during its 
first century of independence as it appeared 
in Finnish print (1776-1880). -  Old 
friends -  strong ties. Vaasa 1976. S. 35-
63. 4:o. 
5604 Kiilan albumi 10. Julk. Kirjailija- ja taiteilija-
ryhmä Kiila ry. Hki 1977. 112 s.  
Sis. mm.: Kari Sallamaa, Kiila huutaa 
taas s. 7-9; Raoul Palmgren, 30- ja 40-
lukujen Kiila s. 10-24;  Tytti Oittinen, 
Työväen teatteritaiteen lipunkantajat s. 
25-38;  Sakari Toiviainen, Kiila elokuvas-
sa - Nyrki Tapiovaara s. 52-61. 
5605 Koskimies, Rafael, Jaakko Forsman esseisti-
nä. Vaasa 1975. 41 s. -  Suomi 117:4. 
5606 Kukkola, Timo, Hornanlinnan perilliset. 70 
vuotta suomalaista salapoliisikirjallisuutta. 
Porvoo 1980. 245 s., 16 kuval.  
5607 Kuldsepp, T., Viron kirjallisuus Suomessa. 
Pieksämäki 1977. 87 s. -  Suomi 121:4.  
Arv.: P. Lilja, Virittäjä 1979 s. 151-
153. 
5608 Kulttuuri työväenluokan aseena. Toim. Ismo 
Porna. Tampere 1971. 216 s.  
Sis. mm.: Inkeri Lehtinen, Työväen 
omaehtoisen kulttuuritoiminnan historiik-
kia s. 72-80;  Jussi Mäkelä, Suomen työ-
läiskirjallisuuden perinne ja nykykirjalli-
suus s. 86-98;  Arvo Turtiainen, Työläis-
kirjallisuuden historiallinen anti s. 99-
104; Marja-Leena Mikkola, O. W. Kuusi-
sen estetiikasta s. 105-110. 
5609 Kunnas, Maria-Liisa, Kansalaissodan kirjal-
liset rintamat, eli kirjallista keskustelua 
vuonna 1918. Vaasa 1976. 255 s., 8 ku-
val.  
Arv.: A.  Ikonen, Kommunisti 1976 s. 
806-808; I. Svedberg, Nya Argus 1976 s. 
163-165;  H. Svensson, HTF 1976 s. 326-
329. 
5610 Kunnas, Tarmo, Les Lapons et la Laponie 
dans la littérature finnoise. - Etudes fm-
no-öugriennes 14 (1977). Budapest 1980. S. 
71-85. 
5611  Kupiainen, Unto, Suomen kirjallisuuden vai-
heet. [Luvun 9 kirj. Elina Halttunen-Salo-
saari.] 6 p. Porvoo 1971. 247 s. 
5612 Kurman, George, Literatures in contact: Fin- 
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land and Estonia. New York 1972. 196 s.  
Arv.: A.  Oras, Comparative literature 
(Eugene, Or.) 1974 s. 372-376. 
5613 Laitinen, Kai, Kirjallisuushistoria: linjanve-
toa ja ongelmia. - KTV 33. Pieksämäki 
1980. S. 7-59. [Summary s. 58-59.] 
5614 Laitinen, Kai, Metsästä kaupunkiin. Suoma-
laisen proosan suuri traditio. - Parnasso 
1973 s. 148-156.  
Sama ruots.:  
5615 	 Från skogen till staden. Den stora tradi-
tionen i finsk prosa. - Nya Argus 1973 s. 
144-149.  
Sama engl.:  
5616 
	
From the forest to the city. The great tra-
dition of Finnish prose. - Suomalais-ara-
bialainen kirjallisuusseminaari. Hki 1978. 
S. 86-96.  
Sama unkariksi:  
5617 	 Az erdöböl a vårosba. - Finn szåm Al-
föld (Debrecen) 1974:9 s. 24-30. 
5618 Laitinen, Kai, Vallanpitäjät ja kirjallisuus. - 
Katsaus 1976:4 s. 3-6. 
5619 Laitinen, Kerstin, Från esteticism till sociali-
tet. Bengt Holmqvist som litteraturteoreti-
ker 1946-1949. Hki 1979.71 s. -  Medde-
landen från avdelningen för svensk littera-
tur, Nordica, Helsingfors universitet 2. 
5620 Lappalainen, Irja, Suomalainen lasten- ja 
nuortenkirjallisuus. Tapiola 1976. 232 s.; 2,  
uud. p. Espoo 1979. 
5621  Lappalainen, Irja & Rekunen, Eilo, Suoma-
laisen kirjallisuuden historian peruskurssi 
[1-2]. [Hki 1975.] 172, 129 s. 4:o. - 
Markkinointi-instituutin julkaisu 53. 
5622 Lehtonen, Maija, Wechselwirkungen zwi-
schen finnischer und deutscher Literatur 
im letzten Jahrzehnt. (Die Deutsche Bib-
liothek 90 Jahre - 4.5.1971.) - Deutsch-
evangelisch in Finnland 1971 s. 47-52. 
5623 Leino, Eino, Die Hauptzüge der finnischen 
Literatur. [1918.] Hki [1979.] 58 s.; 2, verb.  
Aufl. Keuruu 1980. 126 s. 
5624 Leino, Eino, Pohjolan kirjailijoita. Esseitä, 
arviointeja, arvosteluja kirjallisuuden ja 
näyttämötaiteen alalta. Toim. Aarre M.  
Peltonen. Jyväskylä 1979. 376 s. - SKS 
toim. 354. 
5625 Leivo, Jalmari & Granfors, Henry, Satakun-
nan kirjallisen kerhon vaiheista. - Sata-
kuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 9-24. 
5626 Lounela, Pekka, Eksotiikka ja traditio suo-
malaisessa lyriikassa. - Suomalais-arabia-
lainen kirjallisuusseminaari. Hki 1978. S. 
63-72. 
5627 Mallene, Endel, Harald Lepik suomalaisen 
kirjallisuuden eestintäjänä. - Bibliophilos  
1980 s. 88-90. 
5628 Mattila, Pekka, Anomalioiden osuus Eeva- 
Liisa Mannerin lyriikassa. 1. Turku 1972. 
107 s. [Summary s. 108.] - TYJ C 11. 
5629 Mikkola, Marja-Leena, Suurten vallanku- 
mouksellisten suhteesta kirjallisuuteen ja 
taiteeseen. Otto Wille Kuusinen. - Kult-
tuurivihkot 1974:3 s. 23-30. 
5630 Mitat ja puntit. Tutkielmia kirjallisuudesta 
Pekka Mattilalle hänen täyttäessään 60 
vuotta 24.1.1980. Tampere 1980. 287 s. - 
TaY. Kotimainen kirjallisuus. Monistesar-
ja 18.  
Sis. mm.: Leena Kirstinä, Runon asu-
muksia s. 67-94;  Ilpo Tiitinen, Impressio-
nismi ja Juhani Aho s. 165-183; Yrjö Var-
pio, 1920-luvun suomalaisen ekspressio-
nismin muodonmuutoksia 1930-luvulla s. 
243-263; Ilpo Tiitinen, Pekka Mattilan 
kirjallista tuotantoa vuodesta 1947 s. 265-
287. 
5631  Miten kirjani ovat syntyneet 1-2.  Kirjaili-
joiden studia generalia 1968, 1979. Toim. 
Ritva Rainio & Ritva Haavikko. Hki, Por-
voo 1980. 269 s., 4 kuval.; 376 s., 15 lii-
tel.  
5632 Molnår, Ferenc A., A finn irodalom Magya-
rorszågon. Budapest 1973. S. 153-165.  
(,Különlenyomat a filolögiai közlöny 1973.  
Evi 1-2.  szåmåböl.)  
5633 Moreau, Jean-Luc, Le ole du folklore dans les  
littératures de peuples finno-ougriens. - 
Congressus quartus internationalis fenno-
ugristarum Budapestini habitus anno 1975. 
1. Budapest 1975. S. 231-242. 
5634 Mägiste, Julius, Soome keele osa eesti kirja-
keele arenemisel. - Artiklite kogumik. 
[Julk.] Helsingi iilikooli eesti instituut. Hki 
1978. S. 3-37. 
5635 Niemi, Juhani, Kirjailija ja kriitikko eli erään 
ikuisen taistelun vaiheilta. - Pamasso  
1978 s. 494-500. 
5636 Niemi, Juhani, Kirjailijain kynänjälkiä. Hä-
meenlinna 1976. 226 s., 5 kuval. 4:o. 
5637 Niemi, Juhani, Kullervosta rauhan erakkoon. 
Sota ja rauha suomalaisessa kirjallisuudes-
sa kansanrunoudesta realismin sukupol-
veen. Ak. väitösk. Joensuun korkeakoulu. 
Mikkeli 1980. 205 s. [Summary s. 164-
169.] - SKS toim. 364 = Joensuun korkea-
koulun julkaisuja A 17. 
5638 Niinistö, Maunu, Elämä ja runous. [Kirjalli-
suuden tutkimuksesta.] - Kanava 1979 s. 
534-538.  
Keskustelua: M. Lehtonen, Kanava 1980 
s. 51-53. 
5639 Nivanka, Eino, Savonmurteisesta kirjallisuu- 
desta. - Bibliophilos 1972 s. 35-45. 
5640 Nordens litteratur efter 1860. Red. af Mogens 
Brondsted. Copenhagen 1972. 593 s.  
Sis. mm.: Finland 1860-1890 s. 116-
124; 1890-1910 s. 223-236; 1910-1935 
s. 401-418; 1935-1960 s. 545-557. 
5641  Nordens litteratur før 1860. Red. af Mogens 
Brondsted. Copenhagen 1972. 428 s.  
Sis. mm.:  Finsk folkdiktning, Kalevala s. 
96-99; Finland 1830-1860 s. 408-420. 
5642 Nordeuropäische Literaturen. Leitung des  
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Autorenkollektiv und Gesamtredaktion:  
Horst Bien. Leipzig 1978. 342 s.  
Sis. mm.:  Kurt Scmidt, Finnische Litera-
tur s. 31-40. 
5643 Nordisk litteratur for 1914. Udarbejdet af  
Henning Fonsmark under medvirkning af  
Ejler Hinge-Christensen og Poul Zerlang.  
5, omarb. udg. København 1975. 454 s. 
 
Käsittelee myös suomalaisia kirjailijoi-
ta.  
5644 Nowak, Lilian, Bokläsaren. En översikt över 
nordisk forskning efter 1945, med annote-
rad bibliografi. Malmö 1971. 209 s. 
5645 Obuch, Ladislav, Finska drama. Sprievodca 
po autoroch a hråch. Bratislava 1975. 
47 s. 
5646 Palmgren, Raoul, Kirjailijat ja suurlakko 
1905. -  Kulttuurivihkot 1975:5 s. 4-12. 
5647 Palmgren, Raoul, Tekstejä nuoruuden vuosi-
kymmeneltä. Jyväskylä 1980. 289 s. 
5648 Pegas och snöbollskrig. Litteraturvetenskap-
liga studier tillägnade Sven Linnér på hans 
60-årsdag den 18 augusti 1979 av hans 
vänner i humanistiska fakulteten vid Åbo 
akademi. [Åbo] 
 1979. 353 s. - Meddelan-
den från stiftelsen för Åbo akademi. Forsk-
ningsinstitut 44.  
Sis. mm.:  Bodil Djupsund, "Där björkar-
na susa ..." En missförstådd dikt s. 69-
78; Ben Hellman, [Karl August] Tavast-
stjerna och Ryssland s. 79-92; Roger 
Holmström, Hagar Olssons genombrott 
som kritiker s. 97-108; Olof  Mustelin, Ar-
vid Mörne och Eirik Hornborg - antago-
nister och meningsfränder s. 109-123; Ir-
meli Niemi, Kunskap, hopp, förändring. 
Modern finsk kvinnodramatik s. 125-
137; Åsa Sten wall, Om de små i litteraturen 
eller är det någon mening med att forska i 
bortglömda kvinnliga författare? s. 139-
153; Petra Wrede, En barnskildring av Sol-
veig von Schoultz s. 155-170; Clas Zillia-
cus, Snöbollskriget som frös bort. Hagar 
Olsson och dramatiken år 1939 s. 171-
185; Marita Rajalin, Särlingskap och stolt 
ensamhet i Emily Dickinsons och Edith 
Södergrans dikt s. 227-245; Brigitte von 
Witzleben, [Rainer Maria] 
 Rilke och Fin-
land s. 267-272; Birgitta Linnér - Gösta 
Tegengren, Sven Linnérs tryckta skrifter 
1936-1979. Bibliografisk förteckning s. 
321-350.  
Arv.: H. Svensson, FT 1979 s. 318-
323. 
5649 *The Penguin companion to literature. 2. Eu-
ropean. Ed. by Anthony Thorlby. Har-
mondsworth cop. 1969. 906 s. -  Penguin 
reference books R 35.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
5650 Pesonen, Pekka, Neuvostokirjallisuus Suo- 
messa. -  Kulttuurivihkot 1974:5 s. 75- 
83. 
5651  Pilhjerta, Ritva-Liisa, Risto Roopenpoika,  
Huck Finn, Annie Frank, Nalle Puh. Nuo-
risokirjallisuuden käännössuuntia 1900-lu-
vulla. - Kirjastolehti 1979 s. 548-550. 
5652 Polameri, Veikko, Sodanjälkeisen kirjallisuu-
temme suhteista kansanrunouteen. - Par-
nasso 1978 s. 409-418. 
5653 Puheenvuoroja suomalaisesta kirjallisuudes-
ta. Tampere 1976. 133 s.  
Sis.: Marja-Leena Mikkola, Ajatuksia 
Suomen kansan kalevalaisesta runoudesta 
ja sen tutkimisesta s. 13-41;  Hannu-Pek-
ka Lappalainen, Kirjallisuutemme vaihei-
ta autonomian alkuajoista porvarilliseen 
vallankumoukseen s. 43-58;  Seppo Ran-
tonen, Eräitä suomalaisen realismin piirtei-
tä 1880-luvulta luokkasotaan s. 59-81;  
Kari Sallamaa, Suomalaista työväenkirjal-
lisuutta routavuosista kylmään sotaan s. 
83-112;  Anssi Sinnemäki, Kirjallisuutem-
me kehityksen pääpiirteitä II maailmanso-
dan jälkeen s. 113-133. 
5654 Rantavaara, Irma, A nation in search of iden-
tity. Finnish literature 1830-1917. -  Li-
terature and western civilisation (London) 
1972 s. 329-361. 
5655 Rantavaara, Irma, Stefan Georg in Finnland.  
- Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge 
(Dusseldorf) 3 (1972) s. 193-199. 
5656 Rosenqvist, Kerstin, Finlandssvensk barnlit-
teratur fram till år 1900. Uppsala 1974. 79 
1. 4:o. Moniste. - Litteratur och samhälle 
1974:2. 
5657 Ruhanen, Urho, Eino Karhun työ suomalai-
sen arvostelun valossa. - Punalippu (Pet-
roskoi) 1980:12 s. 87-90. 
5658 Runoutta ja nurkkaromaaneja. Sanomaleh-
distö kaunokirjallisuuden julkaisijana en-
nen vuotta 1917. [Hki]  1979. 114 s. - 
SSLH - julkaisuja 14.  
Sis.: Päiviö Tommila, Jyväskylän sano-
malehtien kaunokirjallinen sisältö 1871-
1917 s. 2-12; Matti Kinnunen, Kuopion 
sanomalehtien kaunokirjallinen aineisto  
1861-1917 s. 13-24;  Juhani Närvä, Ou-
lun sanomalehdet ja kirjallisuus 1876-
1917 s. 25-42;  Lassi Kalleinen, Sanoma-
lehtiproosasta Oulun lehdissä 1879-1905 
s. 43-59; Helena Lassila, Runot Oulun 
sanomalehdistössä 1879-1905 s. 60-79;  
Raimo Puhakka, Kaiun ja Louhen kirjalli-
suuskritiikki 1879-1905 s. 80-93; Helvi 
Linna, Kirjailija Juhana Kokon lehtikirjoi-
tuksista s. 94-101;  Kaija Piironen, Kuo-
piolaisten sanomalehtien poliittinen kie-
lenkäyttö 1920- ja 1930-luvulla s. 102-
114. 
5659 Saarenheimo, Kerttu, Influssi italiani sugli 
scrittori finlandesi. - Il veltro (Roma) 
1975 s. 497-515. 
5660 Saarenheimo, Kerttu, Sotienvälisen ajan kir-
jallinen aatemaailma. - Itsenäisyysjulis-
tuksesta talvisotaan = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A 7  
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(1972) s. 61-74. 4:o. 
5661 Sala, Kaarina, Kirjallisuudentutkimuksem-
me elinvoimaisuus. - Kanava 1976 s. 
490-493. 
5662 Sala, Kaarina, Tähtivientiä ja tyyppituontia. 
[Kirjallisuus.] - Kultaneito on rautaa. Hki 
1977. S. 150-154. 
5663 Sallamaa, Kari, Kiila 40 vuotta. - Kulttuuri-
vihkot 1976:6 s. 51-58. 
5664 Sallamaa, Kari, Työväenkirjallisuutemme 
vaiheita. - Kulttuurivihkot 1973:2 s. 73-
92. 
5665 Savutie, Maija, Neuvostokirjallisuus Suo-
messa. - Parnasso 1973 s. 422-429. 
5666 Schmidt, Kurt, Finnische Gegenwartslitera-
tur in der Auseinandersetzung mit Krieg 
und Faschismus. - Nordeuropa (Greifs-
wald) 5 (1972) s. 53-62. 
5667 Schmidt, Kurt, Zur Erforschung der finni-
schen Literatur in der Sowjetunion. -  
Nordeuropa (Greifswald) 7 (1974) s. 99-
102. 
5668 Suchodolska, Ewa & Zydanowicz, Zofia, Bib-
liografia polskich przekladöw z literatury 
pieknej krajöw skandynawskich do roku 
1969 wlacznie. Bibliography of Polish 
translations from the literatures of Scandi-
navian countries up to and including 1969. 
Poznan 1971. 324 s.  
Sis. mm.: Finlandia s. 102-114. 
5669 Suomen kirjailijat 1945-1970. Pienoiselä-
mäkerrat, teosbibliografiat, tutkimusviit-
teet. Pieksämäki 1977. 438 s., 20 kuval.  
4:o. - SKS toim. 332. Ks. no 11716. 
5670 Suomi, Vilho, Kirjallinen kulttuuri. [Hyödyn 
ajasta kustavilaiseen aikaan.] - Suomen 
kulttuurihistoria 1. Porvoo 1979. S. 247-
266. 
5671 Suomi, Vilho, Saamakirjallisuudesta arkki-
veisuihin. - Suomen kulttuurihistoria 1.  
Porvoo 1979. S. 137-159. 
5672 Szåsz, Levente, "Jelet rakj azciton végig." A 
finnek irodalma. Pécs 1976. 227 s., 8 ku-
val.  
Sis. suomalaisen kirjallisuuden historiaa 
s. 13-165. 
5673 Säisä, Eino, Kirkon kuva kirjallisuudessa. - 
Pyhää ja arkea. Pieksämäki 1979. S. 85-
87, 90. 
5674 Taisteleva kritiikki. Valikoima suomalaista 
sosialistista kirjallisuuskritiikkiä. Toim. 
Kalevi Kalemaa. Hki 1979. 317 s.  
Sis. mm.: Kalevi Kalemaa, Johdannoksi 
s. 7-25; Elmer Diktonius, Manikyyriä ja 
tärkkikauluksia. Mietelmiä maamme tä-
mänhetkisestä ruotsalaisesta ja suomalai-
sesta kirjallisuudesta (1922) s. 125-134; 
Hagar Olsson, Suomalaisen romaanin 
oblomoveja (1925) s. 139-145; Raoul 
Palmgren, Katri Vala - maanpakolaisen 
paluu (1935) s. 171-175; Jarno Pennanen, 
Kansalaissodan taantumus Suomen kirjal-
lisuudessa (1938) s. 185-196; Maija Savu- 
tie, Kolme nuorta työläiskirjailijaa: Kaja-
va, Turtiainen, Sinervo (1940) s. 197-203; 
O. W. Kuusinen, Runon taiteellisesta elo-
yhteydestä. Karin Almin runokokoelman 
johdosta (1946) s. 225-244. 
5675 Tarkka, Pekka, Suomalaisia nykykirjailijoi-
ta. Uud. p. Hki 1980. 286 s.  
Arv.: A. Flint, Books from Finland 1980 
s. 160-161; A. Sinnemäki, Kulttuurivih-
kot 1980:4 s. 44-48. 
5676 Tennilä, Jukka, Sodanvastainen sotakirjalli- 
suus. - Hälläpyörä 1975:2 s. 18-24. 
5677 Tigerstedt, E. N., Svensk litteraturhistoria. 4 
uppl. Stockholm 1971. 520 s. 
5678 Tiitinen, Ilpo, Uuden filosofian hengessä.  
Carl Gustaf Ottelinin ja muutamien mui-
den poliittisten romantikkojen vaiheita. - 
KTV 27. Forssa 1973. S.180-202. [Résu-
mé s. 218.] 
5679 Tiusanen, Timo, Linjoja. Tutkielmia kirjalli-
suudesta ja teatterista. Keuruu 1977. 201 s., 
8 kuval.  
Sis. mm.: Satavuotiaat Nummisuutarit s. 
13-19;  Kuopiolaisdraamoja s. 20-26;  
Suvaitsemisen rajat [Jotunin novelli Marti-
nin rikos] s. 27-32;  Runon perusmaisema 
[Hellaakoski] s. 35-48; Faust ja Mefisto, 
sydän ja järki s. 49-56;  Proosan sarka s. 
57-92;  Siljon linjan kiintopisteitä s. 93-
125; Vapauttamisen väyliä s. 126-134;  
Suomalaisen näyttelijätaiteen peruspiirteet 
s. 178-184. 
5680 Tommila, Päiviö, Tiedon leviäminen. - Suo-
men kulttuurihistoria 2. Porvoo 1980. S. 
254-293. 
5681  Tuomi, Tuulikki, Kirjankansien kuvituksesta 
Suomessa 1900-1930. - Bibliophilos  
1972 s. 99-111. 
5682 Varpio, Yrjö, Alex Matson kirjallisena vai-
kuttajahahmona. Tampere 1971. 109, XII 
s. 4:o. - TaY. Kotimainen kirjallisuus. 
Monistesarja 1. 
5683 Varpio, Yrjö, Die Finnische Literaturfor-
schung in Den 70er Jahren. Tampere 1978. 
29 s. 4:o. - TaY. Kotimainen kirjallisuus. 
Monistesarja 14. Myös lyh.:  Nordeuropa 
(Greifswald) 11 (1978) s. 101-110. 
5684 Varpio, Yrjö, Kaunokirjallisuus ja historia. -  
Historian arkikäyttö = TY. Historian lai-
tos. Julkaisuja 7 (1980) s. 25-40. 
5685 Varpio, Yrjö, Kirjallisuuden hämäläinen 
maisema. - Häme taiteilijoiden kuvaama-
na 1818-1940. Tampereen taidemuseo 
13.6.-16.9.1979. Tampere 1979. S. 69-
101. 
5686 Varpio, Yrjö, Kirjallisuuskritiikki. [Tampere] 
1977. 130 s. 4:o. - TaY. Kotimainen kir-
jallisuus. Monistesarja 6. 
5687 Varpio, Yrjö, Pentinkulma ja maailma. Tut-
kimus Väinö Linnan teosten kääntämises-
tä, julkaisemisesta ja vastaanotosta ulko-
mailla. Tampere 1978. 257 s. 4:o. - TaY. 
Kotimainen kirjallisuus. Monistesarja 15.  
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Myös: Juva 1979. 293 s.  
Arv.: M. Envall, Parnasso 1980 s. 188-
190. 
5688 Viljanen, Lauri, Ajan ulottuvuudet. Kotimai-
sen ja yleisen kirjallisuuden tutkielmia. 
Porvoo 1974. 363 s. 
5689 Willner, Sven, Werner Söderhjelm. — Fin 
kultur och folklig = Finländska gestalter 9.  
Ekenäs 1971. S. 59-83. 
5690 Willner, Sven, Vänsterströmningar i nordisk 
litteratur mellan världskrigen. — Nya Ar-
gus 1980 s. 206-211. 
5691  Willner, Sven, Västnyland i litteraturen. — 
Västnyländsk årsbok 1978. Ekenäs 1978. S. 
3-32. 
5692 Wrede, Johan, Finland and modern Scandi-
navian realism in the 1880's. — Scandina-
vica (London) 1978 s. 1-11. 
5693 Vähä-Koivisto, Leena, Eteläpohjalaista näy-
telmäkirjallisuutta. [Seinäjoki 19771 35 s. 
5694 Väinö Linna. Toisen tasavallan kirjailija. 
Toim. Yrjö Varpio. 1-2 p. Porvoo 1980. 
431 s. 4:o.  
Sis. mm.: Väinö Linna, Runeberg ja suo-
malainen kansalaismentaliteetti s. 15-29;  
Juhani Niemi, Tuntematon sotilas sodan-
kuvauksen perinteessä s. 47-58; Matti 
Kurjensaari, Tuntematon ja kansakunta s. 
59-69;  Yrjö A. Jäntti, Päämäärästä Tunte-
mattomaan sotilaaseen. Kustantajan muis-
toja ja vaikutelmia s. 70-8I;  Yrjö Varpio, 
Sensuroitiinko Tuntematon sotilas s. 82-
93; Sven Willner, Tuntematon sotilas työ-
läiskuvauksena s. 94-102; Alfred Otto 
Schwede, Kirkko ja usko Väinö Linnan 
Tuntemattomassa sotilaassa. Kääntäjän 
näkökulma s. 103-113;  Hannes Sihvo, 
Tuntemattoman sotilaan ensimmäinen ar-
vostelu ja Linnan vastaus sen kirjoittajalle 
s. 114-122; Willy Dahl, Tuntemattoman 
sotilaan saama vastaanotto Norjassa s. 
133-145;  Eino Karhu, "Alussa olivat suo, 
kuokka — ja Jussi" s. 163-173; Matti 
Kuusi, Pirttijärvi: Pohjantähti s. 174-187;  
Jaakko Paavolainen, Poliittinen väkivalta 
1917-1918 Urjalassa ja Pohjantähti-trilo-
giassa s. 188-198; Antti Eskola, Persoo-
nallisuus ja yhteiskunnallinen muutos Väi-
nö Linnan Pohjantähdessä s. 199-210; 
Matti Klinge, Onko Täällä Pohjantähden 
alla Suomen kansallisromaani? s. 234-
243; Raoul Palmgren, Ruotsinkielisten kir-
jailijain panos 1880- ja 1890-luvun realis-
missa s. 247-264; Pekka Tarkka, Suoma-
laisen sotaromaanin juuria s. 265-273;  
Kalevi Kalemaa, Päämääränä yksilöllisyys  
s. 274-285; Knut Pipping, Kaksi koneki-
väärikomppaniaa s. 291-302; Harry Järv,  
Antero Rokka ja kurin funktio s. 303-311;  
Aarne Laurila, Toivolan Juha ja Riitaoja, 
avuttomat s. 312-321;  Maija Savutie, 
Väinö Linnan tie työväenkulttuuriin s. 
335-348;  Panu Rajala, Väinö Linna draa- 
man mainingeilla s. 349-365.  
Arv.: H. Haanpää, Kulttuurivihkot 
1980:8 s. 33-34.  
Sama ruots.:  
5695 	 Bilden av ett folk. En festskrift till Väinö 
Linna. Red. av Yrjö Varpio. Jakobstad 
1980. 439 s.  
Sis. mm.: Väinö Linna, Runeberg och 
folkmentaliteten i Finland s. 13-27; Juha-
ni Niemi, "Okänd soldat" i krigsskildrings-
traditionen s. 45-57; Matti Kurjensaari,  
"Okänd soldat" och nationen s. 58-68;  
Yrjö A. Jäntti, Från Päämäärä till "Okänd 
soldat". En förläggares minnen och intryck 
s. 69-81;  Yrjö Varpio, Blev "Okänd sol-
dat" censurerad? s. 82-95; Sven Willner, 
"Okänd soldat" som arbetarskildring s. 
96-103; Alfred Otto Schwede, Kyrka och 
tro i "Okänd soldat". En översättares be-
traktelse s. 104-114; Hannes Sihvo, Den 
första recensionen av "Okänd soldat" och 
Linnas svar på den s. 115-124; Willy 
Dahl, Okänd soldat i Norge s. 135-147;  
Eino Karhu, "I begynnelsen var kärret, 
gräftan — och Jussi ..."  s. 163-172; Matti 
Kuusi, Pirttijärvi: Pentinkulma s. 173-
186; Jaakko Paavolainen, Det politiska 
våldet 1917-1918 i Urjala och i Pentin-
kulma-trilogin s. 187-197; Antti Eskola,  
Personlighet och samhällsförändring i Pen-
tinkulma s. 198-210; Matti Klinge, Är 
Täällä Pohjantähden alla Finlands natio-
nalroman? s. 238-247; Raoul Palmgren,  
De finlandssvenska författarnas insats i 
1880- och 90-talsrealismen s. 251-268;  
Pekka Tarkka, Om den finska krigsroma-
nens rötter s. 269-277;  Kalevi Kalemaa, 
Med individualismen som mål s. 278-
289; Knut Pipping, Två maskingevärskom-
panier s. 295-306; Harry Järv, Antero 
Rokkas funktionella disciplin s. 307-316;  
Aarne Laurila, Toivola-Juha och Riitaoja, 
två hjälplösa s. 317-326;  Maija Savutie, 
Väinö Linnas väg till arbetarkulturen s. 
340-353; Panu Rajala, Väinö Linna på 
dramats dyning s. 354-370. 
5696 Kapxy, 3. F., JOCTOeBCKHN H (pNHCKa$ JIH-
TepaTypa. [Dostojevski ja Suomen kirjalli-
suus.]  IleTpo3aBoacK 1976. 135 s. 
 
Arv.: 	 P. Pesonen, 	 Kulttuurivihkot 
1977:2 s. 82-86.  
Sama suom.:  
5697 	 Dostojevski ja Suomen kirjallisuus. 
Kuopio 1977. 155 s.  
Arv.: M.  Envall, Parnasso 1977 s. 510-
511. 
5698 Kapxy, 3. F., 1'1CT0p1451 AtrrepaTyphl «HH-
JIAHj[HH OT HCTOKOB y{O KOHL XIX BeKa.  
[Suomen kirjallisuuden historia alkuajoista 
1800-luvun loppuun] 
 JIeHHHrpaa 1979. 
509 s. 
 
Arv.: U.  Ruhanen, Punalippu (Petros-
koi) 1979:11 s. 105-108.  
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Sama suom.:  
5699 Suomen kirjallisuus runonlaulajista 
1800-luvun loppuun. 1-2. Hki 1979. 379 s., 
357 s.  
Arv.: P. Alhoniemi, KTV 33. Pieksämä-
ki 1980. S. 173-177; P. Karkama, Tiede ja 
edistys 1980:2 s. 60-62; K. Laitinen, Books 
from Finland 1980 s. 72-73; 1. Tiitinen,  
Kulttuurivihkot 1979:8 s. 46-51. 
5700 Kapxy, 3. r., OT pyH K poMaHy. CTaTbH 0 
Kapeno-(j)HHcxoM c onbKnope, «KaneBa-
ne», c]miHCKON naTeparype. [Kansanrunos-
ta romaaniin. Artikkeleita karjalais-suo-
malaisesta kansanrunosta, Kalevalasta, 
Suomen kirjallisuudesta.] Herposanoncx 
1978. 332 s. Ks. no 6691. 
2. 
SUOMENKIELINEN KIRJALLISUUS  
Finskspråkig litteratur. -  Literature in the Finnish language. 
a.  
Noin V:een 1827.  
Till c. 1827. - To about 1827. 
5701 Grönroos, Henrik, Pohjanmaan mystikkojen 
käsin kirjoitetusta kirjallisuudesta. - Bib-
liophilos 1971 s. 74-82; 1972 s. 3-13; 
1973 s. 3-17; 1974 s. 99-108; 1975 s. 5-
13. 
5702 Laurikkala, Saini, Turun maaherranviraston 
Ruotsi-Suomen aikana julkaisemista suo-
menkielisistä pienpainatteista. - THArk 
28 = THYJ 28 (1973) s. 137-155. [Deut-
sches Ref. s. 155.] 
5703 Laurikkala, Saini, Venäläisperäisistä suo-
menkielisistä virallisista pienpainatteista  
vv. 1713-1809. - THArk 25 = THYJ 25 
(1971) s. 74-98. [Deutsches Ref. s. 97-
98; Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 19 A (1973) s. 458.] 
5704 Vahtola, Jouko, Pudasjärveläinen rahvaan 
runoniekka Juuso Mursu 1740-1807. - 
Kaltio 1976 s. 102-106, 120. Myös: OY. 
Historian laitos. Eripainossarja 30. 
5705 Voigt, Vitmos, La poesie de langue finnoise et 
estonienne 1770-1815/1820. - Etudes 
 
finno-ougriennes 12 (1975). Budapest 
1977. S. 89-130.  
b.  
Noin vasta 1827.  
Efter c. 1827. -  From about 1827. 
5706 Aino Kallas. 100-vuotisnäyttely kirjallisuus-
arkistossa. [Hki 1978.] 19 s. 
5707 Alhoniemi, Pirkko, Juhani Aho (1861-
1921). - J. Aho, Valitut teokset. Hämeen-
linna 1973. S. I-V; [2 p.]  1974; 3 p.  
1975. 
5708 Alhoniemi, Pirkko, Realistien ihanteista. 
Suomalaisen realismin teoriaa vuodelta 
1885. - Sananjalka 14 (1972). Turku 1972. 
S. 191-200. [Deutsches Ref. s. 199-
2001 
5709 Alin, Marja-Riitta, Kansanruno ja Paavo  
Haavikko. Sampokäsitys Haavikon teok-
sessa Kaksikymmentä ja yksi. - Kaltio 
1975 s. 53-56. 
5710 Ammondt, Jukka, Hella Wuolijoen sota ja 
rauha. - Kanava 1979 s. 43-46. 
5711 Ammondt, Jukka, Minna Canth, K. A. Järvi 
sekä nuori Hella Wuolijoki yhteiskunnalli-
sen murroksen kuvaajina. - Teollistumi-
nen ja teollisuusyhteisöt. Teollistumisajan 
vaiheita Suomessa = Jyväskylän yliopiston 
historian laitos. Suomen historian julkaisu-
ja 5 (1979) s. 69-91. 
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5712 Apo, Satu, Volter Kilpi ja 30-luvun kritiikki. 
- KTV 30. Vaasa 1977. S. 15-26. [Résu-
mé s. 190-191.] 
5713 Aro, Jussi, Near Eastern subjects in the no-
vels of Mika Waltari. - Suomalais-arabia-
lainen kirjallisuusseminaari. Hki 1978. S. 
73-80. 
5714 Asunmaa, Martti, Pohjalaisia-näytelmän 
synnystä. - Kaltio 1979 s. 128-131. 
5715 Barck, P. 0., Ansikten och möten. Borgå 
1972. 266 s.  
Sis. mm.: En lyrikers eftermäle [Katri 
Vala] s. 206-213;  Ett ungt geni [T. Vaaski-
vi] s. 214-221; Olavi Paavolainen s. 222-
232. 
5716 Behrendt, Kaarina, Paavo Haavikko - yh-
teiskunnallinen kirjailija. - Aika 1972 s. 
358-367. 
5717 Boyer, Regis, Avant-propos. [Edith Söder-
gran.] - Edith Södergran, Poémes com-
plets. Paris 1973. S. 5-9. 
5718 Deschner, Margareta N., Hella Wuolijokis 
Puntila-Geschichte. Ein Vor-Brechtsches 
 
Dokument. - Brecht-Jahrbuch 1978. 
Frankfurt am Main 1978. S. 87-95. 
5719 Ehnert, Rolf, Finnpoeme - ein Uberblick 
iiber die sog. konkrete Dichtung in Finn-
land. - Mitteilungen aus der Deutschen 
Bibliothek 9 (1975) s. 78-87. 
5720 Eino Leinon perinne. Keuruu 1978. 336 s.  
Arv.: T. 
 Sandqvist, Nya Argus 1979 s. 
10-12. 
5721 
 Elo, Tuulikki, Antiikki Pentti Saarikosken 
tuotannossa. - Antiikin jälkivaikutus = 
HArk 73 (1978) s. 17-20. 
5722 Erho, Elsa, Maiju Lassila 1868-1918. - 
Maiju Lassila, Valitut teokset. 1-2 p. Hä-
meenlinna 1973. S. I-VIII; 
 3 p. 1974. 
5723 Ervasti, Esko, Runebergistä Haanpäähän - 
isänmaasta yhteiskuntaan. - Pohjoinen 
1971:4 s. 3-9. 
5724 Ervasti, Esko & Lassila, Helena, Pentti 
Haanpää. Kirjailija 1905-1955. 1-2 p.  
[Oulu] 1973. 12 s. 
5725 Fried, Anne, Joosef-saarna. Mietteitä Marko 
Tapion viimeisestä käsikirjoituksesta. - 
KTV 30. Vaasa 1977. S. 27-44. [Résumé 
s. 192.] 
5726 Haanpää, Pentti, Muistiinmerkintöjä vuosil-
ta 1925-1939. - Nya Argus 1977 s. 16-
19. 
5727 (Haanpää, Pentti), Pentti Haanpää. Kirjeitä 
kahdesta sodasta. Pentti Haanpään kirjeet 
vaimolleen Aili Haanpäälle talvisodasta ja 
jatkosodasta. Alkusanat Eino Kauppinen. 
 
1-2 p. Keuruu 1977. 176 s. 
5728 (Haanpää, Pentti), Pentti Haanpää. Muistiin-
merkintöjä vuosilta I925-1939. Keuruu 
1976. 293 s.; 2 p. 1979. 
5728a (Haanpää, Pentti & Vala, Erkki), "Vapaus 
vai selli, kumpi kultaisempi?" Pentti 
Haanpään ja Erkki Valan kirjeenvaihto 
 
1927-1949. - Kulttuurivihkot 1976: 1 s.  
4-17. 
5729 Haavikko, Ritva, Kirjailijat puhuvat. Tulen-
kantajat. Vaasa 1976. 273 s., 6 kuval.  
5730 Haavikko, Ritva, Mika Waltarin runoilijan-
tie. -  Mika Waltari, Mikan runoja ja 
muistiinpanoja 1925-1978. Toim. R.  
Haavikko. 1-2 p. Juva 1979. S. 5-24. 
5731  Haavikko, Ritva, Oiva Paloheimon kehitys 
kirjailijaksi. - Lapsuus ja nuoruus kes-
keisten teemojen taustana. - KTV 28.  
Forssa 1974. S. 77-98. [Résumé s. 257-
259.] 
5732 Haavio, Martti, Puheita ja kirjoitelmia vv. 
1960-1973. Toim. Aale Tynni. Porvoo 
1974. 179 s.  
Sis. mm.: Leppävirran talonpoikaisru-
noilija [011i Kymäläinen] s. 153-159; An-
tiikin vaikutus P. Mustapään runouteen s. 
166-175. 
5733 Haikara, Kalevi, Försenade i nederlagets vir-
vel. [Veijo Meri.] - Nordisk tidskrift (Stockholm) 1973 s. 292-298. 
5734 Hakola, Pirkko, Samuli Paulaharjun elämä-
kertatiedot; kirjallisen toiminnan suunnan 
etsintää. - P. Hakola, Samuli Paulaharjun 
tyyli. Keskeisiä syntaksin ilmiöitä = SKS 
toim. 315 (1974) s. 23-74. 
5735 Halen, Harry, Tekijän kustannuksella. Piir-
teitä korpinerojen kirjallisista tuotteista. - 
Bibliophilos 1971 s. 23-27. 
5736 Harjunpää, Toivo, Nuori Topelius päiväkir-
jojensa valossa. - Siirtokansan kalenteri 
(Duluth, Minn.) 1974 s. 35-50. 
5737 (Harmaja, Saima), Varhainen kevät. Lisäleh-
tiä Saima Harmajan päiväkirjoista. Toim. 
Kirsti Toppari. Porvoo 1977. 226 s. 
5738 Havu, Toini, Unto Seppänen (1904-1955).  
-  Unto Seppänen, Valitut teokset. Eri-
koisp. [Uusip.] Hki 1971. S. III-X.  
5739 Hein, Manfred Peter, Alexis Kivis roman im 
Urteil der Zeitgenössischen Kritik. - Mit-
teilungen aus der Deutschen Bibliothek 10 
(1976) s. 25-62. 
5740 Hein, Manfred Peter, Beitrag zum finnischen 
Gedicht. - Paavo Haavikko, Gedichte.  
Frankfurt am Main 1973. S. 89-118. 
5741 Hein, Manfred Peter, F. E. Sillanpää. - Mit-
teilungen aus der Deutschen Bibliothek 8 
(1974) s. 20-22. 
5742 Hein, Manfred Peter, Finnland. Auswahl 
und Ubers.: M. P. Hein. Tubingen & Basel 
I974. 433 s. - Buchreihe Geistige Begeg-
nung des Instituts fur Auslandsbeziehun-
gen 44.  
Sis. mm.: Einftihrung. Beitrag zur finni-
schen Geschichte und Literatur s. 9-42. 
5743 Hein, Manfred Peter, Joel Lehtonen. - Mit-
teilungen aus der Deutschen Bibliothek 7 
(1973) s. 39-43. 
5744 Hein, Manfred Peter, Leben und Werk der 
Hella Wuolijoki. - Mitteilungen aus der 
Deutschen Bibliothek 9 (1975) s. 43-47. 
5745 Helakisa, Kaarina, Saima Harmaja. Legenda 
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jo eläessään. Porvoo I977. 295 s.; 2 p.  
1978. 
5746 Henrikson, Thomas, Das Erbe der Modernis-
mus. - Mitteilungen aus der Deutschen 
Bibliothek 11 (1977) s. 83-86. 
5747 Hiisku, Aune, Kaarlo Sarkia uneksija - kil-
voittelija. Porvoo 1972. 350 s., 8 kuval.  
Arv.: E. Saarenheimo, Alkoholipolitiik-
ka 1973 s. 80-81; P. Suhonen, Parnasso 
1972 s. 446-448.  
Keskustelua: A. Hiisku, Parnasso 1973 s. 
48-50;  P. Suhonen, Pamasso 1973 s. 50-
51. 
5748 Holsti, Keijo, Runebergin motiiveja Minna 
Canthilla. 1.  Kaksi Hannaa. Tampere 
1971. 121 s. 4:o. - TaY. Yleinen kirjalli-
suustiede. Monistesarja 1. 
5749 Honkakangas, Jussi, Jyskyjen kirjallinen 
matkaanlähtö ja yhteisjulkaisut. - Jyväs-
kylän Jyskyt 6. Jyväskylä 1973. S. 8-13. 
5750 Huhtala, Liisi, Kalle Päätalon Koillismaa-
sarjan tarkastelua. - Acta Botnica 1972. 
[Turku] 1972. S. 73-105. 
5751  Huhtala, Liisi, Kyösti Wilkuna 1879-1922.  
- Kyösti Wilkuna, Valitut teokset. Hä-
meenlinna 1973. S. I-VIII; 3 p. 1975. 
5752 Huhtala, Liisi, Teuvo Pakkala. - Teuvo 
Pakkala, Valitut teokset. Hämeenlinna 
1975. S. 5-14; 2 p. 1976. 
5753 Huuhtanen, Päivi, Hellaakosken modernis-
tista estetiikkaa. - KTV 30. Vaasa 1977. S. 
45-69. [Résumé s. 193-1951 
5754 Huuskonen, Aarne, Aleksanteri Rahkonen, 
karjalainen runoilija. Piirteitä hänen elä-
mästään, elämänympäristöstään ja runoili-
jantyöstään. - Viipurin suomalaisen kir-
jallisuusseuran toimitteita 3 (1978) s. 21-
29. 
5755 Hökkä-Muroke, Tuula, Kallion - Samuli 
Kustaa Berghin - kirjallisuus- ja aatehis-
toriallinen muotokuva. - Kaltio 1978 s. 
171-175. 
5756 Hökkä-Muroke, Tuula & Sihvonen, Pirjo, 
Eino Leino murroskauden runoilija. - 
Kaltio 1978 s. 110-112, 139-141. 
5757 Isänmaan asialla. Artturi Leinosen elämän-
työn piirteitä. Toim. Artturi Leinosen seu-
ra. Porvoo 1978. 206 s.  
Sis. mm.: Mirjam Leskinen, Artturi Lei-
nonen kirjailijana s. 69-117; Tapani Hol-
ma, Leinosen suhde uskontoon ja herän-
näisyyteen s. 146-172; Liisa Haveri, Ete-
läpohjalaisen talonpojan kuvaaja s. 173-
182. 
5758 Itsenäisyyden ajan kirjallisuus. Toim. Tuula 
Korolainen. Kokemäki 1977. 54 s. - Yleis-
radion julkaisusarja 58.  
Sis.: Ritva Haavikko, 1920-luku s. 7-13;  
Vesa Karonen, 1930-luku s. 14-20; Kai 
Laitinen, 1940-luku s. 21-29;  Pekka Lou-
nela, 1950-luku s. 30-37;  Tuula Korolai-
nen, 1960-luku s. 38-45;  Eila Pennanen,  
1970-luku s. 46-54. 
5759 Jalonen, Kari, Väinö Kataja (1867-1914). - 
Väinö Kataja, Valitut teokset. 1-2 p. Hä-
meenlinna 1973. S. I-VI; 3 p. 1974. 
5760 Jokipii, Mauno, Nils Aejmelaeus. Piirteitä 
suomalaisen novellin uranuurtajasta. Fors-
sa 1971.80 s. [Deutsches Ref. s. 79-80.] -  
Suomi 116:1.  
Arv.: P. Lappalainen, HAik 1971 s. 
305-308. 
5761  Järv, Harry, Linnakritiken i Sverige. -  H. 
Järv, Läsarmekanismer. Essäer och utblic-
kar. [Staffanstorp] 1971. S. 367-383. 
5762 Kaasalainen, Marjukka, Lauri Viita runoili-
jana. - Lauri Viita, Kootut runot. 3 p.  
Porvoo 1975. S. VII-XLIII.  
5763 Kalervo, Leo, Kirjailijakuva. [Santeri Alkio.] 
- Kyntäjä 1978:1 s. 25-31. 
5764 Kalervo, Leo, Maaseutukirjallisuus - yhteys 
kansan juuriin. - Katsaus 1979:3 s. 23-
24, 31. 
5765 Kalleinen, Lassi, Pentti Haanpään Noitaym-
pyrä-romaanin kompositio. Oulu 1978. 
184 s. 4:o. - OY. Kirjallisuuden laitos. 
Monistesarja 7. 
5766 Kankaanpää, Hannu, Rippikoulu, sotaväki, 
ämmänotto, kuolema. Hannu Salaman no-
vellien tarkastelua. - KTV 31. Pieksämäki 
1979. S. 7-26. [Résumé s. 26.] 
5767 Kantola, Kaisa, Olen, enkä ole. Minuus ja 
oleminen Aaro Hellaakosken runoudessa. 
Ak. väitösk. TY. Porvoo 1972. 383 s. 
5768 Karhu, Eino, Aleksis Kivi muuttuvan maail-
man kuvaajana. - Punalippu (Petroskoi)  
1979:6 s. 80-90. 
5769 Karhu, Eino, Klassikot ja nykyaika. Alex 
Matson Tolstoin ja Dostojevskin tulkitsija-
na. - Punalippu (Petroskoi) 1975:1 s. 88-
98. 
5770 Karhu, Eino, Maiju Lassilan yhteiskuntasa-
tiiri. - Punalippu (Petroskoi) 1978:6 s. 
83-89. 
5771  Karhu, Eino, "Pettyneiden" huolia ja ongel-
mia. Havaintoja 60-luvun suomalaisesta 
kirjallisuudesta. - Punalippu (Petroskoi)  
1972:10 s. 79-87. 
5772 Karhu, Eino, Ristiriitainen nero. Eino Leinon 
syntymän 100-vuotispäiväksi. - Punalip-
pu (Petroskoi) 1978:7 s. 85-89. 
5773 Karhu, Eino, Tiedostamisen ilo. [Pentti 
Haanpää "demokraattisesti ajatteleva kir-
jailija".] - Punalippu (Petroskoi) 1975:12 
s. 73-78. 
5774 Karhu, Eino, Zur periodisierung der neueren 
finnischen Literatur. - Nordeuropa 
(Greifswald) 10 (1977) s. 51-71. 
5775 Karkama, Pertti, Minna Canthin tuotannon 
linjat. - Minna Canth, Valitut teokset. 1-
2 p. Hämeenlinna 1973. S. I-VIII; 3 p.  
1974. 
5776 Karkama, Pertti, Teuvo Pakkalan romaanit. 
Yhteiskunnallis-ideologinen tausta ja ra-
kenne. Oulu 1975. 266 s. 
5777 Karonen, Vesa, Pyöräraivoilua Suomen kir- 
9 
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jallisuudessa. - Bibliophilos 1978 s. 46-
50. 
5778 Karonen, Vesa, Veijo Meren karkurit. - 
KTV 27. Forssa 1973. S. 20-30. [Résumé 
s. 206.] 
5779 Karppanen, Esko, Kuolema Eino Leinon 
Helkavirsien loppuratkaisuna. - Kaltio 
1979 s. 177-180. 
5780 Kauppinen, Eino, Ilmari Kianto (1874-
1970). - Ilmari Kianto, Valitut teokset. 
Erikoisp. [Uusi p.]  Hki 1971. S. III-VIII.  
5781 Kianto, Uolevi, Tervetuloa kotiin, Iki. Muis-
telmia ja päiväkirjojen kertomaa Iki-Kian-
nosta ja hänen ystävistään. Keuruu 1978. 
175 s., 4 kuval. 
5782 Kinanen, Helena, V. E. Törmänen - tunturi-
laulujen sanoittaja. - KV 51 (1971). Vaasa 
1971. S. 63-67. 
5783 Kinnunen, Aarne, Tuli, aurinko ja Seitsemän 
veljestä. Tutkimus Aleksis Kiven romaa-
nista. Porvoo 1973. 259 s.  
Arv.: Y. Sepänmaa, Virittäjä 1975 s. 
305-318; I.  Tiitinen, Kanava 1973 s. 
185-187. 
5784 Kinnunen, Aarne, Ober die Beziehungen von 
Dialog und Beschreibung in dem Roman 
"Die sieben Briider". - Ausblick (Liibeck) 
1971 s. 5-8. 
5785 Kitching, Laurence P. A., Bertolt Brecht's  
collaboration with Hella Wuolijoki on 
Herr Puntila und sein Knecht Matti: the 
contradiction as structural principle. -  
Journal of Baltic studies (Madison, Wis.) 
1979 s. 361-368. 
5786 Kokko-Zalcman, Anna, Du bleu et du vert en 
poésie. Le paysage des ballades d'Eino Lei-
no et des romances de Frederico Garcia 
Lorca. -  Boreales (Paris) 9/10 (1978) s. 
222-226. 
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lua s. 36-39; Matti Rossi, Laulua etsimäs-
sä ja tekemässä s. 50-69; Kai Laitinen, 
Vapaarytmisen runon vaiheita s. 87-109;  
Veikko Polameri, Sodanjälkeisen kirjalli-
suutemme suhteista kansanrunouteen s. 
110-127. 
5901 
 Ruoppila, Veikko, Paikallista murresanastoa 
Väinö Linnan romaanissa Täällä Pohjan-
tähden alla. - LHKM vuosik. 48 (1979).  
Forssa 1979. S. 79-94. 
5902 Saarenheimo, Eero, Aleksis Kiven suuri 
haaksirikko. Erään aikalaisen todistus. - 
Alkoholipolitiikka 1974 s. 97-99. 
5903 Saarenheimo, Kerttu, Elsa Heporauta kirjaili-
jana. - Vakkanen 2 = Kalevalaisten nais-
ten liiton vuosikirja 1973. Vammala 1973. 
S. 9-14. 
5904 Saarenheimo, Kerttu, Johannes Linnankoski 
1869-1913. -  Johannes Linnankoski, 
Valitut teokset. Hämeenlinna 1973. S. I-
VI. 
5905 Saarenheimo, Kerttu, Katri Vala ja Friede-
bert Tuglas. Varhaisia kosketuksia. - 
KTV 25. Forssa 1971. S. 173-183. [Ré-
sumé s. 182-183.] 
5906 Saarenheimo, Kerttu, Metsänneito ja runoili-
ja. - Vakkanen = Kalevalaisten naisten lii-
ton vuosikirja 1972. Vammala 1972. S. 
21-27. 
5907 Saarikoski, Pentti, Eino Leino, legenda jo 
eläessään. 1-2 p. Porvoo 1974. 139 s.  
Arv.: T. 
 Salminen, Alkoholipolitiikka 
1975 s. 82-83. 
5908 Sala, Kaarina, Balladi ihmisen yö- ja päivä-
minästä. Aino Kallaksen "ihmissusi" 
-muunnelmat. - KTV 31. Pieksämäki 
1979. S. 139-154. [Résumé s. 153-154.] 
5909 Sala, Kaarina, Eino Leino och hans andra 
språk. -  Horisont 1978:4 s. 26-35. 
5910 Sala, Kaarina, Helle Kannila Minna Canthin 
työn lujittajana. - Bibliophilos 1976 s. 8-
12. 
5911  Salama, Hannu, Pentti Saarikoski, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1975. 160 s. 
5912 Sarajas, Annamari, Eino Leino 1878-1926.  
-  Books from Finland 1978 s. 40-46. 
5913 Sarajas, Annamari, Väinö Linnas "Okänd 
soldat" ("Tuntematon sotilas"). - Den 
moderne roman og romanforskning i Nor-
den. Innlegg ved den 8. studiekonferanse 
over skandinavisk litteratur 10.-14. au-
gust 1970, Bergen. Bergen 1971. S. 33-
43. 
5914 Sarajas, Annamari, Yksitoista helkavirttä. - 
Parnasso 1978 s. 444-447. 
5915 Sauvageot, Aurelien, Aleksis Kivi et la langue 
du Kalevala. - Etudes finno-ougriennes  
10 (1973). Budapest 1975. S. 49-60. 
5916 Saviniemi, Kari, Surrealistisista juonteista 
uudemmassa suomalaisessa kirjallisuudes-
sa. - Bibliophilos 1972 s. 116-125. 
5917 Schmidt, Kurt, Die Gestaltung des Arbeiters  
in der finnischen Prosa von Toivo Pekka-
nen bis Alpo Ruuth. - Nordeuropa 
(Greifswald) 12 (1979) s. 107-118. 
5918 Schmidt, Kurt, Grundpositionen finnischer 
Lyrik und Prosa in den dreissiger und vier-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Diss.  
Greifswald. Greifswald 1977. 276 s. 4:o. 
 
Moniste.  
Sis. mm.: Frans Eemil Sillanpää s. 148-
171; Pentti Haanpää s. 172-203; Toivo 
Pekkanen s. 204-235; Elvi Sinervo s. 
236-256. 
5919 Schmidt, Kurt, Pentti Haanpää - ein Meister 
realistischer finnischer Erzählkunst. -  
Nordeuropa (Greifswald) 11 (1978) s. 
111-121. 
5920 Schäfer, Hans Dieter, Uber Paavo Haavikko. 
- Mitteilungen aus der Deutschen Biblio-
thek 11 (1977) s. 64-74. 
5921  Seppälä, Arto, Ajatus on hiirihaukka. Veikko 
Huovinen, humoristi. Porvoo 1975. 200 s., 
16 kuvas.  
5922 Seymour-Smith, Martin, Finnish literature.  
- M. Seymour-Smith, Guide to modern 
world literature 2. 2, rev. ed. London 1975. 
S. 19-28. 
5923 Sihvo, Hannes, Aleksis Kiven Lappi ja poh-joinen. Piirteitä Kiven kotiseudun kuvasta 
ja Lapin kaipuusta. - Kotiseutu 1979 s. 
101-109. 
5924 Sihvo, Hannes, Ilmari Kianto ja Vienan Kar-
jala. - Karjalan heimo 1972 s. 36-43. 
5925 Sihvo, Hannes, Paavo Haavikkos Stellung-
nahme zur Geschichte. - Mitteilungen aus  
der Deutschen Bibliothek 11 (1977) s. 49-
63. 
5926 Sihvo, Hannes, Paavo Haavikon "suomalai-
nen sarja". - KTV 32. Pieksämäki 1980. 
S. 107-125. [Summary s. 124-125.] 
5927 Sihvo, Hannes, Soutu Bysanttiin. Paavo Haa-
vikon metodin ja maailmankuvan tarkas-
telua. Joensuu 1980. 174 s., 8 kuval. - 
Joensuun korkeakoulun julkaisuja A 14 = 
SKS toim. 356.  
Arv.: H. Kirkinen, Kanava 1980 s. 439-
441; P. Tammi, KTV 33. Pieksämäki 1980. 
S. 145-159. 
5928 Siippainen, Olavi, Kirjeitä kirjailijatovereille 
vuosilta 1945-1963. Toim. Laura Latva-
la. Porvoo 1975. 206 s. 
5929 Siitonen, Armi, Pietari Hannikainen, kat-
seenkääntaja. Savonlinna 1975. 16 s. 
5930 Siltala, Pirkko, Helkavirsien ihmiskuvasta. 
- Katsaus 1980:6 s. 13-20. 
5931  Sinerma, Martti, Yrjö Jylhä, talvisodan ru- 
noilija. - Kylkirauta 1980:2 s. 18-21. 
5932 (Sinervo, Elvi), Elvi Sinervo. Runot 1931- 
56. Rauma 1977. 230 s.  
Sis. mm.: Runoista ja runoilijasta s. 
211-223. 
5933 Skruf, Börje, Siviilirohkea "civis Ruber".  
[Raoul Palmgren.] - Hälläpyörä 1980:4 s.  
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5934 Sköld, Tryggve, Två kvinnor i Aleksis Kivis 
"Olviretki Scleusingenissä". - Fenno-
ugrica suecana (Uppsala) 1 (1978) s. 59-
67. [Summary s. 67.] 
5935 Smolander, Anja, Nummisuutarien kuvitus 
- Topi Vikstedtin päätyö. - Bibliophilos  
1974 s. 35-40. 
5936 Snow in May. An anthology of Finnish writ-
ing 1945-1972. Ed. by Richard Dauen-
hauer & Philip Binham. Cranbury 1978. 
387 s.  
Sis. mm.: Kai Laitinen, From the forest 
to the city: the great tradition in Finnish 
prose s. 21-28; Jaakko S.  Ahokas, The 
short story in Finnish literature s. 29-40; 
Philip Binham, New Finnish drama - the 
fifties and after s. 48-50; Ingmar Sved-
berg, Political poetry in modern Finnish 
literature s. 53-57; Richard Dauenhauer,  
The view the aspen grove: Paavo Haavikko 
in national and international context s. 
67-97. 
5937 Stormbom, N-B., Väinö Linna. - Väinö Lin-
na, The unknown soldier. Repr. Porvoo 
1975. S. V- XIV.  
5938 Strömmer, Kari-Mikael, Jalmari Finnestä 
Kari Suomalaiseen. Poikien seikkailukir-
jaston vaiheita. - Bibliophilos 1971 s. 
114-117. 
5939 Suhonen, Liisa, Unto Seppäsen kirjallista 
tuotantoa. - Bibliophilos 1976 s. 24-27. 
5940 Särkilahti, Sirkka-Liisa, Marja-Liisa Vartion 
kertomataide. Ak. väitösk. TaY. Vammala 
1973. 211 s., 4 kuval. [Summary s. 193-
195.] - Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 
9 = Acta universitatis Tamperensis A 48. 
5941  Söderholm, Peter, Två dansande själar - F.  
E. Sillanpää och Albert Engström. - Gille-
bladet 1975:4 s. 10-15. 
5942 Tarkka, Pekka, Författaren mellan klasser- 
na. -  BLM (Stockholm) 1974 s. 39-42. 
5943 Tarkka, Pekka, Hannu Salama. Stockholm 
1976. 231 s. 
5944 Tarkka, Pekka, Joel Lehtonen and Putkinot-
ko. - Books from Finland 1977 s. 239-
245. 
5945 Tarkka, Pekka, Kriittisen realismin henkilö-
kuvista. - Kanava 1973 s. 169-173.  
Sama ruots.:  
5946 
	
	 Människoskildring och kritisk realism.  
- Nya Argus 1973 s. 150-154. 
5947 Tarkka, Pekka, Putkinotkon tausta. Joel 
Lehtosen henkilöt 1901-1923. Ak. väi-
tösk. HY. Keuruu 1977. 512 s. [Summary 
s. 488-505.]  
Arv.: M. Envall, Pamasso 1977 s. 381-
382; H. Sihvo, KTV 31. Pieksämäki 1979. 
S. 187-193; Y.  Varpio, Kanava 1977 s. 
433-435; V. Zuck, Scandinavian studies 
(Lawrence, Kan.) 1979 s. 103-105. 
5948 Tarkka, Pekka, The Nobel pursuit. [F. E. Sil-
lanpää.] - Books from Finland 1980 s.  
13-16. 
5949 Teperi, Jouko, Arvon mekin ansaitsemme. 
Jaakko Juteinin aatemaailman eräät pää-
linjat. Forssa 1972. 177 s. [Deutsches Ref. 
s. 173-177; Summary:  Excerpta historica 
Nordica 8 (1975) s. 110-112.] - Histo-
riallisia tutkimuksia 85.  
Arv.: J. I.  Kolehmainen, The American 
historical review (Washington, D.C.) 80 
(1975) s. 662-663; V. Suomi, HAik 1974 s. 
72-74; A. F. Upton, The English historical 
review (London) 1974 s. 452. 
5950 Tiitinen, Ilpo, Juhani Ahon tie lohilastuihin 
ja kalalastuihin. - KV 56 (1976). Hki 
1976. S. 393-402. 
5951  Tiitinen, Ilpo, Kauppis-Heikki (1862-1920). 
[Heikki Kauppinen.] - [H.  Kauppinen], 
Kauppis-Heikki, Valitut teokset. Hämeen-
linna 1973. S. I-VI; 2 p. 1974; 3 p. 1975. 
5952 Tiitinen, Ilpo, Noitia, oppipoikia ja näkijöitä. 
Juhani Ahon Panun magian ja demonolo-
gian kirjallisia ja kansanuskonnollisia iiit-
tymäkohtia. - KTV 28. Forssa 1974. S. 
62-76. [Résumé s. 256-257.] 
5953 Tikkanen, Raija-Leena, Kansansaduista 
Uppo-nalleen - pohjoissavolaisia satu- ja 
kuvakirjailijoita 1852-1977. - Aarni 17 = 
Kuopion isänmaallisen seuran toimituksia 
17 (1978) s. 83-102. [Summary s. 102.] 
5954 Tiusanen, Timo, Aaro Hellaakosken huumo-
rista. - Kanava 1975 s. 17-22. 
5955 Tiusanen, Timo, Kuopiolaisdraamoja. [Min- 
na Canth.] - Kanava 1975 s. 233-236. 
5956 Tiusanen, Timo, Satavuotiaat Nummisuuta- 
rit. - Kaltio 1975 s. 150-152. 
5957 Tiusanen, Timo, Suvaitsemisen rajat. [Maria 
Jotunin novelli 'Martinin rikos'.] - Kana-
va 1975 s. 545-547. 
5958 Tuglas, Fr., Aleksis Kivi. - Aleksis Kivi, 
Seitse venda. Tallinn 1971. S. 308-315. 
5959 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Kolmen kapi-
nan Arvid Järnefelt. - Kyntäjä 1978:2-3 
s. 44-52. 
5960 Tuominen, Arvo Poika, Kirjailijamestari F.  
E. Sillanpää oli Työväen joululehden pit-
käaikaisin avustaja. - Työväen joululehti 
1974 s. 22-25, 35. 
5961  Turtiainen, Arvo, Elämää ja ystäviä. Toim. 
Erkki Savolainen. Hki 1980. 245 s. 
5962 Tynni-Haavio, Aale, Olen vielä kaukana. 
Martti Haavio - P. Mustapää 20-luvun 
maisemassa. Porvoo 1978. 411 s., 16 ku-
val.  
Arv.: R. Virtanen, Scandinavian studies 
(Lawrence, Kan.) 1980 s. 485-486. 
5963 Uhlman, Peter, Aspekte des komischen bei 
der Gestaltung des Krieges in der finni-
schen Gegenwartsliteratur. - Nordeuropa 
(Greifswald) 12 (1979) s. 119-125. 
5964 Vaittinen, Pirjo, Säädyllinen murhenäytelmä: 
romaani muutosten kourissa. - Sananjal-
ka 21 (1979). [Turku] I979. S. 145-160. 
[Summary s. 159-160.]  
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5965 Valkama, Leevi, Kaunokirjallisuus. - Suo-
men kulttuurihistoria 2. Porvoo 1980. S. 
307-330. 
5966 Valkama, Leevi, Muuan näkökulma Santeri 
Alkion romaaniin Murtavia voimia. - Sa-
nanjalka 21 (1979). [Turku] 1979. S. 129-
144. [Deutsches Ref. s. 143-144.] 
5967 Vallinkoski, J. & Juurinen, A., Mika Waltari 
ulkomailla. Käännösten bibliografia. Mika 
Waltari utomlands. Bibliografi av översätt-
ningar. Mika Waltari abroad. Bibliography 
of translation. Hki 1978. 79 s. - HYKJ 
40.  
Arv.:  O. Mustelin, NTBB (Uppsala) 1979 
s. 87-88. 
5968 Waltari, Mika, Ihmisen ääni. Nöyryys - in-
tohimo. Toim. Ritva Haavikko. 1-2 p.  
Porvoo 1978. 227 s.; 3 p. Juva 1978; 4-5  
p. 1979; 6-7 p. 1980.  
Arv.: R. Virtanen, Scandinavian studies 
(Lawrence, Kan.) 1980 s. 239-242. 
5969 Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia. Toim. 
Ritva Haavikko. 1-2 p. Porvoo 1980. XV,  
486 s. 
5970 "Vapaus vai selli, kumpi kultaisempi?" Pent-
ti Haanpään ja Erkki Valan kirjeenvaihto 
1927-1949. - Kulttuurivihkot 1976:1 s. 
4-17. 
5971 Warburton, Thomas, Finsk diktning i svensk 
dräkt. 2, omarb. uppl. Hfors 1972. 68 s. 
5972 Varpio, Yrjö, Jalmari Finne kirjailijana. - 
Jalmari Finne. Työn ja mielikuvituksen 
mies = HHJ 24 = Hämeenmaa 14 (1974) s. 
98-157. 
5973 Varpio, Yrjö, Kirjailija muuttuvassa maail-
massa. [Lauri Viita.] - Pamasso 1974 s. 
236-244. 
5974 Varpio, Yrjö, Lauri Viita. Kirjailija ja hänen 
maailmansa. Lauri Viidan tuotanto elämä-
kerrallisia, yhteiskunnallisia ja kirjallisuus-
historiallisia taustatekijöitä vasten tarkas-
teltuna. Ak. väitösk. TaY. [Hki 1973.] 297 
s., 16 kuvas. [Deutsches Ref. s. 265-
269.] 
5975 Varpio, Yrjö, Monta totuutta Maiju Lassilas-
ta. [Algoth Untola.] - Kanava 1979 s. 
402-405. 
5976 Varpio, Yrjö, Mäkelän piiri. Tutkimus tam-
perelaisesta kirjailijapiiristä (1946-1954)  
ja sen tuotannosta. Porvoo 1975. 179 s., 4 
kuval.  
5977 Varpio, Yrjö, Väinö Linna. A classic in his 
own time. -  Books from Finland 1977 s. 
192-197. 
5978 Varpio, Yrjö, Väinö Linnan teosten maakun-
nallisuus ja kansainvälisyys. - Pirkan-
maan vuosikirja 1980. Toijala 1980. S. 
23-28. 
5979 Vehviläinen, Matti, Kalle Päätalo. Jyväskylä 
1978. 216 s. 
5980 Wenzel, Johannes, [Jälkilause Linnan teok-
seen Tuntematon sotilas. Teoksen histo-
riallista taustaa.] - Väinö Linna, Der un-
bekannte Soldat. Berlin 1971. S. 493-
508. 
5981  Viljanen, Lauri, Aleksis Kiven runomaailma. 
- Aleksis Kivi, Kootut runot. Julk. ja joh-
dannolla varustanut Lauri Viljanen. 2 p.  
Porvoo 1975. S. 9-183. 
5982 Viljanen, Lauri, Eino Leino und Deutsch-
land. - Nerthus. Nordisch-deutsche Bei-
träge (Düsseldorf) 3 (1972) s. 193-199. 
5983 Viljanen, Lauri, Ensio Rislakki näytelmäkir-
jailijana. - KTV 30. Vaasa 1977. S. 163-
177. [Résumé s. 209-210.] 
5984 Viljanen, Lauri, Kangasniemen viulu. [Otto 
Manninen.] - Pamasso 1972 s. 402-
408. 
5985 Vilkuna, Kustaa, Pietari Päivärinta opetti to-
tista, elävää sivistystä. - Suomen kuva-
lehti 1977:37 s. 22-24. 
5986 Wrede, Johan, Der literarische Durchbruch 
im Finnland der Zarenzeit. - Nordeuropa 
(Greifswald) 11 (1978) s. 91-100. 
5987 Vähämäki, K. Börje, Aleksis Kivi's Kullervo.  
A historical drama of ideas. -  Scandinavi-
an studies (Lawrence, Kan.) 1978 s. 269-
291. 
5988 Yrjänäinen, Annikki, Kymmenen lyyrikkoa. 
Loimaa 1977. 87 s. 4:o. 
 
Sis.: Eino Leino, Helkavirsien runoilija 
s. 3-10; L. Onerva, Pessimisti ja taistelija 
s. 11-18; Edith Södergran, Raivolan met-
sänneito s. 19-26; Uuno Kailas, Syyllisyy-
den kokija s. 27-34; 
 Katri Vala, Eksotii-
kan papittaresta ihmisyyden puolustajaksi 
s. 35-42; 
 Saima Harmaja, Varhaiskypsä 
runotyttö s. 43-50; 
 Aaro Hellaakoski, Sär-
mikkäästä uhmaajasta nöyräksi kuunteli-
jaksi s. 51-59; 
 Helvi Juvonen, Pienuuden 
ylistäjä s. 61-68; 
 Sirkka Selja, Vedenneito 
ja unien kertoja s. 69-77; 
 Lassi Nummi, 
Vuoripaimen ja kulttuurimatkailija s. 79-
87. 
5989 Kapxy, 3. T., OuepKH 4 HHCKOt1 JIHTepaTy-
pbl Havana XX Bexa. [Katsauksia 1900-lu-
vun alun Suomen kirjallisuuteen.] JIeHHH-
rpa t 1972. 399 s.  
Arv.: T. 
 Linsiö, Kommunisti 1973 
s. 741-744.  
Sama suom.:  
5990 	 Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus. 
 
Tampere 1973. 539 s.; 2, täyd.p. 1974. 
545 s.  
Arv.: P. Karkama, Sosiologia 1974 
s. 38-40; 	 H.-P. Lappalainen, 	 Soihtu 
1974:2 s. 83-85. 
5991  Kapxy, 3. T., IrlocnecnoaHe. [Jälkisanat.] -
flo33HA (DHHJIAH)114H. MOCKBa 1980. 
S. 348-367.  
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3.  
RUOTSIN-, LATINAN- Y.M. KIELINEN KIRJALLISUUS 
 
Litteratur på svenska, latin o.a. språk. - Literature in 
Swedish, Latin and other languages.  
a.  
Noin v:een 1827. 
Till c. 1827. - To about 1827. 
5992 Matinolli, Eero, H. G. Porthanin Opera Se-
lecta I-IV aikansa ilmiönä. - Aate ja 
yhteiskunta. Mikko Juvalle omistettuja 
tutkielmia. Keuruu 1978. S. 217-228. 
5993 Swahn, Sven Christer, Jacob Frese. Från en 
finlandssvensk 1700-talsförfattares liv och 
dikt. Ak. avh. Lund universitet. Lund  
1971. 336 s. [Summary s. 310-313.] 
 
Arv.: E. Belfrage, Samlaren (Uppsala) 
1972 s. 238-243. 
5994 Tiitinen, Ilpo, Juokse porosein. [Frans Mi-
kael Franzénin mukaileman lappalaisru-
non vaiheista.] - KV 51 (1971). Vaasa 
1971. S. 84-93.  
b.  
Noin v:sta 1827.  
Efter c. I827. -  From about 1827. 
5995 Airas, Charlotta, Zum literarischen Werk 
Tito Collianders. - Jahrbuch fur fmnisch-
deutsche Literaturbeziehungen 13 (1979).  
Hki 1980. S. 121-129. 
5996 Alhoniemi, Pirkko, Christer Kihlmanin Sini-
nen äiti. - Sananjalka 15 (1973). Turku 
1973. S. 160-179. [Summary s. 178-
179.] 
5997 Alhoniemi, Pirkko, Christer Kihlmanin 
Varo, autuas! Teos, tausta ja polemiikit. - 
Sananjalka 19 (1977). [Turku] 1977. S. 
144-163. [Summary s. 162-163.] 
5998 Alhoniemi, Pirkko, K. A. Tavaststjema 
(1860-1898). -  K. A. Tavaststjerna, Vali-
tut teokset. Hämeenlinna 1975. S. 5-13; 2 
p. 1976. 
5999 Alhoniemi, Pirkko, Salamiin kuninkaat: Ru-
nebergin testamentti? - Sananjalka 20 
(1978). [Turku] 1978. S. 117-126. [Deut-
schen Ref. s. 126.] 
6000 Allardt Ekelund, Karin, Om Hagar Olsson. 
-  Horisont 1978:4 s. 8-18. 
6001 Andersen, Jens Kr., Farvesymbolikken i  
Edith Södergrans debutsamling. - Edda 
(Oslo) 1973 s. 13-23. 
6002 Aspholm, Thorolf, Walentin Chorell. - Ho-
risont 1972:1 s. 8-13. 
6003 Barck, P. 0., Ansikten och möten. Borgå 
1972. 266 s.  
Sis. mm.: Från Saarijärvi till Östersjön s. 
7-22;  Topelius och hans samtid s. 23-34;  
K. A. Tavaststjerna och Sverige s. 35-43; 
Herman Bang i Finland s. 44-51; Den sis-
ta hellenen [Emil Zilliacus] s. 52-61;  Ber-
tel Gripenberg s. 62-72;  Guss Mattsson 
och partipolitiken s. 73-81; Den ensamme 
svensken [Ture Janson] s. 82-94;  Kom-
mentar till Södergran s. 95-100; Hagar 
Olson s. 101-110;  Fälld vindbrygga [Or-
nulf Tigerstedt] s. 111-126; Röster ur tin-
gen [Kerstin Söderholm] s. 127-131; Rab-
be Enckell som kritiker s. 132-144.  
Arv.: S.-E. Abrahamsson, FT 1973 s. 
53-55. 
6004 Bargum, Marianne & Salmen, Leif, Suuren 
linjan syrjäyttämät. [Suomenruotsalaisesta 
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kirjallisuudesta.] 	 - 	 Kulttuurivihkot 
I978:3 s. 66-73. 
6005 Björck, Staffan, Historien - härvarande el-
ler frånvarande. Om det offentliga och det 
privata minnet på Runebergs tid och liv. - 
 
Nordisk tidskrift (Stockholm) 1975 s. 1-
22. 
6006 Brändström, Kjell-Arne, Den inhemska bak-
grunden till Runebergs folklivsskildring. - 
HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 5-103. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 26 A (1980) s. 292.]  
Arv.: K. M. Nielsen, Edda (Oslo) 1978 s. 
122-123. 
6007 Brändström, Kjell-Arne, "Fattigt är Fin-
land ...". Den unge Runeberg som epiker 
och folklivsskildrare. Ak. avh. Uppsala 
universitet. Uppsala 1977. 34 s., 3 uppsat-
ser. [Svenskt ref.; Deutsches ref.] 
Arv.: M. von Platen, Samlaren (Uppsala) 
1979 s. 249-253. 
6008 Carpelan, Bo, Gunnar Björling - några an- 
teckningar. - Nya Argus 1973 s. 5-9. 
6009 Cederlöf, Henrik, Jonatan Reuter och hans 
skärgårdsberättelser. Ekenäs 1972. 218 s. 
6010 Cederlöf, Henrik, Runebergs idyllepigram. -  
FT 1972 s. 285-298. 
6011  Cronström, Nils-Gustav, Tolkning och verk-
lighet. Om Ragnar Ekelunds poetiska själv-
uppgörelse 1922. -  FT 1975 s. 410-421. 
6012 Ekelund, Erik, Från Åbo brand till sekelskif-
tet. Hfors 1969. 491 s., 16 kuval. - Fin-
lands svenska litteratur 2.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1971 s. 213-
219. 
6013 Ekelund, Erik, Litteraturforskning. Några 
metodiska riktlinjer och ledande forskare.  
Tammerfors 1971. 206 s.  
Sis. mm.:  Werner Söderhjelm s. 99-
101; Olaf Homén s. 101-103; Gunnar 
Castrén s. 119-123. 
6014 Ekelund, Louise, Evighetens becktråd. En 
studie i Rabbe Enckells diktsvit "0 spång 
av mellanord ..." - Svensk litteraturtid-
skrift (Stockholm) 1976:4 s. 5-20. 
6015 Ekelund, Louise, Rabbe Enckell. Modernism 
och klassicism under tjugotal och trettital. 
Ak. avh. Stockholms universitet. Ekenäs  
1974. 408 s., 2 kuval. [Summary s. 379-
390.]  
Arv.: I. Algulin, Samlaren (Uppsala) 
1974 s. 190-195; H. Andersson, Horisont 
1975 s. 71-73; S. Storå, FT 1975 s. 236-
240; S. Willner, Nya Argus 1975 s. 58-
60. 
6016 Ellilä, E. J., "Siltalan pehtoori" Koskipäässä. 
- Kuvastin 1971:2 s. 4-7. 
6017 Enckell, Mikael, Över stumhetens gräns.  
Tammerfors 1972. 159 s., 4 kuval. 
Sis. mm.: Gunnar Björling s. 5-75; Jo-
sef Julius Wecksell s. 76-159. 
6018 Enckell, Mikael & Hägglund, Tor-Björn,  
Kreativiteten och sorgprocessen i Edith Sö-
dergrans lyrik. - Horisont 1976:2 s. 14-
28. 
6019 E[nckell], O[lofj, Rabbe Enckell i Borgå. En 
kommentar till hans sena diktning. Hangö 
1978. 85 s.  
Arv.: L.  Ekelund, Samlaren (Uppsala) 
1980 s. 155-156; S. Rinman, Svensk litte-
raturtidskrift (Stockholm) 1979:3 s. 47-
49; G. C. Schoolfield, Scandinavian review 
(Lawrence, Kan.) 1980 s. 339-341. 
6020 Eriksson, Erik, Karl August Tavaststjerna 
och monitoren Rusalka. - Bokvännen 
(Stockholm) 1975 s. 107-115. 
6021  de Fages, Loup, Edith Södergran. Paris 1970. 
247 s. 
 
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1972 s. 577-580; 
U. Wittrock, Samlaren (Uppsala) 1971 s. 
253-254. 
6022 Fernandez, Jocelyne, La poésie Finlandaise 
d'expression Suédoise. - Scandinavica 
(London) 1973 supplement s. 41-64. 
6023 Forsblom, Ylva & Isaksson, Boel & Mazza-
rella, Merete, Sigrid Backman - oavhän-
gig kvinna och människa. - Horisont 
1978:4 s. 39-46. 
6024 Forslin, Alfhild, En musikalisk diktare: vår 
nationalskald Runeberg. -  FT 1978 s. 
40-45. 
6025 Friese, Wilhelm, Nordische Literaturen im 
20. Jahrhundert. Stuttgart 1971. 331 s. - 
Kräners Taschenausgabe Band 389.  
Sis. Suomea koskevaa.  
6026 Frostell, Hilding, Arvid Mörne, Porkalabyg-
dens skald. - Västnyländsk årsbok 4 
(1980). [Ekenäs] 1980. S. 51-67. 
6027 Författare om författare. 24 finlandssvenska 
författarporträtt. Borgå 1980. 245 s.  
Sis.: Märta Tikkanen, Fredrika Rune-
berg 1807-1879 s. 11-20; Irmelin Sand-
man Lilius, Riket Topelien s. 28-37; 
Bengt Ahlfors, Dagbok med Tavaststjerna 
s. 38-46;  Anna-Lisa Sahlström, Nordan 
är ju kall - liik vadan än blååsär. Anders 
Johan Nygren (1869-1902) s. 47-59;  
Björn Kurten, Gustaf Mattsson och popu-
lärvetenskapen s. 60-63;  Gösta Ågren,  
Nykarleby i dikten s. 64-76; Ole Torvalds,  
Arvid Mörne s. 77-84; Johan Bargum,  
Runar Schildts Hemkomsten s. 85-92; 
Leif  Salmen, Runar Schildt: flykting hos 
konsten s. 93-99;  Birgitta Boucht, Hundra 
år av ensamhet. Sigrid Backmans liv och 
diktning s. 100-111; Bo Carpelan, Sigrid 
Backman - en skiss s. 112-119; Tua 
Forsström, Den heta villan (Edith Söder-
gran) s. 120-126;  Gurli Linden, De minst 
väntade och de djupast röda (Edith Söder-
gran och Hagar Olsson) s. 127-134; Nils-
Börje Stormbom, På vägen till det inre och 
det universella (Hagar Olsson) s. 135-145;  
Solveig von Schoultz, Jag är en annan (R. R. 
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Eklund) s. 146-156; Hjalmar Krokfors,  
Diktonius s. 157-170; Tom Sandell, En 
vind, ett bo, ett sjömärke: Jorden (Dikto-
nius) s. 171-179;  Agneta Ara, Henry Par-
land s. 180-187; Peter Sandelin, Det 
fräcka med Björling s. 188-194; Lars von 
Haartman, Rabbe Enckell s. 195-203;  
Inga-Britt Wik, "Sökande efter eget." Från 
mania till Marina i Eva Wichmans prosa s. 
204-216; Carl-Gustaf  Lilius, Offrad åt de 
eviga vindarna. Christer Lind 
14.11.1912-13.8.1942 s. 217-240. 
6028 Författarnas litteraturhistoria. Red.: Lars Ar-
delius & Gunnar Rydström. Borgå 1977. 
415 s.  
Sis. mm.:  Carin Mannheimer, Fredrika 
Bremer s. 375-386; Folke Isaksson, En 
marmorstaty full av liv. Om Johan Ludvig 
Runeberg s. 394-406; Torsten Ekbom, Jo-
sef Julius Wecksell s. 407-413. 
6029 Gamby, Erik, [Gunnar Björling]. -  Gunnar 
Björling, Allt vill jag fatta i min hand. 
Efterlämnade dikter med biografisk inled-
ning och i urval av Erik Gamby. Stock-
holm 1974. S. 5-14. 
6030 Granqvist, Kalevi, Ett plock ur Diktonius' 
 
finskspråkiga kritik. - FT 1972 s. 281-
284. 
6031  Granqvist, Kalevi, Varför är jorden så vacker. 
- Sanct Olof 1976. Mariehamn 1976. S. 
39-57. 
6032 Hamberg, Lars, Ett systerskap. Några anteck-
ningar kring Kerstin Söderholm. - Hori-
sont 1980:2 s. 9-16. 
6033 Hedlund, Tom, Attityder till modernismen. 
Mörnes, Gripenbergs, Tegengrens och 
Hemmers reaktion till en ny tids poesi. - 
Horisont 1973:2 s. 4-12, 64. 
6034 Hedlund, Tom, Poeten Arvid Mörne. Idéer, 
teorier och metoder i Mörnes poesi 1924-
1946. Ekenäs 1974. 272 s. - SSLF 465.  
Arv.: R. Holmström, FT 1975 s. 232-
235; S. Willner, Nya Argus 1974 s. 186-
188. 
6035 Henrikson, Thomas, Romantik och marx-
ism. Estetik och politik hos Otto Ville 
Kuusinen och [Elmer]  Diktonius till och 
med 1921. Ak. avh. Stockholms univ. 
Hfors 1971. 418 s. [Summary s. 403-
411.]  
Arv.: P. O. Barck, Nya Argus 1972 s. 
17-18; T. Hedlund, Horisont 1972:3 s. 
65-67; K. Laitinen, Aika 1971 s. 501-
504; H. Rodwell, Scandinavica (London) 
1973 supplement s. 137-139; J. Salminen,  
Samlaren (Uppsala) 1973 s. 202-203. 
6036 Hird, Gladys, Edith Södergran. A pioneer of  
Finland-Swedish modernism. - Books 
from Finland 1978 s. 5-7. 
6037 Holm, Gösta, Den gråa kohorten från Sai-
mens stränder. - HIS 52 = SSLF 474 
(1977) s. 177-187. 
6038 Holmstrom, Roger, Rymdperspektiv i Peter  
Sandelins diktning. -  FT 1978 s. 249-
259. 
6039 Holsti, Keijo, Runebergin motiiveja Minna 
Canthilla 1. Kaksi Hannaa. Tampere 1971. 
121 s. 4:o. - TaY. Yleinen kirjallisuustie-
de. Monistesarja 1. 
6040 Huhtala, Svante J., Vanhan sotatien - Kau-
hava -Lapua - "jälkiä" Runebergin 
"Vänrikissä". - Kytösavut 13 (1978) s. 
244-253. 
6041 Hulden, Emil, Evert Huldéns liv och diktning 
på Nörråkers. Hki 1971. 31 s. 
6042 Hulden, Lars, Runeberg belyst av sina ord. - 
HLS 55 = SSLF 487 (1980) s. 41-54. 
6043 Kaipainen, Risto, Vänrikit koulussa. - Minä, 
kirjat ja maailma = Äidinkielen opettajien 
liiton vuosikirja 26 (1979). Hki 1979. S. 
72-79. 
6044 Karhu, Eino, J. V. Snellman kirjailijana ja 
kirjallisuuden arvostelijana. - Punalippu 
(Petroskoi) 1975:10 s. 86-98. 
6045 Karhu, Eino, Runebergin runomaailma ai-
kansa kuvastimena. - Punalippu (Petros-
koi) 1979:2 s. 84-94; 1979:3 s. 80-91. 
6046 Karkama, Pertti, Idylli ja jaadytetty perustus-
laillisuus. Näkemyksiä J. L. Runebergin 
hirvenhiihtäjistä ja sen suhteesta aikaan.  
Oulu 1980. 39 s. - OY. Kirjallisuuden lai-
tos. Julkaisuja 3. 
6047 Klinge, Matti, Runebergin kaksi isänmaata. 
- Parnasso 1978 s. 197-203.  
Sama ruots.:  
6048 	 Runebergs två fosterland. - Nordisk  
tidskrift (Stockholm) 1978 s. 317-326.  
Myös: Den tavastländska byggdens kultur-
historia = Historicus skriftserie 3 (1979) s. 
18-28. 
6049 Koskenniemi, Heikki, Maamme latinanopin-
not kotimaisten latinan kielioppien valos-
sa. - THArk 30 = THYJ 30 (1975) s. 345-
357. [Deutsches Ref. s. 356-357.] 
6050 Koskimies, Rafael, Maa ja kansa Runebergin 
mukaan. - R.  Koskimies, Runebergin 
Suomi. Esseitä kansallisherätyksen vaiheil-
ta = Suomi 121:3 (1977) s. 9-48. 
6051 Laitinen, Kai, Runeberg som förelöpare till 
finsk prosatradition. - HLS 52 = SSLF 474 
(1977) s. 133-159. 
 
Sama lyh. suotu.:  
6052 	 Runeberg suomalaisen proosatradition 
edeltajanä. - Parnasso 1976 s. 141-150. 
6053 Laitinen, Kai, Runoilijan vuodenajat. [J. L.  
Runeberg.] - Johan Ludvig Runeberg, Ru-
non vuodenajat. Johan Ludvig Runebergin 
Erillisrunoja 1-2. [Pori] 1977. S. 5-13. 
6054 Lillquist, Holger, Die Bedingungen des Uber-
lebens zum literarischen Werk Christer 
Kihlmans. - Jahrbuch fiir die finnisch-
deutsche Literaturbeziehungen 13 (1979).  
Hki 1980. S. 80-89. 
6055 Lindelof, Lisbet, På tvwrs af alle genrer. En 
analyse af Rabbe Enckells "Landskapet 
med den dubbla skuggan". - HLS 50 = 
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SSLF 467 (1975) s. 261-348. 
6056 Loesch, Lise, Eventyr og utopi - to sider af  
kvindebilledet hos Edith Södergran. - 
Edda (Oslo) 1978 s. 293-303. 
6057 Loesch, Lise, Tamme fugle laenges - vilde 
flyver. Avantgardelyrik i Danmark, Fin-
land og Sverige i mellemkrigstiden. Köben-
havn 1980. 188 s.  
Sis. mm.:  Utopi eller anarki. Finland s. 
97-132. 
6058 Loman, Bengt, Om språkformen i Jac. Ah-
renbergs "samlade berättelser". - Fest-
skrift till Carl-Erik Thors 8.6.1980 = SNF 
62 = SSLF 490 (1980) s. 177-192. 
6059 Malmström, Gunnel, [Edith Södergran og  
Karin Boye.] - Treet og stjemen. Oslo 
1971. S. 86-93. 
6060 Mannil, Ragnar, Joel Rundt - stillhetens 
och ljusets skald. - Kal. SFV 1979. Ja-
kobstad 1979. S. 39-46. 
6061  Mattila, Pekka, J. L. Runebergin novellit tra-
dition lähtökohtina. - Sananjalka 20 
(1978). [Turku] 1978. S. 127-141. [Deut-
schen Ref. s. 140-141.] 
6062 Ma772rella, Merete, "Sådan är finnen" - 
bilden av finnarna i fmlandssvensk littera-
tur. - Horisont 1979:6 s. 54-61. 
6063 Minin, Armas, [Karl August]  Tavaststjeman 
"liiat ihmiset". -  Punalippu (Petroskoi)  
1976:10 s. 73-78. 
6064 Misin, Armas, Suomenruotsalaisen moder-
nismin piirteitä. -  Punalippu (Petroskoi)  
1979:11 s. 99-104. 
6065 Minin, Armas, Yli punaisen lippumeren. [El-
mer Diktonius.] -  Punalippu (Petroskoi)  
1980:11 s. 87-92. 
6066 Misin, Oleg, Mikael Lybeck, skeptikko ja hu-
manisti. -  Punalippu (Petroskoi) 1979:5 s. 
95-99. 
6067 Mustelin, Olof, "Den svenska litteraturen i 
Finland." Åbo 1975.22 s. - Skrifter utgiv-
na av Åbo akademis bibliotek 11. Myös:  
FT 1975 s. 310-329.  
Arv.: J. K[urikkaJ, Bibliophilos 1977 s. 
123-127. 
6068 Niinistö, Maunu, Romantikko ja idealisti.  
Emil Nervander kaunokirjailijana. Tampe-
re 1974.87 s. [Deutschen Ref. s. 86-87.] -  
[TaY.] Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 
11 = Acta universitatis Tamperensis A 54. 
6069 Nordberg, Krister, Runebergs episka dikt 
Julqvällen. - HLS 50 = SSLF 467 (1975) s. 
59-93. 
6070 Nordberg, Krister, Runebergs Julqvällen i 
militärhistorisk belysning. - HLS 52 = 
SSLF 474 (1977) s. 161-176. 
6071  Panelius, Olav, Ett förmodat Runebergsbrev. 
- Festskrift till Olav Ahlbäck = SNF 58 = 
SSLF 446 (1971) s. 201-211. 
6072 Pettersson, Björn, Sandels och hans burduse 
adjutant. - Festskrift till Carl-Erik Thors  
8.6.1980 = SNF 62 = SSLF 490 (1980) s. 
218-221. 
6073 von Platen, Magnus, Grafven i Perrho som 
samtidsdikt. - HLS 55 = SSLF 487 (1980) 
s. 19-39. 
6074 von Platen, Magnus, Runebergs brev. - HLS  
51  = SSLF 471 (1976) s. 141-151.  
Keskustelua: 0.  Panelius s. 152. 
6075 von Platen, Magnus, Wargen - en gåta i 
Runebergs ungdomsdiktning. - Samlaren 
(Uppsala) 1979 s. 23-58. 
6076 Rasch, Mårten, Litteratör och krigsvisionär.  
[Gustaf Henrik Mellin.] - Bokvännen 
(Stockholm) 1973 s. 171-180. 
6077 Riikonen, Hannu, Lyra Fennica. Antiikin ly-
riikan suomentamisesta. - H. Riikonen, 
Piirteitä antiikin välittymisestä Euroopan 
kirjallisuuteen = Jyväskylän yliopiston kir-
jallisuuden laitos. Monisteita 9 (1976) s. 
72-75. 4:o. 
6078 Romefors, Bill, Expressionisten Elmer Dikto-
nius. En studie i hans lyrik 1921-1930.  
Ak. avh. Stockholm. Stockholm 1978. 
238 s.  
Arv.: G. Eidevall, Samlaren (Uppsala) 
1979 s. 266-269; L. Eriksson, Horisont 
1978:4 s. 84-85. 
6079 Roos, Vilma, Aforistikem Gunnar Björling.  
- Horisont 1971:1 s. 17-20. 
6080 Rundqvist, Sten, Medium och tillflyktreflex-
ioner kring naturlyrikern Jarl Hemmer. - 
Horisont 1979:2 s. 8-13. 
6081  Salminen, Johannes, Daniel Hjort och det 
liberala dilemmat. - J. Salminen, Slavar-
na kastar ingen skugga. Borgå 1971. S. 11-
24. 
6082 Salminen, Johannes, Lars Stenbäck. -  Lars 
Stenbäck, Dikter och prosa = SSLF 458 
(1974) s. 7-49. 
6083 Sandahl, Åke, Gunnar Björlings 50-talslyrik. 
- Horisont 1977:5-6 s. 21-34. 
6084 Sandell, Tom, Die abtrunnigen Bürger. Zur 
problematik des finnlandschwedischen 
Schriftstellers. - Jahrbuch fiir fmnisch-
deutsche Literaturbeziehungen 13 (1979).  
Hki 1980. S. 11-24. 
6085 Sandqvist, Tom, Junge Protestler - die finn-
landschwedische Alternativbewegung. - 
Jahrbuch ftir fmnisch-deutsche Literatur-
beziehungen 13 (1979). Hki 1980. S. 25-
40. 
6086 Sandqvist, Tom, Oscar Behm och 1800-talets 
finlandssvenska folklivsskildring. - Nya 
Argus 1975 s. 119-122. 
6087 Schoolfield, George C., Hagar Olsson's Chi-
tambo:  anniversary thoughts on names and 
structure. - Scandinavian studies (Law-
rence, Kan.) 1973 s. 223-262. 
6088 Schoolfield, George C., Introduction. [Wa-
lentin Chorell.] - Five modern Scandina-
vian plays = The library of Scandinavian 
literature (New York) 2 (1971) s. 103-
117. 
6089 Sihvo, Hannes, Johannes Edfeltin Kannaksen 
romantiikka. - 
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Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). 
Vaasa 1974. S. 380-386. 
6090 Sihvo, Hannes, Moraalikritiikkiä ja psykolo-
gista tulkintaa: Macbeth, J. L. Runeberg ja 
Israel Hwasser. - KTV 27. Forssa 1973. S. 
169-179. [Résumé s. 217.] 
6091  Silonummi, Sinikka, Tito Colliander - ihmi-
sen kuvaaja. - Ortodoksia 24. Joensuu 
1975. S. 85-102. [Summary s. 102.] 
6092 Snellman, Kai, Sara Wacklin. - Fantaster 
och realister = Finländska gestalter 10. Eke-
näs 1974. S. 55-90. 
6093 Solstrand, Helena, J. L. Runeberg. - J.  L.  
Runebergin teosten kuvituksia. Illustratio-
ner till J. L. Runebergs verk. Näyttely. Ut-
ställning. Hki 1977. S. 1-9. 
6094 Solstrand, Helena, Ordindex till J. L. Rune-
bergs lyrik. [Hki]  1974. X, 168 s. - Medde-
landen från Arkivet för litterär svenska 1. 
6095 Special issue devoted to modernism in Fin-
land-Swedish literature. Ed. by Johan Wre-
de. London 1976. 124 s. - Scandinavica 
1976. Supplement. 
Sis.: Kjell Espmark, The translation of 
the soul: a principle feature in Finland-
Swedish modernism s. 5-27; George C. 
Schoolfield, Elmer Diktonius as a music  
critic s. 29-44; Karin Petherick, Four Fin-
land-Swedish prose modernists: aspects of 
the work of Hagar Olsson, Henry Parland,  
Elmer Diktonius and Rabbe Enckell s. 
45-62;  Egil Törnqvist, Hagar Olsson's first 
play s. 63-72; Johan Wrede, The birth of  
Finland-Swedish modernism: a study in 
the social dynamics of ideas s. 73-103;  
Jocelyne Fernandez, Présence rimbaldien-
ne d'une vierge moderne: ou Edith Söder-
gran et la critique étrangere s. 105-121. 
6096 Steinby, Gunnel, Apropos Guss Mattsson till 
28 års ålder. Ekenäs 1975. 252 s.  
Arv.: T.  Saxlund, Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 229-230; G. C. 
Schoolfield, Scandinavian studies (Lawren-
ce, Kan.) 1978 s. 349-352. 
6097 Steinby, Gunnel, Oss väl och ingen illa. Guss 
Mattsson publicisten och kemisten 1902-
1914. Ekenäs 1976. 345 s.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1978 s. 349-
352. 
6098 Stenwall, Asa, Den frivilligt ödmjuka kvin-
nan. En bok om Fredrika Runebergs verk-
lighet och diktning. Borås 1979. 220 s.  
Arv.: 	 H. Lervik, Edda (Oslo) 1980 s. 
313-314; M. Mazzarella, Nya Argus 1980 
s. 18-20; S. Rinman, Personhistorisk tid-
skrift (Stockholm) 1980 s. 74-76. 
6099 Stolpe, Sven, Den svenska romantiken. Från 
Atterbom till Runeberg. Svenska folkets 
litteraturhistoria. Borås 1977. 407 s., 4 ku-
val. 
Runebergista s. 346-405. 
6100 Stormbom, N-B., Två årtionden finlands- 
svensk lyrik. - HLS 51  = SSLF 471 (1976) 
s. 17-54. 
6101  Storå, Nils, Gycklet skall hjälpa fram sannin-
gens ord. Lek och allvar i Lars Huldéns 
lyrik. - FT 1975 s. 7-24. 
6102 Storå, Siv, Anders Cleves författarskap under 
tjugo år. - FT 1975 s. 140-153. 
6103 Storå, Siv, Kontrasten - ett riktmärke i 
Karl-Erik Bergmans lyriska självsyn. - FT 
1979 s. 54-66. 
6104 Storå, Siv, Ole Torvalds lyrik: tolk för ett 
klarnande jag. - FT 1976 s. 499-511. 
6105 Stårmer, Wava, Författaraktivitet i Österbot- 
ten. - FT 1978 s. 357-364. 
6106 Svedberg, Ingmar, Extending the bounds of  
reality: an approach to the work of Christer 
Kihlman. - Books from Finland 1976 s. 
7-10. 
6107 Svedberg, Ingmar, Från Mömes "Ny tid" till 
Granholms "Bässpojken". - Svenskbyg-
den 1974 s. 102-111. 
6108 Svensson, Helen, Bilden av Karelen i Hagar 
Olssons Träsnidaren och döden. - Hori-
sont 1978:4 s._18-24, 46. 
6109 Svensson, Helen, "Först och främst männi-
ska -".  Hagar Olsson och könsrollerna. - 
Horisont 1973:6 s. 6-13. 
6110 Svensson, Helen, Två okända dikter av Edith 
Södergran. - Horisont 1978:6 s. 70-77.  
Sama suom.:  
6111 	 Kaksi Södergran-löytöä. - Pamasso 
1979 s. 436-441. 
6112 Söderholm, Kerstin, Dikter och prosa. I urval 
av Kerstin Berggren och Hadar Vessby.  
Stockholm 1974. 270 s.  
Sis. mm.: Utdrag ur Karin Allardt Eke-
lunds inledning till Endast med mig själv s. 
133-142;  Endast med mig själv. Dagboks-
anteckningar 1913-1943. I urval s. 143-
236. 
6113 Tallqvist, J. 0., Gunnar Mårtenson. - SFV 
Kal. 1975. Jakobstad 1976. S. 101-103. 
6114 Tiitinen, Ilpo, Emil Zilliacuksen kareelis-hel-
leeninen maisema. -  Karjala. Idän ja län-
nen silta = KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 
273-281. 
6115 Trotzig, Birgitta, Tito Colliander. Den långa 
vägen. - Svensk litteraturtidskrift (Stock-
holm) 1973:3 s. 28-31. 
6116 Tuominen, Leo, Den svenska dikten i Fin-
land. -  Finland och vi (Stockholm) 1972:1 
s. 3-9. 
6117 Vainio, Matti, Elmer Diktonius - säveltävä 
runoilija. -  Aika 1972 s. 421-427. 
6118 Waller, Ann-Christin, Att stilla smärtan i en 
sökande själ. En fas i Ulla-Lena Lundbergs 
författarskap. - FT 1978 s. 224-233. 
6119 Waller, Ann-Christin, En martall i tidens 
brus. Om Runar Salminen i Vargata. - FT 
1980 s. 80-90. 
6120 Waller, Ann-Christin, Mening och samhörig-
het. Om det angelägna i Anni Blomqvists 
författarskap. - FT 1977 s. 458-466.  
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6121  Varpio, Yrjö, Hagar Olssonin näytelmä 
S.O.S. (1928) ja sen suhde ekspressionis-
miin. Tampere 1975. 63 s. 4:o. [Deutsches 
Ref. s. 59-60.] -  Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 13 = Acta universitatis Tampe-
rensis A 67. 
6122 Vessby, Hadar, "Galgungen" och "galgman-
nen". En berättelse och ett drama. [Runar 
Schildt.] -  Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1974 s. 288-300. 
6123 Vessby, Hadar, J. J. Nervanders Minnessång 
i Israel och J. O. Wallins Dödens Engel. - 
Samlaren (Uppsala) 1975 s. 201-226. 
6124 Vessby, Hadar, Rydberg och Nervander - 
Dexippos och kantat i nordisk belysning. 
-  Nordisk tidskrift (Stockholm) 1979 s. 
308-323. 
6125 Willner, Sven, Erik Kihlman. - S.  Willner, 
Mellan hammaren och städet. Borgå 1974. 
S. 98-134. 
6126 Willner, Sven, Jörn Donner. - S.  Willner, 
Mellan hammaren och städet. Borgå 1974. 
S. 135-168. 
6127 Willner, Sven, Mikael Lybeck. - S. Willner, 
Mellan hammaren och städet. Borgå 1974. 
S. 73-97. 
6128 Willner, Sven, Söner av nederlaget och andra 
essäer. Ekenäs 1979. 193 s.  
Sis. mm.: De tre storhetstiderna [fin-
landssvenska litteratur] s. 7-49;  Söner av 
nederlaget s. 51-112; Författarna och den 
sociala bakgrunden s. 113-152; Undanta-
gen och regeln s. 153-178. 
6129 Winquist, Folke, Klockan i havet. [Jarl Hem-
mer.] -  Sandi Olof 1976. Mariehamn 
1976. S. 82-88. 
6130 Wrede, Johan, Arvid Mömes lyrik från och 
med den poetiska förnyelsen omkring 
1920. Åbo 1968. 292 s. - SSLF 425.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1971 s. 307-
311. 
6131  Wrede, Johan, Arvid Mörnes "Sjömansvi-
sa". - HLS 52 = SSLF 474 (1977) s. 189-
196. 
6132 Wrede, Johan, Fosterlandskärleken i "Vårt 
land". - HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 
105-125. 
6133 Wrede, Johan, Illusion - utopi - realism.  
Edith Södergran, Hagar Olsson och Fin-
land omkring 1920. -  FT 1974 s. 273-
282. 
6134 Wrede, Johan, Långsamt som qvällskyn mis-
ter sin purpur. - HLS 54 = SSLF 483 
(1979) s. 149-155. 
6135 Wrede, Johan, Modernism och idéer. Den  
sociala dynamiken bakom den fmlands-
svenska modernismens framväxt. - SSF 
årsbok-vuosik. 54 (1976). Vasa 1977. S. 
69-83.  
Sama saks.:  
6136 	 Modernismus und Idee. Die soziale Dy-
namik als Hintergrund fur die Entstehung 
des finnlandschwedischen Modemismus. 
- Jahrbuch fur finnisch-deutsche Litera-
turbeziehungen 13 (1979). Hki 1980. S. 
62-79. 
6137 Wretö, Tom, The impressionable spider. [J.  
L. Runeberg.] - Scandinavian review 
(New York) 1977:4 s. 22-26. 
6138 Wretö, Tore, J. L. Runeberg. Boston, Mass. 
1980. 186 s. 
6139 Wretö, Tore, Runebergs midsommaridyller. 
Studier i Midsommarfesten och Hanna.  
[Ak. avh. Uppsala univ.]  Uppsala 1972. 
21 s., 3 uppsatser. [Svenskt ref.] 
Arv.: P. Cassirer, Samlaren (Uppsala) 
1972 s. 253-254. 
6140 Zuck, Virpi, The finno-swedish short story:  
Runar Schildt. - Scandinavian studies 
 
(Lawrence, Kan.) 1977 s. 180-187. 
6141  Åström, Margit, Den Ulla Bjeme jag kände. 
- Horisont 1973:6 s. 20-34. 
6142 Åström, Margit, Sagoförfattaren Nanny 
Hammarström. Svårmod och livsbejakel-
se. - På utländsk botten och inhemsk = 
Finländska gestalter 11. Ekenäs 1976. S. 
125-157. 
6143 Örtenblad, Inger, Anni Blomqvist. Åländsk 
folklivsskildrare. Helsingborg 1974. 47 s. 
6144 Aikio, Samuli, Die Anfänge der lappischen 
Prosaliteratur - Mit einer kleinen Ge-
schichte der lappischen Presse. - Jahr-
buch fur fmnisch-deutsche Literaturbezie-
hungen 12 (1978). Forssa 1978. S. 3-20. 
6145 Itkonen, Erkki, Suomenlappalaisia kirjaili-
joita. [Pedar Jalvi, Aslak Guttorm, Kirsti 
Paltto, Pekka Lukkari ja Uula Morottaja.] 
- KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 68-83.  
Sama ransk.:  
6146 	 Ecrivains Lapons de Finlande. - Etudes  
finno-ougriennes 14 (1977). Budapest 
1980. S. 45-55. 
6147 Lardot, Inger, Pedar Jalvi, Finlands förste 
sameförfattare. - Horisont 1973:4-5 s. 
56-58. 
6148 Lundmark, Bo, Anders Fjellner - "Samernas 
Homeros"! - Samefolket 1977:2 s. 38-
41, 50-51.  
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4.  
SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET. KALENTERIT 
Tidningar och tidskrifter. Kalendrar. - Newspapers and periodicals. Calendars.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
6149 Aav, Yrjö, Suomen venäjänkieliset sanoma-
ja aikakauslehdet. - 
 Miscellanea biblio-
graphica 11  = HYKJ 35 (1971) s. 9-19. 
[Summary s. 19.] 
6150 Aimola, Hellevi, Maanalaisia kommunisti- 
lehtiä. - Bibliophilos 1972 s. 25-27. 
6151  Alanen, Aulis J., Santeri Alkio. Porvoo 1976.  
XI, 747 s. 4:o. Ks. no 11792. 
6152 Anckar, Dag, Partiopinioner och utrikespoli-
tik. En studie av partipolitiska pressopinio-
ner kring ett antal händelser i Finlands 
utrikespolitik 1955-1963. Åbo 1971. 357 
s. -  Acta academiae Aboensis A 41  = 
Meddelanden från Institutet för samhälls-
forskning upprätthållet av Statsvetenskap-
liga fakulteten vid Åbo akademi A 63.  
Arv.: K. Brodin, Cooperation and con-
flict (Oslo) 1973 s. 71-75; S. Lindman, FT 
1972 s. 50-55; K. Molin, Historisk tid-
skrift (Stockholm) 1976 s. 106-111; K.  
Törnudd, Politiikka 1972 s. 83-84; J. 
Wibble & C. Wiklund, Statsvetenskaplig 
tidskrift (Lund) 1973 s. 129-135. 
6153 Brotherus, Heikki, Eljas Erkko, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1973. 173 s., 2 kuvas.  
6154 Copeland, William R., Emergence of the un-
derground press in Finland. -  W. R. Cope-
land, The uneasy alliance. Collaboration 
between the Finnish opposition and the 
Russian underground 1899-1904 = STA 
toim. B I79 (1973) s. 41-46. 
6155 Ekman-Salokangas, Ulla, Sanomalehdistön 
palstatilan kasvu. [Hki 1977.] 48 s. - 
SSLH julkaisuja 9. 
6156 Federley, Berndt, Opinionsbildning och tid-
ningspress. Finlandssvenska meningsbyt-
ningar vid tiden för äktfmskhetens fram-
trädande och Lapporörelsens genombrott. 
- HLS 
 49 = SSLF 460 (1974) s. 245-275. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 22 B (1976) s. 85.] 
6157 Fält, Olavi K., Japanismi 1850-luvun Suo- 
messa. Japanin ääriviivojen hahmottumi-
nen Suomen sanomalehdistössä. - HAik 
1977 s. 220-229. 
6158 Hemånns, Pertti, Development trends in the 
Scandinavian press. -  Gazette (Deventer)  
17 (1971) s. 1-15. 
6159 Henttonen, Antti, Neljä vuosikymmentä ai-
kakauslehdentoimittajien järjestötoimin-
taa. - SAL vuosikirja 1979. Kerava 1979. 
S. 15-28. 
6160 Hietaranta, Seija, Suomalaisen lehtivaloku-
van ensimmäiset askeleet sanomalehdis-
tössä. - Valokuva 1973:8 s. 16-19.  
[Svenskt ref. s. 18.] 
6161 Hirn, Sven, Familjen Cedervaller och tid-
ningspressen i Viborg. - HLS 48 = SSLF 
456 (1973) s. 223-246. 
6162 Hokkinen, Mika, Länsieurooppalainen inte-
graatiokehitys vuosina 1957-1958 Suo-
men johtavan lehdistön tarkastelemana. - 
THArk 30 = THYJ 30 (1975) s. 323-344.  
[Summary s. 344.] 
6163 Hynninen, Marja, Pilapiirrostutkimus. Tut-
kimus suomalaisista pilalehdistä, pilapiir-
roksista ja piirtäjistä. S.1.& a. 46 s., 4 irtol. 
4:o. Moniste.  
Sis. mm. bibliografian suomalaisista pi-
lalehdistä (48I lehdestä) s. 16-45. 
6164 Jaakkola, Kaisu, Women's magazines as a 
source for ethnological research. - Ethno-
logia Fennica 1979 s. 3-8. 
6165 Jama, Olavi, Albumit, antologiat ja aika-
kauslehdet autonomian aikana. Esittelevä 
luettelo. Oulu 1980. 75 s. - Oulun ja sen 
lähiympäristön sanataide -tutkimusprojek-
ti. Monistesarja 3. 
6166 (Kallio, Heimo), Kaupunkilehtien liitto ry 20 
vuotta 1959-1979. Lahti 1979. 70 s. 
6167 Kanerva, Timo, YYA-sopimuksen käsittely 
puoluelehdistössä keväällä 1948. - Kom-
munisti 1973 s. 633-640. 
6168 Kansanvallan vaalijana. Keskustan lehtimie- 
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het ry:n 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Seppo 
Niemelä. Lappeenranta 1979. 72 s.  
Sis. mm.: Lasse Kangas, "Omalla suulla 
omasta asiasta". Keskustalaisen sanoma-
lehtityön historiaa s. 15-35. 
6169 Kaukoranta, Heikki & Kemppinen, Jukka, 
Sarjakuvat. Hki 1972. 237 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Suomalaiset sarjakuvat 1800-
luvulta nykypäiviin s. 167-219. 
6170 Kervinen, Kaija & Perähuhta, Merja, Suo-
men aikakauslehdistö 1840-1973. Mää-
rän ja julkaisijakehityksen tarkastelua. 
[Tampere] 1976. 170, (56) s. 4:o. - TaY. 
Tiedotusopin laitos. Julkaisuja 28. 
6171 Kinnunen, Matti, Yleisen mielipiteen synty. 
- Lehdistöhistoriallisia tutkimuksia 2 = 
SSLH julkaisuja 16 (1980) s. 30-38. 
6172 Kolehmainen, John I., Sow the golden seed. 
A history of the Fitchburg (Mass.) Finnish-
American newspaper Raivaaja (the Pio-
neer) 1905-1955. New York 1979. XI, 150 
s., 2 kuval. 
6173 Kulha, Keijo K., Suomen autonomianajan 
lehdistö. [Tampere 1972.] 118 s. 4:o. - 
Tampereen yliopiston tiedotustutkimuk-
sen laitos. Monistesarja 8. 
6174 Lehdistöhistoriallisia tutkimuksia 1. Hki 
1979. 170 s. - SSLH julkaisuja 12.  
Sis.: Kirsti Purhonen, Hämeenmaa maa-
laisliiton äänenkannattajana 1922-1929 s. 
1-30; Tuula Kuusisalo, Kansanvalistus-
seuran kalenteri 1881-1957 s. 31-54; Kai 
Huovinmaa, Henrik Selin - sanomalehti-
avustaja 1800-luvulta s. 55-67; Markku 
Löytönen, Luonnontieteellisistä artikke-
leista savolaisissa sanomalehdissä 1851-
1917 s. 68-80; Marketta Takkala, Ruot-
sinkielisten sanomalehtien uutiskanavista 
1840- ja 1850-luvuilla s. 81-102; Marja-
Liisa Suomalainen, Sanomalehtien uutis-
kanavista 1860- ja 1870-luvuilla s. 103-
140; Päiviö Tommila, Sortovuosien sen-
suuriohjeita s. 141-170. 
6175 Lehdistöntutkijain seminaari 1973. Alustuk-
set ja keskustelut. Toim. Kristiina Ritari. 
[Hki] 1973. 145 s. Moniste. - Helsingin 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja 1. 
 
Sis. mm.: Seikko Eskola, Joukkotiedo-
tusvälineet historiallisen tutkimuksen koh-
teena s. 8-21; Päiviö Tommila, Suomen 
lehdistön rakenteessa tapahtuneet muutok-
set 1800-luvun puolivälin jälkeen s. 22-
31. Keskustelu s. 32-34; Pentti Salmelin, 
Autonomian ajan lehdistön puoluesidon-
naisuus s. 35-54. Keskustelu s. 55-56; 
Taimi Torvinen, Sanomalehti ja sen lukijat 
s. 57-68. Keskustelu s. 69-70; Touko 
Perko, Valtiovallan tiedotus- ja sensuuri-
toiminnasta jatkosodan aikana 1941-
1944 s. 71-87. Keskustelu s. 88; Keijo K.  
Kulha, Nykypäivän toimitustekniikka his-
toriantutkimuksen osviittana s. 89-98. 
Keskustelu s. 99-101; Tuire Raitio, Luo- 
kitusmallit ja niiden soveltaminen s. 102-
I11; Viljo Rasila, Tilastomatemaattisten 
analyysien käyttömahdollisuudet lehdistö-
tutkimuksessa s. 112-128; Pirkko Rommi, 
Kvalitatiivinen analyysi ja sanomalehtihis-
toriallinen tutkimus s. 129-137. Keskus-
telu s. 138-140. 
6176 Lehdistöntutkijain seminaari 1974. Alustuk-
set ja keskustelut. Toim. Pirkko Leino.  
Tampere 1974. 49 s. 4:o. Moniste. - TaY.  
Historian laitos. Monistesarja C. Opetus-
monisteet 4.  
Sis.: Päiviö Tommila, Suomen sanoma-
lehdistön historian tutkimus - nykyisyys 
ja tulevaisuuden suunnitelmat s. 5-10.  
Keskustelu s. 11-13; Seikko Eskola, Sano-
malehtien poliittiset uutiset historiantutki-
jan tutkimusmateriaalina s. 14-22. Kes-
kustelu s. 23-24;  Pirkko Leino, Illegaali 
lehdistö historiantutkimuksen kohteena s. 
25-36.  Keskustelu s. 37-38;  Kaija Kerä-
nen, 1800-luvun suomalaisten sanomaleh-
tien ohjelmajulistukset ja lehdistöhistorial-
linen tutkimus s. 39-45. Keskustelu s. 
46-47. 
6177 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Kansainvälinen 
konflikti sanomalehdistön peilissä. [Venä-
jän-Japanin sota.] - Lehdistöhistoriallisia 
tutkimuksia 2 = SSLH julkaisuja 16 (1980) 
s. 49-62. 
6178 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sano-
malehdistö Suomessa. - Suomen lehdistö 
1980:7-8 s. 34-35. 
6179 Leiwo, Pauli, Sata vuotta julkaisutoimintaa.  
Tie Finska Forstföreningens meddelanden 
-aikakauskirjasta Metsä ja puuhun. - 
Metsä ja puu 1977:9 s. 8-12. 
6180 Lindholm, Raija, Suomen oppikoulujen kou-
lulehdet. - Bibliophilos 1971 s. 52-56, 
89-91; 1972 s. 14-19, 46-49, 129-130; 
1973 s. 18-22, 82-85, 110-111; 1974 s. 
25-28, 118-122. 
6181  Lintinen, Jaakko, "Mitä me nyt ennen kaik-
kea kaipaamme on tieto." Unto Pusan sa-
nonta pitää paikkansa vieläkin. [Taideleh-
distä.] - Taide 1979:5 s. 6-9. 
6182 Liukka, Pekka & Vainio, Timo, Sosialide-
mokraattisten sanomalehtien omistus ja 
taloudellinen tila 1945-1958. [Turku] 
1976. 33 s. - SSLH julkaisuja 6. 
6183 Löyttyniemi, Veikko, Suomen sanomalehdis-
tö. - Viestinnän virtauksia. Toim. Erja 
Erholm & Leif  Åberg. Keuruu 1978. S. 
207-227. 
6184 Marjokorpi, Jorma, Kirkollisen lehdistön le-
vikki itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä. 
- Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 
1900-luvulla. Hämeenlinna 1977. S. 187-
202. 
6185 Martinmåki, Pauli, Piirteitä 1920-luvun va-
semmistososialistisesta lehdistöstä. - 
Kommunisti 1978 s. 571-578. 
6186 Mattinen, Eero, Sanomalehdistön taipaleelta. 
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- Suomen sanomalehdistö - yhteiskun-
nan kuvastin = Sanomalehtien liiton julkai-
suja 3 (1971) s. 7-15. [Svenskt ref. s. 165-
166.] 
6187 Miettinen, Jorma, Lehdistön rakennekehi-
tyksestä. - Lehdistön tuotantotalous = 
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos. 
Opetusmoniste 29 (1978) s. 1-32. 
6188 Mylläri, Juhani, Travestier och nidbilder. 
Kring den politiska karikatyren i ofärdså-
rens Finland. -  FT 1971 s. 392-406. 
6189 Nordström, W. E., Fyra pressens pionjärer.  
Theodor Neovius, J. F. Grönroos, Ossian 
Reuter, Waldemar Lönnbeck. Ekenäs 
 
1980. 157 s. 4:o. -  Finländska gestalter 
12. 
6190 Ortamo, Anna-Maija, Paikallislehdistön his-
toriaa koskevaa kirjallisuutta. - Lehdistö-
historiallisia tutkimuksia 2 = SSLH julkai-
suja 16 (1980) s. 71-87. 
6191  Paikallislehtien liitto 1945-1980. Uusikau-
punki 1980. 240 s.  
Sis. mm.: Päiviö Tommila, Paikallisleh-
distön historia ja sen kirjoittaminen s. 14-
16; Pirjo Santonen, Sanan voimalla raken-
namme. Katsaus 35-vuotisen liittomme 
toimintaan s. 18-21. 
6192 Perko, Touko, Aseveljen kuva. Suhtautumi-
nen Saksaan jatkosodan Suomessa 1941-
1944. Ak. väitösk. TY. Porvoo 1971. 8, 257 
s. [Deutsches Ref. s. 249-254.] Ks. no 
2533. 
6193 Perko, Touko, Puoluelehdistä sitoutumatto-
miin - itsenäisyyden ajan sanomalehdis-
tön poliittis-maantieteellisen rakenteen 
tarkastelua. - Historianopettajien vuosi-
kirja 13. [Lohja]  1977. S. 136-149. 
6194 Perko, Touko, Suomen puoluelehdistön levi-
kistä jatkosodan aikana. - THArk 27 = 
THYJ 27 (1972) s. 128-151. [Deutches  
Ref. s. 149-151.]  Myös: Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Eripainossarja 
14. 
6195 Piotrowski, Bernard, Dwa stulecia prasy w 
Finlandii. - Zeszyty prasoznawstwe (Kra-
köw) 1972:1 s. 63-70. 
6196 Pirilä, Veikko, Alkio lehtimiehenä. - Kyn-
täjä 1978:1 s. 32-37. 
6197 Pohjanmaa, Atte, Välähdyksiä työväenleh-
distön toiminnasta toisen maailmansodan 
aikana. - Suomi toisessa maailmansodas-
sa = Turun yliopiston Suomen historian 
laitos. Monistesarja A 9 (1973) s. 113-
122. 4:o. 
6198 Pyykkönen, Anna-Leena, Käsityöstä tietoko-
neaikaan. - HESA 1979:6-7 s. 20-25. 
6199 Raittila, Pekka, Lestadiolaislehdistön alku-
vaihe. - Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) 
s. 58-80. [Summary s. 80.] 
6200 Rehula, Tuula, Kihlausilmoitusten tulo Suo-
men sanomalehdistöön. - Kotiseutu 1973 
s. 59-64. 
6201  Rommi, Pirkko, Lehdistö ja valtiopäivätoi- 
minta. - Säätyedustuslaitoksen kokoon-
pano, työmuodot ja valtuudet = Suomen 
kansanedustuslaitoksen historia 4. Hki 
1974. S. 409-434. 
6202 Runoutta ja nurkkaromaaneja. Sanomaleh-
distö kaunokirjallisuuden julkaisijana en-
nen vuotta 1917. Hki 1979. 114 s. - SSLH 
julkaisuja 14.  
Sis.: Päiviö Tommila, Jyväskylän sano-
malehtien kaunokirjallinen sisältö 1871-
1917 s. 2-12; Matti Kinnunen, Kuopion 
sanomalehtien kaunokirjallinen aineisto 
1861-1917 s. 13-24;  Juhani Närvä, Ou-
lun sanomalehdet ja kirjallisuus 1876-
1917 s. 25-42;  Lassi Kalleinen, Sanoma-
lehtiproosasta Oulun lehdissä 1879-1905 
s. 43-59; Helena Lassila, Runot Oulun 
sanomalehdistössä 1879-1905 s. 60-79;  
Raimo Puhakka, Kaiun ja Louhen kirjalli-
suuskritiikki 1879-1905 s. 80-93; Helvi 
Linna, Kirjailija Juhana Kokon lehtikirjoi-
tuksista s. 94-101;  Kaija Piironen, Kuo-
piolaisten sanomalehtien poliittinen kie-
lenkäyttö 1920- ja 1930-luvulla s. 102-
114. 
6203 Ruohonen, Veikko, Ulkopolitiikka ja itsenäi-
syys. Puoluelehtien pääkirjoitukset itsenäi-
syyspäivinä 1920-1969. - Ulkopolitiikka 
1980:3 s. 78-85. 
6204 Sallamaa, Kari, Työväenliikkeen kulttuuri-
lehdet. - Kulttuurivihkot 1974:1 s. 43-
50; 1974:3 s. 54-61. 
6205 Salmelin, Pentti, Itä-Suomen poliittinen leh-
distö. - Puolueet ja politiikka Itä-Suomes-
sa = Itä-Suomen instituutin julkaisuja B 4 
(1971) s. 55-65; 2, uud. p. 1973. 
6206 Salmelin, Pentti, Suomalainen tie painova-
pauteen. - Suomen sanomalehdistö - yh-
teiskunnan kuvastin = Sanomalehtien lii-
ton julkaisuja 3 (1971) s. 25-41. [Svenskt 
ref. s. 169-172.] 
6207 Salminen, Esko, Aselevosta kaappaushank-
keeseen. Sensuuri ja itsesensuuri Suomen 
lehdistössä 1944-1948. Keuruu 1979. 223 
s., 8 kuval. Ks. no 6409. 
6208 Salokangas, Raimo, Maalaisliiton lehdistö 
autonomian aikana. - Suomen lehdistö  
1979:11 s. 38-39. 
6209 Salokangas, Raimo, Sanomalehdistön kaksi 
vuosisataa kuvina. [Lappeenranta 1976.] 
102 s. 4:o. 
6210 Salokangas, Raimo, Sanomalehtien määrä ja 
ilmestymistiheys. [Turku 1976.] 40 s. - 
SSLH julkaisuja 3. 
6211  Salokangas, Raimo, Suomen sanomalehdis-
tön rakenne 1771-1975. - Suomen leh-
distö 1976:3 s. 4-6. 
6212 Salokangas, Raimo, Tietoja lehtiarkistoista.  
[Turku] 1976. 19 s. - SSLH julkaisuja 5. 
6213 Sanomalehdistön varhaiskehitys. - Joukko-
tiedotus yhteiskunnassa. Johdatus joukko-
tiedotuskasvatukseen. Hki 1971. S. 77-
88; 2 p. 1972; 3 p. 1974.  
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6214 Santonen, Pirjo, Porthan sen aloitti. [Lehdis-
tön historiaa.] - Paikallislehden tekemi-
sestä. Viitteitä kirjoittajille. Lehden tehtä-
vän pohdiskelua. Kangasala 1971. S. 95-
99. 
6215 Sensuuri ja sananvapaus Suomessa. Toim. 
Pirkko Leino-Kaukiainen. Hki 1980. 182 s.  
- SSLH julkaisuja 17.  
Sis. mm.: Kai Huovinmaa, Sensuuri 
1870-luvun sanomalehdistössä s. 17-25;  
Eeva-Liisa Aalto, Lehtien julkaisuluvat 
vuoden 1867 asetuksesta ensimmäisen sor-
tokauden loppuun s. 26-33;  Pirkko Leino-
Kaukiainen, Sensuuri Suomessa 1880-lu-
vulta vuoteen 1905 s. 34-71; Hellevi Sal-
mensuu, Sensuuri vuosina 1905-1910 s. 
72-84; 
 Jussi Kuusanmäki, Ensimmäisen 
maailmansodan lehtisensuuri s. 85-105;  
Esko Salminen, Itsesensuurin synty ja leh-
distön suhtautuminen sananvapauden ul-
koisiin rajoituksiin 1944-60 s. 147-155. 
6216 Seppinen, Ilkka, Lehdistö ja ulkopolitiikka 
1927-1932. [Hki 19721 120 s. 4:o. Monis-
te. - Helsingin yliopiston poliittisen histo-
rian laitoksen julkaisuja 1972:1. 
6217 Setälä, Jorma E., Puoli vuosisataa Pohjola-
yhtiöiden lehtiä. - Pohjola-yhtiöt 1973 s. 
165-169. 
6218 Siivonen, Timo & Tuukkanen, Annikka, 
Sanomalehden tekniikan ja talouden kehi-
tys. Espoo 1980.75 s., 10 liitel. - SITRA B  
57. 
6219 Sinkko, Erkki, Venäläis-suomalainen lehdis-
töpolemiikki 1890-1894. Ak. väitösk. 
TaY. Tampere 1976. 217 s. [Summary s. 
210-214.] 
 - Acta universitatis Tampe-
rensis A 76. Ks. no 2232. 
6220 Steinby, Torsten, A imprensa Finlandesa.  
Rio de Janeiro 1971. S. 81-91. Erip.  
6221 
 Steinby, Torsten, Bernhard Lundstedts kart-
läggning av den svenska pressen i Finland. 
 
- HLS 51  = SSLF 471 (1976) s. 197-
214. 
6222 Steinby, Torsten, Den finländska pressen 200 
år. - Nordisk tidskrift (Stockholm) 1971 s. 
157-165. 
6223 Steinby, Torsten, Det fria ordet. - HLS 47 = 
SSLF 449 (1972) s. 331-344. 
6224 Steinby, Torsten, In quest of freedom. Fin-
land's press 1771-1971. Hki 1972. 163 s., 
12 kuval.  
6225 Steinby, Torsten, Liberal ideologi tradition i 
finlandssvenska tidningar. - Svensk-Fin-
land (Stockholm) 1972:2 s. 4-7. 
6226 Steinby, Torsten, Tidningsjubileet 1871. - 
HLS 46 = SSLF 445 (1971) s. 5-75. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 19 A (1973) s. 119.] 
6227 Steinby, Torsten, Utvecklingslinjer i fin-
landssvensk dagspress. - HLS 48 = SSLF 
456 (1973) s. 328-345. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 21 A 
(1975) s. 88.] 
6228 Steinby, Torsten, Vapaa sana. [Lehdistöstä.] 
- Suomen lehdistö 1971 s. 152-156. 
6229 Steinby, Torsten, Våra massmedier under 
femtio år. - Varttuva isänmaa. Finland 
under femtio år. Hki 1976. S. 129-140. 
6230 Sulevo, Kari, The international system and 
Finnish attitudes toward Nordic coopera-
tion. -  Scandinavian political studies. A 
yearbook 8 (1973). Oslo 1973. S. 169-
189. 
6231  Suomela, Leo, Jutut ja juttujen juuret. Kvan-
titatiivista analyysia parinsadan vuoden 
ajalta lehdistömme kielenkäytöstä (1776-
1976). - Lehdistöhistoriallisia tutkimuk-
sia 2 = SSLH julkaisuja 16 (1980) s. 1-
29. 
6232 Suomen sanomalehtimiesten liiton ensim- 
mäinen puoli vuosisataa. - Sanomalehti- 
mies 1971:3 s. 13-22. [Summary s. 22.] 
6233 Särmä, Pentti, Kun kasvu alkoi ja jatkuu .. . 
- S[uomen] A[ikakauslehtien] L[iitto] 
vuosikirja 1976. Kerava 1976. S. 13-19. 
6234 Takkala, Marketta, Aikakauslehdistön his-
toriaa koskevaa kirjallisuutta. Hki 1980. 
103 s. - SSLH julkaisuja 15. 
6235 Tarjamo, Jouni, 70 vaiherikasta vuotta. 
Opettajien lehdillä pitkä ja monivaiheinen 
historia takanaan. - Opettaja 1976:1-2 s. 
12-17. 
6236 Teikari, Erkki, Puolueiden päälehtien ulko-
poliittinen suunta vuosina 1933-1944.  
Ak. väitösk. TaY. Tampere 1973. 378 s.  
Arv.: D. Anckar, Politiikka 1973 s. 161-
163. 
6237 Teikari, Erkki, Suomen oikeistoradikaalinen 
lehdistö vuosina 1930-1944. Tampere 
1973. 137 s. 4:o. - Tampereen yliopiston 
tiedotustutkimuksen laitos. Monistesarja  
16. 
6238 Toimitustyön historiaa Suomessa. Lammilla 
12.-14.3.1979 järjestetyn projektin kevät-
seminaarin esitelmät. Hki 1979. 82 s. - 
SSLH julkaisuja 13.  
Sis.: Päiviö Tommila, Maaseutukirjeitä 
tutkimaan s. 2-14;  Pirkko Rommi, Leh-
distön valtiopäiväuutiset säätyvaltiopäi-
vien aikana s. 15-25;  Jyrki Rautala, 
SSLH-lehtimiesmatrikkelin nykyvaihe ja 
lehtimieskunnan tutkimisen problematii-
kasta s. 26-30;  Marja Wiberg, Åbo Un-
derrättelserin toimittaja- ja avustajakunta 
1920-1930-luvuilla s. 31-42; Timo Mik-
kilä, Artturi Leinonen - pakinoitsija ja 
päätoimittaja s. 43-53;  Pertti Hemanus, 
Journalismista ja sen kehityspiirteistä s. 
54-58;  Ilkka Kahma, Itsenäisyyden ajan 
journalismin kehityslinjoja s. 59-62; Esko 
Keränen, Toimitustyön differentioitumis-
kehitys s. 63-69;  Antero Okkonen, Uutis-
toimitustyö 1900-luvulla s. 70-82. 
6239 Tommila, Päiviö, Bobrikov ja Suomen sano-
malehdistö. - THArk 28 = THYJ 28 
(1973) s. 310-324. [Summary s. 324; His- 
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torical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 24 A 
(1978) s. 156.]  Myös: Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Eripainossarja 
16. 
6240 Tommila, Päiviö, Den finländska tidnings-
pressens historia. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Eripainossarja 17 
(1974) s. 6-9. 
6241  Tommila, Päiviö, Finsk presshistoria. -  
Pressens årbog (København) 1978 s. 128-
137. 
6242 Tommila, Päiviö, Mittaavat menetelmät leh-
distöhistorian tutkimuksessa. - Lehdistö-
historiallisia tutkimuksia 2 = SSLH julkai-
suja 16 (1980) s. 63-70. 
6243 Tommila, Päiviö, Sanomalehdistömme histo-
rian linjat. - Suomen lehdistö 1980:1 s. 
8-10. 
6244 Tommila, Päiviö, Sanomalehdistömme levik-
ki vuosina 1860-1900. - Suomen lehdis-
tö 1978:2 s. 42-43. 
6245 Tommila, Päiviö, Suomen lehdistöhistorialli-
sen tutkimuksen tehtävät. - Suomen leh-
distö 1974:3 s. 27-28. 
6246 Tommila, Päiviö, Suomen lehdistön esikoi-
set. - Suomen lehdistö 1979:4 s. 18-20.  
Sama ruots.:  
6247 
	
	 Den fmländska tidningspressens först- 
lingar. - Suomen lehdistö 1979:4 s. 47-
48. 
6248 Tommila, Päiviö & Keränen, Kaija, Lehdistö-
historia ja sen tutkimus. [Turku] 1974. 180 
s. - Turun yliopiston Suomen historian 
laitos. Julkaisuja 1. 
6249 (Tommila, Päiviö & Perko, Touko), 200 vuot-
ta julkista sanaa Suomessa. Hki 1971. 57 s.  
- Yleisradion julkaisusarja 33. Myös: Tu-
run yliopiston Suomen historian laitos. 
Eripainossarja 12.  
Sis.: Päiviö Tommila, Miten uutiset kul-
kivat ennen lehdistön valtakautta s. 5-15;  
Päiviö Tommila, Lehdistömme ensimmäi-
set sata vuotta s. 16-25;  Päiviö Tommila, 
Lehdistömme politisoitumisen kausi s. 
26-35;  Touko Perko, Itsenäisyyden ajan 
lehdistö s. 36-46;  Touko Perko, Pimen-
nettiinkö lehdistö toisen maailmansodan 
aikana s. 47-57. 
6250 Tommila, Päiviö & Raitio, Tuire & Aalto, 
Eeva-Liisa, Suomen sanomalehdistön le-
vikki 1861-1900. Hki 1977. 109 s. - 
SSLH julkaisuja 7. 
6251  Torvinen, Taimi, Finljandskaja Gazeta, "rau-
han ja luottamuksen edistäjä". - THArk 
31  = THYJ 31 (1976) s. 234-259. [Sum-
mary s. 258-259; Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 24 A (1978) s. 589.] 
6252 Törmä, Topi, Levikistä se on kiinni. Levikin-
tarkastus oy:n ensimmäiset viisikolmatta 
vuotta puolivuosisataisissa puitteissa. 
Forssa 1980. 93 s., 6 kuval.  
6253 Uino, Ari, Sanomalehdistöhistoriallinen bib-
liografia. Hki 1978. 141 s. - SSLH julkai- 
suja 11. Ks. no 259. 
6254 Ukkola, Helge, Antti J. Pietilä kulttuuri- ja 
yhteiskunta-arvostelijana 	 Vartijassa 
1918-1932. 1. [Tampere 1974.] 93 s. 4:o.  
Moniste. - Teologisen tutkimusseuran 
julkaisuja 4. 
6255 Vihreät neekerit. Katsaus maalaisliiton-kes-
kustapuolueen lehtimiesten 50-vuotistoi-
mintaan. Julk. Keskustan lehtimiehet ry. 
[Kokkola]  1971. 42 s. 
6256 Zilliacus, Clas, Problem i Finlands svenska 
presshistoria. -  Pressens årbog (Koben-
havn) 1978 s. 138-143. 
6257 Degerman, Seppo, Turun ja Porin sanoma-
lehtien sekä Helsingin sanomien kuvitus 
vuoteen 1915 asti. Turku 1975. 35 s. - 
SSLH julkaisuja 1. 
6258 Kalajoki, Atte, Oulun lehtien 150 vuoden 
muistoksi. Täydennystä taulukoihin vuo-
den 1946 Jouko IV albumissa. - Kaltio 
1980 s. 161-168. 
6259 Keski-Suomen lehdistö 1-4. 1864-1978.  
Kirj. Päiviö Tommila & Tuire Raitio (3-
4). Jyväskylä 1970, 1973, 1976, 1979. 301 
s.; 402 s., 24 liitel.; 362 s., 34 liitel.; 349 s.  
Arv.: K. K. Kulha, Suomen lehdistö 
1974: 10 s. 12-14; 1977:3 s. 30-31; K K  
Kulha, Kanava 1980 s. 504-505; H. Sihvo, 
Aika 1971 s. 438, 440; V. Suomi, HAik 
1971 s. 302-304; A. Viranko, HAik 1974 
s. 88-90. 
6260 Kolari, Veli, Karjalaista sanoma- ja aikakaus-
lehdistöä 1821-1969. Luettelo. Toim. 
Sulo Haltsonen. Hki 1971. 159 s. 4:o. Mo-
niste.  
6261  Kotiranta, Kaarina, Satakunnan sanomaleh-
distö 1852-1970. - Bibliophilos 1971 s. 
40-45. 
6262 Krekelä, Eero, "Sanomakirjoittajasta" am-
mattitoimittajaksi. Pohjois-Suomen sano-
malehtimiesyhdistyksen 50-vuotisjuhlajul-
kaisu. Oulu 197I. 88 s. 
6263 Kuopion sanomalehtimiesyhdistys 50 vuotta. 
"Toinen kerta toden sanoi". [Kuopio]  
1975. 96 s. 
6264 Lähempi yhteistoiminta Itä-Suomen sano-
malehtimiesten kesken. Lyhyt kertomus 
Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen 
taipaleelta 1913 -1973. Lappeenranta 
1973. 57 s. Poikittais-8:o.  
6265 Mökistä manttaaliin. Mikkelin sanomalehti-
miesyhdistys ry keväästä 1926 kevääseen 
1976. [Mikkeli]  1978. 64 s. 
6266 Nurminen, Eira, Yxi Neeceriweisu. Turun sa-
nomalehtimiesyhdistys - Åbo journalist-
förening ry 1921-1971. Turku 1971. 1I0 s. 
4:o. 
6267 Ortamo-Kyötikki, Anna-Maija, Pohjois-Suo-
men sanomalehdistöä käsittelevä kirjalli-
suus ja tutkielmat. - Scripta historica 5 = 
OHJ 5 (1977) s. 156-163.  
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6268 Pasanen, Pekka, Länsipohjan kysymys poh-
joissuomalaisessa lehdistössä 1918-1921.  
- Jatuli 16 (1977) s. 10-23. 
6269 (Penttinen, Anja), Keski-Suomen sanoma-
lehtimiesyhdistys 50 v. Jyväskylä 1971. 
25 s. 
6270 Salmelin, Pentti, Itä-Suomen poliittinen leh-
distö. - Puolueet ja politiikka Itä-Suomes-
sa = Itä-Suomen instituutin julkaisuja B 4 
(1971) s. 58-68. 4:o. Moniste.  
6271  Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia Tu-
run sanomalehdistöstä ja Varsinais-Suo-
mesta. [Turku] 1979. 463 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Päiviö Tommila, Sanomaleh-
det ja maakunta s. 9-18;  Eeva Salmela, 
Uuden Auran suhtautuminen sortokauden 
(1899-1905) tapahtumiin s. 179-191;  
Ulla Ekman-Salokangas, Turun suomen-
kielinen sanomalehdistö 1880-1939 s. 
193-323;  Eero Sappinen, Turun ja maa-
kunnan asiat Uuden Auran, Turun lehden 
ja Turun sanomien pääkirjoituksissa 
1905-1917 s. 325-363;  Raija Kaapo-Ka-
res, Turun suomenkielinen sanomalehdis-
tö ja maakunta 1918-1929 s. 365-403;  
Ulla Ekman-Salokangas, Turun suomen-
kielinen sanomalehdistö ja maakunta  
1930-luvulla: kirjoittelun laajuus ja tär-
keimmät aihepiirit s. 405-419; Sinikka 
Uusitalo, Turun sanomalehdistö sotavuo-
sista 1970-luvulle s. 421-446. 
6272 Tommila, Päiviö, Keski-Suomen lehdistö 
maailmansotien välisenä aikana. Jyväskylä 
1976. (7) s.  Erip. Keskisuomalainen 
28.10.1976. 
6273 Tommila, Päiviö, Pohjois-Suomen sanoma-
lehdistön historia ja sen tutkiminen. -  
Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 141-
155. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 26 A (1980) s. 453.] 
6274 Torvinen, Taimi, Helsingin sanomalehtimies-
yhdistys - Helsingfors journalistförening 
1920-1980. HSY-HJF 60. [Hki 1980.] 
144 s. 
6275 Vuoristo, Sakari, Sanomalehtien lukuharras-
tus Sortavalan seudulla 1870-luvulla ja 
"Laatokan" perustaminen. - Karjalan 
heimo 1972 s. 101-102. 
6276 Vuoristo, Sakari, Sortavalan sanomalehdistö 
1880-1940. [Turku 1975.] 89 s. - SSLH 
julkaisuja 2. 
6277 Välimerkki. Etelä-Suomen sanomalehtimies-
yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Toim. 
Kalevi Salomaa. Lahti 1971. 26 s. 4:o. 
 
b.  
Suomenkieliset ja kaksikieliset.  
Finskspråkiga och tvåspråkiga. - Finnish and bilingual. 
6278 Lahtinen, Marja-Liisa, Aamulehden il-
moitusboikotti 1905-1907. - Poliittinen 
Tampere 1899-1905 = TaY. Historian lai-
tos. Monistesarja B 1 (1972) s. 176-201. 
6279 Aamun koiton vaiheita 75 v. aikana. - 
Aamun koitto 1971 s. 54, 74-75, 153-
155, 199-200. 
6280 Hiitonen, Unio, Ahti, aaltojen kuningas. 
Kristiinan ensimmäisen sanomalehden ta-
rina. [Kristiina]  1979. (11) s. - Erip. Suu-
pohjan sanomista 15.12.1978. 
6281  Hemanus, Pertti, Alkoholikaupan kokemuk-
sista tieteelliseen tietoon. Alkoholipo-
litiikka-lehti  40-vuotias. - Alkoholipo-
litiikka 1975 s. 243-250. 
6282 Oja, Matti, Tammelan käsityöläisklubin seu-
ralehti "Ammatti-ystävä" 1905-
1906. - LHKM vuosik. 42 (1973). Forssa 
I973. S. 90-100. 
6283 Kouvalainen, Kauko, Aikakauskirja Duo d e-
c i m lääketieteen painopistealojen heijasta-
jana. - Duodecim 1975 s. 23-43. 
6284 Louhija, Antti, Aikakauskirja Duodecim 
90-vuotias. - Duodecim 1975 s. 1-4. 
6285 Arajärvi, Kirsti, Sanomalehti Etelä -Suomi 
1902-1977. Kotka 1977. 70 s., 4 kuval.  
6286 Rajala, Pertti & Välimäki, Pauli, Välähdyk-
siä Et s i j ä n taipaleelta. - Etsijä 1979:1 s. 
8-16. 
6287 Peldán, Kerttu, Farmaseuttinen aika-
kauslehti - Farmaceutiskt notisblad.  
Historiikki vuosilta 1892-1971. Historik 
över 1892-1971. History covering the 
years 1892-1971. - Farmaseuttinen aika-
kauslehti 1971 s. 2-16. 
6288 Jutikkala, Eino, Historiallinen aika-
kauskirja syntyessään ja nyt. - HAik 
1978 s. 99-101. 
6289 Rommi, Pirkko, Pro historia rerum gestarum. 
Historiallisen aikakauskirjan en-
simmäinen neljännesvuosisata. - HAik 
1978 s. 103-150. 
6290 Paakkulainen, Erkki, 110-vuotias lehtinuo-
rukainen. [Hälläpyörä.] - Hälläpyörä 
1976:3 s. 34-39. 
6291  Halla, Leo, Hämeen sanomat 1879-
1978. Hämeenlinna 1978. 376 s. 4:o. 
6292 Laakso, Arvi A., Hämeen yhteistyö - 
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taistelijain lehti. - Taistelun tiellä. SKP:n 
Tampereen piirijärjestön 30-vuotisjuhla-julkaisu. Tampere 1974. S. 114-122. 
6293 Purhonen, Kirsti, H ä m e e n m a a maalaislii-
ton äänenkannattajana 1922-1929. - 
Lehdistöhistoriallisia tutkimuksia 1  = 
SSLH julkaisuja 12 (1979) s. 1-30. 
6294 Säisä, Eino, Ylä-Savon asialla. Taustaa ja 
ajankuvia Iisalmen sanomain perus-
tamiseen ja 50-vuotiseen toimintaan liitty-
vistä vaiheista Ylä-Savossa. Iisalmi 1975. 
177 s. 
6295 Kansan Tahto.  70 vuotta taistelua työvä-
en sananvapauden puolesta. Oulu 1975. 
124 s. 
6296 Montonen, Paavo, Nuorisoseurasta K a rj a - 
l a n aamuksi. - Karjalan aamu 
1973:5-6 s. 6-9. 
6297 Vuoristo, Sakari, Lehtemme 70-vuotinen tai-
val. [Karjalan heimo  .] - Karjalan hei-
mo 1976 s. 136-139. 
6298 Vento, Seppo, Maan ja maakunnan hyväksi. 
Karjalatar-Karjalainen 	 1874- 
1974. Joensuu I974. 216 s., 1  irtol.  
6299 Pulakka, Pentti, 60 aatteen ja työn vuotta. 
Sanomalehti Keskipohjanmaa. Keski-
Pohjanmaan kirjapaino oy 1917-1977.  
Kokkola 1977. 219 s.  
Arv.: R. Salokangas, Suomen lehdistö 
1978:3 s. 46-47. 
6300 Tommila, Päiviö, Erään lehden anatomia. 
[Keski-Suomi.] -  STA Esit. 1970. Hki 
1971. S. 163-176. Myös: Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Eripainossarja 
11. 
6301  Honkasalo, Kirsti, Historiikki Kirja k a u p-
p a l e h d e n 75-vuotistaipaleelta. Väläh-
dyksiä vuosikymmenten varrelta. - Kirja-
kauppalehti 1972:9-10 s. 7-18. 
6302 Pajatti, Armas, Lehtemme toiminnan vaihei-
ta. [Kirjapainotaito. Graafikko.] 
- Kirjapainotaito. Graafikko 1977:6 s. 
32-39. 
6303 Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Ko-
timaa 1905-1980. Routavuosien kristil-
lis-yhteiskunnallisesta lehtiyrityksestä mo-
nipuoliseksi kristilliseksi kustannusyhtiök-
si. Jyväskylä 1980. 335 s. 
6304 (Kahdeksankymmentä viisi) 85 vuotta am-
mattilehtenä. [Kuurojen- ja sokeain-
koulu.] - Kuurojen- ja sokeainkoulu 
1976 s. 65-80. 
6305 Kesälahti, Eija, Kyntäjä  1937-1965 - 
maaseutukotien lehti. - Kyntäjä 1977:3 s. 
32-36. 
6306 Valvanne, Leena, 80-vuotisen taipaleen vai-
heita. [Kätilölehti.] - Kätilölehti 1976 
s. 148-155. 
6307 Tschokkinen, Mikko, Katsaus sanomalehti 
"Laatokan" vaiheisiin 1881-1951. - 
Nuori Karjala 1971 s. 158-162. 
6308 Vuoristo, Sakari, Sanomalehtien lukuharras-
tus Sortavalan seudulla 1870-luvulla ja  
"Laatokan" perustaminen. - Karjalan 
heimo 1972 s. 101-102. 
6309 Vitikka, 0., Laivastolehti - Navigator 
50-vuotishistoriikki. - Navigator 1975:12 
s. 10-13. 
6310 Ruonaniemi, Arvo, Lapin parhaaksi 50 vuot-
ta. Lapin Kansa 1928-1978. Rovanie-
mi 1978. 127 s. 4:o. 
6311 Merilahti, Juhani, Luotsi ja majakka 
30-vuotias. L o t s o c h f  y r 30 år. - Luotsi ja majakka 1976:2 s. 3-9. 
6312 Pöyry, Kalevi, 90 vuotta sanomalehtityötä 
Suomessa, Mikkelissä ja Savossa. [Länsi -
S a v o .] Mikkeli 1979. 80 s. 
6313 Tikka, Martti, Aikakauskirja Maanmit-
taus 50-vuotias. - Maanmittaus 
1976:1-2 s. 1-4. 
6314 Teppo, Raimo, Poimintoja MAA:n [M a t e - 
maattisten aineiden aikakauskir-
j a n] 40-vuotistaipaleelta. - Matemaattis-
ten aineiden aikakauskirja 1976 s. 297-
302. 
6315 Vitikka, 0., Laivastolehti - Navigator,  
50-vuotishistoriikki. - Navigator 1975:12 
s. 10-13. 
6316 Palmunen, Einar, Eräs 80-vuotismuisto. 
[Nuorison joulu.] - Nuorison joulu 
1980 s. 14-23. 
6317 Paasio, Marja, N y y r i k i n historiikkia. - S. 
Knuuttila, Aika on aikaa ... Tutkielma 
poploresta. Hki 1974. S. 193-197. 
6318 Laukkanen, Heikki, Sanomalehti O m a k i-
n e n. - Ortodoksia 23 (1974) s. 15-34.  
[Summary s. 34.] 
6319 Rinne, Matti, Opettajain lehti yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. - Opettajain 
lehti 1973:42-43 s. 6-8. 
6320 Paavilainen, Kalevi, Osuuskassalehdestä 
Osuuspankkilehdeksi. Järjestömme 
äänenkannattajan lihavat ja laihat vuodet. 
- Osuuspankkilehti 1979:1 s. 9-12. 
6321 Heinrichs, Bertil, Kun "P a l o n t o r j u n t a -
B r a n d v ä r n" -lehti perustettiin. - Pa-
lontorjunta 1974 s. 422-425. 
6322 Ketonen, T. P., Puutarha-lehti 75 vuotta 
ammattikunnan tiedonvälittäjänä. - Puu-
tarha 1972 s. 596-600. 
6323 Kalenius, Veli, R a k e n n u s t a i d o n seitse-
mänkymmentä vuotta. - Rakennustaito 
1976:1-2 s. 12-15. 
6324 Kylliäinen, Erkki, Sanomia Turusta 
-lehden ensimmäisestä vuosikerrasta. - 
Eira Nurminen, Yxi Neeceriweisu. Turun 
sanomalehtimiesyhdistys - Åbo jouma-
listförening ry 1921-1971. Turku 1971. S. 
85-97. 
6325 Salmenperä, Eino, Sata vuotta satakuntalais-
ta sanomalehteä. Satakunta 1873-
1917, Satakunnan sanomat 1907-
1917, Satakunnan Kansa 1918-1972. 
[Pori] 1972. 381 s. 4:o. 
6326 Rovamo, Pertti, Soihtu 45 vuotta marxilai-
suuden ja neuvostoystävyyden puolesta. - 
XVI. Kirjallisuudenhistoria. 4. 	 281  
Soihtu 1976:6 s. 36-57. 
6327 Hyvönen, Antti, Sosialistinen aika-
kauslehti 1919-1923. - Kommunisti 
1974 s. 677-680. 
6328 Lahtinen, Esa, Sosialistisen aikakaus-
lehden 1. numero vuonna 1905. - Sosia-
listinen aikakauslehti 1980:4 s. 6-9. 
6329 Lehen, Tuure, Marxilaisuuden alkukylvöä 
Suomessa. O. W. Kuusinen ja Sosialis-
tinen aikakauslehti 1906-1908. Pori 
1971. 64 s. 
6330 Poikolainen, Ahti & Ponteva, Matti, Soti -
laslääketieteellisen aikakausleh-
den viisi vuosikymmentä. - Sotilasaika-
kauslehti 1976 s. 1-9. 
6331  Bäckström, Maija-Liisa, Suomen h a m -
maslääkärilehdestä ja sen edeltäjästä. 
- Suomen hammaslääkärilehti 1974 s. 
911-913. 
6332 Salokangas, Ritva, Katsaus Suomen kun -
n a l l i s l e h d e n alkuvuosien sisältöön. - 
Suomen kunnallislehti 1975:12 s. 48-51. 
6333 Tarkka, Pekka, Kaksikymmenluvun Suo -
men kuvalehti oli uuden ajan airut. - 
Suomen kuvalehti 1980:50 s. 98-103. 
6334 Tuomi, Aarno, Suomen poliisilehti 60-
vuotiaaksi. - Suomen poliisilehti 1980 s. 
5-8. 
6335 Wiksten, Erkki, Sirkuskatu 3. [Työmiehen ja 
Suomen sosiaalidemokraatin vai-
heista.] Hki 1977. 207 s. 4:o. 
6336 Lehtinen, Eino, Suomen Turku - Åbo,  
v å r s t a d. Katsaus lehden 20-vuotistaipa-
leelta. - Suomen Turku 1979:2 s. 21-
24. 
6337 Hepoluhta, V-M., Säästöpankki-lehti 
(75) yhteistyön ja kehityksen monipuoli-
nen vaikuttaja. - Säästöpankki 1979:1 s. 
44-48. 
6338 Bergman, R., Poimintoja ja välähdyksiä 
Tiedonannoista 1902-1972. - Teol-
lisuuspalo, Tiedonantoja 1972:4 s. 2-13. 
6339 Sappinen, Eero, Turun ja maakunnan asiat 
Uuden Auran, Turun lehden ja Turun 
sanomien pääkirjoituksissa 1905-1917.  
- Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia 
Turun sanomalehdistöstä ja Varsinais-
Suomesta. [Turku] 1979. S. 325-363. 
4:o. 
6340 Sappinen, Eero, Turun ja maakunnan asiat 
Uuden Auran, Turun lehden ja Turun 
sanomien pääkirjoituksissa 1905-1917.  
- Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia 
Turun sanomalehdistöstä ja Varsinais-
Suomesta. Turku 1979. S. 325-363. 4:o. 
6341  Toppari, Kirsti, Tuulispään  uusi tulemi-
nen. - HESA 1977:1 s. 20-22. 
6342 T u u l i s p ä ä 1903-1957. Tuulispään aika 
1903-1957. Kokoomateos vuosikymme-
nien ajalta. Toim. Juha Nevalainen. [Hki 
1976.] 253 s. 4:o. 
6343 Koivumäki, Pirjo, Suomen työläisnaisliik-
keen lehdistö vuosisadan alusta 1920-1u- 
vun loppuun. [Työläis- ja talonpoi-
kaisnaisten lehti.] - Kommunisti 
1980 s. 466-470, 465. 
6344 Wiksten, Erkki, Sirkuskatu 3. [Työmiehen 
ja Suomen sosiaalidemokraatin vaiheista.] 
Hki 1977. 207 s. 4:o. 
6345 Huhtanen, Heimo, Työväen kalenterin 
vuosikymmenet. - Työväen kalenteri 
1978. Hki 1977. S. 79-84. 
6346 Laakso, Arvi A., Työväen lehti Hämeen 
yhteistyön edeltäjänä. - Taistelun tiellä. 
SKP:n Tampereen piirijärjestön 30-vuotis-
juhlajulkaisu. Tampere 1974. S. 36-40. 
6347 Teikari, Erkki, Ulkopolitiikka-lehti 
1960- ja 1970-luvuilla. - Ulkopolitiikka 
1980:3 s. 69-77. 
6348 Kosonen, Kalevi, Unitas 50 vuotta. - Uni-
tas 1979:2 s. 5-8.  
Sama ruots.:  
6349 	 Unitas 50 år. -  Unitas 1979:2 s. 5-8.  
Sama engl.:  
6350 	 Fifty years of Unitas. -  Unitas 1979:2 s. 
5-9.  
Sama saks.:  
6351 	 Die Unitas 50 Jahre. - Unitas 1979:2 s. 
5-9. 
6352 Salmela, Eeva, Uuden Auran suhtautumi-
nen sortokauden (1899-1905) tapahtu-
miin. - Sanomalehti ja maakunta. Tutki-
muksia Turun sanomalehdistöstä ja Varsi-
nais-Suomesta. [Turku] 1979. S. 179-
191. 
6353 Sappinen, Eero, Turun ja maakunnan asiat 
Uuden Auran, Turun lehden ja Turun 
sanomien pääkirjoituksissa 1905-1917.  
- Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia 
Turun sanomalehdistöstä ja Varsinais-
Suomesta. [Turku] 1979. S. 325-363. 
4:o. 
6354 Laukkonen, Ilmari, Vaasa aikansa kuvasti-
mena 1903-1939. Vaasa 1978. 212 s.  
Arv.: R. Salokangas, Suomen lehdistö 
1978:10 s. 41. 
6355 Karreinen, T., Viisikymmenvuotiaan alkutai-
paleelta. [Valkeakosken sanomat.] 
- Valkeakoski 1971 s. 4-6. 
6356 Salomaa, Kari, Kuuden vuosikymmenen aat- 
teet. [V a n k e i n h o i t o-lehden historiaa.] 
- Vankeinhoito 1980 s. 4-5, 44-46, 
68-69. 
6357 Niinivaara, Erkki & Seppo, Juha, V a rt i j a ja 
vartiomiehet 1940-luvulla. - Vartija 1972 
s. 104-115. 
6358 Raula, Artturi, Viikko-sanomien vuosi-
kymmenet. - HESA 1980:3 s. 20-23. 
6359 Apunen, Osmo, Hallituksen sanansaattaja 
Virallinen lehti - Officiella tid-
ningen 1819-1969. Hki 1970. 173 s. 
4:o.  
Arv.: A. Viranko, Suomen lehdistö 1972 
s. 24-25. 
6360 Loukamo, Urpo, Tapahtumia ja havaintoja 
V i r k a m i e s l e h d e n 60-vuotistaipaleelta. 
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- Virkamieslehti 1979:2-3 s. 10-15. 	 Yhdyskuntaa rakentamassa. Ylä-  V u o k- 
6361 (Vaalama, Erkki & Vahvaselkä, Veli-Pekka), 	 si 1927-1977. Imatra 1977. 213 s. 4:0.  
C.  
Ruotsinkieliset.  
På svenska. - Swedish. 
6362 Munkhammar, Lars, Allmän Littera-
tur-Tidning Finlands första lärda tid-
skrift. - HLS 52 = SSLF 474 (1977) s. 
245-314. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) s. 379-
3801 
6363 Granqvist, Kalevi, [Elmer]  Diktonius - litte-
raturkritiker i Arbetarbladet. - HLS  
46 = SSLF 445 (1971) s. 310-335. 
6364 Lappalainen, Pekka, Kustavilaisen kulttuu-
rin kaikuja 1790-luvun Kuopiosta. Johan 
PeterStolpen"Cuopio stads tidning-
a r" -julkaisun kuopiolaiset aiheet ja niiden 
todellisuuspohja. Kuopio 1972. 14 s. - 
Erip. Savosta 9.3.1972. 
6365 Söderholm, 011e, E u t e r p e s första årgång. - 
HLS 48 = SSLF 456 (1973) s. 301-327. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 21  A (1975) s. 88.] 
6366 Pipping, Hugo E., Alexander Blomqvist och 
Finlands Allmänna Tidning. - 
HLS 46 = SSLF 445 (1971) s. 76-172. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 19 A (1973) s. 119.] 
6367 Mustelin, Olof, Finsk tidskrift under 
hundraår 1876-1976. - FT 1976 s. 381-
400. 
6368 Ringbom, Sixten, Arkitekturdebatt i sekel-
skiftets Finsk tidskrift. - FT 1976 s. 
439-452. 
6369 Steinby, Torsten, Amos Anderson och 
Finsk tidskrift. - FT 1976 s. 412-
438. 
6370 Enkvist, Terje, Finska kemistsamfun-
dets meddelanden 1893-1973. - 
Finska kemistsamfundets meddelanden.  
Suomen kemistiseuran tiedonantoja 1973 
s. 91-100. 
6371  Willner, Sven, Den "eldröda" tidskriften. 
[Framtid.] - S.  Willner, Mellan ham-
maren och städet. Borgå 1974. S. 36-52. 
6372 Frisk bris 1903-1973. - Frisk bris  
1973:1-2 s. 8-12. 
6373 Steinby, Torsten, Försäkrings tidskrift 
1905-1913. Annotationer om Amos An-
dersons start som publicist och företagare. 
- HLS 
 52 = SSLF 474 (1977) s. 5-115. 
6374 Tegengren, Helmer, Föreningen Gran ska-
ren. - FT 1976 s. 401-411. 
6375 Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens efter li- 
beralismens genombrott i Finland. En stu-
die av utrikeskorrespondensen i He I s i n g -
f o r s Dagblad, Åbo Underrättelser och 
Wasabladet åren 1864, 1870 och 1876. Åbo 
1980. 180 s. -  Svenska litteratursällskapet. 
Pressforskningsprojektet. Historiska insti-
tutionen vid Abo akademi. Presstudier 1. 
6376 Eriksson, Julius, En kavalkad över 80 tid-
ningsår. [Jakobstad tidning.] - Pe-
dersöre 1978 s. 26-30. 
6377 Hamberg, Lars, Hans Ruin och Nya Ar-
gus.  - Nya Argus 1980 s. 221-225. 
6378 Rur, Bengt, Q u o s e g o- minnet av en värj-
stöt. - Bokvännen (Stockholm) 1980 s. 
137-140. 
6379 Lunden, Ingmar, En tillbakablick på 29 år-
gångar S t . Olof  - Sanct Olof 1976. Ma-
riehamn 1976. S. 31-38. 
6380 Stenberg, Bengt-Erik, Sparbanken 75 år. 
- Sparbanken 1979:1 s. 14-21. 
6381 Ekberg, Henrik, Svenskbygden under 50 
år. - Svenskbygden 1972 s. 8-10. 
6382 Kronlund, Johannes & Hilden, Helge, Sän-
debundet  100 år. - Sändebundet med 
ungdomsvännen 1975:14 s. 6-9, 19; 
1975:15 s. 11-14, 18; 1975:16 s. 8-10; 
1975:19 s. 10-14; 1976 s. 10-15, 46-48, 
58. 
6383 Gardberg, Carl-Rudolf, Efterskrift [Tid-
ningar utgifne af et Sällskap i 
Åbo]. - Tidningar utgifne af et Sällskap i 
Åbo, år 1771. Första årgången. Nytr. Eke-
näs 1971. S. I-XII.  
6384 Gardberg, Carl-Rudolf, Näin se alkoi -  Suo-
men ensimmäinen sanomalehti. [Tid-
ningar utgifve af et Sällskap i 
Åbo.] -  Suomen sanomalehdistö -  yh-
teiskunnan kuvastin = Sanomalehtien lii-
ton julkaisuja 3 (1971) s. 16-24. [Svenskt 
ref. s. 167-168.] 
6385 Steinby, Torsten, Finlands första tidning. 
[Tidningar utgifne af et Sällskap i 
bo.] - Pressehistorisk årbog (Køben-
havn) 1971 s. 80-88. 
6386 Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens efter li-
beralismens genombrott i Finland. En stu-
die av utrikeskorrespondensen i Helsing-
fors Dagblad, Åbo Underrättelser och W a -
s a b l a d e t åren 1864, 1870 och 1876. Åbo 
1980. 180 s. -  Svenska litteratursällskapet. 
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Pressforskningsprojektet. Historiska insti-
tutionen vid Abo akademi. Presstudier 1. 
6387 Männikkö, Matti, Vikingen-lehden  kieli-
ohjelmasta ja sen ideologisesta taustasta.  
- THArk 25 = THYJ 25 (1971) s. 1I6-
146. [Summary s. 145-146; 
 Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 19 A (1973) 
s. 458.] 
6388 Nordström, W. E., Genom nio decennier 
[Västra Nyland]. Ekenäs 1971. 12 s. 
6389 Hagström, Tore, Avslöjande anonyma bidrag 
iAbo Tidningar 1782-85. - HLS46= 
SSLF 445 (1971) s. 173-241. 
6390 Arvonen, Margit, Utrikespolitiken i Å b o 
Underrättelser under Herman Fredrik 
Sohlbergs redaktörskap. - HIS 53 = SSLF 
478 (1978) s. 203-247. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A 
(1980) s. 292.] 
6391  Knif, Henrik, Utrikeskorrespondens efter li-
beralismens genombrott i Finland. En stu-
die av utrikeskorrespondensen i Helsing- 
forsDagbald,Åbo Underrättelseroch 
Wasabladet åren 1864, 1870 och 1876. Åbo 
1980. 180 s. -  Svenska litteratursällskapet. 
Pressforskningsprojektet. Historiska insti-
tutionen vid Abo akademi. Presstudier 1. 
6392 Mustelin, Olof, Om presscensuren i Finland 
1939-1940. Några anteckningar om cen-
sureringen av Åbo Underrättelser. - 
HLS 46 = SSLF 445 (1971) s. 293-309. 
6393 Torvalds, Ole, Nya blad i 150 vårar. En liten 
krönika om Åbo Underrättelser 
1824-1974. [Åbo] 
 1974. 123 s. 4:o. 
6394 Wiberg, Marja, Åbo Underrättelserin 
toimittaja- ja avustajakunta 1920-1930-
luvuilla. - 
 Toimitustyön historiaa Suo-
messa = SSLH julkaisuja 13 (1979) s. 31-
42. 
6395 Heikkilä, Mikko, Ahvenanmaalaisten suh-
tautuminen vuoden 1921 
 sopimukseen ja 
linnoittamiskysymykseen 1930-luvun lo-
pulla Ålan d-lehden mukaan. - 
 Sotilas-
aikakauslehti 1971 s. 374-379. 
5.  
SENSUURI 
Censur. - Censorship.  
(Vrt. XVI:4.)  
6396 Aho, Lauri, Sanankäytön vapaus. - Näkö-
kulma 1975. [Vammala 1975.] S. 5-12. 
6397 Backman, Eero, Painovapaudesta ja sen ri-
kosoikeudellisesta säätelystä Venäjän val-
lan loppuajan Suomessa. - Oikeustiede. 
Jurisprudentia 6 = Suomalaisen lakimies-
yhdistyksen vuosikirja 1975. Vammala 
1975. S. 121-231.  [Deutsches Ref. s. 
220-231.] 
6398 Gardberg, Carl-Rudolf, Tryckerierna och 
tryckfriheten mellan åren 1829 och 1867.  
- HLS  50 = SSLF 467 (1975) s. 191-
198. 
6399 Lehtola, Kari, Painokanteiden historiaa. - 
Suomen lehdistö 1976:1 s. 8-10. 
6400 Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sensuuri ja sano-
malehdistö Suomessa. - Suomen lehdistö 
1980:7-8 s. 34-35. 
6401  Leppä, August, Kauttakulkusensuuri Suo-
messa 1919. - Philatelia Fennica 1980 s. 
218-221. 
6402 Moxter, Hans G., Die Postzensur in Finn-
land. Oberjosbach/Taunus 1975. 100 s. 
6403 Mustelin, Olof, Om presscensuren i Finland 
1939-40.  Några anteckningar om censure-
ringen av Åbo Underrättelser. -  HIS 46 = 
SSLF 445 (1971) s. 293-309. 
6404 Mylläri, Juhani, Suomen poliittiset pilaku-
vat tsaarin ajan sensuurin kohteina. - Tai-
dehistoriallisia tutkimuksia 1 (1974) s. 
19-32.  [Svenskt ref. s. 321 4:o. 
6405 Olamo, Juhani, Postisensuuri Suomessa 
1914-1917. Hki 1972. (345 s.).  
Arv.: A. Haapaniemi, Philatelia Fennica 
1972 s. 255-257. 
6406 Perko, Touko, Pimennettiinkö lehdistö toi-
sen maailmansodan aikana. - (Päiviö 
Tommila & Touko Perko), 200 vuotta jul-
kista sanaa Suomessa = Yleisradion julkai-
susarja 33 (1971) s. 47-57. Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 12. 
6407 Perko, Touko, Valtiovallan tiedotus- ja sen-
suuritoiminnasta jatkosodan aikana 
1941-1944. - Lehdistöntutkijain semi-
naari 1973 = Helsingin yliopiston historian 
laitoksen julkaisuja 1 (1973) s. 71-87. 
6408 Salmelin, Pentti, Suomalainen tie painova-
pauteen. - Suomen sanomalehdistö - yh-
teiskunnan kuvastin = Sanomalehtien lii-
ton julkaisuja 3 (1971) s. 25-41. [Svenskt 
ref. s. 169-172.] 
6409 Salminen, Esko, Aselevosta kaappaushank-
keeseen. Sensuuri ja itsesensuuri Suomen 
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lehdistössä 1944-1948. Keuruu 1979. 223 
s., 8 kuval.  
Arv.: P. Hemanus, Politiikka 1980 s. 
76-78; L. Karvonen, HTF 1980 s. 396-
399; A. Paananen, Kommunisti 1980 s. 
37-39; A. Rusi, Kanava 1979 s. 505-507;  
J. Tarkka, HAik 1980 s. 93-94. 
6410 Salminen, Esko, Självcensuren i Finland. -  
Pressens årbog (København) 1980 s. 172-
176. 
6411 
 Sensuuri ja sananvapaus Suomessa. Toim. 
Pirkko Leino-Kaukiainen. Hki 1980. 182 s.  
- SSLH julkaisuja 17.  
Sis.: Päiviö Tommila, Sensuuriolot en-
nen vuotta 1865 s. 3-16; Kai Huovinmaa, 
Sensuuri 1870-luvun sanomalehdistössä s. 
17-25;  Eeva-Liisa Aalto, Lehtien julkaisu-
luvat vuoden 1867 asetuksesta ensimmäi-
sen sortokauden loppuun s. 26-33;  Pirkko 
Leino-Kaukiainen, Sensuuri Suomessa 
1880-luvulta vuoteen 1905 s. 34-71; Hel-
levi Salmensuu, Sensuuri vuosina 1905-
1910 s. 72-84; Jussi Kuusanmäki, Ensim-
mäisen maailmansodan lehtisensuuri s. 
85-105;  Eero Backman, Sensuuri ja pai-
novapaus oikeudellisina ilmiöinä s. 106-
121; Lars Björne, Sananvapaus 1920- ja 
1930-luvulla s. 122-131; Touko Perko, 
 
Viime sotiemme sensuuri s. 132-146; 
 
Esko Salminen, Itsesensuurin synty ja leh- 
distön suhtautuminen sananvapauden ul-
koisiin rajoituksiin 1944-60 s. 147-155. 
6412 Siivonen, Lauri, Oulun suomenkielinen sen-
suurileima 'sotasensuuri Oulu'. - Philate-
ha Fennica 1972 s. 175-178. 
6413 Silfverhuth, Voitto, Kirkon ja keisarin sen-
suuri. Uskonnollisen kirjallisuuden val-
vonta Suomessa 1809-1865. Ak. väitösk. 
HY. Loimaa 1977. 346 s [Summary s. 
340-346.]  - SKHS toim. 104.  
Arv.: E. Murtorinne, HTF 1979 s. 165; P.  
Raittila, TAik 1978 s. 380-383. 
6414 Sinisalo, Kari, Painovapauden valvonta itse-
näisyyden aikana. - Kollega 1971:2 s. 
21-23. 
6415 Steinby, Torsten, Det fria ordet. - HLS 47 = 
SSLF 449 (1972) s. 331-344. 
6416 Steinby, Torsten, Peter Forsskål och tankar 
om borgerliga friheten. Hfors 1970. 115 s., 
4 liitel.  
Arv.: O. Mustelin, FT 1971 s. 412-416; 
A. Viranko, Suomen lehdistö 1971 s. 48-
49. 
6417 Tommila, Päiviö, Sortovuosien sensuurioh-
jeita. - Lehdistöhistoriallisia tutkimuksia 
1 = SSLH julkaisuja 12 (1979) s. 141-
170. 
6418 Viranko, Allan, Milloin painovapaus tuli 
Suomeen pysyäkseen? - Suomen lehdistö 
1971 s. 252-253. 
6. 
KIRJAPAINOT. KUSTANNUSTOIMI. KIRJAKAUPPA 
Tryckerier. Förlag. Bokhandel. - Printing houses. Publishing activity. Bookselling. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
6419 Berg, Toivo, Suomen kirjapainoteollisuus  
1900-luvun alussa. - Kirjapainotaito. 
Graafikko 1977:1 s. 4-7. 
6420 Gardberg, Carl-Rudolf, Boktrycket i Finland. 
3. Från Åbo brand till år 1918. Hfors 1973.  
VIII, 485 s., 32 kuval.  
Arv.: O. Mustelin, FT 1974 s. 368-372;  
E. Nivanka, Kirjapainotaito. Graafikko 
1973:3 s. 3-10.  
Sama suom.:  
6421 
	
	 Kirjapainotaito Suomessa. 3. Turun pa- 
losta vuoteen 1918. [Porvoo 1973.] VI, 544  
s., 32 kuval. 4:o. 
6422 Gardberg, Carl-Rudolf, Tryckerierna och 
tryckfriheten mellan åren 1829 och 1867.  
- HIS  50 =SSLF 467 (1975) s. 191-198. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 22 A (1976) s. 303.] 
6423 Grönvik, Axel, Brokiga blad ur Publicistför-
bundets krönika. - HLS 46 = SSLF 445 
(1971) s. 336-351. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 18 A (1972) 
s. 215.] 
6424 Heikinheimo, Anneli, Tieteellisten seurojem- 
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me kustannustoiminnasta. - Bibliophilos 
 
1977 s. 16-22. 
6425 Kansankulttuurin toiminta vv. 1940-1970. 
 
- Punalippu (Petroskoi) 1971:2 s. 110- 
117. 
6426 Kirja- ja paperikauppojen liitto ry 75 vuotta. 
- Kirjakauppalehti 1978:4 s. 4-18. 
6427 (Kolmesataakolmekymmentäkolme) 333 vuotta 
kirjapainotaitoa. - Kirjapainotaito. Graafik-
ko 1975:8 s. 28-3I. 
6428 Luoto, Valtter, Kustannusliike Ristin voitto 
ry:n historiaa. - Ristin voitto 1926-1976 
sekä toimintakertomus vuodelta 1976.  
Tikkurila 1977. S. 25-67. 
6429 Lyylinen, Eino, Graafinen teollisuus edellä-
kävijänä Suomen työmarkkinoilla. - Kir-
japainotaito. Graafikko 1980:3 s. 4-9. 
6430 Nieminen, Matti, Robert Ahlstedt kirjanpai-
najataituri, tietojen kokooja, kirjapainohis-
torian tutkija. - Kirjapainotaito. Graafik-
ko 1977:6 s. 22-31. 
6431 
 Nivanka, Eino, C.-R. Gardbergin suurteos 
päätöksessään. [Boktrycket i Finland från 
Abo brand till 1918.] - Kirjapainotaito. 
Graafikko 1973:3 s. 3-10. 
6432 Nivanka, Eino, Entis-Suomen kirjanpaina-
jien arkea ja juhlaa. - Bibliophilos 1974 s. 
3-11. 
 Myös: E. Nivanka, Otium sapientis 
= HYKJ 43 (1980) s. 121-129. 
6433 Nyberg, Stig-Björn, Alexander Constantin 
Öhman - kirjakauppias ja kustantaja 
1840-luvun Suomessa. - Kirjakauppalehti 
1980:8 s. 18-19, 21. 
6434 Olsoni, Eric, Hieman Suomen antikvaarises-
ta kirjakauppatoiminnasta. - Bibliophilos  
1975 s. 52-56. 
6435 Onnela, Samuli, Paul Christian Ekdahl - 
unohdettu omakustantaja vuosisadan ta-
kaa. Oulu 1973. 7 s. 
6436 Rinne, Toivo T., Kirjanpainaja [Fredrik] 
Granlundin kuolemasta sata vuotta. -  
Gutenberg 1974:3-4 s. 10-15. 
6437 Suomen kirjatyöntekijäin liiton historia. 1-
2. Jyväskylä 1977. 
1: Matti Nieminen, Kirjatyöntekijäin 
ammatillinen järjestäytyminen ja ammat-
tiyhdistyspolitiikka Suomessa vuoteen 
1914. Jyväskylä 1977. 260 s. 4:o. 
2: Kyösti Suonoja, Suomen kirjatyönte-
kijäin liiton työehtosopimuspolitiikka, am-
mattiyhdistystoiminta ja suhteet muihin 
organisaatioihin 1915-1973. Jyväskylä 
1977. 388 s. 4:o. 
6438 Vepsäläinen, Pauli, Kirjakauppoja ja kirja-
kauppiaita. - Kirjakauppalehti 1980:10 s. 
4-9. 
6439 WSOY 100 albumi. 1878-1978. Toim. 
Timo Martin. Porvoo 1978. [248] s.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
6440 Etelä-Karjalan faktorit ry. Kokoajat: E. Hir-
vonen, R. Winnari & V. Tuukkanen. [Lap-
peenranta 1975.] 47 s. 
6441  Neljännesvuosisata Satakunnan graafisen kil-
lan toimintaa 1953-1978. [Rauma 1978.] 
64 s. 
6442 Osake] yhtiö] Weilin & Göös ab 1872-
1972. [Espoo .] Toim. Osmo A. Wiio. Ta-
piola 1972. 159 s. 4:o. 
6443 Helsingin graafillinen konemestariklubi 
ry. Grafiska maskinmästarklubben i Hel-
singfors rf. 1890-1980. Hki 1980. 94 s. 
6444 Murtorinne, Eino & Heikkilä, Markku, Koti-
maa 1905-1980. Routavuosien kristillis-
yhteiskunnallisesta lehtiyrityksestä moni-
puoliseksi kristilliseksi kustannusyhtiöksi.  
[Helsinki.]  Jyväskylä 1980. 335 s. 
6445 Painavaa yhteistyötä. Kustannusosakeyhtiö 
Yhteistyö 1929-1979. [Helsinki .] Hki 
1979. 119 s. 
6446 Rouhiala, Raimo, Oy Kvartto ab 1951- 
1976. [Helsinki .] [Hki] 1976. (30) s., 8  
kuvas. [Svenskt ref. s. (28); Summary s. 29;  
Deutsches Ref. s. 29; Résumé s. 30; Rezju-
me s. 30.] 4:o. 
6447 Steinby, Torsten, Försäkrings tidskrift 
1905-1913. Annotationer om Amos An-
dersons start som publicist och företagare.  
[Helsinki.]  - HLS 52 = SSLF 474 (1977) 
s. 5-115. 
6448 Halla, Leo, Hämeen sanomat 1879-1978.  
[Hämeenlinna.] Hämeenlinna 1978. 
376 s. 4:o. 
6449 Qvist, Martti, Kariston vuosikymmenet. 
[Hämeenlinna.] - Katupeili 1972 s. 
2-7. 
6450 Vento, Seppo, Maan ja maakunnan hyväksi. 
Karjalatar - Karjalainen 1874-1974.  
[Joensuu .] Joensuu 1974. 216 s., 1  irtol.  
6451  Toivola, Tapio, Jyväskylän kirjatyönteki-
jäin yhdistys. Historiaa vuosilta 1896-
1918. Jyväskylä 1971. 117 s. 4:o. 
6452 011ila, Heikki, Kajaanin kirjatyöntekijät 
ry:n 70-vuotishistoriikki vv. 1908-1978.  
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Kajaani 1978. 68 s. 
6453 Kokkolan kirjatyöntekijäin yhdistys ry 80 
vuotta 1898-1978. [Julk.] Kokkolan kirja-
työntekijäin yhdistys ry. [Kokkola]  1978. 
72 s. 
6454 Pulakka, Pentti, 60 aatteen ja työn vuotta. 
Sanomalehti Keskipohjanmaa. Keskipoh-
janmaan kirjapaino oy 1917-1977.  
[Kokkola .] Kokkola 1977. 219 s. Ks. no 
6299. 
6455 Korhonen, Pekka, Kuopion kirjatyönteki-
jäin yhdistys ry. 1891-1976. Kuopio 1976. 
160 s. 4:o. 
6456 (Lindroos, Emil), Lappeenrannan kirja-
työntekijäin yhdistys ry 1900-1980. Lap-
peenranta 1980. 104 s. 
6457 (Kantanen, Teuvo & Kuivalainen, Pentti), 
Suomen kirjatyöntekijäin liitto ry:n M i k -  
k elin  osasto n:o 20 1899-1979. Mikkeli 
1979. 36 s. 
6458 Jakobstads bokarbetare 1924-1974. Min-
nesskrift av Jakobstads bokarbetarförening 
r.f. (Historikkommitten: Per Tallkvist, Nils 
Söderström & Karl Backlund.) [Pietar-
saari.] Jakobstad 1974. 164 s. 
6459 Salmenperä, Eino, Sata vuotta satakuntalais-
ta sanomalehteä. Satakunta 1873-1917,  
Satakunnan sanomat 1907-1917, Sata-
kunnan kansa 1918-1972. [Pori .] Pori 
1972. 381 s. 4:o. 
6460 Kaakinen, Aimo, Rovaniemen kirjatyön- 
tekijäin yhdistys ry 1923-1973. [Rovanie-
mi] 
 1973. 94 s. 4:o. 
6461  Hilden, Juhani & Rautiainen, Aulis, Musta 
kaarti muistelee. Ta m p e r e I a i s t e n kirja-
painoveteraanien kertomaa. Tampere 
1974. 113 s. - Kirjallisuuskerhon julkai-
su 2. 
6462 Kirjatoimi 1897-1972. Että totuus saisi sii-
vet. Kirjatoimen kustannustoiminnan his-
toriaa ja kustannustuotteiden luettelo. 
 
[Tampere.] Tampere 1972. 86 s. [Sum-
mary s. 86.] 
6463 Gardberg, Carl-Rudolf, Frenckellska trycke-
riet efter branden 1827. [T urku .] - Suo-
men Turku 1972:4 s. 11-13. 
6464 Pousar, Jarl, Petter Anders Fernborg - t u r -
k u l a i n e n kirjansitoja Ruotsin vallan lop-
pukaudella. - Bibliophilos 1975 s. 78-
79. 
6465 Sormunen, Tapio, Lehtipainosta lomaketeh-
taaksi. Auraprint oy 1886-1976. [Tur-
ku.] [Turku] 1976. 122 s., 12 kuval.  
6466 Virtanen, Veikko, Turun kirjatyöntekijäin 
yhdistys. [ 1940-1980.] Turku 1980. 83 s. 
6467 Salminen, Severi, Vaasan kirjatyöntekijäin 
yhdistys ry. 1895-1975. Vaasa 1975. 205 
s. 4:o. 
6468 Taanila, Kyösti, W a r k a u d e n kirjapaino 
osakeyhtiö 1928-1978. Varkaus 1979. 
168 s. 
7.  
KIRJASTOT JA KIRJAKOKOELMAT 
Bibliotek och boksamlingar. - Libraries and special collections of books. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
6469 Berndtson, Nils, Genealogiska samfundets i 
Finland bibliotek. - Karlebynejden 8 
(1975) s. 61-72. 
6470 Blåfield, Martti, Valtion korkeakoulujen kir-
jastovirkojen määrän kehitys 1950-1974.  
-  Signum 1974 s. 1-7. 
6471  E. J. Ellilän kokoelma. Kirjat, pienpainatteet, 
mitalit. Lahti 1978. 129, (35) s. 4:o. 
6472 Edgren, J. S., Illustrated early japanese fic-
tion in the Nordenskiöld collection. - Bib-
lis 1977-78. Stockholm 1978. S. 9-62.  
[Svenskt ref. s. 54-62.] 
6473 Ericsson, Christoffer H., Hur museets biblio-
tek kommit till. - Nautica Fennica 1. [Hki 
1976.] S. 42-49. [Suom. selostus s. 48-
49.] 
6474 Grönroos, Henrik, Emerik Olsoni t. - 
NTBB (Uppsala) 1972 s. 41-44. 
6475 Hatch, Lucile, Public libraries in Finland. - 
Journal of library history, philosophy and 
comparative librarianship (Austin, Tex.) 
1971 s. 337-359. [Summary: Historical 
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abstracts (Santa Barbara, Cal.) 20 B (1974) 
s. 207.] 
6476 Heikinheimo, Anneli, Eräs raamattukokoel-
ma. [Antti F. Puukon kokoelma.] - Bib-
liophilos 1980 s. 104-109. 
6477 Heininen, Simo, Göttingenin yliopiston kir-
jaston Fennica-kokoelma. - Bibliophilos 
 
1979 s. 67-71. 
6478 Hirn, Sven, Suomalaisen kirjastorakentami-
sen taustaa ja tavoitteita. - Tiili 1975:3 s. 
4-11. 
6479 Häkli, Esko, Kirjastojen tarjoamat palvelut 
Suomen historian tutkimukselle. - Suo-
men historian jatkokoulutusseminaari 
1973. Alustukset ja keskustelut = Helsingin 
yliopiston historian laitoksen julkaisuja 2 
(1973) s. 203-222. 
6480 Itkonen, Kerttu, Kirjastot museotoiminnan 
tukena. - Muuttuva museo. [Turku] 1975. 
S. 173-179. 
6481  Julkunen, Martti, J. K. Paasikivi. Näkemyk-
siä valtiomieheltä hänen kirjastonsa valos-
sa. - Poliittisen historian laitos. Turun yli-
opisto. Julkaisuja C 5 (1971) s. 5-13. 
6482 Karjalainen, Marjaana, Kansankirjastojen 
kehitys Suomessa vuosina 1802-1906. 
Tampere 1977. 159 s. 
6483 Kauppi, Hilkka M., Helle Kannila t. 
- 
NTBB (Uppsala) 1972 s. 147-148. 
6484 Kauppi, Hilkka M., Helle Kannilan elämän-
puut. Pieksämäki 1976. 139 s., 8 kuval.  
Arv.: E. Wirla, Kirjastolehti 1976 s. 
360-362. 
6485 Kettula, Kari J., Suomalaisen kirjastohisto-
rian vaiheita. - Kirjastolehti 1978 s. 196-
200.  
Keskustelua: E. 
 Häkli, Kirjastolehti 
1978 s. 222-223; H. M.  Kauppi, Kirjasto-
lehti 1978 s. 223-224; K J. 
 Kettula, Kir-
jastolehti 1978 s. 300-301. 
6486 Kettula, Kari J., Yleiset kirjastot paikallis-
kulttuurin palveluksessa. - Muuttuva mu-
seo. [Turku] 1975. S. 181-188. 
6487 Kettula, Kari J. & Saijets, Marjatta, Työ-
väenkirjastot. - Kulttuurivihkot 1975:3 s. 
59-65. 
6488 Laitinen, Mirja, Kansankirjastolain voi-
maanastumisesta 50 vuotta. - Kirjasto-
lehti 1979 s. 120-122. 
6489 Mäller, Silvia, Das finnische Bibliothekswe-
sen in Vergangenheit und Gegenwart. Ber-
lin 1976. Mikrofilmi no 1876. 
6490 Murhu, Rae, Samuli Paulaharjun kirjasto. - 
Bibliophilos 1977 s. 85-89. 
6491  Mustelin, Olof, Carl-Rudolf Gardberg. - 
NTBB (Uppsala) 1972 s. 152-156. 
6492 Mustelin, Olof, Privatarkiven och de veten-
skapliga biblioteken. - 
 FT 1972 s. 34-
49. 
6493 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Ann-Mari Mick- 
witz t. - NTBB 
 (Uppsala) 1979 s. 125. 
6494 Nivanka, Eino, Otium sapientis. Esseitä kir- 
jasta ja kirjastoista. Essäer om böcker och  
bibliotek. Essais sur les livres et les biblio-
theques. Hki 1980. 208 s. - HYKJ 43.  
Sis. mm.: Yliopiston kirjasto s. I7-24;  
Suomen kansalliskirjaston evakkotiet s. 
25-32;  Fennica-kirjallisuuden käsitteestä 
ja kansalliskeruusta s. 33-40;  Yliopiston 
kirjaston Estonica-kokoelma s. 41-46;  
Marginalanteckningar rörande försäljning-
en av A. E. Nordenskiölds bibliotek s. 47-
54 [Résumé s. 54]; Pilkahduksia takavuosi-
kymmenten kirjastoelämästä s. 55-64;  
Glimtar av gångna årtiondens biblioteksliv 
s. 65-73;  Järjestystä rakastava funktio s. 
74-80; En ordningsälskande funktion s. 
81-87;  Expeditionschefen s. 88-95; ... 
sanoi vanha Tammelin s. 96-98; ...  sa 
gamla Tammelin s. 99-100; Sanctus Hen-
ricus - kumma kapsekki s. 101-107;  
Merkkivaihe Suomen kansallisbibliografi-
an kohdalla s. 108-113; Maakuntabiblio-
grafian laadinnan erikoisongelmia s. 114-
120; Entis-Suomen kirjanpainajien arkea ja 
juhlaa s. 121-129;  Ranskalaisia matka-
miehiä entisajan Suomea kauhistelemassa 
s. 130-137; Les étonnements des vo-
yageurs francais dans la Finlande d'autre-
fois s. 138-145;  Pariisin suomalais-skan-
dinaavinen kirjasto s. 146-152; Pari vuot-
ta pariisilaisena kirjastonhoitajana s. 153-
160; Bibliothécaire å Paris pendant deux 
ans s. 161-168;  Suomalaisen kirjasanas-
ton nykytilasta s. 186-189; Kirjaluetteloi-
den suomenkielisistä nimityksistä s. 190-
192; Puustaveista kirjaimiin ja pränteistä 
painatteisiin s. 193-203; Jussi Kurikka & 
Kaarina Kotiranta, Eino Nivangan kirjalli-
nen tuotanto s. 204-208. 
6495 Nivanka, Eino, Pilkahduksia takavuosikym-
menten kirjastoelämästä. - Bibliophilos 
 
1975 s. 80-88. 
6496 Okko, Marjatta, Suomen kirjallisuuspalve-
lun seura. Katsaus 25-vuotiseen toimin-
taan. - Signum 1972 s. 97-100. 
6497 Ranta, Kaarina, Public libraries (1964-
1972). - 
 Advances in library and informa-
tion science in Finland. Forssa 1972. S. 
15-23. 
6498 Rewell, Eino, Nimikirjoituksia ja mietelau-
seita. Poimintoja Oskar Rewellin kirjaston 
teoksista. - Bibliophilos 1971 s. 104-
110. 
6499 Salkoranta, Marja, Wäinö Aaltosen kirjasto. 
- Wäinö Aaltosen seuran vuosikirja. 
Vammala 1976. S. 24-29. 
6500 Sievänen-Allen, Ritva, Suomen kirjastolai-
toksen alkuvaiheet ja kehitys. - Kirjasto-
työn oppikirja = Acta universitatis Tampe-
rensis B 8 (1975) s. 66-69. 
6501  Soini, Antti, Nordiskt bibliotekssamarbete 
1873-1973. Bibliografi. Library co-opera-
tion in Scandinavia 1873-1973. A bibli-
ography. Hki 1975. 102 s. - HYKJ 38. 
6502 Stenius, Henrik, Kirjastojen aatteellinen 
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tausta 1800-luvulla. Sivistystä "kaikille". 
- Kirjastolehti 1980 s. 118-123. 
6503 Suolahti, Eino E., Mitt hembibliotek. -  Bok- 
vännen (Stockholm) 1978 s. 148-152. 
6504 Suomen kirjastonhoitajat. Finlands bibliote- 
karie. 1973. Forssa 1974. 216 s. 
6505 Suomen tieteellinen kirjastoseura 1929-
1979. Juhlakirja. Hki 1979. 108 s., 2 ku-
val.  
Sis.: Eeva Kihlberg, Suomen tieteellinen 
kirjastoseura 1929-1978 s. 6-91; Laura 
Vöry, Suomen tieteellisen kirjastoseuran 
30-vuotiselta taipaleelta s. 92-108. 
6506 Vallinkoski, J., Aarno Maliniemi f  . 
- 
NTBB (Uppsala) 1972 s. 150-151. 
6507 Verho, Seppo, Kirjastoaate 70-vuoden aika-
na. - Kirjastolehti 1980 s. 410-416. 
 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
6508 Etelä-Hämeen kirjastojen historiikkeja 1. 
[Lahti] 1980. 38 s. 4:o. 
6509 Rautio, Kosti, Haapaveden kirjastotoimen 
100-vuotishistoriikki. Oulainen 1979. 12 
s. 
6510 Ansa, Erkki & Rastas, Elvi, 100-vuotias H a -
minan  kaupunginkirjasto. Hamina 1971. 
36 s. 
6511  Engman, Marja, Helsingin yliopiston kir-
jastosta viime vuosisadalla. - Bibliophilos  
1977 s. 3-10. 
6512 Harviainen, Tapani, Hepreaa ja jiddišiä yli-
opiston kirjastossa. [Helsinki .] - Bib-
liophilos 1975 s. 97-102. 
6513 Hirn, Sven, Helsingin kaupunginkirjasto.  
Helsinki city library. Helsingfors stadsbib-
liotek. [Hki 1972.] 16 s., 8 kuval.  
6514 Häkli, Esko, Helsinki university library. -  
Books from Finland 1977 s. 105-111. 
6515 Häkli, Esko, Introduction. [Helsinki .] -  
Ann-Mari Mickwitz & Leena Miekkavaa-
ra, The A. E. Nordenskiöld collection in 
the Helsinki university library. Annotated 
catalogue of maps made up to 1800. 1. Hki 
1979. S. IX-XXVIII.  
6516 Juhlahykki 150 v. [Helsinki.]  Toim. Kaa-
rina Kotiranta. Hki 1976. 40 s. 4:o. Monis-
te. - HYKKI 15.  
Sis. mm.: Eino Nivanka, Järjestystä ra-
kastava funktio [Alexander Boldt] s. 6-12;  
Laila Koukku, Poimintoja Gummerus-
Pihkala -suvun kirjekokoelmasta s. 13-
17; Marja Engman, Piirteitä kirjastosta ja 
sen toiminnasta viime vuosisadalla s. 26-
34. 
6517 Jörgensen, Arne, Universitetsbiblioteket i 
Helsingfors 1827-1848. Nytryck. [H e I-
sin ki.] Hki 1980. 298 s. - HYKJ 44. 
6518 Kjetsaa, Geir, Ibseniana i Helsingfors univer-
sitetsbibliotek. [Helsinki .] - Edda 
(Oslo) 1972 s. 79-87. 
6519 Kortekangas, Liisa, [Helsingin yliopiston]  
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 60-
vuotias. - Lakimies 1971 s. 78-82. 
6520 Koukku, Laila, Kuka kävi? Mitä luki? Paki-
naa arkistoviikon 15.-21.10. merkeissä. 
 
[Helsinki.]  - Helsingin yliopiston kir-
jaston tiedotuslehti 1979 s. 189-196. 
6521  Kurikka, Anna-Maija & Schauman, Henrik 
& Soini, Hannele, Eduskunnan kirjasto. 
 
Riksdagsbiblioteket 1872-1972. [H e I -
s i n k i .] [Hki 1972.] (24) s. 
6522 Kurikka, Jussi, Monrepos'n kirjoja näytteil-
lä. [Helsinki .] - Bibliophilos 1976 s. 
53-59. 
6523 Mickwitz, Ann-Mari, Adolf Erik Norden-
skiöld and his library. [Helsinki.] - 
Geo-journal (Wiesbaden) 1979 s. 395-
398. 
6524 Mickwitz, Ann-Mari, Dear Mr. Norden-
skiöld, your offer is accepted. [Helsinki .] 
-  The maplibrarian in the modern world. 
Essays in honour of Walter W. Ristow. 
München & New York 1979. S. 221-
235. 
6525 Mickwitz, Ann-Mari, Några bokhistoriska 
anteckningar om Nordenskiölds bibliotek.  
[Helsinki .] - Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 1974 s. 3-19. 
6526 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Amerikansuoma-
lainen kokoelma. [Helsingin yliopiston 
kirjasto.] - Helsingin yliopiston kirjaston 
tiedotuslehti 1976 s. 116-120. Myös: Bib-
liophilos 1976 s. 75-77. 
6527 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Pehr Kalmin 
Pohjois-Amerikan matkaan liittyviä käsi-
kirjoituksia ja kirjoja Helsingin yli-
opiston kirjastossa. - Helsingin yliopiston 
kirjaston tiedotuslehti 1980 s. 8-12. 
6528 Nivanka, Eino, Järjestystä rakastava funktio.  
[Alexander Boldt.] [Helsinki.]  - Biblio-
philos 1976 s. 103-109. 
6529 Nivanka, Eino, Suomen kansalliskirjaston 
evakkotiet. [Helsinki .] - Miscellanea 
bibliographica 11  = HYKJ 35 (1971) s. 
72-81. [Summary s. 81.]  
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6530 Nivanka, Eino, Vesimassan syliin päätynyt 
kirjaevakuointi. [H e 1 s i n g i n yliopiston 
kirjaston kokoelmien evakuointi jatkoso-
dan aikana.] - Bibliophilos 1979 s. 3-9. 
6531  011i, Veikko, Försäkringsföreningens biblio-
tek 30 år. [Helsinki.] -  Försäkrings tid-
ning 1971 s. 77-79. 
6532 Rajamäki, Liisa, Teologisen tiedekunnan kir-
jasto - piirteitä 75-vuotistaipaleelta.  
[Helsinki .] - Helsingin yliopiston kir-
jaston tiedotuslehti 1977 s. 279-283. 
6533 Rajamäki, Liisa, Teologisen tiedekunnan kir-
jaston 75-vuotistaipaleelta. [Helsinki.]  
- TAik 1977 s. 403-413. 
6534 Rämä, Irja, Helsingin yliopiston kirjaston 
inkunaabelit. - Helsingin yliopiston kir-
jaston tiedotuslehti 1980 s. 147-154. 
6535 Schauman, Henrik, Eräs virantäyttö edus-
kunnan kirjastossa 70 vuotta sitten. [H e 1 - 
s i n k i .] - Bibliophilos 1980 s. 67-71. 
6536 Schauman, Henrik, Kun säädyt keskustelivat 
Helsingin yliopiston kirjastosta. - Bib-
liophilos 1975 s. 73-78. 
6537 Audejev, Pirkko, Jyväskylän tieteellinen 
kirjasto. Jyväskylä 1978. 22, (10) s. 4:o. - 
Jyväskylän yliopiston kirjasto. Julkaisuja 
13. 
6538 Audejev, Pirkko, Jyväskylän yliopiston 
kirjaston alkuvaiheet. Jyväskylän tieteelli-
nen kirjasto 1912-1936. - Bibliophilos  
1978 s. 19-23. 
6539 Kukkola, Timo, Kemin kaupunginkirjaston 
toiminnasta. - Jatuli 14 (1973) s. 198-
201. 
6540 Pukema, Raisa & Kotaniemi, Annikki, Ke-
m i n kaupunginkirjasto 1879-1979. Kemi 
1980. 55 s. 
6541  Rintaluoma, Auli, Kirjalainaamosta kulttuu-
rikeskukseksi. Kotkan kirjastolaitos  
1956-1979. Kotka 1980. 104 s. 
6542 Järvinen, 011i, Kyläkirjastosta maakuntakir-jastoksi. Lahden kirjasto 1876-1976. 
Lahti 1976. 83 s. 
6543 Nivanka, Eino, Ukko-Pekan kotikirjasto 
Luumäen Kotkaniemessä. - Bibliophi-
los 1980 s. 46-50. 
6544 Ehnroosin kirjasto Mäntsälässä. Mäntsälä 
1980. 150 s. [Svenskt ref. s. 149-150.] 
6545 Hakanen, Kyllikki, Yleiset kirjastot 1900-
luvun alusta nykypäiviin. [Mänttä .] - 
Mänttä - mänttäläisittäin. Toim. Niilo J.  
Heinonen. Mänttä 1972. S. 23-42. 
6546 Mäntysaari, K. R., Oriveden kirkonkylän 
kansakoulu [ja] kirjastolaitos 100 vuotta. 
[Orivesi]  1972. 102 s. 
6547 Turunen, Harri, Oulaisten kirjastotoimen 
100-vuotishistoriikki 1880-1979. Oulai-
nen 1980. 146 s., 12 liitel. 4:o. 
6548 Murhu, Rae, Om Uleåborgs universitetsbib-
lioteks grundläggningsskeden. [O u 1 u .] - 
NTBB (Uppsala) 1974 s. 100-104. [Sum-
mary s. 104.] 
6549 Katalog över biblioteket på Stor-Sarvlaks.  
[Pernaja.]  Hki 1978. 75 s. 
6550 Karumo, Heljä, Piirteitä Porvoon kaupun-
gin kirjaston toiminnasta 1861-1971.  
Porvoo 1971. 37 s. 
6551  Halmeenmäki, Hannu, Rauma n kaupun-
ginkirjasto 1850-1975. Rauma 1975. 
56 s. 
6552 Böcker, samlingar, bibliotekarier. Några upp-
satser utgivna med anledning av ÅAB:s 60-
åriga verksamhet 1919-1979. [Turku .]  
[Åbo] 1979. 120 s. - Skrifter utgivna av 
Abo akademis bibliotek 14.  
Sis. mm.: Torbjörn Söderholm, Om litte-
raturinköp vid huvudbiblioteket. Nume-
riska studier i ÅAB:s A-serie s. 17-27; Bill 
Widen, Anteckningar kring Emanuel Lin-
derholms bibliotek s. 29-38 [Summary s. 
37-38]; Marita Rajalin, Barnbokssam-
lingen i Åbo akademis bibliotek s. 39-56 
[Summary s. 56]; Solveig Widen, Hilma 
Granqvist och hennes litterära kvarlåten-
skap s. 57-73 [Summary s. 72-73]; Olof  
Mustelin, Nordiska bibliotekschefer i sam-
arbete. Om förbindelserna mellan Eric 
Holmberg, ÅAB, och Wilhelm Munthe,  
Oslo UB s. 75-98 [Summary s. 98]; Mag-
nus Nikula, Sigrid Nikulas (Rinnes) tryckta 
skrifter 1930-1978 s. 115-120. 
6553 Halila, Aimo, Kansalliskirjastomme ensim-
mäinen kirjastonhoitaja. [Turku.] - A.  
Halila, Opin teillä oppineita. Juva 1980. S. 
75-81. 
6554 K[urikka], J[ussi], Åbo akademin kirjaston 
lastenkirjakokoelma. [Turku .] - Biblio-
philos 1980 s. 11-19. 
6555 Laurikkala, Saini, Volter Kilpi, Turun yli-
opiston kirjaston luoja 1874-1974. -  
Suomen Turku 1974:3 s. 6-9. 
6556 Laurikkala, Saini & Neuvonen, Eero K., T u -
ru n yliopiston kirjasto 1917-1969. Turku 
1970. 126 s. -  Turun yliopiston kirjaston 
julkaisuja 9.  
Arv.: 
 O. Mustelin, NTBB (Uppsala) 1972 
s. 34-35. 
6557 Mustelin, Olof, Bibliotekskommissionen vid 
Åbo akademi. Anteckningar om ett admi-
nistrativt organ. [Turku .] - Miscellanea 
bibliographica 11  = HYKJ 35 (1971) s. 
50-64. [Summary s. 64.] 
6558 Mustelin, Olof, Classicums unika boksam-
ling finns nu i Akademi-biblioteket. [Tur -
ku.] - Svenskbygden 1971 s. 110-113. 
6559 Mustelin, Olof, Stor handskriftssamling i 
Åbo akademis bibliotek. [Turku .] - 
Svenskbygden 1974 s. 95-97. 
6560 Mustelin, Olof, Åbo akademis bibliotek un-
der krigstiden. [Turku .] - Vårdträdet 7 
(1979) s. 151-175. 
6561  Vallinkoski, J., Porthanin kirjeitä Olof An-
dersson Knösille. [Porthanin kirjahankin-
noista akatemian kirjastolle.] [Turku .] - 
HArk 70 (1975) s. 276-286. [Summary s. 
286.]  
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6562 Vallinkoski, J., The history of the university 
library at Turku. 2. 1722-1772. Hki 
1975. 248 s. 4:o. — HYKJ 37.  
Arv.: K Gierow, NTBB (Uppsala) 1977 
s. 24-25;  H.  Grönroos, Bibliophilos 1976 
s. 44-49;  H. Grönroos, HTF 1976 s. 317-
319. 
6563 Siivonen, Mirja-Riitta, Ut sj o en kunnankir-jasto 1882-1974. [Hki]  1974. III, 63, (10) 
1. Moniste.  
6564 Alkio, Paavo, Vaasan hovioikeuden kirjas-
to. — Vaasan hovioikeus. Vasa hovrätt.  
1776-1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-
vuotistaipaleelta. Vaasa 1976. S. 235-
255. 
6565 Krook, Anna, Bland folianter och småskrifter 
i Vasa svenska lyceums bibliotek. [Vaa-
sa.]  — Svenskbygden 1971 s. 48-51. 
6566 Lauren, Christer, Ett missalefragment i Vasa 
svenska lyceums bibliotek. [Vaasa.]  — 
Skrifter utg. av Svensk-österbottniska sam-
fundet 28 = Österbotten. Årsbok 1972.  
Vasa 1972. S. 85-90.  
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6567 Achte, Kalle A. & Lönnqvist, Jouko, Death 
and suicide in Finnish mythology and folk-
lore. - Psychiatria Fennica 1972. Hki 
1972. S. 59-63. 
6568 Alho, 011i, Orjat ja isännät. Tutkimus inkeri-
läisistä maaorjarunoista. Vaasa 1979. 122 
s. [Summary s. 89-92.] - Suomi 123:1. 
6569 Apo, Satu, Ihmesatujen teemat ja niiden tul-
kinta. - Sananjalka 22 (1980). [Turku] 
1980. S. 121-139. [Deutsches Ref. s. 
138-139.] 4:o. 
6570 Arvoitukset. Finnish riddles. Toim. - Ed. by 
Leea Virtanen, Annikki Kaivola-Bregenhej 
& Aarre Nyman. Pieksämäki 1977. 286 s., 1  
karttal. 
Arv.: E. Köngäs-Maranda, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1979 s. 207-210. 
6571 Asplund, Anneli, Kaksi balladia - kaksi lau-
lukerrostumaa. - Sampo ei sanoja puutu. 
Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). 
Vaasa 1974. S. 60-76. 
6572 Asplund, Anneli, Kansanlaulustomme eroot-
tisten asenteiden muutoksista. - Kotiseu-
tu 1972 s. 32-39. 
6573 Asplund, Anneli, The oldest Finnish broad-
side ballads and their influence on the oral 
tradition. - Finnish folkloristics 2 = Studia 
Fennica 17 (1975) s. 116-138. 
6574 Asplund, Anneli, Vimpelin Väinämöinen 
[Eeli Kivinen]. - KV 55 (1975). Joensuu 
1975. S. 155-178. 
6575 Branch, Michael, Finnish folkpoetry. -  
Books from Finland 1976 s. 19-30. 
6576 Branch, Michael, "Med hand och mun". [A.  
J. Sjögren ja A. Poppius kansanrunouden  
keruun alkuunpanijoina.] - Sampo ei sa-
noja puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV  
54 (1974). Vaasa 1974. S. 77-90. 
6577 Dahll, Vibeke, Nordiske sagnregistre og sagn-
systematik. Kobenhavn 1972. 206 s. 4:o.  
Moniste. -  Nordisk institut for folkedigt-
ning. Publications 2.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
6578 *Danielson, Larry, Kaarle Krohn's Die Folk-
loristische Arbeitsmethode. A critical ab-
stract. Bloomington, Ind. 1969.24 s. 4:o. -  
Folklore forum. Bibliography and special 
series 4.  
Arv.: M. E. Barrick, Journal of Ameri-
can folklore (Austin, Tex.) 84 (1971) s. 
355. 
6579 Dreijer, Matts, Balladen om Jon jarl. - 
Sanct Olof 1979. Mariehamn 1979. S. 35-
40. 
6580 Forslin, Alfhild, Emil von Qvanten och 
Mäntsälä-balladerna. - Arv (Stockholm) 
29-30 (1973-74) s. 169-219. [Summary 
s. 217-219.] 
6581  Fromm, Hans, Lännen ja idän morsiamenko-
sinta. - Sampo ei sanoja puutu. Matti 
Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). Vaasa 
1974. S. 91-101. 
6582 Granlund, John, "Mediet är budskapet" eller 
"För tuppar röda springa de döda". Studier 
av en folkseds struktur och transformation. 
-  Saga och sed (Uppsala) 1973-74 s. 25-
72. 
6583 Groenke, Ulrich, Kanteletar. Poetisches 
Kunsthandwerk und sein sprachliches Ma-
terial. - Schriften aus dem Finnland-Insti- 
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tut in Köln (Hamburg) 11 (1974) s. 37-
57. 
6584 Grönholm, Kaisa, Hämeenlinnan kaupungin 
alueella asuvien kyyröläisten perinteestä. 
- Wiipurilaisen osakunnan 325-vuotis-
juhlanumero = Kaukomieli 11 (1978) s. 
62-74. 
6585 Haavio, Martti, Puheita ja kirjoitelmia vv. 
1960-1973. Toim. Aale Tynni. Porvoo 
1974. 179 s.  
Sis. mm.: Suomalaisten loitsujen myto-
logia s. 44-50;  Megrijärven Sampo s. 93-
100; Kanteletar ja haltijaneitsyt s. 148-
152. 
6586 Haavio, Martti, Suomalainen mytologia. 
Porvoo 1967. 543 s.  
Arv.: I. Schellbach-Kopra, Ural-altaische 
Jahrbiicher (Wiesbaden) 43 (1971) s. 207-
209.  
Sama puol.:  
6587 Mitologia finska. Warszawa 1979. 
580 s. 
6588 Hako, Matti, Juomalaulut kansanperintees-
sä. - Alkoholipolitiikka 1977 s. 132-
138. 
6589 Hakokorpi-Jumppanen, Maria, Vedetään 
nuottaa, saadaan kalaa. - KV 56 (1976).  
Hki 1976. S. 291-305. 
6590 Honko, Lauri, A hundred years of Finnish 
folklore research: a reappraisal. -  Folklore 
(London) 90 (1979) s. 141-152. 
6591  Honko, Lauri, Balto-Finnic lament poetry. -  
Finnish folkloristics 1  = Studia Fennica 17 
(1974) s. 9-61. 
6592 Honko, Lauri, Itämerensuomalaisen itkuvir-
sirunouden tutkimus. - Sampo ei sanoja 
puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 
(1974). Vaasa 1974. S. 112-131. 
6593 Honko, Lauri, Kalevalaisen runouden ikä ja 
karjalaisen kulttuurin kehitysvaiheet. - 
Karjalan synty symposio 30.6.-2.7.1976 
Joensuu. Alustukset = Joensuun korkea-
koulu. Monistesarja A 24 A (1977) s. 132-
133. 
6594 Honko, Lauri, Kansallisten juurien löytämi-
nen. - Suomen kulttuurihistoria 2. Por-
voo 1980. S. 42-62. 
6595 Honko, Lauri, Keraajan rooli ja Talvadas. -  
KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 276-292. 
6596 Huotari, Kaarlo, Alkukantainen mehiläishoi-
to kansanrunoissa. - Kotiseutu 1972 s. 
27-30. 
6597 Itkonen, Erkki, Hajahuomioita lappalaisten 
perinteestä. - Sampo ei sanoja puutu.  
Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). 
Vaasa 1974. S. 139-150. 
6598 Itkonen, Erkki, Älteste Elemente der lappi-
schen Volksiiberlieferung. - SUS Aik 74 
(1976) s. 5-57. 
6599 Jevsejev, Viktor, Sananlaskut kuusesta ja M.  
Kuusi sananlaskuista. - Sampo ei sanoja 
puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 
(1974). Vaasa 1974. S. 151-153. 
6600 Järvinen, Antero, Linnut suomalaisessa kan-
sanlyriikassa. - Suomen luonto 1977 s. 
47-49. 
6601  Kanteletar. Alte Volkslieder und Balladen 
aus Finnland. Urtext und Ubersetzung. 
Ausgewählt und übertragen, mit Einlei-
tung, Anmerkungen und Literaturhinwei-
sen von Erich Kunze. Mikkeli 1976. 191 
s.  
Arv.: I.  Schellbach, FUF 42 (1977) s. 
216-219;  G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1980 s. 105-
109. 
6602 Karhu, Eino, Kirjallisuus ja kansanrunous. - 
Punalippu (Petroskoi) 1980:8 s. 91-96. 
6603 Karjalan laulajat. Toimituskunta: Pertti Vir-
taranta, Väinö Kaukonen, Matti Kuusi, 
Leea Virtanen. Tampere 1968. 251 s.  
Arv.: A.  Sauvageot, Etudes finno-ou-
griennes 6-7 (1969-1970.) Paris 1972. S. 
257-261. 
6604 Kaukonen, Väinö, Elias Lönnrotin "lisäyksiä 
Gananderin suomalaiseen mytologiaan". 
-  KV 57 (1977). Hki 1977. S. 9-23. 
6605 Kaukonen, Väinö, Kantelettaren runo "Eräs-
kummanen kantele". - KTV 30. Vaasa 
1977. S. 70-76. [Résumé s. 196.] 
6606 Kaukonen, Väinö, Kantelettaren runo "Suo-
mettaren kosiat". - Virittäjä 1971 s. 297-
303. [Deutsches Ref. s. 303.] 
6607 Kaukonen, Väinö, Näkökohtia vanhojen ru-
nojen tutkimuksen perusteista. - KTV 31.  
Pieksämäki 1979. S. 27-41. [Résumé s. 
39-41.] 
6608 Kertojat ja kuulijat. Toim. Pekka Laaksonen. 
Hki 1980. 285 s. -  KV 60.  
Sis. mm.: Väinö Salminen, Mietelmiä 
työmailtamme s. 10-17; Lauri Honko,  
Kertomusperinteen tutkimustavat ja nii-
den tulevaisuus s. 18-38;  Urpo Vento, 
Kerronta rituaalina s. 93-103; Irma-Riit-
ta Järvinen, Nastja Rantsi tutkijan ja yh-
teisön kuvaamaan s. 136-144; Anneli Asp-
lund, Ville Syrjälä, kansanlaulaja ja laulun-
tekijä Kiikasta s. 145-158; Väinö Kauko-
nen, Vanhasta runonlaulusta uuteen ru-
noon s. 222-226; Aimo Turunen, Elias  
Lönnrot ja kansantaitajat s. 227-232. 
6609 Kiuru, E., Piirilaulu, liekkulaulu ja röntyskä 
Inkerin lauluperinteessä. - Sananjalka 16 
(1974). Turku 1974. S. 34-54. [Deutsches  
Ref. s. 53-54.] 
6610 Kiuru, Eino, Vanhaa kalevalaista kansanlau-
lua nykypäivän Inkerissä. - Punalippu 
(Petroskoi) 1972:2 s. 100-108. 
6611  Knuuttila, Seppo, Ammattikaskut maailman-
kuvatutkimuksen aineksena. - Maail-
mankuvan muutos tutkimuskohteena. Nä-
kökulmia teollistumisajan Suomeen. Keu-
ruu 1977. S. 203-219. 
6612 Kopponen, Tapio, Tietäjä. Heikki Hurstisen 
toiminnan tarkastelua. [Hki 1973.] 132 s. 
[Summary s. 123-132.] - Helsingin yli- 
10 
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opiston kansanrunoustieteen laitoksen toi-
mite 4. 
6613 Korompay, Bertalan, Zur fmnischen Metho-
de. Gedanken eines Zeitgenossen. Vaasa 
1978. 107 s. 
6614 Kukkonen, Jukka, Talonpoikaisrunoilijat: 
Perinteentaitajia ja propagandisteja 1800-
luvulta. - KV 55 (1975). Joensuu 1975. S. 
7-25. 
6615 Kuusi, Anna-Leena, Finnish mythology. -  
Ancient cultures of the Uralian peoples.  
Ed. by Peter Hajdzi. Budapest 1976. S. 
243-263. 
6616 Kuusi, Matti, Introduction. - Finnish folk 
poetry. Epic. An anthology in Finnish and 
English = Publications of the Finnish litera-
ture society 329 (1977) s. 21-79. 
6617 Kuusi, Matti, Kaloista vanhin. - KV 56 
(1976). Hki 1976. S. 306-327. 
6618 Kuusi, Matti, Kolme Ruotsin ajan herjavirt-
tä. "Näitkös Nirvi närvikästä" (Taipalsaari 
1660); "Oulun skoulun teinipoika" (Ylitor-
nio 1676); Kokin virsi (Rautalampi n.  
1806). - KV 55 (1975). Joensuu 1975. S. 
71-83. 
6619 Kuusi, Matti, Naisen arvo Suomen ja Ambo-
maan sananlaskustossa. - Suomen akate-
mia 1 (1971) s. 99-107. 
6620 Kuusi, Matti, Sampo. - Parnasso 1977 s. 
268-278. 
6621 Kuusi, Matti, Stiihka - Piera ja Väinämöi-
nen. - KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 147-
155. 
6622 Laurila, Vihtori, Sakari Sakarinpojan "Lem-
minkäisen" runot. - KV 55 (1975). Joen-
suu 1975. S. 84-102. 
6623 Leading folklorists of the north. Biographical 
studies. Ed. by Dag Strömbäck. Oslo 1971.  
VIII, 435 s.  
Sis. mm.: Martti Haavio, Elias Lönnrot 
(1802-1884) s. 1-10; Juha Pentikäinen, 
Julius and Kaarle Krohn (1835-1888 resp.  
1863-1933) s. 11-33; Pirkko-Liisa Raus-
maa, Antti Aarne (1867-1925) s. 35-43; 
Leea Virtanen, Väinö Salminen (1880-
1947) s. 45-55; Lauri Honko, Uno Harva 
(1882-1949) s. 57-66; Matti Kuusi, A. A.  
Koskenjaakko (1885-1954) s. 67-80. 
 
Arv.: B. Almqvist, Svenska landsmål och 
svenskt folkliv (Uppsala) 1972 s. 116-121;  
R. A. Reuss, Journal of American folklore 
(Austin, Tex.) 86 (1973) s. 298-299. Myös: 
Biographica. Nordic folklorists of the past. 
 
Studies in honour of Jouko Hautala 
27.6.1970. Copenhagen 1971. XVII, 452 
s. 
6624 Lehtipuro, Outi, Hauhon Hyömäki perin-
neyhteisönä. Folkloristinen osatutkimus. 
Turku 1972. 112 s., 8 liites. 4:o. Moniste. 
- Turun yliopiston kylätutkimusryhmän 
julkaisuja 11. 
6625 Lehtipuro, Outi, Trends in Finnish folkloris-
tics. - Finnish folkloristics 2 = Studia Fen- 
II Bibliografia 
nica 18 (1975) s. 7-36. 
6626 Leino, Pentti, Kommunikative Funktion und 
Strukturmerkmale der Volksepik. Die ka-
relische Legende. - Genre, strukture and 
reproduction in oral literature. Budapest 
1980. S. 129-145. 
6627 Lintunen, Maija, Kansantanssi kansanperin-
nettä. [Loimaa 1975.] 84 s. 4:o. 
6628 Lännen maita ja Karjalan kyliä. Toim. Sai-
ma-Liisa Laatunen. Hki 1978. 349 s. -  
KV 58.  
Sis. mm.: Jukka Kukkonen, Runoretkien 
vanhimmat valokuvat s. 118-130; Lauri 
Honko, Perinnetuote, perinnelaji ja perin-
nealue kansanrunouden ikäämisessä s. 
179-186;  Aulis J. Joki, M. A. Castrenin 
vienalaiset sadut s. 187-198; Annikki Kai-
vola-Bregenhaj, Ruton sanat, vanhin suo-
malainen loitsumuistiinpano s. 199-213;  
Väinö Kaukonen, Vienankarjalainen aines 
Kantelettaressa s. 214-220; Matti Kuusi, 
Tveriläisepiikasta s. 221-231; Felix J. Oi-
nas, Viron susi s. 257-261; Matti Sarme-
la, Vienalaiset lauluhäät s. 262-274; Han-
nes Sihvo, Tiijät sie Ilias Lenruutin? Lauri 
Pääkkösen muistelmia Karjalan retkiltään 
1893-1899 s. 275-290; Anna-Leena Sii-
kala, Miten vanhaa on parantamisnäytel-
män kaava? s. 291-301; Senni Timonen, 
Legenda Ontroposta s. 302-312; Leea 
Virtanen, Pahalta suojelevat sadut s. 323-
329. 
6629 Lönnrot, Elias, Matkat 1828-1844. Espoo 
1980. 446 s., 32 kuval.  
6630 Lönnrot, Elias, Vaeltaja. Muistelmia jalka-
matkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 
1828. 2 p. Forssa 1979. 161 s. 
6631  Matala, Toivo, Kalkkimaan pappi, peräpoh-
jalainen kansanrunoilija. [Pekka Herajär-
vi.] - Jatuli 13 (1971) s. 250-259. 
6632 Mebius, Hans, Sjiele. Samiska traditioner om 
offer. -  Saga och sed (Uppsala) 1971 s. 
54-120. 
6633 Mikkola, Marja-Leena, Ajatuksia keskiajan 
kalevalaisesta runoudesta. - Kulttuuri-
vihkot 1976:6 s. 38-43. 
6634 Mikkola, Marja-Leena, Ajatuksia Suomen 
kansan kalevalaisesta runoudesta ja sen 
tutkimisesta. - Puheenvuoroja suomalai-
sesta kirjallisuudesta. Tampere 1976. S. 
13-41. 
6635 Nenola-Kallio, Aili, Inkerin itkuvirsialueja-
ko. - Sananjalka 15 (1973). Turku 1973. S. 
93-120. [Summary s. 119-120.] 
6636 Nenola-Kallio, Aili, Inkerin itkuvirsien ja ka-
levalamittaisen runouden suhteista. - Sa-
nanjalka 19 (1977). [Turku] 1977. S. 109-
127. [Summary s. 127.] 
6637 Nenola-Kallio, Aili, "Niin miä elän kui kyl-
mäs sarajas". Inkeriläiset tilapaaitkuvirret. 
- Sananjalka 20 (1978). Turku 1978. S. 
75-103. [Summary s. 102-103.] 
6638 Nenola-Kallio, Aili, Two genres for express- 
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ing sorrow. Laments and lyrical songs in 
Ingria. - Genre, structure and reproduk-
tion in oral literature. Budapest 1980. S. 
41-54. 
6639 Niemi, Juhani, Kullervosta rauhan erakkoon. 
Sota ja rauha suomalaisessa kirjallisuudes-
sa kansanrunoudesta realismin sukupol-
veen. Ak. väitösk. Joensuun korkeakoulu. 
Mikkeli 1980. 205 s. [Summary s. 164-
169.] - SKS toim. 364 = Joensuun korkea-
koulun julkaisuja A 17. 
6640 Nyberg, Bertel, Sampo and Kirjokansi in der 
fmnischen Volksdichtung. Ihre Beziehung 
zu spätantiken kosmogonischen Mythen,  
vor allem zum Makro-Anthropos-Mythos. 
Hki 1972. 526 s. 
6641 Nyman, Aarre, Kalkkimaan pappi - alator-
niolainen kansanrunoilija ja pilkkakirves. 
[Petter Abram Herajärvi.] - Kansanmu-
siikki 1979:2 s. 41-45. 
6642 Oinas, Felix J., A Balto-Finnic and Baltic 
fertility spirit. -  Journal of Baltic studies  
(Madison, Wis.) 1980 s. 199-214. 
6643 Oinas, Felix J., Studies in Finnic-Slavic folk-
lore relations. Selected papers. Hki 1969. 
214 s. - FF Communications 205.  
Arv.: H. Fromm, Zeitschrift fiir Volks-
kunde (Stuttgart) 68 (1972) s. 118-120; A.  
Kurlents, Journal of American folklore 
(Austin, Tex.) 84 (1971) s. 346-347; A.  
Sauvageot, Etudes finno-ougriennes 9 
(1972). Budapest 1974. S. 173-174. 
6644 Oinas, Felix J., The Baltic background of  
Balto-Finnic folklore. - Yearbook of the 
Estonian learned society in America 5 
(1968-1975). New York 1976. S. 53-65. 
6645 Oinas, Felix J., The Finnish and Estonian 
folk epic. -  Journal of Baltic studies (Ma-
dison, Wis.) 1976 s. 1-12. 
6646 Oja, Aulis, Laulu Hallin Jannesta. - KV 55 
(1975). Joensuu 1975. S. 103-113. 
6647 Paasio, Marja, Kalojen syntyjä. - KV 56 
(1976). Hki 1976. S. 267-290. 
6648 Peltonen, Jukka, Linnut ja kansanperinne. - 
Suomen luonto 1980 s. 62-67. 
6649 Pentikäinen, Juha, Marina Takalon uskonto. 
Uskontoantropologinen tutkimus.. Forssa 
1971. 388 s., sukutaulu. - SKS toim. 
299.  
Arv.: P. Laaksonen, Temenos 7 (1971) s. 
145-151. 
6650 Pentikäinen, Juha, Oral repertoire and world 
view. An anthropological study of Marina 
Takalo's life history. Hki 1978. 366 s., 2 
kuval., sukutaulu. - FF Communications  
219.  
Arv.: A. Gustavsson, Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1979 s. 193-197; K Sinika-
ra, Suomen antropologi 1979 s. 100-102. 
6651 Pentikäinen, Juha, Sägnens struktur och 
funktion. -  Fataburen (Stockholm) 1976 s. 
141-154. [Summary s. 153-154.] 
6652 Pentikäinen, Samuli, Kirkollisen kansanpe- 
rinteen keruu Suomessa vuoteen 1960 
mennessä. - Investigatio memoriae pat-
rum. Libellus in honorem Kauko Pirinen = 
SKHS toim. 93 (1975) s. 533-546. [Deut-
sches Ref. s. 545-546.] 
6653 Pentikäinen, Samuli, Kirkollisen kansanpe-
rinteen peruskartoitus. - SKHS vuosik. 
64-67 (1974-1977). Loimaa 1977. S. 
168-185. [Svenskt ref. s. 185.] 
6654 Perinnetieteen terminologia. Hki 1976. 52 s., 
1 karttal. 4:o. - Helsingin yliopiston kan-
sanrunoustieteen laitoksen toimite 1. 
6655 Perttunen, Kaisa-Marja, Lönnrotiana 1-30. 
Selvitys Elias Lönnrotin käsikirjoitusko-
koelmasta. [Hki] 1976. 103, 193 s. - Suo-
mi 121:1. 
6656 Polameri, Veikko, Sodanjälkeisen kirjallisuu-
temme suhteista kansanrunouteen. - Par-
nasso 1978 s. 409-418. 
6657 Puhvel, Martin, Songs of creation among the 
Fenno-Ugrians around the Baltic. - Folk-
lore (London) 82 (I971) s. 1-24. 
6658 *Puhvel, Martin, The songs of creation in 
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(Keskiaika — Medeltiden ks. VIII:4.) 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. — General. 
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6771  Boulton Smith, John, The golden age of Finn-
ish art. Art Noveau and the national spirit.  
Keuruu 1976. 175 s. Poikittais-8:o.  
6772 Edvard Munch. Maalauksia ja grafiikkaa.  
Amos Andersonin taidemuseo Helsinki 
18.8.-21.10.1979. Hki 1979. 63 s. 4:o.  
Sis. mm.: Erik Kruskopf, Edvard Munch 
ja Suomi s. 5-20; Rolf  Nummelin, Mun-
chin vaikutus Suomen maalaustaiteeseen 
vuosina 1909-14 s. 25-26.  
Sama ruots.:  
6773 
	
	
Edvard Munch. Målningar och grafik.  
Amos Andersons konstmuseum i Helsing-
fors 18.8.-21.10.1979. Hfors 1979. 63 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Erik Kruskopf, Edvard Munch 
och Finland s. 5-20; Rolf  Nummelin, 
Munchs inflytande på fmländskt måleri 
1909-14 s. 25-26. 
6774 Ervamaa, Jukka, Käsityöläismaalareista von 
Wright-veljeksiin. Taiteilijan urasta ja ase- 
masta Suomessa 1700-luvulta 1800-luvun 
alkupuolelle. — Taidehistoriallisia tutki-
muksia 3 (1977) s. 7-56. [Summary s. 
54-56.] 
6775 Ervamaa, Jukka, Taideteokset ympäristön-
tutkimuksen lähteinä. — Taidehistoria ja 
ympäristöntutkimus. 2, korj. p. Jyväskylä 
1975. S. 19-32. 
6776 Finnland 1900. Finnischer Jugendstil. Male-
rei. Architektur. Kunstgewerbe. Nürnberg 
1973. 137 s.  
Sis. mm.: Kai Laitinen, Finnland um die 
Jahrhundertwende s. 10-14;  Salme Sara-
jas-Korte, Die finnische Malerei nach 1890 
s. 17-20;  Kyösti Ålander, Die Architektur 
und ihre Richtungen s. 47-50;  Marika 
Hausen, Das finnische Kunstgewerbe um 
1900 s. 83-86.  
Sama ransk.:  
6777 	 Finlande 1900. Peinture. Architecture. 
Arts décoratifs. Palais des Beaux-Arts de 
300 	 XVIII.  Taidehistoria.  
Bruxelles. 17 mai-16 juin 1974. Bruxelles 
[1974.] 133 s.  
Sis. mm.: Kai Laitinen, La Finlande au 
tournant du siecle s. 7-10;  Salme Sarajas-
Korte, La peinture finnoise aprés 1890 s. 
13-15;  Kyösti Alander, L'architecture et 
ses tendances s. 43-45;  Marika Hausen,  
Les arts décoratifs finnois au tournant du 
siecle s. 79-81. 
6778 Finskt 1900. Nationalmuseum Stockholm.  
Konstmuseet i Ateneum. Finlands arkitek-
turmuseum. Konstflitföreningen i Finland. 
 
Hfors 1971. 120 s.  
Sis.: Kai Laitinen, Sekelskiftets Finland.  
Vuosisadan vaihteen Suomi s. 4-12; Sal-
me Sarajas-Korte, Sekelslutet i Finlands 
bildkonst. Vuosisadan loppu Suomen ku-
vataiteessa s. 14-60;  Asko Salokorpi, Se-
kelskiftets arkitektur. Vuosisadan vaihteen 
arkkitehtuuri s. 62-85;  Marika Hausen,  
Finsk konstindustri kring år 1900. Suoma-
lainen taideteollisuus vuoden 1900 tienoil-
la s. 87-113. 
6779 Funkis. Suomi nykyaikaa etsimässä. Moder-
nismens intåg i Finland. Toim. Kirmo 
Mikkola, Timo Keinänen & Marja-Riitta 
Norri. Hki 1979. (99) s.; 2. korj. p. 1980. 
6780 Hakulinen, Aulikki, Hämeenlinnan taideyh-
distys 1948-1978. Loimaa 1978. (25) s. 
6781  Hausen, Marika, Miltä Suomi näytti vuosi-
sadan vaihteessa? - Taide 1971:4 s. 6- 
9.  
Sama ruots.:  
6782 
	
	 Visuell miljö i Finland kring sekelskiftet 
år 1900. - Taide 1971:4 s. 10-13. 
6783 Häme taiteilijoiden kuvaamana 1818-1940.  
Tampereen taidemuseo 13.6.-16.9.1979. 
Tampere 1979. 214 s.  
Sis. mm.: Aimo Reitala, Hämeen kuva 
taiteessa s. 102-129; Anneli Ilmonen & 
Ilkka Kippola, Taiteilijat ja Häme s. 131-
189. 
6784 Juhlakirja joka omistetaan Lars Petterssonil-
le hänen 60-vuotispäivänään 12. elokuuta 
1978. Festskrift tillägnad Lars Pettersson 
på hans 60-årsdag den 12 augusti 1978.  
Toim./Red. Aimo Reitala. Karkkila 1978. 
296 s. - Taidehistoriallisia tutkimuksia 
4.  
Sis. mm.: Bengt von Bonsdorff, "En 
okänd kavaljer från 1600-talet" s. 17-26 
[Summary s. 26]; Jukka Ervamaa, von 
Wright-veljesten eläin- ja asetelma-aihei-
den esikuvista s. 27-42 [Summary s. 41-
42]; C. J.  Gardberg, Kustö biskopsgårds 
första byggnadsskede s. 43-50 [Summary 
s. 50]; Riitta Hurme, Piirteitä lähiöidean 
historiasta s. 57-66 [Summary s. 66]; Olof 
af Hällström, En gammal Sveaborgsbild s. 
67-76 [Summary s. 76]; Pekka Kärki, Mo-
numenteista miljöösuojeluun. Muisto-
merkkien suojelun kehityspiirteitä 150 
vuoden aikana s. 87-96 [Summary s. 95- 
96]; Riitta Nikula, Lainanantajan tyylioppi 
1920-26 s. 111-126 [Summary s. 126];  
Riitta Pylkkänen, Muoti 1600- ja 1700-
luvun muotokuvien ajoituksen ja henkilö-
määrittelyn apuna s. 127-142 [Summary 
s. 142]; Kalevi Pöykkö, C. L. Engelin esirip-
puluonnoksesta ja sen taustatekijöistä s. 
143-156 [Summary s. 156]; Aimo Reitala, 
Karhuntaljaan puettu Suomi: Walter Ru-
neberg ja Suomi-neidon historia s. 157-
170 [Summary s. 170]; Oscar Reutersvärd,  
Finlands medeltida dopfuntar, vigvatten-
skålar och piskinor samt dopfuntar av me-
deltida typ s. 171-198 [Summary s. 197-
198]; Sixten Ringbom, Granitrörelsen i vår 
sekelskiftsarkitektur. förutsättningar -  
förhistoria -  förebilder s. 207-232 [Sum-
mary s. 230-232]; Tove Riska, Naantalin 
luostarikirkon Kristuksenpää s. 233-242 
[Summary s. 242]; Antero Sinisalo, Piirtei-
tä keskiaikaisen Olavinlinnan rakennushis-
toriallisesta asemasta s. 243-254 [Sum-
mary s. 254]; Pekka Suhonen, Alvar Aallon 
cadenza s. 255-264 [Summary s. 264];  
Ritva Tuomi, Axel Gallénin varhaisia 
luonnoksia maaseutuateljeeta varten s. 
265-276 [Summary s. 276]; Kaarina 
Pöykkö, Lars Petterssonin julkaisuja 
1939-1977. The writings of Lars Petters-
son s. 287-294. 
6785 Juhlakirja omistettu Elias Härölle 13.6.1980.  
Hki 1980. 83 s.  
Sis. mm.: A. Sakari Härö, Mies on papil-
lista sukua s. 13- 17; Sirkka Valanto, Lai-
hian aseman taidehistoriallinen asema s. 
19-24;  Antero Sinisalo, Varokaa junaa!  Eli 
kun rautatietä suunniteltiin Olavinlinnaan 
s. 27-30;  Eeva Maija Viljo, Kuka valitsi 
kiven Ehrensvärdin haudalle s. 31-34;  
Pekka Kärki, Helsingin kaupunkikuva 
Ruotsin vallan lopulla s. 36-39;  Marja 
Terttu Knapas, Evert Hornin hautamuisto-
merkki ja sen korjaus vuonna 1896 s. 56-
61; Rainer Knapas, Anteckningar kring 
Gustaf Lundahls gravmonument i Helsing-
fors s. 65-70; Kai Linnilä, Paltamo - 
Kajaanin äiti s. 71-74;  Helinä Koskinen,  
Elias Härön julkaisuja s. 80-83. 
6786 Karvonen-Kannas, Kerttu, Taiteilijakareliaa-
nien kulta-aika. - Taide 1979:2 s. 6-9. 
6787 Konsten i Finland från medeltid till nutid.  
Red. av Sixten Ringbom. Jakobstad [1979.] 
369 s. 4:o.  
Sis.: Medeltiden. C. J. Gardberg, Inled-
ning s. 8-11; C. J.  Gardberg, Byggnads-
konst s. 12-29; Bo Lindberg, Bildkonst 
och hantverk s. 30-57;  Från reformatio-
nen till stora ofreden. Sixten Ringbom, In-
ledning s. 58-60; C. J.  Gardberg, Bygg-
nadskonst s. 60-72;  Sixten Ringbom &  
Bengt von Bonsdorff  Bildkonst s. 73-86;  
Från freden i Nystad till 1809. Sixten Ring-
bom, Inledning s. 87-88; C. J.  Gardberg, 
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Byggnadskonst och miljö s. 89-106; Bengt 
von Bonsdorff, 1700-talets bildkonst s. 
106-114;  Storfurstendömet. Sixten Ring-
bom, Inledning s. 115-120; C. J.  Gard-
berg, Empiren s. 121-130; Sixten Ring-
bom, Nygotik, industriarkitektur och nyre-
nässans s. 131-151; Rolf  Nummelin,  
Skulpturen s. 152-169; Bo Lindberg, Må-
leri från romantik till realism s. 170-199;  
Sixten Ringbom, Symbolism, syntetism 
och Kalevalastil s. 200-211; Sixten Ring-
bom, Konsthantverk och konstindustri 
från ca 1870 s. 212-214; Sixten Ringbom, 
Jugend, nationalromantik och rationalism 
s. 215-228; Rolf  Nummelin, Nya ström-
ningar inom måleriet s. 229-241; Rolf  
Nummelin, Patriotisk och politisk konst 
1898-1918 s. 242-245;  Självständighets-
tiden. Rolf  Nummelin, Inledning s. 246-
250; Sixten Ringbom, Sen eklekticism och 
rationalism under 1920-talet s. 251-261; 
Rolf  Nummelin, Skulpturen under själv-
ständighetstiden s. 262-276; Rolf  Num-
melin, Måleri och grafik 1918- ca 1960 s. 
277-297; Bengt von Bonsdorff, Måleri och 
skulptur sedan 1960 s. 298-317; Bo Lind-
berg, Den nya arkitekturen s. 318-340;  
Sixten Ringbom, Vid 70-talets slut s. 341-
342.  
Arv.: Ausblick (Lübeck) 1980 s. 29; K.  
Drake, FT 1979 s. 50-53; R. Knapas, HTF 
1979 s. 166-168; E. Kruskopf, Books from 
Finland 1979 s. 138-139; T. Nygård,  
Svenskbygden 1978 s. 94-95; E. M. Viljo, 
Taide 1979:2 s. 46-49. 
6788 Lilius, Henrik, Kuvan muodon ja sisällön 
suhde. Taidehistorian tutkimusmenetel-
mistä. - Stylus 1977 s. 38-43. 
6789 Lindström, Aune, L'arte finlandese e l'Italia. 
- Il veltro (Roma) 1975 s. 581-592. 
6790 Metamorphoses finlandaises. Architecture et 
design. Cette exposition a éte présentée 
pour la premiere fois au Centre Georges 
Pompidou å Paris du 4 octobre au 4 dé-
cembre 1978. Hki 1978. 136 s.  
Sis. mm.: Matti Klinge, Bases historiques 
de l'art de la forme en Finlande s. 37-44;  
Leena Maunula, De l'artisanat au design:  
quatre individualités importantes pour les 
arts décoratifs finlandais s. 57-72;  Kirmo 
Mikkola, Architecture et Destin national s. 
85-96;  Pekka Suhonen, Environnement 
en Finlande: projets et réalités de la IIe 
République s. 109-120. 
6791  Mylläri, Juhani, Suomen poliittiset pilaku-
vat tsaarin ajan sensuurin kohteina. - Tai-
dehistoriallisia tutkimuksia 1 (1974) s. 
19-32.  [Svenskt ref. s. 32.] 
6792 Peltola, Leena, Sinebrychoffin taidemuseon 
vaiheita. -  Sinebrychoffin taidemuseo =  
Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1979 s. 42-51.  
Sama engl.:  
6793 	 The history of the Sinebrychoff art mu-
seum. - Sinebrychoffin taidemuseo = Ate-
neumin taidemuseo. Museojulkaisu 1979 s. 
72-75. 
6794 Peltola, Leena, Suomi 1900 Euroopan punta-
rissa. - Taide 1979:5 s. 62-67. 
6795 Poukka, Jaakko, Kuva Suomen kulttuurissa. 
- Kulttuurikuva. Kulttuuritoimittajien 
kuvapäivät Vaasassa 25.-29.8.1975. Oulu 
1976. S. 19-31. 
6796 Råcz, Istvan, Finnische Volkskunst. Bern & 
Stuttgart 1969. 232 s., 15 kuval.  
Arv.: A. Luhning, Zeitschrift fiir Volks-
kunde (Stuttgart) 70 (1974) s. 138-139. 
6797 Råcz, Istvan, Suomen taiteen kultakausi 
1860-1930. Johdannon ja asiatiedot ku-
vista kid. Sakari Saarikivi. Hki 1971. 254 
s. 4:o. 
6798 Råcz, Istvan & Peltola, Leena, Suomen tai-
detta 1940-1975. Keuruu 1977. 40, 350 s. 
4:o. 
6799 Rantanen, Saida, 70 vuotta taidekasvatuksen 
puolesta. - Stylus 1976 s. 26-34. 
6800 Rantavaara, Irma, Yrjö Hirn and the history 
of art. -  Books from Finland 1977 s. 147-
150. 
6801  Reichel, Klaus, Stilkunst in Finnland um 
1900. Hki 1978. 211 s. [Suom. selostus.] - 
Jyväskylä studies in the arts 9. 
6802 Reitala, Aimo, Kansallisen ideologian vuo-
det. Suomalaisen kuvataidepolitiikan 
suuntaviivoja 1918-1945. - Taidehalli 
73. Hki 1973. S. 2-7. 
6803 Reitala, Aimo, Kuvataiteilija suomalaisessa 
yhteiskunnassa ennen itsenäisyyden aikaa. 
- Taidehalli 74. Hki 1974. S. 4-14. 
6804 Reitala, Aimo, Ystävyyttä politiikan varjos-
sa. Johdatusta Venäjän/Neuvostoliiton ja 
Suomen kuvataidesuhteiden historiaan. - 
Taide 1979:6 s. 4-11. [Summary s. 50.] 
6805 Rudolf, Wolfgang, Berlin-litografier med 
maritima motiv i det sydfinländska sjöfa-
rarhemmet vid mitten av 1800-talet. -  
Budkavlen 58 (1979). Åbo 1980. S. 24-
32. 
6806 Sandqvist, Tom, Finlandssvensk konst- och 
kultursyn. - Nya Argus 1977 s. 11-14. 
6807 Sarajas-Korte, Salme, Norjalaisesta vaiku-
tuksesta Suomessa 1890-luvun alkuvuosi-
na. - Ateneumin taidemuseo. Museojul-
kaisu 1977-1978 s. 20-24.  
Sama engl.:  
6808 	 The Norwegian influence in Finland in 
the early 1890s. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1977-1978 s. 45-47. 
6809 Se oli 30-lukua. 30-talet i blickpunkten. Työ-
ryhmä: Salme Sarajas-Korte, 011i Valko-
nen & Soili Sinisalo. [Hki]  1977. (64) s., 12 
kuvas. - Suomen taideakatemia. Finlands 
konstakademi 58. 
6810 Suhonen, Pekka, Suunnitelmia ja todelli-
suuksia Suomen toisessa tasavallassa. - 
Arkkitehti 1978:5-6 s. 54-57.  
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6811  Susiluoto, Ahti, Aution maan väki. Suoma-
lainen umpikuja. 1940-luvun realismia et-
simässä. - Taide 1973:4 s. 29-31. 
6812 Taide 72. Julk. Suomen taiteilijaseura. Por-
voo 1972. 108 s.  
Sis. mm.: Sixten Ringbom, Kreikkalai-
nen vai karjalainen? Kansallisen taiteen 
muuttuva ihanne s. 5-13;  Marika Hau-
sen, Kansallisten myyttien kuvat s. 14-18;  
Jukka Ervamaa, Niin kauas kuin silmään 
siintää [Järvimaiseman taidehistorian al-
kuvaiheita] s. 19-26;  Markku Valkonen,  
Monen arvon vuosikymmen [1960-luku]  s. 
27-33. 
6813 Taidehallin juhlanäyttely 	 'toivemuseo'  
1928-1978. Konsthallens jubileumsut-
ställning 'önskemuseet'. Helsingin taide-
halli. Helsingfors konsthall 4.3.-
27.3.1978. Hki 1978. (73) s.  
Sis. mm.: 011i Valkonen, 50 vuotta kritii-
kin virtaa. Merkintöjä suomalaisen kuva-
taidearvostelun lähimenneisyydestä. Kriti-
kens ström i 50 år. Anteckningar över fins-
ka konstkritiken; E. J. Vehmas, 1928-
1945; Tuomas v. Boehm & Olavi Valavuori 
& Timo Vuorikoski, 1945-1960; Ahti Su- 
siluoto, 1960-1978. 
6814 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Taide ja poli-
tiikka. Kansanedustuslaitoksen suhtautu-
minen taiteen edistämiseen Suomessa. Ak. 
väitösk. HY. Kemi 1977. 328 s. [Summary 
s. 317-328.]  - Historiallisia tutkimuksia 
103. Ks. no 3039. 
6815 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Taide ja yhteis-
kunnalliset tavoitteet. - Katsaus 1976:2 s. 
16-20. 
6816 Waenerberg, Annika, Karjalaisuuden vaiku-
tus suomalaiseen kuvataiteeseen ja arkki-
tehtuuriin. - Aluemuseotiedote 1980:6 s. 
4-7. 
6817 Valkonen, Anne, Raportti julkisista taide-
hankinnoista Suomessa. Hki 1977. 138 s. 
 
- Valtion taidehallinnon julkaisuja 9.  
Sis. historiallisen katsauksen s. 7-17. 
6818 Vuolanne, Matti, Suomalaisen kuvaamatai-
teen lähdehakemisto. Uusikaupunki 1980. 
216 s. 4:o. 
6819 Vuorinen, Raija, Lapsia taiteessa. - Sotaso-
keiden joulu 1979 s. 26-36. 
6820 Vuorinen, Raija, Vanhuksia taiteessa. - So-
tasokeiden joulu 1980 s. 6-14.  
b.  
Maalaus ja kuvanveisto.  
Måleri och skulptur. - Painting and sculpture. 
6821  Aalto, Mauno, Viipurin taiteilijaseura v. 
1930-1939 Viipurissa. - Viipurin suo-
malaisen kirjallisuusseuran toimitteita 3 
(1978) s. 206-210. 
6822 Ahtola-Moorhouse, Leena, Gustaf Matts-
sonin hautamuistomerkki. - Ateneumin 
taidemuseo. Museojulkaisu 1975-1976 
s. 2-9.  
Sama engl.:  
6823 
	
	 The Gustaf Mattsson tombstone by 
Gunnar Finne. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1975-1976 s. 38-41. 
6824 Ahtola-Moorhouse, Leena, Katsaus suoma-
laiseen kuvanveistotaiteeseen 1910-80. 
Review of Finnish sculpture 19I0-80. - 
Suomalaista veistotaidetta. Finnish sculp-
ture. Porvoo 1980. S. 6-47. 4:o. 
6825 Besrukova, Miroslava, Zu Besonderheiten 
der Entwicklung der finnischen Kunst in 
der Gegenwart. - Nordeuropa (Greifs-
wald) 12 (1979) s. 127-141. 
6826 Boulton Smith, John, Modern Finnish paint-
ing and graphic art. London 1970. 62 s., 64 
kuvas. 
Arv.: K Lunde, Slavic review (Colum- 
bus, Oh.) 30 (1971) s. 913.  
Sama ruots.:  
6827 	 Finskt måleri. [Stockholm] 1972. 63 s., 
32 kuval.  
6828 Broby-Johansen, R., Dagens dont i Norden.  
Arbejdsbilledets historie i Danmark, Nor-
ge, Sverige, Finland, på Fxrøerne i Grön-
land og hos samerne. Kobenhavn 1972. 
308 s. 4:o. 
6829 Dahlberg, Erik, Teckningarna till Svecia an-
tiqua et hodierna. Utg. genom Kungl. vit-
terhets, historie och antikvitets akademien, 
Kungl. biblioteket & Nordiska museet. 3, 
4. Stockholm 1968, 1970. 
3: Svealands återstod, Norrland och 
Åland. Red. Sigurd Wallin. Stockholm 
1968. 58 s., 184 kuval.  
4: Götaland och Finland. Red. Sigurd 
Wallin & Erik Andrew. Stockholm 1970.57 
s., 160 kuval. 
Arv.: S. Karling, Konsthistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1971 s. 63-64. 
6830 Exlibris 76. Suomen Exlibris-yhdistyksen 30-
vuotisjulkaisu. Hki 1976. 79 s.  
Sis.: Toivo Asikainen, Jäsenkortiston 
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kertomaa s. 9-13;  Aira Heinänen, Taiteili-
ja exlibristeni taustalla s. 14-I9; Kalle So-
rolainen, Exlibristaiteen kansallisia piirtei-
tä s. 20-27; Matti Verho, Marius of Schul-
ténin exlibrikset s. 31-38;  Olavi A. Eränie-
mi, Helsinki ja helsinkiläisyys exlibriksissä 
s. 39-53;  Salme Eriksson, Hvitträskin ex-
libriskokoelma s. 54-57;  Olavi A. Eränie-
mi, Kirjapainoväen exlibrikset s. 63-79. 
6831  Finsk malerkunst. Nasjonalgalleriet 26. mars  
- 
 26. mai 1980. [Oslo 1980.] 70 s.  
Sis. mm.: 011i Valkonen, Noen ord om 
fmsk malerkunst gjennom tidene s. 7-20. 
6832 af Forselles, C.J., Konstruktiivisuus Suomes-
sa. Det konstruktiva i Finland. - Taide-
halli 73. Hki 1973. S. 18-30. 
6833 von Frenckell, Ester-Margaret, Taiteilijoiden 
näkemys Saaren luonnosta. Hki 1979. 20 
s., 4 kuval.  
6834 Gulin, Åke, Målare. Borgå 1978. 203 s. 
6835 Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmat. 
Gösta Serlachius' konststiftelses samlingar.  
Ateneumin taidemuseo - Konstmuseet i 
Ateneum 7.3.-13.4.1980. Hki-Hfors  
1980. 64 s.  
Sis. mm.: Maritta Pitkänen, Gösta Ser-
lachiuksen taidesäätiö ja sen kotimaisen 
taiteen kokoelma. Gösta Serlachius' konst-
stiftelse samt dess samling av finsk konst s. 
4-14; 
 Tuula Arkio, Gustaf Adolf ja Gösta 
Serlachius Axel Gallériin taiteen tukijoina.  
Gustaf Adolf och Gösta Serlachius som 
understödare av Axel Galléns konst s. 15-
25; Sakari Saarikivi, Hannes Autere, Män-
tän veistäjämestari. Hannes Autere, Mänt-
täs skulptörmästare s. 26-33. 
6836 Heininen, Simo, Kaksi kansiexlibristä 1500-  
luvulta. - SKHS vuosik. 62-63 (1972-
1973). Rauma 1974. S. 19-33. [Svenskt 
ref. s. 32-33.] 
6837 Helin, Pekka, Tampere taiteessa - kaupun-
kikuvauksen kehityslinjoja 1800-luvun 
alusta nykypäiviin. - Tampere 200 v. tai-
teilijain kuvaamana. Tampereen taidemu-
seo 25.9.-21.11. 1979 = Tampereen tai-
deyhdistys ry:n julkaisuja 3 (1979) s. 
28-77. 
6838 Honkanen, Helmiriitta, Exlibrikset Suomes-
sa. - Kirjapainotaito. Graafikko 1979:4 
s. 4-7. 
6839 Honkanen, Helmiriitta, Helsinki julisteina. 
- Narinkka 1977-1978. Hki 1979. S. 
89-103.  [Svenskt ref. s. 102; Summary s. 
103.] 
6840 Honkanen, Helmiriitta, Suomalaisen julis-
teen historiaa. - Kirjapainotaito. Graafik-
ko 1978:8 s. 10-13. 
6841  Ilmonen, Anneli, Sauna in Finnish pictorical 
art. -  Sauna studies. Papers read at the 6. 
international sauna congress in Helsinki on 
August 15-17, 1974. Vammala 1976. S. 
24-33. 
6842 Ionowa-kokoelma. Lahden kaupunginmuseo.  
[Lahti] 1976. 98 s., 4 kuval.  
Sis. mm.: Väinö Kopponen, Aleksandra 
Ionowa s. 1-7;  Ionovan taiteen symbolii-
kasta s. 8-13. 
6843 Kalevalan kankahilla. Kuvarunoja Ekmanis-
ta Gallen-Kallelaan. Hki 1978. 20 s. - 
Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedo-
tusosasto 59.  
Sis.: Jukka Ervamaa, Kalevala-aiheisen 
kuvataiteen alkuvaiheita s. 2-10;  Leena 
Ahtola-Moorhouse, Akseli Gallen-Kallela 
ja Kalevala-aiheet s. 11-17. 
6844 Kare, Antero, Todellisuutta jäljittelevä peri-
aate. [Piirustustaiteesta.] - Taide 1978:6 s. 
34-38. 
6845 Karjalan kuvia taiteessa Etelä-Karjalan tai-
demuseossa 13.6.-1.8.1980. Lappeenran-
ta 1980. 32 s. - Etelä-Karjalan museo. Jul-
kaisut 6.  
Sis. mm.: Kaarlo Koroma, Viipuri taide-
kaupunkina s. 3-7;  Riitta Konttinen, Ete-
lä-Karjalan, Kannaksen ja Laatokan mai-
semia s. 9-16;  Marja Supinen, Karjalais-
aiheet Albert Edelfeltin tuotannossa s. 
19-23. 
6846 Kokeileva 60-luku. Experimenterande 60-tal.  
Hki 1980.48 s. - Suomen taideakatemian 
näyttely- ja tiedotusosasto 66. 
6847 Konsten i Finland från medeltid till nutid.  
Red. av Sixten Ringbom. Jakobstad [1979.] 
369 s. 4:o. Ks. no 6787. 
6848 Konstvännerna i Jakobstad rf. 25 år. Pietar-
saaren taiteenystävät ry 25 vuotta. Historik 
i tidningsurklipp. Yhdistyksen toiminta 
lehtileikkeiden valossa. Redaktionskom-
mitte. Toimituskunta: Allan Frilander,  
Erik Knif & Ismael Lindqvist. Jakobstad 
1975. 100 s. Poikittais- 8:o. 
6849 Koroma, Kaarlo, Viipurin taiteilijaseura 
1930-1980. [Espoo 1980.] 132 s. 
6850 Koskimies, Marianne, Jouluaihe kuvaama-
taiteessamme. - Nuorison joulu 1971 
s. 41-54. 
6851 Krohn, Eino, Upptäckare i konstens värld.  
Gösta Stenman. Hfors 1970. 188 s., 14 ku-
val.  
Arv.: A. Kalajoki, Kaltio 1971 s. 137-
139. 
6852 Kuvataiteilijat. Suomen kuvataiteilijoiden 
henkilöhakemisto 1972. Julk. Suomen tai-
teilijaseura. Konstnärsgillet i Finland ry. 
Porvoo 1972. 317 s. 
6853 Käyhkö, Unto, Kuvataide Lahdessa. [Lahti] 
1977. 86 s. Poikittais-8:o. - Lahden kau-
punginmuseon julkaisuja 1. 
6854 (Lampinen, Marja-Liisa), Tsaarinajan kuvia. 
[Maalauksia Helsingin kaupunginmuseon 
kokoelmista 17.3.-30.9.1978.] Hki 1978. 
16 s.  
Sama ruots.:  
6855 	 Bilder från tsartiden. [Målningar ur Hel- 
singfors stadsmuseums samlingar 17.3.-
30.9.1978.] Hfors 1978. 16 s.  
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Sama engl.:  
6856 	 Pictures from the times of the czars. 
[Paintings from the Helsinki City Museum 
collection 17.3.-30.9.1978.] Hki 1978. 
16 s. 
6857 Lampivuo, Ritva, Kuva kävi sotaa. Lentoleh-
tiset tutkimuskohteena. - Taide 1975: 4 
s. 30-33. 
6858 Levanto, Yrjänä, Anarkismi ja kuvataiteen 
modernismi. - Taide 1977:6 s. 8-12. 
[Summary s. 56.] 
6859 Lindman-Strafford, Kerstin, Tancred Bore-
mus - europé och viborgare. - På ut-
ländsk botten och inhemsk = Finländska 
gestalter 11. Ekenäs 1976. S. 5-124.  
Arv.: R. Nummelin, FT 1978 s. 108-
113. 
6860 Lindström, Aune, Finnische Konstler in Dfis-
seldorf. - Ausblick (Lübeck) 1976 s. 
4-8. 
6861  Lindström, Aune, Kaupunkikuvia 1920-1u-
vun taiteessamme. - Suomen kunnallis-
lehti 1972:7 s. 64-66.  
Sama ruots.: 
 
6862 	 Stadsbilder i vår 1920-tals konst. -  Fin-
lands kommunaltidskrift 1972:7 s. 50-52. 
6863 Lindström, Anne, Nykytaiteemme puunveis-
täjiä. - Vakkanen = Kalevalaisten naisten 
liiton vuosikirja 1972. Vammala 1972. S. 
11-20. 
6864 Linnilä, Kai, Kaunis Suomi sensuurin hä-
myssä. [Finland framstäldt i teckningar].  
- Taide 1979:6 s. 34-36. [Summary s. 
50.] 
6865 Lins, Inkeri, Illustrations for translations of 
the Kalevala. - Look at Finland 1977:5 s. 
18-25.  
Sama saks.:  
6866 	 Die Illustrierung von Kalevala. - Blick 
auf Finnland 1978 s. 18-25. 
6867 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Runoudesta kul-
takauteen. Kirjastosalien päätyjen puoli-
ympyräpintojen eli lynettien maalausten 
syntyvaiheita. - Helsingin yliopiston kir-
jaston tiedotuslehti 1979 s. 87-95. 
6868 (Nikula, Riitta), Helsingin yliopiston veisto-
kuvakokoelman historiaa ja taustaa. Liite: 
Luettelo Helsingin yliopiston veistokuva-
kokoelman teoksista hankintavuosittain. 
- Helsingin yliopiston taidehistorian lai-
toksen julkaisuja 1 (1974) s. 65-114. 4:o.  
Moniste.  
6869 Nummelin, Rolf, "Filosofen på tronen." Ett 
bidrag till Porthan-statyns ikonografiska 
bakgrund. - Taidehistoriallisia tutkimuk-
sia 1 (1974) s. 33-42. 4:o. 
6870 Okkonen, Onni, (Sigrid Juséliuksen mauso-
leumi.) Hki 1975. 24 s. [Summary s. 22-
24.]  
Sama ruots.:  
6871 	 (Sigrid Jusélius' mausoleum.) Hfors  
1975. 24 s. [Summary s. 22-24.] 
6872 Paukkala, Kosti, Kuhankosken kilta. Tiedon- 
jyviä Lounais-Hämeen taiteesta ja taiteili-
joista. [Forssa 1974.] 48 s. 
6873 Perkko, Elli, Ruovesi taiteilijoiden kuvaa-
mana. - Ruovesi taiteilijoiden kuvaama-
na. Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan 
aluetaidemuseo. [Tampere 1980.] S. 
27-34. 
6874 Plotnikov, Viktor, Kalevalan oivaltaminen. 
Kansaneeppoksen kuvittamisongelmasta. 
- Punalippu (Petroskoi] 1980:2 s. 
87-97. 
6875 Puupponen, Tuovi, Exlibrisharvinaisuuksia 
Helsingin yliopiston kirjaston kansallisessa 
kokoelmassa. - Bibliophfilos 1980 s. 
71-74. 
6876 Puupponen, Tuovi, Suomalaisten exlibristen 
luettelot 1916-1963. - Helsingin yli-
opiston kirjaston tiedotuslehti 1979 s. 
139-144. 
6877 Pöykkö, Kalevi, Itsenäisyytemme ajan maa-
laustaiteen pääsuuntaviivoista. - Histo-
rianopettajien vuosikirja 13. [Lohja]  1977. 
S. 75-83. 
6878 Pöykkö, Kalevi, Ivan Martosin Aleksanteri 
I:n rintakuva ja sen vaiheita. - SM 1971 s. 
105-121.  [Deutsches Ref. s. 121.] 
6879 Reitala, Aimo, De finska dösseldorferna. -  
Düsseldorf & Norden. Hki 1976. S. 
23-25. 
6880 Reitala, Aimo, Kuvataide ja taideteollisuus. 
- Suomen kulttuurihistoria 2. Porvoo 
1980. S. 376-414. 
6881  Reitala, Aimo, Nykyaikaa etsimässä ja epäi-
lemässä. Suomalainen kuvataide teollistu-
misen murroksessa. - Maailmankuvan 
muutos tutkimuskohteena. Näkökulmia 
teollistumisajan Suomeen. Keuruu 1977. S. 
159-181. 
6882 Reitala, Aimo, Näkökulmia todellisuuteen. 
Kolme realismin merkkiteosta Suomen 
1800-luvun taiteessa. [Lapsen ruumissaat-
to, Akka ja kissa, Raatajat rahanalaiset.] - 
Taide 1974:4 s. 10-19; 1974:6 s. 4-14. 
[Summary 1974:6 s. 53.] 
6883 Reitala, Aimo, Suomen kuvataide ja toinen 
maailmansota. Tutkimuksen lähtökohtien 
ja päälinjojen hahmotusta. - Toisen 
maailmansodan vaikutus suomalaiseen 
kulttuuriin, seminaari Joensuussa 21.-
22.6.1977 = Suomi II maailmansodassa 
-projektin julkaisuja 5 (1978) s. 44-68. Kes-
kustelua s. 68-69. 
6884 Reitala, Aimo, Suomen nationalistisen kuva-
taiteen aatteellisia lähtökohtia ja tavoittei-
ta 1920- ja 1930-luvuilla. - Taide 75. Por-
voo 1975. S. 8-17. [Summary s. 56.] 
6885 Reitala, Aimo, Työ Suomen kuvataiteessa. - 
Taide 1975:4 s. 6-17. [Summary s. 
51- 52.] 
6886 Renvall, Essi, Nyrkit savessa. 1-3  p. Tapiola 
1971. 198 s., 20 kuval.  
6887 Räsänen, Anja Kaarina, Punainen grafiikka. 
Työväen julkaisujen piirroksia vuosisadan 
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alusta 1930-luvulle. Red graphics. Draw-
ings in workers' publications from the be-
ginning of the 20th century to the 1930s. 
 
KpacHaa rpacpHKa. PHCyHKH 143 pa6o,mx 
mua-114h c Havana croaeTHS1 ao 1930-x ro-
pos. Hki 1974. 113 s. 
6888 Saarikivi, Sakari, Malerei in Finnland. -
Deutsch -Finnische Rundschau (Mun-
chen) 29 (1978) s. 3-6. 
6889 Sandqvist, Tom, J.L. Runebergs staty i Hel-
singfors - ett nationellt monument. - 
Nya Argus 1976 s. 81-87. 
6890 Sandqvist, Tom, Uppå Kalevalas moar. - 
Nya Argus 1978 s. 240-243. 
6891  Sarajas-Korte, Salme, Ateneumin taidetta. 
Museon historian kirj. Aune Lindström. 
Keuruu 1971. 232 s. 4:o. 
6892 Sarajas-Korte, Salme, Kandinsky ja Suomi 2. 
(1916). - Ateneumin taidemuseo. Museo-
julkaisu 1971:1-2 s. 2-6. 
 
Sama ruots.:  
6893 	 Kandinsky och Finland 2. (1916). - 
Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1971:1-2 s. 34-36.  
Sama ransk.:  
6894 	 Kandinsky et la Finlande 2. (1916). - 
Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1971:1-2 s. 44-46. 
6895 Sarajas-Korte, Salme, Kubismi Suomessa. - 
Taide 1972:5 s. 22-24. [Summary s 50.] 
6896 Sarajas-Korte, Salme, Näkökulma 30-1u-
kuun. Nils Gustav Hahlin kuvataidearvos-
teluista. - Taide 1979:5 s. 14-16. 
6897 Seppälä, Reino, Kuusankosken taideseura ry. 
[Historiaa.] - Maakunnan taidepolitiikka. 
Seminaari Kotkassa 23.-27.8.I971. [Kou-
vola 1972.] S. 66-73. 
6898 Sinisalo, Soili, Näkökulma suomalaiseen 
maalaustaiteeseen 1930-luvulta 1970-1u-
kuun. - Taidemaalariliiton 50-vuotisjuh-
lanäyttely. Hki 1979. S. 22-41. 
6899 Sinisalo, Soili, Ubersicht fiber die fmnische 
Malerkunst von den 1930er bis den 1970er 
Jahren. Kuopio 1980. 6 s. 
6900 Suhonen, Pekka, Meidän suomalainen tai-
teemme. Vår finländska konst. - Pohjoi-
sia kuvia. Nordiska bilder. Borgå 1977. S. 
100-117. [Summary s. 127.] 
6901 
 Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat. Toim. 
Raimo Viitala. Vammala 1979. 77 s. - 
TyKJ 55. 
6902 Tampereen jugend-näyttely. Tampereen tai-
demuseo 7.10.-28.11.-73. [Tampere 
1973.] (218 s.) 
 
Sis. mm.:  Paula Kivinen, Arkkitehtuuri 
s. (14-83); 
 Anneli Ilmonen, Kuvataide s. 
(85-143);  Tauno Tarna, Taideteollisuus s. 
(145-183). 
6903 Tampereen taiteilijaseura 1920-1980. Toi-
mituskunta: Kirsti Melartin, Matti Petäjä 
& Timo Vuorikoski.  Tampere 1980. 
(72) s. 
6904 Tanssiaiheita 1900-1960. Maalauksia, pii- 
rustuksia, grafiikkaa ja veistoksia. Dans-
motiv. Målningar, teckningar, grafik och 
skulptur. Hki 1979. 59 s. - Suomen taide-
akatemia näyttely- ja tiedotusosasto. Fin-
lands konstakademi utställnings- och in-
formationsavdelning 62.  
Sis. mm.: Leena Ahtola-Moorhouse, Sil-
mäys tanssiaiheen askeleihin Suomen ku-
vataiteessa. Kort översikt av dansmotivets 
insteg i Finsk bildkonst s. 2-27;  Soili Sini-
salo, Eksoottisia rytmejä. Exotiska rytmer 
s. 28-33;  Soili Sinisalo, Kauneuden lu-
moissa. Förtrollad av skönhet s. 34-41;  
Marjatta Konttinen, Sakari Tohkan kaksi 
tanssiaihetta. Två dansmotiv av Sakari 
Tohka s. 42-45. 
6905 Usselmann, Henri, Complexité et importan-
ce des contacts des peintres nordiques  
avec l'impressionnisme. Ak. avh. Göteborg 
univ. Göteborg 1979. 212 s., 11  liitel.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
6906 Valkonen, 011i, Maalaustaiteen murros Suo-
messa 1908-1914. Uudet suuntaukset 
maalaustaiteessa, taidearvostelussa ja tai-
dekirjoittelussa. Jyväskylä 1973. 172 s. 
[Summary s. 171-172.] - Jyväskylä stu-
dies in the arts 6.  
Arv.: R. Nummelin, FT 1973 s. 409-
414; T. Vuorikoski, Taide 1973:4 s. 2-3. 
6907 Valkonen, 01Ii, Sigurd Frosterus kuvataiteen 
kriitikko ja teoreetikko. - Ateneumin tai-
demuseo. Museojulkaisu 1973 s. 8-12. 
[Summary s. 28.]  
Sama ruots.:  
6908 	 Sigurd Frosterus kritiker och teoretiker 
inom bildkonsten. - Ateneumin taidemu-
seo. Museojulkaisu 1973 s. 26-28. 
6909 von Weissenberg, G., Alkumuotoisia exlib-
riksiä Suomessa. Hki 1972. 23 s. 
6910 Wessman, Kerttuli, Kappelin maalauksista. 
- Narinkka 1976. [Hki 1977.] S. 81-103, 
2 kuval. [Svenskt ref s. 100-101; Summa-
ry s. 101-102.] 
6911  Westerback, Mikael, Från Karl XII till Jarl 
Gallén -  från det äldsta till det yngsta 
konstverket på Nyland. -  Nylands nations  
konstsamling. 2 uppl. Borgå 1974. S. 5-
11. Myös: Nylands nations årsbok 1972.  
Borgå 1974. [S. 5-11.] 
6912 Viivasyövytys Suomen taiteessa. Linjeetsning 
i Finsk konst. Ateneumin taidemuseo 
15.3.-15.4. 1979. Konstmuseet i Ate-
neum. [Hki]  1979. 21 s. 
6913 Wäinö Aaltosen seuran vuosikirja. 1-8.  
Vammala 1971-1980. 
1: Sis. mm.: Antti Lehtinen, Lauttaran-
nan räätälinkodista maailman turulle. 
 
Wäinö Aaltosen lapsuuden ja nuoruuden 
aikoja Turun Hirvensalossa s. 37-48; 
 
Kaarina Niemelä, Wäinö Aaltosen Lap- 
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peenrannan sankarihautamonumentti s. 
49-65. 
2: Sis. mm.:  Ann-Mary Sandelin, Nuo-
ren Wäinö Aaltosen töitä s. 12-24; Aune 
Lindström, Piirteitä Wäinö Aaltosen 
"Myrsky" -patsaan kehityksestä s. 25-37;  
Antti Lehtinen, Lapsuuden pihamaat. Wäi-
nö Aaltosen lapsuuskodeista Karinaisissa 
ja Hirvensalossa s. 47-60. 
3: Sis. mm.: Kaiku Kallio, Seppelöity äiti 
s. 7-12;  Liisa Aroheimo, Wäinö Aaltosen 
Sibelius-muotokuva vuodelta 1935 s. 17-
28; Margareta Jokinen, Wäinö Aaltosen 
museo s. 35-44. 
4: Sis. mm.:  N. P. Virtanen, Wäinö Aal-
tosen esivanhemmat s. 8-12;  Marja Sal-
koranta, Wäinö Aaltosen kirjasto s. 
24-29. 
5: Sis. mm.: Marjatta Väänänen, Wäinö 
Aaltonen, Suomen kuvataiteen alkuvoi-
maisia huippuja s. 16-19;  Aune-Marjatta 
Tujunen, Kaksi taiteilijaa. [Wäinö Aalto-
nen ja Aaro Hellaakoski] s. 20-27;  Reino 
Ryymin, Wäinö Aaltonen ikuisti historiaa. 
[Rautatierakentajien muistomerkki Hyvin-
käällä] s. 34-42. 
6: Sis. mm.: Matti Aaltonen, Taiteilijato-
verit Wäinö Aaltonen ja Aukusti Veuro s. 
6-10;  Taisto Martiskainen, Wäinö Aalto-
sen oppilaana s. 40-45;  Aimo Siltari, Yksi 
soturi - kolme runoilijaa. Savolaiset ulko-
veistokset s. 46-51. 
7: Sis. mm.: Kauko Salmi, Hämeensillan 
patsaat 50-vuotiaita s. 17-27;  Marja Sal-
koranta, Wäinö Aaltosen lavastuksista s. 
44-50;  Päivi Hovi, Wäinö Aaltosen veis-
tos Lilja s. 51-59. 
8: Sis. mm.: Osmo Laine, Wäinö Aalto-
nen ja aika s. 6-20. 
6914 Lintinen, Jaakko, Aleksanteri A h o l a- V a l o 
eli taiteilijan pitkä marssi. - Taide 1977:6 
s. 32-37. [Summary s. 56-57.] 
6915 Häyren-Malmström, Ann-Marie, Einar Reu-
ter [H. A h t e l a] och Helene Schjerfbeck. 
- FT 1977 s. 388-405. 
6916 Ahtola-Moorhouse, Leena, [Taisto A h t o l a].  
- Taisto Ahtola 1947-1972 Hämeenlin-
nan taidemuseossa I.9.-14.9.72. Hämeen-
linna 1972. S. (3-8). 
6917 Lindström, Aune, Joseph Al a n e n Kalevalan 
kuvaajana. - Sampo ei sanoja puutu. Mat-
ti Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). Vaasa 
1974. S. 270-276. 
6918 Ellenius, Allan, Nyklassiskt och nationellt. 
Kring C a i n b e r g s reliefer i Åbo forna 
akademihus. - AHMÅ 34-35 (1970-
1971). Åbo 1971. S. 5-16. [Summary s. 
14-15;  Suom. selostus s. 15-16.] 
6919 Kare, Antero, Marcus C o l l i n. Yleisdemok-
raatti, humanisti. - Taide 1973:6 s. 
20-23. 
6920 Ervamaa, Jukka, Albert Edelfeltin  Näkö-
ala Kaukolan harjulta. - Ateneumin tai- 
demuseo. Museojulkaisu 1975-1976 s. 
10-22.  
Sama engl.:  
6921 	 Albert Edelfelt's The view from Kaukola 
ridge. - Ateneumin taidemuseo. Museo-
julkaisu 1975-1976 s. 42-49. 
6922 Ervamaa, Jukka, R.W. Ekmanin Kreeta 
Haapasalo-aiheiset maalaukset. - Ateneu-
min taidemuseo. Museojulkaisu 1971:1-2 
s. 7-18. [Résumé s. 47.]  
Sama ruots.:  
6923 	 Kreeta Haapasalo -motivet i R. W. Ek-
mans måleri. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1971:1-2 s. 36-43. 
6924 Holm, Dan, Magnus Enckell s "kaos", dess 
bakgrund och innebörd. -  FT 1973 s. 
15-22. 
6925 Reitala, Aimo, Magnus Enckellin varhais-
ten poikakuvien lähtökohdista ja sisällöstä. 
- Taidehistoriallisia tutkimuksia 3 (1977) 
s. 115-132. [Summary s. 132.] 
6926 Sarajas-Korte, Salme, Magnus Enckell ja 
kahlehdittu Prometheus. - Ateneumin 
taidemuseo. Museojulkaisu 1977-1978 s. 
4-18. 
 
Sama engl.:  
6927 	 Magnus Enckell and Prometheus bound.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1977-1978 s. 36-44. 
6928 Erik Enrothin maalauksia Sara Hildénin 
säätiön kokoelmista. Erik Enroths mål-
ningar ur Sara Hildéns stiftelses samlingar.  
Tampere 1980.40 s. 4:o. - Suomen taide-
akatemian näyttely- ja tiedotusosasto 66. 
6929 Bergh, Erik, Severin Falkman, ett konst-
närsporträtt. -  Fin kultur och folklig =  
Finländska gestalter 9. Ekenäs 1971. S. 
125-179. 
6930 Sinisalo, Soili, G. W. F i n n b e r g i n suoma-
laisaiheiset maisemamuotokuvat. - Ate-
neumin taidemuseo. Museojulkaisu 1972 s. 
9-15. [Summary s. 41.]  
Sama ruots.: 
 
6931 	 G. W. Finnbergs landskapsporträtt med 
motiv från Finland. - Ateneumin taide-
museo. Museojulkaisu 1972 s. 33-36. 
6932 Joenniemi, Sirpa, Yrjö Forsén - työläistai-
teilija. - Taide 1975:4 s. 17-21. 
6933 Akseli Gallen-Kallelan julistetaide. 
Toim. Ulla Korhonen. [Lahti] 1980. (20) s.  
- Julistemuseon julkaisusarja 1. 
6934 Bondarenko, V., Gallen -Kallela venäläi- 
sin silmin. - Taide 1978:3 s. 10-14. 
6935 Knuuttila, Seppo, Akseli Gallen -Kalle - 
1 a n Väinämöiset. Hki 1978. 80 s., 8 kuval. 
- SKS toim. 345.  
Arv.: A. Kare, Taide 1979:1 s. 50-51. 
6936 Lindström, Aune, Kalevalaromantiken i Ak-
seli Gallen-Kallelas konst. -  Finskt 
sekelskifte. Stockholm 1971. S. 80-97. 
[Summary s. 135-136.] 
6937 Rossholm, Margaretha, Konstnärssymbolik 
hos Gallen-Kallela. - FT 1972 s.  
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85-99. 
6938 Sarajas-Korte, Salme, Om Axel Galléns 
Kalevalamystik. - Konsthistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1972 s. 43-54. [Summary s. 
53-54.]  
Sama suom.:  
6939 	 Axel Gallénin Kalevalamystiikasta. - 
Areena 3. Kaarina 1979. S. 50-60. 4:o. 
6940 Tarasti, Eero, Näkökulmia Gallen-Kalle-
la  n Kullervo-maalauksiin. - Taide 
1977:6 s 5-7. 
6941  (Gebhard-Essen, Venla), Albert Ge b h a r d 
aikalaisena ja taiteilijana. - Karkkila-al-
bumi 1 (1971) s. 30-47. 
6942 Silvån, Juhani, Ilmari H u i t t i- Vaskijär-
ven taiteilija. - Karkkila-albumi 1 (1971) 
s. 24-29. 
6943 Stockmann-Lindholm, Valborg, En konstnär 
blir fotograf [Carl Adolf Hård t t]. -  FM 
1971 s. 78-95.  
6944 I1vas, Juha, Kuvanveistäjä Elias Ilkka 
1889-1968. [Valkeakoski 1978.] (7) s. 
6945 Korpola, Leena, Taidemaalari Einar I l m on i 
- suuri yksinäinen. - Kangasalan joulu 
1978 s. 34-38. 
6946 Nyman, Valdemar, En slant i håven. [Karl 
Emanuel Jansson.] - Sanct Olof 1979. 
Mariehamn 1979. S. 41-65. 
6947 Reitala, Aimo, Karl Emanuel Janssonin 
taide. - Taidehistoriallisia tutkimuksia 2 
(1976) s. 77-118. [Svenskt ref. s. 117-
118.] 4:o. 
6948 Reitala, Aimo, Eero Järnefeltin  savolais-
maiseman salaisuus. - Taide 1977:3 s. 
9-11. 
6949 Hamberg, Lars, Kimmo Kaivanto - ar-
tist. - Saertr. av Kunst og kultur (Oslo) 
1971 s. 121-131. 
6950 von Bonsdorff, Bengt & Vakkuri, Liisa, Ole 
K a n d e l i n 1920-1947. Maalauksia, 
akvarelleja, piirroksia. Målningar, akvarel-
ler, teckningar. Näyttely Amos Andersonin 
taidemuseossa. Utställning i Amos Ander-
sons konstmuseum 25.2.-9.4.1978. [Es-
poo 1978.] 72 s. 
6951  Lindström, Kari, Mustanenäisyys ja kuningas  
Agamemnon - "realismin ongelmia" 
Aimo K a n e r v an taiteessa. - Kulttuuri-
vihkot 1977:8 s. 47-57. 
6952 Waltari, Mika, Kunnianosoitus Aimo Ka-
n e r v al t e. - Aimo Kanerva, Suomalaista 
maisemaa etsimässä. In search of the im-
age of the Finnish landscape. Espoo 1977. 
S. (7-17).  
Sama engl.:  
6953 	 Homage to Aimo Kanerva. - Aimo Ka-
nerva, Suomalaista maisemaa etsimässä. In 
search of the image of the Finnish landsca-
pe. Espoo 1977. S. (20-31). 
6954 J[almari] Karhula 1878-1978. [Julk.] Kar-
hulan satavuotistoimikunta. [Kokemäki 
1978.] 46 s.  
Sis. mm.: Vappu-Erika Koskinen, Jalma- 
ri Karhulan elämänkuvaa s. 16-20; Alpo  
Sarava, Jalmari Karhula kuvataiteilijana s. 
23-26;  Timo Keinänen, Jalmari Karhulan 
arkkitehtuurista s. 31-42. 
6955 Siltari, Aimo, Matti Karp panen. Luonnok-
sia ja maalauksia. Näyttely Kuopion mu-
seossa 30.3.-9.4.1978. Kuopio 1978. 29 s. 
 
Poikittais-8:o. 
 
6956 Ehrnrooth, Annabrita, Målaren Thomas  
K i e m p e. Hagalund 1973. 157 s., 2 kuval.  
4:o. - SMYA 76.  
Arv.: L. Lindin, Kyrkohistorisk årsskrift 
(Uppsala) 1974 s. 323-324. 
6957 Ehrnrooth, Annabrita, "Tilläggsuppgifter om 
Thomas K i e m p e". - Taidehistoriallisia 
tutkimuksia 2 (1976) s. 7-12. 4:o. 
6958 Reitala, Aimo, Näköala Johan Knut-
son i i n. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1972 s. 17-24. [Summary 
s. 42.]  
Sama ruots.:  
6959 	 En blick på Johan Knutson genom atel-jéfönstret. - Ateneumin taidemuseo. Mu-
seojulkaisu 1972 s. 36-40. 
6960 Riihentaus-Alestalo, Leena, Väinö Kun -
n a k se n maalaamat kirjailijamuotokuvat 
tulenkantajien piiristä. - Ateneumin tai-
demuseo. Museojulkaisu 1975:1-2 s. 12-
19. [Summary s. 40.]  
Sama ruots.:  
6961 	 Väinö Kunnas porträtt av författarna i 
gruppen Tulenkantajat. - Ateneumin tai-
demuseo. Museojulkaisu 1975:1-2 s. 36-
39. 
6962 Kare, Antero, Läsnä, tekijät ja mallit, virhei-
neen. [Vilho Lampi.] - Taide 1980:3 s. 
26-29. [Summary s. 51.] 
6963 Reitala, Aimo, Alexander L a u r é u s redivi-
vus. Täydennystä Lauréuksen taiteen tut-
kimukseen. - Taidehistoriallisia tutki-
muksia 1 (1974) s. 83-112. [Svenskt ref. s. 
111-112.] 4:o. 
6964 Linnilä, Kai, Somerolainen kotomaan kuvaa-ja. [Adolf Wilhelm Lindeström.] - So-
meron joulu 1979 s. 16-19. 
6965 Bell, Marja-Liisa, Juhani Linnovaara. -  
The American-Scandinavian review (New 
York) 1973:1 s. 31-38. 
6966 Vaahtera, Eva, Amélie Lundahl ja hänen 
taiteensa. - Kaltio 1980 s. 154-157. 
6967 von Bonsdorff, Bengt, Bilden av Johannes  
Messenius. - FM 1971 s. 5-24. 
6968 Lindström, Aune, Eemu M y n t t i. - Kult-
tuurikuva. Kulttuuritoimittajien kuvapäi-
vät Vaasassa 25.-29.8.1975. Oulu 1976. S. 
35-45. 
6969 Verho, Matti & Silenius, Aaro, Piirtäjän puu-
merkki. Väinö Mäkelän exlibrikset 
1932-1979. Hki 1979. 19 s. 
6970 Hirn, Marta, Fredrik Adolf von Nu m e r s. 
En konstnär från Gustaf III:s tid. [Hfors 
 
1975.] 49 s. Myös: HLS 50 = SSLF 467 
(1975) s. 141-189.  
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6971  Juvani, Pertti, Oskar Nylander. "Nuori, lu-
paava maalari" vuosisadan takaa. - Kal-
tio 1974 s. 34-36. 
6972 von Bonsdorff, Bengt, Felix Nylund - ett 
hundraårsminne. -  Svenskbygden 1978 s. 
74-77. 
6973 Kaloinen, Kimmo & Ojala, Ilmari, Hakkape-
liittain kotiinpaluu. Pentti P a pina h on 
ratsastajapatsas. Teos ja tausta. Lahti 1980. 
168 s. 
6974 Sinisalo, Soili, Taiteilija ja maailmanmat-
kaaja. Piirteitä Oscar Pa r v i a isen tuotan-
nosta. - Oscar Parviaisen 100-vuotisnäyt-
tely 7.12.1980-4.1.1981. Joensuun taide-
museo. Hki 1980. S. 1-10. 
6975 Matsson, Ragnar, Joel Pettersson folklig 
berättare och särling. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 48-55. 
6976 Nyman, Valdemar, Joel Pettersson 1892-
1937. Pojken och den gråa byn. En livsbild.  
Mariehamn 1977. 542 s., 4 kuval. - Skrif-
ter utg. av Ålands kulturstiftelse 11. 
6977 Wessman, Kerttuli, Unto Pusa monumen-
taalimaalarina. - Helsingin yliopiston tai-
dehistorian laitoksen julkaisuja 4 (1979) s. 
1-126. 4:o. 
6978 Pöykkö, Kalevi, Martti R a n t t i l a s t a ja hä-
nen taiteestaan. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1975:1-2 s. 3-10. [Sum-
mary s. 40.]  
Sama ruots.:  
6979 
	
	 Martti Ranttila och hans konst. - Ate- 
neumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1975:1-2 s. 33-35. 
6980 Reitala, Aimo, Rissasen arvoitus. - Ate-
neumin taidemuseo. Museojulkaisu 1972 s. 
2-8. [Summary s. 41.]  
Sama ruots.:  
6981 
	
	 Gåtan Rissanen. - Ateneumin taidemu- 
seo. Museojulkaisu 1972 s. 30-33. 
6982 Sonck, C. E., Yrjö Saarinen. Elämäkertaa. 
Kuvia. Kirjeitä. Tarinoita. Hki 1977. 399 s. 
4:o. 
6983 Colliander, Tito, [Tyko]  Sal 1  i ne n. 2, kuvil-
taan uud. p. Espoo 1979. 208 s. 4:o. 
6984 Pallasmaa, Ullamaria, Kauneus, rumuus, to- 
tuus. [Tyko Sallinen.]  al 1  	 - Kulttuurivihkot 
1979:2 s. 8-17. 
6985 Tyko Sallinen 1879-1955. Satavuotis-
näyttely. Hundraårsutställning 3.3.-
25.3.1979. Hki/Hfors 1979. 67 s. 
6986 Valjakka, Timo, Tyko Sallinen. - Näkö-
piiri 1979:4 s. 37-41. 
6987 Taidemaalari Allan S a 1 o. Toim. Väinö Leh-
tinen & Marjatta Saari. Pirkkala 1977. 129 
s. Poikittais-8:o.  
6988 Wickberg, Nils Erik, Ljus och jämvikt. Med 
anledning av Sigrid Schauman s första 
separatutställning februari 1964. -  N. E.  
Wickberg, Arkitekturen och tidsandan.  
Ekenäs 1974. S. 93-96. 
6989 Häyren-Malmström, Ann-Marie, Einar Reu-
ter och Helene Schjerfbeck. - FT 1977  
s. 388-405. 
6990 Sandqvist, Tom, Helene Schjerfbeck -  
modernisten med distans. -  Horisont 
1980:5 s. 18-22. 
6991  Stenberg, Lena, Helene Schjerfbeck som 
exlibriskonstnär. - Svenska exlibrisföre-
ningens årsbok 1969-70. Ekenäs 1972. S. 
22-30. [Summary s. 30.] 
6992 Valkonen,  Anne, Haahkanpesältä jälleenra-
kennukseen. [Lennart Segerstråle.] - 
Taide 1977:3 s. 36-39. 
6993 Alanko, Antti, Psychodynamic views on 
Hugo Sim berg as an artist. - Psychiatria 
Fennica 1972. Hki 1972. S. 247-250. 
6994 Heigho, Adrien, Hugo Simberg. Artist ex-
traordinary. -  Look at Finland 1973:4 s. 
44-53. 
6995 Saarikivi, Sakari, Hugo Simberg. En finsk 
symbolist. -  Finskt sekelskifte. Stockholm 
1971. S. 99-121. [Summary s. 137-
138.] 
6996 Sinisalo, Soili, Nuori Sulho Si pi l ä. Taiteili-
jakuva täydentyy. - Taide 1973:4 s. 8-
13. 
6997 (Konttinen, Riitta), Louis Sparren Suomea.  
Louis Sparres Finland. Hki 1980. 24 s. - 
Suomen taideakatemia. Näyttely- ja tiedo-
tusosasto 67. 
6998 McKechnie, Sue, Jacob S p o r n b e r g. Eight-
eenth century artist from Finland. London 
1971. 48 s., 1  taulukkol.  
6999 Isotalo, Kaarlo, Helge Stén. Turku 1980. 178 
s., 6 kuval.  
7000 Nyman, Valdemar, Porträtt av en trollkonst-
när. [Hildur Stenbäck.] - Sanct Olof  
1977. Mariehamn 1977. S. 69-82. 
7001  Stigell, Jarl, Robert S t igel 1.  Ekenäs 1977. 
152 s. -  Finländska gestalter. Ny följd 1. 
7002 Lahti, Markku, Arvoitus Ellen The s l e ff -  
Gordon Craig. - Ateneumin taidemuseo. 
Museojulkaisu 1973:1-2 s. 2-7. [Sum-
mary s. 28.]  
Sama ruots.:  
7003 	 Gåtan Ellen Thesleff - Gordon Craig.  
- Ateneumin taidemuseo. Museojulkaisu 
1973:1-2 s. 24-25. 
7004 Peltola, Leena, Urpo W a i n i o 1910-1975.  
Maalauksia ja piirroksia. Muistonäyttely 
Amos Andersonin taidemuseossa Helsin-
gissä 31.1.-25.2.1979. Målningar och 
teckningar. Minnesutställning i Amos An-
dersons konstmuseum Helsingfors. Hki 
1979. 21 s. 
7005 Sam V a n n i- ikkuna Eurooppaan/ett föns-
ter mot Europa/window on Europe. Teks-
ti/text: Erik Kruskopf Espoo 1978. [ 118] 
s. 4:o. 
7006 Ryymin, Reino, Wäinö Aaltonen Heikki 
Va rj an taiteellinen kannustaja. - Wäinö 
Aaltosen seuran vuosikirja. Vammala 
1976. S. 15-20. 
7007 von Konow, Jatta, Martta Wendelin, piirtä-
jä ja maalari. Espoo 1980. 176 s. [Summary 
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s. 161-163;  Deutsches Ref. s. 164-167;  
Svenskt ref. s. 167-170.] 4:o. 
7008 Paukkala, Kosti, Kuvanveistäjä Aukusti  
V e u r o. - LHKM vuosik. 40 (I 971). Fors-
sa 1971. S. 96-114. [Svenskt ref. s. 150.] 
7009 Hämeranta, Tauno, Reino V i i r i l ä. Teoksia 
vuosilta 1920-1971. [Näyttely] Tampe-
reen taidemuseossa 19.10.-9.11.-71. 
Tampere 1971. 20 s. 
7010 Smolander, Anja, Nummisuutarien kuvitus. 
- Topi Vikstedtin päätyö. - Biblio-
philos 1974 s. 35-40. 
7011  Visavuoren vaiheilta. [Emil Wikström.] 
Toim. 011i Vuorinen. [Valkeakoski 1976.]  
(54) s., 14 kuvas. 
Sis. mm.: 011i Vuorinen, Emil Wikström ja Visavuori s. (7)-(14); Mielikki Ivalo, 
Emil Wikström tyttären silmin s. (16)-
(41); Kari Suomalainen, Muistelmia iso-
isästä s. (43)-(48); T. Karreinen, Eräitä 
löytöretkiä s. (49)-(54). 
7012 Smolander, Anja, Local painter of a local 
scene. [Veikko V i o n o j a.] - Look at Fin-
land 1974:5 s. 28-35. 
7013 Ervamaa, Jukka, v o n Wright - veljesten 
taiteen Haminalahtelaisista lähtökohdista. 
- Kuopion pitäjän kirja = JYY:n kotiseu-
tusarja 10 (1975) s. 787-798. 
 
C.  
Rakennustaide.  
Byggnadskonst. - Architecture. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
7014 Ahtee, Viljo A., Rakentamisen uudet arvos-
tukset - vanhat rakennukset. - Tornion-
laakson vuosikirja 1977. Tornio 1977. S. 
14-22. 
7015 Aitoaho, Heikki & Vuolteenaho, Hannu, 
Kaupunkikuvan muuttuminen. - Tiili 
1978:2 s. 24-32. 
7016 Arkio, Leena & Pöykkö, Kalevi, Taidehisto-
ria ja ympäristöntutkimus. 2, korj. p. Jy-
väskylä 1975. 194 s.  
Sis. mm.:  Henrik Lilius, Miljöötutki-
muksen menetelmistä ja tavoitteista s. 9-
18; Jukka Ervamaa, Taideteokset ympäris-
töntutkimuksen lähteinä s. 19-32; Kai 
Linnilä, Johdatusta agraarimaiseman his-
toriaan s. 33-40;  Pekka Kärki, Rakenne-
tun ympäristön suojelua koskeva lainsää-
däntö s. 41-49;  Maija Kairamo, Rakenne-
tun ympäristön suojelun tavoitteista s. 
51-61; Pekka Sarvas, Esihistorialliset 
muinaisjäännökset ympäristömme osana 
s. 63-72; Lars Pettersson, Hevossalmi s. 
73-98;  Ritva Tuomi, Laajasalo Helsingin 
kaupunginosana s. 99-108; Yrjänä Levan-
to, Tullisaaren puisto Helsingin Laajasalos-
sa s. 109-119; Marja Terttu Knapas, Hel-
singin siirtolapuutarhat s. 121-127. 
7017 Arkkitehtuurikoulutuksen vuosikymmenet 
1872-1976. [Näyttelyesite.] [Espoo]  1976. 
[112] s., 54 kuval.  
7018 Eaton, Leonard K., American architecture 
comes of age. European reaction to H. H.  
Richardson and Louis Sullivan. Cam-
bridge, Mass. & London 1972. 256 s.  
Sis. mm.: Finnish architecture: The Ri-
chardsonian phase s. 176-207. 
7019 Gardberg, C. J., Keskusjohtoisuuden merki-
tys puurakennusarkkitehtuurissa. - Puu-
rakennukset. Historia, tutkimus ja suojelu 
= Seurasaari-säätiön toimitteita 3 = Kansa-
tieteen laitoksen toimitteita 3 (1977) s. 
25-27. 4:o. 
7020 Gardberg, C. J., Living historical monu-
ments. [Vanhoista linnoista.] - Look at 
Finland 1976:4 s. 29-35. 
7021 Gardberg, Carl Jacob, Trästäder. - SFV 
Kal. 1975. Jakobstad 1976. S. 11-18. 
7022 Genius Loci. Otto I. Meurmanin 90-vuotis-juhlakirja. In commemoration of the 90th 
birthday of Otto-I. Meurman. Toim. Kir-
mo Mikkola. Jyväskylä 1980. 183 s.  
Sis. mm.: 011i Kivinen, Otto-I. Meurman 
s. 10-13; Pekka Suhonen, "Jalontava kau-
neus" - muuan linja Otto-I. Meurmanin 
kirjoituksissa. "Ennobling beauty" -  ta-
ken from the writings of Otto-I. Meurman 
s. 38-44; Henrik Lilius, Suomalaisen ruu-
tukaupungin synty ja kehitys. The birth 
and development of the Finnish grid-plan 
town s. 70-89; Vilhelm Helander, Suoma- 
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lainen kaupunkiympäristö - perinne vail-
la turvaa. The Finnish urban environment 
- an unprotected tradition s. 90-107; 
Otto-I. Meurman, Eliel Saarinen asema-
kaavojen suunnittelijana. Eliel Saarinen as 
a town planner s. 108-115; Heikki v. Hert-
zen, Tapiolan alkuvaiheet ja läpimurto.  
The initial stages and breakthrough of Ta-
piola s. 116-129; Kirmo Mikkola, Alvar 
Aalto ja kaupunkisuunnittelu. Alvar Aalto 
and town planning s. 130-143. 
7023 Hagner, Marita, Stadsplanering i finska trä-
städer. Hki 1972. 103 s. 4:o. -  Den nordis-
ka trästaden 12.  
Sis. historiaa s. 10-18. 
7024 Hansson, 0., 100 år av Finlands byggnads-
konst. - TFIF 100 år. Tekniska föreningen 
i Finland 1880-1980. Hfors 1980. S. 63-
115. 4:o. 
7025 Hausen, Marika, Finlands paviljong på 
världsutställningen i Paris. -  Finskt se-
kelskifte. Stockholm 1971. S. 27-59. 
[Summary s. 133-134.] 
7026 Heinonen, Raija-Liisa, Uuteen arkkitehtuu-
riin. Ulkomainen arkkitehtuurikirjallisuus 
Suomessa 1920- ja 1930-luvulla. - Taide-
historiallisia tutkimuksia 2 (1976) s. 13-
32. [Svenskt ref. s. 32.] 4:o. 
7027 Helander, Vilhelm & Sundman, Mikael, Sa-
neeraus suomalaisessa kaupungissa. [Hki 
1973.] 178 s.  
Sama ruots.: 
 
7028 
	
	 Sanering i Finlands städer. Hki 1973. 
167 s. 4:o. -  Den nordiska trästaden 18. 
7029 Hirn, Sven, Library construction in Finland. 
 
- Adult education 1978:3 s. 9-14. 
7030 Hirn, Sven, Suomalaisen kirjastorakentami-
sen taustaa ja tavoitteita. - Tiili 1975:3 
s. 4-11. 
7031  Hyötyniemi-Hirvelä, Annikki, Väri suoma-
laisessa rakennusperinteessä. - Jatuli 17 
(1979) s. 79-86. 
7032 Häivä, Maija, Vuosisatamme suomalaisesta 
arkkitehtuurista. - Suomen silta 1979:2 s. 
12-15. 
7033 Härö, Elias, Kartanot rakennussuojelukoh-
teina. - Kartano ja pappila = Museoviras-
to. Rakennushistorian osasto 1973:2 s. 2-
43. 4:o. Moniste.  
7034 Härö, Elias, Perinne suomalaisessa rakenta-
misessa. - Tiili 1975:2 s. 16-20. 
7035 Juhlakirja joka omistetaan Olof (Ola) Hans-
sonille hänen 60-vuotispäivänään 9. huhti-
kuuta 1979. Loimaa 1979. 189 s.  
Sis. mm.: Erkki Helamaa, Rakennusjuh-
lat rakentajaperinteen säilyttäjänä s. 41-
53; Matti Huusari, Bertel Strömmer, kau- 
punginarkkitehti s. 55-63; Heikki Hyy-
tiäinen, Alvar Aalto asuntojen rakentajana 
s. 65-79;  Pekka Laurila, Pispala - erään 
kaupunginosan anatomia s. 117-123; Gö-
ran Schildt, Alvar Aaltos studieår s. 
145-155. 
7036 Jutikkala, Eino, Suomen kaupunkien asema-
kaava ja kaupunkiekologia ennen maan it-
senäistymistä. - THArk 26 = THYJ 26 
(1971) s. 143-159. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 19 A (1973) 
s. 458.] 
7037 Järvinen, Simo, Ruutukaavan itsepuolustus. 
- Arkkitehtiopiskelija 1976:1-2 s. 
10-15. 
7038 Kahri, Esko & Pyykönen, Hannu, Asumis-
kulttuurimme kehitys. - E. 
 Kahri & H.  
Pyykönen, Asuntoarkkitehtuuri ja -suun-
nittelu. Espoo 1980. S. 62-170. 
7039 Kaila, Panu, Restaurering av byggnader. -  
Finlands kommunaltidskrift 1978:10 s. 
10-15, 31. 
7040 Knapas, Rainer, Fästnings byggnad och 
stadsarkitektur i Gamla Finland vid 1700-
talets slut. Hfors 1971. 15 s. 4:o. Moniste. 
- Historicus skriftserie 1. 
7041  Konsten i Finland från medeltid till nutid.  
Red. av Sixten Ringbom. Jakobstad [1979.] 
369 s. 4:o. Ks. no 6787. 
7042 Kuosmanen, Merja, Kansalliset piirteet suo-
malaisessa arkkitehtuurissa. - Arkkitehti-
opiskelija 1977:1-2 s. 18-19; 1978:2-3 
s. 14-15. 
7043 Lilius, Henrik, Arkkitehtuurin historia ra-
kentamisen historiana. Näkökohtia arkki-
tehtuurihistoriallisesta synteesistä. - Ark-
kitehti 1980:4 s. 45-49. 
7044 Lundsten, Birger, Wood architecture in Fin-
land. - Finnish paper and timber 1972 s. 
133-134, 136. 
7045 Meurman, Otto-Iivari, Eräs tiilijulkisivujen 
vaihe. - Tiili 1976:4 s. 2-5. 
7046 Mikkola, Kirmo, Arkkitehtuuri kansakunnan 
kohtaloissa. - Arkkitehti 1978:5-6 s. 
50-53. 
7047 Mäkinen, Vesa, Suomen vanhat linnat. The 
castles of Finland. Porvoo 1975. 191 s. 4:o; 
2, täyd. p. 1978. 
7048 Nagy, Elemer, Mai finn épitészet. Budapest 
1976. 196 s. 
7049 Paavilainen, Simo, 1920-luvun klassismi - 
varj oko vain? - Arkkitehtiopiskelija 
1978:2-3 s. 7-13. 
7050 Pakkala, Leni & Varpanen, Lea, Työväenta-
lotutkimus 75. [Tampere 1977.] 199 s. 4:o. 
- TTKK. Arkkitehtuurin osasto. Raport-
ti 61. 
7051  Problems of co-ordination in urban planning 
and architectural design. Seminar on archi-
tecture and urban planning in Finland 
1980. [Hki 1980.] 154 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Vilhelm Helander, Architec- 
ture and tradition: Finnish building from 
the Middle Ages to the 20th century s. 10-
24; Ritva Wäre, National romanticism: in-
teraction between architecture and the fine 
arts s. 25-44; Kirmo Mikkola, Break-
through of modernism: functionalism in 
architecture and the arts and crafts s. 45- 
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66; Pekka Suhonen, The '40s and '50s in 
Finnish architecture and cultural life s. 
67-78. 
7052 Richards, J.  M., 800 years of Finnish archi- 
tecture. Newton Abbot 1978. 191 s. 4:o. 
7053 Ringbom, Sixten, Tidig nygotik i Finland. - 
FT 1973 s. 151-163. 
7054 Runeberg, Tutta & Runeberg, Kristian, Ju-
gend. Hki 1975. 160 s. [Summary s. 156.] 
4:o. 
7055 Salokorpi, Asko, Les origines de l'architectu-
re contemporaine en Finlande. - Archi-
tecture en Finlande. Dakar Sénégal 15.1.-
10.2.1978. Hki 1979. S. 6-18. 
7056 Salokorpi, Asko, Modem architecture in Fin-
land. London 1970. 64 s., 32 kuval.  
Arv.: K Lunde, Slavic review (Colum-
bus, Oh.) 30 (1971) s. 913-914. 
Sama suom.: 
7057 	 Suomen arkkitehtuuri 1900-luvulla. Hki 
1971. 58 s., 32 kuval. 
Sama roots.:  
7058 
	 Modern finsk arkitektur. [Stockholm] 
1971. 61 s., 32 kuval. 
7059 Salokorpi, Asko, Sekelskiftets arkitektur.  
Vuosisadanvaihteen arkkitehtuuri. -  
Finskt 1900. Hfors 1971. S. 62-85. 
7060 Sammallahti, Leena, Mallipiirustusten mer-
kitys nuoren asuintaajaman rakennusten 
tutkimiselle. - Uusimman ajan etnologi-
nen tutkimus taajamissa ja kylissä. Nutids-
etnologi i tätorter och byar. Seminaari 4.-
8.2.1974 = Helsingin yliopiston kansatie-
teen laitoksen toimitteita 1 (1974) s. 
157-161. 
7061 Seppänen, Jouko, Modernismin alkuvaiheet 
suomalaisessa pientalorakentamisessa. -
Arkkitehtiopiskelija 1979:1 s. 12-16. 
7062 Simons, Tom, Arkkitehdit ja metsänhoitajat 
Suomen metsäisen maiseman muotoilijoi-
na. - Silva Fennica 1979 s. 170-176.  
[Summary s. 176.] 
7063 Sinisalo, Antero, Arkkitehtuuri. - Suomen 
kulttuurihistoria 2. Porvoo I980. S. 
415-444. 
7064 Sports & leisure. Architecture in Finland. 
Hki 1977. 168 s. 
 
Sis. mm.: Pekka Salminen, Construction 
of sports facilities in Finland s. 5-12. 
[Deutsches Ref. s. 129-132;  Résumé s. 
143-146; Rezjume s. 156-159.] 
7065 Suomalaisia arkkitehtuuripiirustuksia. Suo-
men rakennustaiteen museo. Näyttely. Ex-
hibition 18.6.-30.8.1980. Museum of  
Finnish architecture. Finnish architectural 
drawings. Hki 1980. 33 s.  
Sis.: Igor Herler, Muistiinpanoja arkki-
tehtuurigrafiikasta asianosaisille. Notes on 
architectural graphics for those concerned 
s. 3-23; Erkki Vanhakoski, Rakennustai-
teen museon alkuperäispiirustusarkisto. 
The archives of the original drawings at the 
museum of Finnish architecture s.  
24-33. 
7066 Tanner, Markku, Omaleimaisuus rakentami-
sessa ja kaavoituksessa. Forssa 1974. 
171 s. 
7067 Trästäder i Finland. [Hfors 1972.] (35) 
s. 4:o. 
7068 Uino, Ari, Carl Ludvig Engelin johtaman in-
tendentinkonttorin majakkasuunnitelmat. 
-  SM 1979 s. 79-110. [Summary 
s. 110.] 
7069 Vanhakoski, Erkki, Pientalosuunnittelun 
vaiheita. -  Tiili 1977:1 s. 38-45. 
7070 Wickberg, Nils Erik, Arkitekturen och tids-
andan. Ekenäs 1974. 114 s.  
Sis. mm.:  Arkitekturen och tidsandan s. 
9-47;  Skapande och teori s. 48-63; Om 
restaurering av byggnadsverk s. 64-86; 
"Finland bygger III" s. 87-92;  Ljus och 
jämvik s. 93-96; Le Corbusier s. 97-102;  
Alvar Aalto s. 103-109. 
7071  Ålander, Kyösti, Die Architektur und ihre 
Richtungen. - Finnland 1900. Finnischer 
Jugendstil. Malerei. Architektur. Kunstge-
werbe. Nurnberg 1973. S. 47-50.  
Sama ransk.:  
7072 	 L'architecture et ses tendances. - Fin- 
lande 1900. Peinture. Architecture. Arts 
décoratifs. Bruxelles [1974.] S. 43-45. 
7073 Åminne-Wickström, Gunda, Kyrkbyn - en 
anpassad tätort. - Svenskbygden 1978 s. 
22-29. 
7074 Alvar Aalto. Vammala 1973. 60 s. - Tiili 
1973:1. 
7075 Alvar Aalto. London 1978. 128 s. 4:o. -  
Architectural monographs 4. 
7076 Alvar Aalto. Das architektonische Werk.  
Essen 1979. 90 s. 
7077 Alvar Aalto -seminaari Otaniemessä 
3.3.-21.4.1977. Otaniemi 1977. 158 s. 4:o.  
- Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehti-
osasto. Rakennussuunnittelun laitos. Jul-
kaisu C 40.  
Sis.: Ulpu Tiuri, Alvar Aallon kirjastora-
kennukset s. 5-14;  Aarno Passoja, Alvar 
Aallon taidemuseot s. 15-23;  Kalle-Pekka 
Virtanen, Alvar Aallon liikerakennukset s. 
25-29; Susanne Donner, Alvar Aaltos 
teatrar s. 31-36;  Marja Heikinheimo, Al-
var Aallon kokouskeskukset s. 37-53;  
Eija Halme-Salo, Alvar Aallon suunnitte-
lemien konserttisalien tilaratkaisuista s. 
55-67; Matti Tölö, Alvar Aallon toimisto-
rakennukset s. 69-77;  Sirkka Wegelius,  
Alvar Aallon hallintorakennukset s. 79-
89; Eeva Kilpiö, Alvar Aallon kirkot s. 91-
108; Eija Merenmies, Alvar Aallon kirkko-
salien tilaratkaisuista s. 109-115; Juhani 
Harju, Alvar Aallon opetuslaitokset s. 
117-125; Markus Aaltonen, Alvar Aallon 
tilasuunnittelu kansaneläkelaitoksen toi- 
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mitalossa s. 127-138;  Eeva Kallis, Alvar 
Aallon sisustusesineet ja sisustukset s. 
139-148;  Päivi Nuutinen, Alvar Aallon 
luonnonvalon hyväksikäytöstä s. 149--
158. 
7078 Alvar Aalto  1898-1976. [Hki 1976.] 84 s.  
- Arkkitehti 1976:7-8. 
7079 Alvar Aalto 1898-1976. Toim. Aarno 
Ruusuvuori. Hki 1978. 168 s.  
Sis. mm.: Göran Schildt, Alvar Aallon 
oppimestarit - kolme lehteä hänen elämä-
kerrastaan s. 13-21; J. M. Richards, Alvar 
Aallon vieraana 30-luvulla s. 59-63; Nils 
Erik Wickberg, Alvar Aallon kulttuurikäsi-
tys s. 87-88; Carlo Ludovico Ragghianti,  
Alvar Aallon luovat mielikuvat s. 
129-133.  
Sama engl.:  
7080 
	
	 Alvar Aalto 1898-1976. 1-2 ed. Ed.  
Aarno Ruusuvuori. Hki 1978. 168 s. 
 
Sis. mm.: Göran Schildt, Alvar Aalto's  
teachers -  three leaves from the book of 
his life s. 13-21; J. M. Richards, A visit in 
the thirties s. 59-63; Nils Erik Wickberg,  
Alvar Aalto's idea of culture s. 87-88; 
Carlo Ludovico Ragghianti, Alvar Aalto's  
creative imagination s. 129-133. 
7081  Belfiore, Pasquale, I maestri del movimento 
moderno. Bibliografia ragionata. Bari 
1979. 266 s.  
Sis. mm.:  Alvar Aalto s. 233-266. 
7082 Cresti, Carlo, Alvar Aalto. I maestri del 
novecento. Firenze 1978. 97 s. 4:o. 
7083 Fleig, Karl, Alvar Aalto. Zürich 1974. 
208 s. 
7084 TosaK, A. P., Anna!) Aarno. [Alvar Aal-
to.] MOCKBU 1976. 173 s. 
7085 Häivä, Maija, Alvar A a l t o. - Areena 2.  
Hämeenlinna, Turku 1978. S. 9-28. 4:o. 
7086 Pearson, Paul David, Alvar Aalto and the 
international style. New York 1978. 240 s. 
4:o. 
7087 Suhonen, Pekka, Alvar Aalto and monu-
mentalism. - Look at Finland 1976:2 
s. 50-59. 
7088 Wickberg, Nils Erik, Alvar Aalto. - N. E.  
Wickberg, Arkitekturen och tidsandan.  
Ekenäs 1974. S. 103-109. Myös: Sama 
suom. Uusi Suomi 12.11.1967. 
7089 Valanto, Sirkka, Carl Albert Edelfeltin 
asemasuunnitelmat. - Rautatiemuseon 
vuosikirja 1979. [Hyvinkää] 1980. S. 94-
107. [Summary s. 116-117.] 
7090 Markkanen, Tapio & Hyytiäinen, Heikki, C.  
L. Engel  ja F. W. A. Argelander. - Tiili 
1976:4 s. 40-48. 
7091  Meurman, Otto-I., C. L. Engel rakennustek-
niikan kehittäjänä. - Arkkitehti 1973:2 s.  
54-57; 1973:3 s. 44-49. 
7092 Wickberg, Nils Erik, Carl Ludwig Engel. 
Hfors 1973. (72) s. 
Sama engl.: 
7093 	 Carl Ludwig Engel. Hki 1973. (76) s. 
7094 von Hertzen, Heikki, Aarne Ervi - loistava 
kaupunkisuunnittelija, ihmisen puolustaja. 
Aarne Ervi - pioneering spirit and bril-
liant town planner. Hki 1978. (6) s. 4:o. 
7095 Meurman, Otto-I., Armas Lindgren - ra-
kennustaiteen mestari. - Arkkitehti 
1975:1 s. 47-51. 
7096 Sievänen, Ritva, Arkkitehti Selim A. Lind -
q v i s t. Hki 1977. 66 s. 4:o. - Helsingin 
yliopiston taidehistorian laitoksen julkai-
suja 3. 
7097 Kikutake, Kiyonori & Futagawa, Yukio, Con-
temporary architects series: Eero Saari -
n e n. [S.1.&a.] 113 s. 4:o. 
7098 Kuhner, Robert A., Eero Saarinen:  His life 
and work. Monticello, Ill. 1975. 73 s. 4:o. 
-  Council of planning librarians. Excange 
bibliography 836. 
7099 Saarinen, Aline, Eero Saarinen. - Histo- 
rian suurmiehiä. Hki 1972. S. 208-215. 
7100 Spade, Rupert & Futagawa, Yukio, Eero 
Saarinen. London 1971. 130 s. 
7101 Christ-Janer, Albert, Eliel Saarinen. Finn-
ish-American architect and educator. Rev.  
ed. Chicago & London 1979. XVIII, 169 
s. 4:o. 
7102 Djomkin, Igor, Eliel Saarinen ja "Suur-Tal-
linn." Tallinn 1977. 63 s., 14 karttal. Fol. 
7103 Helander, Wilhelm, Eliel Saarisen suunnit-
telutyö. - Pamasso 1973 s. 359-363. 
7104 Meurman, Otto-I., Eliel Saarisen pro Hel-
singfors-suunnitelma. - Arkkitehti 1973:4 
s. 18-19. 
7105 Mäenpää, Risto, Saariset, isä ja poika. Eliel 
Saarinen. - Historian suurmiehiä. Hki 
1972. S. 200-207. 
7106 Bruun, Erik & Popovits, Sara, Kaija + Heikki 
Siren.  Architects. Architekten. Architec-
tes. Introd., Einl., Introd. Jurgen Joedicke. 
Hki 1977. 240 s. 4:o. 
7107 Treib, Edward Marc, Lars Sonck:  from the 
roots. -  Journal of the society of architec-
tural historians (Philadelphia, Pa.) 1971 s. 
228-237. 
7108 Sivonen, Marjatta, Bertel Strömmer - 
tamperelainen arkkitehti. [Tampere 1972.] 
12 s., liitteitä 15 s. 4:o. Moniste. - TTKK. 
Sarja B 8. 
7109 Nikula, Riitta, "Yksinkertaista, asiallista, tar-
koituksenmukaista". Piirteitä Gunnar 
T a u c h erin arkkitehdintyöstä. - Taide-
historiallisia tutkimuksia 2 (1976) s. 47-
76. [Svenskt ref. s. 75-76.] 
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Paikallista. - Lokalt. - Local. 
7110 Finsk trästad -  problem och utvecklings-
möjligheter. Grupparbeten utförda av arki-
tekturstuderande vid tekniska högskolan,  
Helsingfors. Hki 1975. 28, 31, 49, 29 s. -  
Den nordiska trästaden 6.  
Sis.: Stefan Ahlblad & Yrjö Sahlstedt, 
Ekenäs - en bevarad idyll; Gamlakarleby 
- trähusområdet i Gamla stan; Ulla Kor-
honen & Simo Paavilainen, Port Arthur -  
trästadsdel i Åbo; Mikko Heikkinen & 
Markku Komonen & Tiina Valpola, Gamla 
Raumo och förslag till kvarterssanering.  
7111  Härö, Elias, Österbottnisk byggnadstradi-
tion. -  E. Härö & P. Kaila, Osterbottens-
gården. Handbok för renovering. Hki 1978. 
S. 7-24. 4:o. 
7112 Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvok-
kaita kohteita Vaasan läänissä. Toim.  
Anna-Maija Salo. Vaasa 1978. 135 s. 4:o.  
Sama ruots.: 
 
7113 
	
	 Kultur- och byggnadshistoriskt värdeful- 
la objekt i Vasa län. Red. av Anna-Maija 
Salo. Vasa 1978. 135 s. 4:o. 
7114 Pettersson, Lars, Raja-Karjalan puuraken-
nustaiteesta. - Nykypäivän Karjala-tie-
toutta. [Hki] 1973. S. 35-43. Moniste.  
7115 Sammallahti, Leena, From church art to po-
pular art: the sources of Ostrobothnian de-
corative carving. - Ethnologia Fennica 
1974 s. 23-34. 
7116 Willner, Margareta, Varsinais-Suomen työ-
väentalot. Rakennushistoriallinen doku-
mentointi ennen vuotta 1935 rakennetuista 
työväentaloista. Folkets hus i Egentliga 
Finland. En byggnadshistorisk dokumenta-
tion av arbetarföreningshus byggda före år 
1935. Turku 1978. 149 s. - Turun kaupun-
gin historiallinen museo. Raportteja 2. 
7117 Kalsson, Kurt K. E c k e r ö tull- och posthus-
byggnad. - Åländsk odling. Årsbok 39 
(1978). Mariehamn 1979. S. 55-76. [Sum-
mary s. 76.] 
7118 Träskändan kartanon käyttösuunnitelma. 
[Espoo .] Toim. Anna-Maija Salo. Hki 
1974. 52 s. 4:o.  
Sis. mm.: Träskändan kartanon historiaa 
s. 6-23.  
Sama ruots.:  
7119 
	
	
Träskända gård. Förslag till dispositions- 
plan. Red. Anna-Maija Salo. Hki 1974. 52 
s. 4:o.  
Sis. mm.: Träskända gårds historia s. 
6-23. 
7120 Arkio, Leena, Puutalot Pukin korttelissa ton- 
tilla 3. [Helsinki.]  - Narinkka 1976. 
 
[Hki 1977.] S. 72-80, 1  kuval. [Svenskt 
ref. s. 79; Summary s. 79-80.] 
7121 
 Harmo, Maunu, Eliel Saarisen Helsinki. - 
Ydin 1978:6 s. 22-25. 
7122 Hausen, Marika, The Helsinki railway sta-
tion in Eliel Saarinen's first versions 1904.  
- Taidehistoriallisia tutkimuksia 3 (1977) 
s. 57-114. 
7123 Helander, Vilhelm, Matruusien historialliset 
kasarmit. [Helsinki.]  - Katajanokan 
kaiku 1975 s. 14-17. 
7124 Helsingfors universitets huvudbyggnad.  
[Helsinki.]  [Hki 1978.] 6 s. 4:o. Monis-
te.  
7125 Helsingin rakennusvaiheet empiresta ny-
kyaikaan. Helsingfors byggnadsskeden från 
empire till nutid. Toim. Red. Helena Riek-
ki. Hki 1974. 111 s. - HSV 1972-1973.  
Sis. mm.: Timo Keinänen, Helsingin em-
pire s. 9-22 [Svenskt ref. s. 83-84]; Ritva 
Tuomi, Teollistumiskauden arkkitehtuuri 
s. 23-36 [Svenskt ref. s. 84-86]; Anna-
Liisa Amberg, Jugend ja kansallisroman-
tiikka s. 37-51  [Svenskt ref. s. 86-88];  
Riitta Nikula, Klassisismi ja funktionalis-
mi s. 53-68 [Svenskt ref. s. 89-90]; Riitta 
Nevalainen, Uusin arkkitehtuuri s. 69-81  
[Svenskt ref. s. 91-93.] 
7126 Helsingin vanhan kaupunginosan raken-
nushistoria ja suojelukohteet. [Hki]  1977. 
18, (123) s., 61., 7 karttal. 4:o. - Helsingin 
kaupungin 	 kaupunkisuunnitteluvirasto. 
Asemakaavaosasto. Keskustatoimisto. Jul-
kaisu A B 1977:3. 
7127 af Hällström, Olof, Sveaborg. Fästning. Mo-
nument. Kulturcentrum. [Helsinki.]  
[Hfors 1973.] 22 s., 3 kart., 1  irtokarttal.  
4:o.  
Sama suom.:  
7128 	 Viaporista Suomenlinnaan. Linnoitus, 
monumentti, kulttuurikeskus. [Hki 1974.] 
22 s., 3 karttal. 4:o; [Lisäp.]  1978; [Lisäp.]  
1980. 
7129 af Hällström, Olof, Sveaborg förr och nu. 
[Helsinki.]  Hfors 1974. 8 s. 4:o.  
Sama saks.:  
7130 	 Viapori - Geschichte einer Festung.  
Hki 1974. 9 s. 4:o. 
7131  Kihlman, Bertel, Alfred Kihlman och Hög-
bergsgatan 19. [Helsinki .] [Ekenäs] 
 1975. 
116 s., 4 kuval.  
7132 Krohn, Aarni, Fennian taloilla Valaan kortte-
lissa on pitkät perinteet. [Helsinki .] - 
Vakuutusviesti 1974:2 s. 6-12. 
7133 Krohn, Aarni, Wästra Quain 7 eli Eteläranta 
14. 	 [Helsinki .] - Vakuutusviesti 
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1976:2-3 s. 5-10. 
7134 Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Katsaus kau-
punkikehitykseen ja kaupunkisuunnitte-
luun Helsingissä 1870-1970. [Espoo 
1978.] 53 s. 4:o. 
7135 Kuosmanen, Merja, Kottby trädgårdsstad. 
Ett upprustningsproblem i Helsingfors.  
[Helsinki .] Hki 1972. 11 s., 11  kuvas.  
4:o. -  Den nordiska trästaden 20. 
7136 Kärki, Pekka, Svenska ambassaden i Hel-
singfors. En byggnadshistorik. [Helsin-
ki.]  Ekenäs 1972. 126 s. 
7137 Lilius, Henrik, Linnoituskaupungista pää-
kaupungiksi. Helsingin monumentaali-
keskustan rakennusvaihe. - Kaupunkihis-
torian seminaari Tampereella 21.-
22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen jul-
kaisuja 4 = Acta universitatis Tamperensis  
B 12 (1980) s. 94-128. 
7138 Lilius, Henrik, Stortorgets i Helsingfors norra 
fasad. Kring några Carl Ludvig Engels rit-
ningar. [Helsinki.] -  FM 1971 s. 
28-45. 
7139 011ila, Kaija & Toppari, Kirsti, Puhvelista 
Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kort-
teleita. 1-2 p. [Hki]  1977. 355 s.; 3 p.  
1978. 
7140 Pakarinen, Riitta, Hakasalmen huvila. [H e 1-
sinki.] - Narinkka 1976. [Hki 1977.] S. 
13-28.  [Svenskt ref. s. 25-26; Summary 
s. 27-28.] 
7141  Pesonen, Leo A., Grönqvistin kivitalo. Kro-
nikka Helsingin kaupungin kortteliin 
"Yksisarvinen" rakennetusta talosta, joka 
valmistuessaan oli Helsingin ja Pohjois-
maiden suurin yksityistalo. 2 p. Hki 1971. 
48 s. 
7142 Pöykkö, Kalevi, Das Hauptgebäude der Kai-
serlichen Alexander-Universität von Finn-
land. Eine Untersuchung der Entwurfssta-
dien und Baugeschichte des Gebäudes von 
Carl Ludwig Engel mit Klärung des stil-
und ideengeschichtlichen Hintergrunds  
und Erläuterung der Kompositionsmittel.  
[Helsinki.]  Ak. Abh. HY. Hki 1972. 259 
s. 4:o. - SMYA 74.  
Arv.: L.  Pettersson, HAik 1973 s. 80-
83; S. Ringbom, FT 1973 s. 298-302. 
7143 (Pöykkö, Kalevi), Suomen Keisarillisen Alek- 
santerin-yliopiston 	 päärakennuksesta.  
[Helsinki].  - Helsingin yliopiston taide-
historian laitoksen julkaisuja 1 (1974) s. 
1-64.  Moniste.  
7144 Pöykkö, Kalevi, Valtioneuvoston juhlahuo-
neisto. [Helsinki.]  Hki 1980. 119 s. 
[Summary s. 113-116.] 
7145 Ruoholahden "sadan markan villat". [Hel-
sinki.]  [Hki]  1976. 31 s., 29 1., 23 kuval.  
4:o. - Helsingin kaupungin kaupunki-
suunnitteluvirasto. Yleiskaavaosasto YB,  
1976:3.  
Sis. historiaa s. 6-11, 7 liitel.  
7146 Santavuori, Martti, Viapori. Suomenlinna.  
[Helsinki.]  Hki [1976.] 139 s. 
7147 af Schulten, Marius, Benois teaterhus.  
[ 1866-1936.] Svenska teatern. [Helsin-
ki.]  Hfors 1970. 145 s.  
Arv.: G. Clement, FT 1971 s. 408-412. 
7148 Sinisalo, Jarkko, Pehr Granstedt, Carl Lud-
vig Engel ja Heidenstrauchin talon suun-
nittelu. [Helsinki.]  - SM 1978 s. 103-
118. 
7149 Sotamaa, Pirkko, Vastasuunnittelu ja sen so-
veltaminen Puu-Käpylään. [Helsinki.]  
- Sosiaalipolitiikka 1977. Oulu 1978. S. 
109-129. 
7150 Suolahti, Eino E., Helsingfors. En empire-
stad. [Helsinki.]  Keuruu 1973. 59 s.  
Sama engl.:  
7151 	 Helsinki. A city in a classic style. Keuruu 
1973. 63 s.; 2 ed. Tampere 1980.  
Sama saks.:  
7152 	 Helsinki. Eine Empire Stadt. Keuruu 
1974. 64 s.; 2 Aufl. 1980.  
Sama ransk.:  
7153 	 Helsinki. Une ville empire. Keuruu 
1973. 63 s.; 2 ed. Tampere 1980. 
7154 Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus.  
[Helsinki .] Mikkeli [ 1975]. 225 s., 3 irto-
karttal. 4:o.  
Sis. mm.: Inventoinnit ja historialliset 
selvitykset s. 105-225. 
7155 Weckström, Tor, Svenska teatern. Chiewitz 
teaterhus. [Helsinki.]  Hfors 1966. 113 
s.  
Arv.: G. Clement, FT 1971 s. 408-412. 
7156 Vesikansa, Matti & Sari, Kantakaupunkim-
me - ajatuksia Helsingin keskus-
ta-alueen kehittämisestä. Karkkila 1978. 
210 s. - HSV 1974-1976. 
7157 Viljo, Eeva-Maija, Sinebrychoffin talo 1800-
luvun helsinkiläisen tuotantolaitoksen 
päärakennuksena. - Sinebrychoffin taide-
museo = Ateneumin taidemuseo. Museo-
julkaisu 1979 s. 2-17.  
Sama engl.:  
7158 	 The Sinebrychoff building: the main 
building of the 19th Helsinki factory. - 
Sinebrychoffin taidemuseo = Ateneumin 
taidemuseo. Museojulkaisu 1979 s. 
52-59. 
7159 Åström, Sven-Erik, Town planning in impe-
rial Helsingfors 1810-1910. [Helsinki.]  
-  Growth and transformation of the mo-
dern city. Stockholm 1979. S. 59-67. 
7160 Laine, Pekka, Linnan kasarmi - Suomen 
kasarmi. Hämeenlinnan varuskunnan 
rakennushistoriaa. Hämeenlinna 1978. 36 
s. Poikittais-4:o.  
7161  Vanha Ikaalinen . Ikaalisten kauppalan ra-
kennushistoriallinen inventointi. Julk. 
Ikaalinen seura. [Kangasala] 1979. 84 
s. 4:o. 
7162 Lilius, Henrik, Joensuun kaupunki 1848-
1890. Erään suomalaisen puukaupungin 
vaiheita. Joensuu 1972. 161 s., 11  kuval. 
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4:o.  
Arv.: A.-T. H(uovinenJ, Suomen museo-
liitto tiedottaa 1973 s. 17-18; T. Vuori-
koski, HAik 1973 s. 243-244. 
7163 Jäppinen, Jussi, Kaupunkiympäristön muu-
tos Jyväskylän keskustassa. - Keski-
Suomi 15 = KSMJ 15 (1976) s. 85-203. 
7164 Lilius, Henrik, Kajaanin Raatihuoneentori 
- torin synty ja rakennusvaiheet 1860-
luvulle. - Scripta historica 6 = OHJ 6 
(1980) s. 206-243. 
7165 Päivärinne, Pekka, Kemin asemakaavalli-
sia vaiheita. - Jatuli 14 (1973) s. 15-25. 
7166 Gravens, Edward B., Hvitträsk. [Kirkko-
nummi.] - The American -  Scandina-
vian review (New York) 1974 s. 5-12. 
7167 Ahonen, Kaisa, Kuopion Linnanpelto. 
[Kuopio 1976.] III, 50 s., 15 bites. 4:o. 
7168 Puurunen, Hannu, Puu-Kuopion kivinen 
sydän ja rakennussuojelu. - Itä-suomalai-
nen ympäristö = Aarni 16 (1976) s. 88-
108. [Summary s. 119.] 
7169 Tuomi, Ritva, Kuopion yläalkeiskoulun 
voimistelusalirakennus. - Kuopion isän-
maallisen seuran toimituksia 14 = Aarni 14 
(1972) s. 7-13. [Summary s. 13.] 
7170 Knapas, Rainer, Lappeenrannan linnoi-
tus. Rakennushistoria ja säilyneet raken-
nukset - alustava selvitys. [Lappeenranta 
1976.] 36, 5 s., 8 kuvas. - Etelä-Karjalan 
museon julkaisut 1. 
7171  Koskinen, Keijo & Välimäki, Henrik, L a p -
p e e n r a n t a, Pallo. Alueellinen historia-, 
nykytilanne- ja kehittämisselvitys. [Lap-
peenranta 1976.] 52 s. 4:o. - Etelä-Karja-
lan museon julkaisut 2. 
7172 Putkonen, Lauri, Lappeenranta. Kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja 
alueet. [Lappeenranta 1977.] 36 s. 4:o; 2,  
uud. p. [1979.] - Etelä-Karjalan museon julkaisut 3. 
7173 (Salmi, Tuula & Vuorinen, Aimo), Vanha 
Lappeenrannan raatihuone. Lappeen-
ranta 1979. (18) s. 
7174 Karilas, Juhani & Rautela, Eevaliisa & Yli-
Vakkuri, Kaisa, Loviisan suolatori ja 
raatihuoneentori. [Tampere 1975.] 65 s. 
4:o. Moniste. - Tampereen teknillinen 
korkeakoulu. Arkkitehtuurin osasto B 51. 
7175 Falck, Ole, Byggare och byggnader i gamla 
Mariehamn. [Maarianhamina.]  Marie-
hamn 1979. 91 s. Poikittais-4:o. -  
Ålands folkminnesförbund. Bygdeserie 3. 
7176 Juvani, Pertti, Oulun triviaalikoulu 1816-
1822. Pieni lisäys sen rakennushistoriaan. 
- Kaltio 1975 s. 203-205. 
7177 Meurman, Otto-I., Oulun asemakaavallisen 
kehityksen vaiheita. - Arkkitehti 1972: 3 
s. 22-28. 
7178 Päivärinne, Pekka, Oulun historiallisesti ar-
vokkaat rakennukset. - Arkkitehti 1972: 3 
s. 31-33. 
7179 Toivanen, Pekka, Malmska gården i Jakob- 
stad 1835-38. En kortfattad byggnadshis-
torik. [Pietarsaari.] - Pedersöre 1976 
s. 13-25. 
7180 Lilius, Henrik, Porin savitalot. - SM 1978 
s. 93-102. 
7181  Teinilä-Huittinen, Leena & Huittinen, Rai-
mo, Vanha Pori. Keuruu 1978. 206 s. 
4:o. 
7182 (Tuomi, Ritva), Porin raatihuone. Historia ja nykyasun inventointi peruskorjaustyön 
pohjaksi. Hki 1973. 71 s. 4:o. 
7183 Saraluoto, Liisa, Kalela-ateljeekoti R u o -
vedellä. -  Sokean opas -74. [Hki]  1974. 
S. 36-43. 
7184 Sinisalo, Antero, Olavinlinna 1475-1975.  
[Savonlinna .] - Arkkitehti 1976: 2 s. 
25-29. 
7185 Sinisalo, Antero, Olavinlinnan ulkohahmo 
1475-1975. [Savonlinna.] - SM 1972 
s. 39-59. [Deutsches Ref. s. 57-59.] 
7186 Suitian kartanolinnan käyttöä selvittävän 
työryhmän mietintö. [Siuntio .] [Hki  
1976.] 48 s., 10 bites. 4:o. -  Kom. miet.  
1976:52.  
Sis. mm.: Suitian historialliset vaiheet s. 
1-6;  Suitian kuvaus s. 6-10. 
7187 Meurman, Otto-I., Katsaus Sortavalan 
asemakaavalliseen kehitykseen. - SM  
1972 s. 60-85. 
7188 Karimaa, Marja, Tammerkosken teollisuu-
den ja rakentamisen historiaa. [Tam p e -
re.] [Tampere 1976.] 13 s., 7 liitettä. 4:o. - 
Tampereen teknillinen korkeakoulu. Ark-
kitehtuurin osasto. Raportti 54. 
7189 Kivinen, Paula, Arkkitehtuuri. [Tampere .] 
- Tampereen jugend-näyttely. [Tampere 
1973.] S. 14-83. 
7190 Koponen, Kaisa & Ivars, Marja & Pakkala, 
Leena, Verkatehtaan alue Tampereella.  
Tampere 1973. (29) s., 31  kuvas. - Tam-
pereen teknillinen korkeakoulu. Arkkiteh-
tuurin osasto. B 35. 
7191  Ranta, Raimo, Tampereen asemakaavan 
historiallinen tausta. - Tampere. Tutk. ja 
kuv. 7 = THSJ 12 (1979) s. 82-100. 
7192 Riekkola, Juhani, Amuri. [Tampere.]  Hki 
1975. 111 s. 4:o.  
Sis. mm.: Uuno Sinisalo, Amurin vaihei-
ta sadan vuoden aikana s. 5-10. 
7193 Lajunen, Timo, Tornio n kaupunkikehityk-
sen historia. Oulu 1979.79 s., 4 karttal. 4:o.  
Moniste. - OY. Arkkitehtuurin osasto. 
Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Erikoistyö  
C 2/1979. 
7194 Gardberg, C. J., Runsala och dess sommar-
villor. [Turku.] -  Hamnar och ankar-
platser i sydväst. Sex föredrag hållna under 
Nordisk maritim-historisk exkursion III i 
augusti 1977. [Hki]  1979. S. 7-24. 4:o. 
7195 Gardberg, C. J., Tidiga sommarvillor på 
Runsala. [Turku.]  - ÅHMÅ 34-35 
(1970-1971). Åbo 1971. S. 17-52. [Sum-
mary s. 50-51;  Suom. selostus s. 51- 
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52.] 
7196 Ringbom, Åsa, Åbo societetshus. De första 
decennierna i det nuvarande stadshusets 
historia. [Turku.]  - ÅHMÅ 40 (1976). 
Turku 1979. S. 123-170. 
 
Sama suom.:  
7197 
	
	 Nykyisen kaupungintalon historian en- 
simmäiset vuosikymmenet. - THMV 40 
(1976). Turku 1979. S. 171-204. 
7198 Soiri, Helena, Piispankadun kortteleitten ra-
kennushistoria. [Turku .] - Piispankatu. 
Rakennushistoriallinen, sosiologinen ja 
biologinen tutkimus Turun Piispankadun 
asuinmiljööstä = Piispankatu - Biskops-
gatan ry:n julkaisuja 1 (1974) s. 7-40. 
7199 Soiri, Helena, Turun Pikisaari. Rakennus-
historia ja rakennusluettelo. Beckholmen i 
Åbo. Byggnadshistoria och byggnadsför-
teckning. Turku 1978. 88 s. 4:o. -  Turun 
kaupungin historiallinen museo. Raportte-
ja 1. 
7200 Soiri, Helena & Waenerberg, Annika & Kaja-
la, Riitta, Turun Ratapihankadun raken-
nukset. Ratapihankadun, Käsityöläiska-
dun, Puutarhakadun ja Sairashuoneenka-
dun rajaamien kortteleiden rakennushisto-
ria ja rakennusluettelo. Byggnaderna vid 
Bangårdsgatan i Åbo. En byggnadshistorisk 
dokumentation och byggnadsförteckning 
över kvarteren inom området Bangårdsga- 
tan, Hantverkaregatan, Trädgårdsgatan 
och Lasarettsgatan. [Turku 1980.] 213 s. 
4:o. - Turun kaupungin historiallinen mu-
seo. Raportteja 4. 
7201  Sundsten, Taru, Turun kaupunkikuvan ke-
hitys vuoden 1827 palosta nykypäivään. - 
Turun kulttuurihistoriaa = THArk 33 = 
THYJ 33 (1979) s. 220-237. [Svenskt ref. 
s. 271-274; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 32 A (1981) s. 126.] 
7202 Turku 1973 (arkkitehtuuriopas). Toim. 
Pekka Laurila. Tampere 1974. 127 s. 4:o.  
Moniste. - Tampereen teknillinen korkea-
koulu. Arkkitehtuurin osasto. B 42. 
7203 Uusikaupunki, Raumankari, Forsby. - 
Kehittyvän kulttuuriympäristön suojelu 
detaljikaavoituksessa. Esimerkkejä histo-
riallisesti ja miljööltään arvokkaiden kau-
punki- ja kyläkeskusten kehittämismah-
dollisuuksista. Suuntaviivoja asema- ja ra-
kennuskaavojen laatimiselle rakennussuo-
jelun näkökulmasta. Hki 1975. 75 s. - 
Museovirasto. Rakennushistorian osasto 
1974:1. 
7204 Sahlström, Anna-Lisa, Arbetarstaden. [V a a -
sa.]  Vasa 1975. 121 s., 21  kuval. 4:o. 
7205 Meurman, Otto-I., Viipurin arkkitehdit. 
Lappeenranta 1976. 194 s., 2 karttal. - 
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 
toimitteita 2.  
d. 
Kirkkotaide ja kirkkorakennukset. 
Kyrklig konst och kyrkobyggnader. - Church art and church buildings.  
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
7206 Appelgren, Kari, Johan Alm. Hantverksmå-
lare i Vasa på 1700-talet. Hfors 1974. 104 s. 
4:o. - Folklivsstudier 10 = SSLF 457.  
Arv.: K. Sandqvist, NEFA Dokumenta-
tion 1975:1  = Etnologiske ekstrakter  
1974-75 s. 33. 
7207 Ehrnrooth, Anna Brita, Kyrkomålaren Petter 
Bergström. - FM 1972 s. 5-32. 
7208 Ehrnrooth, Anna Brita, Peter Bergström, eräs 
Pohjoiskalotin kirkkomaalari. - Kaltio 
1980 s. 151-154. 
7209 Erkamo, V., Suomen hautausmaiden histo-
riasta ja niiden ensimmäisistä koristekas- 
veista. - SKHS vuosik. 68-69 (1978-
1979). Loimaa 1979. S. 86-100. [Svenskt 
ref. s. 99-100.] 
7210 Glasmålning inom kyrkokonsten i Finland.  
- Invalidens jul 1975 s. 16-20. 
7211  Jääskinen, Aune, Konevitsan Jumalanäidin 
ikoni. - Uhrilahja. Joensuu 1973. S. 34-
36. 
7212 Jääskinen, Aune, Om ikonforskningens me-
toder och specialfrågor. - Ortodoksia 24.  
Joensuu 1975. S. 23-29. [Summary s. 
29.] 
7213 Jääskinen, Aune, The icon of the Virgin of  
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Konevitsa. A study of the "Dore Icon" and 
its iconographical background. Diss. HY. 
Hki 1971. 260 s., 2 kuval. [Summary s. 
216-217.] 
 - SKHS toim. 85.  
Arv.: E. Cooper, Ortodoksia 23 (1974) s. 
156-157;  H. Skrobucha, Kirche im Osten 
(Göttingen) 1973 s. 179-181; M. Widnäs,  
Ortodox kyrkotidning (Stockholm) 1971 s. 
494. 
7214 Jääskinen, Aune, The icon of the Virgin of  
Tikhvin. A study of the Tikhvin monastery 
palladium in the hodegetria tradition.  
Joensuu 1976. 120 s., 3 kuval. - SKHS 
toim. 100.  
Arv.: U. Abel, Konsthistorisk tidskrift 
(Stockholm) 1978 s. 74. 
7215 Kuvia katoavasta Suomesta. Det Finland 
som försvinner. Pictures of vanishing Fin-
land. Suomen muinaismuistoyhdistyksen 
taidehistoriallisten retkikuntien piirroksia 
ja akvarelleja vuosilta 1871-1902. Teck-
ningar och akvareller från Finska fornmin-
nesföreningens konsthistoriska expeditio-
ner åren 1871-1902. Drawings and water-
colours from the Finnish archaeological so-
ciety's art history expeditions 1871-1902.  
Toim. - Red. av - Ed. by Marta Hirn. 
Tapiola 1970. 145 s. 4:o.  
Arv.: R. Knapas, HTF 1973 s. 26-27. 
7216 Mähönen, Reino, Kirkkomaalari Mikael 
Toppelius. Tapiola 1975. 288 s. 4:o. - 
SMYA 78. 
7217 Pettersson, Lars, Kaksikymmentäneljäkul-
maisen ristikirkon syntyongelmia. Espoo 
1979. 150 s. [Summary s. 147-150.] 4:o.  
- SMYA 79.  
Arv.: M. Jokipii, HAik 1979 s. 249-252;  
E. M. Viljo, Taide 1980:2 s. 51. 
7218 Pettersson, Lars, Karjalaismalliset puupyhä-
köt. - Ortodoksinen kirkko Suomessa. 
Lieto 1979. S. 420-464. 4:o. 
7219 (Pettersson, Lars), Kirkonrakentajasuku Rijf. 
Kyrkobyggarsläkten. Hki 1977. 11 s. Poi-
kittais-4:o.  
7220 Pulkkinen, Pentti, Kirkkoarkkitehtuuri 1850-
luvulta nykypäiviin. - Ortodoksinen kirk-
ko Suomessa. Lieto 1979. S. 490-511. 
4:o. 
7221 
 Pöykkö, Kalevi, Suomen 1700-luvun lopun ja 
1800-luvun alkupuolen ortodoksiset kir-
kot. - Ortodoksinen kirkko Suomessa. 
Lieto 1979. S. 465-489. 4:o. 
7222 Ringbom, Sixten, Allegori och legend i några 
barocktavlorna. - Taidehistoriallisia tut-
kimuksia 2 (1976) s. 119-134. 
7223 Sammallahti, Leena, "Seimessä lapsi makaa- 
pi". Kristillisen tradition seimivuoteen ja 
kansanomaisen seimen suhteesta. - SM 
1979 s. 49-78. 
7224 Santakari, Esa, Kansanrakentajien puukir-
kot. Allmogemästarnas träkyrkor. The 
wooden churches of Finland. Keuruu 1977. 
151 s. 4:o. 
7225 Suomen kirkot. Finlands kyrkor. Julk. Mu-
seovirasto. Utg. av Museiverket. (Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen toimesta julk. 
- Utg. av Finska fornminnesföreningen 
genom C. A. Nordman &  Nils Cleve. 6.)  
Turun arkkihiippakunta, Borgå stift. 6-
10. Hki 1972, Hfors 1973, Esbo 1975, Hki 
1979-1980. 
6: Henrik Lilius & Sigrid Nikula & Tove 
Riska, Naantalin rovastikunta. Hki 1972. 
238 s. [Svenskt ref. s. 86-88, 129-130, 
150, 201-202, 218-219.] 
7: Sigrid Nikula, Åbolands prosteri 1.  
Hfors 1973. 248 s. [Suom. selostus s. 60-
62, 69, 78-79, 83, 84, 90, 111-112, 169-
171, 191-192, 207, 227-228.] 
8: Sigrid Nikula, Åbolands prosteri 2.  
Esbo 1975. 246 s. [Suom. selostus s. 77-
79, 87-88, 135-136, 165-166, 173, 
197-198, 223-224.] 
9: Tove Riska, Loimaan kirkot. Hki 
1979. 68 s. [Svenskt ref. s. 46-47, 58.] 
10: Tove Riska, Alastaron, Mellilän ja 
Metsämaan kirkot. Hki 1980. 87 s.  
[Svenskt ref. s. 35-37, 45, 58, 77.] 
7226 Suomen kirkot ja kirkkotaide 1. Toim. Mark-
ku Haapio. Lieto 1978. 362 s. 4:o.  
Sis.: Helge Nyman, Kirkkoarkkitehtuu-
rin ideologinen tausta s. 13-30;  Antero 
Sinisalo, Suomalaisen kirkkoarkkitehtuu-
rin vaiheita s. 31-127; Tove Riska, Suo-
men kirkkotaide ja kirkkojen esineistö s. 
129-177;  Raimo Töntsi, Ortodoksisen 
kirkkoarkkitehtuurin keskeisiä piirteitä s. 
195-221;  Kristiina Thomenius, Ortodok-
sisen kirkon esineellinen kulttuuriperinne 
s. 223-242; 
 Pentti Laukama, Jumalan 
huone ja taivaan ovi. Kirkkorakennus ka-
tolisen kirkon elämässä s. 255-276; Asko 
Rautioaho, Suomen kirkkojen urut s. 
279-311; 
 Antero Sinisalo, Kirkko raken-
nusmuistomerkkinä ja rakennetun ympä-
ristön osana s. 313-332. 
7227 Suomen kirkot ja kirkkotaide 2. Toim. Mark-
ku Haapio & Laura Luostarinen. Lieto 
1980. 464 s. 4:o. 
7228 Wirtanen, Pekka, Renässans för prediksto-
lens ursprungliga form? -  Invalidens jul 
1976 s. 16-18.  
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Paikallista. - Lokalt. - Local. 
7229 Hirvi, Maija-Liisa, Taidemaalari Urho Leh-
tisen työt Keski-Suomen kirkoissa. - Kes-
ki-Suomi 16 = KSMJ 16 (1978) s. 253-
337. 
7230 Huovinen, Lauri, 700 vuotta Varsinais-Suo-
men kirkkomaisemaa. - Turun arkkihiip-
pakunta 1976. Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 
43-54. 
7231  Itkonen, Tuomo, Keminmaan kirkkojen vai-
heita. [Kemi]  1976. 57 s. 
7232 Jääskinen, Aune, Karjalan ikonitaide. - 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 64-77. 
7233 Töntsi, Raimo, Ortodoksinen kirkkorakennus 
Pohjois-Karjalassa. - Uhrilahja. Joensuu 
1973. S. 7-32. 
7234 Mäkelä, Anneli, A s i k k a l a n kirkkojen his-
toria. Jyväskylä 1980. 79 s. 
7235 A s k a i s t e n kirkko. Uusikaupunki 1977. 10 
s.; Lisäp. 1978. 
7236 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Merimasku, 
 
A s k a in e n, Lemu, Nousiainen, Masku. 
Porvoo 1971. 140 s. 
7237 (Ylänen, Aulikki), El i m ä e n kirkon synty-
vaiheita. Kouvola 1978. 20 s. 
7238 Kortelainen, Yrjö, Enontekiön entiset kir-
kot. - Tornionlaakson vuosikirja 1976. 
Tornio 1976. S. 192-208. 
7239 Pettersson, Lars, Haapaveden kirkot. - 
Haapavesi ennen ja nyt 2. Haapaveden kir-
ja = JYY:n kotiseutusarja 9 (1973) s. 463-
509. 
7240 Pettersson, Lars, Simon Silvénin suunnitel-
ma Haapaveden kirkoksi. - Investiga-
tio memoriae patrum. Libellus in honorem 
Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 (1975) s. 
131-159. [Deutsches Ref. s. 157-159.] 
7241 Kalman, Marina, En åländsk prästgård år 
1788. [Hammarland.] - Sanct Olof 
1980. Mariehamn 1980. S. 68-72. 
7242 Ikkuna kirkkauteen. Window to heaven. [Us-
penski-katedraali - Uspenski Cathedral 
- Pyhän Kolminaisuuden kirkko - Holy 
Trinity Church.] [Helsinki.] (Kirj. Irinja 
Nikkanen. Valokuvat Mikko Nurmi). [Epi-
lä] 1973. (31) s., 2 pohjakaaviota. Myös: 
Porvoo 1977. 
7243 Kirkinen, Heikki, Ortodoksiset kirkot. Orto-
doxa kyrkor. Orthodox churches. Ortho-
doxe Kirchen. Eglises Orthodoxes. Pravo- 
slavnye cerkvi. Helsinki. [Hld 1972.] 
24 s. 
7244 Pöykkö, Kalevi, Helsingin Tuomiokirkko. 
Vammala 1971. 106 s. 
7245 Vanha kirkko 150 vuotta. Gamla kyrkan 150 
år. [Helsinki.]  Toim. Pentti Laukama. 
Joensuu 1976. 46 s., 1  kuval.  
Sis.: Mauri Larkio, Väliaikaisen puukir-
kon puolitoista vuosisataa s. 6-1 l;  Mauri 
Larkio, En provisorisk träkyrka under 
halvtannat århundrade s. 12-17;  Pentti 
Laukama, Vanha kirkkopuisto s. 19-26;  
Birgitta Lojander, Altartavlan i Gamla 
kyrkan s. 29-34;  Raili Vihonen, Vanhan 
puupyhäkön seurakunta s. 35-38; Sig-
trygg Serenius, Norra svenska församling-
en s. 39-43. 
7246 Viro, Voitto, Vanha hautausmaa. H e l s in -  
gin  Hietaniemen hautausmaan opas. Keu-
ruu 1977. 266 s., 8 kuval.  
7247 Selin, Elis, Skärgårdskapell och kyrkor i Hitis 
skärgård under 700 år. [Hiittinen .] 3  
uppl. Hangö 1973. 30 s.; 4 uppl. 1980. 
7248 Drake, Knut, Vanajan kirkko. [Hämeen-
linna.] - Y. S. Koskimies & Pekka Lam-
pinen, Vanajan historia 1  = Wanaja-seuran 
julkaisuja 20 (1976) s. 235-285, 1  kuval.  
7249 Kortelainen, Tuomas, Cudzucat seuracunda 
cocoon. [Iisalmen kirkoista.] [Kiuruvesi]  
1979. 32 s. 
7250 Salo, Jussi, Isonkyrön uusi kirkko. Vaasa 
1977. 75 s. 4:o. 
7251  Piiroinen, Petri, Joensuun Pyhän Niko-
laoksen kirkko 1887-1977. Joensuun St 
Nicholas church 1887-1977. Den Helige 
Nikolai kyrka i Joensuu 1887-1977. Joen-
suu 1977. 14 s. 
7252 Dreijer, Matts, Jo malan  Pyhän Olavin 
kirkko. [Maarianhamina]  1977. (8) s.  
Sama ruots.:  
7253 	 Sanct Olofs kyrka i Jomala. [Marie- 
hamn] 1977. (8) s.  
Sama saks.:  
7254 	 Die Sankt Olofs Kirche von Jomala.  
[Mariehamn] 1977. (8) s. 
7255 Pettersson, Lars, J o u t s a n kirkko. - Jout-
san kirja = JYY:n kotiseutusarja 12 (1976) 
s. 487-534. 
7256 K a a r i n a n kirkko. [Turku] 1972. (13) s. 
7257 Lindeman, Kaj, Pieta i Karis kyrka - ett Bir- 
gittainspirerat konstverk? [Karjaa .] - 
HTF 1978 s. 139-144. 
7258 Hyötyniemi, Hannu, Kemin kirkoista ja 
muistakin Perämeren pohjukan pyhäköis-
tä. - Jatuli 17 (1979) s. 130-152. 
7259 Pohjannoro, Arvo, Huone hongista rakettu. 
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[Kerimäen kirkko.] [Uusi p.]  Punkasal-
mi 1971. 22 s.; [Uusi p.]  Savonlinna 
1972. 
7260 Pohjannoro, Lauri, Kerimäen kirkon vai-
heilta. Kerimäen kirkon 130-vuotisjuhla-
julkaisu. Savonlinna 1978. 168 s. 
7261 
 Aaltio, E. A., Keuruun  ensimmäinen kir-
konkello. - Keuruun joulu 1972 s. 
41-45. 
7262 Aaltio, E. A., Keuruun  vanhasta kirkosta ja 
hautausmaasta sekä niihin liittyvistä ta-
voista, taioista ja uskomuksista. - Kar-
hunsoutaja 3 (1974) s. 3-10. 
7263 Lampinen, Marja-Liisa, P. J. Gylichin sata-
kuntalaiset kirkot. Rakennustaiteellinen 
tutkimus Kiukaisten, Tyrvään, Kii-
koisten ja Mouhijärven kirkoista. Pori 
1972. 95 s. 4:o. - Satakunnan museon 
monisteita 1. 
7264 Pertola, Esko, Historiaa, muistoja ja huo-
mioita P. 
 Henrikin kappelin vaiheilta. 
[Kokemäki.] - Teljan tanhuvilta 9 = 
Kokemäki-seuran vuosikirja 1976. Koke-
mäki 1976. S. 2-13. 
7265 Santala, Pekka, Pyhän Henrikin saamahuo-
ne. [Kokemäki.] - Turun arkkihiippa-
kunta 1976. Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 
59-63. 
7266 Talonen, Kalle, Ko k e m ä en hautausmaista. 
- Teljan tanhuvilta 8 = Kokemäki-seuran 
vuosikirja 1974. Kokemäki 1974. S. 
20-34. 
7267 Levlin, Gunnar, Korpo kyrka. [Korppoo .] 
Ekenäs 1971. 22 s.; Ny uppl. 1975; Ny 
uppl. 1980. 
7268 Levlin, Gunnar, K o r p p o o n kirkko. Tam-
misaari 1974. 14 s.; Uusi p. 1980. 
7269 Racz, Istvan, Suomen ortodoksisen kirkon 
taideaarteita Kuopion ortodoksisessa 
kirkkomuseossa. Art treasures of the eas-
tern orthodox church of Finland in the 
Kuopio orthodox church museum. Hki 
1971. 130 s. 
7270 Riekki, Helena, Kuopion hiippakunnan 
kirkot. Katsaus kirkkoarkkitehtuuriin 200 
vuoden ajalta. - Pyhää ja arkea. Pieksä-
mäki 1979. S. 65-82. 
7271 
 Ala-Kulju, Reino, K u o r t a n e e n kirkko 200-
vuotias. Seinäjoki 1977. 28 s. 
7272 Sepponen, Eero, K ö k a r kyrkas nattvardssil-
ver enligt inventarielängderna. -  Åländsk 
odling. Årsbok 41 (1980). Mariehamn 
1980. S. 45-48. [Summary s. 47-48.] 
7273 Airas, Jukka-Pekka, Keski-Lahden kirkko. 
 
[Lahti] 1976. 85 s., 13 kuval. 4:o. - Lah-
den museo- ja taidelautakunta. Tutkimuk-
sia 4. 
7274 Lehtinen, Erkki, Sisälle pyhyyksiis. Lapuan 
pääkirkkojen vaiheita. Vaasa 1977. 32 s. 
7275 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Merimasku, 
Askainen, Le m u, Nousiainen, Masku. 
Porvoo 1971. 140 s. 
7276 Pettersson, Lars, L i m i n g a n kirkot ja kello-
tapulit. - Liminka 1477-1977. Oulu 
1977. S. 307-390. 
7277 Jääskinen, Aune, Taipaleen ortodoksisista 
pyhäköistä ja niiden rakentajista. [L i p e - 
ri.] - Taipaleen seurakunta eilen ja tä-
nään. [Joensuu] 1973. S. 53-68. 
7278 Kajanti, Caius, Birgitta och andra heliga da-
mer i Lojo. [Lohja.] Ekenäs 1973. 10 s.  
Erip. Västra Nyland 11.8.1973. 
7279 Kajanti, Caius, Margareta Capsia ja Lohjan 
vanha alttaritaulu. Lohja 1974. 15 s. - 
Lojoana 42. 
7280 Pakkanen, Veikko, Lopen kolmas kirkko. 
- SM 1976 s. 109-136. [Deutsches Ref. s. 
135-136.] 
7281  Vuorenrinne, Sakari, "Santa-Pinjon" kirkko. 
Lopen keskiaikaisen puukirkon raken-
nusvaiheita. - Kotiseutu 1973 s. 72-79. 
7282 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Merimasku, 
Askainen, Lemu, Nousiainen, M a s k u.  
Porvoo 1971. 140 s. 
7283 Alaranta, Juhani, M e r i j ä r v e n kirkon alt-
taritaulut. - Kirkko keskellä kylää. Meri-
järven seurakunta 1779-1979. Oulu 1979. 
S. 74-85. 
7284 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Meri -
m a s k u, Askainen, Lemu, Nousiainen, 
Masku. Porvoo 1971. 140 s. 
7285 Lampinen, Marja-Liisa, P. J. Gylichin sata-
kuntalaiset kirkot. Rakennustaiteellinen 
tutkimus Kiukaisten, Tyrvään, Kiikoisten 
ja Mouhijärven  kirkoista. Pori 1972. 95 
s. 4:o. - Satakunnan museon monistei-
ta 1. 
7286 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Meri-
masku, Askainen, Lemu, Nousiainen, 
Masku. Porvoo 1971. 140 s. 
7287 Stigell, Anna-Lisa, Nagu kyrka genom tider-
na. [Nauvo .] Abo 1972. 16 s. 
7288 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Merimasku, 
Askainen, Lemu, Nousiainen, Masku. 
Porvoo 1971. 140 s. 
7289 Hiidenheimo, Pentti, Nummen kirkko  
1822-1972. [Lohja]  1972. 14 s. 
7290 Talvitie, V. J., Vuosisatain saatossa. Nur-
m o n 200-vuotias ristikirkko. Seinäjoki 
1979. 159 s. 
7291  Kantele, Johannes, P a i m i on kirkko. - Pai-
mio-seuran vuosikirja 3 (1975). Turku 
1975. S. 6-9. 
7292 Kuoppala, Paavo, Sä kirkko olit isien. P i e l a -
v e d e n kirkkojen vaiheita. [Kiuruvesi]  
1978. 32 s.  
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7293 Porvoon tuomiokirkon taideaarteet. Borgå 
domkyrkas konstskatter. Porvoo 1977. 
28 s. 
7294 Rancken, A. W., P y h ä m a an Luodon uhri-
kirkko. Uusikaupunki 1980. 20 s. 
7295 Pöytyän kirkko. Loimaa 1971. 10 s. 
7296 Moilanen, Reino & Ossa, Mikko, Seitsemän 
kirkkoa. Sju kyrkor. Seven churches. Sie-
ben Kirchen. Raisio, Naantali, Merimas-
ku, Askainen, Lemu, Nousiainen, Masku. 
Porvoo 1971. 140 s. 
7297 Pinomaa, Lennart, Piirteitä Ristiinan kirk-
kojen rakennusvaiheista. - Ristiinan enti-
syyttä ja nykypäivää. Lahti 1973. S. 
31-37. 
7298 Nikula, Sigrid, R y m ä t t y l ä n kirkko. Valok.  
O. Hedenström. Turku 1972. 49 s., 3 ku-
val.  
7299 Dreijer, Matts, Sankt Göranstavlan i Sa I t -  
viks kyrka. -  Sankt Olof 1972. Marie-
hamn 1972. S. 31-34. 
7300 Porkka, Tauno, Sippolan kirkon satavuo-
tistaipaleelta. - Sippolan kirkko sata vuot-
ta. Hamina 1979. S. 17-78. 
7301  Kiljunen, Veikko, Valamon luostarin ikoni-
maalauksista ja niiden suojelusta. [Sort a -
v alan  mik .] - Valamon juhlakirja. 800 
vuotta luostariperinnettä Karjalassa. Piek-
sämäki 1977. S. 64-80. 
7302 Laitinen, Anu, S o t t unga kyrka. -  Åländsk 
odling. Årsbok 35 (1974). Mariehamn 
1975. S. 103-112. 
7303 Sulkavan kirkko 150-vuotias. [Mikkeli]  
1972. 48 s. 
7304 Laurila, Jaakko, Tammelan kirkko. Forssa 
1975. 7 s. 
7305 Oja, Aulis, Tammelan kirkon laajennuspii-
rustukset 1700-luvulta. - LHKM vuosik.  
43 (1974). Forssa 1974. S. 21-26. 
7306 Nyman, Helge, Altartavlan i Ekenäs kyrka.  
[Tammisaari.] Ekenäs 1980. 15 s. -  
Särtryck ur Västra Nyland 3.4.1980. 
7307 (Mäkinen, Kalervo), T a r v a s j o e n kirkko 
1779-1979. [Forssa 1979.] 26 s. 
7308 Lindberg, Börje, Tenala kyrka. [ T e n h o l a .] 
Ekenäs 1979. 24 s. [Summary s. 24; Deut-
sches Ref. s. 24.]  
Sama suom.:  
7309 	 Tenholan kirkko. Tammisaari 1979. 24  
s. [Summary s. 24; Deutsches Ref. s. 24.] 
7310 Clement, Gunnar, Sigrid Bielke eller Christi-
na Brahe? [Gravmonument, Åbo domkyr-
ka.] [Turku.] -  FT 1973 s. 282-287. 
7311 Ehlers, Yvonne, Kring Fredrik Westins altar-
tavla i Åbo domkyrka. [Turku.] -  
Konsthistorisk tidskrift (Stockholm) 1976 
s. 109-114. [Summary s. 113.] 
7312 Huovinen, Lauri, Turun tuomiokirkon lasi-
maalaukset. - Eteenpäin Lutheriin = Tu-
run arkkihiippakunta 1978. Vuosikirja 28. 
Pori 1978. S. 71-75. 
7313 Huovinen, Lauri & Turjas, Timo, Turun 
tuomiokirkko. [Turku 1976.] 22 s.; Lisäp.  
1979.  
Sama ruots.:  
7314 	 Åbo domkyrka. [Åbo 1976.] 22 s. 
7315 Ringbom, Sixten, Intendentskontoret och 
Åbo domkyrka efter branden 1827. [Tur-
ku.]  - ÅHMÅ 38-39 (1974-1975). Tur-
ku 1977. S. 37-111.  
Sama suom.:  
7316 	 Intendenttikonttori ja Turun tuomio-
kirkko vuoden 1827 palon jälkeen. - 
THMV 38-39 (1974-1975). Turku 1977. 
S. 113-164. [Summary s. 162-164.] 
7317 Säteri Riitta, Glasmålningstävlingen 1923  
för Åbo domkyrka. [Turku.] 
 - HLS 55 = 
SSLF 487 (1980) s. 275-304. 
7318 Lampinen, Marja-Liisa, P. J. Gylichin sata-
kuntalaiset kirkot. Rakennustaiteellinen 
tutkimus Kiukaisten, Tyrvää n, Kiikois-
ten ja Mouhijärven kirkoista. Pori 1972. 95 
s. 4:o. - Satakunnan museon monistei-
ta 1. 
7319 Nummela, Tapio, Uudenkaupungin van-
ha kirkko 350-vuotias. Uusikaupunki 
1979. 44 s. 
7320 Simojoki, Niilo A. A., Putsaaren kappelikirk-
ko. [Uudenkaupungin mlk.] - SKHS 
vuosik. 64-67 (1974-1977). Loimaa 
1977. S. 21-38. 
7321 
 Simojoki, Niilo A. A., Putsaaren kappelikirk-
ko. Arvoituksellinen lounaissaariston py-
hättö. [Uudenkaupungin mlk.] Uusi-
kaupunki 1975. 41 s., 2 karttal.  
7322 Nyman, Vald., Vårdö kyrka. -  Åländsk od-
ling. Årsbok 33 (1972). Mariehamn 1972. 
S. 43-92. 
2.  
TAIDETEOLLISUUS 
 
Konstindustri. - Arts and crafts. 
7323 Ahola, Jussi, Teollisen muotoilun historial-
lista taustaa. - J.  Ahola, Teollinen muo-
toilu. Espoo 1980. S. 25-50. 
7324 Ahtokari, Reijo, Suomen kultaseppien liitto 
75 vuotta. Forssa 1980. 173 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin. 
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7325 Borg, Tyra, Guld- och silversmeder i Fin-
land. Deras stämplar och arbeten 1371-
1873. Reprint. Hfors 1972. 528 s., 71  ku-
val. 4:o; 2, repr. Malmö 1977. 
7326 Carl Fabergé ja hänen aikalaisensa. Carl Fa-
bergé och hans samtida. Carl Fabergé and 
his contemporaries. Näyttely taideteolli-
suusmuseossa 16.3.-8.4.1980. Hki 1980. 
98 s. 
7327 Estlander, C. G., Taideteollisuuden tyyssi-
joilla. Helsinki 1874. - Suomen taideteol-
lisuusyhdistys. Vuosikirja 1975. Konstfö-
reningen i Finland. Årsbok 1975. Forssa 
1975. S. 9-15.  
Sama ruots.:  
7328 	 Vid konstens härdar. Helsingfors 1874.  
- Suomen taideteollisuusyhdistys. Vuosi-
kirja 1975. Konstföreningen i Finland. Års-
bok 1975. Forssa 1975. S. 16-19. 
7329 Fagerström, Raimo, Kustaa VI Aadolfin lahja 
Suomen presidentille. [Daniel Hallin Tu-
russa 1748 valmistama hopeinen pikari.] 
- SM 1975 s. 54-61. [Deutsches Ref. s. 
60-61.] 
7330 Finnish design 1875-1975. 100 vuotta suo-
malaista taideteollisuutta. Visuaalinen his-
toria Timo Sarpaneva & Erik Bruun. Teks-
ti Erik Kruskopf Hki 1975. 119 s.  
Sama ruots.:  
7331 	 Finnish design 1875-1975. 100 år 
konstindustri i Finland. Bildhistorik Timo 
Sarpaneva & Erik Bruun. Text Erik Krus-
kopf. Hfors 1975. 119 s.  
Sama engl.:  
7332 	 Finnish design 1875-1975. 100 years of 
Finnish industrial design. Visual history 
Timo Sarpaneva & Erik Bruun. Text Erik 
Kruskopf Hki 1975. 119 s. 
7333 Hausen, Marika, Das finnische Kunstgewer-
be. - Finnland 1900. Finnischer Jugend-
stil. Malerei. Architektur. Kunstgewerbe. 
 
Nürnberg 1973. S. 83-86.  
Sama ransk.:  
7334 	 Les arts décoratifs finnois au toumant du 
siècle. - Finlande 1900. Peinture. Archi-
tecture. Arts décoratifs. Bruxelles [1974.] S. 
79-81. 
7335 Hausen, Marika, Finsk konstindustri kring 
år 1900. Suomalainen taideteollisuus vuo-
den 1900 tienoilla. - Finskt 1900. Hfors 
 
1971. S. 87-113. 
7336 Hausen, Marika, Suomi Wienin maailman-
näyttelyssä 1873. - Suomen taideteolli-
suusyhdistys. Vuosikirja 1971  ja toiminta-
kertomus vuodelta 1970. Konstflitfören-
ingen i Finland. Årsbok 1971 
 och verksam-
hetsberättelse för 1970. Forssa 1971. S. 
17-21.  
Sama ruots.:  
7337 	 Finland på världsutställningen i Wien 
1873. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1971 
 ja toimintakertomus vuo-
delta 1970. Konstflitföreningen i Finland.  
Årsbok 1971  och verksamhetsberättelse för 
1970. Forssa 1971. S. 22-25. 
7338 Heinonen, Jorma & Vuoristo, Osmo, Antiik-
kikirja. 4, uud. p. Hki 1979. 313 s. 4:o. 
7339 Hård af Segerstad, Ulf & Granath, Karl-Erik, 
Keramik. Sekelskifte till sjuttiotal. Stock-
holm 1976. 31 s., 38 kuval. 
Käs. myös Suomea.  
7340 Häyrinen, Taavetti, Viipurin taideteollisuus-
yhdistys. - Viipurin suomalaisen kirjalli-
suusseuran toimitteita 3 (1978) s. 224-
227. 
7341  Karhunen, Anita & Paatero, Antti, Sisustus-
arkkitehdin ammatin kehitys. [Hki] 
 1976. 
81 s. 4:o. 
7342 Karlström, Rolf, Tre åldermän i Åbo guld-
smedsskrå och deras silverbägare. -  FT 
1974 s. 247-259. 
7343 Keinänen, Timo, Eskimonaisen nahkahousut 
ravintola Savoyn pöydällä. Aino ja Alvar 
Aallon lasiesineitä. - Arkkitehti 1980:8 s. 
48-54. 
7344 Keramiikka ja lasi. Arabian 100-vuotisjuhla-
numero 1973. Hki 1973. 76 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Leena Maunula, Sata vuotta 
Arabian astioita. Tutkimus Arabian teh-
taan käyttömallistosta vasta 1874 s. 4-21;  
Tuire Kansanen, Arabian tehtaan kaupalli-
nen kehitys s. 34-43; Kaj Franck, Arabian 
taideosasto s. 47-57.  
Sama ruots.:  
7345 	 Keramik och glas. Arabia 100 år - jubi-
leumsnummer 1973. Hfors 1973. 76 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Leena Maunula, Hundra år 
Arabia-kärl s. 4-21;  Tuire Kansanen, Den 
merkantila utvecklingen s. 34-43; Kaj 
Franck, Arabias konstavdelning s. 
47-57.  
Sama engl.:  
7346 	 Ceramics and glass. Arabia's centenary 
issue 1973. Hki 1973. 76 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Leena Maunula, A hundred 
years of Arabia dishes. Survey of utility 
ware models from Arabia since 1874 s. 4-
20; Tuire Kansanen, Commercial develop-
ment at Arabia s. 34-43; Kaj Franck, The 
Arabia art department s. 47-57.  
Sama saks.:  
7347 	 Keramik und Glas. Arabia 100 Jahre - 
Jubiläumsausgabe. Hki 1974. 76 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Leena Maunula, Hundert Jah-
re Arabia-Geschirr. Eine Studie aber Ara-
bia-Gebrauchgeschirr seit 1874 s. 4-21;  
Tuire Kansanen, Die Geschäftsentwick-
lung des Arabia-Werkes s. 34-43; Kaj 
Franck, Die Kunstabteilung des Arabia-
Werkes s. 47-57. 
7348 Klinge, Matti, Fennomania, liberalismi ja 
taideteollisuus. - Suomen taideteollisuus-
yhdistys. Vuosikirja 1976 ja toimintakerto-
mus vuodelta 1975. Konstflitföreningen i 
Finland. Årsbok 1976 och verksamhetsbe- 
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rättelse för 1975. Forssa 1976. S. 5-9.  
Sama ruots.:  
7349 	 Fennomani, liberalism och konstindust-
ri. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1976 ja toimintakertomus vuo-
delta 1975. Konstflitföreningen i Finland.  
Årsbok 1976 och verksamhetsberättelse för 
1975. Forssa 1976. S. 10-15. 
7350 Klinge, Matti, Kansanvalistus vai taideteolli-
suus? Fennomanian ja liberalismin maail-
mankuvista sata vuotta sitten. - Maail-
mankuvan muutos tutkimuskohteena. Nä-
kökulmia teollistumisajan Suomeen. Keu-
ruu 1977. S. 148-158. 
7351  Kois, Judith, Finn iparmiivészet. Budapest 
1971. 203 s.  
Sis. hist. katsauksia s. 11-22. 
7352 Kopisto, Sirkka, Lasia Suomen Kansallismu-
seon kokoelmista. Glass in the National 
museum of Finland. Hki 1978. 133 s. 
[Summary s. 128-131.] 
7353 Kopisto, Sirkka, Nybyn lasiruukin vaiheita.  
[Oulu 1972.] 32 s. - Pohjois-Pohjanmaan 
museon julkaisuja 2. 
7354 Koskimies, Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasu-
vuista. - Genos 1973 s. 93-103. [Svenskt 
ref. s. 103.] 
7355 Kruskopf, Erik, 100 Jahre Finnisches Design.  
- Finnland heute 1975:8 5 1. 4:o. 
7356 Kulvik-Siltavuori, Barbro & Siltavuori, Antti, 
Formen des Wohnens. - Deutsche-Finni-
sche Rundschau (Miinchen) 1979:1 s. 
10-13. 
7357 Levanto, Marjatta, Hopeaesineiden käsityö-
mäinen valmistus Suomessa 1920- ja 30-
luvuilla. - Suomen taideteollisuusyhdis-
tys. Vuosikirja 1973 ja toimintakertomus 
vuodelta 1972. Hki 1973. S. 23-28.  
Sama ruots.:  
7358 	 Hantverksmässig framställning av sil-
verföremål i Finland på 1920- och 30-talet.  
- Suomen taideteollisuusyhdistys. Vuosi-
kirja 1973 ja toimintakertomus vuodelta 
1972. Hki 1973. S. 29-34. 
7359 Levanto, Marjatta, Taiteellista tehdastavaraa 
- teollisen muotoilun aatteiden yleistymi-
nen Suomessa. - Suomen taideteollisuus-
yhdistys. Vuosikirja 1972 ja toimintakerto-
mus vuodelta 1971. Forssa 1972. S. 
19-23.  
Sama ruots.: 
 
7360 	 Konstnärlig fabriksvara -  hur idéerna 
om industriell formgivning blev allmänna i 
Finland. - Suomen taideteollisuusyhdis-
tys. Vuosikirja 1972 ja toimintakertomus 
vuodelta 1971. Forssa 1972. S. 24-27. 
7361  Lightbown, R. W., Catalogue of Scandina-
vian and Baltic silver. London 1975. 
255 s.  
Sis. mm.: Lapland s. 215-221; Finland 
s. 223-230. 
7362 Löfberg, Aimo, Someron Åvikin lasinpuhal-
tajat. - Someron joulu 1978 s. 14-18. 
7363 Maunula, Leena, Konstindustrin och "den 
finska stilen". - Finskt sekelskifte. Stock-
holm 1971. S. 60-79. [Summary s. 134-
135.] 
7364 Moller, Reijo & Tarna, Tauno, Vanhaa lasia 
ja posliinia. Hki 1978. 151 s.; 2 p. 1979. 
7365 Priskurant från Iittala glasbruk å hushållsglas  
mm. Hintaluettelo Iittalan lasitehtaasta 
perhe lasien ym. yli. Näköisp. Hämeenlin-
na 1975. 67 s. 
7366 Reitala, Aimo, Kuvataide ja taideteollisuus.  
-  Suomen kulttuurihistoria 2. Porvoo 
1980. S. 376-414. 
7367 Ringbom, Sixten, Finländsk konstflitdebatt 
före det konstindustriella genombrottet. - 
Historiska uppsatser 27.11.1980 = Skrifter 
utg. av Historiska samfundet i Åbo 10 
(1980) s. 201-227. 
7368 Ringbom, Sixten, Konsthantverk och konst-
industri från ca 1870. - Konsten i Finland 
från medeltid till nutid. Jakobstad [1979.] 
S. 212-214. 4:o. 
7369 Saarikoski, Tuula, Armi Ratia, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1977. 184 s.; 2 p. 1978. 
7370 Salmenhaara, Kyllikki, Pääpiirteet Suomen 
keramiikkataiteen koulutuksen synnystä ja 
vaiheista nykypäivään. -  Kotiteollisuus 
 
1972:2 s. 10-13. 
7371  Sandqvist, Tom, Finländskt konsthantverk 
100 år. - Nya Argus 1976 s. 3-7. 
7372 Seela, Jacob, En österbottnisk glasmanufak-
tur från I800-talet. Berga bruk (1797-
1883). - Österbotten. Årsbok 1975. Vasa 
1976. S. 115-248. 
7373 Seela, Jacob, Finskt 1800-tals apoteksglas. -  
Suomen apteekkarilehti 1977 s. 500-506, 
528-533. 
7374 Seela, Jacob, Glasstämplar på finska buteljer 
under 1700- och 1800-talen. - Norden-
skiöldsamfundets tidskrift 1977 s. 
78-103. 
7375 Seela, Jacob, The early Finnish glass indus-
try. - Journal of glass studies (New York) 
16 (1974) s. 57-86. 
7376 Seela, Jacob, Österbotten som centrum för 
den äldre glasgravyren. - Nordenskiöld-
samfundets tidskrift 1974 s. 59-79. 
7377 Suomen taideteollisuusyhdistys 1875. Före-
ningen för konstfliten i Finland 1875. Jä-
senluettelo 1875. Företeckning över med-
lemmar 1875. -  Suomen taideteollisuus-
yhdistys. Vuosikirja 1975. Konstförening-
en i Finland. Årsbok 1975. Forssa 1975. S. 
41-56. 
7378 Taminenovå, Marketta, Finské uzité uméni a 
Temes. - Umeni a Remesla (Praha) 1973 s. 
31-36. 
7379 Tarna, Tauno, Taideteollisuus. -  Tampe-
reen jugend-näyttely. [Tampere 1973.] S. 
145-183. 
7380 Tegengren, Pär-Erik, Mysteriet med silver-
bägarna. - Uppsatser 1 (1977) s. 42-54. 
7381  Vesanto, Erkki, Koriste- ja käyttölasin muo- 
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donmuutoksia Iittalan mallistossa vuosina 
 
1945-1975. - Kulttuurityylien ja muo-
tien kansanomaistuminen. Kulturstilarnas 
och modets folkliga former. Seminaari  
10.-14.2.1975 = Helsingin yliopiston kan-
satieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 
81-86.  
3.  
MUSIIKKI 
Musik. - Music. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
7382 Ala-Könni, Erkki, Kansanmusiikkimme soit-
timet. - Kansanmusiikki 2. Soitinsävel-
miä. Vantaa 1977. S. 9-21. 
7383 Ala-Könni, Erkki, Pelimanni suomalaisessa 
yhteiskunnassa. - Kansallis-osake-pankin 
kuukausikatsaus 1972:6 s. 1-11. 
7384 Ala-Könni, Erkki, Riimitettyjen kansanlau-
lujen analyysi. - Lännen maita ja Karjalan 
kyliä = KV 58 (1978). Hki 1978. S. 159-
167. 
7385 Anderson, Marcia Hilden, A survey of twen-
tieth century Finnish clarinet music and an 
analysis of selected works. Diss. Michigan 
State univ., East Lansing. Ann Arbor, 
Mich. 1975. VI, 163 s. Mikrofilmi.  
7386 Aromäki, Juhani, Elämäni on musiikki. Tun-
netut musiikkimiehet kertovat. Porvoo 
1980. 389 s. 
7387 Asplund, Anneli, Tämän päivän kansanlaula-
jat. Perinteensäilyttäjiä, kerääjiä, luovia 
esiintyjiä. - Kultaneito on rautaa. Hki 
1977. S. 11-15. 
7388 Berg, Maria, Oopperalle talo. Keuruu 1972. 
74 s., 16 kuval.  
7389 Bergman, Anne, Finländska musiker i Sveri-
ge. -  Musikrevy (Stockholm) 1973 s. 90-
91, 80. 
7390 Chorus et psalmus. Juhlakirja Harald Ander-
sénille 4.4.1979. Festskrift till Harald An-
dersén. Toim./Red. av Reijo Pajamo. [Hki]  
1979. 276 s.  
Sis. mm.: Taneli Kuusisto, Harald An-
dersén. Elämänvaiheita ja henkilökuvan 
piirteitä s. 23-31;  Levnads- och person-
skiss s. 32-40; Gunnar Ahlskog, Svensk 
psalm i Finland s. 63-72; Holger Fredric-
son, Harald Andersén som manskörs- och  
förbundsdirigent s. 82-85; T. I. Haapalai-
nen, Kaksi vuoden 1702 koraalikirjan koti-
maista sävelmää s. 107-123; Timo Mäki-
nen, Teinien tanssista s. 196-205; Reijo 
Pajamo, Askelosta asteikkoon. Piirteitä 
lehtori E. A. Hagforsin elämästä s. 219-
235; Erkki Tuppurainen, Kanttori-urku-
den koulutus 1951-1978 s. 246-253. 
7391  Dahlström, Fabian, Finländsk klavertillverk-
ning före år 1900 samt beskrivning av Sibe-
liusmuseets inhemska klaversamling. Ran-
gö 1978. 153 s. - Acta musica 7.  
Arv.: K. Hämäläinen, Musiikki 1978 s. 
250-254. 
7392 Dahlström, Fabian, Otto Andersson. - Fin 
kultur och folklig = Finländska gestalter 9.  
Ekenäs 1971. S. 7-41. 
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siikki 1978 s. 61-78. 
7508 Ekman, Karl, Jean Sibelius. His life and 
personality. With a foreword by Ernest 
Newman. Westport, Conn. 1972. XXIII, 
298, X s., 12 kuval. 
7509 Gray, Cecil, Sibelius.  Reprint. Westport, 
Conn. 1979. IX, 223 s. 
7510 Johnson, Harold E., Jean Sibelius. West- 
port, Conn. 1978. XVIII, 287 s., 6 kuval. 
7511 Kent, George, Jean Sibelius. - Historian 
suurmiehiä. Hki 1972. S. 67-72. 
7512 Levas, Santeri, Jean Sibelius. Tallinn 1971. 
380 s., 20 kuval. 
7513 Levas, Santeri, Sibelius - a personal por-
trait. London 1972. XXIII, 165 s., 4 kuval. 
Myös: Lewisburg, Pa. 1973. 
7514 *Machado, Walter, Jean Sibelius o genin 
das sinfonias cösmicas. Belo Horizonte 
1961. 99 s. 
7515 Percy, Gösta, Jean Sibelius - alltjämt ak-
tuell. -  Musikrevy (Stockholm) 1973 s. 
67-71. 
7516 Ringbom, Nils-Eric, Jean Sibelius. A mas-
ter and his work. Westport, Conn. 1977.  
IX, 196 s., 4 liitel. 
7517 (Salmenhaara, Erkki), S i b e l i u k s e n Aino-
la. Sibelius and Ainola. Porvoo 1976.42 s., 
11 kuval. 
7518 Searle, Humbrey & Layton, Robert, Britain, 
Scandinavia and the Netherlands. London 
1972. XVI, 200 s., 8 kuvat. - Twentieth 
century composers 3.  
Sis. mm.: The great Scandinavian sym-
phonists - Sibelius and Nielsen s. 138-
152. 
7519 Tarasti, Eero, S i b e l i u k s e n Kullervo-sinfo-
niasta. - Musiikki 1977:3 s. 1-29. 
7520 Tawaststjerna, Erik, Jean Sibelius. 3-4. 
Hki 1972, Keuruu 1978. 403 s., 16 kuval.; 
414 (16) s., 16 kuval.  
Arv.: M. Vainio, Aika 1972 s. 170-
173. 
7521 Tawaststjerna, Erik, S i b e l i u k s e n Myrsky- 
musiikki. - Musiikki 1976:3 s. 3-13. 
7522 Tawaststjerna, Erik, Sibelius. 1. 1865- 
1905. London 1976. 316 s., 6 kuval.  
Arv.: R. Bird, Books from Finland 1977 
s. 112-114; D. Hall, Scandinavian review 
(New York) 1976:4 s. 82-83; G. C. School-field, Scandinavian studies (Lawrence,  
Kan.) 1978 s. 242-247. 
7523 Tawaststjerna, Erik, Sibelius vid tiden för 
fjärde symfonins tillkomst. -  Musikrevy 
(Stockholm) 1975 s. 116-119. 
7524 Tawaststjerna, Erik, Sibelius' Finlandia. A 
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symbol of press freedom. Hki 1971. 12 s. 
7525 Heikinheimo, Seppo, Martti Talvela. Jätti-
läisen muotokuva. Keuruu 1978. 334 s.; 2 
p. 1979.  
Arv.: R. Kankaanpää, Musiikki 1979 s. 
123-125. 
7526 Tyrväinen, Veikko, Ilon kyyneleet. [Veikko 
Tyrväinen.] Toim. Kerttu Hellevaara.  
1-2 p. Porvoo 1975. 191 s. 
7527 Koski, Markku & von Bagh, Peter & Aarnio, 
Pekka, Olavi V irta, legenda jo eläessään. 
Porvoo 1977. 286 s.; 2 p. 1978. 
7528 Laitinen, Heikki, "Kansanmusiikki on hyvin 
kaunista, mutta vaikeaa soittaa." Lennart 
W i t t i n g i s t ä ja Penssarin Matista. -  
Kansanmusiikki 1977:2 s. 25-30. 
7529 Pajamo, Reijo, Heinrich Wächter Suomen 
koulujen laulunopetuksen uudistajana 
(1853-1881). - Koulu ja menneisyys 20. 
Forssa 1972. S. 73-114. 
7530 Pajamo, Reijo, Saksalainen urkuri Suomen 
koulujen laulunopetuksen uudistajana. 
[Heinrich Wächter.] - Tauno Aikää. 
Juhlakirja 9.12.1977. [Hki] 1977. S. 
37-40. 
7531 (Välkki, Anita), Taiteen vuoksi. [Anita 
V ä k k k i.] Muistiin merkinnyt Irmeli Sal-
lamo. 1-2 p. Rauma 1971. 116 s., 12 
kuval.  
b.  
Paikallista. 
 
Lokalt. - Local. 
7532 (Hägg, William), Vasabygdens sång- och mu-
sikförbund 50 år. Vasa 1976. 11 s. 
7533 Häggman, Ann-Mari, Pipare, lekare och spel-
män. Vasa 1975. 8 s. -  Särtryck ur Vasa-
bladet 14.1.1975. 
7534 Härkönen, Simo, Karjalan musiikkiperintö. 
- Karjalainen viesti 1977:4 s. 13-20. 
 
Myös: Kaukomieli 11 (1978) s. 54-61. 
7535 Jansson, Paul, Alltid på väg. Om Åbolands  
sång- och musikförbund. - 
 FT 1980 s. 
441-450. 
7536 Karjalainen, Kullervo, Musiikin kehityskuvia 
Lapin läänissä. - Jatuli 14 (1973) s. 168-
186. 
7537 Laitinen, Heikki, Karjalainen kanteleensoit-
totyyli. - Kansanmusiikki 1980:2 s. 
43-54. 
7538 Leisiö, Timo, Savolaisista kansansoittimista. 
- Kansanmusiikki 1976:2-3 s. 66-77. 
7539 Määttälä, Viljo S., Kansanmusiikkiharras-
tuksen kehityksestä Keski-Pohjanmaalla. 
- Kansanmusiikki 1977:4-5 s. 11-20. 
7540 Oukka, Arvid, Joikuja Tornion Lapista. -
Tornionlaakson vuosikirja. Tornio 1976. 
S. 243-261. 
7541  Ylitalo, Arvo, Lapin musiikkiperinne. - Ko-
tiseutu 1974 s. 214-216. 
7542 Ylitalo, Arvo, Pohjoinen musiikkiperinne - 
rikas köyhä. - Kansanmusiikki 1978:1 s. 
2-7. 
7543 Åbolands sång- och musikförbund 1925-
1972. Festskrift. Red. av Paul Jansson. Åbo 1972. 213 s. 
7544 Ålands sång- och musikförbund. Historik 
1926-1976. Red.: Eric Ekström, Helmer 
Halling & Ingvard Liewendahl. Marie-
hamn 1977. 170 s. 
7545 Polyteknikkojen kuoro 1904-1979. [E s -
p o 0.] Hki 1979. 65 s. 
7546 Dahlström, Fabian, Musikliv i Hangö 1874-
1914. [Hanko .] Hangö 1976. 201 s. - 
Acta musica 6. 
7547 (Viisikymmentä) 50-vuotias Harjavallan 
soittokunta. Muistoja taipaleen varrelta. 
Kokemäki 1972. 50 s. 
7548 Akademen 1838-1978. [Akademiska sång-
föreningen.] [Helsinki.] 
 Utg. av Akade-
miska sångföreningen. Lojo 1978. 133 s. 
7549 Akateeminen laulu 1953-1978. [Helsin-
ki.]  Toim. Timo Juntto. Hki 1978. 143 s.  
Poikittais-8:o. 
 
Sis. mm.: Tapio Putkonen & Harri Wil-
lamo, Akateemisen laulun perustaminen ja 
alkuvaiheet s. 29-31; Timo Juntto, Aka-
teemisen laulun johtajankaudet 1953-78 
s. 33-97. 
7550 Cantores Minores 25.1953-1978. [H e l s i n-
ki.] [Iisalmi] 
 1978. 50 s. 
7551  Harrastajaopistosta konservatorioksi. H e 1 - 
s i n g i n kansankonservatorio 1922-1926,  
Sivistysjärjestöjen 	 kansankonservatorio 
1926-1960, Helsingin kansankonservato-
rio 1960-1971, Helsingin konservatorio 
1971-.  Toim. Mirja Aro & Anja Salmen-
haara. [Lahti 1972.] 162 s. 
 
Sis. opettaja- ja oppilasluettelon.  
7552 Laulun mahti. OTK:n mieslaulajien toimin-
taa 1930-1980. [Helsinki .] Koonn. Leo 
Karetvaara. Hki 1980. 125 s. 4:o. 
7553 Marvin, Einari, Musiikin vaiheita H e l s i n-
g i s s ä. - Pieni musiikkilehti 1973:4 s. 3-
5; 1974:1 s. 3-6. 
7554 (Pyykkö, Vilho & Mieskylä, Harri & Nuotio, 
Auvo), Alkon mieslaulajat 30 vuotta. 
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[Helsinki.]  Hki 1976. 55 s. 
7555 Wiipurilaisen osakunnan laulajat 1930-
1980. Toim. Eero I. Pukkala. [Helsinki.]  
Hki 1980. 190 s. 
7556 Viipurin lauluveikot 1897-1977. [Helsin-
ki.]  [Espoo 1977.] 140 s. 
7557 Hämeenlinnan mieskuoro 1922-1972.  
[Hämeenlinna]  1972. 136 s. 
7558 Tervakosken mieskuoro 1934-1974. [Ja-
n a kk a la .] [Hämeenlinna]  1976.99 s. Poi-
kittais-8:o. 
 
7559 Härkönen, Pentti, Joensuun musiikkiyh-
distyksen ja Joensuun mieslaulajien vai-
heita 1908-1978. Joensuu 1978. 220 s. 
4:o. 
7560 Rinta-Tassi, Osmo, Sirkka lauloi lystiksensä. 
Mieskuoro Sirkat 75 vuotta [Jyväskylä.] 
Joensuu 1974. 112 s. 
7561  Räsänen, Juhani, Järvenpään mieslaula-
jat. 30-vuotisjuhlakirja. Kerava 1980. 
143 s. 
7562 Witting, Lennart, Kansanmusiikista ja peli-
manneista entisajan Kaarle l a s s a. - 
Kansanmusiikki 1977:2 s. 17-23. 
7563 Mies-laulajat 1923-1973. [Kajaani .] 
[Kuhmo]  1973. 55 s., 1  kuvas. 4:o. 
7564 Rinta-Koski, Aatos, K au h a j o en nuottikirja 
1. Hki 1977. 176 s. Poikittais-8:o.  
7565 Viljami Niittykosken nuottikirja. Salonkylän 
musiikkihistoriaa. [K a u s t i n en .] Toim. 
Juha Kangas & Simo Westerholm. Alajärvi 
1980. 168 s. 4:o. - Kansanmusiikki-insti-
tuutin julkaisuja 3. 
7566 Osma, Väinö, Pohjan mieslaulajain vaiheita. 
[Kemi.] - Jatuli 13 (1971) s. 227-233. 
7567 Tertti, Armas & Mäki, Viljo, Keravan 
mieslaulajat 1928-1978. Kerava 1978. 
126 s. 
7568 (Hellberg, John), Sångsträvanden i Gamla-
karleby 1893-1975. [Kokkola.] Gamla-
karleby sångförening. Gamlakarleby kyr-
kokör. [Gamlakarleby]  1976. 68 s. 
7569 Räbb, Arne, Karlebynejdens sång- och mu-
sikförbund 1924-1974. [Kokkola .] 
Gamlakarleby 1974. 105 s. 
7570 (Hurme, Ailo), Kouvolan mieskuoro. 70-
vuotisjuhlajulkaisu. Historiikki vuosilta 
1967-1977. Kouvola 1977. 54 s. 
7571  Hirvonen, Eila, Kuusankosken työväen 
laulajat ry vv. 1938-1973. Kotka 1973. 
27 s. 
7572 Hyytiäinen, J. V., Historiikkia Kaiku-kuoron 
toiminnasta vuosina 1907-1977. [Kuu - 
sankoski.] Kouvola 1977. 34 s. 
7573 (Vartio, Laura), Lapuan sekakuoro 1918-
1978. [Alajärvi 1978.] 19 s. 
7574 Torvisoitantoa 90 vuotta L o i m a a l l a. Loi-
maa 1975. 28 s. 
7575 Strandvik, Agda M., Sångfesten 1910. [Lo -  
v i i s a .] - XV Finlandssvenska sång- och 
musikfesten Lovisa 18-20 juni 1971. Lo-
visa 1971. S. 17-26. 
7576 Strandvik, Vide, Artur Relander - en sån- 
garhövding. [Loviisa.] - SFV Kal. 1974.  
Jakobstad 1975. S. 39-46. 
7577 Halmetoja, Jaakko, Maliskylän torvisoitto-
kunta 90 vuotta. [Nivala.] Ylivieska 
1980. 40 s. 
7578 Hiukka, Toini, Oriveden musiikkiyhdistys 
ry 1922-1972. Musiikkitoiminnan alku-
vaiheita Orivedellä ja 50-vuotishistoriikki. 
[Orivesi]  1972. 45 s. 
7579 Valli, Teuvo, Pohjan laulu ry 1908-1978.  
70-vuotishistoriikki. [O u I u .] Oulu 1978. 
83 s. 
7580 Nordström, Ole, Pedersörebygdens sång- och 
musikförbund 1923-1973. [Pi e tar saa -
r i .] Festskrift. [Jakobstad]  1973. 127 s. 
7581  Manskörssången i Borgå 1923-1973. Fest-
skrift till Runebergskören BSB:s 50-årsju-
bileum. [Porvoo .]  Red. Göran Selen.  
[Borgå] 1973. 153 s. Poikittais-8:o.  
7582 (Niittyranta, Jyrki), Rauman mieslaulajat 
ry 1925-1975. Rauma 1975. 48 s. Poikit-
tais-8:o.  
7583 Lapin lauluveikot 1946-1976. 30-vuotishis-
toriikki. [Rovaniemi .] Rovaniemi 1976. 
51 s. Poikittais-8:o.  
7584 Suomi, Lasse, Salon orkesteri 1923-1973. 
Salo 1973. 85 s. 
7585 Kuusisto, Taneli, Muistelmia kansansävel-
mien keruusta Savonlinnan ympäris-
tössä 1924-25. - Kansanmusiikki 
1976:2-3 s. 2-8. 
7586 Savolainen, Pentti, Savonlinnan ooppera-
juhlat Aino Acktésta Martti Talvelaan. Sa-
vonlinna 1980. 211 s., 8 kuval.  
7587 Nallinmaa, Eero, Tampereen musiikin-
opetusolot ennen Tampereen musiikki-
opiston perustamista. - Tampereen mu-
siikkiopisto. Toimintakertomus lukuvuo-
delta 1971-1972. Tampere 1972. S. 69-
101. 
7588 Tampereen työväen mieskuoro 70-vuo-
tias. Tampere 1971. 32 s. 
7589 Akademiska orkestern 1928-1978. [Åbo  
akademi.] [Turku .] [Åbo] 1979. 138 s.  
Sis. mm.: John Rosas, Akademiska or-
kestern 35 år s. 11-16; Runar Erickson,  
Offentliga uppträdanden. Repertoar och 
medlemmar 1928-1955 s. 17-32; Folke 
Gräsbeck, Verksamhetsberättelse 1955-
1978 s. 33-119; Karin Sandqvist, Med-
lemmar 1928-1978 s. 133-138. 
7590 Dahlström, Fabian, SBV:s kör - SBVAV-
kören - Sångens vänner. [Turku.] -  
Festskrift utg. av Svenska bildningens vän-
ner till dess 100-årsdagen den 30 oktober 
1980 = S.B.V:s skrifter 3 (1980) s. 
74-125. 
7591  Dahlström, Fabian, T u r k u l a i s i a pianonra-
kentajia 1700- ja 1800-luvulla. - Turun 
kulttuurihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 
(1979) s. 125-145. [Svenskt ref. s. 263-
264.] 
7592 Lehtilä, Aaro, Turun metsänkävijäin soitto- 
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kunta 1927-1977. Turku 1977. 48 s. 
7593 Sormunen, Tapio, Turun musiikkielämä 
1920-luvulla. Turku 1977. 138 s. - TY.  
Historian laitos. Suomen historia. Julkai-
suja 3. 
7594 Turun kaupunginorkesteri 1927-1977.  
Toim. Karl-Erik Tiittanen. Huittinen 
1980. 256 s. [Svenskt ref. s. 105-109.]  
Sis. mm.: John Rosas, Turun orkesteri-
perinteiden synty ja kehittyminen s. 6-13;  
Olavi Sarmio, Turun kaupunginorkesterin 
perustamisvaiheet s. 14-19; Nestor Lehti-
nen, Kaupunginorkesteri "puolikunnallise-
na" laitoksena vuosina 1927-1943 s. 20-
34; Kalevi Kuosa, Turun kaupunginorkes-
teri toisen maailmansodan jälkeen 1944-
1977 s. 35-97;  Turun kaupunginorkeste-
rin ohjelmat 1927-1977 s. 125-256. 
7595 Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 
50 år. [Uusikaarlepyy.]  Vasa 1980. 
90 s. 
7596 Vähämäki, Herkko, Uudenkaupungin 
VPK:n soittokunnan vaiheita 1880-1980.  
Uusikaupunki 1980. 63 s. 4:o. 
7597 Wanhan kansan pelimannit W a a s a s s a 
1913. - Kansanmusiikki 1976:4-5 s. 
18-37. 
7598 (Niskavaara, Mikko & Karppinen, Kyösti & 
Pura, Juhani), Kertomus Valkeakos-
ken  mieslaulajien toiminnasta vv. 1945-
1975. Valkeakoski 1975. 80 s. 
7599 W a r k a u d e n mies-laulajat 50 vuotta 
15.4.1972. Toim. Uljas Lehtonen & Otto 
Karvonen. Varkaus 1972. 64 s. 
7600 Kuokkala, Pekka, Vihdin kansanmusiikki 
1890-luvulta 1930-luvulle. - Kotiseutu 
1974 s. 210-214. 
 [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 23 B (1977) 
s. 532.] 
7601 Tulkki, Viljo, Kertomus V i r o l a h d e n mu-
siikkiyhdistyksen 50-vuotisesta toiminnas-
ta vuosilta 1923-1973. Lappeenranta 
1973. 63 s. 
7602 Äänekosken ty:n soittokunta 60 vuotta. 
Äänekoski 1971. 22 s.  
C.  
Kirkkomusiikki.  
Kyrkomusik. - Sacred music. 
a.  
Yleistä. - Allmänt. - General. 
7603 Ahlskog, Gunnar, Kyrkomusikerföreningen 
1927-1977. Vasa 1977. 24 s. 
7604 von Gardner, Johann, Altrussische Noten-
handschriften des orthodoxen Kirchenmu-
seums in Kuopio, Finnland. -  Die Welt 
der Slaven (Köln, Wien) 1972 s. 225-
236. 
7605 Haapalainen, T. I., Carolus Pictoriuksen suo-
menkieliset virret v:Ita 1622. Hki 1975. 48 
s. -  Suomi 118:1. 
7606 Haapalainen, T. I., Heikki Klemetti ja koraa-
litutkimus. - Kirkkomusiikki 1976:2 s. 
4-6. 
7607 Haapalainen, T. I., Kaksi vanhinta suoma-
laista 1600-luvun painettua lähdettä: For-
siuksen ja Pictoriuksen koraalikokoelmat. 
- Kirkkomusiikkilehti 1971 s. 40-42; Li-
säys s. 60-61. 
7608 Haapalainen, T. I., Kotimaisen virsikirjam-
me säveltutkimuksesta. - TAik 1973 s. 
242-246. 
7609 Haapalainen, T. I., Några bidrag till prove-
niensbestämningen av 1600-talets nordiska 
koraler. Åbo 1972. 116 s. - Institutionen 
för praktisk teologi vid Åbo akademi. 
Skrifter 3.  
Arv.: T.  Mäkinen, TAik 1973 s. 148-
149. 
7610 Haapalainen, T. I., Pieniä lisätietoja Piae 
Cantiones -sävelmistä. - Kirkkomusiikki-
lehti 1975:10 s. 7-10. 
7611  Haapalainen, T. I., S. A. Forsius' Koralhäfte 
och dess melodier. - S.  A. Forsius, Någhra 
nyia psalmers, Loffsångers och andelighe 
wijsors thoner = Institutionen för praktisk 
teologi vid Åbo akademi. Skrifter 6 (1973) 
s. 1-17. 
 [Deutsches Ref. s. (18).] 
7612 Jalkanen, Kaarlo, Lukkarin- ja urkurinvirka 
Suomessa 1809-1870. Ak. väitösk. HY.  
Rauma 1976. 366 s. [Summary s. 362-
366.] - SKHS toim. 101. [Summary: Ex-
cerpta historica Nordica 10 (1980) s. 59- 
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61.]  
Arv.: E. Kansanaho, TAik 1978 s. 107-
110; E.  Nallinmaa, Musiikki 1977:2 s. 
69-72. 
7613 Jalkanen, Kaarlo, Lukkarin- ja urkurinvirka 
Suomessa 1870-1918. Rauma 1978. 320 
s. [Summary s. 318-320.] - SKHS toim.  
108.  
Arv.: R. Norrman, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1979 s. 211-212. 
7614 Kasurinen, Martta, Mikael Nyberg kirkko-
musiikkimiehenä. - Kirkkomusiikkilehti 
 
1971 s. 42-44. 
7615 Kronlund, Johannes, Den evangeliska sån-
gen. - 
 Hemåt. Evangelisk julbok. 77 
(1972.) Vasa [1972]. S. 41-50. 
7616 Pajamo, Reijo, PC-sävelmät Suomen virsisä-
velmistössä. - Pieni musiikkilehti 1971:4 
s. 3-6. 
7617 Pajamo, Reijo, Piae Cantiones -sävelmät 
Suomen virsisävelmistössä. - Kirkkomu-
siikkilehti 1975 s. 20-22, 36-40. 
7618 Pajamo, Reijo & Jalkanen, Kaarlo, 100 vuot-
ta kanttori-urkurikoulutusta Suomessa. - 
Kirkkomusiikki 1976:9 s. 12-14; 1976:10 
s. 10-13; 1977:1 s. 12-14; 1977:2 s. 12-
13; 1977:3 s. 12-16; 1977:5 s. 14-17; 
1977:6 s. 16-19. 
7619 Pro organo pleno. Juhlakirja Enzio Forsblo-
mille 14.3.1980. Festskrift till Enzio Fors-
blom. Toim. - Red. av Seppo Murto & 
Markku Heikinheimo. Hki - Hfors 1980. 
368 s. -  Sibelius-akatemian julkaisusarja 
A 2.  
Sis. mm.: Erkki Tuppurainen, Suomen 
urkutaiteen kehitysvaiheita. Utvecklings-
skeden i finländsk orgelkonst s. 10-62;  
Markku Heikinheimo, Kolme vuosikym-
mentä Bachin urkuteosten tulkintaa. Inter- 
pretation av Bachs orgelverk under tre år-
tionden [Enzio Forsblom] s. 84-114; Erk-
ki Valanki, Urkujenrakentaja K. G. Wik-
ström s. 332-349. 
7620 Rautioaho, Asko, Suomen kirkkojen urut. - 
Suomen kirkot ja kirkkotaide 1. Lieto  
1978. S. 279-311. 4:o. 
7621  Steinby, Torsten, Drama och musik hos  
Amos Anderson. - HLS 54 = SSLF 483 
(1979) s. 5-64. 
7622 Suokunnas, Seppo, J.  V. Hirvosen elämä ja 
toiminta. - Kotimatkalla 1973. Joensuu 
1972. S. 102-115. 
7623 Suomen kirkkokuorot. Toim. Markku Haa-
pio. Lieto 1978. 648 s. 4:o.  
Sis.: Reijo Pajamo, Juubalista Joonas 
Kokkoseen. Piirteitä kirkkomusiikin histo-
riasta s. 9-33;  Jalmari Aalto, Suomenkie-
lisen seurakuntaveisuun vaiheita alkuläh-
teiltä nykyaikaan s. 35-68;  Kaarlo Jalka-
nen, Kirkkomuusikkojen ammattijärjestön 
Suomen kanttoriurkuriliiton vaiheeet 
1907-1977 s. 75-90;  Suomen kirkkokuo-
rot s. 103-640. 
7624 Suomen teologit ja kirkkomuusikot. Finlands 
teologer och kyrkomusiker. Hämeenlinna 
1974. 737 s. 4:o. 
7625 Valanki, Erkki, Suomen urut ja niiden raken-
tajat 1500-luvulta vuoteen 1970. [Hki]  
1977. 541, XXXI s. - SKHS toim. 102.  
Arv.: K. Jalkanen, TAik 1978 s. 198; J.  
Kontunen, Musiikki 1978 s. 46-48. 
7626 Valanki, Erkki, Urkujenrakentaja K. G.  
Wikström. [Kangasala]  1980. 29 s. 
7627 Vatanen, Osmo, Aarne Wegeliuksen (1891-
1957) kehittämä urkutyyppi suomalaisen 
urkujenrakennuksen uudistajana. [Hki]  
1979. 140 s. - Käytännöllisen teologian 
julkaisuja C 1979:1.  
R.  
Paikallista. - Lokalt. - Local.  
(Vrt. XVIII:3 b.)  
7628 Kurki-Suonio, Erkki, Lounaissuomalaiset sä-
velmät virsikirjassa. - Kirkkomusiikki 
1978:4 s. 5-9. 
7629 Kurki-Suonio, Erkki, Länsi-Suomen rukoile-
vaisten sävelmistä. Rauma 1978. 8 s. 
7630 Haapalainen, T. I., Eurajoelta kerättyjä 
hengellisiä sävelmiä. - Eurajoen pitajan-
kirja = Eurajoen kotiseutuyhdistyksen jul- 
kaisuja 1 (1977) s. 398-415. 
7631  Rautioaho, Asko, Johanneksenkirkon urku-
jen vaiheita. [Helsinki .] - Tauno Äikää. 
Juhlakirja 9.12.1977. [Hki] 1977. S. 
45-48. 
7632 Sovijårvi, Otso, Lukkareiden ja kanttori-ur-
kureiden työsaralta. [Jyväskylä .] - Seu-
rakunta kasvavassa Jyväskylässä. Jyväsky-
lä 1975. S. 83-106. 
7633 Haapalainen, T. I., Die Choralhandschrift 
von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die 
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Melodien und ihre Herkunft. Åbo 1976. 
435 s. - Acta aademiae Aboensis 53.  
Arv.: T.  Mäkinen, Musiikki 1977:1 s. 
38-42. 
7634 Haapalainen, T. I., Kangasalan koraalikir-
ja (1624) musiikinhistoriallisena lähteenä. 
- Ihminen musiikin valtakentässä. Juhla-
kirja professori Timo Mäkiselle 6.6.1979 = 
Jyväskylä studies in the arts 11 (1979) s. 
119-132. 
7635 Haapalainen, T. I., Kangasalan koraalikir-
ja v:Ita 1624. Muuan 350-vuotismuisto. - 
Kirkkomusiikkilehti 1974 s. 120-123. 
7636 Valanki, Erkki, Kangasalan uruista ja vä-
hän niiden rakentajistakin. - Kangasalan 
joulu 1975 s. 7-12. 
7637 (Rikala, Tuula), Kuusankosken  kirkko-
kuoro vv. 1954-1974. Kotka 1974. 32 s. 
4:o. 
7638 Ala-Könni, Erkki, Nu r m on herännäisvei-
suu. - Nurmon kirja = Tampereen yliopis-
ton kansanperinteen laitoksen julkaisu 2 (1974) s. 191-225. 
7639 Selen, Göran, Kyrkomusiken i Borgå. [P o r -
voo.] Borgå 1974. 154 s. 
7640 Vaahtoranta, Kaarina, Rauma n kirkkokuo-
ro 60-vuotias. Rauma 1979. 32 s. 
7641  Mörn, Paul, Klockare i Salt  vik under äldre 
tid. (Intill år 1800.) - 
 Åländsk odling. Års-
bok 39 (1978). Mariehamn 1979. S. 77-
98. [Summary s. 97-98.] 
4.  
TEATTERI JA TANSSITAIDE 
Teater och danskonst. - Theater and choreography.  
a.  
Yleistä. 
 
Allmänt. - General. 
7642 Ahokas, Jaakko, Finnish drama and culture.  
- Michigan Academian. Papers of the Mi-
chigan Academy of science, arts and letters 
 
(Ann Arbor, Mich.) III:3 (1971) s. 45-53. 
7643 Ammondt, Jukka, Niskavuoren talosta Juu-
rakon torppaan. Hella Wuolijoen maaseu-
tunäytelmien aatetausta. Ak. väitösk. JY.  
Huhmari 1980. 261 s. -  Jyväskylä studies 
in the arts 14.  
Arv.: H. Haanpää, Kulttuurivihkot 
1980:8 s. 34-36. 
7644 Aro, Matti, Suomalaisen teatterin vaiheita. 
Hämeenlinna 1977. 265 s. 
7645 Backlund, Georg, Små grupper för vidare ar-
betarnas teatertraditioner. - Svenskbyg-
den 1974 s. 132-135. 
7646 Biering, Karsten, Amatørteater. Professionelt 
teater. Teatret i lokalsamfundet. Studier i 
det folkelige finske teater med et model-
forslag til decantralisering og lokal integra-
tion. [København] 1974. 80 s. 4:o. Monis-
te.  
7647 Brechts 'Puntila' i öst och väst. Red. av Vive-
ka Hagnell. Trondheim 1980. 379 s. 
7648 Eteläpää, Heikki, Early dates of importance.  
-  Finnish theatre today. Hki 1971. S. 
5-10. 
7649 Finlands svenska skådespelarförbund. Artist-
katalog. Lovisa 1978. (133) s. 
7650 Finländska pjäser uppförda efter 1945. - 
Horisont 1974:2 s. 93-96. 
7651 von Frenckell, Ester-Margaret, ABC för tea-
terpubliken. Borgå 1972. 291 s., 8 kuval. 
Arv.: S. Wiitanen, FT 1973 s. 39-41. 
7652 Fridell, Lena, Hagar Olsson och den nya 
teatern. Teatersynen speglad i teaterkriti-
ken 1918-1929 och i Hjärtats pantomin. 
Ak. avh. Göteborgs universitet. Göteborg 
1973. 224 s. [Deutsches Ref. s. 181-187.] 
7653 Hamberg, Lars, Eric Olsoni som teaterkriti-
ker. - HLS 49 = SSLF 460 (1974) s. 321-
339. 
7654 Heikkilä, Ritva, Huomioita Yhdysvaltojen ja 
Suomen teatterivaihdosta. - 1943-1973 
Suomi ja Yhdysvallat. [S.1.&a.] S. 24-26, 
43-48. 
7655 Heikkilä, Ritva, 100 vuotta suomalaista teat-
teria. Suomalaisen teatterin syntyvaiheita 
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ja kehityslinjoja alkuajoista nykypäiviin. 
[Hki] 1972. 88 s. - Suomen teatterijärjes-
töjen keskusliiton julkaisuja 14. 
7656 Hirn, Sven, Konstberidarsällskap i Finland 
[på 1800-talet.] - HLS 47 = SSLF 449 
(1972) s. 160-226. 
7657 Ilmari, Vilho, Teatterimiehen lokikirja. 
Toim. Aino Räty-Hämäläinen. Hki 1971. 
180 s., 13 kuval.  
7658 Jaantila, Kirsti, Loistava Ella. [Ella Eronen.]  
1-3  p. Porvoo 1971. 176 s., 16 kuval.  
7659 Kaakinen, Iikka, Kuppariakasta kuningatta-
reksi. Hilda Pihlajamäki - Ida Aalber-
gin manttelinperijä. Oulu 1976. 339 s. 
7660 Kalemaa, Kalevi, Aatteen ja taiteen liitto. 
Suomalaisen työväenteatterin ja Työväen 
näyttämöiden liiton (1920-1980) kehitys-
linjoja. [Tampere] 1980. 98 s. 
7661  Kallio, Eila, Pallokaiutin. Muistikuvia radio-
teatterista. Keuruu 1979. 128 s., 16 kuval.  
7662 *Kinderman, Heinz, Theatergeschichte Euro-
pas. 9. Naturalismus und impressionismus  
2. Salzburg 1970. 800 s., 35 kuval.  
Sis. Suomea koskevaa s. 667-689. 
7663 Kivimaa, Arvi, Aus der finnischen Theaterge-
schichte. - Deutsch-Finnische Rundschau 
(München) 26 (1977) s. 3; 27 (1977) s. 11-
12; 30 (1979) s. 12; 32 (1980) s. 27. 
7664 Koski, Pirkko & Salosaari, Kari, Suomalai-
sen näytelmän- ja teatterintutkimuksen 
bibliografia vuoteen 1974. Vammala 1976. 
142 s. [Summary s. (1).] - Draamastudion 
julkaisuja 1  = Acta universitatis Tamperen-
sis A 77. 
7665 Laine, Edvin, Asiat halki. Hki 1973. 230 s., 
16 kuval.  
7666 Leppänen, Glory, Elämäni teatteria. Hki 
[1971]. 325 s., 12 kuval.  
7667 Lounela, Pekka, Theatre by the people for 
the people: amateur theatre in Finland. -  
Cultures (Paris) 1975 s. 81-98. 
7668 Myrskylinnun tie. Elli Tompurin muistele-
maa. Lyhentäen toim. Ritva Heikkilä &  
Marianna Laurson. Juva 1980. 346 s., 8  
kuval.  
Sis. myös: Ritva Heikkilä, On kulunut 
sata vuotta Elli Tompurin syntymästä s. 
6-14. 
7669 Neureuter, Hans Peter, Geschichtenerzählen 
und episches Theater. Eine Brecht - Wuo-
lijoki - Miszelle. - Mitteilungen aus der 
Deutschen Bibliothek 8 (1974) s. 9-18. 
7670 Neureuter, Hans Peter, Herr Puntila und sein 
Knecht Matti. Bericht zur Entstehungsge-
schichte. - Mitteilungen aus der Deut-
schen Bibliothek 9 (1975) s. 7-77. 
7671  Neureuter, Hans Peter, Zur Brecht-Chronik.  
April 1940 bis Mai 1941. - Mitteilungen 
aus der Deutschen Bibliothek 7 (1973) s. 
1I-35. 
7672 News from the Finnish theatre. Nouvelles du 
théatre fmlandais. Ed. Matti Aro & Ilona 
Tainio. Hki 1972. 59 s. -  Publication of  
the Finnish centre of the ITI 20. 
7673 Niemi, Irmeli, Finnish popular theatre. -  
Western popular theatre. London 1977. S. 
222-228. Myös: TY. Kirjallisuuden ja 
musiikkitieteen laitos C 1. 
7674 Niemi, Irmeli, Teatteri. - Suomen kulttuuri-
historia 2. Porvoo 1980. S. 331-344. 
7675 Nieminen, Reetta, Arvi Kivimaa, kirjailija ja 
teatterimies. Ak. väitösk. TY. Salo 1978. 
195 s. [Summary s. 189-192.] - TYJ 
 
C 22. 
7676 Oittinen, Tytti, Työväen teatteritaiteen li-
punkantajat. - Kiilan albumi 10. Hki 
1977. S. 25-38. 
7677 Orsmaa, Taisto-Bertil, Teatterimme käänne. 
Ekspressionismi suomalaisessa teatterissa. 
Vaasa 1976. 243 s. 
7678 Palo, Tauno, Käsi sydämellä. Toim. Aune 
Räty-Hämäläinen. 7 p. Porvoo 1971. 176 
s., 21 kuval. 
7679 Radioteatteri 30 vuotta 1948-1978. [Hki] 
1978. 32 s. 
7680 Saarikoski, Tuula, Tähtiaika. Ansa Ikonen. 
1-3  p. Mikkeli 1980. 214 s., 32 kuval. 
7681 Salkoranta, Marja, Wäinö Aaltosen lavas-
tuksista. - Wäinö Aaltosen seuran vuosi-
kirja 7 (1979). Vammala 1979. S. 44-50. 
7682 Salmelainen, Eino, Ihminen näyttämöllä. 
Kansallisen dramatiikan tarkkailua. Hki 
1972. 187 s., 12 kuval. 
7683 Savutie, Maija, Finnish theatre. A northern 
part of world theatre. Keuruu 1980. 63 s. 
Sama ven.:  
7684 	 CHHCKHÅ TeaTp. CeBepHbIH (MHJIHan MH- 
poBoro TeaTpa. [Suomalainen teatteri. 
Maailman teatterin pohjoinen filiaali.] 
Keuruu 1980. 63 s. 
7685 Savutie, Maija, Neuvostonäytelmä Suomen 
teattereissa. - Pamasso 1973 s. 237-
247. 
7686 Seimola, Arja, Teatterimme tie itsenäisyyden 
ajalla. - Historianopettajien vuosikirja 13. 
[Lohja] 1977. S. 117-135. 
7687 Sihvo, Hannes, 'Pohjalaisten' syntyperintees-
tä. - Kotiseutu 1972 s. 218-223. 
7688 Sundsten, Taru, Amerikansuomalainen työ-
väenteatteri ja näytelmäkirjallisuus vuosi-
na 1900-39. Vaasa 1977. 103 s. [Summary 
s. 94-99.] - Siirtolaisuustutkimuksia A 6. 
Ks. no 13684. 
7689 Suomen teatterit ja teatterintekijät. Yhteisö-ja henkilöhakemisto, koottu suomalaisen 
teatterin 100-vuotisjuhlavuonna. Toimi-
tuskunta: Timo Martin, Pertti Niemi & Ilo-
na Tainio. Hki 1974. 535 s. - Suomen 
teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisu 28.  
Sis. matrikkelin. 
7690 Tarmo Manni. 35-vuotistaiteilijajuhlakirja. 
Toim. Leevi Korkkula. Hki 1980. 85 s. 
7691 Terttula, Eugen, Birth and present state of the 
established Finnish theatre. - Finnish 
theatre today. Hki 1974. S. 11-18. 
7692 Tiitinen, Ilpo, Oppinut herra Jacop Chronan- 
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der ja hänen hyljeksitty näytelmänsä. - 
Kultaneito on rautaa. Hki 1977. S. 
173-177. 
7693 Tiusanen, Timo, Finländsk dramatik från an-
dra världskriget till 1970-talet. -  Horisont 
1974:2 s. 8I-88. 
7694 Tiusanen, Timo, Kuka oli Oskari Vilho? - 
Kanava 1977 s. 280-284. 
7695 Tiusanen, Timo, Linjoja. Tutkielmia kirjalli-
suudesta ja teatterista. Keuruu 1977. 201 s., 
8 kuval.  
Sis. mm.: Satavuotiaat Nummisuutarit s. 
13-19;  Kuopiolaisdraamoja s. 20-26;  
Suomalaisen näyttelijätaiteen peruspiirteet 
s. 178-184. 
7696 Tuomi, Liisa, Elämäni kiikkulauta. Toim. 
Annamaija Kataja. [Hki]  1972. 178 s.; 2 p.  
1973. 
7697 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Sisäisen ku-
mouksen miehet: Arvid Järnefelt ja Pekka 
Lounela. - Kanava 1978 s. 106-111. 
7698 (Twentieth) 20th century drama in Scandina-
via. Proceedings of the 12th study confe-
rence of the international association for 
Scandinavian studies Helsinki, August 6-
12, 1978. Hki 1979. 342 s.  
Sis. mm.: Timo Tiusanen, Introduction 
to 20th century drama in Finland s. 19-
25; Irmeli Niemi, The Lapua opera s. 177-
186; M-M. Jocelyne Fernandez, Bo Carpe-
lans radiodramatik: rösterna i efterscenti-
den s. 227-238. 
7699 Vallinharju, Maarit, Nukketeatteri Suomes-
sa. - Narinkka 1979. Hki 1980. S. 5-43. [Summary s. 42-43.] 
7700 Venkula-Vauraste, Lea, The Finnish ballet.  
-  The American-Scandinavian review 
(New York) 1973 s. 127-133. 
7701  Virolainen, Kaarina, Simo Härkönen teatteri-
miehenä. - Simo Härkönen - karjalainen 
aatteen ja toiminnan mies. 70-vuotisjuhla-
kirja. Lappeenranta 1976. S. 51-65. 
7702 Wuorenrinne, T. I., Jalmari Finne teatteri-
miehenä. - Jalmari Finne. Työn ja mieli-
kuvituksen mies = HHJ 24 = Hämeenmaa 
14 (1974) s. 62-97. 
7703 Wuorenrinne, T. I., Teatterista puhun. 
Maamme teatterilaitos vuosikymmenien 
kuvastimessa. Hki 1973. 151 s., kuval.  
7704 Wuorenrinne, T. I., Tupanäyttämöltä se al-
koi. Rauma 1971. 125 s., 6 kuval.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
7705 Lahtonen, Hannu, F o r s s a l a i s t a teatteria 
vuodesta 1880. - LHKM vuosik. 1972.  
Forssa 1972. S. 26-112. [Svenskt ref. s. 
126.] 
7706 Byckling, Liisa, Helsingin venäläinen teat-
teri ja suomalaiset autonomian ajan loppu-
puolella. - Kielen ja kulttuurin kentältä = 
Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25.  
Vammala 1977. S. 13-20. [Rezjume s. 
19-20.] 
7707 Elannon näyttämö 28.1.1971. 50 vuotta.  
[Helsinki.] S.1. [1971]. 48 s. 
7708 Jessen, Heinrich, Suomen kansallisteatteri.  
100 Jahre Finnisches Nationaltheater.  
[Helsinki .] - Ausblick (Lübeck) 1972 s. 
41-46. 
7709 Koskimies, Rafael, Suomen kansallisteatteri 
2. 1917-1950. [Helsinki.]  Keuruu 1972. 
615 s.  
Arv.: H. Sundqvist, Aika 1972 s. 454-
455, 458. 
7710 Lampinen, Marja-Liisa, Kaksikymmenluvun 
teatteri-ilmiöt Helsingissä. - Narinkka 
1977-1978. Hki 1979. S. 104-116.  
[Svenskt ref. s. 116; Summary s. 116.] 
7711 
 Luchou, Marianne, Svenska teatern i Hel-
singfors. [H e 1 s i n k i .] Repertoar, styrelser 
och teaterchefer, konstnärlig personal 
1860-1975. Borgå 1977. 327 s., 12 ku-
vas.  
7712 Suomen kansallisteatteri. The Finnish na-
tional theatre. [Helsinki .] Toim. - Ed. 
by Ritva Heikkilä. 2, new ed. Porvoo 1972. 
279 s. 
7713 (Tjugo) 20 år kammarteater. Svenska teater-
klubben 1951-1971. [Helsinki .] Red.  
Elin von Kraemer, C-J. Boucht & Marian-
ne Lächou. Borgå 197I. 96 s. 
7714 Ylioppilasteatteri 1926-1976. [Helsinki.] 
Tampere 1976. 130 s., 19 kuval.  
7715 (Maunula, Jyrki), 75 vuotta teatteria Hä-
meenlinnassa. [Hämeenlinna 1978.] 
32 s. 
7716 Suhola, Aino, Jyväskylän huoneteatteri ja 
sen asema Jyväskylän seudun teatterielä-
mässä. [1958-1978.]  Jyväskylä 1978. 85 
s., 8 liitel., 3 kuval.  
7717 Vainikkala, Marja-Riitta, Tikkakosken työ-
väen näyttämö. [Jyväskylän mlk.] Jy-
väskylä 1980. 68 s.  
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7718 Teerijoki, Niilo, Karihaaran työväenyhdis-
tyksen näyttämötoiminnan vaiheet. 
[Kemi.] - Jatuli 13 (1971) s. 60-90. 
7719 Teerijoki, Niilo, [K e m in kaupungin teatteri-
toimintaa.] - Jatuli 13 (1971) s. 151-168; 
14 (1973) s. 33-50, 132-154; 15 (1975) s. 
18-48, 202-222. 
7720 Laitala, Allan, Ykspihlajan työväen näyttä-
mö. 70-vuotisjuhla marraskuun 5. päivänä 
1977. Juhlahistoriikki. [Kokkola .] - 
Ykspihlajan työväennäyttämö 70 vuotta. 
[Kokkola 1977.] S. 7-24. 4:o. 
7721  Mäkinen, Eija-Hilkka, Lappeenranta-
laista teatterielämää. Lappeenranta 1980. 
132 s. 
7722 Holm, Evert, Konstnärsfamiljen Niska från 
Uleåborg. [Oulu.] -  Gillebladet 1974:2 s. 
14-20; 1974:3 s. 15-21. 
7723 Lankila, Mirjam, Oulun työväen näyttämö 
1902-1977. Oulu 1978. 169 s. 
7724 Lampinen, Marja-Liisa, Teatteri Porissa. 
Porin teatteritoiminnan historia 1848-
1973. Pori 1976. 416 s. 
7725 Metsäkallas, Pirkko, Rauman kaupungin-
teatterin neljä vuosikymmentä. Rauma 
1980. 40 s. 
7726 Kariniemi, Annikki, Vanhan teatterin muis-
toja. [Rovaniemi.] - Totto 10 (1971) s. 
49-54. 
7727 Tampereen teatterin aikamerkkejä 1904-
1979. Tampere 1979. 230 s.  
Sis. mm.: Tampereen teatterin synty ja  
kasvu s. 7-11; Leonie Hohenthal-Antin, 
Tampereen teatterin ohjelmiston kehitys-
piirteitä Kaarle Halmeesta Rauli Lehto-
seen s. 13-56 [Svenskt ref. s. 196-200; 
 
Summary s. 201-206; Deutsches Ref. s. 
207-212]; Ulla-Maija Kankaanpää, Tam-
pereen teatterin tapahtumia 1963-1979 s. 
57-111; Arvi Kivimaa, Oppipojan aikaa s. 
133-137. 
7728 Tampereen työväen teatteri. [Tampere 
1976.] 40 s.  
Sis. mm.: Taisto-Bertil Orsmaa, Työ-
väen teatteritoiminnan alku s. 5 [Summary 
s. 27; Rezjume s. 35]; Unto Kanerva, Tam-
pereen työväen teatterin vaiheita s. 6-10 
 
[Summary s. 28; Rezjume s. 37-38]; Leo-
nie Hohenthal-Antin, Mitä esitettiin 
1901-1976 s. 12-16 [Summary s. 30-31; 
Rezjume s. 38-39]; Raimo Putkonen, Ta-
lot ja tilat s. 20-21 
 [Summary s. 32-33; 
Rezjume s. 39-40]. 
7729 Teatterikirja. Ralf Långbacka, Kalle Holm-
berg. [Turku.] Toim. Peter von Bagh & 
Pekka Milonoff Rauma 1977. 243 s. 
7730 Uotila, Jukka, Uudenkaupungin teatte-
rin 75-vuotiset juuret. Uusikaupunki 1979. 
70 s. 
7731 Hirn, Sven, Teater i Viborg 1743-1870. 
[Viipuri.] Hfors 1970. 289 s., 8 kuval. - 
SSLF 439. 
 
Arv.: Ausblick (Li.ibeck) 1976 s. 26-
27. 
5.  
ELOKUVAT JA VALOKUVAUS 
 
Biograf och fotografi. - Motion pictures and photography.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
7732 Ahtiainen, Lasse, Suomalainen elokuva 
1936-39 ja kansallisen eheytyksen ajatus. 
- Sosiologia 1979 s. 1-11. 
7733 Carpelan, Bert, Harald Rosenberg. Finlands 
första press- och kriminalfotograf. - Valo-
kuvauksen vuosikirja 1975. Lahti 1975. S. 
42-44. [Summary s. 133-134.]  
Sama suom.:  
7734 	 Harald Rosenberg. Suomen ensimmäi- 
nen lehti- ja rikosvalokuvaaja. - Valoku-
vauksen vuosikirja 1975. Lahti 1975. S. 
44-48. 
7735 Cowie, Peter, Finnish cinema. London 1976. 
128 s. 
7736 Dölle, Sirkku, Vaeltaja Samuli Paulaharju. - 
Valokuva 1975:12 s. 14-16. 
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7737 Dölle, Sirkku, Valokuvaajat kotiseuturetkillä 
1876-1893. - Kotiseutu 1977 s. 20-22. 
7738 Elokuvapoliittisen komitean 1. osamietintö. 
Hki 1973. 527 s. 4:o. -  Kom. miet.  
1973:121.  
Sis. mm.: Suomalaisen elokuvatuotan-
non ja -kaupan sekä elokuvakulttuuritoi-
minnan kehitys s. 9-48. 
7739 Falk, Pasi & Sulkunen, Pekka, Suomalainen 
humala valkokankaalla - suomalaisen 
miehen myyttinen fantasia. - Sosiologia 
1980 s. 257-270. 
7740 Gardberg, Carl Jacob, Rädda bilden. - SFV 
Kal. 1974. Jakobstad 1975. S. 17-24. 
7741  Gartz, Juho, Elävöitettyjä kuvia - raportti 
suomalaisesta animaatioelokuvasta. [Hki]  
1975. 120 s. - Suomen elokuvasäätiön jul-
kaisusarja 1. 
7742 Halme, Eeva, Suomen valokuvakirjallisuus 
vuoteen 1970. Den fotografiska litteraturen 
i Finland till år 1970. Photographie litera-
ture in Finland before 1970. Hki 1973. 
34 s. 
7743 Hedström, Trond, Valokuvataide. - Maa-
kunnan taidepolitiikka. Seminaari Kotkas-
sa 23.-27.8.1971. [Kouvola 1972.] S. 
192-199.  
Sis. Suomen valokuvaustaiteen histo-
riaa.  
7744 Heinonen, Jorma, Valokuvan merkitys ai-
neellisen kulttuurin dokumenttina muse-
oissa. - Valokuva 1978:6 s. 12-14. 
7745 Hietaranta, Seija, Suomalaisen lehtivaloku-
van ensimmäiset askeleet sanomalehdis-
tössä. - Valokuva 1973:8 s. 16-19.  
[Svenskt ref. s. 18.] 
7746 Hiitonen, Unio, Rintamaelämää. Valokuvia 
sieltä jostakin 1939-1944. Hki 1979. 159 
s. 4:o. 
7747 Hirn, Sven, Ateljeesta luontoon. Valokuvaus 
ja valokuvaajat Suomessa 1871-1900. 
Lahti 1977. 144 s. 4:o.  
Arv.: M. Linkola, Kotiseutu 1978 s. 44-
45. 
7748 Hirn, Sven, Daniel Nyblin 1856-1923. - 
Valokuva 1977:5 s. 10-13. [Svenskt ref. 
s. 13.]  
7749 Hirn, Sven, Den finländska filmens pionjä-
ren. - Nya Argus 1977 s. 66-69, 91-94, 
115-119. 
7750 Hirn, Sven, Ensimmäinen ammattilainen, 
Fredrik Rehnström. - Valokuva 1972:11 
s. 10-13. 
7751  Hirn, Sven, Harrastelijoiden panos. - Valo-
kuva 1974:10 s. 12-14. [Svenskt ref. 
s. 14.]  
7752 Hirn, Sven, Kameran edestä ja takaa. Valo-
kuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1839-
1870. Lahti 1972. 128 s. 4:o. [Svenskt ref. s. 
125-126; Summary s. 127-128.] 
7753 Hirn, Sven, Kamerankäyttäjiä viime vuosisa-
dalta. - Valokuvauksen vuosikirja 1972. 
Lahti 1972. S. 8-29. 
7754 Hirn, Sven, Suomen luonto kameran kohtee-
na. - Valokuva 1973:8 s. 6-11. [Svenskt 
ref. s. 11.] 
7755 Kaarresalo-Kasari, Eila, Finnish motion pic-
tures. - The American-Scandinavian re-
view (New York) 1974 s. 128-139. 
7756 Kassila, Matti, "Jees ja just" eli miten toinen 
maailmansota vaikutti suomalaiseen elo-
kuvaan. - Toisen maailmansodan vaiku-
tus suomalaiseen kulttuuriin, seminaari 
Joensuussa 21.-22.6.1977 = Suomi II 
maailmansodassa -projektin julkaisuja 5 
(1978) s. 25-36. 
Valmistettu puheenvuoro: Jerker Eriks-
son s. 36-41; Keskustelua s. 42-43. 
7757 Keto, Jaakko, Elokuvalippujen kysyntä ja sii-
hen vaikuttaneet tekijät Suomessa 1915-
1972. Tapiola 1974. 154 s. [Summary s. 
151-154.] - Acta academiae oeconomiae 
Helsingiensis A 10.  
Arv.: E. Pihkala, Kansantal. Aik 1975 s. 
195-197. 
7758 Kukkonen, Jukka, Ugrien kuvat. - Valoku-
va 1979:9 s. 5-7, kuvat s. 8-30. 
7759 Käng, Anders, Filmcensuren i Finland. - FT 
1976 s. 213-225. 
7760 Kuusela, Pertti A. M., Puoli vuosisataa filmi-
äänitekniikkaa Suomessa. [Hki] 1976. 154 
s., 34 kuval. - Suomen elokuvasäätiön jul-
kaisusarja 2. 
7761 Kuvat kunniaan. Julk. Museovirasto. Hki 
1978. 80 s.  
Sis. mm.: Valokuvauksen historiaa s. 5-
12; Valokuvaus museossa ja museoalan 
tutkimuksessa s. 52-74. 
7762 Lehmuksela, Olavi, Elokuvamusiikista. - 
Rondo 1977:10 s. 16-18; 1978:1 s. 32-
34; 1978:3 s. 18-20. 
7763 Luppi, Päivi, Valokuvauksesta. - Arja Nissi-
nen & Kaarina Rissanen, Muuttuva mu-
seo. [Turku] 1975. S. 223-241. 
7764 Malmberg, Tarmo, Traditional Finnish cine-
ma: An historical overview. - Cinema in 
Finland. London 1975. S. 1-11. 
7765 Markkanen, Pirjo, Hugo Simbergin valoku-
vat. - Valokuvauksen vuosikirja 1974. 
Lahti 1974. S. 8-13. 
7766 MMM Elokuvakirja. Jyväskylä 1972. 597 s.  
Sis. mm.: Suomalaisen elokuvan vaihei-
ta s. 103-163; Elokuvasensuuri Suomessa 
s. 183-192; Kotimaiset elämäkerrat s. 
454-586. 
7767 Niskanen, Mikko, Vaikea rooli. Toim. Ea 
Rahikainen. 1-2 p. Hki 1971. 169 s., 12 
kuval. 
7768 The outline history of the Finnish cinema. 1.  
Vicissitudes till 1918. - Facts about film 
Finland. Bulletin of the Finnish film foun-
dation 1975:1 s. 18-25. 
7769 Pietinen, Otso, Suomen puolustusvoimien 
valokuvaustoiminnasta 1939-1944. - 
Valokuvauksen vuosikirja 1977. Finsk fo-
tografisk årsbok. Lahti 1978. S. 38-43. 
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Sama ruots.:  
7770 
	 Den finländska försvarsmaktens fotogra-
feringsverksamhet 1939-1944. - Valoku-
vauksen vuosikirja 1977. Finsk fotografisk 
årsbok. Lahti 1978. S. 109-111. 
7771 
 Pulla, Armas J., Mykän filmin sankarit. Keu-
ruu 1974. 120 s.  
Sis. mm.: Elokuvan tulo Suomeen s. 
43-55. 
7772 Riekki, Helena & 011ikainen, Anja, Viktor 
Barsokevitsch. - Valokuva 1978:12 s. 
12-15. 
7773 Savolainen, Irma, J. J. Reinbergin 150-vuo-
tismuisto. - Suomen Turku 1973:2 s. 18-
20. 
7774 Savolainen, Irma, Kaupunkikuvaaja Johan 
Jakob Reinberg 1823-1896. - Valokuva 
1973:8 s. 12-15. [Svenskt ref. s. 15.] 
7775 Savolainen, Irma, Valokuvien ajoituksesta 
pukujen perusteella. - Valokuvauksen 
vuosikirja 1975. Lahti 1975. S. 100-102. 
[Summary s. 134, 136.] 
 
Sama ruots.:  
7776 
	 Datering av bilder genom modet. - Va-
lokuvauksen vuosikirja 1975. Lahti 1975. 
S. 102-107. 
7777 Savtschenko, Modest, Elokuva television ai-
kakaudella. Keuruu 1975. 175 s., 8 kuval.  
Sis. mm.: Suomalainen elokuvaestetiik-
ka ennen televisiota s. 98-107. 
7778 Stockmann-Lindholm, Valborg, Signe Bran-
der. Kulturhistorisk fotograf. -  FM 1973 
s. 23-34. 
7779 Stockmann-Lindholm, Valborg, 1860-luvun 
koristeelliset taustakulissit. - Valoku-
vauksen vuosikirja 1973. Lahti 1973. S. 
132-134.  
Sama ruots.:  
7780 	 1860-talets dekorativa fondkulisser. - 
Valokuvauksen vuosikirja 1973. Lahti 
1973. S. 134-137. 
7781  Tiirola, Liisa, Valokuvakortit ja kuvasuuren-
nokset vuosisadan alussa. - Valokuva 
1974:1 s. 22-25. [Svenskt ref. s. 24-25.] 
7782 Tiirola, Liisa, Vanha hääkuva kertoo. - Va-
lokuvauksen vuosikirja 1973. Lahti 1973. 
S. 124-131. 
7783 Toiviainen, Sakari, Kiila elokuvassa - Jyrki 
Tapiovaara. - Kiilan albumi 10. Hki 
1977. S. 52-61. 
7784 Toiviainen, Sakari, Uusi suomalainen eloku-
va. 60-luvun alusta nykypäivään. Keuruu 
1975. 223 s., 16 kuval.  
7785 Töyri, Esko, Me mainiot löträäjät ... Suo-
malaisen elokuvan raamikehitysvuodet 
1920-1940. [Hyvinkää 19781 227 s. - 
Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja 7. 
7786 Uusitalo, Kari, Eläviksi syntyneet kuvat. 
Suomalaisen elokuvan mykät vuodet 
1896-1930. Hki 1972. 231 s. 
7787 Uusitalo, Kari, Filmivuokraajien yhdistyk-
sestä elokuvatoimistojen liitoksi. Suomen 
filmivuokraajaliitto - Suomen elokuva-
toimistojen liitto 1937-1977. Hki 1977. 
109 s. 
7788 Uusitalo, Kari, Hei, rillumarei! Suomalaisen 
elokuvan mimmiteollisuusvuodet 1949-
1955. Vammala 1978. 496 s. - Suomen 
elokuvasäätiö. Julkaisusarja 5. 
7789 Uusitalo, Kari, Kuusi vuosikymmentä suo-
malaista elokuvayritteliäisyyttä. Adams-
filmi osakeyhtiö 1912-1972. Hki 1972. 
70 s. 
7790 Uusitalo, Kari, Lavean tien sankarit. Suoma-
lainen elokuva 1931-1939. Keuruu 1975. 
261 s. 
7791  Uusitalo, Kari, Ruutia, riitoja, rakkautta. 
Suomalaisen elokuvan sotavuodet 1940-
1948. Vammala 1977. 318 s. - Suomen 
elokuvasäätiö. Julkaisusarja 3. 
7792 Uusitalo, Kari, Sotilas suomalaisessa eloku-
vassa. - Suomen sotilas. Suomen mies  
1973:4-5 s. 13-16. 
7793 Uusitalo, Kari, Suomen biografiliitosta Suo-
men filmikamariin. Viisi vuosikymmentä 
elokuva-alan järjestötoimintaa Suomessa. 
Turenki 1974. 129 s., 8 kuval.  
7794 Uusitalo, Kari, Suomen elokuvasäätiö 
 
1970-1979. Katsaus säätiön ensimmäi-
seen toimintavuosikymmeneen. Hyvinkää 
1980. 196 s. 
7795 Uusitalo, Kari, T. J. Särkkä, legenda jo eläes-
sään. Porvoo 1975. 299 s. 
7796 Vuoristo, Osmo, Essai d'une histoire du film 
ethnographique en Finlande. - Etudes fin-
no-ougriennes 6-7 (1969-1970). Paris 
1972. S. 238-243. 
7797 Välilä, Liisa & Moukola, Timo, V. Barsoke-
vitsch ja I. K. Inha. Suomalaiset mestarit 
vuosisadanvaihteen maisemassa. [Lahti 
1978.] (15) s. 
 
Sama engl.:  
7798 	 V. Barsokevitsch and I. K. Inha. Pioneer 
Finnish photographers. Scenes from Fin-
land and Karelia at the turn of the century. 
[Lahti 1978.] (15) s. 
7799 Der Zweite Weltkrieg im skandinavischen 
Film. Schondorf/Ammersee 1980. 211 s. -  
Filmstudien 5.  
Sis. mm.: Kari Uusitalo, Finnland und 
der Zweite Weltkrieg s. 70-77;  Kari Uusi-
talo, Der Zweite Weltkrieg und der finni-
sche Film s. 78-98; Juho Nevalainen, Der 
Fünfundzwanzigjährige Krieg des Unbe-
kannten Soldaten s. 99-102.  
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. — Local. 
7800 Hirn, Sven, Photografer i Helsingfors [på 
1800-talet]. [Helsinki.]  — FM 1970 s. 
68-95. 
7801  Stockmann-Lindholm, Valborg, Fotografen 
Eugen Hoffers. [Helsinki.]  — HSV 
1970-71. Hki 1971. S. 13-25. 
7802 Forss, Aulis & Kehusmaa, Aimo, Oulun va-
lokuvia ja kuvaajia 1800-luvulla. Oulu 
1976. 32 s. — Pohjois-Pohjanmaan muse-
on julkaisuja 3. 
7803 Keskinen, Pentti, Elokuva Tampereella. 
— Tammerkoski 1978 s. 58-61, 90-93. 
7804 Keskinen, Pentti, Valokuvauksen vaiheita 
Tampereella. — Tammerkoski 1977 s. 
210-211, 296-298; 1978 s. 23-25. 
7805 Sormunen, Tapio, "Suurenmoisia, vapaasti 
seisovia eläviä kuvia". Turun elokuvaelä-
män varhaisvuodet 1899-1908. — Turun 
kulttuurihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 (1979) s. 196-219. [Svenskt ref. s. 270-
271.]  
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Ekonomisk historia. — Economic history.  
1. 
YLEISTÄ 
Allmänt. — General.  
(Vrt. XII:5.)  
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7806 Ahvenainen, Jorma, Ulkolainen pääoma 
Suomen elinkeinoelämässä. — Teollistu-
minen ja teollisuusyhteisöt. Teollistumis-
ajan vaiheita Suomessa = Jyväskylän yli-
opiston historian laitos. Suomen historian 
julkaisuja 5 (1979) s. 26-39. 
7807 Aikio, Samuli, Reunahuomautuksia saame-
laisten taloushistoriaan. — Suomen antro-
pologi 1977:2 s. 91-94. 
7808 Airikkala, Reino & Sukselainen, Tuomas, 
Suomen maksutaseen kehityslinjat vuosina 
1950-1974. Hki 1976. 120 s. — Suomen 
Pankin julkaisuja A 41. 
7809 Ala-Kapee, Pirjo & Valkonen, Marjaana & 
 
Österberg, Pirkko, Nainen SAK:laisessa 
ammattiyhdistysliikkeessä. Katsaus nais-
ten ansioiden kehitykseen sekä naisten jär-
jestäytymiseen ja toimintaan. Jyväskylä 
1979. 207 s., 12 kuval.  
7810 Alanen, Aulis J., [Henrik Gabriel]  Porthan ja 
koskenperkausjohtokunta. — Tie ja liiken-
ne 1975 s. 224-226. 
7811  Alanen, Leena, Laatokankarjalaiset toisen 
maailmansodan jälkeen. Sosiologinen tut-
kimus laatokankarjalaisen siirtoväen 
alueellisesta ja ammatillisesta uudelleensi-
joittumisesta sekä väestörakenteesta. 
[Joensuu 1975.] 111 s., 8 liitettä. 4:o. — 
Joensuun korkeakoulu, Karjalan tutkimus-
laitos. Julkaisuja 11. 
7812 Alanen, Leena, Siirtoväki ongelmana ja tut-
kimuskohteena: sopeutuminen ja myö-
hemmät vaiheet. — Wiipurilaisen osakun- 
nan 325-vuotisjuhlajulkaisu = Kaukomieli 
11 (1978) s. 37-43. 
7813 Alapuro, Risto, Regional variations in politi-
cal mobilisation. On the incorporation of 
the agrarian population into the state of 
Finland, 1907-1932. — Scandinavian 
journal of history (Stockholm) 1976 s. 
215-242. 
7814 Anhava, Tuomas, [Anders]  Chydenius ja hä-
nen jälkimaailmansa. — Parnasso 1978 s. 
230-235. 
7815 Antell, Kurt, Bönderna under adeln. Förhål-
landena i Stor-Pernå före reduktion. — 
HTF 1971 s. 1 -32. 
7816 Anttila, Veikko, Tekniikan murros. — Raja-
seutu 1979:1 s. 15-24. Myös: Kotiseutu 
1979 s. 42-51. 
7817 Aro, Pirkko-Liisa, Keksintöprivilegit Suo-
men suuriruhtinaskunnassa. — Defensor 
legis 1977 s. 18-30. 
7818 Auer, Jaakko, Sotakorvaus — kansallinen 
voimanponnistus. — Kleio 1977:3 s. 16-
22. 
7819 Avela, Olavi, Maanhankintalain täytäntöön-
pano "Lapin kolmion" alueella. — Tor-
nionlaakson vuosikirja 18 (1980). Tornio 
1980. S. 35-52. 
7820 Baar, Lothar & Philipp, Peter, Zu einigen 
Fragen der industriellen Revolution in 
Finnland. — Suomalaisten ja DDR:läisten 
historiantutkijoiden Hanasaaressa 5.-
8.5.1977 pitämän neljännen seminaarin 
esitelmät. Referate des vierten Seminars  
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von Historikern aus der DDR und Finn-
land (5.-8.5.1977 in Hanasaari) = Helsin-
gin yliopiston poliittisen historian laitok-
sen julkaisuja 1978:1 s. 19-35. 
7821 Bingham, T. R. G., Structural change in the 
postwar Finnish economy. Diss. Oxford 
university. Oxford 1975. Mikrofilmi.  
7822 Björkqvist, Heimer, Prisnivån i Finland år 
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 
1820, 1821, 1822. Åbo 1971-1974. 34 s., 
37 s., 40 s., 39 s., 36 s., 38 s., 39 s., 38 s., 38 
s., 38 s. -  Memorandum från nationaleko-
nomiska institutionen. Handelshögskolan 
vid Åbo akademi B 5-B 14. 
7823 Blomstedt, Yrjö, Nationalism in Finland and 
the effects of economic factors upon it. -  
The roots of nationalism: studies in nort-
hern Europe. Edinburg 1980. S. 61-65. 
7824 Bobovits, Irina, Venäjän ja Suomen taloudel-
liset suhteet 1800- ja 1900-luvun vaihtees-
sa. - HArk 66 (1973) s. 47-61. [Summary 
s. 59-61.] 
7825 Borenius, Carl Petter, Historiallinen ja ta-
loustieteellinen kuvaus Someron pitäjästä. 
Ak. väitösk. vuodelta 1774. - LHKM 
vuosik. 1975. Forssa 1975. S. 19-32.  
[Svenskt ref. s. 88.] 
7826 Brenner, Ola, Torpare och landbönder i Ingå.  
Karis 1979. 804 s. 
7827 Butzin, Bernhard, Die Entwicklung Finnisch-
Lapplands. Ansatz zu einem Modell des  
regionalen Wandels. Paderbom 1977. 169 
s., karttal. [Selostus suom. s. 169.] 4:o. - 
Bochumer geographische Arbeiten 30. Ks. 
no 12675. 
7828 Deutsch, H., Oulun läänin pohjoisosien ta-
loutta koskevia muistiinpanoja v. 1815. - 
Tornionlaakson vuosikirja 1971. Tornio 
1971. S. 30-111. 
7829 Eichholtz, Dietrich, Expansionsrichtung 
Nordeuropa. Der "Europäische Grosswirt-
schaftsraum" und die nordischen Länder 
nach dem faschistischen Uberfall auf die 
UdSSR. - Zeitschrift fur Geschichtswis-
senschaft (Berlin) 27 (1979) s. 17-31. 
7830 Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och  
Russland under 161X)-talet. Dokument ur 
svenska arkiv. Stockholm 1978. 299 s.  
3KOHOMH4ecKHe CBA3H Me)KJjy PoccHe ( H 
WBegNe2 B XVII B.  ,goKyMeHTbI H3 COBeT-
CKHX apXHBOB. MOCKBa-CTOKronbM 1978. 
296 s.  
Arv.: K.  Qaourdc•oH & A. C. Kan. Bo-
npocbI I'1CTOpHH (MocKBa) 1979: 11 s. 
165-168. 
7831  Engman, Max, De Putilovska värvningarna 
år 1869. - HTF 1976 s. 289-306. 
7832 Eräsaari, Risto, Taloudellinen jälleenraken-
taminen ja 'sosiaalivaltio' Suomessa toisen 
maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Esi-
tutkimus. [Hki]  1978. 134 s. -  Suomi toi-
sessa maailmansodassa -projektin julkaisu-
ja 3. 
7833 Floryan, Jan Jakob S., Nordek - et nordiskt 
mellemspil. - Nordisk tidskrift (Stock-
holm) 1978 s. 93-109. 
7834 Freiberg, Paul, Zu den Aussenwirtschaftsbe-
ziehungen zwischen der DDR und Finn-
land. - 
 Nordeuropa in der Gegenwart. 
 
Berlin 1972. S. 110-122. 
7835 Fritsch, Wolfgang, Einige Aspekte des Zu-
sammenhanges zwischen der nordischen 
Strategie des finnischen Monopolkapitals 
und den Prozessen der imperialistischen 
Integration in Westeuropa. - Suomalais-
ten ja DDR:läisten historiantutkijoiden Es-
poossa 23.-28.5.1974 pitämän toisen se-
minaarin esitelmät. Vorträge die im zwei-
ten Seminar von Historikern aus der DDR 
und Finnland in Espoo vom 23.-
28.5.1974 abgehalten wurden = Helsingin 
yliopiston poliittisen historian laitoksen 
julkaisuja 1974:3 s. 15-24. 
7836 Granlund, Åke, Vad ortnamnen berättar om 
Nylands kolonisation. - SSF årsbok-vuo-
sik. 55 B 1 (1977). Vasa 1978. S. 71-76. 
7837 Haatanen, Pekka, Sosiaalinen ja taloudelli-
nen kehitys kulttuurimme taustana. - Sata 
suomalaisen kulttuurin vuotta 1870-luvul-
ta nykyaikaan. Porvoo 1974. S. 45-84. 
7838 Hakovirta, Harto & Patokallio, Pasi, Bridge 
-building between opposed economic sys-
tems: notes on the Finnish performance. -  
Coexistence (Glasgow) 1974 s. 1-20. 
7839 Hakovirta, Harto & Patokallio, Pasi, East-
west economic cooperation -  is there a 
Finnish model? -  Cooperation and con-
flict (Oslo) 1975 s. 33-50. 
7840 Harki, Ilmari, Sotakorvausten aika. 1-2 p.  
Jyväskylä 1971. 356 s., 8 kuval.  
Arv.: J. Lehtinen, Aika 1972 s. 122-
123; K J.  Mikola, Sotilasaikakauslehti 
1972 s. 505-507; E. Pihkala, HAik 1972 s. 
274-275. 
7841  Hasari, Riitta, Kommunernas kostnadsut-
veckling och skuldsättningen till den of-
fentliga sektorn. -  Kommunaltidningen 
1978 s. 408-413. 
7842 Heervä, Ismo, Merikarvian kirkonkylän ta-
loudellinen kehitys vuosina 1860-1940.  
Historiallinen osatutkimus. Turku 1974. 
III, 63 s., 20 liitettä, 2 karttal. - Turun yli-
opiston kylätutkimusryhmän julkaisuja 
21. 
7843 Hietanen, Silvo, Toinen maailmansota: Suo-
men karjalaisen kulttuurin loppu? Karja-
laisen kansankulttuurin taloudellis-sosiaa-
liset taustatekijät. - Toisen maailmanso-
dan vaikutus suomalaiseen kulttuuriin, se-
minaari Joensuussa 21.-22.6.1977 = Suo-
mi toisessa maailmansodassa -projektin 
julkaisuja 5 (1978) s. 154-170. 
7844 Hildebrand, Karl-Gustaf, Economic policy in 
Scandinavia during the inter-war period.  
- SEHR (Copenhagen) 1975 s. 99-115. 
7845 Hjerppe, Riitta & Heikkinen, Sakari, Suo- 
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men teollisuuden ja käsityön työllisyys 
1860-1910. Esimerkki historiallisten 
joukkotietojen analysoinnista ja muokkaa-
misesta. - HAik 1978 s. 3-25. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
 
Cal.) 26 A (1980) s. 292.] 
7846 Hjerppe, Riitta & Lefgren, John, Suomen tu-
lonjakautuman kehityksestä 1881-1967. 
- Kansantal. Aik 1974 s. 97-119. [Sum-
mary s. 117-119.] 
7847 Hjerppe, Riitta & Pihkala, Erkki, Bruttokan-
santuote Suomessa 1860-1913. Alustava 
arvio. - Kansantal. Aik 1977 s. 309-313.  
[Summary s. 354.] 
7848 Hjerppe, Riitta & Pihkala, Erkki, The gross 
domestic product of Finland: a preliminary 
estimate. -  Economy and history (Lund) 
1977 s. 59-68. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) s. 
588.] 
7849 Hoffman, Kai & Lehmuskallio, Klaus, Till-
växtforskning i Finland. En litteraturkom-
mentar. -  Ekon. Samf. Tidskr. 1974 s. 
239-250. 
7850 Huhtala, Liisi, Ison isännän torpparit.  
Kaunokirjallisuudesta valtionmaittemme 
vuokra-asutuksen käsittelijänä. - Sanan-
jalka 14 (1972). Turku 1972. S. 201-212.  
[Summary s. 211-212.] 
7851 Huttunen, Pertti, Pohjois-Suomen luonnon-
oloista ja tuotantorakenteesta 1860-1970. 
- Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 
119-140.  [Summary s. 140.] 
7852 Hämäläinen, Heikki, Inflaatio toisen maail-
mansodan jälkeen Suomessa. [Hki 1975.] 
33 s. 4:o. - ETLA C 6. 
7853 Hämäläinen, Heikki, Taloudellisten vaihte-
luiden seuranta- ja ennakointijärjestelmän 
laadinta ja valvonta. [Hki 1977.] 146 s. - 
ETLA A 5.  
Sis. mm.: Lyhyen aikavälin kokonaista-
loudelliset vaihtelut Suomessa vuosina 
1920-1974 s. 26-56. 
7854 Hänninen, Sakari, Suomen tuotantorakenne 
ja kokonaistaloudellisen suunnittelun puit-
teet. - Yhteiskuntasuunnittelu 1975:1 s. 
20-26. 
7855 Häyrynen, Saara, Tuotannon kehitys ja ra-
kenne toimialoittain Oulun ja Lapin lää-
nissä 1960-1973. Oulu 1980.52 s., 3 liitel. 
- OY. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos  
C 25. 
7856 Ikävalko, Jaakko, Asutustoiminta vahvisti 
yhteiskunnan perusteita. - Karjatalous 
1978:10 s. 51-54. 
7857 Ilaskivi, Raimo, Pitkäaikaisten rahoitus-
markkinoiden kehittämisestä. - Unitas 
1979:2 s. 37-47. 
Sama ruots.: 
7858 
	
	 Synpunkterna på utvecklandet av den 
långfristiga finansieringsmarknaden. - 
Unitas 1979:2 s. 39-50. 
Sama engl.:  
7859 	 Developing the long-term financial inar- 
kets. -  Unitas 1979:2 s. 41-51.  
Sama saks.:  
7860 	 Gesichtspunkte zur Entwicklung des  
langfrististigen Finanzierungsmarktes. -  
Unitas 1979:2 s. 47-59. 
7861  Jaatinen, Stig, Finlands glesbygder. - Nor-
disk tidskrift (Stockholm) 1973 s. 202-
210. 
7862 Joensuussa 27.-28.6.1978 pidetyn Itä-Suo-
men asutus- ja väestöhistoriallisen semi-
naarin esitelmät. Joensuu [1980.] 82 s.  
Sis.: Kauko Pirinen, Ruotsin Karjalan 
asutus keskiajalla s. 3-20;  Arvo Soininen, 
Savon asutus keskiajalla s. 21-27; Erkki 
Kuujo, Käkisalmen Karjalan keskiaikaises-
ta asutushistoriasta historiallisten lähtei-
den perusteella s. 29-33; Heikki Kirkinen, 
Eräitä Suomen itärajan syntyyn ja varhais-
kehitykseen liittyviä ongelmia s. 35-51;  
Kari Pitkänen, Itä-Suomen väestöhistorian 
tutkimuksen metodeista: lähteiden luotet-
tavuuden ongelma s. 53-64;  Veijo Salo-
heimo, Liikkuvuus Itä-Suomessa 1600-1u-
vulla s. 65-72;  Jouko Meriläinen, Var-
haisen asumisen ja maankäytön jäljet jär-
ven pohjassa s. 73-82. 
7863 Johansson, Eira, Der Ubergang vom Feu-
dalismus zum Kapitalismus in der finn-
ischen Landwirtschaft. - Suomalaisten ja 
DDR:läisten historiantutkijoiden Hana-
saaressa 5.-8.5.1977 pitämän neljännen 
seminaarin esitelmät. Referate des vierten 
Seminars von Historikern aus der DDR 
und Finnland (5.-8.5.1977 in Hanasaari) = 
Helsingin yliopiston poliittisen historian 
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kommunernas upplåning i Finland åren 
1948-1967. Åbo 1971. 231 s. - Acta aca-
demiae Aboensis. A. Humaniora 40:5.  
Arv.: L.  Kettunen, Kansantal. Mk 1972 
s. 279-280. 
8056 Sundell, I. G., Suomen rahapaja. Lyhyt sil-
mäys sen toimintaan vuosina 1864-1924.  
- Numismaatikko 1973:1 s. 12-19. 
8057 Taskila, Erkki, Valtion liiketoimintaa Petsa-
mossa: oy Petsamo ab (1921-1929). -  
Scripta historica 6 = OHJ 6 (1980) s. 93-
106. [Summary s. 106.] 
8058 Tavaststjerna, Oleg, Sata vuotta kultakan-
taan siirtymisestä. Suomi ja Latinalainen 
rahaunioni. - Numismaatikko 1977 s. 
171-177. 
8059 Turkkila, Juhani, Valtion tuloveroasteikko-
jen reaalinen kiristyminen Suomessa vuo-
sina 1949-1979. Hki 1980. 113 s. [Sum-
mary s. 78-85.] - ETLA B 27. 
8060 Valtion väliaikainen ravitsemuskeskus  
1948-1973. [Julk. Valtion väliaikainen ra-
vitsemuskeskus.] Hki 1973.51 s., 2 tauluk-
kos.  
8061  Valtionmaakomitean mietintö. [Hki 1974.] 
IV, 136 s., liitteitä 43 s. 4:o. Moniste. -  
Kom. miet. 1974:100. 
 
Sis. historiaa s. 2-7. 
8062 Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824-
1974. Hki 1974. 184 s. [Svenskt ref. s. 
171-175; Summary s. 177-181.] 
8063 Waris, Klaus, Markkakin on valuutta. Jyväs-
kylä 1977. 209 s. 
8064 Verovirkailijain liitto 1947-1977. Hki 1977. 
38 s. 
8065 Vesanen, Tauno, Suomen rahajärjestelmää ja 
Suomen Pankkia koskevien oikeussääntö-
jen historiallisesta pohjasta. - Lakimies 
 
1973 s. 210-231. 
8066 Åström, Sven-Erik, Suomen "vero" Ruotsil-
le. - Suomalais-ruotsalainen historian tut-
kijain symposio. [Karjaa] 1980. S. 81-
92.  
Sama ruots.: 
 
8067 	 Finlands "tribut" till Sverige. -  Sympo- 
sium för historiker från Sverige och Fin-
land. [Karis]  1980. S. 90-102. Myös: Wirt-
schaftskräfte und Wirtschaftswege. II.  
Wirtschaftskräfte in der europäischen Ex-
pansion. Festschrift fur Herman Kellen-
benz. Bamberg 1978. S. 493-507. 
8068 Åström, Sven-Erik, The economic relations 
between peasants, merchants and the state 
in north-eastern Europe in the 17th and 
18th centuries. Hki 1976. 19 s. - Helsingin 
yliopiston talous- ja sosiaalihistorian lai-
toksen tutkimuksia 8. 
8069 KITT, A. II., 0 pomi rocyjtapCTBeHHbIx cj)H-
HaHCOB B  3KOHOMHKe <13HHJ1AHj(HH (1950-
1970 rr.) [Valtion finanssit Suomen talou- 
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dessa v. 1950-1970.1  - CKaHpHHaBCKHN 
C60pHHK 17. TannHH 1972. S. 7-15. [Kok- 
kuvöte s. 14; Svenskt ref. s. 15.] 
8070 Kopeenoe, F. ,l>(., PyCCKO-t'IMHHdIAHACKH Ta- 
MOJKeHHble OTH011IeHHA B KOHqe XIX - Ha- 
vane XX B. [Venäläis-suomalaiset tullisuh- 
teet 1800-luvun alussa - 1900-luvulla.] fe-
HHHrpajl 1971. 219 s.  
Arv.: E. Pihkala, Jahrbücher für Ge-
schichte Osteuropas 21 (1973) s. 114-115; 
L. Suni, Punalippu (Petroskoi) 1972:3 
s. 96-98. 
3. 
PANKITI 
Banker. - Banks. 
8071  (Alanen, Teuvo), Salon aluesäästöpankki 
1874-1974. 100 vuotta kestikievarista ny-
kypäivään. [Salo] 1974. 195 s. 
8072 Bank och samhälle. Helsingfors sparbank 2-
4. Hfors 1974-1976. 4:o. 
2: Runar Urbans & Erik Lodenius, En 
allmännyttig inrättning blir en allmänhe-
tens bank. Hfors 1974. 165 s., 1  tauluk-
kol.  
3: Erik Lodenius, Från guldmarkens 
trygghet mot frihetens ovissa framtid.  
Hfors 1975. 176 s., 1  taulukkol.  
4: Erik Lodenius, Helsingfors sparbank 
1926-1976. Hfors 1976. 176 s. 
8073 Blomstedt, Yrjö, Kansallis-osake-pankin syn-
tyvaiheet 1889-1890. [Hki 1979.]  XVI s. 
8074 Hakala, Aune & Hirsivuori, Jorma, Suoma-
laista säästöpankkikirjallisuutta: bibliogra-
finen katsaus. Sparbankslitteratur i Fin-
land: bibliografisk översikt. 1971-1975.  
Vammala 1980. 38 s. Ks. no 8085. 
8075 Hepoluhta, V-M., Rahateiden risteys ... So-
meron säästöpankki 1880-1980. Somero 
[1980.] 110 s. 
8076 Hepoluhta, V-M., Sadan vuoden pankkireis-
sut ... Mäntyharjun säästöpankki 1879-
1979. Vammala 1979. 96 s. 
8077 Hiukka, Toini & Hilska, Esko, Oriveden 
säästöpankki 1902-1972. Jyväskylä 1973. 
103 s. 
8078 Ilaskivi, Raimo, Helsingin arvopaperipörssi 
60 vuotta. - Kansallis-osake-pankki. Ta-
loudellinen katsaus 1972 s. 119-126.  
Sama engl.:  
8079 
	
	
Helsinki stock exchange 60 years. - 
Kansallis-osake-pankki. Economic review 
1972 s. 69-76.  
8080 (Johansson, Dick & Hepoluhta, Veli-Matti), 
Suomen kiinteistöpankki 1907-1977.  
[Vammala 1977.] 117 s. 
8081  Kalima, Kai, Pankkivalvontajärjestelmän 
synnystä ja kehittymisestä. - K. Kalima, 
Pankkien valvonnasta. Hallinto-oikeudel-
linen tutkimus pankkitarkastusorgaanien 
toiminnasta. Ak. väitösk. HY = SLY A 150 
(1980) s. 66-157. 
8082 Kolehmainen, Teuvo, Ruoveden säästöpank-
ki 1875-1975. Tampere 1975. 101 s. 
8083 Korpinen, Pekka & Kykkänen, Seppo, Suo-
men Pankin valuuttakurssipolitiikka 
1945-1973. - Työväen taloudellinen tut-
kimuslaitos. Katsaus 3 (1974) s. 22-37. 
8084 Koskelo, Jaakko, Ikaalisten säästöpankki 100 
vuotta 1876-1976. Vammala 1976. 
124 s. 
8085 Kouvo, Juha, Suomalaista säästöpankkikir-
jallisuutta. Sparbankslitteratur i Finland. 
1966-1970. Bibliografinen katsaus. Bib-
liografisk översikt. Vammala 1973. 43 s. 
Ks. no 8074. 
8086 Kuusterä, Antti, Suomen asuntohypoteekki-
pankki 1927-1979. Jyväskylä 1980. 159 s. 
4:o. 
8087 Kärki, Pentti, Tornionlaakson sata säästö-
pankkivuotta. Rajallinen historiikki Torni-
onlaakson säästöpankkitoiminnan 100-
vuotisjuhlaan, jota vietettiin Ylitomiolla 
30.6.1974. Tornio 1974. 39 s. Poikittais-
8:o.  
8088 Laherma, J., Kuvia Helsingin työväen sääs-
töpankista 1909-1959. Hki 1974. 259 s. 
4:o. 
8089 Lefgren, John Charles, Banking in the early 
industrialization of Finland, 1860-1914. 
Ks. ; l qne /lakala & Jornna Hirsivuori. Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta: bibliografinen katsaus (no 8074); Aune Hakala & Jorma Hirsivuori, 
Suomalaisia säästöpankkikirjallisuutta: bibliografinen katsaus. Sparbankslitteratur i Finland: bibliografisk översikt 1976-1980. Vammala 1982. 34 
s.: Erkki Taisto. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of eeonomies literature in Finland 1960-1972.3. [Vihti] 1975. 251 s. -
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 26; Erkki Vaisto. Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of economics 
literature in Finland 1973. Hki 1974. 191 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 21; Marja Pirilä, Kansantaloustieteellinen kirjal-
lisuus Suomessa. Bibliography of economics literature in Finland 1974-1975. Hki 1976. 1977. 215 s.. 246 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun 
julkaisuja D 8, D 18: Marja Pirilä. Taloustieteellinen tutkimus Suomessa 1976-1980. Tutkimukset. Hki 1978-1982. 193 s., 197 a.. 154 s.. 158 s., 178 
s. - Helsingin kauppakorkeäkoulun julkäisujä D 28. D 37, D 46. E 13, E 16. 
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Diss. univ. of Utah, Salt Lake City. Ann 
Arbor, Mich. 1975. XIII, 264 s. Mikrofil-
mi.  
8090 Lehtiniemi, Kalle, Hämeenkyrön säästö-
pankki 100 vuotta nuori. Vammala 1971. 
150 s. 
8091  Oksanen, Heikki, Bank liquidity and lending 
in Finland 1950-1973. Hki [1977]. 138 s. 
 
- Commentationes scientiarum socia-
ltum 8. 
8092 Ossa, Mikko, Turun suomalainen säästö-
pankki 75 vuotta 1904-1979. [Turku 
1979.] 286 s. 4:o. 
8093 Paatela, Hannu, Research collection of bank 
notes used in Finland 1662-1978. Hki 
1978. 78 s. 
8094 Pihkala, Erkki, Suomen luottomarkkinoiden 
kehityspiirteitä vuosina 1950-1978. -  
Unitas 1979:2 s. 67-79. 
 
Sama ruots.:  
8095 	 Utvecklingsdrag på kreditmarknaden i 
Finland under åren 1950-1978. -  Unitas 
1979:2 s. 71-84.  
Sama engl.:  
8096 	 The development of the Finnish credit 
market in 1950-1978. -  Unitas 1979:2 s. 
71-84.  
Sama saks.:  
8097 	 Entwicklungszüge am finnischen Kredit-
markt während der Jahre 1950-1978. -  
Unitas 1979:2 s. 81-96. 
8098 Pipping, Hugo E., I guldmyntfotens hägn. 
Finlands bank 1878-1914. Hfors 1969. 
498 s. 4:o.  
Arv.: H. C. Johansen, Historisk tidsskrift 
(Kobenhavn) 1971 s. 276. 
8099 Pousar, Jarl, Vihdin säästöpankki 1876-
1976. Vihti 1976. 111 s. 
8100 Siltala, Lauri, Tuusulan säästöpankki 1875-
1975. Kerava 1975. 93 s. 
8101  Siltala, Lauri, Yksilön puolella. Pienimuotoi-
nen kertomus 150-vuotiaan Suomen sääs-
töpankkiliikkeen luonteenlaadusta ja työs-
tä. [Hki 1972.] 96 s. 
 
Sama ruots.: 
 
8102 	 Med mänskan i centrum. En snabbskiss  
av den 150-åriga sparbanksrörelsen, dess 
särdrag och insatser i finländskt vardagsliv.  
[Hki 1972.] 96 s. 
8103 Sukselainen, V. J., Skop syntyi kansallisen 
hengen patoutumasta. - Säästöpankki 
1978:12 s. 3-5.  
Sama ruots.:  
8104 	 Scab grundades under tider av nyvaknad 
nationalism. - 
 Sparbanken 1978:8 s. 7-
9. 
8105 Suomen Pankin virkailijakunta 1811-1977.  
Toim. Ole Bäckman. [Tampere] 1978. 
184 s. 
8106 Teir, T. E., Wasa aktie bank. -  Österbotten. 
Årsbok 1978. Vasa 1979. S. 297-312. 
8107 Torvalds, Ole, Speglingar i en å. Om sparban-
ken i Åbo i växelverkan med staden 
1822-1922. Åbo 1972. 166 s.  
Sama suom.:  
8108 	 Aurajoen kuvajaisia. Turun säästöpank-
ki ja Turku. Vuorovaikutusta ja vaiheita 
1822-1922. Turku 1972. 178 s. 
8109 Uppala, A. Aijal, Hämeenlinnan vanha sääs-
töpankki 1956-1971. Hämeenlinna 1972. 
104 s., 12 kuval.  
8110 Waris, Klaus, Valuuttakurssipolitiikka hake-
massa hahmoaan. - Unitas 1979:2 s 9-
18.  
Sama ruots.:  
8111 	 Valutakurspolitiken säker sin form. -  
Unitas 1979:2 s. 9-19. 
 
Sama engl.:  
8112 	 In search of an exchage rate policy. -  
Unitas 1979:2 s. 11-21.  
Sama saks.:  
8113 	 Die Wechselkurspolitik sucht ihre Form.  
-  Unitas 1979:2 s. 11-23. 
8114 Vesanen, Tauno, Finanssiorgaaneista ja mar-
kan kansainvälisestä perusarvosta. Oikeus-
tieteellinen tutkimus. Vammala 1973. 
 
XXXII, 323 s. [Summary s. 300-314.] - 
Suomen lakimiesliiton kirjasarja 41.  
Sis. historiaa. 
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4.  
VAKUUTUS- JA ELÄKELAITOKSET 
Försäkring. Pensionsanstalter. - Pension and insurance.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8115 Brunila, Mikael, Näin luotiin merimieseläke-
kassa eli kertomus Suomen ensimmäisen 
työeläkelaitoksen synnystä. Lahti 1978. 
186 s. [Summary s. 169-186.] - Merimie-
seläkekassan julkaisuja 8.  
Sama ruots.:  
8116 	 Hur sjömanspensionskassan skapades 
eller berättelsen om Finlands första arbets-
pensionsanstalts tillkomst. Lahti 1979. 134 
s. - Sjömanspensionskassans publikatio-
ner 8. 
8117 Eskelinen, Heikki, Sata vuotta suomalaista 
henkivakuutustoimintaa. Kaleva 1874-
1974. Hki 1974. 23 s.  
Sama ruots.:  
8118 	 Livförsäkringsverksamhet i Finland ge-
nom ett sekel. Kaleva 1874-1974. Hki 
1974. 24 s. 
8119 Eskelinen, Heikki, Sata vuotta suomalaista 
henkivakuutustoimintaa. Vakuutusyhtiö 
Kaleva 1874-1974. Espoo 1978. 335 s., 23  
kuval.  
Arv.: J. E. Mäntylä, HAik 1979 s. 85-
89.  
Sama ruots.:  
8120 	 Hundra år försäkringsverksamhet i Fin-
land. Försäkringsbolaget Kaleva 1874-
1974. Esbo 1979. 352 s., 18 kuval.  
8121  Eskola, Aarne, Kunnallisen eläkelaitoksen 
syntyvaiheista. - Suomen kunnat 1974 s. 
686-688. 
8122 Hallikainen, Kyösti, Teollisuusvakuutuksen 
suojeluteknillinen osasto ja sen toiminta 
tapaturmien ja ammattitautien torjumisek-
si vuodesta 1923 vuoteen 1973. - Ehkäise 
tapaturmia 1972:2 s. 8-13. 
8123 Hoffman, Kai, Merimieskirstusta eläkelaitok-
seen. Merimieseläkejärjestelmän historia 
vuosina 1748-1936. Hki 1974. 130 s. - 
Merimieseläkekassan julkaisuja 4.  
Sama ruots.:  
8124 	 Från sjömanslåda till pensionsanstalt.  
Sjömanspensionssystemets historia åren 
1748-1936. Hfors 1975. 130 s. - Sjö-
manspensionskassans publikationer 4. 
8125 Karppinen, Eino, Autovakuutus 1929-1979. 
Lahti 1979. 84 s. 
8126 Karppinen, Eino, Liikennevakuutus. 50 vuot-
ta liikennevakuutustoimintaa. Lahti 1975. 
162 s. 4:o. 
8127 Kostiainen, Seppo, Socialförsäkringssyste-
mets inverkan på sparandet [1950-1960-
talen]. - Ekonomiska utredningar 1971.  
Publikationer utg. av Finlands Banks insti-
tut för ekonomisk forskning A 34 (1972) s. 
37-94. 
8128 Lehtinen, Jari, Tapaturmavakuutuksen his-
toriasta. - J.  Lehtinen, Vahingoittuneen 
oikeusturva tapaturmavakuutuksessa = 
Turun yliopiston yksityisoikeuden laitok-
sen julkaisusarja A 20 (1980) s. 7-40. 
8129 Nordberg, Torsten, Keskinäinen palovakuu-
tusliitto. Ömsesidiga brandförsäkringsför-
bundet. 1932-1972. Hki 1972. 56 s. 
8130 011i, Veikko, Osuusmeijerien vakuutuslaitos  
1920-1970. [Hki 1970.] 60 s.  
Arv.: L. A. Pesonen, Försäkrings tidning 
1971 s. 130. 
8131  Pentikäinen, Teivo, Vakuutuksen historiaa. 
-  T.  Pentikäinen, Vakuutusoppi. 6 p. Hki 
1973. S. 17-55; [6 p:n lisäp. 1977]; 7, uud.  
p. 1979. 
8132 Routamo, Eero, Tapaturmavakuutuslainsää-
dännön historia. - E.  Routamo, Vastuu 
työtapaturmasta = SLY B 162 (1972) s. 6-
17. 
8133 Salminen, Yrjö, Vahinkovakuutusyhdistys  
100 vuotta. (1877-1977.) Forssa 1977. 
333 s. 4:o. 
8134 Sanmark, Kurt, Försäkringsbolaget Svensk-
Finland 1925-1975. Hfors 1975.61 s. Poi-
kittais-8:o.  
8135 Talvitie, Sakari, Yksityiskoulujen eläkekas-
san kuva. Vammala 1975. 253 s. 4:o. 
8136 Urbans, Runar & von Bonsdorff, Lars G., 
Industrins 	 olycksfallsförsäkringsbolag 
1898-1967. Hfors 1974. 247 s., 16 kuval.  
4:o.  
Sama suom.:  
8137 	 Teollisuuden tapaturmavakuutusyhtiöt 
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1898-1967. Hki 1974. 251 s., 16 kuval.  
4:o.  
Arv.: L. 
 Paukkunen, Kansantal. Aik 
1976 s. 87-91. 
8138 Varorna, Pekka, Työeläkekeskustelun rivejä  
ja välejä vuosikymmenen ajalta. [Hki] 
1972. 162 s. 4:o. 
8139 Yrittäjäin vakuutus, keskinäinen yhtiö 
1928-1978. [Hki 1978.] 98 s. 4:o. 
 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8140 Ala-Hämeen vakuutusyhdistys 40 vuotta 
1938-1978. Toim. Erkki Tiippana & Las-
se Toivola. Hämeenlinna 1978. 26 s. 
8141 
 (Ervasti, Seppo), Koilliskuntain palovakuu-
tusyhdistys 1876-1976. Kuusamo 1976. 
55 s., 1  taulukkol.  
8142 Wahlroos, Helmer J., Från landsbygdens 
brandstod till Nylands försäkring. Nylands 
försäkring ömsesidigt bolag 1945-1970. 
 
Borgå 1971. 87 s.. 1  taulukkol. - 100 år. 
Nylands försäkring 1871-1970. Publ. 2.  
Arv.: R. Bergman, Försäkrings tidning 
1971 s. 130.  
Sama suom.:  
8143 
	
	 Maaseudun paloavusta Uudenmaan va- 
kuutukseen. Uudenmaan vakuutus keski-
näinen yhtiö 1945-1970. Porvoo 1971. 87 
s., 1  taulukkol. - 100 vuotta. Uudenmaan 
vakuutus 1871-1970. Julk. 2. 
8144 Niinimäki, Lasse, Loimaan - Forssan seu-
dun palovakuutusyhdistys 1871-1971. 
Loimaa 1971. 60 s. 
8145 Männistö, Väinö & Karvinen, Ismo, Valkea-
lan-J a a l a n vakuutusyhdistys 1878- 
1978. Valkeala 1978. 42 s. 
8146 (Prusi, Antti), Tyrvään, Kiikan ja K i i -
k o i s t e n palovakuutusyhdistys 1872-
1972. Katsaus palovakuutusyhdistyksen 
toimintaan 1962-1972. Vammala 1972. 
17 s. 
8147 Snickars, Einar, Kristiinankaupungin 
vakuutusyhdistys 1875-1975. Kristiinan-
kaupunki 1975. 24 s.  
Sama ruots.:  
8148 	 Kristinestads försäkringsförening 1875- 
1975. Kristinestad 1975. 24 s. 
8149 Niinimäki, Lasse, Loimaan- Forssan seu-
dun palovakuutusyhdistys 1871-1971.  
Loimaa 1971. 60 s. 
8150 Hakonen, Kalle, Sata vuotta 1870-1970 
P ö y t y ä n seudun vahinkovakuutusyhdis-
tys. Kyrö 1971. 38 s. 
8151  Järvinen, Kalevi, Sata vuotta 1874-1974 
Salon alueen keskinäinen vakuutusyhdis-
tys. Salo 1974. 60 s. 
8152 (Prusi, Antti), Tyrvään,  Kiikan ja Kiikois-
ten palovakuutusyhdistys 1872-1972.  
Katsaus palovakuutusyhdistyksen toimin-
taan 1962-1972. Vammala 1972. 17 s. 
8153 Männistö, Väinö & Karvinen, Ismo, Val-
kealan-Jaalan  vakuutusyhdistys 1878-
1978. Valkeala 1978. 42 s.  
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OSUUSTOIMINTA'  
Kooperation. - Co-operation. 
a.  
Yleistä. 
 
Allmänt. - General. 
8154 Aikamme pankki. Henkilöhakemisto ja nu-
merotietoja osuuspankkijärjestöstä. Hki 
1975. 452 s. 4:o. 
8155 Alanen, Arnold, The development and distri-
bution of Finnish consumers' cooperatives 
in Michigan, Minnesota and Wisconsin, 
1903-1973. -  The Finnish experience in 
the Western Great Lakes region: new pers-
pectives = Migration studies C 3 (1975) s. 
103-130. 
8156 Blomstedt, Yrjö, Kyläkassasta osuuspank-
kiin. Osuuspankkihistoriaa 75 vuoden ajal-
ta 1902-1977. Hki 1978. 383 s. 4:o. 
8157 Hokkanen, Kari, Maidon tie. Valio ja osuus-
meijerijärjestö 1905-1980. Hki 1980. 507 
s. 4:o. 
8158 Jatkuvan kasvun voima. Osuuspankkien kes-
kusliitto ry 50 vuotta. [1929-1979.]  Julk. 
Osuuspankkien keskusliitto ry. [Hki 1979.] 
386 s.  
Sis. mm.: Ilmari Ndsi, Hallintohenkilön 
kokemuksia s. 41-53;  Kalevi Paavilainen, 
Osuuspankkiliittojen vaiheita s. 87-I25;  
Sampsa Mantere, OKL yhteistoimintaeli-
menä s. 127-147; Jukka Rousi, Laki ja 
säännöt osuuspankkien toiminnan ohje-
nuorana s. 149-171;  Ensio Rantakari, 
Tarkastustoiminta s. 173-203; Sulo Kosu-
nen, Koulutus ja neuvonta s. 205-221; 
Markus Partanen, Reklaaminteosta pank-
kimarkkinointiin s. 243-265; Johannes 
Virolainen, Karjalaiset osuuspankkitoi-
minnassa s. 267-279; Mikko Rantasalo, 
Pohjalaisia voimahahmoja s. 281-295;  
Martti Ursin, Piirteitä Pohjois-Suomen jäl-
leenrakentamisesta s. 297-313; Johan 
Lindberg, Från trehundra mark till fyra-
hundra miljoner s. 329-345. 
8159 Jokinen, Walfrid, The Finnish cooperative 
movement. Posthumous. -  Publications 
of the institute of general history, universi-
ty of Turku, Finland 7 (1975) s. 10-24. 
8160 Kasvava maa. Pellervolaista osuustoimintaa 
1899-1974. Toim. Paavo Korhonen. Hki 
1974. 41, (95) s. 4:o. 
8161 Laakkonen, Vesa, Osuustoimintaliike ja Suo-
men poliittiset puolueet. - Suomen osuus-
toimintalehti 1972 s. 71-73, 178-181. 
8162 Laakkonen, Vesa, Osuustoimintaliike Suo-
messa vv. 1945-1974. Hki 1976. 180 s. - 
Helsingin yliopiston osuustoimintaopin 
laitos. Julkaisuja 5. 
Sama engl.: 
8163 	 The cooperative movement in Finland 
1945-1974. Hki 1977. 180 s. - Helsingin 
yliopiston osuustoimintaopin laitos. Jul-
kaisuja 6. 
8164 Laakkonen, Vesa, The co-operative move-
ment in Finland. - Bank of Finland 
monthly bulletin 1976:3 s. 20-27. 
8165 Laurinkari, Juhani, Genossenschaftskassen-
/Genossenschaftsbankwesen als Innova-
tion and seine Diffusion 1903-1977. Hki 
1980. 56 s. - Universität Helsinki. Institut 
fur Genossenschaftswesen. Publikatio-
nen 13. 
8166 Liikkeenjohtajat 1970. Elämäkertatietoja 
Puolueettomien osuuskauppojen liikkeen-
johtajat ry:n jäsenistä. Forssa 1971. 112 s. 
8167 Mantere, Sampsa, ... että olisi isäntämieltä. 
Jyväskylä 1974. 182 s., 4 kuvat. 
8168 Mattila, Terttu, Osuustoimintakirjallisuus 
Suomessa vuosilta 1960-1973. Bibliog-
raphy of cooperation in Finland 1960-
1973. Hki 1975. 186 s. 
8169 Mattila, Terttu & Vaisto, Erkki, Osuustoi- 
' Ks. Terttu Mattila, Osuustoimintakirjallisuus Suomessa vuosilta 1960-1973 (no 8168); Terttu Mattila & Erkki Vaisto, Osuustoimintakirjallisuus 
Suomessa vuosilta 1974-1977 (no 8169); Erkki Vaisto, Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of economics literature in  
Finland 1960-1972. 3. [Vihti[ 1975. 251 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 26; Erkki Vaisto, Kansantaloustieteellinen kirjal-
lisuus Suomessa. Bibliography of economics literature in Finland 1973. Hki 1974. 191 s. - Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston julkaisuja 21; 
Marja Pirilä, Kansantaloustieteellinen kirjallisuus Suomessa. Bibliography of economics literature in Finland 1974-1975. Hki 1976, 1977. 215 s.. 246 
s. - Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D 8, D 18; Marja Pirilä, Taloustieteellinen tutkimus suomessa 1976-1980. Tutkimukset Hki 1978-
1982. 193 s., 197 s, 154 s., 158 s. 178 s. Helsingin kauppakorkeäkoulun julkaisuja D 28, D 37, D 46, E 13, E 16. 
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mintakirjallisuus Suomessa vuosilta 
1974-1977. Bibliography of cooperation 
in Finland 1974-1977. Hämeenlinna 
1979. 85 s. 
8170 Näin teki osuuskauppaväki. Toim.: Matti 
Hako, Heimo Huhtanen & Matti Niemi-
nen. Hki 1977. 293 s., 8 kuval. - Työväen 
muistitietotoimikunnan julkaisuja 5. 
8171  Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner. Elämä-
kerta. 1-2.  Hki 1977, 1979. 
1: Nuori Tanner - menestyvä sosialisti. 
Elämäkerta vuoteen 1911. Hki 1977. 527 
s., 16 kuval. Ks. no I2402. 
2: Väinö Tanner, senaattori ja rauhante-
kijä. Elämäkerta vuosilta 1912-1923. Hki 
1979. 590 s., 16 kuval. Ks. no 12402. 
8172 Pellervolainen osuustoiminta och den Fin-
landssvenska andelsrörelsen. Henkilöhake-
misto. Personmatrikel. Hki 1979. 369 s. 
4:o. 
8173 Perko, Touko, Yhdessä enemmän. SOK 
1904-1979. Hki 1979. 575 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8174 
	
	 Med förenade krafter. SOK 1904-1979.  
Hfors 1980. 575 s. 4:o. 
8175 Salo, Veikko, Suomen osuustoimintalainsää-
däntö. Hki 1971.92 s. 4:o. Moniste. - HY.  
Osuustoimintaopin laitos. Monistesarja 
1971:2. 
8176 Salonen, Erkki M., Edistysmielisen osuus-
kauppaliikkeen kehityspiirteistä vuosina 
1954-1971. - Työväen taloudellinen tut-
kimuslaitos. Katsaus 1974:4 s. 14-20. 
8177 SOK-osuuskauppojen liikkeenjohtajat ry:n 
jäsenistö. Medlemmar i Kooperativa af-
färsledare rf 1977. Kokoojat: Timo Elo,  
Gunnar Palm & Kalevi Liukkonen. Forssa 
1977. 208 s. 4:o. 
8178 Talonen, Eero, Matka-Jussi eli Juho Torve-
lainen. Suomen osuustoimintalehti 1975 
s. 125-129. 
8179 Tasa, Armas, Tiskin takana ja pöydän pääs-
sä. Osuuskauppamiehen muisteloita. Hki 
1978. 277 s., 8 kuval.  
8180 Tuomainen, Lauri, Valio meijerien keskus-
osuusliike 70-vuotias. - Suomen osuus-
toimintalehti 1975 s. 84-91. 
8181  Vallinkoski, J. & Laurila, S., Suomen osuus-
kassojen historiikit. Hki 1971. 28 s. - 
Kyösti Haatajan rahaston tutkimustoimis-
ton julkaisuja C 2. 
8182 Yhteistoiminnan väkeä. Andelsfolk. 3. laitos. 
Hki 1971. 441 s.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8183 Mänttäri, Evert, Kotkan piirin osuuskaupat 
ja liikkeenjohtajat 1890-1970. Mikkeli 
1971. 223 s.  
Sis. matrikkelin.  
Arv.: S.  Simonen, Osuuskauppalehti 
1972:1 s. 14-15. 
8184 Yli-Krekola, Veikko, Osuuskauppaliikkeen 
esi- ja alkuvaiheet Keski-Suomessa. - 
Keski-Suomi 14 = KSMJ 14 (1975) s. 7-
98. 
8185 Pänkälä, Martti, Alavuden osuusmeijeri 
1903-1973. Alavus 1973. 100 s. 
8186 Paavilainen, Kalevi, Forssan seudun osuus-
pankki 1922-1972. [Forssa 1972.] 105 s.  
Poikittais-8:o. 
 
8187 Kotkas, Kallio, Pääkaupunkiseudun parhaak-
si. Merkintöjä Suur-Helsingin osuuspankin 
perustamisesta ja 30-vuotisesta taipaleesta 
1946-1976. [Helsinki.]  Hki 1976. 189 
s., 14 kuval. Poikittais-8:o.  
8188 Nordström, W. E., Ett halvsekel med Varu-  
boden. [Helsinki .] Ekenäs 1971. 152 s. 
8189 Peltokoski, Aarno, Elannon liiketyöntekijät 
ry 1927-1977. 50 vuotta ammatillista jär-
jestötoimintaa. [Helsinki.]  Hki 1977.  
Turenki 1977. 31 s. 
8190 Paananen, Rauni, Iisalmen osuusmeijeri 
75 vuotta. Iisalmi 1979. 104 s. 4:o. 
8191  Nisula, Väinö, Inarin osuuskauppa 1924-
1946, 1946-1971. Mikkeli 1972. 115 s. 
8192 (Kietäväinen, Timo), 75 vuotta osuuspankki-
toimintaa Juva 11 a. Kyläkassoista paikka-
kunnan johtavaksi rahalaitokseksi. Savon-
linna 1979. 98 s. 
8193 Lestijokilaakson osuusliike [50 v.] [K a n -
nus.]  Vaasa 1974. 113 s. 
8194 Pirinen, Heikki, Luottamuksen vuosikym-
menet. K i t e en osuuspankki 50 vuotta. 
Joensuu 1971. 120 s. 
8195 Kymenlaakson osuusmeijeri 1905-1980.  
[Kouvola.] Toim. Paavo Korhonen. 
Kouvola 1980. 160 s. 4:o. 
8196 Vitikainen, Erkki, Osuuskauppa Ympäristö 
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1921-1971. [Kouvola.] Kouvola 1971. 
103 s. 
8197 Korhonen, Paavo, Kuopion 75 osuusmeije-
rivuotta. Kuopio 1976. 143 s., 1 kuval. 
4:o. 
8198 Huhtala, Uuno, Yksisä tuumin. Kälviän 
osuusmeijeri 1926-1976. Kokkola 1978. 
142 s. 
8199 Ikonen, Lauri, Nuorekas kauppakunta. Yh-
teistyötä kotien hyväksi. [Lahden seudun 
kauppakunta 1941-1971.] [Lahti] 1971. 
138 s. 
8200 (Koponen, Martti), Kyläkassoista paikkakun-
nan pankiksi. Leppä v i r r a n osuuspank-
ki. Pieksämäki 1975. 115 s. 
8201 Pessi, Väinö & Sutinen, Aulis, Nurmeksen 
osuusmeijerin vaiheita 1901-1971. Joen-
suu 1971. 119 s. 
8202 Nisula, Väinö, Inarin osuuskauppa 1924- 
1946, 1946-1971. [Petsamon osuus- 
kauppa 1924-1946.] Mikkeli 1972. 115 s. 
8203 Seppälä, Aarne, Porin seudun osuuspankki.  
Valloittava 50-vuotias 1928-1978. Pori 
1978. 94 s. 
8204 Paavonsalo, Matti & Kettunen, Paavo A. & 
Heikkilä, Kaarlo, Puoli vuosisataa osuus-
pankkitoimintaa Ra u m an seudulla. Rau-
ma 1971. 96 s. 
8205 Perälahti, Veikko, Osuusliike Lapinmaa 
1922-1972 50 vuotta. [Rovaniemi.] 
Oulu 1973. 100 s. 
8206 Tuulasvaara, Jaakko, Ruoveden osuus-
pankki 50-vuotias. Tampere 1974. 131 s. 
4:o. 
8207 Eskelinen, Heikki S., Ihmisläheistä ja raken-
tavaa yhteistoimintaa 50 vuotta. Turun 
seudun osuuskassa - Turun seudun 
osuuspankki 1922-1972. Turku 1972. 140 
s. 4:o. 
8208 Heervä, Ismo, Turun osuuskauppa 1901-
1976. Turku 1976. 283 s. 
8209 Vuorinen, Kalle, Osuusliike Koitto 50 vuotta 
(1925-1975). [Valkeakoski.] Valkea-
koski 1975. 96 s. 
6.  
MAATALOUS JA PUUTARHANHOITO  
Lantbruk och trädgårdsskötsel. - Agriculture and gardening.  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8210 Aarnio, Kaisa, Traktorin vaiheista Suomessa. 
Hki 1979. 116 s., 6 liitel. 4:o. - HY. Maa-
talousteknologian laitos. Tutkimustiedo-
te 31. 
8211  Agronomit sekä elintarvike-, kotitalous- ja 
maatalousalojen maatalous- ja metsätietei-
den kandidaatit. Agronomerna samt agro-
nomie- och forstkandidaterna inom livs-
medels-, hemhushållnings- och lantbruks-
branscherna 1980. Hämeenlinna 1980. 569 
s. 4:o. - Agronomien yhdistyksen julkai-
suja 90. 
8212 Anttila, Veikko, Antti Lizelius maatalouskir-
jailijana. - Lännen maita ja Karjalan kyliä 
= KV 58 (1978). Hki 1978. S. 99-104. 
8213 Anttila, Veikko, Talonpojasta tuottajaksi. 
Suomen maatalouden uudenaikaistuminen  
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuo-
lella. Rauma  1974. 212 s. [Summary: Ex- 
cerpta historica Nordica 9 (1977) s. 81-
83.]  
Arv.: M. Aukia, Budkavlen 53 (1974).  
Ekenäs 1975. S. 73-74; M. Aukia, NEFA 
Dokumentation 1975:1 = Etnologiske eks-
trakter 1974-75 s. 34; E. Jutikkala, HAik 
1974 s. 258-260; R. Knapas, HTF 1975 s. 
137-138; B. Lönnqvist, Ethnologia Scan-
dinavica (Lund) 1976 s. 203-205; A. M.  
Soininen, SEHR (Copenhagen) 1976 s. 
79-82; T. Tikkanen, Kotiseutu 1975 s. 
51-52. 
8214 Anttila, Veikko, The modernisation of Finn-
ish peasant farming in the late nineteenth 
and early twentieth centuries. - SEHR 
(Copenhagen) 1976 s. 33-44. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
23 B (1977) s. 531-532.] 
8215 Forskningscentralen för sockerbetsodling 
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1953-1978. Kokemäki 1978. 91 s.  
Sis.: Veikko Brummer, Forskningsverk-
samhet för sockerbetsodling 1953-78 s. 
5-69;  Kyösti Raininko & Hannu Kesävaa-
ra, Sockerbetans ställning bland odlings-
växterna i vårt land s. 70-76. 
8216 Halme, Martti & Ketonen, T. P., Puutarhalii-
ton vuosikymmenet. - Puutarha 1975 s. 
158-159, 210-213, 406-409. 
8217 Honkanen, Seppo & Komonen, Aimo & Vai-
nio-Mattila, Ilkka, Suomen maatalous  
1960-1980. Laskelmia maatalouden ja 
maataloustuotannon rakenteellisesta kehi-
tyksestä. Tapiola 1973. VI, 110 s., 1  kart-
tal., 21  kuval. - Pellervo-seuran markki-
natutkimuslaitoksen julkaisuja 14. 
8218 Ihamuotila, Risto, Maatalouden hinta- ja tu-
kipolitiikka. Jyväskylä 1979. 155 s. 
8219 Ihamuotila, Risto, Pääoman merkityksestä 
tuotannontekijänä Suomen maataloudessa 
vuosina 1948-1970. - Osuuspankkijär-
jestön taloudellinen katsaus 1971:2 s. 11-
16. [Summary s. 24-25.] 
8220 Ilmari Auer. Pitkäaikaista työtä maatalouden 
ja maatalousväestön hyväksi. Hki 1973. 
91 s. 
8221  Jutikkala, Eino, Large scale farming in Scan-
dinavia in the seventeenth century. - 
SEHR (Copenhagen) 1975 s. 159-166. 
8222 Jutikkala, Eino, Maanviljelijän talous. - 
Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suo-
mi. Hki 1980. S. 171-239. 
8223 Karhu, Yrjö, Luontaistalous, biologinen vil-
jely. Hki 1973. 150 s.  
Sis. mm.: Luontaistalouden viljelysaikaa 
Suomessa s. 15-32;  Kolmivuoroviljelystä 
palkokasveihin s. 33-39;  Korelan karta-
non [viljelystilan] kehitysvaiheita s. 39-
54. 
8224 Koponen, Onni E., Pielisen museon kertomaa 
2. Maatalousosasto. Maatalouskoneiston 
kehitys ajalla 1870-1930. Joensuu 1976. 
192 s., 1  karttal. 4:o. - Pielisen museon 
julkaisuja 5.  
Arv.: V.  Saloheimo, Kotiseutu 1976 s. 
110-111. 
8225 Kurki, Matti, Suomen peltojen viljavuudesta 
2. Viljavuuspalvelu oy:ssä vuosina 1955-
1970 tehtyjen viljavuustutkimusten tulok-
sia. Hki 1972. 182 s. [Deutsches Ref. s. 
107-109.] 
8226 Kuusela, Walter, Suomen pienviljelijäin liitto 
1949-1970. [Turku] 1979. 37 s. 
8227 Linkola, Olavi, 50 vuotta agrologien yhteis-
työtä. - Agrologi 1975:4 s. 3-14. 
8228 Linkola, Olavi & Marjanen, Helvi, Kuuta-
mon kujeista nykypäivän kokeisiin. Pai-
kallinen kasvinviljelykoetoiminta Suomes-
sa vuoteen 1971. Hki 1972. 242 s. 
8229 Maan ja kasvun hyväksi. Martti Hoville 
20.1.1980. Hki 1980. 148 s. 4:o.  
Sis. mm.: Toivo Lapinleimu, Martti 
Hovi - mies Kemiran peräsimessä s. 10- 
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17; Samuli Suomela, Pulasta runsauden 
pulaan - Suomen maatalouspolitiikkaa 
viime vuosikymmeniltä s. 20-30;  Eero 
Varis, Kasvintuotannon kehitys maassam-
me 1950-luvulta nykypäivään s. 48-57;  J.  
Larinkari, Kemira oy:n kehityksestä 
1955-1975 s. 58-78;  Toivo Lapinleimu, 
Lannoitekaupan kuusi vuosikymmentä s. 
79-88;  Martti Kurki, Viljavuustutkimuk-
sen ja Viljavuuspalvelu oy:n kehityksestä s. 
136-147. 
8230 Maatalouden tutkimuskeskuksen kahdeksan 
vuosikymmentä 1898-1978. Hki 1978. 
293 s. 
8231  Mukula, Jaakko, Sata vuotta nurmen vilje-
lyä Suomessa. - Karjatalous 1975:3 s. 
24-25; 1975:4 s. 4-6. 
8232 Mukula, Jaakko & Rantanen, 011i & Lalluk-
ka, Ulla, Kevätvehnän viljelyvarmuus 
Suomessa 1950-1976. Tikkurila 1977. 72 
s. 4:o. Moniste. - Maatalouden tutkimus-
keskus. Kasvinviljelylaitoksen tiedote 8. 
8233 Mukula, Jaakko & Rantanen, 011i & Lalluk-
ka, Ulla, Ohran viljelyvarmuus Suomessa 
1950-1976. Tikkurila 1977. 83 s. 4:o. Mo-
niste. - Maatalouden tutkimuskeskus. 
Kasvinviljelylaitoksen tiedote 9. 
8234 Mukula, Jaakko & Rantanen, 011i & Lalluk-
ka, Ulla & Pohjonen, Veli, Rukiin viljely-
varmuus Suomessa 1950-1975. Tikkurila 
1976. 77 s. 4:o. Moniste. - Maatalouden 
tutkimuskeskus. 	 Kasvinviljelylaitoksen 
tiedote 5. 
8235 Nikula, Oscar, Borgarna som lantbrukare i 
Finland under 1700-talet. Åbo 1977. 24 s.  
- Acta academiae Aboensis A 54:4. 
8236 Oksa, Anna-Liisa, Piirteitä maamme maan-
viljelyksestä tällä vuosisadalla. - Suomen 
museoliitto tiedottaa 1979:5 s. 2-8. 
8237 Om landbruksforhold i nordiske land. Red. 
 
av Reidar Almås & Sauli Rouhinen. Aal-
borg 1979. 382 s. - Arbejdspapirer fra 
Nordiska sommaruniversitet 2.  
Sis. mm.: Leo Granberg, Jordbrukets 
strukturkris -  ett nytt skede i böndernas 
differentierings utveckling s. 12-39; Sauli 
Rouhinen, Det agrar-industriella komplex-
ets utveckling i Finland s. 68-115; Tapani 
Mauranen, Några utvecklingslinjer i Fin-
lands agrara andelsrörelse s. 154-179. 
8238 (Ruokosalmi, Toimi & Lahti, Hilja), Kylvöä 
ja satoa. Pienviljelijäin keskusliitto 1922-
1969. Hki 1977. 167 s. 
8239 Räsänen, Yrjö A., Maatalous rajaseutujen 
elämän perusta. - Rajaseutu 1973 s. 29-
31, 33, 35-36. 
8240 Santonen, Arvo, Pienviljelijäin järjestäyty-
miskysymys ja pienviljelijäjärjestöjen va-
kiintuminen Suomessa. Tutkimus maata-
louden pienviljelyspoliittisesta murrosvai-
heesta 1930-luvun alkuun mennessä. Ak. 
väitösk. TaY. Forssa 1971. 365 s. [Summa-
ry s. 359-363.]  - Historiallisia tutkimuk- 
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sia 83. [Summary: Excerpta historica Nor-
dica 8 (1975) s. 118-120.]  
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1971 s. 368-
370; P. K. Hämäläinen, The American his-
torical review (Washington, D.C.) 79 
(1974) s. 800; J. E. 0. Screen, The English 
historical review (London) 1973 s. 937-
938. 
8241  Sipilä, Keijo, Eräistä maataloudelle myönne-
tyistä avustuksista. - Maataloushallinnon 
aikakauskirja 1975:1 s. 14-20; 1975:2 s. 
15-24; 1975:3 s. 8-14. 
8242 Soininen, Arvo M., Maanosituslainsäädäntö 
Suomen maatalouden pienviljelyvaltaistu-
miseen vaikuttavana tekijänä. - Journal 
of the scientific agricultural society of Fin-
land 1977 s. 346-373. 
8243 Soininen, Arvo M., Maatalous. - Suomen 
taloushistoria 1. Agraarinen Suomi. Hki 
1980. S. 386-407. 
8244 Soininen, Arvo M., Maatalousväestö v. 1910 
- tilasto ja todellisuus. - HAik 1976 s. 
211-225. 
8245 Soininen, Arvo M., Vanha maataloutemme. 
Maatalous ja maatalousväestö Suomessa 
perinnäisen maatalouden loppukaudella 
1720-luvulta 1870-luvulle. Forssa 1975. 
459 s. [Summary s. 448-459.] - Histori-
allisia tutkimuksia 96. Myös: Maatal. Aik 
46 (1974) Erikoisnumero. [Summary: Ex-
cerpta historica Nordica 9 (1977) s. 66-
67.]  
Arv.: V. Anttila, Kotiseutu 1975 s. 93-
94; V. Anttila, Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1977 s. 177-179; E.  Jutikkala, 
HAik 1975 s. 171-175; D. Kirby, The En-
glish historical review (London) 1976 s. 
652; R. Knapas, HTF 1976 s. 234-237; E.  
Pihkala, SEHR (Copenhagen) 1976 s. 63-
65; K.  Tarkiainen, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1977 s. 98-101. 
8246 (Suoja, Lauri), [Maataloustuottajain keskus-
liiton] MTKn säätiön vaiheita vuosilta 
1925-1965. Tapiola 1972. 132 s. 
8247 Suomen maatalouden järjestöväkeä. Häme. 
Forssa 1973. 1652 s. 4:o. 
8248 Suomen siirtolapuutarhaliitto 1930-1980.  
(Toim. Antero Nevaja.) Forssa 1980. 64 s. 
8249 Svenska jordbrukares i Sverige och Finland 
förening 1922-1972. Hfors 1972. 90 s., 5  
kuval.  
8250 Talonpojan asialla. Veikko Ihamuotila kuusi-
kymmentä vuotta 17.2.1971. Tapiola 1971. 
253 s.  
Sis. mm.: E. J.  Korpela, Maataloustuo-
tannon tasapainottaminen maataloudelli-
sena ja yhteiskunnallisena ongelmana s. 
26-47;  Liisa Sauli, Maatalouden hintapo-
litiikasta ja hintajärjestelmistä Suomessa s. 
48-71;  Risto Ihamuotila, Suomen maata-
louselinkeinon tuotanto-omaisuuden mää-
rästä ja kehityksestä vuosina 1948-1967 s. 
72-83;  Antti Mäki, Maatalouden verotus- 
järjestelmistä Suomessa s. 116-133. 
8251  Tapola, Raili & Simberg, Leif, Hortonomien 
yhdistys 1925-1975. Turenki [1975]. 
95 s. 
8252 Tavaila, Aatos, Eeno Pusa Maatalouskerho-
liiton perustamishankkeiden suunnittelija-
na ja toteuttajana. Hämeenlinna 1972. 
15 s. 
8253 (Tirronen, Eino), Valtion viljavarasto 1928-
1978. Loimaa 1978. 63 s. 
8254 Tuottava maa. Viljelijän tietokirja 1. Maata-
loustuotanto. 1-2 p. Hki 1976. 410 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Reino Kalliola, Suomen vilje-
lymaiseman historia s. 17-33;  Veikko 
Anttila, Kaskisavusta tehtaansavuun s. 
175-192; Viena Ritvanen, Savupirtistä 
uloslämpiävään s. 193-201; Viljo Rasila, 
Asutustoiminta s. 202-214. 
8255 Työn ja taidon tiellä. 50 vuotta 4H-toimin-
taa. Toim. V. J.  Palosuo, Pentti Lindsberg 
& Laura-Leena Happonen. Hki 1978. 
192 s. 
8256 Valkama, Pentti, Peltokesanto, vanhankan-
san tietoisuus ja luontaisvoimainen maata-
lous. [Viikki 1976.] (15) s. 4:o. Moniste. - 
Viikin ympäristöseuran julkaisu 3. 
8257 Valtion siementarkastuslaitos 1919-1969.  
Hki 1971. 58 s. - Maatilahallituksen tie-
donantoja 370. 
8258 Varjo, Uuno, Recent changes in the profita-
bleness of arable farming in Finland. [Oulu 
1974.] 15 s. - Oulun yliopiston maantie-
teen laitoksen julkaisuja 47 = NORDIA 
1974:1. 
8259 Varjo, Uuno, Sadoista ja kasvintuotannon 
kannattavuudesta Suomessa 1950-69. -  
Terra 1972 s. 233-241. [Summary s. 
241.] 
8260 Westermarck, Nils, Lantbruksekonomens 
syn på lantbrukets teknologiska framsteg.  
- LOA. Lantmän och andelsfolk 1976 s. 
495-497. 
8261  Westermarck, Nils, Maatalouden ongelmat. 
- Suomi toisen maailmansodan jälkeen = 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A 10 (1975) s. 55-66. 
8262 Vilkuna, Kustaa, Miten pellonpinta kääntyi 
ennen kääntösiivellistä auraa. - THArk  
26 = THYJ 26 (1971) s. 105-126. 
8263 Vilkuna, Kustaa, Vårskidor. Ett bidrag till 
åkerplöjningens historia. - Festskrift till 
Olav Ahlbäck = SNF 58 = SSLF 446 (1971) 
s. 291-315. 
8264 Vuorela, Toivo, Maanviljely. - T.  Vuorela, 
Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo  
1975. S. 127-194; 2 p. 1977. 
8265 Öljykasvien viljelyn kehitys Suomessa ja ny-
kyinen tila. - Oljykasvitoimikunnan mie-
tintö = Kom. miet. 1975:63 s. 1-13. 4:o.  
Moniste.  
8266 Bo6onuv, H. M., CocTosiHHe cenbcKoro xo-
35dicTBa «CTapo i cIHHJISIHJ;HH» B KOHge 
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XVIII - Hasane XIX B. Ho MaTermanaM 
JIeHHHrpakCKHX apxHBoB. [Maatalouden 
tila "Vanhassa Suomessa" 1800-luvun vaih-
teessa. Leningradilaisten arkistojen aineis-
ton valossa.] - CKaHAHHaBCKHN C60pHHK 
22. Tannin! 1977. S. 31-44. [Svenskt ref. 
s. 44.] 
8267 Toesepe, JI., PerynxpoeauHe cenbcKoxo3s1171-
CTBeHHOro IIpOH3BOACTBa B 4 HHJDIHAHH H 
ero pe3y)lbTaThI (60-Has. 70-x rr.). [Maa-
taloustuotannon säännöstely Suomessa ja  
sen vaikutukset 1960-70-luvuilla.] - CKaH-
AHHaBCKHä C6opHHK 20.  TannHH 1975. 
S. 22-33. [Kokkuvbte s. 33; Svenskt ref. 
s. 33.] 
8268 Toeaepe, JI., 3clx eKTHBHocTb rocyAap-
CTBeHHorO perynepoBaim cenbcKoro xo-
351FICTBa B IHHJISIHAHH. [Maatalouden val-
tiollisen säännöstelyn tehokkuus Suomes-
sa.] - CKaHAHHaBCKHN c6opHHK 25. Tan-
JIHH 1980. S. 71-79. [Svenskt ref. s. 79.]  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8269 Arvela, T. Fr., Välähdyksiä 100-vuotistaipa-
leelta. [Itä-Hämeen maatalouskeskus 100 
vuotta.]  Lahti 1980. 36 s. 
8270 Birck, Erik L., Om jordbruket med binäring-
ar i 1700-talets Osterbotten. - Österbot-
ten. Årsbok 16 (1971). Vasa 1971. S. 33-
203. 
8271  Etelä-Pohjanmaan 4 H-piirin 40-vuotisjul-
kaisu 1932-1972. [Seinäjoki 1974.] 79 s. 
8272 Fontell, Ingel, En trädgårsförening 90 år. Hel-
singfors trädgårdsgille 1887-1898. Träd-
gårdsodlingens vänner 1898-1917. Finska 
trädgårdsodlareförbundet 	 1892-1917.  
Nylands svenska trädgårdssällskap 1917-
1977. Lovisa 1978. 79 s. 
8273 Hietanen, Lea, Keski-Suomen maanviljelys 
ja karjanhoito 1500- ja 1600-luvulla. - 
Keski-Suomi 14=KSMJ 14 (1975) s. 109-
173. 
8274 Jyrkilä, Faina, Työmenetelmät karjalaisti-
loilla. Jyväskylä I977. 34 s. 4:o. Moniste. 
- Jyväskylän yliopiston sosiologian lai-
toksen julkaisuja 20. 
8275 Jänkälä, A., Käyränvarren viikate ja luon-
nonniittyjen heinänteko Ala-Kemijoella. 
- Jatuli 16 (1977) s. 288-295. 
8276 Kivijärvi, Erik, Tornionlaakson maanviljelys  
1900-luvulla. - Tornionlaakson vuosikir-
ja 18 (1980). Tornio 1980. S. 90-97. 
8277 (Korhonen, Liisa), Katsaus Kainuun maata-
louskeskuksen 75-vuotiseen toimintaan. - 
Kainuun maatalouskeskuksen vuosikirja 
vuodelta 1979 ja katsaus Kainuun maata-
louskeskuksen 75-vuotiseen toimintaan 
1904-1979. Kajaani 1980. S. 1-47. 
8278 Korteniemi, Pauli, Maatalouden kehitys Tor-
nionlaakson kuntain toimikunnan alueella. 
- Tornionlaakson kuntain toimikunta 
1923 31.3.1973. [Tornio] 1973. S. 55-68. 
8279 (Laaksonen, Eino), Lounais-Suomen puutar- 
hayhdistys 1910-1970. Turku 1971. 57 s. 
8280 Lehtelä, Martti & Niinimäki, Lasse, Järjes-
täytynyttä tuottajatoimintaa 1920-1980.  
Maataloustuottajain Loimaan seudun yh-
distys. Loimaa 1980. 78 s. 
8281  Oja, Aune, Lounais-Hämeen maataloustilas-
toa vuodelta 1881. - LHKM vuosik. 43 
(1974). Forssa 1974. S. 42-59. 
8282 Pihlajamaa, Matti, Vanhaa ja vähän uutta 
Perhonjokilaakson maataloudesta. [Kok-
kola 1975.] 130 s. 
8283 Ramsdahl, Carl, Delegationen för Ålands 
lantmannagillen 1922-1972. [Marie-
hamn] 1972. 79 s. 
8284 Roos, Marianne, Åtgärder för att förbättra 
spannmålsläget i Vasa län våren 1808. - 
HTF 1978 s. 180-188. 
8285 Saloheimo, Veijo, Kaskesta karjaan. Satakuu-
sikymmentä vuotta pohjoiskarjalaista 
maataloutta. Joensuu 1973. 279 s., 16 ku-
val. 4:o. 
8286 Varjo, Uuno, Agriculture in North Lapland, 
Finland: profitableness and trends since 
World War II. Vammala 1974.72 s., 1  liite. 
- Fennia 132. Myös: Oulun yliopiston 
maantieteen laitoksen julkaisuja 46. 
8287 (Niinistö, Salomon), Maataloustuottajain 
Alavuden yhdistys 1921-1971. - Viisi 
vuosikymmentä maataloustuottajain jär-
jestötyötä 1921-1971. Alavus 1972. S. 1-
32. 
8288 Pänkälä, Martti, Alavuden maatalousneu-
vonnan vaiheita 1900-luvulla. Alavus 
1979. 112 s. 
8289 Rosenberg, Antti, Mustialan ja Forssan 
maanviljelyskokoukset ja näyttelyt 1870-
luvulla. - LHKM vuosik. 43 (1974). Fors- 
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sa 1974. S. 27-41. 
8290 Rautio, Lauri, Heinänkorjuutavat Haapa -
veden kirkonkylässä viime vuosisadan 
lopulla. - Haapavesi ennen ja nyt 3. Yli-
vieska 1974. S. 75-82. 
8291  Kirra, Seppo, Kuusi vuosikymmentä talon-
pojan hyväksi 1917-1977. [Maatalous-
tuottajain Huittisten yhdistys.] Koke-
mäki 1977. 53 s. 
8292 Uppala, A. Aijal, Hämeenlinnan ryhmä-
puutarha ry. Jatkohistoriikki 1956-1971.  
Hämeenlinna 1972. 20 s. 
8293 Koskenkorva, Martti, 175 vuotta maatalous-
seuratoimintaa I 1 m a j o e l l a. - Kytösa-
vut 13 (1978) s. 228-243. 
8294 Talvensaari, Paavo, Taustaa ja tapahtumia 
Kern i j ä r v e n maanomistusoloista. Ke-
mijärvi 1972. 116 s. 
8295 Oja, Aune, Keuruu n maataloustilastoa 
vuodelta 1881. - Karhunsoutaja 3 (1974) 
s. 59-71. 
8296 Vuorinen, Jukka, Maankäytön historiaa K i -
t e e l l ä. - Pohjois-Karjalan luonto 1977.  
Vuosikirja. Joensuu 1977. S. 12-14. 
8297 Pertola, Esko, Kokemäen vanhoja sukuti-
loja 9. Ylistaron Malmi. - Teljan tanhu-
viha 7 = Kokemäki-seuran vuosikirja 1972.  
Kokemäki 1972. S. 6-19. 
8298 Rantala, Heimo, Kokemäen tilojen pinta-
alat 1700-luvun lopulla. - Teljan tanhu-
villa 7= Kokemäki-seuran vuosikirja 1972.  
Kokemäki 1972. S. 31-40. 
8299 (Kyttä, Väinö), Maamiesseuratoimintaa Ku -  
r i k a s s a 1900-1970. Seinäjoki 1972. 44 s. 
8300 (Kuusikymmentä) 60 v. maataloustuottajain 
Tl. Lapin yhdistys 1919-1979. [Koke-
mäki 1979.] 45 s. 
8301  Kampp, A. A. & Rikkinen, Kalevi, Farms in a 
Finnish village (Levanto) 1787-1916. 
[M ä n t s ä 1 ä .] - Geografisk tidsskrift (Ko-
benhavn) 72 (1973) s. 18-32. 
8302 (Hiidenheimo, Pentti), N u m m en lainajy-
västö. Historiikki. (Pitajanmakasiini)  
1750-1937. [Lohja]  1974. 31 s. 
8303 (Heikkilä, Nestori), Kertomus N u r m i j ä r-
v en maamiesseuran toiminnasta vuosina 
1898-1972. [Nurmijärvi]  1973. 51 s. 
8304 Peltola, Eero, Mennyttä ja nykyistä Nur-
m on maataloudesta. - Nurmon kirja = 
Tampereen yliopiston kansanperinteen lai-
toksen julkaisu 2 (1974) s. 69-101. 
8305 Hindström, Björn, Växthusodlingen i Närpes  
1916-1976. [Närpiö.] Närpes 1978. 
253 s. 
8306 Lantmannagillena i Närpes 80-årshistorik 
1900-1980. [N är pi ö.] Sammanställd av  
Henry Österås &  Henry Sandvik. Vasa 
1980. 109 s. 
8307 Oulun 4H-piiri. 50 v. toimintaa nuorten 
parhaaksi. [1929-1979.]  Kuusamo 1979. 
96 s. 
8308 Niskanen, Ilmari, P a i m i o n Kalevan maa- 
miesseura 1911-1971. Turku 1972. 32 s. 
8309 Papinsaari, Raimo, Perniön maamiesseura 
1891-1971. Salo 1974. 137 s. 
8310 Klemetti, Oskari, Rovaniemen manttaali-
kunnan lainajyvästö. - Totto 11 (1973) s. 
44-51. 
8311  Lackman, Matti, Torpasta taloksi: Apulan 
talon vaiheet. [Simo .] - Jatuli 16 (1977) 
s. 103-120. 
8312 Oja, Aulis, Sarkolan maatalous vuosien 
1540-1719 veroluetteloiden valossa. 
[Suoniemi.] - Sarkolan Paavolain vuo-
sikirjanen 1972-1975 = Sarkolan Paavolat 
ry:n julkaisuja 17 (1975) s. 9-12. 
8313 Oja, Aune, Sarkolan maataloustilastoa vuo-
delta 1881. [Suoniemi .] - Sarkolan Paa-
volain vuosikirjanen 1972-1975 = Sarko-
lan Paavolat ry:n julkaisuja 17 (1975) s. 
12-15. 
8314 Anttila, Veikko, Tammelan uudistuva 
maatalous 1880-1909. - LHKM vuosik.  
43 (1974.) Forssa 1974. S. 60-73. 
8315 Rosenberg, Antti, Mustialan ja Forssan 
maanviljelyskokoukset ja näyttelyt 1870-
luvulla. [Tammela .] - LHKM vuosik.  
43 (1974). Forssa 1974. S. 27-41. 
8316 Viljamaa, Kalevi, Summan kartanopuiston 
kasvistosta. [Vehkalahti.] - Memoran-
da Societatis pro fauna et flora Fennica 47 (1971) s. 93-111. [Summary s. 106, 111.]  
C. 
Katovuodet.  
Nödår. - Years of dearth. 
8317 Forsius, Arno, Katovuosi 1867 ja sen seu-
raukset Lahden seudulla. [Lahti] 1980. 63 
s. 4:o. - Lahden museo- ja taidelautakun-
ta. Tutkimuksia 17. 
8318 Jutikkala, Eino, Var katastrofen oundviklig? 
Några synpunkter på hungerårets proble-
matik. - Historiantutkijan sana. Maiste-
rista akateemikoksi = Historiallisia tutki-
muksia 105 (1977) s. 207-210. 
8319 Lefgren, John, Famine in Finland 1867- 
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1868. -  Intermountain economic review 
(Salt Lake City, Ut.) 1973 s. 17-31. 
8320 Lefgren, John, Nälänhätä Suomessa 1867-
68. - HAik 1974 s. 193-203. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
21 A (1975) s. 284.] 
8321  Nurminen, Jouko, 1800-luvun nälkävuodet 
Kankaanpään seudulla. - Kankaanpään 
joulu 1976 s. 17-19. 
8322 Stenbäck, Ingrid, Ett minne från hungersnö-
den i norra Finland år 1893. -  Svenskt  
kyrkoliv i Finland. Julbok för Borgå stift 
1971. Vasa 1971. S. 84-92. 
8323 Toiviainen, Kalevi, Nälkävuodet 1867-1868  
Ristiinassa. - Ristiinan entisyyttä ja nyky-
päivää. Lahti 1973. S. 116-122. 
8324 Vahtola, Jouko, Välähdyksiä rahvaan ajatus-
maailmasta 1800-luvun puolivälin Suo-
messa - erään kirjoituskilpailun sato. 
[SKS:n kilpakirjoitus katovuosista.] - Fa-
ravid 2 (1978). Kuusamo 1978. S. 211-
243. [Summary s. 242-243.] 
7. 
KOTIELÄINTALOUS. MAITOTALOUS  
Husdjursekonomi. Mjölkhushållning. - Livestock breeding. Dairying. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8325 Eidlitz, Kerstin, Renmjölkningen hos samer-
na. -  Rig (Stockholm) 1972 s. 8-13. 
[Summary s. 13.] 
8326 Finlands biodlarförening 1908-1978. [Hki]  
1978. 34 s. 
8327 Forsius, Arno, Eläinten lääkehuollon kehitys 
Suomessa ennen vuotta 1865. - Suomen 
eläinlääkärilehti 1979 s. 393-404, 443-
452. 
8328 Hallantie, Mikko, Hevostalouden edistämi-
nen ja hevosjalostuksen tavoitteet. - Maa-
taloushallinnon aikakauskirja 1971:2 s. 
15-20. 
8329 Helle, Timo, Laiduntilanteen muutokset ja 
riskinotto Suomen poronhoidossa. - La-
pin tutkimusseura. Vuosikirja 21 (1980). 
 
[Rovaniemi] 1980. S. 13-22. [Summary s. 
22.] 
8330 Hevosten sotasavotta. Miesten ja naisten ker-
tomaa suomalaisen hevosen osuudesta so-
dissamme 1939-1944. Toim. Veikko Ris-
lakki. Porvoo 1977. 135 s. 
8331  Hyvärinen, Heikki J., Samernas renskötsel.  
Det nya lagförslaget grundar sig på feltolk-
ning av urgamla stadganden. - Samefolket 
(Östersund) 1978:1 s. 6-8. 
8332 Härö, A. S., Eläinlääkintää ennen ja nyt. - 
Suomen lääkärilehti 1979 s. 2891-2898. 
8333 Jokipii, Mauno, Kruunun hevossiittoloista 
Suomessa noin v. 1550-1700. - Satakun-
taa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 132-163. 
8334 Koskenniemi, K. J., Serafiina Lamminen 
10.1.1852-20.9.1945. [Pori] 1975. 45 s. 
4:o.  
Sis. Porin seudun maitotalouden histo-
riaa.  
8335 Lammastaloustoimikunta 1972:n mietintö. 
Hki 1972. II, 38 s., liitteitä 13 s. 4:o. Monis-
te. - Kom.miet. 1972 B 92.  
Sis. mm.: Lammastalouden kehitys s. 
1-11. 
8336 Maijala, Kalle, 50 vuotta kotieläinjalostuk-
sen tutkimusta. Kotieläinjalostuslaitos  
1924-1974. [Järvenpää]  1974. 64 s. 
8337 Naumanen, Raimo, Voiton vei Vonkaus. 
Kuopio 1978. 227 s. 
8338 Rislakki, Veikko, Johan Alarik Wegelius. 
Ammattikuntamme ensimmäinen hevos-
jalostukseen ja raviurheiluun perehtynyt 
eläinlääkäri. - Suomen eläinlääkärilehti 
1979 s. 233-239. 
8339 Rislakki, Veikko, Kokemuksia ja muistelmia 
eläinten tartuntataudeista vv. 1918-1967.  
- Suomen eläinlääkärilehti 1972 s. 589-
594, 599-600, 659-662, 667-669; 1973 s 
29-34. 
8340 Räf, Per-Ola, Veterinära kontakter Finland 
- Skara under 1700-talet. - Suomen 
eläinlääkärilehti 1980 s. 245, 247-249. 
8341 Salmi, T.J., Kolmekymmentä vuotta lakisää-
teistä maidontarkastusta. - Suomen eläin-
lääkärilehti 1977 s. 273-275, 278-280.  
Myös: Karjantuote 1977:8 s. 22-25.  
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8342 Simonen, Seppo, 150 vuotta eläinlääkintää 
Suomessa. Hki 1979. 101 s. — Suomen 
eläinlääkärilehti 1979:8. 
8343 Stenberg, Harry, Eläinlääkärihygienikkojen 
yhdistys — veterinärhygienikernas för-
ening ry 1946-1976. — Suomen eläinlää-
kärilehti 1976 s. 119-151. [Svenskt ref. s. 
150.] 
8344 Stenberg, Harry, Henrik Tallgren — keksijä 
ja nautakarjatuberkuloosin vastustaja. — 
Suomen eläinlääkärilehti 1979 s. 295-
301. [Svenskt ref. s. 300-301.] 
8345 Stenberg, Harry J., Poimintoja Suomen 
eläinlääketieteen historiasta. — Suomen 
eläinlääkärilehti 1976 s. 517-520, 559-
562; 1977 s. 15-18, 173-177. 
8346 Stenberg, Harry, Suomen eläinlääkintälai-
toksen syntymästä 150 vuotta. Mårten Jo-
han Lindforssin elämäkerta. — Suomen 
eläinlääkärilehti 1979 s. 21-27. [Svenskt 
ref. s. 26-27.] 
8347 Suomen porotalous. [Turku] 1973. 296 s. 
4:o. 
8348 Suomen ravi, ratsastus, hevoskasvatus 3. Fin-
lands trav, ritt, hästuppfödning. Turku 
1978. 591 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: O. Aalto, Suomenjuoksijahe-
vonen s. 153-162; O. Aalto, Suomenhevo-
nen s. 177-183; 
 Kaarlo Anttinen, Suomen 
ravirengas — 
 Finska Travförbundet, ra-
viurheilun keskusjärjestö (1919-1972) s. 
243-266; 
 Yrjö Heiskanen, Hevostalouden ja hevosurheilun järjestötoiminta s. 267-
278; Osmo Aalto, Hevosten pitkänmatkan-
kilpailuista s. 471-476; Osmo Aalto, Val-
tion ravikilpailut vv. 1865-1939 ja kiito-
laukkakilpailut vv. 1936-1939 s. 477-
537. 
8349 Vuorela, Toivo, Karjanhoito. — 71 
 Vuorela, 
Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo 
 
1975. S. 195-224; 2 p. 1977.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. — Local. 
8350 Hietanen, Lea, Keski-Suomen maanviljelys 
ja karjanhoito 1500- ja 1600-luvulla. — 
Keski-Suomi 14 = KSMJ 14 (1975) s. 109-
173. 
8351  Lammi, Matti, Sata vuotta karjataloutta 
Kemi-Tornio talousalueella. — Jatuli 16 
(1977) s. 42-61. 
8352 Lingonblad, Oscar, Mejeriet mitt i byn. En 
historia om mejerihanteringen i Österbot-
ten. Vasa 1978. 220 s. 
8353 Saloheimo, Veijo, Kaskesta karjaan. Satakuu-
sikymmentä vuotta pohjoiskarjalaista 
maataloutta. Joensuu 1973. 279 s., 16 ku-
val. 4:o. 
8354 Vilppula, Hilkka, Itä-Suomen karjamajat. — 
Kotiseutu 1971 s. 91-98. 
8355 Forssan seudun Hippos ry 1898-1978. 
 
(Toim. Vesa E. Syrjänen, Kari Nummila & 
Pentti Niinimäki.) Forssa 1978. 49 s. 
8356 Hernesniemi, Oiva, Maitokolmion vaiheita. 
[Sievi, Toholampi.] Kokkola 1980. 
167 s. 
8357 (Rasila, Matti), Turun eläinsuojeluyhdistys 
— Åbo djurskyddsförening 1871-1971.  
Forssa 1971. 62 s.  
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8.  
METSÄTALOUS. UITTO  
Forstväsen. Flottning. - Forestry. Timber floating. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8358 Appelroth, Eric, Den skogliga utvecklingen 
under de senaste 50 åren. -  Skogsbruket 
1980 s. 89-90, 92-93. 
8359 Appelroth, Eric, Om skogens roll i natur och 
samhälle. -  Ett sekel i utveckling. Karle-
bynejdens sparbank 1874-1974. Gamla-
karleby 1974. S. 203-260.  
Sama suom.:  
8360 
	
	 Piirteitä metsien merkityksestä luonnos- 
sa ja yhteiskunnan taloudessa. - Vuosisa-
ta kehityksen myötä. Kokkolanseudun 
säästöpankki 1874-1974. Kokkola 1974. 
S. 203-260. 
8361  Elovirta, Pertti, Forestry as an employer in 
Finland. -  Silva Fennica 1979 s. 227-
234. [Suom. selostus s. 234.] 
8362 Heikurainen, Leo, Skogsdikning i Finland. -  
L. Heikurainen, Skogsdikning. Stockholm 
1973. S. 220-230. 
8363 Järvinen, 011i & Kuusela, Kullervo & Väisä-
nen, Risto A., Metsien rakenteen muutok-
sen vaikutus pesimälinnustoomme vii-
meisten 30 vuoden aikana. - Silva Fenni-
ca 1977 s. 284-294. [Summary s. 292-
294.] 
8364 (Jäykkä, Aune & Korhonen, Salme), Jätkä. 
Kirjallisuusluettelo. Literature on forest 
workers. [Rovaniemi]  1971. 71 s. 4:o. Mo-
niste.  
8365 Kotimaista metsäkirjallisuutta. Finnish for-
estry literature published in 1960/1961, 
1968. Julk. Helsingin yliopiston metsäkir-
jasto. Forestry library, university of Hel-
sinki. Hki 1972, 1971. 175 s., 147 s. 4:o.  
Moniste.  
8366 Kunnas, Heikki J., Metsätaloustuotanto Suo-
messa 1860-1965. Hki 1973. 192 s. [Sum-
mary s. 188-189.] - Suomen Pankin jul-
kaisuja. Kasvututkimuksia 4. 
8367 Kuusela, Kullervo, Forest resources, forest 
ownership and their development in Fin-
land. -  Bank of Finland monthly bulletin 
1979:1 s. 24-28. 
8368 Kuusela, Kullervo, Suomen metsävarat ja  
metsien omistus 1964-70 sekä niiden ke-
hittyminen 1920-70. Forest resources and 
ownership in Finland 1964-70 and their 
development 1920-70. Hki 1972. 126 s. 
[Summary s. 122-126.] - Metsäntutki-
muslaitoksen julkaisuja 76:5. 
8369 Kylmälä, Pauli, Avohakkuut. [Rovaniemi]  
1973. 72 s. 
8370 Kärkkäinen, Matti, Kantojen käytön kehitty-
minen Suomessa. - Silva Fennica 1975 s. 
284-302. [Summary s. 302.] 
8371  Lillandt, Sigurd, Våra skogars användning -  
nyttjande eller utnyttjande? -  Skogsbruket 
1979 s. 104-111. 
8372 Makkonen, 011i, Metsäalan järjestötoimin-
nan alkuvaiheet Suomessa. - Syysmetsä-
päivä 1977 ja Suomen metsäyhdistyksen 
100-vuotisjuhla. Aulanko, 15.10.1977. Hki 
1977. S. 3-9. 4:o. Myös: Metsänhoitaja 
1977:8 s. 10-14, 24. 
8373 Makkonen, 011i, Skogsteknikens utveckling i 
Norden till år 1953. -  Skogsbruket 1980 s. 
72-73, 75-76. 
8374 Makkonen, 011i, Vuosisata metsätalouden 
myötä. Suomen metsäyhdistys - Finska 
forstföreningen 1877-1977. Forssa 1977. 
188 s.  
Arv.: B.-A. Granvik, Skogsbruket 1978 s. 
40-43. 
8375 Pajamäki, Jaakko, Toistaako historia itseään 
myös metsäalan ammattijärjestötoimin-
nassa. - Metsämies 1977:10 s. 5-10. 
8376 Palosuo, V. J., Metsäpolitiikka ja yksityis-
metsätalous - 1960-luvun perintö uudelle 
vuosikymmenelle. - Talonpojan asialla. 
Veikko Ihamuotila 60 v. 17.2.1971. Tapio-
la 1971. S. 178-195. 
8377 Piha, Antero, Metsänhoitoyhdistyslain syn-
tyvaiheet. - Silva Fennica 1975 s. 49-73. 
[Summary s. 73.] 
8378 Puttonen, Frans Eemil, Hävinneitä ja muut-
tuneita savotan muotoja. Kuopio 1980. 
103 s. 
8379 Raitasuo, Kalevi, Puoli vuosisataa tapiolaista 
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perusparannustoimintaa. - Maansiirto 
1979:6 s. 62, 64-65, 67-71. 
8380 Seppälä, Heikki & Kuuluvainen, Jari & Sep-
pälä, Risto, Suomen metsäsektorin histo-
ria. - H.  Seppälä & J. Kuuluvainen & R.  
Seppälä, Suomen metsäsektori tienhaaras-
sa = Folia forestalia 434 (1980) s. 9-23. 
8381  Suomen metsurit. Hämeenlinna [1977.] 117, 
546 s., 1  kuval. 4:o.  
Sis. mm.:  (Heikki Kaihlanen), Metsäte-
ollisuuden kehitys 1600-luvulta nykypäi-
vien s. 12-27;  Metsurien ammattikunnan 
kehitys s. 33-54. 
8382 Suomen metsänhoitajat. Finlands forstmäs-
tare. Vaasa 1977. 400 s. 4:o.  
Sis. mm.: Timo Salo, Suomen metsän-
hoitajaliitto ry 1927-1977. Finlands forst-
mästareförbund rf 1927-1977 s. 7-27. 
8383 Suomen metsänhoitajat 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980.  
Julk. Suomen metsänhoitajaliitto. Kuopio 
1971, Lahti 1972-1980. 280, 292, 286, 
296, 287, 287, 288, 304, 296, 296 s. 
8384 Suuri metsäkirja. Stora skogsboken. 1-2.  
Hämeenlinna 1973, Turku 1974. 4:o. 
1: Turun ja Porin lääni. Åbo och Björne-
borgs län. Uudenmaan lääni. Nylands län.  
Hämeenlinna 1973. 1321 s. 
2: Hämeen lääni. Keski-Suomen lääni.  
Turku 1974. 994 s. 
8385 Talve, Ilmar, Skogsavverkningama i Finland  
under 1800-talet. Förutsättningar och inle-
dande skede. -  Budkavlen 56-57 (1977-
1978.) Åbo 1978. S. 59-69. 
8386 Tervo, Mikko, Metsänomistajaryhmittäiset 
hakkuut ja niiden suhdanneherkkyys Etelä-
ja Pohjois-Suomessa vuosina 1955-1975.  
Hki 1978. 40 s. - Folia forestalia 365. 
8387 Tuottava maa. Viljelijän tietokirja. 5. Metsä-
talous. Hki 1978. 411 s. 4:o. Myös: Metsä. 
Hki 1978. 411 s. 
 
Sis. mm.: Kullervo Kuusela, Metsän 
omistus ja sen kehittyminen s. 160-167;  
Metsävaranto, sen kehitys ja alueellinen ja-
kauma s. 168-187; Puun käyttö s. 188-
199. 
8388 Uusitalo, Matti, Suomen metsätalous 
MERA-ohjelmakaudella 1965-75. Tilas-
toihin perustuva tarkastelu. Hki 1978. 89 s. 
[Summary s. 30-32.] Appendix: 
 Kullervo 
Kuusela, Background to the MERA statis-
tics s. 85-89. - Folia forestalia 367. 
8389 Varjo, Uuno, Forestry on state-owned lands. 
Oulu 1978. 7 s. - Nordia 1978 12:2. 
8390 Yksityismetsien 	 perusparannustoimintaa 
1929-1979. Hämeenkylä 1980. 31 s. 
8391  Åström, Sven-Erik, Foreign trade and forest 
use in North-eastern Europe, 1660-1860. 
 
- 
 Natural resources in European history. 
A conference report. Washington 1978. S. 
43-64.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8392 (Ahvenainen, Urho), 40 vuotta. Itä-Savon 
piirimetsälautakunnan toiminta 1940-
1979. Savonlinna 1980. 60 s. 
8393 Alho, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan metsien 
käytön kehitys ja sen vaikutus metsien ti-
laan. Ak. väitösk. HY. Hki 1968. 216 s.  
[Summary s. 200-216.] - Acta forestalia 
Fennica 89.  
Arv.: S.-E. Åström, SEHR (Copenhagen)  
1973 s. 102-103. 
8394 Alho, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan metsien 
tila 1800-luvulla metsäammattimiesten 
kuvausten valossa. - Scripta historica 3 = 
OHJ 3 (1973) s. 38-54. [Summary s. 53-
54.] 
8395 Antikainen, Urho, Metsäosuuskunta Tapio. 
Metsänomistajien yhteistoiminnan uran-
uurtaja. Kuopio 1976. 63 s. 
8396 Appelroth, Eric, Piirteitä eteläisen Pohjan-
maan metsien kehityksestä. - Metsänhoi- 
taja 1980:5 s. 15-20. 
8397 Appelroth, Eric, Skogsbruk i Pedersöre stor-
socken under 200 år. - Pedersöre 1979 s. 
8-13. 
8398 Etelä-Karjalan piirimetsälautakunnan toi-
minta 1929-1979. Kotka 1979. 43 s. 
8399 Etholen, Kullervo, Kokemuksia visakoivun 
kasvatuksesta Lapissa. - Silva Fennica 
1978 s. 264-274. [Summary s. 274.] 
8400 Hedman, Ossi, Kemijoen uittohistoriaa. - 
Keminmaa 1971:2 s. 1-8. 
8401  Historik 1938-1978. Österbottens svenska 
skogsmannaförening rf. Forsttekniska för-
eningen Österbotten rf.  [Vasa 1977.] 
160 s. 
8402 Itkonen, Martti, Kemijoen uittoyhdistys  
1901-1976. Kemi 1976. 174 s. 
8403 Keski-Suomen piirimetsälautakunnan 50-
vuotiskertomus vv. 1929-1979. [Jyväsky-
lä 1979.] 56 s.  
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8404 Korpivaara, T., Metsähallinnon metsien kä-
sittely Tornionlaaksossa sotien jälkeen. - 
Tornionlaakson kuntain toimikunta 1923 
31.3.1973. [Tornio] 1973. S. 115-125. 
8405 Kuusela, Kullervo, Skogarna och deras ut-
veckling på Helsingfors distriktsskogs-
nämds område. -  Skogsbruket 1974 s. 
58-63. 
8406 Kuusela, Kullervo, Skogsresurserna samt de-
ras utveckling på Helsingfors distrikts-
skogsnämndes område. -  Skogsbruket 
1980 s. 10-13. 
8407 Lapin piirimetsälautakunta 1929-1978. Ro-
vaniemi 1979. 55 s. 
8408 Mäntylä, Ahti, Etelä-Pohjanmaan metsät ja 
miehet. Seinäjoki 1980. 80 s. 
8409 Perä-Pohjolan metsänhoitajayhdistys ry 
1927-1955. Lapin metsänhoitajat ry 
1956-1977. Rovaniemi 1977. 71 s. 
8410 Pohtila, Eljas, Tulokset Perä-Pohjolan valti-
onmailla vuosina 1930-45 tehdyistä kuu-
siviljelyistä. [Hki 1972.] 12 s. [Summary s. 
11.] - Folia forestalia 156. 
8411  Pääskynen, Kari, Kymin uittoyhdistys  
1873-1973. Heinola 1974. 108 s., 1  liite.  
8412 Reunala, Aarne, Yksityismetsänomistuksen 
rakennemuutos Keski-Suomessa 1945-
1970. Hki 1972. 104 s. 4:o. Moniste.  
8413 Sumu, Ritva-Liisa, Sunkku [Jarl Sundqvist] 
- Lapin keisari. 1-2 p. Tapiola 1974. 269 
s., 8 kuval.; 3 p. 1975. 
8414 Valpas, V. V., Pohjois-Savon metsänhoitajat 
1927-1977. Kuopio 1977. 56 s. 
8415 Ylinen, Raimo, Savon uittoyhdistys 1930-
1980. [Kuopio] 1980. 84 s. 4:o. 
8416 (Mäntylä, Ahti), Jalasjärvi ja metsä. Jalas-
järveläistä metsätaloutta ja 40-vuotista 
MHY [metsänhoitoyhdistys]-toimintaa sa-
noin ja kuvin. Seinäjoki 1974. 49 s. 
8417 Hedman, Ossi, Kern i n metsätalouden histo-
riaa. - Jatuli 14 (1973) s. 51-67. 
8418 Talvensaari, Paavo, Piirteitä Kemijärven 
metsätaloudesta kautta aikojen. [Kemijär-
vi] 
 1976. 19 s. 
8419 Appelroth, Eric, Jakobstads stadsskogar. 
Stundom 'sociala', stundom effektiva. 
 
[Pietarsaari.] - Pedersöre 1975 s. 15-
21. 
8420 Paukkala, Kosti, U rj alan metsänhoitoyh-
distyksen metsäkirja. Yhdistyksen 50-vuo-
tisjulkaisu. [Kangasala] 
 1978. 120 s. 
9.  
METSÄSTYS. TURKISTALOUS. KENNELTOIMINTA  
Jakt. Pälsvaruhandel. Kennel. - Hunting. Fur industry. Kennelling. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8421  Borgström, C. A., Finlands jaktlitteratur un-
der kvartsseklet 1875-1899. Esbo 1978. 
39 s. 
8422 Borgström, C. A., Jakten i Finland i landets 
tidningspress till och med år 1875. Hfors  
1971. 88 s. 
8423 Jokipii, Mauno, Keskiajan eränkäynnistä. -  
Metsästäjä 1977:6 s. 12-13, 28.  
Sama ruots.:  
8424 	 Om jakten under medeltiden. - Jägaren  
1977:6 s. 8-9, 22. 
8425 Lehtonen, Juhani U. E., Estnischer Robben-
fang - Schnittpunkt der Fangkulturen des  
Finnischen und Bottnischen Meerbusens. 
- Studia Fennica 16 (1971) s. 179-199. 
8426 Lehtonen, Juhani U. E., Fångstlag vid fjärr-
fångst av säl. -  Budkavlen 52 (1973). Eke-
näs 1974. S. 5-27. 
8427 Lehtonen, Juhani U. E., Maistui se hylkeenli-
hakin. - Kotiseutu 1973 s. 197-200. 
8428 Lindroth, Runar M., Järjestölliseen palvelus-
koiratoimintaan tähtääviä toimintoja Suo-
messa. - Palveluskoirat 1973 s. 139-144, 
191-197, 209-213, 232-239; 1974 s. 
10-14. 
8429 Montonen, Martti, Metsäpeura ja Suomen 
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kulttuurihistoria. - Suomen luonto 1972 
s. 227-230. 
8430 Montonen, Martti, Suomen peura. Porvoo  
1974. 117 s., 108 kuval., 1  karttal. 4:o. 
8431  Mäensyrjä, Pentti, Hukka huutaa. Hämeen- 
linna 1974. 316 s., 4 kuvat.  
8432 Mäensyrjä, Pentti, Korpiemme kontio eilen, 
tänään, huomenna. Hämeenlinna 1971. 
277 s., 13 kuvat.  
8433 Mäki, Tauno V., Erämiehen muistelmia. 1-
2. Toim. Maarit Tyrkkö. Keuruu 1976, 
1977. 220 s., 4 kuval.; 318 s., 12 kuvat.  
8434 Storå, Nils, Massfångst av sjöfågel i Nordeur-
asien. En etnologisk undersökning av  
fångstmetoderna. Ak. avh. ÅA. Åbo 1968. 
333 s. [Summary s. 316-333.] - Acta aca-
demiae Aboensis. A 34:2.  
Arv.: B. Stoklund, Fortid og nutid (Ko-
benhavn) 24 (1971) s. 572-573. 
8435 Suomen metsästäjät. 1-6. 
 Forssa 1974-
1979. 4:o. 
1: Uusimaa ja Etelä-Häme. Forssa 1975. 
922 s. 
2: Varsinais-Suomi ja Satakunta. Forssa 
1974. 862 s. 
3: Kymi ja Etelä-Savo. Forssa 1979. 
600 s. 
4: Pohjois-Häme ja Keski-Suomi. 5:  
Pohjanmaa. 6:  Pohjois-Karjala ja Pohjois-
Savo. Forssa 1977. 1139 s. 
8436 Suomen nisäkkäät 1. Toim. Lauri Siivonen. 
Keuruu 1972. 474 s.  
Sis. mm.: Lauri Siivonen, Nisäkkäistön 
varhaisin historia s. 16-25; Lauri Siivo-
nen, Nisäkkäistössä tapahtuneet varhaiset 
muutokset s. 25-31. 
8437 Suomen pystykorvajärjestö 20 v. 1938-
1958. 2 p. Myllykoski 1975. 160 s. 
8438 Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry 
50-vuotisjuhlajulkaisu. [Julk.] Suomen tur-
kiseläinten kasvattajain liitto ry. Porvoo 
1978. 216 s.  
Sama ruots.:  
8439 	 Finlands pälsdjuruppfödares förbund rf  
50-års festpublikation. [Utg. av]  Finlands  
pälsdjuruppfödares förbund rf. Borgå 1978. 
221 s. 
8440 Teperi, Jouko, Sudet Suomen rintamaiden 
ihmisten uhkana 1800-luvulla. Forssa 
1977. 175 s., 1 
 taulukkol. [Deutsches Ref. s. 
170-175.]  - Historiallisia tutkimuksia 
101.  
Arv.: R. Kalliola, HAik 1978 s. 83-85;  
R. Kalliola, Suomen luonto 1978 s. 86-88;  
K. Pitkänen, HTF 1979 s. 80-83. 
8441 
 Teperi, Jouko, Susi ongelmana Suomessa 
1800-luvulla. - HAik 1976 s. 311-325. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 24 A (1978) s. 156.] 
8442 Tornberg, Anna, Samojedinkoiran historiaa 
Suomessa. - Suomen Samojedinkoirayh-
distys ry:n 10-vuotisjulkaisu. Savonlinna 
1975. S. 13-27. 
8443 Turpeinen, Väinö, Petovihan historiaa. - 
Suomen luonto 1976 s. 3-8. 
8444 Vilkuna, Kustaa, Hangas. Vanhan pyynti-
kulttuurin jälkiä paikannimissä. - Nimi-
kirja = KV 52 (1972). Vaasa 1972. S. 231-
255. 
8445 Vuorela, Toivo, Metsästys. - T. 
 Vuorela, 
Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo 
 
1975. S. 25-90; 2 p. 1977.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8446 Harberg, Jens, Älgjakten på Åland. Forntid 
- nutid - framtid. [Mariehamn]  1980. 
198 s. 4:o. 
8447 Lehtonen, Juhani U. E., Laatokan hylkeen-
pyynti. -  SM 1974 s. 134-146. [Deut-
sches Ref. s. 146.] 
8448 Nieminen, Mauri, Suomenselän peurahisto-
riikki. - Suomen luonto 1980 s. 51-56. 
8449 Sarotie, Erkki, Satavuotias Hämeen läänin  
metsästysseura ry. Hämeenlinna 1973. 
118 s. 
8450 Storå, Nils, De ryska klostren och Kola-
samernas rätt till jakt och fiske. - Samenes 
och sameområdenes rettslige stilling histo-
risk belyst. Foredrag og diskusjoner på  
symposium avholdt 7.-9. november 1973  
= Instituttet for sammenlignende kultur-
forskning (Oslo) 28 A (1977) s.78-102.  
Diskusjon s. 103-107. 
8451  Suoranta, Antero, Lisätietoja suurten peto-
eläinten esiintymisestä Lounais-Hämeessä 
1800-luvulla. -  Lounais-Hämeen luonto 
44 (1972) s. 89-91. [Deutsches Ref. s. 
91.] 
8452 Tegengren, Helmer, Samernas i Kemi Lapp-
mark rätt till bäverfånge. - Samenes og 
sameområdenes rettslige stilling historisk 
belyst. Foredrag og diskusjoner på sympo-
sium avholdt 7.-9.  november 1973 = In-
stituttet for sammenlignende kulturforsk- 
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ving (Oslo) 28 A (1977) s. 34-53. Diskus-
jon s. 54-55. 
8453 Windell, C - G., Lovlig och olovlig jakt på 
högvilt. [På Åland.] - Åländsk odling. 
Årsbok 34 (1973). Mariehamn 1974. S. 
204-219. 
8454 Mäenpää, Matti, Historiikki Hyvinkää n 
metsänkävijät ry. Kolmekymmentä vuotta 
metsästysseuratoimintaa 1948-1978. Hy-
vinkää 1978. 78 s. 
8455 Ahola, Arvo E., Isonkyrön metsästys- ja 
ampumaseura ry. 50 vuotta. 1921-1971. 
Vaasa 1972. 99 s. 
8456 (Koskinen, Jarmo), Ka u h a j o en metsästys-
seura ry 1930-1980. [Kurikka] 1980. 
41 s. 
8457 Brander, Niilo, K e i k y ä n metsästysseura 
Eräveikot 40 vuotta 1934-1974. Vamma- 
la 1974. 51 s. 
8458 (Miettinen, Veijo), Metsolan metsästysseura 
ry 1909-1979 70 v. [Kuopio.] Kuopio 
1979. 63 s. 
8459 (Saraste, Veikko), Haminanlahden metsäs-
tysseura ry. 70-vuotisjulkaisu sisältäen 
myös perinteiden kirjan. [Kuopio .] Kuo-
pio 1979. 63 s. 
8460 Hindsberg, Lars E., Lembois [Lempäälä] 
jaktvårdsförening 1918-1939. 3. -  Lem-  
päälän metsästysseura ry. - Lembois jakt- 
förening rf. 1939-1967. Hfors 1972. 54 s., 
3 kuval.  
8461  Kainua, Erkki, Oulun  erä- ja kennelkerho ry 
1919-1979. Oulu 1980. 92 s. 
8462 Ruonaniemi, Arvo, 50 v. Rovaniemen  am-  
pujat ja metsäveikot 1924-1974. Rova-  
niemi 1974. 48 s. 
8463 (Saarinen, Hannu), Valkeakosken  met-  
sästysyhdistys ry 1939 . . .1978. Valkeakos- 
ki 1979. 116 s. 
10.  
KALASTUS 
 
Fiske. - Fishing. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8464 Andersson, Sven, Valfångardagböcker förda 
på Åbo-skeppen "Suomi" och "Turku" un-
der 1850-talet. Ekenäs 1971. 85 s. - Med-
delanden från Sjöhistoriska museet vid 
Åbo akademi 12. Myös: Budkavlen 48-49 
(1969-1970). Ekenäs 1971. S. 124-208. 
8465 Halme, Risto, Silakkakaupasta ja kalastuk-
sesta varhaisempina aikoina. -  Silakka = 
Hotelli- ja ravintolamuseon monisteita 16 
(1974) s. 3-12.  
Sama ruots.:  
8466 
	
	 Om strömmingshandel och fiske under 
äldsta tid. - Strömming = Hotell- och res-
taurangsmuseets stenciler 16 (1974) s. 3-
11. 
8467 Lehtonen, Juhani U. E., Kansanomainen ra-
vustus ja rapujen hyväksikäyttö Suomessa.  
Tapiola 1975. 159 s. [Deutsches Ref. s. 
147-159.] 4:o. - KArk 27.  
Arv.: V. Anttila, Kotiseutu 1976 s. 111- 
112; B. Gunda, Zeitschrift fur Volkskunde 
(Stuttgart) 74 (1978) s. 152-153. 
 
Keskustelua: J. U. E. Lehtonen, Kotiseu-
tu 1976 s. 158-160; V. Anttila, Kotiseutu 
1976 s. 195. 
8468 Lehtonen, Juhani U. E., Ravustuksesta Suo-
messa 1800-luvulla. - Suomen kalatalous 
 
47 (1974) s. 1-6. 
8469 Lindfors, Rut, När strömmingen gick till. - 
Sanct Olof 1977. Mariehamn 1977. S. 10-
18. 
8470 Mattila, Tapani, Suomen miehiä suurpyyn-
nissä Tyynen valtameren vesillä. - Suo-
men sotilas. Suomen mies 1973:2 s. 9-
15, 45. 
8471 
 Onnela, Samuli, Suomen Jäämeren kalastus-
paikkakysymys autonomian aikana. - 
 
Scripta historica 6 = OHJ 6 (1980) s. 31-
92. [Summary s. 91-92; Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 35 A (1984) s. 
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401.] 
8472 Pennanen, Jukka, Ekologinen ja ekonominen 
aspekti 1900-luvun kalastusta koskevassa 
tutkimuksessa. - Congressus quintus in-
temationalis fenno-ugristarum. Turku 
20.-27.8.1980. 4. [Turku 1980.] S. 29-
36. 
8473 Pipping, Knut, Fishing techniques and fishing 
rights. - Ethnos (Stockholm) 40 (1975) s. 
365-377. 
8474 Pipping, Knut, Strömming kan fångas på 
mångahanda sätt. - Skärgård 1978:2 s. 
17-23. 
8475 Rapuruton esiintymisalueet Suomessa vuosi-
na 1893-1972. - Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto. Tie-
donantoja 1973:2 s. 1-54. 
8476 Storå, Nils, Finländskt strömmingsfiske. 
Teknisk utveckling och social differentie-
ring. - Norveg (Oslo) 22 (1979) s. 137- 
176. 
8477 Tegengren, Helmer t, Träskfisket i norra 
Sverige och Finland. -  Budkavlen 53 (1974). Ekenäs 1975. S. 43-53. 
8478 Tikkanen, Toivo, Rannikkokalastuksemme 
koneellistamisesta 1870-luvulta 1920-1u-
vulle. - Sananjalka 15 (1973). Turku 1973. 
S. 121-147. [Deutsches Ref. s. 145-147.]  
Myös: Scripta ethnologica 29. 
8479 Vesterinen, Ilmari, Ravustus Suomessa. - 
 
KV 56 (1976). Hki 1976. S. 7-55. 
8480 Vilkuna, Kustaa, Helmi ja simpukka. - KV 
56 (1976). Hki 1976. S. 56-79. 
8481 
 Vilkuna, Kustaa, Pearl fishing in Finland and 
surrounding areas. - Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1980 s. 133-151. 
8482 Vuorela, Toivo, Kalastus. - T. Vuorela, Suo-
malainen kansankulttuuri. Porvoo 1975. S. 
91-121; 2 p. 1977.  
b.  
Paikallista. 
 
Lokalt. - Local. 
8483 Ahlbäck, Ragna, Det österbottniska kustfis-
ket i historisk belysning. - Skärgård i om-
vandling. Miljö och människa i Finlands 
skärgård. Borgå 1974. S. 159-164; Ny 
uppl. 1975. 
8484 Etelä-Suomen merikalastajain liitto ry. 40-
vuotiselta työsaralta. Sen viimeiseltä kym-
menvuotiskaudelta 1962-1972. Toim. A. 
F. Aalberg. Kotka 1972. 32 s. 
8485 Halme, Risto, Om fiske på Finska vikens 
östra del. -  Övärld och gränsbygd. Fyra 
föredrag hållna ombord på fiskeriutbild-
ningsfartyget RAI under maritimhistorisk 
o. etnologisk exkursion 26 juli -  29 juli 
1974. [Hki] 
 1975. S. 94-104, 1  karttal, 1  
kuval.  
8486 Hellant, Anders, Akateeminen tutkimus 
uudesta kalastustavasta Pohjolan joissa 
(1738). - Tornionlaakson vuosikirja 1973. 
Tornio 1973. S. 5-16. 
8487 Klapuri, Kalevi J. & Vänttinen, Tapani, Vael-
luskalan rysäpyynnin kannattavuudesta 
Kemijokisuulla vuosina 1935-1957. - 
Suomen kalatalous 47 (1974) s. 7-18. 
8488 Partanen, Aarne, Näin tuhottiin Kemijoen 
vaelluskalakanta. - Jatuli 16 (1977) s. 
133-159. 
8489 Pennanen, Jukka, Muikkuapajilla. Puruve-
den ammattimainen talvinuottakalastus 
 
1900-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin.  
Ak. väitösk. HY. Jyväskylä 1979. 342 s. 
[Summary s. 333-342.] - KArk 30.  
Arv.: V. Anttila, Ethnologia Scandinavi-
ca (Lund) 1980 s. 208-210; V. Anttila, 
Suomen antropologi 1979 s. 158-160. 
8490 Pennanen, Jukka, Puruveden kesänuottaka-
lastuksesta. - KV 56 (1976). Hki 1976. S. 
106-132. 
8491  Ramsdahl, Carl, "Några fiska äfven vid Åland." - Rospiggen (Väddö) 31 (1971) s. 
80-90. 
8492 Storå, Nils, Lamprey fishing in the rivers of 
the Gulf of Bothnia. Resource -  technolo-
gy -  setting. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1978 s. 67-98. 
8493 Suomela, Päivö, Päijänteen siirtolaiskalasta-jat. Jyväskylä 1976. 129 s. [Summary s. 
126-129.]  - JY, etnologian laitos. Tutki-
muksia 5. 
8494 Suomela, Päivö, Päijänteen siirtolaiskalasta-jat. - KV 56 (1976). Hki 1976. S. 133-
151. 
8495 Tuikkala, Alpo, Storsik och fiskevård i södra 
Bottenviken. -  Fiskeritidskrift för Finland 
1976 s. 125-133. 
8496 Törnroos, Birger, Öståländska fiskebåtar förr 
och nu. Jakobstad 1978. 214 s. Ks. no 
10526. 
8497 Vilkuna, Kustaa, Lohenkalastusoikeuden 
vaiheista Alatomion saaristossa. - Torni- 
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onlaakson vuosikirja 1973. Tornio 1973. S. 
100-111. 
8498 Vilkuna, Kustaa, Lohi. Kemijoen ja sen lähi-
alueen lohenkalastuksen historia. Keuruu 
1974. 423 s.; 2 p. 1975.  
Arv.: B. Lönnqvist, HTF 1975 s. 280-
282; P. Virrankoski, HAik 1975 s. 167-
169.  
Sama saks.:  
8499 
	
	
Unternehmen Lachsfang. Die Geschich- 
te der Lachsfischerei im Kemijoki. Keuruu 
1975. 453 s. - Studia Fennica 19.  
Arv.: J. Granlund, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1977 s. 189-191; B. 
 Gunda, 
Zeitschrift fur Volkskunde (Stuttgart) 74 
(1978) s. 150-152; A. Salomonsson, Rig 
(Stockholm) 1977 s. 127-129; J.  T(heu-
wissen], Volkskunde (Antwerpen) 1977 s. 
76; P. Virrankoski, FUF 42 (1977) s. 200-
203. 
8500 Vilkuna, Kustaa, Miten ja miksi lohennousu 
Kemijokeen lopetettiin. - Totto 10 (1971) 
s. 14-20. Myös: Keminmaa 1971:3 s. 2-
4. 
8501  Vuorio, Lauri, Torniojokilaakson kalastus-
olojen kehitys. - Tornionlaakson kuntain 
toimikunta 1923 31.3.1973. [Tornio] 1973. 
S. 69-95. 
8502 Anttila, Veikko, Lohenpyynti Sumisaaren 
karsinapadossa. [Alat or nio .] - Torni-
onlaakson vuosikirja 1972. Tornio 1972. S. 
93-118. 
8503 Tikkanen, Toivo, Kalastuksesta ja kalan 
markkinoinnista E u r a j o e l l a. - Eurajo-
en pitäjänkirja = Eurajoen kotiseutuyhdis-
tyksen julkaisuja 1 (1977) s. 164-186. 
8504 Westerlund, Margit, Tankar - 
 ett fiskeläge i 
Gamlakarleby skärgård. [Kaarle 1 a.] -  
Budkavlen 54-55 (1975-1976). Ekenäs 
 
1977. S. 66-81. 
8505 Herva, Matti, Kokonluodon eli Hervan pu-
tsan lohenkalastus. [Kemi .] - Jatuli 17 (1979) s. 327-339. 
8506 Herva, Matti, Kulteenheitto apajakalastukse-
na Taivalkosken alapuolella Kemijoessa. 
[Kemin mlk.] - Jatuli 15 (1975) s. 
146-157. 
8507 Herva, Matti, Siiankalastus Taivalkoskessa. 
[Kemin mlk.] - Jatuli 15 (1975) s. 
124-145. 
8508 Paunonen, Heikki, Kolarin nuottakalas-
tuksesta. [Terminologiaa.] - Kotiseutu 
1971 s. 87-90. 
8509 Vasström, Ulf, Fisket på Enklinge. [K u m -
1 i n g e .] Organisation och struktur. Åbo  
1973. 93 s. 4:o. Moniste. - Kulturhistoris-
ka institutionen vid Åbo akademi 2. 
8510 Grönos, Jarmo, Kaurissalon kalastajat 
Kustavissa. Turku 1980. 104 s. 4:o. 
[Summary s. 103-104.] - TY.  Kulttuu-
rien tutkimuksen laitos. Kansatiede. Mo-
nisteita 17. 
8511  Louhio, Jouko, Lahden urheilukalastajat ry.  
1946-1970. Lahti 1971. 112 s. 
8512 Fiskare och fiskemiljöer. En etnologisk un-
dersökning av fisket i Malax. [Maalahti .]  
Red. av Bo Lönnqvist &  Ivar Nordlund. 
Borgå 1974. 240 s. - Meddelanden från 
folkkultursarkivet 2 = SSLF 462.  
Sis. mm.:  Ragna Ahlbäck, Fisket ur his-
torisk synpunkt s. 15-44; Johan Nikula,  
Båthusstranden och nyttjanderätten s. 45-
64; Hanna Pakkala, Stranden och båthu-
sen i Aminne som bebyggelsemiljö s. 65-
80; Saara Sutinen, Vad båthusen innehål-
ler s. 81-110; Toivo Tikkanen, Fiskarliv i 
Malax skärgård på 1900-talet s. 111-148; 
Bo Lönnqvist, Fiskarnas klädsel s. 149-
179; Ivar Nordlund, Fiskarnas båtar s. 
181-209.  
Arv.: A. Björklund, Rig (Stockholm) 
1975 s. 17-18; O. Löfgren, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1975 s. 185-186; U.  
Vasström, Budkavlen 53 (1974). Ekenäs  
1975. S. 74-75. 
8513 Skrifvars, Erik, Verkfiske i Strömsbäcken i 
Mun s a l a under gångna tider. - Budkav-
len 52 (1973). Ekenäs 1974. S. 28-42. 
8514 Anttila, Veikko, Changes in winter Seine-fish-
ing as a means of livelihood in Ry mätt y-
1 ä  between 1885 and 1967. - Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1974 s. 106-116. 
8515 Virtaranta, Pertti, Suomussalmen Kuiva-
järven kylän kalastuksesta. - KV 56 
(1976). Hki 1976. S. 152-180. Myös:  
Opuscula instituti linguae Fennicae. Uni-
versitas Helsingiensis 49. 
8516 Heikkilä, Anton, Orslahden merikalastus.  
[Virolahti.]  - KV 56 (1976). Hki 1976. 
S. 80-105. 
8517 Ehnholm, Gunnar, Fiskevatten och förnings-
land uti Vöråbygden intill storskiftet på 
1700-talet. [Vöyri.]  Hki 1980. 94 s.  
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Industri, hantverk och teknik. - Industry, handicraft and engineering.  
(Laivateollisuus - Skeppsbyggeri ks. XIX:13.)  
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8518 Ahtokari, Reijo, Suomenkielinen LVI-yhdis-
tystoiminta 50 vuotta. Forssa 1980. 208 s. 
8519 Ahvenainen, Jorma, Investoinnit, paperiteol-
lisuuden elinehto maailmansotien välisellä 
kaudella. - Kansantal. Aik 1977 s. 187-
207. [Summary s. 206-207.] 
8520 Ahvenainen, Jorma, Paperitehtaista suuryh-
tiöksi. Kymin osakeyhtiö vuosina 1918-
1939. Hki 1972. 352 s.  
Arv.: J. Gronow, Sosiologia 1972 s. 
270-273; E.  Jutikkala, HAik 1972 s. 
271-273;  H. E. Pipping, SEHR (Copenha-
gen) 1973 s. 123-124. 
Sama ruots.: 
8521 
	
	 Från pappersbruk till storföretag. Kym- 
mene aktiebolag 1918-1939. Hfors 1972. 
362 s.  
Arv.: P. T. Olesen, Historisk tidsskrift 
(Kobenhavn) 1976 s. 332-333; F. Sejer-
sted, The economic history review (Cam-
bridge) 1974 s. 163-164. 
8522 Ahvenainen, Jorma, Suomen paperi- ja mas-
sateollisuuden perustamisongelmia 1800-
luvulla. - Suomen puutalous 1972 s. 
404-406. 
8523 Ahvenainen, Jorma, Suomen paperiteollisuu-
den kilpailukyky 1920- ja 1930-luvulla. 
Hämeenlinna 1976.49 s. - Acta forestalia 
Fennica 151. 
8524 Ahvenainen, Jorma, The competitive posi-
tion of the Finnish paper industry in the 
interwar years. - SEHR (Copenhagen)  
1974 s. 1-21. 
8525 Ahvenainen, Jorma, The history of Star Pa-
per 1875-1960. Jyväskylä 1976. 106 s. 4:o. 
- Studia historica Jyväskyläensia 13. 
8526 Ahvenainen, Jorma, The paper industry in 
Finland - and in Russia 1885-1913. - 
SEHR 1979 s. 47-66. 
8527 Alho, Keijo, Selluloosateollisuus ja industria- 
lismin alkuvaiheet Suomessa. - Liiketal. 
Aik 1972 s. 276-290. [Summary s. 289-
290.] 
8528 Asuntohallituksen tilastoja. Bostadsstyrel-
sens statistiktabeller. Statistical tables of 
the national housing board of Finland 
1949-1978. Hki 1979. 127 s. 
8529 Blomqvist, H., Suomen Bofors 25 [vuotta] 
1946-1971. [Hki] 1971. 24 s. 
8530 Colliander, Viking, Oy Volvo-auto ab 1928-
1978. Hki 1978. 94 s. 
Sama ruots.: 
8531 	 Oy Volvo-auto ab 1928-1978. Hfors 
1978. 93 s. 
8532 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Diplomin-
genjörer och arkitekter 1973. STS:n ja 
TFiF:n julkaisema matrikkeli. Matrikel 
utg. av TFiF och STS. Tapiola 1973. 807 s. 
4:o. 
8533 Elfström, Erik, Kellosepäntaitoa vuodesta 
1747 vuoteen 1980. [Elfströmin kellosep-
päsuku.] - Kelloseppä 1980 s. 16-17, 
20-21, 60-66, 104-109. 
8534 Elfström, Ritva, Kellosepät Suomessa vuosi-
na 1600-1925. Paikkakuntaluettelo. 
[Forssa 1980.] 98 s. 
8535 Elfström, Taimi, Kellosepät Suomessa vuosi-
na 1600-I875. [Hki] 1976. 77 s. - Suo-
men kelloseppäliiton matrikkelisarja 1. 
8536 Elfström, Ritva & Elfström, Taimi, Kellose-
pät Suomessa vuosina 1875-1925. Liittee-
nä Lisätietoja kellosepistä Suomessa vuosi-
na 1600-1875. [Forssa I980.] 138 s. 
8537 Finnish industry. A series of articles which 
appeared in the Bank of Finland monthly 
bulletin in 1977. Hki 1978. 35 s.  
Sis.: Jyrki Malmio & Heikki Tulokas, 
Finnish industry: an overview s. 1-11; 
Heikki Pärnänen, Finnish forest industries: 
an overview s. 12-17; Erik Forsman & 
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Martti Mäki, The Finnish metal and engi-
neering industry s. 18-23; Finnish consu-
mer goods industries: an overview s. 24-
29; Pertti Lehtiö & Kari Jalas & Veijo 
Heikkilä, Finnish chemical industries and 
the building material industries: an over-
view s. 30-35. 
8538 Haldin, Ingeborg, Bönder och urmakare.  
Lassila-klockornas historia. - Österbot-
ten. Årsbok 1978. Vasa 1979. S. 121-
183. 
Sama suom.: 
8539 
	
Talonpoikia ja kellontekijöitä. Lassila- 
kellojen historiaa. Kokkola 1979. 62 s. 
8540 Halila, Aimo, Alfred Kordelin. Porvoo 1974. 
226 s., 12 kuval. Ks. no 12040. 
8541 Halme, Liisa & Haavisto, Pirkko & Salomaa, 
Jukka, Suomen tekstiiliteollisuus vuosina 
1965-1977. Jyväskylä 1978. (XVIII), 174 
s., 37 liitel. - Teollistamisrahasto oy -  
Industrialization Fund of Finland ltd. 1978  
A 2. 
8542 Heikkinen, Reijo, Kun työsuojelu oli lapsen-
kengissä. - Työ terveys turvallisuus 
1980:4 s. 26-29. 
8543 Heikkinen, Sakari, Sinebrychoffin liikemies-
suvun vaiheita. - Sinebrychoffin taidemu-
seo = Ateneumin taidemuseo. Museojul-
kaisu 1979 s. 28-32. 
Sama engl.: 
8544 	 The Sinebrychoffs - a historical sketch.  
- Sinebrychoffin taidemuseo = Ateneu-
min taidemuseo. Museojulkaisu 1979 s. 
59-62. 
8545 Heikkonen, Eero, Talorakennusinvestoinnit ja talorakennuskanta Suomessa 1900-
1970. Hki 1977.43 s. [Summary s. 42-43.] 
- Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututki-
muksia 9. 
8546 Hiiva ennen ja nyt. Suomen hiivatehtai-
den myyntiyhdistyksen 50-vuotisjulkaisu. 
Toim. 011i Kauppila. Hki 1980. 44 s., 25 
kuval. 4:o. 
8547 Hilpinen, Leena, Pihtirasvaa ja vetolaastaria 
- Suomen teollisuustyöväestön tulokasta-
voista 1900-luvun ensimmäisellä puolis-
kolla. - Sananjalka 22 (1980). [Turku] 
1980. S. 103-119. [Summary s. 118-
119.] 4:o. 
8548 Hirsjärvi, Auvo & Wailes, Rex, Finnish mills.  
1-3. - The Newcomen society for study 
of the history of engineering and technolo-
gy (London) 41 (1968-69) s. 85-101, 7 
kuval.; 43 (1970-71) s. 113-128, 10 ku-
val.; 44 (1971-72) s. 99-118. 
8549 Hjerppe, Riitta, Suomen tehdasteollisuuden ja käsityön toimipaikkojen suuruusraken-
ne 1888-1952. [Hki] 1973.89 s. - Helsin-
gin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian 
laitoksen tutkimuksia 7. 
8550 Hjerppe, Riitta, Suomen teollisuuden toimi-
paikkojen jakautuma suuruusluokkiin ja 
suhdanteet vuosina 1909-1969. [Hki]  
1973. 23 s. - Helsingin yliopiston talous-ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimuk-
sia 6. 
8551  Hjerppe, Riitta, Suurimmat yritykset Suo-
men teollisuudessa 1844-1975. Tammi-
saari [1979.] 188 s. - BNF 123.  
Arv.: J. Ahvenainen, HAik 1980 s. 82-
84; N. Meinander, HTF 1980 s. 345-347. 
8552 Hjerppe, Riitta, Teollisuus Suomessa 1900-
1973. Forssa 1974. 20 s. - Taloustiedon julkaisuja 45. 
8553 Hjerppe, Riitta & Heikkinen, Sakari, Suo-
men teollisuuden ja käsityön työllisyys  
1860-1910. Esimerkki historiallisten joukkotietojen analysoinnista ja muokkaa-
misesta. - HAik 1978 s. 3-25. 
8554 Hjerppe, Riitta & Mauranen, Tapani & Schy-
bergson, Per, Small enterprise in Finnish 
industry and trade in the 19th and 20th 
centuries. [Hki]  1978.26 s. [Résumé s. 21-
23.] 4:o. - Helsingin yliopiston talous- ja 
sosiaalihistorian laitoksen tutkimuksia 10. 
8555 Hjerppe, Riitta & Schybergson, Per, Kvinno-
arbetare i Finlands industri ca. 1850-
1913. [Hki]  1977. 54 s. - Helsingin yli-
opiston talous- ja sosiaalihistorian laitok-
sen tiedonantoja 5. 
8556 Hoffman, Kai, Suomen sahateollisuuden kas-
vu, rakenne ja rahoitus 1800-luvun jälki-
puoliskolla. Ak. väitösk. HY. Tammisaari-
Ekenäs [1980.] 212 s. - BNF 124.  
Arv.: P. Schybergson, HTF 1980 s. 347-
351; S.-E.  Åström, HAik 1980 s. 371-
372. 
8557 Hoffman, Kai & Liede, Jaakko, Insinööri-
kunta. Kehitys - nykyisyys - tulevaisuus. 
Jyväskylä 1974. 222 s. 4:o. 
8558 Hongisto, Juhani & Itälä, Jouko, Sahateolli-
suuden raaka-ainemarkkinat vuosina  
1945-77. - Sahamies 1979 s. 65-66, 68, 
70. 
8559 Honkala, Niilo, Sähköturvallisuus tavoittee-
na. Sähkötarkastuslaitos ry 1928-1978.  
Jyväskylä 1978. 400 s. 
8560 Härö, Elias, Teollisen ympäristömme tausta. 
- Arkkitehti 1977:6 s. 35-37. 
8561  Impivaara, Ilmo, Suomen panimomestariyh-
distys 1934-1974. Turku 1974. 216 s. 
4:o. 
8562 Juvonen, Risto, Sahateollisuutemme tekni-
sestä kehityksestä. - Sahamies 1979 s. 
73-75, 78-79. 
8563 Kajaste, Ilkka, Teollisuuden järjestöt ja ta-
louspolitiikka. [Hki 1975.] 135 s. 4:o. - 
Tasa-arvon ja demokratian tutkimus.  
TANDEM. Tutkimusraportti 7. 
8564 Karlsson, Kurt K., Paperinvalmistus Suomes-
sa. - Bibliophilos 1979 s. 35-43. 
8565 Kaskeala, Tapani, Suomen puutaloteollisuus. 
Kehitys vuosina 1965-1978 ja kehitysnä-
kymät vuoteen 1990. Mänttä 1979. 132 s., 
10 liitel.  
8566 Kaskeala, Tapani, Suomen rakennuspuuse- 
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pänteollisuus. Kehitys vuosina 1965-
1977 ja kehitysvaihtoehdot vuoteen 1990.  
Jyväskylä 1979. 187 s., 19 liitel. - Teollis-
tamisrahasto A 3. 
8567 Keskisuuren ja pienen sahateollisuuden yh-
teistoimintaa 1945-1975. Suomen sahat 
ry:n 30-vuotisjulkaisu. Kokemäki 1976. 51 
s. 
8567 Keskisuuren ja pienen sahateollisuuden yh-
teistoimintaa 1945-1975. Suomen sahat 
ry:n 30-vuotisjulkaisu. Kokemäki 1976. 
51 s. 
8569 Klemola, Pertti, NESTE - renki vai isäntä? 
Keuruu 1972. 231 s., 8 kuval.  
8570 Kohi, Pertti, Maa- ja vesirakennustoiminta 
Suomessa 1900-1960. Hki 1977. 56 s. 
[Summary s. 51-561  - Suomen Pankin julkaisuja . Kasvututkimuksia 8. 
8571  Koivistoinen, Eino, Sahalaitokset syntyvät. - 
Sahateollisuuskoulu 1921-1964. Toim. E.  
Koivistoinen. Jyväskylä 1973. S. 12-22. 
4:o. 
8572 Kommonen, Ingmar, Svenska tekniker- och 
arbetsledareförbundet i Finland rf. 1924-
1973. (50 år.) Hangö 1973. 124 s. 
8573 Konttinen, Esa, Konsernimuodostus Suomen 
teollisuudessa. Tutkimus puunjalostuskon-
sernien levittäytymisestä metalliteollisuu-
teen. Vaasa 1977. 131 s. 4:o. Moniste.  
[Summary s. 121-124.] - Vaasan kaup-
pakorkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia 
43. Sosiologia 6. 
8574 Kontula, Olavi, 30 vuotta teknisten hyväksi. 
Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen 
keskusliitto 30 vuotta. [Tampere 1976.] 
116 s. 
8575 Kontula, Olavi, Teknisten liitto 50 vuotta. 
Tapiola 1975. XII, 232 s. [Svenskt ref. s. 
197-213; Summary s. 215-230.] 
8576 Kuisma, Markku, Kampen om skogar, bön-
der och frakter. Den exportorienterade såg-
industrins genombrott och det handlande 
borgerskapet i södra Finland i början av  
1700-talet. - HTF 1980 s. 225-244. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 33 A (1982) s. 1541 
8577 Kunnas, Heikki & Tunkelo, Eino, Suomen 
lastulevyteollisuus. Kehitys vuosina 
1965-1978 ja ennuste vuoteen 1990.  
Mänttä 1979. 129 s., 10 liitel. - Teollista-
misrahasto A 4. 
8578 Kunnas, Karl Gustaf, Suomen metallityöväen 
liitto 1930-1949. Hki 1974. 391 s. 4:o. 
8579 (Kuosmanen, Aarne & Vallinkoski, Jorma), 
Enso Gutzeit osakeyhtiö. 50 vuotta työsuo-jelun yhteistoimintaa. Hki 1979. 94 s. 
8580 Kuvamatrikkeli. Bildmatrikel. Suomen pape-
ri-insinöörien yhdistys. Finska pappersin-
geniörsföreningen. Forssa 1972. 268 s. 
8581  (Lahelma, Aleksi), Vaatetusteollisuusliitto 
1926-1976. Hki 1976. 71 s. 
8582 Lahti, Matti J., Rakennusmestari Suomen 
teollistumisen läpimurtokautena. Työn  
opettamasta rakentajasta koulunkäyneeksi 
mestariksi. Ak. väitösk. TY. Vammala 
1970. 379 s. 4:o. [Summary s. 372-376.]  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1973 s. 83-
85. 
8583 Lahtinen, Simo, Tuotanto, työ ja energia Suo-
men teollisuudessa vuosina 1900-1975. 
Hki 1977. 78 s. - Suomen Pankin julkai-
suja A 45. 
8584 Laidinen, A. P., Suomen teollisuustyöläiset 
1800-luvun alkupuolella. - THArk 32 = 
THYJ 32 (1978) s. 114-124. [Rezjume s. 
123-124.] 
8585 Larjavaara, Tuomas, Suomen metalliteolli-
suuden kansainvälinen erikoistuminen. 
Ak. väitösk. HKK. Hki 1978. 228 s. [Sum-
mary s. 197-206.] - Acta academiae 
oeconomiae Helsingiensis A 26.  
Sis. mm.: Metalliteollisuuden kehitys s. 
37-78. 
8586 Larsio, Rauno, Nesteen tie 1948-1973. [Hki] 
1974. 92 s. 4:o. 
8587 Lassila, Jukka, Talonrakennustuotannon ly-
hyen aikavälin vaihtelut. Hki 1979. 125 s. 
4:o. 
8588 Leikola, Erkki, Orion-yhtymä oy 1977 60 
vuotta. Hämeenlinna 1977. 143 s., 1 ku-
val. 
8589 Leimu, Tuula, Suomen teollisuustyöväestön 
työvaatteista. - Sananjalka 18 (1976). 
Turku 1976. S. 78-105. [Summary s. 
104-105.] Myös:  Scripta ethnologica 31. 
8590 Leimu, Tuula, Tehdastyöläisten työpaikka-
ruokailusta. - Sananjalka 19 (1977). [Tur-
ku] 1977. S. 69-89. [Summary s. 88-
89.] 
8591 Leskinen, Esko, Puurauha. 50 [v.] metsäteol-
lisuuden työmarkkinatoimintaa. Hki 1977. 
154 s. 
8592 Linkosuo, Juhani, Kunniaa esi-isien työlle ja 
elämänviisautta nykypolvelle. [Suomalai-
sista leipurimestareista.] - Leipuri 1977:1 
s. 7-9; 1977:2 s. 10-12; 1977:3 s. 8-10; 
1977:4 s. 8-9, 28; 1977:5 s. 6-8; 1977:6 s. 
14-15; 1977:7-8 s. 22-24; 1977:9 s. 
14-16; 1977: 10 s. 10-11; 1977:11 s. 16-
18; 1977:12 s. 10-11, 29. 
8593 Maaniemi, Sakari, Puoli vuosisataa sähkö-
alan palvelua. Suomen sähkötarvike oy 
1928-1978. Tampere 1978. 159 s. 4:o. 
8594 Malmio, Jyrki & Tulokas, Heikki, Finnish 
industry: an overview. -  Bank of Finland 
monthly bulletin 1977:1 s. 20-30. 
8595 Muoviyhdistys 40 vuotta. Jäsenmatrikkeli 
1980 ja historiikki. Forssa 1980. 316 s. 
8596 Nieminen, Esko, Niin oli ennen, entäs nyt. 
[Rakennusmestarien vaiheet Suomessa.] - 
Yksityistoimialojen rakennusmestarit ry 
25-vuotisjuhlajulkaisu 20.11.1971. Vam-
mala 1971. S. 53-75. 
8597 Niini, Mikko, 30 vuotta menestyksellistä lai-
vanrakennusyhteistyötä Suomen ja Neu-
vostoliiton välillä. - Navigator 1975:4 s. 
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32-43. 
8598 Niiranen, Timo, Räätälin ammatista ja työ-
välineistä. - Aarni 17 (1978) s. 40-66. 
[Summary s. 65-66.] 
8599 (Nuorivaara, Kaj & Lausala, Talvikki), Koti-
teollisuuden keskusliitto 1913-1973. Hki 
1973. 62 s. 
8600 Näreaho, Pentti, Teknikoista insinööreiksi. 
Teollisuusteknikoiden nimikevaikeuksista 
vv. 1930-1943. - Metsämies 1976:7-8 
s. 6-7; 1976:9 s. 10-11; 1976:10 s. 8-9; 
1976:11 s. 8-9. 
8601  Oinonen, Teemu, "Me emme pyydä, me vaa-
dimme". Suomen elintarviketyöläisten liit-
to SEL ryan historia 1905-1980. Hki 1980. 
416 s. 
8602 Pakkala, Erkki, Suomalaisia keksijöitä. - 
Tekniikka 1973:3 s. 63-64; 1973:4 s. 59-
60; 1973:7-8 s. 48; 1973:10 s. 57-58; 
1974:1-2 s. 51-52. 
8603 Pelkonen, Aarne, Sahateollisuuden kehitys-
vaiheita. - Sahamies 1977 s. 145-148.  
Myös: Suomen puutalous 1977:4 s. 14-
17. 
8604 *Philipp, Peter, Die Monopole der Holzver-
arbeitenden Industrie Finnlands. Diss.  
Universität Greifswald. Greifswald 1966. 
256 s., 28 taul., 71  liitel. 4:o. Moniste.  
8605 Philipp, Peter, Struktur und Strukturwandel 
der Wirtschaft Finnlands. Diss. Greifs-
wald. Greifswald 1977. 207 s. 4:o. Monis-
te.  
8606 Pienteollisuuden keskusliiton alku Turussa 
100 vuotta sitten pidetyssä kokouksessa. - 
Hantvärkkäri 1975:1 s. 7-12. 
8607 Raevuori, Yrjö, Entisajan suutareita. - Nah-
ka ja kenkä 1975 s. 5-6, 46-47, 70-71, 
104-105, 134-135, 164-165, 204-205, 
226-227. 
8608 Rakennustaitoa ja mestareita. Rakennusmes-
tarien ja rakentamisen historiaa 1905-
1980. Toim. Harri Rosberg & Allan Man-
nerhovi. Vammala 1980. 265 s. 4:o. 
8609 Rasila, Viljo, Teollisuustyöväen muodostu-
minen Suomessa 1800-luvulla. - THArk 
32 = THYJ 32 (1978) s. 125-131. [Rezju-
me s. 130-131.] 
8610 Ristimäki, Juhani, Teollisuuden kapasiteetin 
ja sen käyttöasteen kehitys. - Kansallis-
osakepankki. Taloudellinen katsaus 1977:4 
s. 14-23. 
8611  Rosberg, Harri, Rakennusmestarien keskus-
liitto 1965-1975. Jyväskylä 1975. 121 s. 
4:o. 
8612 Rosenlew, F. W., Ångsågarnas grundare på 
1860- och 1870-talet. - HTF 1971 s. 
114-125. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 19 A (1973) s. 119.] 
8613 Ruukinmiljööt. Bruksmiljöer. Early industrial 
milieu. Näyttely. Utställning. Exhibition.  
[Karkkila] 1979. 71 s.; 2, korj. p. Hki 
1980.  
Sis.: Elias Härö, Rautaruukit s. 7-26;  
Asko Salokorpi, Ruukkikohtaiset selostuk-
set s. 27-66. [Svenskt ref. s. 69-70; Sum-
mary s. 70-71.] 
8614 Saarto, Vesa, Huhtamäki-yhtymän historia. 
Hämeenlinna 1980. 573 s. 
8615 Sahamieshenkeä. Suomen sahateollisuus-
miesten yhdistys 50-vuotias. Toim. Juha 
Laurila & Oki Määttä. Hki 1977. 149 s. 
8616 Salkoranta, Marja, John Barkerin puuvilla-
tehtaan työntekijöiden työ- ja asunto-olo-
suhteista 1900-1940. Turku 1977. 84 s. 
4:o. -  Turun yliopiston kansatieteen lai-
tos. Monisteita 13. 
8617 Salo, Urpo J., Mining and quarrying in Fin-
land. - Bank of Finland monthly bulletin 
1975:7 s. 20-29. 
8618 Schultz, Martin, Finland's economic revolu-
tion. - Look at Finland 1972:6 s. 28-33; 
1973:1 s. 54-57; 1973:2 s. 34-37. 
8619 Schybergson, Per, Barn- och kvinnoarbete i 
Finlands fabriksindustri vid mitten av 
1800-talet. - HTF 1974 s. 1-17. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara,  
Cal.) 21  A (1975) s. 179.] 
8620 Schybergson, Per, Entreprenörer inom Fin-
lands fabriksindustri i början av ryska ti-
den. - Från medeltid till 1900-tal = Skrif-
ter utg. av Historiska samfundet i Åbo 9 
(1977) s. 127-149. 
8621  Schybergson, Per, Fabriksetablering och fab-
riksägare inom Finlands konsumtionsva-
ruindustri 1809-1870. [Hki 1974.]  VII, 89 
s. -  Helsingin yliopiston talous- ja sosiaa-
lihistorian laitoksen tiedonantoja 3. 
8622 Schybergson, Per, Företagsformer och stor-
leksstruktur inom Finlands industri under 
1800-talet. [Hki 1972.] 16 s. -  Helsingin 
yliopiston talous- ja sosiaalihistorian lai-
toksen tiedonantoja 2. 
8623 Schybergson, Per, Hantverk och fabriker. 
Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-
1870. 1-3. Hfors 1973-1974. 205 s., 157 
s., XII, 125 s. 4:o. - BNF 114, 116, 117. 
[Summary: Excerpta historica Nordica 9 
(1977) s. 75-78.]  
Arv.: J. Ahvenainen, SEHR (Copenha-
gen) 1973 s. 200-201; J. Ahvenainen, 
SEHR (Copenhagen) 1975 s. 84-85; R.  
Hjerppe, Vierteljahrschrift fur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte (Wiesbaden) 1978 s. 
107-109;  C.-A. Nilsson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1975 s. 376-378; E. Pihkala,  
HAik 1973 s. 229-230; S. Vahlne, Econo-
my and history (Lund) 1974 s. 133-136; 
S.-E. Åström, HTF 1973 s. 185-188. 
8624 Schybergson, Per, Industrin i Finland före 
industrialiseringen. - Historian opettajien 
vuosikirja 12 (1975). Järvenpää 1975. S. 
88-96. 
8625 Schybergson, Per, "Om möjligheten av större 
fabrikers uppkomst i Finland." Uttalanden 
om industrialisering, industripolitik och 
ekonomisk tillväxt i Finland i början av 
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autonomins tid. -  FT 1973 s. 265-273. 
8626 Schybergson, Per, Paperiteollisuuden kehi-
tyspiirteitä Suomessa ja Yhdistyneessä ku-
ningaskunnassa. - HAik 1979 s. 224-
227. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 31  B  (1980) s. 151.] 
8627 Schybergson, Per, Teollisuus ja käsityö. - 
Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suo-
mi. Hki 1980. S. 408-435. 
8628 Seela, Jacob, Kring Finlands äldre glasin-
dustri. Flaskor och buteljer under 200 år.  
- ÅHMÅ 34-35 (1970-1971.) Åbo  
1971. S. 53-119. [Summary s. 111-113;  
Suom. selostus s. 113-114.] 
8629 Sijainninohjauskomitean mietintö. Hki 1973. 
184 s. -  Kom. miet. 1973:79.  
Sis. Liite 1:  Hannu Kauppi & Jorma 
Tuomainen, Teollisuuden toimipaikkojen 
aloittamiset, laajennukset ja lopettamiset 
1960-luvulla s. 49-110. 
8630 Simonen, Seppo, Panimoliitto 75 vuotta. Hki 
1978. 159 s. 4:o. 
8631 Siren, Tyko, Kunnalliset mittausvirkailijat 
ry. Historiikki 1947-1977. Turku 1977. 
43 s. Poikittais-8:o.  
8632 Strandell, Harriet, Kvinnans ställning i det 
industriella arbetet. En studie över utveck-
lingen i tekstil- och beklädnadsindustrin 
samt metallindustrin under åren 1945-
1974. Tampere 1977. 114 s., 28 liites. 4:o.  
Moniste. - "Automaatio ja teollisuus-
työntekijät" -projektin tutkimusraportteja 
1977. 
8633 Summa, Timo & Sääskilahti, Antti, Suomen 
koneteollisuus vuosina 1954-1980. Kehi-
tys 1954-1972 ja tulevaisuuden näkymät 
vuoteen 1980. [Hki]  1974. 211 s. [Summa-
ry s. 164-171.] 4:o. - ETLA. Julkaisu 
B 7. 
8634 Suomen LVI-yhdistys 50 vuotta. Forssa 
1980. 96 s. 4:o. - LVI 1980:4. 
8635 Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1900-
1965. Hki 1976. 220 s. [Summary s. 208-
218.] - Suomen Pankin julkaisuja. Kasvu-
tutkimuksia 7. 
8636 Suomen teollisuusliitto 50 vuotta. Hki 1971. 
85 s. - Teollisuusliitto tiedottaa 1971:1  
Sama ruots.:  
8637 
	
	 Finlands industriförbund 50 år. Hfors  
1971. 87 s. -  Industriförbundet meddelar 
1971:1. 
8638 Sähköinsinööriliitto 1926 ...1976. Tampere 
1976. 304 s., 11  kuval.  
Sis. mm.:  Nils-Holger Ståhle, Sähköinsi-
nööriliitto s. 9-75;  Tauno Pyökäri, Sähkö-
miehet opin tiellä s. 77-145. 
8639 Talvi, Veikko, Kymiyhtiön ja sen tehdasyh-
dyskuntien menneisyyttä ja nykypäivää. 
[Kouvola 1977.] 63 s. 4:o. 
8640 Teollistuminen ja teollisuusyhteisöt. Teollis-
tumisajan vaiheita Suomessa. Jyväskylän 
yliopistossa kesällä 1978 pidetyn historian 
opettajien täydennyskoulutuskurssin esi- 
telmät. Toim. Erkki Markkanen. Jyväsky-
lä 1979. 109 s. - Jyväskylän yliopiston 
historian laitos. Suomen historian julkaisu-
ja 5.  
Sis. mm.:  Per Schybergson, Suomen teol-
lisuus ja teollinen työvoima autonomian 
ajan alussa s. 1-8;  Erkki Markkanen, 
Elintason muutos Suomessa teollistumisen 
alkuvaiheen aikana s. 9-21;  Jorma Ahve-
nainen, Ulkolainen pääoma Suomen elin-
keinoelämässä s. 26-39; Jukka Ammondt,  
Minna Canth, K. A. Järvi sekä nuori Hella 
Wuolijoki yhteiskunnallisen murroksen 
kuvaajina s. 69-91;  Toivo Nordberg, Pat-
ruunasta teknokraattiin s. 92-99; Hannu 
Tapiola, Kulttuuriharrastusten viriäminen 
teollisuusyhteisössä s. 100-109. 
8641  TFIF 100 år. Tekniska föreningen i Finland 
1880-1980. Hfors 1980. 209 s. 4:o.  
Sis.: Riitta Hjerppe & Kai Hoffman & Per 
Schybergson, Industrin i Finland 1880-
1980 s. 7-62; 0.  Hansson, 100 år av Fin-
lands byggnadskonst s. 63-115;  Tekniska 
föreningen i Finland 1880-1980. Ingenjö-
rens intressevärld 1880-1980 s. 116-
209. 
8642 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Kotiteollisuu-
den kulttuuripoliittinen merkitys. - Koti-
teollisuus 1978:6 s. 6-9; 1979:1 s. 10-13, 
38-39; 1979:2 s. 8-11, 32; 1979:3 s. 8-
11, 36-39. 
8643 Turveteollisuus 1876-1976. Hki 1976. 113 s.  
- Turveteollisuusliitto ry. Julkaisu 4.  
Sis. mm.: Lauri Aaltonen, Polttoturvete-
ollisuuden kehitysvaiheita s. 17-38; Viljo 
Puustjärvi, Pehkuturvetuotannosta kasvu-
turveteollisuuteen s. 39-48. 
8644 Walden, J. W., Minua sanotaan Juusoksi. 
Toim. Tapio Karneinen. 1-2 p. Tapiola 
1971. 330 s., 12 kuval.  
8645 Valkama, Esko-Voitto, Työrauhaa rakenta-
massa. Graafisen teollisuuden työnantajat 
1900-1975. Hki 1975. 301 s., 14 kuval.  
8646 Wallden, Tom, Suomen paperi- ja massateol-
lisuuden tuotannon ja viennin rakenne 
vuosina 1955-1975 sekä kehitysarvio 
vuoteen 1985. Hki 1979. 206 s. 4:o; 2, korj.  
p. 1980. - ETLA C 15. 
8647 *Werner-Hansen, Georg, Nordmenn i Oster-
led. Om nordmenns virksomhet i skog-
bruk, trelasthandel og treforedling i Finn-
land. Oslo 1970. 140 s.  
Arv.: J. Ahvenainen, SEHR (Copenha-
gen) 1973 s. 205-206. 
8648 Westerholm, Wolter, Metsänomistajain 
kaupallis-teollisen yhteistoiminnan kehitys 
ja näkymät. - Talonpojan asialla. Veikko 
Ihamuotila 60 v. 17.2.1971. Tapiola 1971. 
S. 196-212. 
8649 Viita, Pentti, Teollisuuden kehitys ja ongel-
mat toisen maailmansodan jälkeen. -  
Suomi toisen maailmansodan jälkeen = 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
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Monistesarja A 10 (1975) s. 102-108. 
4:o. 
8650 Viittavälejä metallityöväenliiton 75-vuotis- 
taipaleelta. Espoo 1974. 59 s. 
Sama ruots.: 
8651 
	
	 Milstolpar i metallarbetarförbundets 75- 
åriga historia. Esbo 1974. 61 s. 
8652 Virrankoski, Pentti, Teollisuus ja käsityö. - 
Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suo-
mi. Hki 1980. S. 240-254. 
8653 Vuori, Synnöve, Toimialarationalisointi Suo-
men teollisuudessa vuosina 1961-74. Hki 
1977. 178 s., (8 s.) - ETLA B 17. 
8654 Väisänen, Eila, Sähköalan työntekijät työ-
markkinoilla. [Tampere] 1975. 201 s. 
8655 Ylä-Anttila, Pekka, Suomen ja Ruotsin met-
säteollisuuden kannattavuus ja rahoitus-
asema vuosina 1971-1976. Hki 1978. 124 
s. [Summary s. 103-108.] - ETLA B 18. 
8656 Ylä-Anttila, Pekka & Heikkilä, Armo, Teolli-
suuden kannattavuuskehitys toimialoit-
tain. Hki 1980. 110 s. [Summary s. 87-
92.] - ETLA B 24. 
8657 Åström, Sven-Erik, Technology and timber 
exports from the Gulf of Finland, 1661-
1970. - SEHR (Copenhagen) 1975 s. 1-
14. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 22 A (1976) s. 192.] 
8658 BHppamKocme, Heerra, ) oMa1UHAA npo-
MbIIIIJIeHHOCTb B Q)HHJIAHJIHH B KOHI(e go-
npoMbimneHHoro nepHopa. [Suomen koti-
teollisuus esi-industrialistisen ajan lopulla.] 
- PeMecno H MaHy(]1aKTypa B PoccHH, 
ctHHJI$IHgHH, IIpH6aJITHKe. MaTepHanbl II 
COBeTCK0-0:13HHCKOTO CHMn03HyMa no COI(N-
anbHO-3KOHOMNYe-CKOri Hcropm 13-14 He-
Ka6pA I972 r. Käsityö ja manufaktuuri Ve-
näjällä, Suomessa ja Itämeren maissa. Toi-
sen neuvostoliittolais-suomalaisen sympo-
siumin aineistoa yhteiskunnallis-taloudelli-
sen historian alalta 13.-14. joulukuuta 
v. 1972. JleHHHrpag 1975. S. 32-47. 
[Suom. selostus s. I86; Deutsches Ref.  
s. 192.] 
8659 BnaceaKo, E. A., Oco6eHHocrn pa3BHTHA 
I(eJ1JuoJIo3Ho-6yMa)KHoä npoMbllAneHHo-
CTH CTpaH CeBepHON EBponbi (bHHnAH-
ANA, I11BewM, HopBerHA) nocne wropoii 
MHpOBOi1 BOiHbl. [Paperiteollisuuden kehi-
tys Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja) 
toisen maailmansodan jälkeen.] - CKam:ix-
HåBCKHN C60pHHK 16. TanJHH 1971. S. 33-
47. [Kokkuvöte s. 46; Svenskt ref. s. 47.] 
8660 lCapMa, O. 0., OnbiT cpaBHHTenbHoro H3y-
4eHHA B03HHKHOBeHHA npOMbIIIIneHHOCTH 
B 3CTOHHH H 411HJISIHRH14. [Vertaileva tut- 
kimus Viron ja Suomen teollisuuden syn-
nystä.] - PeMecno H MaHy(baKTypa B Poc-
CHH, (1)14HJIAHJ(HH, IIpH6anTHKe. MaTepHa-
JIM II COBeTCKo-43HHCKoro CHMIIO3HyMa no 
C01.[HaJIbH0-3KOHOMH9eCKON HCTOpHH I3-
14 geKa6ps 1972 r. Käsityö ja manufak-
tuuri Venäjällä, Suomessa ja Itämeren 
maissa. Toisen neuvostoliittolais-suomalai-
sen symposiumin aineistoa yhteiskunnallis-
taloudellisen historian alalta 13.-14. joulu-
kuuta v. 1972. JIeHHHrpag 1975. S. 123-
132. 
 [Suom. selostus s. 189-190; Deutsches  
Ref. s. 196.] 
8661  Jlaiiginien, A. H., Pa3BHTHe KånHTasm3Ma B  
JIeCOnHnbHON npOMbIuuIeHHOCTH «NHJIAH-
pHH B nepsoii nonoBHHe XIX B. [Kapitalis-
min kehitys Suomen sahateollisuudessa 
 
1800-luvun ensipuoliskolla.] - CKaHJ;HHaB-
CKHN C6OpHHK 21. TannHH 1976. S. 29-37.  
[Svenskt ref. s. 37; Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 29A (1983) 
s. 188.] 
8662 Pairra, PaäMo, PeMecno B  ()HHCKON ceni,-
cKoh McCTHOCTH B XVII H XVIII BB. [Käsi-
työammatti Suomen maaseudulla 1600-
1700-luvuilla.] - PeMecno H MaHy(j)aKTypa 
B POCCHH, 4 HHJAHgHH, IIpH6anTHKe. Ma-
TepHaJibi II COBeTCKO-CpHHCKOr0 CHMnO-
3HyMa no COuHanbH0-3KOHOMH9eCK0i1 MC-
TOpHH 13-14 gexa6pa 1972 r. Käsityö ja 
manufaktuuri Venäjällä, Suomessa ja Itä-
meren maissa. Toisen neuvostoliittolais-
suomalaisen symposiumin aineistoa yhteis-
kunnallis-taloudellisen historian alalta 13.-
14. 
 joulukuuta v. 1972. JIeHHHrpaq 1975. 
S. 61-77. [Suom. selostus s. 187; Deut-
sches Ref. s. I93-194.] 
8663 IQio6eprcoe, IIep, TNnbl npegnpMATHit COH-
CKON o6pa6amiBaiouteil npoMbinlJieHHo-
CTH XIX B. H MX gHcji(,epernms Ha rpynnbi 
no vHcny pa6o4Hx. [Suomen jalostusteolli-
suuden yritysmuodot ja niiden jakauma 
työntekijämäärien mukaan 1800-luvulla.] -
PeMecno H MaHyc[IaKTypa B POCCNH, 40HH-
nAHgHH, flpH6amTHKe. MaTepHanbi II co-
BeTCKo-(])HHCKoro CHMI103HyMa no cowN-
anbH0-3KOHOMH,leCK011 HCTOpitH 13-14 ge-
Ka6pA 1972 r. Käsityö ja manufaktuuri Ve-
näjällä, Suomessa ja Itämeren maissa. Toi-
sen neuvostoliittolais-suomalaisen sympo-
siumin aineistoa yhteiskunnallis-taloudelli-
sen historian alalta 13.-14. joulukuuta 
v. 1972. JIeHHHrpap 1975. S. 111-122. 
 
[Suom. selostus s. 189; Deutsches Ref. 
s. 195-196.]  
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8664 Alanen, Aulis J., Terva ja kydönpoltto Etelä-
Pohjanmaan vaurastuttajina. - Kytösavut 
13 (1978) s. 144-173. 
8665 Erävuori, Jukka, Pohjois-Karjalan sähkö oy 
1945-1969. Joensuu 1971. 208 s. 
8666 Hanno, Carl-Uno, Bottniska gälbgjutare och 
ryska tjukor. - Norrbotten. Årsbok 1973.  
Luleå 1973. S. 113-158. 
8667 Hukkinen, Lars J., Järnindustriminnen i 
Västra Nyland. - Västnyländsk årsbok 
1978. Ekenäs 1978. S. 41-56. 
8668 Jutikkala, Eino, Industrialiseringsprocessen i 
Tavastland. - Den tavastländska bygdens 
kulturhistoria = Historicus skriftserie 3 
(1979) s. 29-36. 4:o. 
8669 Kainuun valo oy 25 vuotta. - [Kainuun valo 
oy:n] toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 1971. Kajaani 1972. S. 33-(72). 
8670 Kasurinen, Pertti, Koillis-Lapin sähkö oy 25  
vuotta. Kemijärvi 1974. 94 s. 
8671  Keski-Suomi yrittää. [Julk.] Keski-Suomen 
yrittäjät ry. Jyväskylä 1979. 192 s.  
Sis. mm.: Keski-Suomen yrittäjät ry 
1938-1978 s. 12-48. 
8672 Lakio, Matti, Teollisuuden kehittyminen Itä-
Suomessa 1830-1940. Aluehistoriallinen 
tutkimus teollisuudesta Kuopion ja Mikke-
lin läänissä. [Mikkeli]  1975. 180 s. - Itä-
Suomen instituutti A5. 
8673 Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistys 1946-
1971. 25-vuotisjuhlajulkaisu. Julkaisutoi-
mikunta: Erkki Harju, Jaakko Virolainen 
& Seppo Blomqvist. [Tornio] 1971. 69 s. 
8674 Laurila, Jaakko J., Lounais-Hämeen käsi-
työläisistä vuoteen 1867. (Helsingin yli-
opistossa 1938 laadittu sosiologian lauda-
tur-kirjoitus "Käsityöläisoloista Suomessa 
1800-luvun alkupuoliskolla etupäässä Lou-
nais-Hämeen oloja silmälläpitäen".) - 
LHKM vuosik 1971. Forssa 1971. S. 28-
60. [Svenskt ref. s. 149.] 
8675 Mustelin, Olof, Nils Ludvig Arppe. Karjalan 
teollisuuden perustaja. Porvoo 1973. 230 
s., 3 taulukkol.  
8676 (Neljäkymmentä) 40 v. Satakunnan yrittajat 
ry. [1938-1978.] Pori 1978. 164 s. 
8677 (Paasio, Veikko), Vakka-Suomen rakennus-
mestariyhdistys ry 1950-1975. Uusikau-
punki 1975. 51 s. 
8678 Partanen, Aarne, Kemijoen koskikaupat. - 
Jatuli 16 (1977) s. 296-301. 
8679 Pohjois-Karjalan kotiteollisuusyhdistys ry 
1909-1979. Joensuu 1980. 53 s.  
Sis. mm.: Veijo Saloheimo, Kotiteolli-
suuden edellytykset ja perinteet ennen  
vuotta 1910 s. 6-9; Jaana Kilkki-Parviai-
nen, Pohjois-Karjalan kotiteollisuusyhdis-
tys 1909-1979 s. 10-47; Paula Ruutu, 
Joensuun kotiteollisuuskoulu vuosina 
1970-1979 s. 48-49. 
8680 Ranta, Raimo, Käsityöläispolitiikka maaseu-
dulla ja erityisesti suur-Ilmajoella 1600- ja 
1700-luvulla. - Kauhajoen joulu 1971 s. 
14-15; 1972 s. 31-33. 
8681  Ranta, Raimo, Pohjanmaan maaseudun käsi-
työläiset vuosina 1721-1809. 1. Käsityö-
läiseksi pääsy ja käsityöläisten lukumäärä. 
Ak. väitösk. TY. Forssa 1978. 312 s. [Deut-
sches Ref. s. 309-312.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 108.  
Arv.: J. I.  Kolehmainen, The American 
historical review (Washington, D.C.) 84 
(1979) s. 1408-1409; E.  Lehtinen, HAik 
1979 s. 247-249; O. Nikula, HTF 1979 s. 
59-62; P.  Virrankoski, SEHR 1979 s. 
187-189. 
8682 Saloheimo, Veijo, Kotiteollisuusperinne Poh-
jois-Karjalassa. - Kotiseutu 1976 s. 121-
124. Myös: Kotiteollisuus 1977:4 s. 12-
14, 35. 
8683 Seppälä, Raimo, Nykyinen Kemijoki. Repor-
taasi luonnontilaisen Kemijoen muuttami-
sesta sähkön tuottajaksi. Keuruu 1976. 
290 s. 
8684 Stigzelius, Herman, Lapin kultatutkimusten 
historiasta. - Lapin tutkimusseura. Vuosi-
kirja 19 (1978). Kemijärvi 1978. S. 7-10. 
[Summary s. 10.] 
8685 Talonrakennustuotanto pääkaupunkiseudulla 
1961-1977. Hki 1979. 18 s., 13 liitel. 4:o.  
- Helsingin kaupungin kaupunkisuunnit-
teluvirasto. Yleiskaavaosasto. Julkaisuja 
YB 19/1978. Toiminnallisia selvityksiä 
42. 
8686 Vähätalo, V. 0., Malminetsinnän varhaisvai-
heista Pohjois-Karjalassa. - Outokum-
mun sanomat 1971:4 a s. 2-7. 
8687 Autio, Matti & Nordberg, Toivo, Vuosisata 
paperiteollisuutta 1. Valkeakosken, Simpe-
leen, Myllykosken ja Jämsänkosken pape-
riteollisuuden vaiheet Yhtyneet paperiteh-
taat osakeyhtiön perustamiseen saakka. 
[Anjalankoski.] Valkeakoski 1972. 296 
s. Ks. no 8850. 
8688 Tampellan Inkeroisten tehtaat 1872-1972. 
[Anjalankoski.] [Toim. Jouko Teeri-
suo.] Myllykoski 1972. 293 s., 4 kuval. 
4:o. 
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8689 Ukkola oy 1923-1973. [Eno.]  Toim. Simo 
Hämäläinen. [Joensuu]  1973. 71 s. 
8690 Televa 1945-1980. Sähköpajasta kehitty-
neeksi elektroniikkayhtiöksi. [Espoo .] 
Hki 1980. 48 s., 1  liitel.  
8691 
 Ahonen, Kaisa, Forssan teollisuusympäris-
tön taustaa. - LHKM vuosik. 47 (1978). 
 
Forssa 1978. S. 1-155. 
8692 Hollmen, Allan, H a l i k o n sähkö osakeyhtiö 
1919-1979. Salo [1979]. 79 s. 4:o. 
8693 Airam 1921-1971. [Helsinki.]  Hki 1971. 
98 s. 
8694 Brotherus, Heikki, G. W. Sohlberg 100 [v.]. 
[Helsinki.] 
 [Tapiola 1976.] 139 s. [Sum-
mary s. 138-139.] 4:o. 
8695 Erävuori, Jukka, 100 vuotta vesilaitostoi-
mintaa Helsingissä. Hki 1976. 160 s. 
4:o. - Helsingin kaupungin julkaisuja 28.  
Sama ruots.:  
8696 	 Helsingfors stads vattenverk 100 år.  
[Hfors] 1976. 160 s. 4:o. - Helsingfors  
stads publikationer 28. 
8697 Heikkilä, Ensio, Helsingin teollisuustekni-
kot ry 1925-1975. Hki 1979. 67 s. 
8698 Helkama-yhtiöt 1905-1980. [Helsinki.]  
Vihti 1980. 87 s. 
8699 Helsingin kunnallisrakennusmestarit ry 50 
vuotta. 1929-1979. Vammala 1979. 63 s. 
8700 Helsingin rakennusmestariyhdistys 1906-
1976. 70-vuotisjulkaisu. [Vammala] 
 1976. 
136 s. 4:o. 
8701 Helsinki City waterworks one hundred 
years. [Hki]  1976. 18 s. 
8702 Lodenius, Erik, Hundra år med Pauligs  
1876-1976. [Helsinki.]  Hfors 1976. 66 
s., 1  kuvat. 
Sama suom.:  
8703 	 Sata vuotta Pauligia 1876-1976. Hki 
1976. 66 s., 1  kuval.  
8704 (Mustonen, Olavi), Laatuvaunu 50 vuotta 
20.9.78. [Helsinki.]  Hki 1978. 64 s. 
8705 NorrnAn, G. W., Huber sata vuotta 1879- 
1979. [Helsinki.]  Hki 1979. 98 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8706 	 Hundra år med Huber 1879-1979. Hki 
1979. 98 s. 4:o. 
8707 Puntari, Erkki, Oy Alfred A. Palmberg ab 
1907-1977. Rakentajan taival. [Helsin-
ki.]  [Hki]  1977. 61 s., 11  kuval.  
8708 Simonen, Seppo, Helsingin  kaupungin ra-
kennusvirasto 100 vuotta. Hki 1978. 165 s. 
 
[Svenskt ref. s. 160-161.] 
8709 Tanttu, Juha, Kivihiilestä mikropiireihin. 
Aspo-yhtymän tarina. (1929-1979.) 
[Helsinki.]  [Espoo 1979.] 87 s. 
8710 Teollisuus Helsingissä. Selvitys teollisuu-
den ja teollisuusalueiden kaavoituksen his-
toriasta ja nykytilanteesta Helsingin kau-
pungissa. Hki 1978. 98, (4) s., 5 karttal. 4:o.  
- Helsingin kaupungin kaupunkisuunnit-
teluvirasto, yleiskaavaosasto. Julkaisuja 
YB 3/1978. Toiminnallisia selvityksiä 39. 
8711  Löfberg, Aimo, Kumelan lasitehdas oy 
 
1937-1977. [Humppila.] Forssa 1977. 
59 s. 
8712 Kanerva, Mirja, Hämeen linnan kruununlei-
pomo. [Hämeenlinna.] - Arx Tavasti-
ca 5 (1980) s. 12-23. [Deutsches Ref. s. 
23.] 
8713 Saarto, Vesa, Mensa 1926-1976. Viisi vuo-
sikymmentä hämeenlinnalaista teol-
lisuutta. Hämeenlinna 1976. 79 s. 
8714 Kittilä, Laina & Saarinen, Simo, Puoli vuosi-
sataa sähkölaitostoimintaa I i t i s s ä. Lahti 
1972. 42 s. 
8715 Helander, A. Benj., Tornator-yhtiön vaiheita 
1908-1932. [Imatra.] [Hki 1975.] 142 s. 
4:o. 
8716 Imatran seudun sähkö oy 1928-1978. 
 
Imatra 1978. 72 s. 
8717 Imatran tekniset ry. Viisikymmentä toi-
minnan vuotta. (1930-1980.) Imatra 
1980. 72 s. 
8718 Kinnunen, Kaarlo, Kuvaus Pitkärannan kehi-
tyksestä teollisuuskeskukseksi Laatokan 
koillisrannalla v:een 1939. [Impilahti.] 
- Nuori Karjala 1976 s. 18-20, 42-44. 
8719 Talvi, Veikko, Verlan tehdas ja tehdasyhdys-
kunta. [Jaala .] - Kotiseutu 1972 s. 175 -
187. 
8720 Talvi, Veikko, Verlan tehtaan vaiheita. [Jaa-
la.] - Verlan tehdasmuseo. Kymin osa-
keyhtiö. [Kouvola] 1972. S. 1-19.  
Sama ruots.:  
8721 	 Verla fabriks öden. - Verla fabriksmu-
seum. Kymmene aktiebolag. [Kouvola]  
1972. S. 1-19. 
 
Sama engl.:  
8722 	 The Verla mill story. - Verla mill mu-
seum. Kymin osakeyhtiö - Kymmene ak-
tiebolag. [Kouvola] 1972. S. 1-19. 
8723 (Tuisku, Martti), Osakeyhtiö Jalasjärven 
sähkö 50 vuotta. Seinäjoki 1972. 86 s. 
8724 Kaivola, Aimo & Lottanen, Eino & Mansik-
kamäki, Oiva, Turengin sokeritehdas 
 
1940-1980. [Janakkala.] Hämeenlinna 
1980. 238 s. 4:o. 
8725 Sipilä, Kustaa, Leppäkoski tiilikylänä yli 100 
vuotta. [Janakkala .] - Tiili 1979:2 s. 
12-17. 
8726 Haapalainen, Helena & Martikainen, Pirjo, 
Joensuun teollisuus ennen Suomen itse-
näistymistä. Asiakirja- ja valokuvanäytte-
ly. Joensuu 1980. 19 s. 
8727 Joensuun tekniset ry 40 vuotta 1938-
1978. Joensuu 1978. 36 s. 4:o. 
8728 Järvelin, Esko, Kolmen kauppaneuvoksen 
aikaa. [Joensuu .] Joensuu 1978. 126 s.; 2 
p. I979. - Joensuu-seuran julkaisu 2. 
8729 Könönen, Terho A., Penttilän saha 1871-
1971 100 vuotta. [Joensuu.] Joensuu 
1971. 408 s. 4:o. 
8730 Ahvenainen, Jorma, Kankaan paperitehtaan 
historia. 1-2. 1872-1940. [Jyväskylä.] 
Jyväskylä 1972, 1975. 96 s., 286 s. 
8731  Haikala, Sisko, Jyväskylän kunnan sähkö 
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osakeyhtiö. 50-vuotishistoria 1923-1973.  
Jyväskylä 1972. 94 s. 4:o. 
8732 Nivarpää, Erkki, Jyväskylän käsi- ja pien-
teollisuusyhdistys 1878-1978. Jyväskylä 
1978. 354 s. 
8733 Haikala, Sisko, Jämsä n sähkö osakeyhtiö 
1923-I973. 
 Jyväskylä 1973. 115 s. 
8734 Autio, Matti & Nordberg, Toivo, Vuosisata 
paperiteollisuutta 1. Valkeakosken, Simpe-
leen, Myllykosken ja J ä m s ä n k o s k en 
paperiteollisuuden vaiheet Yhtyneet pape-
ritehtaat osakeyhtiön perustamiseen saak-
ka. Valkeakoski 1972. 296 s. Ks. no 8850. 
8735 Kaj 
 a a n i n kaupungin sähkölaitos 60 v. Toi-
mintakertomus 1970. [Kajaani 1971.1 
44 s. 
8736 Nevavuori, Lempi, Männäisten ruukin histo-
ria. Kappale Kalan n i n pitäjän historiaa 
ja vähän Laitilankin. Uusikaupunki 1976. 
154 s. 4:o. 
8737 Isohanni, Eino, Korpelan voima. Puoli vuo-
sisataa sähkön jakelua. [K a n n u s .] Kok-
kola [1971].  131 s., 5 kuval. 4:o. 
8738 Äijö, Toivo & Järvinen, Heikki, Kauha-
joen  saha osakeyhtiö 50 vuotta 1922-
1972. [Seinäjoki 1972.] 30 s. 
8739 Järvenpää, Anja, Iisakki Järvenpää ja Kau- 
havan Puukko. Vaasa 1979. 179 s. 4:o. 
8740 Vinha, Toini, K e i k y ä n kammanvalmistus. 
Vammala 1978. 24 s. - TyKJ 54. 
8741 
 Matala, Heikki, Kemi oy:n rakentamisen 
historiaa. - Jatuli I6 (1977) s. 360-434. 
8742 Puro, Pentti, Veitsiluodosta valtaväylille. 
Veitsiluoto osakeyhtiö yrityksenä vuosina 
1921-1971. [Kemi.] Kemi 1971. 136 s. 
8743 Orijärven kaivos 1757-1956. [Kisko.] Hki 
1975. 12 s. 
8744 Roiha, Veikko, Panelia karstamestarien kylä-
nä 1800-luvulla. [Kiukainen.] Kokemä-
ki 1972. 120 s. 
8745 Roiha, Veikko, Paneliankosken voima osa-
keyhtiö 1912-1972. [Kiukainen.] Ko-
kemäki 1972. 127 s. 
8746 Pertola, Esko, Kokemäen sähkö osakeyh-
tiö 1912-1972. Kokemäki 1972. 76 s. 
8747 Stigzelius, H., Ko l a r i n rautamalmiesiinty-
mien tutkimustyöt. - Tornionlaakson 
kuntain toimikunta 1923 31.3.1973. [Tor-
nio] 1973. S. 96-103. 
8748 Jyrinki, Riitta, Kellankosken voima osa-
keyhtiö 1929-1979. [Konnevesi.] Myl-
lykoski 1979. 64 s. 4:o. 
8749 Rusi, Airi, Hankalan Loukku. [Pellavan 
muokkauslaitos K o s k e l l a.] [Lahti 1976.] 
36, 5 s., 2 karttal, 3 kuval., 1  kaavio. 4:o.; 2 
p. 1980. - Lahden museo- ja taidelauta-
kunta. Tutkimuksia 2. 
8750 Ahtokari, Reijo, Karhulan tehtaat 100 vuot-
ta. [Kotka.] [Varkaus]  1974. 126 s. 4:o. 
8751  Kauppinen, Risto, Kotkan kaupungin säh-
kölaitos 1922-1972. Kotka 1972. 44 s. 
8752 Zetterberg, Seppo, Itä-Suomen raakasokeri-
tehdas oy 1937 -1972. [Kotka .] Kotka  
1972. 159 s. 4:o. 
8753 Talvi, Veikko, Kymin osakeyhtiö 1872-
1972. [Kuusankoski.] Hki 1972. 112 s.  
Sama ruots.:  
8754 	 Kymin osakeyhtiö - Kymmene aktie-
bolag 1872-1972. Hfors 1972. 112 s.  
Sama engl.:  
8755 	 Kymin osakeyhtiö - Kymmene aktie-
bolag 1872-1972. Hki 1972. 112 s. 
8756 Talvi, Veikko, Pohjois-Kymenlaakson teol-
listuminen. Kymin osakeyhtiön historia 
1872-1917. [Kuusankoski.] Kouvola 
1979. 523 s., 2 kuval.  
8757 Seela, Jacob, Iloniemi, ett bortglömt glas-
bruk i Egentliga Finlands gränsmarker 
1857-1889. [Kuusjoki.] - AHMA 41 
(1977). Turku 1980. S. 89-172.  
Sama suom.:  
8758 	 Iloniemi, unohdettu lasitehdas Varsi-
nais-Suomen takamailla 1857-1889. - 
THMV 41 (1977). Turku 1980. S. 173-
240. [Summary s. 241-243.] 
8759 Järvinen, 011i, Kestiystävyyttä Lahdessa. 
Lahden seurahuoneen ja Lahden teolli-
suusseuran historia. Lahti 1974. 121 s., 4 
kuval. 4:o. 
8760 Lahden tekniset 50 vuotta 1930-1980.  
Koonn. Sinikka Markwort. [Lahti 1980.] 
84 s. 
8761  (Löfberg, Aimo), 50 vuotta lasia Lahdesta. 
Lahden lasitehdas, Borup & k:ni 1923-
1973. Lahti 1973. 78 s.  
Sama ruots.:  
8762 	 Lahtis glasbruk 50 år. Lahtis glasbruk,  
Borup & co 1923-1973. Lahti 1973. 
78 s.  
Sama lyh. engl.:  
8763 	 50 years of Lahti glass. Lahti 1973. 19 s. 
4:o. 
8764 Honkala, Kauko, Laitilan sähkö oy 1922-
1972. Katsaus yhtiön vaiheisiin 50 vuoden 
aikana. Laitila 1972. 102 s., 1  kuval.  
8765 Enckell, Jarl, Oy Kaukas ab 1945-1971.  
[Lappeenranta.]  En teknisk-ekonomisk 
studie. Hfors 1973. 224 s., 4 kuval. 4:o.  
Sama suom.:  
8766 	 Oy Kaukas ab 1945-1971. Teknistalou-
dellinen tutkielma. Hki 1973. 220 s., 4 ku-
val. 4:o.  
Arv.: J. Ahvenainen, HAik 1974 s. 180-
181; E.  Pihkala, Kansantal. Aik 1974 s. 
382-383. 
8767 Kaukas 1873-1973. [Lappeenranta.] 
[Espoo]  1973. (32) s., 13 kuvas.  
Sama engl.:  
8768 	 Kaukas 1873-1973. [Espoo]  1973. (32) 
s., 13 kuvas.  
8769 Könönen, Terho A., Pikisaaren saha 75 vuot-
ta. 1904-1979. [Lappeenranta.] Joen-
suu 1979. 175 s. 4:o. 
8770 Standertskjöld, Johan, Kaukas 1873-1974.  
[Lappeenranta.]  Med en minnesteck-
ning över Hugo Standertskjöld av Hugo E.  
XIX. Taloushistoria. 11. 	 379 
Pipping. Hfors 1973. 410 s., 7 kuval., 1  
karttal. 4:o. 
 
Sama suom.:  
8771 
	
	 Kaukas 1873-1974. Hugo Standert- 
skjöldin elämänkuvauksen laatinut Hugo  
E. Pipping. Hki 1973. 420 s., 6 kuval., 1  
karttal. 4:o.  
Arv.: J. Ahvenainen, HAik 1974 s. 178-
180; E.  Pihkala, Kansantal. Aik 1974 s. 
380-382. 
8772 Vuorinen, Aimo, Mestareita ja tekijöitä. 
[Chymos, Lappeenranta.] Joensuu  
1980. 121 s. 4:o. 
8773 Härkönen, Tuomo, Lempäälän sähkö oy 
vuosina 1969-1978. Toijala 1978. 46 s., 4 
liitel.  
8774 Huopainen, Raili, Sorsakosken tehdasyh-
teisö. Hienotaetehtaan työväen työ- ja elin-
oloista. [Leppävirta.] 
 Turku 1979. 92 s. 
4:o. [Summary s. 89-91.] - TY. Kulttuu-
rien tutkimuksen laitos. Kansatiede. Mo-
nisteita 16. 
8775 Pousar, Jarl, Gerknäs glasbruk. [Lohja .] 
Hfors 1972. 10 s. -  Specialtryck för Lojo-
samfundet 33. Myös: Suomen apteekkari-
lehti 1975 s. 478-484. 
8776 Vesikosken sähkölaitos oy:n 50-vuotishisto-
riikki. [Loimaa .] Loimaa 1971. 73 s. 
8777 Elovaara, Antero, Varsinais-Suomen sähkö 
osakeyhtiö. 50 v. historiikki. [M a s k u .] 
Mynämäki 1977. 44 s. 
8778 Karlsson, Kurt K., Pappersbruken i Jungsund 
och Granfors. [Mustasaari .] - Oster-
botten. Årsbok 1975. Vasa 1976. S. 277-
326. 
8779 Aho, Matias, Haapaa metsistä - tulitikkuja 
M ä n t s ä l ä s t ä. Lahti 1976. 28 s., 2 liitel.  
4:o. Moniste. - Lahden museo- ja taide-
lautakunta. Tutkimuksia 3. 
8780 Knuuttila, Marjatta, Mäntsälän kunnan 
sähkölaitos 1926-1976. Järvenpää 1976. 
42 s. 
8781  Virmavirta, Reijo, Lammaisten sähkö oy 
1912-1972. [Nakkila.]  Pori 1972. 47 s. 
8782 Levänen, Kari, Nastolan sähkö oy 1928- 
1978. Nastola 1978. 58 s. 
8783 [Kitinoja, Antti], Nivalan kunnan sähkölai-
tos vuosina 1922-1972. Ylivieska 1972. 
80 s. 
8784 Karlsson, Kurt K., Pappersbruken i Jungsund 
och Granfors. [Närpiö.] - Österbotten. 
Årsbok 1975. Vasa 1976. S. 277-326. 
8785 Fält, Olavi K., Revon sähkö oy 25 vuotta. 
[Oulainen.]  Oulu 1971. 116 s. 
8786 Alanne, Arvo, O u 1 u n Sato oy 25 vuotta ra-
kennuttajana. - 25 vuotta SATO-toimin-
taa Oulussa. Oulu 1976. S. 6-23, 4 ku-
val.  
8787 Asunmaa, Martti T., Keskusosuuskunta O u - 
I u n seudun sähkö 50 vuotta. Oulu 1971. 
65 s. 
8788 Jaakonsaari, Seppo, Oulun teollisuuden ke- 
hitys vuosina 1946-1966 ja teollisuuden  
sijaintipaikan valintaan vaikuttavista teki-
jöistä Oulussa. [Oulu] 1971. 107 s. - Nor-
dia-tiedonantoja 1. 
8789 Ukkola, Jukka, Juhlakirja. Katri Antell oy 
100 vuotta. [Leipomo, Oulu.] Oulu 1980. 
70 s. Poikittais-4:o. 
 
8790 Kalpa, Harri, Tyvestä tolppaan. Sähkö-Läh-
teenmäki 50 v. [P a i m i o .] Turku [ 1973.] 
127 s. 
8791  Stenman, Paul, Sågarbetarliv på Attu i Pargas 
skärgård. Arbete, miljö och tradition.  
[Parainen.] [Åbo 1973.] 110I. 4:o. Mo-
niste. - Kulturhistoriska institutionen vid 
Åbo akademi. Rapport 3. 
8792 Pieksämäkeläistä liike-elämää ennen ja 
nyt. Toim. Pentti Ruohonen. Pieksämäki 
1977. 154 s. 
8793 Ruohonen, Pentti, "Putkitohtori" - elämä-
kertahistoriikki toimitusjohtaja Teuvo 
Laamasesta ja hänen yrityksestään. [Pi e k - 
s ä m ä k i .] [Pieksämäki] 1980. 112 s. 
8794 Ruohonen, Pentti, Uunon [Uuno Lipsasen] 
urakka - rakentajan ja rakennusliikkeen 
historiaa. [P i e k s ä mäki .] Pieksämäki 
1980. 96 s. 
8795 Bondestam, Anna, En stad förvandlas. [P i e - 
t a r saari.]  Jakobstad 1978. 107 s. Poikit-
tais-8:o; 2 p. 1979.  
Arv.: I. 
 Bäcksbacka, Nya Argus 1979 s. 
126-128. 
8796 Launonen, Ulla, Berga glasbruk. [Pi r t t i k y-
lä.]  Vasa 1975. 71 s., 4 kuval.  
8797 Aukia, Markku, Reposaaren sahatyöläisten 
työstä ja asuinympäristöstä. [Pori.]  - Sa-
takunnan museo. Vuosikirja 1977. [Tam-
pere 1980.] S. 4-83. [Summary s. 79-
83.] 
8798 Karvinen, Anneli, Pihlavan tehdasyhdyskun-
nan kehitys. [Pori.]  - Satakunnan museo 
1976. Vuosikirja 2. Pori 1976. S. (4), 1-
86. 
8799 Könönen, Terho A., Reposaaren saha 100 
vuotta. [Pori .] - Rauma-Repola 1972:3 
s. 12-16. 
8800 [Mattila, Antti], Pihlavan tehtaat 1875- 
1975. [Pori.]  [Varkaus 1975.] 47 s. 4:o. 
8801  Porin autoteknillinen yhdistys ry 1937- 
1977. [Kokemäki 1977.] (36) s. 
8802 Porin insinöörit ry 30 v. Pori 1971. 39 s. 
8803 Porin seudun teollisuustoimihenkilöt ry 60 
vuotta. [Pori 1977.] 42 s. 
8804 Aho, Matias, Ab Stockfors oy:n puuhiomon 
työntekijöiden työ- ja asumisoloista P y h -
täällä vuosina 1902-1950. Turku 1978. 
136 s. 4:o. [Summary s. 134-136.] - TY. 
Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansatie-
de. Monisteita 15. 
8805 P y h ä m a a n sähkö oy:n historiikki 1928-
1974. Laitila 1975. 62 s. 
8806 Raahen teknillisen seuran 15-vuotisjuhla- 
julkaisu. Oulainen 1980. 116 s. 
8807 Ostman, John, Rauman pitsinnypläys. - 
Kotiteollisuus 1971:6 s. 8-11.  
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8808 Jakso suomalaisen asesepän kehityskaarta. 
SAKO [Suojeluskuntain ase- ja konepaja 
osakeyhtiö] 1921-1971. [Riihimäki.] 
Toim. Annikki Mether-Borgström. Tampe-
re 1971. 77 s. 
8809 Siitonen, Sulo, Ruokola h d e n sähkö oy 
1928-1978. Imatra 1978. 52 s. 
8810 Siren, 011e, Strömfors. Tehdas ja tehdasyh-
teiskunta 1695-1970. [Ruotsinpyh-
tää.] Hki 1971. 112 s. 4:o. 
8811 Siren, 011e, Strömfors bruk 1695-1970.  
[Ruotsinpyhtää.] Hfors 1971. 64 s. 
4:o. 
8812 Tuulasvaara, Jaakko, Ruoveden  sähkö oy.  
Tampere 1977. 95 s. 4:o. 
8813 Kalpa, Harri, Saloran viisi vuosikymmentä.  
[Salo.] Salo [ 1978.] 140 s. [Svenskt ref. s. 
129-132; Summary s. 133-136; Deut-
schen Ref. s. 137-140.] 4:o. 
8814 Mäenpää, Olavi, Salon sokeritehdas oy 
1968-1978. Salo 1978. 46 s. 
8815 Kärkkäinen, S.-B., Historik över vatten-
kvamsdriften i Kvarnbo. [Saltvik.] -  
Åländsk odling. Årsbok 34 (1973). Marie-
hamn 1974. S. 181-203. 
8816 (Kaakinen, Veli), Seinäjoen yrittäjänaiset 
ry 1947-1977. [Seinäjoki 1978.] 34 s. 
8817 Laurinmäki, Heikki, Östermyra-Tömävä. 
Piirteitä rautaruukin, ruutitehtaan ja teh-
dasmaatilan vaiheista. [Seinäjoki .] - 
Kytösavut 1 (1979) s. 66-84. Näköisp.  
8818 Lankosken sähkö oy 1924-1974. [Siikai-
nen.]  Pori 1974. 46 s. 
8819 Autio, Matti & Nordberg, Toivo, Vuosisata 
paperiteollisuutta 1. Valkeakosken, Sim -
p e 1 e e n, Myllykosken ja Jämsänkosken 
paperiteollisuuden vaiheet Yhtyneet pape-
ritehtaat osakeyhtiön perustamiseen saak-
ka. Valkeakoski 1972. 296 s. Ks. no 8850. 
8820 Seela, Jacob, Åvik Suomen lasiteollisuuden 
uranuurtajana. [Somero.] - LHKM 
vuosik. 46 (1977). Forssa 1977. S. 9-56. 
8821  (Palomäki, Lauri), Iisveden Metsä oy 1924-
1974. [Suonenjoki.] Kuopio 1974. 
44 s. 
8822 Falck, Ole, Pettu tegelbruk. Ett försök att 
rekonstruera en försvunnen insulär småin-
dustri. [S  ä r k i sa 10 .] - Nordenskiöld-
samfundets tidskrift 1976 s. 26-39. 
8823 Helle, Hannu, Oy Rohto ab 1947-1977.  
[Tammisaari.] Forssa 1977. 143 s. 
 
[Svenskt ref. s. 123-133.] 
8824 Andresen, Saga, Galvaniserings aktiebolaget 
1903-1978. [Tampere.] [Nokia 1979.] 
69 s.  
Sama suom.:  
8825 
	
	 Galvanoimis osakeyhtiö 1903-1978. 
Nokia 1979.] 69 s. 
8826 Helin, Martti & Penttilä, Olavi, Ratinan lasi-
tehdas 1874-1877. [Tampere.] [Tampe-
re] 1974. 7 s. - Tampereen kaupungin 
museolautakunnan julkaisuja 5. 
8827 Hoffman, Kai, Kotimarkkinoilta vientiteolli- 
suudeksi. Tampereen verkatehdas oy  
175 vuotta. [Hki]  1972. 130 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
8828 
	
Från hemmamarknad till exportindustri.  
Tammerfors klädesfabriks ab 175 år.  
[Hfors]  1972. 130 s. 4:o. 
8829 Hoffman, Kai R., Yhdistys Tampereen 
teknilliset 1919-1945. -  Kai Hoffman & 
Jaakko Liede, Insinöörikunta. Kehitys - 
nykyisyys - tulevaisuus. Jyväskylä 1974. 
S. 15-44. 
8830 Hyttinen, Hannu, Kiilto oy 60 vuotta 1919-
1979. [Tampere.] Tampere 1979. 144 s. 
4:o. 
8831  Kanerva, Unto, Liinatehtaalaisia ja "tehtaan-
maistereita". Pellava- ja verkatehtaan työ-
oloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia 
viime vuosisadan jälkipuoliskolla. [T a m -
pere.]  [Tampere] 1972. 359 s. 
8832 Mäenpää, Jussi, Teiskon Virta osakeyhtiöt 
1933-1973. [Tampere.] Tampere 1973. 
60 s. 
8833 Nummela, Veikko, Tampereen tekniset 
1925-1975. Tampere 1976. 85 s. 
8834 Sinisalo, Uuno, Matti-trikoo oy vv. 1922-
1972. 50 vuotta trikooalan tuotantoa.  
[Tampere.] Tampere 1972. 72 s. 4:o. 
8835 Valanto, Juhani, Seitsemänkymmentä vuotta 
Tampereen veturiteollisuutta. - Tam-
pereen kaupungin museot. Vuosikirja 1. 
Tampere 1971. S. 13-27. 
8836 Wilkman, Börje, Till gagn för hälsan. Läke-
medelsfabriken Oy Star ab 1922-1972. 
[Tampere.]  [Tammerfors]  1972. 114 s.  
Sama suom.:  
8837 	 Työtä terveyden hyväksi. Lääketehdas 
Oy Star ab 1922-1972. Tampere 1972. 
114 s. 
8838 Villanen, Niilo, T o i j alan sähkö oy 60 vuot-
ta. Toijala 1971. 60 s. 
8839 (Lintuniemi, Raimo & Puisto, Juhani), Asa 
radio oy 50 1927-1977. [Turku.] [Turku 
1977.] 63 . [Summary s. 62-63.] 
8840 Othman, Hans, Turun kaupungin teknillis-
ten laitosten lautakunta 1929-1979. [Tur-
ku 1979.] 52 s. 
8841  Ringbom, Sixten, Auran sokeritehtaan en-
simmäinen rakennusvaihe 1854-1859. 
[Turku .] - Turun kulttuurihistoriaa = 
THArk 33 = THYJ 33 (1979) s. 164-181.  
[Svenskt ref. s. 266-268.] 
8842 Svenska teknikerföreningen i Åbo rf 50 år.  
[Turku.]  Sammansatt av Arnold Lind-
holm. Åbo 1980. 51 s. 
8843 Lehtonen, Tapio, T u u I o k se n ajokaluteolli-
suudesta. - Tuuloksen joulu 1976 s. 11-
13; 1977 s. 20-21, 24; 1978 s. 17-19; 
1979 s. 13-14; 1980 s. 16-17. 
8844 Haavisto, Urho, Lapikas ja Töysä. [Töysän 
suutareista.] - Kytösavut 13 (1978) s. 
129-143. 
8845 Sappinen, Eero, Friitalan nahkatehtaan työn-
tekijöiden työstä ja elinoloista vuosina 
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1892-1939. [Ulvila .] [Turku 1974.] 77 
s., 1  karttal. 4:o. [Summary s. 73-76.] - 
Turun yliopiston kansatieteen laitoksen 
monistesarja 8. 
8846 Vaasan tekniset ry 30 [vuotta] 1941-1971. 
Vaasa 1971. 54 s. 
8847 Wester, Holger & Stjernschantz, Göran, Wiik 
& Höglund 1929-1979. [Vaasa.]  Vasa 
1979. 83 s. 
Sama suom.: 
8848 	 Wiik & Höglund 1929-1979. Vaasa 
1979. 87 s. 
8849 Eerikäinen, Pentti, Jylhävaaran nuoruusvuo-
det. Ajanjakso Valkeakosken Myllysaa-
ressa 1940-1969. Valkeakoski 1980 
73 s. 
8850 Vuosisata paperiteollisuutta 1-2. Valkea-
koski 1972, 1980. 
1: Matti Autio & Toivo Nordberg, V a 1-
k e a k o s k e n, Simpeleen, Myllykosken ja 
Jämsänkosken paperiteollisuuden vaiheet 
Yhtyneet paperitehtaat osakeyhtiön perus-
tamiseen saakka. Valkeakoski 1972. 
296 s.  
Arv.: J. Ahvenainen, HAik 1974 s. 269-
270. 
Sama lyh. engl.: 
8851 	 A century of paper making. 1. Valkea-
koski 1973. 42 s. 
2: Toivo Nordberg, Yhtyneet paperiteh-
taat osakeyhtiö 1920-1951. [Valkeakoski] 
1980. 639 s. 
8852 Yli-Arvela, Aino, V e s i l a h d e n sähkö oy. 
1923-1973. Tampere 1973. 59 s. 
8853 (Kaksikymmentä) 20-vuotias Vihan n i n 
kaivos. - Lampinsaaren sanomat 
1971:joulukuu s. 15-23. 
8854 Alanen, Aulis J. & Ahtokari, Reijo, Sata 
vuotta teollisuutta Viialassa. Hki 1973. 
200 s. 
8855 Elfström, Erik, Elfströmin kelloseppäsuku ja 
kelloliike v. 1771-1943 Viipurissa. - 
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 
toimitteita 3 (1978) s. 211-223. 
8856 Elfström, Erik, Viipurin kellotorni ja kau-
pungin muut julkiset kellot. Elfströmin kel-
loseppäsuvun ja kelloliikkeen toiminta 
Viipurissa vuosina 1771-1943. - Kello-
seppä 1973 s. 242-246, 272-275; 1974 s. 
12-16. 
8857 Vornanen, Reino, Itsenäisyydenajan kunnal-
listekniikkaa Viipurissa. Viipurin kau-
pungin satamien ja vesijohtolaitoksen ra-
kentaminen vuosina 1918-1944. - Vii-
purin suomalaisen kirjallisuusseuran toi-
mitteita 3 (1978) s. 177-191. 
8858 Simola, Veikko, Viitasaaren sähkö oy  
1930-1980. [Saarijärvi 1980.] 71 s. 
8859 Gyllden, Pertti, Veri pois ja ortehen. Vähä -
k y r ö 1 ä i s t ä teurastajaperinnettä. [Vähä-
kyrö] 
 1980. 42 s. 
8860 (Kujala, Arvi), Raudaskylän sähköosuuskun-
ta 50 [vuotta.] [Ylivieska .] [Ylivieska]  
1972. 32 s. 
8861  Seela, Jacob, Y 1 ä n e e n Tourulan lasitehtaan 
alkuvaiheita vv. 1824-1849. - VMK 24 
(1977) s. 3-55. 
8862 Historik över Esse elektro-kraft ab 50-zriga 
verksamhet. [A h t ä v ä.]  Sammanst. av Al-
fred Smeds & Alfred Backman. [Jakobstad]  
1971. 64 s., 2 karttal.  
8863 Auer, Jaakko, Äänekosken tehtaat 75  
vuotta. Tapiola 1971. 203 s., 4 taulukkol.  
4:o. 
12.  
KAUPPA 
Handel. - Commerce. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
8864 Ahlbäck, Ragna, Bondehandel och borgar-
seglation. - Österbotten 34. Vasa 1977. S. 
215-231. 
8865 Alanen, Aulis J., Santeri Alkio kauppiaana ja  
varhaisena mainostajana. - Kauppias 
1972:23-24 s. 22-25. 
8866 Almi, Pekka, Suomen viennin rakenne ja ke-
hitys. - Kansallis-osake-pankki. Talou- 
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dellinen katsaus 1976:4 s. 17-22.  
Sama engl.:  
8867 	 Structure and development of Finnish 
exports. - Kansallis-osake-pankki. Econo-
mic review 1976:4 s. 10-16. 
8868 Arens, Ilmar, Seefahrts- und Handelsverbin-
dungen zwischen Baltikum und skandina-
vischen Norden in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts. - Journal of Baltic stu-
dies (Madison, Wis.) 1980 s. 142-149. 
8869 Backlund, Lawrence, The German-Finnish 
commercial conflict of 1933-1934. -  
Journal of Baltic studies (Madison, Wis.)  
1977 s. 324-353. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 25 B (1979) 
s. 496.] 
8870 Forssel, Osmo, Kauppa Suomessa 1860-
1960. Hki 1979. 167 s. [Summary s. 152-
162.] - Suomen Pankin julkaisuja. Kasvu-
tutkimuksia 10.  
Arv.: H. Calonius, Ekon. samf. tidskrift 
1979 s. 59-60; T. Mauranen, HTF 1980 s. 
351-353. 
8871  Hankala, Sinikka, Interflora 1927-1977.  
Hki 1977. 46 s.  
Sama ruots.:  
8872 	 Interflora 1927-1977. Hfors 1977. 
46 s. 
8873 Heiman, Lauri, Kaksi kauppaneuvosta. [Au-
gust Eklöf, Johannes Askolin.] 1-2 p. Por-
voo [1980.] 116 s. 
8874 Hemmilä, Pekka & Koponen, Juha, Suomen 
ja Neuvostoliiton välisen kaupan vaihte-
lut. [1955-1974.]  [Hki 1975.] 62, VIII s. 
4:o. - Työväen taloudellinen tutkimuslai-
tos. Tutkimuksia 2. 
8875 Hjerppe, Riitta & Mauranen, Tapani & Schy-
bergson, Per, Small enterprise in Finnish 
industry and trade in the 19th and 20th 
centuries. Hki 1978. 26 s. [Résumé s. 21-
23.] 4:o. - Helsingin yliopiston talous- ja 
sosiaalihistorian laitoksen tutkimuksia 10. 
8876 Karisalmi, Yrjö, Keittiöpuolen kuulumisia 
menneiltä ajoilta. - Ravintolahenkilökun-
ta 1975:3 s. 4; 1975:4 s. 9-10; 1975:6 s. 
8-10. 
8877 Karisalmi, Yrjö, Ravintola-alan ammatti-
koulutuksen alkutaipaleelta. - Alkoholi-
politiikka 1977 s. 128-131. 
8878 Karisalmi, Yrjö, Tarjoilupalkkio on säännös-
teltävä siten ... - Ravintolahenkilökunta 
1974:14 s. 26-30; 1974:16 s. 18-21. 
8879 Karvonen, Lauri, Handelspolitiskt beslutande 
i Finland. - Ulkopolitiikka 1980:3 s. 62-
68. 
8880 Kauppateknikkoliitto ry 25 [vuotta]. Turku 
1971. 104 s.  
Sis. matrikkelin s. 11-73. 
8881  Kerkkonen, Gunvor, Borgare och bondesegla-
re. Handelssjöfart på Reval genom och i 
SV-Finlands skärgård under tidigt 1500-
tal. Kring tvenne skuldböckers notismate-
rial, detaljutredningar och reflexioner.  
Forssa 1978. 279 s., 1  karttal. - Historial-
lisia tutkimuksia 106.  
Arv.: E. H(offmanj, Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 97 (1979) s. 261-
262; S. Suvanto, HTF 1978 s. 365-367. 
8882 Kerkkonen, Gunvor, "Rame Jöns". Köps-
venskeppare - borgare. - THArk 31  = 
THYJ 31 (1976) s. 351-354. 
8883 Kerkkonen, Gunvor, Österbottningar och ka-
relare i handel på Reval. Färder på 1600-
talet via nyländska tullhamnar. - HArk 70 
(1975) s. 85-97. [Deutsches Ref. s. 97.] 
8884 Kirkinen, Heikki, Laukkukauppiaat kulttuu-
rilähettiläinä. - Karjalan heimo 1979 s. 
156-159. 
8885 Kivelä, Aira-Maija, Ösamhällen, sedvänjor 
och byteshandel inom den östra Finska vi-
ken. - Övärld och gränsbygd. Fyra före-
drag hållna ombord på fiskeriutbildnings-
fartyget RAI under maritimhistorisk o. et-
nologisk exkursion 26 juli-29 juli 1974.  
[Hki] 1975. S. 55-93. 4:o. 
8886 Kotimaankauppatoimikunnan mietintö. Hki 
1972. V(3), 125 s., liitteitä 48 s. 4:o. Monis-
te. - Kom. miet. 1972 B 89.  
Sis. mm: Vähittäiskauppa 1960-luvulla 
s. 13-52. 
8887 Kärkkäinen, Hannu, The structural change in 
distribution in Finland. - Kansallis-osa-
ke-pankki. Economic review 1972 s. 3-
13. 
8888 Larsio, Rauno, 25 vuotta metalliteollisuuden 
vientiä. Osuuskunta Metex andelslag  
1948-1973. [Hki I973.] 54 s. 
 
Sama ruots.:  
8889 	 25 år metallindustriexport. Osuuskunta 
Metex andelslag 1948-1973. Hfors [1973.] 
54 s. 
8890 Markkanen, Erkki, Juho Lallukka. Karjalai-
nen elämäntarina. Jyväskylä 1976. 255 s. 
8891  Mauranen, Tapani, Kotimaankauppa. -  
Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suo-
mi. Hki 1980. S. 436-450. 
8892 Meinander, Nils, Utvecklingen av Finlands 
handelspolitiska läge. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1974 s. 21-27. 
8893 Myyntimiesammattikunnan 75-vuotishisto-
ria 1895-1970. [Hki]  1971. 271 s. 4:o. 
8894 Mäentakanen, Erkki, Western and Eastern 
Europe in Finnish trade policy, 1957-
1974: Towards a comprehensive solution?  
-  Cooperation and conflict (Oslo) 1978 s. 
21-41. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 25 B (1979) s. 139.] 
8895 Möller, Sylvi, Norrlannin tervakomppania ja 
Suomen tapulikaupungit. - HArk 70 
(1975) s.159-170. [Summary s. 169-
170.] 
8896 Nekrasov, G. A., Tallinnan tullikirjat Venä-
jän Skandinavian- ja Suomen kaupan läh-
teenä 18. vuosisadalla. - 7. Neuvostolii-
ton skandinavistien kongressi Leningradis-
sa 6.-10. joulukuuta 1976 = HY. Historian 
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tutkimus- ja dokumentaatiolaitos. Tiedon-
antoja 6 (1977) s.16-17. 
8897 Nordström, W. E., Ett halvsekel med Varu-
boden. Ekenäs 1971. 152 s. 
8898 Oksanen, Heikki & Pihkala, Erkki, Suomen 
ulkomaankauppa 1917-1949. Hki 1975. 
129 s. [Summary s. 111-115.] - Suomen 
Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 6. 
8899 Paul, P.-E., Från krigsskadestånd till handel 
och ekonomiskt samarbete. -  Nordiskt 
tidskrift (Stockholm) 1971 s. I66-172. 
8900 Peura, Tapio, Suomen ulkomaankaupan hin-
nat vuosina 1950-1974. Hki 1977.87 s. - 
Suomen Pankin julkaisuja A 43. 
8901  Pihkala, Erkki, Der baltische Handel Finn-
lands 1835-1944. - Jahrböcher fair Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 23 (1975) 
s. 1-25. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 23 B (1977) s. 133.] 
8902 Pihkala, Erkki, Suomen ulkomaankauppa 
vuosina 1945-1972. -  Suomi toisen 
maailmansodan jälkeen = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A 10 
(1975) s. 25-41. 4:o. 
8903 Pihkala, Erkki, Suomen Venäjän-kaupan 
puitteet autonomian ajan jälkipuoliskolla. 
- HArk 65 (1971) s. 5-85. [Deutsches  
Ref. s. 82-85; Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 18 A (1972) s. 
316.] 
8904 Pihkala, Erkki, Suomen Venäjän-kauppa 
vuosina 1860-1917. Ak. väitösk. HY. Hki 
1970. 261 s. - BNF 113.  
Arv.: H. E. Pipping, SEHR (Copenha-
gen) 1971 s. 51-59; S.-E. Åström, HAik 
1972 s. 69-71. 
8905 Puntari, Erkki & Muuronen, Erkki, Siivekäs-
tä menoa. Siipipyörä oy 25 vuotta 1952-
1977. [Kouvola 1977.] 50 s. 
8906 Ranta, Raimo, Ulkomaan- ja kotimaankaup-
pa. - Suomen taloushistoria 1. Agraarinen 
Suomi. Hki 1980. S. 266-293. 
8907 Rantanen, Paavo, Finlands handelspolitik 
under 1970- och 1980-talen. -  Ekon.  
Samf. Tidskr. 1979 s. 103-I16. 
8908 Rautio, Pertti, Suomen ja Ruotsin metsäteol-
lisuustuotteiden vienti OECD:hen vuosina 
1950-75. -  Unitas 1978 s. 80-89.  
Sama ruots.:  
8909 
	
	 Exporten av skogsindustriprodukter från 
Finland och Sverige till OECD-länderna 
åren 1950-1975. -  Unitas 1978 s. 80-
89. 
8910 Riisalo, Rauno, Rajuja taisteluja liittoa perus-
tettaessa vuonna 1936. [Tekstiilikauppiai-
den liitto.] - Teksi 1976:1 s. 14-17. 
8911  Ronimus, Vilho, Lihatukkukauppiaitten lii-
ton historiikkia ja tapahtumia viiden vuo-
sikymmenen ajalta vuosina 1921-1971.  
[Hki]  1971. 62 s. 
8912 Saarto, Vesa, Oy GHH ab [Guttehofinungs-
hütte] vuosina 1923-1973. Hki 1973. 186, 
(12) s. 4:o. Moniste.  
8913 Schybergson, Per, Ulkomaankaupan kehitys.  
- Suomen taloushistoria 1. Agraarinen 
Suomi. Hki 1980. S. 451-458. 
8914 Selen, Göran, Parti ab 50 år. Hki 1971. 
47 s.  
Sama suom.:  
8915 	 Tukku oy 50 vuotta. Hki 1971. 47 s. 
8916 Suomen ulkomaankauppapolitukka. Toim.  
Lauri Haataja. Keuruu 1978. 164 s.  
Sis. mm.: Erkki Pihkala, Suomen kaup-
papolitiikka vuosina 1918-1944 s. 9-37; 
Johan Nykop, Jälleenrakennusvuosien 
kauppapolitiikka s. 38-58;  Olavi Munkki, 
Helsingin klubista Fineftaan s. 59-86;  
Mauno Koivisto, Nordek-neuvottelut s. 
87-93. 
8917 Tilintarkastajayhdistys HTM ry 20 vuotta.  
Revisorsföreningen GRM if 20 år. Hki 
1971. 72 s. 
8918 Utter, Eero, Vähittäiskaupan rakenteen kehi-
tys Suomessa vv. 1952-1970. [Hki]  1971. 
153 s. 4:o. Moniste.  
8919 Vanhanen, Juhani, Suomenlahti historiallise-
na kauppaväylänä. - Naviko 1973:2 s. 
24-27. 
8920 Yrittäjänaisten keskusliitto ry 30 vuotta 
1947-1977. [Hyvinkää 1977.] 23 s. 4:o. 
8921  Åström, Sven-Erik, Foreign trade and forest 
use in north-eastern Europe, 1660-1860.  
- Natural resources in European history. 
A conference report. Washington 1978. S. 
43-64. 
8922 Åström, Sven-Erik, Holländarna och trävaru-
exporten från Finska vikens hamnar kring 
1700. - HLS 51  = SSLF 471 (1976) s. 55-
80. 
8923 Åström, Sven-Erik, Köpmän i periferin. Till 
handelskapitalismens genesis i Finland. - 
HTF 1978 s. 385-396. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A 
(1980) s. 116.] 
8924 Åström, Sven-Erik, Majmiseriet. Försök till 
en komparativ och konceptuell analys. - 
HTF 1977 s. 89-108. 
8925 Åström, Sven-Erik, Natur och byte. Ekologis-
ka synpunkter på Finlands ekonomiska 
historia. Ekenäs 1978. 159 s.  
Sis. mm.:  Handelns födelse: pälsverk och 
slavar s. 72-77;  Från tjära till trävara s. 
77-87; 
 Stapelvaror och marknader s. 87-
94. 
8926 Åström, Sven-Erik, Peripheral trading. On 
the origin of Finnish merchant capitalism.  
- Studia Maritima II. Wroclaw 1980. S. 
99-107. 
8927 Åström, Sven-Erik, The economic relations  
between peasants, merchants and the state 
in north-eastern Europe in the 17th and 
18th centuries. Hki 1976. 19 s. -  Helsingin 
yliopiston talous- ja sosiaalihistorian lai-
toksen tutkimuksia 8. 
8928 Öhblom, P.-E., Ekonomföreningen Niord rf  
1924-1974. - Kjerstin Ohls, Ekonom- 
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matrikel. Svenska handelshögskolan. Han-
delshögskolan vid Åbo akademi. Borgå 
[1974]. S. XI-XXIII.  
8929 Becnsmix, 10. H., «KpecTbaHCKoe nepeMH-
pHe» H norpanwmas ToproBJlft Mcxcgy Ce-
BepHbIMH pa{iOHaMH POCCHH H WBeocico i 
Z'HHJIAHJIHH B Havan XVIII B. ["Talonpoi-
kaisrauha" ja rajakauppa Venäjän pohjoi-
sosien ja Ruotsin-Suomen välillä 1700-1u-
vun alussa.] - CKaHJjHHaBCKHI1 c6opHHK 
25. Tannin' 1980. S. 59-70. [Svenskt ref. 
s. 70.] 	
,~ 
 
8930 Ba6ap, M. M., COBeTCKaH 3CTOHHA B 3KOHO-
MH9ecKHX OTHOIneHHAX CCCP C 01:›HHJI$IH-
oHeli. [Neuvosto-Eestin osuus Neuvostolii- 
ton ja Suomen kauppasuhteissa.] - CKaH- 
AHHaBCKHfi C60pHHK 16.  TaJUIHH 1971. 
S. 7-32. [Kokkuvöte s. 31;  Svenskt ref. 
s. 32.] 
8931  1IHHHaI1HMaa, X. & M~rrenn, K., 3KOHOMH-
VeCKOe COTpyJtHH9eCTBO 1HHJIAHj{HH CO  
rrpanaMH vnexaMH CEB. [Suomen talou-
dellinen yhteistyö SEV maiden kanssa.] - 
Bonpocbl 3KOHOMHKH 1978:2 s. 78-88. 
8932 Mage, T. P., BHenIHe3KOHOMH4eCKHe CB513H 
npommu JIeHHOCTH 4 HHJIAHJIHH. [Suomen 
teollisuuden ulkomaiset taloudelliset suh-
teet.] - CKaHJ(HHaBCKH 1  c6opHHK 19. Tan-
JIHH 1974. S. 40-52. [Kokkuvöte s. 51;  
Svenskt ref. s. 52.]  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
8933 Alanen, Aulis J., Tukholman synkkä varjo - 
Pohjanmaan kaupungit kauppapakon pu-
ristuksessa. - Kaupunkihistorian semi-
naari Tampereella 21.-22.1.1979 = Histo-
riatieteen laitoksen julkaisuja 4 = Acta uni-
versitatis Tamperensis B 12 (1980) s. 71-
85. 
8934 Laulajainen, Risto, Lounais-Hämeen vähit-
täiskauppa v. 1952-1980. Kuvaus ja en-
nuste. Hki 1972. 170 s. - Yhdyskunta-
suunnittelun jatkokoulutuskeskus. Julkai-
suja A 2. 
8935 Muinonen, Esko, 75 vuotta palvelevaa teks-
tiilikauppaa. Pääkaupunkiseudun tekstiili-
kauppiaat ry 1905-1980. Hki 1980. 76 s. 
 
[Svenskt ref. s. 72-73; Summary s. 74-
75.] 
8936 Papp, David Mjöl mot strömming. Estländs-
ka jalor i Mands skärgård. -  Budkavlen 58 
(1979). Åbo 1980. S. 5-23. 
8937 Simonen, Seppo, Vako oy. Kaupallista toi-
mintaa Itä-Karjalassa 1941-44. Hki 1971. 
120 s. 4:o. 
8938 Suomen vähittäiskauppiasliiton Uudenmaan 
piiri 1918-1978. 60 vuotta K-kauppiait-
ten ammatillista yhteistoimintaa ja ystä-
vällistä palvelua. [Hki 1978.] 122 s. 4:o.  
Moniste.  
8939 Tutkimus Suur-Helsingin tukkukaupan kehi-
tyksestä vuosina 1953-1968 ja kehitysnä-
kymistä 1970-luvulla. Hki 1971. 51 s., 1  
karttal. 4:o. 
8940 Virrankoski, Pentti, Karjalan kauppamiehet 
Kymmenen virran maassa. - Karjalan 
heimo 1974 s. 76-79. 
8941  Virrankoski, Pentti, Pyhäjokilaakson kaup-
paolot 1500- ja 1600-luvulla. - Kotiseutu 
1977 s. 71-74. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) s. 
166-167.] 
8942 Holm, Evert E., Gillerestaurangen i förbuds-
lagens grepp. [Helsinki .] - Gillebladet 
1973:2 s. 16-21. 
8943 Krohn, Aarni, Kaisaniemi 150 vuotta 
(1827-1977). [Helsinki.] Hki 1977. 
52 s. 
8944 Krohn, Aarni, Klippan 1900-1968. [H e 1-
s i n k i .] - Klippan, Helsingin parveke 
merelle. 1900-1975. Hki 1975. S. 2-14. 
8945 Lantto, Reino & Nurmi, Esko, Ilveksen 30 
vuosikertaa. Hämäläisten ravintola oy 
1946 -1976. [Helsinki .] [Kangasala]  
1976. 63 s. Poikittais-8:o.  
8946 Niva, Väinö & Siljola, Antero, 80 [vuotiaan] 
Kauppa Hallonberg oy:n ja sen edeltäjän 
vaiheita 1892-1972. [Helsinki .] [Turku 
1972.] 82 s. 
8947 Sainio, Akseli, 50 vuotta Helsingin varas-
totyöntekijät ry:n toimintaa. Hki 1980. 
52 s. 
8948 Stoltzenberg, Ole, 25 vuotta hihat käärittyi-
nä. Rapsodia neljännesvuosisadan kestä-
neestä työnteosta LM-McCannissa. [H e l-
s i n k i . ] [Hki] 1976. 72 s., 24 kuvas.  
8949 Toppari, Kirsti, Vanha kauppahalli. [Hel-
sinki.]  [Hki]  1979. 96 s. 
8950 Tuominen, Rauha, I i t i s s ä liikkuvista kaup-
piaista. - Jopa kynnit kynälläsi. Kansan-
perinteen keruun satoa kahden vuosikym-
menen ajalta. Hki 1976. S. 16-22. 
8951  Imatran merkonomit ry 1961-1971. Imat-
ra 1971. 56 s.  
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8952 Knuuttila, Edvard, Historiikkia J a l a s j ä r-
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Hki 1974. 106 s., 1  kuval.  
9190 Viipurin linja-auto oy 40-vuotias 30.10.1971.  
[Imatra.] Lappeenranta 1971. 30 s. 4:o. 
9191  Aunola, Toini, 200 vuotta majatalona. Rou-
kala K a l a j o e n Rahjan kylässä. - Kaltio 
1980 s. 125-128. 
9192 Sutela, Pauli, Rautatiehistoriikkia Kemi n 
asemalta. Vuodet 1902-1920. - Jatuli 17 
(1979) s. 87-129. 
9193 Pertola, Esko, Kravin kanava Kokemäel-
lä. - Teljan tanhuvilta 8 = Kokemäki-seu-
ran vuosikirja 1974. Kokemäki 1974. S. 
35-41. 
9194 Lappeenrannan 	 ilmailuyhdistys 	 ry 
1935-1975. Lappeenranta 1976. 80 s. 
9195 Nordström, W. E., Då Lojo fick lokomotiv  
-jernwäg. [Lohja.] Ekenäs 1973. 10 s. 
9196 Viitaniemi, Matti, Savonlinja oy 1924-
1974. Linja-autoyhtiö edeltäjineen 50  
vuotta. [Mikkeli .] Mikkeli 1974. 159 s., 2 
liitel.  
9197 Oululaista ilmailua. Oulun ilmailukerho 
ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu. Oulu 1977. 
119 s. Poikittais-8:o.  
Sis. mm.: Pentti Kaukonen, Oulun ilmai-
lukerho ry:n historiikki s. 9-24;  J. Leppä-
mäki, Ilmailutapahtumia Oulussa ja Oulun 
lentoaseman kehitys s. 27-31; A. Oksa,  
Meteorologin kokemuksia siipien ja sään 
parissa s. 51-60;  Sulo Siltari, Ensimmäi-
set lennot Oulunsalon kentältä s. 77; A.  
Runtti, Tilauslento oy s. 97-100. 
9198 Leimu, Pekka, Liikennereitit ja niiden käyttö 
Paltamossa 1800-1970. [Turku 1976.] 
128 s. 4:o. [Summary s. 122-128.] - Tu-
run yliopiston kansatieteen laitos. Monis-
teita 11. 
9199 Ruissalo, Martti, Porin jokisillat. - Kun- 
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nallistekniikka 1974 s. 80-84. 
9200 Aitamäki, Aaro, Salon seudun ammattiau-
toilijat ry 1928-1978. Salo 1978. 32 s. 
9201  Sinisalo, Antero, Varokaa junaa!  Eli kun rau-
tatietä suunniteltiin Olavinlinnaan. [S a - 
v o n l i n n a .] - Juhlakirja omistettu Elias  
Härölle 13.6.1980. Hki 1980. S. 27-30. 
9202 (Viisikymmentä) 50 vuotta s i m o l a i s t a lin-
ja-autoliikennöintiä. Kemi 1974. 48 s. 
9203 Gottberg, Gunnel, Kring den gamla kungsvä-
gen i Sjundeå. [Siuntio .] - Västnyländsk 
årsbok 4 (1980). [Ekenäs] 1980. S. 33-44. 
9204 Peisa, Outi, Järviliikenne Sää m i n g i n Ora-
viniemellä muistitiedon aikana. [Jyväskylä 
1975.] 125 s. [Summary s. 121-125.] - 
JY. Etnologian laitos. Tutkimuksia 4. 
9205 Keskinen, Pentti, Moottoriajoneuvojen tulo 
Tampereelle. - Tammerkoski 1979:2 
s. 16-18; 1979:3 s. 11-13. 
9206 (Lehtimäki, Juhani), Tampereen kaupun-
gin liikennehenkilökunta ry KTV os. 177 
1949-1979. [Tampere] 1979. 64 s. 
9207 Uola, Mikko, Tampereen kaupungin lii-
kennelaitos 1948-1978. Tampere 1978. 
70 s. 
9208 Varvio, Eino, Länsilinjat [1939-1979]. 
[Tampere .] Tampere 1979. 102 s. 
9209 Väinö Paunu oy 1926-1976. Linja-autolii-
kennettä 50 vuotta. [Tampere.] Tampere 
1976. 159 s. 
9210 Yli 60 vuotta tamperelaista ilmailua. 
[Julk.] Tampereen ilmailuyhdistys ry.  
[Tampere] 1972. 48 s. 
9211 Lento, Reino, Turun rautatiehankkeiden al-
kuvaiheet. - Suomen Turku 1976:4 s. 
30-33. 
9212 Rinne, Toivo T., Turun kaupungin liikenne-
laitos 1908-1958. Facsimilep. [Turku] 
1976. 70 s., 5 taulukkol.  
9213 Stolzmann, Holger, Ångskonertema från 
Åbo. [Turku.] -  Budkavlen 52 (1973).  
Ekenäs 1974. S. 59-68. 
9214 Aikio, Samuli, Kulkuyhteyksien muutos saa-
melaiskylässä. [U t sj o k i .] - Uusimman 
ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja 
kylissä. Nutidsetnologi i tätorter och byar.  
Seminaari 4.-8.2.1974 = Helsingin yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimitteita 1 
(1974) s. 168-172. Moniste.  
15.  
TIEDOTUS 
 
Telekommunikation. - Telecommunication services. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
9215 Ahonius, Rainer, Suomen vapaussodan 1918 
 
kenttäposti. 	 Sotahistoriallis-filateelinen 
tutkimus. [Hki 1973.] 122 s. [Deutsches 
Ref. s. 116-118.] -  Suomen filatelistiseu-
ran julkaisu 18. 
9216 Alameri, Mirjam, Det finska postverkets tio 
generaldirektörer 1810-1977. -  Nordisk 
posttidskrift (Stockholm) 1977 s. 220-
223, 251-252. 
9217 Borgar, Bror, Stiftet och massmedia. - Pers-
pektiv på Borgå stift. Festskrift till Borgå 
stifts femtioårsjubileum 1  december 1973. 
 
Vasa 1973. S. 189-207. 
9218 Connell, G. W., The Finnish shipping compa- 
nies and their stamps. London 1972. 49 s. 
9219 Dromberg, D. A., Suomen postimerkit 
1923-1973. Historian ja tekniikan valos- 
sa. Hki 1974. 208 s. 4:o. 
9220 Dromberg, D. A., Suomessa käytetyistä fran-
co- ja portoleimoista sekä merkinnöistä. - 
Philatelia Fennica 1975 s. 253-257, 303-
306, 377-380. 
9221 
 Gummesson, Rolf & Ossa, Mikko & Sten-
berg, Karl-Erik, Suomen vanhimmat paik-
kakuntaleimat. The early postmarks of 
Finland. Die frühen Ortsstempel Finn-
lands. Toim. Mikko Ossa. Tammisaari 
1974. 142 s. 4:o. 
9222 Halen, Alf, Maamme kriisiajan 1941-44 
postilähetyksistä ja erityisesti niiden mitä-
töintiin ja kuljetuksiin liittyvistä toiminta-
muodoista. - Philatelia Fennica 1973 s. 
147-151, 206-209. 
9223 Hemånus, Pertti, Det stora finska rundradio- 
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kriget. - Ord och bild (Stockholm) 1972 s. 
420-428. 
9224 Hemanus, Pertti, Reporadion nousu ja tuho. 
Hki 1972. 310 s. 
9225 Hirvikoski, Kaarlo, Suomen postipysäkit pe-
rustamisjärjestyksessä 1891-1909. - 
Kurre 1973:7 s. 19-30. 
9226 Isacsson, Bo, Suomessa käytetyt ja julkaistut 
venäläiset postimerkit. - Philatelia Fenni-
ca 1977 s. 300-304.  
Keskustelua: M.  Poutvaara, Philatelia 
Fennica 1977 s. 305-307; Bo Isacsson, 
Philatelia Fennica 1977 s. 400-401. 
9227 Jauhiainen, Marjatta & Holtari, Timo, Kir-
jattua postia. Kaskuja, tarinoita ja muistel-
mia postin vaiheilta. Hämeenlinna 1973. 
283 s., 14 kuval.  
9228 Jernström, Frank, Lars Nyberg blev svensk 
enhet. -  F.  Jernström, Finlandssvenskt i 
etern. Borgå 1974. S. 9-22. 
9229 Juhlajulkaisu Puhelinlaitosten liiton täyttä-
essä 23.4.1971 50 vuotta. Toim. U. E. Moi-
sala. Tampere 1971. 272 s. 4:o.  
Sis. mm.:  U. E.  Moisala, Liiton toimin-
nan kehitysilmiöitä vuodesta 1921 
 vuoteen 
1971 s. 17-86; Matrikkeli - Matrikel s. 
213-251. 
9230 Katsaus teletekniikan kehitystapahtumiin. 
Hki 1977. 28 s. -  PT. Teletiedotuksia 
1977:5. 
9231  Killinen, Kullervo, Tasavallan kulissimiehe-
nä. Rauma 1974. 186 s., 4 kuval.  
9232 Killinen, Kullervo, Uutisvälityksen kehitys. 
- Suomi toisen maailmansodan jälkeen = 
Turun yliopiston Suomen historian laitos. 
Monistesarja A 10 (1975) s. 68-75. 4:o. 
9233 Kivilahti, T. 
 J., Philatelia Fennica. Yleisha-
kemisto. Oversiktsregister. Cumulative in-
dex. 1950-1972. Mikkeli 1973. 66 s. 4:o.  
- Suomen filatelistiliiton julkaisusarja 3. 
9234 Koivisto, Erkki & Kiiski, Timo, Suomen ra-
diosähköttäjäliitto ry 1920-1970. Hki 
1972. 205 s.  
Sis. myös matrikkelin.  
9235 Kulha, Keijo K., Joukkotiedotus itsenäisyy-
den tulkitsijana. - Kanava 1977 s. 527-
531. 
9236 Kulha, Keijo K., Tarkoituksellista tiedotus-
toimintaa. Sodanaikaisen propagandan 
kuva todellisuudesta vuosina 1943-1944.  
Hki 1972. 268 s. 4:o. Moniste. - Henkinen 
maanpuolustus. Tutkimussarja 12. Ks. no 
2447. 
9237 Leino, Onni, Radioteknillinen seura ry:n 50-
vuotiskertomus. Hki 1979. 106 s. 4:o. Mo-
niste.  
9238 Lumme, Annikki, Kenttäpostia. Tampere 
1975. 171 s. 
9239 Lnning, Örjan, Luftpostens historia i Nor-
den. The history of airmail in Scandinavia. 
Stockholm 1978. 351 s. -  Special handbok 
10. 
9240 Löytönen, Markku, Kaksi tutkimusta posti- 
laitoksesta. - PT. Posti- ja telelaitoksen 
tiedotuslehti 1980:1 s. 1-5. 
9241  Malinen, A., Suomen filatelian aikaisia tutki-joita. - Suomen postimerkkilehti 1977 s. 
26-31. 
9242 Moisala, U. E. & Rahko, Kauko & Turpei-
nen, Oiva, Puhelin ja puhelinlaitokset Suo-
messa 1877-1977. Turku 1977. 496 s. 
4:o.  
Arv.: E. Pihkala, HAik 1978 s. 385-
387. 
9243 Oesch, Herbert, Malli 1875 määritysopas.  
Lahti 1977. 109 s. - Suomen filatelistiseu-
ra ry:n julkaisusarjan n:o 20. 
9244 Oesch, H., Suomen postimerkkituotanto 
vuoden 1882 alkukuukausina. - Upseeri-
filatelistit ry 30-vuotisjuhlajulkaisu. Jär-
venpää 1976. S. 32-42. 
9245 Olamo, Juhani, M. 1885 päiköt. Hämeenkylä 
1977. (92) s. 
9246 Olamo, Juhani, Suomen filateelisen kirjalli-
suuden bibliografia. 1,3. Hki 1980. 125 s., 
31 s. - Suomen filatelistiliiton julkaisusar-
jan julkaisu 5:1,3. 
9247 Olamo, Juhani, Yleishakemisto. [Filatelisti-
sia lehtiä.] - Philatelia Fennica 1979 s. 
64-70. 
9248 Ossa, Mikko, Suomen postimerkkien vää-
renteitä. Forgeries of Finnish postage 
stamps. Tammisaari 1977. 107 s. 4:o. 
9249 Ossa, Mikko, Suomi - filatelian aarreaitta. 
Tammisaari 1971. 152 s.; 2 p. 1972. 4:o. 
9250 Perko, Touko, TK - miehet jatkosodassa. 
Päämajan kotirintaman propaganda 
1941-1944. Keuruu 1974. 231 s., 8 kuval.  
Ks. no 3860. 
9251  Perttula, Birger, Posti- ja lennätinlaitoksen 
konttorinhoitajat ry 50 vuotta. Porvoo 
1976. 62 s. 
9252 Poutvaara, Matti, Postia sortokaudelta. Sor-
tovuosien passiivinen vastarinta postin 
käytössä. [Jyväskylä] 1973. 154 s., 8 ku-
val.  
9253 Radioamatööreistå tajuntateollisuuteen. Puo-
li vuosisataa suomalaista yleisradiotoimin-
taa. Toim. Pirkko Tulppo. Porvoo 1976. 
390 s. - Tampereen yliopiston tiedotus-
opin laitoksen julkaisuja 31.  
Sis. mm.: Päiviö Tommila, Tiedonväli-
tys Suomessa radiotoiminnan alkaessa s. 
11-19;  Pirkko Tulppo, Alkuvaiheet vuo-
teen 1926 s. 20-44; Pirkko Tulppo, Yleis-
radiotoiminnan vakiintuminen 1926-39 
s. 45-133;  Pirkko Tulppo, Sodanaikainen 
yleisradiotoiminta 1939-44 s. 134-190;  
Pirkko Tulppo, Paluu rauhan aikaan 
1944-49 s. 191-220;  Pirkko Tulppo, Ra-
diotoiminnan tasainen kasvu 1950-64 s. 
221-244; Raimo Arhela, Television en-
simmäinen vuosikymmen 1955-65 s. 
245-277; Pertti Hemanus, Reporadiosta 
kohti hallituksen radiota 1965-76 s. 278-
306; Kaarle Nordenstreng, Yleisradiotoi- 
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minta suomalaisessa yhteiskunnassa s. 
307-321.  
Arv.: J. Artto, Soihtu 1977:2 s. 80-84. 
9254 Rinne, Raf., Woldemar Jörgens - Suomen 
ensimmäinen postimerkkikauppias. - 
Philatelia Fennica 1979 s. 30-37. 
9255 Saarinen, B-E., Postin varaleimat. - Suo-
men postimerkkilehti 1975 s. 136-139, 
156-159, 170-172. 
9256 Seppänen, Paavo, Satavuotias puhelin sosiaa-
lisena laitoksena. - Puhelin 1978:1 s. 7-
11. 
9257 Siivonen, Lauri, Joulumerkkien varhaisin 
historia. - Philatelia Fennica 1972 s. 
347-349; 1973 s. 41-44, 183-185. 
9258 Silvennoinen, Martti, Iskelmiä radiosta. Päi-
väkirjaa ja mietteitä kokemuksista Yleisra-
diossa 1950-75. Vaasa 1975. 136 s. 
9259 Silvennoinen, Martti, Punainen valo palaa.  
Vaasa 1977. 119 s. 
9260 Sisältö, Seppo, Televisio ja vaalit. Tutkimus 
Suomen television esittämien eduskunta-
ja kunnallisvaaliohjelmien seuraamisesta 
vuosina 1960-1975. Ak. väitösk. HY. Hki 
1977. 250, XVIII s., 29 liitel. - Politiikan 
tutkimuksia 17.  
Arv.: P. Suhonen, Politiikka 1979 s. 69-
72. 
9261  Soila, Antero J., Puhelintoiminnan kehitty-
minen Suomessa v. 1877-1977. - Viesti-
mies 1976 s. 54-61. 
9262 Steinby, Torsten, Våra massmedier under 
femtio år. - Varttuva isänmaa. Finland 
under femtio år. [Hki]  1976. S. 129-140. 
[Summary s. 173-174.] 
9263 Suomen postileimojen käsikirja. 2. Rauma 
1978. 144 s. 4:o. - Suomen filatelistiliiton 
julkaisusarjan julkaisu 4.  
Sis. mm.: Juhani Olamo, Suomen kaksi-
renkaiset postileimat 1873-1893 (Suomen 
postileimojen pääleima n:o 6) s. 5, 9-17  
[Svenskt ref. s. 18-23;  Deutsches Ref. s. 
23-28; Summary s. 29-34]; Leimat s. 
43-144. 
9264 Suomen postimerkkien käsikirja. 1, 2, 6.  
Toim. D. A.  Dromberg & Kalle Vaarnas. 
Tammisaari 1975, Mikkeli 1971, 1973. 136 
s., 196 s., 158 s. - Suomen filatelistiliiton 
julkaisusarjan julkaisu 2. 
1: Sis. mm: Kalle Vaarnas, Suomen pos-
tilaitos. Kehityslinjoja 1638-1966 s. 7-
29; D. A.  Dromberg, Postimerkkien pai-
nannasta ja painovälineistä s. 30-49;  
Pentti Kääpä, Suomen postimerkkien pa-
peri s. 57-64;  Kalle Vaarnas, Suomen 
postileimoista s. 78-88;  Kalle Vaarnas, 
Soikiomerkit 1856 s. 89-123; Leo Linder,  
Isohampaiset merkit 1860 s. 124-136. 
2: Sis.: D. A. Dromberg & Carl Rosenius, 
Isohampaiset merkit 1866 s. 5-71; Anton 
Salmenkylä, Yleismerkit 1875 s. 72-149;  
Yrjö Tielinen & Karlo Manner &  Bengt 
Zimmerman, Yleismerkit 1889 s. 150- 
181; Bengt Zimmerman, Rengasmerkit 
1891 s. 182-193. 
6: Sis. mm.: Kalle Vaarnas, Helsingin 
kaupunginpostimerkit s. 7-30;  Jarl Pet-
tersson t, Tampereen paikallisposti s. 31-
43; D. A.  Dromberg, Suomen laivaposti-
merkit s. 44-125. 
9265 Sähköinsinö riliitto ry:n puhelinteknillisen 
osaston 30-vuotisjuhlajulkaisu 1971. Toi-
mituskunta: Pentti Teppo, Erkki Ripatti & 
Anneli Väisälä. Hki 1971. 69 s. 
9266 Tietoliikenne Suomessa 1860-1939. Toim. 
Ari Uino & Markku Löytönen. Hki 1978. 
117 s. - SSLH julkaisuja 10.  
Sis.: Juhani Viertola, Maantieverkon ke-
hitys ja autoliikenteen alkuvaiheet s. 2-
14; Päiviö Tommila, Rautatieverkko ja 
rautatieliikenne s. 15-31;  Ismo Heervä, 
Höyrylaivaliikenteen merkitys postin kul-
jettajana s. 32-45;  Markku Löytönen, 
Postitoimipaikkojen määrä s. 46-75; Ta-
pani Kaskinen, Lennätin ja radio s. 76-93;  
Oiva Turpeinen, Puhelimen yleistyminen 
Suomessa (1877-1939) s. 94-105; Pentti 
Ruuskanen, Parlografista telexiin s. 106-
117. 
9267 Tommila, Arvi, Postimerkkiemme kirkolliset 
aihepiirit. - Turun arkkihiippakunta 
1976. Vuosikirja 26. Pori 1976. S. 91-99. 
9268 Tommila, Päiviö, Miten uutiset kulkivat en-
nen lehdistön valtakautta. - (Päiviö Tom-
mila & Touko Perko), 200 vuotta julkista 
sanaa Suomessa =Yleisradion julkaisusarja 
33 (1971) s. 5-15. Myös: Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Eripainossar-
ja 12. 
9269 Trygg, Lars, I maailmansodan suomalaisia 
sotilassairaalaleimoja. - Suomen posti-
merkkilehti 1978 s. 164-166, 211-214, 
239-242. 
9270 Turpeinen, 0., Puhelimen 100-vuotistaival 
Suomessa. - Puhelin 1977:6 s. 6-8. 
9271  Turpeinen, Oiva, Telefonlagstiftningen och 
centraliseringen av post- och telekommu-
nikationerna i Finland under 1880-talet. - 
HTF 1978 s. 70-82. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) 
s. 589.] 
9272 (Uotila, Timo), YLE 50 1926-1976. [Suo-
men yleisradio.]  Finnischer Rundfunk. Hki 
1976. 35 s. 
 
Sama engl.:  
9273 	 YLE 50 1926-1976. Finnish Broadcas- 
ting company. Hki 1976. 35 s.  
Sama ransk.:  
9274 	 YLE 50 1926-1976. Radiodiffusion -  
Télévision fmlandaise. Hki 1976. 35 s. 
9275 Upseerifilatelistit 1946-1971. - Upseerifi-
latelistit. 25-vuotisjuhlanäyttely 30.-
31.10.1971. Mikkeli 1971. S. 40-70. 
9276 Valtasaari, Matti, Sisäisen mielialan hoito 
tiedotusmiehen näkökulmasta. - Suomi 
toisessa maailmansodassa = Turun yli- 
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opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja A 9 (1973) s. 106-112. 4:o. 
9277 Velander, Paavo, Kidekoneesta väritelevi-
sioon. Muisteloita ja tapahtumia 50 vuo-
den ajalta. - Yleisradion vuosikirja 
 
1971-72. 
 Jyväskylä 1973. S. 5-16. 
9278 (Velander, Paavo), Radiosta elektroniikkaan. 
Elektroniikkainsinöörien seura 1926-
1979. [Lahti 1980.] 166 s. 
9279 Wiio, Osmo A., Suomen radioamatööriliitto 
ry:n 50-vuotishistoriikki (SRAL 1921-
1971). Hki 1971. 83 s. 
9280 Wise, Ernest H., Linna, järvi, puunkaataja.  
[Suomalaisista postimerkeistä.] - Philate-
lia Fennica 1974 s. 89-93, 128-129, 
195-197, 235-238. 
9281 
 Wise, Ernest H., Stamps of Sweden and Fin-
land. The earlier issues. London 1975. VII,  
168 s. 
9282 Vuori, Hilkka, Hella Wuolijoki. Yleisradion 
suuri tuulettaja 1940-luvulla. - Maailma 
ja me 1979:7 s. 34-39. 
9283 Zilliacus, Ville, Sähköinen tiedonvälitys itse- 
näisessä Suomessa. 
	 Historianopettajien 
vuosikirja 13. [Lohja] 1977. S. 150-166. 
 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9284 Helkiö, Eero J., Luovutetun Karjalan, Petsa-
mon ja Sallan postihistoriaa. Lahti 1980. 
176 s. 
9285 Hemänus, Pertti, TV:n tulo Lappiin tutki-
muksen valossa. - Lapin tutkimusseura. 
Vuosikirja 16 (1975). Kemijärvi 1975. S. 
14-18. [Summary s. 18.] 
9286 Makkonen, Asko, Keski-Suomen puhelin-
olot vuosina 1885-1970. - Keski-Suomi 
14 = KSMJ 14 (1975) s. 175-247. 
9287 Saarinen, Veikko F. & Tuulasvaara, Jaakko, 
Pohjois-Hämeen 	 puhelinosakeyhtiö 
1897-1972. Jyväskylä 1972. 108 s. 
9288 Sahlstedt, Bror-Erik, Posten i Västnyland in-
till 1918. Ekenäs 1979. 115 s. -  Nyländska 
öden 6. 
9289 Seppälä, Risto T., Tiedonvälitys Varsinais-
Suomessa vuoteen 1939. - Sanomalehti ja 
maakunta. Tutkimuksia Turun sanoma-
lehdistöstä ja Varsinais-Suomesta. [Turku] 
1979. S. 153-178. 
9290 Wilen, Broge, Postfärderna över Ålands hav.  
Mariehamn 1975. 91 s. 
9291 Siivonen, Lauri & Niemi, Vilho, Hämeen-
linnan postileimat 1812-1929. - Suo-
men postimerkkilehti 1977 s. 201-206. 
9292 Imatran seudun postihistoria. Imatra 1973. 
38 s. 
9293 Ranta, Niilo, Lennätinaseman perustaminen 
Imatralle. - Vanhaa Imatraa sanoin ja 
kuvin = Kanta-Imatra-seuran julkaisu 2 
(1973) s. 43-47. 
9294 Puhelintoimen menneet vuosikymmenet. 
Joensuun seudun puhelin oy:n alueella. 
Toim. Rauno Lepikkö. Lieksa 1977. 61 s. 
9295 Hämäläinen, Vilho, "Pois eestä, posti tulee!" 
Kemin postilaitoksen alkuvaiheista ja 
hieman kehityksestäkin. - Jatuli 14 (1973) 
s. 26-32. 
9296 Ranta, Niilo & Mehtonen, Veikko & Veivo, 
Eero, Kemin lennätin 100 vuotta. - Jatu-
li 16 (1977) s. 340-359. 
9297 Norring, May-Lilian, Kommunikationernas 
utveckling i Norrskata under 1900-talet.  
[Korppoo.] -  Budkavlen 56-57 
(1977-1978). Åbo 1978. S. 42-58. 
9298 Eerola, Arja, Laitilan puhelinosuuskunta 
1909-1979. Laitila 1979. 52 s. 
9299 Göös, Reijo, Lempäälän postin 100-vuo-
tishistoria. Lahti 1979. 109 s. 
9300 (Katainen, Niilo), Mikkelin puhelinpiirin 
40-vuotishistoriikki. - Mikkelin puhelin-
piiri. Vuosikertomus 1977. 40 vuotta tele-
toimintaa. Kuusamo 1978. S. 17-48. 
9301  Liukkonen, Matti, Mikkelin postikontto-
rin henkilökunnan työstä ja työoloista.  
Turku 1978. 83 s. 4:o. [Summary s. 80-
83.] - TY. Kulttuurien tutkimuksen lai-
tos. Kansatiede. Monisteita 14. 
9302 Hertsberg, Ragnar, Vörå-Oravais telefonan-
delslag 50 år. [Oravainen.]  Vasa 1979. 
31 s. 
9303 Kuopila, Tuula, P a i m i o n puhelin oy 
1898-1973. Turku 1973. 67 s. 
9304 Varjoranta, Niilo, Riihimäen telegrafiko-
nepajan ja VR:n sähköteknillisen linjahal-
linnon historiikki. Tampere 1976. 211 s., 2  
kuval. 4:o. 
9305 Sahlstedt, Bror-Erik, Ekenäs-stämplarna un-
der storfurstendömets tid 1812-1917.  
[Tammisaari .] - Västra Nylands filate-
lister 30 år/vuotta. Frimärksutställning.  
Postimerkkinäyttely 13.-14.11.1976. Eke- 
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näs 1976. S. 11-17. 
9306 Karlsson, K. K., Tornion posti-ilmarata. — 
Philatelia Fennica 1971 s. 147-150. 
9307 Winter, Heikki, Turun postikonttorin his-
toriaa. — Suomen Turku 1974:3 s. 30-
35. 
9308 Nyman, Vald., Vargata — en postvägsby. 
[Vårdö.] — Åländsk odling. Årsbok 34  
(1973). Mariehamn 1974. S. 103-160. 
9309 Nyman, Valdemar, Vårdöby — postvägsby 
vid Delet. [Vårdö .] — Åländsk odling. 
Årsbok 36 (1975). Mariehamn 1976. S. 
63-85. 
9310 Hertsberg, Ragnar, Vörå-Oravais telefonan-
delslag 50 år. [V ö y r i .] Vasa 1979. 31 s.  
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9311  Aho, Matias, Ab Stockfors oy:n puuhiomon 
työntekijöiden työ- ja asumisoloista Pyh-
täällä vuosina 1902-1950. Turku 1978. 
136 s. 4:o. [Summary s. 134-136.] - TY. 
Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansatie-
de. Monisteita 15. 
9312 Ahtiainen, Lasse, Suomalainen elokuva 
1936-39 ja kansallisen eheytyksen ajatus. 
- Sosiologia 1979 s. 1-1I. 
9313 Alapuro, Risto, Konkreettinen sosiaalitutki-
mus Suomessa maailmansotien välisenä 
aikana. [Hki]  1973. 63 s. 4:o. Moniste. - 
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen 
tutkimuksia 199. 
9314 Alapuro, Risto, Luokkaristiriita maaseudulla 
ennen kansalaissotaa. - Sosiologia 1978 s. 
3-11. 
9315 Alestalo, Matti, Konkreettisen sosiaalitutki-
muksen tulo Suomeen. [Hki] 1973. 82 s. 
4:o. Moniste. - Helsingin yliopiston sosio-
logian laitoksen tutkimuksia 198. 
9316 Alestalo, Matti & Toivonen, Timo, Changes 
in class structure and stratification in Finn-
ish society 1950-1974. [Hki]  1977.29 s. - 
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen 
tutkimuksia 210. 
9317 Alestalo, Matti & Uusitalo, Hannu, Eliittien 
sosiaalinen tausta ja yhteiskunnan muu-
tokset Suomessa. - Sosiologia 1972 s. 
193-207. 
9318 Antell, Kurt, Bönderna under adeln. Förhål-
landena i Stor-Pernå före reduktion. - 
HTF 1971 s. 1-32. 
9319 Anttalainen, Marja-Liisa, Naisten työt - 
miesten työt. Sukupuolen merkitys amma- 
tillisessa koulutuksessa sekä eri alojen ja 
ammattien sukupuolirakenteen kehitys ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. Hki 1980. 167 
s. - Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 
1980:1. 
9320 Asumisolot ja asumisen tuki Suomessa. Kot-
ka 1978. 131 s. 4:o. - Asuntoreformiyh-
distyksen julkaisuja 21.  
Sis.: Mirja Kosonen, Epätyydyttävä asu-
minen väestöryhmittäin s. 9-54;  Ossi 
Paukku, Asuntosektorin tukipolitiikka 
Suomessa vv. 1956-1975 s. 57-131. 
9321  Aukia, Markku, Reposaaren sahatyöläisten 
työstä ja asuinympäristöstä. - Satakunnan 
museo. Vuosikirja 1977. [Tampere 1980.] 
S. 4-83. [Summary s. 79-831 
9322 Aukia, Markku, Turun satamamiehistä vuo-
sina 1889-1939. Turku 1973. 57 s., 11  
kuvas. [Summary s. 54-57.] - 
 Scripta 
ethnologica 28. 
9323 Avioliittokomitean mietintö 1. Hki 1973. 267 
s. 4:o. Moniste. - Kom. miet. 1972: 
A 21.  
Sis. myös historiaa. 
Sama ruots.:  
9324 	 Äktenskapslagskommittens betänkande 
1. Hfors 1974. 277 s. 4:o. Moniste. - 
Kommittebetänkande 1972: A 21.  
Sis. myös historiaa.  
9325 Backman, Eero, Virkamiehistön asema ja yh-
teiskunnallinen kehitys. - Oikeus 1979 s. 
187-202. 
9326 Blom, Raimo, Retrospektio suomalaisten jär-jestökiinnittymisestä 1930-70. [Tampere 
1972.] 96 s., 21  liitettä. 4:o. - Tampereen 
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yliopiston sosiologian laitos. Tutkimusse-
loste 36. 
9327 Blomstedt, Yrjö, Aleneva säätykierto. - Ge-
nos 1974 s. 12-26. [Svenskt ref. s. 26.] 
9328 Blomstedt, Yrjö, Hämäläisyhteiskunta isosta-
vihasta nälkävuosiin. - Hämeen historia 
III:2. Vuodesta 1721 noin vuoteen 1870. 
Julk. Hämeen Heimoliitto. Hämeenlinna 
1976. S. 71-162. 
9329 Church and society in the Scandinavian 
countries in the period 1930-45. A preli-
minary presentation of an interscandinavi-
an project of comparative research sponso-
red by Nordisk Kulturfond. -  Kyrkohisto-
risk årsskrift (Uppsala) 1977 s. 309-332. 
9330 Elinolosuhteet 1950-1975. Levnadsförhål-
landen 1950-1975. Living conditions  
1950-1975. Tilastotietoja suomalaisten 
elämisen laadusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Statistiska uppgifter om fmlän-
darnas levnadskvalitet och faktorer som 
inverkar på denna. Statistical information 
on the quality of life in Finland and factors 
influencing it. Julk. Tilastokeskus. Statis-
tikcentralen. Central statistical office of  
Finland. Hki 1977. 228 s. 4:o. - Tilastolli-
sia tiedonantoja. Statistiska meddelanden.  
Statistical surveys 58. 
9331 Ellala, Esa & Suominen Risto & Kotiranta, 
Maija-Liisa, Sosiaaliturvan kehitys Suo-
messa 1950-1974. The development of 
social security in Finland from 1950-
1974. Hki 1976. 83 s. - Suomen virallinen 
tilasto. Sosiaalisia erikoistutkimuksia 
32:48. 
9332 Elovainio, Päivi, Miksi eri tieteenaloilla opis-
kelevien sosiaalinen tausta eroaa. - Sosio-
logia 1973 s. 120-130. 
9333 Elovainio, Päivi, Opiskelijakunnan suuruus 
ja rakenne Suomen korkeakoululaitokses-
sa. - Sosiologia 1971 s. 262-276. 
9334 Eräsaari, Risto, Die Frage eines finnischen 
"Wohlfahrtsstaates". - Suomalaisten ja 
DDR:läisten historiantutkijoiden Hana-
saaressa 5.-8.5.1977 pitämän neljännen 
seminaarin esitelmät. Referate des vierten 
Seminars von Historikern aus der DDR 
and Finnland (5.-8.5.1977 in Hanasaari) = 
Helsingin yliopiston poliittisen historian 
laitoksen julkaisuja 1978:1 s. 36-48. 
9335 Eräsaari, Risto, Taloudellinen jälleenraken-
taminen ja 'sosiaalivaltio' Suomessa toisen 
maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Esi-
tutkimus. [Hki] 1978. 134 s. - Suomi toi-
sessa maailmansodassa projektin julkaisu-
ja 3. 
9336 Eskola, Antti, The rural-urban conflict in 
post-war Finland. Summary of an attitude 
study. - Co-Existence (Glasgow) 1972 s. 
52-57. 
9337 Eskola, Seikko, "Työväen seikka." Yrjö Sa-
kari Yrjö-Koskisen sosiaalipoliittisia aja-
tuksia. - Lopen joulu 1971 s. 18-22. 
9338 (Haahti, Sakari & Huuhtanen, Unto & Pop-
pins, Uolevi), 50 vuotta väestönsuojelutyö-
tä. Suomen väestönsuojelujärjestö 1927-
1977. Hki 1977. 818 s., (23) s. 
9339 Haatanen, Pekka, Sosiaalinen ja taloudelli-
nen kehitys kulttuurimme taustana. - Sata 
suomalaisen kulttuurin vuotta. 1870-luvul-
ta nykyaikaan. Porvoo 1974. S. 45-84. 
9340 Haavio-Mannila, Elina, Convergences be-
tween east and west: tradition and moder-
nity in sex roles in Sweden, Finland and the 
Soviet Union. - Acta sociologica (Copen-
hagen) 1971 s. 114-125. 
9341 Haavio-Mannila, Elina, Suomalaisen naisen 
asema kansainvälisten vertailujen näkö-
kulmasta. - STA Esit. 1976. Hfors 1977. 
S. 97-113. 
9342 Haavio-Mannila, Elina & Jallinoja, Riitta,  
Changes in the life patterns of families in 
Finland. National report based on statistics 
and earlier studies. Hki 1980. 125 s. 4:o. - 
Helsingin yliopiston sosiologian laitos.  
Working papers 13. 
9343 Haavio-Mannila, Elina & Kari, Kyllikki,  
Changes in the life patterns of families in 
the Nordic countries. - Väestöntutkimuk-
sen vuosikirja. Yearbook of population re-
search in Finland 18 (1980). Vammala 
1980. S. 7-34. 
9344 Haavio-Mannila, Elina & Kari, Kyllikki, De-
mographic background of changes in the 
life patterns of families in the Nordic coun-
tries. Hki 1979. 78 s. 4:o. - Helsingin yli-
opiston sosiologian laitos. Working pa-
pers 11. 
9345 Heikkilä, Markku, Maailmankatsomuksen 
muutos ja pienyhteisön murros. - Alueel-
liset pienyhteisöt tutkimuskohteina. Sym-
posium Jyväskylässä 16.-17.9.1976. [Jy-
väskylä 1976.] S. 42-52. 
9346 Heikkonen, Eero, Asuntopalvelukset Suo-
messa 1860-1965. Hki 1971. 297 s. [Sum-
mary s. 283-296.] - Suomen Pankin ta-
loustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisu-ja. Kasvututkimuksia 3. 
9347 Heikkonen, Eero, Suomen asuntosektorin tu-
kipolitiikka ja sen keinoja vuosina 1956-
1975 koskeva tutkimus. - Asuntoreformi. 
Vuosikirja 1978. Kotka 1979. S. 11-23. 
9348 Historiantutkijan sana. Maisterista akateemi-
koksi. Toim. Tuula Rantanen. Forssa 
1977. 248 s. - Historiallisia tutkimuksia 
105.  
Sis. mm.: Kosken ja Lammin yhteiskun-
taoloja viime vuosisadalla s. 19-27; Itähä-
mäläinen kartanoyhteiskunta viime vuosi-
sadalla s. 28-38; Suomen nykyinen maa-
laisyhteiskunta historiallisen kehityksen 
tuloksena ja asutuspolitiikan lähtökohtana 
s. 87-103;  Lokaliseringen av yrkes- och 
socialgrupperna i Åbo under ryska tiden s. 
145-154; Uskonkappaleita ja tosiasioita 
[Torpparikysymyksestä] s. 162-169. 
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9349 Hjerppe, Riitta & Schybergson, Per, Kvinno-
arbetare i Finlands industri ca I850-1913.  
[Hki]  1977. 54 s. - Helsingin yliopiston 
talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tie-
donantoja 5. 
9350 Huopainen, Raili, Sorsakosken tehdasyh-
teisö. Hienotaetehtaan työväen työ- ja elin-
oloista. Turku 1979. 92 s. 4:o. [Summary s. 
89-91.]  - TY. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Kansatiede. Monisteita 16. 
9351  Hämäläinen, Pekka Kalevi, In time of storm. 
Revolution, Civil War and the ethnoling-
vistic issue in Finland. [New ed.]  Albany, 
New York 1979. XVII, 172 s. Ks. no 
2264.  
Sama suom.:  
9352 
	
	
Luokka ja kieli vallankumouksen Suo- 
messa. Forssa 1978. 137 s. - Historiallisia 
tutkimuksia 107. Ks. no 2265. 
9353 Isolauri, Heikki, Kansakoulunkäynti Etelä-
Pohjanmaalla 1875-1921. Koulutusopilli-
nen tutkimus. Ak. väitösk. HY. [Hki]  1973. 
218 s. 4:0. - Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos. Tutkimuksia 27. Ks. no 
5341. 
9354 Isotalo, Seppo, Asunnoista. Tutkimus suo-
malaisen ja ruotsalaisen asuntopolitiikan 
eroista. Hämeenlinna 1974. 87 s.  
Sis. mm.: Suomalaisen asuntopolitiikan 
historiaa s. 22-35. 
9355 Itsemurhatoimikunnan mietintö. [Hki 1974.] 
III, 103 s. 4:o. Moniste. - Kom. miet.  
1974:66.  
Sis. mm.: Itsemurhat Suomessa s. 6-
17. 
9356 Jallinoja, Riitta, Tutkimus lasten päivähoi-
don kehityspiirteistä Suomessa. [Hki]  
1976. 134, (35) s. 4:o. Moniste. - Helsin-
gin yliopiston sosiologian laitos. Working 
papers 1. 
9357 Jussila, Osmo, Kansallisuus ja yhteiskunta-
luokat venäläis-suomalaisissa suhteissa 
suurlakon aikana ja sen jälkeen (1905-
1909). - HAik 1974 s. 204-218. 
9358 Jutikkala, Eino, Pohjoismaisen yhteiskun-
nan historiallisia juuria. Porvoo 1965. 223 
s.; 2 p. 1978.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1971 s. 175-176. 
9359 Kanerva, Unto, Liinatehtaalaisia ja "tehtaan-
maistereita". Pellava- ja verkatehtaan työ-
oloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia 
viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Tampe-
re 1972. 359 s. 
9360 Karisto, Antti & Rahkonen, Keijo, Material 
om socialpolitikens utveckling i Finland 
efter II världskriget. - Nordisk forum 
(Roskilde) 18 (1978) s. 84-95. 
9361  Karjalainen, Pirkko, Kotiapulaisten olosuh-
teista ennen ja nyt. - P. Karjalainen, Koti-
apulaiset ja heidän työnantajansa = Suo-
men virallinen tilasto. Sosiaalisia erikois-
tutkimuksia 32:45 (1976) s. 4-55. 
9362 Karjalainen, Tuula, Helsingin palvelijattaret  
1918-39 - etnologinen näkökulman suh-
de sosiaalihistorialliseen ja sosiologiseen. 
- Uusimman ajan etnologinen tutkimus 
taajamissa ja kylissä. Nutidsetnologi i tät-
orter och byar. Seminaari 4.-8.2.1974 = 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
toimitteita 1 (1974) s. 105-108. 
9363 Klemettilä, Aimo, Tampereen punakaarti ja 
sen jäsenistö. Ak. väitösk. TaY. Tampere 
1976. 404 s. [Summary s. 403-404.] 4:o.  
- Acta universitatis Tamperensis A 72. 
Ks. no 3508. 
9364 Kopola, Marja, Pyhämaan Kettelin taloudel-
linen ja sosiaalinen elämä 1800-luvulla. 
Historiallinen osatutkimus. Turku 1973. 
199 s., 1  liite. 4:o. Moniste. - Turun yli-
opiston kylätutkimusryhmän julkaisu-
ja 13. 
9365 Korkeakouluopiskelijoiden alueellinen ja so-
siaalinen tausta 1940-1969. [Hki 1972.] 
(12), 158 s. [Summary s. (4-6).] 4:o. Mo-
niste. - Opetusministeriö. Korkeakoulu-
ja tiedeosaston julkaisusarja 4. 
9366 Kortekangas, Paavo, Teologian ylioppilaiden 
alueellinen tausta 1950- ja 1960-luvulla. - 
Investigatio memoriae patrum. Libellus in 
honorem Kauko Pirinen = SKHS toim. 93 
(1975) s. 453-463. [Deutsches Ref. s. 
462-463.] 
9367 Kortteinen, Timo, Palkkatyöväestön raken-
teesta Suomessa v. 1850-1913. Hki 1980. 
42 s. - Helsingin yliopiston talous- ja sosi-
aalihistorian laitoksen tiedonantoja 10. 
9368 Kostiainen, Seppo, Socialförsäkringssyste-
mets inverkan på sparandet 1950-1960-
talen. - Ekonomiska utredningar 1971.  
Publikationer utg. av Finlands Banks insti-
tut för ekonomisk forskning A 34 (1972) s. 
37-94. 
9369 Kuosmanen, Merja, Työväen asuntokysymys 
Suomessa 1870-1930. - Arkkitehti 
1972:2 s. 28-31. 
9370 Kuusisto, Seppo, Hämäläis-osakunnan jäsen-
ten tausta 1868-1939. - HAik 1977 s. 
195-219. 
9371  Köppä, Tapani, Viljelijäväestön yhteistoi-
minnan juuret. - Suomen osuustoiminta-
lehti 1975 s. 141-144, 190-192. 
9372 Lahikainen, Anja Riitta, Perheen kehitys 
teollistumisen aikana: sosiaalipsykologi-
nen tarkastelu. [Hki]  1976. 104 s., 3 liitettä. 
- Research reports, Department of social 
psychology, university of Helsinki 1976:1. 
9373 Lahti, Pekka & Tolsa, Heimo, Suomen yh-
dyskuntarakenteen kehitys. Esitutkimus. 
Hki 1979. 38 s. 4:o. 
9374 Laidinen, A. P., Suomen teollisuustyöläiset 
1800-luvun alkupuolella. - THArk 32 = 
THYJ 32 (1978) s. 114-124. [Rezjume s. 
123-124.] 
9375 Lander, Patricia Slade, In the shadow of the 
factory. Social change in a Finnish commu-
nity. New York 1976. XII, 191 s.  
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Arv.: G. London, Scandinavian studies  
(Lawrence, Kan.) 1979 s. 179-181. 
9376 Liinamaa, Keijo, Väestönkehitys, työvoima-
varat, työmarkkinat. - Varttuva isänmaa. 
Finland under femtio år. [Hki] 1976. S. 
57-65. [Summary s. 166-167.] 
9377 Lind, Jouko, Työllisyystilanteen ja työhön 
osallistuvuuden välisistä viivästyksistä 
Suomessa vuosina 1962-1975. Turku 
1978. 62 s. 4:o. - Turun yliopiston sosiaa-
lipolitiikan laitoksen tutkielmia B 33. 
9378 Lindgren, Jarl, Aspects of the population 
questions in Finnish social development 
policy. - Väestöntutkimuksen vuosikirja.  
Yearbook of population research in Fin-
land 14 (1975-76). Vammala 1976. 
S. 17-29. 
9379 Långvik, Berndt, Femtio år socialvård. -  
Kommunaltidningen 1976 s. 211-221. 
9380 Löfgren, Orvar, Family and household 
among Scandinavian peasants: an explora-
tory essay. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1974 s. 17-52. 
9381 Manninen, Matti, Asuntopolitiikan synty 
Suomessa. - M. Manninen, Asuntopolitii-
kan perusteita. Jyväskylä 1974. S. 46-52; 
2 p. 1976. 
9382 Markelin, Pasi, Itsemurhat Suomessa vuosi-
na 1936-65. Hki 1972. 117 s., 21 liitettä. 
4:o. Moniste. - Tilastokeskus. Tutkimuk-
sia 17. 
9383 Markkanen, Erkki, Väestön sosiaaliryhmi-
tyksestä paikallishistoriassa. - Muuttuvan 
paikallisyhteisön historia = Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja 1 (1974) s. 
14-19. 
9384 Mielenterveyshuollon kehityksestä Suomessa 
[ja] lapsen sosiaaliturvan kehityksestä Suo-
messa erityisesti sosiaalihuollon alalla. - 
Psykologian teoria ja käytäntö. [Julk.] 
Kompleksi ry. [Hki 1972.] S. 165-197. 
9385 Miemois, Karl Johan, Changes in the social 
structure of the Swedish-speaking popula-
tion in Finland, 1950-1970. [Hki] 1978. 
37 s. - Research group for comparative 
sociology, university of Helsinki. Research 
reports 19. 
9386 Murtorinne, Eino, Kirkko ja suomalaisen yh-
teiskunnan murros. - Jokamiehen kirkko-
tieto 1. Pieksämäki 1979. S. 9-23. 
9387 Muuttuva kylä. Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän loppuraportti. Toim. Päiviö 
Tommila & Ismo Heervä. Vaasa 1980. 293 
s., 6 kuval. - Tietolipas 84.  
Sis.: Veikko Laakso, Pyhämaan Ketteli s. 
15-42; Outi Lehtipuro, Hauhon Hyömäki 
s. 43-63; Ismo Heervä, Merikarvian kir-
konkylä s. 64-93; Markku Aukia, Valkea-
lan Vuohijärvi s. 94-123; Ulla Heino, Ky-
läyhteisön historialliset edellytykset s. 
127-162; Harri Andersson, Kylän suhde 
ympäristöönsä s. 163-187; Tuula Leimu, 
Kyläyhteisö elämänmiljöönä s. 188-214;  
Kauko Honkala, Kyläyhteisön sosiaalinen 
kiinteys s. 215-249; Veikko Anttila, Ky-
läyhteisöjen kulttuurinen integraatio s. 
250-291.  
Arv.: K. Suolinna, Suomen antropologi 
1980 s. 166-167. 
9388 Myllymäki, Arvo, Vuokrasäännöstelystä 
vuokrasääntelyyn. - Oikeus 1975:4 s. 
19-25. 
9389 Nallinmaa-Luoto, Terhi, Ylioppilaitten ja 
kaupunkilaisten suhteet Turun vanhan 
akatemian alkuaikoina. Turku 1973. 93 s. 
4:o. - Turun yliopiston Suomen historian 
laitos. Monistesarja B. Tutkimuksia 5. 
9390 Nieminen, Armas, Sosiaalisesta rakennus-
työstä. - Varttuva isänmaa. Finland un-
der femtio år. [Hki]  1976. S. 47-56. [Sum-
mary s. 165-166.] 
9391  Nieminen, Armas, Suomalaisen sosiaalipoli-
tiikan pääperiaatteita ja toimintalinjoja 
toisen maailmansodan jälkeen. - Histori-
an ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja 
14 (1979). Lohja 1979. S. 172-193. 
9392 Nieminen, Miikku, Tietoja naisvangeista. 
Selvitys naisvankien taustasta ja ominai-
suuksista ja niiden muutoksista vuosien 
1966-1978 välisenä aikana. [Hki 1979.] 
82 s. 4:o. Moniste. - Oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston julkaisuja 8. 
9393 Niinisalo, Kauko V., Kymenlaakson alueelli-
nen kehitys vuosina 1910-1970. Vertaile-
va tutkimus taloudellis-sosiaalisesta kehi-
tyksestä ja aluepolitiikan vaikutusmahdol-
lisuuksista. Ak. väitösk. TaY. [Haapaki-
mola]  1974. 287 s. 
9394 Paakkanen, Liisa & Eräsaari, Risto, Yhteis-
kuntataloudellinen yhteiskuntatutkimus ja 
sosiaalipolitiikka. Selektiivinen bibliogra-
fia Suomen yhteiskuntatieteellisestä tutki-
muksesta 1870-1945 ja sosiaalipolitiikka-
tiedettä koskevasta keskustelusta 1870-
1974. Hki 1975. VII, 289 s. - Sosiaalipo-
liittisen yhdistyksen julkaisuja 10. 
9395 Paavola, Eero, Takamaasta taajamaksi. Val-
kealan Vuohijärven talous- ja sosiaalihis-
toriaa 1880-1960. Historian osatutkimus.  
Turku 1977. 118 s. 4:o. - Turun yliopiston 
kylätutkimusryhmän julkaisuja 23. 
9396 Pipping, Knut, Komppania pienoisyhteis-
kuntana. Sosiologisia havaintoja suoma-
laisesta rintamayksiköstä 1941-1944.  
Keuruu 1978. 271 s. Ks. no 3864. 
9397 Puranen, Ulla, Lapsen asema Suomessa vii-
me vuosisadan jälkipuoliskolla. - Lapset 
ja yhteiskunta 1976 s. 67-70. 
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bejderbevaegelsens historie på Roskilde 
Hejskole 19.-21. april1979 = SFAH skrif-
teserie (Arhus) 10 (1980) s. 161-228. 
9495 Kevätsalo, Kimmo, Suomalaiset lakot. - 
Lakko. Toim. Pertti Hynynen. Hki 1971. S. 
57-72. 
9496 Kilpinen, Urho, Muurarit ammattiyhdistys-
liikkeessä. Työ jatkuu. Suomen muurarien 
liiton toiminta vv. 1904-1971. Pori 1980. 
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183 s. 4:o. 
9497 Klemola, Pertti, Kenen asialla SAK? Keuruu 
1975. 349 s., 8 kuval.  
Arv.: R. Väyrynen, Politiikka 1976 s. 
86-88. 
9498 Klockare, Sigurd, Finsk klasskamp under 
hundra år. -  Tiden (Stockholm) 1977 s. 
165-175. 
9499 Kolanen, Risto, Ylioppilaat ja työväenliike. 
Vasemmistolaisten sivistyneistövirtausten 
historiallisista edellytyksistä ja poliittisesta 
merkityksestä Suomessa. - Sosialistinen 
politiikka 1978:2 s. 29-46; 1978:3 s. 40-
58; 1979:1 s. 20-49. 
9500 Koskimies, Rafael, Sosialismin tulo Suo-
meen. - R. 
 Koskimies, Jaakko Forsman 
esseistinä = Suomi 117:4 (1975) s. 7-13. 
9501  Kunnas, Karl Gustaf, Suomen metallityövä-
enliitto 1930-1949. Hki 1974. 391 s. 4:o. 
9502 Kuusinen, Hertta, Vuodenaikain myrskyt. 
Kirjeitä, runoja ja proosaa 1930-60-1u-
vuilta. Toim. Marja-Leena Mikkola. Pori 
1975. 189 s.  
Arv.: H.-P.  Lappalainen, Kommunisti 
1975 s. 474-476; U Vikström, Punalippu 
(Petroskoi) 1975:10 s. 105-108. 
9503 Kuusinen, O. W., Suomen työväenliikkeen 
opetuksia. [Hki] 
 1975. 59 s. 
9504 Laavola, Heikki, Kun Suomen työväki herä-
si. Vaistonvaraisesta ristiriidasta sosialisti-
seen Forssan ohjelmaan 1903. Hki 1974. 
158 s.  
Arv.: S. Hentilä, Sosialistinen politiikka 
1975:5 s. 45-46. 
9505 Laavola, Heikki, Vasemmistolaisen opiskeli-
jaliikkeen perinteestä. - Sosialistinen po-
litiikka 1975:2 s. 26-30. 
9506 Larson, Ralp Vernon, A study of American 
influence in the Finnish trade union move-
ment from 1890 to 1920. Diss. Indiana 
univ. Bloomington, Ind. Ann Arbor, Mich. 
1972. 192 s. Mikrofilmi.  
9507 Laulajainen, Pertti, Sosialidemokraatti vai 
kommunisti. Vaaliekologinen tutkimus 
Suomen poliittisen työväenliikkeen jakau-
tumisesta kansalaissodan jälkeen. Ak. väi-
tösk. TY. Mikkeli 1979. 191 s. [Summary s. 
173-178.]  - Itä-Suomen instituutin jul-
kaisusarja A 6.  
Arv.: S.  Hentilä, HTF 1979 s. 417-
419. 
9508 Levanto, Yrjänä, Anarkismi ja kuvataiteen 
modernismi. - Taide 1977:6 s. 8-12. 
[Summary s. 56.] 
9509 Liikanen, Ilkka, Suomen työväenliikkeen 
historiallinen bibliografia. Hki 1979. 216 s.  
- Helsingin yliopiston poliittisen histori-
an laitoksen julkaisuja 1979:1. 
9510 Linsiö, Liisa, Komintem ja [Otto Wille] Kuu-
sinen. Hki 1978. 168 s. 
9511  Luodesmeri, Varpu, Amerikansuomalaisten 
työväenjärjestöjen suhtautuminen Suo-
mesta vuoden 1918 sodan jälkeen tulleisiin  
siirtolaisiin. "Hiljan Suomesta tulleitten 
tutkijakomiteat." - THArk 29 = THYJ 29 
(1974) s. 63-113. [Summary s. 111-113.]  
Myös: Siirtolaishistoriaa 13 = TY. Yleisen 
historian laitos. Eripainossarja 25. 
9512 Martinmäki, Pauli, Forssan kokouksen oh-
jelma ja sen merkitys työväenliikkeelle. - 
Kommunisti 1973 s. 821-827, 840. 
9513 Martinmäki, Pauli, Välähdyksiä [Edvard] 
Valppaasta. - Kommunisti 1973 s. 621-
632, 640. 
9514 Mattila, Aarne, Työmarkkinasuhteiden mur-
ros Suomessa. Tutkimus työntekijäin pyr-
kimyksistä osallistua työehtojen määrää-
miseen 1880-luvulta vuoden 1905 suurlak-
koon. Ak. väitösk. HY. Hki 1969. 299 s. 
[Summary s. 295-299.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 76.  
Arv.: F. J. Aalto, The American histori-
cal review (Washington, D.C.) 77 (1972) s. 
535-536; A. F. Upton, The English histori-
cal review (London) 1972 s. 203-204. 
9515 Metsälampi, E., SDP ja työväen yhteisrinta-
ma. - Soihtu 1978:6 s. 26-36. 
9516 Miettinen, Seija, Tikkarin tarinaa kankurin 
kertomaa. Kertomus ammattiyhdistysnai-
sesta [Saima Kankare.]  [Tampere] 1973. 
126 s. 
9517 Nieminen, Matti, Väinö Tannerin tulo työ-
väenliikkeeseen. - Kanava 1977 s. 297- 
302. 
9518 Niiranen, Veikko, Suomen työväenliikkeen 
syntyvaiheet. - Työväen kalenteri 1980. 
[Tampere] 1979. S. 47-67. 
9519 Oinonen, Teemu, "Me emme pyydä, me vaa-
dimme." Suomen elintarviketyöläisten liit-
to SEL ry:n historia 1905-1980. Hki 1980. 
416 s. 
9520 (Oittinen, R. H.), Nils Robert Ursin. Suomen 
työväenliikkeen opettaja ja kunniavanhus.  
[Turku 1979.] 60 s. 
9521  Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Kokkola 
1973. 49 s.  
Sis. mm.: Viljami Kalliokoski, Eräitä 
piirteitä Oskari Tokoista s. 6-9; Matti Le-
pistö, Oskari Tokoi työväen johtajana s. 
10-12; Matti Lepistö, Oskari Tokoi am-
mattiyhdistysjohtajana s. 13-16;  Arvo 
Poika Tuominen, Oskari Tokoin synty-
mästä 100 vuotta s. 17-21;  Eino Ketola, 
Oskari Tokoin toiminta vuosina 1917-
1918 s. 22-38;  Eino Isohanni, Silta koti-
seudulle s. 39-46;  Raija Koskela, Oskari 
Tokoi kotiseutunsa kuvaajana s. 47-49. 
9522 Otto Wille Kuusinen, suomalainen interna-
tionalisti. Toim. Marja-Leena Mikkola.  
Tampere 1971. 139 s. Ks. no 12072. 
9523 Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner. Elämä-
kerta. 1-2. Hki 1977, 1979. Ks. no 
12402. 
1: Nuori Tanner - menestyvä sosialisti. 
Elämäkerta vuoteen 1911. Hki 1977. 527 
s., 16 kuval. 
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2: Väinö Tanner, senaattori ja rauhante-
kijä. Elämäkerta vuosilta 1912-1923. Hki 
1979. 590 s., 16 kuvat.  
9524 Pakkala, Leni & Varpanen, Lea, Työväenta-
lotutkimus 75. [Tampere 1977.] 199 s. 4:o.  
- Tampereen teknillinen korkeakoulu. 
Arkkitehtuurin osasto. Raportti 61. 
9525 Palonen, Kari, Työväenliikkeen laiminlyö-
dyistä mahdollisuuksista - spekulatiivisia 
kommentteja Suomen työväenliikkeen his-
toriaan. - Politiikka 1977 s. 253-266. 
[Summary s. 270-271.] 
9526 Petersen, Carl Heinrich, Fra klassekampens  
slagmark i Norden. [Kobenhavn] 1973. 
252 s. - Til arbejderbevaegelsens histo-
rie 1.  
Sis. mm.: Den Finske revolution. Nor-
dens eneste arbejderrevolution (1918) s. 
12-26. 
9527 Pättiniemi, Pekka, Suomen ammattiyhdis-
tysliike. - Merkkituli 1977:2 s. 11-23. 
9528 Pättiniemi, Pekka, Työläisradikalismin ja 
marxilaisuuden vaikutus työväenliikkeen 
toimintaan ennen Suomen työväenpuolu-
een perustamista. - Kommunisti 1979 s. 
537-544. 
9529 Rajainen, Maija, Maamme naisasialiikkeen 
ulottuvuuksista työläisväestön naisten kes-
kuuteen ennen eduskuntalaitoksen uudis-
tamista v. 1906. - HArk 74 (1978) s. 
241-263. [Summary s. 263.] 
9530 Riihinen, Olavi & Hentilä, Kalevi & Roos,  
Jeja-Pekka, Rautatieläisten liiton historia 
1-2. 
 Tapiola 1975. 
1: Vaikeat vuosikymmenet. Kehitys 
vuoteen 1930. Tapiola 1975. 416 s., 16 ku-
val.  
2: Kasvun aika. Vuodet 1930-1971. Ta-
piola 1975. 317 s., 16 kuval.  
9531  Salmela-Järvinen, Martta, Miina Sillanpää, 
legenda jo eläessään. Porvoo 1973. 197 s., 2 
kuvas. Ks. no 12348. 
9532 Salomaa, Erkki, Ammattiyhdistysliikkeen 
vaiheet. - E. Salomaa, Ammattiyhdistys-
liike tänään. [Oulu] 1971. S. 98-134; 2 p.  
1972. 
9533 Silvennoinen, Kari, Työväenliikkeen paikal-
lishistorian kirjoittamisen ongelmia. - Ja-
tuli 15 (1975) s. 190-196. 
9534 Sivonen, Lauri, Matti Paasivuori ja kansa-
laissodan jälkeinen aika. - Sosialistinen 
aikakauslehti 1979:4 s. 16-26. 
9535 Skog, Emil, Sosialisti ja patriootti muistelee.  
1-2 p. Porvoo 1971. 411 s., 6 kuval. Ks. 
no 11091. 
9536 Skog, Emil, Veljet vastakkain. Porvoo 1974. 
271 s., 8 kuval.  
Arv.: R. Friberg, Nya Argus 1975 s. 35-
37; H.  Soikkanen, Kanava 1975 s. 441-
443. 
9537 Soikkanen, Hannu, Revisionism, reformism 
and the Finnish labour movement before 
the First World War. -  Scandinavian  
journal of history (Stockholm) 1978 s. 
347-360. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 26 A (1980) s. 117.] 
9538 Stenberg, Elli, Yrjö Sirolan työstä työväen-
liikkeen kulttuuririntamalla. - Kulttuuri-
vihkot 1976:7 s. 16-24. 
9539 Strandell, Harriet, Kvinnans ställning i det 
industriella arbetet. En studie över utveck-
lingen i tekstil- och beklädnadsindustrin 
samt metallindustrin under åren 1945-
1974. Tampere 1977. 114 s., 28 liites. 4:o. 
 
Moniste. - "Automaatio ja teollisuus-
työntekijät" -projektin tutkimusraportteja 
1977. 
9540 Oy Strömberg ab:n Työhuonekunnan histo-
riikki 1938-1978. [Hki 1979.] 120s., 3 lii-
tel. 4:o. 
9541  Suomen kirjatyöntekijäin liiton historia. 1-
2. Jyväskylä 1977. 
1: Matti Nieminen, Kirjatyöntekijäin 
ammatillinen järjestäytyminen ja ammat-
tiyhdistyspolitiikka Suomessa vuoteen 
1914. Jyväskylä 1977. 260 s. 4:o. 
2: Kyösti Suonoja, Suomen kirjatyönte-
kijäin liiton työehtosopimuspolitiikka, am-
mattiyhdistystoiminta ja suhteet muihin 
organisaatioihin 1915-1973. Jyväskylä 
1977. 388 s. 4:o. 
9542 Suomen työväenliikkeen historia. Joensuu 
1976. 445 s., 24 kuval.; 2 p. 1977; 3 p.  
1978.  
Arv.: J. Helin, Kommunisti 1977 s. 
113-115; 0. Jussila, Kanava 1977 s. 
430-433;  D. Kirby, The Slavonic and East 
European review (London) 56 (1978) s. 
135-136;  R. Kolanen & P. Manninen, So-
siologia 1977 s. 160-167; H. Lakkala & 
 J.  
Paastela, Sosialistinen politiikka 1977:2 s. 
34-51; T. Lankila, Ihmiskunta 1978:1 s. 
55-59; M. Menger, Beiträge zur Geschich-
te der Arbeiterbewegung (Berlin) 1980 s. 
144-145;  H. Walther, Nya Argus 1977 s. 
48-49. 
9543 Suppola, Salme, Mielenosoitukset vuosisa-
dan vaihteesta 1960-luvulle. - S. Suppola, 
Suomalainen mielenosoitus. Empiirinen 
tutkimus mielenosoitusten esiintymisti-
heydestä, -muodoista ja seurauksista 1960-
luvulla Suomessa = Oikeusministeriön 
lainsäädäntöosaston julkaisu 10 (1973) s. 
5-11. 
9544 Susi, Erkki, ASS ja Soihtu 30-luvulla - työ-
väen yhteisrintaman ja kansanrintaman 
puolesta. - Soihtu 1972:1 s. 22-31. 
9545 Tapiola, Hannu, Sosialismi Suomessa. - Po-
liittisia aatteita valistuksesta nykypäivään 
= Jyväskylän yliopiston historian laitos. 
Yleisen historian tutkimuksia 3 (1979) s. 
144-153. 
9546 Tervonen, Ilkka, Luottamusmies. [Pori] 
1976. 120 s.  
Sis. mm.: Työväenliikkeen ja luottamus-
miestoimen kehitysvaiheita s. 5-29.  
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9547 Toikka, Kari & Viikari, Matti, Suomen työ-
väenliikkeen historian tutkimuksen ongel-
mia. - Tiede & edistys 1977:3 s. 42-54; 
1977:4 s. 39-43. 
9548 Tuomioja, Erkki, K. H. Wiik itsenäisyysmies 
ja intemationalisti. 1. Hki 1979. 217 s., 4 
kuval. Ks. no 12457. 
9549 Turtola, Jussi, Anmärkningar till metoden 
för arbetarrörelsens historia. - Forsk-
ningsläget inom arbetarrörelsens historia i 
Norden. Material från det första nordiska 
seminariet för forskningen rörande arbe-
tarrörelsens historia, hållet i Helsingfors  
och Lammis 25-28 april 1974 = Helsingin 
yliopiston poliittisen historian laitoksen 
julkaisuja 1974:2 s. 107-121. Moniste.  
9550 Työväentalomuseo. Joensuu 1974. 15 s. Poi-
kittais-8:o.  
Sis. mm.: Kaarlo Haapanen, Työväenta-
lo suomalaisessa maisemassa s. 1-6. 
9551  Uotila, Leo, Luottamusmiehen perustiedot. 
Hki 1972. 179 s. 
 
Sis. mm.: Ammattiyhdistysliikkeen his-
toriaa s. 139-176. 
9552 Vallan kahvaa - saranan puolta. Hki 1979. 
421 s. 4:o. 
9553 Vallankumouksellinen nuorisoliike Suomes-
sa. Tampere 1974. 64 s. - Toverin julkai-
susarja 6. 
9554 Veikkola, Juhani, Martti Ruuth ja kristilli-
nen työväenliike vuosisadan alussa. - 
SKHS vuosik. 60-61 (1970-1971). [Lahti 
1972.] S. 43-62. [Svenskt ref. s. 61-621 
9555 Viittavälejä metallityöväenliiton 75-vuotis-
taipaleelta. Espoo 1974. 59 s.  
Sama ruots.:  
9556 	 Milstolpar i metallarbetarförbundets 75- 
åriga historia. Esbo 1974. 61 s. 
9557 Ylärakkola, Arvo, Edvard Gylling. Itä-Karja-
lan suomalainen rakentaja. Keuruu 1976. 
376 s., 4 kuval.  
Arv.: R. Friberg, Nya Argus 1977 s. 94-
97; H. Järv, Horisont 1976:5-6 s. 107-
109; V. Niitemaa, Siirtolaisuus 1977:2 s. 
25-27;  J. Paastela, Sosialistinen politiikka 
1977:4 s. 60-62; M. Uola, HAik 1977 s. 
180-182; A. F. Upton, Scandinavian stu-
dies (Lawrence, Kan.) 1979 s. 182.  
Keskustelua: A. Ylärakkola, HAik 1977 
s. 360-362; M. Uola, HAik 1977 s. 362-
363; S. Väisänen, HAik 1978 s. 64-65. 
9558 Yritysdemokratiakomitean mietintö. Hki 
1971. 7, IV, 499, 56, 23 (4) s. - Kom. miet.  
1970:A 3.  
Sis. historiaa s. 234-254. 
9559 Yrjö Sirolan syntymän 100-vuotispäiväksi. 
Kumoustaiteilija ja aatteenmies. - Puna-
lippu (Petroskoi) 1976:11 s. 90-96. 
9560 Yrjö-Koskinen, Yrjö-Sakari, Työväenseikka. 
Työväen olot omassa maassa. - Risto 
Eräsaari & Keijo Rahkonen, Työväenkysy-
myksestä sosiaalipolitiikkaan. Yrjö-Koski-
sesta Heikki Warikseen. Tapiola 1975. S. 
83-106. 
9561  BoposKoB, F. A., Ilap.aaMeHTapH3M H ()HH-
cKoe pa6ouee RBHXeHHe (1919-1923 rr.) 
[Parlamentarismi ja Suomen työväenliike 
V. 1919-1923.] - CKaHRHHaBCKH 1 C6OPHHK 
17. Tannin' 1972. S. 129-149. [Kokkuvöte 
s. 149; Svenskt ref. s. 149.]  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9562 Heikkinen, Reijo, Työtaistelut Pohjois-Suo-
messa vuosisadan vaihteessa. - Scripta 
historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 164-179. 
[Summary s. 179.1 
9563 Rautala, Jyrki, Poliittinen työväenliike Var-
sinais-Suomessa ennen vuotta 1918. - Sa-
nomalehti ja maakunta. Tutkimuksia Tu-
run sanomalehdistöstä ja Varsinais-Suo-
mesta. [Turku] 1979. S. 47-77. 
9564 Simonen, Heikki, Sosialidemokraattinen työ-
väenliike Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa vuo-
sina 1900-1975. Oulu 1975. 173 s. 
9565 Vattula, Kaarina, Etelä-Pohjanmaan työvä-
enliikettä viime vuosisadan lopulta nyky-
päiviin. Hki 1976. 260 s., taulukkol.  
9566 Willner, Margareta, Varsinais-Suomen työ-
väentalot. Rakennushistoriallinen doku- 
mentointi ennen vuotta 1935 rakennetuista 
työväentaloista. Folkets hus i Egentliga 
Finland. En byggnadshistorisk dokumenta-
tion av arbetarföreningshus byggda före år 
1935. Turku 1978. 149 s. - Turun kaupun-
gin historiallinen museo. Raportteja 2. 
9567 Lehto, Veikko, 60 vuotta paperityöläisten 
järjestötoimintaa Kauttualla. [Eura.] 
Lauttakylä 1974. 51 s. 
9568 Harjavallan kemiantyöntekijät ry 30 v. 
[Nakkila] 1977. 62 s. 
9569 Jämsä, Tuomo, Martinniemen työväenyhdis-
tyksen vaiheet 1905-1975. [Haukipu-
das.] [Oulu 1975.] 53 s. 
9570 Martinniemen työväentalo 1921-1971. 
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[Haukipudas.]  Oulu 1971. 16 s. 
9571  H[ e l s i n gin ] T[yöväen] Y[hdistyksen] nais-
osaston historiasta. [Hki 1973.] 96 s. 
9572 (Karppinen, Pirjo), Helsingin metallityö-
väen ammattiosasto ry n:o 5 70 v. Tampe-
re 1980. 94 s. 
9573 Pukkio, Maaretta, SDP 70 vuotta Haagassa.  
[Helsinki.]  Huopalahden/Haagan työvä-
enyhdistyksen historia vuodesta 1905 vuo-
teen 1975. [Hki]  1975. 196 s. 
9574 Tuomisto, Tero, Kohti uutta arkipäivää. Val-
lilan sos.-dem. työväenyhdistyksen 50-
vuotishistoria. [Helsinki.]  Hki 1977. 
112 s. 
9575 (Ijäs, Raimo), 70 vuotta työväenliikettä H ä -  
m e e n ky r ö n pitäjässä. Kyröskosken työ-
väenyhdistyksen vaiheita vuosilta 1904-
1974. [Tampere 19751 103 s. 
9576 Alla lipun punaisen. Vuoksenniskan työ-
väenyhdistys 1907-1977. [Imatra .] Lap-
peenranta 1977. 89 s. 
9577 Espo, Markku, Suurimman voimalla. Pape-
riliiton Kaukopään osasto 50-vuotias. 
[Imatra .] [Kotka]  1978. 48 s., 8 kuval.  
9578 Imatran työväenyhdistys 1899-1974.  
Lappeenranta 1974. 79 s. 
9579 Väyrynen, Aarne, Historiikkia Imatran 
metallityöväen ammattiosasto ry n:o 52 
toiminnasta vv. 1936-1976. Imatra 1976. 
29 s. 
9580 Joensuun elintarviketyöläisten historiikki 
1932-1972. Joensuu 1974. 67 s. 
9581 Jokioisten sosialidemokraattinen työ-
väenyhdistys 1903-1973. Hämeenlinna 
1973. 56 s. 
9582 Väyrynen, Väinö, Joutsenon Korvenkylän 
työväenyhdistys 70 vuotta itsenäisenä puo-
lueosastona. [Lappeenranta 1980.] 38 s. 
9583 Tapiola, Hannu, Jyväskylän työväenyh-
distys 1888-1968. Tampere 1968. 404 s.  
Arv.: H. Soikkanen, HAik 1971 s. 185-
186. 
9584 Toivola, Tapio, Jyväskylän kirjatyönteki-
jäin yhdistys. Historiaa vuosilta 1896-
1918. Jyväskylä 1971. 117 s. 4:o. 
9585 Hana, Taisto, J ä m s ä n k o s k e n paperityö-
läiset 1907-1972. 65 vuotta ammattiyh-
distystoimintaa Jämsänkoskella. Keuruu 
1973. 190 s., 8 kuval.  
9586 011ila, Heikki, Kajaanin kirjatyöntekijät 
ry:n 70-vuotishistoriikki vv. 1908-1978.  
Kajaani 1978. 68 s. 
9587 Taberman, Erkki & Lundström, Antero, 
Karjaan sos-dem yhdistys ry. Karjaan 
suomalainen työväenyhdistys 1907-1978.  
[Karjaa 1978.] (30) s. 4:o. 
9588 Mäkinen, Olavi, Siihen aikaan kun isoisä jä-
senkirjan otti eli Karkun työväenyhdis-
tyksen synty. [Vammala 1980.] 103 s. - 
TyKJ 56. 
9589 Tuomisto, Tero, Osaston kaiku. 75 vuotta so-
siaalidemokratiaa Kauniaisissa - 75  
år socialdemokrati i Grankulla. Somero  
1978. 67 s. 
9590 Ahvenlampi, Esko, Kemin vuoden 1949  
lakko ja sen vaikutuksia kemiläisten työ-
läisten asenteisiin ja mielipiteisiin. Turku 
1975. 118 s. [Summary s. 116-118.] - 
TY. Sosiologisia tutkimuksia B 15. 
9591  Rainio, Jussi, Ihmisikä työväenliikettä ke u -
r u u 11 a. Keuruun työväenyhdistys 1899 -
1972. Keuruu 1972. 71 s. 
9592 Rainio, Jussi, Samuli Rantanen - k e u -
r u u l a i n e n työväenliikkeen marttyyri. - 
Keuruun joulu 1972 s. 16-21. 
9593 Kokkolan kirjatyöntekijäin yhdistys ry 80 
vuotta 1898-1978. [Julk.] Kokkolan kirja-
työntekijäin yhdistys ry. [Kokkola] 1978. 
72 s. 
9594 Kansa, Ahti, Seitsemän vuosikymmentä jär-
jestöelämää paperialalla Kotkassa 
1907-1977. Kotka 1978. 203 s. 
9595 Kääriäinen, Aimo, Karhulan metallityöväen 
ammattiosasto 75 vuotta. [Kotka.] Kotka 
1978. 100 s. 
9596 Puuliiton Kotkan osasto n:o 32 75 vuotta. 
Kotka 1973. 89 s. 
9597 Toivonen, Eila, Sosialidemokraattisen naisen 
75 työn vuotta Kotkassa. Kotkan sosiali-
demokraattinen naisyhdistys 1899-1974.  
Kotka 1974. 90 s. 
9598 Väätäinen, Elina, Työväenkulttuuri osakult-
tuurina - teollisuustyöväestön yhdistys-
ja yhteistoiminnasta sekä vuorovaikutusti-
lanteista Kymin Tiutisessa vuoteen 1943  
asti. [Kotka.] Jyväskylä 1978. 128 s., 2 
karttal., 4 liitel. - JY, etnologian laitos. 
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4.  
SOSIAALIHUOLTO  
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1914. Red. av Grethe Authen Blom. 
[Trondheim] 1978. (92) 1.  
Arv.: I. 
 Flaystad, SEHR 1980 s. 192-
195. 
9961  Finlands svenska Marthaförbund 1960-
1974. Borgå 1974. 55 s. 
9962 Halila, Anja, Suomen naisyhdistyksen pai-
kallisosastot. - HArk 67 (1975) s. 371-
401. [Summary s. 390-391; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 23 B (1977) 
s. 320.] 
9963 Haltia, Manja, Marttatoiminta 1949-1974.  
Hki 1974. 291 s.  
Sis. myös katsauksen Marttajärjestön 
syntyyn ja vaiheisiin 1899-1949. 
9964 Jallinoja, Riitta, Suomen varhaisen naisasia-
liikkeen synty. - Tiede & edistys 1979:4 s. 
34-41. 
9965 Jallinoja, Riitta, The women's liberation mo-
vement in Finland. -  Scandinavian jour-
nal of history (Stockholm) 1980 s. 37-49. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 32 A (1981) s. 298.] 
9966 Naisnäkökulmia. Toim. Katarina Eskola, 
Elina Haavio-Mannila & Riitta Jallinoja. 
Juva 1979. 214 s.  
Sis. mm.: Riitta Jallinoja, Naisten palk-
katyön yleistyminen s. 17-41; Irma Sul-
kunen, Naisten yleinen järjestäytyminen ja 
naisasialiike vuosisadan vaihteessa s. 
116-132. 
9967 Peltonen, Paula, " ... jokainen Suomen kan-
salainen, sekä mies että nainen ...". [Nais-
ten äänioikeudesta.] - Kommunisti 1980 
s. 455-462. 
9968 Rajainen, Maija, Maamme naisasialiikkeen 
ulottuvuuksista työläisväestön naisten kes-
kuuteen ennen eduskuntalaitoksemme 
uudistamista v. 1906. - HArk 74 (1978) s. 
241-263. [Summary s. 263;  Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 28 A (1982) 
s. 134.] 
9969 Rajainen, Maija, Maamme varhaisimman 
järjestyneen naisliikkeen suhtautumisista 
kirkollisiin kysymyksiin. - Aate ja yhteis-
kunta. Mikko Juvalle omistettuja tutkiel-
mia. Keuruu 1978. S. 316-338. 
9970 Rajainen, Maija, Naisliike ja sukupuolimo-
raali. Keskustelua ja toimintaa 1800-luvul-
la ja nykyisen vuosisadan alkupuolella 
noin vuoteen 1918 saakka. Lahti 1973. 212 
s. [Deutsches Ref. s. 209-212.] - SKHS 
toim. 91.  
Arv.: B. Stenius, HTF 1974 s. 187-
190. 
9971 Sulkunen, Irma, Naisten yleinen järjestäyty-
minen ja naisasialiike. - Sosiologia 1978 
s. 204-212. 
9972 Tuulio, Tyyni, Naisyhdistysten esikoisia. - 
T. Tuulio, Fredrikan Suomi. Esseitä viime 
vuosisadan naisista. Porvoo 1979. S. 88-
104. 
9973 Tuulio, Tyyni, Suomen naisyhdistyksen yh-
deksän vuosikymmentä. - HArk 67 
(1975) s. 329-367, 3 kuvas. [Summary s. 
365-367;  Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 23 B (1977) s. 320.] 
9974 Väänänen, Marjatta, Naisten toiminta ääni-
oikeutensa puolesta. - Koulutyö 1977:1 s. 
5-8. 
XX. Sosiaalihistoria. 6. 7.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
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9975 Etelä-Saimaan marttapiiriliitto 50 vuotta. 
Vuosikertomus 1971. Lappeenranta 1972. 
72 s. 
9976 Kymenlaakson marttapiiriliitto 50 vuotta. 
Vuosikertomus 1971. Hamina 1972. 90 s. 
9977 (Nevalainen, Aada & Kasurinen, Riitta), 
Marttatoimintaa Pohjois-Savossa 1899-
1976. [Kuopio] 1977. 241 s. 
9978 Uudenmaan marttapiiriliitto 1929-1978. 
[Järvenpää 1979.] 64 s. 
9979 (Wiik, Helinä), Keski-Pohjanmaan martta-
piiriliitto 1929-1978. Kokkola 1979. 
(45) s. 
9980 Kalliolan marttayhdistys ry [Hollola.] 50- 
vuotistoimintakertomus 1925-1975. Lah-
ti 1975. (16) s. 
9981  Janson, Margit & Dumell, Mona, Historik 
över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt 
och Kyrkoby gamla syförening 1870-
1968. [Kirkkonummi.] Ekenäs 1975. 12 
s. - Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter  
12. 
9982 Forsen, Edvin, Yttermark Marthaförening 
1921-1971. Föreningens 50-åriga verk-
samhet. [Närpiö .] [Närpes]  1971. 23 s. 
9983 Tapahtumia ja muisteluksia matkan varrelta. 
Saarenkylän marttayhdistys 1936-1976.  
[Rovaniemi .] Rovaniemi 1976. 90 s. 
9984 Tapper, Markku, Suonenjoen marttayh-
distyksen 50-vuotishistoriikki. Pieksämäki 
1972. 47 s. 
9985 Segerstam, Helen, Nykarleby marthadistrikt-
förbund rf. Årsberättelse 1975. Historik 
1926-1976. [Uusikaarlepyy.] [Ja-
kobstad]  1976. 32 s. 
7.  
PALOSUOJELU 
Brandskydd. - Fire service. 
a.  
Yleistä. 
 
Allmänt. - General. 
9986 Myllyniemi, Pekka, Palokuntaliiton päällys-
tökursseista valtion oppilaitokseen. - Val-
tion palo-opiston juhlajulkaisu. Vantaa 
1978. S. 6-25. 4:o. 
9987 Suomen palontorjunnan historia. Toim. Vil-
ho Nuorteva. Jyväskylä 1980. 947 s. 4:o. 
9988 Winqvist, Bo, Katsaus palo- ja pelastustoi- 
men ammattien kehitykseen vuosisatojen 
taakse. - Palontorjunta 1978 s. 544-546; 
1979 s. 28-30. 
9989 Öhman, Gunnar, Suomen väestönsuojelujär-
jestö 50 vuotta. 50 år befolkningsskydd. - 
Väestönsuojelulehti 1977:6 s. 62-65, 75-
79.  
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b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
9990 Kymen läänin palotorjuntaliitto 1952-1972. 
Koonnut Sakari Lindholm. Lappeenranta 
1972. 48 s. 
9991 Suomen palontorjunta 1-2. Hämeenlinna 
1977, [Turku] 1978. 4:o. 
1: Uudenmaan ja Kymen läänin haku-
teos. Hämeenlinna 1977. 761 s. 
2: Hämeen lääni ja Turun ja Porin lääni. 
Hakuteos. [Turku] 1978. 756 s. 
9992 Hänninen, Kari, Euran VPK:n vaiheita 
1880-1980. Kokemäki 1980. 61 s. 
9993 (Erlund, Rainer), Ett sekel med Hangö frivil-
liga brandkår 1880-1980. [Hanko .] 
Hangö 1980. 45 s. 
9994 Helsingin VPK:n hälytysosasto 50 vuotta.  
Sandudd 1971. (32) s.  
Sama ruots.:  
9995 
	
	 Helsingfors FBK:s alarmavdelning. San- 
dudd 1971. (24) s. 
9996 Palmunen, Einar, Hämeenlinnan vapaa-
ehtoinen palokunta 1873-1973. Hämeen-
linna 1973. 159 s. 4:o. 
9997 Jyväskylän kaupungin palolaitos 1922-
1972. Jyväskylä 1972. 24 s. 
9998 Jyväskylän vapaaehtoinen palokunta 
(VPK) 1878-1978. Jyväskylä 1978. 
319 s. 
9999 Kaj  a a n i n vakinainen palokunta 1924-
1974. Kajaani 1974. 27 s., 1  kuval.  
10000 Sata vuotta palontorjuntaa. Kangasala n 
vapaaehtoinen palokunta 1880-1980.  
Kangasala 1980. 83 s. 
10001  Kemin vapaaehtoinen palokunta ry:n 75-
vuotisjuhla ja Lapin läänin palokuntaliiton 
20-vuotisjuhla Kemissä elokuun 11. ja 12.  
päivinä 1973. [Kemi 1973.] 92 s. 
10002 Karhulan VPK 50 [v.] 1928-1978. [Kot-
ka.] Kotka 1978. (33) s. 
10003 Kunnari, Pekka, Palokunta-aatteesta palo- ja 
pelastustoimeen. [Kotka .] Kotka 1974. 
50 s., 12 kuval. 4:o. 
10004 Honkala, Jorma & Mäenpää, Pertti, L a h -
d e n VPK-toimintaa 100 vuotta. Lahti 
1979. 152 s. 
10005 Pesälä, Vilho, Kaukaan tehdaspalokunta 75 
v. 1904-1979. Kaukaan VPK 1896- 
1904. [Lappeenranta .] Lappeenranta 
1980. 81 s. 
10006 Heikkinen, Jorma, Lohjalaista palo- ja pelas-
tusturvallisuutta 60 vuoden ajalta. Loh -
j a n palolaitoksen 60-vuotishistoriikki. 
[Lohja]  1980. 37 s. 
10007 Väänänen, Kyösti, "Pojat tulen poistajat ..." 
Mikkelin VPK 1879-1979. Mikkeli 
1979. 224 s. 
10008 Oulun kaupungin palolaitos 1920-1980. 
Oulu 1980. 39 s. 
10009 Gillberg, Oskar & Aunio, Irja, 50 vuotta täyt-
täneen Teijon VPK:n vaiheita vuodesta 
1921 vuoteen 1971. [Perniö .] Perniö  
1971. 27 s. 
10010 Rosenlewin tehdaspalokunta 50 [v.] [Pori .]  
Pori 1980. 24 s. 
10011  Hyrsky, Keijo, Rauman vapaaehtoinen pa-
lokunta ry 100-vuotias 1879-1979. [Rau-
ma 1979.] 230 s. 
10012 Ruonaniemi, Arvo, Rovaniemen vapaaeh-
toinen palokunta 1900-1970. Rovaniemi 
1972. 56 s. 
10013 Savonlinnan vapaaehtoinen palokunta ry 
100 vuotta 1879-1979. [Savonlinna]  
1979. 34 s. 
10014 Spring, 011e, Ekenäs FBK 100 år. Spridda 
notiser ur en 100-årings liv. [Tammi -
saari.] Ekenäs 1971. 64 s. 
10015 Sinisalo, Uuno, Sata vuotta tulta vastaan. 
Tampereen VPK 1873-1973. Tampere 
1973. 232 s., 2 kuval. 4:o. 
10016 Vuori, Paavo A., Tampereen kaupungin 
palotoimi 75 vuotta. 5.7.1898-5.7.1973. 
Tampere 1973. 112 s. 
10017 Autio, Veli-Matti,T ur u n palosta 150 vuotta. 
- Yliopisto 1977:21 s. 5-6; 1977:22 s. 2-
3. 
10018 Järvi, Olavi, Kellokosken VPK 50 vuotta. 
Kertomus toiminnasta 1926-1976. [T u u -
sula  .] Järvenpää 1977. 60 s. Moniste.  
10019 Verkama, Antti, Tervasaaren palokunnan 
historiaa 50 vuoden ajalta. [Valkeakos-
ki.] Valkeakoski 1973. 20 s. 
10020 Toivonen, 0., Sammutusjoukkojen sitkeät 
taistelut tulta ja tuhoa vastaan V i i p u r i s-
sa vuosina 1939-40. Lappeenranta 1979. 
106 s.  
XXI 
KIELI- JA KANSALLISUUSKYSYMYKSET  
Språk- och nationalitetsfrågor. — Language and nationality questions. 
(vrt. V.) 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General. 
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10021  Airas, Pentti, Kansakunnan tieltä itsenäisyy-
teen. — Suomen itsenäisyyden 60-juhla-
vuosi 1977. Aineistoa opetukseen ja juhla-
tilaisuuksien ohjelmiin. Lahti 1977. S. 11-
20. 
10022 Alapuro, Risto, Nineteenth century national-
ism in Finland: a comparative perspective.  
— Scandinavian political studies (Oslo) 
1979 s. 19-29. 
10023 Broo, Roger, Svenskhet eller tvåspråkighet.  
— Österbottniska nationen vid Åbo akade-
mi 1926-1976. Jakobstad 1976. S. 24-
29. 
10024 Fol, Jean-Jacques, La "guerre des langues"  
en Finlande. — Revue d'histoire moderne 
et contemporaine (Paris) 22 (1975) s. 601-
618. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 23 B (1977) s. 319.] 
10025 Gustafsson, Anne, "Trodde det var folk, men 
det var bara finnar". — Budkavlen 59 
(1980). Åbo 1980. S. 53-64. 
10026 Hämäläinen, Pekka Kalevi, In time of storm. 
Revolution, Civil War and the ethnoling-
vistic issue in Finland. [New ed.]  Albany, 
New York 1979. XVII, 172 s. Ks. no 
2264.  
Sama suom.:  
10027 
	
	 Luokka ja kieli vallankumouksen Suo- 
messa. Forssa 1978. 137 s. — Historiallisia 
tutkimuksia 107. Ks. no 2265. 
10028 Hämäläinen, Pekka Kalevi, Punainen valta 
Suomessa 1918 ja kielikysymys. — HAik 
1977 s. 297-322. 
10029 Hämäläinen, Pekka K., Revolution, Civil 
War and ethnic relations: the case of Fin-
land. — Journal of Baltic studies (Allen-
town, Pa.) 1974 s. 117-125. 
10030 Julkunen, Martti, Näkemyksiä kansallisesta 
identiteetistä itsenäisessä Suomessa. — 
Katsaus 1978:2 s. 21-24. 
10031 Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson. Vaasa 
1979. 199 s. 
10032 Jutikkala, Eino, Historical survey. [Ethnic 
problems of Swedish Finns and Finnish 
Finns.] — Plural societies (The Hague)  
1976 s. 57-62. 
10033 Jutikkala, Eino, Suomen kansan identiteetin 
synty ja kehitys. — Kansallinen identiteet-
ti. Hki 1978. S. 5-19. Keskustelua s. 20-
25. 
10034 Kalela, Jorma, Ein Entstehung der finnischen 
Nation. Ein Abriss. — Suomalaisten ja 
DDR:läisten historiantutkijoiden Hana-
saaressa 5.-8.5. 1977 pitämän neljännen 
seminaarin esitelmät. Referate des vierten 
Seminars von Historikern aus der DDR 
and Finnland (5.-8.5. 1977 in Hanasaari) 
= Helsingin yliopiston poliittisen historian 
laitoksen julkaisuja 1978:1 s. 137-160. 
10035 Kemiläinen, Aira, Kansallinen identiteetti. — 
Näkökulmia Suomen itsenäisyyteen 
1917-1977 = Jyväskylän yliopiston histo-
rian laitos. Yleisen historian tutkimuksia 4 
(1980) s. 1-12. 
10036 Kemiläinen, Aira, Kansallisen tehtävän aja-
tus historiassa. — HAik 1980 s. 3-14. 
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10037 Klinge, Matti, Bernadotten ja Leninin välis-
sä. Tutkielmia kansallisista aiheista. Por-
voo 1975. 170 s.; 2 p. Juva 1980. 
10038 Klinge, Matti, Fennomania, liberalismi ja 
taideteollisuus. - Suomen taideteollisuus-
yhdistys. Vuosikirja 1976 ja toimintakerto-
mus vuodelta 1975. Konstflitföreningen i 
Finland. Årsbok 1976 och verksamhetsbe-
rättelse för 1975. Forssa 1976. S. 5-9.  
Sama ruots.: 
 
10039 
	
	 Fennomani, liberalism och konstindust- 
ri. - Suomen taideteollisuusyhdistys. 
Vuosikirja 1976 ja toimintakertomus vuo-
delta 1975. Konstflitföreningen i Finland. 
 
Årsbok 1976 och verksamhetsberättelse för 
1975. Forssa 1976. S. 10-15. 
10040 Klinge, Matti, Kansanvalistus vai taideteolli-
suus? Fennomanian ja liberalismin maail-
mankuvista sata vuotta sitten. - Maail-
mankuvan muutos tutkimuskohteena. Nä-
kökulmia teollistumisajan Suomeen. Keu-
ruu 1977. S. I48-158. 
10041  Klinge, Matti, Om begreppen Sverige och 
Finland. -  Kring Finlands historia. Kurs-
rapport från nordisk universitetskurs i  
finsk historia Jyväskylä 1978 = Jyväskylän 
yliopiston historian laitos. Suomen histori-
an julkaisuja 7 (1980) s. 12-23. 
10042 Klinge, Matti, Ruotsinkielisten 1910-lukua: 
germanismia ja konservatiivisuutta. - M.  
Klinge, Vihan veljistä valtiososialismiin. 
Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyk-
siä 1910- ja 1920-luvuilta. Porvoo 1972. S. 
45-56. 
10043 Korhonen, Mikko, Lapin kielen varhaisvai-
heista. - STA. Vuosikirja 1977. Hki 1979. 
S. 129-141. [Deutsches Ref. s. 141.] 
10044 Koskimies, Rafael, Runebergin Suomi. Essei-
tä kansallisherätyksen vaiheilta. Vaasa 
1977. 157 s. -  Suomi 121:3.  
Sis. mm.: Maa ja kansa Runebergin mu-
kaan s. 9-48; A. I. Arwidsson ja kansalli-
nen aamuherätys s. 49-66;  Snellmanin 
kansallisuusteoria s. 67-78. 
10045 Lehtinen, Erkki, Suomalaisen patriotismin 
kehityslinjoja. - Näkökulmia Suomen it-
senäisyyteen 1917-1977 = Jyväskylän yli-
opiston historian laitos. Yleisen historian 
tutkimuksia 4 (1980) s. 49-54. 
10046 Liljeström, Marita, Språklagen -  historisk 
återblick. -  Kommunaltidningen 1976 s. 
202-210. 
10047 Lindman, Sven, Hegel, Snellman och språket.  
-  Från medeltid till 1900-tal = Skrifter utg. 
av Historiska samfundet i Åbo 9 (1977) s. 
89-97. 
10048 Matinolli, Eero, Daniel Jusleniuksen fenno-
friliperintö. - Turun kulttuurihistoriaa = 
THArk 33 = THYJ 33 (1979) s. 84-98.  
[Svenskt ref. s. 260-261; Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 32 A 
(1981) s. 125.] 
10049 Meinander, C. F., Suomen kansan syntyperä  
tieto-opillisena ongelmana. - STA Esit. 
1976. Hfors 1977. S. 75-82. 
10050 Murtorinne, Eino, Kirkko ja suomalaiskan-
sallinen ideologia. - Aate ja yhteiskunta. 
Mikko Juvalle omistettuja tutkielmia. 
Keuruu 1978. S. 269-283. 
10051 Mustelin, Olof, J. K. Paasikivi, Eirik Horn-
borg och nationalitetsfrågorna i Finland. 
 
Ett meningsbyte 1937 med presshistorisk 
bakgrund. - HLS 54 = SSLF 438 (1979) s. 
179-199. [Summary: Historical abstracts 
 
(Santa Barbara, Cal.) 31  B  (1980) s. 150.] 
10052 Palmgren, Raoul, Suuri linja. Arwidssonista 
vallankumouksellisiin sosialisteihin. Kan-
sallisia tutkielmia. 2 p. Hki 1976. 214 s.  
Arv.: A. Koskinen, Kommunisti 1977 s. 
202-205; J.  Ruotsalo, Soihtu 1977:1 s. 
85-90. 
10053 Partanen, Erkki, Muuan tapahtumasarja 45 
vuoden takaa. [Yliopiston kielilainsäädän-
nöstä.] - Kanava 1980 s. 303-306. 
10054 Pekkanen, Tuomo, Latinan kielen vaiheita 
Suomessa. - HAik 1975 s. 285-295. 
10055 Piotrowski, Bernard, Finski ruch narodowy w 
XIX wieku. - Kwartalnik historyczny 
(Warszawa) 1980 s. 53-68. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
33 A (1982) s. 372.] 
10056 Puntila, Lauri A., Die sprachnationale Bewe-
gung in Finnland. - Ural-altaische Jahr-
biicher (Wiesbaden) 46 (1974) s. 99-108. 
Myös: Deutsch-Finnische Rundschau 
(Munchen) 24 (1976) s. 1, 4-7. 
10057 Rommi, Pirkko, Fennomanian'liikekannalle-
pano' 1870-luvulla. - THArk 28 = THYJ 
28 (1973) s. 253-289. [Summary s. 289;  
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.)  
24 A (1978) s. 156.] 
10058 Rommi, P., Tsarismi ja fennomaaninen liike 
Suomessa 1880- ja 1890-luvuilla. - HArk 
69 (1975) s. 68-81. [Summary s. 80-
81.] 
10059 Rommi, Pirkko, Yrjö-Koskinen fennomaani-
sena poliitikkona. - HAik 1980 s. 307-
314. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 33 A (1982) s. 154.] 
10060 The roots of nationalism: studies in northern 
Europe. Ed. by Rosalind Mitchison. Edin-
burg 1980. VII, 175 s.  
Sis. mm.: Yrjö Blomstedt, Nationalism 
in Finland and the effects of economic fac-
tors upon it s. 61-65; Matti Klinge, "Let 
us be finns." The birth of Finland's nation-
al culture s. 67-75. 
10061 Räisänen, Kari, Kansallisen ajattelun vaihei-
ta Suomessa. - Pohjoismaisen kansanval-
lan asialla. För nordiskt folkstyre. [Lohja] 
1976. S. 115-123. 
10062 Salmen, Leif, Kansallisuuskysymys. - Soih-
tu 1973:5 s. 17-53. 
10063 Sandlund, Tom & Björklund, Krister, Bilin-
guals in Finland 1950. [Åbo] 1980. 68 s., 6 
liitel. - Språkgrupp och mobilitet. Forsk- 
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ningsrapporter 5. 
10064 Stara, Ragnar, Kansallisuuskysymys Suomen 
historiassa. - Sosialistinen politiikka 
1976:1 s. 33-39. 
10065 Suni, L. V., J. V. Snellman ja suomalaiskan-
sallinen liike. - 7. Neuvostoliiton skandi-
navistien kongressi Leningradissa 6.-10. 
joulukuuta 1976 = HY. Historian tutki-
mus- ja dokumentaatiolaitos. Tiedonanto-ja 6 (1977) s. 24-25. 
10066 Suni, Leo, Tsarismi ja fennomania 1880-
luvulla. - Punalippu (Petroskoi) 1975:9 s. 
103-107. 
10067 Suni, L. V., Tsarismi ja yhteiskunnallis-po-
liittinen liike Suomessa 1880-90-luvuilla. 
- HArk 69 (1975) s. 47-67. [Summary s. 
66-67.] 
10068 Teperi, Jouko, Vanhan Suomen suomalai- 
suusliike 2. Forssa 1967. 293 s. [Deutsches 
 
Ref. s. 287-293.] 
 - Historiallisia tutki-
muksia 69:2.  
Arv.: M. Ruutu, HAik 1972 s. 66-69. 
10069 Träskman, Gunnar, Språkminoriteterna och 
kyrkan. - 
 Perspektiv på Borgå stift. Fest-
skrift till Borgå stifts femtioårsjubileum 1  
december 1973. Vasa 1973. S. 61-74. 
10070 Tuulio, Tyyni, Rouvasväen hidas suomalais-
tuminen. - T.  Tuulio, Fredrikan Suomi.  
Esseitä viime vuosisadan naisista. Porvoo 
1979. S. 139-148. 
10071  Tyyri, Jouko, The heroes of Finnish national-
ism. -  Books from Finland 1975 s.98-
101. 
10072 Wilson, William A., Folklore and national-
ism in modern Finland. Bloomington, Ind. 
1976. XII, 272 s. Ks. no 6679. 
2.  
SUOMEN KIELI JA SEN VARHAISEMPI KÄYTTÖ  
Fin ska språket och dess tidigare användning. - The Finnish language and its use.  
(Vrt. XXVI.)  
10073 Alhoniemi, Alho, Lönnrotin suursanakirja 
satavuotias. - Sananjalka 22 (1980). [Tur-
ku] 1980. S. 185-188. 4:o. 
10074 Annastuuna aikanansa. Annastuuna Korkee-
mäen muistitietoa Tyrväästä. Keränneet  
Heikki Ojansuu, Juho Aijälä & Martti 
Ahlstedt (Alpiranta). Julk., johdannot ja 
katsaukset kirj. Pertti Virtaranta. Vamma-
la 1969. 159 s. - Kansanelämän kuvauk-
sia 4.  
Arv.: T.  Horila, Virittäjä 1971 s. 107-
110. 
10075 Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten 
tutkimuskeskus. Toim. Eila Hämäläinen 
& Kaisu Juusela. [Vammala] 1975. 94 s., 8  
kuval. - Castrenianumin toimitteita 10.  
Sama saks.:  
10076 
	
	
Castrenianum. Forschungszentrum fiir 
Fennistik und Finnougristik. Red.: Eila 
Hämäläinen & Kaisu Juusela. [Vammala]  
1975. 103 s., 8 kuval. - Castrenianumin 
toimitteita 11. 
10077 Decsy, Gy., Nachdrucke alter finnischer 
Grammatiken. - Ural-altaische Jahr-
biicher (Wiesbaden) 44 (1972) s. 229- 
233. 
10078 Hakulinen, Lauri, Die fmnische lexikogra-
phische Literatur. - Ural-altaische Jahr-
biicher (Wiesbaden) 46 (1974) s. 84-98. 
10079 Hakulinen, Lauri, Suomen sanaston tutki-
muksesta. - L.  Hakulinen, Kielen näky- 
miä. 2 p. Hämeenlinna 1978. S. 7-17. 
10080 Halila, Aimo, Ensimmäisen suomalaisen sa-
nakirjan sepittäjien tarina. - A.  Halila, 
Opin teillä oppineita. Juva 1980. S. 93-
100. 
10081 Halila, Aimo, "Huono tulkki pilaa usein hy-
vän asian". Katkelma lainsuomennosten 
historiaa. - A. Halila, Opin teillä oppinei-
ta. Juva 1980. S. 153-159. 
10082 von Hertzen, Erik, Itämerensuomen lainasa-
nakerrostumien ikäämisestä. - Juhlakirja 
Aulis J. Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 
2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 77-105. 
[Deutsches Ref. s. 103-105.] 
10083 Hirvonen, Ilkka, Kuinka omintakeinen on 
Agricolan Uuden testamentin ns. toinen 
alkupuhe? - Sananjalka 18 (1976). Turku 
1976. S. 15-27. [Deutsches Ref. s. 26-
27.] 
10084 Horila, Tapio, Varhainen kielenvaalija. Antti 
Lizeliuksen sanomalehti ja toinen raama-
tunsuomennos 200-vuotiaita. - Kotiseutu 
1976 s. 193-194. 
10085 Ikola, Osmo, Antti Lizelius suomen kielen 
viljelijänä. - Sananjalka 18 (1976). Turku 
1976. S. 5-14.  [Summary s. 13-14.] 
Myös: Sykli 18. 
10086 Itkonen, Terho, Historiantakaiset Häme ja 
Suomi kielentutkijan näkökulmasta. - 
HAik 1972 s. 85-112. [Summary s. 111-
112.] 
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10087 Itkonen, Terho, Kantasuomen murteiden ja 
kantalapin yhteydet sanaston valossa. - 
Congressus quintus intemationalis fenno-
ugristarum. Turku 20.-27.8.1980. 3. [Tur-
ku 1980.] S. 223-238. 
10088 Itkonen, Terho, Kantasuomesta suomeen. - 
Suomen tieteen ulottuvuuksia. Tieteen päi-
vät 10.-12.1.1978. Porvoo 1978. S. 63-
82. Myös: Opuscula instituti linguae Fenni-
cae. Universitas Helsingiensis 65. 
10089 Jeskanen, Matti, Liturgiasuomennosten kie-
lestä. - Ortodoksia 28. Pieksämäki 1979. 
S. 52-88. [Summary s. 88.] 
10090 Kansanaho, Erkki, Augsburgin tunnustuksen 
suomenkieliset käännökset. - Ausburgin 
tunnustus = Suomalaisen teologisen kirjal-
lisuusseuran julkaisuja 118 (1980) s. 60-
71; 2 p. 1980. 
10091  Kenttä, Matti, Suomen kieli Ruotsin Tor-
nionlaakson kouluissa. - Tornionlaakson 
vuosikirja 1975. Tornio 1975. S. 153-
166. 
10092 Koivusalo, Esko, Fennofiilien murrekiista. 
Vammala 1975. 64 s. [Deutsches Ref. s. 
58-61.] -  Suomi 117:3.  
Arv.: J. Kallio, Sananjalka 18 (1976). 
Turku 1976. S. 199-200. 
10093 Koivusalo, Esko, Kirjakieli yhteiskunnan 
muutospaineessa. - Kansallispankki. Ta-
loudellinen katsaus 1980:4 s. 14-23. 
10094 Koivusalo, Esko, Lääketieteen suomen kieli 
aatteiden ja asenteiden muokkauksessa 
1800-luvulla. - Duodecim 1975 s. 8-22. 
10095 Korhonen, Mikko, Suomen kantakielen kro-
nologiaa. - Virittäjä 1976 s. 3-18. [Deut-
sches Ref. s. 16-18.] 
10096 Korhonen, Mikko, Suomen vanhimmista 
kantakielistä. - Suomen tieteen ulottu-
vuuksia. Tieteen päivät 10.-12.1.1978.  
Porvoo 1978. S. 49-62. 
10097 Kuusi, Matti, [Esipuhe.] - Karjalaisia sanan-
polvia = Joensuun korkeakoulun julkaisuja 
A 1  = SKS toim. 300 (1971) s. 5-16. 
10098 Kuusi, Matti,  Kalevalakielestä. - Pielisen 
balladi ja muuta Pohjois-Karjalan kesäyli-
opiston "Runoriihi 1978" -kilpailun satoa.  
Tampere 1979. S. 7-20. 
10099 Kytömäki, Leena, Verbijohdosten käsittely 
Suomen kieliopeissa ennen I900-lukua. - 
Sanomia. Juhlakirja Eeva Kangasmaa-
Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979 = Tu-
run yliopiston suomalaisen ja yleisen kieli-
tieteen laitoksen julkaisuja 9 (1979) s. 61-
80. 
10100 Leikola, Anto, Mistä solu on kotoisin. - A.  
Leikola, Oppineisuuden hirmu. Luonnon-
tieteistä ja luonnon tutkijoista. Juva 1980. 
S. 218-235. 
10101  Leskinen, Heikki, Karjalaiset ja savolaiset 
kielentutkimuksen näkökulmasta. - Kar-
jalan synty symposio 30.6.-2.7.1976 Joen-
suu. Alustukset = Joensuun korkeakoulu. 
Monistesarja A 24 A (1977) s. 102-109. 
10102 Leskinen, Heikki, Karjalaisten ja savolaisten 
kieli. - Kotiseutu 1976 s. 66-70. 
10103 Leskinen, Heikki, Suomen murteiden histo-
riaa 1. [Jyväskylä 1975.] VI, 139 s. 4:o. - 
Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja 
viestinnän laitos. Julkaisuja 12. 
10104 Lönnqvist, Bo, Våra två språk: svenska och 
fmska. -  Svenskbygden 1978 s. 62-65. 
10105 Nivanka, Eino, Puustaveista kirjaimiin ja 
präntistä painatteisiin. - Bibliophilos  
1974 s. 67-77. Myös: E. Nivanka, Otium 
sapientis = HYKJ 43 (1980) s. 193-203. 
10106 Nordman, V. A., Suomen kieli Suomen auto-
nomisen suuriruhtinaskunnan alkuvuosi-
kymmeninä (1809-1820). - HArk 67 
(1975) s. 233-328. [Deutsches Ref. s. 
322-328; Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 23 A (1977) s. 308.] 
10107 Parvio, Martti, Herran rukouksen suomen-
kielinen muoto. - TAik 1972 s. 416-
435. 
10108 Paunonen, Heikki, Finskan i Helsingfors. - 
Helsingfors två språk. Rapport 1  = Medde-
landen från institutionen för nordiska 
språk och nordisk litteratur vid Helsingfors  
universitet B 4 (1980) s. 5-41. 
10109 Pekkanen, Tuomo, Die germanischen Lehn-
wörter der ostseefinnischen Sprachen im 
Lichte der antiken Quellen. - Ural-altai-
sche Jahrbiicher (Wiesbaden) 44 (1972) s. 
122-133. 
10110 Posti, L., Some new contributions to the 
stock of Baltic loanwords in Finnic lan-
guages. - Baltistica (Vilnius) 13 (1977) s. 
263-270. 
10111  Pulkkinen, Paavo, Nykysuomen kehitys. 
Katsaus 1800- ja 1900-luvun kirjakieleen 
sekä tekstinäytteitä. Jyväskylä 1972. 216 s.  
- Tietolipas 72.  
Arv.: P. Rintala, Virittäjä 1975 s. 223-
226. 
10112 Pulkkinen, Pertti, Valtion paikallishallinnon 
virkakielen suomalaistuminen Mikkelin 
läänissä. [Mikkeli 1974.] 134 s. 4:o. Monis-
te. - Itä-Suomen instituutin julkaisusarja 
B 16. 
10113 Puntila, L. A., Der sprachsoziologische 
Gleichstellungsprozess des Finnischen. - 
Ural-altaische Jahrbncher (Wiesbaden) 44 
(1972) s. 134-143. 
10114 Ruoppila, Veikko, Keskustelua ja kiistaa suo-
men kielen sijamuodoista 1800-luvulla. -  
STA Esit. 1976. Hfors 1977. S. 127-137. 
10115 Sammallahti, Pekka, Suomalaisten esihisto-
rian kysymyksiä. - Virittäjä 1977 s. 119-
136. [Summary s. 136.] 
10116 Sauvageot, Aurelien, Kalevalan kielen muo-
dostumisesta. - Sampo ei sanoja puutu. 
 
Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). 
Vaasa 1974. S. 360-369. 
10117 Schmeidler, Marie-Elisabeth, Zu finn. oma-
tunto 'Gewissen' bei Michael Agricola. - 
Juhlakirja Aulis J. Joen kuusikymmenvuo- 
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tispäiväksi 2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 
371- 382. 
10118 Suhonen, Riitta, Henrik Florinus ja hänen 
sanakirjansa. - Henrik Florinus, Nomen-
clatura. Näköisp. Henrik Florinuksen v. 
1678 painetusta latinalais-ruotsalais-suo-
malaisesta sanakirjasta. Pieksämäki 1976. 
S. 1-4. 
10119 Suhonen, Seppo, Karjala-Aunuksen Suomes-
ta kulkeutuneista sanoista. - Lännen mai-
ta ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978). Hki 
1978. S. 86-89. 
10120 Suhonen, Seppo, Lisiä Vhaelin kieliopin vai-
heisiin. - Juhlakirja Aulis J. Joen kuusi-
kymmenvuotispäiväksi 2.6.1973 = SUS  
Aik 72 (1973) s. 424-426. [Deutsches Ref. 
s. 426.] 
10121  Suomela, Leo, Jutut ja juttujen juuret. Kvan-
titatiivista analyysia parinsadan vuoden 
ajalta lehdistömme kielenkäytöstä (1776-
1976). - Lehdistöhistoriallisia tutkimuk-
sia 2 = SSLH julkaisuja 16 (1980) s. 1-
29. 
10122 Tarkiainen, Kari, Suomen kieli Ruotsissa. 
Ruotsin vallan ajan suomenkielisiä asetuk-
sia. Tukholma 1980. 16 s.  
Sama ruots.:  
10123 
	
	
Finska språket i Sverige. Finskt författ- 
ningstryck från den Svenska tiden. Stock-
holm 1980. 16 s. 
10124 Toivainen, Jorma, Kielet tulvivat Kemijoel-
le. - Totto 12 (1975) s. 9-13. 
10125 Tuomi, Tuomo, Sanojen taivalta. Puoli vuosi-
sataa sanakirjasäätiön toimintaa. Forssa 
1976. 100 s., 8 kuval. - Suomi 121:2. 
10126 Turunen, Aimo, Kalevalan sanat ja niiden 
taustat. Lappeenranta 1979. 415 s. 4:o. Ks. 
no 6764. 
10127 Turunen, Aimo, Murteiden taistelua Karja-
lassa. - Lännen maita ja Karjalan kyliä =  
KV 58 (1978). Hki 1978. S. 90-98. 
10128 Turunen, Aimo, Suomen entisen Raja-Karja-
lan murteet ja niiden suhde rajantakaisiin ja Suomen-puoleisiin naapurimurteisiin. 
- STA Esit. 1975. Hki 1976. S. 123-
134. 
10129 Turunen, Aimo, The Carelian language in 
Finland. -  Studies in finno-ugric linguis-
tics. In honor of Mo Raun = Indiana uni-
versity uralic and altaic series (Blooming-
ton, Ind.) 131 (1977) s. 353-371. 
10130 Vesikansa, Jouko, Kielioppaiden historiaa. 
- Virittäjä 1978 s. 164-169. 
10131  Vesikansa, Jouko, Viisikymmentä vuotta 
Nykysuomen sanakirjan alullepanosta. - 
Virittäjä 1977 s. 323-330. 
10132 Vihonen, Sakari, Suomen kielen oppikirja 
1600-luvulla. Kieliopillinen ajattelu 1600-
luvun suomen kielen oppikirjoissa. Ak. 
väitösk. JY. Järvenpää 1978. 216 s. [Deut-
sches Ref. s. 209-216.]  - Studia philolo-
gica Jyväskyläensia 11.  
Arv.: O. Hormia, Virittäjä 1979 s. 72-
74. 
10133 Vihonen, Sakari, Suomen varhaiskieliopit ja 
1900-luvun kielentutkimus. - Virittäjä 
1978 s. 160-164. [Deutsches Ref. s. 163-
164.] 
10134 Virtaranta, Pertti, De finska dialekterna i 
Norra Skandinavien och deras historiska 
bakgrund. - Acta universitatis Umensis, 
 
Umeå studies in the humanities (Umeå) 24 
(1980) s. 175-191. Myös: Opuscula insti-
tuti linguae Fennicae. Universitas Helsin-
giensis 72. 
10135 Virtaranta, Pertti, Matti Mörtbergin metsä-
suomalaiskeräelmät. - KV 57 (1977). Hki 
1977. S. 268-288. Myös: Opuscula institu-
ti linguae Fennicae. Universitas Helsin-
giensis 55. 
3.  
RUOTSIN KIELI 
Svenska språket. -  The Swedish language. 
10136 Finlandssvenskan. Fakta och debatt. Borgå 
1978. 149 s.  
Sis. mm.:  Christer Lauren, Normer for 
finlandssvenskan - då och nu s. 25-38; 
Leif  Nyholm, Svenskan i Helsingfors s. 
39-56;  Ann-Marie Ivars, Om närpes- 
dialekten i Amerika s. 57-79;  Kristina Ni-
kula, Amerikanska lånord i närpesdialek-
ten s. 80-96. 
10137 Thors, Carl-Erik, Språkvård förr och nu. - 
Språkbruk och språkvård. 3, omarb. uppl.  
Ekenäs 1977. S. 9-18.  
XXII 
MUU KULTTUURIHISTORIA 
Övrig kulturhistoria. - Cultural history. 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. - General. 
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10138 Aho, Matias, Eläminen ja asuminen Turun 
Pikisaaressa 1880-1920. - THMV 41 
(1977). Turku 1980. S. 5-53.  
Sama ruots.:  
10139 
	
	
Beckholmen i Åbo under åren 1880- 
1920. - ÅHMÅ 41 (1977). Turku 1980. S. 
55-87. 
10140 Anttila, Veikko, Changes in winter seine-fish-
ing as a means of livelihood in Rymättylä 
between 1885 and 1967. - Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1974 s. 106-116. 
10141  Anttila, Veikko, Kansantaiteesta folkloris-
miin. - Kotiseutu 1977 s. 165-173. 
10142 Anttila, Veikko, Talonpoikaiskulttuurin ole-
mus ja nykyaika. - Kyntäjä 1974:2 s. 7-
12. 
10143 Anttila, Veikko & Kaitalehto, Osmo, Touru-
katu ja Yrjönkatu. Etnologinen kaupunki-
tutkimus 1920-luvun Jyväskylästä. Kenttä-
seminaarin 1972 työraportti. Jyväskylä 
1973.78 s., 2 kuval. 4:o. Moniste. - Jyväs-
kylän yliopiston etnologian laitos. Tutki-
muksia 2. 
10144 Anttila, Veikko & Talve, Ilmar, Finnische 
Volkskunde. Materielle und gesellschaft-
liche Kultur. Hamburg 1980. 160 s. - 
Schriften aus dem Finnland-Institut in 
Köln. Band 13. 
10145 Asikkalan Iso-Äiniö. Kirj. Aimo Kehusmaa 
& Pirkko Kovalainen & Juhani U. E. Leh-
tonen & Martti Linkola. 2 p. Hki 1973. 103 
s. 4:o. Moniste. - Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen tutkimuksia 1. 
10146 Aukia, Markku, Valkealan Vuohijärven teol-
lisuustaajama 1900-luvulla. Kansatieteelli- 
nen osatutkimus. Turku 1973. 98 s. 4:o. -  
Turun yliopiston kylätutkimusryhmän jul-
kaisuja 14. 
10147 Eenilä, Jukka, Port Arthur. Turkulainen työ-
väenkaupunginosa 1900-1920. - THMV 
34-35 (1970-1971). Turku 1974. S. 5-
186. [Svenskt ref. s. 179-182;  Deutsches 
Ref. s. 182-186.] Ks. no 13264. 
10148 Eränen, Mikko, Siitä huolimatta he elivät.  
Kansanelämän kuvauksia menneiltä vuo-
sikymmeniltä. Tampere 1973. 280 s., 8 ku-
val.  
10149 Eskola, Kyllikki & Pietilä, Sylvi & Ristisuo, 
Anna-Liisa, Varsinaissuomalaista ruoka-
perinnettä. Turku I977. 88 s. 
10150 Falck, Ole, Skärgårdens kulturmiljöer än en 
gång. - Skärgård 1978:2 s. 8-13. 
10151  Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie 
över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970. 
 
Borgå 1978. 660 s., 116 kuval., 1  karttal. - 
Folklivstudier 11 = SSLF 480. Myös: BNF 
121.  
Sis.: Bo Lönnqvist, Etnologiskt herr-
gårdsstudium - mål och metoder s. 11-
26; Maria Bruncrona, Karsby gårds histo-
ria och befolkning s. 27-97; Elias Härö, 
Byggnadsskicket s. 99-119; Bo Lönnqvist, 
 
Levnadsstandard under 1800-talets. 121-
265; Anna-Maria Reinilä & 
 Marianne  
Schauman & Bo Lönnqvist, Rummens in-
redning och funktion under 1900-talet s. 
267-287; Marianne Schauman, Livsfö-
ringen under 1900-talet s. 289-355; Anna-
Maria Reinilä, Livets och årets högtider s. 
357-505; Sinikka Segerståhl, Andlig od- 
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Iing s. 507-600; Bo Lönnqvist, Finländskt 
herrgårdsliv. En sammanfattning s. 601-
636.  
Arv.: R. Fagerlund, Personhistorisk tid-
skrift (Stockholm) 1979 s. 167-168; G. 
Hazelius-Berg, Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1979 s. 184-185; N. Valonen, Eth-
nologia Fennica 1978 s. 29-32; N. Valo-
nen, SM 1979 s. 113-114; U. Vasström,  
HTF 1979 s. 74-77. 
10152 Frykenstedt, Holger, Två moralpolitiska se-
rier av C. A. Ehrensvärd. -  HIS 52 = 
SSLF 474 (1977) s. 197-244. 
10153 Gardberg, Carl Jacob, Renässans för folkkul-
turen. - SFV Kal. 1973. Jakobstad 1975. 
S. 5-16. 
10154 Gardberg, C. J., Säätyläis- ja kaupunkikult-
tuuri. - Suomen kulttuurihistoria 1. Por-
voo 1979. S. 68-96, 160-191, 267-
314. 
10155 Grandell, Axel, Karvstocken. Ett redovis-
ningstekniskt hjälpmedel under gången tid.  
-  50 år i företagens och samhällets tjänst = 
Skriftserie utg. av Handelshögskolan vid 
Åbo akademi A 16 (1977) s. 69-85. 
10156 Granroth, Elias, Vaatimattomia ajatuksia 
kahvista ja niistä kotimaisista kasveista, 
joita on tapana käyttää sen asemesta. Alku-
peräisen prof. Pietari Kalmin johdolla teh-
dyn v. 1755 julkaistun ruotsinkielisen aka-
teemisen tutkielman kopio ja suomennos. 
Suom. Einari Kaskimies. Hki 1971. 18,  
VIII, 10 s., 1  kuval.  
10157 Gripenberg, Ole, Tennsoldater som leksaker, 
samlarfigurer och undervisningsmaterial.  
Hfors 1973. 82 s. 
10158 Gustavsson, Anders, Öbor och sommargäster 
i kulturellt perspektiv. Etnologisk under-
sökning i Borgå skärgård. - Skärgård 
1980:2 s. 9-15. 
10159 Haanpää, Tuulikki, Merikarvian kirkonkylä 
1900-luvulla. Kansatieteellinen osatutki-
mus. Turku 1974. 124 s., 6 liitettä. 4:o.  
Moniste. - Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän julkaisuja 20. 
10160 Hako, Matti, Työväenkulttuuri. - Folklore 
tänään = Tietolipas 73 (1974) s. 138-150. 
10161  Heikel, A. 0., Kansatieteellisiä tutkimuksia 
Tyrvään kihlakunnassa v. 1879. - Sata-
kuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 55-131. 
10162 Heikinmäki, Maija-Liisa, Eteläpohjalaisen 
talon vuotuistyöt 1820-luvulla. - Kotiseu-
tu 1972 s. 42-48. 
10163 Heikinmäki, Maija-Liisa, Inhimillisiä tarpei-
ta. - Kotiseutu 1978 s. 141-147. 
10164 Heikinmäki, Maija-Liisa, Varissaappaat ja 
teerenpilkut. Muuttolintujen pilauksesta. 
- Virittäjä 1976 s. 459-480. 
10165 Heinonen, Jouko, Markkinoiden etnologisen 
tutkimuksen ongelmia Rovaniemen mark-
kinoiden näkökulmasta. - Uusimman 
ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja  
kylissä. Nutidsetnologi i tätorter och byar.  
Seminaari 4.-8.2.1974 = Helsingin yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimitteita 1 
(1974) s. 84-96. 
10166 Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
opinnäytteet vuosina 1961-1977. Exa-
mensarbeten vid Etnologiska institutionen 
vid Helsingfors universitet 1961-1977.  
Toim. Sinikka Mäntylä. Hki 1978.81 s. - 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
toimitteita 4. 
10167 Hietanen, Silvo, Toinen maailmansota: Suo-
men karjalaisen kulttuurin loppu? Karja-
laisen kansankulttuurin taloudellis-sosiaa-
liset taustatekijät. - Toisen maailmanso-
dan vaikutus suomalaiseen kulttuuriin, se-
minaari Joensuussa 21.-22.6.1977 = Suo-
mi toisessa maailmansodassa -projektin 
julkaisuja 5 (1978) s. 154-170. 
10168 Hirn, Sven, Hoijakka. - Kotiseutu 1976 s. 
16-21. 
10169 Honko, Lauri, Perinteen sopeutumisesta. - 
Sananjalka 21 (I979). [Turku] 1979. S. 
57-76. [Summary s. 75-76.] 
10170 Honko, Lauri, Tradition barriers and adapta-
tion of tradition. - Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1973 s. 30-49. 
10171 
 Huttu, Raija, Uusmaalaista ruokaperinnettä. 
Järvenpää 1975. 27 s. 
10172 Hvarfner, Harald & Vilkuna, Asko, Torneda-
len - a divided entity. A model for bound-
ary research. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1973 s. 49-66. 
10173 Ilomäki, Henni, Suomalaisen kansankulttuu-
rin aikakäsityksistä. - Suomen antropolo-
gi 1980 s. 69-76. [Summary s. 76.] 
10174 Jermo, Aake, Kun kansa eli kortilla. Repor-
taasi lähimenneisyydestä. 1-2 p. Keuruu 
1974. 379 s.; 3 p. 1975; 4 p. 1977. 
10175 Jopa kynnit kynälläsi. Kansanperinteen ke-
ruun satoa kahden vuosikymmenen ajalta. 
Toim. Toini Erkola. Hki 1976. 102 s. 
10176 Jutikkala, Eino, Maallepaon kulttuurihisto-
riaa. - Historiantutkijan sana. Maisterista 
akateemikoksi = Historiallisia tutkimuksia 
105 (1977) s. 155-161. 
10177 Jäntti, Lauri, Isoäitiemme aika kuvien kerto-
mana. Finland in our grandmothers' day. 
1. Isoäitiemme ajan kuvaus. 2. Käyttöesi-
neistön esittely. Käyttöesineistön kuvat 
valokuvannut Istvan Rdcz. 1-2 p. Porvoo 
1973. 315 s. [Summary s. 305-315.]  
Arv.: P. Sarvas, Kanava 1974 s. 126-
127. 
10178 Jäntti, Lauri, Oi niitä aikoja. The good old 
days. Vanhat esineet ja valokuvat sekä ku-
vataiteilijain teokset kertovat elämästä 
Suomessa 1800-luvulla. Valokuvannut Ist-
van Rdez. Porvoo 1975. 206 s. 
10179 Karjalainen, Sirpa, Muurahaisten munitta-
minen. Hki 1979. 116 s. 4:o. [Deutsches 
 
Ref. s. 113-116.] 
 - Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen tutkimuksia 7.  
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10180 Karjalaista ruokaperinnettä. Koonneet Raita 
Suuronen & Raija Huttu & Heljä Suuro-
nen. Joensuu 1976. 40 s. 
10181  Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päi-
viö Tommila & Raimo Ranta. (Turku) 
1972. 200 s. 4:o. - Turun yliopiston Suo-
men historian laitos. Monistesarja A. Käsi-
kirjoja 8.  
Sis. mm.: Ilmar Talve, Kaupunkikansa-
tieteestä ja sen tehtävistä s. 104-116; Virpi 
Nurmi, Valikoima keskeistä kaupunkikan-
satieteellistä kirjallisuutta (Suomi) s. 159-
161; Raimo Ranta, Turun maakunta-arkis-
tossa säilytettävät Turun ammattikuntien 
arkistot (luettelo) s. 187; Anna-Liisa Salko, 
Suomen kaupunkien ammattikäsityötä 
koskevaa kirjallisuutta s. 188-193. 
10182 Keese, Fritz, Uber die Kultur Finnlands. Aus 
einem Vortrag, gehalten im Finnland-Se-
minar in Niederbierenbach am 12.6.1960.  
- Finnnland und Deutschland im Spiegel 
der "Mitteilungen" 1959-1975. Köln 
1976. S. 54-60. 
10183 Kemiläinen, Aira, "Länsi" ja "itä" Suomessa. 
- Kanava 1979 s. 330-333. 
10184 Kemppinen, Iivar, Kadonnut Karjala. Karja-
laisen talonpoikaiskulttuurin pääpiirteet. 
Joensuu 1977. 288 s. 4:o; 2 p. 1978.  
Arv.: S. Rummukainen, Karjalan heimo 
1978 s. 91-92. 
10185 Kilpeläinen, Hannu, Karjalan ortodoksipe-
rinteen akkulturaatiosta. - Uskonnollinen 
liike. Suomalaisia tapaustutkimuksia = 
Tietolipas 74 (1975) s. 123-147. 
10186 Kolehmainen, Alfred, Eräitä kansatieteen ky-
symyksiä ja kansanperinteitä. Hki 1973. 
55 s. 
10187 Koponen, Onni E., Pielisen museon kerto-
maa. Pielisjärven oloista lähinnä 1800-1u-
vulla. 2 p. Joensuu 1974. 246 s. 4:o. - Pie-
lisen museon julkaisuja 4. 
10188 Kortesalmi, J. Juhani, Kuusamon talonpoi-
kaiselämä 1670-1970. Kuusamon historia 
2. Hki 1975. 705 s., karttal. 4:o. Ks. no 
13001. 
10189 Kovalainen, Pirkko, Karjalainen siirtoväen-
perinne hämäläisympäristössä. Hki 1972. 
110 s., 22 liitel. 4:o. Moniste. - Helsingin 
yliopiston kansatieteen laitoksen tutki-
muksia 3. 
10190 Kuronen, Aira, Ilmajoen Alajoen jokisau-
noista. - Kytösavut 13 (1978) s. 262-
271. 
10191  Kuronen, Aira, Kaupantekoa kotona ja kau-
pungissa. Kiteeläisten ja tohmajärveläisten 
kaupunkimatkoista ja kauppayhteyksistä 
1900-1930-luvulla. Järvenpää 1978. 
116 s. 
10192 Laaksonen, Hannu, Voittoisa Nicotiana. Tu-
pakkakulttuuria Suomen Turussa 1600- ja 
1700-luvuilla. - THArk 34 = THYJ 34 (1980) s. 75-94. [Deutsches Ref. s. 93-
94; Summary: Historical abstracts (Santa  
Barbara, Cal.) 32 A (1981) s. 298.] 
10193 Lampinen, Aino, Ruokia ja ruokataloutta 
Keski-Suomesta. Jyväskylä 1980. 159 s., 8 
kuval. 
10194 Lampinen, 011i, Kinnulan Urpilan kylän fyy-
sinen rakenne ja vuorovaikutussuhteet 
1900-luvulla. Jyväskylä 1980. 157 s. [Sum-
mary s. 156-157.] - JY, etnologian laitos. 
Tutkimuksia 10. 
10195 Lappalainen, Pekka, Itäinen Savo karjalaisen 
eräkulttuurin, matkareittien ja rajaperin-
teen piirissä. Pieksämäki 1970. 285 s. 
[Deutsches Ref. s. 278-285.]  
Arv.: A. M. Soininen, HAik 1974 s. 83-
85. 
10196 Lehtonen, Juhani U. E., Kansanomainen ra-
vustus ja rapujen hyväksikäyttö Suomessa. 
Tapiola 1975. 159 s. [Deutsches Ref. s. 
147-159.] 4:o. - KArk 27. Ks. no 8467. 
10197 Lehtonen, Juhani U. E., Kaupunginosa kan-
satieteellisen tutkimuksen kohteena. - 
Uusimman ajan etnologinen tutkimus taa-
jamissa ja kylissä. Nutidsetnologi i tätorter 
och byar. Seminaari 4.-8.2.1974 = Helsin-
gin yliopiston kansatieteen laitoksen toi-
mitteita 1 (1974) s. 59-66. 
10198 Lehtonen, Juhani U. E. & Räsänen, Matti, 
Kuopion Haapaniemi. Kansatieteellinen 
tutkimus. Kuopio 1973. 109 s. [Deutsches  
Ref. s. 105-109.] - Aarni 15 = Kuopion 
isänmaallisen seuran toimituksia 15. 
 
Arv.: S. B. Ek, Rig (Stockholm) 1975 s. 
66-67. 
10199 Leimu, Tuula, Hauhon Hyömäen kyläyhteisö 
1900-luvulla. Kansatieteellinen osatutki-
mus. Turku 1971. 95 s., 5 karttal. 4:o. Mo-
niste. - Turun yliopiston kylätutkimus-
ryhmän julkaisuja 7. 
10200 Leimu, Tuula & Talve, Ilmar, Kansankult-
tuurin muuttumisesta Suomen maaseudul-
la n. 1880-1940. Raportti esitutkimukses-
ta v. 1976. [Turku 1976.] 207 s. 4:o. [Deut-
sches Ref. s. 206-207.] - Turun yli-
opiston kansatieteen laitos. Monisteita 12.  
Arv.: P.-S. Montin, Budkavlen 54-55 
(1975-1976). Ekenäs 1977. S. 125-127. 
10201 Lerche, Grith, The Finnish "Hulbröd". An 
example of the discontinuation of its ra-
tional function? - Etnologische Nahrungs-
forschung. Ethnological food research = 
KArk 26 (1975) s. 167-174. 
10202 Letkua ja rippanaa. Ruokaperinnettä [Jaalas-
ta.] Iitti 1978. 36 s. - Jaalalainen kansan-
perinne 1. 
10203 Linkola, Martti, Kulttuurimaisemamme 
muuttuvat ilmeet. - Suomen luonto 1979 
s. 313-317. 
10204 Linkola, Martti, Suomalaisen kulttuurimai-
seman vaiheita. - Kotiseutu 1979 s. 77-
96. 
10205 Luoma, Ellen, Courtship in Finland and 
America: Yöjuoksu versus the dance hall.  
- Finnish Americana (New York Mills, 
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Minn.) 2 (1979) s. 66-76. 
10206 Luostarinen, Heikki & Viren, Timo, Paavola.  
[Lahti] 1977. 99 s., 14 liites. - Lahden 
museo- ja taidelautakunta. Tutkimuk-
sia 5. 
10207 Löfgren, Orvar, Family and household 
among Scandinavian peasants: an explora-
tory essay. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1974 s. 17-52. 
10208 Lönnqvist, Bo, Folkliv och föreningsliv i en 
förort. Svenska föreningen treväpplingen 
1919-1969. Borgå 1975. 74 s. 
10209 Lönnqvist, Bo, Kansankulttuuri kielellisen 
identiteetin tunnuskuvana. - Suomen ant-
ropologi 1980 s. 194-203. 
10210 Lönnqvist, Bo, Skärgådsbebyggelse och skär-
gårdskultur i Nyland. - Folklivsstudier 13  
= SSLF 489 (1980) s. 127-197. [Summary 
s. 202-204.] 
10211  Lönnqvist, Bo, Österbottens studenter idkar 
folklivsforskning år 1876. -  Österbotten. 
Årsbok 1975. Vasa 1976. S. 249-275. 
10212 Lönnqvist, Viktor, Kulturhistoria och ge-
menskap präglar livet på Långgrundet. [Ja-
kobstad]  1973. 12 s., 1  karttal. - Särtr. ur 
Jakobstads tidning 6.12.1973. 
10213 Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena. 
Näkökulmia teollistumisajan Suomeen. 
Toim.: Matti Kuusi, Risto Alapuro & Matti 
Klinge. Keuruu 1977. 284 s. 
10214 Matvejew, Irina, Folklig tradition om alkohol 
i Finlands svenskbygder. -  Alkoholpolitik 
1980 s. 84-91. 
10215 Muuttuva kylä. Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän loppuraportti. Toim. Päiviö 
Tommila & Ismo Heervä. Vaasa 1980. 293 
s., 6 kuval. - Tietolipas 84. Ks. no 9387.  
Sis.: Veikko Laakso, Pyhämaan Ketteli s. 
15-42;  Outi Lehtipuro, Hauhon Hyömäki 
s. 43-63;  Ismo Heervä, Merikarvian kir-
konkylä s. 64-93; Markku Aukia, Valkea-
lan Vuohijärvi s. 94-123;  Ulla Heino, Ky-
läyhteisön historialliset edellytykset s. 
127-162;  Harri Andersson, Kylän suhde 
ympäristöönsä s. 163-187; Tuula Leimu, 
Kyläyhteisö elämänmiljöönä s. 188-214;  
Kauko Honkala, Kyläyhteisön sosiaalinen 
kiinteys s. 215-249; Veikko Anttila, Ky-
läyhteisöjen kulttuurinen integraatio s. 
250-291. 
10216 Mårtenson, Gunnar, En själ att dansa med. 
Essäer om svenskt och finskt. Borgå 1973. 
169 s. 
10217 Mäkinen, Matti J. & Paldän, Leena, Kult-
tuurielämä ja teollisuuskaupunki. Tutki-
mus kaupunkikulttuurin kehityksestä ja 
väestön kulttuuriharrastuksista Tampe-
reella. [Tampere] 1977. 204 s., liitteitä 41 s.  
- Tampereen yliopiston sosiologian ja so-
siaalipsykologian laitoksen tutkimuksia 
21. 
10218 Mörn, Paul, Liby hemman i Saltvik. En 
gårdskrönika. Mariehamn 1977. 147 s. -  
Ålands folkminnesförbund rf. Bygdese-
rie 2. 
10219 Nurmi, Virpi, Skinnarvikin lasitehdasyhdys-
kunnan aktiviteettikenttä vuosina 1875-
1934 vihki-, kaste- ja muuttokirjojen va-
lossa. Turku 1971. 69 s. 4:o. [Deutsches  
Ref. s. 66-69.]  - Turun yliopiston kansa-
tieteen laitos. Monisteita 7. 
10220 Nyman, John, Arbetsåret på landsbygden. -  
Fataburen (Stockholm) 1973 s. 51-64. 
10221 Olaus Magnus Gothus, Pohjoisten kansojen 
historia. Suomea koskevat kuvaukset. Esi-
puhe ja selitykset Kustaa Vilkuna. Keuruu 
1973. 125 s. 4:o; Taskukirjap. 1977. 165 s. 
10222 Onnela, Samuli, "Pohjoisen kulttuurin juu-
rista ja niiden säilyttämisestä." - Totto 12 
(1975) s. 132-136. 
10223 Paananen, Vellamo, Sävel ja sommelo. [Elä-
mää Keiteleen Raatikkalassa.] Kiuruvesi 
1980. 192 s. - Aarni 18 = Kuopion isän-
maallisen seuran toimituksia 18. 
10224 Palmen, Aili, Kirjeitä, kohtaloita. Elämänku-
via viime vuosisadalta ja nykyiseltä. Keu-
ruu 1980. 191 s., 32 kuval.  
10225 Paulaharju, Samuli, Hågkomster från nordli-
ga nejder. Stockholm 1975. 258 s. 
10226 Paulaharju, Samuli, Lapsia. Children. Toim. 
Kimmo Paulaharju. [Tampere 1975.] 83 s.  
Poikittais-8:o.  
10227 Paulaharju, Samuli, Sompio. Luiron korpien 
vanhaa elämää. 3 p. Porvoo 1979. 333 s., 1  
karttal.; 4 p. 1980. 
10228 Penttilä, Simo, Mouhijärven ruokaperinnet-
tä. Vammala 1980. 40 s. 
10229 Petrisalo, Katriina, Suojärven uskonnollisen 
kentän muuttuminen Suomen itsenäisty-
misen jälkeen. - Ortodoksia 24. Joensuu 
1975. S. 30-48. [Summary s. 48.] 
10230 Polart, Oiva, Eteläpohjalainen kansantaide. 
Seinäjoki 1975. 187 s. 4:o. 
10231 Pulla, Armas J., Kahvi. Keuruu 1976. 
127s. 
10232 Rannikko, Götha & Reima, Kainuun leipä. 
Keuruu 1978. 139 s.; 2 p. 1979. 
10233 Register till finländskt herrgårdsliv. En etno-
logisk studie över Karsby gård i Tenala ca 
1800-1970. Utarbetade av Mary-Ann Elf-
ving & Anna-Maria Åström. Hfors 1980. 
115 s. - BNF 125. Myös: Folklivsstudier 
11:2. 
10234 Reinilä, Anna-Maria, On the diet of woman 
in childbed in Finland. - Ethnomedizin 
(Hamburg) 1 (1971) s. 227-239. 
10235 Rosander, Göran, Peddling in the Nordic 
countries. - Ethnologia Europaea (Am-
hem) 9 (1976) s. 123-171. 
10236 Räsänen, Bertta, Savolainen keittokirja. 
Kuopio 1978. 320 s. 
10237 Räsänen, Matti, Charakteristika der finni-
schen Getreidegetränketradition. - Ethno-
logische Nahrungsforschung. Ethnological 
food research = KArk 26 (1975) s. 206-
211.  
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10238 Räsänen, Matti, Ohrasta olutta, rukiista ryy-
pättävää. Mietojen kansanomaisten vilja-
juomien valmistus Suomessa. Jyväskylä 
1977. 182 s., 10 kuval., 9 karttal. - JY. 
Etnologian laitos. Tutkimuksia 6. 
10239 Räsänen, Matti, Ruoka ja juoma sosiokult-
tuurisena kuvastimena. Ruokakulttuurin 
tutkimuksen ongelmia, metodeja ja kehi-
tyksen suuntaviivoja. Jyväskylä 1980. 128 
s. [Summary s. 125-128.] - JY. Etnologi-
an laitos. Tutkimuksia 11. 
10240 Räsänen, Matti, Savokarjalainen ateria. Keu-
ruu 1980. 281 s. 
10241  Räsänen, Matti, Vom Halm zum Fass. Die 
volkstiimlichen alkoholarmen Getreidege-
tränke in Finnland. Ak. väitösk. HY. Ta-
piola 1975. 296 s. 4:o. - KArk 25.  
Arv.: V. Anttila, HAik 1975 s. 267-269; 
T.-I. Kaukonen, FM 1975 s. 118-120; T.-
I. Kaukonen, Kotiseutu 1975 s. 174-175; 
A. Salomonsson, Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1976 s. 217-219; K Suuronen, Al-
koholipolitiikka 1975 s. 222-223. 
10242 Räsänen, Matti & Lehtonen, Juhani U. E.,  
Kaupunkikansatieteen ongelmia. Jyväsky-
lä 1976. 111 s. - JY. Etnologian laitos. 
Tutkimuksia 7.  
Sis.: Matti Räsänen, Tehtäviä ja mene-
telmiä s. 1-22; Matti Räsänen, Kulttuurin 
luojat ja kuluttajat s. 23-74; Juhani U. E.  
Lehtonen, Kulttuurin muutos s. 75-93.  
Arv.: J. Pennanen, Ethnologia Fennica 
1980 s. 149-150. 
10243 Saari, Ilkka, Perinne ja kulttuurin murros 
Keski-Pohjanmaalla. Kokkola 1980. 71 s. 
4:o. - Chydenius-instituutti. Institutet.  
Tutkimuksia. Undersökningar 4. 
10244 Salonen, Erkki, Kulttuuripolitiikka. - Vart-
tuva isänmaa. Finland under femtio år.  
[Hki] 1976. S. 81-95. [Summary s. 168-
169.] 
10245 Sammallahti, Leena, Kansa ja kansanomai-
nen. - Kotiseutu 1980 s. 114-118. 
10246 Sammallahti, Leena, The 'popular' (Fi. Kan-
sanomainen) concept in Finnish ethnologi-
cal research. - Ethnologia Fennica 1980 s. 
9-15. 
10247 Sarmela, Matti, Suurperhe ja moninaista-
lous. - Suomalaisen sosiologian juures = 
Suomen antropologisen seuran toimituksia 
5 (1979) s. 53-64. 
10248 Sarmela, Matti, Työsuhteiden muutoksista. 
Kulttuuriantropologian näkökulma. - 
Kotiseutu 1979 s. 30-38. 
10249 Sata suomalaisen kulttuurin vuotta 1870-
luvulta nykyaikaan. Porvoo 1974. VIII,  
279 s., 8 kuval.  
Sis.: Pekka Suhonen, Suomalainen mil-
jöö ennen ja nyt s. 1-44; 
 Pekka Haatanen, 
Sosiaalinen ja taloudellinen kehitys kult-
tuurimme taustana s. 45-84;  Seppo Vaitti-
nen, Aatteiden murrokset s. 85-146; Mat-
ti Kuusi, Kansanperinteestä populaarikult- 
tuuriin s. 147-172; Erkki Aho, Koulujär-
jestelmä ja yhteiskunta s. 173-200; Anto 
Leikola, Luonnontieteen vuosisata Suo-
messa s. 201-220; Aarne Laurila, Yleistä 
sivistystyötä suuriruhtinaan ajoista tasa-
arvoajattelun Suomeen s. 221-274.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1976 s. 262-
264. 
10250 Satakuntalainen keittokirja. 2 p. Vaasa 1978. 
238 s., 17 kuval. - SKS toim. 290.  
Sis. mm.: Niilo Valonen, Mitä on sata-
kuntalainen ruoka s. 9-32;  Hilkka Uusi-
virta, Miten ruoanvalmistustavat ovat le-
vinneet s. 33-46;  Hilkka Uusivirta, Van-
hat moat s. 47-194. 
10251  Seppälä, Marketta, Äänekosken Koiviston-
kylä 1900-luvulla. Kylän kehitys- ja muu-
tosprosessin tarkastelua. Jyväskylä 1978. 
176 s. [Summary s. 175-176.] - JY. Etno-
logian laitos. Tutkimuksia 9. 
10252 Seppänen-Pora, Irja, Apposkaalista mantsik-
kamöllöön. Karjalan kannaksen kansan-
ruoka. 3, uud. p. Keuruu 1979. 312 s., 8  
kuvas.  
10253 Siisiäinen, Martti, Kansallisen kulttuurin 
nousu ja maaseutu. Tutkimus Pohjois-
Karjalan henkisen kulttuurin organisoitu-
misesta vuosina 1860-1918. Joensuu 
1979. 185 s. 4:o. - Joensuun korkeakoulu, 
Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 40. 
10254 Siltavuori, Eeva, The days of the puukko 
gangs or the wild west Finnish style in the 
Ostobothnia of the 1850's-1870's. -  
Look at Finland 1973:5 s. 6-12. 
10255 Sinisalo, Hannu, Suomalainen perinnekuvas-
to. Kuopio 1980. 798 s. 4:o. 
10256 Stenman, Paul, Sågarbetarliv på Attu i Pargas 
skärgård. Arbete, miljö och tradition. [Åbo 
1973.] 110 1. 4:o. Moniste. - Kulturhisto-
riska institutionen vid Åbo akademi. Rap-
port 3. 
10257 Storå, Nils, Den gamla skärgårdskulturen och 
dess framtid. - Skärgård i omvandling. 
Miljö och människa i Finlands skärgård.  
Borgå 1974. S. 125-132; Ny uppl. 1975. 
10258 Storå, Nils, Finländskt strömmingsfiske. 
Teknisk utveckling och social differentie-
ring. - Norveg (Oslo) 22 (1979) s. 137-
176. 
10259 Storå, Nils, Lamprey fishing in the rivers of 
the Gulf of Bothnia. Recource - technolo-
gy -  setting. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1978 s. 67-98. 
10260 Suhonen, Pekka, Luova Suomi. The Finnish 
creativity. -  Jack Fields & David Moore, 
Finland creates. 2 p. Jyväskylä 1980. S. 
90-101. 4:o. 
10261  Suomalainen, Marja-Liisa, Etelä-Karjalan 
perinnäistä ruokakulttuuria. [Lappeenran-
ta 1978.] 62 s. 4:o. - Etelä-Karjalan muse-
on julkaisut 4. 
10262 Svenskt bortom gränserna. Sju kapitel om 
Vilhelm Lundström. Red. av Åke Olauson.  
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Göteborg 1971. 95 s. -  Svenska spår och 
insatser i främmande land 6.  
Sis. Suomea koskevaa.  
Arv.: O.  Mustelin, FT 1972 s. 386-
390. 
10263 Särssi, Eile & Orkola, Anja & Laurila, Anel-
ma, Etelähämäläistä ruokaperinnettä. Loi-
maa 1976. 64 s.; Lisäp. 1978; Lisäp. 1980. 
10264 Talo ja perhe. Symposiumi 26.3.1979 Helsin-
ki. Toim. Päivyt Niemeläinen. Tikkurila 
1980. 123 s. 4:o. - Seurasaari-säätiön toi-
mitteita 4.  
Sis.: Kaisa Grönholm, Suurperheen 
muuttuminen kolmessa sukupolvessa s. 
9-28;  Pirkko Kovalainen, Perhe ja kult-
tuuri-interferenssi s. 29-38;  Aira Kuronen, 
Erään maalaistalon asunto, toiminta-alue 
ja toiminnan rytmi s. 39-58; Anna Nur-
mi-Nielsen, Kaupunkilaisperheen asunto, 
toiminta-alue ja toiminnan rytmi s. 59-
82; Marjukka Patrakka, Kontaktiverkko 
kansatieteellisessä tutkimuksessa s. 83 -
96; Elsa Silpala, Sisustustekstiilien muut-
tumiseen vaikuttaneita tekijöitä eräissä 
esimerkkiperheissä 1900-luvulla s. 97 -
119. 
10265 Talonpoikaisperinne kunnan kulttuuripolitii-
kassa. Kokkola 1974. 234 s.; 2 p. 1975.  
Sis. mm.: Kustaa Vilkuna, Talonpoikais-
kulttuurimme s. 16-23;  Samuli Pentikäi-
nen, Maaseudun uskonnollinen elämä s. 
24-32;  Veikko Anttila, Talonpojan suhde 
luontoon s. 33-43;  Kalle Kivioja, Nivala, 
maatalouspitäjä s. 44-52;  Kustaa Vilkuna, 
Talonpojan työ s. 54-60;  Esko Järventaus, 
Talonpoikainen rakennustapa s. 61-73;  
Asko Vilkuna, Perhejuhlien perusteista s. 
74-80; Matti Räsänen, Työ- ja vuotuis-
juhlat s. 81-91;  Kyösti Skyttä, Tiedon ja 
kokemuksen siirtäminen s. 94-100; Mart-
ti Pokela, Kansanmusiikki s. 118-131;  
Irja Salanne, Naisten kätevyysihanne ja 
-perinne s. 132-136;  Osmo Ylikotila, 
Miesten kätevyysihanne ja -perinne s. 
137-141;  Hilkka Uusivirta, Kansanomai-
set ruoat s. 142-150;  Urpo Vento, Paikal-
lisperinteen tallennus ja tutkimus s. 152-
157; Martti Taanila, Nivala-seuran perin-
nepolitiikka s. 158-164; Vuokko Kivisaa-
ri, Nuorisoseura ja perinnepolitiikka s. 
165-168;  Erkki Salonen, Paikalliskirjalli-
suus s. 169-174; Jaakko Salmela, Paikal-
lislehti s. 175-177; Reino Ala-Kulju, Seu-
rakunnan perinnepolitiikka s. 178-183;  
Väinö Tuomaala, Kunnan perinnepolitiik-
ka s. 184-194; Erkki Ala-Könni, Hengelli-
nen kansanmusiikki s. 197-200. 
10266 Talve, Ilmar, Die Nahrungsforschung in 
Finnland. - Ethnologia Europaea (Arn-
hem) 5 (1971) s. 155-169. 
10267 Talve, Ilmar, Kulturgrenzen und Kulturge-
biete Finnlands. - Ethnologia Europaea 
(Arnhem) 6 (1973-74) s. 55-103. 
10268 Talve, Ilmar, "Oxpojken" i staden. Kring 
några finska och nordiska traditioner om 
resvägar och den första resan. - Norveg  (Oslo) 21 (1978) s. 75-86. [Summary s. 
85-86.] 
10269 Talve, Ilmar, Peruna Suomen ruokataloudes-
sa. - Kotiseutu 1980 s. 166-168. 
10270 Talve, Ilmar, Piirilääkärit Suomen kansan ra-
vinnosta v. 1857-1870. - Kotiseutu 1972 
s. 196-202. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A (1980) s. 
453.] 
10271 Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri. His-
toriallisia päälinjoja. Mikkeli 1979. 403 s., 
24 kuval.; 2 p. 1980. - SKS toim. 355.  
Arv.: V.  Anttila, Sananjalka 22 (1980). 
[Turku] 1980. S. 208-211; M. Jokipii, 
HAik 1980 s. 289-292; B. Lönnqvist, HTF 
1980 s. 293-296; M. Räsänen, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1980 s. 167-170. 
10272 Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri teol-
listumiskaudella. - Suomen kulttuurihis-
toria 2. Porvoo 1980. S. 447-471. 
10273 Talve, Ilmar, Suomen kansanomaisesta mo-
kataloudesta. [Turku 1973.] 163 s. [Deut-
sches Ref. s. 152-163.] - Turun yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimituk-
sia 2.  
Arv.: B. Lönnqvist, FM 1974 s. 94-97.  
Sama ruots.:  
10274 	 Folkligt kosthåll i Finland. En översikt.  
Lund 1977. 158 s. -  Skrifter utg. av Etno-
logiska sällskapet i Lund 7.  
Arv.: G. Berg, Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1978 s. 222-223. 
10275 Talve, Ilmar, Suomen kulttuurirajoista ja 
-alueista. - STA Esit. 1971. Hki 1972. S. 
185-232; 2 p. Turun yliopiston kansatie-
teen laitoksen toimituksia 3. [Turku] 1976. 
49 s. 
10276 Talve, Ilmar, Suomessa käytetyistä veriruois-
ta. - Sananjalka 16 (1974). Turku 1974. S. 
55-88. [Deutsches Ref. s. 86-88.]  Myös:  
Scripta ethnologica 30. 
10277 Talve, Ilmar, Talonpoikaiskulttuuri 1870-1u-
vulle saakka. - Suomen kulttuurihistoria 
1. Porvoo 1979. S. 328-387. 
10278 Talve, Ilmar, Utbredningsgräns, kulturgräns 
och kulturområde. Ett diskussions tillägg.  
-  Budkavlen 52 (1973). Ekenäs 1974. S. 
69-74. 
10279 Talvi, Veikko, Teollisuusyhdyskunta kotiseu-
tuna. - Kotiseutu 1971 s. 198-203. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 26 A (1980) s. 292-293.] 
10280 Tammikari, Pertti, Kulkijaperinteestä Puup-
polan ja Kuikan välisellä vanhalla nelos-
tiellä muistitiedon aikana. - Keski-Suomi 
12 = KSMJ 12 (1973) s. 255-276. 
10281  Teperi, Jouko, Sudet Suomen rintamaiden 
ihmisten uhkana 1800-luvulla. Forssa 
1977. 175 s., 1  taulukkol. [Deutsches Ref. s. 
170-175.]  - Historiallisia tutkimuksia 
438 XXII. Muu kulttuurihistoria. 
101. Ks. no 8840. 
10282 Tertti, Aarno, Kodin sukukirja. Porvoo 1980. 
255 s. 4:o. 
10283 Tikkanen, Toivo, Fiskarliv i Malax skärgård 
på 1900-talet. -  Fiskare och fiskemiljöer.  
En etnologisk undersökning av fisket i Ma-
lax = Meddelanden från folkkultursarkivet 
2 =SSLF 462 (1974) s. 111-148. 
10284 Toivanen, Pekka, Sjömansmiljöer i Jakob-
stad före stadens brand (1765-1835). - 
Folklivsstudier 13 = SSLF 489 (1980) s. 
85-126. [Summary s. 201-2021 
10285 Tommila, Päiviö, Monitieteinen kylätutki-
mus. - Suomen antropologi 1980 s. 115-
125. 
10286 Tommila, Päiviö & Hirn, Sven, Kaupunki-
kulttuuri. - Suomen kulttuurihistoria 2.  
Porvoo 1980. S. 472-502. 
10287 Tornberg, Matleena, Kuusamolainen suur-
perhe työ- ja elinyhteisönä. - Sananjalka 
13 (1971). Turku 1971. S. 104-131. [Deut-
sches Ref. s. 129-131.]  Myös: Scripta eth-
nologica 27. 
10288 Tornberg, Matleena, Storfamiljinstitutionen 
i Finland. En sammanställning över finska 
forskningsresultat. -  Nord-nytt (Lyngby) 
 
1972 s. 4-17. 
10289 Tuomikoski-Leskelä, Paula, Poliittista, tai-
teellista ja siveellistä hurmiota: 1920- ja 
1930-luvun kulttuuri-ilmaston hahmotte-
lua. - HAik 1977 s. 323-339. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
25 B (1979) s. 139.] 
10290 Turunen, Matti J., Suuri piippukirja. Porvoo 
1978. 164 s. 
10291  Törmä, Topi, Juhlan ja arjen aterioita 1500-
luvulta nykyaikaan. - Keittotaidon kultai-
nen kirja. 3 p. Porvoo 1971. S. 9-24. 
10292 Törnroos, Birger, Stenbodan - ett åländskt 
fiskeläge i Bottenhavet. Jakobstad 1980. 
156 s. -  Ålands folkminnesförbund rf.  
Bygdeserie 4. 
10293 Uusivirta, Hilkka, Silakka suomalaisessa 
ruokapöydässä. - Silakka = Hotelli- ja ra-
vintolamuseon monisteita 16 (1974) s. 
13-21.  
Sama ruots.:  
10294 
	
	 Strömmingen i den finska matkosten. -  
Strömming = Hotell- och restaurangmu-
seets stenciler 16 (1974) s. 13-16. 
10295 Vahtola, Jouko, Välähdys rahvaan ajatus-
maailmasta 1800-luvun puolivälin Suo-
messa - erään kirjoituskilpailun sato. 
[SKS:n kilpakirjoitus katovuosista.] - Fa-
ravid 2 (1978). Kuusamo 1978. S. 211-
243. [Summary s. 242-243.] 
10296 Vallgren, Ville, Mat och dryck med roliga 
gubbar. Borgå [1975.] 110 s. 
10297 Valonen, Niilo, Den finska folkkulturen i 
Nordskandinavien: särskilt skidans histo-
ria. - Nord-Skandinaviens historia i tvär-
vetenskaplig belysning. Förhandlingar vid 
symposium anordnat av humanistiska fa- 
kulteten vid Umeå universitet den 7.-9.  
juni 1978 = Acta universitatis Umensis.  
Umeå studies in the humanities (Umeå) 24 
(1980) s. 207-233. 
10298 Valonen, Niilo, 20 vuotta perinteen keruuta. 
- Seurasaari 1977 s. 3-8. 
10299 Valonen, Niilo, Katechismuspriifung und 
Festmahl-Institution. Zur Sozialgliederung 
der finnischen Volkskultur. - Ethnologia 
Fennica 1979 s. 9-40. 
10300 Valonen, Niilo, Kommentar. [Suomalaisten 
päivänaterioista.] - Ethnologische Nah-
rungsforschung. Ethnological food research 
= KArk 26 (1975) s. 125-139. 
10301 Valonen, Niilo, Kulttuurityylien kansan-
omaistumisesta. Esimerkkejä etenkin suo-
malais-ugrilaisesta kansantaiteesta. - 
Kulttuurityylien ja muotien kansanomais-
tuminen. Kulturstilarnas och modets fol-
kliga former. Seminaari 10.-14.2.1975 = 
Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen 
toimitteita 2 (1976) s. 7-45. 
10302 Valonen, Niilo, Suomenselkä perinnealueena. 
- Ethnologia Fennica 1971:1-2 s. 14-
40. [Summary s. 38-40.] 
10303 Wikman, K. Rob. V., Östnyländskt herr- 
gårdsliv kring 1800. -  Budkavlen 50-51 
(1971-1972). Ekenäs 1973. S. 65-78. 
10304 Vilkuna, Asko, Kotoisen leipämme juurista. 
- Kansallis-osake-pankin kuukausikat-
saus 1976: 1-2 s. 1 -13.  Myös: Leipuri 
1976:4 s. 10-14, 16. 
10305 Vilkuna, Kustaa, A finn paraszti életforma 
kialakulåsa. - Uråli népek. Budapest 
1975. S. 179-186.  
Sama engl.:  
10306 	 The formation of the Finnish peasant 
way of life. -  Ancient cultures of the Ura-
kan peoples. Budapest 1976. S. 183-190. 
10307 Vilkuna, Kustaa, Kallan kalastajayhdyskun-
ta. Ylivieska 1980. 29 s. 
10308 Vilkuna, Kustaa, Lehmän kotiutuminen per-
heeseen, naudan asettuminen yhteiskun-
taan. - Virittäjä 1976 s. 19-32. [Deut-
sche. Ref. s. 31-32.] 
10309 Vilkuna, Kustaa, Mikä oli lapinkylä ja sen 
funktio. - KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 
201-238. 
10310 Vilkuna, Kustaa, Sprachgrenze, ethnische 
Grenze, kulturelle Grenze. - Congressus 
quartus intemationalis Fenno-ugristarum 
Budapestini habitus anno 1975. 1. Buda-
pest 1975. S. 49-58.  
Sama suom.:  
10311 	 Kieliraja, entinen raja, kulttuuriraja. - 
Kotiseutu 1975 s. 126-132. 
10312 Vilkuna, Kustaa, Talo siirtyy uuteen aikaan. 
Vilkuna. Jyväskylä 1980. S. 517-561.  
Erip. Nivalan kirja, 1970. 
10313 Vilppula, Hilkka, Entisajan kansanomaisesta 
hiustenhoidosta. - Vakkanen 2 = Kaleva-
laisten naisten liiton vuosikirja 1973. Vam-
mala 1973. S. 47-53.  
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10314 Wirilander, Kaarlo, Herrasväkeä. Suomen 
säätyläistö 1721-1870. Forssa 1974. 509 s. 
 
- Historiallisia tutkimuksia 93. Ks. no 
9449. 
10315 Virtaranta, Pertti, Polku sammui. Vienalais-
kylien vaiheita rajan molemmin puolin. 
Vammala 1972. 263 s., 16 kuval.  
10316 A vizimadarak népe. Tanulmånyok a finn-
ugor rokon népek élete és müveltsége köré-
böl. Budabest 1975. 508 s. 
10317 Vuorela, Toivo, Die finnischen Wärste. - 
Ethnologia Scandinavica (Lund) 1971 s. 
126-130. 
10318 Vuorela, Toivo, Kansanperinteen sanakirja.  
1-2 p. Porvoo 1979. 542 s.  
Arv.: E. Häkli, Kanava 1979 s. 440-
441; R. Jussila, Sananjalka 22 (1980). [Tur-
ku] 1980. S. 205-207; O. Nikanne, Virittä-
jä 1980 s. 267-269; J. Vilkuna, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1979 s. 168-169. 
10319 Vuorela, Toivo, Suomalainen kansankulttuu-
ri. Porvoo 1975. 775 s. 4:o; 2 p. 1977.  
Sis.: Metsästys ja kalastus s. 19-124;  
Maanviljely ja karjanhoito s. 125-225;  
Ruokatalous s. 225-292;  Rakennukset s. 
293-422; Tekniset taidot s. 423-528;  
Puku s. 529-602; Perhe ja perhejuhlat. 
Yhteisöllinen elämä. Soittimet s. 603-
672; Kulku- ja kuljetusneuvot s. 673-706;  
Kansanomainen lääkintä. Ajanlasku ja 
vuotuisjuhlat s. 707-742.  
Arv.: V. Anttila, Ethnologia Scandinavi-
ca (Lund) 1977 s. 151-153; M. Jokipii, 
HAik 1979 s. 66-68; E. Koivusalo, Kana-
va 1976 s. 505-506; T. Korhonen, Ethno-
logia Fennica 1977 s. 65-67; A. Oja, Koti-
seutu 1976 s. 46-47; V. Ruoppila, Virittäjä 
1977 s. 226-230; I. Talve, FUF 42 (1977) 
s. 197-200. 
I0320 Vuorela, Ulla, Makuupaikan kausimuutosta 
suomalaisen maalaisyhteisön perinteessä. 
- LHKM vuosik. 48 (1979). Forssa 1979. 
S. 7-78. 
10321 
 Väätäinen, Elina, Työväenkulttuuri osakult-
tuurina - teollisuustyöväestön yhdistys-
ja yhteistoiminnasta sekä vuorovaikutusti-
lanteista Kymin Tiutisessa vuoteen 1943  
asti. Jyväskylä 1978. 128 s., 2 karttal., 4 lii-
tel. - JY, etnologian laitos. Tutkimuksia 
8. 
10322 Ylikangas, Heikki, Härmän häjyt ja Kauha-
van herra. Kuvaus puukkojunkkareitten ja 
virkavallan välisestä yhteenotosta 1860-Iu-
vun lopulla. 1-2 p. Keuruu 1974. 220 s., 
20 kuval.  
Arv.: A. J. Alanen, HAik 1975 s. 70-75; 
 
E. Saarenheimo, Alkoholipolitiikka 1974 
s. 259-260. 
10323 Ylikangas, Heikki, Mistä puukko puukko-
junkkarin käteen. - HAik 1975 s. 109-
121. [Deutsches Ref. s. 120-121; Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 22 A (1976) s. 86.] 
10324 Ylikangas, Heikki, Puukkojunkkareitten 
esiinmarssi. Väkivaltarikollisuus Etelä-
Pohjanmaalla 1790-1825. Keuruu 1976. 
416 s. [Summary: Excerpta historica Nor-
dica 10 (1980) s. 56-59.] 
 
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1977 s. 279-
283; P. O. Träskman, HTF 1977 s. 142-
145; M. Viikari, Alkoholipolitiikka I976 s. 
203-208; R. Väyrynen, Politiikka 1977 s. 
391-394. 
10325 Ylikangas, Heikki, Väkivallanaallon synty. 
Puukkojunkkarikauden alku Etelä-Pohjan-
maalla. [Hki]  1973. 348 s. Moniste. - Hel-
singin yliopiston historian laitoksen julkai-
suja 3.  
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1973 s. 301-
306; K.  Tarkiainen, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1975 s. 108-109. 
10326 Colliander, Börje, Ett hundraårsminne. Be-
kantskapen mellan makarna Ahrenberg 
och Arthur de Gobineau. - Från medeltid 
till 1900-tal = Skrifter utg. av Historiska 
samfundet i Åbo 9 (1977) s. 31-47. 
10327 Eriksson, Jerker, Amerikkalainen kulttuuri 
Suomessa. - USA:n 200-vuotisjuhlasemi-
naari 1976. Esitelmät ja tuntisuunnitelmat. 
Ruissalon Kongressihotelli, Turku 2.-3.6. 
1976 = Siirtolaisuustutkimuksia A 5 (1977) 
s. 130-136. 
10328 Hamberg, Lars, Anteckningar om kulturum-
gänget Norge-Finland. - Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 157-172. 
10329 Hamberg, Lars, Kulturutbytet från Finland 
till Island, Färöarna och Grönland. - Nor-
disk tidskrift (Stockholm) 1977 s. 80-91. 
10330 Hamberg, Lars, Några anteckningar om kul-
turumgånget i Danmark-Finland. -  Ho-
risont 1975:3-4 s. 41-51. 
10331 Hiedanniemi, Britta, Kulttuuriin verhottua 
politiikkaa. Kansallissosialistisen Saksan 
kulttuuripropaganda Suomessa 1939-
1940. Ak. väitösk. TY. Keuruu 1980. 240 
s., 4 kuval.  
10332 Karhu, Eino, Tolstoin suomalaiset ystävät. - 
Maailma ja me 1978:9 s. 80-89. 
10333 Karste-Liikkanen, Greta, Pietari-suuntaus 
kannakselaisessa elämänkentässä 1800-1u-
vun loppupuolelta vuoteen 1918. Forssa 
1968. 322 s. [Deutsches Ref. s. 300-322.]  
- KArk 20.  
Arv.: M. Engman, HTF 1973 s. 198-
200. 
10334 Kjetsaa, Geir, Ibseniana i Helsingfors univer-
sitetsbibliotek. -  Edda (Oslo) 1972 s. 79-
87. 
10335 Klinge, Matti, I garibaldini finlandesi. - Il  
veltro (Roma) 1975 s. 627-632. 
10336 Klinge, Matti, Ruotsin ja Suomen kulttuuri-
suhteet vuoden 1809 jälkeen. - Suoma-
lais-ruotsalainen kulttuurirahasto 20 v.  
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	 XXII. Muu kulttuurihistoria. 
[Karjaa] 1980. S. 12-19.  
Sama ruots.:  
10337 
	
	 Kulturförbindelserna mellan Sverige och 
Finland efter år 1809. -  Kulturfonden för 
Sverige och Finland 20 år. [Karjaa]  1980. S. 
10-18. 
10338 Koskimies, Rafael, C. J. L. Almqvist ja Suo-
mi. - KTV 25. Forssa 1971. S. 42-56. 
[Résumé s. 55-56.] 
10339 Koskimies, Rafael, Kaksi lukua Georg Bran-
desista. - KTV 30. Vaasa 1977. S. 77-95. 
[Résumé s. 197-199.] 
10340 Laitinen, Kai, Suomen silta. - Kanava 1973 
s. 424-427. 
10341 Lako, György, Kalevala unkarilais-suoma-
laisten kulttuurisuhteiden lähteenä. - Vi-
rittäjä 1971 s. 186-198. [Deutsches Ref. s. 
197-198.] 
10342 Later-Chodylowa, Elzbieta & Zielinski, Mi-
chal, Polonia w Finlandii, dzieje i 
wspölczesnosc. - Przeglad zachodni (Poz-
nan)1979 s. 146-162. [Summary: Histori-
cal abstracts (Santa Barbara, Cal.) 32 B  
(1981) s. 244.] 
10343 Lilius, Henrik, L'Institutum Romanum Fin-
landiae. - Il veltro (Roma) 1975 s. 669-
683. 
10344 Lilius, Henrik, Till Villa Lantes konsthisto-
riska problematik. -  FT 1974 s. 17-36. 
10345 Liukko, Pirkko, Ibsen ja Suomi 1880-1910.  
Vaikutustutkimuksen aineksia ja lähteitä.  
Turku 1980. 131 s. - TY. Kirjallisuuden ja 
musiikkitieteen laitos A 3. 
10346 Lurcock, A. F. T., John Bowring and Finland.  
- Neuphilologische Mitteilungen 1974 s. 
428-443. 
10347 Nurmela, Tauno, Boccaccio Suomessa. - 
Pamasso 1977 s. 152-163. 
10348 Pesonen, Pekka, Maksim Gorki ja Suomi. - 
Maailma ja me 1978:4 s. 151-154. 
10349 Pesonen, Pekka, Venäläiset symbolistit ja 
Suomi. - KTV 30. Vaasa 1977. S. 124-
137. [Résumé s. 204-205.] 
10350 Ranta, Britta, Die deutsche Kulturpropagan-
da in Finnland 1933-40. - Hanasaaressa 
22.-24.10.1976 pidetyn kansainvälisen 
symposiumin esitelmät ja yhteenveto pu-
heenvuoroista = Suomi toisessa maailman- 
sodassa -projektin julkaisuja 2 (1977) s. 
357-360. 
10351  Saarenheimo, Eero, Incontri italo-finlandesi 
nel Settecento. - Il veltro (Roma) 1975 s. 
537-549. 
10352 Saukkonen, Jussi, The cultural bridge be-
tween Finland and the United States. -  
Old friends -  strong ties. Vaasa 1976. S. 
291-304. 4:o. 
10353 Siikala, Kalervo, Suomen kansainväliset 
kulttuurisuhteet. Hki 1976. 390 s. 
10354 Steinby, Margareta, Villa Lante e l'institu-
tum Romanum Finlandiae. Roma 1971. 
11 s. 
10355 Steinby, Torsten, Il sogno dell' Italia. - Il 
veltro (Roma) 1975 s. 455-471. 
10356 Sykiäinen, Rudolf, Gorki ja Suomi. - Kult-
tuurivihkot 1978:8 s. 18-24. 
10357 Tuulio, Tyyni, La "Dante Alighieri" di Hel-
sinki. - Il veltro (Roma) 1975 s. 659-
667. 
10358 Uola, Mikko, Suomi ja Etelä-Afrikka. Kans-
sakäyminen ja käsitykset toisesta osapuo-
lesta 1800-luvulta apartheid-kysymyksen 
kärjistymiseen. Tampere 1974. 88 s. 4:o. 
10359 Usselmann, Henri, Complexite et importan-
ce des contacts des peintres nordiques avec 
l'impressionnisme. Ak. avh. Göteborg 
univ. Göteborg 1979. 212 s., 11 
 Iiitel.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
10360 Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti. 25  
vuotta toimintaa. Hki 1980. 42 s.  
Sis.: Torsten Steinby, Institutum Roma-
num Finlandiae ja Villa Lante s. 9-28;  
Patrik Bruun, Rooman instituutti tutki-
muskohteena s. 29-42.  
Sama ruots.:  
10361 	 Villa Lante. Finlands Rominstitut. 25  
års verksamhet. Hki 1980. 42 s.  
Sis.: Torsten Steinby, Institutum Roma-
num Finlandiae och Villa Lante s. 9-28; 
Patrick Bruun, Rominstitutet som forsk-
ningshärd s. 29-42. 
10362 Zetterberg, Seppo, Suomi ja Viron ensim-
mäiset yleiset laulujuhlat 1869. - HAik 
1974 s. 281-297. 
10363 Koponen, M. M., B. H. JIeHHH H cHHJ111H-
pHa. [V. I. Lenin ja Suomi.]  JIeHHHrpag 
1979. 309 s. Ks. no 2306.  
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2.  
ESINEELLINEN KULTTUURI 
 
Sakkultur. - 
 Ethnography. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
10364 Aaltio, E. A., Mäntän emännän perunkirja 
vuodelta 1820. - Kuoreveden joulu 1971 
s. 24-27. 
10365 Anttila, Veikko & Talve, Ilmar, Finnische 
Volkskunde. Materielle und gesellschaft-
liche Kultur. Hamburg 1980. 160 s. - 
Schriften aus dem Finnland-Institut in 
Köln. Band 13. 
10366 Heikel, A. 0., Kansatieteellisiä tutkimuksia 
Tyrvään kihlakunnassa v. 1879. - Sata-
kuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 55-131. 
10367 Heinonen, Jorma, Nykyajan taajamien muse-
aalisesta dokumentaatiosta. - Uusimman 
ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja 
kylissä. Nutidsetnologi i tätorter och byar.  
Seminaari 4.-8.2. 1974 = Helsingin yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimitteita 1 
(1974) s. 226-233. 
10368 Jäntti, Lauri, Isoäitiemme aika kuvien kerto-
mana. Finland in our grandmothers' day. 
1. Isoäitiemme ajan kuvaus. 2. Käyttöesi-
neistön esittely. Käyttöesineistön kuvat 
valokuvannut Istvan Råcz. 1-2 p. Porvoo 
1973. 315 s. [Summary s. 305-315.] Ks. 
no 10177. 
10369 Jäntti, Lauri, Oi niitä aikoja. The good old 
days. Vanhat esineet ja valokuvat sekä ku-
vataiteilijain teokset kertovat elämästä 
Suomessa 1800-luvulla. Valokuvannut Ist-
van Råcz. Porvoo 1975. 206 s. 
10370 Jäntti, Lauri, Talonpoikaisesineistön katoa-
vaa kauneutta. Valokuvannut Istvan Råcz. 
Johdannon kid. Toivo Vuorela. 2 p. Por-
voo 1974. XXVI, 150 s. 
10371  Kauppias Matti Pruntsin perinnönjakokirja. 
- Jatuli 15 (1975) s. 328-342. 
10372 Nevanlinna, Lea, Päijät-Hämeen rakennus-
perinneselvitys. [Lahti 19801 212 s. 4:o. - 
Lahden museo- ja taidelautakunta. Selvi-
tyksiä ja kannanottoja 15:1-4. 
10373 Nokela, Leena, Wanhain tawarain sanakirja. 
Keuruu 1976. 287 s. 
10374 Nordisk folkkonst. Utg. av Sigfrid Svensson. 
Lund 1972. 300 s. 
Sis. myös Suomea koskevaa. 
 
Arv.: G. Gudmundsson, Rig (Stockholm) 
1974 s. 26-27. 
10375 Pirinen, Eila, Jyväskyläläinen koti kaupun-
gin perustamisesta 1880-luvulle perunkir-
jojen valossa. - Keski-Suomi 15 = KSMJ 
 
15 (1976) s. 7-83. 
10376 Puurakennukset. Historia, tutkimus ja suoje-
lu. Toimituskunta: Niilo Valonen, Matti 
Perkoila & Ossian von Konow. Vammala 
1977. 128 s. 4:o. - Seurasaarisäätiön toi-
mitteita 3.  
Sis. mm.: Niilo Valonen, Puurakennus-
temme historiaa Seurasaaren ulkomuseon 
valossa s. 9-23; C. J.  Gardberg, Keskus-
johtoisuuden merkitys puurakennusarkki-
tehtuurissa s. 25-27; Otto-I. Meurman, 
Piirteitä 1900-luvun profaanista puuarkki-
tehtuurista s. 29-31; Vappu Pispa, Talon-
poikaistalon suunnittelijan tavoitteita 
1800-luvun lopulla s. 43-48;  Marketta 
Huitu, Arvostuksia suomalaisten aittojen 
historiasta s. 53-54; 
 Mauno Jokipii, Ra-
kennustutkimuksen historialliset lähteet s. 
55-62; 
 Jorma Heinonen, Ulkomuseoit-
temme kehityslinjat s. 83-87. 
10377 Råcz, Istvan, Saamelaista kansantaidetta. 
Johdantoartikkelit: Asbjörn Nesheim & 
Phebe Fjellström. Hki 1972. 227 s. 4:o. 
 
Sama ruots.:  
10378 	 Samernas konstskatter. Text: 
 Asbjörn 
Nesheim & Phebe Fjellström. Hfors 1973. 
229 s. 4:o.  
Arv.: S. Svensson, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1974 s. 162-163. 
 
Sama tansk.:  
10379 	 Samisk kultur og folkekunst. Med tekst 
av Asbjörn Nesheim & Phebe Fjellström. 
Hfors 1972. 229 s. 4:o. 
10380 Råcz, Istvan, Suomalais-ugrilaista kansantai-
detta. Keuruu 1977. 336 s. 4:o.  
Sama engl.:  
10381 	 Finno-Ugric folk art. Keuruu 1979. 336 
s. 4:o. 
 
Arv.: L. Sammallahti, Ethnologia Fenni- 
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	 XXII. Muu kulttuurihistoria.  
ca 1979 s. 43-44. 
10382 Råcz, Istvan, Suomen kansantaiteen aarteita. 
Johdannon ja kuvien asiatiedot kirj. Niilo 
Valonen. 3 p. Hki 1971. 230 s. 4:o. 
10383 Sata vuotta Suomen käsityön ystävät 1879-
1979. Hki 1979. 38 s. [Summary s. 33-35;  
Svenskt ref. s. 36-38.] 
10384 Suomen kansankulttuurin kartasto. Atlas der 
finnischen Volkskultur. Atlas of Finnish 
folk culture. 1. Aineellinen kulttuuri. Mate-
rielle Kultur. Material culture. Toim., hrsg. 
 
von, ed. by Toivo Vuorela. Porvoo 1976. 
151 s., 1  karttal. 4:o. - SKS toim. 325. Ks. 
no 1289. 
10385 Vainio, Sinikka, Läkkiä. - Narinkka 1976. 
[Hki 1977.] S. 41-61. [Svenskt ref. s. 58;  
Summary s. 59.] 
10386 Valonen, Niilo, Etelä-Suomen kansanomai-
sen omamentiikan alkuperäkysymyksiä. - 
SM 1971 s. 73-83. [Deutsches Ref. s. 
83.] 
10387 Valonen, Niilo, The eastern border of Finland 
as the border of cultural tradition. - Eth-
nologia Fennica 1972:1 s. 21-67. 
Sama suom.: 
10388 
	
Suomen itäraja perinnerajana. - Sampo 
ei sanoja puutu. Matti Kuusen juhlakirja = 
KV 54 (1974). Vaasa 1974. S. 444-475.  
b.  
Rakennukset.  
Byggnader. - Buildings. 
10389 Anttila, Veikko, Pärekatto. - LHKM vuo-
sik. 45 (1976). Forssa 1976. S. 100-109. 
10390 Hakala, Sirkka-Liisa, Kertaustyylit Kallia-
lassa. - Kulttuurityylien ja muotien kan-
sanomaistuminen. Seminaari 10.-14.2. 
1975 = Helsingin yliopiston kansatieteen 
laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 184-192. 
10391  Hannus, Eskil, En gammaldags ria. Minnen 
och anteckningar från hemgården i Lapp-
fjärd. - E.  Hannus, Studier och minnen.  
Kristinestad 1972. S. 18-24. 
10392 Henriksson, Heidi, Den åländska storstugan.  
Borgå 1976. 150 s. -  Skrifter utgivna av  
Ålands kulturstiftelse 10.  
Arv.: N.-A. Bringeus, Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1977 s. 201. 
10393 Henriksson, Heidi, Den åländska stugan i 
äldre litteratur. -  Budkavlen 50-51 
(1971-1972). Ekenäs 1973. S. 15-31. 
10394 Hirvi, Maija-Liisa, Pienmäen talo Hankasal-
men Niemisjärvellä. - Keski-Suomi 12 = 
KSMJ 12 (1973) s. 83-178. 
10395 Horila, Tapio, "Uljas se on suurten siipien 
suhistessa." Someron tuulimyllyjen, erityi-
sesti Härkälän tuulimyllyn vaiheita. -
LHKM vuosik. 42 (1973). Forssa 1973. S. 
136-149. 
10396 Härö, Elias, Varsinais-Suomen rakennussuo-
jelun ongelmia. - VMK 23 (1971) s. 71-
78. 
10397 Härö, Elias & Kaila, Panu, Pohjalainen talo. 
Rakentajan opas. 1-2 p. Hki 1976. 154 s. 
4:o.  
Sis. historiaa: Pohjalainen rakennuspe-
rinne s. 7-28. 
10398 Ilmmonen], A. J., Järvikylän kartano 1674-
1974. [Varkaus]  1974.46 s., 1  liite, 2 kuval.  
4:o. 
10399 Jokipii, Mauno, Kokemäenkartano satakun-
talaisten rakennettavana. - SM 1973 s. 
75-104. [Deutsches Ref. s. 103-104.] 
10400 Järventaus, Esko, Lapin rakennusperinteen 
tutkimus ja rakennussuojelu. - Tornion-
laakson vuosikirja 1975. Tornio 1975. S. 
110-121. 
10401  Järventaus, Esko, Talonpoikainen rakennus-
tapa. - Talonpoikaisperinne kunnan kult-
tuuripolitiikassa. Kokkola 1974. S. 61-73; 
2 p. 1975. 
10402 Kahri, Esko & Pyykönen, Hannu, Asumis-
kulttuurimme kehitys. - E.  Kahri & H.  
Pyykönen, Asuntoarkkitehtuuri ja -suun-
nittelu. Espoo 1980. S. 62-170. 
10403 Kaila, Panu, Frugårdin kartanon ja Pyynikki-
län pappilan korjaustyö. - Kartano ja pap-
pila = Museovirasto. Rakennushistorian 
osasto 2 (1973) s. 44-80. 4:o. Moniste.  
10404 Kolehmainen, Alfred & Laine, Veijo A., Suo-
malainen talonpoikaistalo. Keuruu 1979. 
459 s. 4:o.; 2 p. 1980.  
Arv.: E. Häkli, Books from Finland 1979 
s. 178-181. 
10405 Korhonen, Teppo, Renessanssityyliset kuistit. 
- Kulttuurityylien ja muotien kansan-
omaistuminen. Seminaari 10.-14.2.1975  
= Helsingin yliopiston kansatieteen laitok-
sen toimitteita 2 (1976) s. 133-137. 
10406 Korhonen, Teppo, Satakuntalainen kuisti: 
esimerkki toimintojen eriytymisen ilmene-
misestä asuinrakennuksen ulkonäössä. - 
XXII. Muu kulttuurihistoria. 2. 	 443 
Congressus quintus internationalis fenno-
ugristarum. 4 Turku 20.-27.8.1980. [Tur-
ku 1980.] S. 137-146. 
10407 Lehtola, Matti, Inarin kirkkotuvista. - Jopa 
kynnit kynälläsi. Kansanperinteen keruun 
satoa kahden vuosikymmenen ajalta. Hki 
1976. S. 60-68. 
10408 Leppo, Markus, Talonpoikaistalot - talon-
poikaisarkkitehtuurin katoavaa kauneutta. 
 
Bondgårdar -  bondarkitekturens försvin-
nande skönhet. Peasant houses -  the va-
nishing beauty of peasant architecture. 
 
Porvoo 1973. 167 s. 
10409 Mörn, Paul, Stenhuset på Lustikulla - en 
unik åländsk allmogebyggnad. -  Åländsk 
odling. Årsbok 32 (1971). Mariehamn 
1971. S. 118-134. 
10410 Pakkala, Hanna, Stranden och båthusen i 
Åminne som bebyggelsemiljö. -  Fiskare 
och fiskemiljöer. En etnologisk undersök-
ning av fisket i Malax = Meddelanden från 
folkkultursarkivet 2 = SSLF 462 (1974) s. 
65-80. 
10411 Papunen, Pentti, Talonpojan savupirtti Itä-
Ikaalisissa. - Satakuntaa ja satakuntalai-
sia 3 = Sat. KKJ 11 (1972) s. 180-187. 
10412 Petander, C-B. J. Tre planritningar från 
1700-talet. - Osterbotten. Årsbok 16 (1971). Vasa 1971. S. 233-244. 
10413 Pettinen, Ritva-Liisa, Karjalantalo. Taidehis-
toriallinen tutkielma. Uusintap. Lappeen-
ranta 1973. 33 s. - Karjalainen viesti 
1964:4. 
10414 Polari, Oiva, Eteläpohjalainen talo. - Kytö-
savut 12 (1975) s. 75-80. 
10415 Räsänen, Riitta, Muotoja ja muoteja kansan-
rakennuksissa 1800-luvulla Pohjois-Savos-
sa. - Kulttuurityylien ja muotien kansan-
omaistuminen. Seminaari 10.-14.2.1975  
= Helsingin yliopiston kansatieteen laitok-
sen toimitteita 2 (1976) s. 168-175. 
10416 Räsänen, Riitta, Pohjoissavolainen pihapiiri. 
- Itäsuomalainen ympäristö = Aarni 16 
(1976) s. 53-66. [Summary s. 118.] 
10417 Säisä, Rauni, Maaseudun vanhoista raken-
nuksista. - Itäsuomalainen ympäristö = 
Aarni 16 (1976) s. 67-75. [Summary s. 
118.] 
10418 Tikkanen, Toivo, Satakunnan rannikon kala-
saunoista ja kalastuskämpistä. - Kotiseu-
tu 1973 s. 80-88. 
10419 Turkka, Marja, De gamla gårdarna på Vår-
dö. - Brage. Årsskrift 1958-1973. Borgå 
1974. S. 21-65. 
10420 Wainio, Haakon, Varsinais-Suomen raken-
nussuojelun ongelmia. - VMK 23 (1971) 
s. 79-86. 
10421  Valjakka, Sirkka, Jyväskylän kaupungin ra-
kennukset ja asukkaat 1837-1880. Jyväs-
kylä 1971. 392 s., 1  karttal. - Keski-Suomi 
10. 
10422 Valonen, Niilo, Zu den ältesten Schichten der 
finnischen Hauskultur. - Ethnologia Eu-
ropaea (Arnhem) 8 (1975) s. 172-213. 
10423 Vilkuna, Irma, Lappajärveläinen takkamuuri 
1870-luvulta 1970-luvulle. [Hki] 1974. 
227 s. [Deutsches Ref. s. 214-227.] - JY. 
Etnologian laitos. Tutkimuksia 3.  
Arv.: B. Lönnqvist, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1976 s. 219-221; S. Svensson, 
Rig (Stockholm) 1975 s. 103-104. 
10424 Visanti, Irmeli, Tulisijan kehitys Suomessa. 
- Tiili 1978:3 s. 4-10. 
10425 Vuento, Pirkko-Liisa, Rovaniemeläisten asu-
misesta 1900-luvun alkupuolella. - Koti-
seutu 1973 s. 3-13. 
10426 Vuorela, Toivo, Rakennukset. - T.  Vuorela, 
Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo  
1975. S. 295-422.; 2 p. 1977. 
10427 Op$HHCKHN, B. II., J_[epeBAHHoe 3op9eCTBo 
KapenHH. [Karjalan puu arkkitehtuuri.] 
JIexHHrpap 1972. 118 s.  
C.  
Kalusteet.  
Inredning. -  Furniture.  
(Vrt. Rakennukset.)  
10428 Hakli, Leena, Alueellisia piirteitä Biedermei-
er-tuoleissa. - Kulttuurityylien ja muotien 
kansanomaistuminen. Seminaari 10.-
14.2.1975 = Helsingin yliopiston kansatie-
teen laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 161-
167. 
10429 Hakli, Leena, Kaksi pohjoissuomalaista bie-
dermeiertuoliryhmää. - Ethnologia Fen- 
nica 1972:1 s. 69-78. [Summary s. 77-
78.] 
10430 Mäntylä, Sinikka, Länsipohjalainen roko-
koo-ornamentti - talonpoikaisen status-
esineen koristeaihe. - Kulttuurityylien ja 
muotien kansanomaistuminen. Seminaari 
10.-14.2.1975 = Helsingin yliopiston kan-
satieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 
444 	 XXII. Muu kulttuurihistoria. 
139-152. 
10431 Mäntylä, Sinikka, Rokokoon koristeaihe 
länsipohjalaisissa kaappikelloissa. - Tor-
nionlaakson vuosikirja 1977. Tornio 1977. 
S. 68-77. 
10432 Pylkkänen, Riitta, Vanhat tuolimme. 3 p.  
Porvoo 1974. 95 s., 5 kuval. 
10433 Sammallahti, Leena, Huomioita kansan-
omaisen laskulevypiirongin alueellisista 
erikoispiirteistä. - Ethnologia Fennica 
1971:1-2 s. 41-53. [Deutsches Ref. s. 
52-53.1 
10434 Sammallahti, Leena, "Seimessä lapsi makaa-
pi." Kristillisen tradition seimivuoteen ja 
kansanomaisen seimen suhteesta. - SM 
1979 s. 49-78. 
10435 Sammallahti, Leena, Suomalainen kansan-
omainen jalaskehto. Ak. väitösk. HY. 
Vammala 1980. 269 s. [Deutsches Ref. s. 
251-269.] - KArk 31. 
10436 Sammallahti, Leena, Vanhoilliset piirteet las-
ten huonekaluissa. - Kulttuurityylien ja  
muotien kansanomaistuminen. Kultursti-
lamas och modets folkliga former. Semi-
naari 10. -14.2.1975 = Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) 
s. 110-121. 
10437 (Willberg, Leena), Arkku. Arkkuja Tampe-
reen kaupungin museoiden kokoelmista. 
 
[Tampere] 1974. 22 s. - Tampereen kau-
pungin museolautakunnan julkaisuja 6. 
10438 (Willberg, Leena), Tuoleja Länsi-Suomesta. 
Näyttely Tampereen kaupunginmuseossa 
syksyllä 1973. Tampere 1973. 19 s. - 
Tampereen kaupungin museolautakunnan 
julkaisuja 2. 
10439 Vuorela, Toivo, Die finnischen Wiegenfor-
men. - Ethnologia Europaea (Arnhem) 8 
(1975) s. 141-145. 
10440 Vuorela, Toivo, Kodin sisustus ja kalusteet. 
-  T. Vuorela, Suomalainen kansankult-
tuuri. Porvoo 1975. S. 332-358.; 2 p.  
1977.  
d. 
Talousvälineet.  
Husgeråd. - Household utensils. 
10441 Lönnqvist, Bo, Saksalainen "morsiusvakka" 
Satakunnan museossa. - Porin kaupungin 
museolautakunnan toimintakertomus vuo-
delta 1974. Pori 1975. S. 25-28. 
10442 Ripatti, Marja-Liisa, Kuparisten kotitalous-
astioiden käytöstä erityisesti Hämeessä. - 
Arx Tavastica 5 (1980) s. 24-37. [Deut-
sches Ref. s. 36-37.] 
10443 Ripatti, Marja-Liisa, Rokokoon ja uusklas-
sismin tyylivaikutteet kuparisissa kotita-
lousastioissa. - Kulttuurityylien ja muo-
tien kansanomaistuminen. Seminaari  
10.-14.2.1975 = Helsingin yliopiston kan-
satieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 
153-159. 
10444 Taavitsainen, Jussi-Pekka, Patamyllyt. - 
SM 1975 s. 41-53. [Deutsches Ref. s. 52-
53.] 
10445 Vuoristo, Osmo, Suomalaiset haarikka-astiat. 
Hki 1978. 295 s. [Deutsches Ref. s. 270-
291.] 4:o. - KArk 29.  
Arv.: N. Valonen, Ethnologia Fennica 
1979 s. 41-43; N.  Valonen, SM 1978 s. 
129-131.  
e.  
Työvälineet.  
Arbetsredskap. - Tools. 
10446 Anttila, Veikko, Lata ja jyrä. - Kotiseutu 
1977 s. 23-26. 
10447 Anttila, Veikko, Perunalasta ja -haarukka. - 
Kotiseutu 1972 s. 202-204. 
10448 Horila, Tapio, Somerolaiset Kempen rukki- 
varvarit. - LHKM vuosik. 1976. Forssa 
1976. S. 110-124. 
10449 Pyysalo, Helvi, Kangaspuut. Forssa 1975. 75 
s., 8 kuval. - Suomi 118:3. 
10450 Salo, Unto, Suomen varhaisimmat sirpit. - 
445  XXII. Muu kulttuurihistoria. 2. 
Kotiseutu 1972 s. 157-160. 
10451  Sutinen, Saara, Vad båthusen innehåller. - 
Fiskare och fiskemiljöer. - En etnologisk 
undersökning av fisket i Malax = Medde-
landen från folkkultursarkivet 2 = SSLF 
462 (1974) s. 81-110. 
10452 Szabo, Måtyås, Die Ziehschaufel in Scandi-
navien. - Ethnologia Scandinavica (Lund) 
1972 s. 15-41. 
10453 Tornberg, Matleena, Aura ja äes Varsinais-
Suomessa historiallisten lähteiden valossa. 
 
[Turku 1974.] 77 s., 2 kuval. 4:o. [Deut- 
sches Ref. s. 74-77.]  - Turun yliopiston 
kansatieteen laitos. Monisteita 10. 
10454 Vilkuna, Kustaa, Die Pfluggeräte Finnlands.  
- Studia Fennica 16 (1971) s. 5-178.  
[Suom. selostus s. 164-1661 
 
Arv.: I. 
 Balassa, Acta ethnographica 
(Budapest) 25 (1976) s. 203-205; M. Sza-
bö, Ethnologia Scandinavica (Lund) 1973 s. 
199-202. 
10455 Vilkuna, Kustaa, Miten pellonpinta kääntyi 
ennen kääntösiivellistä auraa. - THArk 
26 = THYJ 26 (1971) s. 105-126.  
f. 
Vaateparsi, kudonnaiset, 
punonnaiset.  
Kläder och textiler. - Dress and textiles. 
10456 Dahl, Hjördis, Bruksryor längs Finlands kus-
ter. - Folklivsstudier 13 = SSLF 489 
(1980) s. 9-83. [Summary s. 199-201.] 
10457 Dahl, Hjördis, Åbo-tömmarna - en märklig 
vävnadsteknisk uppfinning? - ÅHMA 
38-39 (1974-1975). Turku 1977. S. 
215-221.  
Sama suom.:  
10458 
	
	
Turkulaiset lautanauhaohjakset - mer- 
kittävä kudontatekninen keksintökö? - 
THMV 38-39 (1974-1975). Turku 1977. 
S. 223-228. 
10459 Delaporte, Yves, Funktionsförändringar i den 
samiska klädedräkten. - Rig (Stockholm) 
1979 s. 121-129. [Summary s. 129.] 
10460 Delaporte, Yves, Le vecement lapon et la 
recherche scandinave. - Etudes fmno-ou-
griennes 14 (1977). Budapest 1980. S. 
115-134. 
10461  Folklig dräkt. Utg. av Sigfrid Svensson. Lund 
1974. 296 s.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
Arv.: I. Bergman, Rig (Stockholm) 1976 
s. 129-130. 
10462 Gripenberg, Ole, En gammal uniformsjacka. 
- FM 1973 s. 62-66. 
10463 Gripenberg, Ole, Finska kadettkårens unifor-
mer. - Sotahistoriallinen seura ja sotamu-
seo. Vuosikirja 7 (1971). Mikkeli 1971. S. 
89-106. [Summary s. 105-106.] 
10464 Gripenberg, Ole, Uniformerna vid den 
"Kongl. Zelowska Cosaque- Corpsen". - 
Sotahistoriallinen seura ja sotamuseo. 
Vuosikirja 8 (1974). Tapiola 1974. S. 103-
110. 
10465 Heikinmäki, Maija-Liisa, Koipikengät. -  
SM 1975 s. 77-105. [Deutschen Ref. s. 
104-105.] 
10466 Heikkonen, Raija, Orimattilan Heinämaan 
pitsinnypläys. [Lahti] 1978. 88 s., 13 liitel.  
4:o. - Lahden museo- ja taidelautakunta. 
Tutkimuksia 12. 
10467 Heikkonen, Raija & Lehtinen, Hilkka & Rok-
kila, Eila, Pujotuskuvioinen raanu. - Ko-
titeollisuus 1975:6 s. 10-11, 41; 1976:2 s. 
12-13; 1976:4 s. 8-9, 34; 1977:1 s. 14-
15. 
10468 Junttila, Juhani & Pasanen, Juha & Teppo, 
Jorma, Tukkikämppiä ja ruukinpirttejä 
Lapin savotoilta ajalta 1880-1930. [Rova-
niemi]  1974. 3, 24 s. 
 
Arv.: A.-T. H[uovinen], Suomen museo-
liitto tiedottaa 1 (1973) s. 16-17. 
10469 Kaukonen, Toini-Inkeri, Aino-puku ja sen 
historia. - Vakkanen = Kalevalaisten nais-
ten liiton vuosikirja 1972. Vammala 1972. 
S. 28-38. 
10470 Kaukonen, Toini-Inkeri, Kansanomaisista 
nauhoista ja niiden historiasta. - Viivi 
Merisalo, Nauhoja. 2 p. Porvoo 1978. S. 
7-14. 
10471 
 Kaukonen, Toini-Inkeri, Karjalan naisten kä-
sityöperinteet. - Kotiteollisuus 1973:1 s. 
6-9. 
10472 Kaukonen, Toini-Inkeri, Muotipuku satakun-
talaisessa maalaisyhteisössä vuosisadan 
vaihteen tienoilla. - Kulttuurityylien ja 
muotien kansanomaistuminen. Kultursti-
lamas och modets folkliga former. Semi-
naari 10.-14.2.1975 = Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) 
s. 93-100. 
10473 Kaukonen, Toini-Inkeri, Savo-karjalainen 
katevaippa. - Lännen maita ja Karjalan 
kyliä = KV 58 (1978). Hki 1978. S. 105-
117.  
446 XXII. Muu kulttuurihistoria. 
10474 (Komulainen, Terttu & Tirronen, Varpu-Lee-
na), Karjalainen käspaikka. Joensuu 1979. 
60 s., 2 karttal.  
10475 Kärkkäinen, Sol-Britt, Dopdräkter på Åland.  
-  Åländsk odling. Årsbok 37 (1976). Ma-
riehamn 1977. S. 29-45. 
10476 Kärkkäinen, Sol-Britt, Lindebarnets klädsel 
på Åland. -  Åländsk odling. Årsbok 38 
(1977). Mariehamn 1978. S. 37-80. [Sum-
mary s. 80.] 
10477 Lehtonen, Juhani U. E., Huovikkaat. - Ko-
tiseutu 1978 s. 135-141. 
10478 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Euran 
puku - uusi tulokas suomalaisten mui-
naispukujen sarjaan. - Vakkanen 3 = Ka-
levalaisten naisten liiton vuosikirja 1978.  
Vammala 1978. S. 27-48. [Summary s. 
61-62.] 
10479 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Muinais-
pukujemme korut. - Kotiseutu 1979 s. 
184-198. 
10480 Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa, Punaha-
me-sinihuntu - monien mahdollisuuksien 
muinaispuvut. - Vakkanen 2 = Kaleva-
laisten naisten liiton vuosikirja 1973. Vam-
mala 1973. S. 15-32. 
10481 
 Leimu, Tuula, Suomen teollisuustyöväestön 
työvaatteista. - Sananjalka 18 (1976). 
Turku 1976. S. 78-105. [Summary s. 
104-105.]  Myös: Scripta ethnologica 31. 
10482 (Långgård, Anna), Österbottnisk arbetsdräkt. 
 
Fotografikommenterer av Anna Långgård.  
-  Österbotten 1972. Årsbok. Vasa 1972. S. 
75-84. 
10483 Lönnqvist, Bo, Den åländska folkdräktsrörel-
sen. -  Åländsk odling. Årsbok 37 (1976). 
Mariehamn 1977. S. 59-91. 
10484 Lönnqvist, Bo, Dräkt och mode i ett lands-
bygdssamhälle 1870-1920. Ak. avh. HY. 
Hfors 1972. 398 s. [Rezjume s. 387-391; 
Summary s. 395-398.] - KArk 24.  
Arv.: U. Centergran, Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1973 s. 210-211; A. Noss, 
FM 1972 s. 89-91; Å. Nyman, Svenska 
landsmål och svenskt folkliv (Uppsala) 
1973 s. 136-137; S. Svensson, Rig (Stock-
holm) 1973 s. 55-56; R.  Wildhaber, 
Schweizerisches Archiv fur Volkskunde 
(Basel) 70 (1974) s. 147-148; V. Voigt, 
Acta ethnographica (Budapest) 23 (1974) 
s.134-135. 
10485 Lönnqvist, Bo, Dräktskicket i svenskbygder-
na. -  Svenskbygden 1974 s. 76-80. 
10486 Lönnqvist, Bo, Etnologisk dräktforskning i 
nutiden. -  By og bygd (Oslo) 1973 s. 81-
92. [Summary: Historical abstracts (Santa 
Barbara, Cal.) 23 B (1977) s. 526.] 
10487 Lönnqvist, Bo, Fiskarnas klädsel. -  Fiskare 
och fiskemiljöer. En etnologisk undersök-
ning av fisket i Malax = Meddelanden från 
folkkultursarkivet 2 = SSLF 462 (1974) s. 
149-179. 
10488 Lönnqvist, Bo, Kansanpuku ja kansallispuku.  
1-2 p. Keuruu 1979. 166 s.  
Arv.: R. Somerma, Kotiseutu 1979 s. 
251-252. 
10489 Lönnqvist, Bo, Perinteellinen ja moderni pu-
kumme. - Kotiseutu 1974 s. 84-88. 
10490 Lönnqvist, Bo, Puku ja muoti Suomessa 
1920-1970. - Kotiseutu 1978 s. 128-
135. 
10491  Lönnqvist, Bo, Romantiken och folkdräkten.  
- SFV Kal. 1973. Jakobstad 1975. S. 17-
31. 
10492 Lönnqvist, Bo, Skinnkjorteln. -  FM 1974 s. 
61-75. 
10493 Lönnqvist, Bo, Stilförebild för dräkten i soci-
alt perspektiv. - Kulttuurityylien ja muo-
tien kansanomaistuminen. Kulturstilarnas 
och modets folkliga former. Seminaari 
10.-14.2.1975 = Helsingin yliopiston kan-
satieteen laitoksen toimitteita 2 (1976) s. 
46-77. 4:o. 
 
Sama engl.:  
10494 	 Style prototypes for dress in a social 
perspective. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1976 s. 127-148. 
10495 Lönnqvist, Bo, Symbolic values in clothing.  
- Ethnologia Scandinavica (Lund) 1979 s. 
92-105.  
Keskustelua: I.  Haugen, Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1979 s. 105-106. 
10496 Minkkinen, Tellervo, Keski-Suomen ryijyt. 
- Keski-Suomi 12 = KSMJ 12 (1973) s. 
241-253. 
10497 Petander, C-B. J., Kuninkaallisen Pohjan-
maan rykmentin asepuvut. - Kytösavut 
12 (1975) s. 41-51. 
10498 Pylkkänen, Riitta, Barokin pukumuoti Suo-
messa 1620-1720. Hki 1970. 496 s. 4:o. 
[Summary s. 494-496.] - SMYA 71.  
Arv.: M. Erikson, Rig (Stockholm) 1971 
s. 100-101; B.  Lönnqvist, HAik 1971 s. 
178-182; H.  Nyberg, Kyrkohistorisk års-
skrift (Uppsala) 1971 s. 307-308. 
10499 Pylkkänen, Riitta, Kirkollisia tekstiiliaartei-
ta. - Kotiteollisuus 1974:6 s. 6-8. 
10500 Pylkkänen, Riitta, The use and traditions of 
mediaeval rugs and coverlets in Finland.  
Tapiola 1974. 154 s. 4:o.  
Arv.: G. Grenander Nyberg, Rig (Stock-
holm) 1978 s. 72-73. 
10501  Pyysalo, Helvi, Kansanpukujen rikkautta. - 
Kotiteollisuus 1971:3 s. 9-12; 1971:4 s. 
24-29; 1971:6 s. 17-19. 
10502 Rekiaro, Marja, Vuodevarusteet Toivakan 
Huikon alueella 1871-1971. - Keski-
Suomi 16 = KSMJ 16 (1978) s. 9-110, 1  
liitel.  
10503 Räsänen, Matti, Rukkasen 1. nahkakintaan 
teko. - Aarni 14 = Kuopion isänmaallisen 
seuran toimituksia 14 (1972) s. 70-91. 
[Summary s. 90-91.] 
10504 Sarkki, Seija, Suomen ristiretkiaikaiset nau-
hat. Hki 1979. 130 s. - Helsingin yli-
opiston arkeologian laitos. Moniste 18.  
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10505 Silpala, Elsa, Muotien kotiutumiskanavat 
maalaiskylän 	 kodinsisustustekstiileissä 
1900-luvun alkupuolella. - Kulttuurityy-
lien ja muotien kansanomaistuminen. Se-
minaari 10.-14.2.1975 = Helsingin yli-
opiston kansatieteen laitoksen toimitteita 2 
(1976) s. 194-197. 
10506 Silpala, Elsa, Sisustustekstiilien muuttumi-
seen vaikuttaneita tekijöitä eräissä esi-
merkkiperheissä 1900-luvulla. - Talo ja 
perhe. Symposiumi 26.3.1979. Tikkurila 
1980. S. 97-119. 4:o. 
10507 Smolander, Anja, Schöne Nationaltrachten. 
-  Blick auf Finland 1979 s. 55-59. 
10508 Svensk-Finlands bygdedräkter. Utg. av Bra-
ges sektion för bygdedräkter enligt manu-
skript av Yngvar Heikel bearbetat av Bo  
Lönnqvist. 12. Norra delen av svenska Ös-
terbotten: Karleby, Öja, Nedervetil, Ter-
järv, Kronoby. Esbo 1978. 76 s. 
10509 Tamminen, Marketta, Kudottuja muotoku-
via. - SM 1974 s. 123-133. [Summary s. 
133.] 
10510 Toikka-Karvonen, Annikki, Ryijy. Hki 1971. 
522 s. 4:o.  
Arv.: V. Anttila, Ethnologia Scandinavi-
ca (Lund) 1973 s. 207-208; V. Anttila, 
Kotiseutu 1973 s. 39-40. 
10511 Tomanterä, Leena, Euran puvun tekstiiliai-
neisto. - Vakkanen 3 = Kalevalaisten nais-
ten liiton vuosikirja 1978. Vammala 1978. 
S. 49-60. [Summary s. 63-64.] 
10512 Viitaniemi, Sirpa, Tyrvään naisen puku 
1890-1915. [Kokemäki] 1976. 48 s. - 
TYKJ 51. 
10513 Viljanen, Osmo, Mäntsälän käsityöperinne. 
[Lahti] 1978. 193 s. 4:o. - Lahden museo-ja taidelautakunta. Tutkimuksia 7. 
10514 Vilkuna, Kustaa, Heränneiden körttipuku. -  
K Vilkuna, Mukana maailmassa. Vaasa 
1975. S. 13-33. 
10515 Vilppula, Hilkka, Sänky ja "lutti" tekstiilipe-
rinteen säilyttäjinä. - Kytösavut 13 (1978) 
s. 254-261. 
10516 Vilppula, Hilkka & Kaukonen, Toini-Inkeri, 
Kansanomaisia pukuja ja tekstiilejä. 2 p.  
Hki 1978. 56 s. 
10517 Vuorela, Toivo, Naisten käsityöt. - T. Vuo-
rela, Suomalainen kansankulttuuri. Por-
voo 1975. S. 472-523.; 2 p. 1977. 
10518 Vuorela, Toivo, Puku. - T. Vuorela, Suoma-
lainen kansankulttuuri. Porvoo 1975. S. 
529-599.; 2 p. 1977. 
10519 Väänänen, Seija, Savolaiset kansallispuvut. 
[Hki 1980.] 16 s., 6 kuval. 4:o. 
g- 
Kulku- ja kuljetusneuvot. 
Kommunikations- och transportmedel. 
-  Means of communication. 
10520 Nordlund, Ivar, Bruksbåtar i Borgå skärgård 
1850-1925. En studie i allmogens båtbyg-
ge. Borgå 1972. 94 s. 
10521  Nordlund, Ivar, En östnyländsk skötbåt. - 
Brage. Årsskrift 1958-1973. Hfors 1974. 
S. 175-195. 
10522 Nordlund, Ivar, Fiskarnas båtar. - Fiskare 
och fiskemiljöer. En etnologisk undersök-
ning av fisket i Malax = Meddelanden från 
folkkultursarkivet 2 = SSLF 462 (1974) s. 
181-209. 
10523 Puhakka, Martti, Liperiläiskärreistä. - Ko-
tiseutu 1977 s. 132-135. 
10524 Tegengren, Helmer f, Att segla med vepor 
och ranor. - Budkavlen 54-55 (1975-
1976). Ekenäs 1977. S. 93-112. 
10525 Törnroos, Birger, Om båtbyggeriets råmateri-
al och lokalisering i den öståländska skär-
gården. - Budkavlen 56-57 (1977-
1978). Åbo 1978. S. 20-24. 
10526 Törnroos, Birger, Öståländska fiskebåtar förr 
och nu. Jakobstad 1978. 214 s.  
Arv.: J. Merilahti, Luotsi ja majakka 
1978:4 s. 16-20; I. Nordlund, Budkavlen 
56-57 (1977-1978). Åbo 1978. S. 105- 
106. 
10527 Viires, Ants, Yhtenäistyminen ja erilaistumi-
nen aineellisessa kulttuurissa. Esimerkkinä 
itämerensuomalaisten kansojen kulkuneu-
vojen kehitys. - Kotiseutu 1976 s. 128-
132. 
10528 Vilkuna, Kustaa, Der Hintergrund des nordi-
schen Kirchbootwesens. - Ethnologia 
Scandinavica (Lund) 1975 s. 80-90. 
10529 Vilkuna, Kustaa, Keskiaikainen matka- ja 
vartiovene. - THArk 31  = THYJ 31 
(1976) s. 94-112. [Deutsches Ref. s. 111-
112.] 
10530 Vilkuna, Kustaa, Kirkkovenelaitoksemme 
vanhinta taustaa. - Kotiseutu 1975 s. 62-
69. 
10531  Vilkuna, Kustaa, Uisko. - HArk 70 (1975) s. 
287-295. [Deutsches Ref. s. 294-295.] 
10532 Vuorela, Toivo, Kulku- ja kuljetusneuvot. -  
T. Vuorela, Suomalainen kansankulttuuri. 
Porvoo 1975. S. 675-706.; 2 p. 1977. 
10533 Ågren, Gösta, Hammarbandet. En bok om 
Osterbottens allmogebåtar. Vasa 1975. 129 
s., 28 kuval. 
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h.  
Muut.  
Varia.  
10534 Anttila, Veikko, Päijänteen länsirannan ka-
lastusvälineitä perukirjoissa vuosina 
1880-1909. - Keski-Suomi 14 = KSMJ 
 
14 (1975) s. 99-108. 
10535 Ericsson, Christoffer H., Kirkkolaivojen res-
taurointikysymyksiä. Eurajoen Irjanteen 
laiva. - SM 1973 s. 62-74. [Summary s. 
73-74.] 
10536 Ervamaa, Jukka, Käkisalmen ja Hiitolan 
sormusten figuurit. - SM 1972 s. 29-38. 
 
[Deutsches Ref. s. 38.] 
10537 Finne, Marjatta, Leikkikaluja vuosisadan 
vaihteesta. - Kotiseutu 1973 s. 51-58. 
10538 Gripenberg, Ole, Siviilivirkamiekkamme. - 
SM 1975 s. 62-76. [Deutsches Ref. s. 
76.] 
10539 Korompay, Bertalan, Suomalainen tikkujou-
si. - Ethnologia Fennica 1972:2 s. 49-54.  
[Deutsches Ref. s. 54.] 
10540 Lehto, Marja-Liisa, Crinoline Montagne. 
Nukke 1800-luvun puolivälistä. - Narink-
ka 1976. [Hki 1977.] S. 63-71. [Svenskt 
ref. s. 71; Summary s. 71.] 
10541  Lehtonen, Juhani U. E., Hyljekeihäs. - Ko-
tiseutu 1972 s. 161-164. 
10542 Lehtonen, Juhani U. E., Hyljepyssy. - Koti-
seutu 1974 s. 79-83. 
10543 Lönnqvist, Bo, Leksaker bland finlands-
svenskarna. -  Budkavlen 48-49 (1969-
1970). Ekenäs 1971. S. 80-123. 
10544 Nielsen, Marjatta, Messinkinen kynttilä-
kruunu vuodelta 1696 Pohjanmaan mu-
seossa. - SM 1974 s. 89-122. [Summary 
s. 121-122.] 
10545 Pohjakallio, Lauri, Keskiaikaisia piirteitä 
kansanomaisten rakennusten saranoissa. 
- Kulttuurityylien ja muotien kansan-
omaistuminen. Kulturstilarnas och modets 
folkliga former. Seminaari 10.-14.2.1975  
= Helsingin yliopiston kansatieteen laitok-
sen toimitteita 2 (1976) s. 122-131. 
10546 Sarvas, Pekka, Kuvasormusryhmä 1500-1u- 
vun lopulta. - SM 1973 s. 41-61. [Deut-
sches Ref. s. 61.] 
10547 Sarvas, Pekka, Suomen vanhin lehmänkello. 
- SM 1975 s. 30-40. [Deutsches Ref. s. 
40.] 
10548 Sjölund, Jari, Kolme sormusta Etelä-Sata-
kunnasta. - Tutkimuksia Lounais-Suo-
men esihistoriasta ja varhaishistoriasta. 
Mauno Wanhalinnalle hänen 75-vuotispäi-
vänään 2.8.1980 = TY. Kulttuurien tutki-
muksen laitos. Suomalainen ja vertaileva 
arkeologia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 
(1980) s. 163-180. [Summary s. 179-
180.] 4:o. 
10549 Sutinen, Saara, Vad båthusen innehåller. -  
Fiskare och fiskemiljöer. En etnologisk un-
dersökning av fisket i Malax = Meddelan-
den från folkkultursarkivet 2 = SSLF 426 
(1974) s. 81-110. 
10550 Taavitsainen, J-P., Suuharpuista Suomessa. 
- Kotiseutu 1978 s. 74-77. 
10551  Talvio, Paavo, Kunniamiekoista ja kultaisista 
aseista. - Sotahistoriallinen seura ja sota-
museo. Vuosikirja 8 (1974). Tapiola 1974. 
S. 24-51. [Summary s. 50-51.] 
10552 Uino, Pirjo, Suomen kansanomaisista tuuli-
viireistä. - Kotiseutu 1980 s. 22-31. 
10553 Vaurio, Riikka, Kaarina Maununtyttären sar-
kofagi. - THMV 36-37 (1972-1973). 
Turku 1975. S. 147-170.  
Sama ruots.:  
10554 	 Karin Månsdotters sarkofag. - THMV 
36-37 (1972-1973). Turku 1975. S. 
171-184. [Summary s. 183-184.] 
10555 Vilkuna, Kustaa, Kadikka - muinainen met-
sästäjän heittoase? - Kotiseutu 1973 s. 
155-158.  
Sama saks.:  
10556 	 Kadikka - eine alfe Wurfwaffe des Jä-
gers? - Commentationes fenno-ugricae in 
honorem Erkki Itkonen 60 v. 26.4.1973 = 
SUS toim. 150 (1973) s. 460-466.  
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TAPAKULTTUURI 
Sedvänjor. - Manners and customs. 
10557 Aukia, Markku, Reikätuoleista leikkikehiin. 
- Sananjalka 20 (1978). [Turku] 1978. S. 
104-116.  [Deutsches Ref. s. 116.] 4:o. 
10558 Bergman, Anne, Julseder i svensk-Finland.  
- Julbok för Borgå stift 1978. Vasa 1978. 
S. 31-43. 
10559 Bregenhoj, Carsten & Vento, Urpo, Nuutti. 
Suomalainen karnevaali. A Finnish carni-
val. Tampere 1975. 48 s. Poikittais-8:o.  
10560 Granskog-Ekman, Hanna, Yttermark i helg 
och söcken. Vasa 1979. 93 s. 
10561  Haanpää, Tuulikki, Pyykinpesu ja käsittely 
Lounais-Suomessa n. 1880-1960. Turku 
1971. 77 s., 3 kuval. 4:o. [Deutsches Ref. s. 
70-75.]  - Turun yliopiston kansatieteen 
laitos. Monisteita 5. 
10562 Hakala, Pirkko, Häiden vietto Suomessa 
1945-70. - Kotiseutu 1978 s. 78-82. 
10563 Hakala, Sirkka-Liisa, Miten Pomarkun 
Marttilassa on tällä vuosisadalla asuttu. - 
Satakuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 
 
11 (1972) s. 45-54. 
10564 Heikinmäki, Maija-Liisa, Die Gaben der 
Braut bei den Finnen und Esten 1-2. Hki 
1970, 1971. 268 s., 163 s. - KArk 21, 22.  
Arv.: B. Gunda, Folklore (London) 85 
(1974) s. 285-286; F. J. Oinas, Journal of 
Baltic studies (Madison, Wis.) 1977 s. 90-
91; P. M[eertens], Volkskunde (Antwerpen) 
1972 s. 185-186; J.  T[heuwissen1, Volks-
kunde ( Antwerpen) 1975 s. 320; K. Vilku-
na, Ethnologia Scandinavica (Lund) 1973 
s. 175-178;  K. Vilkuna, Kotiseutu 1973 s. 
37-39. 
10565 Helanko, Rafael, Babka. - Kotiseutu 1975 s. 
193-198. 
10566 Helanko, R., Noitarinki. - Kotiseutu 1973 s. 
151-154. 
10567 Hertzsch, Barbro, Sydösterbottniska julkors.  
- Budkavlen 56-57 (1977-1978). Åbo 
1978. S. 88-101. 
10568 Hollmerus, Suoma, Karjalaiset huntuhäät 
Imatralla. - Vanhaa Imatraa sanoin ja ku-
vin = Kanta-Imatra seuran julkaisu 2 
(1973) s. 77-84. 
10569 Holmila, Marja, Maalaisjuhlat. - Sosiologia 
1980 s. 25-33. 
10570 Honkasalo, Ulla, Joulu Turun kaduilla. - 
Kotiseutu 1973 s. 207-211. 
10571  Hämäläinen, Antti, Kansatieteellisiä lisiä In-
kerin suomalaisten historiaan. 6-8:   laski-
ainen, helluntai. - Inkeriläisten viesti 
1971:3 s. 4-5, 14-15; 1971:4 s. 4-5; 
1971:5 s. 3-5, 10-11. 
10572 Isotalo, Merja, Jouluaika Viipurissa 1890-
1900. - Kotiseutu 1979 s. 228-239. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 32 A (1981) s. 125.] 
10573 Isoäidin albumi. Kuvia vuosisadanvaihteen 
Suomesta. Toim. ja tekstin kirj. Aarni 
Krohn. Espoo 1979. 159 s. 4:o. 
10574 Jaakkola, Kaisu, Muuttuva joulu. Kansatie-
teellinen tutkimus. Ak. väitösk. HY. [Kou-
vola]  1977. 372 s. [Summary s. 332-357.]  
- KArk 28.  
Arv.: C. Bregenhoj, Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1978 s. 185-190; N. Valo-
nen, SM 1977 s. 68-70; N. Valonen, Eth-
nologia Fennica 1978 s. 24-27. 
10575 Joulun ja joulutapojen historiaa. Koonnut 
Kuopion museon kulttuurihistorian osas-
to. [Kuopio]  1976. 12 s. 
10576 Juhlakirja. Suomalaiset merkkipäivät. Toim. 
Urpo Vento. Hki 1979. 219 s., 20 kuval. -  
KV 59.  
Sis. mm.: Tapani Repo, Ortodoksisesta 
juhlakalenterista s. 29-33; Matti Klinge, 
Kansalliset merkkipäivät s. 34-41; Jouko 
Heinonen, Markkinat s. 42-49;  Pekka 
Laaksonen, Urheilujuhlat s. 64-71; Lauri 
Honko, Vanhasta vuodesta uuteen s. 72-
82; Bo Lönnqvist, Runebergin päivä s. 89-
93; Hannes Sihvo, Kalevalan päivä s. 94-
102; Anna-Maria Reinilä, Laskiainen kau-
pungissa s. 103-114;  Aira Kuronen, Pal-
musunnuntai Liperin Viinijärvellä s. 115-
121; Juhani U. E.  Lehtonen, Vappu s. 
122-126;  Sirkku Dölle, Äitienpäivä s. 
127-136; 
 Jarmo Tuominen, Helkajuhla 
Sääksmäen Ritvalassa s. 137-143; Teppo 
Korhonen, Juhannus s. 144-154; Aimo 
Turunen, Ilomantsin praasniekat s. 155-
160; Ditte Strurmer-Hiltunen, Mahlun 
mahtihäät s. 161-166; Kustaa Vilkuna, 
Talonpojan kekristä puoluejuhlaksi s. 
180-183; Matti Kuusi, Itsenäisyyspäivä s. 
184-191; Bo Lönnqvist, Lucian päivä s. 
192-195;  Urpo Vento, Joulu, vuoden suu-
rin juhla s. 196-202; Leea Virtanen, Hy-
vää joulua, rauhaa, rakkautta s. 203-211. 
10577 Jumppanen, Maria, Kannakselainen pantin-
lunastus. Karjalan kannas perinnealueena 
leikkien, pantinlunastuksen valossa. - 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 159-174. 
10578 Kaappa, Jaakko, Talonpoikaishäät - kan-
sallinen perintömme. - Kansanmusiikki 
1977:2 s. 9-12.  
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10579 Kovalainen, Pirkko, Die Nahrung als ein 
Gruppenmerkmal der karelischen Minder-
heiten. - KArk 26 (1975) s. 147-158. 
10580 Kukkasmäki, Timo, Suomen paikallinen juh-
laperinne. Hki 1975. 97 s., 7 liitel. - Suo-
men kotiseutuliiton julkaisuja B 2. 
10581  Kukkasmäki, Timo, Suomen paikallinen juh-
laperinne. - Kotiseutu 1975 s. 2-11. 
10582 Laitinen, Heikki, Häitä ja pelimanneja entis-
ajan Savossa. - Kansanmusiikki 1976:2-
3 s. 32-50. 
10583 Lassenius, Tor-Erik, Bondeliv i Helsinge på 
1860-talet. Ur Isak Svanströms och Alex-
ander Lassenius brev till Robert Svan-
ström. -  HIS 55 = SSLF 487 (1980) s. 
167-182. 
10584 Lehto, Marja-Liisa, Leikki elää - lelu muut-
tuu. - Narinkka 1979. Hki 1980. S. 110-
130. [Svenskt ref. s. 129; Summary s. 
130.] 
10585 Lento, Reino, Sellaista oli elämä vuosisadan 
Turussa. Juva 1979. 253 s. 
10586 Lewin, Thord, Marriage pattern of the Skolt 
Lapps in northern Finland. -  Nordic 
council for arctic medical research report 
1974:8 s. 1-16. 
10587 Lindfors, Rut, Ett år i helg och söcken i gamla 
Norrsocken. - Sanct Olof 1972. Marie-
hamn 1972. S. 43-54. 
10588 Liukkonen, Matti, Mikkeliläisten joulun ja 
uudenvuoden vietto 1890-1914. - Koti-
seutu 1973 s. 203-207. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A 
(1980) s. 453.] 
10589 Lönnqvist, Bo, "Lilla Nådendal" i Helsing-
fors. En etnologisk studie över Unionsga-
tan 45. - Narinkka 1977-1978. Hki 1979. 
S. 5-37. [Suom. selostus s. 33-35; Sum-
mary s. 35-37.] 
10590 Lönnqvist, Bo, Midsommarstången i Finland.  
-  FM 1970 s. 28-67. 
10591  Lönnqvist, Bo, Skråbockar och storvargar. 
Något om maskeringssedens struktur. -  
Österbotten = Skrifter utg. av Svensk-öster-
bottniska samfundet 30 (1973) s. 5-24. 
10592 Midsommar i Helsingfors. NEFAs fältsemi-
narium 1972. [Hfors 1973.] 85 s. 4:o. Mo-
niste.  
10593 Mäkeläinen, Eva-Christina, Säätyläisten seu-
raelämä ja tapakulttuuri 1700-luvun jälki-
puoliskolla Turussa, Viaporissa ja Savon 
kartanoalueella. Ak. väitösk. TaY. Forssa 
1972. 270 s. [Summary s. 263-270.]  
- Historiallisia tutkimuksia 86.  
Arv.: A. J.  Alanen, HAik 1972 s. 143-
146; J. I. Kolehmainen, The American his-
torical review (Washington, D. C.) 80 
(1975) s. 992-993; H. Rasmussen, Fortid 
og nutid (Kobenhavn) 25 (1973) s. 360. 
10594 Nordberg, Henri, Kastekäytäntö Dragsfjär-
dissä viime vuosisadan vaihteessa. - Ko-
tiseutu 1972 s. 74-78. 
10595 Nurmi, Virpi & Wistrand, Anita, Maalaisko- 
din joulukuusi 1900-luvulla. - Kotiseutu 
1979 s. 222-227. 
10596 Pentikäinen, Samuli, Kansan uskonnollisuus 
ja vanha kirkollisuus. - Kirkko suoma-
laisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. Hä-
meenlinna 1977. S. 203-218. 
10597 Ravila, Paavo, Kappale Enontekiön paliskun-
tien menneisyyttä. - KV 51 (1971). Vaasa 
1971. S. 260-263. 
10598 Reinilä, Anna-Maria, Joulukauden askareita 
ja joulunviettoa kaupunkilaiskodissa 1800-
luvulla. - Nuorison joulu 1971 s. 5-10. 
10599 Reinilä, Anna-Maria, Livets och årets högti-
der. -  Finländskt herrgårdsliv. En etnolo-
gisk studie över Karsby gård i Tenala ca 
1800-1970 = Folklivstudier 11  = SSLF 480 
(1978) s. 357-505. Myös: BNF 121. 
10600 Ränk, Inkeri, The "song of Tapani" in Finn-
ish Christmas celebration. -  Western folk-
lore (Berkeley, Cal.) 33 (1974) s. 133-
157. 
10601  Räsänen, Matti, Työ- ja vuotuisjuhlat. - Ta-
lonpoikaisperinne kunnan kulttuuripolitii-
kassa. Kokkola 1974. S. 81-91; 2 p.  
1975. 
10602 Salmio, Leena, Kuolinhetken toimet Länsi-
Suomessa. - Kotiseutu 1976 s. 24-32. 
10603 Sarmela, Matti, Häät yhteiskunnallisena 
näytelmänä. - Ethnologia Fennica 1978 s. 
10-23.  [Deutsches Ref. s. 21-23.] 
10604 Sarmela, Matti, Maaseudun tapakulttuurin 
perusta. - Kotiseutu 1979 s. 179-184. 
10605 Sarmela, Matti, Reciprocity systems of the 
rural society in the Finnish-Karelian cultu-
re area with special reference to social inter 
course of the youth. Acad. diss. HY. Hki 
1969. 347 s., 8 karttal. - FF Communica-
tions 207.  
Arv.: J. Frykman, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1972 s. 179-182; L. Honko,  
Temenos 7 (1971) s. 155-157; A. K[em-
pers], Volkskunde (Antwerpen) 1972 s. 
188-189;  P. Pelto, Acta sociologica (Co-
penhagen) 1971 s. 204-205. 
10606 Sauhke, Niilo, Karjalan praasniekat. Jyväs-
kylä 1971. 535 s. 4:o. 
10607 Sitä joulua en unohda. [Keuruu]  1979. 278 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Kustaa Vilkuna, Joulukuu s. 
9-42;  Samuli Paulaharju, Lapin joulu s. 
43-49; Eva Mannerheim-Sparre, Joulu 
Louhisaaressa s. 50-52;  011i Aatola, Van-
han hyvän ajan joulu s. 53-61; Tiemapo-
jat s. 62-68;  Karjalainen joulunvietto s. 
69-73;  011i Aatola, Nykyjoulu s. 187-
196. 
10608 Storå, Nils, Burtal customs of the Skolt 
Lapps. Hki 1971. 323 s. - FF Communi-
cations 210.  
Arv.: M. Linkola, Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1973 s. 184-I86; K Peeters, 
Volkskunde (Antwerpen) 1972 s. 397-
398; G. Ränk, Zeitschrift fiir Volkskunde 
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(Stuttgart) 69 (1973) s. 110-112. 
10609 Suuronen, Kerttu, Perinteelliset juhlatavat. - 
Alkoholipolitiikka 1974 s. 90-96, 142-
147, 191-195. 
10610 Talve, Ilmar, Hämäläinen riukujuhla ja 
uunin särkeminen. - Sananjalka 17 
(1975). Turku 1975. S. 67-90. [Deutsches  
Ref. s. 89-90.] 
10611  Uusivirta, Hilkka, Festspeisen in der Stadt 
Pori 1880-1900. - Ethnologia Scandina-
vica (Lund) 1971 s. 96-106. 
10612 Uusivirta, Hilkka, Porilaisia pitoja 1880-
1900. - Satakuntaa ja satakuntalaisia 3 = 
Sat. KKJ 11 (1972) s. 206-255. 
10613 Varjola, Pirjo, Hautajaisrokka. - SM 1971 s. 
84-104. [Deutsches Ref. s. 104.] 
10614 Vento, Urpo, Uuninsärkijät ja "uuninsärki-jät" eli kuka ymmärtäisi leikkiä. - Lännen 
maita ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978).  
Hki 1978. S. 313-322. 
10615 Vilkuna, Asko, Perhejuhlien perusteista. -
Talonpoikaisperinne kunnan kulttuuripoli-
tiikassa. Kokkola 1974. S. 74-80; 2 p.  
1975. 
10616 Vilkuna, Kustaa, Jumihäät. - Sampo ei sa- 
noja puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV 
54 (I974). Vaasa 1974. S. 485-500. 
10617 Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto. Van-
hoista merkkipäivistä sekä kansanomaises-
ta talous- ja sääkalenterista enteineen. 3,  
lis. p. Hki 1973. 382 s.; 4 p. Keuruu 1976; 5 
 
p. 1978; 6 p. 1979. 
10618 Virtanen, E. A. t, Raitio. Lappalaista yhteis-
kuntaelämää. - KV 51 (1971). Vaasa 
1971. S. 189-200. 
10619 Virtanen, Leea, Antti pantti pakana. Koulu-
ikäisten nykyperinne. 2 p. Porvoo 1972. 
259 s. 
10620 Virtanen, Leea, Children's lore. Pieksämäki 
1978. 100 s., 8 kuvas. - Studia Fennica 
22.  
Arv.: Å. Enerstvedt, Ethnologia Scandi-
navica (Lund) 1979 s. 210-212; J. Voskuil, 
Volkskundig Bulletin (Amsterdam) 1979:5, 
2 s. 146-148. 
10621 
 Vuorela, Toivo, Suomalainen kansankulttuu-
ri. Porvoo 1975. 775 s.; 2 p. 1977.  
Sis. mm.: Perhe ja perhejuhlat s. 605-
630; Yhteisöllinen elämä s. 631-666;  
Vuotuisjuhlat s. 726-742. 
4. 
TAIKAUSKO 
 
Vidskepelse. - Superstition. 
(Vrt. VII:1  ja XVII:1.) 
10622 Arens, Ilmar, Lappmagi i folkuppfattning 
och inför domstol. Några rättsfall från 
1600-talets domstolprotokoll. - Rig 
(Stockholm) 1975 s. 1-6. [Summary s. 
6.] 
10623 Bäckman, Louise, The dead as helpers? Con-
ceptions of death amongst the Saamit 
(Lapps). - Temenos 14 (1978) s. 25-52. 
10624 Haavio, Martti, Bieggagalles. - KV 51 
(1971). Vaasa 1971. S. 156-177. 
10625 Haavio, Martti, Mitologia finska. Warszawa 
1979. 580 s. 
10626 Halonen, Elina, Unikakkiainen ja unihuppio. 
- Kotiseutu 1973 s. 47-50. 
10627 Hultkrantz, Åke, Lapp shamanism from a 
comparative point of view. - Fenno-ugri-
ca Suecana (Uppsala) 2 (1979) s. 45-48. 
10628 Hätämaan tietäjä kansan kertomana. [Juho 
Luomajoki.] Toim. Yrjö Koskela, Elsa 
Punkeri & Valma Tölli. Oulu 1975. 218 s. 
10629 Kaivola-Bregenhej, Annikki, :Ruton sanat, 
vanhin suomalainen loitsumuistiinpano. 
- Lännen maita ja Karjalan kyliä = KV 58 
(1978). Hki 1978. S. 199-213. 
10630 Kaukonen, Väinö, Elias Lönnrotin "lisäyksiä 
Gananderin suomalaiseen mytologiaan". 
- KV 57 (1977). Hki 1977. S. 9-23. 
10631 Kopisto, Aarne, Kuusamon lappalaishauta. 
- SM 1971 s. 64-72. [Deutsches Ref.  
s. 72.] 
10632 Kopponen, Tapio, Tietäjä. Heikki Hurstisen 
toiminnan tarkastelua. Hki 1973. 132 s. 
 
[Summary s. 123-132.] - Helsingin yli-
opiston kansanrunoustieteen laitoksen toi-
mitteita 4. 
10633 Kuusi, Anna-Leena, A finn mitolögia. - 
Uráli népek. Budapest 1975. S. 235-256. 
Sama engl.: 
10634 	 Finnish mythology. - 
 Ancient cultures 
of the Uralian peoples. Budapest 1976. S. 
243-263. 
10635 *Köngäs-Maranda, Elli, The cattle of the for-
est and the harvest of water: the cosmology 
of Finnish magic. - 
 Essays on the verbal 
and visual arts. Proceedings of the 1966 
annual spring meeting of the American 
ethnological society. Washington 1967. S. 
84-95. 
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10636 Lasko, Lars-Nila, Samisk mytologi. -  Same-
folket (Uppsala) 1976 s. 268-271. 
10637 Mannil, Anna, Häxbålen flammade högt ock-
så i vårt eget land. -  Svenskbygden 1980 s. 
74-78. 
10638 Mebius, Hans, Sjiele. Samiska traditioner om 
offer. -  Saga och sed (Uppsala) 1971 s. 
54-120. 
10639 Näsi, Valde, Lannan ja Lapin mahtajat voi-
mainsa mittelöissä. - Tornionlaakson 
vuosikirja 1976. Tornio 1976. S. 182-
191. 
10640 Oinas, Felix J., Finnish-Karelian Äkräs. - 
Ural-altaische Jahrbücher (Wiesbaden &  
Bloomington, Ind.) 52 (1980) s. 101-108. 
10641  Oja, Aulis, Lapin noitien oppipoika? Lisätie-
toja Eerikki Puujumalasta. - KV 51 
(1971). Vaasa 1971. S. 36-45. 
10642 Pääkkönen, Matti, Teurastukseen liittyviä 
tapoja, uskomuksia ja taikoja. - Kotiseutu 
1971 s. 159-166. 
10643 Rössi, Aini, Kuikka Koponen. Konstikas ku-
jeilija. Savonlinna 1979. 160 s., 4 kuval.  
10644 Sandqvist, Karin, Rikt folklore i Replot kring 
tomtar och troll. - 
 Svenskbygden 1974 s. 
44-46. 
10645 Sarmela, Matti, Karhunpeijaisten arvoitus. 
- Kotiseutu 1972 s. 164-170. 
10646 Siikala, Anna-Leena, Miten vanhaa pohjaa 
on parantamisnäytelmän kaava? - Län-
nen maita ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978).  
Hki 1978. S. 291-301. 
10647 Storå, Nils, Burial customs of the Skolt 
Lapps. Hki 1971. 323 s. - FF Communi-
cations 210. Ks. no 10608. 
10648 Svahn, E. N., Det kallas vidskepelse. - Finn-
bygden (Torsby) 1971:4 s. 8-11. 
10649 A tejut fiai. Tanulmånyok a finnugor népek 
hitvilågåröl. Budapest 1980. 469 s. 
10650 Tiitinen, Ilpo, Noitia, oppipoikia ja näkijöitä. 
Juhani Ahon Panun magian ja demonolo-
gian kirjallisia ja kansanuskonnollisia hit-
tymäkohtia. - KTV 28. Forssa 1974. S. 
62-76. [Résumé s. 256-257.] 
10651  Varjola, Pirjo, Vainajan matkavarusteista. - 
Kotiseutu 1980 s. 118-126. 
10652 Wilenius, Reijo, Elias Lönnrot eli suomalai-
nen magia. - Kynnys 1975:3 s. 6-13. 
10653 Virtanen, Leea, "Kateus vie kalat vedestä." 
-  KV 56 (1976). Hki 1976. S. 250-266. 
10654 Vuoristo, Osmo, Metsästäjä ja öylätti. Tari-
naa taika-ampujista. - Kotiseutu 1977 s. 
33-37. 
5.  
URHEILU JA LIIKUNTA. PARTIOLIIKE. MATKAILU'  
Sport. Scouting. Turism. -  Sports. Scouting. Travel. 
a.  
Yleistä. 
 
Allmänt. - General. 
10655 Ask, Elis & Lounasheimo, Ilmo, Hyvät nyrk-
keilyn ystävät. Muistelmia suomalaisesta 
ammattinyrkkeilystä. Keuruu 1974. 288 s., 
16 kuval.  
10656 Eljanko, Harri, Suomen kilpahiihdon pio-
neerivuosilta. Poimintoja sieltä täältä. - 
Hiihtäjä 73. Suomen hiihtoliiton vuosikir-
ja. Lahti 1972. S. 85-93. 
10657 Haajanen, Timo, Suomen liikunta- ja urhei- 
lukirjallisuus. Litteratur i fysisk fostran och 
idrott i Finland. Finnish literature on phy-
sical education and sports. 1973-1978.  
Hki 1974-1977, Somero 1978, Jyväskylä 
1979, Kangasala 1980. 108 s., 105 s., 126 s., 
132 s., 146 s., 166 s. - Suomen liikuntatie-
teellisen seuran julkaisuja 40, 45, 54, 58, 
67, 73. Ks. no 10684, 10716, 10715, 
10705.  
' Ks Maija-Liisa Seppänen. Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1971-1972 (no 10705); Timo Haajanen, Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 
1973-1978 (no 10657); Timo Haajanen & Erkki Vaislo. Suomen lükunta- ja urheilukirjallisuus 1979. Litteratur i fysisk fostran oeh idrott i Finland. 
Finnish literature on physical education and sports.  [Kangasala] 1981. 184 s. - Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 79; Maira Palosuo& Erkki Vaisto. 
Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 1980. Litteratur i  fysisk fostran och idrott i  Finland. Finnish literature on physieal education and sports.  
Läppeenranta 1982. 148 s. - Lükuntatieteellisen seuran julkaisu 86. 
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I0658 Heikkinen, Antero, Ammattilaisesta amatöö-
riksi. Suomen hiihtourheilun ensi vaihe.  
Oulu 1977. 256 s. 
10659 Heikkinen, Antero, Liikunnan historiallinen 
perspektiivi Suomessa. - Liikunta suoma-
laisessa kulttuurissa - seminaari 23.-
24.11.1978 Suomen urheiluopistolla Vie-
rumäellä = Liikuntatieteellisen seuran jul-
kaisuja 68 (1979) s. 22-30. 
10660 Heikkinen, Antero, Urheilun yhteiskunnal-
listuminen. - Kleio 1978:2 s. 23-27. 
10661  Helanko, Rafael, Alexander Boldt ja partio.  
[Turku 1980.] 44 s. - Partiomuseon jul-
kaisuja A 1. 
10662 Hellsten, Voitto, Voiton ja tappion vuodet.  
Vaasa 1972. 117 s. 
10663 Huippu-urheilun maailma. 1-4.  Porvoo  
1978-1980. 4:o. 
1: Yleisurheilu. Antero Raevuori ja 50 
selostajaääntä Martti Jukolasta Matti Han-
nukseen. Porvoo 1978. 456 s.; 2 p. 1979. 
2: Suuret joukkuepelit. Antero Raevuori 
ja 50 selostajaääntä Eino "M-o-n-i" Soini-
sesta Jouko Siitoseen. Porvoo 1979. 
470 s. 
3: Erityislajit. Antero Raevuori ja 50 se-
lostajaääntä Martti Huhtamäestä Juhani 
Melartiin. Porvoo 1979. 415 s. 
4: Talviurheilu. Antero Raevuori ja 50 
selostajaääntä Sulo "Simeoni" Kolkasta 
Urho Saloon. Porvoo 1980. 432 s. 
10664 Järvinen, Eino, 70 vuotta suomalaista painia 
1906-1976. Tampere 1977. 158 s. 4:o. 
10665 Kare, Kauko, Tahko Pihkala, legenda jo elä- 
essään. Porvoo 1975. 295 s. 
10666 Karhunen, Esko, Korintekijät. Forssa 1976. 
192 s. 
10667 Karikko, P. & Koski, M., Paavo Nurmi. Tal-
linna 1973. 124 s., 8 kuval.  
10668 Karikko, Paavo & Koski, Mauno, Yksin ai-
kaa vastaan. Paavo Nurmen elämäkerta. 
Tapiola 1975. 344 s., 20 kuval.  
10669 Katajamäki, Reijo, Itsenäisen työläisurheilu-
liikkeen kehitys ja poliittinen merkitys. - 
Sosialistinen politiikka 1976:3 s. 3-13. 
10670 Keinonen, Matti, Möllin piruetit. (Toim. 
Aake Jermo.) Keuruu 1973. 171 s. 
10671  Kirjavainen, Jussi, Pirkan hiihto 1955-
1974. Tampere 1974. 128 s. 
10672 Kleemola, Irja, Suomen naisten liikuntakas-
vatusliiton historia 1896-1975. Joensuu 
1976. 646 s. 4:o. 
10673 Kolehmainen, Teuvo, Työläisurheilu Suo-
messa. 1. Tie Koiton talolle. Hki & Keuruu 
1972. 216 s. 
10674 Kolkka, Sulo, Maaottelumarssi. Muistelmia 
ja kuvia vuodelta 1941. Kaarina 1978. 119 
s. 4:o. 
10675 Kolkka, Sulo, Menneitä muistellen. - Tie 
Montrealiin. Suomen urheiluliitto 70 vuot-
ta. Vuodet 1966-76. Vaasa 1976. S. 1-
23. 
10676 Kolkka, Sulo & Nygren, Helge, Paavo Nur- 
16 Bibliografia 
mi. 1-2 p. Keuruu 1974. 95 s. 4:o. 
10677 Korkkula, Leevi & Raevuori, Antero, Ennä-
tysten tie. Painonnoston neljä vuosikym-
mentä 1934-1974. Hki 1974. 144 s. 
10678 Kultaa, kunniaa, kyyneleitä. Suomalainen 
olympiakirja. 3-4.  Toim. Pekka Rinne & 
Juha Väätäinen. Pori 1979-1980. 848 s., 
518 s. 4:o. 
10679 Kultamitalin vuosikymmenet. Vaasa-lehden 
kultamitali ja kultamitalilautakunta 50 
vuotta 1929-1979. Koonn. 'Omes' Salmi-
nen. Vaasa 1979. 83 s. 4:o. 
10680 Kuvaja, Risto, 50 vuotta suomalaista raha- 
arpajaistoimintaa. [Hki 1976.]
.
35 s. 4:o. 
10681  Laelma, Jyrki, Vellu Ketola - Assien Assä. 
Espoo 1979. 200 s., 16 kuval.  
10682 (Lahtinen, Esko S.), Kuningas jalkapallo ur-
heilun ihmemaassa. Hki 1974. 113 s. 
10683 Laiho, Veikko, Sotavammaisurheilu 1945-
1975. Hämeenlinna 1975. 422 s. 4:o. 
10684 Laurila, Sakari, Suomen liikunta- ja urheilu-
kirjallisuus. Finnish literature on physical 
education and sports. 1697-1944. 1-3.  
Hki 1974. 349 s., 81 s., 36 s. - Liikuntatie-
teellisen seuran julkaisuja 36, 38, 39. Ks. 
no 10716, 10715, 10705, 10657. 
10685 Lax, Soini, Pauli Nevala - Teuvan rivakka.  
1-2 p. Tapiola 1971. 267 s., 8 kuval.  
Arv.: E. Leikas, Ammattikasvatus-Yr-
kesutbildning 1971 s. 443. 
10686 Leppänen, Aulis, Politics and sport. -  World 
marxist review (Prague) 1980:10 s. 24-
30. 
10687 Linko, Marita, Kvinnogymnastikens utveck-
ling under 100 år. -  Vår idrott. Årsbok 
1976. Ekenäs 1977. S. 33-37. 
10688 Malmberg, Thure, Puoli vuosisataa suoma-
laista matkailutyötä Skandinaviassa. Fins-
ka turistbyrån 1926-1976. Hki 1976.36 s., 
3 kuval.  
10689 Melart, Juhani, Heikki Mikkola, maailman-
mestari. Espoo 1978. 141 s., 16 kuval.  
10690 Mäkinen, Hugo L., Osuusurheilijain (OSU) 
50-vuotishistoriikki. Hki 1980. 123 s. 4:o. 
10691 Niku, Tapani, Murtomaata, suomalaisen 
murtomaahiihdon uranuurtaja muistelee. 
 
Oulu 1977. 173 s., 9 liites.  
10692 Noponen, Paavo, Susi Kalle, Koillismaa. [Ka-
levi Oikarainen.] 1-2 p Hämeenlinna 
1971. 154 s., 14 kuval.  
10693 Nordberg, Harald, Suomen bridgeliitto 
1936-1976. Hki 1976. 78 s. 
10694 Numminen, Juha, Tapio Rautavaara. En päi-
vääkään vaihtaisi pois. 1-4 p. Jyväskylä 
1978. 207 s. 
10695 Nurmela, Kari A., Jukka Uunila - urheilu-
johtaja. Espoo 1979. 199 s., 8 kuval.  
10696 Nurmela, Kari A., Mietaan Jussi Kurikasta.  
1-2 p. Espoo 1978. 183 s., 12 kuval.  
10697 Nygren, Helge, Miehiä - moottoreita - 
vauhtia. Suomen moottoriliitto 1922-
1972. Keuruu 1972. 133 s., 16 kuval.  
Sis. matrikkelin. 
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10698 Nygren, Helge, Politiikkaa olympian ympy-
röissä. Hki 1977. 223 s. 4:o. 
10699 Olin, Kalevi, Kuntien liikuntahallinnon his-
toriallinen kehitys. [Jyväskylä 1976.] 26 s. 
4:o. - JY. Liikuntasuunnittelun laitos. 
Tutkimuksia 12. 
10700 Peltonen, Juhani, Hakasta Hampuriin. Am-
mattilaispalloilun rahat ja salat. Muistiin 
merkinnyt Matti Pitko. Tapiola 1971. 163 
s., 12 kuval.  
10701 
 Raatikainen, Voitto, Talviurheilun sankarit. 
Talviurheilun kuvahistoria. Hämeenlinna 
1977. 466 s., 24 värikuval. 4:o.; 2 p. 1979. 
10702 Raatikainen, Voitto, Työväen urheilun yh-
teistoimintaa. - Maailma ja me 1974:8 s. 
166-172, 184. 
10703 Ritola, Ville, Pantiin Ritolaksi. Toim. Jouko 
Lehtonen. 1-2 p. Tapiola 1974. 189 s. 
10704 Sandberg, Hugo Rich., Hiihtourheilu Suo-
messa. [Tornio] 1979. 140 s. - Tomedali-
ca 28. 
10705 Seppänen, Marja-Liisa, Suomen liikunta- ja 
urheilukirjallisuus 1971-1972. Hki 1973. 
194 s. 4:o. - Liikuntatieteellisen seuran 
julkaisuja 30. Ks. no 10684, 10716, 10715, 
10657. 
10706 Seppänen, Paavo, Maaseudun ja kaupunkien 
liikuntakulttuuri. - Liikunta suomalaises-
sa kulttuurissa -seminaari 23.-24.11.1978  
Suomen urheiluopistolla Vierumäellä = 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 68 
(1979) s. 56-75. 
10707 (Sevön, Enzio), Svenska Finlands skolidrotts-
förbund rf 1926-1976. Ekenäs 1976. 135 
s. 4:o. 
10708 Siniviivalla. Suomalaisen jääkiekkoilun kuu-
mat vuodet. Suomen jääkiekkoliitto 50 
vuotta. Espoo 1978. 199 s. 4:o. 
10709 Suomen keilailu. Hämeenlinna 1979. 568 s.  
Sis. matrikkelin.  
10710 Suomen moottoriurheilu 1-2.  Hämeenlinna 
1973, 1979. 1342 s., 277 s. 4:o. 
10711  Suuri olympiateos. 1-3.  Toim. Markku Siu-
konen. Keuruu 1978-1980. 1389 s., 
623 s.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
10712 Suuronen, Leo, Suomen shakkiliitto - Fin-
lands schackförbund 1922-1972. - Suo-
men shakkiliitto ry. Finlands schackför-
bund rf. Chess federation of Finland. Finn-
ischer Schachbund. Jyväskylä 1972. S. 5-
146.  
Sis. shakkimestari-luettelon.  
10713 Takalo, Helena, Ja Helena voittaa. Toim. 
Kari A. Nurmela. 1-2 p. Tapiola 1976. 
134 s., 16 kuval.  
10714 Urheilumme kasvot 1-11. Teossarjan suun-
nittelu ja ideointi Olavi Hietapakka. Keu-
ruu 1972-1980. 
1: Talviurheilu. Toim. Risto Rantala, 
Markku Siukonen & Seppo Tukiainen. 1- 
2 p. Keuruu 1972. 959 s.; 3 p. 1973; 4 p.  
1976; 5 p. 1979. 
2: Suunnistus ja yleisurheilu. Toim. Ris-
to Rantala, Markku Siukonen & Seppo Tu-
kiainen. Keuruu 1972. 1446 s.; 2 p. 1973; 3  
p. 1974. 
3: Palloilu. Toim. Risto Rantala, Mark-
ku Siukonen & Seppo Tukiainen. Keuruu 
1973. 1432 s.; 2 p. 1974; 3 p. 1978. 
4: Vesiurheilu. Voimailu. Voimistelu. 
Toim. Risto Rantala & Markku Siukonen. 
Keuruu 1973. 1103 s.; 2 p. 1974; 3 p.  
1976. 
5: Ammunta, moottoriurheilu, raviur-
heilu, erikoislajit. Toim. Risto Rantala & 
Markku Siukonen. 1-2 p. Keuruu 1974. 
1131 s.; 3 p. 1976; 4 p. 1979. 
6: Kuntoliikunta, kansanurheilu, liikun-
takasvatus, liikuntatiede. Toim. Risto 
Rantala & Markku Siukonen. 1-2 p. Keu-
ruu 1975. 782 s.; 3 p. 1977. Myös: Urheilu-
tieto 1. 
7: Urheiluvalmennus, urheilutieteet. 
Huippu-urheilijat kertovat. Valmennuksen 
historiaa. Urheiluvalmennuksen perusteet. 
Lajikohtainen valmennus. Toim. Risto 
Rantala & Markku Siukonen. Keuruu 
1976. XVI, 839 s.; 2 p. 1977; 3 p. 1979.  
Myös: Urheilutieto 2. 
8: Urheilu 1973-76. Olympiakisat 
1976. Toim. Markku Siukonen. Keuruu 
1976. 947 s. 
9: Suomen urheilu 1976/77. Talvikisala-
jit. Kesäkisalajit. Muut lajit. Henkilöesitte-
lyt. Työpaikkaliikunta. Toim. Markku Siu-
konen. Keuruu 1977. 748 s. 
10: Urheilu 1977-78. Erikoiskilpailu-
muodot, MM-Lahti, EM-Praha. Toim. 
Markku Siukonen, Matti Ahola, Martti Pu-
lakka & Pentti Pekkala. Keuruu 1979. 
1118 s. 
11: Urheilu 1979 - 80. Olympiakisat 
1980. Toim. Markku Siukonen, Matti Aho-
la & Martti Pulakka. Keuruu 1980. 606 s. 
10715 Vaisto, Erkki, Suomen liikunta- ja urheilu-
kirjallisuus 1968-I970. Litteratur i fysisk 
fostran och idrott i Finland. Finnish litera-
ture on physical education and sports. Bib-
liographie finlandaise de la culture physi-
que et du sport. Iisalmi 1972. 198 s. - Lii-
kuntatieteellisen seuran julkaisuja 26. Ks. 
no 10684, 10716, 10705, 10657. 
10716 Vaisto, Erkki, Suomen urheilu- ja liikunta-
kirjallisuus 1945-1967. 2-3. Iisalmi 
1971. 74 s., 67 s. - Liikuntatieteellisen 
seuran julkaisuja 19, 20. Ks. no 10684, 
10715, 10705, 10657. 
10717 Vasala, Pekka, Mitalin toinen puoli. Toim. 
Risto Taimi. 1-2 p. Tapiola 1974. 209 s., 
16 kuval.; 3 p. 1975.  
Sama ruots.:  
10718 
	 Det finska löparundret. Bjästa 1976. 171 
s. Poikittais-8:o. 
 
10719 Veijalainen, Liisa, Rastilta rastille. 1-2 p.  
Tampere 1980. 191 s., 16 kuval. 
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10720 Viherkenttä, Antero & Merinen, Erkki, Pesä-
palloa isästä poikaan. Hki 1972. 80 s. Poi-
kittais-8:o.  
10721  Viren, Lasse, Kullatut sekunnit. Toim. Rolf  
Haikkola & Pentti Vuorio. 1-3  p. Tapiola 
1973. 224 s. 
10722 Vuolle, Pauli, Urheilu elämänsisältönä. Me-
nestyneiden urheilijoiden elämänura kil-
pailuvuosina. Ak. väitösk. JY. Jyväskylä  
1977. 227 s. [Summary s. 171-178.] 
I0723 Väätäinen, Juha, Kierros vielä. Muistiin 
merkinnyt Eeli Aalto. 1-4 p. Hki 1972. 
204 s., 12 kuval.  
I0724 MsaHTsopanTa, 3., C Kocoropa Ha JIBDKHto 
veMnnoHa. [Eero Mäntyranta, Kairoilta ki-
saladuille.] MocKBa 1973. 126 s., (16) ku-
vas. 
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
10725 Hakuli, Seppo, Viipurista Saimaan piiriin. 
Narukerästä nahkakuulaan. Suomen pallo-
liiton Saimaan piiri I924-1974. Lappeen-
ranta 1974. 112 s. 4:o. 
10726 Johansson, Harry & Byman, Nils, Ålands 
idrottsdistrikt 1922-1972. ÅID:s historik 
till 50-årsjubileet. Mariehamn 1972. 
156 s. 
10727 (Kemppi, Risto), SVUL:n Lahden piiri v. 
1911-1971. Lahti 1971. 98 s. 
10728 (Laakkonen, Aimo), Suomen palloliiton Sa-
von piiri 1926-1976. [Kuopio 1976.] 
87 s. 
10729 Liimatainen, Rauno, Keski-Suomen suunnis-
tus vuoteen 1979. Keuruu 1979. 148 s. 
10730 Mäki, Heikki, Pallo on pyörinyt. Suomen 
palloliiton Turun piiri 1924-1974. [Tur-
ku] 1974. 144 s. 4:o. 
10731  Pehkoranta, Heikki, Laatokan Karjalan ur-
heilu ja sen perinne. - Nuori Karjala 1974 
s. 24-25, 49-51, 80-82, 106-108, 
124-126, 152-154. 
10732 Rainio, Jussi, SVUL:n Keski-Suomen piiri. 
Seitsemäs vuosikymmen 1967-1977.  
Keuruu 1977. 107 s. 
10733 (Sevön, Enzio), Nylands-Åbolands idrott - 
NÅID 60-årshistorik. Lovisa 1979. 160 s. 
10734 Toripelistä maan huipulle. S[uomen] P[allo] 
l[iito]n Kymenlaakson piiri 50 vuotta. Kot-
ka [1979.] 91 s. 
10735 Ålands turistföreningen 50 år. 1930-1980. 
[Mariehamn 1979.] 48 s. 4:o. 
10736 Ålandsturismen förr och nu. En festskrift till 
Å[lands] t[urist] f[öreningens]  50-årsjubi-
leum 1980. Mariehamn 1980. 124 s.  
Sis. mm.: Om gästgivningen på Åland 
fram till 1900-talet s. 9-19;  Ålandsturism 
anno 1854 s. 21-25;  Badhusepoken 
1887-1914 s. 29-36;  Ålands turistför-
ening under 50 år s. 39-69; Matts Dreijer,  
Hur bilfärjetrafiken började s. 79-89. 
10737 Nurmi, Vilho & Kotkas, Kallio, Otaniemen 
urheilusäätiö 25-vuotishistoriikki 1950-
1975. [Espoo.] Vantaa 1975. 47 s. 
10738 Partiolippukunta Tapiolan Eräpojat ry 25  
vuotta 1954-1979. [Espoo .] Toim. 
Markku Kytö & Osmo Peitsala & Esko Ra-
hikainen. Hki 1980. 128 s., 2 liitel.  
10739 Heikkinen, Antero, Urheilijat ja heidän yh-
teisönsä - Haapaveden hiihtomenes-
tyksen tausta Suomen hiihtourheilun alku-
vaiheessa. - Scripta historica 5 = OHJ 5 
(1977) s. 81-118. [Summary s. 118.] 
10740 Suomela, Mirja & Kaimio, Juhani, Hauki -
p u t a a n Veikot 1930-1980. [Oulu] 1980. 
119 s. 
10741  Juurtola, Tauno, Suomen urheiluopisto  
1927-1977. [Heinolan mlk.]  Lahti 
1977. 178 s. 4:o. 
10742 Ek, Göran, Då startskottet gick. Historisk 
tillbakablick. [Helsinki .] - Helsingfors  
segelsällskap 80 år. Årsbok 1973. Hfors  
1973. S. 85-122. 
10743 Helsingin liikennelaitoksen urheiluseura. 
Helsingfors trafikverks idrottsförening.  
1935-1975. Hki 1975. 139 s. 
10744 Helsingin moottorimieskerho 50 vuotta 
1930-1980. Hämeenkylä 1980. 99 s. 
10745 Helsingin poliisi-voimailijat 50-vuotias  
1921-1971. Toim. Harri Eljanko. Hki 
1971. 107 s. 
10746 Kolkka, Sulo, Puoli vuosisataa kilpakeilailua 
Helsingissä. Tarinaa ja tilastoja vuosil-
ta 1924-1973. Tampere 1974. 112 s. 4:o. 
10747 Lapsenkengistä konkariksi. Partiolippukunta 
Helsingin metsänkävijät ry 60-vuotis-
julkaisu. 1917-1977. Hki 1977. 240 s., 1  
kuval. 4:o. 
10748 Lindholm, Torsten, UPI [Urheilu-Propa-
ganda-Idrott.]  50 vuotta. [Helsinki .] 
Hki 1977. 71 s. 
10749 Merenkävijät ry 50 vuotta. [Helsinki.]  
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Vihti 1972. 135 s. - Merenkävijä 1972:3. 
10750 Nygren, Helge, Helsingin olympiastadion.  
Stadion-säätiö 1927-1977. Stadionraken-
nus 1938-1978. Hki 1978. 199 s. 4:o.  
[Svenskt ref. s. 165; Summary s. 166; Deut-
sches Ref. s. 167; Rezjume s. 168.] 
10751 Nygren, Helge, Jääkenttäsäätiö. Isbanestif-
telsen 1954-I979. [Helsinki.]  Hki 1980. 
64 s. 4:o. 
10752 (Paarma, Timo), Viipurin urheilijat. [Hel-
sinki]. Hanko 1978. 136 s. 
10753 Pääkkönen-Laine, Leena, Helsingin Jyry. 
 
75 vuotta työläisurheilua. Hki 1978. 
271 s. 
10754 Lahti, Vesa, Lauttakylän Luja ry 1923-
1973. [Huittinen.] [Lauttakylä 1973.] 
173 s. 
10755 Valonen, Esko, Kaukasten Voima. 40-vuotis-
juhlajulkaisu. Historiikki vuosilta 1963-
1972. [Hyvinkään mlk.] [Hyvinkää 
1973.] 70 s. 
10756 Koivu, Osmo, Sata vuotta urheiluammuntaa 
Hämeenlinnassa. Hämeenlinna 1975. 
200 s. 
10757 Hirn, Sven, Imatran tarina. Matkailuhisto-
riamme valtaväylältä. Imatra 1978. 210 s.  
- Kanta-Imatra seuran julkaisu 3. 
10758 Laitinen, Erkki, Jyväskylän Kiri 1930-
1980. Jyväskylä 1980. 199 s. 
10759 Liimatainen, Rauno, Jyväskylän suurajot 
30 vuotta. Jyväskylä 1980. 128 s. 
10760 Seppälä, Juha, Jyväskylän uimahalli 25  
vuotta. [Saarijärvi 1980.] 58 s. 
10761  Koskinen, Jarmo, K a u h a j o e n Karhu ry 70 
v. Alavus 1980. 64 s. 
10762 Isokylän Pallopojat ry 1955-1979.   [Kem i -
järvi.] Kemijärvi 1980. 152 s. 4:o. 
10763 Korvenpoika, 40-vuotias lippukuntamme. 
[Partiolippukunta Keravan Korvenpojat 
ry 1937-1977.]  Toimitus ja taitto: Jukka 
Alm, Jarmo Karvonen & Juha Karvonen. 
Hki 1977. 69 s. 
10764 Ruohomaa, Hanne, & Suoniemi, Veikko, 
Kiukaisten urheilijat ry 1923-1973.  
Kiukainen 1973. 89 s. 
10765 KPV [Kokkolan Pallo Veikot]  50 v. 1930-
1980. Toim. Voitto Kentala. Kokkola 1980. 
183 s. Poikittais-8:o.  
10766 (Slotte, Sigurd & Telimaa, Jalo), Gamlakar-
leby segelförening 1872-1972. [K o k ko -
la.]  [Kokkola 1972.] 112 s. 4:o. 
10767 Ora, Jouko, Kouvolan urheilijat 1900-
1980. Kouvola 1980. 182 s. 
10768 Jungner, Walter, Idrottsklubben Kronan.  
[Kruunupyy.]  Historik 1906-1976.  
Gamlakarleby 1976. 121 s. 
10769 Voimistelu- ja urheiluseura Kuopion Kisa-
Veikot ry 1928-1978. Koonn. Pauli Miet-
tinen. Joensuu 1978. 164 s. 
10770 Heikkinen, Antero, Salpausselkä Suomen 
hiihdon historiassa. [Lahti .] Lahti 1978. 
77 s. - Lahden museo- ja taidelautakunta. 
Tutkimuksia 8. 
10771 Heikkinen, Antero, Salpausselän vaiheet.  
[Lahti.] [Lahti] 1978. 10 s. 4:o. - Lahden 
museo- ja taidelautakunta. Selvityksiä ja 
kannanottoja 9. 
10772 Häkkinen, Paavo, Lahden hiihtoseura 
1922-1972. 50-vuotisjuhlajulkaisu. Lahti 
1972. 175 s. 4:o. 
10773 Lounasheimo, Ilmo, Lahden talkoourheilu 
ry 1928-1978. Lahti 1978. 102 s. 
10774 Lauritsalan siniveljet 40 vuotta. [L a p p e e n -
ranta.] Koonnut Kaisu Lahikainen. Lap-
peenranta 1979. 144 s. 
10775 (Muinonen, Eero), Lappeenrannan urhei-
lumiehet ry 1906-1976. Lappeenranta 
1976. 128 s. 
10776 Pehkoranta, Heikki, Lapualla on Virkiä.  
[1907-1977.]  Seinäjoki 1979. 276 s. 4:o. 
10777 Fonsell, 011e, Med Grönvitt till division I. En 
bok om IFK Mariehamn. [Maarianha- 
mina.]  Mariehamn 1977. 115 s. 
10778 Stambej, Ulf, M[ariehamn] L[awn-Tennis] 
K[lubb]  50 år 1928-1978. [Maarianha-
mina.]  [Mariehamn 1978.] 117 5. Poikit-
tais-8:o.  
10779 (Tuomi, Raimo), MP:n tarina. Mikkeli n 
palloilijat 1929-1979. Mikkeli 1979. 
96 s. 
10780 Nyholm, Runar, Idrotten i M u n s a 1 a. Ja-
kobstad 1980. 184 s. 
10781  Nygren, Helge, Pajulahti. TUL:n voimistelu-
ja urheilukoti 1929-1949. Pajulahden ur-
heiluopisto 1949-1979. [Nastola .] Hki 
1979. 150 s. [Svenskt ref. s. 133; Summary 
s. 134; Deutsches Ref. s. 135; Rezjume s. 
136.] 
10782 (Ruusukallio, Pekka), Nokian urheilijat 
1926-1976. Toijala 1976. 142 s. 
10783 Koponen, Erkki, Oulun työväen palloilijat 
ry. Poimintoja 30-vuotiselta taipaleelta.  
Oulu 1976. 103 s. 
10784 Leinonen, Kullervo, Oulun luistinseura 
1880-1980. Kuusamo 1980. 118 s. 
10785 Lippo 25 vuotta 1955-1980. [O u I u.] [Oulu 
1980.] 104 s. 
10786 Oulun purjehdusseura 90 v. 1881-1971.  
Toim. Timo Kujala, Pentt[iJ Kästämä & 
Jarmo Lehtinen. Oulu 1971. 84 s. 
10787 Oulun Pyrinnön historia. [ 1904-1979.]  
Toim. Terttu Mankila. Kuusamo 1979. 
195 s. 
10788 Lindqvist, Trygve E., Pargas idrottsförening 
på frammarsch 1914-1974. [Parainen.] 
Hfors 1974. 279 s. 4:o. 
10789 Törnroos, Veikko, Pertunmaan Ponnista-
jat 1929-1979. Lahti 1979. 120 s. 
10790 Ruohonen, Pentti, Savon pallo ry 1935-
1975. [Pieksämäki.] Pieksämäki 1976. 
148 s. 
10791  Koivu, Osmo, Riihimäen Kisko ry 1913-
1972. Riihimäki 1973. 125 s. 
10792 Haapanen, Kaarlo, Rovaniemen Reip-
paan historiikki vuosilta 1907-1977. Ro-
vaniemi 1977. 141 s.  
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10793 Kaakinen, Aimo & Mäensyrjä, Pentti, Lapin 
Lukko 20 v. [Rovaniemi .] [Rovaniemi]  
1976. 144 s. 
10794 (Mäensyrjä, Pentti), Kymmenvuotiskerto-
mus Ounasvaaran hiihtoseuran toiminnas-
ta vuosilta 1967-1977. [Rovaniemi.] 
Rovaniemi 1977. 86 s., 9 kuval.  
10795 Rovaniemen palloseura ry 1950-1975.  
Historiikkitoimikunta: Allan Pietilä, Matti 
Aho & Esa Sintonen. Rovaniemi 1975. 
160 s. 
10796 Caven, Reijo, Seitsemän kierrosta. Savon-
linnan urheilun seitsemän vuosikym-
mentä. Savonlinna 1977. 232 s. 
10797 Perälä, Kari, Suolahden Urho 1908-
1978. 70 vuotta työväenurheilua. Äänekos-
ki 1978. 84 s. 4:o. 
10798 af Forselles, Herbert, Ekenäs segelsällskap 75  
år, 1897-1972. [Tammisaari.] Ekenäs  
1972. 127 s. 
10799 Hietanen, Matti, KOO-VEE 1929-1979. 
[Tampere .] Tampere 1979. 226 s. 
10800 (Mikkonen, Arvo), Lielahden Kipinä ry  
1929-1979. [Tampere.] Tampere 1979. 
134 s. 
10801 von Weissenberg, Gay, Seitsemän vuosikym-
mentä partiointia Tampereella. Tampe-
re [1979]. 323 s. 
10802 Hurme, Hannu, Turun metsänkävijäin 50-
vuotisjuhlajulkaisu. Turku I975. 192 s. 
10803 Käkönen, Mirja, Maarian Kämmekät partio-
lippukunnan 25-vuotishistoriikki. [T u r -
ku.]  Turku 1975. 86 s. 
10804 Laiho, Tauno, Turun moottoriseura ry:n 
kolme vuosikymmentä. Turku 1979. 91 s. 
10805 Mäki, Heikki & Toivola, Eero, Turun pallo-
seura 1922-1972. Turku 1972. 195 s. 
4:o. 
10806 Ruokonen, Seppo, Viisi vuosikymmentä ur-
heiluammuntaa Turun puolessa. [Turun 
seudun ampujat.]  [Turku] 1977. 132 s. Poi-
kittais-8:o.  
10807 (Taimi, Risto), Turun Toverit 50 vuotta ur- 
heilun hyväksi. Turku 1979. 287 s. 4:o. 
10808 Kolu, Antti, V a a j a k o s k e n Kuohu 1930- 
1980. [Jyväskylä] 
 1980. 91 s. 
10809 Vaasan Kiiston tie 1904-1974. Vaasa 
1974. 96 s. 
10810 Vaasan Metsäveikot 60-vuotisjulkaisu. 
[Partiolippukunta.] Toim. Martti Jääske-
läinen. Vaasa 1977. 126 s. 
10811 
 Vesanto, Raimo, V a a san palloseura. Vaasa 
1974. 109 s. 4:o. 
10812 Hukkanen, S. A., V ieremän urheilun his-
toriaa. Vieremän Koitto 1912-1972.  
[Nurmes] 
 1973. 85 s. 4:o. 
6.  
YLEISET SEURAT JA JÄRJESTÖT SEKÄ SÄÄTIÖT 
Föreningar och organisationer samt stiftelser. - Societies, organizations 
and foundations. 
a.  
Yleistä.  
Allmänt. - General. 
10813 AKAVA 25 vuotta. Finlands akademikers 
centralorganisation. The central organiza-
tion of professional associations in Fin-
land. Toim. Matti Iranto. [Tapiola]  1976. 
103 s. 4:o. [Svenskt ref. s. 90-91; Summa-
ry s. 94-95.] 
10814 (Blomqvist, Eric), Logen n:o 3 Brahea 1.0.0.F.  
av Finland 1931 30/5 1971. Hfors 1971. 
51 s. 
10815 Enarvi, Risto & Karimaa, Atro & Vöry, Jaak-
ko, Viisikymmenvuotias Suomen V. ja O.  
M. Suurloosi. Hki [ 1974]. 119 s. - Acta 
Minervae 5. 
10816 Fria klubben 1902-1972. [Dickursby]  1974. 
66 s. 
10817 Huotari, Tauno, Suomi-Unkari seura 1950-
1975. [Hki 1975.] 120 s. 
10818 It will be done. V. ja O. M. Suomi-Loosi n:o 1 
50 vuotta 18.8.1922-18.8.1972. Kirj. Arvo 
Haanto. [Vantaa]  1973. 131 s., 4 liites.  
10819 Jotuni, Pertti, Tilastollisia tarkasteluja va-
paamuurariuden kehityksestä Suomessa 
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vuosina 1945-I975. - Koilliskulma 
1976:1 s. 13-25. 
10820 Kantola, Lauri, Suomi-Neuvostoliitto-seuraa 
perustamassa. - Kulttuurivihkot 1977:3 s. 
60-67. 
10821 Kantola, Mikko, Työtehovaltuuskunta -  
Rationaliseringsdelegationen ry 1942-
1971. Hki 1972. 55 s., liite 5 s. 4:o. Monis-
te.  
10822 Lahelma, Aleksi, Virstanpylväitä Karjalan 
sivistysseuran 70-vuotistaipaleelta. - Kar-
jalan heimo 1976 s. 110-114. 
10823 Landström, Björn, S:t Johanneslogen S:t Au-
gustin 1923-1973. Skisser och kommenta-
rer i anknytning till svenskt frimureri i Fin-
land under femtio år. [Hfors]  1973. 126 s. 
10824 Matrikel över Svenska frimurare ordens brö-
der i Finland 1923-1972. Hfors 1973. 
100 s. 
10825 Nisula, Väinö, Liikkeenjohtajat ry 1921-71.  
Hki 1971. 245 s. 
10826 Nuorivaara, Kaj & Lausala, Talvikki, Koti-
teollisuuden keskusliitto 1913-1973. Hki 
1973. 62 s. 4:o. 
10827 Pro humanitate säätiö 30 vuotta. Hki 1971. 
20 s. 
10828 Risku, W. F., Muistelmia vapaamuurariuden 
alkutaipaleelta Suomessa. - Koilliskulma 
1978:5 s. 4-10. 
10829 Saloheimo, Veijo, Karjalaisuuden hyväksi. 
Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön 
25-vuotiskertomus. Joensuu 1975. 63 s.  
Poikittais-8:o.  
10830 Sarvas, Pekka, Antellin valtuuskunnan 
muistolle. - Kotiseutu 1978 s. 28-37. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 25 B (1979) s. 501.] 
10831  Sillanpää, Kari J., Lysande bröder. Pariisin 
veljet. [Syyrak-veljeskunta.] Espoo 1979. 
95 s. 
10832 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 20 
v. Karjaa 1980. 20 s.  
Sama ruots.:  
10833 
	
	
Kulturfonden för Sverige och Finland 20 
år. Karis 1980. 22 s. 
10834 Suomen kukkasrahasto ry 1928-1978.  
Toim. Maini Palosuo. Hki 1978. 38 s. 
10835 Svensson, Helen, Clarté i Finland. - HLS 54 
= SSLF 483 (1979) s. 157-177. 
10836 Talvitie, Heli, Suomen aliupseerien naisten 
liitto 1948-1973. Mikkeli 1973. 104 s. 
10837 Tujunen, Leo, Snellman-säätiö 30-vuotias. - 
Näkökulma 1978. Vammala 1978. S. 
105-128. 
10838 William ja Ester Otsakorven säätiö 1929-
1978. Hki 1979. 28 s. 
10839 VM-konventti 24.-26.8.1979 Turku. [Tur-
ku] 1979. 55 s.  
Sis. mm.: Joonas Kokkonen, Huomioita 
Jean Sibeliuksen rituaalimusiikista s. 16-
18; Vapaamuurarius s. 23-36; 
 Pentti Y.  
Sipilä, Suomenlinna - vapauden ja itse-
näisyyden symboli s. 44-51. 
10840 VTY kolme vuosikymmentä. [Virkamiesten 
ja työntekijäin yhteisjärjestö.] Toim. Pertti 
Ahonen. [Turenki] 
 1976. 126 s. 
10841 
 Yliopistosta yhteiskuntaan. Hki 1972. 176 s., 
1 taulul.  
Sis. mm.: Tyyni Tuulio, Suomen akatee-
misten naisten liitto. Finlands kvinnliga 
akademikers förbund. 1. 1922-1947 s. 9-
57; Helvi Vasara, Suomen akateemisten 
naisten liitto. Finlands kvinnliga akademi-
kers förbund ry 2. 1947-1972 s. 58-96; 
 
Aune Innala, Akateemiset naiset Suomen 
eduskunnassa s. 97-105; 
 Anni Seppänen, 
Akateemiset naiset vanhuusiän tutkimus-
ja huoltotyössä s. 113-115; Martta Marti-
mo, Uranuurtaja [Suoma Kyykoski] maa-
talouden akateemisella saralla s. 116-
119. 
I0842 CTO JIeT pyCCKOMy BJlarOTBOpHTeJIbHOMy 06-
W CTsy B elmaiisimikni. 1872-1972. [Venä-
läinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa  
100 vuotta. 1872-1972.] [Hki]  1972. 113, 
(21) s.  
Sama lyh. suom.:  
10843 	 Venäläinen 	 hyväntekeväisyysyhdistys 
Suomessa 100 vuotta. 1872-1972. [Hki]  
1972. 10, (23) s.  
b.  
Paikallista.  
Lokalt. - Local. 
10844 Ahlberg, Einar, Kaksikymmentä vuotta kult-
tuurirahastotoimintaa Pohjanmaalla. Poh-
janmaan rahasto - Etelä-Pohjanmaan ra-
hasto 1959-1979. Seinäjoki 1979. 56 s. 
10845 Andsten, Pentti, Neljännesvuosisata luon-
nonsuojelutyötä Lounais-Hämeessä. Lou- 
nais-Hämeen 	 luonnonsuojeluyhdistys 
LHLY ja sen julkaisusarja Lounais-Hä-
meen luonto LHL. - Kotiseutu 1977 s. 
197-203. 
10846 Jääskeläinen, Unto, Varhaisempi vapaa-
muurarius Suomessa ja sen savolaisia 
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edustajia. - V. ja O. M. Savo Loosi n:o 14 
kaksikymmentä vuotta 1958-1978. Kuo-
pio 1978. S. 9-17. 
10847 Kalajoki, Atte, Kaksikymmentäviisi vuotta 
kulttuurirahastotoimintaa Pohjois-Suo-
messa 1953-1978. Oulu 1978. 48 s. 
10848 Katsaus 20-vuotistaipaleeseen ja muurariu-
teen Pohjanmaalla 1700-1800 luvuilla. 
Kokkola 1977. 31 s.  
Sis.: V. V. Wennonen, [Katsaus 20-vuo-
tistaipaleeseen] s. 3-21; Tor Stark, Vapaa-
muurarius Pohjanmaalla 1700-1800-1u-
vulla s. 22-31. 
10849 Ordenssamfundet Stella nylandensis statska-
lender. Borgå 1973. 80 s. 
10850 Piltz, Aarno, Karjalaisjärjestöt ja -rahastot. 
- Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 186-202. 
10851  Sorjonen, Kyösti, Keskisuomalaisten kulttuu-
rirahasto. Jyväskylä 1979. 56 s. 
10852 Ålands fågelskyddsförening 1927-1977. 
Mariehamn 1978. 83 s. 
10853 Dahl, Uno, Viaporin veljeskunnat. [H e l s i n -
ki.] - Koilliskulma 1973:4 s. 18-23. 
10854 (Nenonen, Maire & Wikström, Kyllikki), 
Karjalan nuoret ry. Kertomus toiminnasta 
vuosilta 1949-1969. [Helsinki] 
 Lap-
peenranta 1971. 62 s. 
10855 Saarenheimo, Eero, Suomalaisuutta rakenta-
massa. Helsingin suomalainen klubi 
1876-1976. Vammala 1976. 257 s., 8 ku-
val. 4:o. 
10856 Hyvinkään rotaryklubi 1949-1974. [Hy-
vinkää 1974.] 60 s. 
10857 Kortekangas, Paavo, Kuopiolainen kulttuuri-
hanke sadan vuoden takaa. [Kuopion 
Isänmaallisen Seuran perustaminen.] - 
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1980. S. 44-60. [Suom. selostus s. 58-59; 
Summary s. 59-60.] 
10999 Linden, Väinö, Spalernajasta talvisotaan. So-
tilaslääkäri muistelee. Hki 1972. 201 s., 8  
kuvat.  
11000 Lindman-Strafford, Kerstin, Tancred Bore-
nius - europé och viborgare. - På ut-
ländsk botten och inhemsk = Finländska 
gestalter 11. Ekenäs 1976. S. 5-124. 
11001 
 Lindqvist, Fredrika Lovisa, Anteckningar ur 
min inre och yttre lefnad. Med biografisk 
inledning av Carl-Rudolf  Gardberg. [Åbo]  
1980. 80 s. -  Skrifter utg. av Åbo akade-
mis bibliotek 16.  
Arv.: S. Storå, FT 1980 s. 411-412. 
11002 Linkomies, Edwin, Vaikea aika. Suomen pää-
ministerinä sotavuosina 1943-44. Keuruu 
1980. 444 s.  
Sama ruots.:  
11003 	 I mitt landets tjänst. Minnen från stats- 
ministertiden 1943-1944. Stockholm 
1974. 346 s. Ks. no 2462. 
11004 Luukkanen, Eino, Fighter over Finland. The 
memoirs of a fighter pilot. New York 1980. 
254 s. 
11005 Lönnrot, Elias, Matkat 1828-1844. Espoo 
1980. 446 s., 32 kuvat.  
11006 Lönnrot, Elias, Vaeltaja. Muistelmia jalka-
matkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 
1828. 2 p. Forssa 1979. 161 s. 
11007 Mangst, Frank, Høyst personlig. Bergen 
1977. 171 s., 6 kuvat.  
11008 Martola, A. E., Sodassa ja rauhassa. Muistel-
mia. Keuruu 1973. 328 s., 32 kuvas.  
11009 Matson, Alex, Muistelen. Ensimmäinen kir-
ja. Keuruu 1971. 288 s.  
Arv.: K. Laitinen, Aika 1971 s. 563-
564. 
11010 Mazzarella, Merete, Först sålde de pianot.  
Ekenäs 1979. 192 s.; 3 uppl. 1980. 
11011  Meinander, Nils, Insyn och efterklokhet. Po-
litiska minnen 1940-1962. Borgå 1977. 
272 s.; 2 uppl. 1978. Ks. no 2483. 
1I012 Moilanen, Jukka, Ylistän virkaani veturi-
miehenä ja liperittömänä rovastina. Tam-
pere 1975. 175 s., 1  kuvas.  
11013 (Munsterhjelm, Jacobina Charlotta), Jacobi-
na Charlotta Munsterhjelms dagböcker 
1799-1801. Med kommentar och register 
utg. av Bo Lönnqvist. Hfors 1970. 149 s., 8  
kuval. - Folklivsstudier 7 = SSLF 440.  
Arv.: I. Carlsson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1972 s. 117-118; H.  Grön-
roos, HTF 1971 s. 132-137. 
11014 Mustelin, Olof, J M J af Tengströms resa till 
New York och Java. Reseanteckningar 
1848-1849 utgivna med inledning. - 
HLS 51  = SSLF 471 (1976) s. 273-351. 
11015 Mustonen, Matti A., Muisteluja suvustani ja 
elämäni vaiheista. [Hki 1980.] 135 s. 4:o. 
11016 Myrskylinnun tie. Elli Tompurin muistele-
maa. Lyhentäen toim. Ritva Heikkilä &  
Marianna Laurson. Juva 1980. 346 s., 8  
kuvat.  
Sis. myös: Ritva Heikkilä, On kulunut 
sata vuotta Elli Tompurin elämästä s. 6-
14. 
11017 Mäki, Tauno V., Erämiehen muistelmia. 1-
2. Toim. Maarit Tyrkkö. Keuruu 1976, 
1977. 220 s., 4 kuvat.; 318 s., 12 kuval.  
11018 Mäki, Tauno V., Iloista kyytiä päämiehen 
mukana kairassa ja tunturissa. Keuruu 
1975. 258 s. 
11019 Nevanlinna, Rolf, Muisteltua. 1-2 p. Keuruu 
1976. 244 s., 16 kuval.  
11020 Niemimaa, Toivo, F. G. Hedberg Ruotsissa. 
- Bibliophilos 1975 s. 106-109. 
11021  Niiranen, Timo, A. O. Heikelin tutkimusmat-
ka tseremissialueelle kesällä 1884. -  KV 
57 (1977). Hki 1977. S. 80-98.  
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11022 Niku, Tapani, Murtomaata, suomalaisen 
murtomaahiihdon uranuurtaja muistelee.  
Oulu 1977. 173 s., 9 liites.  
11023 Nordenskiöld, A. E., Nordostpassagen. Be-
arb. av Jakob Gunnarsson. Förkortad uppl.  
[Uddevalla]  1976. 320 s. 
11024 Nordenskiöld, A. E., Vegan matka Asian ja 
Europan ympäri ynnä historiallinen kat-
sahdus edellisiin pitkin Vanhan mailman 
pohjoisrannikkoa tehtyihin löytöretkiin. 
Näköisp. 1-2.  Keuruu 1980. 446 s., 7  
irtol.; 410 s., 2 irtol.  
11025 von Nordenskiöld, Friedrich-Franz, Nordost-
passage. Der Polarforscher Nordenskiöld 
erzwingt mit der Vega den nordsibirischen 
Seeweg 1878/1880. Hereford 1980. 175 s. 
11026 Nordmann, Petrus, Borgå barn och borgare. 
Hågkomster och hörsägner. 3, omarb. uppl. 
Borgå 1976. 166 s.  
Arv.: G. C.  Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1978 s. 451-
453. 
11027 Nortia, Martti, Rovastin raportti. Espoo 
1980. 254 s. 
11028 Nummela, J. A., "Viha vienyt meitä ei kamp-
pailuun ...". Muistelmia jääkärivuosilta. 
Laitila [1973.] 53 s. 
11029 Numminen, Juha, Tapio Rautavaara. En päi-
vääkään vaihtaisi pois. 1-4 p. Jyväskylä 
1978. 207 s. 
11030 Nurmela, Ilmo, Taasha myö tavattii. Toim. 
Tuulikki Antila. Jyväskylä 1973. 406 s., 16 
kuval.; 2 p. 1974. 
11031 
 Nurmela, Tauno, Suuri pieni maailma. 4. p.;  
Hei elämää!  6. p. Juva 1979. 158 s., 280 s. 
11032 Nyman, Aarre, David Skogmanin muistiin-
panoja metsä-Suomesta 1865. -  KV 57 
(1977). Hki 1977. S. 99-133. 
11033 Olin, Toivo, Muistelmia. Poryoo 1970. 
234 s.  
Arv.: G. Soininen, Duodecim 1971 s. 
747-748. 
11034 Onniselkä, Vilho, Käsnäselästä Kankaanpää-
hän. Sokea mies muistelee. Saarijärvi 1979. 
177 s. 
11035 Oravala, Auk., Rakkaita polkuja. 1-2 p.  
Vaasa 1972. 170 s. 
11036 Osamaa, Aliina, Sairaanhoitajattaren muis-
telmia v. 1918-1939-1944. Lahti 1978. 
87 s. 
11037 Osmoviita, Vappu, Georg August Wallin. - 
Marhaba. Vuosikirja 1977. Hki 1977. S. 
33-45. 
11038 Paasio, Rafael, Kun aika on kypsä. Toim.  
Heikki Kymäläinen. 1-4 p. Hki 1980. 372 
s., 8 kuval. Ks. no 2519. 
11039 Paasonen, Aladár, Marsalkan tiedustelupääl-
likkönä ja hallituksen asiamiehenä. 1-3  p.  
Tapiola 1974. 175 s. 
11040 Palmen, Aili, Ystäväni, miehet, naiset. Muis-
telmia. 1-2 p. Keuruu 1978. 216 s., 22 
kuval.; 3 p. 1979. 
11041 Palo, Tauno, Käsi sydämellä. Toim. Aino  
Räty-Hämäläinen. 7 p. Porvoo 1971. 176 
s., 21 kuval. 
11042 Parpola, Marjatta, Edvard Rosenlund ja In-
donesian kansankulttuuri. - Suomen ant-
ropologi 1979 s. 15-26. 
11043 Peltonen, Juhani, Hakasta Hampuriin. Am-
mattilaispalloilun rahat ja salat. Muistiin 
merkinnyt Matti Pitko. Tapiola 1971. 163 
s., 12 kuval. 
11044 Pesonen, Niilo, Lääkärinä ja virkamiehenä. 
Lääkintöhallituksen entinen pääjohtaja 
muistelee. Porvoo 1973. 284 s., 16 kuvas.  
11045 Piela, Jelena, Ja kirsikat kukkivat Uljanov-
kassa. Jyväskylä 1978. 227 s. 
11046 Piela, Jelena, Muistatko sireenit Koivistolla. 
Jyväskylä 1980. 144 s. 
11047 Pitkänen, Paavo, Kavalkadi ja purpuri. 
Muistikuvia vieraskirjan puumerkkien 
viereltä. Tapiola 1973. 272 s. 
11048 Pohjanpalo, Jorma, Onpahan eletty ... Por-
voo 1974. 469 s.  
Arv.: K. Alho, Kansantal. Aik 1976 s. 
209-210. 
11049 Poutiainen, Eino, Melkoisen kovaa leikkiä. 
Toim. Irja Kortelainen. 1-4 p. Hki 1972. 
217 s., 8 kuval. 
11050 Pulla, Armas J., Viipurilaisii muisteloi ja pa-
riisilaisii. Keuruu 1980. 138 s. 
11051 Puuska-Joki, Kaisu, On aika illan ... Kuvia 
muistojeni albumista. 1-2 p.  Porvoo 
1975. 346 s., 19 kuval.; 3-4 p. 1976; 5 p.  
1978. 
11052 Pylkkänen, Anita, Muistojen Baku - suo-
malaisten öljymiesten vaiheita vuosisa-
danvaihteen Kaukaasiassa. - Vuoriteolli-
suus 1980 s. 105-115. 
11053 Pätiälä, Heino, Matkan varrelta. [Vaasa] 
1977. 111 s.  
Sis. mm.: Reijo Arkkila, Piirteitä Heino 
Pätiälän elämäntyöstä s. 9-16. 
11054 Raevuori, Yrjö, Klondiken veljekset. [Karl 
Fredrik Joutsen & Anton Fabian Johnson.] 
Alaskan kultakentiltä Turun Yliopiston-
mäelle. Tapiola 1975. 193 s. 
11055 Rahko, Konrad, Pohjalaisen talonpojan 
muistelmia. Ylivieska 1971. 97 s. 
11056 Ramstedt, Gustav John, Seven journeys east-
ward 1898-1912. Bloomington, Ind. 1978. 
277 s. - Publications of the Mongolia So-
ciety. Occasional paper 9. 
11057 Rapeli, Toivo, Evakkopappi. Jyväskylä 1979. 
370 s.; 2 p. 1980. 
11058 Rapeli, Toivo, Matkaanlähtö. 1-2 p. Jyväs-
kylä 1978. 341 s.; 3 p. 1979. 
11059 Rapeli, Toivo, Punaiselta torilta Zagorskin 
luostariin. 1-2 p. Jyväskylä 1976. 397 s.; 3  
p. 1977. 
11060 Rapeli, Toivo, Ristiaallokossa. 1-2 p. Jyväs-
kylä 1980. 330 s. 
11061 Rauta, Hanna, Nähtyä ja koettua. Kangasala 
1976. 184 s. 
11062 Rautio, Arvi, Se aika on tulossa. Hki 1977. 
144 s. 
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11063 Reenkola, Mies, Mammanpojasta naisten 
mieheksi. Muistelmia gynekologin oppi-
vuosilta. 1-2 p. Tapiola 1976. 311 s., 8  
kuval.  
11064 Reenkola, Mies, Naistenmiehestä mieheksi.  
1-2 p. Espoo 1977. 278 s., 8 kuval.  
11065 Reenpää, Yrjö, Ajateltua ja koettua. Keuruu 
1974. 240 s. 
11066 Renvall, Essi, Nyrkit savessa. 1-3  p. Tapiola 
1971. 198 s., 20 kuval.  
11067 Repo, Eino S., Pihlajanmarjat. Muistelua 
vuosilta 1939-1969. 1-2 p. Tapiola 1975. 
261 s., 16 kuval.  
11068 Rikkinen, Kalevi, Suuri Kuolan retki 1887.  
Keuruu 1980. 189 s. 
11069 Ritola, Ville, Pantiin Ritolaksi. Toim. Jouko 
Lehtonen. 1-2 p. Tapiola 1974. 189 s. 
11070 Ruin, Hans, Uppbrott och återkomst. Dag-
boksblad 1933-1973. Malmö 1977. 
212 s. 
 
Arv.: P. O.  Barck, Nya Argus 1978 s. 
57-59;  J. Edfelt, Svensk litteraturtidskrift 
(Stockholm) 1978:1 s. 52-53. 
11071  Runeberg, Carl Michael, Till flydda tider.  
Ekenäs 1976. 260 s. 
11072 Saarisalo, Aapeli, Elämäni mosaiikkia. Ry-
mättylän räätälin poika kotona ja kaukana. 
Porvoo 1977. 270 s., 16 kuval.  
11073 Saarisalo, Aapeli, Rymättylän räätälin poika. 
Silakkapitäjästä suureen maailmaan. 1-2  
p. Porvoo 1975. 245 s., 16 kuval., 1 kart-
tas., 2 taulukkos.  
11074 Sakari, Aimo, Ilmari Kianto ja hänen keuru-
lainen matkakumppaninsa. - Karhunsou-
taja 3 (1974) s. 32-39. 
11075 Salakka, Eino, Lapsuuteni vanha Valamo. 
Jyväskylä 1980. 187 s. 
11076 Salmelainen, Eino, Ihminen näyttämöllä. 
Kansallisen dramatiikan tarkkailua. Hki 
1972. 187 s., 12 kuval.  
11077 Salmi, Väinö, Punaisen sirpin Karjala. Muis-
telmia ja vastamuistelmia suomalaisten 
kommunistien kohtaloista Neuvosto-Kar-
jalassa. Jyväskylä 1976. 180 s., 8 kuval.  
11078 Salminen, Sally, I Danmark. Jakobstad 1972. 
264 s. 
11079 Salminen, Sally, I Danmark. Erindringer fra 
mine ferste år i Danmark. Aalborg 1979. 
175 s. 
11080 Salminen, Sally, På färder i Israel. Hfors  
1971. 221 s. 
11081  Salola, Eero, Eks muista. Elinpäivieni hymyä 
ja vakavaa. Jyväskylä 1976. 221 s., 12 ku-
val.  
11082 Saukkonen, Jussi, Vastuun sukupolvi. Vaasa 
1973. 384 s. 
11083 Seppälä, Emil, Jumalan peltomies. Hämeen-
linna 1971. 142 s. 
11084 Seppälä, K. H., Muistot jäivät. Elämäni var-
relta talletettua. 3 p. Tampere 1972. 198 s.  
-  Tampere -seuran julkaisuja 36. 
11085 Setälä, Salme, Epäasiallinen kronikka viiden 
paajohtajan ajalta. Porvoo 1973. 387 s., 32  
kuvas.  
11086 Sihvo, Hannes, Gustaf Retzinuksen tutki-
musmatka Karjalaan 1873. -  KV 57 
(1977). Hki 1977. S. 143-167. 
11087 Sihvo, Hannes, Th. Schvindt "runon ja rajan 
tiellä" 1893. - Kotiseutu 1978 s. 83-87. 
11088 Siivola, Vilho, Myllykylästä maailmalle. I -2 
p. Hki 1975. 268 s., 12 kuval.  
11089 Sinisalo, Taisto, Niin muuttuu maailma. 
Muistikuvia ja mielipiteitä. 1-2 p. Hki 
1978. 185 s., 8 kuval.  
11090 Sjöstrand, Karl, Händelser ur minnets dag-
bok. Mariehamn 1980. 174 s. 
11091 Skog, Emil, Sosialisti ja patriootti muistelee.  
I -2 p. Porvoo 1971. 411 s., 6 kuval.  
Arv.: R. Friberg, Nya Argus 1972 s. 
168-170; V. Vuorela, Nootti 1972 s. 73-
75. 
11092 Skog, Emil, Veljet vastakkain. Porvoo 1974. 
271 s., 8 kuval. Ks. no 9536. 
11093 Standertskjöld, Johan, Alice. Alice Rosen-
lews memoarer. Borgå 1976. 159 s., 4 ku-
val.  
11094 Steinby, Torsten, C. G. Estlander i Vatika-
nens antikmuseum. - HLS 50 = SSLF 467 
(1975) s. 5-44. 
11095 Steinby, Torsten, C. G. Estlanders första 
Romresa. - HLS 49 = SSLF 460 (1974) s. 
5-110. 
11096 Stenius, Harry, Festlig hemfärd för Vega-
expedition. - Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 1971 s. 5-8. 
11097 Stenwall, Edvin, Frid på jorden. Ur minnets 
gömmor. 1-2 uppl. Vasa 1976. 228 s., 8  
kuval.  
11098 Stoeckel, Carl, Some recollections of the visit 
of Sibelius to America in 1914. -  Scandi-
navian studies (Lawrence, Kan.) 1971 s. 
53-88. 
11099 Strömsholm, Algot, Livstråden. 1-2 uppl. 
Ekenäs 1979. 140 s. 
11100 Suhonen, Irja-Leena, Lauri Kettunen Vepsän 
mailla. - KV 57 (1977). Hki 1977. S. 
187-194. 
11101 
 Sulamaa, Matti, Veitsellä ja sydämellä. Ki-
rurgin muistelmia. Toim. Riitta Valajärvi.  
1-2 p. Tapiola 1971. 213 s., 12 kuval.  
11102 Sundblom, Erik, Gamla goda bekanta. Tik-
kurila 1971. 146 s. 
11103 Suolahti, Eino E., Nennon talviset tarinat. 
Kotoisia kulttuurikuvia, ystäviä ja sattu-
muksia. Toim. Timo Martin. Porvoo 1977. 
130 s. 
11104 Suomalaiset Aasian-kävijät. Toim. Kerkko 
Hakulinen & Olavi Heikkinen. Rauma 
1980. 145 s.  
Sis.: Olavi Heikkinen, Suomalaiset 
Aasian-kävijät s. 9-12;  Aulis J. Joki, Cast-
rén - Suomen suvun etsijä s. 14-35; Kaj 
Öhrberg, Wallin - aavikon vaeltaja s. 37-
62; Kerkko Hakulinen, Nordenskiöld - 
Koillisväylän purjehtija s. 64-84; Harry 
Halen, Mannerheim - sotilas ja maantie- 
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teilijä s. 86-106;  Olavi Granö, Granö - 
vuoristojen tutkija s. 108-123; Pentti Aal-
to, Ramstedt ja Pälsi - kielten ja kulttuu-
rien kuvaajia s. 126-142.  
Arv.: S. Jaatinen, Terra 1980 s. 168. 
11105 Talvela, Paavo, Muistelmat 1-2.  Sotilaan 
elämä. Toim. Vilho Tervasmäki & Sampo 
Ahto. Jyväskylä 1976-1977.463 s., 16 ku-
val.; 492 s., 16 kuvat.; 1. 2-3 p. 1976. Ks. 
no 3672. 
11106 Talvitie, Simo, Tämä toinen elämä. Päiväkir-
ja paluusta elämään. 4 p. Porvoo 1971. 
81 s. 
11107 Tasa, Armas, Tiskin takana ja pöydän pääs- 
sä. Osuuskauppamiehen muisteloita. Hki 
1978. 277 s., 8 kuval.  
11108 Thesleff, Marianne, Jag föddes till ett ljuvligt 
liv. Borgå 1977. 215 s. 
 
Sama suom.:  
11109 
	
	 Ihana elämä. Jyväskylä 1980. 290 s., 4 
kuval.  
11110 Tiililä, Osmo, Elämäni ja kirjani. Toim. Simo  
S. Salo. Pieksämäki 1973. 172 s. - Suoma-
laisen teologisen kirjallisuusseuran julkai-
suja 91.  
Sis. mm.: Yrjö Salakka, Muistosanat 
professori Osmo Tiililästä s. 7-10. 
11111 
 Timonen, Senni, Unohtunut Karjalan-kävijä. 
 
[Paul Widemark.] - KV 57 (1977). Hki 
1977. S. 195-215. 
11112 Tolonen, Sirpa, Ryysyprinsessat. Lapsuus 
tsaarinajan Mikkelissä. Hki 1979. 159 s., 4 
kuvat.  
11113 Trapp, Carl M., Matros och saltstänkta jung-
frur. Från Farhwohl till Lituania. Ekenäs  
1979. 133 s. 
11114 Tuomi, Lauri, Aika on tallettaa 1. Pieksämäki 
1978. 252 s., 4 kuvat.  
11115 Tuomi, Liisa, Elämäni kiikkulauta. Toim. 
Annamaija Kataja. [Hki]  1972. 178 s.; 2 p.  
1973. 
11116 Tuominen, Arvo, Myrskyn aikaa. 1-8 p. Hki 
1970. 226 s., 8 kuval.  
Arv.: R. Numelin, FT 1971 s. 337-
340. 
11117 Tuorila, Sulo, Matkan varrelta. Muistelmia. 
Petroskoi 1976. 142 s., 8 kuval.  
11118 Turja, Ilmari, Ei kukaa oo mikää sanoo Ran-
nanjärvi. 1-3  p. Porvoo 1975. 275 s., 8  
kuval.  
11119 Turja, Ilmari, Herrojen kanssa marjassa. 1- 
5 p. Porvoo 1973. 335 s., 24 kuvas. 
 
11120 Turja, Ilmari, Matkojen pärskeitä. Porvoo 
1978. 293 s., 16 kuvat.  
11121 Turtiainen, Arvo, Elämää ja ystäviä. Toim. 
Erkki Savolainen. Hki 1980. 245 s. 
11122 Turtiainen, Arvo, Ihminen n:o 503/42. Erään 
kokeen päiväkirja. 3 p. Hki 1978. 342 s.; 4 
p. 1979. 
11123 Turtiainen, Arvo, Minun maailmani. Kirjoi-
tuksia 1932-1975. Toim. ja johdantoteks-
tit kirjoittanut Vesa Karonen. Hki 1978. 
347 s. 
11124 Turunen, Aimo, August Ahlqvist Aunuksessa 
v. 1855. -  KV 57 (1977). Hki 1977. S. 
216-246. 
11125 Tuulio, Tyyni, Ehtoota. Porvoo 1973. 224 s. 
11126 Tyrväinen, Veikko, Ilon kyyneleet. Toim. 
Kerttu Hellevaara. 1-2 p. Porvoo 1975. 
191 s. 
11127 Uola, Mikko, Suomalaiset Afrikkaa etsimäs-
sä. Boijer-veljesten ja C. T. Erikssonin vai-
heita eteläisessä Afrikassa 1890-luvulta 
lähtien. Tampere 1976. 131 s. 
11128 Walden, J. W., Minua sanotaan Juusoksi. 
Toim. Tapio Karneinen. 1-2 p. Tapiola 
1971. 330 s., 12 kuval.  
11129 Wallenius, Anni, Auringossa syntynyt. Nuo-
ruuden muistelmat. 1-2 p. Porvoo 1978. 
124 s. 
11130 Wallin, Georg August, Källan i fjärran öknen.  
Stockholm 1976. 266 s.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1977 s. 495-
499. 
11131 Wallin, Georg August, Travels in Arabia 
(1845 and 1848). Cambridge 1979. XLI,  
146 s. -  Arabia past and present 9. 
11132 Waltari, Mika, Kirjailijan muistelmia. 1-2  
p. Toim. Ritva Haavikko. Porvoo 1980.  
XV, 486 s. 
11133 Valtasaari, Jenny, Ja aurinko paistaa niin 
hyville kuin pahoillekin. Muistelmia 
Naantalin elämästä. Turku 1978. 83 s., 1  
kuval.  
11134 Valtonen, Bertta, Kätilönä Karjalassa ja vä-
hän muuallakin. Jyväskylä 1977. 212 s.; 
2-4 p. 1978. 
11135 Valtonen, Hilja, Omakehu. Muistelmia men-
neiltä vuosilta. 1-3 p.  Keuruu 1973. 
267 s. 
11136 Valvanne, Birgitte, Indien var mit hjem. 3  
opl. København 1972. 217 s., 8 kuval.; 4  
opl. 1977. 
11137 Wasastjerna, Gunnar, Raikkaita tuulahduk- 
sia lääkärin elämästä. Oulu 1978. 113 s. 
11138 Veijalainen, Liisa, Rastilta rastille. 1-2 p.  
Tampere 1980. 191 s., 16 kuvat.  
11139 Wichman, Eva, Bitar av livet, belysta. [Red.  
av1 Inga-Britt Wik-Amnell.] Borgå 1977. 
210 s. 
11140 Viherjuuri, Matti, Sitä se on. Porvoo 1973. 
192 s., 16 kuvas.  
11141  Vikström, Uljas, Hyvien ihmisten seurassa. 
Hajamuistoja. Petroskoi 1978. 185 s. 
11142 Viljamaa, Kalle, Muistelmia. [Hki 1977.] 93 
s., 6 kuvat. 4:o. 
11143 Vilkuna, Kustaa, Sakari Pälsin tutkimusmat-
kasta Koillis-Siperiaan. - KV 57 (1977).  
Hki 1977. S. 247-267. 
11144 Viren, Lasse, Kullatut sekunnit. Toim. Rolf  
Haikkola & Pentti Vuorio. 1-3  p. Tapiola 
1973. 224 s. 
11145 Virranniemi, U. A., Muistelmia elämäni var-
relta. Hämeenlinna 1971. 352 s., 8 kuval.  
11146 Wirtanen, Atos, Poliittiset muistelmat. Keu- 
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ruu 1972. 177 s. 
 
Sama ruots.:  
11147 
	
	 Politiska minnen. Borgå 1973. 170 s. Ks. 
no 2645. 
11148 Virtaranta, Pertti, I. K. Inha [kuvausmatkalla 
Vienassa 1894]. - Valokuvauksen vuosi-
kirja 1973. Lahti 1973. S. 46-51. 
11149 Wuolijoki, Hella, Koulutyttönä Tartossa 
vuosina 1901-1904. Uusintap. Tapiola 
1972. 242 s., 6 kuval.  
11150 Wuolijoki, Hella, Yliopistovuodet Helsingis-
sä 1904-1908. Tapiola 1973. 291 s. 
11151 
 Wuorenrinne, T. I., Tupanäyttämöltä se al-
koi. Rauma 1971. 125 s., 6 kuval.  
11152 Vuorio, Anelma, Kaksikymmentä vuotta 
Hvitträskin tähden. Alkusanat Kustaa Vil- 
kuna. Tampere 1971. 191 s., 17 kuval. 
11153 Välkiö, Väinö, Silta yli Atlannin. Muistelmia 
vuosien varrelta. Hämeenlinna 1973. 
245 s. 
11154 Välkki, Anita, Taiteen vuoksi. Muistiin mer-
kinnyt Irmeli Sallamo. 1-2 p. Rauma 
1971. 116 s., 12 kuval. 
11155 Väyrynen, Vilho, Suutarinpoika porrastiellä. 
Oulu 1979. 361 s. 
11156 Väätäinen, Juha, Kierros vielä. Muistiin 
merkinnyt Eeli Aalto. 1-4 p. Hki. 1972. 
204 s., 12 kuval. 
11157 IlaceUKeä, B. M., HHnbc Aponbch 3pwc 
Hopueawenbo. [N.  A. E. Nordenskiöld.] 
MocKsa 1979. 293 s., 8 kuval. 
8. 
SUOMI ULKOMAISESSA KIRJALLISUUDESSA JA KIRJEENVAIHDOSSA. 
ULKOMAALAISET SUOMESSA 
Finland i utländsk litteratur och korrespondens. Utlänningar i Finland. -  
Finland in foreign literature and correspondence. Foreigners in Finland. 
11158 Allardt Ekelund, Karin, Ur J. E. Strömborgs 
brev till Arthur Hazelius. - HLS 49 = 
SSLF 460 (1974) s. 233-244.  
Käsittelee mm. J. L. Runebergia.  
11159 Arvola, Oiva, Muonionvaaran munaherra. 
[Englantilaisen ornitologi John Wolley'n 
matka Muonionvaaraan v. 1853-1857.]  
- Tornionlaakson vuosikirja 1978. Tornio 
1978. S. 199-207. 
11160 D'Aunet, Leonie, Matka Hammerfestista 
Tornioon v. 1839. - Tornionlaakson vuo-
sikirja 1977. Tornio 1977. S. 201-243. 
11161  Balassa, Ivan, Die Studienreise von János 
Jankö in Finnland im Jahre 1897. -  FM 
1974 s. 76-81. 
11162 *Brand, Louis, The Lapland journey of Lin-
naeus. -  Texas quarterly (Austin, Tex.) 
1969:2 s. 6-13. [Summary: Historical ab-
stracts (Santa Barbara, Cal.) 21 A (1975) s. 
284.] 
11163 Brecht, Bertolt, Arbeitsjournal 1-2. 1938-
1955. Hrsg. von Werner Hecht. Frankfurt 
am Main 1973. 1022 s.  
Sis. myös Suomea koskevaa.  
11164 Bruun, Patric, Myhrberg och de polska agen-
tema. - Från medeltid till 1900-tal = Skrif-
ter utg. av Historiska samfundet i Åbo 9 
(1977) s. 13-30. 
11165 Dashkov, J. F., Leninin Iskran Suomen-reit-
ti. - Kommunisti 1980 s. 287-293. 
11166 De Anna, Luigi, Giuseppe Acerbi ja Fredrik 
Skjöldebrand Tornionlaaksossa v. 1799. - 
Tomionlaakson vuosikirja 1977. Tornio  
1977. S. 159-176. 
11167 De Anna, Luigi, Tornion kuva Italiassa 1700-
luvulle asti. - Tornionlaakson vuosikirja 
1974. Tornio 1974. S. 195-212. 
11168 De Anna, Luigi, Tornion porvarit eurooppa-
laisten kirjoituksissa XVII:llä ja XVIII:llä 
vuosisadalla. - Tornionlaakson vuosikirja 
1978. Tornio 1978. S. 76-103. 
11169 Engman, Max & Eriksson, Jerker A., Man-
nen i kolboxen. John Reed och Finland.  
Ekenäs 1979. 231 s. [Summary s. 227-
231.] - SSLF 485.  
Arv.: M. Ahti, HTF 1980 s. 195-200; T. 
Munch-Petersen, Books from Finland I980 
s. 35-37. 
11170 Ericsson, Christoffer H., W. Sidney Smith,  
observatör i Finska viken 1790. - HTF 
1978 s. 161-179. 
11171  Eskola, Seikko, Suomi välikappaleena ulko-
maisessa lehdistödebatissa 1900-luvulla. 
- HArk 71 (1978) s. 149-160. 
11172 Eskola, Seikko, Yhdysvaltain lehdistö ja 
Suomen kriisi keväästä 1941 Pearl Harbo-
riin. Tutkimus kansainvälisestä tiedonväli-
tyksestä ja mielipiteen muodostuksesta. 
Forssa 1974. 215 s. [Summary s. 208-
215.] - Historiallisia tutkimuksia 92. 
[Summary: Excerpta historica Nordica 9 
(1977) s. 97-101.]  
Arv.: J. A.  Eriksson, HTF 1977 s. 72-
76; P. Hemanus, Politiikka 1974 s. 173-
175; P. K. Hamalainen, Jahrbücher fur Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 25 (1977)  
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s. 271-272; L. A. Puntila, HAik 1977 s. 
58-62; K. Tarkiainen, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 383-385.  
Keskustelua: S.  Eskola, HAik 1977 s. 
134-136; L. A. Puntila, HAik 1977 s. 
266. 
11173 Forsström, Johan Erik, Matkakuvaus Torni-
onlaaksosta 1800. - Tornionlaakson vuo-
sikirja 1977. Tornio 1977. S. 177-200. 
11174 Fält, Olavi K., Suomen kuva Japanissa 
1939-1944. - Faravid 3 (1979). Kuusa-
mo 1980. S. 165-197. [Summary s. 195-
197.] 
11175 Ganivet, Angel, Cartas Finlandesas. 6 ed.  
Madrid 1971. I77 s. 
11176 Gostynska, Weronika, Konferencja pánstw 
baltyckich i Polski w Helsinkach w 1920 
roku. - Zapiski historyczne (Warszawa) 
42 (1977) s. 651-668. 
11177 Haanpää, Harri, Vallankumouksen kuriin - 
amerikkalaisen tähtireportterin seikkailut 
Suomessa 1919-20. [John Reed.] - Kult-
tuurivihkot 1978:5 s. 34-39. 
11178 Halen, Harry, Idän vierasheimoisten vierai-
luista Suomessa Venajan sotaväen muka-
na. - HAik 1979 s. 99-109. 
11179 Haltsonen, Sulo, Leonid Andrejev ja Suomi.  
Satavuotismuisto. - KTV 26. Forssa 
1972. S. 32-36. [Résumé s. 240-241.] 
11180 Harjunpää, Toivo, Ranskalaisen papin ha-
vaintoja Tornion tienoilta v. 1736-1737.  
- Tornionlaakson vuosikirja 1975. Tornio 
1975. S. 52-82. 
11181 Hirn, Sven, Ekot från alperna. - HLS 52 = 
SSLF 474 (1977) s. 343-368. 
11182 Hirn, Sven, Gli italiani in Finlandia nell'Ot-
tocento. - Il veltro (Roma) 1975 s. 551-
572. 
11183 Hirn, Sven, Sockerbagaren från Graubiinden. 
- HLS 49 = SSLF 460 (1974) s. 171-
232. 
11184 Holmberg, Maj-Lis, Om Finland och övriga 
finnländer i den isländska fornlitteraturen.  
- Särtr. ur Arkiv för Nordisk filologi 91 
(1976) s. 166-191. 
11185 Huidobro, Matias Montes, Cartas Finlande-
sas: Ganivet, agonista de la percepcion y 
del lenguaje. - Revista de estudios hispå-
nicos (University, Alabama) 1976:1 s. 3-
30. 
11186 Itkonen-Kaila, Marja, Xavier Marmier ja hä-
nen Lapin-kuvauksensa vuodelta 1838. - 
Tornionlaakson vuosikirja 1979. Tornio 
1979. S. 137-193. 
11187 *Jones, Tom B., The French expedition to 
Lapland, 1736-37. - Terrae incognitae 
1970:2 s. 15-24. [Summary: Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 24 A (1978) 
s. 586.] 
11188 Julku, Kyösti, Ptolemaioksen Finnoi. - 
THArk 31  = THYJ 31 (1976) s. 84-93.  
[Deutsches Ref. s. 92-93.]  Myös: OY. His-
torian laitos. Eripainossarja 33. 
11189 Julkunen, Martti, Talvisodan kuva. Ulko-
maiset sotakirjeenvaihtajat Suomessa v. 
1939-1940. Ak. väitösk. TY. Forssa 1975. 
378 s. - TYJ C 15. Ks. no 3806. 
11190 Kunze, Erich, Lappen oder Finnen in den 
deutschen Flugschriften des 30 jährigen 
Krieges? - Ural-altaische Jahrbucher  
(Wiesbaden) 43 (1971) s. 65-78. 
11191 Känze, Erich, Uber Finnland. Zum gleichna-
migen Gedicht von Joachim Ringelnatz. - 
Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge (Düs-
seldorf) 3 (1972) s. 235-241. 
11192 Kärkkäinen, Lauri, Italialaisen kokemuksia 
suomalaisesta saunasta v. 1799. -  Sauna 
1980:1 s. 4-8. 
11193 Laborie, P., Quelques notes sur le conflit fin-
lando-soviétique et l'opinion publique 
dans le Lot. -  Revue d'histoire de la deux-
iéme guerre mondiale (Paris) 102 (1976) s. 
109-113. 
11194 Lehikoinen, Anja, Suomen itsenäistyminen 
saksalaisen historiankirjoituksen tulkitse-
mana. - THArk 34 = THYJ 34 (1980) s. 
125-140. [Deutsches Ref. s. 139-140; 
Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 32 B (1981) s. 244.] 
11195 Leux-Henschen, Irmgard, Kellgren försvarar 
Åbo Tidningar. En polemik med sign. Alf-
varsam i Stockholms Posten 1782. - HLS  
46 = SSLF 445 (1971) s. 242-292. 
11196 Liedman, Sven-Eric, Israel Hwasser. Stock-
holm 1971. 242 s.  
Sis. mm.:  Förändringens år [i Finland] s. 
36-63. 
11197 von Linne, Carl, Lappländische Reise. Mit 
Zeichnungen des Autors. Frankfurt am 
Main 1975. 258 s. 
11198 Markkanen, Erkki, Kuva Suomesta ja suo-
malaisista 1700-luvun saksalaisessa kirjal-
lisuudessa. - Historica 3 = Studia historica 
Jyväskyläensia 9 (1972) s. 105-135.  
[Deutsches Ref. s. 133-135.] 
11199 Maula, Erkka, Meridiaanimittaukset Torni-
onjoelta Niilille. - Antiikin jälkivaikutus 
= HArk 73 (1978) s. 146-167. 
11200 de Maupertuis, Pierre Louis Moreau, Jordens 
figur uppfunnen af de Maupertuis, Clai-
raut, Camus, le Monnier och Outhier samt 
af H. Clesius, igenom de, vid norra pol-
cirkelen giorda observationer. Luleå 1977. 
26, XXIV, 68 s. - Tornedalica 23. 
11201 de Maupertuis, Pierre Lois Moreau, Kerto-
mus retkestä Lapin perukoille erään van-
han muistomerkin luo. - Tornionlaakson 
vuosikirja 1977. Tornio 1977. S. 144-
158. 
11202 de Maupertuis, Pierre Lois Moreau, La figure 
de la terre/Maapallon muoto. - Tornion-
laakson vuosikirja 1977. Tornio 1977. S. 
117-143. 
11203 Mead, W. R., Figures of fun. Further reflec-
tions on Finns in English fiction. - Neu-
philologische Mitteilungen 1976 s. 117- 
XXII. Muu kulttuurihistoria. 8. 
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127. 
11204 Meriot, Christian, De quelques précurseurs 
francais dans la recherche lapone. - Etu-
des finno-ougriennes 14 (1977). Budapest 
1980. S. 33-40. 
11205 Molnår, Ferenc A. & Tervonen, Viljo, Antal 
Regulyn kirje Laukaasta v. 1840. - Koti-
seutu 1978 s. 38-41. 
11206 Moskovski, Paul & Semjonov, Viktor, Lenin 
Suomessa. Muistopaikkoja. Moskova 
1980. 163 s. 
11207 Moyne, Ernest J., John Greenleaf Whittier 
and Finland. -  Scandinavian studies 
(Lawrence, Kan.) 1972 s. 52-62. [Summa-
ry: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 22 A (1976) s. 86.] 
11208 Muller, Martha, Mecklenburger in Osteuro-
pa. Ein Beitrag zu ihrer Auswanderung im 
16. bis 19. Jahrhundert. Marburg (Lahn)  
1972. XX, 471 s., 3 karttal. - Wissen-
schaftliche Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde Ost-Mitteleuropas 91.  
Sis. Suomea koskevaa s. 1-14. 
11209 Nivanka, Eino, Ranskalaisia matkamiehiä 
entisajan Suomea kauhistelemassa. - E.  
Nivanka, Otium sapientis = HYKJ 43 
(1980) s. 130-137.  
Sama ransk.:  
11210 
	
	 Les étonnements des voyageurs francais  
dans la Finlande d'autrefois. - E.  Nivan-
ka, Otium sapientis = HYKJ 43 (1980) s. 
138-145. 
11211  Nybom, Torsten, Vinterkriget -  Moskvafre-
den -  och frågan om ett nordiskt försvars-
förbund. - T.  Nybom, Motstånd -  an-
passning -  uppslutning. Linjer i svensk 
debatt om utrikespolitik och internationell 
politik 1940-1943. Ak. avh. Stockholm 
universitet. Stockholm 1978. S. 43-96. 
11212 Onnela, Samuli, Erik Walbom-Kolström -
"Puolikko-Erkki" - vieläkin Orléansin 
herttuan Ludvig Filipin Lapin matkasta. - 
Tornionlaakson vuosikirja 1979. Tornio 
1979. S. 74-89. 
11213 Outhier, Reginald, Matka Pohjan perille 
1736-1739. Keuruu 1975. 179 s. 4:o.  
Arv.: E. Paasilinna, Parnasso 1976 s. 
62-69. 
11214 Paasilinna, Erno, Retkikunta. [de Maupertui-
sin retkikunta Torniossa v. 1736-37.] -  
E. Paasilinna, Siperialainen estetiikka. 
Keuruu 1978. S. 97-114. 
11215 Paavolainen, Jaakko, Englantilaisen ja ame-
rikkalaisen aikakauslehdistön kuva Suo-
mesta 1800-luvun lopulla. - THArk 28 = 
THYJ 28 (1973) s. 290-309. [Summary s. 
309.] 
11216 Paloposki, T., Lappi ulkomaalaisten silmin 
1700-luvulla. - Rajaseutu 1973 s. 51- 59. 
11217 Perepelov, Leonid & Hiltunen, Rudolf, Loka-
kuun aattona. Uusi lisä Leniniaan. - Pu-
nalippu (Petroskoi) 1975:10 s. 3-12; 
1975:11 s. 113-121; 1975:12 s. 52-59. 
11218 Pogorelskin, Alexis E., Vestnik Evropy and 
the Finnish question, 1885-1904. - Jour-
nal of Baltic studies (Madison, Wis.) 1980 
s. 127-141. 
11219 Scheller, Johan Gebhard, Matkakertomus 
Lapista ja Länsi-Pohjasta. - Tornionlaak-
son vuosikirja 1975. Tornio 1975. S. 4-
51. 
11220 Semrau, Richard, Brecht ja Suomi. - Kult-
tuurivihkot 1975:5 s. 32-38. 
11221  Semrau, Richard, Brecht und Finnland. -  
Nordeuropa (Greifswald) 8 (1975) s. 107-
124. 
11222 Sihvo, Hannes, Harry Martinsonin "Laulu 
Karjalasta". - Karjala. Idän ja lännen silta 
= KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 282-288.  
Sama ruots.: 
 
11223 	 Sång om Karelen i rymdeposet Aniara.  
-  Horisont 1978:2 s. 12-16. 
11224 Sinkko, Erkki, Venäläis-suomalainen lehdis-
töpolemiikki 1890-1894. Ak. väitösk. 
TaY. Tampere 1976. 217 s. [Summary s. 
210-214.] - Acta universitatis Tampe-
rensis A 76. Ks. no 2232. 
11225 Soini, Helena, Nikolai Roerich ja Suomi. - 
Punalippu (Petroskoi) 1980:10 s. 93-99. 
11226 Stipa, Johannes G., Die Lapplandreise des 
Seigneur A. de La Motraye i. J. 1718. -  
FUF 41 (1975) s. 113-131. 
11227 Tacitus, Publius Cornelius, Germaania. 
Suom. ja lyhyesti selittänyt Edwin Linko-
mies. Keuruu 1976. 90 s. 
11228 Tacitus, Publius Cornelius, Germania. Lati-
nan kielestä kääntänyt ja lyhyesti selittänyt 
Tuomo Pekkanen. Jyväskylä 1976. 125 s. 
11229 Talve, Ilmar, Estniska konstnärer och förfat-
tare på Åland 1906-1913. -  Åländsk od-
ling. Årsbok 38 (1977). Mariehamn 1978. 
S. 17-36. [Summary s. 35-36.] 
11230 Talve, Ilmar, Noor-eestlased Ahvenamaal 
1906-1913. - Tulimuld (Lund) 29 (1978) 
s. 156-159, 207-216. 
11231  Teistre, U. V., Kysymys Suomen autonomi-
asta Viron porvarillisessa lehdistössä vv. 
1907-1914. -  7. Neuvostoliiton skandi-
navistien kongressi Leningradissa 6.-10.  
joulukuuta 1976 = HY. Historian tutki-
mus- ja dokumentaatiolaitos. Tiedonanto-ja 6 (1977) s. 28-29. 
11232 Vahtola, Jouko, Magnuksesta Tayloriin - 
Tornion alue eurooppalaisessa katsannossa 
1800-luvun puolivälin tienoille mennessä. 
- Faravid 1 (1977). Tornio 1977. S. 42-
109. [Summary s. 108-109.]  Myös: OY.  
Historian laitos. Eripainossarja 36. 
11233 Vahtola, Jouko, Unohtunut ulkolaisvierailu 
Torniossa 1600-luvun alussa. [Adolf Nick-
lassen von Steinkallensfels.] - Tornion-
laakson vuosikirja 1978. Tornio 1978. S. 
104-111. 
11234 Vallinkoski, Jorma, Gli italiani in Finlandia 
nel periodo svedese. - Il veltro (Roma) 
1975 s. 527-535.  
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11235 Vessby, Harald, Runeberg i Gösta Berlings  
saga. — HLS 49 = SSLF 460 (1974) s. 132-
170. 
11236 Vihavainen, Timo, Sovjetpressens syn på offi-
cerskretsarna i Finland omkring år 1930.  
— HTF 1980 s. 150-164. 
11237 Wis, Roberto, Antonio Papi, italian kielen 
opettaja 1600-luvun Suomessa. — HAik 
1972 s. 177-187. 
11238 Wis, Roberto, Terra boreale. Studi italo-fin-
landesi. Porvoo 1969. 181 s., 2 kuval.  
Arv.: M.  Lehtonen, Neuphilologische 
Mitteilungen 1971 s. 380-382. 
11239 JLauKOB, 10. 43., HO  JIeHHHCKHM MecTaM 
CKaHJUHHaBHH. }ICypHaJIHCTCKHN HOHCK. 
[Pitkin Leninin paikkoja Skandinaviassa.  
Lehtimiehen tiedusteluretki.] MocxBa 
1971. 237 s. 
11240 AamKOB, 10. 0., (13HHJIS1HJ.ICKHki HYTb JIeHHH- 
CKON « 1icKpbl». [Leninin Iskran tie Suo-
messa.] — Bonpocbi HCTOpHH (MocKBa)  
1980:2 s. 80-86. 
11241  J[amHOB, 10. O. & OpnoBa-LlepHmme- 
Ba, H. B., 	 K HCTopHH nepenecxH 
B. H. JIeHHHa H K. X. 
 BHHKOM. [V. I. Le-  
ninin ja K. H. Wiikin kirjeenvaihdosta.] - 
BOnpOcbl HCTOpHH KIICC (MOCKBa) 
1978:2 s. 112-115. 
11242 MocKOBCKne, H. B. & CeMenoB, B. T., Ile-
HHH B (11HHJIS1HJ4HH. [Lenin Suomessa.]  Mo-  
CKBa 1977. 157 s.  
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11243 Alanko, Marja-Liisa, Sukututkimus yhteis-
kunnan kartoittajana. Suomen sukututki-
musseuran 60-vuotisnäyttely Valtionarkis-
tossa 1977. Hki 1977. 15 s. 4:o. 
11244 (Aminoff, Gustaf & Luther, Georg), Suomen 
sukututkijaluettelo. 	 Släktforskarförteck- 
ning för Finland. Lahti 1977. 85 s. — SSJ 
 
32. 
11245 Bergholm, Axel, Sukukirja. Suomen aatelit-
tomia sukuja. 1-2.  [Näköisp.] [Hki]  1978. 
XI, 1566 s. 
1 sis. suvut: Aeimelaeus, Aejmelaeus, 
Ahlstedt, Ahnger, Ahonius, Alanus, Alce-
nius, Alftan, Almberg, Alopaeus, Argillan-
der, Arppe, Aschan, Ascholin, Aspelin, 
Avellan, Bergbom, Bergh, Bergholm, Berg-
roth, Berner, Björkstén, Boisman, Bons-
dorff, Borenius, Borg, Borgström, von 
Brandenburg, Brander, Bremer, Brenner,  
Brunou, Bruun, Cajander, Cajanus, Calam-
nius, Calonius, Candelin, Carlenius, Carl-
stedt, Carstenius, Carstens, Castrén, Chy-
denius, Cleve, Collan, Colliander, Costian-
der, Crohns, von Cräutlein, Cygnaeus,  
Dahl, Dahlström, Dammert, Duncker, 
Durchman, Ehrström, Elfving, Elving, 
Enckell, Estlander, Europaeus, Fabritius, 
Falander, Fellman, Fleege, Forsman,  
Forssman, Forsström, Forstén, Franzén,  
Frosterus, Gadd, Gadolin, Ganander, 
Geitlin, Gejtel, Gottleben, Gottlund, Gyl-
dén, Haartman, Hartman, Hackzell, 
Hahnsson, Hedberg, Hedman, Heikel, 
Heinricius, von Hertzen, Hildén, Hirn, 
Hjelt, Hohenthal, Holmberg, Homén,  
Hornborg, Hougberg, Hultman, Hällfors,  
Hällström, Höckert, Idman, Ignatius, Il-
moni (Granit), Indrenius, Ingelius, Ing-
man, Johansson, Keckman, Kekoni(us), 
Kihlman, Kranck, Krogerus, Krogius, 
Krook, Kyander, Lagus, Laurin, Leinberg, 
Leistenius, Lilius, Lindebäck, Lithovius.  
2 sis. suvut:  Lundahl, Lyra, Maexmon-
tan, Malm, Malmberg, Masalin, Mathe-
sius, Meinander, Melart(opoeus), Melle-
nius, Mesterton, Modeen, Molander, Mon-
tin, Myreen, Mörtengren, Neovius, Ner-
vander, Nordberg, Nordman, Nordström,  
Nyberg, Nycopensis, Nykopp, Nylander, 
Olsoni, Orraeus, Ottelin, Palander, Palda-
ni(us), Palmroth, Peldan, Pentzin, Peran-
der, von Pfaler, Pipping, Polön, Poppius,  
Porthan, Printz, Procopaeus, Procopé, 
Rahm, Rein(ius), Renvall, Reuter, Rivell,  
Revell, Roos, Roschier, Rosenius, Rotho-
vius, Runeberg, Ruuth, Sacklinius, Sack-
lén, Salenius, Sandelin, Sandman, Savo-
nius, Schalin, Schroderus, Schwindt, Schy-
bergson, Selin, Serlachius, Simelius, Snell-
man, Solitander, Sovelius, Starck, Sten-
bäck, Stenius, Streng, Stråhlman, Ström-
mer, Telén, Thilén, Tengström, Thauvo-
nius, Thesleff, Thomé, Thuneberg, Toppe-
lius, Topelius, Tuderus, Tudeer, Tötter-
man, Ullner, Unonius, Vaenerberg, Valle-
nius, Wasz, Wetterhoff, Wichmann, Win-
ter, Vilskman, Wolff, Åkerblom, Öster-
bladh, Östring. Oikaisuja ja lisäyksiä s. 
1403-1514. 
11246 Berndtson, Nils, Sukututkimuksesta ja suku- 
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vaakunoista. - Heraldica Fennica. Espoo 
1978. S. 108-117. 4:o. 
11247 Blomstedt, Yrjö, Släktforskning i Finland. - 
Släkt och hävd (Stockholm) 1973 s. 252-
262. 
11248 Blomstedt, Yrjö, Suomen sukututkimusseura 
1917-1977. - Genos 1977 s. 105-113.  
[Svenskt ref. s. 125.] 
11249 Brännbacka, Edvin, Från Sjöbygd till Adal.  
- Släkt och bygd 19 (1975) s. 3-25. 
11250 Brännbacka, Edvin, Soldattorp och soldater i 
Esse. - Släkt och bygd 23 (1979) s. 7-
17. 
11251  Damsten, Margareta, Björsboda-Sörgården. 
- Uppsatser 2 (1978) s. 6-31. 
11252 Damsten, Margareta, Genealogin i medici-
nens tjänst. - Uppsatser 1 (1977) s. 36-
41. 
11253 Ervasti, Seppo, Kuusamolaissukujen itäiset 
vaikutukset. - Oulun sukututkija 1978:2 s. 
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2. Hämeenkylä 1980. 115 s. 
11368 Suvun viesti. Julk. Oulun Hellman  suku-
seura ry. 50-72 (1971-1980). 
11369 Hagman, Ragnar, H eri i n från Härlöv. - 
Murmursunds allehanda 1972 s. 59-67. 
11370 Herlin, Heikki H., Harald Herlin esi- ja jäl-
kipolvien saatossa. 1-2. Hki 1974-1975. 
640 s., 13 kuval., 2 irtokarttaa. Lisäyksiä ja 
korjauksia 1977. 20 s., 1  irtol.  
Arv.: H. Soininvaara, Genos 1976 s. 
53-54. 
11371 von Knorring, Helge, H i n n e r i c h s e n. -  
Uppsatser 3 (1980) s. 31-47. 
11372 Hirvikangas, Jaakko, Yrjänä Matinpoika 
Hirvikangas ja hänen jälkeläisensä 
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vuosilta 1779-1975. Vammala 1976. 
16 s. 
11373 Liite Suojärven Hokkisten sukukirjaan. 
[Joensuu 1972.] S. 157-212. 
11374 Johnsson, Gunlög, Getasläkten Holmberg  
med anor från Kökar. -  Åländsk odling. 
Årsbok 36 (1975). Mariehamn 1976. S. 
40-62. 
11375 Söderlund, Göran, Släkten H o p p e n s t o n g s 
äldsta led. -  Genos 1976 s. 48-50.  
[Suom. selostus s. 50.] 
11376 Huuskonen, Aarne, Huuskosen suku 1.  
Hki 1972. 224 s.  
Arv.: A. Oja, Genos 1972 s. 115-116. 
11377 Taskinen, Kauko, Joseph H y p e e n i n suku-
kunta. Hki 1978. (50) s. 
11378 Frans Vilhelm Somiskan ent. H y r y n en esi-
vanhempia. Isänsä isoisän isoisän Simo 
Mikonpoika 
	
Hyrysen 	 syntymän 
26.10.1770 kaksisataavuotispäivän muis-
toksi julkaissut Paavo Somiska. Forssa 
1971. 11 s. 
11379 Somiska, Paavo, Hyrysen ratsutila ja Hyry-
sen suku. Vammala 1974. 58 s. 
11380 Tuomas Ikolan suku Tuomaasta nykypol-
veen eli vuodet 1805-1971. Toim. Aatto 
Salmio. Vammala 1973. 108 s., 8 tauluk-
kol.  
11381 Ikävalko-suku vuodesta 1543. Lappeen-
ranta 1971. 167 s. 
 
Arv.: A. Oja, Genos 1971 s. 114. 
11382 Sarvela, Jaakko, Jaakko I 1 kan suku. - SSV 
41 (1979). Lahti 1980. S. 5-120. 
11383 Eriksson, Jerker A., Till frågan om den äld-
sta Il 1 eätten. - HTF 1978 s. 131-138. 
11384 Inberg, Viljo, Rauman maalaiskunnan Antti-
lan kylästä lähteneet I m polan  ja Kollasen 
suvut. [Kokemäki 1980.] (180) s. 
11385 Tenhiälä, Juho, Mulkoilan Isolan peru. 
Muutama sukupolvi tavallisia lammilaisia 
vuosilta 1680-1980. Hämeenlinna 1980. 
48 s. 
11386 Tertti, Aarno, Katkelma Ruotsin I t h i -
m a e u s te n tarinasta. - Genos 1976 s. 
71-77. [Svenskt ref. s. 77.] 
11387 Dyhr Sylvin, Ingeborg, Släkten J ab el i Fin-
land. -  Uppsatser 3 (1980) s. 23-30. 
11388 Andersson, Paul, Bonden Jakob Eriksson 
Tunnridar i Vestersundsby. 1. Släktgrenen 
J a n s s o n-Larsson från Fäboda. -  Släkt 
och bygd 20 (1976) s. 5-26. 
11389 Kass, Ines, Henrik Johanssons släkt och 
Kass hemman i Kattemö. - Släkt och 
bygd 21 (1977) s. 45-55. 
11390 Åbonde, Johannes, Bondesläkterna J o p p a s 
och Nygård i Västra Yttermark i Närpes. 
 
Vasa 1975. 62 s. 4:o. 
11391  Kronlund, Johannes, Släkten Elenius-J u n -
garå. 
 [Vaasa 1978.] 160 s. 
11392 Nissilä, Viljo, Oulun Jun n e l i u s-suku. Carl 
Fredrik Junneliuksen sukuhaara. Hki 1971. 
66 s. 4:o. Moniste.  
11393 Almquist, Jan Eric, Något om de Jäger -  
h o r n s k a släkttavlornas tillkomst. -  
Släkt och hävd (Stockholm) 1971 s. 435-
444. 
11394 (Jääskeläinen, Aili & Jääskeläinen, J. H.),  
Jääskeläisten sukuseura ry 1948-
1973. 25-vuotisjulkaisu. [Hki 1973.] 47 s. 
11395 Kaila, Y. P.I., Kankarin Kai lat. Sukuluette-
lo 4. Gustaf Johansson vanh:n ja Johanna 
Emilie Schalinin jälkeläiset 1.1.1980. [Hki 
1980.] 52 s. 
11396 Hiidenheimo, Pentti, Karén. Lisäys Elias  
Lönnrotin esivanhempiin. - Genos 1975 
s. 20-23. [Svenskt ref. s. 23.] 
11397 Karilas, Yrjö, Niilo Karilas  ja hänen sukun-
sa. Hki 1971. 84 s., 4 kuval.  
11398 Karvisen suku. Täydennystä vuoden 1978  
loppuun. Täydentänyt Elli Karvinen. Rau-
ma 1979. 29 s. 
11399 (Kaura, Ilmari), Saatosta vuosisatain. [Köy-
kän - Kauran suvuista.] [Kangasala]  
1976. 157 s. 
11400 Pousar, Jarl, Släkten K e p p l e r u s- K e p p-
1 e r. -  Genos 1973 s. 104-116. [Suom. 
selostus s. 116.] 
11401  Seppovaara, Ossi, K i a n s t é n i n suku. Kat-
saus Niklas Kianstén-Taskisen sukuun. Es-
poo 1973. 68 s. 
11402 Lappalainen, Pekka, Kirjailija Algoth Un-
t o l an syntyperä. K i e t ä v ä i s i ä vai Tietä-
väisiä. - Genos 1979 s. 72-82. [Svenskt 
ref. s. 82.] 
11403 Voipio, Pentti J., Tietämisen tuskaa nimistä. 
Aineksia Tietäväisten ja K i e t ä v ä i st en 
ongelmaan. - Genos 1980 s. 97-111. 
11404 Arvela-K i r k k a l a n suku. Toim. Kalevi 
Lind. Rauma 1980. 227 s. 4:o. 
11405 Oja, Aulis & Virtanen, N. P., Metsämaan 
Kivimaan talo ja suku.  S.1. & a. 52 s., 2 
liitel.  
11406 von Knorring, Gotthard, Vårt släktvapen. En 
återblick på det Knorr-Knorringska 
familjevapnets tillblivelsehistoria. Hfors  
1977. 16 s. 
11407 Aminoff, Torsten G., Johann Knorring till 
Peddast. - Gentes Finlandiae 2 = Skrifter 
utg. av Finlands riddarhus 3 (1973) s. 42-
58. [Deutsches Ref. s. 57-58.] 
11408 von Knorring, Helge, Korpral Johan Fredrik 
Knorring i Mäntsälä. - Gentes Finlan-
diae 4 = Skrifter utg. av Finlands riddarhus  
5 (1978) s. 124-128. 
11409 (Saarinen, Harri), Suvun Knuuttila - Al-
honsaari - Saarinen historia. Jyväskylä 
1977. 31 s. 
11410 Valtasaari, Jenny, Hajakuvia Valkjärven 
K o i r a s e n suvun jäsenistä. Turku 1978. 
43 s., 8 kuvat.  
11411  Vuorio, Anelma, Kukaton morsian. Kuvia 
isovanhempieni sekä vanhempieni Rope ja 
Edla Maria Kojo sen elämäntaipaleelta. 
Hämeenlinna 1975. 272 s., 18 kuval.  
11412 Manta, Väinö & Taskinen, Kauko, Pohjois-
Karjalan Kokko-suku sekä tietoja sen 
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kanssa sukulaisuussuhteissa olleista Hari-
nen-Fabritius -suvuista. S.1. 1978. 64 s.  
Moniste.  
11413 Salmi, Kaija, Juhana Kokon liminkalainen 
sukupuu. - Oulun sukututkija 1977:1 s. 
7-12. 
11414 Inberg, Viljo, Rauman maalaiskunnan Antti-
lan kylästä lähteneet Impolan ja K olla  -
s en suvut. [Kokemäki 1980.] (180) s. 
11415 Aminoff, Torsten G., Släktgrenen Kr a em er 
(Cremer) från Pyttis. - Gentes Finlandiae 
2 = Skrifter utg. av Finlands riddarhus 3 
(1973) s. 66-76. [Deutsches Ref. s. 76.] 
11416 Kreuger, R., Släkten Kreuger. Hfors 1978. 
202 s. 
11417 Söderlund, Göran, Den nyländska släkten 
Krooks äldre genealogi. -  Genos 1975 s. 
6-19.  [Suom. selostus s. 19.] 
11418 Hagman, Ragnar, K r y p a r n:o 12 i Övre 
Sundom. Uppgifter om hemmanet och 
släkten. - Murmursunds allehanda 1977 s. 
41-66. 
11419 Lehtonen, Aaron, Sukututkimus - Family-
study. (Vehmaan pitäjän Himoisten kylän 
K r ä k i l ä n miespuolinen suku). Hki 1976. 
35 s. 4:o. Moniste; 2, täyd. p. 1978. 59 s. 
11420 Lehtonen, Aaron W. & Kräkilä, Marketta, 
Sukututkimus. Kräkilä  2. Hki 1979. 
84 1. 
11421  Kukko, Reino O., K u k k o j en suku. Talon-
poikaissuku Karjalan kannaksen Pyhäjär-
veltä. Hki 1980. 273 s. 4:o. 
11422 Durchman, Osmo & Reenpää, Lotte, Kuk-
konen-Renqvist-Reenpää -suku. S.1. 1974. 
49 s. 
11423 Lillsunde, Frans, Släkten Kul l a i Såka by i 
Karleby 1780-1980. [Karleby 1980.] 123 
s. 4:o. 
11424 Räsänen, Kaarin, Orimattilan pitäjän Penna-
lan kylän Kummilan talon isäntä Kaarle 
K u m m i l a ja emäntä Karoliina o.s. Ales-
talo sekä heidän jälkeläisensä puolisoineen. 
[Mikkeli 1979.] 89 s. 
11425 Kunelius, Matti, Luettelo Keski-Suomen 
Kuneliuksista. Hki 1975. 57 s. 4:o. Mo-
niste.  
11426 Korpijaakko, Tauno, Rutain-Rutanen sukua. 
 
2. Kuokkasten sukuhaara. [Hki 1980.] 
66 s. 4:o. 
11427 Sogaard, Terje, Av Trysil-finsk att. [K u o s -
maine  n.] Oslo 1973. 46 (6) s., 1  karttal.  
4:o. 
11428 (Oja, Aulis & Uosukainen, Juho), Tietoja 
Koiviston Kurkelan K u r j en suvusta. 
Forssa 1971. 15 s. 
11429 Kurten, Love, Kring släkten K ur t é n s ur-
sprung. - 
 Genos 1971 s. 53-54. 
11430 Pousar, Jarl, Släkten Ky n b e r g. - 
 Genos  
1971 s. 47-52. 
11431 With, Anders, Släkten Käcko 1769-1976.  
Jakobstad 1977. 64 s. 
11432 (Kaura, Ilmari), Saatosta vuosisatain. [K ö y -
kän-Kauran suvuista.] [Kangasala] 
 1976.  
157 s. 
11433 Pulli, Heljä, L a a p o t i s t a Pelkosiksi. Eräs 
nimenmuutos Sortavalassa 1700-luvulla.  
- Genos 1980 s. 116-119. 
11434 Tertti, Aarno, Katsaus Caselius- ja Lager -
m a r c k-sukuihin sekä kaksi tusinaa kirja-
via kertomuksia varapastori Mauritz Ed-
vard Caseliuksesta ja hänen puolisostaan 
Sofie Lagermarckista sekä heidän esivan-
hemmistaan ja lähiomaisistaan. Lopussa 
luettelo aviopuolisoiden jälkeläisistä 
15.10.1973. Hki 1974. 841. 4:o. Moniste.  
11435 Aminoff, Torsten G., Kring släkten Lang s 
ursprung. - Genos 1976 s. 78-83. [Suom.  
selostus s. 90.] 
11436 Aminoff, Torsten G., Ätten Lang-Lan-
ge n sk i öl d och Kråköarvet. Frälsesläkten 
Langs ursprung. - Gentes Finlandiae 3 = 
Skrifter utg. av Finlands riddarhus 4 (1975) 
s. 7-21. 
11437 Loune, Kerttu, Örling - Havas - Lank  i.  
[Hämeenlinna]  1972. 32 s. 
11438 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus La pil a. 
[Hki 1980.] 49 s., 1  liite. 4:o. 
11439 Andersson, Paul, Bonden Jakob Eriksson 
Tunnridar i Vestersundsby. 1. Släktgrenen 
Jansson-Larsson från Fäboda. - Släkt 
och bygd 20 (1976) s. 5-26. 
11440 Dyhr Sylvin, Ingeborg, L a r s s ö n e r n a s 
Kråkösläkt. - Gentes Finlandiae 3 = Skrif-
ter utg. av Finlands riddarhus 4 ( 1975) s. 
27-37. 
11441  Blomstedt, Yrjö, Laurell. - Genos 1971 s. 
42-46. 
11442 Appelqvist, Johan, Laurin-suvun varhais-
polvet. - Genos 1973 s. 8-14. [Svenskt 
ref. s. 141 
11443 (Leikola, Erkki), Leikola 1432-. 1-2. Hki 
1976, 1980. 98 s., 82 s., 1  irtol.  
11444 Haapalahti, Suoma, Matti Juhonpoika Les -
k elän  sukupuu. -  Oulun sukututkija 
1978:2 s. 8-11. 
11445 Spens, Erik, En prästsläkt från Finland. [Le-
van.] 
 - Släkt och hävd (Stockholm) 1979 
s. 329-331. 
11446 Levlin, Eugen W. & Levlin, Pär-Erik, Lev ä -
lä-släkten. 1. Vasa 1979. 162 s. 
11447 Släkten L i l l kr okvik.  - Karlebynejden 5 
(1973) s. 23-41; 6 (1974) s. 45-58. 
11448 Väinölä, Toivo, Satakuntalainen Limne 11-
suku eli Eerikki Hannunpoika Limnellin 
jälkeläiset. Turku 1977. 101 s., liites.; 2,  
korj. ja lis. p. 1978. 
11449 Väinölä, Toivo, Satakuntalainen Limne 11-
suku. 2. Maria Kristiina Limnellin jälkeläi-
set. Kiukaisten sepät. Euran balladi. Turku 
1979. 26 s. 
11450 Duncker, Kaj, Släkten Ljungman. - Ge-
nos 1976 s. 37-42. [Suom. selostus s. 
50.] 
11451 
 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus Eskola 
-  L u k k a l a- Lutsala. Hki 1980. 115 s. 
4:o.  
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11452 Appelqvist, Johan, En familj Lundqvist på 
resande fot. - Karlebynejden 5 (1973) s. 
55-60. 
11453 Louekari, 	 Paavo, 	 Parkkinen-L u n k i - 
Lundqvist-Louekari-suku 	 1702- 
1973. Hki 1976. 56 s. 4:o. - Louekari-
suvun sukujulkaisu 1973:1. 
11454 Johnsson, Ilse, L u t h m a n-suku. - Genos  
1975 s. 64-69. [Svenskt ref. s. 69.] 
11455 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus Eskola-
Lukkala-L ut s a la. Hki 1980. 115 s. 4:o. 
11456 Kovero, Helena, Antti Ly la nd e r i n suku 
Metsäpirtin Taipaleesta. [Hki]  1979. 94 s. 
4:o. Moniste.  
11457 Schalin, Olav D., Lutter - Lythraeus. -  
Genos 1974 s. 37-51. [Suom. selostus s. 
51.] 
11458 Sillanpää, Lauri, Iisak ja Johanna Maija -
1 a n suku. Turku 1972. 47 s. 
11459 Damsten, Birger, Gustaf von och Santa 
Anna. En krönika om kaplanen Johan M a -
1 in och hans ättlingar. Borgå 1979. 137 s. 
11460 Scheffer, C. G. U., Ätten Ma 1 m s skölde-
brev. -Arte et marte (Stockholm) 1974 s. 
2-3. 
11461 Hagman, Ragnar, Anders Olofsson i Selet 
och hans avkomlingar. Släkten Marin s-
Sundman och med den befryndade släkten 
i Sundom. - Murmursunds allehanda 
1973 s. 21-46. 
11462 Suoja, Kauko, Mälläisten Mark u l a Alasta-
rolla. Vanha rustholli. - Genos 1979 s. 8-
20. [Svenskt ref. s. 20.] 
11463 Anneberg, Martti, Ma t h 1  i n-suku Sodanky-
lässä. [Rovaniemi]  1973. (8) s. - Erip. La-
pin kansa 6.5.1973. 
11464 Antti Matikaisen suku. Pyhäjärvi Vpl 
1613-1979. Toim. Aimo Matikainen. 
Vammala 1979. 50 s. 
11465 Oja, Aulis, Rymättylän kirkkoherran Simon 
Matt ha e i n ja hänen vaimonsa sukuperä. 
-  Genos 1974 s. 93-95. [Svenskt ref. s. 
128.] 
11466 Mattila, Lauri, Oriveden Onnistaipaleen 
Matti 1 a n sukua. Orivesi 1980. 39 s. 
11467 Vähäkangas, Tapio, Piispa Olavi Ma u n u n -
pojan syntyperä ja sukulaissuhteet. - Ge-
nos 1975 s. 29-38. [Svenskt ref. s. 38.] 
11468 Falck, Henrik, Om släkten Meinanders  
äldre led. -  Genos 1975 s. 85-91. [Suom. 
selostus s. 112.] 
11469 Falck, Henrik, Släkten Meinanders  äldre 
led. Tillägsuppgifter. - Genos 1977 s. 88-
92. [Suom. selostus s. 92.] 
11470 Hormia, Yrjö, Sukukirja. Kirkkoherra Matt-
hias Melanderin (1639-1674) jälkeläi-
siä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden 
ympäristössä. Täydennys ja lisäkoonti 
Tyyne Kaitila. 2 p. Uusikaupunki 1980. 
988 s. 4:o. 
11471 
 Mellberg, Walter, Mellberg från Kaksker-
ta. [Vasa 1976.] 86 1. Moniste.  
11472 Lillsunde, Frans, En släktgren Me r i j ä r v i i  
Kronoby 1729-1979. [Karleby 1980.] 104 
s., 2 liitel. 4:o. 
11473 Agathon Meurmanin sukukunta. Toim.  
Otto-I. Meurman. Hki 1971. 64 s. Poikit-
tais-4:o. 
 
11474 Soininvaara, Heikki, M o 11  e ni u s[-suku]. -  
Genos 1973 s. 69-85. [Svenskt ref. 85.] 
11475 Pohjanpalo, Jorma, Pohjanmaan M on t i n-
suvun vaiheita. - Laaksojen joulu 1974 s. 
10-14. 
11476 Nieminen, Yrjö, Kuhmoisista Ratalahden,  
M o u h i j ä r v e n, Salojärven ja Salinin su-
vut. [Tampere 1977.] 144 s. 
11477 Muilu, Tapani, Muiluuset. M ui 1 u-suvun su-
kukirja. Kauhava 1973. 111 s. 
11478 Mänttäri, Evert, M ä n t t ä r i n suku. Sukutut-
kimuksia 1540 luvulta 1960 luvulle. Mylly-
koski 1972. 393, 107 s. 4:o. 
11479 Mänttä r i n sukuyhdistyksen 40-vuotisker-
tomus 1932-1972. Myllykoski 1972. 
19 s. 
11480 Aminoff, Torsten G., Ätten M ö ll e r- M ö l-
1 e r s värds  ursprung och ålder. -  Gentes  
Finlandiae 4 = Skrifter utg. av Finlands rid-
darhus 5 (1978) s. 97-111. [Deutsches  
Ref. s. 108-110.] 
11481  Neuvonen, Eero K., Uijalanrannan Neuvo-
s e n suku 1600-luvulta nykypäiviin. [Laiti-
la] 1973. X, 42 s. 
11482 Niskanen, Paavo, Kainuun Ni s k a s i a. Ni-
vala 1974. 43 s. Moniste.  
11483 Niskanen, Paavo, Ni s k a s t en sukua. [Niva-
la 1971.] 66 s. 4:o. Moniste.  
11484 Nissilä, Viljo, Valkealan N i s s i l ä-suku. Elias  
Aataminpoika Nissilän (s. 1807, k. 1872)  
jälkeläiset. Hki 1976. 115 s. 
11485 Aminoff, Torsten G., Släkten N o h r s t r ö m-
Segerstråles ursprung. -  Gentes Finlan-
diae 2 = Skrifter utg. av Finlands riddarhus  
3 (1973) s. 59-65. 
11486 Palin, Alf. H., Släkten Nordman från Peta-
lax. [Vasa] 1980. 42 s. 
11487 Strömsnäs, J. A., Nyback och Back hem-
man i Overesse och sambandet med släk-
ten Sursill. -  Släkt och bygd 6 (1973), 2,  
kompl. uppl. s. 30-42. 
11488 Åbonde, Johannes, Bondesläkterna Joppas  
och N y g å r d i Västra Yttermark i Närpes.  
Vasa 1975. 62 s. 4:o. 
11489 Förteckning över kapellanen i Kortesjärvi 
Hans Nyströms och kyrkoherden i Jokk-
mokk Gustaf Westerlunds ättlingar. 10 utg.  
Vasa 1973. 173 s. 
11490 Oja, Aulis, Aune Oj an esivanhempia. Vai-
monsa Aune Ojan 60-vuotispäiväksi 
24.1.1973 julk. Aulis Oja. Forssa 1973. 
(23) s. 
11491  Oja, Aulis, Keskiaikainen O j an rälssisuku. 
-  Genos 1972 s. 72-74. 
11492 Oja, Aulis, Saku Oj an esivanhempia. Pojan-
poikansa Saku Ojan ristiäislahjaksi julk. 
Aulis Oja. Forssa 1976. (8) s. 
11493 Oja, Matti, Anna Oj an esivanhempia. Äi- 
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tinsä Anna Ojan 70-vuotispäiväksi 
11.9.1976 julkaissut Matti Oja. Hki 1976. 
(8) s. 
11494 Okkonen-Ockenström sukuseura ryan 
vuosijulkaisu. 8, 10. Hki 1972, Lappeen-
ranta 1980. 
11495 Granlund, Paul, Släktregister. (Olofsson.) 
- Murmursunds allehanda 31 (1979) s. 
60-64; 32 (1980) s. 90-93. 
11496 Mellberg, Walter, Palmén från Kauvatsa.  
Vasa 1975. (82) 1. Moniste.  
11497 Palmen, Aili, Kirjeitä, kohtaloita. Elämänku-
via viime vuosisadalta ja nykyiseltä. [Pal -  
m én-suku.] Keuruu 1980. 191 s., 32 ku-
val.  
11498 Kangasalan P a 1 o-suku. 2. Toim. Aulikki 
Ylönen. Vammala 1977. 318 s. 4:o. 
11499 Kangasalan talonpoikaiselämää Palo n su-
vun asuma-alueilta 3-4.  Toim. N. P. Vir-
tanen. Hki 1971, 1973. 129 s., 143 s. 4:o. 
11500 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus P a p a l a.  
[Hki 1980.] 31 s. 4:o. 
11501  Louekari, Paavo, Parkkinen - Lunki -  
Lundqvist - Louekari-suku 1702-1973.  
Hki 1976. 56 s. 4:o. - Louekari-suvun 
sukujulkaisu 1973:1. 
11502 Pennanen, Yrjö, Pennasten suvun vaihei-
ta. Savonlinna 1972. 25 s. 
11503 Penttinen, Vilho, Penttilän suku. Tikkurila 
1976. 50 s. 4:o. 
11504 Stockmann-Lindholm, Valborg, Petrell  från 
Petas. Ekenäs 1976. 127 s. -  Nyländska 
öden 5.  
Arv.: N. Berndtson, Genos 1977 s. 62. 
11505 Almqvist, Sven, Häradshövdingen och borg-
mästaren i Kajana Nils P e t r e l l i u s (t 
1680). Några anteckningar kring hans här-
komst och släktförhållanden. -  Släkt och 
hävd (Stockholm) 1974 s. 1-5. 
11506 Estlander, Robert, Släkten P e t r e l l i u s -
P e t r e l i u s. -  Släkt och hävd (Stockholm) 
1975 s. 287-293. 
11507 Vähäkangas, Tapio, Tuomiorovasti Hans 
Petri n syntyperä ja perilliset. - Genos  
1980 s. 73-87. [Svenskt ref. s. 86-87.] 
11508 Koskimies, Y. S., P e t t e r so n-Kapari-Aro-
kallio. - Erään pappissuvun vaiheita. -  
Genos 1976 s. 93-102. [Svenskt ref. s. 
102.] 
11509 Damsten, Margareta, Björsboda-Westergård. 
[Pettersson.] - Uppsatser 3 (1980) s. 
61-95. 
11510 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus P e u r o- 
n i u s. [Iitti 1978.] 47 s., 2 liitel. 4:o. 
11511 von Pfaler, Arno, P f a l e r i a n a. Hki 1976. 
101 s. - SSJ 30. 
11512 Pietikäinen, Toivo, P i e t i k ä i s t e n sukuhis-
toria. Ylä-Savon sukuhaara. [Kiuruvesi]  
1979. 447 s. 
11513 (Ehrnrooth, Magnus), Släkten P 1 a gm a n-
Ehrnrooth. Ättlingar födda på 1500- och 
1600-talet. Hfors 1973. 102 s., liitel.  
11514 Luther, Georg, Planman-suvun alku. Asu- 
tuksen yleisluettelon luotettavuuden tar-
kastelua. - Genos 1980 s. 47-56.  
[Svenskt ref. s. 56.] 
11515 Kovero, Helena, Satakuntalainen P o t i-suku.  
Heikki ja Kaisa Liisa Potin esivanhemmat 
ja jälkeläiset. Hki 1975. 99 s. 4:o. Monis-
te.  
11516 Pulli, Heljä, Sortavalan P u l l i-suku. - Ge-
nos 1978 s. 93-106. [Svenskt ref. s. 106.] 
11517 Kass, Ines, Henrik Christersson Tarvonen-
På f v al s släkt. -  Släkt och bygd 24 (1980) 
s. 75-87. 
11518 Rahja, Martti Eerikki, [R a hj an suvun] Su-
kuluettelo. - Rahjan suvun I sukujuhla. 
Muistiin merkitsi Arvo Pahkala. [Ylivies-
ka 1977.] S. 13-51. 4:o. 
11519 Nieminen, Yrjö, Kuhmoisista R a t al a h de n,  
Mouhijärven, Salojärven ja Salinin luvut.  
[Tampere 1977.] 144 s. 
11520 Holmsten, Birger, Rechardt-suku Tornios-
ta. Hki 1976. 24 s. 4:o. Moniste.  
11521  Utterström, Bengt, Släkten Rechardt s tidi-
gare led. -  Genos 1973 s. 48-59. [Suom. 
selostus s. 59.] 
11522 Backström, Åke, "Ätten" R e e t h s senare 
led. -  Genos 1974 s. 96-110. [Suom. 
selostus s. 110.] 
11523 Relander, Tauno, Hirvensalmen R elan  d e r-
suku. Täydentänyt ja painoon toim. Pentti 
J. Voipio. Savonlinna 1976. 189 s. - SSJ 
 
31. 
1 1524 Voipio, Pentti J., Relander-suvun varhais-
polvet. - Genos 1971 s. 89-108. 
11525 Pousar, Jarl, Om släkten R e m a n d e r s ur-
sprung. - 
 Genos 1974 s. 27-31. [Suom. 
selostus s. 31.] 
11526 Durchman, Osmo & Reenpää, Lotte, Kukko- 
nen-Renqvist -Reenpää-suku. 	 S.I.  
1974. 49 s. 
11527 Laure, Inga, Bidrag till släkten R i j fs skiftan-
de öden. Viitasaari- och Varkaus- Rifarna. 
-  Släkt och bygd 23 (1979) s. 60-67. 
11528 Aminoff, Torsten G., Friherrliga ätten R o -
k a s so w s k i j s ursprung. -  Gentes Fin-
landiae 4 = Skrifter utg. av Finlands riddar-
hus 5 (1978) s. 112-116. [Deutsches Ref. s. 
115.] 
11529 Kass, Ines, Jakobstadssläkten Roos här-
stamning. - 
 Genos 1979 s. 69-71. [Suom. 
selostus s. 99.] 
11530 Tuurala, Anita, Rosenbo m-suku. - Genos  
1973 s. 43-47. [Svenskt ref. s. 61.] 
11531  Estlander, Robert, Rosenborg. -  Genos  
1971 s. 109-113. 
11532 Kivioja, Vilho H., R o up é-suvun Suomen 
haara. - Genos 1972 s. 42-51. [Svenskt 
ref. s. 50-511 
11533 Kurten, Love, Jakob R u u t h s släktanteck-
ningar. - Genos 1978 s. 113-116. [Suom. 
selostus s. 116.] 
11534 Vaari, Saima, R ä m ö t. Sukukirja vuosilta 
1816-1973. Lappeenranta 1974. 32 s. 
11535 (Saarinen, Harri), Suvun Knuuttila-Alhon- 
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saari-Saarinen historia. Jyväskylä 1977. 
31 s. 
11536 Hornborg, Harald, S a g e r b r ii c k -  ett 
släktfragment. -  Genos 1973 s. 15-17.  
[Suom. selostus s. 22.] 
11537 Sahlberg, Kai, Victor S a h l b e r g i n jälkeläi-
set 1978. 2 p. Oitti 1979. 17 s. Moniste.  
11538 Paulaharju, Ahti, Saamelaisen S a i j et s-su-
vun tarina. - KV 51 (1971). Vaasa 1971. 
S. 46-54. 
11539 Nieminen, Yrjö, Kuhmoisista Ratalahden, 
Mouhijärven, Salojärven ja Salinin su-
vut. [Tampere 1977.] 144 s. 
11540 Nieminen, Yrjö, Kuhmoisista Ratalahden, 
Mouhijärven, Salojärven  ja Salinin su-
vut. [Tampere 19771 144 s. 
11541  Castren, Klaus, Pohjalaisen Salo w-suvun 
varhaispolvista. - Oulun sukututkija 
1978:1 s. 2-7. 
11542 Kurten, Love, Sarfve. - Genos 1974 s. 4-
11. [Suom. selostus s. 11.] 
11543 Herman Jaakonpoika Sarv  elan jälkeläiset.  
Vaasa 1980. 262 s. 4:o. 
11544 Rytö, Esko, S a u r é n-suvun varhaispolvet. -  
Genos 1977 s. 126-130. [Svenskt ref. s. 
130.] 
11545 Dyhr Sylvin, Ingeborg, En släktgren v on 
Sc h a n t z i Finland. -  Gentes Finlandiae 
4 = Skrifter utg. av Finlands riddarhus 5 
(1978) s. 117-123. 
11546 Aminoff, Torsten G., Adliga ätten Sc h au -
m an n, S z a u m an i Kurland och Litauen.  
-  Gentes Finlandiae 2 = Skrifter utg. av 
Finlands riddarhus 3 (1973) s. 30-41.  
[Deutsches Ref. s. 41.] 
11547 Hagman, Ragnar, S  c h ö r i n g n:o 6 i Övre 
Sundom. Uppgifter om hemmanet och 
dess innehavare. - Murmursunds allehan-
da 1975 s. 61-92. 
11548 (Setälä, Esko), Kokemäkeläisen Juha Setä-
1 ä n (1776-1858) jälkeläiset v. 1971. Hki 
1972. 58 s. 
11549 Backström, Åke, Avslagna introduktionsan-
sökningar 1. Silfverskiöld, 2. van Such-
telen. - Gentes Finlandiae 3= Skrifter utg. 
av Finlands riddarhus 4 (1975) s. 129-
135. 
11550 Simons, Lennart, Mina anfäder och anmö-
drar. [Simon s-suku.] Hki 1980. 95 s., 1 
irtol.  
11551  Kankaanpää, Matti, Virtain Sipilän suvus-
ta ja talosta. Virrat 1973. 27 s. 4:o. 
11552 Sampio, Seppo, Ähtärin Sipilän suku. Var-
kaus 1980. 38 s. 
11553 Vesikansa, Jouko & Korosuo, Heikki, Sjö-
stedt-suku 1976. Forssa 1977. 413 s. 4:o. 
11554 Lillsunde, Frans, Släkten Skuthäl l a. - 
Karlebynejden 6 (1974) s. 1-19; 7 (1975) s. 
23-39; 8 (1975) s. 23-37; 9 (1976) s. 17-
48; 10 (1977) s. 15-44; 1978 s. 19-33; 
1980 s. 35-52. 
11555 Andersson, Paul, S k u t n a b b a hemman i 
Pedersöre. - Släkt och bygd 10 (1974) 2  
uppl. s. 40-73. 
11556 Walli, Harry, Kuopion, Liperin ja Kaavin 
S m o l a n d e r-Voutilainen suku 1556-
1800. [Hki]  1973. 90 s. 4:o. 
11557 Luther, Georg, Hur hänger Soldanerna 
samman. - Genos 1972 s. 29-41. [Suom.  
selostus s. 41.] 
11558 Somiska, Paavo, Loimaan Somiskan talo 
ja siihen 1816 Urjalasta muuttaneen Heik-
ki Kallenpoika Somiskan suku. Vammala 
1974. 44 s. 
11559 Backström, Åke, Ätten S t a c k e l b e r g s 
australiska gren. - Gentes Finlandiae 4 = 
Skrifter utg. av Finlands riddarhus 5 (1978) 
s. 129-132. 
11560 Korpijaakko, Tauno J., 400 vuotta Stenius  
(Steen) sukua. Täydentänyt ja laajentanut 
käsittämään myös suvun naispuolisten jä-
senten perhesuhteet. [Espoo]  1974. 357 s. 
4:o.  
Arv.: G. Luther, Genos 1975 s. 24-25. 
11561  Puokka, Jaakko, Paloon S t e n v a l l i t. Keu-
ruu 1979. 230 s. 
11562 Kass, Ines, Stormån s hemman och släkt i 
Ytterpurmo-Forsby, Pedersöre. - Släkt 
och bygd 22 (1978) s. 16-37. 
11563 Nyholm, Leo, Släkten S t r e n g b e r g. - Ge-
nos 1977 s. 13-20. [Suom. selostus s. 
20.] 
11564 Söderlund, Ivar, Fragment av en släkt Stubb 
i Esse. - Släkt och bygd 17 (1973) s. 4-
36. 
11565 Utterström, Bengt, Förteckning över ättlin-
garna till prosten i Sotkamo Carl Benjamin 
Ståhlberg (1795-1867) och Hedvig 
Gustava Cajan (1803-1859). Vesterås  
1976. 37 s. 4:o. Moniste.  
11566 Duncker, Kaj, Ryttmästaren Fredrik Stå 1-
h j el m s släktkrets. - Genos 1973 s. 1-7.  
[Suom. selostus s. 14.] 
11567 Släkten S t ö r l i n g, dess härkomst och anor. 
Karleby 1979. 36 s., 4 liitel.  
11568 Backström, Åke, Avslagna introduktionsan-
sökningar 1. Silfverskiöld, 2. van Such-
telen.  - Gentes Finlandiae 3= Skrifter 
utg. av Finlands riddarhus 4 (1975) s. 
129-135. 
11569 Hagman, Ragnar, Anders Olofsson i Selet 
och hans avkomlingar. Släkten Marins-
S u n dm an och med den befryndade släk-
ten i Sundom. - Murmursunds allehanda 
1973 s. 21-46. 
11570 Estlander, Robert, Släkten Sund v i k från 
Sundom. - Genos 1976 s. 14-22. 
11571 
 Aakula, Pekka, Nestori ja Aina S u n i v an 
esivanhemmat. Pori 1978. 124 s. 
11572 Alapoti, Aarre, Sursill-suku Laihialla. - 
Genos 1974 s. 52-59. [Svenskt ref. s. 58-
59.] 
11573 Nyholm, Leo, S u r s i l l i n suku. Tilläg och 
rättelser. - Genos 1979 s. 21-27. 
11574 Sur s ill in suku. Genealogia Sursilliana. 
Täyd. ja toim. Eero Kojonen. Tapiola 1971.  
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842 s. 4:o.  
Sis. mm. Sven-Erik Åström, Genealogia 
Sursillianan syntyhistoria s. 768-772.  
Arv.: G. Luther, Genos 1971 s. 33-35. 
11575 Sursi 11 in suku. Korjauksia ja lisäyksiä -  
Rättelser och tillägg. - 
 Genos 1974 s. 60-
92. 
11576 S ur si l l i n suku. Muita korjauksia ja lisäyk-
siä - Andra rättelser och tilläg. -  Genos  
1979 s. 28-30. 
11577 Kivikanto, Lasse, Släkten S w a e t i c hi n.  
Mikkeli 1979. 25 s. 
11578 Manninen, Ohto, Paltamon Koutaniemen 
Svahnit. - Genos 1971 s. 3-11. 
11579 Mannil, Ragnar, Matts Johansson Svart -
s j ös 300-årsminne. - SFV Kal. 1973. Ja-
kobstad 1975. S. 51-64. 
11580 Korpijaakko, Tauno, Rutain-Rutanen sukua.  
1. Särkän sukuhaara. [Hki 1980.] 110 s. 
4:o. 
11581  Taanila, Kaarlo & Taanila, Anna-Leena, 
Taanilan suku. [Ylivieska 1975.] 10 s. 
4:o. 
11582 Tallqvist, J. 0., Karl Alfred Ludvig och Vil-
helmina Tallqvist s efterkommande. 
Släktmatrikel 1975. Tillägnas Hannes 
Tallqvist på hans 90-årsdag den 4 augusti 
1975. [S.I.] 1975. 13 1., 2 liitel. 4:o. Monis-
te.  
11583 Pousar, Jarl, Släkthärvan T a m m e l i n -
T a m m el an de r och stallmästaren Erik 
Nupuinen. - Genos 1978 s. 46-54.  
[Suom. selostus s. 56.] 
11584 Kass, Ines, Kring Tarv  o n e n hemmani Da-
labäck och Christer Josefssons släkt. -  
Släkt och bygd 23 (1979) s. 20-59. 
11585 Kass, Ines & Näse, Gösta & Åkerholm, Ru-
rik, Vägen till T a r v os -   och vägen från.  
-  Släkt och bygd 6 (1973) 2, kompl. uppl.  
s. 5-26; 7 (1973), 2 kompl. uppl. s. 6-
20. 
11586 Taskinen, Kauko, Adam Taskisen suku- 
kunta. [Hki]  1979. 140 s. Poikittais-4:o. 
 
11587 Sahlberg, Kai, Maximilian T a w a s t i n jälke- 
läiset 1979. Oitti 1979. 30 s. 
11588 Lappalainen, Pekka, Kirjailija Algoth Unto-
lan syntyperä. Kietäväisiä vai Tietä v ä i -
s i ä. -  Genos 1979 s. 72-82. [Svenskt ref. 
s. 82.] 
11589 Voipio, Pentti J., Tietämisen tuskaa nimistä. 
Aineksia T i e t ä v ä i s t e n ja Kietäväisten 
ongelmaan. - Genos 1980 s. 97-111. 
11590 Tikkanen, Eino, Eräs savolainen uudisrai-
vaajasuku. Tikkasten sukuhistorian al-
kupään selvittelyä. Kiuruvesi 1980. 30 s. - 
Tikkasten sukuseura ry:n julkaisuja 1. 
11591  Kalle ja Eriika To i v o s e n 100-vuotias suku. 
Huittinen-Kiikka-Tyrvää. 
	 Koonnut 
Eero Toivonen yhdessä useitten serkkujen 
kanssa. Vihti 1971. 36 s. 
11592 Schalin, Wilhelm, Det t o p e l i a n s k a arvet. 
-  Uppsatser 3 (1980) s. 1-22. 
11593 Lindman, Vasthi, Anteckningar om släkten  
T r o b er g från Trotby i Kimito. Åbo 1978. 
52 s. 
11594 Suoja, Kauko, Valtiopäivämies Tuomo Ju-
honpoika Tuomo la ja hänen poikansa.  
- Genos 1979 s. 113-119. [Svenskt ref. s. 
119.] 
11595 Mäki-Hirvelä, Vilho, Limingan Mäki-Hirve-
lästä polveutuva Tuo r i l a n sukuhaara. -  
Oulun sukututkija 1980:2 s. 11-15. 
11596 Uppala, A. Aijal, U p p a -Wegelius-suvun 
alkujuuret ja sukuhaarat. Uppa-Wegelius-
släktens ursprung och dess släktgrenar.  
[Hämeenlinna 1976.] 13 1. 
11597 Utterström, Aina, Förteckning över ättlingar-
na till Nils Utterström (1795-1842),  
stamfar för tornedalsgrenen av släkten Ut-
terström. Stockholm 1977. 53 s. 4:o. Mo-
niste.  
11598 Oja, Aulis, Istunmäen V a r i k s e t 1500- ja 
1600-luvulla. -Genos 1975 s. 1-5. 
 
[Svenskt ref. s. 5.] 
11599 Sukuviesti - sukumme eilen ja tänään. 
[Vartiainen-suku.]  1977-1980. 
11600 Vartiaisten viesti. [Julk.] 
 Vartiaiset ry.  
1974-1976. 
11601  Wilskman, Atle, Släkten Wegelius. Utdrag 
ur Släktbok. Hfors 1977. S. 801-892. - 
SSLF CVII:3.  
11602 Förteckning över kapellanen i Kortesjärvi 
Hans Nyströms och kyrkoherden i Jokk-
mokk Gustaf We s t e r l u n d s ättlingar. 10 
utg. Vasa 1973. 173 s. 
11603 Vihma, Kalevi, W i c h m a n n- V i h m a suku 
2. Vaasa 1973. 59 s. 4:o. 
11604 W i d b o m-suku. Johan Widbomin ja Johan-
na Maria von Qvantenin jälkeläiset seitse-
mänteen polveen saakka. 3, laaj. p. Jyväs-
kylä 1980. 111 s., 1  liitel.  
11605 Lehtonen, Aaron W., Sukututkimus. Fami-
lystudy. W i i r i 1 ä, Wehmaa. [Hki 1978.] 56 
s. 4:o. 
11606 Niemi, Maj-Len & Iivonen, Sirkka, Karl och 
Matilda Wikströms ättlingar 1861-
1978. Karl ja Matilda Wikströmin jälkeläi-
set. S.1. 1978. 20 s. 
11607 Blomstedt, Yrjö, Lärda män och krigare. An-
teckningar kring [von] W i 11 e b ra n d a r -
n a s äldre generationer i Mecklenburg och 
Baltikum. - Gentes Finlandiae 4 = Skrifter 
utg. av Finlands riddarhus 5 (1978) s. 39-
96. 
11608 With, A., Släkten With (Larsson) 2. [Jakob- 
stad]  1974. 380 s.; 2, förnyad uppl. 1980. 
11609 Oja, Aulis & Somiska, Paavo, Vit i k k a l a n 
suku. Rauma 1978. 311 s. 4:o. 
1I610 Walli, Harry, Kuopion, Liperin ja Kaavin 
Smolander-Voutilainen suku 1556-
1800. [Hki] 
 1973. 90 s. 4:o. 
11611 
 Wrede, Kenneth Alexander, Wrede 
 a f Eli -
m ä-ättens tyska ursprung. - Gentes Fin-
landiae 2 = Skrifter utg. av Finlands riddar-
hus 3 (1973) s. 9-29. [Deutschen Ref. s. 
28-29.]  
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11612 von Wulffert, Nikolaus, Geschichte der Fa-
milie von W u l ffe rt aus Herford in West-
falen. (vom 13. bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts.) Sonderdruck aus "Deutschen Fami-
lienarchiv". Band 59. Neustadt (Aisch)  
1973. S. 188-215.  
Käs. Suomea s. 199-203. 
11613 Utterström, Bengt, Finlandsgrenen av släkten 
W å h l b e r g och dess härstamning. — Ge-
nos 1971 s. 75-86. 
11614 Heinonen, Torsti, Kokemäen Villiön V ä y -
1 än suvun varhaispolvet 1500-luvulla. — 
Sukuset. Lahden seudun sukututkijat ry:n 
jäsenlehti 1979 s. 16-20. 
11615 Väänänen, Jorma, Väänänen-Wenell-
V a h e r i. — Väänästen sukupuu 1977 s. 
50-61. 
11616 Väänänen, Kyösti, Nilsiän Murtolahden ta-
lollinen Eero Pekka Nuutinpoika Väänä-
nen  (1806-1883) ja hänen sukunsa. — 
Väänästen sukupuu 1973 s. 17-40. 
11617 Väänänen, Reino, Ristiinan Väänästen 
vaiheita. — Väänästen sukupuu 1977 s. 
35-42. 
11618 Väänästen  sukupuu. Julk. Väänästen su-
kuseura ry 7-8. (1973, 1977). 
11619 (Vääriskoski, Heikki & Vääriskoski, Pekka),  
Keuruun V ä ä r i s e n suku 1-2.  Keuruu 
1974, 1980. 400 s., 206 s. 
11620 Tenhiälä, Juho, Yli-Hannulan suku 3.  
Hämeenlinna 1979. 85 s. 
11621  Lyly, Sulevi, Yli-Jaman  suku 1798-1978. 
 
Hki 1980. 51 s. 
11622 Schalin, Olav D., Kristoffer Z e b u l o n s s o n 
och hans släkt. — Genos 1972 s. 12-18. 
 
[Suom. selostus s. 181 
11623 Zidbeck, Aulis, Zidbeck-suku.  — Genos  
1977 s. 35-50. [Svenskt ref. 50.] 
11624 Hägg, Roy, En släkt Z i t t r a i Terjärv. — 
Karlebynejden 8 (1975) s. 73-76. 
11625 Andersson, Paul, Bonden Jakob Eriksson 
Tunnridar i Vestersundsby. 2. Torparso-
nen, skogsvaktaren Johan Abrahamsson 
Ö berg el. Fisk. — Släkt och bygd 21 
(1977) s. 14-42. 
11626 Loune, Kerttu, Ö r l i n g-Havas-Lanki. [Hä-
meenlinna]  1972. 32 s. 
11627 Ö r n h el m, en släktkrönika. Tillägnad Fja-
lar Örnhjelm på hans 70-års dag 1980.  
S.1.&a. 22 s., 3 liitel. 4:o. 
11628 Karttunen, M. 0., Österblad  h-suku. 3. lai-
tos. Karl Isak Österbladhin jälkeläiset 
1.8.1978. Espoo 1978. 69 s. Moniste. 
XXIV 
HENKILÖHISTORIA 
Personhistoria. — History of persons. 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General.  
(Koulumatrikkelit — Skolmatriklar ks. XV:3-6;  Sodissa 1939-1945 kaatuneet — I krigen 
stupade ks. XIII:10.) 
Kokoomateokset. — Sammelverk. —  
Composite works. 
1939-194: 
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11629 Finländska gestalter. 9-12.  Ekenäs 1971, 
1974, 1976, 1980. 191 s., 191 s., 162 s., 
157 s. 
9 sis.: Fabian Dahlström, Otto Anders-
son s. 7-41; T. Gunnar Nyström, Frans 
Ali Bruno Krogius s. 43-57; Sven Willner,  
Werner Söderhjelm s. 59-83; Lars Ehrn-
rooth, Ernst Ehrnrooth s. 85-97; Ester 
Gygnel, Signe Strömborg s. 99-123; Erik 
Bergh, Severin Falkman, ett konstnärspor-
trätt s. 125-179. 
10 sis.: OlofMustelin, Fritz Wetterhoffs.  
7-44; Gunnar Nyström, Hjalmar Gabriel 
von Bonsdorff s. 45-54;  Kaj Snellman,  
Sara Wacklin s. 55-90;  Gunvor Söderling,  
Gustaf Adolf Helsingius — en banbrytare 
på socialvårdens fält — s. 91-186. 
11 sis.:  Kerstin Lindman-Strafford, 
Tancred Borenius — europé och viborgare 
s. 5-124;  Margit Åström, Sagoförfattaren 
Nanny Hammaström. Svårmod och livs-
bejakelse s. 125-157.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1978 s. 239-
242. 
12 sis.: W. E.  Nordström, Theodor Neo-
vius s. 7-43; Johan Fridolf Grönroos s. 
45-59;  Ossian Reuter s. 61-92; Walde- 
mar Lönnbeck s. 93-146. 
11630 Jaantila, Kirsti, Suomen presidentit. Johdan-
non "Kaikki presidenttini" kirjoittanut 
Matti Kurjensaari. Jyväskylä 1980. 160 s. 
4:o. 
11631  Kuka kukin on. (Aikalaiskirja.) Who's who in 
Finland. Henkilötietoja nykypolven suo-
malaisista. 1974, 1978. Keuruu 1974, 1978. 
1135 s., 1156 s. 
11632 Kurjensaari, Matti, Kansalaiskirja. Muoto-
kuvia muistista. Hki 1977. 347 s.  
Sis. mm.:  Edwin Linkomies, Erkki Palo-
lampi, Yrjö Jylhä, Kaarlo Sarkia, Pentti 
Haanpää, Arvo Turtiainen, Hella Wuolijo-
ki, Uuno Laakso ja Aku Korhonen, Hertta 
Kuusinen, Minä (Matti Kurjensaari), Väi-
nö Leskinen — Aarre Simonen, Raoul 
Palmgren, Väinö Linna, Touko Markka-
nen, Mauno Koivisto, Tarmo Manni, Har-
ri Kaasalainen, Max Jakobson, Aarne J.  
Aarnio, Sakari Tuomioja, Päiviö Hetemä-
ki, Juha Rihtniemi, Veikko Vennamo, 
Ahti Karjalainen, Taisto Sinisalo, Aarne 
Saarinen.  
11633 Kurjensaari, Matti, Silmätikut. Muotokuvia 
muistista. 1-4 p. Hki 1971. 273 s. 
 
Sis.: Edwin Linkomies, Jussi Lappi-Sep-
pälä, Juha Rihtniemi, Wolf H. Halsti, 
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Urpo Lahtinen, Aarne J. Aarnio, Kustaa 
Vilkuna, Ahti Karjalainen, Rafael Paasio, 
Niilo Hämäläinen, Mauno Koivisto, Mart-
ti Paloheimo — Toivo Pihkanen, Tarmo 
Manni, Irwin Goodman, Kerttu Kaunis-
kangas, Erkki Tuomioja, Taisto Sinisalo, 
Aarne Saarinen.  
Arv.: V.  Karonen, Aika 1971 s. 559-
560; Postimies 1971 s. 521. 
11634 Laukkonen, Ilmari, Alkion miehet. Vaasa 
1976. 242 s.  
Käs.: Jalo Lahdensuo, Juho Koivisto, E.  
M. Tarkkanen & Viljami Kalliokoski.  
11635 Matrikkelin laadintaohjeita ja -neuvoja. — 
Genos 1973 s. 29-35.  
Sama ruots.:  
11636 
	
	
Anvisningar och råd för uppgörande av  
matriklar. — Genos 1973 s. 36-42. 
11637 Okker, Jaakko, Tasavaltamme presidentit. 
Hki 1972. 51 s. 
11638 Orrman, Eljas, Henkikirjat henkilöhistorial-
lisena lähteenä. — Genos 1980 s. 1-21.  
[Svenskt ref. s. 21.] 
11639 Paksula, Aino, Elämäkertoja ja muistelmia 
1964-1979. Pieksämäki 1980. 182 s. 
11640 Partanen, Erkki, Vaikuttajia elämässäni. Es-
poo 1980. 178 s.  
Sis.: Heikki Huhtamäki, Vilho Helanen, 
Päiviö Hetemäki, Paavo Huhtamäki, Aar-
ne Israel Kalliala, Paavo Kekomäki, V. A.  
Koskenniemi, Teodor Kumpulainen, Tors-
ten Kvikant, Eino Liljeroos, L. A. Puntila, 
Jukka Rangell, Joos. Sajaniemi, Lauri Sau-
rama, Lauri Sutela, Erik Tuomas-Kettu-
nen, Ilmari Aleksanteri Vartiainen, Vilho 
Wäiniö. 
 
11641  Siirtokarjalaisten tie 4. Turku 1971. XV,  
1605 s. 4:o. 
11642 Suomalaisia mitalinaisia. Toim. Ahto Linja. 
Hki 1977. 90 s.  
Sis. mm.:  Ida Emilia Aalberg, Lea Ahl-
born o.s. Lundgren, Anna Berendsen o.s. 
Levonius, Emilie Sofie Bergbom, Katri 
Bergholm o.s. Ignatius, Kristina Elisabeth 
(Elli) Björkstén, Anna Charlotta Elisabeth 
Blomqvist, Ebba Brahe, Fredrika Bremer, 
Minna Canth (Ulrika Vilhelmina) o.s. 
Johnsson, Anni Sofia Collan, Alma Eve-
lina Fohström-von Rode, Hedvig Maria 
Gebhard o.s. Silén, Aline Gustava Grön-
berg ent. Johnsson o.s. Wiklund, Elsa Ma-
tilda Heporauta o.s. Koponen, Augusta 
Heurlin, Emma Maria Ulrika Huber o.s.  
Arvidson, Kaarina Maununtytär, Elin Oi-
honna Kallio o.s. Waenerberg, Kaarina 
Kari, Sylvi Salome Kekkonen o.s. Uino, 
Irja Helena Ketonen o.s. Blomqvist, Hilma 
Keturi-Pohjanvalo o.s. Mäntylä, Armi 
Klemetti o.s. Hämäläinen, Anna-Liisa Lai-
takari o.s. Collan, Larm  Paraske (Parasko-
via Mikittina), Wivi (Olivia) Matilda 
Lönn, Eva Charlotta Lovisa Sophie Man-
nerheim, Ruusu Merikallio o.s. Rantonen,  
Aino-Inkeri Notkola (Lehesmaa), L. Oner-
va (Hilja Onerva Madetoja o.s. Lehtinen), 
Gerda Franziska Qvist, Martta Helena Sal-
mela-Järvinen o.s. Hellstedt, Alma Char-
lotta Skog o.s. Strömmer, Ester Ståhlberg 
o.s. Elfving, Anna Emilia Swan (Manni-
nen), Maila Talvio (Maria Mikkola o.s.  
Winter), Elmi Tsokkinen o.s. Kokko, Hel-
katytöt, Naisten äänioikeus 1906. 
11643 Suomalaisia vaikuttajanaisia. Toimituskun-
ta: Suoma Pohjanpalo, Tuulikki Jääsalo &  
Irma Rantavaara. Porvoo 1977. 255 s., 5  
kuval. [Summary s. 245-250.]; 2 p. 1978.  
Sis.: Tyyni Tuulio, Lucina Hagman 
5.6.1853-6.9.1946 s. 9-19; Tyyni Tuulio,  
Helene Schjerfbeck 10.7.1862-28.1.1946 
s. 20-30;  Tyyni Tuulio, Sophie Manner-
heim 21.12.1863-9.1.1928 s. 31-40; Tyy-
ni Tuulio, Mathilda Wrede 8.3.1864-
25.12.1928 s. 41-51; Tyyni Tuulio, Miina 
Sillanpää 4.6.1866-3.4.1952 s. 52-62;  
Mirja Huuhka, Hedvig Gebhard 
14.12.1867-13.1.1961 s. 63-74; Tyyni 
Tuulio, Aino Sibelius 10.8.1871-8.6.1969 
s. 75-86;  Tyyni Tuulio, Maila Talvio 
17.10.1871-6.1.1951 s. 87-97; Ilmi Haa-
pio, Wivi Lönn 20.5.1872-27.12.1966 s. 
98-107; Maija Lehtonen, Anni Swan 
4.1.1875-24.3.1958 s. 108-117; Tyyni 
Tuulio, Anni Collan 13.1.1876-17.4.1962 
s. 118-127; Tyyni Tuulio, Aino Ackté 
23.4.1876-8.8.1944 s. 128-138; Elli Lei-
kola, Laimi Leidenius 13.2.1877-
23.11.1938 s. 139-149; Kerttu Saalasti, 
Kaisa Kallio 28.5.1878-24.11.1954 s. 
150-161;  Tyyni Tuulio, Hilma Jahnsson 
3.2.1882-11.6.1975 s. 162-170; Iines 
Laitinen-Sandberg, Elsa Heporauta 
31.8.1883-7.5.1960 s. 171-184; Tyyni 
Tuulio, Kersti Bergroth 24.1.1886-
24.1.1975 s. 185-194; Tyyni Tuulio,  
Anna-Maria Tallgren 4.7.1886-8.3.1949 
s. 195-204;  Kerttu Saarenheimo, Edith 
Södergran 4.4.1892-24.6.1923 s. 205-
218; Hilkka M.  Kauppi, Helle Kannila 
20.5.1896-3.11.1972 s. 219-229; Marjat-
ta Koskijoki & Elina Haavio-Mannila, Elsa 
Enäjärvi-Haavio 14.10.1901-24.1.1951 s. 
230-244. 
11644 Tuulio, Tyyni, Fredrikan Suomi. Esseitä vii-
me vuosisadan naisista. Porvoo 1979. 264 
s., 2 kuval.  
Sis.: Fredrika ja Runeberg s. 7-29; Ru-
nebergin piirin naiset kirjailijoina s. 30-
61; Adelaide Ehrnrooth s. 62-87;  Naisyh-
distysten esikoisia s. 88-104; "Eräs ai-
kamme nainen" [Marie Linderin En qvin-
na af vår tid. Karaktersteckning af Stella] s. 
105-124;  Wilhelmina Nordström s. 125-
138; Rouvasväen hidas suomalaistuminen 
s. 139-148;  Kreeta Jaakontytär Haapasalo 
s. 149-178; Isa Asp s. 179-215; Henkien 
taistelua s. 216-232; 80-luvun kynnyksel- 
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lä s. 233-264. 
11645 Työtä ja tuloksia. Suomalaisia vaikuttajanai-
sia. Juva 1980. 258 s., 8 kuval. [Summary s. 
247-252.]  
Sis.: Riitta Mäkelä, Hanna Parviainen s. 
9-23;  Karmela Belinki, Annie Furuhjelm 
s. 24-32;  Venla Sainio-Kiiski, Tekla Hul-
tin s. 33-46;  Aune Lindström, Ellen Thes-
leff s. 47-56; Tyyni Tuulio, Alma Söder-
hjelm s. 57-69;  Alli-Julia Tolvanen, Sel-
ma Rainio s. 70-82;  Hertta Myllymäki,  
Ida Aalle-Teljo s. 83-93;  Mirja Huuhka, 
Katri Bergholm s. 94-106; Ritva Heikkilä, 
Elli Tompuri s. 107-119; Irmeli Niemi,  
Maria Jotuni s. 120-130;  Alli-Julia Tolva- 
nen, Katri Ritavuori s. 131-136; Tyyni 
Tuulio, Laura Harjama s. 137-148; Sala-
ma Hirvonen, Fanni Luukkonen s. 149-
160; Maria-Liisa Kunnas, L. Onerva s. 
161-172; 
 Irmeli Niemi, Hella Wuolijoki s. 
173-183;  Marjatta Väänänen, Aino Luos-
tarinen s. 184-194; Tyyni Tuulio, Aili 
Sarkkila s. 195-206; Mirja Huuhka, Alli 
Wiherheimo s. 207-219; Hertta Myllymä-
ki, Tyyne Leivo-Larsson s. 220-228;  
Enne-Maija Järvi, Eeva Jalavisto s. 229-
244. 
11646 Vem och vad? Biografisk handbok. 1975, 
1980. Huvudredaktör Henrik Ekberg. Ja-
kobstad 1974, 1979. 764 s., 785 s.  
Agronomit, metsänhoitajat, maanmittarit. — Agronomer, forstmästare, 
lantmätare. — Agronomists, foresters, surveyors. 
11647 Agronomit sekä elintarvike-, kotitalous- ja 
maatalousalojen maatalous- ja metsätietei-
den kandidaatit. Agronomerna samt agro-
nomie- och forstkandidaterna inom livs-
medels-, hemhushållnings- och lantbruks-
branscherna 1980. Hämeenlinna 1980. 569 
s. 4:o. — Agronomien yhdistyksen julkai-
suja 90. 
11648 Harju, Erkki, Hajatietoja nykyisen Lapin 
läänin alueella entisinä aikoina toimineista  
maanmittareista. — Totto 11 (1973) s. 28-
43. 
11649 Suomen metsänhoitajat. Finlands forstmäs-
tare. Vaasa 1977. 400 s. 4:o. 
11650 Suomen metsänhoitajat 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980.  
Julk. Suomen metsänhoitajaliitto. Kuopio 
1971, Lahti 1972-1980. 280, 292, 286, 
296, 287, 287, 288, 304, 296, 296 s.  
Insinöörit, teknikot, rakennusmestarit. — Ingenjörer, tekniker, 
byggmästare. — Engineers, technicians, builders. 
11651  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Diplomin-
genjörer och arkitekter. 1973. STS:n ja 
TFiF:n julkaisema matrikkeli. Matrikel 
utg. av TFiF och STS. Tapiola 1973. 807 s. 
4:o. 
11652 Suomen paperi-insinöörien yhdistys. Finska 
pappersingeniörsföreningen. Kuvamatrik-
keli. Bildmatrikel. 1977. Hämeenlinna 
1978. 315 s.  
Käsityöläiset. — Hantverkare. — Artisans. 
11653 Ahtokari, Reijo, Suomen kultaseppien liitto 
75 vuotta. Forssa 1980. 173 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
11654 Borg, Tyra, Guld- och silversmeder i Fin-
land. Deras stämplar och arbeten 1373-
1873. Repr. Hfors 1972. 528 s., 71  kuval.  
4:o; 2 repr. Åbo 1977. 
11655 Elfström, Ritva, Kellosepät Suomessa vuosi- 
na 	 1600-1925. 	 Paikkakuntaluettelo. 
[Forssa 1980.] 98 s. 
11656 Elfström, Ritva & Elfström, Taimi, Kellose-
pät Suomessa vuosina 1875-1925. Liittee- 
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nä Lisätietoja kellosepistä Suomessa vuosi-
na 1600-1875. [Forssa 1980.] 138 s. 
11657 Elfström, Taimi, Kellosepät Suomessa vuosi-
na 1600-1875. [Hki]  1976. 77 s. — Suo-
men kelloseppäliiton matrikkelisarja 1.  
Arv.: G. Luther, Genos 1977 s. 102. 
11658 Löfberg, Aimo, Mäntsälän pitäjän Sälinkään 
lasitehtaan lasinpuhaltajat 1814-1896. — 
Tot noin. "Tää neljäskii vaa vuavattii". 
Mäntsäläläisten kirja mäntsäläläisille, ystä-
vän kirja ystävälle. Porvoo 1979. S. 88-
105.  
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Lakimiehet. - Jurister. - Lawyers. 
11659 Havansi, Erkki, Yhdeksänkymmentä. Eräitä 
tietoja tällä hetkellä elossa olevista suoma-
laisista oikeustieteen tohtoreista. - Laki-
mies 1976 s. 461-469. 
11660 Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneu-
vokset 1968-1977. - Lakimies 1978 s. 
586-591. 
11661  Suomen lakimiehet. Finlands jurister. 1975.  
Toim. Seija Posti & Mikael Tiderman. Hä-
meenlinna 1975. XII, 1156 s. 4:o. 
11662 Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja 
virkamiehet 1923-1973. Åbo hovrätts 
presidenter, ledamöter och tjänstemän 
 
1923-1973. - Turun hovioikeus 1623 
31/10 1973. Åbo hovrätt. Porvoo 1973. S. 
247-293. 4:o. 
 
Liikemiehet. - Affärsmän. - Businessmen. 
11663 Ekonommatrikel. Svenska handelshögskolan.  
Handelshögskolan vid Åbo akademi. Red.  
Kerstin Ohls. Borgå [1974.] XXIV, 541 s. 
4:o. 
11664 Johtoporras. Talouselämän johto- ja luotta-
mushenkilöitä. Personer på ledar- och för-
troendeposter inom näringslivet i Finland. 
6-7.  Kuopio 1971, Kajaani 1979. 801 s., 1  
kuval.; 400, 36 s. 4:o. 
11665 Kauppateknikkoliitto ry 25 vuotta. Turku 
1971. 104 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11666 Lahden seudun kauppateknikot 1953-1973. 
[Lahti 1973.] 58 s.  
Sis. matrikkelin.  
11667 Liikkeenjohtajat 1970. Elämäkertatietoja 
puolueettomien osuuskauppojen liikkeen-
johtajat ry:n jäsenistä. Forssa 1971. 112 s. 
11668 Muoviyhdistys 40 vuotta. Jäsenmatrikkeli 
1980 ja historiikki. Forssa 1980. 316 s. 
11669 Mänttäri, Evert, Kotkan piirin osuuskaupat 
ja liikkeenjohtajat 1890-1970. Mikkeli 
1971. 223 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11670 Pellervolainen osuustoiminta och den Fin-
landssvenska andelsrörelsen. Henkilöhake-
misto. Personmatrikel. Hki 1979. 369 s. 
4:o. 
11671  SOK -osuuskauppojen liikkeenjohtajat ry:n 
jäsenistö. Medlemmar i Kooperativa af-
färsledare rf 1977. Kokoojat: Timo Elo, 
 
Gunnar Palm & Kalevi Liukkonen. Forssa 
1977. 208 s. 4:o. 
11672 Suomen talouselämän johtajia. Vem är vem i 
Finlands ekonomiska liv. Who's who in 
the economic life of Finland. Vaasa 1977. 
335 s. 
11673 Yhteistoiminnan väkeä. Andelsfolk. 3. laitos. 
Hki 1971. 441 s. 
 
Lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja apteekkarit. - 
Läkare, tandläkare, veterinärer och apotekare. -  
Physicians, dentists, veterinarians, and pharmacists. 
11674 Eklund, R., Suomen apteekkarit. Finlands 
apotekare. 1975. Kuopio 1975. 260 s. 4:o. 
11675 (Stenberg, Harry), Suomen eläinlääkärit - 
Finlands veterinärer 197I. [Vammala]  
1972. 479 s. 
11676 Suomen eläinlääkärit. Finlands veterinärer.  
1979. Lahti 1979. 268 s. 
11677 Suomen hammaslääkärit. Finlands tandläka- 
re. 1977. Toim. Helena Peltomäki. Forssa 
1977. 574 s. 4:o. 
11678 Suomen lääkärit. Finlands läkare. 1972. Pää-
toim. Yrjö Collan. Kuopio 1974. 990 s. 
4:o. 
11679 Suomen lääkärit. Finlands läkare. 1977.  
Toim. Raija Koistinen-Vires & Kaisa Aho-
maa. Espoo 1978. XXIII, 929 s. 4:o.  
Opettajat. - Lärare. - Teachers. 
11680 Oulun kansakoulun opettajain riveistä pois-
tuneita viimeisten 25 vuoden aikana. - 
Sinun kaduillas koulutie. Oulun kansakou-
lun 100-vuotismuistojulkaisu vv. 1874-
1974. Oulu 1974. S. 182-216. 
11681  Suomen liikunnanopettajat. Finlands gym-
nastiklärare. 1973. Matrikkelitoimikunta: 
Otso Vilhunen & Kalevi Salo. Forssa 1974.  
XVI, 304 s. 4:o.  
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Papit ja urkurit. - Präster och organister.  
Clergy and organists.  
11682 Luettelo pappisseminaarin ja kanttorisemi-
naarien opettajista ja oppilaista. - Suo-
men ortodoksinen pappisseminaari 1918-
1978. Joensuu 1978. S. 178-208. 
11683 Matinolli, Eero, Turun tuomiokapitulin mat-
rikkeli. Loimaa 1976. IX, 290 s. 4:o.  
Arv.: J. Gallen, HTF 1977 s. 445-446;  
G. Luther, Genos 1977 s. 134-135. 
11684 [Pappeinkokouksissa lausutut muistosanat 
kuolleista papeista.] 
Helsingin hiippakunta: 1973. Esittäjä 
Sakari Repola. - Pöytäkirja. Hki 1973. S. 
93-97; 1977. Voitto Viro. - Pöytäkirja. 
Hki 1978. S. 67-75.  
Kuopion hiippakunta: 1972. Toimi 
Kauppinen. - Kuopion hiippakunta 
1.7.1967-30.6.1972. Kuopio 1972. S. 
121-136; 1977. Reino Pajunen. - Pöytä-
kirja. Kuopio 1978. S. 51-56.  
Lapuan hiippakunta: 1973. Aarne Mau-
nula. - Pöytäkirja. Vaasa 1973. S. 90-93; 
1977. Veikko Simola. - Pöytäkirja. Seinä-
joki 1977. S. 31-37.  
Mikkelin hiippakunta: 1973. Lauri Leik-
konen. - Pöytäkirja. Mikkeli 1973. S. 
225-246; 1977. Eino Hakuli. - Pöytäkir-
ja. [Mikkeli 1978.] S. 93-113.  
Oulun hiippakunta: 1973. Lauri Musta-
kallio. - Pöytäkirja. Oulu 1973. S. 242-
252; 1977. Timo Holma. - Pöytäkirja.  
Oulu 1978. S. 125-141.  
Tampereen hiippakunta: 1973. Svante  
Tolonen. - Pöytäkirja. Tampere 1973. S. 
88-96; 1977. Aatto Ruohonen. - Pöytä-
kirja. Valkeakoski 1978. S. 30-35.  
Turun arkkihiippakunta: 1973. Ilmo Vi-
hervaara. - Pöytäkirja. Lieto 1973. S. 
163-176; 1977. Antti Heikkilä. - Pöytä-
kirja. Turku 1978. S. 37-56. 
11685 Piiroinen, Erkki, Taipaleen seurakunnan  
pappeja. - Taipaleen seurakunta eilen ja 
tänään. [Joensuu] 1973. S. 43-52. 
11686 Poukkula, Antti, 300-vuotisen Kuusamon 
seurakunnan paimenten kronikka. Kuusa-
mo 1978. 315 s. 
11687 Rantanen, Liisa, Teologien henkilöbibliogra-
fioita. Theological author bibliographies.  
Valikoima 1900-luvulla ilmestynyttä kir-
jallisuutta. A selection of literature pub-
lished in the twentieth century. Hki 1971. 
101 s. - HYKJ 36. 
11688 Saarnivaara, Uuras, He elivät Jumalan voi-
massa 3. Suolahti 1975. 559 s. 
Suomea koskevaa: Mikael Agricola s. 
189-206; Johan Wegelius vanhempi ja 
nuorempi s. 207-217; Aabraham Achre-
nius s. 218-231; Henrik Renqvist s. 232-
250; Matti Paavola s. 251-260; Paavo 
Ruotsalainen s. 261-288; Niilo Kustaa 
Malmberg s. 289-308; Wilhelmi Malmi-
vaara s. 309-317; Fredrik Gabriel Hed-
berg s. 318-338; Johannes Bäck s. 339-
354; Nils Viklund s. 355-364; Lars Levi 
Laestadius s. 365-384; Juhani Raattamaa 
s. 385-399; Aatu Laitinen s. 400-412; 
Väinö Rafael Havas s. 413-440; Frans 
Villehad Hannula s. 441-458; Paul Nico-
lay s. 459-490; Kustaa Adolf Paasio s. 
491-520; Urho Rafael Muroma s. 521-
559. 
11689 Suomen teologit ja kirkkomuusikot. Finlands 
teologer och kyrkomusiker. Hämeenlinna 
1974. 737 s. 4:o. 
11690 Väänänen, Kyösti, Vanhan Suomen papisto. 
Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaali-
nen koostumus. Kuopio 1975. 444 s. 
[Deutsches Ref. s. 441-444.] - SKHS 
toim. 95. Ks. no 4190.  
Sis. matrikkelin. 
Sotilaat. - Militärer. - Military men. 
11691  Kadettiupseerit 1920-1970. Julk. Kadetti-
kunta ry. Hämeenlinna 1971. 1190 s.  
Arv.: K. Kerkkonen, Kylkirauta 1971:2 s. 
14-15. 
11692 Matrikkeli reserviupseeritutkinnon suoritta-
neista 1920-1969. Espoo 1980. 396 s. 
4:o. 
11693 Petander, C-B. J. Kungliga Wasa regementes 
soldater. - Osterbotten. Årsbok 1973.  
Vasa 1973. S. 135-158. 
11694 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens in-
fanteriregemente under Gustaf III:s tid. 
Vasa 1975. 279 s. - Skrifter utg. av  
Svensk-österbottniska samfundet 32 = 
ArkSÖ 13.  
Sis. mm.:  Personförteckning s. 198-
274. 
11695 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens re-
gemente 1723-1771. Vasa 1973. 240 s. - 
Skrifter utg. av Svensk-österbottniska sam-
fundet 29 = ArkSÖ 12.  
Sis. mm.:  Personförteckning s. 157-
237. 
11696 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens re-
gemente under Karl XII:s tid. Vasa 1971. 
234 s. - Skrifter utg. av Svensk-österbott- 
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niska samfundet 27.  
Sis. mm.: 
 Personförteckning s. 173-
232. 
11697 Petander, C-B. J., Kungliga Österbottens re-
gemente under slutet av svenska tiden. 
Vasa 1978. 396 s. - Skrifter utg. av 
Svensk-österbottniska samfundet 33 = 
ArkSÖ 14.  
Sis. mm.: 
 Personförteckning s. 333-
391. 
11698 Petander, C-B. J., Två bortglömda österbott-
niska bataljoner. [Kejserliga 2. Wasa Fins-
ka Skarpskyttebataljon, Kejserliga 2. Wasa 
Indelta Finska Skarpskyttebataljon.] Vasa 
 
1980. 301 s. - Skrifter utg. av Svensk-
österbottniska samfundet 36 = ArkSÖ 15.  
Sis. mm.: 
 Personförteckning s. 198-
234. 
11699 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toi-
miupseerit. Toim. Veikko T. 
 Valkonen.  
Kerava 1979. 368 s. 
11700 Suomalainen reserviupseeri 1-4. Turku 
1974-1975. 694 s., 662 s., 804 s. 4:o. 
11701 
 Suomalaiset sinibaretit. Forssa 1973. 560 s. 
4:o. 
11702 Suomen jaakärien elämäkerrasto 1975. Vaasa 
1975. 770 s. 4:o. - Sotatieteen laitoksen 
julkaisuja 14. 
11703 Unohtuneet sotakoulut. Yhteismatrikkeli 
eräiden päällystökoulujen ja -kurssien 
opettajista ja oppilaista. Koonnut Åke 
Backström. Hki 1979. 80 s., 13 liitel. - 
Sotatieteen laitoksen julkaisuja 18. 
11704 Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan soti-
lasvirkamiehistö 1718-1810. Virkatalon-
haltijain luettelot. Civilmilitärer vid Fin-
lands armé 1718-1810. Företeckningar 
över tioställ innehavare. Forssa 1975. XI, 
76 s. - Käsikirjoja. [Julk.] Suomen Histo-
riallinen Seura 8.  
Taiteilijat. - Konstnärer.  - Artists. 
11705 Aromäki, Juhani, Elämäni on musiikki. Tun-
netut musiikkimiehet kertovat. Porvoo 
 
1980. 389 s. 
11706 Finlands svenska skådespelarfdrbund. Artist-
katalog. Lovisa 1978. (133) s. 
11707 Hakasalo, Ilpo, Malmsténista Marioniin. 
Hki 1979. 143 s. 
11708 Hirn, Sven, Kameran edestä ja takaa. Valo-
kuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1839-
1870. Lahti 1972. 128 s. 4:o. [Svenskt ref. s. 
125-126; Summary s. 127-128.] 
 
Sis. valokuvaajaluettelon s. 37-116. 
11709 Kivimaa, Arvi, Kasvoja valohämystä. Keu-
ruu 1974. 175 s. 
 
Arv.: E. Krohn, Kanava 1975 s. 564-
565, 568. 
11710 Kivimaa, Arvi, Ystäviä. Toinen sarja kasvoja 
valohämystä. Keuruu 1977. 256 s. 
 
Arv.: E. Krohn, Kanava 1978 s. 508-
509. 
11711 
 Kotimaiset elämäkerrat. - MMM Elokuva-
kirja. Jyväskylä 1972. S. 454-586. 
11712 Kuvataiteilijat. Suomen kuvataiteilijoiden 
henkilöhakemisto 1972. Julk. Suomen tai-
teilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry. 
Porvoo 1972. 317 s. 
 
11713 Lempiäinen, Pentti, Virsirunoilijoiden ja ko-
raalien säveltäjien matrikkeli. - P. Lempi-
äinen & T. I. Haapalainen, Virsiavain. Kä-
sikirja virsikirjan käyttäjille. Hki 1971. S. 
113-210. 
11714 Meurman, Otto-I., Viipurin arkkitehdit. Lap-
peenranta 1976. 194 s., 2 karttal. - Viipu-
rin suomalaisen kirjallisuusseuran toimit-
teita 2. 
11715 Rubino, Luciano, Le spose del vento. La don-
na nelle arti e nel design degli ultimi cento 
anni. Verona 1979. 225 s. 
11716 Suomen kirjailijat 1945-1970. Pienoiselä-
mäkerrat, teosbibliografiat, tutkimusviit-
teet. Pieksämäki 1977. 438 s., 20 kuval.  
4:o. - SKS toim. 332.  
Arv.: Y. Sepänmaa, Kanava 1977 s. 
438-441. 
11717 Suomen teatterit ja teatterintekijät. Yhteisö-
ja henkilöhakemisto, koottu suomalaisen 
teatterin 100-vuotisjuhlavuonna. Toimi-
tuskunta: Timo Martin, Pertti Niemi & Ilo-
na Tainio. Hki I974. 535 s. - Suomen 
teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisu 28.  
Sis. matrikkelin. 
Valtiopäivämiehet, kansanedustajat. - 
Lantdagsmän, folkrepresentanter. - 
Members of the Diet, Members of Parliament. 
11718 Nikula, Oscar, De finländska städernas riks-
dagsmän vid 1700-talets riksdagar. - SSV 
41 (1979). Lahti 1980. S. 139-194. 
11719 Suomen eduskunta. Finlands riksdag. Valittu.  
Vald. 1972, 1975, 1979. Hki 1972, 1976, 
1979. 133 s., 133 s., 134 s.  
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Virkamiehet. - Tjänstemän. - Civil servants. 
11720 Blomstedt, Yrjö, Matrikkeli valtiokonttorin 
tärkeimmistä virkamiehistä 1875-1975.  
-  Y. 
 Blomstedt, Valtiokonttori 1875-
1975. Historiallinen katsaus. Hki 1976. S. 
157-171. 
11721 
 Eho, Eero, Henkilökuvia edesmenneistä ku-
vemööreistä ja maaherroista. [Oulun lää-
nissä.] - Oulun lääni 200 vuotta. Oulu 
1975. S. 25-39. Erip. Kalevasta 20.6.-75, 
1.11.-75, 15.11.-75, 26.11.-75. 
11722 Karttunen, M. 0., Kouluhallituksen virka-
miehet 1869-1969. - Urho Somerkivi & 
Gösta Cavonius & M. O. Karttunen, Koulu-
hallitus. Skolstyrelsen 1869-1969. Vantaa 
1979. S. 157-226. 
11723 (Modeen, Viking), Henkilöhistoriallinen 
osasto. - Korkein oikeus 60 vuotta. Högs-
ta domstolen 60 år. Hki 1979. S. 177-
226. 
11724 Sarlin, Unio, Corps consulaire en Finlande. 
1. 1779-1917. - SSV 40 (1969-1973). 
Turku 1973. S. 1-143. Myös: SSJ 28. 
11725 Suomen Pankin virkailijakunta 1811-1977. 
Toim. Ole Bäckman. Tampere 1978. 
184 s. 
11726 Suomen poliisipäällystö 1980. Toim. Juhani 
& Marjatta Salonen. [Turku] 1980. 178 s. 
4:o. 
11727 Vaarnas, Kalle, Ministerimatrikkeli 1917-
1966. Hki 1976. 180 s. - Valtioneuvoston 
historia 4. 
11728 Vahtimestari Senaatissa ja valtioneuvostos-
sa. Valtioneuvoston virasto- ja vahtimesta-
rikerhon 15-vuotisjuhlateos. [Hki 1977.] 
243 s. 4:o. 
Yliopiston opettajat ja virkamiehet. Ylioppilaat. - 
Universitetslärare och -tjänstemän. Studerande. -  
University teachers and officials. Students. 
11729 Blomstedt, Yrjö, Liber scholae Aboensis. Ap-
pendix: Distributio paroeciarum 1668-
1712. - SSV 40. Turku 1973. S. 145-244.  
Myös: SSJ 29. 
11730 Helsingin yliopisto. Helsingfors universitet.  
Opettajat ja virkamiehet. Lärare och tjäns-
temän 1939-1968. Porvoo 1977. 452 s. 
4:o. 
11731 
 Knapas, Rainer, Östra Finlands nations med-
lemsförteckning 1924-1974. - Wibur-
genser. Östra Finlands nation vid Helsing-
fors universitet 1924-1949-1974. Lovisa  
1976. S. 78-124. 
11732 Sundman, C-E., Åbo akademis lärare och 
tjänstemän 1968-1978. Ekenäs 1978. 256 
s. 4:o. 
11733 Ylioppilasmatrikkeli - Studentmatrikel 
1853-1868. Helsingin yliopisto -  Hel-
singfors universitet. [Hki - Hfors]  1971. 
173 s.  
Arv.: H. E. Pipping, HTF 1973 s. 20-
25; S.-E. Åström, Genos 1972 s. 53-54. 
11734 Ylioppilasteatteri. Matrikkeli. Toim. (Olavi 
Laine.) Hki 1979. 64 s.  
Varia.  
11735 Aikamme pankki. Henkilöhakemisto ja nu-
merotietoja osuuspankkijärjestöstä. Hki  
1975. 452 s. 4:o. 
11736 Castren, Klaus, Korkeimpien suomalaisten 
kunniamerkkien haltijat 1918-1969.  
[Hki]  1970. 75 s., 1  kuval. 4:o.  
Arv.: H. von Knorring, Genos 1971 s. 
55-56. 
11737 Finlands frontmän 1939-45. 17. div. och 8  
div. Utg. av Etelä-Suomen kustannus oy. 
Hämeenlinna 1976. 426, 447 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
11738 Heiman, Lauri, Porvoolaisia. [Porvoo 1978.] 
105 s. 
11739 Ilmojen halki 2. Päätoim. Pertti Jotuni, toi-
mitustyön johto Simo Lankinen & Erkki 
Törrönen. Hämeenlinna 1974. 372 s. 4:o.  
Matrikkeli.  
11740 Jurvan sotaveteraanit 1917-1944. Toim.  
Pauli Hirvonen. Vaasa 1971. 291 s. 4:o.  
Sis. matrikkelin.  
11741 Kasso, Osmo, Hautakirjoituksia. Gravin-
skrifter. 38. Kalvolan hautausmaan vanhin 
osa. - SSV 40. Turku 1973. S. 260-299. 
11742 Kivimaa, Arvi, Ihmisen urheus. Kolmas sarja 
kasvoja valohämystä ja taustaksi seitse-
män esseetä. Keuruu 1978. 245 s. 
11743 Koivisto, Erkki & Kiiski, Timo, Suomen ra-
diosähköttäjäliitto ry 1920-1970. Hki 
1972. 205 s.  
Sis. matrikkelin.  
11744 Kutsu filosofisen tiedekunnan maisteri- ja 
tohtoripromootioon toukokuun 31  päivä-
nä 1973. Inbjudan till filosofiska fakulte-
tens magister- och doktorspromotion den 
31  maj 1973. Hki 1973. 151 s.  
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Sis. matrikkelin.  
11745 Kutsu Oulun yliopiston ensimmäiseen tohto-
ripromootioon toukokuun 26 päivänä 
1972. [Oulu 1972.] 42 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11746 Kutsu Tampereen yliopiston 50-vuotisjuh-
laan ja siihen liittyvään tohtoripromoo-
tioon toukokuun 24. pnä 1975 klo 14. 
Tampere 1975. 48 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11747 Kutsu valtiotieteellisen tiedekunnan maiste-
ri- ja tohtoripromootioon toukokuun 27  
päivänä 1971. Inbjudan till statsvetenskap-
liga fakultetens magister och doktorspro-
motion den 27 maj 1971. Hki 1971. 79 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11748 Kyläläisiä entisajan Sääksmäellä. Toim. In-
mar Salminen. Toijala 1978. 117 s. 
11749 Lotta Svärd. Hakuteos. Etelä-Suomi. Toim. 
Taito Seila. Hämeenlinna 1973. 999 s. 
4:o. 
11750 Lotta Svärd. Hakuteos. Pohjois-Suomi.  
Toim. Taito Seila. Hämeenlinna 1976. 623 
s. 4:o. 
11751  Matrikel över Svenska frimurare ordens brö-
der i Finland 1923-1972. Hfors 1973. 
100 s. 
11752 Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. Hki 
1971. 691 s. 4:o. 
11753 Norjava, Aaro, Artjärveläisiä elämänkertoja. 
 
Lahti 1977. 133 s., 24 s., 11  kuvas. 4:o. 
 
Moniste. - Lahden museo- ja taidelauta-
kunta. Tutkimuksia 6. 
11754 Seppälä, Felix & (Kasanko, Aleksander), 
Hautakirjoituksia. Gravinskrifter. 38. Hä-
meenlinna. Vanha hautausmaa. - SSV 40. 
Turku 1973. S. 245-259. 
11755 Sosiaalihuoltajat 1944-1969. Pieksämäki 
1971. 121 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11756 Sotainvalidien veljesliiton Kuusankosken 
osasto ry. Henkilömatrikkeli. Toim. Viljo 
Vesterinen. [Kouvola] 
 1975. 103 s. 
11757 Sundman, Ralf, Matrikel över politices kan-
didater. - 
 Statsvetenskapliga fakulteten 
vid Åbo akademi. Forskning - 
 lärare -  
studentliv. Matrikel över politices kandi-
dater 1923-1975. Tammerfors 1976. S. 
65-151. 
11758 Suomen erikoisoptikkojen liitto. Finlands 
specialoptiker förbund. Matrikkeli. Matri-
kel. 1971. Porvoo 1971. 87 s. 
11759 Suomen keilailu. Hämeenlinna 1979. 568 s.  
Sis. matrikkelin.  
11760 Suomen kirjastonhoitajat. Finlands bibliote-
karier. 1973. Forssa 1974. 216 s. 
11761 
 Suomen maatalouden järjestöväkeä. Häme. 
Forssa 1973. 1652 s. 4:o. 
11762 Suomen metsurit. Hämeenlinna [1977.] 117, 
546 s., 1  kuval. 4:o. 
 
Sis. matrikkelin.  
11763 Suomen metsästäjät. 1-6. 
 Forssa 1974-
1979. 4:o. 
1: Uusimaa ja Etelä-Häme. Forssa 1975. 
922 s. 
2: Varsinais-Suomi ja Satakunta. Forssa 
1974. 862 s. 
3: Kymi ja Etelä-Savo. Forssa 1979. 
600 s. 
4: Pohjois-Häme ja Keski-Suomi; 5:  
Pohjanmaa; 6: 
 Pohjois-Karjala ja Pohjois-
Savo. Forssa 1977. 1139 s. 
11764 Suomen moottoriurheilu 1. 
 Hämeenlinna 
1973. 1342 s. 4:o. 
 
Sis. matrikkelin.  
11765 Suomen palontorjunta 1-2. 
 Hämeenlinna 
1977, [Turku] 1978. 4:o. 
1: Uudenmaan ja Kymen läänin haku-
teos. Hämeenlinna 1977. 761 s. 
2: Hämeen lääni ja Turun ja Porin lääni. 
Hakuteos. [Turku] 1978. 756 s. 
11766 Suomen porotalous. [Turku] 1973. 296 s. 
4:o.  
Sis. matrikkelin.  
11767 Suomen rintamamiehet 1939-45. 1. div. -
19. div., sodanjohto & erillisosastot. Julk. 
Etelä-Suomen kustannus oy. 4:o. 
1. div. Pori 1972. 301 s., 45 kuval.,  
846 s. 
2. div. Pori 1975. 887 s. 
3. div. Pori I972. 1374 s., 87 kuvas.  
4. div. Hämeenlinna 1976. 363, 567 s. 
5. div. Hämeenlinna 1974. 1176 s.; 2 p.  
1975; Uusi p. Lieto 1978. 
6. div. Hämeenlinna 1973. 289, 758 s., 
49 kuval. Jatko-osa. Lieto 1978. 450 s. 
7. div. Pori 1975. 934 s. 
8. div. Lieto 1978. 213, 482 s., 60 ku-
val.  
10. div. Lieto 1979. 220, 431 s., 56 ku-
val.  
11. div. Pori 1977. 248, 614 s., 61 
 ku-
val.  
12. div., 3. Pr. Lieto 1977. 231, 422 s., 63 
 
kuval.  
14. div., Pr. K. Hämeenlinna 1975. 347, 
556 s. 
15. div. Pori 1972. 1050 s. 
18. div. Lieto 1978. 222, 628 s., 62 ku-
val.  
19. div., 19 Pr. Pori 1976. 230, 695 s., 62 
kuval. 
Meri-, rannikko- ja ilmapuolustus. Hä- 
meenlinna 1975. 304, 623 s. 
Ps. div., Ro ja Rv. Pr. Hämeenlinna 
1977. 332, 573 s. 
 
Päämaja. Sodanjohto. Erillisjoukot. Re- 
servit. Hämeenlinna 1974. 394, 975 s.; 2 p.  
1975.  
Sis. matrikkelin.  
11768 Suuri kunnallisteos 2-3. Turku 1978, Kaari- 
na 1979. 520 s., 429 s. 4:o. 
 
Sis. matrikkelin.  
11769 Suuri metsäkirja. Stora skogsboken. 1-2. 
 
Hämeenlinna 1973, Turku 1974. 4:o. 
1: Turun ja Porin lääni. Åbo och Bjöme- 
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borgs län. Uudenmaan lääni. Nylands län.  
Hämeenlinna 1973. 1321 s. 
2: Hämeen lääni. Keski-Suomen lääni.  
Turku 1974. 994 s. 
11770 [Taskila, Viljo], Sotainvalidien veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri 30 vuotta. Oulu 
1974. 148 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
11771  Urheilumme kasvot 1-11. Teossarjan suun-
nittelu ja ideointi Olavi Hietapakka. Keu-
ruu 1972-1980. 
1: Talviurheilu. Toim. Risto Rantala, 
Markku Siukonen & Seppo Tukiainen. 1- 
2 p. Keuruu 1972. 959 s.; 3 p. 1973; 4 p.  
1976; 5 p. 1979. 
2: Suunnistus ja yleisurheilu. Toim. Ris-
to Rantala, Markku Siukonen & Seppo Tu-
kiainen. Keuruu 1972. 1446 s.; 2 p. 1973; 3  
p. 1974. 
3: Palloilu. Toim. Risto Rantala, Mark-
ku Siukonen & Seppo Tukiainen. Keuruu 
1973. 1432 s.; 2 p. 1974; 3 p. 1978. 
4: Vesiurheilu. Voimailu. Voimistelu. 
Toim. Risto Rantala & Markku Siukonen. 
Keuruu 1973. 1103 s.; 2 p. 1974; 3 p.  
1976. 
5: Ammunta, moottoriurheilu, raviur-
heilu, erikoislajit. Toim. Risto Rantala & 
Markku Siukonen. 1-2 p. Keuruu 1974. 
1131 s.; 3 p. 1976; 4 p. 1979. 
6: Kuntoliikunta, kansanurheilu, liikun-
takasvatus, liikuntatiede. Toim. Risto 
Rantala & Markku Siukonen. 1-2 p. Keu-
ruu 1975. 782 s.; 3 p. 1977. Myös: Urheilu-
tieto 1. 
7: Urheiluvalmennus, urheilutieteet. 
Huippu-urheilijat kertovat. Valmennuksen 
historiaa. Urheiluvalmennuksen perusteet. 
Lajikohtainen valmennus. Toim. Risto 
Rantala & Markku Siukonen. Keuruu 
1976. XVI, 839 s.; 2 p. 1977; 3 p. 1979.  
Myös: Urheilutieto 2. 
8: Urheilu 1973-76. Olympiakisat 
1976. Toim. Markku Siukonen. Keuruu 
1976. 947 s. 
9: Suomen urheilu 1976/77. Talvikisala-
jit. Kesäkisalajit. Muut lajit. Henkilöesitte-
lyt. Työpaikkaliikunta. Toim. Markku Siu-
konen. Keuruu 1977. 748 s. 
10: Urheilu 1977-78. Erikoiskilpailu-
muodot, MM-Lahti. EM-Praha. Toim. 
Markku Siukonen, Matti Ahola, Martti Pu-
lakka & Pentti Pekkala. Keuruu 1979. 
1118 s. 
11: Urheilu 1979-80. Olympiakisat 
1980. Toim. Markku Siukonen, Matti Aho-
la & Martti Pulakka. Keuruu 1980. 606 s. 
11772 Äiti. 100 elämäntarinaa kiinnostavien henki-
löiden äideistä. [Keuruu]  1977. 267 s. 4:o.  
Seur. suomal. henkilöiden äidit: Alvar 
Aalto, Eila Hiltunen, Urho Kekkonen, 
Armi Kuusela, Edvin Laine, Väinö Linna, 
Armi Ratia, Jean Sibelius, Helvi Sipilä & 
Lasse Viren.  
2.  
HENKILÖT  
Personer. - Persons.  
Aino Aalto ks. no 7343. 
11773 Alvar Aalto. London 1978. 128 s. 4:o. -  
Architectural monographs 4. 
11774 Alvar Aalto 1898-1976. Toim. Aarno 
Ruusuvuori. Hki 1978. 168 s. Ks. no 
7079.  
Sama engl.:  
11775 
	
	
Alvar Aalto 1898-1976. 1-2 ed. Ed.  
Aarno Ruusuvuori. Hki 1978. 168 s. Ks. no 
7080. 
11776 Cresti, Carlo, Alvar Aalto. I maestri del  
novecento. Firenze 1978. 97 s. 4:o. 
11777 Fleig, Karl, Alvar Aalto. Zürich 1974. 
208 s. 
11778 To3aK, A. q., Aneap Aarno. [Alvar AaI-
to.] MocKsa 1976. 173 s.  
Alvar Aalto  ks. myös no 10, 6784, 7022, 
7035, 7070, 7074-7088, 7343.  
Pentti Aalto ks. no 41. 
11779 Kalliola, Reino, Tulen virittaja - Esko A a 1  -  
t o s e n anti. - Lounais-Hämeen luonto 57 
(1976) s. 5-11. [Deutsches Ref. s. 9-11.] 
11780 Nousiainen, Tapio, Multian laululintu. Hilja 
Aaltonen lähikuvassa. Saarijärvi 1978. 
201 s.  
Wäinö Aaltonen ks. no 1148, 6499, 
6913, 7681. 
11781 Haavio, Martti, Monumentti AA. [Antti 
Aarne.] - M.  Haavio, Puheita ja kirjoi-
telmia vv. 1960-1973. Porvoo 1974. S. 
116-125.  
Antti Aarne ks. myös no 6623.  
Aarne A a r t i o ks. no 10821. 
Abraham A c h r e n i u s ks. no 4096, 4453. 
11782 Jokipii, Mauno, Nils A e j m e l a e u s. Piirteitä 
suomalaisen novellin uranuurtajasta. Fors-
sa 1971.80 s. [Deutsches Ref. s. 79-80.] -  
Suomi 116:1. Ks. no 5760.  
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Mikael Agricola ks. no 4096, 4156, 
4343-4347, 4349, 4377, 10083, 10117. 
11783 Kuusi, Matti, Paavo ja Iivo A h a v a n taru. - 
Karjalan heimo 1974 s. 192-195. 
 
Aili Salli Ahde-Kjäldman ks. no 
10873.  
Ragna A h l b ä c k ks. no 133. 
Bengt A h l f o r s ks. no 10874. 
August Ahlqvist ks. no 4778, 11124. 
Robert Ahlstedt ks. no 6430. 
11784 Koskimies, Rafael, Kymmenen tutkielmaa 
Juhani Ahosta. Forssa 1975. 122 s. - 
Tietolipas 77. Ks. no 5791.  
Juhani Aho ks. myös no 4350, 5707, 5787, 
5790, 5794, 5869, 5950, 5952, 12648. 
 
Aleksanteri A h o l a -Valo ks. no 6914. 
Jac. Ahrenberg ks. no 6058, 10326. 
 
Vidolfa Ahrenberg ks. no 10326. 
11785 Häyren-Malmström, Ann-Marie, Einar Reu-
ter [H. A h t e l a.] och Helene Schjerfbeck. 
- 
 FT 1977 s. 388-405. 
11786 Manninen, Arvo, Juhani A h t i l u o t o, alavu-
telainen tuhattaituri ja kulttuurihenkilö. - 
Kytösavut 13 (1978) s. 41-48.  
Taisto A h t o l a ks. no 6916. 
Julius Aitio ks. no 4891. 
11787 Kuosa, Tauno, A. F. A i r o, legenda jo eläes-
sään. Päämajoitusmestari kenraaliluut-
nantti A. F. Airo operaatioiden johtajana 
1939-1945. Porvoo 1979. 268 s., 7 karttal.  
Ks. no 3825. 
A. F. Airo ks. myös no 2665, 3631. 
11788 Häggman, Ann-Mari, Erkki Ala - K ö n n i.  
Forskare, samlare, kulturpionjär. - 
 Bud-
kavlen 59 (1980). Åbo 1980. S. 6-16. 
11789 Halila, Jouko, Aatos Volmar Alanen. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. 
S. 143-147.  
Sama saks.:  
11790 
	
	 Aatos Volmar Alanen. Gedächtnisrede. 
- Sitz.  ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 89-
93. 
Joseph Alanen ks. no 6917. 
Otto A l c e n i u s ks. no 1221. 
11791 
 Koskimies, Y. S., Torpan poika. Piirteitä Isak 
Alhaisen elämäntyöstä. - Arx Tavastica 
4 (1978) s. 56-70. [Deutsches Ref. s. 69-
70.]  
Paavo Alkio ks. no 204. 
11792 Alanen, Aulis J., Santeri Alkio. Porvoo 
1976. XI, 747 s. 4:o. [Summary: Excerpta 
historica Nordica 10 (1980) s. 68-69.]  
Arv.: R. Alapuro, HTF 1977 s. 160-163;  
P. Hämäläinen, Kyntäjä 1976:3 s. 44-48; 
 
J. Numminen, HAik 1979 s. 255-257; E.  
Saarenheimo, Alkoholipolitiikka 1976 s. 
215-216;  H. Schauman, FT 1977 s. 441-
444; V. Tikkanen, Politiikka 1976 s. 438-
441; U. Tuominen, Alkoholikysymys 1976 
s. 129-132.  
Keskustelua: A. J.  Alanen, HTF 1977 s. 
260-262; R.  Alapuro, HTF 1977 s. 262-
263. 
11793 Takala, Jukka-Pekka, Santeri Alkion yh-
teiskunnallinen ajattelu. Hki 1980. 145 s.  
- Tutkijaliiton julkaisusarja 11. 
11794 Tuomari, Paavo, Santeri Alkion yhteiskun- 
nalliset aatteet. [3 p.]  Kokemäki 1971. 
136 s. 
11795 Valkama, Leevi, [Santeri] Alkion  ja [V. A.]  
Koskenniemen kirjeenvaihtoa. - Sanan-
jalka 19 (1977). [Turku] 1977. S. 128-143.  
[Deutsches Ref. s. 143.]  
Santeri Alkio ks. myös no 3120, 4876, 
5503, 5763, 5966, 6169, 8865, 9935. 
Erik A l l a r d t ks. no 29. 
Johan A l m ks. no 7206. 
Karin Alm ks. no 5674. 
Harald Andersén ks. no 7390. 
11796 Bergman, Torsten, Allas vår Amos [A n d e r -
s o n.] Hfors 1976. 158 s., 2 kuval.  
Arv.: P. O.  Barck, Nya Argus 1977 s. 
39-42. 
11797 Steinby, Torsten, Amos Anderson. Esbo 
1979. 339 s.; 2 uppl. 1980. -  Föreningen 
Konstsamfundets publikationsserie 2.  
Arv.: R. Friberg, Nya Argus 1980 s. 77-
79; M. Harmo, Kanava 1980 s. 508-509. 
Amos A n d e r s o n ks. myös no 6369, 6373, 
7621. 
11 798 Dahlström, Fabian, Otto Andersson. -  
Fin kultur och folklig = Finländska 
gestalter 9. Ekenäs 1971. S. 7-41. 
Otto Andersson ks. myös no 256, 
7411. 
Sven Andersson ks. no 33. 
Kurt A n t e l l ks. no 669. 
Eric Anthoni ks. no 670. 
11799 Vikström, Uljas, Toiska. Kertomus Toivo 
Antikaisen elämästä. 2, korj. p. Petros-
koi 1975. 246 s., 8 kuval., 1  kirjel. 
Ture Ara ks. no 7467, 7468. 
11800 Nikula, Sigrid, Johan Magnus A r e n i u s och 
Brita Sofia Holmudd. - Österbotten. Års-
bok 1978. Vasa 1979. S. 195-296.  
F.W.A. Argelander ks. no 4910, 7090. 
11801 
 Peltola, Niilo, Kapteeni A. E. A r g i l l a n d e r 
ja hänen röökinänsä. - Lammin kotiseu-
tulehti 1977 s. 16-20. 
11802 Koskimies, Rafael, Mitaleja murroksen val-
tiomiehistä. [Kustaa Mauri A r m fe I t.] -  
R. Koskimies, Runebergin Suomi. Esseitä 
kansallisherätyksen vaiheilta = Suomi 
121:3 (1977) s. 122-126. 
 
Annikki A r n i ks. no 10880-10881. 
Joan Arnkil-Campbell ks. no 10882.  
Jussi Aro ks. no 10884. 
Adolf Edward Arp p e ks. no 4904. 
II803 Mustelin, Olof, Nils Ludvig A r p p e. Karja-
lan teollisuuden perustaja. Porvoo 1973. 
230 s., 3 taulukkol.  
11804 Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson.  
Vaasa 1979. 199 s. -  HA 19. 
11805 Junnila, Olavi, Ruotsiin muuttanut Adolf  
Iwar Arwidsson ja Suomi. (1823-
1858). Ak. väitösk. HY. Hki 1972. 298 s. 
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[Summary s. 284-292.]  - Historiallisia 
tutkimuksia 87. Ks. no 2150. 
Adolf Iwar A r w i d s s o n ks. myös no 
2147-2149, 2168, 3436, 4782, 10044, 
10052. 
11806 Lindblad, Boris, Ur Johan A s c h o l i n s dag-
bok 1827-1859. -  Stjärnljus 1974 s. 24-
30. 
11807 Lindblad, Boris, Ur Johan A s c h o l i n s dag-
bok 1827-1857. -  Uppsatser 1 (1977) s. 
55-69. 
Otto Asikainen ks. no 10885. 
11808 Heiman, Lauri, Kaksi kauppaneuvosta. [Au-
gust Eklöf, Johannes A s k o l i n.] 1-2 p.  
Porvoo [1980.] 116 s.  
Isa Asp ks. no 11644. 
11809 "Kirovuosien kronikka." Otteita professori 
Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjas-
ta vuosilta 1905-1917. Toim. Eero Saa-
renheimo. Vammala 1980. 298 s. - SKS 
toim. 357.  
Sis. myös: Eero Saarenheimo, Eliel As-
pelin-Haapkylä ja hänen päiväkirjansa s. 
7-15. 
Heikki Asunta ks. no 8967.  
Ilmari Auer ks. no 3191, 8220.  
Hannes Autere ks. no 6835. 
Sigrid Backman ks. no 6023, 6027. 
11810 Björn Erik B  a h n e. -  Årsskrift 1971-1972 
utg. av ÅA. Åbo 1973. S. 427-430.  
P. O. Barck ks. no 10886.  
Viktor Barsokevitsch ks. no 7772, 
7797, 7798. 
 
Olof Beckius ks. no 4143. 
Oscar B e h m ks. no 6086. 
11811 
 Nikula, Sigrid, "Penttilä-John". Folkskalden 
Johan Adolf Johansson Bengt i l ä. Karle-
by 1978. 90 s. 
11812 Herberts, Arne, Smeden på Karmel. [Gunnar 
B e n g t s t r ö m.] 2 uppl. Borgå 1971. 
122 s. 
11813 von Bonsdorff, Lars G., Kommerserådet.  
[Gustaf B e r g b om.] Ekenäs 1980. 171 s. 
Helene Bergbom ks. no 10887.  
Samuli Kustaa Bergh ks. no 5755.  
Paavo Berglund ks. no 7400. 
11814 Salmela, Reino, Bore Bergman. - Tulli- ja 
urheilujohtaja. - Tornionlaakson vuosi-
kirja 1978. Tornio 1978. S. 7-12. 
Erik Bergman ks. no 7469.  
Karl-Erik Bergman ks. no 6103.  
C-M. Bergroth ks. no 10888.  
Kersti Bergroth ks. no 10889. 
Peter Bergström ks. no 7207, 7208. 
Henry B  i a u d e t ks. no 671. 
Johan Bilmark ks. no 4743. 
11815 Åström, Margit, Den Ulla Bj e r n e jag kände.  
-  Horisont 1973:6 s. 20-34. 
11816 Vaalas, Pauli, Diakonissa. Hia Björken -
h e i m in elämä. Joensuu 1975. 127 s. 
11817 Enckell, Mikael, Gunnar Björling. - M.  
Enckell, Över stumhetens gräns. Tammer-
fors 1972. S. 5-75, 3 kuvas.  
Gunnar Björling ks. myös no 6008. 6027, 
6029, 6079, 6083. 
11818 Pipping, Hugo E., Alexander Blomqvist 
och Finlands Allmänna Tidning. - HLS  
46 = SSLF 445 (1971) s. 76-172. 
11819 Sihvo, Hannes, Alexander Blomqvist ja 
kansalliskirjallisuus. - KTV 25. Forssa 
1971. S. 184-196. [Résumé s. 195-196.] 
11820 Örtenblad, Inger, Anni Blomqvist.  
Åländsk folldivsskildrare. Helsingborg 
1974. 47 s. 
 
Anni Blomqvist ks. myös no 6120.  
Yrjö Blomstedt-Ojoinen ks. no 
4761. 
Betty B  o i j e ks. no 7470. 
Axel B o i j e r ks. no 11127. 
Oskar Boijerks. no 11127. 
Alexander B  o l d t ks. no 6516, 6528, 
10661. 
Wilhelm Bolin ks. no 4684, 4828, 4884.  
Hjalmar Gabriel von Bonsdorff ks. no 
11629. 
Jacob Bonsdorff ks. no 10996. 
11821  Forssell, Karl-Erik, Två biskopsporträtt 
[Max von Bonsdorff och G. O. Rosen-
qvist]. - Perspektiv på Borgå stift. Fest-
skrift till Borgå stifts femtioårsjubileum 1  
december 1973. Vasa 1973. S. 45-60. 
Max von Bonsdorff ks. myös no 4276. 
11822 Lindman-Strafford, Kerstin, Tancred B  o r e -
n i us -  europé och viborgare. - På ut-
ländsk botten och inhemsk = Finländska 
gestalter 11. Ekenäs 1976. S. 5-124. Ks. no 
6859. 
 
Margit Borg-Sundman ks.  no 10890. 
11823 Gadolin, C. A. J. (t), Gamla friherrinnan på 
Gammelbacka. Hedvig Lovisa Fransiska 
(Fanny) von Born. Anteckningar på 
grund av hågkomster, arkiv och brev. - 
HLS 48 = SSLF 456 (1973) s. 62-94. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 21 A (1975) s. 87.] 
Christer B o u c h t ks. no 10891-10892.  
Signe Brander ks. no 7778. 
Elias B  r e n n e r ks. no 1220, 1242. 
Henrik Brennerus ks. no 4760. 
Sven Bris ks. no 10895. 
11824 Gästrin, Jan, Karl Bruhn åttio år. -  Skola 
& hem 1974:1-2 s. 11-19. Myös: Skol-
nytt 1974:2 s. 11-19. 
Karl Bruhn ks. myös no 139. 
11825 Blomstedt, Yrjö, Karl Otto Brusiin. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 
157-159.  
Sama saks.: 
 
11826 
	 Karl Otto Brusiin. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 103-
105. 
11827 Kangas, Urpo, Piirteitä Otto B  r u s i i n i n aja-
tusmaailmasta. [Hki]  1976. XIV, 168 s. - 
Yleisen oikeustieteen laitoksen julkaisu-
ja 1. 
11828 Mahkonen, Kaarle, Otto Brusiin.   Forskare, 
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universitetslärare, humanist. - JFT 1975 
s. 8-18. 
Otto B  r u s i i n ks. myös no 4790.  
Jöns B u d d e ks. no 2071, 2072. 
Thomas Byström ks. no 7414, 7471. 
Johannes Bäck 4096.  
Knut Adolf Bäckman  ks. no 4111. 
Gustaf Fredrik B ö n i n g h ks. no 1214. 
11829 Barck, P. 0., Gunnar Castrén och Fredrik 
Böök. - HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 
249-287. 
Erik Cainberg ks. no 6918. 
11830 Tamminen, Marketta, "The Lapland Giant." 
Daniel Caj  a n u k s e n muotokuva. - SM 
1976 s. 93-108. [Summary s. 108.] 
11831 
 Koskimies, Rafael, Mitaleja murroksen val-
tiomiehistä. [Matthias Calonius.] - R.  
Koskimies, Runebergin Suomi. Esseitä 
kansallisherätyksen vaiheilta = Suomi 
121:3 (1977) s. 133-137. 
11832 Lounela, Pekka, Metsän poika ja kaupungin 
tytär. [Aleksis Kivi ja Minna Canth.] - 
Muuttuvat ajat. Turun klassillisen lyseon 
satavuotisjuhlakirja. Porvoo 1979. S. 57-
77. 
11833 Minna Canthin kirjeet. Toim. Helle Kanni-
la. Vammala 1973. 792 s., 10 kuval. - SKS 
toim. 313. 
Minna Canth ks. myös no 5711, 5748, 
5775, 5841, 5878, 5886, 5955.  
Margareta C a p s i a ks. no 7279. 
11834 Carlberg, Ruth, En läkares livsgärning. [An-
ders Carlberg.] [Hki]  1978. 15 s. 
Bo Carpelan ks. no 7698. 
11835 Barck, P. 0., Gunnar Castrén och Fredrik 
Böök. - HLS 53 = SSLF 478 (1978) s. 
249-287. 
Gunnar Castrén ks. myös no 6013. 
11836 Castren, Liisa, Piirteitä Matias C a s t r  n i n 
elämästä. - Jatuli 13 (1971) s. 169-181. 
11837 Mypaubee, B. B., Bexx 3a6bITbIx nyTeii. [Unohdettujen matkojen merkkipaaluja. 
Käsittelee M. A. Castrénia.]  2 mg. Mo-
cKBa 1975. 69 s.  
Matias Aleksanteri Castrén ks. myös no 
6628, 11104.  
Gösta C a v o n i u s ks. no 138. 
Johannes Cederlöf ks. no 10896.  
Walentin C h o r e l l ks. no 6002, 6088. 
Georg C h r i s t i e r n i n ks. no 10897.  
Jacop Chronander ks. no 7692. 
11838 Anhava, Tuomas, [Anders] Chydenius ja 
hänen jälkimaailmansa. - Pamasso 1978 
s. 230-235. 
11839 Willner, Sven, Anders Chydenius. - S.  
Willner, Mellan hammaren och städet.  
Borgå 1974. S. 9-35. 
Anders Chydenius ks. myös no 4684, 
4733, 4862. 
11840 Tegengren, Helmer, Samuel Chydenius  
och hans berättelse om Kemi lappmark 
1747. -  Budkavlen 50-51 (1971-1972).  
Ekenäs 1973. S. 36-64.  
Samuel Chydenius ks. myös no 3417.  
Petter Claesson ks. no 9106. 
Anders Cleve ks. no 6102. 
Joachim Adolf Cleve ks. no 10898. 
Tito Colliander ks. no 5995, 6091, 
6115. 
Marcus Collin  ks. no 6919. 
11841 
 Ikola, Osmo, Malakias C o st i an de r in kirje 
vuodelta 1840. - Sananjalka 17 (1975). 
Turku 1975. S. 151-158. 
Carl Olof Cronstedt ks. no 2125. 
11842 Bernhard C r u s e 11. Tonsättare, klarinettvir-
tuos. Hans dagböcker. Studier i hans konst. 
Verkförteckning. Ekenäs 1977. 254 s. - 
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 
21. Ks. no 7472. 
11843 Dahlström, Fabian, Bernhard Henrik C r u -
s e l 1. Klarinettisten och hans större instru-
mentalverk. Ekenäs 1976. 315 s. - SSLF 
470. Ks. no 7473. 
Bernhard C r u s e l l ks. myös no 7474.  
Woldemar Carl von Daehn ks. no 1599. 
Greta Dahlström ks. no 7475. 
11844 Tretton Diktonius-brev. Breven sändes till 
Hjalmar Krokfors och Viola Renvall under 
åren 1933-1944. Med kommentarer av  
Hjalmar Krokfors. - Horisont 1976:2 s. 
29-38. 
11845 Vainio, Matti, [Elmer] Diktonius: moder-
nisti ja säveltäjä. [Hki 1976.] VI, 472 s.  
[Svenskt ref. s. 461-472.] - 
 Acta musico-
logica Fennica 8. Ks. no 7476. 
Elmer Diktonius ks. myös no 6027, 
6030, 6035, 6065, 6078, 6095, 6117, 6363. 
11846 Alapoti, Aarre A., Tuomas Heikinpoika 
Dobbra. - Genos 1976 s. 29-36.  
[Svenskt ref. s. 36.] 
11847 Willner, Sven, Jörn Donner. - S.  Willner, 
Mellan hammaren och städet. Borgå 1974. 
S. 135-168. 
11848 Donner, Jörn, Fragment av en fadersbild.  
[Kai Donner.] -  Nya Argus 1980 s. 53-
59. 
Kai Donner ks. myös no 10899. 
Joachim Zachris D u n c k e r ks. no 3433.  
J. W. Durchman ks. no 6695. 
11849 Dyhr Sylvin, Ingeborg, Mathilda D y h r, ett 
levnadsöde. - Uppsatser 2 (1978) s. 32-
45. 
Albert Edelfelt ks. no 6845, 6920, 6921. 
Carl Albert Edelfelt ks. no 7089. 
Johannes Edfelt ks. no 6089. 
11850 Lavonius, K. A., Matkailija Augustin Eh-
rensvärd. [Kirjeet.] -  Sokean opas. 
Mikkeli 1971. S. 24-33. 
 
Augustin Ehrensvärd ks. myös no 
6785. 
11851 
 Frykenstedt, Holger, Fredric Henric af Chap-
mans relationer till Gustaf Johan och Carl 
August Ehrensvärd åren 1779-1784.  
Några marginalanteckningar till ett 250-
årsminne. S.I. & a. 21 s. 
 
C.A. Ehrensvärd ks. myös no 10152.  
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Adelaide Ehrnrooth ks. no 11644. 
11852 Soininen, Gunnar, Ernst Ehrnroothin syn-
tymästä 100 vuotta. - Helsingin lääkäri-
lehti 1971 s. 56-59. 
Ernst Ehrnrooth ks. myös no 11629. 
 
C. R. Ehrström ks. no 9755. 
Paul Christian Ekdahl ks. no 6435.  
Petter Ekdahl ks. no 6678.  
Elma Ekelund ks. no 10900. 
11853 Grönholm, Bo, Erik Runar Selim Ekelund.  
Minnestal. - 
 Årsskrift 1975-1976. Utg. 
av ÅA. [Åbo] 1977. S. 515-519. 
Johannes Ekelund ks. no 4945.  
Ragnar Ekelund ks. no 6011. 
Sara Ekelund ks. no 10901.  
Hjalmar Magnus Eklund ks. no 4976-
4977.  
R. R. Eklund ks. no 6027. 
11854 Heiman, Lauri, Kaksi kauppaneuvosta. [Au-
gust Eklöf, Johannes Askolin.] 1-2 p.  
Porvoo [ 1980.] 116 s.  
R. W. Ekman ks. no 6922, 6923. 
11855 Rakkolainen, Jorma, Hänen Majesteettinsa 
Elenius ensimmäinen. [Emil Elenius.] - 
Sananjalka 20 (1978). Turku 1978. S. 142-
159. [Deutschen Ref. s. 158-159.] 4:o. 
Emil Elenius ks. myös no 5891.  
E. J. Ellilä ks. no 6471. 
11856 Tirkkonen, Tauno, Tauno Kaarlo Ellilä. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 97-99.  
Sama saks.:  
11857 	 Tauno Kaarlo Ellilä. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 67- 
70.  
Kosti E 1 o ks. no 13337. 
Henry Enckell ks. no 6095. 
Magnus Enckell ks. no 6924-6927.  
Rabbe Enckell ks. no 6003, 6014, 6015, 
6019, 6027, 6055. 
11858 Wickberg, Nils Erik, Carl Ludwig Engel. 
 
Hfors 1973. (72) s.  
Sama engl.:  
11859 	 Carl Ludwig Engel. Hki 1973. (76) s. 
Carl Ludwig Engel ks. myös no 6784, 
7068, 7090, 7091, 7138, 7148. 
11860 Enarvi, Risto, Isovanhempani Ina ja Eliel. 
[Engelberg.] 
 Vaasa 1980. 376 s. 
Einar Englund ks. no 7477. 
11861 Lindberg, Johan J., Terje Enkvist. Minnes-
tal. - SSF årsbok-vuosik. 55 (1977). Vasa 
1978. S. 105-122. 
Erik Enrot ks. no 6928.  
E r i c u s Erici nuorempi ks. no 4144. 
11862 Kåhre, Georg, The last tall ships. Gustaf 
Erikson and the Åland sailing fleets 
1872-1947. London 1978. 208 s. 
 
C. T. Eriksson ks. no 11127. 
11863 Brotherus, Heikki, Eljas Erkko, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1973. 173 s., 2 kuvas.  
11864 Jaantila, Kirsti, Loistava Ella. [Ella Ero - 
nen.] 1-3 p. Porvoo 1971. 176 s., 16  
kuval. 
Aarne Ervi ks. no 7094. 
I1865 Måkitie, Osmo, Olavi Erämetsä. Muisto- 
puhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 
127-130.  
Sama engl.:  
11866 	 Olavi Erämetsä. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 75-
77.  
Olavi Erämetsä ks. myös no 37.  
Aarne Eskola ks. no 3246.  
C. G. Estlander ks. no 11094, 11095.  
K. A. Fagerholm ks. no 2348, 2349. 
11867 Stora, Nils, Museimannen Lars Wilhelm Fa - 
g e r l u n d. -  Åländsk odling 41 (1980). 
Mariehamn 1980. S. 63-96. [Summary s. 
95-96.] 
Leonard Adolfson F a h l a n d e r ks. no 
10872. 
11868 Bergh, Erik, Severin Falkman, ett konst-
närsporträtt. -  Fin kultur och folklig =  
Finländska gestalter 9. Ekenäs 1971. S. 
125-179. 
Berndt Ludvig F e d e r l e y ks. no 673. 
11869 Itkonen, Tuomo, Nuori Jaakko F e l l m a n ja 
hänen ystävänsä Carl Gustaf Mannerheim.  
Tornio 1977. 299 s. 4:o.  
Arv.: A.  Kalajoki, Kaltio 1978 s. 14-
16. 
11870 Tuomaala, Väinö, Rovasti Jaakko Fell m a n 
- kuuluisa Lapin-tutkija - monipuolinen 
tiede- ja talousmies muistitietojen kuvaa-
mana. - Kytösavut 1 (1979) s. 101-110.  
Näköisp. 
Jaakko F e l l m a n ks. myös no 10906.  
Petter Anders Fern borg ks. no 6464. 
11871 Elio, Keijo, Otto Kaarle von Fieandt - 
suomalainen upseerikouluttaja. Ak. väi-
tösk. TaY. Forssa 1973. 194 s. [Summary s. 
190-I94.]  - Historiallisia tutkimuksia 
91. Ks. no 3451. 
Rainer von Fieandt ks. no 10907-
10908.  
G. W. Finnberg ks. no 6930. 
Gunnar Finne ks. no 6822, 6823. 
11872 Jalmari Finne. Työn ja mielikuvituksen 
mies. Toim. Unto Kanerva. Hämeenlinna 
1974. 290 s. - HHJ 24 = Hämeenmaa 
14.  
Sis.: Unto Kanerva, Jalmari Finnen elä-
mänvaiheita s. 7-61; T. I. Wuorenrinne, 
Jalmari Finne teatterimiehenä s. 62-97;  
Yrjö Varpio, Jalmari Finne kirjailijana s. 
98-157;  Eero Kojonen, Jalmari Finne his-
torian ja sukujen tutkijana s. 158-218; Y.  
S. Koskimies, Jalmari Finne kotiseutumie-
henä ja hämäläisyyden "apostolina" s. 
219-258;  Aimo Häyrynen, Jalmari Finne 
politiikan harrastajana s. 259-277.  
Jalmari Finne ks. myös no 2548.  
Jaakko F i n n o ks. no 4366. 
Anders F j e l l n e r ks. no 6148. 
Henrik F l o r i n u s ks. no 10118.  
Enzio Forsblom ks. no 7619.  
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Yrjö Forsén ks. no 6932.  
Sigfrid Aronus For s i u s ks. no 4926, 7607, 
7611, 12679. 
 
Alfhild F o r s l i n ks. no 54. 
11873 Kajander, Ani, Jaakko Forsman. - Suo-
malaisen sosiaalipolitiikan olemuksen sel-
vittelyä. Tutkimuksia ja selvityksiä Helsin-
gin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 
toimineista tutkimusryhmistä. [Hki]  1972. 
S. 58-76. Moniste.  
Sis. myös bibliografian.  
11874 Koskimies, Rafael, Jaakko Forsman esseis-
tinä. Vaasa 1975. 41 s. -  Suomi 117:4. 
Peter Forsskål ks. no 6416. 
11875 Kan, A. C., feoprHH BacHnbeBHv (13opcTeH 
(feopr ABrycT I opCTéH): JWIHOCTb H  
)KH3HeHHbI171 nyTb. [Georg August For-
sté n. His life and personality.] - THArk 
31=THYJ 31 (1976) s. 33-57. [Summary 
s. 57.] 
11876 Holopainen, Eero, Matti Olavi Franssila. 
Muistopuhe. - STA. Vuosikirja 1977. Hki 
1979. S. 69-72. [Summary s. 72.] 
11877 Färnström, Emil, I vänskapens spegel. Frans  
Mikael Franzén och Fredrika Bremer.  
Några vänporträtt. Solna 1971. 106 s.  
Arv.: S. L. Anderson, Kyrkohistorisk 
årsskrift (Uppsala) 1972 s. 333-334. 
Frans Mikael Franzén ks. myös no 4162, 
4371, 10909. 
11878 Zilliacus, Clas, Ester-Margaret von F r e n c-
k e II. Minnesteckning. -  Årsskrift 1973 -
1974 utg. av ÅA. Åbo 1974. S. 317-320. 
11879 Swahn, Sven Christer, Jacob F r e s e. Från en 
fmlandssvensk 1700-tallförfattares liv och 
dikt. Ak. avh. Lund universitet. Lund 
1971. 336 s. [Summary s. 310-313.] Ks. 
no 5993.  
Hjalmar Front ks. no 10910. 
Sigurd Frosterus ks. no 6907, 6908. 
11880 von Schoultz, Solveig, Porträtt av Hanna.  
[Frosterus-Segerstråle.] Borgå 1978. 
190 s.; 2 uppl. 1980.  
Pietari Adrian Gadd ks. no 4947.  
Brigitta Gadolin ks. no 10911-10912. 
Johan Gadolin ks. no 4968. 
11881  BougapeiKo, B. F., A.  FanneH-Kannena B  
o[(eHKe pyccxxx nhcaTene i H Xyj(0)KHH-
KOB. [Akseli Gallén-Kallela venäläisten 
kirjailijain ja taiteilijain arvioimana.] -
CKaHj(HHaBCKHFi C60pHHK 22.  TannHH 
1977. S. 218-237. [Svenskt ref. s. 237.]  
Akseli Gallen -Kallela ks. myös no 
6751, 6784, 6835, 6843, 6933-6940. 
11882 Mustelin, Olof, Carl-Rudolf Gardberg. -  
Årsskrift 1971-1972 utg. av ÅA. Åbo 
 
1973. S. 431-450. 
Carl-Rudolf Gardberg ks. myös no 
6491. 
Albert G e b h a r d ks. no 6941.  
Juhana Gezelius vanhempi ks. no 968, 
4147.  
Juhana Gezelius nuorempi ks. no 968. 
Max H. van Gilse van der Pals ks. no 
10913. 
Karl Alfons Granit ks. no 3499.  
Fredrik Granlund ks. no 6436.  
Hilma Granqvist ks. no 4852, 6552.  
Pehr Granstedt ks. no 7148.  
Ragnar Granvik ks. no 10914.  
J. G. Granö ks. no 11104. 
Alexandra Gripenberg ks. no 10915. 
11883 Gripenberg, Lennart, Anteckningar om Arne 
Gripenberg. [Hki]  1972. 138 s., 5 kuvas.  
Moniste.  
11884 Hyvämäki, Lauri, Äärioikeistolainen. Bertel 
Gripenbergin poliittinen henkilökuva. 
- L. Hyvämäki, Sinistä ja mustaa. Tut-
kielmia Suomen oikeistoradikalismista. 
Hki 1971. S. 13-173. 
11885 Löfgren, Allan, Bertel Gripenberg i brev  
1906-45. -  Bidrag till författarebiografi.  
- Svensk litteraturtidskrift (Stockholm) 
1980:3 s. 22-30.  
Bertel Gripenberg ks. myös no 6003, 
6033. 
11886 Anteckningar om Carl-Gustaf Gripenberg  
*25.7.1922 t 20.7.1944. Kicki. Famil-
jeupplaga sammanställd 1974 av hans far 
[Ole Gripenberg]. [Hki]  1974. 52 s. 
11887 Anteckningar omingridGripenberg-Co-
1 e r u s. [Hki]  1972. 120 s., 5 kuvas. Monis-
te. 
Arvi Grotenfelt ks. no 4684. 
11888 Lassenius, Tor Erik, Berndt Grönblom. -  
Årsskrift 1969-1970 utg. av ÅA. Åbo  
1971. S. 329-332. 
Johan Fridolf Grönroos ks. no 11629. 
11889 Nikolainen, Aimo T., Eelis Gideon Gulin.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1976. Hfors  
1977. S. 51-54.  
Sama saks.:  
11890 	 Eelis Gideon Gulin. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1976. Hki 1977. S. 26-
31. 
John Gullans ks. no 4680. 
Leif Gullichsen ks. no 9018. 
Henrik Johan Gummerus ks. no 4235, 
12571. 
Herman Gummerus ks. no 2241.  
Jaakko Gummerus ks. no 675, 4248. 
 
Aslak G u t t o r m ks. no 6145, 6146.  
P. J. Gylich ks. no 7263. 
11891 Edvard Gylling. - Suomalaisen sosiaali-
politiikan olemuksen selvittelyä. Tutki-
muksia ja selvityksiä Helsingin yliopiston 
sosiaalipolitiikan laitoksella toimineista 
tutkimusryhmistä. [Hki] 1972. S. 49-57.  
Moniste.  
11892 Hodgson, John H., Edvard G y l l i n g ja Otto 
W. Kuusinen asiakirjojen valossa 1918-
1920. Hki 1974. 152 s. Ks. no 12068. 
11893 Waller, Sture M., Edvard Gyllingin elä-
mänvaiheet. - Liekki 1976:2 s. 14-19, 
47.  
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Sama ruots.:  
1I894 	 Edvard Gyllings liv. - Liekki 1976:2 s. 
20-25, 47. 
11895 Ylärakkola, Arvo, Edvard Gylling.  Itä-Kar-jalan suomalainen rakentaja. Keuruu 1976. 
376 s., 4 kuval. Ks. no 9557.  
Hilja Haahti ks. no 5804. 
11896 Ervasti, Esko & Lassila, Helena, Pentti 
Haanpää. Kirjailija 1905-1955. 1-2 p.  
[Oulu] 1973. 12 s. 
11897 (Haanpää, Pentti), Pentti Haanpää.  Kirjei-
tä kahdesta sodasta. Pentti Haanpään kir-jeet vaimolleen Aili Haanpäälle talvisodas-
ta ja jatkosodasta. Alkusanat Eino Kauppi-
nen. 1-2  p. Keuruu 1977. 176 s. 
11898 (Haanpää, Pentti), Pentti Haanpää. Muis-
tiinmerkintöjä vuosilta 1925-1939. Keu-
ruu 1976. 293 s.; 2 p. 1979.  
Pentti Haanpää ks. myös no 5765, 5773, 
5810, 5835, 5850, 5918, 5970, 13138.  
Kreeta Haapasalo ks. no 6922, 6923, 
11644. 
Lauri Haarla ks. no 5792. 
Carl von Haartman ks. no 10918-
10919. 
Martha von Haartman-Mees ks. no 
10920.  
Paavo Haavikko ks. no 5709, 5918, 
5925-5927, 5936.  
Jaakko Haavio ks. no 10921-10927. 
11899 Hakulinen, Lauri, Martti H a a v i o n muista-jaisissa 15.2.1973. - Lännetär 7 (1973) s. 
21-24. 
11900 Honko, Lauri, Martti Haavio. Muistopuhe. 
-  STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 111-
117.  
Sama saks.:  
11901 	 Martti Haavio. Gedächtnisrede. - Sitz.  
ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 63-68. 
11902 Tynni-Haavio, Aale, Olen vielä kaukana. 
Martti Haavio - P. Mustapää 20-luvun 
maisemassa. Porvoo 1978.411 s., 16 kuval.  
Ks. no 5962.  
Martti Haavio (P. Mustapää) ks. myös  
no 196, 5732, 5871, 5962, 6696-6698, 
10928.  
Martti Haavio ks. no 5178. 
11903 Saarto, Tuula, Kalle H a g e r t, legenda jo elä-
essään. Porvoo 1976. 142 s.  
E. A. Hagfors ks. no 7390. 
11904 Åström, Margit, K. J. Hagfors.  Ekenäs  
1972. 216 s., 4 kuval. - Levnadsteckningar 
8 = SSLF 452.  
Arv.: O. Mustelin, Personhistorisk tid-
skrift (Stockholm) 1973 s. 139-140. 
11905 Wiirilinna, Annikki, Lucina Hagman.   Kas-
vattaja ja naisasianainen. - Emäntälehti  
1975:11 s. 18-21. 
Nils Gustav H a h I ks. no 6896.  
Heimo Haitto ks. no 7479. 
11906 Hämäläinen, Erkki & Poukka, Antti, Hovioi-
keuden presidentti Y. J. Hakulinen 70-
vuotias. - Ars boni et aequi. Juhlajulkaisu  
Y. J. Hakulisen 70-vuotispäivänä 21.1. 
1972 = SLY C 9 (1972) s. 15-21. 
11907 Ylöstalo, Matti, Yrjö Juho Hakulinen. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 87-90.  
Sama saks.:  
11908 	 Yrjö Juho Hakulinen. Gedächtnisrede. 
- Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 57-
60.  
Y. J. Hakulinen ks. myös no 219.  
Reino Hallamaa ks. no 3811. 
Wolf H. Halsti ks. no 3924-3925, 
10932. 
11909 Vilkuna, Asko, Sulo Haltsonen 1903-
1973. - Ethnologia Scandinavica (Lund) 
1974 s. 135-136. 
11910 Vuorela, Toivo, Sulo Haltsonen 1903-
1973. - Sampo ei sanoja puutu. Matti 
Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). Vaasa 
1974. S. 541-544.  
Sulo Haltsonen ks. myös no 83. 
Nanny Hammarström ks. no 11629. 
11911 Palas, Rainer, Ilmari Hannikainen, taitei-
lija ja ihminen. - Ihminen musiikin valta-
kentässä. Juhlakirja professori Timo Mäki-
selle 6.6.1979 = Jyväskylä studies in the 
arts 11 (1979) s. 203-217. 
11912 Malisto, Kyllikki, P. J. H a n n i k a i n e n aika-
laistensa parissa. Joensuu 1980. 368 s.  
Pietari Hannikainen ks. no 5929. 
Frans Villehard Hannula ks. no 4096. 
11913 Kariniemi, Annikki, Uuno Hannula - 
mies pohjoisesta. Keuruu 1975. 191 s.  
Igumeni H a r i t o n ks. no 4645. 
11914 (Harmaja, Saima), Varhainen kevät. Lisäleh- 
tiä 	 Saima H a r m a j an päiväkirjoista. 
Toim. Kirsti Toppari. Porvoo 1977. 266 s. 
11915 Helakisa, Kaarina, Saima Harmaja, legen-
da jo eläessään. Porvoo 1977. 295 s.; 2 p.  
1978.  
Saima Harmaja ks. myös no 5988.  
Kaarlo H a r t i a l a ks. no 10934.  
G. I. Hartman ks. no 4684.  
Vilho Hartonen ks. no 10935.  
Uno Harva ks. no 6623.  
Urpo Harva ks. no 78.  
Kaarlo Harva  l a ks. no 3166.  
Arvo Hautala ks. no 9472.  
Jouko Hautala ks. no 284.  
Väinö Rafael H a v a s ks. no 4096.  
Fredrik Gabriel Hedberg ks. no 4096, 
4436, 11020. 
A. O. Heikel ks. no 11021. 
11916 Erkheikki, Paavo, Albert Heikel Ylitornion 
pitajan kirkkoherran ja luottamustehtä-
vien hoitajana seurakunnan ulkopuolella 
1850-1880. - Tornionlaakson vuosikirja 
1976. Tornio 1976. S. 113-159. 
11917 Steinby, Torsten, Felix Heikel - en fin-
landssvensk liberal. -  Felix Heikel, Från 
Förenta Staterna. Nitton brefjemte bihang.  
Hfors 1973. S. I-XIX.  
Felix Heikel ks. myös no 10936.  
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11918 Mikola, Peitsa, 011i Heikinheimo. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 
131-135.  
Sama engl.:  
11919 	 01Ii Heikinheimo. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 79-
82. 
11920 01Ii Heikinheimo in memoriam. 1882-
1973. [Hki 1973.] 20 s. - Metsäntutkimus-
laitoksen julkaisuja 78.  
Sis.: Risto Sarvas, 011i Heikinheimo in 
memoriam 1882-1973 s. 3-8; Lea Hovi, 
011i Heikinheimon kirjallinen tuotanto.  
List of publications s. 9-20. 
11921 Ravila, Paavo, Kaino Heikkilä 13.12. 
1912-25.3.1971. - Sananjalka 13 (1971). 
Turku 1971. S. 194-197. 
11922 Juntunen, Kalle, Hallan ukko. Kainuulainen 
kansanjohtaja, valtiopäivämies - vapaus-
taistelija. [Johan Alfred Heikkinen.] - 
Hurtti ukko 1980:1 s. 5-9. 
11923 Rantanen, Vilho, Suutari-Antti. [Antti 
Heikkonen.] Saarijärvi 1977. 110 s.  
Mikko H e i k u r a ks. no 2989. 
11924 Nousiainen, Tapio, Sanomalehtipojasta sa-
nan saamaajaksi. Niilo Heimosen elä-
mäkerta. Vantaa 1980. 119 s. 
11925 Mustonen, Ensio, Vuoritien kulkija. Herätys-
pioneeri Eino Heinosen muotokuva. 
Tikkurila 1979. 214 s., 8 kuval.  
11926 Sutela, Erkki, [Erik] Heinrichsin adju-
tanttina. Keuruu 1979. 323 s., 12 kuval.  
11927 Hirvonen, R. A., Veikko Aleksanteri He i s -
k a n e n. Muistopuhe. - STA Esit. 1972.  
Hki 1973. S. 87-94. Myös: Maanmittaus  
1973 s. 80-86.  
Sama engl.:  
11928 	 Veikko Aleksanteri Heiskanen. Memo-
rial address. - Sitz. ber. FAW 1972. Hki 
1974. S. 75-83. 
11929 Voipio, Aarno, Ilmo Hela. Muistopuhe. -  
STA. Vuosikirja 1977. Hki 1979. S. 61-
64.  
Aaro Hellaakoski ks. no 5679, 5753, 
5667, 5821, 5954, 5988, 6913. 
11930 Vuorio, Lauri, Anders Hella n t. - Tornion-
laakson vuosikirja 1978. Tornio 1978. S. 
112-117. 
Alba Hellman  ks. no 4532, 4533.  
Voitto Hellsten ks. no 10662. 
Gustaf Adolf H e l s i n g i u s ks. no 11629. 
11931  Heininen, Simo, Marcus Henrici H e l s i n-
g i u s. Humanisti ja teologi varhaisorto-
doksian Suomessa. [Joensuu 1974.] 262 s.  
[Deutsches Ref. s. 250-262.] - SKHS 
toim. 92. Ks. no 4140. 
 
Jarl H e m m e r ks. no 6033, 6080, 6129. 
11932 Ukkola, Helge, Henricus Hartmanni -
Henrik  Hartmanninpoika. Sääksmäen 
kirkkoherra, Turun tuomiorovasti ja piis-
pa. Tampere 1976. 62 s. 4:o. Moniste. - 
Teologisen tutkimusseuran julkaisuja 6. 
Henrik Pyhä ks. no 1997. 
Elsa H e p o r a u t a ks. no 5903.  
Pekka Herajärvi ks. no 6631, 6641. 
Harald Herlin ks. no 11370.  
Arkkipiispa Herman ks. no 4601. 
11933 Tosi suomalainen. Päiviö Hetemäki 60 
vuotta 8.7.1973. Hki 1973. 291 s., 4 ku-
vas. 
Sis. mm.: Erkki Partanen, Päiviö Hete-
mäki. Tosi suomalainen mies s. 13-17;  
Teuvo Aura, "Vapaapalokunnat" Suomen 
poliittisessa elämässä s. 29-39;  Olavi 
Lindblom, Yhteiskunnallisen ajattelun 
edistäjä s. 181-185; V. J.  Sukselainen, 
Työmarkkinajärjestöjen sosiaalipolitiikka 
eduskunnasta nähtynä s. 243-251; E-V.  
Valkama, Järki herrainpäivillä ja työmark-
kinoilla s. 265-271. 
11934 Pöyhönen, Pentti, Lauri Olavi af Heurlin. 
-  STA. Vuosikirja 1977. Hki 1979. S. 73-
75. [Summary s. 75.]  
Kaarlo Hillilä ks. no 2472. 
11935 Nikula, 0., Hans Hirn. Minnestal. Hfors  
1974. 8 s. - SSF årsbok - vuosik. 50 C 4 
(1971-1972). 
11936 Rantavaara, Irma, Yrjö Hirn 1-2. 1870-
1952. Keuruu 1977, 1979. 262 s., 16 kuval.;  
287 s., 16 kuval. Ks. no 4850.  
Yrjö Hirn ks. myös no 5892, 5893, 6800.  
J. V. Hirvonen ks. no 7622. 
11937 Wegelius, Otto, Göran Hjelm m a n. Min-
nestal. Hfors 1975. 7 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 51 
 C 1 (1972-1973).  
Eugen Hoffers ks. no 7801. 
11938 Leminen, Erkki, Uskon ja rukouksen mies. 
Väinö H o i k an elämänvaiheita ja päivä-
kirjamuistiinpanoja. [3 p.]  Mikkeli 1973. 
160 s. 
Eric Holmberg ks. no 6552. 
Bengt Holmqvist ks. no 62, 5619. 
Jonas Olof Holmström ks. no 9656. 
11939 Nikula, Sigrid, Johan Magnus Arenius och 
Brita H o 1 m u d d. -  Österbotten. Årsbok 
1978. Vasa 1979. S. 195-296. 
Rudolf Holsti ks. no 2601. 
Olaf H o m én ks. no 6013.  
Olavi Honka ks. no 10940. 
11940 Ellilä, T. K., Brynolf H on k asa l o. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 
119-125.  
Sama saks.:  
11941 	 Brynolf Honkasalo. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 69-
74. 
11942 Kukkamäki, T. J., Tauno Bruno H o n k a sa - 
l o. Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 
1976. S. 117-120.  
Sama engl.:  
11943 
	
Tauno Honkasalo. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 89-
92. 
Evert Horn ks. no 6785. 
11944 Oja, Aulis, "Kärkän Huumi" - salolainen 
300-vuotismuisto. [Mauri Kristerinpoika 
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Horn.]  - Hakastarolainen 5 (1971) s. 
I5-17. 
11945 Mustelin, Olof, Eirik H o r n b o rg - pliktens 
och rättens förkämpe. -  Kal. SFV 1979.  
Jakobstad 1979. S. 33-38.  
Eirik H o r n b o rg ks. myös no 149, 574, 
5648, 10051. 
11946 Niinistö, Maunu, Eino H o s i a- 1930-luvun 
romantikko. Tampere 1972. 129 s. [Deut-
sches Ref. s. 124-126.]  - Kirjallisuuden 
laitoksen julkaisuja 7 = Acta universitatis 
Tamperensis A 44.  
Martti Hovi ks. no 8229. 
11947 Korteniemi, Ossi, Pellon pitäjäneuvos Matti 
Kustaa H u h a n a n t t i. - Tornionlaakson 
vuosikirja 17 (1979). Tornio 1979. S. 7-
14.  
Ilmari Huitti ks. no 6942. 
11948 Hulden, Emil, Evert H u l d é n s liv och dikt-
ning på Nörråkers. [Hki 1971.] 31 s. 
Lars Huldén ks. no 6095. 
11949 Kiiski, Venla, Tekla Hultin,  poliitikko. Ak. 
väitösk. JY. Tampere 1978. 320 s. [Sum-
mary s. 317-320.]  - Studia historica Jy-
väskyläensia 15. Ks. no 3009. 
 
Tekla Hultin ks. myös no 2194. 
11950 Seppälä, Arto, Ajatus on hiirihaukka. Veikko 
Huovinen, humoristi. Porvoo 1975. 200 
s., 16 kuvas.  
11951 
 Kopponen, Tapio, Tietäjä. Heikki Hursti-
sen  toiminnan tarkastelua. [Hki 1973.] 
132 s. [Summary s. 123-132.] - Helsin-
gin yliopiston kansanrunoustieteen laitok-
sen toimite 4. 
11952 Copeland, William R., Oskar Huttunen. 
Menestynyt mies - kauppaneuvos Karttu-
lasta. Espoo 1980. 72 s.  
Taisto Huuskonen ks. no 10941. 
Arvid H y d é n ks. no 4401.  
J.A.G. H y m a n d e r ks. no 4469. 
11953 Oja, Aulis, Sika-Kyöstin eli Kustaa Hyrk-
k ö- N u m m e l i n i n elämänvaiheet. - 
Sampo ei sanoja puutu. Matti Kuusen juh-
lakirja = KV 54 (1974). Vaasa 1974. S. 
287-297.  
Antti Hyry ks. no 5887. 
11954 Okko, Veikko, Esa Hyyppä. Muistopuhe. 
-  STA. Vuosikirja 1978. Hki 1980. S. 59-
63. 
Carl Adolf H å r d t t ks. no 6943. 
Georg Häggström ks. no 9030. 
11955 Simo Härkönen - karjalainen aatteen ja 
toiminnan mies. 70-vuotisjuhlakirja. 
Toim. Paavo Suoninen. Lappeenranta 
1976. 102 s. 
 
Sis. mm.: Sakari Talvitie, Simo Härkö-
nen - rauhanmies ja taistelija s. 13-34; 
Helmer Virpo, Simo Härkönen ja musiikki 
s. 37-40;  Ahti Sonninen, Kulttuurityön 
kunniaksi s. 43-49;  Kaarina Virolainen, 
Simo Härkönen teatterimiehenä s. 51-65; 
Johannes Suhola, Varatuomari Simo Här-
kösen toiminta ortodoksisen kirkkonsa jä- 
senenä s. 67-76;  Aarno Piltz, Simo Härkö-
nen Karjalaisen kulttuurin edistämissää-
tiön riveissä ja leivissä s. 77-84;  Urho 
Kähönen, Kasvoi kiinni Karjalan liittoon s. 
85-102. 
Elias H ä r ö ks. no 101. 
Heikki H ä y r y n en ks. no 12941. 
11956 Nyberg, Folke, Emil Höglund. Minnesteck-
ning. -  Årsskrift 1973-1974 utg. av ÅA. 
Åbo 1974. S. 321-323.  
Margareta Högman ks. no 12898. 
11957 Stenberg, Harry, Allan H ö i j e r. Elämäkerta 
* 9.7.1867-t 22.5.1938. - Suomen eläin-
lääkärilehti 1973 s. 101-104.  
Juhana Idänpään-Heikkilä ks. no 
12871. 
11958 Talonpojan asialla. Veikko Ihamuotila 60 
v. 17.2.1971. Toimituskunta Ilmari Nero-
nen, Pentti Rahola & Liisa Sauli. Tapiola 
1971. 253 s. 
11959 Niitemaa, Vilho, Muistosanat Turun histori-
allisen yhdistyksen kunniajäsenestä profes-
sori Niilo Jalmari Ikolasta. (25.9.1883-
30.12.1971.) - THArk 27 = THYJ 27 
(1972) s. 163-165. 
 
Osmo Ikola ks. no 211. 
11960 Saarikoski, Tuula, Tähtiaika. Ansa Ikonen.  
1-3 
 p. Mikkeli 1980. 214 s., 32 kuval.  
Elias Ilkka ks. no 6944.  
Jaakko Ilkka ks. no 2106.  
Vilho I lmari ks. no 7657. 
Einar Ilmoni ks. no 6945. 
Immanuel Ilmoni ks. no 4950.  
Antero Vilhelm Ingman ks. no 13329. 
I. K. I n h a ks. no 7797, 7798, 11148.  
Aleksandra I o n o w a ks. no 6842. 
11961 (Erkki Itkonen 60 v.) - Commentationes 
fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen 
60 v. 26.4.1973 = SUS toim. 150 (1973) s. 
7-14.  
Erkki Itkonen ks. myös no 82. 
11962 Itkonen, Tuomo, Veljeni Jussi Itkonen.  
1910-luvun pohjoispohjalainen ylioppilas 
kirjallisen jäämistönsä valossa. [Tornio] 
1979. 286 s. 
11963 Virtanen, E. A., Toivo Immanuel Itkonen.  
Memorial address. - Sitz. ber. FAW 1969.  
Hki 1971. S. 67-76. 
T. I. Itkonen ks. myös no 10944.  
Mielikki Ivalo ks. no 10945-10948.  
Jalmari Jaakkola ks. no 676. 
Alfred Jacobsson ks. no 1149, 1150. 
Helene Jacobsson ks. no 1149, 1150. 
Max Jakobson ks. no 2537.  
Pedar J a l v i ks. no 6145-6147.  
Ture Jan s o n ks. no 6003. 
11964 Unnerus, Carl-Erik, C. Gösta Jansson 
1887-1971. -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 1972 s. 45-47. 
11965 Kilpi, Taavi, Parrupurjehtijasta parkinpat-
ruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Jan ss o -
n i s t a. Uusikaupunki 1971. 31 s. - Erip. 
Uudenkaupungin sanomista 1971.  
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Karl Emanuel Jansson ks. no 6946, 
6947. 
Nils Oskar Jansson ks. no 1090.  
Viktor Jansson ks. no 5303.  
K. R. Jauhiainen ks. no 4670.  
Eeva Joenpelto ks. no 5809. 
Anton Fabian Johnson ks. no 11054. 
11966 Virtaranta, Pertti, Aulis J. Joki 60-vuotias. 
- Juhlakirja Aulis J. Joen kuusikymmen-
vuotispäiväksi 2.6.1973 = SUS Aik 72 
(1973) s. 7-19. 4:o. [Deutsches Ref. s. 16-
19.]  
Aulis J. Joki ks. myös no 84. 
Amanda Jokinen ks. no 9691.  
Hulda Jokinen ks. no 9691. 
Maria Jotuni ks. no 5679, 5852, 5854, 
5957. 
Karl Fredrik Joutsen ks. no 11054. 
11967 Erkki Antti J u h o n p i e t i. Kirjeet ja kirjoi-
tukset. Toim. Pekka Raittila. Loimaa 
1979. 328 s. [Summary s. 327-328.] -
Tomedalica 29 = SKHS toim. 113. 
11968 Jauhiainen, Lauri, Ruusuja hopeamaljassa. 
Erkki Junkkarisen elämäntarina. Hki 
1977. 138 s.  
Tuure Junnila ks. no 10950. 
Daniel J u s l e n i u s ks. no 10048. 
11969 Teperi, Jouko, Arvon mekin ansaitsemme. 
Jaakko J u t e i n i n aatemaailman eräät 
päälinjat. Forssa 1972. 177 s. [Deutsches  
Ref. s. 173-177.]  - Historiallisia tutki-
muksia 85. Ks. no 5949.  
Eino Jutikkala ks. no 677. 
11970 Rautamäki, Vappu, Myllymäeltä Himalajan 
rinteille. Hanna J u u r e v a n elämänvaihei-
ta. - Arx Tavastica 5 (1980) s. 55-76.  
[Deutsches Ref. s. 75-76.]  
Paavali J u u s t e n ks. no 4153, 4367, 4375, 
4376. 
1I971  Kiviranta, Eero, "Ässien ässä" sodan taivaal-
la. Eino Ilmari J u u t i l a i se n tarinaa. Saa-
rijärvi 1978. 214 s.  
Helvi Juvonen ks. no 5888, 5988. 
11972 Helistö, Paavo, Konstan parempi valssi. 
Konsta Jylhä ja suomalainen kansanmu-
siikki. Hki 1972. 181 s., 8 kuval. Ks. no 
7482.  
Yrjö Jylhä ks. no 5931.  
Woldemar J ü rg e n s ks. no 9254.  
Yrjö Henrik J ä g e r h o r n ks. no 3431. 
11973 Haavio, Martti, Jalmari Jäntin seppele. 
Muistopuhe. - M.  Haavio, Puheita ja kir-
joitelmia vv. 1960-1973. Porvoo 1974. S. 
23-31. 
Arvid Järnefelt ks. no 5959, 7697.  
Eero Järnefelt ks. no 6948. 
11974 Järvenpää, Anja, Iisakki Järvenpää ja 
Kauhavan Puukko. Vaasa 1979. 179 s. 
4:o.  
K. A. Järvi ks. no 5711.  
Yrjö Jääskelä ks. no 10951.  
Kaarina Maununtytär ks. no 10553, 
10554.  
Eino Kai la ks. no 4684, 4795.  
Uuno Kailas ks. no 5824, 5988. 
11975 Kaila, Leo, Martti Kaipainen (2.1.1901- 
7.7.1971). - Matemaattisten aineiden ai- 
kakauskirja 1971 s. 126-128.  
Aino Kaisla ks. no 10953.  
Kimmo Kaivanto ks. no 6949. 
A. K. Kajander ks. no 2598.  
Viljo Kajava ks. no 5674, 5899. 
11976 Jalas, Jaakko, Aimo Aamo Antero Kalela. 
Muistopuhe. - STA Vuosikirja 1977. Hki 
1979. S. 85-91. [Summary s. 91.]  
Aimo Kalela ks. myös no 4958. 
11977 Siivonen, Lauri, Eino Antero Olavi Kale l a.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 101-103.  
Sama saks.:  
11978 	 Eino Antero Olavi Kalela. Gedächtnisre- 
de. - Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 
71-74. 
11979 Kallas, Aino, Elämäni päiväkirjat. [Aino 
Kallas.]  1. 1897-1916. Esipuheella, 
eräillä lisäyksillä ja huomautuksilla varus-
tanut Kai Laitinen. 2. 1917-1931. Keuruu 
1978. 718 s., 759 s. 
11980 Laitinen, Kai, Aino Kallaksen  maailma. 
Keuruu 1978. 157 s.  
Arv.: V.  Zuck, Scandinavian studies 
(Lawrence, Kan.) 1980 s. 111-113. 
11981  Laitinen, Kai, Aino K a 1l a s ja Noor-Eesti. - 
KTV 26. Forssa 1972. S. 117-128. [Résu-
mé s. 247-248.] 
11982 Laitinen, Kai, Aino Kallas 1897-1921.  
Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista 
ja taustasta. Ak. väitösk. HY. Keuruu 
1973. 395 s., 8 kuval. Ks. no 5808.  
Aino Kallas  ks. myös no 5706, 5807, 
5812, 5908. 
11983 Nieminen, Saul, Yrjö Kallinen. Mies äänen 
takana. 1-2 p. Hki 1978. 259 s., 8 kuval.  
11984 Rasku, Teuvo, Yrjö Kallinen. Legenda jo 
eläessään. Porvoo 1979. 306 s.  
Yrjö Kallinen ks. myös no 10954.  
Eila Kallio ks. no 7661. 
11985 Presidentti Kyösti Kallion elämäkertatoi-
mikunnan mietintö. Hki 1978. 11 s. 4:o. 
11986 (Raivio, Ahti), Säkeniä itsekasvatustyön ah-
josta. Kyösti Kallio  nuorisoseuratyössä. 
Kokkola 1975. 222 s. 
11987 Saalasti, Kerttu, Anna hänelle nöyrä mieli. 
Kaisa ja Kyösti Kallion elämäntieltä. 1-
4 p. Porvoo 1972. 327 s., 11  kuval.; 5 p.  
1973; 6 p. 1978.  
Kyösti Kallio  ks. myös no 3270. 
11988 Pulakka, Pentti, Viljami Kalliokoski 
15.5.1894-20.1.1978. - Keski-Pohjan-
maa. Maakuntajulkaisu. 1930-1980. Kok-
kola 1980. S. 7-32.  
Viljami Kalliokoski ks. myös no 10955, 
11634.  
Reino Kalliola ks. no 75, 10956.  
Einari Kallonen ks. no 10957.  
Pietari Kalm ks. no 4933, 6527, 10933,  
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10958, 10959.  
Laina K a l m a r i ks. no 10960.  
Okko K a m u ks. no 7400. 
Ole Kandelin ks. no 6950.  
Aimo Kanerva ks. no 6951-6953. 
11989 Miettinen, Seija, Tikkarin tarinaa kankurin 
kertomaa. Kertomus ammattiyhdistysnai-
sesta. [Saima Kankare.]  [Tampere] 1973. 
126 s. 
11990 Kauppi, Hilkka M., Helle K a n n i l a n elä-
mänpuut. Pieksämäki 1976. 139 s., 8 ku-
val. Ks. no 6484.  
Helle K a n n i la ks. myös no 5910, 6483. 
11991  Liimola, Matti & Kulmala, Vuokko, Artturi 
Kannisto und sein Lebenswerk. - SUS  
Aik 73 (1975) s. 23-35.  
Erkki Kansanaho ks. no 92. 
11992 Saarisalo, Aapeli, Aurora K a r a m z i n ja hä-
nen aikansa. 1-3  p. Porvoo 1972. 215 s., 
16 kuval. 
Olavi Kares ks. no 10961-10964. 
Johannes K a r h a p ä ä ks. no 4596. 
11993 Isohookana-Asunmaa, Tytti, Mies monena 
eläessään. Otto K a r h i n elämäntyön tar-
kastelua. - Kaltio 1976 s. 32-36. 
11994 Jalmari Karhula 1878-1978. Julk. Karhu-
lan satavuotistoimikunta. [Kokemäki 
1978.] 46 s. Ks. no 6954. 
11995 Saukkonen, Jussi, V. A. M. Karikoski - 
käytännön ja aatteen mies. - Näkökulma 
1978. Vammala 1978. S. 11-20.  
Niilo Karilas ks. no 11397. 
11996 Miehen ikä. Ahti Karjalainen 50 vuotta. 
Toim. Martti Rahunen. Hki 1973. 215 s.  
Poikittais-8:o.  
Matti Karppanen ks. no 6955. 
11997 (Claudelin, H. W.), Talas-Eera - Kainuun 
voimamiesten kuningas. [Erkki Ananpoika 
Karppinen.] Paltamo 1980. 36 s. 
Hugo Karsten ks. no 3584.  
Margit Karsten ks. no 23. 
Rafael Karsten ks. no 4853, 4871. 
11998 Pajamo, Reijo, Heino Kaski, pielisjärveläi-
nen. Eräitä lisäyksiä säveltäjän biografiaan. 
- Ihminen musiikin valtakentässä. Juhla-
kirja professori Timo Mäkiselle 6.6.1979 = 
Jyväskylä studies in the arts 11 (1979) s. 
160-170.  
Aino Kassinen ks. no 10965.  
Paavo Kastari ks. no 127.  
Väinö Kataja ks. no 5759. 
11999 Öhmann, Emil, Väinö Pekka Katara. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1972. Hki 1973. S. 
113-116.  
Sama saks.:  
12000 
	
	
Väinö Pekka Katara. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1972. Hki 1974. S. 107-
111. 
Hermann Kauffmann ks. no 10966. 
12001  Härmä, Hanna-Maija, Emil Kauppi - sä-
veltäjä ja musiikkimies. Tampere 1979. 98 
s., 12 liitel., 4 kuval.  
Heikki Kauppinen (Kauppis-Heikki) ks.  
no 5951. 
Matti Keinonen ks. no 10670.  
Yrjö Keinonen ks. no 3598, 3626. 
12002 Palmen, Aili, Sylvi Kekkosen muisto. 1-3  
p. Keuruu 1975. 122 s., 2 liitel.  
12003 Keränen, Jorma, Kainuulainen Kekkonen. 
- Hurtti ukko 1978:1 s. 26-34. 
I2004 Skyttä, Kyösti, Presidentin muotokuva. 
[Urho Kekkonen.]  1-2.  Hki 1969, 1970. 
294 s., 12 kuval.; 298 s., 6 kuvaL 
Arv.: P. K. Hämäläinen, Slavic review 
(Columbia, Oh.) 32 (1973) s. 402-404. 
12005 Skyttä, Kyösti, Tuntematon Kekkonen. 
Hki 1980. 356 s.  
Urho Kekkonen ks. myös no 154, 2334, 
2430-2432, 2596, 2628, 2674, 2702, 2705, 
2728, 2729, 2747, 2753, 2758, 2759, 5858. 
 
Valter Keltikangas ks. no 10969.  
Aira Kemiläinen ks. no 679. 
12006 Wieselgren, Per, Henrik K e m n e r. - HLS 
 
47 = SSLF 449 (1972) s. 106-149. 
Irma Kerppola  ks. no 9669. 
12007 Nikkilä, Esko, William K e r p p o l a. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. S. 83-
85.  
Sama saks.:  
12008 	 William Kerppola. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 53-
55.  
J. W. Keto ks. no 9492. 
12009 Laelma, Jyrki, Vellu K e t o l a- Ässien Ässä. 
Espoo 1979. 200 s., 16 kuval.  
Lauri Kettunen ks. no 11100. 
12010 Kianto, Uolevi, Tervetuloa kotiin, Iki. Muis-
telmia ja päiväkirjojen kertomaa Iki-Ki-
annosta ja hänen ystävistään. Keuruu 
 
1978. 175 s., 4 kuval.  
12011  Sihvo, Hannes, Ilmari Kianto 1874-1970.  
-  KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 293-
295.  
Ilmari Kianto ks. myös no 5780, 5857, 
5924, 10971, 11074. 
Thomas K i e m p e ks. no 6956, 6957. 
12012 Kihlman, Bertel, Alfred Kihlman och Hög-
bergsgatan 19. [Ekenäs] 
 1975. 116 s., 4 ku-
val.  
Christer Kihlman ks. no 5996, 5997, 
6054, 6106. 
12013 Willner, Sven, Erik K i h l m a n. - S. Willner,  
Mellan hammaren och städet. Borgå 1974. 
S. 98-134. 
Anders Georg K i h l s t r ö m ks. no 3431.  
Kaj Kiljander ks. no 8326. 
12014 Vuola, Pauli, Armoitetun sananpalvelijan 
muisto. Rauman edesmenneen kirkkoher-
ran rovasti Eetu Kilpeläisen kuolemas-
ta 28.5.1971 30 vuotta. - Kotikirkon vies-
ti 1971:2 s. 5-10. 
12015 [Juntunen, Simo], Jahvetti [Yrjö K i l p e l ä i-
n en], legenda jo eläessään. [Kirj.] Simppa. 
Porvoo 1976. 208 s.  
Arv.: A. Keskitalo, Sosialistinen politiik-
ka 1977:1 s. 47-48. 
 
elu. Tallinn 1975. 
 
Stenvallin elämä. 
Suomen kuvalehti 
1973:32 s. 44-47; 
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Volter Kilpi ks. no 5712, 6555.  
Yrjö Kilpinen ks. no 7484.  
Laila Kinnunen ks. no 7485.  
Leevi Kinnunen ks. no 3815. 
12016 Koskimies, Rafael, Aleksis Kivi. Henkilö ja 
runous. Keuruu 1974. 288 s., 16 kuval. Ks. 
no 5788. 
12017 Lounela, Pekka, Metsän poika ja kaupungin 
tytär. [Aleksis Kivi ja Minna Canth.] - 
Muuttuvat ajat. Turun klassillisen lyseon 
satavuotisjuhlakirja. Porvoo 1979. S. 57-
77. 
12018 Meri, Veijo, Aleksis Stenvallin elämä. [Alek-
sis Kivi.] 1-2 p. Keuruu 1973. 135 s.; 3 p.  
1974; 4, täyd. p. 1975. 160 s.; 5 p. 1976. Ks. 
no 5832.  
Sama ruots.:  
12019 	 Han som blev Aleksis Kivi. Ekenäs  
1979. 138 s.  
Sama eestiksi:  
12020 
	
Aleksis Stenvalli 
111 s. 
12021  Meri, Veijo, Aleksis 
[Aleksis Kivi.] -  
1973:31 s. 22-25; 
1973:33 s. 44-47.  
Aleksis Kivi ks. myös no 5768, 5783, 
5784, 5814, 5829, 5890, 5894, 5902, 5915, 
5923, 5934, 5958, 5981, 5987. 
12022 Myrberg, P. J., Ernst Ensio Kivikoski 
(vuoteen 1924 Stenfors). Muistopuhe. -  
STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 141-142.  
Sama saks.:  
12023 	 Ernst Ensio Kivikoski. Gedächtnisrede. 
- Sitz. ber FAW 1974. Hki 1976. S. 87-
88. 
12024 Nieminen, Reetta, Arvi Kivimaa, kirjailija 
ja teatterimies. Ak. väitösk. TY. Salo 1978. 
195 s. [Summary s. 189-192.] - TYJ C  
22.  
Arvi Kivimaa ks. myös no 5863, 5899. 
12025 Yrjö Kivimies 8.12.1899-18.3.1980.  
Muistojulkaisu. Toim. Kauko Kare. [Hki 
1980.] 64 s. 
12026 Zitting, Simo, Toivo Mikael Kivimäki. 
Gedenkrede. - Sitz. ber. FAW 1968. Hki 
1971. S. 91-97.  
Eeli Kivinen ks. no 6574. 
12027 Raatikainen, Uuno, Piirteitä Väinö Kivi s a-
1 o n elämästä. - Näissä merkeissä. Kristil-
lisen ja sosiaalidemokraattisen toiminnan 
näköaloja. [Hämeenlinna] 1971. S. 11-
15.  
Uuno K l a m i ks. no 7486, 7487. 
12028 Erkkilä, Paavo, Maanviljelysneuvos Kauno 
K1  e e m o l a (5.7.1906-12.3.1965). Elämä-
kerrallinen katsaus. Kokkola 1978. 95 s. 
12029 Ala-Kulju, Reino, Heikki Klemetti - 
kuortanelainen. - Kytösavut 12 (1975) s. 
12-21. 
12030 Heikki Klemetti 1876-1976. Kuortaneen 
Klemetti-viikon 26.7.-1.8.1976 juhlajul-
kaisu. [Seinäjoki 1976.] 78 s.  
12031 Pitkänen, Paavo, Kuurtaneen jättiläinen  
Heikki Klemetti, kuorotaiteemme suur-
mies. Porvoo 1975. 252 s., 12 kuval.  
12032 Virkkunen, Helge, Kuisma. Muistikuvia 
Heikki Klemetistä. Hki 1973. 224 s.  
Poikittais-8:o.  
Heikki Klemetti ks. myös no 7606. 
12033 Nyman, Valdemar, Frans Petter v o n K n o r-
ring. -  Ålands sjöfart 1975 s. 71-74. 
Johan Knutson ks. no 6958, 6959.  
Juho Koivisto ks. no 11634. 
12034 Nousiainen, Tapio, Kurikan Honka Juho 
Koivumäki lähikuvassa. Saarijärvi 
1978. 156 s. 
12035 Raittila, Pekka, Aapo K o i v u r a n n a n kirje-
kokoelmasta. - Totto 10 (1971) s. 2I-
35.  
Esa Koivusilta ks. no 3191.  
Viljo Kojo ks. no 189. 
12036 Kojo, Raimo 0., Heittiön vaellus. Kullankai-
vaja Heikki Kokon elämäkerta. Porvoo 
1979. 299 s.  
Juhana Kokko ks. no 5658. 
12037 Rautio, Kosti J., Kansanedustaja Juho Alfred 
(Ahvi) Komu 10.12.1877-16.12.1928. 
[Oulu] 1979. 30 s.  
Oskari Komulainen ks. no 10975.  
Juhani K o n k k a ks. no 5848. 
12038 (Sarlin, K. K.), Eräs meidän ajan profeetta.  
[Helena Konttinen.]  12 p. Kuopio 1973. 
531 s.; 13 p. Saarijärvi 1975; 14 p. 1978.  
Myös: 2, uud. p. Kuopio 1973. 299 s. 
12039 Rössi, Aini, Kuikka Koponen. Konstikas 
kujeilija. Savonlinna 1979. 160 s., 4 ku-
val.  
12040 Halila, Aimo, Alfred Ko r d e 1  i n. Porvoo 
1974. 226 s., 12 kuval.  
Arv.: K. Alho, Kansantal. Aik 1975 s. 
318-319. 
Alfred Kordelin ks. myös no 13209. 
12041 Niitemaa, Vilho, Arvi Heikki Korhonen.  
Memorial address. - Sitz. ber. FAW 1968.  
Hki 1971. S. 71-82.  
Paavo Korpela ks. no 9039. 
12042 Virkkunen, Sakari, [Arvo] K o r s i m o Kek-
kosen mies. Keuruu 1976. 352 s., 16 ku-
val.  
12043 Stenberg, Harry, Georg Korte. Elämäkerta 
* 4.10.1879 t 3.7.1954. - Suomen eläin-
lääkärilehti 1972 s. 347-348, 353-355. 
A. A. Koskenjaakko ks. no 6623. 
Matti Koskenniemi ks. no 9. 
12044 *Linkomies, Edwin, V. A. K o s k e n n i e m i 8.  
Juli 1885-4. August 1962. Gedenkrede. - 
Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge (Düs-
seldorf) 1 (1964) s. 208-212. 
12045 Luojola, Yrjö, V. A. Koskenniemen us-
konnollinen maailma. Rauma 1977. 306 s.  
- Suomalaisen teologisen kirjallisuusseu-
ran julkaisuja 104. 
12046 Valkama, Leevi, [Santeri] Alkion ja [V. A.]  
Koskenniemen kirjeenvaihtoa. - Sa-
nanjalka 19 (1977). [Turku] 1977. S. 128- 
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143. [Deutsches Ref. s. 1431  
V.A. Koskenniemi ks. myös no 1, I00, 
5828.  
Hannes Koski ks. no 9040. 
12047 Kivimaa, Arvi, Rafael Koskimies, suuri 
humanisti. - Kanava 1978 s. 45-48. 
12048 Laitinen, Kai, Rafael Koskimies 1898-
1977. Muistopuhe. - Virittäjä 1978 s. 
170-177. 
12049 Sarajas, Annamari, Rafael Koskimies. 
Muistopuhe. - STA. Vuosikirja 1978. Hki 
1980. S. 73-75. 
12050 Valkama, Leevi, Rafael Koskimies  
9.2.1898-19.11.1977. - Sananjalka 20 
(1978). [Turku] 1978. S. 161-167. 
Rafael Koskimies ks. myös no 682. 
Emil Koskinen ks. no 7436. 
12051  Leino, 011e, Det kommer en bättre dag. Ett 
dokument om finländska medborgaren 
Martta K o s k i n e n s liv och död. [Stock-
holm] 1976. 141 s., 4 kuval. 
Sama suom.:  
12052 
	
	 Martta Koskisen tapaus. Keuruu 1976. 
154 s. 
12053 Korjus, Jaakko, Vihtori K o s Ola, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1976. 256 s.  
Arv.: J. Heinonen, Alkoholipolitiikka 
1977 s. 95-96.  
Vihtori Kosola ks. myös no 2386.  
Paavo Kotiranta ks. no 13352. 
12054 Sydänoja, Eino, F. A. Kotkan p ä ä, Laihian 
'Faust'. - Acta Botnica 1972 s. 41-46. 
12055 Niinistö, Maunu, Kaarlo Kramsu. Forssa 
1971. 150 s. -  Suomi 116:2.  
Kaarlo Kramsu ks. myös no 5856, 5866. 
Tom Krause  ks. no 7400. 
Frans Ali Bruno K r o g i u s ks. no 11629. 
Julius Krohn ks. no 6623, 6701. 
12056 Haavio, Martti, Kaarle Krohnin  satavuo-
tismuisto. - M. Haavio, Puheita ja kirjoi-
telmia vv. 1960-1973. Porvoo 1974. S. 
58-66.  
Kaarle Krohn ks. myös no 6578, 6623. 
12057 Ahti, Teuvo, Viljo Vilho Ku j ala. Muistopu-
he. - STA. Vuosikirja 1978. Hki 1980. S. 
69-72. 
12058 Viljo Kujala 1891-1977 in memoriam.  
Hki 1979. 23 s. - Metsäntutkimuslaitok-
sen julkaisuja 92.  
Sis.: Reino Kalliola, Viljo Kujala 1891-
1977 in memoriam s. 3-14; Lalli Laine, 
Viljo Kujalan julkaisuja s. 15-23. 
12059 Tarvainen, Olavi, Ankarat käskyt kohtalon. 
Antti Kukkosen elämää ja ajatuksia. 
Pieksämäki 1977. 157 s.  
Väinö Kunnas ks. no 5895, 5896. 
Unto Kupiainen ks. no 271. 
12060 Kalemaa, Kalevi, Matti Kurikka. Legenda 
jo eläessään. Porvoo 1978. 237 s. 
Matti Kurikka ks. myös no 13627, 
13696-13698. 
Matti Kurjensaari ks. no 2709, 2710. 
12061  Sorvali, Pentti, Rikas elämä. [Juho Kurki.]  
- Juho Kurki, Rakastettu maa. Runoja 
valikoitu vuosilta 1906-1975. Lahti 1976. 
S. 163-189.  
P.J.I. Kurvinen ks. no 4336. 
12062 Saarisalo, Aapeli, Pietari Kurvinen, kau-
kokatseinen karjalainen. 1-2 p. Porvoo 
1978. 205 s., 2 karttal., 8 kuval. 
Toivo Kuu l a ks. no 7490. 
12063 Nieminen, Armas, Eino Kuusen syntymästä 
100 vuotta. - Sosiaalipolitiikka 1980.  
Vammala 1980. S. 183-186. 
Matti Kuusi ks. no 4769, 6599, 6704.  
Sakari Kuusi ks. no 683.  
Aino Kuusinen ks. no 10980-10985, 
13628. 
12064 Kuusinen, Hertta, Vuodenaikain myrskyt. 
Kirjeitä, runoja ja proosaa 1930-60-1u-
vuilta. [Hertta Kuusinen.] Toim. Marja-
Leena Mikkola. Pori 1975. 189 s. Ks. no 
9502. 
12065 Polttila, Brita, Hertta Kuusinen - ihmisen 
tie. Hki 1975. 269 s., 8 kuval.; 2 p. 1976.  
Arv.: H. Vuori, Kommunisti 1974 s. 
363-364. 
12066 Hodgson, John H., Den röde eminensen. O. 
W. K u u s i n e n s politiska biografi. Hfors  
1974. 139 s., 8 kuval. 
Sama suom.:  
12067 	 Otto Wille Kuusinen. Poliittinen elämä- 
kerta. Hki 1975. 215 s. 
 
Arv.: A. Kujala, Soihtu 1975:4 s. 87-90; 
M. Uola, HAik 1977 s. 54-56; A. F. Up-
ton, Scandinavian studies (Lawrence, 
Kan.) 1976 s. 218. 
12068 Hodgson, John H., Edvard Gylling ja Otto 
W. Kuusinen asiakirjojen valossa 
1918-1920. Hki 1974. 152 s.  
Arv.: M. Rintala, East European quarter-
ly (Boulder, Co.) 1975 s. 380-383; A. F. 
Upton, Scandinavian studies (Lawrence, 
Kan.) 1976 s. 217-218. 
12069 Kuusinen, Hertta, Ystävyyden uranuurtaja.  
90 vuotta O. W. Kuusisen syntymästä. 
- Maailma ja me 1971:10 s. 98-103. 
12070 Nuori Otto Ville Kuusinen 1881-1920. 
 
Toim. Vesa Salminen. Jyväskylä 1970. 226 
s., 2 kuval.  
Arv.: V. 
 Rasila, HAik 1971 s. 183-
184. 
12071 *[Otto Wille Kuusinen]. - O. W. Kuusi-
nen, Valitut teokset. 1918-1964. Moskova 
[1968.] S. 3-11. 
12072 Otto Wille Kuusinen, suomalainen inter-
nationalisti. Toim. Marja-Leena Mikkola.  
Tampere 1971. 139 s., I kuval.  
Arv.: J. Sykiäinen, Punalippu (Petros-
koi) 1972:2 s. 109-112. 
12073 Vikström, Uljas, Torpeedo. Kertomus Otto 
Wille Kuusisen elämästä. Petroskoi 
1972. 158 s., 16 kuvas. [Rezjume s. (2).]  
Sama lyh.: Punalippu (Petroskoi) 1971:10 
s. 32-72; 1971:11 s.6-34; 1971:12 s.16-
48.  
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12074 BaKcrpent, Y.naac, Orro Blum KyycHHeH.  
)I oxyMeHranhHaa noBecrb. [Otto Ville 
Kuusinen.] fIeTposasoAcx 1974. 172 s., 
12 kuvat.  
Otto Wille Kuusinen ks. myös no 3138, 
3180, 5608, 5629, 5840, 6035, 6329, 9510, 
13549.  
0I1i Kymäläinen ks. no 5732.  
Piispa K y p r i a n o ks. no 4623. 
12075 Kauppinen, Eino, Muistopuhe Kauko K y y -
r ö n siunaustilaisuudessa (Tampereen 
Vanhassa kirkossa 23.4.1971). - Tampe-
reen yliopisto. Vuosikertomus 46. Luku-
vuosi 1970-I971. Tampere 1972. S. 116-
118. 
12076 Ruohonen, Pentti, "Putkitohtori" - elämä-
kertahistoriikki toimitusjohtaja Teuvo 
Laamasesta ja hänen yrityksestään. 
[Pieksämäki] 1980. 112 s.  
Juho Pietari Laatikainen ks. no 4407. 
12077 Sinerma, Martti, Taavetti Laatikainen. 
Legenda jo eläessään. Porvoo 1978. 279 s. 
12078 Alho, 011i, Yksi suuri profeetta. [Lars Levi 
Laestadius.] - Parnasso 1971 s. 228-
236. 
12079 Franzen, 011e, Naturalhistorikern Lars Levi 
Laestadius. Ak. avh. Uppsala univ. Lu-
leå 1973. 306 s. - Tornedalica 15. Ks. no 
4909. 
Lars Levi Laestadius ks. myös no 4096, 
4414. 
Rolf Lagerborg ks. no 4684.  
Olof Lagercrantz ks. no 230. 
12080 Aini Lagus muistelmien valossa. Toim.: 
Eino Nivanka & Kalevi Lagus. Iisalmi 
1979. 185 s.  
Jalo Lahdensuo ks. no 2453, 11634.  
Edvin Laine ks. no 7665.  
Onerva Laine ks. no 10987.  
Onni Laine ks. no 3191.  
Pentti L a i n e l a ks. no 301I. 
12081  Neuvonen, K. J., Aarne Vihtori Laitakari. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 109-112.  
Sama engl.:  
12082 	 Aarne Vihtori Laitakari. Memorial ad- 
dress. - Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 
81-84.  
Aatu Laitinen ks. no 4096.  
Tellervo Laitinen ks. no 3832.  
Toivo Laitinen ks. no 4253.  
Tuure Laitinen ks. no 10989. 
12083 Markkanen, Erkki, Juho Lallukka. Karja- 
lainen elämäntarina. Jyväskylä 1976. 
255 s. 
Emanuel Lammi ks. no 9628.  
Serafrina Lamminen ks. no 8334.  
Vilho Lampi ks. no 6962.  
Jussi Lappi-Seppälä ks. no 10990.  
Raisa Lardot ks. no 10991-I0992.  
Kyösti Larsson (Larin-Kyösti) ks. no 
5877.  
Eino E. Lassila ks. no 10993. 
12084 Mannil, Ragnar, Mårten L a s s u s- mång-
kunnig Vöråbo. - Svenskbygden 1975 s. 
74-77. 
Alexander L a u r é n u s ks. no 6963. 
12085 Granlund, Jaakko, Tienraivaajana Ambo-
maalla. Lähetyssaarnaaja Erkki L a ur m a a 
(alk. Lehto). Pieksämäki 1980. 88 s.  
Urho Lehtinen ks. no 7229. 
12086 Lindberg, Mikko, Luokkataistelijan taivalta. 
Arvo Lehdon muistolle. - Punalippu 
(Petroskoi) 1973:11 s. 78-86. 
12087 Lappalainen, Pekka, Kohtalon kohtuuton 
arpa. Joel Lehtosen syntyperä ja varhais-
lapsuus. - Kanava 1978 s. 289-293. 
Joel Lehtonen ks. myös no 5743, 5855, 
5944, 5947. 
Otto Lehtonen ks. no 12871. 
12088 Eino Leinon perinne. Keuruu 1978. 336 s. 
Ks. no 5720. 
12089 Kunnas, Maria-Liisa, Eino Le i no ja vuosi 
1918. - KTV 27. Forssa 1973. S. 31-47. 
[Résumé s. 207-208.] 
12090 Onerva, L. [= Madetoja, Onerva], Eino Le i -  
no. Runoilija ja ihminen. 2 p. Keuruu 
I979. 608 s. 
12091  Peltonen, Aarre M., Eino Leinon varhais-
kehitys ja -tuotanto. [Tampere] 1975. 340 
s. 4:o. - TaY. Kotimainen kirjallisuus. 
Monistesarja 4. 
12092 Peltonen, Aarre M., Perustutkimuksia Eino 
Leinosta. Kirjallisuus- ja kulttuurihisto-
riaa runoudesta, kriitikontyöstä, ihmissuh-
teista. Tampere 1978. 275 s. 4:o. - TaY. 
Kotimainen kirjallisuus. Monistesarja 16. 
12093 Saarikoski, Pentti, Eino Leino, legenda jo 
eläessään. 1-2 p. Porvoo I974. 139 s. Ks. 
no 5907.  
Eino Leino ks. myös no 5756, 5772, 5779, 
5786, 5798-5800, 5822, 5873, 5879- 
5885, 5909, 5912, 5982, 5988.  
Kasimir Leino ks. no 5844. 
12094 Leino, 011e, Vem tackar Yrjö Leino? Ett 
mänskligt och politiskt dokument om Fin-
lands kommunistiske inrikesminister 
1945-48. [Stockholm] 1973. 283 s., 6 ku-
val. 
Sama suom.:  
12095 	 Kuka oli Yrjö Leino. 1-6 p. Hki 1973. 
302 s., 8 kuval.  
12096 Holma, Tapani, Artturi Leinosen suhde us-
kontoon muistelmiensa valossa. - Kytö-
savut 12 (1975) s. 31-40. 
12097 Isänmaan asialla. Artturi Leinosen elä-
mäntyön piirteitä. Toim. Artturi Leinosen 
seura. Porvoo 1978. 206 s.  
Sis.: Kalevi Leinonen, Poika muistelee 
isäänsä s. 12-23;  Aulis J. Alanen, Maa-
kunnan mies s. 24-50;  Paavo Tuomari, 
Nuorisoseuramies ja kasvattaja s. 51-68;  
Mirjam Leskinen, Artturi Leinonen kirjai-
lijana s. 69-117;  Veikko Pirilä, Lehtimies ja poliittinen vaikuttaja s. 130-145; Tapa-
ni Holma, Leinosen suhde uskontoon ja 
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herännäisyyteen s. 146-172; Liisa Haveri,  
Eteläpohjalaisen talonpojan kuvaaja s. 
173-182; 
 Kalle Kivistö, Lähimmäinen, ys-
tävä, työtoveri s. 183-201; Veli Kaakinen, 
Isänmaan asialla s. 202-206.  
Artturi Leinonen ks. myös no 6238.  
Juhani L e p p ä l ä ks. no 3191. 
Glory Leppänen ks. no 7666. 
12098 Keskinen, Tuomas, Aika sotia - aika sopia. 
Väinö Leskinen 1917-1972. 1-2 p.  
Hki 1978. 360 s., 8 kuval. Ks. no 2433. 
12099 Itkonen, Erkki, Matti Liimola  1903 -1974.  
-  FUF 42 (1977) s. 298-304. 
12100 Joki, Aulis J., Matti Engelbert Liimola. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 91-95.  
Sama saks.:  
12101 
	
	 Matti Engelbert Liimola. Gedächtnisre- 
de. - Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 
61-66. 
Matti Liimola  ks. myös no 105, 4725. 
Albert Lilius ks. no 5131. 
Axel Liljenstrand ks. no 4819.  
Laurentius Liljevan ks. no 4374. 
Martha Lille ks. no 10998. 
Christer Lind ks. no 6027.  
Woldemar Lindblad ks. no 5117. 
12102 Haavisto, Juhani, Adolf L i n d e b e r g- Por-
taan tietäjä. - LHKM vuosik. 46. Forssa 
1977. S. 57-70. 
Ernst Lindelöf  ks. no 4844.  
Väinö Linden ks. no 3615. 
Emanuel Linderholm ks. no 6552. 
Adolf Wilhelm Lindeström ks. no 
6964. 
Harald Lindfors ks. no 9043, 9044.  
Mårten Johan L i n d f o r s s ks. no 8346.  
Armas Lindgren ks. no 7095. 
Karl F. Lindman ks. no 4936. 
12103 Luther, Georg, [Nicolaus] L i n d o r m i. -  
Genos 1977 s. 93-96. [Suom. selostus s. 
96.]  
Fredrika Lovisa Lindqvist ks. no 
11001. 
12104 Sievänen, Ritva, Arkkitehti Selim A. Lind -
q v i st. [Hki] 
 1977. 66 s. 4:o. - Helsingin 
yliopiston taidehistorian laitoksen julkai-
suja 3. 
12105 Slätis, Kasten, Ludvig J.  Lindström 
1884-1971. -  Finska läkaresällskapets 
handlingar 1972 s. 41-43. 
Reinhold Johan von Li n g en ks. no 
3412. 
Edwin Linkomies ks. no 2461, 2462.  
Väinö Linna ks. no 5599, 5687, 5694, 
5695, 5761, 5897, 5913, 5937, 5977, 5978.  
Paavo Linnanterä ks. no 3970.  
Birgitta Linnér ks. no 16.  
Juhani Linnovaara ks. no 6965. 
12106 Ruohonen, Pentti, Uunon urakka - rakenta-jan ja rakennusliikkeen historiaa. [Uuno 
L i p s a n e n.] Pieksämäki 1980. 96 s.  
Fredrik Emmanuel Lit h a n d e r ks. no  
7491.  
Antti Lizelius ks. no 4065, 8212, 10084, 
10085. 
Samuel Lizelius ks. no 13182.  
Ljung o Tuomaanpoika ks. no 2943. 
12107 Talonen, Jouko, K. A. Lohi uskonnollis-
yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hki 1980. 
314 s.  
Kalle Aukusti Lohi ks. myös no 4407. 
12108 Räisänen, Alpo, Lauri Lounela 1889-
1970. -  KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 
296-298.  
Pekka Lounela ks. no 7697.  
Pekka Lukkari ks. no 6145, 6146.  
Amélie Lundahl ks. no 6966. 
Gustaf Lundahl ks. no 6785.  
Ulla-Lena Lundberg ks. no 6118. 
Bernhard Lund  s t e d t ks. no 6221.  
Tyyne Luoma ks. no 9646.  
Juho Luomajoki ks. no 10628. 
12109 Palmgren, Pontus, Alex. Luther. Gedenkre-
de. Hfors 1972. 15 s. - SSF årsbok-vuosik.  
49 C 1 (1970-1971). 
Elsa Luukkanen ks. no 4402. 
12110 Willner, Sven, Mikael Lybeck. - S. Will-
ner, Mellan hammaren och städet. Borgå 
1974. S. 73-97.  
Mikael Lybeck ks. myös no 6066. 
12111  Enkvist, Terje, Ragnar Ly d é n in memori-
am. -  Finska kemistsamfundets medde-
landen. Suomen kemistiseuran tiedonanto-ja 1972 s. 100-102. 
12112 Runar Långbacka. Idealist och fredsvän.  
Redaktionskommittén: Börje Sidbäck, Al-
var Enberg & Trygve Erikson. Vasa 1974. 
205 s. 
12113 Leminen, Erkki, Edvard L ä h d e n i e m i, Ju-
malan peltomies. 2 p. Mikkeli 1973. 98 s. 
12114 Lampinen, Sari, Jaakko L ä n k e l ä, koulu-
mies, kunnallismies, liikemies. - Keski-
Suomi 12 = KSMJ 12 (1973) s. 179-240. 
Waldemar Lönnbeck ks. no 11629. 
12115 Krogerus, Tellervo, Isältä pojalle. Poimintoja 
0. A. F. Lönnbohmin kirjekokoelmas-
ta. - Kultaneito on rautaa. Hki 1977. S. 
75-78. 
12116 Kaukonen, Väinö, Lönnrot ja Kalevala. 
Pieksämäki 1979. 198 s., 4 kuval. - SKS 
toim. 349. Ks. no 6730. 
12117 Klinge, Matti, Nugae L ö n n r o t i a n a e. - 
Sampo ei sanoja puutu. Matti Kuusen juh-
lakirja = KV 54 (1974). Vaasa 1974. S. 
201-204. 
12118 [Nurmela, Tauno], Elias Lönnrotin  persoo-
nallisuus. - Turun yliopiston vuosikirja 
1967-1968. Turku 1971. S. 216-221. 
4:o. 
Elias Lönnrot ks. myös no 6604, 6608, 
6623, 6629, 6630, 6655, 6695, 6706, 6707, 
6723, 6733, 6751, 6754, 10073, 10652. 
12119 Ilvessalo, Yrjö, Erik Lönnroth. Muistopu-
he. - STA Esit. 1972. Hki 1973. S. 107-
112.  
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Sama saks.:  
12120 
	
Erik Lönnroth. Gedächtnisrede. - Sitz.  
ber. FAW 1972. Hki 1974. S. 99-106.  
Hilja Onerva Madetoja (L. Onerva) ks.  
no 5801, 5988.  
Leevi Madetoja ks. no 7400. 
12121 
 Parvio, Martti, Aarno Maliniemi in me- 
moriam. - SKHS vuosik. 62-63 (1972- 
1973). Rauma 1974. S. 7-11. 
12122 Pirinen, Kauko, Aamo Maliniemi. Muis-
topuhe. - STA Esit. 1973. Hki 1975. S. 
91-98.  
Sama saks.:  
12123 	 Aarno Maliniemi. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1973. Hki 1976. S. 59-
68.  
Aamo Maliniemi ks. myös no 6506. 
Carl Wilhelm Ma 1 m ks. no 3402.  
Niilo Kustaa Malmberg ks. no 4096.  
Wilhelmi Malmivaara ks. no 4096, 
9930. 
Frank Mangs ks. no 11007.  
Eeva-Liisa Manner ks. no 5628. 
12124 Itkonen, Tuomo, Nuori Jaakko Fellman ja 
hänen ystävänsä Carl Gustaf Manner -
hei m. Tornio 1977. 299 s. 4:o. Ks. no 
11869. 
12125 Ducci, Roberto, L'ultimo degli "herren". [C. 
G. E. Mannerheim.] - Nuova antologia 
(Roma) 1973 s. 385-389. 
12126 Hyvämäki, Lauri, Uusinta M a n n e r h e i-
mianaa. - HAik 1974 s. 25-32. 
12127 Jägerskiöld, Stig, Den unge Mannerheim.  
Gustaf Mannerheim 1906-1917. Gustaf  
Mannerheim 1918. Riksföreståndaren 
Gustaf Mannerheim 1919. Hfors 1964, 
1965, 1967, 1969. 349 s., 20 kuval.; 357 s., 
24 kuval.; 410 s., 20 kuval.; 334 s., 16  
kuval.  
Arv.: S. Carlsson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1972 s. 573-579; A. Imhof, 
 
Historische Zeitschrift (Miinchen) 212 
(1971) s. 736-739; H.-B. Spies, Jahrbn-
cher fur Geschichte Osteuropas (Wiesba-
den) 26 (1978) s. 437-438. 
12128 Jägerskiöld, Stig, Fältmarskalken Gustaf  
Mannerheim 1939-1941. Hfors 1975. 
318 s., 12 kuval., 1  karttal. 
Arv.: W. M. Carlgren, Personhistorisk 
tidskrift (Stockholm) 1976 s. 74-76; S. 
Carlsson, Historisk tidskrift (Stockholm) 
1976 s. 484-488; J. Gallen, HTF 1977 s. 
47-51; L. Hyvämäki, HAik 1976 s. 268-
271; M. Jakobson, Kanava 1976 s. 104-
107; S. Johansson, Horisont 1976:4 s. 56-
57; S. Lindman, FT 1976 s. 648-650; T. 
Palm, Svensk tidskrift (Stockholm) 1975 s. 
468-469; S. Sjöberg, Tiden (Stockholm) 
1976 s. 182-185; S. Willner, Nya Argus  
1976 s. 11-13.  
Keskustelua: S.  Jägerskiöld, Horisont 
1976:5/6 s. 105-106; A. Johansson, Hori-
sont 1977:1 s. 59-60; S. Jägerskiöld, Hod- 
sont 1977:1 s. 60-62.  
Sama suom.:  
12129 	 Talvisodan ylipäällikkö. Sotamarsalkka 
Gustaf Mannerheim 1939-1941. Keuruu 
1976. 383 s., 8 kuval., 1  karttal. 
Arv.: K. J. Mikola, Sotilasaikakauslehti 
1977 s. 135-137. 
12130 Jägerskiöld, Stig, Mannerheim mellan 
världskrigen. Hfors 1972. 325 s., 12 ku-
val.  
Arv.: E. Anners, Svensk tidskrift (Stock-
holm) 1973 s. 45-46; W. M. Carlgren,  
Personhistorisk tidskrift (Stockholm) 
1971-72 s. 158-159; S. Carlsson, Histo-
risk tidskrift (Stockholm) 1976 s. 484-488; 
S. Johansson, Horisont 1974:1 s. 90-92; S.  
Lindman, FT 1973 s. 230-232; K. Selen,  
HTF 1974 s. 193-196; S. Sjöberg, Tiden 
(Stockholm) 1973 s. 189-190.  
Sama suom.:  
12131 	 Mannerheim rauhan vuosina 1920-
1939. Keuruu 1973. 397 s., 12 kuval.  
12132 Jägerskiöld, Stig, Marshal Gustaf Manner -
h e i m of Finland in the light of history. -  
Otium et negotium. Studies in Onomatolo-
gy and library science presented to Olof  
von Felitzen. Stockholm 1973. S. 160-
169. 
12133 Jägerskiöld, Stig, Marskalken av Finland. 
Gustaf Mannerheim 1941-1944. Keu-
ruu 1979. 447 s., 8 kuval.  
Arv.: P.-O. Aspfors, Horisont 1980:4 s. 
88-89; O. Manninen, HTF 1980 s. 385-
391; T. Palm, Svensk tidskrift (Stockholm) 
1980 s. 93-94; S. Willner, Nya Argus 1980 
s. 15-18; N. E.  Villstrand, FT 1980 s. 
181-185. 
12134 Jägerskiöld, Stig, Valtionhoitaja Manner -
h e i m. Hki 1969. 381 s., 16 kuval.  
Arv.: E. Lyytinen, HAik 1971 s. 70-
74. 
12135 Kuosa, Tauno I., Suomen marski. [Carl Gus-
taf Emil Mannerheim.] - Historian 
suurmiehiä. Hki 1972. S. 21-31. 
12136 Luoto, Reima T. A., Suomen Manner-
hei m. - Suomen Marsalkka, vapaaherra 
Carl Gustaf Emil Mannerheimin kuvaelä-
mäkerta. Tampere 1976. 112 s. 4:o.; Uud. 
 
p. 1978. 
12137 Mikola, K. J., Suomen Marsalkka Carl Gus-
taf Emil Mannerheim. - Ratsumies 
 
1978:1 s. 2-3; 1978:2 s. 4-5; 1978:3 s. 2-
3; 1978:4 s. 10-11; 1979:1 s. 4-5; 1979:2 
s. 4-5. 
12138 Nopanen, Arvi, Gustaf Mannerheim eli 
diktaattorityyli Suomessa. Lahti 1971. 
178 s. 
12139 Screen, J. E. 0., Mannerheim:  The years 
of preparation. London 1970. IX, 158 s., 2 
kuval.  
Arv.: S. Carlsson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1972 s. 573-579; D. Kirby, 
The Slavonic and East European review 
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(London) 49 (1971) s. 159-160; W. R.  
Mead, History (London) 56 (1971) s. 148; 
M. Rintala, Slavic review (Columbus, Oh.) 
30 (1971) s. 194-195; A. F. Upton, The 
English historical review (London) 1972 s. 
447.  
Sama suom.:  
12140 
	
Mannerheimin muukalaisvuodet. Por-
voo 1972. 196 s. 
12141 Selen, Kari, C. G. E. Mannerheim ja hä-
nen puolustusneuvostonsa 1931-1939.  
Keuruu 1980. 400 s. Ks. no 3657. 
12142 Suolahti, Eino, Die einsamen Jahrzehnte 
Mannerheims. - Ausblick (Lubeck) 
1974 s. 32-34. 
12143 Tunell, John, Mannerheim och Lund. Ur 
Gustaf Raquettes brevsamling. Särtr. ur 
Historisk tidskrift för Skåneland 1974:2 s. 
24-28. 
Carl Gustaf Emil M an n e r h e i m ks. myös  
no 2378, 2464, 2472, 2475, 2548, 2608, 
2635, 3548, 3549, 3629, 3772, 3898, 3902, 
11104, 13549. 
12144 Tarmo M a n n i. 35-vuotistaiteilijajuhlakirja. 
Toim. Leevi Korkkula. Hki 1980. 85 s.  
E. N. Manninen ks. no 5889. 
Otto Manninen ks. no 4350, 5829, 
5984. 
A. E. M a r t o l a ks. no 11008.  
Petter Niklas M a t h e s i u s ks. no 720. 
12145 Varpio, Yrjö, Alex Matson kirjallisena vai-
kuttajahahmona. Tampere 1971. 109, XII 
s. 4:o. - TaY. Kotimainen kirjallisuus. 
Monistesarja 1. 
Alex Matson ks. myös no 5769, 11009. 
Matti Mattila ks. no 3191.  
Pekka Mattila ks. no 254. 
12146 Steinby, Gunnel, Apropos Guss Mattsson 
till 28 års ålder. [Ekenäs]  1975. 252 s. Ks. 
no 6096. 
12147 Steinby, Gunnel, Oss väl och ingen illa. Guss  
Mattsson publicisten och kemisten 
1902-1914. Ekenäs 1976. 345 s. Ks. no 
6097.  
Guss Mattsson ks. myös no 4901, 4962, 
6003, 6027, 6822, 6823.  
Merete Mazzarella ks. no 11010. 
Nils Meinander ks. no 2483.  
Erkki Melartin ks. no 7492-7494. 
Gabriel Melartopaeus ks. no 4139. 
Gustaf Henrik M e l l i n ks. no 6076.  
C. F. Mennander ks. no 4766.  
Veijo Meri ks. no 5733, 5778, 5814, 
5894.  
Veli Merikoski ks. no 128. 
Johannes M e s s e n i u s ks. no 6967. 
12148 Waris, Harry, Mauri Olavi Meurman. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1970. Hki 1971. 
S. 103-110.  
Sama engl.:  
12149 	 Mauri Olavi Meurman. Memorial ad-
dress. - Sitz. ber. FAW 1970. Hki 1972. S. 
81-85.  
Mauri Olavi Me urman ks. myös no 
4966. 
Otto-I. Meurman ks. no 7022. 
Ann-Mari M i c k w i t z ks. no 6493. 
12150 Hovi, Väinö, Heikki M i e k k - oja. Muisto-
puhe. - STA Esit. 1973. Hki 1975. S. 
111-115.  
Sama engl.:  
12151 	 Heikki Miekk-oja. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1973. Hki 1976. S. 77-
81. 
12152 Nurmela, Kari A., Mietaan Jussi Kurikasta. 
[Juha Mieto.] 1-2 p. Espoo 1978. 183 s., 
12 kuval.  
12153 Palo, Jorma & Leena-Maija, Sisar Aino 
[Miettinen.] Porvoo 1980. 135 s., 4 ku-
val.  
12154 Suominen, Tapani & Kemppainen, Pentti, 
Unton tarina. Unto Miettisen vuosi-
kymmenet. Juva 1980. 305 s. 
12155 Melart, Juhani, Heikki Mikkola, maail-
manmestari. Espoo 1978. 141 s., 16 ku-
val. 
Maila Mikkola (Talvio) ks. no 5883, 
11643, 12787.  
K. J. Mikola ks. no 190.  
Uula M o r o t t a j a ks. no 6145, 6146. 
12156 Paasilinna, Erno, Timo K. Mukka, legenda 
jo eläessään. 1-2 p. Porvoo 1974. 260 s. 
12157 Grönroos, Henrik, Nuoren kartanonneidin 
päiväkirja. [Jacobina Charlotta Mun s -
t e r h j e l m.] - Bibliophilos 1975 s. 35-
41. 
 
Jacobina Charlotta M u n s t e r h j e l m ks. 
myös no 11013. 
12158 Nyman, Valdemar, Landsprosten Boethius  
M u r e n i u s i Saltvik 1636-1669. - Sanct 
Olof 1978. Mariehamn 1978. S. 79-134.  
Boethius M u r e n i u s ks. myös no 4150.  
Urho Rafael Muroma ks. no 4096, 
4490.  
Juuso M u r s u ks. no 5704.  
Jooseppi Mustakallio ks. no 10979.  
Olof Mustelin ks. no 247. 
Matti A. Mustonen ks. no 11015. 
August M y h r b e r g ks. no 11164.  
Eemu Myntti ks. no 6968. 
12159 Lehto, 011i, Pekka Juhana Myrberg.   Muis-
topuhe. - STA Esit. 1976. Hfors 1977. S. 
69-71.  
Sama engl.:  
12160 	 Pekka Juhana Myrberg. Memorial ad- 
dress. - Sitz. ber. FAW 1976. Hki 1977. S. 
47-49. 
Gunnar M å r t e n s o n ks. no 6113.  
Yrjö Mäkelin ks. no 9479.  
Väinö Mäkelä ks. no 6969.  
Tauno V. Mäki ks. no 11017-11018.  
Kaarlo Kristian Mäkinen ks. no 5147.  
Reino Mäntylä ks. no 684.  
Eero Mäntyranta ks. no 10724. 
12161  Miettinen, Seija, Maaherra Kalle Määttä.  
Oulu 1975. 270 s.; 2 p. 1976.  
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Carl Theodor M ö l l e r ks. no 7496. 
12162 Larkio, Mauri, Viljo M ö m m ö- 1910-
luvun radikaalipappi. - SKHS vuosik.  
60-61 (1970-1971). [Lahti 1972.] S. 
100-127.  [Svenskt ref. s. 126-1271 
Arvid Mörne ks. no 5648, 6026, 6027, 
6033, 6034, 6130, 6131. 
12163 Alajoki, Matti, Tykistön kenraali Vilho Pet-
ter Nenonen. Keuruu 1975. 383 s., 8 ku-
val. Ks. no 3572.  
Vilho Petter Nenonen ks. myös no 
3685. 
Theodor N e o v i u s ks. no 11629. 
Emil Nervander ks. no 6068.  
J. J. Nervander ks. no 6123, 6124. 
12164 Lax, Soini, Pauli Nevala - Teuvan rivak-
ka. 1-2 p. Tapiola 1971. 267 s., 8 kuval.  
Ks. no 10685. 
12165 Elfving, G., Frithiof Nevanlinna. Muisto-
puhe. - STA Vuosikirja 1977. Hki 1979. 
S. 77-79. 
12166 Louhivaara, Ilppo Simo, Rolf N e v a n l i n n a.  
- Commentationes in honorem Rolf Ne-
vanlinna LXXX annos nato = STA toim. A 
I:2 (1976) s. III-VI. 
Rolf Nevanlinna ks. myös no 11019. 
Paul N i c o l a y ks. no 4096. 
12167 Rahikainen, Eino S., Elämälle kiitos. Pienen 
naisen suuri elämä. [Tyyne Niemi.] Mik-
keli 1980. 229 s. 
12168 Jauho, Pekka, Risto Ilmari N i i n i. Memori-
al address. - Sitz. ber. FAW 1968. Hki 
1971. S. 83-90.  
Aimo T. Nikolainen ks. no 191.  
Tapani Niku ks. no 10691. 
Oscar Nikula ks. no 146. 
12169 Niskanen, Mikko, Vaikea rooli. [Mikko 
Niskanen.] Toim. Ea Rahikainen. 1-2  
p. Hki 1971. 169 s., 12 kuval.  
12170 Huuskonen, Aarne, Viljo Nissilä 75-vuoti-
as. - Viipurin suomalaisen kirjallisuus-
seuran toimitteita 3 (1978) s. 200-203. 
12171  Virtaranta, Pertti, Nimistöntutkimuksemme 
uranuurtaja Viljo Nissilä 
 70-vuotias. - 
Viljo Nissilälle 21.8.1973 = Castrenianu-
min toimitteita 6 (1973) s. 11-23.  
Viljo Nissilä ks. myös no 281. 
12172 Sorvali, Pentti, [Juho] Niukkasesta Kek-
koseen. Jyväskylä 1975. 369 s.  
Eino N i v a n k a ks. no 106. 
Alpo Noponen ks. no 188. 
 
Arto Noras ks. no 7400. 
12173 A. E. Nordenskiöld. 23.8.-17.10.1979. Hel-
singin kaupungintalo. Helsingfors stads-
hus. Helsinki city hall. Hki-Hfors 1979. 
84 s.  
Sis. mm.: Esko Häkli, Adolf Erik N o r - 
denskiöld s. 7-59. Ks. no 1267. 
12174 Kish, George, North-east passage. Adolf Erik 
Nordenskiöld, his life and times. Ams-
terdam 1973. 283 s., 8 kuvas. 
Arv.: R. E. Du Rietz, Lychnos 1975- 
1976. Uppsala 1977. S. 323-326. 
12175 Odelberg, Wilhelm, Adolf Erik Norden-
skiöld.  Mineralogen -  polarforskaren. -  
Mot fjärran land. Berömda svenska upp-
täckare. [Utställning på Läckö slott 15.6-
10.8 1975.] Anordnad av Etnografiska mu-
séet, Naturhistoriska riksmuséet, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Västergötlands tu-
risttrafikförening. Red.:  Gösta Vogel-Rö-
din. Stockholm 1975. 
12176 Ilacemmit, B. M., HHnbc AAO.nbch 3pNK 
HopAeHwenba. 
	
[N. A. E. Norden- 
skiöld.] MoeKaa 1979. 293 s., 8 kuval.  
Adolf Erik Nordenskiöld ks. myös no 
1268, 1275-1277, 6494, 6525, 10930, 
11023-11025, 11104, 12503. 
12177 Meinander, C. F., Carl Axel Nordman. -  
FM 1972 s. 85-88. 
12178 Pettersson, Lars, Carl Axel Nordman. - 
SM 1973 s. 118-120.  
Petrus Nordmann ks. no 11026. 
12179 Pinomaa, Lennart, Anders Vilhelm Nord-
ström. - Mikkelin lyseo 1872-1972.  
Mikkeli 1972. S. 132-139. 
W. E. Nordström ks. no 148.  
Wilhelmina Nordström ks. no 11644. 
12180 Pohjola, Matti A., Paul Norrback - har-
monikan Segovia. Vihti 1980. 114 s.  
Hj. Nortamo ks. no 4099.  
J. A. Nummela ks. no 3529. 
12181 Pipping, Knut, Ragnar Nummelin. Min-
nestal. Hfors 1980. 6 s. - SSF årsbok - 
vuosik. 57 (1979) C 1.  
Lassi Nummi ks. no 5988. 
12182 Oja, Aulis, Kerttu Nuortevan  elämäntari-
na. - LHKM vuosik. 1971. Forssa 1971. 
S. 87-95. [Svenskt ref. s. 149-150.] 
12183 Varis, Marjatta, Santeri Nuortevan  Fors-
san-kausi. - LHKM vuosik. 1971. Forssa 
1971. S. 75-86. [Svenskt ref. s. 149.]  
Santeri N u o r t e v a ks. myös no 2273, 
13634. 
12184 Helomaa, Ilmari, Aarne N u o r v a l a 60-vuo-
tias. - Lakimies 1972 s. 237-240.  
Ilmo Nurmela ks. no 11030.  
Tauno Nurmela  ks. no 11031. 
12185 Karikko, P. & Koski, M., Paavo Nurmi.  
Tallinn 1973. 124 s., 8 kuval.  
12186 Karikko, Paavo & Koski, Mauno, Yksin ai-
kaa vastaan. Paavo Nurmen elämäkerta. 
Tapiola 1975. 344 s., 20 kuval.  
12187 Kolkka, Sulo & Nygren, Helge, Paavo N u r -
m i. 1-2 p. Keuruu 1974. 95 s. 4:o. 
Lars Nyberg ks. no 9228.  
Mikael Nyberg  ks. no 7614. 
Daniel N y b l i n ks. no 7748. 
Anders Johan Nygren ks. no 6027. 
Johan Nykopp ks. no 2516, 2517. 
12188 Arne Valfrid Nylander.  Minnesteckning.  
-  Årsskrift 1973-1974 utg. av ÅA. Åbo 
1974. S. 324-326. 
Oskar Nylander ks. no 6971. 
Felix Nylund ks. no 6972.  
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12189 Innala, Aune, Monitoiminen tamperelainen 
Selim A. Nylund. Tampere 1975. 144 s.  
-  Tampere-seuran julkaisuja 41.  
Helge Nyman ks. no 277. 
12190 Storå, Siv, Valdemar Nyman -  livsglädjens 
apostel på Åland. -  FT 1978 s. 234-
248. 
12191  Noponen, Paavo, Susi Kalle, Koillismaa. [Ka-
levi Oikarainen.] 1-2 p. Hämeenlinna 
1971. 154 s., 14 kuval. 
Aulis Oja ks. no 175, 687, 688. 
Abraham Oj 
 a n p e r ä ks. no 7498. 
12192 Virtaranta, Pertti, Heikki Ojansuu 1873-
1923. - Sananjalka 15 (1973). Turku 1973. 
S. 211-233. 4:o. Myös: Opuscula instituti 
linguae Fennicae. Universitas Helsingien-
sis 42. 
Max Ok e r -Blom ks. no 9702. 
12193 Palmen, Erkki, Päivö Oksala in memori-
am. - Arctos = Acta philologica Fennica 9 
(1975) s. 7-9.  
Olavi Maununpoika ks. no 11467. 
12194 Vikström, Erik, Boken om Gurli [O l e n i u s].  
Uppenbarelser i sjukrummet. Vasa 1977. 
195 s.  
Sama suom.:  
12195 
	
	
Ilmestyksiä sairasvuoteella. [Gurli Ole- 
niuksen elämäkerta.]  Vaasa 1978. 165 s. 
12196 Lassenius, Tor-Erik, Carl-Erik O 1 i n. Min-
nesteckning. -  Årsskrift 1973-1974 utg. 
av ÅA. Åbo 1974. S. 327-329.  
Toivo Olin  ks. no 11033.  
Emerik 01 Olson i ks. no 6474. 
Eric Olsoni  ks. no 7653. 
12197 Olsoni, Eveliina, Joensuulaisäidin kirjeitä sa-
dan vuoden takaa. Eveliina Olson i n kir-
jeitä pojilleen vv. 1873-1876. Suom. ja 
toim. Seppo A.  Könönen. Joensuu 1979. 
200 s. - Joensuu-seuran julkaisu 3. 
Hagar Olsson ks. no 5648, 6000, 6003, 
6027, 6087, 6095, 6108, 6109, 6121, 6133, 
7652.  
Vilho Onniselkä ks. no 11034. 
Auk. O r a v a l a ks. no 11035.  
Miina O s a m a a ks. no 9695. 
12198 Näsman, Nils, Carl Gustaf O t t e l i n. Biskop i 
Borgå. Vasa 1980. 353 s. [Summary s. 
350-353.]  - SKHS toim. 114. 
12199 Tiitinen, Ilpo, Uuden filosofian hengessä. 
 
Carl Gustaf O t t e l in in ja muutamien 
muiden poliittisten romantikkojen vaihei-
ta. - KTV 27. Forssa 1973. S. 180-202. 
[Résumé s. 218.] 
12200 (Kouhi, Taimi), Sellain tavalliin minun mit-
tasen mies. [Toivo Paakkala.]  Vaasa 
1979. 111 s. 4:o. 
12201  Jakobson, Max, Paasikivi Tukholmassa.  
J. K. Paasikiven toiminta Suomen lähetti-
läänä Tukholmassa 1936-1939. Keuruu 
1978. 116 s. Ks. no 2397. 
12202 Okker, Jaakko, Juho Kusti Paasikivi, val-
tiomies. - Historian suurmiehiä. Hki 
1972. S. 432-439. 
12203 Pohlebkin, V. V., J. K. Paasikivi ja Neu-
vostoliitto. Espoo 1980. 143 s. Ks. no 
2539.  
J. K. Paasikivi ks. myös no 76, 501, 
1543, 2253, 2335, 2360, 2408, 2516-2518, 
2548, 2627, 2652, 2674, 2731, 2747, 3090, 
6481, 10051.  
Kustaa Adolf Paasio ks. no 4096. 
Rafael Paasio ks. no 2519. 
Matti Paasivuori ks. no 9534.  
Aladår P a a s o n en ks. no 2522. 
12204 Isä Kristuksessa. Arkkipiispa Paavali n 
juhlakirja 28.8.1979. [Yrjö Olmari.] Toim. 
Piispa Leo, isä Ambrosius & Veikko Pur-
monen. Pieksämäki 1979. 266 s. Ks. no 
4597. 
12205 Karjalainen, Elina, Arkkipiispa Paavali,  le-
genda jo eläessään. [Yrjö Olmari.] Porvoo 
1973. 198 s., 3 kuvas.; 2 p. 1974. Ks. no 
4600.  
Martti Paavola ks. no 7499. 
Matti Paavola ks. no 4096. 
12206 Kurjensaari, Matti, Loistava Olavi Paavo -
1 a i n e n. Henkilö- ja ajankuva. 1-2 p. Hki 
1975. 306 s., 12 kuval.  
Arv.: I.  Svedberg, Nya Argus 1975 s. 
234-236.  
Olavi Paavolainen ks. myös no 5715. 
12207 Tyrkkö, Jukka, Pajari. Rintamakenraali. 
Aaro Olavi Pajari  (1897-1949) sotilaa-
na, esimiehenä ja ihmisenä. 1-2 p. Keu-
ruu 1974. 219 s., 16 kuval.  
12208 Niiniluoto, Maarit, Esa Pakarinen. Hanuri 
ja hattu. Juva 1980. 283 s., 8 kuval.  
12209 Karkama, Pentti, Teuvo Pakkalan romaa-
nit. Yhteiskunnallis-ideologinen tausta ja 
rakenne. Oulu 1975. 266 s.  
Teuvo Pakkala ks. myös no 5752. 
Lars P a l a n d e r ks. no 12791.  
Aili Palmén ks. no 11040. 
12210 Pesonen, Niilo, Arne Johannes Palmén. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 79-81.  
Sama saks.: 
 
12211 	 Arne Johannes Palmén. Gedächtnisrede. 
- Sitz. 
 ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 49-
52. 
12212 Sakari, Aimo, Vapaaherra Eskil Heribert 
Palm 
 énin kirjeitä Keuruulle. - Keu-
ruun joulu 1975 s. 6-12; 1976 s. 36-45; 
1977 s. 33-41; 1978 s. 34-42.  
J. A. Palmén ks. no 4929. 
12213 Andersson, Edward, Bo Palmgren. Min-
nestal. Hfors 1979. 4 s. - SSF årsbok-vuo-
sik. 56 C 1 (1978). 
12214 Godenhielm, Berndt, Bo Palmgren t. - 
JFT 1973 s. 463-467. 
12215 Hong, Barbara J., Selim Palmgren: 
 his life 
and work. Thesis, Indiana university. 
Bloomington, Ind. 1977. XII, 181 s. Mikro-
filmi. 
Reino P a l m r o t h ks. no 10937.  
Tauno Palo  ks. no 7678. 
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12216 Haavikko, Ritva, Oiva Paloheimon kehi-
tys kirjailijaksi. - Lapsuus ja nuoruus kes-
keisten teemojen taustana. - KTV 28.  
Forssa 1974. S. 77-98. [Résumé s. 257-
259.]  
Oiva Paloheimo ks. myös no 5731.  
Kirsti P a l t t o ks. no 6145, 6146.  
Jorma Panula ks. no 7400.  
Pentti P a p i n a h o ks. no 6973. 
12217 Suontausta, Leila, Oskar Parkkosen elä-
mää ja sukua 12.07.1978. Lahti 1978. 
56 s. 
Henry Parland ks. no 6027.  
Jaakko P a r p p e i ks. no 6669. 
Oscar Parviainen ks. no 6974.  
Martti Parvio ks. no 91. 
12218 Hakola, Pirkko, Samuli Paulaharju  
1875-1975. - Kotiseutu 1975 s. 167-
172. 
12219 Hakola, Pirkko, Samuli Paulaharjun elä-
mäntyön suuntautuminen ja kotiseutu. - 
Kaltio 1975 s. 103-107. 
12220 Hakola, Pirkko, Samuli Paulaharjun elä-
mäkertatiedot; kirjallisen toiminnan suun-
nan etsintää. - P. Hakola, Samuli Paula-
harjun tyyli. Keskeisiä syntaksin ilmiöitä = 
SKS toim. 315 (1974) s. 23-74.  
Samuli Paulaharju ks. myös no 5874, 
6490, 7736, 12617. 
12221  Kontro, Lauri, Takametsien mies. Ahti P e k -
kala  50 vuotta. Oulu 1974. 78 s.  
Toivo Pekkanen ks. no 5918, 12971. 
12222 Tuurala, Anita, Adolf Fredrik P e l a n d e r -
"vänrikki Stoolin" esikuva. - Ruoveden 
joulu 1972 s. 41-44. 
Gabriel P e l d a n ks. no 4167.  
Juhani Peltonen ks. no 10700. 
12223 Mäittälä, Leevi, Elämän tulipunakukka. Vih-
tori Peltonen - Johannes Linnankoski. 
Porvoo 1979. 207 s., 8 kuval.  
12224 Vainio, Eljas, Linnankosken aika Karinaisis-
sa. [Vihtori Peltonen.] Kyrö 1974. 18 s. 
 
Vihtori Peltonen (Johannes Linnankos-
ki) ks. myös no 5594, 5816, 5904.  
Matts P e n s a r ks. no 7502. 
12225 Hakulinen, Lauri, Aarni Emanuel Pentti 1 ä.  
Muistopuhe. - STA Esit. 1972. Hki 1973. 
S. 95-105.  
Sama saks.:  
12226 
	
	
Aarni Emanuel Penttilä. Gedächtnisre- 
de. - Sitz. ber. FAW 1972. Hki 1974. S. 
85-98. 
12227 Rintala, Päivi, Aarni Penttilä 1899-1971.  
- Sananjalka 13 (1971). Turku 1971. S. 
191-193. 
12228 Suhonen, Seppo, Aarni Emanuel Penttilä 
1899-1971. -  FUF 39 (1972) s. 424- 
429.  
Aarni Penttilä ks. myös no 2.  
Frithiof P e r a n d e r ks. no 6773.  
Arhippa Perttunen ks. no 6751. 
12229 Taipale, Pentti, Salatun voiman mies. Matti 
Pesosen elämä ja toiminta. Vaasa 1980.  
420 s.  
Niilo Pesonen ks. no 9704. 
12230 Kukkamäki, T. J., Uuno Pesonen. Muisto-
puhe. - STA Vuosikirja 1978. Hki 1980. 
S. 77-79. 
Nils Petrellius ks. no 11505. 
Hans Petri ks. no 11507. 
12231 Nyman, Valdemar, Joel P e t t e r s s o n 1892-
1937. Pojken och den gråa byn. En livsbild.  
Mariehamn 1977. 542 s., 4 kuval. - Skrif-
ter utg. av Ålands kulturstiftelse 11. 
12232 Wiklund, Nils, Var Joel Pettersson schizo-
fren? - Nordisk tidskrift (Stockholm) 
1978 s. 383-389. 
Joel Pettersson ks. myös no 6975. 
Lars Pettersson ks. no 6784.  
Carolus Pi c t o r i u s ks. no 7605, 7607.  
Jelena P i e l a ks. no 11045-11046. 
12233 Tiililä, Osmo, Antti J. Pietilä.  Kiistelty kir-
konmies. Porvoo 1972. 400 s., 7 kuval. Ks. 
no 4267.  
Antti J. Pietilä ks. myös no 4879, 6254. 
12234 Kare, Kauko, Tahko [Lauri] Pihkala,  legen-
da jo eläessään. Porvoo 1975. 295 s. 
12235 Mäki, Antti, Rurik Jonatan Pihkala 1885-
1973. - 
 Journal of the scientific agricultu-
ral society of Finland 1974 s. 7-10. 
12236 Godenhielm, Berndt, Korpral Erik Pihl. -  
Genos 1978 s. 107-112. [Suom. selostus s. 
112.] 
12237 Godenhielm, Berndt, Kronofogden Wilhelm 
Pihl. - 
 Genos 1977 s. 51-60. [Suom. 
selostus s. 60.] 
12238 Kaakinen, Iikka, Kuppariakasta kuningatta-
reksi. Hilda Pihlajamäki - Ida Aalber-
gin manttelinperijä. Oulu 1976. 339 s.  
Erkki Elias P i i r o i n e n ks. no 4596. 
Ernest Pingoud ks. no 7503. 
12239 Wis, Roberto, Aline Pipping.  - Il veltro 
(Roma) 1975 s. 615-620. 
12240 Pipping, Hugo E., Fredr. Wilh. Pipping  i 
bild. - HArk 70 (1975) s. 229-239. [Sum-
mary s. 239.] 
12241 
 Meinander, Nils, Hugo E. Pipping.   Min-
nestal. - SSF årsbok - vuosik. 54 (1976). 
Vasa 1977. S. 87-97. 
12242 Mickwitz, Gösta, Hugo E. Pipping  in me-
moriam. -  Ekon. Samf. Tidskr. 1975 s. 
95-99. 
12243 Stjernschantz, Göran, Hugo E. Pipping. 
Humanist i ekonomernas värld. Borgå 
1980. 269 s., 8 kuval. - Levnadsteckningar 
9 = SSLF 491. 
Hugo E. Pipping  ks. myös no 216, 689. 
 
Paavo Pitkänen ks. no 11047.  
Jorma Pohjanpalo ks. no 11048. 
 
Veikko Pohjanpelto ks. no 3191. 
Matti Pohto ks. no 1215. 
A. P o p p i u s ks. no 4742. 
12244 Klinge, Matti, "Mikä mies Porthan oli?" -
Parnasso 1974 s. 129-137. Myös: Berna-
dotten ja Leninin välissä. Tutkielmia kan-
sallisista aiheista. Porvoo 1975. S. 121- 
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I33; 2 p. Juva 1980. 
12245 Tarkiainen, V., Henrik Gabriel P o r t h a n. 2,  
kieliasultaan tark. p. Forssa 1971. 99 s. - 
Tietolipas 6. 
Henrik Gabriel P o r t h a n ks. myös no 
4831, 4941, 5992, 6561, 6869, 7810. 
 
Eino Poutiainen ks. no 11049. 
Matti P r u n t s i ks. no 10371.  
Armas J. Pulla  ks. no 11050. 
12246 Blomstedt, Yrjö, [Lauri Aadolf Puntila.] -  
L. A. Puntila, Puheita ja esitelmiä 1962-
1975. Keuruu 1977. S. 7-10. 
 
Eero Pusa ks. no 8252. 
Unto Pusa ks. no 6977. 
12247 Mustakallio, Kimmo K., Tauno Ilmari P u t -
kone n. Muistopuhe. - STA Vuosikirja 
1977. Hki 1979. S. 51-53.  
Kaisu Puuska-Joki ks. no 11051.  
Pietari Päivärinta ks. no 5985.  
Sakari Pätsi ks. no 11104, 11143. 
Lauri Pääkkönen ks. no 6628. 
12248 Vehviläinen, Matti, Kalle Päätalo. Jyväs-
kylä 1978. 216 s. 
 
Kalle Päätalo ks. myös no 5750. 
12249 Vilho Pöntynen 1891-1976 in memori-
am. Hki 1979. 14 s. - Metsäntutkimuslai-
toksen julkaisuja 93.  
Sis.: Lauri Heikinheimo & Jouko Hämä-
läinen, Vilho Pöntynen 1891-1976 in me-
moriam s. 3-7; Sinikka Suckcharoen, Vil-
ho Pöntysen kirjallinen tuotanto s. 8-14. 
Emil von Q v a n t e n ks. no 6580. 
12250 (Raappana, E. J.), E. J. Raappana.  Muisto-julkaisu. Joensuu 1971. 159 s. 
12251  Raattamaa, Juhani, Kirjeet ja kirjoitukset 
1847-1881. [Juhani Raattamaa.] Toim. 
Pekka Raittila. Pieksämäki 1973. 256 s., 8 
 
liites. 4:o.  
Juhani Raattamaa  ks. myös no 4096, 
4472. 
12252 Härö, A. S., [Frans Johan] R a b b e - men-
neitten aikojen menevä mies. - Suomen 
lääkärilehti 1979 s. 3097-3104. 
12253 Raekallio-Teppo, Vuokko, Eeva Raekallio  (Eva Sarlin - Eeva Hagelberg - Eeva 
Raekallio) 3.10.1876-9.11.1951. Elämän-
vaiheista ja elämäntyöstä. Vammala 1975. 
56 s. 
12254 Innala, Aune, Yrjö R a e v u o r i. - Tampere.  
Tutk. ja kuv. 7 = THSJ 12 (1979) s. 5-
58. 
Konrad Rahko ks. no 11055. 
 
Aleksanteri Rahkonen ks. no 5754. 
12255 Pohjanpalo, Jorma, Henrik Ramsay och 
statsförfattningen. - HLS 49 = SSLF 460 
(1974) s. 276-282.  
G. J. Ramstedt ks. no 4780, 10931, 
11056, 11104.  
J. O. I. R a n c k e n ks. no 5075.  
Juho Rankinen ks. no 4407. 
12256 Vilkuna, Kustaa, Kullekunnan ja talonisäntä, 
valtiopäivämies Aappo Rantaniemi 
1842-1891. - Jatuli 16 (1977) s. 24-35.  
Nastja R a n t s i ks. no 6608.  
Martti Ranttila ks. no 6978, 6979.  
Toivo R a p e l i ks. no 11057-11060. 
12257 Haltsonen, Sulo, Martti Rapola 1891-
1972. - Karjala. Idän ja lännen silta = KV 
53 (1973). Vaasa 1973. S. 313-316. 
12258 Ikola, Osmo, Martti Rapola 10.11.1891-
27.8.1972. - Sananjalka 15 (1973). Turku 
I973. S. 234-239. 
12259 Itkonen, Terho, Martti Rapola 1891-1972.  
-  FUF 41 (1975) s. 299-322. Myös: 
Opuscula instituti linguae Fennicae. Uni-
versitas Helsingiensis 47. 
12260 Koskimies, Rafael, Martti Rapolan Hämä-
läinen trilogia. Vaasa 1976. 67 s. -  Suomi 
120:1. Ks. no 5793. 
12261  Virtaranta, Pertti, Martti Olavi Rapola. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1973. Hki 1975. 
S. 83-88.  
Sama saks.:  
12262 
	 Martti Olavi Rapola. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1973. Hki 1976. S. 52-
57. 
12263 Virtaranta, Pertti, Martti Rapola 80-vuoti-
as. - Sananjalka 13 (1971). Turku 1971. S. 
5-16. 
12264 Saarikoski, Tuula, Armi Ratia, legenda jo 
eläessään. Porvoo 1977. 184 s.; 2 p. 1978. 
Johannes R a u m a n n u s ks. no 4159, 
4858. 
Hanna Rauta ks. no 11061. 
12265 Saarisalo, Aapeli, Etelänristin mies Martti 
Rautanen. 1-2 p. Porvoo 1971. 244 s., 
16 kuval., 2 karttal.  
Tapio Rautavaara ks. no 10694.  
Arvi Rautio ks. no 11062. 
12266 Ikola, Osmo, Paavo Ravila  1902 -1974. - 
Virittäjä 1974 s. 286-293. 
12267 Itkonen, Erkki, Paavo Ilmari Ravila. - 
Muistopuhe. - STA Esit. 1974. Hki 1976. 
S. 149-155.  
Sama saks.:  
12268 
	 Paavo Ilmari Ravila. Gedenkrede. - 
Sitz. ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 95-
101. 
12269 Karlsson, Göran, Paavo Ravila  5.7.1902-
16.4.1974. - Sananjalka 16 (1974). Turku 
1974. S. 123-127. 
12270 Korhonen, Mikko, Paavo Ravila  1902-
1974. -  FUF 41 (1975) s. 351-358. 
Mies R e e n k o l a ks. no 11063, 11064. 
12271  Bergström, Matti, Yrjö Reenpää. Muisto-
puhe. - STA vuosik. 1977. Hki 1979. S. 
65-67.  
Yrjö Reenpää ks. myös no 11065. 
12272 Koskimies, Y. S., Kuvernööri Otto Karl 
R e h b i n d e r 1797-1873. Henkilökuvan 
hahmottelua. - Arx Tavastica 3 (1975) s. 
3-15.  [Deutsches Ref. s. 15.]  
Fredrik Rehnström ks. no 7750. 
Konrad Reijowaara ks. no 5516. 
 
J. J. R e i n b e r g ks. no 7773, 7774. 
12273 Virkkunen, Sakari, Relander. Hymyilevä 
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presidentti. 1-2 p. Keuruu 1979. 250 s., 24 
kuval.  
Henrik Renqvist ks. no 4096.  
Edvard R e n t t o ks. no 13352. 
12274 Voionmaa, Liisa, Essi Renvall (1911-
1979.) In memoriam. - Numismaatikko 
1980 s. 39-45.  
Essi Renvall ks. myös no 6886. 
12275 Jutikkala, Eino, Pentti Ren va I1. Muistopu-
he. - STA Esit. 1975. Hki 1976. S. 105-
108. Myös: Historian tutkijan sana. Mais-
terista akateemikoksi = Historiallisia tutki-
muksia 105 (1977) s. 218-222.  
Sama saks.:  
12276 
	 Pentti Renvall. Gedächtnisrede. - Sitz.  
ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 75-79. 
 
Pentti Renvall ks. myös no 572, 677, 692, 
695, 698. 
12277 Korjus, Jaakko, Neljäs muotokuva. [Eino S. 
Repo.] - J. Korjus, Suunnaton yleisradio. 
 
Tampere 1971. S. 9-19. 
 
Eino S. Repo ks. myös no 11067.  
Teppo Repo ks. no 7504. 
Gustaf R e t z i n u s ks. no 11086. 
12278 Cederlöf, Henrik, Jonatan Reuter och hans 
skärgårdsberättelser. Ekenäs 1972. 218 s.  
Ossian Reuter ks. no 11629. 
Oskar Rewell ks. no 6498. 
12279 Korjus, Jaakko, Juha Rihtniemi, legenda 
jo eläessään. 1-2 p. Porvoo 1975. 222 s. 
12280 Korjus, Jaakko, Mies ja aate. Juha R i h t -
n i e men elämän ja toiminnan piirteitä, 
kirjoituksia ja puheita. Hki 1971. 118 s.  
Juha Rihtniemi ks. myös no 3105. 
12281 Lindberg, Bo, Lars-Ivar Ringbom. - Års-
skrift 1970-1971  utg. av ÅA. Åbo 1972. S. 
347-353. 
Lars-Ivar Ringbom ks. myös no 167.  
Paavo Rintala ks. no 5861.  
Ensio Rislakki ks. no 5983.  
Juho Rissanen ks. no 6980, 6981. 
Ville R i to la ks. no 10703. 
12282 Miettinen, Jorma K., Paavo Kultimo Roi-
ne. Muistopuhe. - STA Esit. 1973. Hki 
1975. S. 101-108.  
Sama engl.:  
12283 	 Paavo Kultimo Roine. Memorial ad-
dress. - Sitz. ber. FAW 1973. Hki 1976. S. 
69-75. 
12284 Koskimies, Y. S., Tohtori Samuel Roos 
(1792-1878). -  Genos 1979 s. 37-48.  
[Svenskt ref. s. 48.] 
12285 von Pfaler, Arno, Till flydda tider ...  [Samu-
el Roos.] -  Uppsatser 2 (1978) s. 74-
91. 
12286 Kijanen, K., Komentaja Yrjö Ilmari Roos 
1891-1926. -  Suomi merellä 1976. Loi-
maa 1976. S. 98-108. 
Harald Rosenberg ks. no 7733, 7734. 
Alice Rosenlew ks. no 11093.  
Edvard Rosenlund ks. no 11042. 
12287 Forssel, Karl-Erik, Två biskopsporträtt [Max 
von Bonsdorf och G. O. R o s e n g v i s t]. -  
Perspektiv på Borgå stift. Festskrift till 
Borgå stifts femtioårsjubileum 1  december 
1973. Vasa 1973. S. 45-60.  
Jaakko Juhani Roth ks. no 3447. 
Hans Ruin no 6377, 11070. 
Joel R u n d t ks. no 4338, 6060.  
Arne Runeberg ks. no 257. 
Carl Michael Runeberg ks. no 11071. 
12288 Allardt Ekelund, Karin, Fredrika Rune-
berg som brevskriverska. - Horisont 
1979:3 s. 75-77. 
12289 Runeberg, Fredrika, Brev till sonen Walter 
1861-1879. [Fredrika Runeberg.]  Kö-
penhamn, Rom, Paris. Inledning och kom-
mentarer av Karin Allardt Ekelund. Borgå 
1971. IX 589 s., 17 kuval. - SSLF 447. 
12290 Stenwall, Asa, Den frivilligt ödmjuka kvin-
nan. En bok om Fredrika Runeberg s 
verklighet och diktning. Borås 1979. 220 s. 
Ks. no 6098.  
Fredrika Runeberg ks. myös no 6027, 
11644. 
12291  Björck, Staffan, Historien - härvarande el-
ler frånvarande. Om det offentliga och det 
privata minnet på Runebergs tid och liv. 
-  Nordisk tidskrift (Stockholm) 1975 s. 
1-22. 
12292 Isaksson, Folke, En marmorstaty full av liv. 
Om Johan Ludvig Runeberg. - Förfat-
tarnas litteraturhistoria. Borgå 1977. S. 
394-415. 
12293 von Qvanten, Emil, Från Runebergs skol-
år. Vasa 1975. 8 s. Särtr. ur Vasabladet 
5.2.1975. 
12294 (Runeberg, Johan Ludvig), Samlade skrifter.  
[Johan Ludvig Runeberg.]  Under red. av  
Gunnar Tideström och Carl-Erik Thors. 9, 
18. Hfors 1970, 1973. - SSLF 443, 455. 
9: Brev. Utg. av Paul Nyberg och Olav  
Panelius. Hfors 1970. 416 s.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1972 s. 290-
294. 
18: Kommentar till brev. Utg. av Olav 
Panelius. Hfors 1973. 244 s., 3 liitel.  
12295 Wretö, Tore, J. L. Runeberg. Boston, Mass. 
1980. 186 s. 
Johan Ludvig Runeberg ks. myös no 
4898, 5013, 5694, 5695, 5748, 5999, 
6005-6007, 6010, 6024, 6027, 6040, 6042, 
6045-6048, 6050-6053, 6061, 6069-
6071, 6074, 6075, 6090, 6093, 6094, 6137, 
6139, 6889, 11235, 11644. 
Walter Runeberg ks. no 6784. 
12296 Paavo Ruotsalainen 1777-1852. Juhla-
kirja. Toim. Olavi Tarvainen. Vaasa 1977. 
314 s. Ks. no 4436. 
12297 Saari, Elvi, Paavo Ruotsalainen, the Ge-
orge Fox of Finland. London 1978. 73 s. - 
Woodbroke occasional papers 5.  
Sama lyh. suom.:  
12298 
	
Paavo Ruotsalainen ja George Fox.- 
Vartija 1977 s. 230-240.  
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Paavo Ruotsalainen ks. myös no 4096, 
4261, 4358, 4380, 4399, 4424, 4435. 
12299 Parvio, Martti, Professori Martti R u u t h in 
syntymän 100-vuotismuisto. - SKHS 
vuosik. 60-61 (1970-1971). [Lahti 1972.] 
S. 14-18. [Svenskt ref. s. 18.] 
Martti R u u t h ks. myös no 4576. 
Yrjö Ruutu ks. no 2436, 4840. 
12300 Skyttä, Kyösti, Ei muuta kunniaa. Risto Ry-
tin kujanjuoksu 1939-1945. 1-4 p. Hki 
1971. 271 s.; 5 p. 1979. Ks. no 2586. 
Risto Ryti ks. myös no 2477, 2554. 
12301 Kyyrö, Taimi, Aron Johan Rytkösen tili-
vihko v. 1869. - A. J. Europaeuksen jälke-
läisten sukusanomat 53 (1976) s. 1-7. 
Hannes R y ö m ä ks. no 9662. 
Bror Rålamb ks. no 2090. 
Erik Rålamb ks. no 2090. 
Elli Rängman-Björlin ks. no 7505. 
12302 Joki, Aulis J., Arvo Martti Oktavianus Rä-
sänen.  Muistopuhe. - STA. Vuosikirja 
1977. Hki 1979. S. 55-60. [Deutsches Ref.  
s. 59-60.] 
12303 Saarisalo, Aapeli & Talasniemi, Erkki, Aku 
Räty körttisaamaaja. Porvoo 1975. 158 s., 
8 kuval. 
12304 Kangas, Esko, Uunio Saa l a s. Memorial ad-
dress. - Sitz. ber. FAW 1969. Hki 1971. S. 
99-106. 
12305 Keltikangas, Valter, Eino Armas Saari. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1971. Hki 1972. 
S. 91-101. Myös lyh.: Lännetär 7 (1973) s. 
8-15. 
Sama engl.: 
12306 
	
	 Eino Armas Saari. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1971. Hki 1973. S. 71-
80. 
12307 Salama, Hannu, Pentti Saarikoski, legen-
da jo eläessään. Porvoo 1975. 160 s. 
Pentti Saarikoski ks. myös no 5721. 
12308 Kikutake, Kiyonori & Futagawa, Yukio, Con-
temporary architects series: Eero Saari -
n en. S.I. & a. 113 s. 4:o. 
12309 Kuhner, Robert A., Eero Saarinen:  His life 
and work. Monticello, Ill. 1975. 73 s. 4:o. 
-  Council of planning librarians. Excange 
bibliography 836. 
12310 Spade, Rupert & Futagawa, Yukio, Eero 
Saarinen. London 1971. 130 s. 
Eero Saarinen ks. myös no 7099. 
12311 Christ-Janer, Albert, Eliel S a a r i n en. Finn-
ish-American architect and educator. Rev.  
ed. Chicago & London 1979. XVIII, 169 s. 
4:o. 
Eliel Saarinen ks. myös no 1223, 7022, 
7102-7105, 7121, 7122. 
12312 Sonck, C. E., Yrjö Saarinen. Elämäkertaa. 
Kuvia. Kirjeitä. Tarinoita. Hki 1977. 399 s. 
4:o.  
Arv.: L. von Haartman, Nya Argus 1978 
s. 35-39. 
Aapeli Saarisalo ks. no 11072, 11073. 
12313 Kurten, Love, Mathis von der S  a h e. -  
Genos 1979 s. 1-7. [Suom. selostus s. 7.] 
12314 Nikander, Hagar, Irja S a h l b e r g in memori-
am. Luettelo Irja Sahlbergin painetuista 
kirjoituksista. - THMV 36-37 (1972-
1973). Turku 1975. S. 7-10.  
Sama ruots.:  
12315 	 Irja Sahlberg in memoriam. Företeck- 
ning över Irja Sahlbergs tryckta skrifter. - 
THMV 36-37 (1972-1973). Åbo 1975. S. 
11-14.  
Unio Sahlberg ks. no 4933. 
12316 Simonen, Ahti, Martti Olavi S a k s e l a. Muis- 
topuhe. - STA Vuosikirja 1978. Hki 1980. 
S. 65-68.  
Eino Salakka ks. no 11075. 
12317 Tarkka, Pekka, Hannu Salama. Stockholm 
1976. 231 s.  
Hannu Salama ks. myös no 5766, 5825. 
12318 Kalemaa, Kalevi, Eetu Salin,  legenda jo elä- 
essään. Porvoo 1975. 242 s.  
Arv.: J. Heinonen, Alkoholipolitiikka 
1976 s. 128-129; L. Ilomäki, Sosialistinen 
politiikka 1976:2 s. 42-43; R. Salokangas, 
Kanava 1977 s. 115-116. 
12319 Myrven, Bertel, Jarl Paavo Salin.  Minnes- 
teckning. -  Årsskrift 1973-1974 utg. av 
ÅA. Åbo 1974. S. 330-334. 
12320 Colliander, Tito, [Tyko] Sallinen. 2, kuvil- 
taan uud. p. Espoo 1979. 208 s. 4:o.  
Tyko Sallinen ks. myös no 6984-6986, 
13642.  
Eero Salmelainen ks. no 4802.  
Väinö Salmi ks. no 11077. 
Paul Salminen ks. no 7506.  
Runar Salminen ks. no 6119. 
Sally Salminen ks. no 11078-11080. 
 
Väinö Salminen ks. no 6623. 
Allan Salo ks. no 6987.  
Arvo Salo ks. no 5859.  
Kaarlo Hugo Salo  ks. no 12871.  
Eero S a l o l a ks. no 11081. 
12321 Leimu, Reino, Pentti Antero Salomaa. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1976. Hfors  
1977. S. 59-63.  
Sama engl.:  
12322 	 Pentti Antero Salomaa. Memorial ad-
dress. - Sitz. ber FAW 1976. Hki 1977. S. 
36-41. 
12323 Juva, Mikko, Ilmari Johannes Salomies. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 1976. 
S. 69-71.  
Sama saks.:  
12324 	 Ilmari Johannes Salomies. Gedächtnis-
rede. - Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. S. 
39-42. 
12325 Luojola, Yrjö, Ilmari Salomies,  humanisti-
piispa. - Turussa lokakuun 12.-13. päi-
vinä 1977 pidetyn Turun arkkihiippakun-
nan pappeinkokouksen pöytäkirja ja liit-
teet. Turku 1978. S. 29-37. 
12326 Parvio, Martti, Ilmari Salomies  in memo-
riam. - SKHS vuosik. 62-63 (1972-
1973). Rauma 1974. S. 13-17.  
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Armas Salonen ks. no 186. 
12327 (Salonen, Oskar), Oskar Salonen. Elämä ja 
työ. Pieksämäki 1976. 61 s., 4 kuval.  
12328 von Bonsdorff, Bertel, Fredrik S a l t z m a n. 
Minnestal. Hfors 1975. 12 s. - SSF årsbok 
- vuosik. 51  C 2 (1972-1973). 
12329 Wegelius, Otto, Fredrik S a l t z m a n 1881-
1972. -  Finska läkaresällskapets handlin-
gar 1973 s. 49-53. 
12330 Johnsson, Gunlög, Ett kvinnoöde vid sekel-
skiftet 1600-1700. [Rebecka Sandel.]  -
Åländsk odling. Årsbok 34 (1973). Marie-
hamn 1974. S. 220-228. 
Peter Sandelin ks. no 6038.  
Åke Sandholm ks. no 144. 
12331 Hiisku, Aune, Kaarlo Sarkia  uneksija - 
kilvoittelija. Porvoo 1972. 350 s., 8 kuval.  
Ks. no 5747.  
Kaarlo Sarkia  ks. myös no 5830. 
12332 Risto Olavi Sarvas in memoriam 1908-
1974. [Hki 1975.] 17 s. 
 
Sis.: Viljo Holopainen, Risto Olavi Sar-
vas in memoriam s. 3-10; Aino Lukkala, 
Risto Sarvaksen kirjallinen tuotanto. List 
of publications s. 11-17. 
12333 Viro, P. J., Risto Olavi Sarvas. Muistopu-
he. - STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 137-
140.  
Sama engl.:  
12334 
	
	 Risto Olavi Sarvas. Memorial address.  
- Sitz.  ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 83-
85.  
Jussi Saukkonen ks. no 11082. 
12335 Wieselgren, Per, Michael S a v o n i u s. - 
HLS 50 = SSLF 467 (1975) s. 199-259. 
Frans Ludvig Schauman ks. no 2911, 
4889. 
Sigrid Schauman ks. no 6988. 
12336 Ahlström, Al., Bergsrådet Wilhelm Schau-
man. En levnadsteckning. 2 uppl. Jakob-
stad 1973. 218 s. 4:o.  
Runar Schildt ks. no 6027, 6122, 6140. 
12337 Häyren-Malmström, Ann-Marie, Einar Reu-
ter och Helene Schjerfbeck. - FT 1977 
s. 388-405. 
Helene Schjerfbeck ks. myös no 6990, 
6991. 
12338 Pipping, Ella, This creature of fancy. The 
story of a soldier of fortune. [Nils Gustaf 
von Schoultz.]   London 1972. 192 s., 4 
kuval. 
Solveig von Schoultz  ks. no 5648. 
Marius af S c h u l t é n ks. no 6830.  
Th. S  c h v i n d t ks. no 11087. 
Leif Segerstam  ks. no 7400. 
Lennart Segerstråle ks. no 6992. 
Henrik Selin ks. no 6174.  
Sirkka S e l j a ks. no 5988. 
Emil Seppälä ks. no 11083.  
K. H. Seppälä ks. no 11084. 
Unto Seppänen ks. no 5738, 5939. 
Gustaf Adolf Serlachius ks. no 6835.  
Gösta Serlachius ks. no 6835. 
12339 Lehtikanto, Mirjam, Carl Axel Setterberg 
1812-1871. - Carl Axel Setterberg. 
Muistonäyttely Pohjanmaan museossa 
7.1.-31.1.1971. Vaasa 1971. S. 5-15. 
Salme Setälä ks. no 11085. 
12340 Ekman, Karl, Jean Sibelius. His life and 
personality. With a foreward by Ernest 
Newman. Westport, Conn. 1972. XXIII, 
298, X s., 12 kuval. 
12341 Gray, Cecil, Sibelius. Reprint. Westport, 
Conn. 1979. IX, 223 s. 
12342 Johnson, Harold E., Jean Sibelius. West- 
port, Conn. 1978. XVIII, 287 s., 6 kuval. 
12343 Levas, Santeri, Jean Sibelius. Tallinn 1971. 
380 s., 20 kuval. 
12344 Levas, Santeri, Sibelius - a personal por-
trait. London 1972. XXII, 165 s., 4 kuval. 
Myös: Lewisburg, Pa 1973. 
12345 Ringbom, Nils-Eric, Jean Sibelius. A mas-
ter and his works. Westport, Conn. 1977.  
IX, 196 s., 4 liitel. 
12346 Tawaststjerna, Erik, Jean Sibelius. 3-4. 
Hki 1972, Keuruu 1978. 403 s., 16 kuval.; 
414, (16) s., 16 kuval. Ks. no 7520. 
12347 Tawaststjerna, Erik, Sibelius. 1. 1865-1905. 
London 1976. 316 s., 6 kuval. Ks. no 
7522. 
Jean Sibelius ks. myös no 1160, 1550, 
1551, 6913, 7410, 7414, 7434, 7451, 7452, 
7507-7524, 11098. 
Fredrik Sievänen ks. no 13352. 
Vilho Siivola ks. no 11088. 
Juhani Si l j o ks. no 5679, 5796. 
Frans Eemil S i l l an p ä ä ks. no 5741, 5789, 
5797, 5819, 5831, 5918, 5948, 5960. 
12348 Salmela-Järvinen, Martta, Miina Sillan-
pää,  legenda jo eläessään. Porvoo 1973. 
197 s., 2 kuvas. 
Arv.: E. Pennanen, Pamasso 1974 s. 
191-193. 
Hugo Simberg ks. no 6993-6995, 
7765. 
12349 Virkkunen, Sakari, Elias Simojoki, legen-
da jo eläessään. Porvoo 1974. 229 s.; 2 p.  
1975.  
Arv.: L. Hyvämäki, Kanava 1974 s. 
348-351. 
12350 Virkkunen, Sakari, Arkkipiispan muotoku-
va. [Martti Simojoki.] 1-2 p. Jyväskylä 
1977. 260 s., 24 kuval. 
Martti Simojoki ks. myös no 4262. 
Elvi Sinervo ks. no 5674, 5815, 5918, 
5932. 
Taisto Sinisalo ks. no 11089. 
Sulho Sipilä ks. no 6996. 
12351 Lehtonen, Juhani U. E., U. T. Sirelius ja 
kansatiede. Hki 1972. 303 s. 4:o. [Deut-
sches Ref. s. 288-303.] - KArk 23. Ks. no 
4813. 
U.T. Sirelius ks. myös no 1023, 1024, 
4814. 
Heikki Siren ks. no 7106. 
Kaija Siren ks. no 7106. 
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12352 Larkio, Mauri, Ihmisyyttä etsimässä. Sigfrid 
Sireniuksen elämäntyö ja keskeiset aja-
tukset. Porvoo 1978. 400 s. Ks. no 4546. 
12353 Tarkka, Topi, Sigfrid S  i r e n i u s, legenda jo 
eläessään. 1-2 p. Porvoo 1974. 211 s. Ks. 
no 4570. 
 
Sigfrid S  i r e n i u s ks. myös no 4099, 
4565. 
 
Yrjö Sirola ks. no 9480, 9538, 9559. 
A. J. Sjögren ks. no 4742, 10894. 
Karl Sjöstrand ks. no 11090. 
12354 Eriksson, Thure, Bonde, skeppsredare, kris-
ten författare. [Johan August Sjöström.] 
- Sanct Olof 1977. Mariehamn 1977. S. 
49-60. 
Emil Skog ks. no 9535, 9536. 
David Skogman ks. no 11032. 
Hans Hansson Sk uthälla  ks. no 2976. 
12355 Laxström, Verner, Bondehövdingen Carl Jo-
han S l o t t e. - Karlebynejden 8 (1975) s. 
3-19. 
12356 Salo, Boris, Valdemar S l o t t e och hans för-
kunnelse. [Åbo]  1978. 101 s. -  Institutio-
nen för praktisk teologi vid Åbo akademi. 
Skrifter 19. 
12357 Jaatinen, Stig, Helmer Smeds (29.7.1908-
8.12.1967). Minnestal. Hfors 1971. 16 s. - 
SSF årsbok - vuosik. 48 C 2 (1969-
1970). 
12358 Weinz, Erik, Henkilökuva fil. tri h.c. William 
Sn e l l i s t ä. - Tornionlaakson vuosikirja 
1977. Tornio 1977. S. 7-13. 
12359 Kare, Kauko, Leikkivä J.V. S[nellman]. - 
Nootti 1971 s. 213-218. 
12360 Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman ja 
Kuopion kaupungin matalat majat. Piirtei-
tä kansallisen herättäjän kuopiolaisvuosien 
(1843-49) elämän ympäristöstä - lähin-
nä kodista, koulusta ja lehdistä. - HArk 
67 (1975) s. 95-138. [Summary s. 133-
137; Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 23 A (1977) s. 308.] 
12361 
 Manninen, Juha, Bibliografia J. V. Snell-
man -kirjallisuudesta ja elämäkerrallinen 
luonnos. Hki 1980. 45 s. - Helsingin yli-
opiston filosofian laitoksen julkaisuja 6.  
J.V. Snellman ks. myös no 140, 1543, 
2141, 4684, 4734, 4754, 4755, 4795, 4796, 
4798, 4827, 4829, 4830, 4838, 4846, 4860, 
4861, 4866, 4880, 4890, 5586, 6044, 10044, 
10047, 10065. 
12362 Gestrin, Kristian, Kaj Snellman - svensk-
hetens stridbare banerförare. -  Kal. SFV 
1979. Jakobstad 1979. S. 7-10. 
Herman Fredrik Sohlberg ks. no 6390. 
Gunnar Soininen ks. no 9751.  
Ilmari Soisalon-Soininen ks. no 192.  
Venny Soldan-Brofeldt ks.  no 5868, 
12648. 
Lars Sonck ks. no 7107. 
12363 Kansanaho, Erkki, Eino Aukusti Sormu-
nen.  Muistopuhe. - STA Esit. 1973. Hki 
1975. S. 75-81.  
Sama saks.:  
12364 	 Eino Aukusti Sormunen. Gedächtnisre-
de. - Sitz. ber. FAW 1973. Hki 1976. S. 
41-49. 
12365 Kares, Olavi, Piispa Eino Sormunen. In 
memoriam. - Kuopion hiippakunta 
1.7.1967-30.6.1972. Synodaalikokouksel-
le 16.-18.1.1973. [Kuopio 1972.] S. 35-
44.  
Rikhard S o t a m a a ks. no 3769. 
Louis Sparre ks. no 6997.  
Hartikka S p e i t z ks. no 2930. 
12366 McKechnie, Sue, Jacob S p o r n b e r g. Eight-
eenth century artist from Finland. London 
1971. 48 s., 1  taulukkol.  
12367 Kuusi, Sakari, Yrjö Maunu Sprengtpor-
ten. Jyväskylä 1971. 254 s., 1  liitel.  
Arv.: A. 17.  JJauduxen &  .17. B.  CyHu, 
Hoaasi H HoaeHmasi acropaa 1974:1 s. 212-
213. 
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- Ethnologia Scandinavica (Lund) 1980 s. 
158-160. 
12466 Talve, Ilmar, Kustaa Vilkuna 26.10.1902-
6.4.1980. t - Sananjalka 22 (1980). [Tur-
ku] 1980. S. 167-169. 
12467 Vuorela, Toivo, Kustaa Vilkuna 1902-
1980. - Virittäjä 1980 s. 151-154.  
Kustaa Vilkuna ks. myös no 704.  
Kyösti Wilkuna ks. no 5751.  
Gösta W i ll i n g ks. no 8326. 
12468 Leskinen, Mirjam, Salomon W i l s k m a n -
merkillinen ja merkittävä Junnoon Salu s. 
21. helmikuuta 1825, k. 8. joulukuuta 1913  
Ylistarossa. - Kytösavut 13 (1978) s. 
207-217. 
12469 Söderlund, Bertil, Ombud för evigheten.  
Martin V i n b e r g s liv och verksamhet.  
Ekenäs 1972. 133 s.  
Veikko Vionoja ks. no 7012.  
Lasse Viren ks. no 10721.  
Voitto Viro ks. no 3899. 
12470 Lehtinen, Lasse, Virolainen - tasavallan 
isäntärenki. Suomalaisen poliitikon muo-
tokuva. 1-6 p. Juva 1980. 198 s., 8 ku-
val.  
Johannes Virolainen ks. myös no 
3171. 
U. A. Virranniemi ks. no 11145. 
12471 Koski, Markku & von Bagh, Peter & Aarnio, 
Pekka, Olavi Virta, legenda jo eläessään. 
Porvoo 1977. 286 s.; 2 p. 1978. 
12472 Miettinen, Jorma K., Artturi Ilmari Virta -
n e n. Muistopuhe. - STA Esit. 1974. Hki 
1976. S. 103-110. 
 
Sama saks.:  
12473 	 Artturi Ilmari Virtanen. Gedächtnisrede. 
- Sitz.  ber. FAW 1974. Hki 1976. S. 55-
61.  
Atos Wirtanen ks. no 2644, 2645. 
12474 Anttila, Veikko, E. A. Virtanen 1897-
1970. -  FUF 39 (1972) s. 421-423. 
12475 Valonen, Niilo, E. A. Virtanen. Muistopu-
he. - STA Esit. 1972. Hki 1973. S. 79-
86.  
Sama engl.:  
12476 	 E. A. Virtanen. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1972. Hki 1974. S. 67-
74. 
12477 Valonen, Niilo, E. A. Virtanen 1897-
1970. -  KV 51 (1971). Vaasa 1971. S. 
301-303. 
 
E. A. Virtanen ks. myös no 283. 
12478 Itkonen, Terho, Kuusikymmenvuotias Pertti 
Virtaranta. - Lännen maita ja Karjalan 
kyliä = KV 58 (1978). Hki 1978. S. 5-24.  
Myös: Opuscula instituti linguae Fennicae. 
Universitas Helsingiensis 60.  
Pertti Virtaranta ks. myös no 285. 
Lennart W i t t i n g ks. no 7528. 
12479 (Hurri, Olavi), Väinö Voionmaa - työ-
väen sivistystyön isä ja työväenliikkeen 
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tienviitoittaja. Joensuu 1979. 47 s.  
Väinö Voionmaa ks. myös no 713, 
4863. 
12480 Yden-Sandgren, Ingrid, Ett lysande stoft-
korn. Sju nordiska kvinnoporträtt. Stock-
holm 1978. 172 s. 
 
Sis. mm.:  Fångarnas vän. Matilda W r e -  
de s. 38-54.  
R. A. Wrede ks. no 2350. 
Gustaf Wrede af E l i m ä ks. no 12944. 
Ferdinand von Wright ks. no 6784, 
7013. 
Magnus von Wright ks. no 6784, 7013. 
Wilhelm von Wright ks. no 6784, 7013. 
12481 Hein, Manfred Peter, Leben und Werk der 
Hella W u o 1  i j o k i. - Mitteilungen aus  
der deutschen Bibliothek 9 (1975) s. 43-
47. 
12482 Karhu, Eino, Hella W u o l i j o e n muistelmis-
ta ja jaamistöstä. - Punalippu (Petroskoi)  
1977:2 s. 78-85; 1977:3 s. 86-95; 1977:5 
s. 88-95. 
12483 Lounela, Pekka, Hella W u o 1  i j o k i. Legenda 
jo eläessään. Juva 1979. 312 s.; 2 p. Porvoo 
1980. 
12484 Lounela, Pekka, Hella W u o l i j o k i (1886-
1954.) A woman of contrasts. -  Books 
from Finland 1979 s. 120-129. 
 
Hella W u o l i j o k i ks. myös no 5710, 5711, 
5718, 5744, 5785, 5876, 7643, 7669, 9282, 
11149, 11150. 
 
Anelma V u o r i o ks. no 11152. 
Heinrich W ä c h t e r ks. no 7529, 7530. 
12485 Inkeri, Kustaa, Kalle V ä isä l ä. Gedenkrede. 
- Sitz. ber. FAW 1969. Hki 1971. S. 77-
85. 
12486 Vuorela, Lauri A., Vilho Väisälä. Muisto-
puhe. - STA. Esit. 1970. Hki 1971. S. 91-
96.  
Sama engl.:  
12487 	 Vilho Väisälä. Memorial address. - 
Sitz. ber. FAW 1970. Hki 1972. S. 67-
73. 
12488 Kukkamäki, T. J., Yrjö Väisälä. Muistopu-
he. - STA Esit. 1972. Hki 1973. S. 71-
78.  
Sama engl.:  
12489 	 Yrjö Väisälä. Memorial address. - Sitz.  
ber. FAW 1972. Hki 1974. S. 59-66. 
12490 Builnanenn, P. A., (HHCKH % My3bIKOBejt 
A. O.  B34i3RHeH - co6HpaTeMb 3CTOHCKHX 
HapojlHblx MenojtHil. [Musiikintutkija Otto 
Väisänen virolaisten kansanmelodioiden 
kerääjänä.] - CKaHjtHHaBCKHIi c6opHHK 17.  
TannHH 1972. S. 169-177. [Kokkuvöte 
s. 177; Svenskt ref. s. 177.] 
Anita Välkki ks. no 7531. 
12491  Savolainen, Erkki, Niilo W ä l l ä r i. Legenda 
jo eläessään. Porvoo 1978. 287 s. Ks. no 
9055.  
Vilho Väyrynen ks. no 11155. 
12492 Väänänen, Kyösti, Nestor Väänänen 
(1882-1941). - Väänänen sukupuu I977 
s. 43-47.  
Juha Väätäinen ks. no 10723. 
 
Juho Yli-Oja ks. no 9686. 
12493 Träff, Tytti, Elämä voittaa. Niilo Yli-Vai- 
nion tarina. 1-2 p. Tikkurila 1978. 214 s., 
8 kuval. 
Sama ruots.: 
 
I2494 	 Livet segrar - berättelsen om Niilo Yli-
Vainio. Avesta 1978. 186 s., 8 kuval.  
12495 Laasonen, Pentti, Arvo Albin Johannes Y l i -
n e n. Muistopuhe. - STA Esit. 1975. Hki 
1976. S. 113-116. 
 
Sama engl.: 
 
12496 
	 Arvo Albin Johannes Ylinen. Memorial 
address. - Sitz. ber. FAW 1975. Hki 1977. 
S. 85-88. 
12497 Y. 
 S. Yrjö -Koskisen elämä. 1-3.  Keuruu 
1974.  
Arv.: L. Hyvämäki, HAik 1975 s. 175-
179; M. Klinge, HTF 1975 s. 262-267. 
1: Gunnar Suolahti, Nuori Yrjö Koski-
nen. 2 p. Keuruu 1974. 304 s., 10 kuval.  
2: Rafael Koskimies, Nuijamieheksi luo-
tu. Keuruu 1974. 319 s., 12 kuval.  
3: Rafael Koskimies, Taipuako vai tait-
tua. 1882-1903. Keuruu 1974. 255 s., 12 
kuval. 
Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen ks. myös 
 
no 705, 1543, 5488, 9337, 10059. 
Emil Zilliacus ks. no 6003, 6114. 
Bengt Z i m m e r m a n ks. no 5106. 
Gustaf Adolf Åberg ks. no 5326.  
Sven-Erik Åström ks. no 12. 
Frans Ä i m ä ks. no 4774. 
12498 Kivikoski, Ella, Aarne Elias Äyräpää. 
Muistopuhe. - STA Esit. 1971. Hki 1972. 
S. 83-90. 
 
Sama ruots.:  
12499 
	 Aarne Elias Äyräpää. Minnestal. Hfors 
 
1974. 9 s. - SSF årsbok - vuosik. 50 C 3 (1971-1972).  
Sama saks.:  
12500 
	 Aarne Elias Äyräpää. Gedächtnisrede. - 
Sitz. ber. FAW 1971. Hki 1973. S. 61-
69. 
I2501 
 Sarvas, Pekka, Aarne Äyräpää  1887 -
1971. -  KV 52 (1972). Vaasa 1972. S. 
418-421. 
Alexander Constantin Öhman ks. no 
6433.  
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PAIKALLISHISTORIA  
Ortshistoria. — Local history. 
1.  
YLEISTÄ 
Allmänt. — General.  
(Vrt. II:2.)  
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12502 Biurman, Georg, Vägvisare til och ifrån alla 
städer och namnkunniga orter uti Svea-
och Göta-Riken samt Stor-Förstendömet  
Finland. Facsimilereprint 1776. Stockholm 
1973. (28), 112, (36) s. — Suecica Rediviva 
42.  
Arv.: H. Pleijel, Rig (Stockholm) 1974 s. 
64-65. 
12503 Blåfield, Martti, A. E. Nordenskiöld ja kan-
sallispuistoaate. — Suomen luonto 1980 s. 
219-222. 
12504 Ericsson, Christoffer H., Finska viken och 
dess östliga bassäng. — Övärld och gräns-
bygd. Fyra föredrag hållna ombord på fis-
keriutbildningsfartyget RAI under mari-
timhistorisk o.  etnologisk exkursion 26  
juli-29 juli 1974. [Hki] 1975. S. 6-32, 3  
kuval.  
12505 Haimi, Olavi, Kaupunkiemme ja kauppaloit-
temme alueellinen kasvu ja väestön lisään-
tyminen vuodesta 1912. — Suomen kun-
nallislehti 1972:7 s. 86-88.  
Sama ruots.:  
12506 
	
	
Områdes- och folkökningen i våra städer 
och köpingar sedan år 1912. — Finlands 
kommunaltidskrift 1972:7 s. 71-73. 
12507 Hamberg, Lars, En liten odysse i södra Fin-
land vid sidan om allfartsvägarna. — Fin-
land och vi (Stockholm) 1972:1 s. 43-55. 
12508 Hammarström, Ingrid, Urban history in 
Scandinavia: a survey of recent trends. — 
Urban history yearbook (Leicester) 1978 s.  
46-55. [Summary: Historical abstracts 
(Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) s. 587.1 
12509 Hansson, 0., Suomen kaupunkikehityksen 
kriittistä arviointia. — Suomen kunnallis-
lehti 1980:17 s. 18-25. 
12510 Hustich, Ilmari, Huru landskapet förändrats i 
Finland. — Finlands natur 1980 s. 98-
105. 
12511 Jaatinen, Stig, Skärgårdsforskningen i Sveri-
ge och Finland. — Skärgård 1980. Special-
nummer s. 4-12. 
12512 Jutikkala, Eino, Folkmängd och befolknings-
rörelser i lokalhistoria. — Den andra nor-
diska lokalhistoriska konferensen i Viita-
saari 9.-12.8.1976. Föredrag och diskus-
sioner = Nordisk lokalhistoria: mötesrap-
port 2 = Paikallishistoriallisen toimiston 
julkaisuja 3 (1978) s. 16-22. 
12513 Jutikkala, Eino, Städernas tillväxt och när-
ingsstruktur. — Industrialiseringens fr rste 
fase. Det XVII. nordiske historikermøte 
Trondheim 1977 = Urbaniseringsprosessen 
i Norden (Oslo) 3 (1977) s. 95-125. 
12514 Jutikkala, Eino, Suomen kaupunkien asema-
kaava ja kaupunkiekologia ennen maan it-
senäistymistä. — THArk 26 = THYJ 26 (1971) s. 143-159. 
12515 Jutikkala, Eino, Odegårdsproblemet i den lo-
kalhistoriska forskningen i Finland. — 
Nasjonale forskningsoversikter = Det nor-
diske edegårdsprosjekt (Kobenhavn) pub-
likasjon 1 (1972) s. 73-81.  
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12516 Kallenautio, Jorma, Pitajankirjat - monitie-
teellistä ja moni-ilmeistä kotiseuduntutki-
musta. - HAik 1979 s. 219-224. [Sum-
mary: Historical abstracts (Santa Barbara, 
Cal.) 31  B 
 (1980) s. 150.] 
12517 Kaunis Suomi. Luontoa ja nähtävyyksiä mat-
kailijan ja retkeilijän silmin. 1-4.  Toim. 
Vesa Mäkinen avustajinaan Urpo Huhta-
nen, Pentti Papunen & Pekka Saloranta. 
Porvoo 1971-1975. 
1: Uusimaa - Varsinais-Suomi -  Ah-
venanmaa. 2 p. Porvoo 1974. 270 s. 4:o. 
2: Kuusamo - Lappi. 2 p. Porvoo 1973. 
272 s. 4:o.; 3 p. 1975. 
3: Häme - Keski-Suomi - Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa - Pirkanmaa - Sata-
kunta. Porvoo 1971. 272 s. 4:o.; 2 p.  
1974. 
4: Kymenlaakso - Karjala - Savo 
- Kainuu - Perämeren rannikko. Porvoo 
1972. 304 s. 4:o.; 2 p. 1974. 
12518 Kennerley, Eija, Local history in Finland.  
- Local history 1976 s. 149-151. 
12519 Keskumäki, Olavi, Kaupunkien menotalous ja urbanisoituminen. Ekonometrinen tut-
kimus kaupunkien ja kauppaloiden me-
noista Suomessa vuosina 1954-80. Tam-
pere 1971. 153 s. 4:o. Moniste. - Tampe-
reen yliopiston tutkimuslaitos. A. Tutki-
muksia 39. 
12520 Kontturi, Osmo, Kulttuuri-Suomen harju-
maiseman tilan kehitys ja sitä kontrolloi-
vat tekijät. Keuruu 1980.96 s. [Summary s. 
95-96.]  - Valtakunnallinen harjututki-
mus. Raportti 12. 
1252I Kulves, Håkan & Harberg, Göran, Skärgård 
sammanbrott eller utveckling? Borgå 1971. 
180 s., 8 kuval.  
12522 Lilius, Henrik, Kaupunkikäsitteen muuntu-
minen. - Suomalainen kaupunkiperinne = 
Itä-Suomen instituutin julkaisuja B 8 
(1971) s. 3-10. 
12523 Lilius, Henrik, Kaupunkikäsitteen muuttu-
minen. - Suomen kunnallislehti 1972:2 s. 
5-7.  
Sama ruots.:  
12524 
	
	 Stadens förvandling. -  Finlands kom- 
munaltidskrift 1972: 2 s. 3-5. 
I2525 Lokalhistoriska studier. Red. av Jussi Kuu-
sanmäki & Susanne Lindgren. Loimaa 
1979. 158 s. - Paikallishistoriallisen toi-
miston julkaisuja 4.  
Sis.: Kauko Pirinen, Lokalhistoriens 
funktion s. 8-24;  Mauno Jokipii, Nuläget 
inom den lokalhistoriska forskningen s. 
25-41;  Pentti Virrankoski, Bosättningsas-
pekter på lokalhistoria s. 42-54; Erkki 
Lehtinen, Förvaltningsaspekter på lokal-
historia s. 55-68;  Arvo M. Soininen, Eko-
nomiska aspekter på lokalhistoria s. 69-
79; Pentti Virrankoski, Bosättningsrefor-
mernas och samhällsstrukturernas utveck-
ling i Norra Finland 1860-1970 s. 80-90;  
Tuomo Koukkula, Bosättningsformer och 
samhällsstrukturer i Tavastland och Sata-
kunda under 1800-talet s. 91-106; Yrjö 
Kaukiainen, En landsbygdssockens histo-
ria s. 107-112; Päiviö Tommila, Särpro-
blem inom stadshistorisk forskning s. 
113-132;  Ilmar Talve, Om stadsetnologin 
och dess uppgifter s. 133-147. 
12526 Markkanen, Erkki, Väestön sosiaaliryhmi-
tyksestä paikallishistoriassa. - Muuttuvan 
paikallisyhteisön historia = Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja 1 (1974) s. 
14-19. 
12527 Maula, Jere, Suomalaisen kaupungin kehi-
tyspiirteitä. - Psykologia 1980 s. 365-
367. 
12528 Muren, Edvard, Om idéströmningars och tra-
ditioners inverkan på statens och kommu-
nens struktur. -  Finlands kommunaltid-
skrift 1972:7 s. 16-18, 21. 
12529 Mårtensson, Gunnar, Tunelds geografi. - 
SFV Kal. 1971. Jakobstad 1971. S. 7-16. 
12530 Ranta, Raimo, Suomen (vuoden 1860 jälkeen 
ilmestyneet) kaupunkihistoriat. - Kau-
punkihistoria ja sen tutkimus = Turun yli-
opiston Suomen historian laitos. Moniste-
sarja A. Käsikirjoja 8 (1972) s. 142-145. 
12531  Saloheimo, Veijo, Nimistön käytön sovellu-
tuksia paikallishistoriassa. - Nimistöntut-
kimus ja paikallishistoria = Paikallishisto-
riallisen toimiston julkaisuja 2 (1978) s. 
24-30. 
12532 Skärgård i omvandling. Miljö och människa 
i Finlands skärgård. Utg. av Nordenskiöld-
samfundet. Borgå 1974. 253 s.; Ny uppl.  
1975. 
12533 Suomenmaa. Maantieteellis-yhteiskunnalli-
nen tieto- ja hakuteos. 4-7.  Toim. Hannu 
Tarmio, Pentti Papunen, Marketta Heino-
nen & Kalevi Korpela. Porvoo 1971, 1973, 
1976, 1978. 
4: Kokkola-Lestijärvi. Porvoo 1971. 
414 s., 16 kuval.  
5: Lieksa-Närpiö. Porvoo 1973. 424 s. 
6: Oravainen-Ruokolahti. Porvoo  
1976. 456 s. 
7: Ruotsinpyhtää-Öja. Porvoo 1978. 504 
s., 2 karttal.  
12534 Tommila, Päiviö, Historiallisten tekijöiden 
vaikutus paikallisten pienyhteisöjen kehi-
tykseen. - Alueelliset pienyhteisöt tutki-
muskohteina. Symposium Jyväskylässä 
16.-17.9.1976. [Jyväskylä 1976.] S. 21-
28. 
12535 Tommila, Päiviö, Kaupunkilaitoksen kehi-
tyksen pääpiirteet Suomessa. - Kaupunki-
historia ja sen tutkimus = Turun yliopiston 
Suomen historian laitos. Monistesarja A.  
Käsikirjoja 8 (1972) s. 26-53. 
12536 Tommila, Päiviö, Paikallishistoriantutkimus 
Skandinavian maissa. - Muuttuvan pai-
kallisyhteisön historia = Paikallishistorial-
lisen toimiston julkaisuja 1 (1974) s. 4- 
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12537 Tommila, Päiviö, Tämän päivän paikallishis-
toria - poikkitieteellistä kotiseuduntutki-
musta. - Kotiseutu 1976 s. 117-120. 
12538 Topelius, Z., Vanha kaunis Suomi. Hämeen-
linna 1978. 276 s. Poikittais-4:o.  
12539 Vuorela, Pertti, Kaupunkimaan omistus ja 
maankäyttörakenne Suomessa. Ak. väi-
tösk. HY. Otaniemi 1979. 282 s., 1 irtol. - 
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutus-
keskuksen julkaisuja A 12.  
Arv.: J. Oksa, Sosiologia 1980 s. 321-
322. 
12540 Åström, Sven-Erik, Anlagda städer och cent- 
ralortssystemet i Finland 1550-1785. -  
De anlagte steder på 1600-1700-tallet. 
Det XVII. nordiske historikermøte Trond-
heim 1977= Urbaniseringsprosessen i Nor-
den (Oslo) 2 (1977) s. 134-180. Myös: 
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihis-
torian laitoksen tutkimuksia 9. 
12541 rlynaaT, P. H., 06 H3y4eHHH HeTopHH cIHH- 
CKHX ropopoB B nocneeoeHHbll nepiop. 
[Suomen kaupunkien historian tutkimuk-
sesta sodan jälkeisenä kautena.] - CKaHJjH-
HaBCKHN C6opHHK 21. TannHH 1976. 
S. 237-243. [Svenskt ref. s. 243.] 
2.  
MAAKUNNAT JA ALUEET 
Landskap. - Provinces.  
(Vrt. II: 3 a.) 
a.  
Uusimaa. - Nyland. 
12542 von Born, Eric, Östra Nyland som kulturvag-
ga. - FT 1974 s. 392-396. 
12543 Esihistorialliset ja kulttuurihistorialliset suo-
jelukohteet. 5. [Julk.]  Länsi-Uudenmaan 
seutukaavaliitto. [Lohja 1976.] (42) s., 6 
karttal. 4:o. 
12544 Finlands svenska kommuner 1. Nylands län, 
Kymmene län. Pori 1977. 1093 s. 4:o. 
12545 Kerkkonen, Gunvor, Utbysjordar och bygde-
växt. Odegårdsjakt för Nyland under om- 
prövning. - HTF 1973 s. 1-13. 
12546 Lönnqvist, Bo, Skärgårdsbebyggelse och skär-
gårdskultur i Nyland. - Folklivsstudier 13  
= SSLF 489 (1980) s. 127-197. [Summary 
3: Henrik Cederlöf, Jonatan Reuter och 
hans skärgårdsberättelser. Ekenäs 1972. 
218 s. 
4: W. E. Nordström, Vision och verklig-
het. Minnen från ångans tidevarv. Ekenäs  
1976. 176 s. 
5: Valborg Stockmann-Lindholm, Petrell 
från Petas. Ekenäs 1976. 127 s. 
6: Bror-Erik Sahlstedt, Posten i Västny-
land intill 1918. Ekenäs 1979. 115 s. 
12549 Orman, Eljas, Några synpunkter på utbys-
jordarna i Raseborgs län. - HTF 1972 s. 
91-99. 
12550 Willner, Sven, Västnyland i litteraturen. - 
s. 202-204.] Västnyländsk årsbok 1978. Ekenäs 1978. S. 
12547 Niiniharju, Esa, Uudenmaan kuntauudistus  
itsenäisyyden aikana. - Vihertyvä Uusi- 
3-32. 
maa 2. Keskustapuolueen Uudenmaan pii- 
rijärjestö 	 ry:n 	 60-vuotisjuhlajulkaisu Ks. myös no 566, 759, 760, 764, 798, 834, 1005, 3191, 3215, 3415, 5553, 5559, 
1917-1977. Kokemäki 	 1977. S. 	 166- 
172. 
8142, 8143, 8667, 8938, 
10303, 10521, 10733. 
9978, 9991, 10171, 
12548 Nyländska öden. 3-6.  Ekenäs 1972-1979. 
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b.  
Varsinais-Suomi. — Egentliga Finland. 
12551  (Kaksikymmentäviisi) 25 v. seutusuunnitte-
lua Varsinais-Suomessa 1973. [Julk.] Var-
sinais-Suomen seutukaavaliitto. [Turku] 
1973. 36 s., 1  karttal. 4:o. 
12552 Salo, Unto, Kaupunkilaitoksen varhaisvai-
heet Aurajoen laaksossa. — Turun kulttuu-
rihistoriaa = THArk 33 = THYJ 33 (1979) 
s. 11-35.  [Svenskt ref. 254-256.] 
12553 Sanomalehti ja maakunta. Tutkimuksia Tu-
run sanomalehdistöstä ja Varsinais-Suo-
mesta. (Toim. Raimo Salokangas). [Turku] 
1979. 463 s. 4:o.  
Sis.: Päiviö Tommila, Sanomalehdet ja 
maakunta s. 9-18;  Raimo Salokangas, 
Vanhasuomalaiset ja nuorsuomalaiset 
Varsinais-Suomessa s. 19-46; Jyrki Rau-
tala, Poliittinen työväenliike Varsinais-
Suomessa ennen vuotta 1918 s. 47-77;  
Sinikka Eskola, Porvarillisten puolueiden 
vaalikannatus ja järjestötoiminta Varsi-
nais-Suomessa 1918-1939 s. 79-116;  
Keijo Virtanen, Vasemmiston poliittinen 
toiminta ja kannatus Turun eteläisessä 
vaalipiirissä vuosina 1918-1939 s. 117-
151; Risto T. Seppälä, Tiedonvälitys Varsi-
nais-Suomessa vuoteen 1939 s. 153-178;  
Eeva Salmela, Uuden Auran suhtautumi-
nen sortokauden (1899-1905) tapahtu-
miin s. 179-191; Ulla Ekman-Salokan-
gas, Turun suomenkielinen sanomalehdis-
tö 1880-1939 s. 193-323; Eero Sappinen, 
Turun ja maakunnan asiat Uuden Auran, 
Turun lehden ja Turun sanomien pääkir-
joituksissa 1905-1917 s. 325— 363; Raija 
Kaapo-Kares, Turun suomenkielinen sano-
malehdistö ja maakunta 1918-1929 s. 
365-403;  Ulla Ekman-Salokangas, Turun 
suomenkielinen sanomalehdistö ja maa- 
kunta 1930-luvulla: kirjoittelun laajuus ja 
tärkeimmät aihepiirit s. 405-419; Sinikka 
Uusitalo, Turun sanomalehdistö sotavuo-
sista 1970-luvulle s. 421-446. 
12554 Tornberg, Matleena, Kartanotalous ja rälssi-
talonpoikien asema Varsinais-Suomessa 
läänityskaudella. — THArk 32 = THYJ 32 
(1978) s. 80-95. [Rezjume s. 92-95.] 
12555 Tornberg, Matleena, Varsinais-Suomen kirk-
ko- ja hallintopitäjät sekä niiden väliset 
aluesiirrot 1500-luvulta 1900-luvulle. — 
THArk 27 = THYJ 27 (1972) s. 7-48. 
 
[Deutsches Ref. s. 47-48.] 
 Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 13. 
12556 Varsinais-Suomen historia VI:3-4, VII:l. 
 
Turku 1976, 1971. 
 
VI:3: Eero Matinolli, Lääninhallinto. 
 
Turku 1976. 85 s.  
VI:4: Eero Matinolli, Kruununverotus. 
 
Turku 1976. 97 s.  
VII:  1: Eero Matinolli, Paikallinen itse-
hallinto Varsinais-Suomessa 1600- ja 
1700-luvulla. Turku 1971. 72 s. 
12557 Zilliacus, Benedict, Utöar. Teckningar Hen-
rik Tikkanen. Borgå 1974. 254 s.; 2 uppl.  
1975.  
Sama suom.:  
12558 
	 Ulkosaaristossa. Piirrokset Henrik Tik- 
kanen. Porvoo 1974. 250 s.; 2 p. 1977. 
Ks. myös no 576, 718, 745, 746, 834, 
839, 987, 1723, 1738, 2011, 3103, 3143, 
3174, 3189, 3216, 3272, 3482, 4056, 4106, 
4278-4280, 7116, 7230, 7535, 7543, 8677, 
9068, 9072, 9073, 9165, 9563, 9566, 9777, 
9991, 10149, 10396, 10420, 10453, 10730, 
10733.  
C. 
Ahvenanmaa. — Åland. — Aland. 
(Vrt. IX: 3 c.) 
12559 Bondestam, Anna, Åland vintern 1918. Inled-
ning av Matts Dreijer. Mariehamn 1972. 
228 s. — Skrifter utg. av Ålands kulturstif- 
telse 6. Ks. no 3495. 
12560 Dreijer, Matts, Glimpses of Åland's history. 
Mariehamn 1968. 49 s.  
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Arv.: B. Widera, Zeitschrift fur Ge-
schichtswissenschaft (Berlin) 19 (1971) s. 
1220. 
12561 Dr[eijerl, M., Med bil genom Ålands historia.  
Mariehamn 1973. 24 s. 
12562 Dreijer, Matts, Åland — en korstågsprovins. 
— Sanct Olof 1976. Mariehamn 1976. S. 
64-67. 
12563 Dreijer, Stig, Åland under stora nordiska kri-
get. En studie rörande förhållandena på 
Aland 1700-1721. [Mariehamn] 1970. 
212 s., 1  karttal. - Skrifter utg. av Alands 
kulturstiftelse 5.  
Arv.: I. Carlsson, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1971 s. 586-588; B.  Jensen,  
Historisk tidsskrift (Kobenhavn) 1972 
s. 349-350; A. Luukko, HAik 1971 s. 64-
66; B. E. Boazpun, Hc-ropmt CCCP (Mo-
cKsa) 1973:1 s. 200-201. 
12564 Förändring och politik på Åland. Red. av  
Dag Anckar. [Åbo]  1979. 182 s. — Medde-
landen från stiftelsen för Åbo akademi. 
Forskningsinstitut 50.  
Sis. mm.:  Magnus Wrede, Om förutsätt-
ningarna för politisk fraktionsbildning på 
Åland s. 31-59; Dag Anckar & Leif  Fred-
riksson, Lagstiftningen på Åland: tidsför-
ankring, tillväxt, objekt s. 81-105. 
12565 Hellberg, Lars, Ortnamnen och den svenska 
bosättningen på Åland. Uppsala 1980. 314 
s. — Ortnamn och samhälle 2.  
Arv.: M. Jacoby, Onoma (Leuven) 1980 
s. 341-345. 
12566 Isaksson, Olov, Det Åland du aldrig mött. 
Mariehamn s.a. (109) s. 4:o. 
12567 Lenczyc, Henryk, En rysk regeringsdelega-
tions och dess medresenärers besök på 
Åland vintern 1918. — Åländsk odling. 
Årsbok 35 (1974). Mariehamn 1975. S. 
77-96. 
12568 Lundberg, Gunilla, Åländsk bibliografi  
1957-1972. Mariehamn 1974. 81 s.  
12569 Mead, W.  R. & Jaatinen, S. H., The Åland 
islands. Newton Abbot 1975. 183 s. 
12570 Mielke, James Huning, Population structure 
of the Åland islands, Finland from 1750 to 
1949. Diss. univ. of Massachusetts, Am-
herst & Boston. Ann Arbor, Mich. 1974.  
XV, 173 s. Mikrofilmi.  
12571 Mustelin, Olof, Henrik Johan Gummerus 
 
och folkresningen på Åland 1808. — 
Åländsk odling. Årsbok 35 (1974). Marie-
hamn 1975. S. 69-76. 
12572 Nyman, Valdemar, På åländska vägar till 
lands och till sjöss. Borgå 1980. 300 s. 
12573 Wilen, Broge, Åland — en länk mellan Sveri-
ge och Finland. — Horisont 1973:7 s. 10-
17. 
12574 Wrede, Magnus, Om förutsättningarna för 
politisk fraktionsbildning på Åland. Åbo 
1977. 38 s. 4:o. Moniste. — Meddelanden 
från statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo 
akademi B 57. 
12575 Det åländska folkets historia I:1-2. Marie-
hamn 1979, Hfors 1980. 
I:1: Matts Dreijer, Från stenåldern till 
Gustav Vasa. Mariehamn 1979. XV, 491  
s. 
I:2: Valdemar Nyman, Ålands medeltida 
kyrkokonst. Hfors 1980. XI, 117 s. 
 
Arv.: E. H[offmanJ, Hansische Ge-
schichtsblätter (Köln) 98 (1980) s. 212-
213; S. Suvanto, HAik 1980 s. 260-266. 
Ks. myös no 361, 1322, 
	 1599, 1732, 
1750, 1752, 1866, 1873, 1874, 1982, 1986, 
2016, 2018-2020, 
	
2022, 	 2779-2798, 
2928, 2980, 3204-3206, 3208, 3391, 3482, 
4150, 4277, 5572, 7544, 8283, 8446, 8453, 
8491, 8936, 9070, 9071, 9077-9079, 9290, 
10392, 10393, 10475, 10476, 10483, 10525, 
10526, 10726, 10735, 10736, 10852, 11229, 
11230. 
d. 
Satakunta. 
12576 Ahonen, Pentti, Pohjois-Satakunnan jaakau-
denjälkeisen kehityksen pääpiirteet. — Sa-
takuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat. KKJ 11 
(1972) s. 25-44. 
12577 Jokipii, Mauno, Kokemäenkartano satakun-
talaisten rakennettavana. — SM 1973 s. 
75-104. [Deutsches Ref. s. 103-104.] 
12578 Koivisto, Olavi, Onko vuoden 1335 maininta 
Ala-Satakunnasta välttämättä väärennys.  
— Satakuntaa ja satakuntalaisia 3 = Sat.  
KKJ 11 (1972) s. 164-171. 
12579 Koski, Pirkko, Satakunnan bibliografia. Sata-
kuntaa koskeva kirjallisuus vuoteen 1970.  
Kokemäki 1973. 596 s. 
12580 Kotiseutuni. Satakunta. Julk. Suomen maa-
kuntajulkaisu oy. Kuopio 1977. 338 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Mauno Jokipii, Katsaus Sata- 
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kunnan historiaan s. 9-32; Henry Gran-
fors, Satakuntalaista kulttuurielämää s. 
33-41. 
12581 
 Koukkula, Tuomo, Asutusmuodot ja yhdys-
kuntarakenteet Hämeessä ja Satakunnassa. 
— Muuttuvan paikallisyhteisön historia = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
1 (1974) s. 39-53.  
Sama ruots.:  
12582 
	
	 Bosättningsformer och samhällsstruktu- 
rer i Tavastland och Satakunda under 
1800-talet. — Lokalhistoriska studier = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
4 (1979) s. 91-106. 
12583 Putkonen, Lauri, Kulttuurihistorialliset koh-
teet Satakunnassa. Täydennysselvitys 
 
1978. Pori 1979. 164 s. — Satakunnan seu-
tukaavaliitto A 120. 
12584 Satakunnan historia 3-4. [Pori] 1973, 1974. 
4:o. 
3: Seppo Suvanto, Keskiaika. [Pori]  
1973. 471 s.  
Arv.: E. Anthoni, HTF 1974 s. 179-183;  
K. Pirinen, HAik 1976 s. 162-164. 
4: Mauno Jokipii, Satakunnan talouselä-
mä uuden ajan alusta isoonvihaan. [Pori] 
1974. 745 s.  
Arv.: V. Laakso, HTF 1976 s. 224-228; 
A. Luukko, HAik 1975 s. 359-361. 
12585 Suvanto, Seppo, Satakunnan ja Hämeen kes-
kiaikainen rajalaitos. [Tampere 1972.] II, 
242 s., 4 karttal. 4:o. — TaY. Historian lai-
tos. Monistesarja B 3. Ks. no 1936. 
12586 Tuulio, Tyyni, Satakuntalainen Talvi-Hen-
rikki. Satakunnan Kilta 1924-1974. Vam-
mala 1973. 88 s. — Kotiseudullemme 5. 
Ks. myös no 850, 980, 1348, 1743, 1745, 
1959, 3216, 4056, 4103, 6261, 6441, 8676, 
9074, 9167, 9775, 10250, 10406, 10418, 
10472, 10548. 
e. 
Häme. — Tavastland. 
12587 Anttila, Olavi, Poliittinen Päijät-Häme. — 
Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 
1980. Lahti 1980. S. 4-17. 
12588 Eronen, Matti & Matiskainen, Heikki, Luon-
nonolosuhteiden kehitys Etelä-Päijänteellä 
ja Vesijärven ympäristössä jääkauden lo-
pusta nykyaikaan. Lahti 1979. 23 s. 4:o. — 
Lahden museo- ja taidelautakunta. Tutki-
muksia 14. 
12589 Hanhinen, Jouko & Kanerva, Maija, Pirkan-
maata koskevaa kirjallisuutta 1977. Tam-
pere 1978. 67 s. 4:o. 
12590 Häme taiteilijoiden kuvaamana 1818-1940.  
Tampereen taidemuseo 13.6.-16.9.1979.  
Näyttelykirjan toim. Anneli Ilmonen.  
Tampere 1979. 214 s., kuv.  
Sis. mm.: Niilo Söyrinki, Hämäläisen 
maiseman muuttuvat näköalat s. 10-47;  
Viljo Rasila, Katsaus Hämeen historiaan s. 
49-67;  Yrjö Varpio, Kirjallisuuden hämä-
läinen maisema s. 69-101; Aimo Reitala, 
Hämeen kuva taiteessa s. 102-129; Anneli 
Ilmonen & Ilkka Kippola, Taiteilijat ja 
Häme s. 131-189. 
12591  Hämeen historia. Julk. Hämeen heimoliitto. 
Toimituskunta: Jorma Tuominen, Eino 
Jutikkala, 011i Vuorinen, Väinö Heikkilä &  
Y S. Koskimies. I1I:2. Vuodesta 1721  noin 
vuoteen 1870. IV:2, 3. Noin vuodesta 1870 
vuoteen 1945. Hämeenlinna 1976, 1974, 
1979. 601 s., 624 s., 602 s. 4:o.  
III:2 sis.: Antti Rosenberg, Väestöolot 
1721-1870 s. 7-70;  Yrjö Blomstedt, Hä-
mäläisyhteiskunta isostavihasta nälkävuo-
siin s. 71-162;  Arvo M. Soininen, Maa- ja 
metsätalous s. 163-258;  Juhani Saaren-
heimo, Isojako Hämeessä s. 259-304; Toi-
vo J. Paloposki, Kauppa, käsityö ja teolli-
suus s. 305-446; Yrjö Blomstedt, Kirkko, 
koulu ja sivistyselämä s. 447-597.  
IV:2 sis.: Antti Rosenberg, Elinkeinot 
nälkävuosista toiseen maailmansotaan s. 
7-249;  Eino Jutikkala, Asemakaava ja ra-
kennukset s. 253-325; Y. S.  Koskimies, 
Kunnallishallinto s. 327-415;  Y. S. Koski-
mies, Hallinto ja oikeuslaitos s. 417-552;  
Aimo Halila, Järjestötoiminta s. 553-
619.  
IV:3 sis.: Y S.  Koskimies, Kunnallishal-
linto maaseudulla s. 7-168; Ilkka Haka-
lehto, Valtiolliset vaalit ja poliittiset puo-
lueet s. 169-417;  Y. S.  Koskimies, Paikan-
nimi ja henkilöhakemistot Hämeen histo-
rian osiin I—IV s. 419-599.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1975 s. 180-
181; P.  Tommila, HAik 1980 s. 377-
381. 
12592 Jutikkala, Eino, Kirjallinen ja kansanomai-
nen traditio Hämeessä v. 1604 tapahtu-
neesta luonnonmullistuksesta. — Histori-
antutkijan sana. Maisterista akateemikoksi 
= Historiallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 
63-74. 
12593 Koskimies, Y. A., Hämäläiset ovat vakavia ja 
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uhkaavan näköisiä. [Hämettä koskevaa 
Ruotsin vallan aikaista kotiseutukirjalli-
suutta.] — Tammerkoski 1977 s. 320-
324. 
12594 Koskimies, Y. S., Jalmari Finne kotiseutu-
miehenä ja hämäläisyyden "apostolin". 
— Jalmari Finne. Työn ja mielikuvituksen 
mies = HHJ 24 = Hämeenmaa 14 (1974) s. 
219-258. 
12595 Kotiseutuni. Pirkanmaa. 1-2.  Julk. Suomen 
maakuntajulkaisu oy. Kuopio 1976, 1977. 
355 s., 6 kuval.; 491 s. 4:o.  
Sis. mm.: Seppo Suvanto, Pirkkalaisista 
pirkanmaalaisiin. Maakunnan historian 
yleispiirteitä s. 25-43;  Kyösti Kivasmaa, 
Pirkanmaan kulttuurielämää s. 44-54;  
Kuntaesittelyt.  
12596 Koukkula, Tuomo, Asutusmuodot ja yhdys-
kuntarakenteet Hämeessä ja Satakunnassa. 
— Muuttuvan paikallisyhteisön historia = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
1 (1974) s. 39-53.  
Sama ruots.:  
12597 
	
	 Bosättningsformer och samhällsstruktu- 
rer i Tavastland och Satakunda under 
1800-talet. — Lokalhistoriska studier = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
4 (1979) s. 91-106. 
12598 Lounais-Hämeen kuntien kunnallispäivien 
50-vuotishistoria. Forssa 1975. 13 s. 
12599 Papunen, Pentti, Pirkanmaan paikallishisto-
riat. — PMJ 31  = Pirkanmaan vuosikirja 
1976. Tampere 1976. S. 49-55. 
12600 Seppälä, Ester, Pirkanmaan bibliografia 2.  
Luettelo Pirkanmaata koskevasta kirjalli-
suudesta 1965-1975. [Kangasala] 1977. 
501 s., 1  karttal. — PMJ 34. 
12601  Suvanto, Seppo, Rajankäynnit Hämeessä 
1400-luvun puolimaissa ja alueen vanhat 
valtarajat. — HAik 1973 s. 177-189. Ks. 
no 1932. 
12602 Suvanto, Seppo, Rälssimies ja talonpoika 
keskiajan Hämeessä. — Arx Tavastica 4 
(1978) s. 24-44. [Deutsches Ref. s. 43-
44.] 
12603 Suvanto, Seppo, Satakunnan ja Hämeen kes-
kiaikainen rajalaitos. [Tampere 1972.] II,  
242 s., 4 karttal. 4:o. — TaY. Historian lai-
tos. Monistesarja B 3. Ks. no 1936. 
12604 Den tavastländska bygdens kulturhistoria. 
Historicus rf:s och Historiska föreningens i 
Stockholm seminarium i Tavastland den 
24-27 maj 1979. [Hki]  1979. 62 s. 4:o. — 
Historicus skriftserie 3.  
Sis. mm.:  Rainer Knapas, Kring Tavas-
tehus slotts byggnadshistoria s. 3-7;  Aimo 
Reitala, På spaning efter finskheten i Ta-
vastland s. 8-11; Matti Klinge, Landska-
pet i finsk fosterlandsuppfattning s. 14-
18; Matti Klinge, Runebergs två fosterland 
s. 18-28;  Eino Jutikkala, Industrialise-
ringsprocessen i Tavastland s. 29-36; 
Harry Laine, Tavastehus kyrka s. 40-43; 
Hans Moring, Den fmska militären under 
autonoma tiden s. 44-47; Alexandra 
Ramsay, [James] Finlayson — föregånga-
ren s. 48-51; Rainer Knapas, Lejonet i 
Parola s. 52-54. 
Ks. myös no 347, 985, 1218, 1505, 1507, 
1642, 1644, 1681, 1727, 1734, 1741, 1902, 
2015, 2021, 2231, 2904, 3106, 3210, 3483, 
3735, 6508, 6872, 8140, 8281, 8449, 8451, 
8674, 8934, 9166, 9185, 9287, 9348, 9875, 
9991, 10263, 10372, 10442, 10610, 10727, 
10845. 
f. 
Savo. — Savolax. 
12605 Hall, S. Daniel, Ylä-Savon kihlakunnan ku-
vaus. — Aarni 14 = Kuopion isänmaallisen 
seuran toimituksia 14 (1972) s. 40-47. 
[Summary s. 47.] 
12606 Kotiseutuni Savo. Julk. Suomen maakunta-
julkaisu oy. Kuopio 1972. 1486 s. 4:o.  
Sis. mm.: Pekka Lappalainen, Savon 
historian ja savolaisuuden kehitys- ja yleis-
piirteistä s. 7-38;  Kalle Justander, Savon 
maakunnan kulttuuri s. 39-49; Kuntaesit-
telyt.  
12607 Lappalainen, Pekka, Savon historian ja savo-
laisuuden kehitys- ja yleispiirteistä. Kuo-
pio 1972. 38 s. 4:o. 
12608 Linkola, Martti, Itäsuomalaisen kulttuuri-
maiseman ominaispiirteitä. — Itäsuoma-
lainen ympäristö = Aarni 16 (1976) s. 40-
52. [Summary s. 117.] 
12609 Oja, Aulis, Miksi savolaisia sanotaan piällys-
miehiksi? — Kotiseutu 1972 s. 137-139. 
12610 Saloheimo, Veijo, Asutusmuodot ja yhdys-
kuntarakenteet Itä-Suomessa. — Muuttu-
van paikallisyhteisön historia = Paikallis-
historiallisen toimiston julkaisuja 1 (1974) 
s. 31-38. 
12611  Soininen, Arvo M., Savolaxisk kolonisations-
expansion på 1500-talet. Hfors 1971. 12 s. 
4:o. Moniste. — Historicus skriftserie 1.  
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Ks. myös no 567, 822, 997, 1248, 1441, 
1724, 1739, 1740, 1886, 3218, 3225, 3275, 
3425, 7538, 8392, 8414, 8415, 9170, 9770, 
9977, 10101, 10102, 10195, 10236, 10240, 
10415, 10416, 10473, 10519, 10582, 10593, 
10728, 10846. 
12612 Soininen, Arvo, Savon asutus keskiajalla. — 
Joensuussa 27.-28.6.1978 pidetyn Itä-
Suomen asutus- ja väestöhistoriallisen se-
minaarin esitelmät. Joensuu [1980.] S. 
21-27. 
12613 Väänänen, Kyösti, Näkökulmia Suur-Savon 
varhaishistoriaan uusimpien tutkimusten 
valossa. — Porrassalmi 1980:4 s. 43-47.  
g. 
Karjala. — Karelen. — Karelia. 
12614 Engelhardt, Nikolai Henrik, Die Beschrei-
bung des Russisch Käyserlichen Gouver-
nements von Wiburg (1767). Loviisa 1973. 
93 s. — Suomen historian lähteitä 8. 
12615 Erä-Esko, Aarni, Uber Slawen und Karelier 
des 9. bis 13. Jh. — Rapports du IIIe Con-
gres International d'Archeologie Slave. 
Bratislava 7-14 septembre 1975. Bratisla-
va 1979. S. 231-241.  
Sama suom.:  
12616 
	
	 9.-13.  vuosisadan slaavilais-karjalaisis- 
ta kulttuurisuhteista. — Viipurin suoma-
laisen kirjallisuusseuran toimitteita 3 
(1978) s. 5-12. 
12617 Hakola, Pirkko, Samuli Paulaharju ja Karja-
la. — Kotiseutu 1976 s. 60-65. 
12618 Karjalan synty. Symposio 30.6.-2.7.1976  
Joensuu. Alustukset. [Joensuu 19771 135 s. 
4:o. — Joensuun korkeakoulu. Monistesar-
ja A 24 A.  
Sis.: Heikki Kirkinen, Karjalaiset, alku-
heimo vai yhteensulautuma. Ongelman 
esittely s. 7-14; A. S. Zerbin & I. P. sas-
kol'skij, Neuvostotieteen käsitys karjalais-
ten alkuperästä s. 15-29;  G. A. Pankrusev, 
Karjalaisten alkuperä arkeologisten tieto-
jen valossa s. 30-47;  Pekka Sarvas, Karja-
laisten ja inkeriläisten suhteista arkeolo-
gian valossa s. 48-55; Paul Ariste, Karja-
laisten ja eestiläisten (inkeriläisten) väliset 
kielelliset yhteydet s. 56-62; A. P. Barant-
sev, Eteläkarjalaisten murteiden alkuperän 
ongelmasta s. 63-74;  Mikko Korhonen, 
Karjalaisten ja saamelaisten yhteydet kie-
lentutkimuksen valossa s. 75-82;  Kustaa 
Vilkuna, Karjala ja bjarmit s. 83-91; V. V.  
Pimenov, Kysymys karjalaisten ja vepsä-
läisten kansankulttuurin yhteyksistä s. 
92-101; Heikki Leskinen, Karjalaiset ja 
savolaiset kielentutkimuksen näkökulmas-
ta s. 102-109; R. F.  Nikol'skaja (Taroje-
va), Karjalaisten aineellisen kulttuurin pe-
rinteisten muotojen syntyhistoria s. 110-
123; Väinö Kaukonen, Karjalaisten varhai-
nen henkinen kulttuuri kalevalaisen runou- 
den valossa s. 124-127; Erkki Kuujo, Laa-
tokan Karjalan alkuperä historian näkö-
kulmasta s. 128-131; Lauri Honko, Kale-
valaisen runouden ikä ja karjalaisen kult-
tuurin kehitysvaiheet s. 132-133. 
12619 Kaukiainen, Yrjö, Viipurin läänin ruotsalais-
asutuksen synty varhaiskeskiajalla. — 
HAik 1974 s. 105-125. [Summary s. 
123-125.] 
12620 Kemppinen, Iivar, Kadonnut Karjala. Karja-
laisen talonpoikaiskulttuurin pääpiirteet. 
Joensuu 1977. 288 s. 4:o; 2 p. 1978. Ks. no 
10184. 
12621  Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen vä-
lissä. 1-2.  Joensuu 1970, 1976. — Histori-
allisia tutkimuksia 80, 99. 
1: Venäjän Karjala renessanssiajalla 
(1478-1617). Joensuu 1970. 344 s., 2 kart-
tal. [Résumé s. 337-344.]  
Arv.: J. I.  Kolehmainen, The American 
historical review (Washington, D.C.) 77 
(1972) s. 532; J. I.  Kolehmainen, Jahr-
biicher fiir Geschichte Osteuropas (Wies-
baden) 26 (1978) s. 418-419; J. T. Lappa-
lainen, HAik 1977 s. 277-278; V. Salohei-
mo, Aamun koitto 1971 s. 60. 
2: Karjala taistelukenttänä. Joensuu 
1976. 376 s., 1  karttal. [Summary s. 372-
376; Excerpta historica Nordica 10 (1980) 
s. 49-52.]  
Arv.: S. Churchill, The American histo-
rical review (Washington, D.C.) 84 (1979) 
s. 778-779; J. I. Kolehmainen, Jahrbiicher 
fiir Geschichte Osteuropas (Wiesbaden) 26 
(1978) s. 418-419; E. Kuujo, HTF 1977 s. 
227-228; 
 J. T. Lappalainen, HAik 1977 s. 
278-279; A. F. Upton, The English histori-
cal review (London) 1979 s. 178-179. 
12622 Kirkinen, Heikki, Karjala kulttuurisiltana. — 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 7-15. 
12623 Klinge, Matti, Itä-Suomi 1800-luvun kuvi-
oissa. — M. Klinge, Bernadotten ja Leninin 
välissä. Tutkielmia kansallisista aiheista. 
Porvoo 1975. S. 56-83; 2 p. Juva 1980.  
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12624 Kuujo, Erkki, Asutusmuodot ja yhdyskunta-
rakenteet Kaakkois-Suomen kaupungeissa 
1800-luvun puolivälistä nykypäiviin. - 
Muuttuvan paikallisyhteisön historia = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
1 (1974) s. 54-62. 
12625 Kuujo, Erkki, Muistojen kaupungit - histo-
rian kuva luovutetun alueen kaupungeista. 
- Kaupunkihistorian seminaari Tampe-
reella 21.-22.1.1979 = Historiatieteen lai-
toksen julkaisuja 4 = Acta universitatis 
Tamperensis B 12 (1980) s. 149-160. 
12626 Kuujo, Erkki, Valittu. [Karjalan historiasta.] 
- Jatuli 14 (1973) s. 190-195. 
12627 Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sanoin ja ku-
vin. Kuopio 1978. 1399 s., 20 kuval. 4:o. 
12628 Lagus, Johan, Ajatuksia talouselämän ko-
hentamiseksi Karjalassa. Alkuperäisen 
professori Johan Kraftmanin johdolla teh-
dyn v. 1756 julkaistun ruotsinkielisen aka-
teemisen tutkielman kopio ja suomennos. 
Hki 1977. (10), 32, (6), 27 s. 
12629 Lappalainen, Pekka, Karjalan maa. Jyväsky-
lä 1979. 89 s. 4:o. 
12630 Nieminen, Miikku, Selvitys Etelä-Karjalan 
maakuntaa koskevasta tutkimuksesta ja 
tutkimusluettelo vuosilta 1960-1970.  
Lappeenranta 1971. 30 s. 4:o. Moniste. - 
Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä-Kar-
jalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 1.  
Liite edelliseen: Miikku Nieminen, Luet-
telo [Etelä-Karjalaa koskevista] tutkimuk-
sista ja tutkimuslaitoksista vv. 1960-
1970. Lappeenranta 1971.77 s. 4:o. Monis-
te. - Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä-
Karjalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 
1, liiteosa.  
12631  Perspektiv på Östra Finlands historia. Före-
drag vid Historicus seminarium 27.-
31.5.1971. Hfors 1971. 16, 5, 15, 12, 15, (2) 
s. 4:o. Moniste. - Historicus skriftserie 1.  
Sis.: Hannes Sihvo, Karelens upptäckare 
16 s.; Urpo Vento, Översikt över karelsk 
folktradition 5 s.; Rainer Knapas, Fäst-
ningsbyggnad och stadsarkitektur i Gamla 
Finland vid 1700-talets slut 15 s.; Arvo Soi-
ninen, Savolaxisk kolonisationsexpansion 
på 1500-talet 12 s.; Veijo Saloheimo, Nord-
Karelens medeltida bosättning och dess 
undergång 15 s. 
12632 Pirinen, Kauko, Ruotsin Karjalan asutus kes-
kiajalla. - Joensuussa 27.-28.6.1978 pi-
detyn Itä-Suomen asutus- ja väestöhistori-
allisen seminaarin esitelmät. Joensuu 
[1980.] S. 3-20. 
12633 Pohjois-Karjala sanoin ja kuvin. Kuopio  
1975. 215 s., 16 kuval. 4:o. 
12634 Pohjois-Karjalan historia. 1. Aulis V. Könö-
nen & Heikki Kirkinen, Keskiajasta Stolbo-
van rauhaan. 2. Veijo Saloheimo, 1617-
1721. 3. Veijo Saloheimo, 1722-1809.  
Joensuu 1975, 1976, 1980. 183 s., 464 s., 
636 s., 1  irtol. 4:o. - Joensuun korkeakou- 
lun julkaisuja A 5, A 6, A 18.  
Arv.: E. Kuujo, HAik 1979 s. 243-
244. 
12635 Pohjoiskarjalainen maisema taiteessa. Joen-
suu 1980. 34 s. 4:o.  
Sis. mm.: Hannes Sihvo, Steniuksista 
Simpauttajaan - pohjoiskarjalainen mai-
sema kirjallisuudessa s. 4-9;  Reijo Paja-
mo, Pohjois-Karjalan maisema Suomen 
säveltaiteessa s. 10-12;  Seppo Könönen, 
Pohjoiskarjalainen maisema kuvataiteelli-
sen innoituksen lähteenä s. 13-15;  Veijo 
Saloheimo, Saarion neljä vuosisataa [Toh-
majärvi] s. 28-29. 
12636 Putkonen, Väinö, Ylösnousemus tunteesta. 
[Karjalaisuuden kehitysvaiheita Etelä-Kar-
jalassa]. - Wiipurilaisen osakunnan 325-
vuotisjuhlanumero = Kaukomieli 11 (1978) 
s. 77-89. 
12637 Salmi, Anja, Pohjois-Karjalan kulttuurihis-
toriaa. Bibliografia. Ennen vuotta 1875  
syntyneiden pohjoiskarjalaisten merkki-
henkilöiden kirjallista tuotantoa. Liite: 
Pohjoiskarjalaisia runonlaulajia. Lappeen-
ranta 1979. 80 s., 4 liitel. 4:o. 
12638 Saloheimo, Veijo, Asutuksen kasvun rajat. 
Taloluvun kehitys ja sen tekijöitä Laato-
kan Karjalassa 1500-1764. Joensuu 1977. 
35 s. 4:o. Moniste. [Summary s. 35.] - 
Joensuun korkeakoulu. Karjalan tutkimus-
laitoksen julkaisuja 27. 
12639 Saloheimo, Veijo, Asutusmuodot ja yhdys-
kuntarakenteet Itä-Suomessa. - Muuttu-
van paikallisyhteisön historia = Paikallis-
historiallisen toimiston julkaisuja 1 (1974) 
s. 31-38. 
12640 Saloheimo, Veijo, Muuttoliikkeet Pohjois-
Karjalassa 1600-luvulla. Joensuu 1974. 33 
s. 4:o. Moniste. - Joensuun korkeakoulu. 
Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 8. 
12641 
 Saloheimo, Veijo, Pielisjoen kulttuurihisto-
riaa. - Karjalainen viesti 1976:2 s. 7-
16. 
12642 Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan asutus-
muodot 1600-luvulla. Ak. väitösk. HY. 
Joensuu 1971. 275 s., 186 s. [Summary s. 
271-275.] 
 - Joensuun korkeakoulun jul-
kaisuja A 2. Ks. no 7980. 
12643 Saloheimo, Veijo, Pohjois-Karjalan keskiai-
kainen asutus ja sen häviö. - Karjalainen 
viesti 1971:3 s. 7-17.  
Sama ruots.:  
12644 	 Nord-Karelens medeltida bosättning och 
dess undergång. Hfors 1971. 15 s. 4:o. Mo-
niste. - Historicus skriftserie 1. 
12645 Saloheimo, Veijo, Rajamaakunnan vaiheita. 
Pohjois-Karjalan historiallista taustaa. - 
Kotiseutu 1976 s. 50-53. 
12646 Saskol'skij, I. P. & Zerbin, A. S., Särdrag i 
feodalismens utveckling i Karelen (1000-
1600). - HTF 1978 s. 259-269. 
12647 Sihvo, Hannes, Karjalan kuva. Karelianis-
min taustaa ja vaiheita autonomian aika- 
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na. Ak. väitösk. HY. Joensuu 1973. 470 s., 
	
12651 Väänänen, O. P., Elämää Viipurin läänin län- 
12 kuval. 4:o. — SKS toim. 314 = Joensuun 	 tisessä osassa vuosisadan vaihteesta 1930- 
korkeakoulun julkaisuja A 4. 	 Ks. 	 no 	 luvulle. — Väänästen sukupuu 1977 s. 47- 
4707. 	 50. 
12648 Sihvo, Hannes, Kuvia Ilomantsin soilta ja 
Kolin rinteiltä — maisemaretkillä Solda- Ks. myös no 94, 250, 798, 808, 813, 
nien ja Ahon matkassa Karjalassa. — 872-874, 877, 1213, 1246, 1295, 1720, 
Viehkoja tieteen tielle. Joensuun korkea-
koulun juhlakirja 1979. Joensuu 1979. S. 
1721, 
3157, 
1725, 1737, 
3241, 3346, 
1748, 1886, 2198, 
3389, 4285, 4484, 
3059, 
4495, 
99-114. 4:o. 4617, 4624, 4625, 4627, 5342, 5499, 6260, 
12649 Sihvo, Hannes, Steniuksista Simpauttajaan. 6440, 6845, 7114, 7232, 7233, 7534, 7537, 
Pohjoiskarjalainen 	 maisema 	 kirjallisuu- 
dessa. — Kotiseutu 1976 s. 54-60. 
7976, 
8686, 
8014, 8285, 
8940, 9183, 
8353, 8398, 8665, 
9284, 9773, 9776, 
8679, 
9975, 
12650 Siisiäinen, 	 Martti, 	 Kansallisen 	 kulttuurin 
nousu ja maaseutu. Tutkimus Pohjois- 
10101, 10102, 10127, 10129, 10180, 
10189, 10240, 10261, 10333, 10413, 
10185, 
10427, 
Karjalan henkisen kulttuurin organisoitu- 
misesta 	 vuosina 	 1860-1918. 	 Joensuu 
1979. 185 s. 4:o. — Joensuun korkeakoulu, 
10471, 	 10473, 	 10474, 	 10577, 
10605-10607, 	 10640, 	 10725, 
10822, 10829, 10850, 11222, 11223. 
10579, 
10731, 
Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 40. 
 
h. 
Pohjanmaa. — Österbotten.  
12652 Alanen, Aulis J., Maakuntaperinteitä. [Etelä-
Pohjanmaa.] — Kytösavut 1 (1979) s. 10-
34. Näköisp.  
12653 Alanen, Aulis J., Tukholman synkkä varjo — 
Pohjanmaan kaupungit kauppapakon pu-
ristuksessa. — Kaupunkihistorian semi-
naari Tampereella 21.-22.1.1979 = Histo-
riatieteen laitoksen julkaisuja 4 = Acta uni-
versitatis Tamperensis B 12 (1980) s. 71-
85. 
12654 Björkqvist, Heimer, Ekonomi och utbildning 
i Österbotten. — Österbottniska nationen 
vid Åbo akademi 1926-1976. Jakobstad 
1976. S. 14-23. 
12655 Deutsch, H., Oulun läänin pohjoisosien ta-
loutta koskevia muistiinpanoja v. 1815. — 
Tornionlaakson vuosikirja 1971. Tornio 
1971. S. 30-111. 
12656 (Huusko, Jorma), Pohjois-Pohjanmaan kult-
tuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.  
Oulu 1978. 164 s. Poikittais-4:o. — Poh-
jois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. Julkai-
susarja A 41. 
12657 Häkkilä, Soili, Vanhaa Kalajokilaaksoa ku-
vien kertomana. Kokkola 1976. (10) s., 60 
kuval.  
12658 Jones, Michael, Some responses in human 
geography to land uplift in the Vasa area, 
Finland. Thesis. University of London. 
London 1972. 5701. 4:o. 
12659 Jones, Michael, Tillandning, ägotvister och 
fritidsbebyggelse i Vasa skärgård. — Nor-
denskiöld-samfundets tidskrift 1971 s. 
29-38. 
12660 Julku, Kyösti, Pohjois-Pohjanmaan hallin-
nollisista yhteyksistä 1300-luvulla. — 
Scripta historica 3 = OHJ 3 (1973) s. 7-26. 
[Summary s. 261  Myös: OY. Historian lai-
tos. Eripainossarja 10. 
12661  Kalajokilaakson talousalueen liitto 1948-
1973. 25 vuotta alueellista yhteistyötä Ka-
lajokilaaksossa. Ylivieska 1973. 19 s. 
12662 Kemin, Iin ja Limingan talonpoikien valitus 
vuonna 1490. — Jatuli 15 (1975) s. 314-
318. 
12663 Keski-Pohjanmaa. 	 Maakuntajulkaisu.  
1930-1980. Toim. Pasi Eskola. Kokkola 
1980. 127 s.  
Sis.: Pentti Pulakka, Viljami Kalliokoski 
15.5.1894-20.1.1978 s. 7-32;  Heimo 
Linna, Keski-Pohjanmaan hallinto hakee 
ratkaisuaan s. 33-39;  Risto Yrjönen, Yh-
teiskunnan rakennemuutoksen heijastuk-
sia Keski-Pohjanmaan kuntien kehitykses-
sä 1960- ja 1970-luvuilla s. 41-58; Viljo S.  
Määttälä, Keski-Pohjanmaan kulttuurielä-
mästä maakuntarahaston toiminnan valos-
sa s. 59-92;  Juhani Korhonen, Keski-Poh-
janmaan maakuntaviesti 1952-1980 s. 
93-105; 
 Pasi Eskola, Piirteitä Keski-Poh-
janmaan maakuntaliiton toiminnasta vv. 
1956-1979 s. 107-127. 
12664 Miettinen, Seija, 150 vuotta Oulun 1. talous-
seuran historiaa. Oulu 1978. 381 s. 4:o. 
12665 Nykvist, Nils-Erik, Aktivism och passivt 
motstånd i södra Svenskösterbotten 
1899-1918. 
 — Österbotten 34. Vasa 1977. 
S. 5-213.  
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12666 Rikkinen, Kalevi, Wachstum der städtischen 
Agglomerationen in Sud-Pohjanmaa 
(Finnland) 1900-1960. Hki 1971. 63 s., 5  
liitel. - Helsingin yliopiston maantieteen 
laitoksen julkaisuja A 91  = STA toim. AIII 
108. 
12667 Saari, Ilkka, Perinne ja kulttuurin murros 
Keski-Pohjanmaalla. Kokkola 1980. 71 s. 
4:o. -  Chydenius-instituutti. Institutet.  
Tutkimuksia. Undersökningar 4. 
12668 Svenska Österbottens historia 1-3. Utg. av 
Svenska Österbottens landskapsförbund. 
Vasa 1977-1980. 380 s., 10 kuval.; 434 s., 
8 kuval.; 559 s. 
1 sis.: C. F.  Meinander, Forntiden i 
svenska Österbotten s. 11-43;  Olav Ahl-
bäck, Österbottnisk medeltid s. 45-56; 
Kurt Jern, Förvaltning, beskattning och be-
folkningsutveckling i svenska Österbotten 
före 1809 s. 57-210;  Karl-Erik Forsberg, 
Befolkningsutvecklingen efter år 1749 s. 
213-303; Henrik Österholm, Natur i Ös-
terbotten s. 305-376.  
Arv.: A. Luukko, HAik 1978 s. 202-
204; G. Rosenholm, Horisont 1979:5 s. 
90-94. 
2 sis.: Nils Näsman, Det religiösa livet s. 
5-170;  Ragna Ahlbäck, Byråd och sock-
enstämma s. 173-217; Nils-Erik Nykvist,  
Den kommunala självstyrelsen på lands-
bygden 1865-1917 s. 219-235; Nils-Erik 
Nykvist, Svenska Österbotten och rikspoli-
tiken s. 237-304; Nils-Erik Nykvist, Sko-
lor och föreningsliv s. 307-381;  Olav och 
Ragna Ahlbäck, Österbottnisk kulturgeo-
grafi s. 383-430.  
Arv.: A. Luukko, HAik 1980 s. 94-95;  
N. E. Viltstrand, Horisont 1980:3 s. 109-
110. 
3 sis.: Kurt Jern,. Näringsliv och levnads-
villkor i svenska Osterbotten från medelti-
den till 1800-talets stora nödår s. 5-191;  
Håkan Anttila, Näringslivets utveckling i 
svenska Österbotten efter år 1867 s. 193- 
430; Bengt Kummel, Emigrationen från 
svenska Osterbotten 1870-1970 s. 433-
553. 
12669 Wacklin, Sara, Hundrade minnen från Ös-
terbotten. Jakobstad 1974. 361 s.  
Arv.: E. Björklöf, Horisont 1975:1 s. 
73-76. 
12670 Vilkuna, Kustaa, Pyhäjoki. - 
 Kotiseutu 
1977 s. 121-124. 
12671  Virrankoski, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin historia 3. Pohjois-Pohjanmaa ja 
Lappi 1600-luvulla. Oulu 1973. 842 s.  
Arv.: A. Luukko, HAik 1974 s. 356-
359. 
12672 Österbottens historia och kultur. Föredrag 
hållna vid Historicus seminarium 1973.  
Hfors 1974. 77 s. 4:o. Moniste. - Histori-
cus skriftserie 2.  
Sis.: Michael Jones, Anteckningar om 
landhöjning, jordägoförhållanden och kul-
turlandskap i svenska Österbotten s. 1-18;  
Karl-Erik Forsberg, Folkmängdförändrin-
gar i Vasa län s. 19-23;  Yngve Jungner, 
Flyttningsrörelserna i Karleby-nejden s. 
24-44; Georg Backlund, Arbetarrörelsen i 
svenska Österbotten s. 48-51; Nils Näs-
man, Frikyrkornas uppkomst och sprid-
ning i svenska Österbotten s. 52-70; Ann-
Mari Häggman, Österbottninsk folkmusik 
s. 71-77. 
Ks. myös no 288, 824, 825, 834, 857, 
861, 865, 866, 977, 979, 1242, 1367, 144I, 
1736, 1751, 3107, 3158, 3187, 3213, 3219, 
3220, 3265, 3266, 3338, 3381, 4293, 4499, 
4500, 5340, 5341, 5344, 5345, 5519, 5701, 
7112, 7113, 7115, 7376, 7532, 7539, 7953, 
7989, 8270, 8271, 8284, 8352, 8393, 8394, 
8396, 8401, 8483, 8664, 8666, 8681, 9564, 
9565, 9743, 9877, 9878, 9951, 9979, 10162, 
10230, 10254, 10322-10325, 10397, 
10414, 10430, 10431, 10482, 10508, 10533, 
10567, 10844, 10848. 
Lappi. - Lappland. - Lapland. 
12673 Arrela, V., Tornionlaakson kuntain toimi-
kunta 1923 31.3.1973. [Tornio] 1973. 208 
s. 4:o.  
Sis. mm.: Tarmo Saarimäki, Kuntain-
liittojen merkitys ennen, nyt ja tulevaisuu-
dessa s. 44-54; Pauli Korteniemi, Maata-
louden kehitys Tomionlaakson kuntain 
toimikunnan alueella s. 55-68; Lauri  
Vuorio, Tornionjokilaakson kalastusolojen 
kehitys s. 69-95; H.  Stigzelius, Kolarin 
rautamalmiesiintymien tutkimustyöt s. 
96-103; T. Korpivaara, Metsähallinnon 
metsien käsittely Tornionlaaksossa sotien 
jälkeen s. 115-I25; J. E. Roimu, Tornion-
laakson tieverkon kehitys Lapin sodan jäl-
keen s. 126-135; Seppo Anttila, Lapinky- 
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län oikeuksista Enontekiöllä s. 158-163; 
Bore Bergman, Tullitoimintaa ja rajatulli-
yhteistyötä Tornionlaaksossa s. 177-184;  
Reino Mähönen, Peräpohjolan opiston vai-
heita 70 vuoden ajalla s. 185-194. 
12674 Asp, Erkki & Rantanen, Kari & Munter, Aila,  
The Lapps and the Lappish culture. Turku 
1980.68 s. -  University of Turku. Depart-
ment of sociology and political research, 
sociological studies A 4. 
12675 Butzin, Bernhard, Die Entwicklung Finnish-
Lapplands. Ansatz zu einem Modell des 
 
regionalen Wandels. Paderborn 1977. 169 
s., karttal. [Selostus suom. s. 1691 4:o. - 
Bochumer geographische Arbeiten 30.  
Arv.: S. Toivonen, Siirtolaisuus 1978:2 s. 
32-33. 
12676 Carpelan, Christian, Saamelaisten ja saame-
laiskulttuurin alkuperä arkeologin näkö-
kulmasta. - Lapin tutkimusseura. Vuosi-
kirja 16 (1975). Kemijärvi 1975. S. 3-13. 
[Summary s. 12-13.] 
12677 Fellman, Jaakko, Anteckningar under min 
vistelse i Lappmarken: första och andra 
året. Stockholm 1978. 135 s., 2 kuval.  
12678 Fellman, Jaakko, Poimintoja muistiinpa-
noista Lapissa. 3 p. Porvoo 1980. 327 s. 
12679 Forsius, Arno, Hieronymus von Bircholtzin, 
Sigfridus Aronus Forsiuksen ja Daniel 
Theodorus Hjortin tieteellis-poliittinen 
tutkimusmatka Lapissa vuosina 160I-
1602. - Tornionlaakson vuosikirja 1979. 
Tornio 1979. S. 90-122. 
12680 Hirsti, Reidar, Suenjel-folket - ved veis 
ende. Oslo 1974. 110 s. 
12681 
 Huttunen, Pertti, Pohjois-Suomen luonnon-
oloista ja tuotantorakenteesta 1860-1970.  
-  Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 
119-140. [Summary s. 140; Historical 
abstracts (Santa Barbara, Cal.) 26 A (1980) 
s. 453.] 
12682 Hvarfner, Harald & Vilkuna, Asko, Torneda-
len -  a divided entity. A model for bound-
ary research. - Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1973 s. 49-66. 
12683 Itkonen-Kaila, Marja, Xavier Marmier ja hä-
nen Lapin-kuvauksensa vuodelta 1838. - 
Tornionlaakson vuosikirja 1979. Tornio 
1979. S. 137-193. 
12684 Koivunen, Pentti, Lapin arkeologiset tutki-
mukset. - Kaltio 1979 s. 90-92. 
12685 Koivunen, Pentti, Problems of medieval sett-
lement in Lapland on the basis of excava-
tions in the Tornio river valley. - Fenno-
ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos 22 (1980) s. 200-206. 
12686 Kotiseutuni Peräpohjola, Lappi. Julk. Suo-
men maakuntajulkaisu oy. Kuopio 1971. 
236 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Jorma Ahvenainen, Lapin his-
toriallisia vaiheita s. 7-17;  Eino Kurkela, 
Maatilatalouden kehitysvaiheet s. 26-35; 
Karl Nickul, Saamelaiset s. 45-50. 
12687 Kunnas, Tarmo, Les Lapons et la Laponie 
dans la littérature finnoise. - Equdes fin-
no-ougriennes 14 (1977). Budapest 1980. S. 
71-85. 
12688 Lappi-seminaari 3. Luonto ja ihminen - työ 
ja kulttuuri. Toim. Seppo Aho. Oulu 1980. 
231 s. - OY. Pohjois-Suomen tutkimus-
laitos C 23.  
Sis. mm.: Timo Toivonen, Lapin teolli-
suus 1925-1945:  kehitys ja heijastukset 
nykypäiviin s. 31-45;  Jorma Ahvenainen, 
Kommenttipuheenvuoro Timo Toivosen 
alustukseen s. 46-50; Juhani Kalla, Kom-
menttipuheenvuoro Timo Toivosen alus-
tukseen s. 51-55;  Reijo Heikkinen, Työt-
tömyys historiallisena ilmiönä s. 101-115;  
Jorma Ahvenainen, Perä-Pohjolan ja Lapin 
elinkeinorakenteen muuttuminen sadan 
vuoden aikana (1870-1970) s. 146-155; 
 
Tuomo Nenonen, Lapin tuotantorakenteen 
murros ja tuotantorakenteen nykyiset kehi-
tyssuunnat s. 156-163; Heikki J. Hyväri-
nen, Lapin oikeus ja oikeudet vuodesta 
1551 vuoteen 1736 s. 177-196; Mauno 
Hiltunen, Saamelaisten ja uudisasukkaiden 
oikeus maahan ja veteen Lapissa Ruotsin-
vallan aikana s. 197-205. 
12689 Lappia koskevia tutkimuksia. - Lapin tutki-
musseura. Vuosikirja 12 (1971). Kemi 
1971. S. 56-62; 13 (1972). [Tornio] 1972. 
S. 43-49; 14 (1973). [Kemijärvi]  1973. S. 
30-52; 15 (1974). Kemijärvi 1974. S. 19-
49; 16 (1975). Kemijärvi 1975. S. 34-60; 
17 (1976). Kemijärvi 1976. S. 29-63. 
12690 Lappia koskevia tutkimuksia 1976-1978.  
Toim. Salme Korhonen & Reijo Ronkai-
nen. Oulu 1980. 206 s. - OY. Pohjois-
Suomen tutkimuslaitos C 21. 
12691  Liedes, Ahti, Isä mulle litä neuvoi. Iijokivar-
ren vaiheilta. Oulu 1980. 147 s. 
12692 von Linne, Carl, Lappländische Reise. Mit 
Zeichnungen des Autors. Frankfurt am 
Main 1975. 258 s. 
12693 Mattson, Vilho, Vuoden 1673 lapinmaiden 
asutusplakaatti. - Scripta historica 5 = 
OHJ 5 (1977) s. 42-57. [Summary s. 56-
57.] 
12694 Muller-Wille, Ludger, Lappen und Finnen in 
Utsjoki (Ohcijohka), Finnland. Miinster 
(Westfalen) 1974. VII, 285 s. - Westfäli-
sche Geographische Studien 30. 
12695 Måkipuro, Viljo, Kulta-Lappia ja kullan kai-
vajia. Porvoo 1975. 303 s., 20 kuval.  
12696 Niemi, Einar, Historiallinen katsaus kehityk-
seen Pohjoiskalotilla. - Rajaseutu 1978:4 
s. 40-46. 
12697 Nåsi, Valde, Raja railona aukeaa. [Suomen ja 
Ruotsin välisen rajan vaiheilta.] - Tor-
nionlaakson vuosikirja 1978. Tornio 1978. 
S. 212-220. 
12698 Onnela, Samuli, Lapin ja Peräpohjolan histo-
ria. - Rajaseutu 1979:1 s. 37-42. 
12699 Onnela, Samuli, Muuan Lapin olojen paran- 
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nusehdotus kahden vuosisadan takaa. 
Kirkkoherra Henrik Wegeliuksen esitys 
Suomen pääsyksi Jäämerelle. - Kaltio  
1980 s. 158-160, 169-170. 
12700 Outhier, Reginald, Matka Pohjan perille 
1736-1739. Keuruu 1975. 179 s. 4:o. Ks. 
no 11213. 
12701 
 Paulaharju, Samuli, Hågkomster från nordli-
ga nejder. Stockholm 1975. 258 s. 
12702 Paulaharju, Samuli, Lapin muisteluksia. 3 p.  
Porvoo 1977. 230 s.  
Sama ruots.:  
12703 
	
	 Lappmarksminnen. Stockholm 1977. 
229 s., 32 kuvas. 
 
12704 Paulaharju, Samuli, Sompio. Luiron korpien 
vanhaa elämää. 3 p. Porvoo 1979. 333 s., 1  
karttal.  
12705 Pelto, Pertti J., The snowmobile revolution: 
Technology and social change in the Arc-
tic. Menlo Park, Cal. 1973. 225 s.  
Käs. myös kolttalappalaisia.  
12706 Pohjois-Suomen suomalaisasutuksen synty. 
- THArk 32 = THYJ 32 (1978) s. 17-28.  
[Rezjume s. 26-28.] 
12707 Ruonaniemi, Arvo, Kultahiekka ja tiimalasi.  
Lapin kullankaivajain liitto 25 v. Rovanie-
mi 1974. 64 s. Poikittais-8:o.  
12708 Schefferus, Johannes, Lapponia. Latinan kie-
lestä suom. Tuomo Itkonen. 2 p. Hämeen-
linna 1979. 303 s. 
12709 Schefferus, Johannes, The history of Lap-
land. (Facsimileutgåva av originalupplagan 
som utgavs år 1674.) Stockholm 1971. 147 
s., 1  karttal. 4:o. - Suecica rediviva 22. 
12710 Severin, Timothy, The ski runners of Lap-
land. - T.  Severin, Vanishing primitive 
man. London 1974. S. 283-308. 
12711  Siuruainen, Eino, Ekologisten tekijäin vaiku-
tus paikallisten pienyhteisöjen kehityk-
seen. Esimerkki Suomen saamelaisalueen 
pienyhteisöjen kehityksestä. - Alueelliset 
pienyhteisöt tutkimuskohteina. Sympo-
sium Jyväskylässä 16.-17.9.1976. [Jyväs-
kylä 1976.] S. 29-41. 
12712 *von Soosten, Hans-Peter, Finnlands Agrar-
kolonisation in Lappland nach dem zwei-
ten Weltkrieg. Marburg / Lahn 1970. 172 
s., 35 liites., 5 kuval. - Marburger geo-
graphische Schriften 45. 
12713 Sundström, Hans & Vahtola, Jouko & Koivu-
nen, Pentti, Den äldsta bosättningen i Tor-
nedalen. Ett exempel på interdisciplinär 
forskning. Forskningsgruppen kring Torne-
dalens äldre bosättningshistoria. Mars 
1978. 41 s. Moniste.  
12714 Tegengren, Helmer, Samuel Chydenius och 
hans berättelse om Kemi Lappmark 1747.  
-  Budkavlen 50-51 (1971-1972). Eke-
näs 1973. S. 36-64. 
12715 Tikkanen, Pentti H. & Anja, Runneltu Som-
pio. Oulu 1972. 131 s. 
12716 Tommila, Päiviö, Pohjois-Suomen sanoma-
lehdistön historia ja sen tutkiminen. -  
Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 141-
155. 
12717 Tornberg, Ali, Vanhaa tietoa Tornionlaak-
sosta. - Tornionlaakson vuosikirja 1978. 
Tornio 1978. S. 13-75. 
12718 Ursin, Martti, Pohjois-Suomen saksalaisso-
dassa kärsimien tuhojen ja jälleenraken-
nuksen tutkimuksen lähteistä. - Faravid 3 
(1979). Kuusamo 1980. S. 211-215. 
12719 (Uuttu, Leena-Kaarina), Pohjois-Suomen 
bibliografia vuoteen 1960. Nordfinlands  
bibliografi. 1-4. Oulu 1973-1976. 
1214 s. 
12720 Wahlenberg, Göran, Maantieteellistaloudel-
linen kuvaus Kemin Lapista Länsipohjan 
läänissä (1804). - Tornionlaakson vuosi-
kirja 1973. Tornio 1973. S. 23-99. 
12721 
 Vahtola, Jouko, Tomionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty. Nimistötieteelli-
nen ja historiallinen tutkimus. Ak. väitösk. 
OY. Kuusamo 1980. 563 s. [Summary s. 
555-563.]  - Studia historica Septentrio-
nalia 3. 
12722 Vahtola, Jouko, Tornionlaakson varhaisasu-
tus ja vanhin kylännimistö. - Tornion-
laakson vuosikirja 1976. Tornio 1976. S. 
57-112. Myös: OY. Historian laitos. Eri-
painossarja 28. 
12723 Vanhaa ja uutta Lappia. Toim. Hannes Sih-
vo. Vaasa 1971. 317 s. -  KV 51.  
Sis. mm.: Ville Luho, Suomen kallio-
maalaukset ja lappalaiset s. 5-17;  Knut 
Bergsland, Saamelaisten suhteet keskiai-
kaiseen Norjaan s. 18-27;  Samuli Aikio, 
Mitä nimi maksaa? Nuorgamin porvarin 
"kauppakirjan" nimistöä s. 28-35;  Aulis 
Oja, Lapin noitien oppipoika? Lisätietoja 
Eerikki Puujumalasta s. 36-45;  Ahti Pau-
laharju, Saamelaisen Saijets-suvun tarina 
s. 46-54;  Taneli Kuusisto, Lapin joikujen 
kaikuja Yrjö Kilpisen melodiikassa s. 55-
62; Helena Kinanen, V. E. Törmänen - 
tunturilaulujen sanoittaja s. 63-67; Erkki 
Itkonen, Suomenlappalaisia kirjailijoita 
[Pedar Jalvi, Aslak Guttorm, Kirsti Paltto, 
Pekka Lukkari ja Uula Morottaja] s. 68-
83; Ilpo Tiitinen, Juokse porosein. [Frans  
Mikael Franzénin mukaileman lappalais-
runon vaiheista] s. 84-93; Matti Kuusi, 
Stiihka-Piera ja Väinämöinen s. I47-155;  
Martti Haavio, Bieggagalles s. 156-177; E.  
A. Virtanen t, Raitio. Lappalaista yhteis-
kuntaelämää s. 189-200; Kustaa Vilkuna, 
Mikä oli lapinkylä ja sen funktio s. 201-
238; T. I. Itkonen t, Koltan-Lapissa kevät-
talvella 1913 s. 239-259; Paavo Ravila, 
Kappale Enontekiön paliskuntien mennei-
syyttä s. 260-263; Terho Itkonen, Raition 
jäljillä s. 264-275; Lauri Honko, Kerääjän 
rooli ja Talvadas s. 276-292.  
Arv.: J. U. E. Lehtonen, Kotiseutu 1971 
s. 119-120. 
12724 Wegelius, Johan, Mielipide yrityksiä talou- 
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denpidon haitoista ja apukeinoista Kemi-
Lapinmaassa. Alkuperäisen professori Pie-
tari Kalmin johdolla tehdyn v. 1758 jul-
kaistun ruotsinkielisen akateemisen tut-
kielman kopio ja suomennos. Hki -1972. 
12, IX, 10 s. 
12725 Wegelius, Johan, Mietteitä talouden esteistä 
ja sen auttamisesta Kemin Lapissa. - Ja-
tuli 17 (1979) s. 312-326. 
12726 Virrankoski, Pentti, Början av den finska bo-
sättningen i Lappland på 1600-talet. -  
Från medeltid till välfärdssamhälle. Nor-
diska historikermöte i Uppsala 1974. Före-
drag och mötesförhandlingar. Stockholm 
1976. S. 529-540. 
12727 Virrankoski, Pentti, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin historia 3.  Pohjois-Pohjanmaa ja 
Lappi 1600-luvulla. Oulu 1973. 842 s. Ks. 
no 12671. 
12728 Virrankoski, Pentti, Pohjois-Suomen asutus-
muotojen ja yhdyskuntarakenteiden kehi-
tys 1860-1970. - Muuttuvan paikallisyh-
teisön historia = Paikallishistoriallisen toi-
miston julkaisuja 1 (1974) s. 20-30. 
 
Sama ruots.:  
12729 Bosättningsformernas och samhälls- 
strukturernas utveckling i norra Finland 
1860-1970. - Lokalhistoriska studier = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
4 (1979) s. 80-90. 
12730 Virrankoski, Pentti, Suomen Lapin asutus-
historia 1600-luvulla. - THArk 26 = 
THYJ 26 (1971) s. 89-103. 
12731 Örn, Nicolaus, Lyhyt kuvaus Lapinmaasta. 
- Tornionlaakson vuosikirja 1976. Tornio 
1976. S. 160-181. 
Ks. myös no 97, 847, 996, 1186, 1191, 
1192, 1312, 1313, 1401, 1406, 1480, 1520, 
1526, 1728, 1729, 1731, 1898, 1899, 1938, 
2407, 2760, 3323-3325, 3331, 3349, 3732, 
4104, 4105, 4286, 4579, 4626, 5280, 5501, 
7536, 7540-7542, 7929, 8010, 8276, 8278, 
8286, 8399, 8400, 8402, 8404, 8407, 8452, 
8670, 8673, 8684, 9163, 9168, 9169, 9172, 
9176, 9181, 9285, 9562, 9743, 9769, 9771, 
9876, 9952, 10124, 10377-19379, 10400, 
10459, 10460, 10468, 10586, 10607, 10608, 
10623, 10627, 10639, 10641, 11159, 11165, 
11173, 11187, 11199, 11201, 11216, 11219, 
11226. 
J•  
Kymenlaakso. - Kymmenedalen. 
12732 Blåfield, Martti & Siivikko, Eeva-Liisa, Ky-
menlaakson kirjallisuus 1742-1969. Bib-
liografia Kymenlaaksoa käsittelevästä kir-
jallisuudesta. Turku 1971. 281 s. - Ky-
menlaakson maakuntaliiton julkaisuja 11. 
12733 Finlands svenska kommuner 1. Nylands län,  
Kymmene län. Pori 1977. 1093 s. 4:o. 
12734 Knapas, Marja Terttu, Kymenlaakson kult-
tuurihistorialliset suojelukohteet. Karhula 
1971. 42 s., 2 karttal. 4:o. 
12735 Kuujo, Erkki, Asutusmuodot ja yhdyskunta-
rakenteet Kaakkois-Suomen kaupungeissa 
1800-luvun puolivälistä nykypäiviin. - 
Muuttuvan paikallisyhteisön historia = 
Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja 
1 (1974) s. 54-62. 
12736 Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sanoin ja ku-
vin. Kuopio 1978. 1399 s., 20 kuval. 4:o. 
12737 Malte, Pirkko, Kymenlaakson kirjallisuus  
1970-1974. Bibliografia Kymenlaaksoa kä-
sittelevästä kirjallisuudesta. Hamina 1979. 
84 s. 
12738 Niinisalo, Kauko V., Kymenlaakson alueelli-
nen kehitys vuosina 1910-1970. Vertaile-
va tutkimus taloudellis-sosiaalisesta kehi-
tyksestä ja aluepolitiikan vaikutusmahdol-
lisuuksista. Ak. väitösk. TaY. [Haapaki-
mola]  1974. 287 s. 
12739 Talvi, Veikko, Kymenlaakson taide-elämä. 
- Maakunnan taidepolitiikka. Seminaari 
Kotkassa 23.-27.8.1971. [Kouvola 1972.] 
S. 34-46. 
Ks. myös no 1726, 3346, 3733, 8411, 
9976, 9990, 9991, 10743. 
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Keski -Suomi. — Mellersta Finland. 
12740 Kauppinen, Arto, Piirteitä kunnallishallinnon 
kehittymisestä Keski-Suomen maalaiskun-
nissa vuosina 1865-1917. — Keski-Suomi 
14 = KSMJ 14 (1975) s. 250-319. 
12741  Keski-Suomen tietokeskus. Keski-Suomea 
koskevia tutkimuksia, toimintakertomuk-
sia, tilastoja. Aakkosellinen hakemisto. 
Julk. Jyväskylän yliopiston kirjasto. [Jy-
väskylä]  1973. 171 s. Moniste.  
12742 Keski-Suomen väestönkehityksestä vuosina 
1950-2000. [Jyväskylä] 1971. 11 s., 23  
taulukkol. 4:o. — Keski-Suomen seutukaa-
valiitto. Julkaisu 10. 
12743 Maikkula, Lauri, Keski-Suomi sodan ialois- 
sa 1808-1809. — Keski-Suomi 12 = 
KSMJ 12 (1973) s. 7-82. 
12744 Suolahti, Eino E., Keski-Suomen sanallinen 
kuva. [Jyväskylä 1971.] 10 s. Erip. Keski-
suomalainen 8.1.1971. 
12745 Vihola, Teppo, 60 vuotta työvoimahallinnon 
palveluja Keski-Suomessa. Saarijärvi 
1980. 131 s.  
Ks. myös no 739, 3349, 3734, 4498, 
5565, 6259, 6269, 6272, 7229, 8184, 8273, 
8403, 8412, 8671, 9162, 9286, 9772, 9774, 
10193, 10729, 10732, 10851. 
1. 
Kainuu. 
12746 Heikka, Tuuli & Kyrö, Marja-Leena, Kai-
nuu-tutkimukset 1960-1973. [Kajaani 
1974.] 58 s., 15li.itel. 4:o. Moniste. — Kai-
nuun maakuntaliitto A 4. 
12747 Huusko, Jorma, Kainuulainen kulttuurimai-
sema. — Kaltio 1972 s. 89-93. 
12748 Kainuun seutukaavan runko. Kainuun kult-
tuurihistorialliset suojelukohteet. Kajaani 
1973. 144 s., 1 
 karttal. 4:o. Moniste. — 
Kainuun seutukaavaliiton julkaisuja I:26. 
12749 Kehittyvä Kainuu. Tutkimusretken 1969 tu-
loksia. Toim. Vesa Kanniainen & Pekka 
Sallila. Kajaani 1971. 150 s. — Pohjois-
pohjalaisen osakunnan julkaisuja 1.  
Sis. mm.: Simo Korpelainen, Kunnassa-
muutto muuttoliikkeen osana [vuosina 
1960-1968]. Paikallistutkimus Vaalasta s. 
87-101; Toivo Pihlajaniemi, Kainuun 
kansanedustajat. Äänestyskäyttäytymistut-
kimus vuosien 1955, 1967 ja 1968 valtio-
päiviltä s. 102-124; 
 Mariliina Perkko,  
Sotkamolaisten naisten harjoittama perin-
teinen kotiteollisuus 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvulla s. 128-133. 
12750 Keränen, Jorma, Kainuu ja sen historia. — 
Rajaseutu 1979:1 s. 65-68. 
12751 
 Kyllönen, Matti & Myllylä, Toivo, Koillis-
maan kasvot. Kuusamo 1975. 22 s., 31  
kuvas.  
12752 Rantatupa, Heikki, Pettua ja hätäleipää. 
Elintarvikepula Kajaanin kihlakunnassa 
ensimmäisen maailmansodan aikana. — 
Scripta historica 6 = OHJ 6 (1980) s. 275-
295. [Summary s. 294-295.] 
12753 Virtaranta, Pertti, Polku sammui. Vienalais-
kylien vaiheita rajan molemmin puolin. 
Vammala 1972. 263 s., 16 kuval.  
Ks. myös no 828, 852, 993, 1006, 1468, 
3542, 4278, 4280, 5343, 8277, 8669, 
10232. 
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PAIKKAKUNNAT 
Orter. — Regions. 
(Vrt. II: 3 a.)  
Ahlainen ks. no 13141.  
Alahärmä ks. paikallisjulkaisu Härmän 
joulu 1971-1980. 
12754 Nygård, Toivo, Alajärven väestö 1800-1u-
vulta nykypäiviin. — Alajärven seurakun-
nan vaiheita. Satavuotisjuhlajulkaisu. Sei-
näjoki 1977. S. 65-104.  
Alajärvi ks. myös no 4294, 8146.  
Alajärvi ks. myös paikallisjulkaisu Ala-
järven joulu 1971-1980. 
12755 Kulju, Unto, Kunnallishallinnon juuret A la -
v u d e l l a. — Alavuden joulu 1979 s. 6-
9. 
12756 Lumiala, Veli, Alavuden asuttaminen. — 
Alavuden joulu 1974 s. 10-13.  
Alavus ks. myös no 8185, 8287, 8288. 
 
Alavus ks. myös paikallisjulkaisu Alavu-
den joulu 1971-1980. 
12757 Porvari, Toivo, Jaakko Aataminpojan talo 
Enäjärvellä. Jaakko-Porvari. [A nj alan -
koski  .] Kouvola 1972. 32 s.; Uud. p.  
1974.  
Anjalankoski ks. myös no 1034, 1035, 
3303, 3736, 5181, 5347, 7300, 8687, 8688. 
12758 Norjava, Aaro, A r t j ä r v e l ä i s i ä elämänker-
toja. [Lahti] 1977. 133 s., 24 s., 11  kuvas.  
4:o. Moniste. — Lahden museo- ja taide-
lautakunta. Tutkimuksia 6.  
Sis. mm.:  D. Lassila & Väinö Voionmaa, 
Artjärven pitäjän vaiheet. 24 s.  
Artjärvi ks. myös no 4165. 
12759 Asikkalan Iso-Ainiö. Kirj. Aimo Kehus-
maa & Pirkko Kovalainen & Juhani U. E.  
Lehtonen & Martti Linkola. 2 p. Hki 1973. 
103 s. 4:o. Moniste. — Helsingin yliopiston 
kansatieteen laitoksen tutkimuksia 1. 
A s i k k a l a ks. myös no 1036, 7234.  
Askainen ks. no 1037, 7235, 7236.  
Askola ks. no 5348. 
12760 Törnroos, Birger, Stenbodan — ett åländskt 
fiskeläge i Bottenhavet. [Brändö.] Ja-
kobstad 1980. 156 s. — Ålands folkmin-
nesförbund rf. Bygdeserie 4.  
Dragsfjärd ks. no 7247, 9021, 10219, 
10594.  
Eckerö ks. no 1755, 7117.  
E l i m ä k i ks. no 7237. 
12761  Uimonen, Samppa, En on tarinavene. Joen-
suu 1974. 93 s. 
Eno ks. myös no 8689.  
Enonkoski ks. no 1756.  
Enontekiö ks. no 2811, 4295, 7238, 
10597.  
Eräjärvi ks. no 13103. 
12762 Eskola, Eeva, Vanha Hagalund. [Espoo.] 
[Espoo] 1972. 91 s. 4:o. — Espoo-sarja 
[1]. 
12763 von Hertzen, Heikki & Spreiregen, Paul D.,  
Building a new town. Finland's new garden 
city Tapiola. [Espoo.]  Cambridge, Mass.  
& London 1971. 234 s. 4:o.  
Sis. hist. katsauksia.  
12764 Jalavisto, Sven I., Huviloita saaristossa. [Es-
poo.] [Hki 1973.] 97 s., 4 kuval.  
12765 Lahti, Matti J., Espoo maalaispitajastä 
suurkauppalaksi. Pieksämäki 1975. 381 s., 
5 kuval. 4:o. 
12766 Nikander, Hagar, Esbo 1700-1865. [Es-
poo.] Hki 1980. 386 s. 4:o. 
12767 Nylund, Artur, Gårdagens gubbar och gum-
mor i Esbo. [Espoo.]  Lovisa 1979. 103 s.  
Espoo  ks. myös no 841, 1038, 1039, 1757, 
4502, 6442, 7022, 7118, 7119, 7545, 8690, 
9778, 9879, 10737, 10738. 
12768 (Hänninen, Kari), Euran kunnanvaltuuston 
60-vuotishistoriikki. [Eura 1979.] 46 s. 
12769 Papunen, Pentti, Rauman seudun historia 2.  
Rauman mlk. — Lappi — Hinnerjoki isos-
ta vihasta kunnallishallinnon aikaan. 
[Eura.] Rauma 1972. 374 s. Ks. no 
13177.  
Eura ks. myös no 1758-1761, 3737, 
4296, 9567, 9992, 10478, 10511. 
12770 Eurajoen pitäjänkirja. Rauma 1977. 449 s.  
— Eurajoen kotiseutuyhdistyksen julkai-
suja 1.  
Sis.: Juhani Roiha, Vuojoen kartano s. 
13-35;  Juhani Juvela, Kartanon torppa-
rista itsenäiseksi maanviljelijäksi s. 36-
54; Pertti Järvenpää, Eurajoen karjalainen 
siirtoväki s. 55-73;  Marja Kopola, Maata-
louden koneistuminen Eurajoella s. 74-
105; Eurajoen teollisuus 1870-luvulta vuo-
teen 1975 s. 106-134; Eeva Miettinen, 
Kaupan kehitys Eurajoella s. 135-163;  
Toivo Tikkanen, Kalastuksesta ja kalan 
markkinoinnista Eurajoella s. 164-186;  
Pertti Helin, Eurajoen väestö vuosina 
1850-1970 s. 187-223;  Raimo Salokan-
gas, Eurajoen kunnalliselämä 1860-luvulta 
1970-luvulle s. 224-262; Ulla-Maija Juu-
tila, Eurajoen sosiaali- ja terveyspolitiikka 
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sadan vuoden saatossa s. 263-293; Frans 
Nummi, Kansanopetuksesta Eurajoella s. 
294-320;  Päiviö Tommila, Jalmari Jaak-
kola — eurajokelainen varhaishistorian nä-
kijä s. 321-326;  Kaija Keränen, Tietolii-
kennettä Eurajoella 1870-1970 s. 327-
350; Frans Nummi, Eurajoen seurakunnan 
kirkkojen vaiheita s. 351-362;  Päivikki 
Suojanen, Seuratuvasta rukoilevaisopis-
toon s. 363-397; T. I. Haapalainen, Eura-joelta kerättyjä hengellisiä sävelmiä s. 
398-415.  
Eurajoki ks. myös no 10535.  
Evijärvi ks. no 5182. 
12771 Lindfors, Rut, Häggens och Häggarin. [Fin-
ström.]  — Sanct Olof 1974. Mariehamn 
1974. S. 100-110.  
Finström ks. myös no 1193, 1311, 1762, 
2024-2027, 5349, 5554, 10587. 
12772 Ahonen, Kaisa, Forssa. — Tiili 1979:2 s. 
22-29. 
 
Forssa ks. myös no 1040, 1041, 5183-
5185, 7705, 8144, 8186, 8289, 8355, 8691, 
9880, 9881. 
12773 Danielsson, Walter, Björkör under senare de-
len av 1800-talet och fram till 1950-talet.  
[F ö g 1 ö.] — Åländsk odling. Årsbok 33 
(1972). Mariehamn 1972. S. 101-144.  
Geta ks. no 1763. 
12774 Haapavesi ennen ja nyt 2. Haapaveden 
kirja. Toim. Martti Ojanperä. Pieksämäki 
1973. 631 s. — JYY:n kotiseutusarja 9.  
Sis.: Eero Matinolli, Haapaveden asu-
tuksesta, väestöoloista ja elinkeinoista 
vanhimmista ajoista 1860-luvulle s. 29-
56; Martti Ojanperä, Väestöstä 1800-luvun 
puolivälistä nykyaikaan s. 57-76; Heikki 
Rantatupa, Haapaveden maanjaoista ja 
maanomistusoloista isostajaosta nykypäi-
vien s. 79-98;  Tapio Toivola, Maatalous  
1860-luvulta lähtien s. 97-126; Alpo Pek-
kala, Maataloustuottajain Haapaveden yh-
distys s. 127-132;  Olavi Huikari, Metsäta-
lous s. 133-139;  Martti Ojanperä, Kalas-
tus ja metsästys sivuelinkeinona s. 140-
154; Jorma Keränen, Miesten käsitöistä 
puhde- ja ammattityönä sekä vanhimmas-
ta pienteollisuudesta Haapavedellä s. 
155-179; Anna-Liisa Räisänen, Haapave-
den naisten käsitöistä s. 180-186; Erkki 
R. Mäkinen, Teollisuustoiminta Haapave-
dellä s. 187-196; Matti Viitaniemi, Tie- ja 
tietoliikenne s. 197-225;  Kalevi Ahonen, 
Kaupankäynti ja pankkitoiminta s. 226-
246; Heikki Kinos, Haapavesi Pyhäjokialu-
een koulukeskuksen s. 249-285; Maire 
Viitasalo, Yhdistystoiminnasta Haapave-
dellä s. 286-300; Rauno Rassi, Pitäjän 
politiikkaa ja poliitikkoja ennen II maail-
mansotaa s. 301-320;  Toivo Nygård, Suo-
jeluskuntalaisia ja lottia Haapavedellä s. 
321-341; Heikki Siiri, Haapaveden urhei-
lua ja liikuntaa s. 342-359;  011i Lampi- 
nen, Haapavetisen talonpojan asuinympä-
ristö ja rakennukset vuosisadan vaihteessa 
s. 363-384; Hilkka Merikallio, Nuorison 
ajanviettoa sekä juhliin liittyviä tapoja 
vuosikymmeniä sitten s. 385-388; Erkki 
Ala-Könni, Kantele Haapaveden kansan-
musiikissa s. 389-405; Erkki Fredrikson, 
Ranganlaskusta Haapavedellä s. 406-413; 
Hannu Ojalehto, Seurakunta ja uskonnolli-
nen elämä s. 417-462; Lars Pettersson, 
Haapaveden kirkot s. 463-509; Jorma 
Hyvärinen, Kuntakokousten aika 1866-
1918 s. 513-531; Arto Kauppinen, Val-
tuustokausi s. 532-563; Tuula Härkönen, 
Haapaveden sosiaalisen palvelutason ke-
hittyminen s. 564-580. 
12775 Haapavesi ennen ja nyt 3. Toim. Rauno Mal-
viniemi & Hilkka Merikallio. Ylivieska 
1974. 207 s.  
Sis. mm.: Inkeri Huurre, Haapavesi-seu-
ra 1955-1975 s. 9-16; Hilkka Merikallio, 
Edustavia yksityismuseoita s. 17-21; 
Lauri Rautio, Heinänkorjuutavat Haapa-
veden kirkonkylässä viime vuosisadan lo-
pulla s. 75-82; Hilkka Merikallio, Kadon-
nut karjamajamiljöö s. 83-87; Hilkka Me-
rikallio, Vanhan kansan ohjeita karjankas-
vattajille s. 91-94; Hilkka Merikallio, 
Myllyojan muinaiset "voimalat" s. 95-98; 
Aune Koskela, Yrittäjätoiminta s. 103-
106; Vilho Koskela, Laukkuryssät s. 107-
111; Anna-Liisa Seikkala, Katsaus Haapa-
veden apteekin vaiheisiin s. 116-118; 
Hilkka Merikallio, Rattimiehiä raattautta-
massa s. 119-125; Aune Koskela, Ruuan-
valmistusohjeita entisiltä ajoilta s. 131-
138; Tapani Niku, Haapaveden hiihtäjien 
harjoitusmenetelmistä s. 147-154. 
Haapavesi  ks. myös no 1764, 5465, 
5521, 6509, 7240, 8290, 10739. 
12776 Reynard, Christian & Hjelmroos, Mervi, Ve-
getational history and evidence of settle-
ment on H a i l u o t o, Finland, established 
by means of pollen analysis and radiocar-
bon dating. — Aquilo. Botanica 14 (1976) 
s. 46-60. 
12777 Suomela, J. L., Hailuoto  3. Oulu 1979. 
164 s. 
Hailuoto ks. myös no 2028. 
12778 Salo, Unto, H a l i k o n Rikala — avain Suo-
men kaupunkilaitoksen syntyongelmaan? 
— Kotoseudun joulu 1975 s. 9-11. 
Halikko ks. myös no 5350, 8692. 
Halikko ks. myös paikallisjulkaisu Koto-
seudun joulu 1971-1980. 
Halsua ks. no 4297, 5351. 
12779 Adamsen, Jorgen, Danmarks vicekonsulat i 
Fredrikshamn. [Hamina.] — HLS 55 = 
SSLF 487 (1980) s. 81-84. 
12780 Nordenstreng, Sigurd & Halila, Aimo, H a - 
m i n a n historia. 1. Ruotsinvallan aika 
(v:een 1742). 2. Venäjän vallan alusta 
1900-luvun alkuuun. (1742 — n. 
 1900). 
538 XXV. Paikallishistoria.  
Mikkeli 1974, 1975. 315 s., 617 s., 2 kuval.  
4:o.  
Hamina ks. myös no 3738, 4582, 5352, 
6510. 
12781 Nyman, Vald., Tre byar i Hammarland 
vid postvägen. Bykrönika 5. - Åländsk 
odling 1971. Mariehamn 1971. S. 72-
113. 
12782 Ramsdahl, Carl, Västergårds i Postad. 
[H a m m a r l a n d.] - Åländsk odling. Års-
bok 34 (1973). Mariehamn 1974. S. 161-
180.  
Hammarland ks. myös no 1765, 2029, 
5555, 7241.  
Hankasalmi ks. no 10394. 
12783 Aaltonen, Reino, Hangö fästning. [Hanko.]  
Hangö 1971. 211 s., 1  karttal.  
12784 Dahlström, Fabian, Musikliv i Hangö 1874-
1914. [Hanko.]  Hangö 1976. 201 s. - 
Acta musica 6. 
12785 Tio kapitel om Hangö, 1874-1974. [Han -
ko.] Red. Hans E. Österlund. [Hangö 
1973.] 284 s., 1  karttal. 4:o.  
Sis.: Birger Boström, Hangö under sitt 
första kvartsekel s. 7-63, 1  karttal.; Lars 
Christer Johans, Fyra blad ur Hangö 
hamns historia s. 65-96; Fabian Dahl-
ström, Musiklivet i Hangö s. 97-126; Fja-
lar Björkqvist, Arbetarrörelsen i Hangö s. 
127-153; Hans E. Österlund, Badort och 
seglarcentrum s. 155-180; Sinikka Sören-
sen, Hangös finska befolkning s. 181-200;  
Allan Högström, Templet på Vårdberget s. 
201-214; Hans E. Österlund, Industriali-
serad stad s. 215-232;  A. Nepomnjashts-
hij, Åren 1940-1941 ...  s. 233-250;  Bror 
Lindström, Hangö idrotten under ett sekel 
s. 251-284.  
Arv.: J. Strömberg, HTF 1979 s. 90-
91.  
Sama suom.:  
12786 
	
	 Kymmenen lukua Hankoa, 1874-1974.  
Toim. Hans E. Österlund. [Hanko 1974.] 
292 s., karttal. 4:o.  
Sis.: Birger Boström, Kaupunki synty-
vaiheissaan 7-64; Lars Christer Johans,  
Neljä lehteä Hangon sataman historiaa s. 
65-96; Fabian Dahlström, Hangon mu-
siikkielämä s. 97-127;  Fjalar Björkqvist, 
Työväenliike Hangossa s. 129-156; Hans 
E. Österlund, Kylpyläkaupunki ja purjeh-
duskeskus s. 157-183; Sinikka Sörensen,  
Hangon suomalaiset s. 185-204; Allan 
Högström, Vartiovuoren temppeli s. 205-
218; Hans E. Österlund, Teollistunut kau-
punki s. 219-236;  A. Nepomnjashtshij,  
Silloin, vuosina 1940-1941 ... s. 237-
255; Bror Lindström, Hangon urheilua 
vuosisadan aikana s. 257-292.  
Hanko ks. myös no 1042, 3368, 9021, 
9993.  
Harjavalta ks. no 5353, 7547, 9568, 
9779. 
12787 Hartolan kirja. Toim. Erkki Markkanen. 2 
p. Pieksämäki 1979. 532 s. 4:o. - JYY:n 
kotiseutusarja 6.  
Sis.: Timo Miettinen, Hartolan esihisto-
ria s. 13-30;  Viljo Nissilä, Hartolan erä- ja 
asutuskausi nimistön valossa s. 31-54;  
Erkki Markkanen, Asutus ja väestö keski-
ajan lopulta nykypäiviin s. 55-84; Veikko 
Lahtinen, Maanviljelys 1860-luvulta läh-
tien s. 87-116; Hannu Lilja, Karjanhoito 
ja meijeritalous 1800-luvun nälkävuosista 
1900-luvulle s. 117-134; Eila Moilanen, 
Metsätalous s. 135-160;  Seppo Niemelä, 
Kalastus sivuelinkeinona s. 161-178;  
Marjatta Ahola, Kaupankäynti ja pankki-
toiminta s. 179-198;  Hannu Koskinen,  
Tie- ja tietoliikenneyhteydet s. 199-226;  
Anneli Peura, Näytteitä Hartolan murtees-
ta: "Luonnonparantajista vanhankirkon 
muistokiveen" s. 229-244;  Virpi Kaarti-
nen, Juhlien viettoa ja kirkkomatkoja s. 
245-262;  Erkki Annala, Kartanot ja torp-
parit s. 263-292; Pentti Lestinen, Hartola-
laiset maata puolustamassa s. 293-316;  
Pekka Lahtinen, Kiertokoulusta oppikou-
luun s. 319-338; Antti Vuorinen, Itä-Hä-
meen kansanopisto 1908-68 s. 339-352;  
Sirpa Pihlaviita, Yhdistystoiminta kansan-
sivistyspyrkimysten tukena s. 353-378;  
Kustaa Vilkuna, Koskipään museo ja Mai-
la Talvio s. 379-390; Antti Vuorinen, Har-
tolan kirjailijoita s. 391-400;  Anneli Perä-
oja, Seurakuntaelämä Kustaa Adolfin seu-
rakunnan perustamisesta nykypäiviin s. 
403-430;  Esko Järventaus, Hartolan ny-
kyinen kirkko s. 431-436;  Paavo Valko-
nen, Kuntakokousten aika 1867-1917 s. 
439-460; Seppo Salomäenpää, Valtuus-
ton toiminnan aika s. 461-500. 
12788 Mäkelä, Anneli, Deserted lands and tene-
ments in H a t t u l a and Porvoo to 1607. -
SEHR (Copenhagen) 1977 s. 62-87. 
12789 Mäkelä, Anneli, Hattulan kihlakunnan ja 
Porvoon läänin autioituminen myöhäis-
keskiajalla ja uuden ajan alussa. Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1979. 276 s. [Deutsches  
Ref. s. 271-276.]  - Historiallisia tutki-
muksia 109. Ks. no 7938. 
12790 Mäntylä, Eero, Hattulan historia. Hä-
meenlinna 1976. 865 s. 4:o.  
Sis. myös mm.: Matti Huurre, Esihistori-
allinen aika Hattulassa s. 7-80.  
Arv.: J. Saarenheimo, HAik 1979 s. 
175-176. 
12791  [Tuhatseitsemänsataa] 1700-luvun Tyrvän-
töä aikalaisen silmin. [Hattu I a.] Lars Pa-
landerin väitöskirja Kulsialan taloudelli-
sista oloista vuodelta 1767. Hämeenlinna 
1975. 32 s.  
H a t t u l a ks. myös no 1043, 1766, 2030 -
2032, 3739. 
12792 Leimu, Tuula, H a u h on Hyömäen kyläyh-
teisö 1900-luvulla. Kansatieteellinen osa- 
XXV. Paikallishistoria. 3. 	 539 
tutkimus. Turku 1971. 95 s., 5 karttal. 4:o. 
 
Moniste. - Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän julkaisuja 7. 
12793 Leppälä, Pentti, H au h o n Hyömäen väestö ja talouselämä 1940-1970. Maantieteelli-
nen osatutkimus. 
 Turku 1971. 80 s., 2 kart-
tal. 4:o. 
 Moniste. - Turun yliopiston kylä-
tutkimusryhmän julkaisuja 6. 
12794 
 Maula, Väinö, Alvettulan kahdeksantuhatta 
vuotta tutkimusten ja päätelmien valossa. 
 [H a u h o.] [Hämeenlinna 1980.] 110 s. 
4:o.  
Hauho ks. myös 
 no 803, 4107, 4298,  
5354, 6624, 9387. 
Hauho ks. myös paikallisjulkaisu Hauhon 
joulu 1971-1980. 
Haukipudas ks. no 4108, 4299, 5355, 
9569, 9570, 10740. 
Hausjärvi ks. no 9881, 9882. 
Heinola ks. no 5285, 5356, 9780. 
Heinolan mlk. ks. no 10741. 
12795 Liukko, Aaro, Heinävesi. Mennyttä ja ole-
vaa. [Savonlinna] 1974. 96 s. 
Heinävesi ks. myös no 1767, 4628-
4632. 
Helsinki. - Helsingfors.  
12796 Ahde-Kjäldman, Aili Salli, Kotini vuosisa-
dan lopun Helsingissä. 4 p. Juva 1980. 
279 s. 
12797 Blomberg, Milda, Lapsuudenmuistoja työ-
läisten Hermannista 1904-1910. - Na-
rinkka 1979. Hki 1980. S. 61-84. [Svenskt 
ref. s. 81-82; Summary s. 82-84.] 
12798 Eräniemi, Olavi A., Helsinki ja helsinkiläi-
syys exlibriksissä. - Exlibris 76. Suomen 
exlibris-yhdistyksen 	 30-vuotisjulkaisu. 
Hki 1976. S. 39-53. 
12799 Forsius, Henrik, Historiallinen ja ekonomi-
nen selonteko Helsingin tapuli-kaupungis-
ta Uudellamaalla. Alkuperäisen professori 
Pietari Kalmin johdolla tehdyn v. 1757 jul-
kaistun ruotsinkielisen akateemisen tut-
kielman kopio ja suomennos. Hki 1978. 
29 s. 
12800 Gripenberg, Peggy, The house that J. O. [Sö-
derhjelm] built. Drawings by Anna Bru-
now. Hki 1972. 29 s. 
12801  Haagan albumi - Hagas album. Toim. Ter-
tit Ruutu. [Hki]  1972. 70 s. 
12802 Heickell, Oso, Pihan lapset ja lasten piha. 
[Lasten asema Helsingissä vuosisadan 
alussa ja nyt.] Hki 1974. 15 s. 
12803 Helsingfors gatunamn. Hfors 1971. 289 s., 1  
karttal. - Helsingfors stads publikatio-
ner 24.  
Sis. mm.: Aulis Oja, Om ortnamnen i 
Finlands medeltida städer s. 7-12; Åke 
Granlund, Medeltida namn inom nuvaran-
de Helsingfors s. 13-29; Berndt Aminoff &  
Leo A. Pesonen, Helsingfors gatunamns 
uppkomst och utveckling fram till år 1946 
s. 30-63; Leo A. Pesonen, De ryska gatu-
namnen s. 64-67; Leo A. Pesonen, Gatu-
namnsreformen efter inkorporeringen 
1946 och namngivningen i nya stadsdelar 
s. 68-83. Ks. no 766. 
12804 Helsingin kadunnimet 2. Toim. Leo A. Peso-
nen. Hki 1979. 99 s. - Helsingin kaupun-
gin julkaisuja 32.  
Sis. mm.: Jyrki Lehikoinen, Helsingin 
asuntoalueiden vaiheita ja nimiä s. 7-14;  
Olavi Terho, Nimistö kaavan osana s. 15-
21; Eeva Maria Närhi, Kaavanimistö kie-
len osana s. 22-28; Leo A. Pesonen, Ennen 
I maailmansotaa perustettujen asunto-osa-
keyhtiöiden ja rakennettujen kerrostalojen 
nimistöä s. 29-32; Katujen, tonen ja puis-
tojen ja muiden yleisten paikkojen nimet 
selityksineen s. 33-73.  
Sama ruots.:  
12805 	 Helsingfors gatunamn 2. Red. av Leo A.  
Pesonen. Hfors 1979. S. 103-200. - Hel-
singfors stads publikationer 32.  
Sis. mm.: Jyrki Lehikoinen, Tillkomsten 
av Helsingfors bostadsområden och deras 
namn s. 107-115;  Olavi Terho, Namnför-
rådet -  en del av stadsplanen s. 116-122;  
Eeva Maria Närhi, Stadsplanens namn -  
en del av språket s. 123-130; Leo A. Peso-
nen, Namnen på bostadsaktiebolag och 
flervåningshus från tiden före första världs-
kriget s. 131-134; Namnen på gator, torg,  
parker och andra offentliga platser jämte 
kommentarer s. 135-175. 
12806 [Helsingin kaupungin] asuntotuotantotoimi-
kunta 1948-1973. Asuntotuotantotoimi-
kunnan 25-vuotisjuhlajulkaisu. Teksti 
Pertti Mustonen. Hki 1973. 93 s. 4:o.  
[Svenskt ref. s. 84-88; Summary s. 89-
93.] - Helsingin kaupungin julkaisuja 25. 
12807 Helsingin rakennusvaiheet empirestä nykyai-
kaan. Helsingfors byggnadsskeden från 
empire till nutid. Toim. Red. Helena Riek-
ki. Hki 1974. 111 s. - HSV 1972-1973. 
 
Sis. mm.: Timo Keinänen, Helsingin em-
pire s. 9-22 [Svenskt ref. s. 83-84]; Ritva 
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Tuomi, Teollistumiskauden arkkitehtuuri 
s. 23-36 [Svenskt ref. s. 84-86]; Anna-
Liisa Amberg, Jugend ja kansallisroman-
tiikka s. 37-51  [Svenskt ref. s. 86-88];  
Riitta Nikula, Klassismi ja funktionalismi 
s. 53-68 [ Svenskt ref. s. 89-90]; Riitta 
Nevalainen, Uusin arkkitehtuuri s. 69-81  
[Svenskt ref. s. 91-93]. 
12808 Helsingin seudun kasvutekijätutkimus 1, vä-
liraportti osa 2. Helsingin seudun kasvun 
kuvaus. Hki 1975. XVII, 251 1., 95 tauluk-
kol. 4:o. Moniste. - Kom. miet. 1975:16. 
12809 Holmqvist, Torbjörn, Anteckningar om Kå-
nala med omgivning under gångna tider.  
Hfors 1979. 154 s. 4:o. 
12810 Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstads-
bladets 110-årsjubileum den 5 december 
1974. [Hfors]  1974. 159 s. 4:o. 
 
Sis. mm.: Inger Lindman, Staden som 
var s. 8-10; J. O. Tallqvist, 0 ljuva 20-tal 
s. 20-23; Benedict Zilliacus, 30-talets 
skolväg s. 39-42; Erik Kruskopf, Med 
sparkstötting på 40-talet s. 64-67;  Marga-
reta Norrmén, Skärvor av 50-talet s. 90-
93; Erik Wahlström, Framtida farfar s. 
111-114; 
 Torsten Steinby, Henriksgatan s. 
138-141. 
12811  Karivalo, Lassi, Helsingin kaupunkialueen 
kasvu vuoteen 1946. -  Terra 1976 s. 
165-175. [Summary s. 175.] 
12812 Karivalo, Lassi, Helsingin rantaviivan muut-
tuminen. - Terra 1976 s. 126-137. 
12813 Kinnunen, Rakel, Sipoon kirkko - erään ta-
lon tarina. - Narinkka 1977-1978. Hki 
1979. S. 77-88. [Svenskt ref. s. 88; Sum-
mary s. 88.] 
12814 Knapas, Marja Terttu, Korkeasaari ja Seura-
saari. Helsinkiläisten ensimmäiset kansan-
puistot. Karkkila 1980. 102 s. - Entisai-
kaan Helsinki 10. 
12815 Kumela, Marjut, Helsingin saarten historiaa. 
- Narinkka 1977-1978. Hki 1979. S. 
117-134. [Svenskt ref. s. 133-134; Sum-
mary s. 1341 
12816 Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Katsaus kau-
punkikehitykseen ja kaupunkisuunnitte-
luun Helsingissä 1870-1970. [Espoo  
1978.] 53 s. 4:o. 
12817 Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, Kyläsaaren 
kansanpuisto. - Arkkitehtiopiskelija 
1977:3-4 s. 24-27. 
12818 Kuosmanen, Merja, Kottby trädgårdsstad. 
Ett upprustningsproblem i Helsingfors. 
Hki 1972. 11 s., 11  kuvas. 4:o. -  Den nor-
diska trästaden 20. 
12819 (Kuusanmäki, Jussi), Kaupunginvaltuuston 
vaalit Helsingissä 1874-1918. Katkelma 
kaupunginvaltuuston historiasta. Hki 
1975. 80 s. 4:o. - Helsingin kaupungin jul-
kaisuja 27.  
Sama ruots.:  
12820 Stadsfullmäktigevalen i Helsingfors  
1874-1918. Ur stadsfullmäktiges historia.  
Hfors 1974. 80 s. 4:o. - Helsingfors stads 
publikationer 27. 
12821  Lankinen, Markku, Kuvaus Helsingissä ta-
pahtuneesta [asumisen] väljyysmuutokses-
ta vv. 1950-1972. -  M. Lankinen, Asu-
misväljyys ja siihen vaikuttavat tekijät. 
Tutkimus asumisväljyyteen vaikuttavista 
tekijöistä Helsingissä sekä ennuste erityi-
sesti esikaupunkialueelle vuoteen 1985 = 
Hki. Kaupunkisuunnitteluvirasto, Yleis-
kaavaosasto. Yleiskaavaehdotus 1972.  
Toiminnallisia selvityksiä 19 (1973) s. 12-
20, liiti. 1-7.  Moniste.  
12822 Lehmuskallio, Klaus, Kanta-Helsingin väes-
tö ensimmäisen muuttoaallon aikana 
1870-1900. Kehitys kuudessa asuinkort-
telissa. Turku 1976. 107 s. - Entisaikain 
Helsinki 9. 
12823 Lehtisaari. Kuusisaari. Kaskisaari. Julk.  
Lions club Helsinki-Lehtisaari. [Hki]  1974. 
87 s. 
12824 (Lehto, Einar), Helsingin kaupungin revisio-
virasto 1911-1971. Hki 1971. 96 s., 2 
karttal.  
12825 Lilius, Henrik, Linnoituskaupungista pää-
kaupungiksi. Helsingin monumentaalikes-
kustan rakennusvaihe. - Kaupunkihisto-
rian seminaari Tampereella 21.-
22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen jul-
kaisuja 4 = Acta universitatis Tamperensis  
B 12 (1980) s. 94-128. 
12826 Lille, Martha, Ab. Tölögatan 7 1910-1970.  
Innan och utanför murarna. - Narinkka 
1977-1978. Hki 1979. S. 53-76. [Suom. 
selostus s. 76; Summary s. 76.] 
12827 Linnilä, Kai, Helsingin seudun kulttuurihis-
torialliset kohteet ja tiet sekä kulttuurimai-
semavaranto. [Hki 1973.] 56 s., 4 irtokart-
tal. 4:o. Moniste.  
12828 Maa on kaiken kansan ... [Helsingin maapo-
litiikasta.] - Yhteiskuntasuunnittelu 
1971:1-2 s. 18-23. 
12829 Melanko, Valdemar, Keisarinnan kivi. [Kei-
sarinna Aleksandralle omistettu muisto-
merkki.] - HSV 1970-71. Hki 1971. S. 
26-34. 
12830 Mustonen, Kauko, Muistojen Lauttasaari. 
Loimaa 1973. 96 s.; 2 p. 1976. 
12831  Mustonen, Kauko & Pykälä, Kalevi, Lautta-
saari. Helmi Helsingin kruunussa. 1-2 p.  
Loimaa 1976. 329 s. 4:o. 
12832 Nyholm, Leif, Kaksikielisen Helsingin taus-
taa. - Congressus quintus internationalis 
fenno-ugristarum. Turku 20.-27.8.1980. 
3. [Turku 1980.] S. 353-359. 
12833 011ila, Kaija & Toppari, Kirsti, Puhvelista 
punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortte-
leita. 1-2 p. Hki 1977. 355 s.; 3 p. 1978. 
12834 Palmio, Pertti, Asunto-osakeyhtiö Nervan-
derinkatu 7 perustamisvaiheet. Hki 1973. 
60 s. 
12835 Pehkonen, Marja, Asuintalo Laivanvarusta-
jankatu 7 Salakan korttelissa. - Narinkka 
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1977-1978. Hki 1979. S. 39-52. [Svenskt 
ref. s. 51-52; Summary s. 52.] 
12836 Peltonen, Jarno, Miten Katajanokka syntyi. 
— Katajanokan kaiku 1974 s. 6-10. 
12837 Pesonen, Leo A., Grönqvistin kivitalo. Kro-
nikka Helsingin kaupungin kortteliin "Yk-
sisarvinen" rakennetusta talosta, joka val-
mistuessaan oli Helsingin ja Pohjoismai-
den suurin yksityistalo. 2 p. Hki 1971. 
48 s. 
12838 Pääkaupunki. Toimitus:  Bert Carpelan, Inger 
Lindman, K. G. Lindman & P-O. Nyström. 
[Hki] 
 1975. 160 s. 
12839 Santavuori, Martti, Viapori. Suomenlinna. 
Hki [1976.] 139 s. 
12840 Schönberg-Ståhl, Gunnar, Gamla kyrkträd-
gården i Helsingfors. — Stjärnljus 1972 s. 
17-21. 
12841  Soininen, Arvo M., Pukinmäen vaiheita kes-
kiajasta nykypäiviin. Hki 1980. 17 s. 
12842 Sundman, Mikael, Kaupungin rakentumisen 
vaiheet. Stadier i stad. Tutkielma Helsin-
gin kaupunkirakenteen muodostumisesta 
ja väestörakenteen vaiheista. En studie 
över bebyggelsemönstrets och befolk-
ningsstrukturens framväxt i Helsingfors. 
Hki—Hfors 1980. 41 s. 4:o. — Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto. Yleiskaava-
osasto. Julkaisu. Helsingfors stadsplane-
kontor. Generalplaneavdelning. Publika-
tion YB 1980:1. 
12843 Suolahti, Eino E., Helsingfors. En empire-
stad. Keuru 1973. 59 s. 
 
Sama engl.:  
12844 	 Helsinki. A city in a classic style. Keuruu 
1973. 63 s.; 2 ed. Tampere 1980. 
 
Sama saks.:  
12845 
	
Helsinki. Eine Empire Stadt. Keuruu 
1974. 64 s.; 2 Aufl. 1980.  
Sama ransk.:  
12846 	 Helsinki. Une ville empire. Keuruu 
1973. 63 s.; 2 ed. Tampere 1980. 
12847 Suolahti, Eino E., Helsingfors — empiresta-
den. — Gillebladet 1976:1 s. 4-7. 
12848 Suolahti, Eino E., Helsingin neljä vuosisataa. 
Epilogin 1970-luvun alusta kirjoittanut 
Teemu Aalto. 2, uud. p. Hki 1972. 341 s., 
20 kuval.  
12849 Taidehistoria ja ympäristöntutkimus. 2, korj.  
p. Toim. Leena Arkio & Kalevi Pöykkö. 
Jyväskylä 1975. 194 s. 
 
Sis. mm.: Lars Pettersson, Hevossalmi s. 
73-98;  Ritva Tuomi, Laajasalo Helsingin 
kaupunginosana s. 99-108; Yrjänä Levan-
to, Tullisaaren puisto Helsingin Laajasalos-
sa s. 109-119; Marja-Terttu Knapas, Hel-
singin siirtolapuutarhat s. 121-127; Leena 
Arkio & Marna Maula & Mirja Yli- Vakku-
ri, Käpylä s. 129-142;  Riitta Nevalainen, 
Pihlajamäki s. 143-155; Riitta Nikula, 
Kaisaniemenkatu — esimerkki kaupungin 
keskustan muuttumisesta s. 167-183. 
12850 Tikkanen, Henrik, Mitt Helsingfors. Borgå 
1972. 140 s.  
Sama suom.:  
12851 	 Minun Helsinkini. Porvoo 1972. 151 s.; 
2-3 
 p. 1973. 
12852 (Valajärvi, Riitta & Tapola, Matti), Tammi-
salo, pieni puistokaupunginosa. [Espoo]  
1974. (34) s. 
12853 Waris, Heikki, Työläisyhteiskunnan synty-
minen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuo-
lelle. 2, tark. p.  Tapiola 1973. 300 s.  
[Svenskt ref. s. 293-300.] Ks. no 9447. 
12854 Vetre, Osmo U., Vihreän talon tarina. Asun-
to-osakeyhtiö Kotirinne 1909-1976. Hki 
1976. 83 s. 
12855 Wikström, Yngve, Pääskyn talo. Hämeenkylä 
1973. 19 s. 
12856 Åström, Sven-Erik, Town planning in impe-
rial Helsingfors 1810-1910. — Growth 
and transformation of the modern city. 
Stockholm 1979. S. 59-67. 
Helsinki ks. myös no 726, 835, 1008-
1033, 1044-1074, 1180, 1207, 1216, 1219, 
1226, 1304, 1475, 1555, 1768, 2078, 2143, 
2927, 3163, 3304-3307, 3326-3328, 
3416, 3439, 3455, 3466, 3476, 3486, 3487, 
3493, 3740-3745, 3996, 4300-4302, 
4583, 4584, 4633, 4634, 5186-5202, 
5357-5359, 5483, 5522, 6274, 6443-
6447, 6511-6536, 6785, 6839, 7120-
7159, 7242-7246, 7548-755(,. 7631, 
7706-7714, 7800, 7801, 8072, 8078-
8080, 8088, 8187-8189, 8693-8710, 
8942-8949, 9080-9086, 9186-9189, 
9264, 9362, 9571-9574, 9743, 9781-
9790, 9883-9885, 9994, 9995, 10108, 
10136, 10357, 10589, 10592, 10593, 
10742-10753, 10839, 10853-10855, 
11176. 
12857 Kemppinen, Iivar, H i i t o l a n kylähistoria. 
(Kunnallisen katsauksen kirj. Tauno Poh-
jolainen.) Vammala 1972. 501 s., 1  irto-
karttal. 
Hiitola ks. myös no 10536. 
12858 Himanka — kotiseutumme. Lastuja ja sir-
paleita, kuvia ja kipinöitä menneiltä ajoilta 
Himangalla. 1. Laivuri Sakari Pöyhtärin 
kokoamista lehtileikkeistä ym. kirjaksi jär-
jestelleet Anni Kohtala & Maija Märsylä. 
 
Vaasa 1979. 192 s. 4:o.  
Hinnerjoki ks.  no 12769. 
12859 Hirvensalmen kirja. Toim. Aila Mielikäi-
nen. Mikkeli 1979. 384 s. — JYY:n koti-
seutusarja 16.  
Sis.: Eeva Leinonen, Hirvensalmen luon-
to s. 13-24;  Heli Jokipii, Hirvensalmen 
väestö 1880-1975 s. 25-46; Tarja Lehto, 
Hirvensalmen maataloudesta s. 49-68;  
Kari Mielikäinen, Hirvensalmen metsäta-
loudesta s. 69-86;  Eero Ojanen, Liikenne-
ja tietoliikenne s. 87-106; 
 Aulis Pitkälä, 
Kaupat ja pankit s. 107-124; Aulis Pitkä-
lä, Hirvensalmen teollisuudesta s. 125-
136; Jorma Ahvenainen, Massa- ja paperi- 
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teollisuutta Kissakosken rannalla. Osa-
keyhtiö Kissakoski 1907-1940 s. 137-
154; Olavi Soikkeli, Hirvensalmen koulu-
ja kirjastolaitos s. 157-182; Pekka Neno-
nen, Hirvensalmen yhdistystoiminta s. 
183-204;  Tarja Lehto, Juhlat ja juhlatavat 
s. 207-220;  Aila Mielikäinen, Hirvensal-
men murre s. 221-236; Hannu Sinisalo, 
Tarinaperinnettä ja kansankirjailijoita s. 
237-254; 
 Eeva Stolt, Hallinto, oikeuslai-
tos ja valtiopäiväedustus s. 271-294; Rai-
ja Tanttu, Hirvensalmen kunnalliselämä 
kuntakokousten aikana s. 295-312; Raija 
Tanttu, Hirvensalmen kunnalliselämä val-
tuustokaudella s. 313-328; Erkki Parikka, 
Hirvensalmen seurakunta s. 329-356;  
Artturi Honkanen, Rukoilevaisen ystävä-
liikkeen jälkikasvua: Vanha Anni s. 359-
366; Ahti Karjalainen, Lapsuusmuistoja 
Hirvensalmen perukoilta s. 367-372. 
12860 Heikkinen, Antero, Maalaisyhteisö ja asutus-
keskus H 01101 a n historiassa. — Kotiseu-
tu 1978 s. 53-56. 
12861 Hollolan  historia 1-3.  Kukkila 1980, Lah-
ti 1975. 
1-2:  Sakari Kuusi, Muinaisuuden hä-
märästä kunnallisen elämän alkuun 1860-
luvulle. 2, yhd. ja korj. p. Kukkila 1980. 
465 s., 2 karttal.; X, 381 s. 
3: Antero Heikkinen, Taloudellisen ja 
kunnallishallinnollisen murroksen vuosis-
ta 1860-luvulta toiseen maailmansotaan 
sekä katsaus Hollolan historiaan 1940-
1970. Lahti 1975. 466 s.  
Arv.: T.  Nygård, HAik 1978 s. 300-
301. 
12862 Vuorinen, Villehad, Vanha Hollola ja Lah-
ti. [Lahti] 1977. 125 s. 4:o. Moniste. — 
Lahden museo- ja taidelautakunta. Päijät-
Häme 1.  
Hollola ks. myös no 1769, 2033, 9791, 
9980.  
Honkajoki ks. paikallisjulkaisu Honka-
joen joulu 1971-1980. 
12863 H ui tt i s t en kunnanvaltuuston 75-vuotis-
juhlajulkaisu. Toim. John Martoma. Ko-
kemäki 1978. 115 s.  
Sis. mm.: Raimo Viikki, Ennen kunnan-
valtuustoa. Kunnallishallinnon alkuvai-
heet Huittisissa s. 5-29;  Valtuustokausi 
1903-1961  kuvien kertomana s. 30-43;  
Valtuustokausi 1962-1977 s. 44-112. 
12864 Jaakola, Keijo, H u i t t i s l a i s t a kirjallisuut-
ta. Kauhajoki 1976. 33 s. 
12865 Lohi, Lauri, Vapaussodan vaiheet Huitti-
sissa.  2 p. Lauttakylä 1975. 164 s. 
12866 Viikki, Raimo, Suur-Huittisten historia 2.  
Punkalaitumen eroamisesta kunnallisen it-
sehallinnon alkuun n. 1639-1860. Lautta-
kylä 1973. 1072 s. 4:o.  
Arv.: A.  Oja, Kotiseutu 1974 s. 109-
110; S. Suvanto, HAik 1974 s. 267-268.  
Huittinen ks. myös no 4166, 8291,  
10754.  
H u m p p i l a ks. no 823, 8711. 
12867 Talvio, Väinö, Minun Kytajani. [Hyvin -
k ä ä.] Porvoo 1971. 103 s. 
12868 Uudenlainen H y v i n k ä ä-kirja. Toim. Riitta 
Harkoma-Laine. Hyvinkää 1980. 114 s. 
4:o.  
Hyvinkää ks. myös no 4503, 5203, 5360, 
8454, 10755, 10856. 
12869 Koskinen, Yrjö, Kertomus Hämeenkyrön 
pitäjästä. Näköisp. Forssa 1980. 100 s., 1  
karttal. — Kansanelämän kuvauksia 14.  
Hämeenkyrö ks. myös no 5561, 8090, 
9575. 
12870 Koskimies, Y. S., H ä m e e n l i n n a n kaupun-
ki 1945-1974. Hämeenlinna 1977. 344 s. 
4:o. 
12871  Kotiseutu kertoo 1-2. [Hämeenlinna.] 
Toim. Pekka Lampinen. Turenki 1975, 
1979. 80 s., 96 s. — Wanaja-seuran julkai-
suja 19, 21. 
1: Sis. mm.: Jouko Räty, Pronssikautiset 
kalliopiirrokset uskonnonhistoriallisena 
dokumenttina s. 7-13;  Pekka Lampinen, 
Sata vuotta Vanajan ilmastoa. Poimintoja 
Vanajan kirkolla tehdyistä säähavainnoista 
vv. 1875-1975 s. 31-37. 
2: Pekka Lampinen, Mies keskellä kuo-
huntaa. Ääriviivoja Harvialan herra Matti 
Laurinpojan vaiheista 1575-1606 s. 7-
32; Pekka Lampinen, Kotiseudun merkki-
miehiä [Juhana Idänpään-Heikkilä, Otto  
Lehtonen, Kaarlo Hugo Salo] s. 33-51;  
Margareetta Forss, Kuvia torpparin elä-
mästä s. 59-94. 
12872 (Laiho, Eino), Hämeenlinnan kaupungin 
viranhaltijat ry 1948-1977. [Hämeenlinna 
1978.] 11 s. 
12873 Moilanen, Pekka & Lepistö, Toivo, Sata 
vuotta eläinsuojelutyötä Hämeen 1  i n -
n a s s a 1875-1975. Hämeenlinna [ 1975]. 
47 s. 
12874 Vanajan historia 1. [Hämeenlinna.] Toim.  
Y. S.  Koskimies & Pekka Lampinen. Hä-
meenlinna 1976. 388 s. — Wanaja-seuran 
julkaisuja 20.  
Sis.: Viljo Nissilä, Suurvanajan nimistöä 
s. 9-61;  Oiva Keskitalo, Vanajan esihisto-
ria s. 63-111;  Seppo Suvanto, Vanajan 
keskiaika s. 113-234; Knut Drake, Vana-jan kirkko s. 235-285;  Liisa Poppius, Va-
najan talojen isännät ja emännät s. 287-
384.  
Hämeenlinna ks. myös no 941, 942, 
1770, 1771, 1948, 1949, 1953-1956, 1960, 
3308, 3746, 4585, 5204-5206, 5286, 5287, 
5361, 5362, 5502, 5523, 5524, 6448, 6449, 
6584, 6780, 7160, 7557, 7715, 8109, 8292, 
8712, 8713, 9291, 9792, 9996, 10756. 
12875 Rytkönen, Raili, Suur-Iin historia 1700-
1870. Kajaani 1978. 637 s., karttal.  
I i ks. myös no 7353. 
12876 Boisman, Elsa, Iisalmen maalaiskunnan 
XXV. Paikallishistoria. 3. 	 543 
historia 1922-1969. Iisalmi 1973. 223 s.  
Iisalmi ks. myös no 4107, 4635, 5464, 
7249, 8190. 
12877 Mukula, Jaakko & Mäkelä, Anneli, Lyötistä 
Lyöttiläksi — erään kaakkoishämäläisen 
kylän vanhinta asutushistoriaa. [I i t t i.] — 
Journal of the scientific agricultural society 
of Finland 1976 s. 527-634.  
Iitti ks. myös no 1772, 5525, 8714, 
8950. 
12878 Carlsson, Wilh., Entinen 1k a l i n e n. Histori-
allinen kertomus Ikalisten, Parkanon ja 
Kankaanpään pitäjistä. Näköisp. [Kangas-
ala] 1974. VIII, 232 s., 1 karttal. — Pitäjän-
kertomuksia 4 = SKS toim. 47:4. 
12879 Vanha Ikaalinen. Ikaalisten kauppalan ra-
kennushistoriallinen inventointi. Julk. 
Ikaalinen-seura. [Kangasala] 1979. 84 s. 
4:o.  
Ikaalinen ks. myös no 8084, 10411. 
12880 Koskimies, Sakari, Peuralan tila ja sen halti-
jat. [Ilmajoki.] — Sukuviesti 29 (1971) s. 
9-15.  
Ilmajoki ks. myös no 4167, 5207, 8293, 
10190. 
I l m a j ok i ks. myös paikallisjulkaisu Il-
majoen joulu 1971-1980.  
Ilomantsi ks. no 882, 4636, 5363, 
10576. 
12881 "Imatra, vallaton hurjapää." Sosiologinen 
tutkimus Imatrankosken valjastamisesta.  
Turku 1980. 30 s. [Summary s. 29-30.] — 
TY. Sosiologisia tutkimuksia 99. 
12882 Imatran rannoilta. Toim. Mikko Pärssinen.  
2 p. Imatra 1979. 83 s. — Kanta-Imatra 
-seuran julkaisu 1. 
12883 Vanhaa Imatraa sanoin ja kuvin. Toim. 
Kalevi Heitto. Imatra 1973. 125 s. — Kan-
ta-Imatra -seuran julkaisu 2.  
Imatra ks. myös no 3309, 5208, 5209, 
5364, 8715-8717, 8951, 9190, 9292, 9293, 
9576-9579, 10568, 10757.  
Impilahti ks. no 8718. 
12884 I narin kunnan 100-vuotishistoriikki. Kuu-
samo 1976. 37 s.  
Inari ks. myös no 8191, 10407. 
12885 Brenner, Ola, Torpare och landbönder i Ingå.  
[Inkoo.] Karis 1979. 804 s. 
12886 Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk 
bygdekrönika. [Inkoo.] 1-2. Kirj. Alf 
Brenner. 3. Kirj. Ola Brenner. [Hangö]  
1972, 1971. 630 s., karttal.; 428, XXXV s.; 
378 s., 4 kuval. 
Inkoo ks. myös no 2034, 5365.  
Isokyrö ks. no 3800, 5210, 7250, 8455, 
11263. 
12887 Huolman, Väinö, Iijärvi. Erään j  a a k k i m a-
1 a i s e n kylän vaiheet. [Seinäjoki] 1977. 
124 s.  
Jaakkima ks. myös no 1197.  
Jaala ks. no 1075, 8145, 8719-8722, 
10202. 
12888 Bäckman, K. A., Jalasjärven kappeli. 
Vammala 1980. 115 s., 1 karttal. — Jalas-
järvi-seuran julkaisu 2 = Kansanelämän 
kuvauksia 13. 
12889 Jalasjärven kirja. Näköisp. Toim. Toivo 
Vuorela. Vaasa 1980. 377 s. 4:o. — Jalas-
järvi-seuran julkaisu 1 = Kyrönmaa 10.  
Sis.: Ville Luho, Jalasjärven esihistoria s. 
7-40; 
 Armas Luukko, Jalasjärven asutus-
ja viljelyshistoriaa s. 41-82; Aulis J. Ala-
nen, Jalasjärven kirkollisesta kehityksestä 
s. 83-142;  Liisa Poppius, Jalasjärven talo-
jen omistussuhteet 1800-luvun puoliväliin 
s. 143-208; Toivo Vuorela, Suur-Ilmajoen 
elämästä perukirjojen valossa Ruotsin val-
lan lopulla s. 209-280; Jaakko Nummi-
nen, Jalasjärven Jokipiin kylän olterman-
nihallinto 1800-luvulla s. 281-318; Mirja 
Annala, Vanhan jalasjärveläisen talon ar-
kista ruokataloutta s. 319-330; Erkki Ala-
Könni, Frigård, jalasjärveläinen sepänsuku 
s. 331-346; O. V. Nurminen, Jalasjärven 
kunnallisen itsehallinnon vaiheita s. 347-
377.  
Jalasj ärvi ks. myös no 1773, 4111, 8416, 
8723, 8952.  
Jalasjärvi ks. myös paikallisjulkaisu Ja-
lasjärven joulu 1971-1980. 
12890 Kerkkonen, Veikko, Janakkalan historia. 
Hki 1976. 710 s. 4:o. 
12891 Talvio, Väinö, Nuoruusmuistoja Janakka-
lasta. [Hyvinkää] 1975. 148 s. 
12892 Talvio, Väinö, Vähän Vähikkälästä ja sana 
pari naapuripitäjästäkin. [Jan a k k a 1 a.]  
Hyvinkää 1977. 56 s.  
Janakkala ks. myös no 730, 831, 1076, 
5558, 7558, 8724, 8725. 
 
Janakkala ks. myös paikallisjulkaisu Ja-
nakkala ennen ja nyt 20-29 (1971-
1980). 
12893 Hirvonen, Simo, Tapausten muistokirja.  
1867 elokuun 16 päivä. Joensuu 1973. S. 
21-87. — Joensuu-seuran julkaisu 1. 
12893a Lilius, Henrik, Joensuun kaupunki  
1848-1890. Erään suomalaisen puukau-
pungin vaiheita. Joensuu 1972. 161 s., 11  
kuval. 4:o. Ks. no 7162. 
12894 Rimpiläinen, Olavi, Joensuun kaupungin 
historia 5. Joensuun seudun uskonnollinen 
elämä 1848-1953. Joensuu 1975. 204 s.,  
kuval. 30 s. Ks. no 4303. 
12895 Stenius, Jakob Richard, Muistoja 1800-1u-
vun alkupuolen Joen suusta. Joensuu  
1973. S. 5-20. — Joensuu-seuran julkaisu 
1. 
Joensuu ks. myös no 1077-1081, 4504, 
4637, 4638, 5366, 5450, 6450, 7251, 7559, 
8726-8729, 8953, 9294, 9580, 9793. 
Johannes ks. no 706. 
12896 Jokioisten pitäjänumero. Julk. Lounais-
Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. Fors-
sa 1977. 86 s. — Lounais-Hämeen luonto 
60.  
Jokioinen ks. myös no 823, 9581.  
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J o m a l a ks. no 2035, 4143, 4304, 7252, 
7253. 
12897 Åström, Anna-Maria, Statarsystemet i Jorois  
på 1900-talet. [Joroinen.] — HTF 1980 s. 
245-260.  
Joroinen ks. myös no 10398. 
12898 J o u t san kirja. Toim. Matti Musikka. Jyväs-
kylä 1976. 896 s. 4:o. — JYY:n kotiseutu-
sarja 12.  
Sis. mm.: Riitta Rapo, Hämeen ja Savon 
välinen heimoraja s. 35-46;  Riitta Rapo, 
Joutsan asutus, väestö ja elinkeinot 1700-
luvun loppuun s. 47-92; Matti Musikka, 
Joutsan väestöllisistä ja sosiaalisista oloista 
kappeliseurakunnan ajoilta nykypäiviin s. 
93-124;  Toivo Arvela, Joutsan maatalou-
desta ja sen kehityksestä s. 127-154; Risto 
Avikainen, Joutsan karjataloudesta ja mei-
jeritoiminnasta s. 155-170; Pasi Takala, 
Joutsan metsätalous 1800-luvun puolivä-
listä nykypäiviin s. 171-188;  Paavo Val-
konen, Kalastus ja metsästys s. 189-212;  
Pentti Vesanen, Liikenne ja tiedonvälitys s. 
213-248; Markku Mäenpää, Joutsan 
kaupoista ja pankeista s. 249-282; Aulis 
Pitkälä, Vanhaa ja uutta teollista yritystoi-
mintaa Joutsassa s. 283-316; Jorma Hy-
värinen, Kuntakokouksen aika 1866-1917 
s. 333-356;  Teppo Vihola, Joutsan kun-
nalliselämä v. 1913-1975 s. 357-390; 
 
Juho Kiiski, Joutsan seurakunnan hallin-
nollinen ja hengellinen kehitys s. 435-486; 
Lars Pettersson, Joutsan kirkko s. 487-
534; Paavo Koitti, Margareta Högman, hä-
nen ystävänsä ja vastustajansa s. 535-552;  
Ossi Päärnilä, Kirkkoveneitä ja höyrylai-
voja s. 553-574; Pentti Rahkila, Joutsan 
kansakoulut s. 577-594;  Rauno Kivistö, 
Joutsan yhteiskoulu s. 594-598; Raija 
Pekkala, Joutsan kirjastolaitos s. 615-
626; Veikko Heinonen, Maaseutukoulut ja 
niiden väheneminen s. 627-640; Juhani 
Leskinen, Joutsalaista yhdistystoimintaa s. 
641-674; 
 Teuvo Nurminen, Laulajien lah-
jaa ja pelimannien perintöä — asiatietoja ja 
muistikuvia joutsalaisesta kansanmusiikis-
ta s. 675-689; Lauri Mäkelä, Joutsan lau-
lukuorot s. 690-698;  Teuvo Salminen, 
Joutsan puhallinorkesterit s. 698-708;  
Veli Töyrylä, Kesätapahtumat Joutsassa s. 
711-726;  Hannu Sinisalo, Joutsan tarina-
perinnettä ja uskomuksia s. 727-742; 
Matti Räsänen, Joutsan sahtiperinnettä ei-
len ja tänään s. 751-770; Riitta Räsänen, 
Maaseudun yhteisöllisistä rakennuksista 
Joutsassa pitäjän itsenäistymisestä 1920-
luvulle s. 771-792; Anna-Liisa Voittosaa-
ri, Naisten käsitöistä Joutsassa s. 793-
818; Marjatta Rautio, Joutsan talomuseo s. 
819-844;  Pirkko Sihvo, Joutsan ns. luku-
laudoista. Että eläisi oma nimi, tehty töis-
täni olisi kirja s. 845-854;  Kalevi Sorsa, 
Lapsuus Joutsassa s. 857-864.  
Joutsa ks. myös no 5211. 
12899 Tulentallojain tarinoita. [J o u t se no.] Toim. 
Pertti Vuori. Lappeenranta 1979. 55 s.; 2 p.  
1980. — Joutsenon kotiseutuyhdistyksen 
julkaisuja 1.  
Joutseno ks. myös no 5367, 5462, 5526, 
9582, 9794.  
J u r v a ks. no 3747.  
J u u k a ks. no 4639.  
Juva ks. no 8192. 
12900 Anttila, Veikko & Kaitalehto, Osmo, Touru-
katu ja Yrjönkatu. Etnologinen kaupunki-
tutkimus 1920-luvun Jyväskylästä. 
Kenttäseminaarin 1972 työraportti. Jyväs-
kylä 1973. 78 s., 2 kuval. 4:o. Moniste. — 
Jyväskylän yliopiston etnologian laitos. 
Tutkimuksia 2. 
12901  Jäppinen, Jussi, Jyväskylä albumi. 1-2 p.  
Jyväskylä 1977. 137 s. 4:o. 
12902 Jäppinen, Jussi, Kaupunkiympäristön muu-
tos Jyväskylän keskustassa. — Keski-
Suomi 15 = KSMJ 15 (1976) s. 85-203. 
12903 Kiiski, Hannu, Jyväskylän "Alylä". — 
Keski-Suomi 15 = KSMJ 15 (1976) s. 205-
258. 
12904 Kolari, 011i, Arkea ja juhlaa J y v ä s k y l ä s s ä 
1800-luvun puolivälissä. — Ravintolahen-
kilökunta 1971:7 s. 14-17. 
12905 Pirinen, Eila, Jyväskyläläinen koti kau-
pungin perustamisesta 1800-luvulle perun-
kirjojen valossa. — Keski-Suomi 15 = 
KSMJ 15 (1976) s. 7-83. 
12906 Tommila, Päiviö, Jyväskylän kaupungin 
historia 1837-1965. 1-2. Jyväskylä 1972, 
1970. XII, 703 s.; 461 s.  
Arv.: A. Luukko, HAik 1973 s. 330-
333; R. Ranta, HTF 1974 s. 148-149. 
12907 Tommila, Päiviö, Suomen kaupunkien vaiku-
tusalueiden tutkimuksesta. [Esimerkkinä 
Jyväskylän vaikutusalueen kehitys.] — 
THArk 26 = THYJ 26 (1971) s. 127-140. 
12908 Uusivirta, Hilkka, Muistoja vuosisadan 
vaihteen Jyväskylästä. — Hotelli- ja ra-
vintolalehti 1972:8 s. 34-36. 
12909 Valjakka, Sirkka, Jyväskylän kaupungin 
rakennukset ja asukkaat 1837-1880. Jy-
väskylä 1971. 392 s., 1  karttal. — Keski-
Suomi 10. 
 
Jyväskylä ks. myös no 1082-1084, 
1387, 3748, 4305, 5212, 5288-5291, 5368, 
5467, 5474, 5563, 5658, 6451, 6537, 6538, 
7560, 7632, 7716, 8730-8732, 8954, 9583, 
9584, 9997, 9998, 10758-10760. 
12910 Jyväskylän maalaiskunnan kirja. Toim. 
Jussi T. Lappalainen. Jyväskylä 1977. 623 
s. — JYY:n kotiseutusarja 13.  
Sis.: Erkki Laitinen, Väestön tausta, ra-
kenne ja sijoitus s. 13-44;  Jussi T. Lappa-
lainen, Pitäjän synty ja aluemuutokset s. 
45-75;  Esko Häkli, Poliittiset voimasuh-
teet vaalimenestyksen puntarissa s. 77-
97; Arto Kauppinen, Kuntakokousten aika 
1868-1910 s. 101-126;  Harri Turunen, 
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Valtuuston alusta sotien päättymiseen s. 
I27-156; Anita Turunen, Suomen suu-
rimmaksi maalaiskunnaksi s. 157-186; 
Matti Myllykoski, (Jyväskylän maalaiskun-
ta ja) ... muut kunnat s. 189-217; Erkki 
Nyrhinen, (Jyväskylän maalaiskunta ja) 
. puolustuslaitos s. 219-248;  011i Kaik- 
konen, (Jyväskylän maalaiskunta ja) 	 . 
kuntalaiset s. 249-274; Pirjo Lindholm,  
Viljaa, karjantuotteita ja puuta s. 277-
305; Antti Tapio, Seppien taidoista tehtai-
den laatutyöhön s. 307-341;  011i Villin, 
Erään kylän synty ja kehitys s. 343-366;  
011i Lampinen, Vesiliikenne s. 369-395;  
Aulis Puranen, Hevoskärryiltä auton pen-
kille s. 397-422; Erkki Räsänen, Siiville 
Luonetjärveltä s. 423-447; Armas Vuoris-
to, Seurakunta muuttuvassa yhteiskunnas-
sa s. 451-482; Juha Ilmoniemi, Koulut ja 
vapaa kulttuurityö s. 483-509; Sirpa Te-
räväinen, Yhdistyselämää s. 511-530; Vil-
jo Nissilä, Jyväskylän pitäjän asutus- ja 
eränimistöä s. 533-553; Esko Rautkorpi, 
Jyväskylän maalaiskunnan kansankielestä 
s. 555-571; Maria Hakokorpi-Jumppa-
nen, Jyväskylän maalaiskunta muistelee s. 
573-612.  
Jyväskylän mlk. ks. myös no 7717, 
10280, 10808. 
12911 
 Kulha, Keijo K., Vanhan J ä m s ä n historia 
1860-luvulta vuoteen 1925. Turku [1975.] 
655 s. 4:o.  
Arv.: E. Markkanen, HAik 1978 s. 302-
303.  
Jämsä ks. myös no 746, 5213, 5369, 
8733.  
Jämsänkoski ks. no 4306, 8734, 9585. 
12912 Peltovuori, Risto 0., Suur-Tuusulan historia. 
Tuusula — Kerava — Järvenpää. 2. Seu-
rakunnan perustamisesta Suomen sotaan 
1643-1808. Vammala 1975. XV, 381 s. 
4:o.  
Järvenpää ks. myös no 4307, 5214, 
5527, 7561. 
12913 J ä ä s k e n kihlakunnan historia 2. Veli-Matti 
Syrjö, Suuresta Pohjan sodasta 1860-luvul-
le. Hki 1976. 743 s. 4:o.  
Kaarina ks. 
 no 1965, 1971, 2036, 7256.  
Kaarlela ks. 
 no 12956, 12957.  
Kaavi ks. no 5371. 
12914 Fält, Olavi K., Itsenäisyytemme vuosikym-
menet Kajaanissa — Kajaani 1917-
1977. — Faravid 1 (1977). Tornio 1977. S. 
188-244. [Summary s. 244.] 
 Myös: OY.  
Historian laitos. Eripainossarja 41. 
12915 Linnilä, Kai, Paltamo — Kajaanin äiti. — 
Juhlakirja omistettu Elias Härölle 
13.6.1980. Hki 1980. S. 71-74.  
Kajaani ks. myös no 1270, 5292, 6452, 
7563, 8735, 9586, 9999. 
12916 Kyllönen, Matti, Kalajoen ja Raution his-
toria 1865-1975. [Vaasa] 1980. 590 s. 
12917 Wiirilinna, Annikki & Pöyhtäri, Eeva-Inkeri,  
Kalajoki 1525-1975. 450-vuotisjuhla-
julkaisu. [Kokkola 1975.] 44 s. 4:o. 
12918 Vilkuna, Kustaa, Kallan kalastajayhdyskun-
ta. [K a l a j o k i.] Ylivieska 1980. 29 s.  
Kalajoki ks.  no 5528, 8955, 9191, 9795.  
Kalanti ks.  no 1085, 1774, 5372, 8736. 
12919 Mikkola, Edward, Palanen K a l w o l a n Ku-
tilan kylän historiaa. Hki 1977.8 s. — Erip. 
"Häme"-lehdestä.  
K a l v o l a ks. myös no 5373, 7365, 7381. 
12920 Jutikkala, Eino, Pälkäneen ja Kangasalan 
kyliä viime vuosisadalla. — Historiantut-
kijan sana. Maisterista akateemikoksi = 
Historiallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 
39-55. 
12921  (Liuksiala, Aulis), Muistoja nuoruutemme 
ajoilta Kangasalla. [Kangasala]  1978. 
(31) s. 
12922 Suomaa, Väinö, Kangasalan vanhoista 
kartoista. — Kangasalan joulu 1972 s. 22-
25.  
Kangasala ks. myös no 805, 1438, 3729, 
5215, 5529, 7633-7636, 10000.  
Kangasala ks. myös paikallisjulkaisu 
Kangasalan joulu 1971-1980.  
Kangasniemi ks. no 8956. 
12923 Carlsson, Wilh., Entinen Ikalinen. Historial-
linen kertomus Ikalisten, Parkanon ja 
Kankaanpään pitäjistä. Näköisp. [Kan-
gasala]  1974. VIII, 232 s., 1  karttal. — Pitä-
jänkertomuksia 4 = SKS toim. 47:4.  
Kankaanpää ks. myös no 3685, 3724, 
4113, 5216, 5374, 8321.  
Kankaanpää ks. myös paikallisjulkaisu 
Kankaanpään joulu 1971-1980. 
 
Kannus ks. no 8193, 8737. 
12924 Karis fordom och nu. [Karjaa.]  Till hund-
raårsminnet av den kommunala självsty-
relsens tillkomst i Karis. Ekenäs 1970. 220 
s., 1  karttal. 4:o.  
Keskustelua:  G. Kerkkonen, HTF 1971 s. 
33-35;  J.  Gardberg, HTF 1971 s. 35-36. 
12925 Nyberg, Lars, Kriser och ödesår. [Karjaa.] 
Ekenäs 1978. 169 s. Poikittais-8:o. 
Karjaa ks. myös no 1775, 1776, 5217, 
5218, 5375, 7257, 8957, 9587, 9796, 9797. 
12926 Suonoja, Kyösti, Karkkilan sosiaalinen il-
masto. [Karkkilan seudun historiaa.] — 
Karkkila-albumi 1 (1971) s. 49-60.  
Karkkila ks. myös no 5530.  
Karstula ks. no 5531.  
Karttula ks.  no 4505. 
12927 Saari, Eino, Entinen Karvia. Vammala 
1977. 529 s. 4:o.  
Kaskinen ks. no 5377, 5378. 
12928 Jaakola, Keijo, Kauhajokelaista kirjalli-
suutta. Kurikka 1977. 27 s.  
Kauhajoki ks. myös no 5219, 5532, 
7564, 8456, 8738, 10761.  
Kauhajoki ks. myös paikallisjulkaisu 
Kauhajoen joulu 1971-1980. 
 
Kauhava ks.  no 3749, 5220, 5379, 5380, 
8739, 9798.  
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Kauhava ks. myös paikallisjulkaisu Kau- 
havan joulu 1971-1980.  
Kaukola ks. no 1774. 
12929 Mehlem, Christian, Grankulla under 50 år.  
[Kauniainen.] Hfors 1971. 141 s.  
Sama suom.:  
12930 
	
	
Kauniainen 50 vuotta. Hki 1971. 141 s.  
Kauniainen ks. myös no 5533, 9589.  
Kaustinen ks.  no 5381, 7565.  
Keikyä ks. no 8457, 8740.  
Keitele ks. no 4309, 10223. 
12931  Ahonen, Pekka, Karjalaisten osuus Kemin 
kaupungin kehitykseen. — Jatuli 15 (1975) 
s. 246-254. Myös: Karjalan heimo 1976 s. 
79-82. 
12932 Hedman, Ossi, Kauppiaita, käsityöläisiä, vir-
kamiehiä ja fröökynöitä. [Kemi.] — Jatuli 
17 (1979) s. 14-29. 
12933 Hedman, Ossi, Kemin kaupungin historia 2.  
[Kemi 19761 1063 s. 
12934 Kymmenyssääntö Saloista ja Kemiä varten. 
Ensimmäinen kemiläisiä koskeva asiakir-
ja. — Jatuli 15 (1975) s. 72-74. 
12935 Poukkula, Anja, Rautiolan tilan vaiheita. 
[Kemi.] — Jatuli 17 (1979) s. 340-365.  
Kemi ks. myös no 736, 737, 772, 773, 
1086, 1210, 3098, 3310, 3547, 3750, 4164, 
4310, 4506, 5221, 5382, 6539, 6540, 7258, 
7566, 7718, 7719, 8417, 8505, 8741, 8742, 
9087, 9088, 9192, 9295, 9296, 9590, 9799, 
9886, 9887, 9953, 10001.  
Kemi ks. myös paikallisjulkaisu Jatuli 
13-17 (1971-1979). 
12936 Kuosmanen, Risto, Kemijärven historia 2.  
Kemijärvi 1870-luvulta 1970-luvun al-
kuun. Kemijärvi 1978. 374 s., 1  karttal.  
4:o. 
12937 Kuosmanen, Risto, K e m i j ä r v e n kauppalan 
syntyvaiheista. — Jatuli 17 (1979) s. 297-
305.  
Kemijärvi ks. myös no 1778, 3608, 
3609, 3650, 3685, 5293, 8294, 8418, 
10762.  
Keminmaa ks. no 8506, 8507. 
12938 Försök till en beskrifning öfwer Kimito sock-
en i Åbo län af h:r bergsrådet Wolter af  
Petersen. [Kemiö.] Åbo 1979. 33 s.  
Kemiö ks. myös no 1087-1090, 9089.  
Kempele ks. no 4114. 
12939 Kotikaupunkini Kerava. Kerava 1980. 62 s. 
 
— Kerava-seuran julkaisuja 1. 
12940 Peltovuori, Risto 0., Suur-Tuusulan historia. 
Tuusula — Kerava — Järvenpää. 2. Seu-
rakunnan perustamisesta Suomen sotaan 
1643-1808. Vammala 1975. XV, 381 s. 
4:o.  
Kerava ks. myös no 4311, 5223, 7567, 
10763. 
12941  Kanerva, Helmi, Romu-Heikistä ja hänen 
Hytermästään. [Heikki Häyrynen.] [K eri -
m ä k i.] 3, tark. p. Savonlinna 1975. 27 s.  
Kerimäki ks. myös no 4507, 7259. 
12942 Karhunsoutaja. 3. Keurusselän seuran koti- 
seutujulkaisu. [Keuruu.] Keuruu 1974.92 
s.  
Sis.: E. A. Aaltio, Keuruun vanhasta kir-
kosta ja hautausmaasta sekä niihin liitty-
vistä tavoista ja uskomuksista s. 3-10;  
Sakari Aittoniemi, Yli kolmekymmentä 
vuotta monipuolista, tiivistä ja tuloksellis-
ta kotiseututyötä Keuruulla s. 11-17; Au-
lis Oja, Keuruun kronikka vuosilta 1749-
1801 s. 19-31; Aimo Sakari, Ilmari Kian-
to ja hänen keurulainen matkakumppanin-
sa s. 32-39;  Aulis Oja, Keuruu ruotsinkie-
lisissä sanomalehdissä vuosina 1834-
1849 s. 40-47; Aune Oja, Keuruu suomen-
kielisissä sanomalehdissä vuosina 1834-
1849 s. 48-50;  Jussi Rainio, "Kivaa" In-
nostusta — "Yrittävää" Vetelystä. Keurus-
seudun urheiluharrastus järjestäytyy s. 
51-57;  Aune Oja, Keuruun maatalousti-
lastoa vuodelta 1881 s. 59-71; Sakari Ait-
toniemi, Keuruun bibliografia s. 72-90. 
12943 Oja, Aulis, Keuruun Valkealahden erä-
maan rajatuomio 28.6.1478. — Kotiseutu 
1975 s. 22-24.  
Keuruu ks. myös no 7261, 9591, 9592.  
Keuruu ks. myös paikallisjulkaisu Keu-
ruun joulu 1971-1980. 
12944 Parkanon ja Kihniön  kirja. Toim. Heikki 
Rantatupa. Jyväskylä 1971. 834 s. 4:o. — 
JYY:n kotiseutusarja 8.  
Sis.: Matti Huurre, Parkanon ja Kihniön 
esihistoriaa s. 17-27;  Niilo Valonen, Lap-
palaismuistoista Parkanossa ja Kihniössä 
s. 29-36;  Mauno Jokipii, Parkanon ja 
Kihniön synty s. 37-95;  Toivo Nygård,  
Parkanon ja Kihniön väestö Suomen so-
dasta nykyaikaan s. 97-124; Heikki Ran-
tatupa, Maanviljelys 1800- ja 1900-luvuilla 
s. 127-152;  Tapio Toivola, Karjatalous ja 
meijerit s. 153-169; Tuomo Rahko, Van-
hempaa metsätaloutta s. 171-192; Pauli 
Siljamäki, Yksityismetsätalous Parkanossa 
ja Kihniössä s. 193-201; Väinö Riutta, 
Valtion metsät s. 203-210;  Eero Paavilai-
nen, Soiden ojitus ja metsitys s. 211-218; 
Lauri Aaltonen, Turveteollisuus ja sen 
merkitys s. 219-224;  Tellervo Helin, Käsi-
työteollisuus s. 225-246; Esa Ojanen, Uu-
demmasta teollisuudesta s. 247-253; Rei-
jo Vanhatupa, Kaupankäynti ja pankkitoi-
minta s. 255-284; Matti Viitaniemi, Tie-
ja tietoliikenne s. 285-314; Kauko Kank-
kunen, Kansansivistystyö s. 317-338;  
Toini Vainio, Oppikoulunkäynti s. 339-
357; Antti Rytkönen, Yhdistystoiminta s. 
359-385; Pekka Laaksonen, Parkanon 
seudun kertomusperinnettä s. 389-419;  
Viljo Nissilä, Parkanon ja Kihniön erä- ja 
asutuskausi nimistön valossa s. 421-446;  
Pertti Virtaranta, Kihniöläisen Sergei Hon-
kalan kielestä s. 447-491; Niilo Valonen, 
Ruokalintujen ansapyynnistä s. 493-510;  
Osmo Kaitalehto, Parkanon ja Kihniön 
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museoista ja kotiseututoiminnasta s. 511-
529; Erkki Korhonen, Maanpuolustustyö s. 
533-560;  Anneli Nyyssönen, Parkanon ja 
Kihniön torpparilaitos s. 561-577; Tuu-
likki Tuomainen, Parkanon paroni, Gustaf  
Wrede af Elimä s. 579-590; Matti Hiltu-
nen, Kihniön suurmetsäpalo vuonna 1933 
s. 591-603;  Kerttu Kleemola, Parkanon ja 
Kihniön luonnosta ja luonnonsuojelualu-
eista s. 605-615; Martta Sevio, Parkanon 
seurakunta s. 619-650;  Kaija Tiainen, 
Kihniön seurakunta s. 651-665; Arto 
Kauppinen, Kunnallishallinto kuntako-
kouksen aikana s. 669-689; Sisko Haika-
la, Valtuustokausi Parkanossa s. 691-722;  
Reino Rantanen, Kihniön kunnalliselämää 
s. 723-763;  Hannes Keskitalo, Parkanon 
ja Kihniön kuntien sosiaalisen palveluta-
son kehittyminen s. 765-780. 
12945 Kiihtelysvaara ennen ja nyt. Toim.: 
Mauri Peltonen, Oili Taipale, Juho Eronen, 
Yrjö Piipponen, Jaakko Turunen & Ilma 
Vatanen. Jyväskylä 1977. 560 s.  
Sis. mm.: Jaakko Turunen, Arkisto-
muistiinpanoja Kiihtelysvaaran seurakun-
nan taipaleelta ennen ja jälkeen v. 1770 s. 
11-24; 
 Leevi Vironmäki, Huone hongista 
hakattu valoksi väelle vaarain. Tarinaa 
Kiihtelysvaaran kirkon vaiheilta s. 25-40;  
Juho Eronen, "Vanha on kirkko paikoil-
laan. Seisoo se uhmaten aikaa ..." Pöytä-
kirjojen kertomaa 200-vuotiaan Kiihtelys-
vaaran kirkon vaiheilta s. 41-56;  Kirkon 
varhaisimmista vaiheista s. 58-59; Kap-
palainen Erik Kristian Relander s. 60-61; 
Jonathan Wartiovaara, Lääninrovasti Wil-
liam Wartiovaara s. 62-68;  Sisko Nopo-
nen, Isäni Juho Noponen - John the Less 
s. 69-95;  Kyllikki Malisto, Kanttori Iko-
nen lapsuuteni maisemissa s. 96-109; R. 
E. Nirvi, Kiihtelysvaaralaista kansantie-
toutta s. 114-135; Kyllikki Malisto, Väis-
tyvä sävel s. 142-157; Raimo Wänskä, 
Oskolan Väinämöinen [Aatami Kärnä] s. 
158-166;  Ilma Vatanen, Kiihtelysvaaran 
kotiseutumuseon syntyvaiheet s. 167-
173; T. Björkman, Piirteitä Kiihtelysvaa-
ran esihistoriasta s. 174-185; Veijo Salo-
heimo, Kiihtelysvaaran asutuksesta ennen 
isoajakoa s. 186-214; 
 Veijo Saloheimo, 
Kiihtelysvaaralaista maataloutta Ruotsin 
vallan aikana s. 215-224; Yrjö Eronen, 
Kiihtelysvaara eilen ja tänään s. 236-305;  
Mauri M. Peltonen, Kiihtelysvaaran kou-
lulaitoksen vaiheista s. 307-371; Eila Su-
rakka, Kirjasto - sarka Kiihtelysvaaran 
kulttuurielämää s. 372-394; Erkki Koljo-
nen, Kiihtelysvaaran maa- ja metsätalou-
desta s. 395-415; Reijo Erttola, Kiihtelys-
vaaran vaiheita sanomalehtien valossa 
1910- ja 1920-luvuilta s. 416-445; Oili 
Taipale, Poppaukkojen aika on ohi s. 
446-477; Otto Pitkänen, Muistelmia  
maanpuolustustyöstä 	 Kiihtelysvaaralla 
vuosilta 1922-1928 s. 481-489; Yrjö 
Piipponen, Nuorisoseuratoimintaa Kiihte-
lysvaarassa s. 490-509; 
 Sisko Noponen, 
Kuusikymmentäkolme vuotta marttatyötä 
Kiihtelysvaarassa s. 510-529. 
 
Kiikoinen ks. 
 no 7263, 8146. 
12946 Lampinen, 011i, Kinnulan  Urpilan kylän 
fyysinen rakenne ja vuorovaikutussuhteet 
1900-luvulla. Jyväskylä 1980. 157 s. [Sum-
mary s. 156-157.] 
 - JY, etnologian laitos. 
Tutkimuksia 10. 
12947 Fleege, Henrik & Tornberg, Håkan, Båtvik 
from the time the land rose up. [Kirkko -
n u m m i.] Hki 1978. 27 s. 
12948 Herlin, Heikki H., Några Kyrkslättshem-
mans öden. [Kirkkonummi.] - Upp-
satser 1 (1977) s. 2-35. 
12949 Jansson, Helge, Kyrkslätt genom tiderna.  
[Kirkkonummi.] 
 3  uppl. Ekenäs 1976. 
20 s. 
12950 Melkas, Ritva, Litteratur om Kyrkslätt. 
 
K i r kk o n u m m e a käsittelevää kirjalli-
suutta 1871-1968. Ekenäs 1971. 48 s. - 
Kyrkslättshembygdsförenings skrifter 11. 
12951 Paloposki, Toivo J., Kirkkonummen 
menneisyyttä ja nykyisyyttä. Det gamla 
och det nya Kyrkslätt. - Seppo Saves,  
Kirkkonummi. Kyrkslätt 650. Hki 1980. S. 
4-20. 4:o.  
Kirkkonummi ks. myös no 841, 3967, 
7166, 9981.  
Kisko ks. no 8743.  
Kitee ks. no 8194, 8296, 10191. 
12952 Roiha, Veikko, Eräitä havaintoja asutuksen 
kehityksestä Panelian etelärajalla. [K i u -
kainen.] - Kiukaisten joulu 1974 s. 34-
39.  
Kiukainen ks. myös no 1781-1783, 
7263, 8744, 8745, 10764. 
12953 Tikkanen, Mauno, Kiuruveden kunta 
1873-1973. Kiuruvesi 1973. 46 s. Poikit-
tais-8:o. 
Kiuruvesi ks. myös no 1784. 
12954 Koivisto. 1. Yrjö Kaukiainen, Koiviston 
merenkulun historia. 2.  Sulo Jukanen, 
Honkalaivat ja halkolastit. Koiviston pitä-
jästä ja sen asukkaiden merenkulusta ja lai-
vanrakennuksesta. 3. Unto Hilska, Pullin-
niemestä Kiilinrantaan. Tilastotietoa ja ky-
läkuvauksia Koivistolta. Lahti 1975. 337 
s.; 384 s., kuval.; 137 s., 3 irtokarttal. Ks. 
no 9090.  
Koivisto ks. myös no 5224.  
Koivulahti ks.  no 13073. 
12955 Teljan tanhuvilta 7-10. Kokemäki-seuran 
vuosikirja 1972-1979. Kokemäki 1972-
1979. 
7: Sis. mm.: Esko Pertola, Ylistaron Mal-
mi s. 6-19;  Väinö Aakula, Opettaja J. O.  
Wettenvuo s. 20-25; 
 Heimo Rantala, Ko-
kemäen tilojen pinta-alat 1700-luvun lo-
pulla s. 31-40.  
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8: Sis. mm.: Esko Pertola, Entisen Vähä-
Torkkelin talon ja sen asukkaiden vaiheita 
Ylistaron kylässä s. 6-19;  Kalle Talonen, 
Kokemäen hautausmaista s. 20-34; Esko 
Pertola, Kravin kanava Kokemäellä s. 
35-41. 
9: Sis. mm.: Esko Pertola, Historiaa, 
muistoja ja huomioita P. Henrikin kappe-
lin vaiheilta s. 3-13;  Toivo Teini, Riste — 
Raitio — Säpilä s. 16-19. 
10: Sis. mm.: J.  Kyläkoski, Pohjoisran-
nan kirkkotie ja joen ylikulkupaikkoja s. 
7-11;  Arvo Harhio, Jussinkiven historiaa 
s. 12-19.  
Kokemäki ks. myös no 8297, 8746. 
12956 Karleby sockens historia 2. [Kokkola.] [Av]  
Lars Back. Ekenäs 1976. 634 s. 4:o.  
Arv.: O. Siren, HTF 1977 s. 240-242.  
Sama suom.:  
12957 	 Kaarlelan pitäjän historia 2. Tammisaari 
1980. 668 s., 3 irtokarttal. 4:o. 
12958 Möller, Sylvi, Gamlakarleby stads historia 3.  
Tidsskedet 1808 —1878. [Kokkola.] Bor-
gå 1973. VIII, 535 s. 4:o. 
12959 Ett sekel i utveckling. Karlebynejdens spar-
bank 1874-1974. [Kokkola.] Historik-
kommitté: Valdemar Brandt, Börje Casen 
& Gay Höglund. Gamlakarleby 1974. 260 
s., 12 kuval.  
Sis.: Bengt-Erik Stenberg, Historik över 
Karlebynejdens sparbank s. 7-63;  Yngve 
Jungner, Flyttningsrörelserna i Karlebynej-
den s. 64-107;  Heimer Björkvist, Utveck-
lingslinjer i Karlebyregionens ekonomi s. 
108-202; Eric Appelroth, Om skogens roll 
i natur och samhälle s. 203-260.  
Sama suom.:  
12960 	 Vuosisata kehityksen myötä. Kokkolan-
seudun säästöpankki 1874-1974. Histo-
riikkitoimikunta: Valdemar Brandt, Börje 
Casen & Guy Höglund. Kokkola 1974. 253 
s., 12 kuval.  
Sis.: Bengt-Erik Stenberg, Katsaus Kok-
kolanseudun säästöpankin vaiheisiin s. 7-
64; Yngve Jungner, Kaarlelanseudun 
muuttoliike s. 65-108;  Heimer Björkvist, 
Kaarlelanseudun taloudellisia kehityspiir-
teitä s. 109-204; Eric Appelroth, Piirteitä 
metsien merkityksestä luonnossa ja yhteis-
kunnan taloudessa s. 205-253. 
12961  Sweins, Werner, Öja kommuns historia och 
hembygdsbok. [Kokkola.] Karleby 1977. 
213 s., 2 karttal., 1  kuval.  
12962 Wiirilinna, Annikki & Järvi, Matti, Kokko -
Ian kaupunginvaltuusto 1879-1979. [Pie-
tarsaari]  1979. 174 s. 4:o.  
Sama ruots.:  
12963 	 Stadsfullmäktige i Gamlakarleby 1879-
1979. Jakobstad 1979. 174 s. 4:o.  
Kokkola ks. myös no 833, 3752, 4308, 
5225, 5370, 5446, 6453, 6454, 7110, 7562, 
7568, 7569, 7720, 8504, 9091, 9092, 10765, 
10766.  
Kolari ks. no 904, 8747. 
12964 Konginkankaan kirja. Toim. Jorma Ke-
ränen. Jyväskylä 1978. 557 s. 4:o. — JYY:n 
kotiseutusarja 14.  
Sis.: Jorma Keränen, Konginkankaan 
alue, asutus ja väestö s. 12-78;  Eeva Stolt,  
Tie- ja vesiliikenne s. 82-111;  Aaro Harju, 
Maatalous 1800-luvun puolivälistä nyky-
päiviin s. 112-147; Erkki Laitinen, Metsä, 
metsänriista ja vedenvilja s. 148-187;  
Teppo Vihola, Kauppa- ja pankkitoiminta 
s. 188-213; Matti Myllykangas, Vähän ai-
kaa teollista elämää Konginkankaalla s. 
214-228;  Timo Hyvönen, Kansanopetuk-
sen vaiheet s. 232-253;  Kaija Piironen, 
Yhdistystoiminta s. 254-279; Jukka Sal-
minen, Liimattalan taidekoti s. 280-291; 
M. K. Suojanen, Konginkankaan murtees-
ta s. 296-312; Riitta Räsänen, Rakennus-
perinteen muutos s. 313-348; Irma Vilku-
na, Ruokataloutta sadan vuoden aikana s. 
349-379;  Satu Honkamäki, Naisten käsi-
työt s. 380-396; Jouko Kantola, Miesten 
käsityöt s. 397-419;  Päivikki Suojanen, 
Kansanomaista parannus- ja lääkintätaitoa 
s. 420-446;  Tytti Gerdt, Kuntakokouksen 
aika s. 450-466; Ilkka Nummela, Kunnal-
liselämä valtuuston aikakaudella 1918-
1976 s. 467-491; Päivikki Suojanen, Seu-
rakunnan vaiheita v. 1875-1975 s. 496-
532; Talonhaltijaluettelo vuoteen 1880 s. 
533-544. 
12965 Konneveden kirja. Toim. Martti Linkola. 
Kuopio 1976. 681 s. — JYY:n kotiseutu-
sarja 11.  
Sis.: Anja 011ikainen, Konneveden asu-
tuksen vaiheita s. 6I-89;  Viljo Nissilä, 
Konneveden erä- ja asutuskausi nimistön 
valossa s. 90-119;  Markku Mäenpää, 
Konneveden väestö 1800-luvun puolivä-
listä nykypäiviin s. 120-135; Juhani Ha-
verinen, Konneveden maatalous 1800-1u-
vun puolivälistä 1950-luvulle s. 139-163;  
Paavo R. Hautanen, Konneveden metsät ja 
pitäjän metsätaloutta s. 164-175; Pauli 
Suuniitty, Nuottakalastus s. 176-187;  
Eeva Stolt, Liikenne s. 188-221; Seija 
Lampgin, Konneveden kauppaolot s. 222-
237; Riitta Jyrinki, Konneveden teollisuus  
s. 238-251;  Jukka-Pekka Karjalainen, Is-
tunmäen kantatilan jakautuminen s. 255-
289; Tuula Virtanen, Torpanmiehistä isän-
niksi s. 290-307;  Osmo Kaitalehto, Aitto-
mäki s. 308-333; Liisa-Maria Hakala, 
Työtä ja yhteistyötä s. 334-356; Erkki 
Fredrikson, Kirkkokansan venematkat s. 
357-373; Outi Tuomi-Nikula, Karjasaa-
rilla ja yhteislaitumilla s. 374-386; Ulla 
Lojander, Naisten käsitöistä s. 387-400; 
Irma Vilkuna, Konneveden verenseisaut-
tajat ja käärmeenlumoojat tarinaperinteen 
valossa s. 401-418;  Erkki Fredrikson, 
Kuolleen karsikko Konnevedellä s. 419- 
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428; Esko Rautkorpi, Konnevesi — Keski-
Suomen ja Pohjois-Savon murteiden ra-
japitäjä s. 429-434; Marita Numminen, 
Yhdistystoiminta s. 437-494; Helvi Häy-
rynen, Koululaitos ja kirjastot s. 495-526;  
Kaarina Kärkkäinen, Konneveden seura-
kunnan toiminta s. 529-558; Marja Terttu 
Knapas, Konneveden kirkko s. 559-567;  
Aulikki Niskanen, Konneveden kunnallista 
elämää kuntakokousten aikana s. 571-
584; Pekka Alarotu, Konneveden kunnal-
liselämää valtuuston aikana s. 585-608;  
Martti Ahokas, Konneveden kehitys- ja ke-
hittymisnäkymiä s. 609-642.  
Konnevesi ks. myös no 8748. 
 
Kontiolahti ks.  no 3714. 
12966 Korpilahden Särkijoen kylän innovaati-
oista ja vuorovaikutustilanteista 1900-
1971. Kenttäseminaarin 1971  työraportti.  
On the innovations and reciprocity situa-
tions in the village of Särkijoki of the pa-
rish of Korpilahti (Central Finland) 1900-
1971. The report of the field seminar of 
1971. Jyväskylä 1972. 66 s., 3 karttal. 4:o.  
Moniste. [Summary s. 63-64.]  — Jyväs-
kylän yliopiston etnologian laitos. Tutki-
muksia 1.  
Korpilahti ks. myös no 5383. 
12967 Hackman, Johan, Fornlämningar vid Kor-
poström: en maritim-historisk bakgrund. 
[Kor p p o o.] — Hamnar och ankarplatser 
i sydväst. Sex föredrag hållna under Nor-
disk maritim-historisk exkursion III i au-
gusti 1977. [Hki] 
 1979. S. 25-47. 4:o. 
12968 Öhman, Susanna, Lots- och fyrsamhället Utö 
1855-1917. [Korppoo.] — Luotsi ja ma-
jakka. Lots och fyr 1980:1 s. 33-37.  
Korppoo ks. myös no 7267, 7268, 9093.  
Korsnäs ks. no 5567. 
Koski Hl. ks. no 8749, 9348. 
Koski TI. ks. no 3818. 
12969 Laitinen, Eero & Wahlman, Arvo, Koivula. 
[Kotka.] Kotka 1979. 99 s. 4:o. 
12970 Nordström, Kai, Ruotsinsalmen satamasta 
Kotkan kaupungiksi 1790-1879. — Na-
viko 1973:4 s. 16-21. 
12971  Satavuotias Kotka. Juhlakirja vuonna 1978.  
Toim. Jorma Savikko. [Kotka]  1978. 265 s. 
4:o.  
Sis. mm.: Aimo Halila, Kotkan vaiheita 
s. 1-34; Heikki Waris, Sadan vuoden 
väki. Kotkan väestön kasvu ja kehitys  
1878-1978 s. 35-56;  Juhani Saarinen, 
Kotkan satavuotinen hallinto s. 58-98;  K. 
R. Lindgren, Se oli kuin seikkailua s. 100-
107; Ilmari Elo, Kotkan satama 1970-1u- 
vulla s. 113-128; Jorma Savikko, Kau-
pungista kulttuurikaupungiksi s. 141-178; 
Matti Tommola, Kaupunkirakennustai-
teesta Kotkassa s. 180-203; Eila Niemi- 
nen, Hän eli ajassa, mutta tähtäsi yli ajan. 
Toivo Pekkanen ja eräs käänne hänen kir-
jailijakehityksessään s. 204-211; Veijo 
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Kuusisto, Kotkalaisen urheilun vuosisata s. 
220-254. 
12972 Väätäinen, Elina, Työväenkulttuuri osakult-
tuurina — teollisuustyöväestön yhdistys-
ja yhteistoiminnasta sekä vuorovaikutusti-
lanteista Kymin Tiutisessa vuoteen 1943  
asti. [Kotka.]  Jyväskylä 1978. 128 s., 2 
karttal., 4 liitel. — JY, etnologian laitos. 
Tutkimuksia 8.  
Kotka ks. myös no 1785, 3063, 3311, 
3312, 3368, 3474, 5226, 5384, 5480, 6541, 
8750-8752, 8958, 9094, 9594-9598, 
9653, 9800, 10002, 10003.  
Kouvola ks. no 738, 3753, 4313, 4509, 
5227, 7570, 8195, 8196, 8959, 8960, 
10767. 
12973 Hannus, Eskil, Studier och minnen. [Kris -
tiinankaupunki.] Kristinestad 1972. 
31 s. 
12974 Hiitonen, Unio, Parmanin talo ja erään sen 
kasvatin kohtalo. [Kristiinankaupun-
ki.]  S.1. & a. (4 s.) Jälkip. Suupohjan sa-
nomat 4.11.1977. 
12975 Lappfjärds historia 3. [Kristiinankau-
punki.]  Vasa 1976. 302 s., 3 kuval., 2 kart-
tal. 
Sis. mm.: Rurik Nylund, Lappfjärd stiger 
ur havet s. 7-25; Otto Björses, Lappfjärds-
dräkten s. 65-75; Ann-Mari Häggman,  
Musik och folkpoesi till vardag och fest s. 
77-126;  Ann-Marie Ivars, Seder och bruk 
i samband med död och begravning och 
årets högtider s. 127-162; Otto Björses, 
Fartygsbyggare och skeppsredare s. 163-
182; AkeAlgars, Idrott i Lappfjärd s. 183-
190; Otto Björses, Lappfjärds församling 
tiden efter 1950 s. 207-212; Einar 
Snickars, Bildningsväsendet s. 213-264; 
Otto Björses, Näringslivet efter 1950 s. 
265-299; Rurik Nylund, Lappfjärds hä-
radsrätt upphör s. 301-302. 
12976 Åkerblom, Bror, Sideby sockens historia.  
[Kristiinankaupunki.]  Vasa 1975. 
428 s. 
12977 Åkerblom, Bror, Tjöck kommuns historia.  
[Kristiinankaupunki.]  Vasa 1976. 
314 s. 4:o.  
Kristiinankaupunki ks. myös no 
1091, 1796, 4510, 4515, 5385, 5424, 6280, 
8147, 8148, 10391. 
12978 Storå, Nils, Kronoby kommuns historia 
1865-I968. 1. [Kruunupyy.] Jakobstad 
1979. 526 s., 1  karttal. 4:o. 
12979 Widjeskog, Albin, Nyby — 1500-talsbyn som 
bara försvann. [Kruunupyy.] — Peders-
öre 1971 s. 16-20.  
Kruunupyy ks. myös no 790, 1482, 
4133, 10768. 
12980 Komulainen, Jorma & Vanninen, Erkki, 
Kuhmo — rajapitäjä Kainuussa. Forssa 
1980. 113 s.  
Kuhmoinen ks. no 4586.  
Kumlinge ks. no 8509.  
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12981  Huusko, Jorma & Teppo, Jorma, Kuopion 
kulttuurihistoriallisesti ja ympäristöllisesti 
merkittävät kohteet. [Kuopio]  1980. 47 s., 
3 karttal. 4:o. 
12982 Karttunen, Yrjö, Riistaveden kunta 1925-
1972. [Kuopio.] Kuopio 1972. 44 s. 
12983 Kuopio Ruotsin vallan aikana. Näyttely 
Kuopion museossa 30.3.-22.4.1979.  
Toim. Helena Riekki & Rauni Säisä. Kuo-
pio 1979. 43 s. — Kuopion museon kult-
tuurihistoriallisen osaston näyttelyjulkai-
suja 1. 
12984 Kuopion pitäjän kirja. Toim. Antti Rytkö-
nen. Kuopio 1975. 898 s., 2 karttal., 1  tau-
lukkol. 4:o. — JYY:n kotiseutusarja 10.  
Sis. mm.: Paavo Sopanen, Maalaiskun-
nan alueesta, rajojen muutoksista ja asu-
tuksesta s. 17-46;  Heimo Mikkola, Kult-
tuurin vaikutus Kuopion pitäjän luontoon 
s. 47-68;  Leena Tomanterä, Katsaus 
Kuopion pitäjän esihistoriaan s. 69-78; 
Lea Hietanen, Kuopion pitajan vanhin 
asutushistoria s. 79-106;  Martti Ojanperä, 
Maalaiskunnan väestö viimeisen puolen-
toista vuosisadan aikana (1813-1968) s. 
107-126; 
 Viljo Nissilä, Karjalaista ainesta 
Kuopion seudun nimistössä s. 127-136;  
Raimo Kajanne, Kallaveden hämärtynyttä 
paikannimistöä s. 137-152; Lea Hietanen 
& Heikki Rantatupa, Maanviljelyä ja kar-
janhoitoa s. 155-178;  Urho Antikainen, 
Maalaiskunnan metsätalous s. 179-204;  
Pekka Toivanen, Käsi- ja pienteollisuus s. 
205-244; Risto Simpanen, Kuopion ym-
päristön sahateollisuus s. 245-270; Jouko 
Heinonen, Hevosten kasvatus s. 271-282;  
Jouko Heinonen, "Kahen näläkäsen nar-
raamista" s. 283-308;  Kaija Tiainen, 
Vanhat kauppaolot s. 311-332; Timo Pit-
känen, Maantieliikenteestä s. 333-363;  
Simo Nuotio, Paikallisliikenne Kuopion 
vesillä s. 365-390; Armi Kerola-Kyynäräi-
nen, Kuopion ympäristön tietoliikenteestä 
varhempina aikoina s. 391-408; Markku 
Tapper, Kansakoululaitoksen vaiheita s. 
411-433;  Vieno Miettinen, Pohjois-Savon 
kansanopisto s. 435-454; Kyösti Väänä-
nen, Kuopion maaseurakunnan vaiheita 
1552-1917 s. 457-508;  Marita Jokinen, 
Yhteisestä seurakunnasta Kallaveden seu-
rakunnaksi s. 509-530; Sirpa Heikkinen, 
Kuopion seudun herätysliikkeet s. 531-
544; Pekka Toivanen, Kuopion pitäjän ja 
maaseurakunnan kirkot s. 545-564; Osmo 
Kaitalehto, Kirkkomatkoista Kuopion en-
tisessä maaseurakunnassa 1800-luvun lo-
pulla ja 1900-luvun alkupuolella s. 565-
592; Arto Kauppinen, Kuntakokouksen 
aika 1868-1907 s. 595-620; Arto Kauppi-
nen, Valtuustokausi s. 621-660; Aatto Pi-
rinen, Kuopion seudun sotatapahtumat 
Suomen sodassa vuonna 1808 s. 663-688;  
Raili von Essen, Kuopion komppanian so- 
tilasvirkatalot Ruotsin vallan aikana s. 
689-714; Riitta Räsänen, Kuopion pitä-
jän asuinrakennuksista 1800-luvulla s. 
715-738; Lauri Järvinen, Vuonna kah-
deksantoista ja vähän ennen ... s. 739-
762; Tauno Räisänen, Kauppis-Heikki 
kuopiolais-kehvolaisena s. 765-776; Ulla 
Korhonen, Kansantaiteilija Matti Karppa-
nen s. 777-786; Jukka Ervamaa, von 
Wright-veljesten taiteen haminalahtelaisis-
ta lähtökohdista s. 787-798; Antti Rytkö-
nen, Yhdistyselämä s. 799-895.  
Arv.: H. Riekki, Kotiseutu 1977 s. 55-
56. 
12985 Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman ja K u o -
p i o n kaupungin matalat majat. Piirteitä 
kansallisen herättäjän kuopiolaisvuosien 
(1843-49) elämän ympäristöstä — lähin-
nä kodista, koulusta ja lehdistä. — HArk 
67 (1975) s. 95-138. [Summary s. 133-
137.] 
12986 Lappalainen, Pekka, "Nilsiästä Kuopionnie-
melle". Kuopion kirkonkylästä lääninsä 
hallinnolliseksi ja kaupalliseksi keskuksek-
si. Katsaus Kuopion kaupungin perustami-
sen historiaan. Kuopio 1972. 18 s. Erip. 
Savon sanomien Kuopion 190-vuotisjuh-
lanumeroista 5. ja 12.3.1972. 
12987 Lehtonen, Juhani U. E. & Räsänen, Matti, 
Kaupunkikansatiedettä Kuopion näkö-
kulmasta. — Aarni 14 = Kuopion isän-
maallisen seuran toimituksia 14 (1972) s. 
49-58. [Summary s. 57-58.] 
12988 Lehtonen, Juhani U. E. & Räsänen, Matti, 
Kuopion Haapaniemi. Kansatieteellinen 
tutkimus. Kuopio 1973. 109 s. [Deutsches  
Ref. s. 105-109.] — Aarni 15 = Kuopion 
isänmaallisen seuran toimituksia 15. Ks. 
no 10198. 
12989 Pitkänen, Timo, Kuopio — kaupunki kol-
men Venäjän virstan lauttataipaleen taka-
na. — Aarni 17 = Kuopion isänmaallisen 
seuran toimituksia 17 (1978) s. 67-82.  
[Summary s. 81-82.] 
12990 Viitala, Heikki Mikko, Satavuotias Kuo-
pio n kaupunginvaltuusto. 2 p. Kuopio 
1976. 189 s. 
Kuopio ks. myös no 871, 1092-1095, 
1786, 1787, 4511, 4587, 4588, 5228, 5386, 
5387, 	 5534, 5658, 	 6263, 	 6364, 6455, 
7167-7169, 7269, 7270, 7604, 8197, 8458, 
8459, 8961, 8962, 9599, 9600, 9743, 9801, 
10769, 10857.  
K u o r e v e s i ks. paikallisjulkaisu Kuore-
veden joulu 1971-1980. 
Kuortane ks. no 715, 7271. 
Kuortane ks. myös paikallisjulkaisu 
Kuurtanes-seuran joulu 1971-1980. 
12991 Hakola, Pirkko, Hovineitty ja Kurikan 
Sormuskivi. Historiaa ja perimätietoa raja-
kiven vaiheilta. — Kotiseutu 1975 s. 25-
29. 
12992 Paulaharju, Samuli, Rintakyliä ja larvamai- 
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ta. Ku r i k a n wanhaa elämää. 3 p. Porvoo 
1975. 414 s., 1  karttal.  
12993 Rinta-Tassi, Osmo, Kurikan historia 1. Esi-
historiasta Suomen sotaan. Vaasa 1980. 
540 s.  
Kurikka ks. myös no 8299. 
Ku r i k k a ks. myös paikallisjulkaisu Kuri-
kan joulu 1971-1980. 
12994 Hakulinen, Rainar, K u r k i j o k i kylästä ky-
lään. Hämeenlinna 1972. 466 s., irtok.  
4:o. 
12995 Hakulinen, Rainar, K u r k i j o k i sodasta 
evakkoon. Loimaa 1978. 373 s. 
12996 Mannil, Ragnar, Sorjos - minnesrik svensk-
by i Karelen. [K u r k i j o k i.] - Kal. SFV 
1978. Jakobstad 1978. S. 29-42. 
12997 Kilpi, Taavi, Kustavin kunnan 100-vuoti-
set vaiheet. Uusikaupunki 1975. 15 s. Erip. 
Vakka-Suomen sanomien numeroista 126, 
129 ja 132 vuodelta 1974. 
12998 Kilpi, Taavi, [Lypyrtin] Kylä väylän varrella. 
[Kustavi.] Uusikaupunki 1973. 56 s. 
 
Erip. Uudenkaupungin sanomat 1973. 
12999 Kustavi - eilen - tänään - huomenna. 
Julk. Lions club Kustavi. Uusikaupunki 
1973. 95 s.  
Kustavi ks. myös no 8510. 
13000 Ervasti, Seppo & Vasari, Yrjö, Kuusamon 
historia 1. Kuusamo 1978. 999 s., 3 kart-
tal.  
13001  Kortesalmi, J. Juhani, Kuusamon talon-
poikaiselämä 1670-1970. Kuusamon his-
toria 2. Hki 1975. 705 s., 1  karttal. 4:o.  
Arv.: V. Anttila, Kotiseutu 1976 s. 47-
48; P.  Virrankoski, HAik 1976 s. 180-
181. 
13002 Lagus, Elias, Försök til beskrifning öfwer 
Kusamo-sokn uti Kemi-Lappmark. År 
1770. Kuvausyritys Kemin Lapin K u u s a -  
m on pitäjästä. Framgifvit af - Julk. Elias 
Lagus. 1770. Kuusamo 1975. 74 s. Erip.: 
Acta universitatis Ouluensis B  5, 1975.  
Hist. 3.  
Kuusamo ks. myös no 4115, 4512, 4513, 
10287, 10631.  
Kuusankoski ks. no 732, 6897, 7571, 
7572, 7637, 8753-8756, 9601, 9602, 
9888. 
13003 Oja, Aulis, Kuusjoen historia. Salo [ 1979.] 
333 s.  
Kuusjoki ks. myös no 8757, 8758.  
Kuusjärvi ks.  no 13111, 13112. 
13004 Saloheimo, Veijo, K ä k i s a l m e n pohjoislää-
nin väestönmuutokset 1600-luvulla talo-
kirjanpidon valossa. - HAik 1971 s. 317-
322. 
13005 FpoMos, B. N. & IllacKOJ16cKHN, H.  
Ilpno3epcKc. [Käkisalmi.] JIeHHHrpag  
1976. I56 s.  
Käkisalmi ks. myös no 1247, 2087, 
2101, 5229, 10536. 
 
Kälviä ks. no 8198.  
Kärkölä ks. no 1096. 
13006 Lundberg, Ulla-Lena, K ö k a r. 1-2 uppl. 
Borgå 1976. 288 s.  
K ö k a r ks. myös no 1789, 2037, 7272. 
13007 Salokangas, Raimo, K ö y l i ö n historia 2. 
1850-1975. Kokemäki 1980. 379 s.  
Köyliö ks. myös no 1790-1793, 3914. 
13008 [Kivikari, Erkki], Anttilanmäeltä ja aseman 
seutuvilta. [Kirj.] Saku Saksalanmaa.  
[Lahti.] [Lahti] 1978. 85 s. 4:o. - Lah-
den museo- ja taidelautakunta. Päijät-
Häme 2. 
13009 Lahden historia. Toim. Jouko Heinonen. 
Hämeenlinna 1980. 671 s.  
Sis.: Oiva Turpeinen, Lahden alue ja vä-
estö s. 11-145;  Olavi Anttila, Kunnallis-
hallinto ja -politiikka s. 147-322; Erkki 
Pihkala, Lahden talouselämä s. 323-540;  
Antero Heikkinen, Kouluolot, yhdistystoi-
minta, Salpausselän hiihdot s. 541-648. 
13010 [Lahden kaupungin] Elinkeinoilmoitukset 
1906-1975. Lahti 1978. 264 s., 275 s. 4:o.  
- Lahden museo- ja taidelautakunta. Piir-
teitä Lahden historiaan 9-10. 
13011 Lahtelaista perinnettä lahtelaisten kerto-
mana. Teksti keräykseen lähetettyjen 
muistelmien pohjalta: Toivo Kauppinen.  
Lahti 1980. 105 s. 4:o. 
13012 Lahti ennen ja nyt. Toim. Johanna Num-
mela. Lahti 1980. 127 s. [Svenskt ref. s. 
120-121; Summary s. 122-124;  Rezjume 
s. 124-126.] 4:o. 
13013 Luostarinen, Heikki & Viren, Timo, Paavola.  
[Lahti.] [Lahti] 1977. 99 s., 14 liites. - 
Lahden museo- ja taidelautakunta. Tutki-
muksia 5. 
13014 Nummela, Johanna & Hahl, Maija, Lahden 
kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävät kohteet. [Lahti 19781 18 s. 4:o. Mo-
niste. - Lahden kaupungin museo- ja tai-
delautakunta. Tutkimuksia 9. 
13015 Saavalainen, Tauno I., Kyläpahasesta kaup-
pa- ja teollisuuskeskukseksi. [Lahti.] - 
Päijät-Hämeen vuosikirja '80. [Lahti 
1980.] S. 20-31. 
13016 Tupala, Unto, Lahden kylästä Päijät-Hä-
meen maakuntakeskukseksi. - Päijät-Hä-
meen tutkimusseuran vuosikirja 1980. 
Lahti 1980. S. 157-164. 
13017 (Ventomäki, Raili), Lahden kaupunkiseu-
dun väestömuutokset vuosina 1961-
1977. [Lahti] 1978. 117 s. 4:o. - Lahden 
kaupunkisuunnitteluvirasto B 13. 
13018 (Viikko, Marja-Liisa), Luettelo Hollolan 
L a h t e a käsittelevästä kirjallisuudesta.  
[Lahti] 1976. 86 I. 4:o. - Lahden museo- ja 
taidelautakunta. Piirteitä Lahden histo-
riaan 2. 
13019 Vuorinen, Villehad, Vanha Hollola ja Lahti. 
[Lahti] 1977. 125 s. 4:o. Moniste. - Lah-
den museo- ja taidelautakunta. Päijät-
Häme 1. 
Lahti ks. myös no 728, 1097, 1098, 2935, 
3273, 4514, 4589, 5230, 5231, 6542, 6853,  
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7273,8199,8317,8511,8759-8763,8963, 
8964, 9603, 9604, 9802, 9803, 10004, 
10770-10773, 10858, 10859. 
13020 Luukko, Armas, L a i h i a n historia 2. Asu-
tuksen alusta isonvihan loppuun. Vaasa 
1975. 360 s.  
Arv.: V. Saloheimo, HAik 1977 s. 170-
172. 
13021 
 Rapila, Alpo K., Laihialaiset vapausso-
dassa. Asiakirjoihin ja muistelmiin perus-
tuva tutkimus tapahtumista vuosina 
1917-1918. Vaasa 1971. 150 s. 
 
Laihia ks. myös no 1279, 3831, 6785. 
13022 Koivisto, Olavi, Laitilan historia 2. Vam-
mala 1976. 584 s. 4:o.  
Laitila ks. myös no 1099, 1794, 2038, 
8764, 9298. 
13023 Hurnasti, Mauno, 600 vuotiaan Lammi n 
historiaa. — Lammin kotiseutulehti 1974 
s. 6-11. 
13024 Virmala, A. & Ruotsalainen, P., Lammi n 
pitäjän historia 1. Hämeenlinna 1972. 502 
s., 1  kuval., 1  karttal.  
Lammi ks. myös no 9348.  
Lammi ks. myös paikallisjulkaisu Lam- 
min kotiseutulehti 1971-1980. 
13025 Lapinjärvi — Lappträsk 400 vuotta/år. 
Loviisa 1975. 134 s.  
Lapinjärvi ks. myös no 729, 8965.  
Lappajärvi ks. no 10423. 
13026 Ylänen, Aulikki, Lappeen kihlakunnan his-
toria 1. 1620-luvulle. Hki 1976. 323 s., 2 
liitel. 4:o. 
13027 Lappeenrannan kaupungin historia 1.  
Pekka Toivanen, 1649-1743.2-3. Raimo 
Ranta, 1743-1811. Lappeenranta 1978-
1980. 560 s., 546 s., 323 s.  
Arv.: P. Lappalainen, HAik 1980 s. 
268-272. 
13028 Putkonen, Lauri, Lappeenranta. Kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja 
alueet. [Lappeenranta 1977.] 36 s. 4:o; 2,  
uud. p. 1979. — Etelä-Karjalan museon 
julkaisut 3. 
13029 Ranta, Raimo, Markkinapaikasta linnoitus-
ja varuskuntakaupungiksi. Lappeen r a n -
nan ja Viipurin kilpailu. — Kaupunkihis-
torian seminaari Tampereella 21.-
22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen jul-
kaisuja 4 = Acta universitatis Tamperensis  
B 12 (1980) s. 43-70. 
13030 Vuorinen, Aimo & Sarhimaa, Lauri, La p -
p e e n r a n ta kautta aikojen. Lappeenranta 
1974. 208 s. [Summary s. 202-205.] 4:o. 
 
Lappeenranta ks. myös no 1795, 3369, 
3726, 5451, 5535, 6456, 7I70-7173, 7721, 
8765-8772, 9095, 9194, 9605, 9606, 9804, 
9805, 10005, I0774, 10775. 
13031  Eskola, Aarne, Tl. Lapin Kaukolan Eskola. 
Kotiseudun, kotitalon ja suvun vaiheita. 
Hki 1974. 90 s. 
13032 Papunen, Pentti, Rauman seudun historia 2.  
Rauman mlk. — Lappi — Hinnerjoki  
isosta vihasta kunnallishallinnon aikaan. 
Rauma 1972. 374 s. Ks. no 13177.  
Lappi Tl. ks. myös no 8300, 9607. 
13033 Tuomaala, Väinö, Tarujen Simpsiö. [La - 
pua.] [Seinäjoki 1978.] 14 s. — Erip. Ky-
rönmaa 7.  
Lapua ks. myös no 5536, 7274, 7573, 
10776.  
Lapväärtti ks.  no 12975. 
13034 Vihavainen, Erkki, Kuntakokouksesta kun-
nanvaltuustoon. [Laukaa.] — Laukaan 
joulu 1976 s. 10-14.  
Laukaa ks. myös no 740, 5232, 9889, 
11205. 
13035 Harjunmaa, Arvo, Lavian asutushistoriaa. 
— Laviaa. Lavia-seuran kotiseutujulkaisu 
1979 s. 8-13; 1980 s. 8-12.  
Lavia ks. myös no 4314. 
13036 Flinkman, Kalle, Muisto kotiseudulle. Ala-
vus 1980. 35 s.  
Sis. mm.: Lehtimäen kunnallishallin-
non vaiheita s. 17-25;  Lehtimäen kunnan 
kirjaston historiikki 1874-1966 s. 26-29;  
Taimelan kansakoulun vaiheita s. 30-35. 
13037 Putkonen, Väinö, Harju ja virsi. Lemin 
taustat ja tulevaisuus. Lappeenranta 1980. 
141 s. 
 
Lemi ks. myös no 1797. 
13038 Oberg, Carl, Haddnäs gård i Lemland.  —
Sanct Olof 1975. Mariehamn 1975. S. 
102-107.  
Lemland  ks. myös no 2039, 5560.  
Lempäälä ks. no 8460, 8773, 9299.  
Lemu ks. no 7275.  
Leppävirta ks.  no 4052, 8200, 8774.  
Lestijärvi ks.  no 1798, 4315. 
13039 Koponen, Onni E., Pielisen museon kerto-
maa. Pielisjärven oloista lähinnä 1800-1u-
vulla. [Lieksa.]  2 p. Joensuu 1974. 246 s. 
4:o. — Pielisen museon julkaisuja 4.  
Lieksa ks. myös no 1100, 1101. 
13040 Hiltunen, Esa, L i e d on pitäjän asutus keski-
ajalla. — Tutkimuksia Lounais-Suomen 
esihistoriasta ja varhaishistoriasta. Mauno 
Wanhalinnalle hänen 75-vuotispäivänään  
2.8.1980 = TY. Kulttuurien tutkimuksen 
laitos. Suomalainen ja vertaileva arkeolo-
gia. Moniste 4 = Karhunhammas 4 (1980) 
s. 17-41. [Summary s. 40-41.] 4:o. 
13041  Toivonen, Kalle (Kalle Jooseppi), Historiaa 
Liedosta.  Turku 1972. 218 s.  
Lieto ks. myös no 1102, 1799-1805, 
1883. 
13042 Allardt, Anders, L i l j e n d a l sockens histo-
ria. 2 uppl. Lovisa 1980. 486 s. 
13043 Liminka 1477-1977. Toim. Seija Korte.  
Oulu 1977. 417 s., 4 kuval., 2 karttal. 4:o.  
Sis.: Jouko Siira, Limingan luonto — 
kasvillisuudesta, eläimistöstä, luonnonva-
roista ja näihin vaikuttavista tekijöistä s. 
11-76;  Jouko Vahtola, Limingan ja limin-
kalaisten historiaa s. 77-306; Lars Petters- 
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son, Limingan kirkot ja kellotapulit s. 
307-390; Matti Pääkkönen, Limingan 
murteesta s. 391-413.  
Arv.: M. T.  Asunmaa, Kaltio 1977 s. 
148-149; E.  Matinolli, Kaltio 1979 s. 
116-118. 
13044 Hallikainen, Eino H., Li perin kunnallisesta 
elämästä kuntakokousten ajalta 1875-
1917. [Joensuu]  1975. 68 s.  
Liperi ks. myös no 4640, 7277, 10523, 
10576. 
13045 Bäckman, Helmer W:son, Festskrift till Mar-
git Karsten 7.5.1972. [Lohja.] Hfors 1973. 
69 s. — Pro Lojo. Skrifter utgivna av Lojo-
samfundet 3.  
Sis. mm.: E. Sigfrid af Hällström, Episo-
der och anekdoter från gångna tiders Lojo 
s. 33-50; Harry Krogerus, Förändringar i 
Lojobygdens fjärilfauna s. 51-57; Jarl 
Pousar, Stallmästaren på Gerknäs Erik To-
masson Nupuinen och hans släktförbindel-
ser s. 63-65. 
13046 Kaukiainen, Yrjö, Social structure and demo-
graphic development in a southern Finnish 
parish (Lohja) 1810-50. Karkkila 1979. 
47 s. — STA toim. B 204. 
13047 Lohjalaisten historia. 1. Kirj. Heikki Yli-
kangas & Ari Siiriäinen. 2. Kirj. Yrjö Kau-
kiainen. Hki 1973, Hämeenlinna 1980. 572 
s., 1  karttal.; 372 s.  
Arv.: J. Gardberg, HTF 1974 s. 59-64;  
E. Jutikkala, HAik 1973 s. 240-242.  
Lohja ks. myös no 1311, 1806, 2040, 
2041, 3754, 4316, 4590, 5233, 5537, 7278, 
7279, 8775, 9195, 9608, 10006. 
13048 Junkala, Leevi & Niemelä, Maria, Suur-
L o h t a j an historia 2. Vuodet 1809-1917.  
Kokkola 1977. 719 s. — Keski-Pohjan-
maan historiasarja 4.  
Lohtaja ks. myös no 4317.  
Loimaa ks. io 5460, 7574, 8144, 8776. 
13049 Pensikkala, Paavo, Sota L o k a l a h d e l l a 
1808—' - 	 Laitila 1978. 101 s. 
13050 Kallenautio, . orma, Lopen historia kunnal-
lisen itsehallinnon aikana 1. Tampere 
1976. XVI, 808 s.  
Arv.: R. O.  Peltovuori, HAik 1977 s. 
288-289. 
13051  Wuorenrinne, Heikki, Lopen luonnon ja 
maisemien kulttuurihistoriallista taustaa. 
— Kotiseutu 1975 s. 15-21. [Summary: 
Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 
23 B (1977) s. 533.]  
Loppi ks. myös no 7280, 7281. 
13052 Siren, 011e, Lovisa och dess beslutsfattare. 
Kommunalförvaltningens och kommunal-
politikens historia. [Loviisa.]  Lovisa 
1975. 72 s.  
Sama suom.:  
13053 	 Loviisa ja sen päätöksentekijät. Kunnal-
lishallinnon ja kunnallispolitiikan historia. 
Loviisa 1975. 80 s. 
13054 Öhman, Georg, Badorten Lovisa jämte om- 
näjd. [Loviisa.] Hfors 1891. Offsetfaksi-
mile. [Lovisa] 1975. 127 s., 13 kuval., 4  
karttal.  
Loviisa ks. myös no 3500, 5234, 5235, 
7174, 7575, 7576. 
13055 L u m i v a a r a. Kotiseudun kuvia ja maise-
mia. Toimituskunta: Pekka Härkönen, 
Paavo Särkisilta & Paavo Kiuru. 2 p. Lahti 
1979. 627, VII s., 1  karttal.  
13056 Koskenvesa, Esko, Suuren adressin 1 u o p i -
o i s l a i s e t allekirjoittajat. — Kotikunnan 
joulu 1971 s. 22-28. 
13057 Puutikkala. Viimeisen kirkkoveneen kylä. 
[Luopioinen.] [Hki]  1973. 116 s. 
 
Luopioinen ks. myös no 3837, 4116.  
Luoto ks. no 4516.  
Luumäki ks. no 6543.  
Maalahti ks.  no 1494, 1523. 
13058 Mykkänen, Matti A. & Sulasma, Pertti, 
Maaningan historia. Kuopio 1972. 
88 s.  
Maaninka ks. myös no 4318. 
13059 Falck, Ole, Byggare och byggnader i gamla 
Mariehamn. [Maarianhamina.]  Marie-
hamn 1979. 91 s. Poikittais-4:o. — Ålands  
folkminnesförbund. Bygdeserie 3.  
Maarianhamina ks. myös no 1103-
1106, 5538, 9097, 10777, 10778. 
13060 Jones, Michael, Landhöjning och bebyggelse 
i Maxmonejden intill 1700-talet. [Maksa - 
maa.] — HTF 1971 s. 145-158. 
13061  Mannil, Ragnar, Herrgården på Tottesund. 
[Maksamaa.]  Vasa 1978. 18 s. 
M a s k u ks. no 2042, 7282, 8777.  
Merijärvi ks.  no 4117, 7283. 
13062 Haanpää, Tuulikki, Merikarvian kirkon-
kylä 1900-luvulla. Kansatieteellinen osa-
tutkimus. Turku 1974. 124 s., 6 karttal. 4:o.  
Moniste. — Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän julkaisuja 20. 
13063 Heervä, Ismo, Merikarvian  kirkonkylän 
taloudellinen kehitys vuosina 1860-1940.  
Historiallinen osatutkimus. [Turku 1974.] 
III, 63 s., 20 liitel. 2 karttal. Moniste. — 
Turun yliopiston kylätutkimusryhmän jul-
kaisuja 21. 
13064 Heino, Ulla, Merikarvian  Ylikylän, Ala-
kylän ja Pappilankylän väestö 1870-1970.  
Tilastollinen selvitys Merikarvian kirkon-
kylän väestökehityksestä. Turku 1971. 52 
s. 4:o. Moniste. — Turun yliopiston kylä-
tutkimusryhmän julkaisuja 9.  
Merikarvia ks. myös no 1807, 9387. 
13065 Huovinen, Lauri, Merimasku 1600-luvun 
lopun suurten nälkä- ja kuolonvuosien ja 
isonvihan aikana. — THArk 31  = THYJ 31 
(1976) s. 189-207.  
Merimasku ks. myös no 7284. 
13066 Varpio, Yrjö, Vanhaa Miehik kälää. Vam-
mala 1974. 146 s. 4:o. 
13067 Kuujo, Erkki, Entisajan Mikkeli. Mikkelin 
kaupungin vaiheita 1838-1917. Mikkeli 
1971. 480 s.  
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13068 Lakio, Matti, Mikkelin kaupunginvaltuus-
to 1875-1975. Mikkeli 1975. 255 s. 4:o. 
13069 Tolonen, Sirpa, Ryysyprinsessat. Lapsuus 
tsaarinajan Mikkelissä. Hki 1979. 159 
s., 4 kuval. 
Mikkeli ks. myös no 1107, 3378, 3715, 
4118, 4517, 5236, 5237, 5539, 6265, 6457, 
9196, 9300, 9301, 9609, 9806, 10007, 
10588, 10779, 10860.  
Mikkelin mlk. ks. no 3424, 3429, 
9807. 
13070 Vasara, Risto, M o u h i j ä r v e n emäpitäj än ja 
Selkeen virkatalon vaiheita. Vammala 
1975. 74 s. 
M o u h i j ä r v i ks. myös no 7285, 10228. 
 
Multia ks. no 4319. 
M u n s a l a ks. no 13302, 13303, 13304.  
Muolaa ks. no 3685, 3724. 
13071 M u o n i o n kairoilta. Toim. Vilho Koljonen.  
Tornio 1978. 102 s.  
Muonio ks. myös no 9611. 
13072 Boucht, Sverre, Några Björkö-minnen i ord 
och bild. [Mustasaari.] — Osterbotten 
1979. Vasa 1980. S. 111-135. 
13073 Åkerblom, Bror, Vassor bys historia 2.  
[Mustasaari.]  Vasa 1973. 318 s., 2 kart-
tal.  
Mustasaari ks. myös no 1004, 1130, 
1217, 1494, 8778, 10644. 
13074 Mehtola, Aaro, M u u r a m e n kunnan 50- 
vuotishistoriikki. Jyväskylä 1972. 63 s. 
4:o.  
Mynämäki ks. no 1808, 5238.  
Myrskylä ks. no 774. 
13075 Kirja Mäntsälästäkö? Porvoo 1973. 
229 s. 
13076 Tot noin. "Tää neljäskii vaa vuavattii". 
Mäntsäläläisten kirja mäntsäläläisille, 
ystävän kirja ystävälle. Porvoo 1979. 252 
s., 1  kuval.  
13077 Voi häikäle. [Mäntsälä.] Mäntsäläläisten 
kirja mäntsäläläisille, ystävän kirja ystä-
välle. Porvoo 1975. 208 s. 
13078 Älkäis ny. "Kolmas se toren sanoo". Mänt-
sälä l ä i s t e n kirja mäntsäläläisille, ystä-
vän kirja ystävälle. Porvoo 1977. 236 s. — 
Mäntsälä-seuran kotiseutusarja 3.  
Mäntsälä ks. myös no 1108, 6544, 8301, 
8779, 8780, 10403, 10513. 
13079 Järvinen, Toivo, Mäntän vaiheita ja nyky-
päivän esittelyä. — Mänttä — mänttäläisit-
täin. Mänttä 1972. S. 9-22.  
Mänttä ks. myös no 6544, 10364. 
13080 Favorin, Martti, Mäntyharjun historia 1. 
1860-luvulle. [Vammala 1975.] 524 s. 4:o.  
Mäntyharju ks. myös no 4518, 8076. 
13081 Karvetin tilan vaiheista. [Naantali.] 
 Turku 
1971. 101 s. 
13082 N a a n t a l i a. Vallis Gratiae -yhdistys 1928-
1978. [Lieto 1978.] 70 s.  
Sis.: Helena Punnonen, Viihdyttäjästä 
kotiseutu- ja kulttuurityöhön. Vallis Gra-
tiae -yhdistys 1928-1978 s. 9-21; Einari  
Karvetti, Kesävieraat ensin — ja sitten vas-
ta muut s. 23-28;  Gunvor Söderling, 
Haartmanin taiteilijakoti — rauhan tyyssi-
ja s. 31-35;  Raimo Vahtera, Valtuuston 
vuosi 1928 s. 37-47; Raino Puottula, Uu-
tisia pienestä kaupungista s. 49-64; Irja 
Vappu Aarnio, Sellaista oli elämä Naanta-
lissa s. 67-70. 
13083 Suvanto, Seppo, Naantalin historia 1. Kes-
kiaika ja 1500-luku. Turku 1976. 316 s. 
4:o.  
Arv.: B. Klockars, HTF 1977 s. 447-
452; E. Kuujo, HAik 1977 s. 276. 
13084 Valtasaari, Jenny, Ja aurinko paistaa niin 
hyville kuin pahoillekin. Muistelmia 
Naantalin elämästä. Turku 1978. 83 s., 1  
kuval. 
Naantali ks. myös no 343, 1239, 1978, 
1985, 1988, 1989, 1991, 2011, 2043, 2095, 
4320, 7286, 9612.  
Nakkila ks. no 8781. 
13085 Mäkelä, Anneli, Nastolan historia. Talon-
haltijaluettelo. Jyväskylä 1976. 147 s. 
13086 Mäkelä, Anneli, Nastolan historia I. Esi-
historian osuuden on kirjoittanut Anja 
Sarvas. Jyväskylä 1979. 726 s.  
Arv.: J. Heinonen, Päijät-Hämeen tutki-
musseuran vuosikirja 1980. Lahti 1980. S. 
181-182; T. Nygård, HAik 1980 s. 381-
382.  
Nastola ks. myös no 1809, 8782, 10781. 
13087 Johnsson, Raoul, Borstö. [Nauvo.] Kerto-
mus saaresta, elinkeinoista, ihmisistä ja 
menneisyydestä. [Hki]  1975. III, 113 s. — 
Borstön museon julkaisuja 1.  
Nauvo ks. myös no 793, 794, 7287, 9808, 
9809. 
13088 Kivioja, Kalle, Nivala, maatalouspitäjä. — 
Talonpoikaisperinne kunnan kulttuuripoli-
tiikassa. Kokkola 1974. S. 44-52; 2 p.  
1975.  
Nivala ks. myös no 7577, 8783, 10312. 
Nokia ks. no 5427, 8312, 8313, 9613, 
9810, 10782. 
13089 Nousiaisten historia. 1. Kirj. Aulis Oja. 2.  
Kirj. Ulla Heino. Turku 1977, 1980. 344 s., 
486 s. 4:o.  
Nousiainen ks. myös no 2017, 2044, 
7288. 
13090 Huotari, Kalevi, Muistoja Lautalasta. [N u i -
jama  a.] Karkkila 1974. 79 s. 
13091 Jussila, Osmo, Nummen historia vv. 
1859—. Vammala 1977. XII, 423, 24 s., 24 
kuval. 4:o. 
13092 Sammallahti, Leena, Saukkolan taajama: ra-
kennustutkimusraportti — eräitä suunta-
viivoja. [Nummi.] — Ethnologia Fennica 
1973 s. 25-47. [Summary s. 46-47.]  
Nummi ks. myös no 7289, 8302. 
13093 Kuohatin ja Kuokanvaaran kulmilta. [Nur-
m e s.] Vastaava toim. Tuomas Kortelai-
nen. Iisalmi 1979. 116 s.; 2 p.  1980. 
210 s.  
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Nurmes ks. myös no 8201. 
13094 Nurmijärven pitäjän historia. 1. Päiviö 
Tommila, Asutus ja väestö. Uusintap. 2.  
Päiviö Tommila, Itsenäisen Nurmijärven 
pitäjän vaiheet. 3. Irja Sormunen, 1900-
1970. Vammala 1976, 1975, 1974. XII, 580 
s.; XI, 665 s., 2 karttal.; 431 s. 4:o.  
Nurmijärvi ks. myös no 1109, 8303, 
10861. 
13095 N u r m o l a i s e t sotien veteraanit 1918. 
1939-1940. 1941-1945. Toim. V. J. Tal-
vitie. Seinäjoki 1980. 216 s. 4:o. 
13096 Nurmon kirja. Toim. Vuokko Kivisaari. 
Seinäjoki 1974. 484 s. — Tampereen yli-
opiston kansanperinteen laitoksen julkai-
su 2.  
Sis.: V. J.  Talvitie, Kunnallishallinto s. 
5-44;  Y. S. Koskimies, Nurmon talollissu-
kuja ennen isoavihaa s. 45-68;  Eero Pelto-
la, Mennyttä ja nykyistä Nurmon maata-
loudesta s. 69-101; Gustav Sandelin, Lau-
kon talon vaiheita s. 103-132; Väinö Tuo-
maala, Nurmosta vuosina 1881-1933  
Amerikkaan muuttaneet s. 133-179; Mar-
ketta Karia, Nurmon kirkko s. 181-190;  
Erkki Ala-Könni, Nurmon herännäisvei-
suu s. 191-225; Kerttu Luukko, Nurmon 
kansakoululaitoksen vaiheita s. 227-255;  
Marja Mannila, Lastenhoitoa ja kasvatus-
ta Nurmossa s. 257-282; Usko Lehmus-
vuori, Nurmon tarinaperinteen piirteitä s. 
283-292; Lauri Kultti, Nurmon suojelus-
kunnan synty, kehitys ja toiminta 1917-
1944 s. 297-327; Lauri Kultti, Nurmon 
lottatyön vaiheet 1917-1944 s. 329-344;  
Kolmen sodan menetyksiä s. 345-352; 
Lauri Soini, Nuorisoseuratyötä Nurmossa 
s. 352-398;  Olavi Anttila, Työväenliike 
Nurmossa s. 399-419; V. J. Talvitie, Nur-
moo-seura s. 421-422;  Olavi Penttilä, 
Nurmon urheiluharrastuksista s. 427-
454; Jussi Salo, Elämän varjoja, Nurmon 
rikollistilastoa 1800-luvulta s. 455-474;  
Aulis Ojajärvi, Nurmon pelttarit s. 475-
483.  
N u r m o ks. myös no 1497, 7290.  
N u r m o ks. myös paikallisjulkaisu Nur-
mon joulu 1971-1980. 
13097 Lundström, Carl-Johan, Tradition, selektivi-
tet och diffusion i migrationen — en empi-
risk studie i Närpes kommun. [Närpiö.] 
[Åbo 1977.] 145 s., liitteitä 8 s. 4:o. — 
Svenska litteratursällskapets i Finland 
nämnd för samhällsforskning. Forsknings-
rapporter 26. 
13098 Närpes i går och i dag. [Närpiö.] [Historie-
kommittén]: (Edvin Stenwall, Einar 
Strandberg, Alfons Sundqvist, Markus 
Wenman & Rafael Westman.) Åbo 1974. 
689 s. 4:o.  
Sis.: Sigrid Nikula, Närpes kyrka och 
kyrkogård s. 9-93;  Olav Ahlbäck, Ort-
namn i Närpes s. 95-125;  Börje Sidbäck,  
Byggnadsskicket s. 127-176; Björn Hind-
ström, Den kommunala självstyrelsen efter 
kommunalstämmans införande s. 177-
230; Einar Strandberg, Skolväsendet s. 
231-301;  Edvin Forsen, Lantbruket under 
de senaste 100 åren s. 303-353; Einar 
Strandberg, Handel, industri och samfärd-
sel s. 355-400;  Edvin Stenwall, Kyrklig 
verksamhet s. 401-439;  Alfons Sundqvist, 
Frikyrklig verksamhet s. 441-459; Georg 
Backlund, Föreningslivet i Närpes s. 461-
520; Edvin Forsen, Politisk aktivitet s. 
521-545; Björn Hindström, Närpesbyg-
den i krig och ofärd s. 547-601; Ann-
Marie Ivars, Livets och årets högtider s. 
603-680;  Edvin Stenwall, Emigration och 
immigration åren 1940-1971 s. 681-687;  
Tillägg till kapitlet Handel, industri och 
samfärdsel av Einar Strandberg s. 688-
690. 
13099 Åbonde, Johannes, Hemman och bönder i 
Yttermarks by under fyrahundra år 1546-
1915. [Närpiö.]  Vasa 1972. 128 s. 4:o. 
13100 Åkerblom, K. V., Övermarks historia. [Nä-
köisp.] [Närpiö.]  Närpes 1980. 575 s. 
4:o.  
Närpiö ks. myös no 721, 1338, 1400, 
1815, 5571, 7372, 8305, 8306, 8784, 8796, 
9098, 9811, 9982, 10136, 10560. 
13101  Åkerblom, Bror, Oravais sockens historia.  
[Oravainen.] 
 Vasa 1971. 613 s., 2 kart-
tal. 
Arv.: H. Holmberg, Horisont 1972:1 s. 
64-65.  
Oravainen ks. myös no 5556, 9302. 
13102 Syrjö, Veli-Matti, Orimattilan historia 2. 
Lahti 1976. 441 s.  
Arv.: R. O.  Peltovuori, HAik 1977 s. 
289-291.  
Orimattila ks. myös no 8966, 10466. 
13103 Nisula, J., Piirteitä Eräjärven pitäjästä. 
[Orivesi.]  2 p. [Orivesi] 
 1978. 45 s.  
Orivesi ks. myös no 5239, 6546, 7578, 
8077, 8967.  
Oulainen ks. 
 no 1926, 6547, 8785. 
13104 Hautala, Kustaa, Oulun kaupungin historia.  
3. 1809-1856. 4. 1856-1918. Oulu 1975, 
1976. X, 573 s., 14 kuval.; XI, 750 s., 20 
kuval. 4:o.  
Arv.: P. Tommila, HAik 1978 s. 204-
206; J. Vahtola, Kaltio 1977 s. 62-65. 
13105 Inkala, Hilkka & Huusko, Jorma, Oulun  
kuva. Oulu 1975. 125 s. 4:o. 
13106 Juvani, Pertti, Westerlundin salonki eli O u -
1 u n vanha Seurahuone. — Kaltio 1977 s. 
11-13. 
13107 Kalajoki, Atte, Kivitalo ja kulmatontti 
[Oulu]. 2, uud. p. Oulu 1973. (12) s. 
13108 Ronkainen, Reino, Oulu a koskevia julkaisu- 
ja. Oulu 1979. 39 s. 
13109 Vahtola, Jouko, Piirteitä ja henkilökuvia 
Oulun seudun oikeus- ja itsenäisyystaiste- 
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lusta sortovuosina. — Kaltio 1978 s. 20-
23. 
13110 Westerlund, Jorma, Oulun kaupunginval-
tuusto 1875-1975. Oulu 1975. 147 s. 
Oulu  ks. myös no 1974, 3473, 5240- 
5242, 5658, 6258, 6412, 6548, 7176, 7177, 
7579, 	 7722, 7723, 	 7802, 8307, 8461, 
8786-8789, 8968-8970, 9099, 9100, 
9197, 	 9614, 9615, 	 9812, 9890, 10008, 
10783-10787, 10862. 
13111  Huttunen, Veikko & Sivonen, Tuovi, Kuus-
järven — Outokummun historia. Joen-
suu 1974. 440 s., 1  karttal. 4:o. 
13112 Sallinen, Toivo, Elämää Kuusjärvellä entisai-
kaan. [Outokumpu.] [Hki]  1975. 106 s. 
13113 Erkola, Toini & von Hertzen, Erik & Inna-
maa, Kerttu, Paimion historia. Hämeen-
linna 1973. 958 s. 4:o.  
Sis.: Toini Erkola, Paimion esihistoria s. 
7-68; Erik von Hertzen, Paimion historia 
vuoteen 1721 s. 69-350; Kerttu Innamaa, 
Isonvihan ajasta 1960-luvulle s. 351-
887.  
Arv.: A. Oja, HAik 1974 s. 172-173. 
13114 P a i m i o-seuran vuosikirja 3. 1975. Turku 
1975. 93 s.  
Sis. mm.:  Johannes Kantele, Paimion 
kirkko s. 6-9;  Sulo Kajanoja, Suuret näl-
kävuodet 1867-68 s. 10-11;  Einari Kar-
jalainen, Jaakopin vaiheita [Pyhän Jaako-
pin kirkko] s. 28-29, 31;  Santeri Kaiku-
mäki, Paimion nuorisoseura — kotiseutu-
työn tekijä vuosisadan alussa s. 35-38;  
Väinö Santala, Raskaita vuosia [Siirtolai-
suus Paimiossa] s. 41-44;  Toivo Jokinie-
mi, Paimion Vistan asutusalue noin 1900 
vaiheilla s. 51-55;  Kaarlo Alavuo, Oloista 
ja elämästä Paimiossa vuosisadan vaih-
teessa s. 56-63; Knut Felix Sjöblom. Ky-
läkoulu — pikkukoulu — kiertokoulu 
"Sööplummin koulu" s. 74-77;  Helvi 
Karjalainen, "Oi liinainen raitini puhtoi-
nen s. 84-85.  
P a i m i o ks. myös no 1810, 181I, 5243, 
8308, 8790, 9303.  
Paltamo ks. no 4120, 9198, 11257. 
13115 Fagerlund, Rainer, Hoffuas. Hoggais by i 
Pargas under fyra segler. [Parainen.] — 
Budkavlen 54-55 (1975-1976). Ekenäs  
1977. S. 5-51. 
13116 Fagerlund, Rainer, Kyrkomalmen. Tomtut-
veckling och nuvarande bebyggelse. [P a -
rainen.] Åbo 1979. 82 s., 5 liitel. — Pargas 
hembygdsförenings publikationer 2. 
13117 Fagerlund, Rainer, Magerstad. Några drag ur 
Gamla Malmens historia. [P a r a i n e n.] 
Jubileumsskrift utg. av Pargas ömsesidiga 
försäkringsförening 1874-I974. [Åbo  
1974.] 72 s. 
13118 "Houpblaanda"  om Pargas. [Parainen.]  
Red. Rainer Fagerlund. Åbo 1980. 107 s.  
— Pargas hembygsförenings publikationer 
3.  
Sis. mm.: Ann-Louise Fagerlund, Butiks-
handel i Pargas s. 7-18; Ann-Louise Fa-
gerlund & Ove Kronberg & Lilian Norring, 
Pargas kalks arbetar- och tjänstemanna-
bostäder s. 19-28; Rainer Fagerlund, Ma-
gerstads stadsplan s. 29-32; Rainer Fager-
lund, Är Fredrikastugan i Pargas ryttartorp 
från 1600-talet s. 33-36; Rainer Fager-
lund, Loffzdaal-Dig(e)rsaal. Plock ur Lofs-
dal och Degerfall byars äldsta historia s. 
37-44; Rainer Fagerlund, Karta från 1690 
visar Gamla Malmen s. 45-48;  Pehr 
Kronberg, Lenins flykt över Pargas och örf-
järdens isar i december 1907 s. 53-58;  
Folke Pahlman, Inflyttningen till Pargas 
åren 1870-1915 s. 67-84; Solveig Sjö-
berg-Pietarinen, De till Attu evakuerade 
björköbornas mathushållning förr och nu s. 
91-107.  
Parainen ks. myös no 731, 8791, 
10788.  
Parikkala ks. no 4641, 8819. 
13119 Carlsson, Wilh., Entinen Ikalinen. Historial-
linen kertomus Ikalisten, Parkanon ja 
Kankaanpään pitäjistä. Näköisp. [Kangas-
ala]  I974. VIII, 232 s., 1  karttal. — Pitäjän-
kertomuksia 4 = SKS toim. 47:4. 
13120 Parkanon ja Kihniön kirja. Toim. Heikki 
Rantatupa. Jyväskylä 1971. 834 s. 4:o. — 
JYY:n kotiseutusarja 8.  
Sis.: Matti Huurre, Parkanon ja Kihniön 
esihistoriaa s. 17-27;  Niilo Valonen, Lap-
palaismuistoista Parkanossa ja Kihniössä  
s. 29-36;  Mauno Jokipii, Parkanon ja 
Kihniön synty s. 37-95;  Toivo Nygård,  
Parkanon ja Kihniön väestö Suomen so-
dasta nykyaikaan s. 97-124; Heikki Ran-
tatupa, Maanviljelys 1800- ja 1900-luvuilla 
s. 127-152;  Tapio Toivola, Karjatalous ja 
meijerit s. 153-169; Tuomo Rahko, Van-
hempaa metsätaloutta s. 171-192; Pauli 
Siljamäki, Yksityismetsätalous Parkanossa 
ja Kihniössä s. 193-201; Väinö Riutta, 
Valtion metsät s. 203-210;  Eero Paavilai-
nen, Soiden ojitus ja metcitys s. 211-218; 
Lauri Aaltonen, Turveteollisuus ja sen 
merkitys s. 219-224;  Tellervo Helin, Käsi-
työteollisuus s. 225-246; Esa Ojanen, 
Uudemmasta teollisuudesta s. 247-253;  
Reijo Vanhatupa, Kaupankäynti ja pankki-
toiminta s. 255-284; Matti Viitaniemi,  
Tie- ja tietoliikenne s. 285-314; Kauko 
Kankkunen, Kansansivistystyö s. 317-
338; Toini Vainio, Oppikoulunkäynti s. 
339-357; Antti Rytkönen, Yhdistystoi-
minta s. 359-385; Pekka Laaksonen, Par-
kanon seudun kertomusperinnettä s. 389-
419; Viljo Nissilä, Parkanon ja Kihniön 
erä- ja asutuskausi nimistön valossa s. 
421-446; Pertti Virtaranta, Kihniöläisen 
Sergei Honkalan kielestä s. 447-491; Niilo 
Valonen, Ruokalintujen ansapyynnistä s. 
493-510; Osmo Kaitalehto, Parkanon ja 
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Kihniön museoista ja kotiseututoiminnas-
ta s. 511-529; Erkki Korhonen, Maanpuo-
lustustyö s. 533-560;  Anneli Nyyssönen,  
Parkanon ja Kihniön torpparilaitos s. 
561-577; Tuulikki Tuomainen, Parkanon 
paroni, Gustaf Wrede af Elimä s. 579-
590; Matti Hiltunen, Kihniön suurmetsä-
palo vuonna 1933 s. 591-603; Kerttu 
Kleemola, Parkanon ja Kihniön luonnosta 
ja luonnonsuojelualueista s. 605-615;  
Martta Sevio, Parkanon seurakunta s. 
619-650; Kaija Tiainen, Kihniön seura-
kunta s. 651-665;  Arto Kauppinen, Kun-
nallishallinto kuntakokouksen aikana s. 
669-689; Sisko Haikala, Valtuustokausi 
Parkanossa s. 691-722; Reino Rantanen, 
Kihniön kunnalliselämää s. 723-763;  
Hannes Keskitalo, Parkanon ja Kihniön 
kuntien sosiaalisen palvelutason kehitty-
minen s. 765-780.  
Parkano ks. myös no 1110.  
Pello ks. no 1887.  
Perho ks. no 4321. 
13121 Antell, Kurt, Bönderna under adeln. Förhål-
landena i Stor-Pernå före reduktion. [Per-
naja.] - HTF 1971 s. 1-32. 
13122 Hipping, A. J., Beskrifning öfwer Pernå-
socken i Finland. [P e rn aja.] Nyutg. Lovi-
sa 1978. 156 s. 
13123 Siren, Gottfrid, Stor-Sarvlaks - ett testa-
mente. [Pernaja.] - Kal. SFV 1978. Ja-
kobstad 1978. S. 43-48.  
Pernaja ks. myös no 3368, 6549. 
13124 Ali-Melkkilä, Raakel, Melkkilän historia. 
[Perniö.] Perniö 1972. 63 s., 12 kuvas.  
13125 (Salmo, Helmer & Litzen, Veikko), Perniön 
historia. Salo 1980. VIII, 311 s.  
Perniö ks. myös no 1813, 2045, 2046, 
8309, 10009. 
13126 Tömroos, Veikko, P e r t u n m a a n kunta 
1926-1976. Heinola 1976. 119 s. 4:o.  
Pertunmaa ks. myös no 10789. 
13127 Paasilinna, Emo, Kaukana maailmasta. His-
toriaa ja muistoja Petsamosta. Keuruu 
1980. 301 s. 
13128 Pohjanpalo, Jorma, Petsamon läänin tari-
na. - Rajamme vartijat 1973:6 s. 4-7. 
13129 Soini, Tuulikki & Uurasmaa, Pekka, Petsa-
mo...  Petsamo. Turku 1972. 77 s. 4:o.  
Petsamo ks. myös no 1306, 4626, 4642, 
8057, 8202, 9284.  
Petäjävesi ks.  no 4121, 5244. 
13130 Näin oli ennen. [Pieksämäki.] Pieksämäki 
1980. 48 s. - Pieksämäki-seuran julkaisu-
ja 1.  
Pieksämäki ks. myös no 8792-8794, 
10790.  
Pielavesi ks. no 1208, 7292.  
Pielisjärvi ks.  no 13039. 
13131  Björkman, Hj., Bidrag till Jakobstads historia 
1-3. [Pietarsaari.] Faksimileuppl. Vasa 
1980. 132 s., 3 liitel.; 171 s., 4 liitel.; 224 s., 
10 liitel.  
13132 Bondestam, Anna, En stad förvandlas. [P i e -
t a r s a a r i.] Jakobstad I978. 107 s. Poikit-
tais-8:o; 2 uppl. 1979. Ks. no 8795. 
13133 Söderhjelm, Alma, Jakobstads historia. 1-3.  
[Pietarsaari.]  2 uppl. Vasa 1974. 508 s., 
1 kuval., 1  karttal.; 438 s., 6 karttal., 1  piir-
ros; V, 544 s., 6 karttal.  
13134 Toivanen, Pekka, Sjömansmiljöer i Jakob-
stad före stadens brand (1765-1835).  
[Pietarsaari.] - Folklivsstudier 13 = 
SSLF 489 (1980) s. 85-126. [Summary s. 
201-202.]  
Pietarsaari ks. myös no 1111, 5245, 
6458, 6848, 7179, 7580, 8419, 9616, 9617, 
10863. 
13135 Andersson, Paul, Torpen under Pedersöre 
prästgård. [Pietarsaaren mlk.] - Pe-
dersöre 1978 s. 9-19. 
13136 Stenvall, Åsa, Järnvägen, tåget, stationen. 
Bennäs, en nästan vanlig by. [Pietarsaa-
ren mlk.] - Pedersöre 1974 s. 17-22. 
13137 Åkerblom, Bror, Pedersöre historia (3.) 
1865-1965. [Pietarsaaren mlk.] Ja-
kobstad 1971. 545 s. 4:o.  
Pietarsaaren mlk. ks. myös no 1316, 
2124, 4521, 4526, 8862.  
Piikkiö ks. no 1112, 1113. 
13138 Piippolan kirja 2. Toimitusk.: Kalle Hanko-
nen, Vilho Huikari, Yrjö Tinkala, Lempi 
Kallio & Aino Hankonen. Oulu 1979. 
208 s.  
Sis. mm.:  Johannes Partanen, Tietoja 
Piippolan kunnan historiasta satavuotisel-
ta toiminta-ajalta vv. 1865-1964 s. 18-
25; Aino Hankonen, Piippolan kirkonkylän 
piirin kansakoulun vaiheita 80-vuotiskau-
delta vv. 1894-1973 s. 31-41; Martti 
Kauranen, Leskelän kansakoulun histo-
riikki s. 42-46;  Kirsti Piippo & Kauko 
Karsikas, Lamun kansakoulun vaiheita vv. 
1919-1973 s. 47-52;  Kalle Hankonen, 
Kertomus meijeritoiminnasta Piippolassa 
s. 71-75; Otto Juvonen, Kauppa- ja liike-
toimintaa Piippolassa s. 78-84;  Kalle 
Hankonen, Muistelmia Suomen itsenäi-
syyden ajalta s. 93-99;  Aino Hankonen, 
Piippolan kunnan kirjaston 125-vuotishis-
toriikki s. 100-105; Johannes Partanen, 
Piippolan maamiesseuran täyttäessä 40 
vuotta s. 115-120; Vilho Huikari, Tietoja 
nuorisoseurojen toiminnasta ja merkityk-
sestä Piippolassa s. 124-129; Niilo Parta-
nen, Pentti Haanpää kairanmaansa pers-
pektiivistä s. 159-163. 
13139 Saarenheimo, Juhani, Vanhan Pirkkalan 
historia. Tampere 1974. 1020 s. 4:o.  
Sis. myös mm.: Mirja Miettinen, Vanhan 
Pirkkalan esihistoria s. 881-968.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1976 s. 94-
96.  
Pirkkala ks. myös no 1814. 
13140 Westergård, Elis J., Ur min hembygds häv-
der. [Pohja.] Karis 1979. 192 s.  
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Pohja ks. myös no 711, 1114, 2047.  
Pomarkku ks. no 10563. 
13141 
 Heino, Ulla, Ahlaisten historia. [P o r i.] Pori 
1979. 739 s. 4:o. 
13142 Karvinen, Anneli, Pihlavan tehdasyhdyskun-
nan kehitys. [Pori.]  - Satakunnan museo 
1976. Vuosikirja 2. Pori 1976. S. (4), 1-
86. 
13143 Saarinen, Juhani, Porin historia 3. 1809- 
1939. Kokemäki 1972. 862 s., 1  kuval., 3  
karttal.  
13144 Sorvoja, Anneli, Porin kauppatori vuosina 
1900-1940. - Satakunnan museo 1975. 
[Tampere 1976.] S. 1-136. 
13145 Teinilä-Huittinen, Leena & Huittinen, Rai-
mo, Vanha Pori. Keuruu 1978. 206 s. 
4:o. 
Pori ks. myös no 829, 1816, 3755, 4519, 
4520, 5246, 5473, 6257, 6459, 7180, 7182, 
7724, 8203, 8797-8803, 9199, 9618- 
9620, 10010, 10441, 10611, 10612.  
Pornainen ks. no 4123. 
13146 Backman, Edvin, Borgå-minnen. [Porvoo.] 
Backlundsbisin och femton andra berättel-
ser från Gamla Borgå. Borgå 1974. 85 s. 
I3147 Heiman, Lauri, Ainutlaatuinen Vanha P o r -
v o o. [Porvoo]  1976. 93 s. 
13148 Heiman, Lauri, Porvoo, sä vanha. [Porvoo]  
1979. 102 s. 
13149 Heiman, Lauri, P o r v o o l a i s i a. Porvoo 
 
1978. 105 s. 
13150 Heiman, Lauri, Porvoon vaiheita. Porvoo 
1971. 205 s.  
Arv.: G. C. Schoolfield, Scandinavian 
studies (Lawrence, Kan.) 1973 s. 181-
182. 
13151 
 Jutikkala, Eino, Finland: Borgå - Porvoo.  
Odense 1977. 11 s. Fol. - Scandinavian 
atlas of historic towns 2.  
Arv.: H. Lilius, SEHR 1979 s. 81-83; A. 
W. Mårtensson, Rig (Stockholm) 1980 s. 
29; L. Redin, Fornvännen (Stockholm) 
I979 s. 141-144. 
13152 Mäkelä, Anneli, Deserted lands and tene-
ments in Hattula and Porvoo to 1607. - 
SEHR (Copenhagen) 1977 s. 62-87. 
13153 Mäkelä, Anneli, Hattulan kihlakunnan ja 
Porvoon läänin autioituminen myöhäis-
keskiajalla ja uuden ajan alussa. Ak. väi-
tösk. HY. Forssa 1979. 276 s. [Deutsches  
Ref. s. 271-276.]  - Historiallisia tutki-
muksia 109. Ks. no 7938. 
13154 Neovius, Ad., Anteckningar rörande Borgå 
stads och sockens historia 1. [Porvoo.]  
Faksimile. Borgå 1980. 212 s. 
13155 Paaso, Jukka, Porvoon kuva. Porvoo 
 
1980. 87 s. Poikittais-4:o. 
 
13156 Sparre, Louis, Det gamla Borgå. [P0 r v o o.] 3  
uppl. Borgå 1979. 29 s., 3 kuval. 
Porvoo ks. myös no 1115-1119, 5247, 
5248, 5414, 5540, 6550, 7293, 7581, 7639, 
10158, 10520. 
13157 Lindblad, Ethel & Mikander, Gunda, Mono- 
grafi över Pörtö ögrupp. Från äldsta kända 
tid fram till utgången av år 1962. [Por-
voon mlk.]  Lovisa 1972. 235 s., 17 ku-
val.  
13158 Pellingeboken. En samling uppsatser och be-
rättelser om Pellinge. [Porvoon mlk.] 
Borgå 1977. 224 s. 
13159 P o r v o on maalaiskunnan kulttuurihistorial-
linen ympäristö. Toim. Pekka Korvenmaa. 
Borgå 1980. 96 s., 18 karttal.  
Sama ruots.:  
13160 	 Kulturhistoriska miljöer i Borgå lands- 
kommun. Red. av Pekka Korvenmaa. Bor-
gå 1980. 90 s., 18 karttal.  
13161  Silin, Anne Marie, Emsalö i gamla tider.  
[Porvoon mlk.] - Uppsatser 2 (1978) s. 
46-56. 
13162 Soini, Yrjö, Haikko manor in the pageant of 
the centuries 1362-1966. [Porvoon 
m 1  k.] Porvoo 1974. 46 s. Poikittais-8:o. 
Porvoon mlk. ks. myös no 5415, 5416. 
13163 Ervasti, Seppo, Posion pitäjän synty. -  
Scripta historica 5 = OHJ 5 (1977) s. 180-
203. [Summary s. 203.] 
13164 Rinne, Reino, Posio. Oulu 1976. 166 s., 17  
kuval. 4:o. 
13165 Orre, Oili, P u n k a l a i t u m en asutushistoria 
vuodesta 1540 vuoteen 1700. Vammala 
1978. 156 s.  
Punkalaidun ks. myös no 1120. 
13166 Jussila, Osmo, P u s ulan historia vv. 1859-.  
Vammala 1977. XII, 420, 24 s., 21  kuval.  
4:o.  
Pusula ks. myös no 5417.  
Pyhtää ks. no 8804. 
13167 Vilkuna, Kustaa, Pyhäjoki. - Pyhäjokialu-
een vuosikirja 15 (1977). Oulainen 1978. S. 
27-32.  
Pyhäjoki ks. myös no 720. 
13168 Tikkanen, Kalevi, P y h ä j ä r v e n [01.] talous-
elämästä. [Oulu 1971.] 100, (53) s. - Nor-
dia. Tiedonantoja 1971:5.  
Pyhämaa ks. no 13306, 13307. 
13169 Pyhäselän kunta 50-vuotias 1925-1975.  
[Joensuu]  1975. 97 s. 
13170 Jutikkala, Eino, Pälkäneen  ja Kangasalan 
kyliä viime vuosisadalla. - Historiantut-
kijan sana. Maisterista akateemikoksi = 
Historiallisia tutkimuksia 105 (1977) s. 
39-55. 
13171 Pälkäneen historia. [Kirj.] Viljo Nissilä &  
K. Virkkala & Matti Huurre & Seppo Su-
vanto & Tuomo Koukkula. Vammala 1972.  
XII, 703 s.  
Sis.: Viljo Nissilä, Pälkäneen nimestä s. 
1-10;  K Virkkala, Pälkäneen geologiasta 
s. 11-37; Matti Huurre, Pälkäneen esihis-
toriaa s. 39-107;  Seppo Suvanto, Pälkä-
neen keskiaika s. 109-230; Tuomo Kouk-
kula, Pälkäneen historia 1500-luvulta 
1860-luvulle s. 231-612; Ritva Halme & 
Pentti Halme, Pälkäneen isäntäluettelo 
vuodesta 1539 vuoteen 1900 s. 613-671.  
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Arv.: A. Oja, HAik 1973 s. 329-330.  
Pälkäne ks. myös no 811, 1817, 1931, 
2048, 5249, 5418. 
Pä l k ä ne ks. myös paikallisjulkaisu Pälkä-
neen joulu 1971-1980.  
Pöytyä ks. no 7295, 8150. 
13172 Leven, Martti, Pappeja. Talonpoikia. Histo-
riallisia kertomuksia Pohjois-Pohjanmaal-
ta Saloisten pitäjästä. [R a a h e.] Oulu 1971. 
135 s. 
13173 Levon, Martti, Saloinen ennen ja nyt. [R a a -  
he.] Oulu 1972. 100 s. Poikittais-8:o. 
 
13174 Levon, Martti, Saloisten asukkaita ja elämää. 
[Raahe.]  [Oulu 1974.] 178 s.  
Raahe ks. myös no 1125, 4120, 5294, 
8806, 9621, 9891.  
Raisio ks. no 1818, 1819, 7296.  
Rantasalmi ks.  no 3423, 3432. 
13175 R a n t s i la kotiseutumme 2. Toim. Elsa Pun-
keri & Helmi Junttila. Oulu 1980. 267 s. 
13176 Jumppanen, Seija, Die innere Differenzie-
rung der Stadt Rauma. Vammala 1973. 
87 s., karttal. — Turun yliopiston maantie-
teen laitoksen julkaisuja 65 = Fennia 126.  
Rauma ks. myös no 6551, 7110, 7582, 
7640, 7725, 8204, 8807, 8972, 10011. 
13177 Papunen, Pentti, Rauman seudun historia 2.  
Rauman mlk. — Lappi — Hinnerjoki 
isosta vihasta kunnallishallinnon aikaan. 
Rauma 1972. 374 s.  
Arv.: J. Saarenheimo, HAik 1975 s. 85-
86. 
13178 Saloheimo, Veijo A., Rautalammin histo-
ria. Näköisp. Vammala 1980. 598 s. 4:o.  
Rautalampi ks. myös no 2096, 2111-
2113. 
 
Rautio ks. no 12916. 
13179 Kähäri, Matti, Rautu kahden vuosisadan 
takaa. — Rautulaisten lehti 1976:1 s. 3; 
1976:2 s. 3-4; 1976:3 s. 3-4; 1976:4 s. 
3.  
Rautu ks. myös no 3502, 8974.  
Rautu ks. myös paikallisjulkaisu Rautu-
laisten joulu 1971-1980. 
13180 Hoffren, Jouko & Penttilä, Kalevi, Riihi-
mäen historia 1  vuoteen 1960. Hämeen-
linna 1979. 1177 s. 
13181  (Löfberg, Aimo), Riihimäen seuratalo  
1895-1976. Riihimäki 1977. 48 s.  
Riihimäki ks. myös no 1121, 3756, 
4323, 5419, 5420, 8808, 9304, 9622, 9892, 
10791.  
Riistavesi ks. no 12982. 
13182 Ristiinan entisyyttä ja nykypäivää. Toimi-
tuskunta: Sulo Haltsonen t, Toini Lakio,  
Lennart Pinomaa, Helvi Särkkä. Lahti 
1973. 144 s., 2 kuval.  
Sis.: Pekka Sarvas, Astuvansalmen kal-
liomaalaus s. 9-30; Lennart Pinomaa, 
Piirteitä Ristiinan kirkkojen rakennusvai-
heista s. 31-37; Tuulikki Kankkunen, Elä-
mää Ristiinassa Ruotsin vallan viimeisinä 
vuosikymmeninä 1787-1809 s. 38-85;  
Lennart Pinomaa, Piirteitä Samuel Lize-
liuksesta Ristiinan kirkkoherrana s. 86-
115; Kalevi Toiviainen, Nälkävuodet 
1867-1868 Ristiinassa s. 116-122; Erkki 
Puttonen, Kuomiokosken tehdas s. 123-
125; Antti Savela, Korpi väistyy teollisuu-
den tieltä s. 126-141. 
13183 Väänänen, Kyösti, Ristiina ja Ristiinan 
kirkko. — Väänänen sukupuu 1977 s. 30-
34.  
Ristiina ks. myös no 1820, 1821, 7297. 
13184 Hiltunen, Mauno & Oikarinen, Pekka & Tu-
runen, Simo, Pienen pitajan omakuva. 
Ristijärvi.  [Oulu] 1978. (65) s. 4:o.  
Ristijärvi ks. myös no 4053. 
13185 Ahvenainen, Jorma, Rovaniemen historia 
2. 1632-1960. Kuopio 1970. 591 s. 4:o.  
Arv.: T. 
 Aunola, HAik 1971 s. 192-
195. 
13186 Heinonen, Jouko, Rovaniemen markki-
nat. 1-2.  Hki 1974. 250 s., 17 liitel. 4:o.  
Moniste. — Pohjalaisten osakuntien 
aluetutkimustoimikunta B 12.  
Rovaniemi ks. myös no 723, 1122, 
1823-1827, 3313, 4125, 6460, 7583, 7726, 
8205, 8462, 8975-8978, 9983, 10012, 
10425, 10792-10795. 
13187 Fellman, Jacob, Rovaniemen pitäjä. — 
Totto 12 (1975) s. 40-58. 
13188 Itkonen, Tuomo, Jacob Fellman, Rovanie-
mi 
 socken — Rovaniemen pitäjä. Tausta-
viitteitä. — Totto 12 (1975) s. 36-39.  
Rovaniemen mlk. ks. myös no 1828, 
8310, 9813. 
13189 Siitonen, Sulo, Ruokolahti. Kotiseutulu-
kemisto. Historiaa — kuvauksia — tapah-
tumia ja tarinoita. Imatra 1980. 207 s.  
Ruokolahti ks. myös no 1829, 4126, 
5541, 8809.  
Ruotsinpyhtää ks.  no 8810, 8811. 
13190 Luutonen, Ahto, Aikaisempien aikojen muis-
toa R u o v e d e l t ä. Tampere 1973. 140 s., 2 
karttal.  
13191  Ruovesi taiteilijoiden kuvaamana. Tampe-
reen taidemuseo — Pirkanmaan aluetaide-
museo. [Tampere 1980.] 42 s.  
Sis. mm.: Mauno Jokipii, Katsaus Ruo-
veden historiaan s. 19-25;  Elli Perkko, 
Ruovesi taiteilijoiden kuvaamana s. 27-
34.  
Ruovesi ks. myös no 1123, 4127, 7183, 
8082, 8206, 8812, 9624, 10403.  
Ruovesi ks. myös paikallisjulkaisu Ruo-
veden joulu 1971-1980.  
Rymättylä ks. no 7298, 8514. 
13192 Kallio, Reino, Vanhan Saarijärven histo-
ria. Esihistoriallisen katsauksen laatinut 
Matti Huurre. Jyväskylä 1972. 856 s.  
Arv.: E. Orrman, HAik 1973 s. 245-
246.  
Saarijärvi ks. myös no 1124, 1830, 
4128. 
13193 Pulakka, Uuno-A., Sellaisena Sakko l a j  ä- 
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tettiin. — Suvannon seutu 1972:5 s. 5-8. 
13194 Saloheimo, Veijo, [Sakko I a n lahjoitusmaa-
oloista]. — Suvannon seutu 1979:6 s. 3-4; 
1979:7 s. 3-4. 
S a k k o l a ks. myös no 722.  
Sakko l a ks. myös paikallisjulkaisu Su-
vannon seutu 1971-1980. 
13195 Koivisto, Erkki, Salla.  Kuusamo 1976. 6 s., 
2 kuval. 4:o. 
 
Salla  ks. myös no 9284. 
13196 Oja, Aulis, Salon tie maalaiskrouvista kau- 
pungiksi. — Kotiseutu 1972 s. 59-62. 
13197 Saura, Arvo, Salo ennen ja nyt. Salo 1976. 
240 s. 4:o. 
Salo  ks. myös no 1831-1833, 2049, 7584, 
8071, 8151, 8813, 8814, 9200, 9625. 
Salo 
 ks. myös paikallisjulkaisu Hakasta-
rolainen. Salo-Uskelan seudun julkaisu 
1972-1979. 
 
Saloinen ks. no 13172-13174. 
13198 Mörn, Paul, Liby hemman i S a l t v i k. En 
gårdskrönika. Mariehamn 1977. 147 s. — 
Bygdeserie 2. 
13199 Åkerblom, Bror, S a l tv i k i sikte. — Kal.  
SFV 1972. Jakobstad 1973. S. 149-154. 
S a l t v i k ks. myös no 827, 1980, 2050, 
4324, 7299, 7641, 8815, 10409. 
13200 Kupiainen, Kerttu, Kaupunki saarilla. Vael-
lusta pienessä kaupungissa mukulakivika-
tujen aikaan. [Savonlinna.] Savonlinna 
1978. 198 s., 10 kuval.; 2 p. 1979. 
13201  Lappalainen, Pekka, Säämingin historia.  
I:1-2. [Savonlinna.] Pieksämäki 
1970-1971. 882 s., 1  kuval.; 821 s., 1  
kuval. 4:o.  
Arv.: A. M. Soininen, HAik 1974 s. 83-
85.  
Keskustelua: E. H.  Sipinen, Kotiseutu 
1971 s. 121-122; P.  Lappalainen, Koti-
seutu 1971 s. 228-230; E. H. Sipinen, Ko-
tiseutu 1971 s. 230-231. 
13202 Vehviläinen, 011i, Kaupunki linnan katvees-
sa. Savonlinnan kehitys vesiteiden var-
tijasta sisävesiliikenteen keskukseksi. —
Kaupunkihistorian seminaari Tampereella 
21.-22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen 
julkaisuja 4 = Acta universitatis Tamperen-
sis B 12 (1980) s. 25-42. 
13203 Vehviläinen, 011i, Savonlinnan kaupun-
gin historia 3.  Savonlinnan kaupunki 
1876-1976. Savonlinna 1978. 732 s.  
Savonlinna ks. myös no 1126, 1127, 
1963, 1964, 1967-1969, 5253, 5421, 7184, 
7185, 7585, 7586, 8978, 9201, 9204, 9893, 
10013, 10796. 
13204 Koivusalo, Esko, Joupin kylän vaiheita. 
[Seinäjoki.] — Seinäjoen joulu 1971 s. 
2-8. 
13205 Koivusalo, Esko & Ylikangas, Heikki, Oletko 
minun miehiäni? [Joukkotappelusta Seinä-
joella v. 1820.] 
 — Kotiseutu 1974 s. 62-
70. 
13206 Seinäjoen historia. 1. Aulis J. Alanen. Sei- 
näjoen historia vuoteen 1931  eli kunnan 
jakautumiseen kauppalaksi ja maalaiskun-
naksi. 2. Annikki Kyttä & Tenho Takalo,  
1930-1970. Seinäjoki 1970, 1977. 804 s., 
519 s.  
Arv.: P. Virrankoski, HAik 1973 s. 89-
91.  
Seinäjoki ks. myös no 798, 3853, 5422, 
5423, 8816, 88I7, 9814.  
Seinäjoki ks. myös paikallisjulkaisu Sei-
näjoen joulu 1971-1980.  
Siikainen ks.  no 4130, 5466, 8818.  
Siikajoki ks.  no 1834. 
13207 Kasurinen, Riitta & Kasurinen, Jukka, S  i i -
1  n j ä r v i. Puoli vuosisataa kunnan ja seu-
rakunnan kehitystä sanoin ja kuvin. Kuo-
pio 1975. 192 s., 8 kuval. 
Siilinjärvi ks. myös no 1835, 9815.  
Siipyy ks. no 12976. 
13208 Kerola, Veikko, Simon Asemakylän histo-
riaa. — Jatuli 15 (1975) s. 308-311. 
13209 Lackman, Matti, Alfred Kordelin ja hänen 
Simo a koskeneet teollistamissuunnitel-
mansa. — Jatuli 17 (1979) s. 202-206.  
Simo ks. myös no 5425, 8311, 9202, 
9816. 
13210 Siren, Allan, Sibbo — från gammal odalbygd 
till ett modernt samhälle. [Sipoo.] — 
Kommunaltidningen 1976 s. I88-194.  
Siuntio ks.  no 7186, 9203.  
Snappertuna ks.  no 13224, 13225. 
13211 Soanlahti synnyinseutumme. Toim. Rau-
no Malviniemi. Ylivieska 1972. 394 s.  
Sodankylä ks.  no 5542. 
13212 Heikinmäki, Maija, Elämää S o i n i s s a 1500-
luvulta 1700-luvulle. — Soinin joulu 1978 
s. 18-20; 1979 s. 22-26.  
Soini ks. myös no 798. 
13213 Borenius, Carl Petter, Historiallinen ja ta-
loustieteellinen kuvaus S o m e r o n pitäjäs-
tä. Ak. väitösk. vuodelta 1774. — LHKM 
vuosik. 1975. Forssa 1975. S. 19-32.  
[Svenskt ref. s. 88.]  
Somero ks. myös no 788, 823, 1128, 
1129, 7354, 7362, 8075, 8820, 10395, 
10448.  
Somero ks. myös paikallisjulkaisu Some-
ron joulu 1971-1980. 
13214 Kuujo, Erkki & Tiainen, Jorma & Karttunen, 
Eeva, Sortavalan kaupungin historia. 
Jyväskylä 1970. 485 s., 2 karttal. 
Arv.: A.  Ylönen, HAik 1971 s. 189-
192. 
13215 Meurman, Otto-I., Katsaus Sortavalan 
asemakaavalliseen kehitykseen. — SM 
1972 s. 60-85.  
Sortavala ks. myös no 3329, 4497, 5295, 
5296, 6275, 6276. 
13216 Vihavainen, Erkki, Kunnalliselämää S o r t a -
valan  maalaiskunnassa 1930-luvun lopul-
la. — Laukaan joulu 1979 s. 33-38. Myös: 
Nuori Karjala 1980 s. 6-8.  
Sortavalan mlk. ks. myös no 3721,  
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4390, 4596, 4643-4649, 7301.  
Sotkamo ks. 
 no 4055.  
Sottunga ks.  no 7302. 
13217 Pehkoranta, Heikki, S u i s t a m o n elämää 
ennen isoavihaa. — Nuori Karjala 1974 s. 
258-260; 1975 s. 14-15, 40-42, 55. 
13218 Väänänen, Kyösti, Sulkava 350 vuotta. 
Piirteitä pitäjän ja seurakunnan historiasta 
1630-1809. Savonlinna [1980.] 60 s., 8 lii-
tes. 
Sulkava ks. myös no 5426, 7303. 
13219 Sumiaisten kirja. Toim. Heli Jokipii. Jy-
väskylä 1978. 535 s. 4:o. — JYY:n kotiseu-
tusarja 15.  
Sis.: Otto Pöyhönen, Luonnonolot s. 
13-28; 
 Mauno Jokipii, Sumiaisten asutus 
ja vaiheet vuoteen 1842 s. 29-60; Heli 
Jokipii, Väestökehitys kappeliseurakunnan 
synnystä nykypäiviin s. 61-84; Erkki Lai-
tinen, Vanhakantaisen elannonharjoituk-
sen kausi s. 87-112; Janne Vilkuna, Maa-
talouden siirtymävaihe s. 113-132; Aaro 
Harju, Erikoistuvaan maatilatalouteen s. 
133-154;  Eeva Stolt, Tie- ja vesiliikenne s. 
155-180;  Harri Turunen, Kauppa, pank-
kitoiminta ja teollisuus s. 181-202; Matti 
Räsänen, Sumialaisen kansankulttuurin 
muotoja s. 205-210; Esko Rautkorpi, Su-
miaisten murteesta s. 211-220; Lea Jos-
kitt, Kertomusperinteen erikoispiirre: La-
gus-kaskut s. 221-242; Janne Vilkuna, 
Vainajan karsikko s. 243-256; Voitto Mä-
kelä, Sumiaisten kansansoittajista s. 257-
270; Elina Väätäinen, Elotalkoista veteraa-
nipirttiin — kansanomaisia yhteistyömuo-
toja Sumiaisissa s. 271-286; Riitta Räsä-
nen, Maatalousväestön rakennustapa Su-
miaisissa s. 287-312; Matti Räsänen, Ko-
titekoisesta kulutukseen, monipuolisuu-
desta erikoistumiseen s. 313-334; Matti 
Soukka, Kansanopetuksen vaiheita s. 
337-358; 
 Pirjo Korkiakangas, Sumiaisten 
yhdistystoiminta s. 359-388; Teppo Viho-
la, Sumiaisten kunnalliselämä s. 391-462;  
Kalevi Pöykkö, Sumiaisten kirkot s. 465- 
486; Niilo Hintikka, Sumiaisten seurakun-
nan historia s. 487-522.  
Sund ks. no 1836, 1837, 1950, 1965, 2020, 
2052, 3368, 4325.  
Suojärvi ks.  no 10229.  
Suojärvi ks. myös paikallisjulkaisu Oma 
Suojärvi 1973-1980.  
Suolahti ks.  no 4650, 10797.  
Suomussalmi ks.  no 1838, 8515.  
Suonenjoki ks.  no 5254, 5457, 8821, 
9984.  
Säkkijärvi ks.  no 1532.  
Säkylä ks. no 3914.  
Särkisalo ks.  no 8822.  
Sääminki ks.  no 13201.  
Taipalsaari ks.  no 9102.  
Taivalkoski ks.  no 5568.  
Taivassalo ks.  no 1131.  
Tammela ks. no 4132, 6282, 6833, 7304, 
7305, 8314, 8315, 8980. 
13220 Bergman, Carl, Historisk och oeconomisk 
beskrifning öfwer sjö-staden Ekenaes.  
[T a m m is a a r i.] Åbo 1760. Faksimile.  
Ekenäs 1973. 59 s. 
13221 Borg, Fjalar, Ekenäs landskommun 1865-
1976. En minnes- och hembygdsbok.  
[Tammisaari.] Ekenäs 1977. 133 s.  
Arv.: J. Strömberg, HTF 1979 s. 91-
92. 
13222 Nicklin, Egil, En stadsdelsbarndom. [Tam -
m i saari.]   Tillkomsten av femte stadsde-
len i Ekenäs. Ekenäs 1975. 96 s., 1  karttal.  
13223 Rancken, T., Ekenäs stads naturparker. Ha-
gen, Ramsholmen och Högholmen.  
[Tammisaari.] Hangö 1972. 15 s. 
13224 Snappertuna. En kustbygds hävder 2. Ola 
Brenner, Efter 1809. [Tammisaari.] 
Hangö 1975. 509 s. 4:o.  
Arv.: O. Siren, HTF 1977 s. 243-245. 
13225 Öhman, Einar, Strömsö. [Tammisaari.] — 
Pulloposti 1971:2 s. 6-13.  
Tammisaari ks. myös no 1132, 1133, 
1951, 1965, 2051, 5255, 5297, 5428, 5429, 
7110, 7306, 8823, 9101, 9305, 9817, 10014, 
10798. 
Tampere. — Tammerfors.  
13226 Ainutlaatuinen Pispala. Muistelmia ja ku-
vauksia Pispalasta ja sen asukkaista. [Tam-
pere 1973.] 144 s. 4:o. 
13227 Arajärvi, Kirsti, Teiskon satavuotinen kun-
nallishistoria 1865-1971. Vammala 1979. 
239 s. 
13228 Jutikkala, Eino, Tampereen historia 3 vuo-
desta 1905 vuoteen 1945. [Tampere] 1979. 
736 s.  
Arv.: V. 
 Rasila, Books from Finland 
1980 s. 74-75; V. Rasila, HAik 1980 s. 
89-91. 
13229 Kanerva, Unto, Liinatehtaalaisia ja "tehtaan-
maistereita". Pellava- ja verkatehtaan työ-
oloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia 
viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Tampe-
re 1972. 359 s. 
13230 Kanerva, Unto, Tampereen kosken itäpuoli- 
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set esikaupungit ja niitten kaupunkiin liit-
täminen. — Tammerkoski 1973 s. 74-
77. 
13231 Keskinen, Pentti, Erään amurilaistalon vai-
heita. — Tammerkoski 1973 s. 8-10, 45-
49. 
13232 Kivinen, Paula, Tampereen jugend. — Arkki-
tehti 1975:7 s. 22-26. 
13233 Klemettilä, Aimo, Tampereen punakaarti ja 
sen jäsenistö. Ak. väitösk. TaY. Tampere 
1976. 404 s. [Summary s. 403-404.] 4:o. 
— Acta universitatis Tamperensis A 72. 
Ks. no 3508. 
13234 Lintinen, Jaakko, Näillä näkymin menee hy-
vin. Tampereeseen ja sen kuvataiteen his-
toriaan liittyviä merkintöjä. — Taide 
1979:1 s. 6-10. 
13235 Manna, Marna, Tammerkosken 200 vuotta. 
— Tiili 1979:2 s. 30-39. 
13236 Mäkinen, Matti J. & Paldån, Leena, Kult-
tuurielämä ja teollisuuskaupunki. Tutki-
mus kaupunkikulttuurin kehityksestä ja 
väestön kulttuuriharrastuksista Tampe-
reella. [Tampere] 1977. 204 s., 41 liittes. — 
Tampereen yliopiston sosiologian ja sosi-
aalipsykologian laitoksen tutkimuksia 21. 
13237 Nyberg, Teuvo, Pispalan asutuksen kehitys. 
— Tampereen kaupungin museot. Vuosi-
kirja 3. Tampere 1978. S. 7-20. 
13238 Palo-Oja, Ritva & Willberg, Leena, Tampe-
reen perustaminen. [Tampere] 1979. 19 s. 
— Tampereen kaupungin museolautakun-
nan julkaisuja 8. 
13239 Poliittinen Tampere 1899-1905. Tampere 
1972. 297 s. 4:o. — TaY. Historian laitos. 
Monistesarja B. Suomen historia 1.  
Sis.: Tampereen politisoituminen s. 1 — 
10; Lasse Viitanen, Venäläisiin kohdistu-
nut painostustoiminta Tampereella vuosi-
sadan vaihteessa s. 11-49; Kauko Alanne, 
Raittiusliike joukkoliikkeenä s. 49-85; 
Teuvo Virtanen, Tamperelaisten Venäjän-
poliittinen mielipidekehitys vuosina 1899 
ja 1901 kirjoitettujen vastalauseadressien 
valossa s. 86-128; Pirkko Leino, Kunnal-
linen vai valtiollinen politiikka? Perustus-
laillisuuden ja myöntyvyyssuunnan taiste-
lu Suomalaisesta Klubista s. 129-175; 
Marja-Liisa Lahtinen, Aamulehden ilmoi-
tusboikotti 1905-1907 s. 176-201; Taina 
Huuhtanen, Olisiko lyötävä veljeskättä? 
Työväenliike ja Venäjän-poliittiset vaihto-
ehdot s. 202-236; Pirjo Ala-Kapee, Jouk-
koliikkeiden läpimurto. Suurlakko vaiku-
tusilmiöineen Tampereella s. 237-289. 
13240 Poukka, Pentti, Ympäristöpitäjien talonpojat 
Tamperetta teollistamassa 1800-luvulla. — 
Kangasalan talonpoikaiselämää Palon su-
vun asuma-alueilta. 3. Hki 1971. S. 62-
74. 
13241 Rasila, Viljo, Katsaus Tampereen kaupungin 
historiaan. — Tampere 200 v. taiteilijain 
kuvaamana. Tampereen taidemuseo  
25.9.-21.11.1979 = Tampereen taideyh-
distys ry:n julkaisuja 3 (1979) s. 12-27. 
13242 Rasila, Viljo, Kaupunki industrialismin ah-
jossa — modernin Tampereen synty. — 
Kaupunkihistorian seminaari Tampereella 
21.-22.1.1979 = Historiatieteen laitoksen 
julkaisuja 4 = Acta universitatis Tamperen-
sis B 12 (1980) s. 129-148. 
13243 Relander, E. J., Romantiikan aikaa Tampe-
reella. Muistelmia ja muistikuvia 1900-
luvun alkuvuosien Tampereesta. Tampere 
1974. 260 s. — Tampere-seuran julkaisuja 
38. 
13244 Ruohonen, Arvo, Ajan rattaat. Eilispäivän 
Tamperetta. Tamperelaiset kertovat työs-
tään ja sattumuksistaan. Tampere 1975. 
223 s. — Tampere-seuran julkaisuja 40. 
13245 Seppälä, Raimo, Grand Hotel Tammer 
1929-1979. Puoli vuosisataa tamperelais-
ta ravintolakulttuuria. Tampere 1979. 
120 s. 
13246 Seppälä, Raimo & Kaivanto, Kimmo, Kustaa 
oli kunnon mies. Tampere 200. 1-2 p.  
Keuruu 1979. 113 s. 4:o. 
13247 Sinisalo, Uuno, Tampereen rakennusten his-
toriaa. — Tammerkoski 1973 s. 376-
381. 
13248 Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia 7. Tam-
pere 1979. 179 s. — THSJ 12.  
Sis.: Aune Innala, Yrjö Raevuori s. 5-
58; Viljo Rasila, Tampereen kaupungin 
kanta-asukkaat s. 59-81;  Raimo Ranta, 
Tampereen asemakaavan historiallinen 
tausta s. 82-100; Ari Ylönen, Tampereen 
kehitysvaiheet ja keskusta-asuminen s. 
101-114;  Kyösti Kivasmaa, Tampereen 
kasvatusopillinen yhdistys (1892-1942) s. 
117-141;  Kirsti Arajärvi, 50 vuotta seura-
kuntatyötä Aitolahdessa s. 143-152;  Oiva 
Virkkala, Herätyksen aikoja vanhassa 
Pirkkalassa s. 155-161; Unto Kanerva, 
Järjestäytynyttä historian harrastusta ja 
tutkimusta [Tampereen historiallinen seu-
ra] s. 163-172; Viljo Rasila, Kuva kuvasta 
eli historiantutkijan näkemys Kimmo Kai-
vannon maalauksesta "tori" s. 173-179. 
13249 Tampere — silloin, eilen ... Toim. Mikko 
Uola. Tampere 1977. 157 s. 4:o.; 2 p.  
1978. 
Tampere ks. myös no 854, 892, 1134-
1140, 1225, 1385, 1445, 1842-1844, 2941, 
3139, 3177, 3234, 3314, 3315, 3612, 3757, 
3758, 4326, 4327, 4522, 5256, 5257, 5430, 
5543, 6461, 6462, 6902, 6903, 7035, 
7188-7192, 7587, 7588, 7727, 7728, 7803, 
7804, 8824-8837, 8981-8985, 9205-
9210, 9264, 9627-9632, 9743, 9818-
9822, 9894-9900, 9955, 10015, 10016, 
10437, 10438, 10799-10801, 10864-
10866. 
Tampere ks. myös paikallisjulkaisu 
Tammerkoski 1971-1980. 
13250 Oja, Aulis, T a r v a s j o en historia. Vammala 
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1971. 392 s. 
 
Teisko ks. no 13227. 
T e n h o l a ks. no 7308, 7309, 10151, 
10233. 
13251 Ritvanen, Oiva, Tervo 50-vuotias. Saarijär-
vi 1976. 72 s. 
13252 (Aula, Ville), Muistelmia Koivukylästä. 
[Tervola.] Kemi 1980. 53 s. 
 
Tervola  ks. myös no 1845, 4134, 5431. 
13253 Teuva. Pitäjä Etelä-Pohjanmaan Suupoh-
jasta. Toim. Seppo Paasio. Vaasa 1971. 245 
s., 1  liite.  
Sis. mm.: Aarne Kopisto, Teuvan esihis-
toriaa s. 9-14;  Eino Leinonen, Teuvan 
keskusta vuosisadan vaihteessa s. 19-23; 
 
Liisa Rouhiainen, Entisillä teuvalaasillakin 
oli porotesta s. 23-28;  Paavo Suovaara, 
Teuvan kirkot ja saamahuone s. 34-37;  
Mauri Seppä, Maa- ja metsätalous s. 69-
92; Simo Isotalo, Teuvan porvarit ja teuva-
laisten kaupankäynti s. 119-128;  Paavo 
Suovaara, Teuvalaisia kauppiaita viime 
vuosisadalla s. 128-139; Ilo J. Kauppi &  
Lauri Kesti, Kaupallinen osuustoiminta 
Teuvalla s. 145-154; Heikki Perttula, 
Opetus- ja kirjastotoimen vaiheita Teuval-
la s. 163-180;  Eino Leinonen, Katsaus 
musiikkitoimintaan Teuvalla s. 182-187;  
Erkki Koppelomäki, Teuvalaista urheilu-
seuratoimintaa s. 188-191; Yrjö Mikkilä, 
Teuvan nuorisoseurojen perustamisvaihei-
ta s. 198-207;  Jalmari Teirilä, Työväen-
liikkeen kehitys s. 207-213; Heikki Pert-
tula, Tunnettuja teuvalaisia s. 222-234;  
Eero Kojonen, Teuvan talojen isännät ja 
emännät vuosina 1576-1774 s. 235—
(246).  
Teuva ks. myös no 1846, 3885.  
Tiukka ks. no 12977.  
Tohmajärvi ks.  no 10191. 
13254 T o h o lammi n väestön muuttoliikkeet 
Amerikan-siirtolaisuuden alkuvaiheissa 
 (1870-1889). Yhteispohjoismaisen muut-
toliiketutkimuksen Suomen osa. Vammala 
 
1978.86 s. [Summary s. 60-64.]  — TYJ C  
23. 
13255 Vanhaa T o h o l a m p e a. Toim. Tuomo Tuo-
mi. 2 p. Vaasa 1978. 290 s. — Kyrönmaa 
12.  
Sis.: Kalevi Kotila, Kirkollisten herätys-
liikkeiden vaiheita Toholammin seurakun-
nassa v. 1875-1913 s. 7-48; Pentti Vir-
rankoski, Toholammin vanhat rakennuk- 
set s. 49-91;  Oiva Hernesniemi, Maata-
louden murros Toholammilla s. 92-116;  
Veikko Anttila, Toholammin yhteisomis-
tuksista s. 117-133; Samuli Jämsä, Ter-
vanpolttoa ja raudanvalmistusta s. 134-
146; Veli-Matti Hepoluhta, Plankkureitistä 
pikkurataan s. 147-158; Jaakko Tuulas-
vaara, Entisajan kauppa ja kauppiaat s. 
159-182;  Erkki Ala-Könni, Toholammin 
purppuri s. 183-192;  Leevi Junkala, To-
holammin aatteellisesta yhdistystoimin-
nasta s. 193-223; Aimo Kotila, Laitalan 
mestarisuvun tarina s. 224-236; Eino Iso-
hanni, Lampin tarinoita ja noitia s. 237-
259; Eino Jämsä, Toholammin kunnalli-
sen itsehallinnon vaiheita s. 260-276.  
Toholampi ks. myös no 5432, 8356.  
Toijala ks. no 8838, 9633.  
Toivakka ks. no 4328, 10502. 
13256 De Anna, Luigi, Tornion porvarit euroop-
palaisten kirjoituksissa XVII:llä ja 
XVIII:llä vuosisadalla. — Tomionlaakson 
vuosikirja 1978. Tornio 1978. S. 76-103. 
13257 Hajapiirteitä Tornion kaupungin kehityk-
sestä. — Tornionlaakson vuosikirja. Tor-
nio 1976. S. 209-242. 
13258 Julku, Kyösti, Muutamia Tornion seudun 
varhaishistorian ongelmia. — Tornion-
laakson vuosikirja 1972. Tornio 1972. S. 
62-92. Myös: OY. Historian laitos. Eri-
painossarja 9. 
13259 Lajunen, Timo, Tornion kaupunkikehityk-
sen historia. Oulu 1979. 79 s., 4 karttal. 4:o.  
Moniste. — OY. Arkkitehtuurin osasto. 
Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Erikoistyö 
1979:C 2. 
13260 Mäntylä, Ilkka, Tornion kaupungin histo-
ria 1. 1621-1809. Tampere 1971. 608 s. 
4:o.  
Arv.: Alkoholipolitiikka 1971 s. 131-
132; A. Luukko, HAik 1973 s. 160-162; A.  
Penttilä, Finlands kommunaltidskrift 
1971:4 s. 9; P. Virrankoski, Kotiseutu 1971 
s. 110-111. 
13261  Vahtola, Jouko, Magnuksesta Tayloriin —
Tornion  alue eurooppalaisessa katsan-
nossa 1800-luvun puolivälin tienoille men-
nessä. — Faravid 1 (1977). Tornio 1977. S. 
42-109. [Summary s. 108-109.]  Myös: 
OY. Historian laitos. Eripainossarja 36. 
Tornio ks. myös no 1141, 1186, 1847, 
3774, 4329, 5433, 5434, 5520, 8502, 8986, 
8987, 9306, 11180, 11214, 11233.  
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13262 Aho, Matias, Eläminen ja asuminen Turun 
Pikisaaressa 1880-1920. - THMV 41 
(1977). Turku 1980. S. 5-53. 
 
Sama ruots.:  
13263 
	
	 Beckholmen i Åbo under åren 1880- 
1920. - ÅHMÅ 41 (1977). Turku 1980. S. 
55-87. 
13264 Eenilä, Jukka, Port Arthur. Turkulainen työ-
väenkaupunginosa 1900-1920. - THMV 
34-35 (1970-1971). Turku 1974. S. 5-
186. [Svenskt ref. s. 179-182; Deutsches  
Ref. s. 182-186.]  
Arv.: M. Aukia, Suomen Turku 1974:2 s. 
17-18; M. Aukia, NEFA Dokumentation 
1975:1 = Etnologiska ekstrakter 1974-75 
s. 27-29; K M. Nikula, FM 1974 s. 92-
93; M. Räsänen, Ethnologia Scandinavica  
(Lund) 1977 s. 175-177. 
13265 Gardberg, C. J., Åbo stads historia. Från mit-
ten av 1100-talet till år 1366. Åbo 1973. 
243 s. 4:o.  
Arv.: K. Kumlien, Fornvännen (Stock-
holm) 1975 s. 48-49. 
13266 Huhtala, Liisi, Turun kaunokirjallista maise-
makuvaa. Turku 1980. 11 s. - TY. Kirjal-
lisuuden ja musiikkitieteen laitos C 8. 
13267 Ikola, Osmo, Sadan vuoden takainen Turun 
historia. [Th. W. Erich, Turun kaupungin 
historia]. - Muuttuvat ajat. Turun klassil-
lisen lyseon satavuotisjuhlakirja. Porvoo 
1979. S. 37-56. 
13268 Jutikkala, Eino, Finland: Turku - Åbo. 
 
Odense 1977. 10 s. Fol. - Scandinavian 
atlas of historic towns 1. Ks. no 13151. 
13269 Jutikkala, Eino, Suomen Turusta provinssi-
kaupungiksi. - Kaupunkihistorian semi-
naari Tampereella 21.-22.1.1979 = Histo-
riatieteen laitoksen julkaisuja 4 = Acta uni-
versitatis Tamperensis B 12 (1980) s. 3-
24. 
13270 Kivikoski, Ella & Gardberg, C. J., Turun 
kaupungin historia kivikaudesta vuoteen 
1366. Turku 1971. 338 s. 4:o.  
Arv.: J. Sarkamo, HAik 1972 s. 347-
350. 
13271 Korhonen, Ulla & Paavilainen, Simo, Port 
Arthur - turkulainen työväen kaupungin-
osa. [Turku 1972.] 33 s., liitteitä 15 s. 4:o.  
Moniste.  
13272 Laakso, Veikko, Turun kaupungin historia 
1918-1970. 1. [Turku] 1980. 572 s. 4:o. 
13273 Lento, Reino, Sellaista oli elämä vuosisadan 
vaihteen Turussa. Juva 1979. 253 s. 
13274 Muuttuva kaupunki. Turku eilen ja tänään.  
1-3.  Kirj. Harri Kalpa. 3. Kirj. Harri Kal-
pa & Pentti Koivikko. Turku 1972, 1971, 
1976. 169 s., 169 s., 141 s.; 1: 3 p. 1973; 3 p.  
lisäp. 1977; 4 p. 1980; 2: [3 p.]  1977; 4 p.  
1980; 3: 2-3 p. 1976. 
13275 Niitemaa, Vilho, Hanke "Kansallismuisto-
merkistä Kupittaan lähteelle". - THArk 
27 = THYJ 27 (1972) s. 152-162. [Deut-
sches Ref. s. 161-162.] 
13276 Nikula, Oscar, Turun kaupungin historia 
1721-1809. 1-2. Turku 1970, 1971. 
815 s.  
Arv.: R. Ranta, HTF 1974 s. 145-148; 
A. Wuorinen, HAik 1972 s. 350-353.  
Sama ruots.:  
13277 	 Åbo stads historia 1721-1809. 1-2.  
Åbo 1972. XX, 786 s. 4:o.  
Arv.: G. Nilzen, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1974 s. 517 - 519. 
13278 Nikula, Oscar, Turun kaupungin historia 
1809-1856. Turku 1972. 564 s. 
 
Arv.: A. Wuorinen, HAik 1974 s. 79- 
83.  
Sama ruots.:  
13279 	 Åbo stads historia 1809-1856. Åbo  
1974. 548 s. 4:o. 
 
Arv.: G. Nilzen, Historisk tidskrift 
(Stockholm) 1974 s. 517-519. 
13280 Piispankatu. Rakennushistoriallinen, sosio-
loginen ja biologinen tutkimus Piispanka-
dun asuinmiljööstä. Laitila 1974. 70 s. - 
Piispankatu - Biskopsgatan ry:n julkaisu-
ja 1. 
13281 Ranta, Raimo, Turun kaupungin historia 
1600-1721. 1-2. Turku 1975. 905 s.  
Arv.: E. Jutikkala, HAik 1976 s. 164-
167.  
Sama ruots.:  
13282 	 Åbo stads historia 1600-1721. 1-2.  
Åbo 1977. 893 s. 4:o. 
13283 Ruissalo, luontoa ja kulttuuria. Toim. Paavo 
Kallio. Keuruu 1979. 224 s. 4:o.  
Sis. mm.: Tauno Perälä, Kruunun hallit-
sema Ruissalo s. 185-189; Lars Zilliacus,  
Villa Roma kokeilupuutarhana s. 190-
194; C. J. Gardberg, Pohjolan huvilamuseo 
s. 195-202; Eva Latvakangas, Huvitusten 
Ruissalo lehdistön kuvastimessa s. 212-
219. 
13284 Salo, Unto, Unikankare. - Tutkimuksia 
Lounais-Suomen esihistoriasta ja varhais-
historiasta. Mauno Wanhalinnalle hänen 
75-vuotispäivänään 2.8.1980 = TY. Kult-
tuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja 
vertaileva arkeologia. Moniste 4 = Karhun-
hammas 4 (1980) s. 151-161. [Summary s. 
160-161.] 4:o. 
13285 Soiri, Helena, Turun Pikisaari. Rakennushis-
toria ja rakennusluettelo. Beckholmen i 
Åbo. Byggnadshistoria och byggnadsför-
teckning. Turku 1978. 88 s. 4:o. - Turun 
kaupungin historiallinen museo. Raportte-
ja 1. 
13286 Soiri, Helena & Waenerberg, Annika & Kaja- 
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la, Riitta, Turun Ratapihankadun raken-
nukset. Ratapihankadun, Käsityöläiska-
dun, Puutarhakadun ja Sairashuoneenka-
dun rajaamien kortteleiden rakennushisto-
ria ja rakennusluettelo. Byggnaderna vid 
Bangårdsgatan i Åbo. En byggnadshistorisk 
dokumentation och byggnadsförteckning 
över kvarteren inom området Bangårdsga-
tan, Hantverkaregatan, Trädgårdsgatan 
och Lasarettsgatan. [Turku 1980.] 213 s. 
4:o. — Turun kaupungin historiallinen mu-
seo. Raportteja 4. 
13287 Sormunen, Tapio, Turun musiikkielämä 
1920-luvulla. Turku 1977. 138 s. — TY.  
Historian laitos. Suomen historia. Julkai-
suja 3. 
13288 Sundsten, Taru, Turun kaupunkikuvan kehi-
tys vuoden 1827 palosta nykypäivään. — 
Turun kulttuurihistoriaa = THArk 33 = 
THYJ 33 (1979) s. 220-237. [Svenskt ref. 
s. 271-274.] 
13289 Torvalds, Ole, Speglingar i en å. Om sparban-
ken i Åbo i växelverkan med staden 
1822-1922. Åbo 1972. 166 s.  
Sama suom.:  
13290 
	
	 Aurajoen kuvajaisia. Turun säästöpank- 
ki ja Turku. Vuorovaikutusta ja vaiheita 
1822-1922. Turku 1972. 178 s. 
13291 Turku — Åbo 750. Tuokiokuvia menneiltä 
vuosisadoilta. [Turku 1980.] 31 s. 4:o. 
13292 Uusitalo, Sinikka, Turku keväällä 1918. — 
THArk 24 = THYJ 24 (1971) s. 7-106. 
 
[Deutsches Ref. s. 104-106.]  Myös: Turun 
yliopiston Suomen historian laitos. Eripai-
nossarja 10. 
13293 Valli, Kalervo & Kavanterä, Harri & Oth-
man, Hans, Puutalojen Turku. Trähussta-
den Åbo. Keuruu 1976. 128 s. 4:o. 
13294 IhumscKHä, B. H., Typxy. [Turku]. fopona-
no6parHMbI JIeHHHrpaga. JIeHHHrpat 
1974. 110 s. 
Turku ks. myös no 883, 1142-1165, 
1183, 1190, 1350, 1848, 1849, 1940, 1972, 
1983, 1984, 1993, 1998, 2053-2062, 2097, 
2189, 2824, 2825, 2900, 2942, 3316, 3317, 
3450, 3759, 3923, 4330, 4523, 4592-4594, 
4951, 4993, 5001, 5002, 5258-5262, 5486, 
5544, 6257, 6266, 6463-6466, 6552-
6562, 7110, 7194-7202, 7310-7317, 
7342, 7589-7594, 7729, 7805, 8092, 8207, 
8208, 8357, 8839-8842, 8988-8993, 
9021, 9103-9107, 9211-9213, 9307, 
9348, 9743, 9823-9828, 9901, 9902, 9956, 
9957, 10017, 10192, 10457-10458, 10570, 
10593, 10802-10807, 10867-10870. 
Turku ks. myös paikallisjulkaisu Suomen  
Turku 1971-1980. 
T u u l o s ks. no 786, 3442, 8843.  
Tu u l o s ks. myös paikallisjulkaisu Tuu-
loksen joulu 1971-1980. 
13295 Holma, Kauko, Tuusula kulttuuriseutuna. 
Kerava 1979. 23 s. 
13296 Holma, Kauko, Tuusulan taipale itsenäi- 
syyden aikana. Kerava 1979. 11 s. 
13297 Peltovuori, Risto 0., Suur-Tuusulan historia. 
Tuusula— Kerava — Järvenpää. 2. Seu-
rakunnan perustamisesta Suomen sotaan 
1643-1808. Vammala 1975. XV, 381 s. 
4:o.  
Tuusula ks. myös no 1166, 1167, 3760, 
8100, 10018.  
Tyrväntö ks. no 12791.  
Tyrvää ks. no 13320, 13322.  
Töysä ks. no 8844.  
Ullava ks. no 5436.  
Ulvila ks. no 1851, 5437, 8845. 
13298 Arajärvi, Kirsti, U r j alan historia. 1. Itsenäi-
sen seurakunnan synnystä kunnalliselämän 
alkuun n. 1590-1860. 2. Kunnalliselämän 
alkamisesta nykyaikaan. Tampere 1973, 
1975. 403 s., 377 s. 4:o.  
Arv.: T. 
 Koukkula, HAik 1974 s. 265-
266. 
13299 Kytölä, Arvo, U rj alan muistomerkit. — 
LHKM vuosik. 1971. Forssa 1971. S. 
115-123.  [Svenskt ref. s. 150.] 
13300 Oja, Aulis, Urjalan keskiaika. — LHKM 
vuosik. 1976. Forssa 1976. S. 13-68, 1  
karttal.  
Urjala ks. myös no 823, 1916, 3475, 
5694, 5695, 8420.  
Utsjoki ks. no 6563, 8006, 9214.  
Uukuniemi ks. no 9903. 
13301  Ahlbäck, Ragna, Socklots byrätts protokoll 
1751-1761. Hfors 1971. 99 s., 4 kuval., 1  
karttal. [Uusikaarlepyy.] — Folklivs-
studier 8 = SSLF 444. 
13302 He ska lengär havas än järas. Munsalabygd i 
förvandling. [Uusikaarlepyy.]  Red. av 
Carita Nyström. Lovisa 1978. 160 s., 8 ku-
val.  
13303 Nylund, Artur, Duktiga gubbar och gummor i 
Munsala. [Uusikaarlepyy.]  Lovisa 
1977. 101 s. 
13304 Åkerblom, Bror, Munsala sockens historia. 
[Uusikaarlepyy.]  Vasa 1972. 490 s. 
4:o.  
Arv.: L. Back, HTF 1974 s. 64-67.  
Uusikaarlepyy ks. myös no 1316, 2808, 
3511, 4112, 4119, 4591, 5264, 5298, 5299, 
5438, 5545, 7595, 8513, 9610, 9829, 9985, 
10780. 
13305 Kaukovalta, Kyösti, Uudenkaupungin 
historia 3. 1809-1875. 2 p. Uusikaupunki 
1973. 335 s., 2 karttal. 4:o. 
13306 Kopola, Marja, Pyhämaan Kettelin taloudel-
linen ja sosiaalinen elämä 1800-luvulla. 
[Uusikaupunki .] Historiallinen osatut-
kimus. Turku 1973. I99 s., 1  liite. 4:o. 
 
Moniste. — Turun yliopiston kylätutki-
musryhmän julkaisuja 13. 
13307 Paasio, Veikko, Pyhämaan historia. [Uusi -
kaupunki.] Rauma 1979. 203 s. 4:o. 
13308 Paasio, Veikko, Uudenkaupungin maa-
laiskunnan historia. Uusikaupunki 1973. 
159 s., 2 kuval. 4:o. 
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13309 Paasio, Veikko, Uudenkaupungin val-
tuusto 1875-1974. Uusikaupunki 1974. 
112 s. 4:o.  
Uusikaupunki ks. myös no 1168, 5439, 
6663, 7203, 7294, 7319-7321, 7596, 7730, 
8805, 9108, 9387, 9635, 9830, 9831. 
13310 Uusikirkko. Julk. Uusikirkko-seura ry.  
Salo 1979. 432 s., 1  karttal. 4:o.  
Uusikirkko ks. myös paikallisjulkaisu 
Muistojen Uusikirkko 1973-1980.  
Vaala ks. no 1381, 4331, 4524. 
13311  Luukko, Armas, Vaasan historia. 1. 1606-
1721. 2. 1721-1808. Vaasa 1971, 1979. 
623 s., 767 s.  
Arv.: A. Wuorinen, HAik 1974 s. 174-
178; A. J.  Alanen, HAik 1980 s. 179-
182.  
Sama ruots.:  
13312 	 Vasa stads historia 1. 1606-1721. Vasa 
1972. 629 s. 
13313 Rapport 125. Vasa sparbank 1846-1971. 
[Vaasa.] Vasa 1972. 284 s. Poikittais-
8:o.  
Sis. mm.:  Karl-Erik Forsberg, Befolk-
ningsutvecklingen i Vasa län s. 45-84; Ole 
Jakobsson, Vasa som centralort s. 85-106;  
Martti Ulkuniemi, Näringslivet i Vasa s. 
107-179; Bengt-Erik Stenberg, Spar-
banksverksamhet i 125 år s. 181-253; 
Kurt-Erik Långbacka, Ett händelserikt 
kvartsekel [i sparbanken] s. 255-282.  
Sama suom.:  
13314 	 Raportti 125. Vaasan säästöpankki 
1846-1971. Vaasa 1972. 292 s. Poikittais-
8:o.  
Sis. mm.:  Karl-Erik Forsberg, Väestön-
kehitys Vaasan läänissä s. 47-87; Ole Ja-
kobsson, Vaasa keskuspaikkana s. 89-110;  
Martti Ulkuniemi, Vaasan elinkeinoelä-
mästä s. 111-185; Bengt-Erik Stenberg,  
125 vuotta säästöpankkitoimintaa s. 187-
261; Kurt-Erik Långbacka, Tapahtumari-
kas neljännesvuosisata [säästöpankissa] s. 
263-292. 
Vaasa ks. myös no 923, 954, 1004, 1169, 
1224, 1339, 2821, 2944, 3318, 4595, 
5265-5267, 5440, 5546, 6467, 6564-
6566, 7204, 7597, 8106, 8846-8848, 9109, 
9636-9638, 9832, 9943, 9958, 9959, 
10809-10811, 10544. 
13315 Vuorinen, 011i, Tehdaskylästä kaupungiksi. 
Valkeakosken historia 1. Valkeakoski 
1972. 422 s. 
 
Valkeakoski ks. myös no 1840, 1841, 
3480, 3761, 5447, 5481, 5547, 5548, 7598, 
8209, 8463, 8849-8851, 8994, 9833, 
10019, 10576.  
Valkeakoski ks. myös paikallisjulkaisu 
Valkeakoski. Valkeakoski-seuran kotiseu-
tujulkaisu 1971-1980. 
13316 Aukia, Markku, Valkealan Vuohijärven 
teollisuustaajama 1900-luvulla. Kansatie-
teellinen osatutkimus. Turku 1973. 98 s.  
4:o. — Turun yliopiston kylätutkimusryh-
män julkaisuja 14. 
13317 Paavola, Eero, Takamaasta taajamaksi. V a 1 
 - 
k e alan Vuohijärven talous- ja sosiaalihis-
toriaa 1880-1960. Historian osatutkimus. 
 
Turku 1977. 118 s. 4:o. — Turun yliopiston 
kylätutkimusryhmän julkaisuja 23.  
Valkeala ks. myös no 4054, 8153, 9387. 
13318 Saloheimo, Veijo, Valtimo n asutus alkoi 
1600-luvulla. — Karjalainen viesti 1972:2 
s. 7-10. 
13319 Sivakka ja Rasimäki. Raportti pohjoiskarja-
laisesta kylästä. [V a l t i m o.] Joensuu 1973. 
46 s. 4:o.  
Valtimo ks. myös no 1170. 
13320 Heikel, A. 0., Kansatieteellisiä tutkimuksia 
Tyrvään kihlakunnassa v. 1879. [V a m -
m a 1 a.] — Satakuntaa ja satakuntalaisia 3 = 
Sat. KKJ 11 (1972) s. 55-131. 
13321  Pietilä, Esko, Vammalan rakentaminen 
vuoteen 1918. Vammala 1973. 41 s., 45 s. 
 
kuvatauluja. — TyMJ 47. 
13322 (Warelius, Antero), Kertomus Tyrvään pitä-
jästä 1853, Antero Wareliukselta. [V am -
m a l a.] Tyrvään sanomien asianomaisella 
luvalla alkuperäisestä valokuvaamalla val-
mistama uusi painos. Vammala 1977. 194 
s., 1  karttal.  
Vammala ks. myös no 761, 1850, 3557, 
5263, 5376, 5435, 5478, 7318, 9588, 9834, 
10074, 10390, 10512. 
13323 Tapanila, Väinö, Loimijoen rantamilta. 
Muistelmia ja kansanperinnettä V a m p u-
lasta. [Vampula 1976.] 270 s. 
 
Vanaja  ks. no 12871, 12874. 
13324 Helsingin pitäjän kirkonkylä. Vantaa n 
vanha kulttuurikeskus. [Kerava 1980.] 
47 s. 
13325 Nikander, Gabriel, Byar och gårdar i Helsin-
ge från 1750 till 1865. [Vantaa.]  Bidrag 
till Helsinge sockens historia. 2, utökade 
uppl. Ekenäs 1975. 203 s. 
13326 Valanto, Sirkka, Tikkurila. [Van ta a.] — 
Taidehistoria ja ympäristöntutkimus. 2,  
korj. p. Jyväskylä 1975. S. 157-166. 
 
Vantaa ks. myös no 1852, 1853, 4135, 
4136, 5270, 5271, 5566, 9639, 10583. 
 
Varkaus ks. no 1171, 5549, 6468, 7599, 
9640. 
13327 Vehkalahden pitäjänkirja 2. Toim. Han-
nu Suntio. Hamina 1980. 288 s.,.2 kuval.  
Sis. mm.: Kaarlo af Heurlin, Aitini Elli 
Tompuri s. 11-37; 
 Ritva Heikkilä, Suo-
malaisen kulttuurin myrskylintu, piirteitä 
Elli Tompurin elämäntyöstä ja taiteilija-
persoonallisuudesta s. 38-72;  Martti Kor-
honen, Elli Tompurin kotitilan vaiheita s. 
73-79; Erkki Ala-Könni, Vehkalahden 
viimeiset laivan- ja proomunrakentajat s. 
96-115; 
 Seppo Keikka, Lotjamestarin elä-
mä s. 116-124; Hannu Suntio, Vehkalah-
den veneenrakennus s. 125-139; Mikko 
 
Lahti, Pyhäkoulutyö Vehkalahdella s.  
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140-143;  Ilmari Salojärvi, Talousneuvos  
Gunilla Cleve ja Vilniemen kyläläiset s. 
144-147; 
 Kauko Suikkanen, Emil Lautala 
s. 148-156;  Martti Korhonen, Vehkalah-
den valtiopäivävaaleista ja valtiopäivä-
miehistä Ruotsin vallan aikana s. 158-
175; Nestori Puhakka, Erland Haapanie-
men karkotus Siperiaan s. 176-181; Mart-
ti Saarento, Kattilakosken sahasta ja sen 
perustajasta Kalle Mäkelästä s. 187-191;  
Paavo Taube, Ristiniemen lasitehdas s. 
192-195;  Martti Saarento, Pyhällön Koi-
vuniemen kimröökkitehdas s. 196-198;  
Marja Saarento & Kalevi Heikkilä, Kan-
sanmusiikkia Vehkalahdella s. 210-219; 
 
Eeva Mäkelä-Henriksson, Vehkalahden 
kotiseutumuseon kirjakokoelmia s. 220-
225; Marja Saarento, Suksenvalmistukses-
ta Vehkalahdella s. 226-229; Antti O. Ar-
ponen, Vehkalahden mestarihiihtäjät s. 
230-242.  
Vehkalahti ks. myös no 8316.  
Vehmaa ks. no 719. 
13328 Ritvanen, Oiva, Vesannon historia 1542-
1970. Kuopio 1971. 352 s.  
Vesilahti ks. no 8852. 
13329 Vanhaa V e t e l i ä. Toim. Pentti Virrankoski.  
2 p.  Kokkola 1979. 293 s. — Kyrön-
maa 9.  
Sis.: Yrjö J. E. Alanen, Piirteitä Antero 
Vilhelm Ingmanin Vetelin ajasta s. 7-20;  
J. R. Torppa, Sivukamarilliset tuparaken-
nukset s. 21-56; Matti Jokivuolle, Talon 
elämää s. 57-80;  Jaakko Numminen, 
Kansanomaisista yhteiskuntamuodoista s. 
81-109; Pentti Virrankoski, Vanhasta 
niittytaloudesta s. 111-137; Hilkka Vilp-
pula, Riihellä s. 139-147; Leevi Junkala, 
Entisajan palkollisten oloista s. 149-160;  
Heimo Päkkilä, Matkoista, kaupasta ja 
kauppatavaroista s. 161-175; Anna-Lee-
na Toivonen, Keskipohjalaista siirtolai-
suutta Vetelin näkökulmasta s. 177-193;  
Kustaa Vilkuna, Naimisiin s. 195-227;  
Erkki Ala-Könni, Aloitus ja purppuri vete-
liläisissä kansanhäissä s. 229-254; Väinö 
Tuomaala, Vanhoja tarinoita s. 255-281;  
Kustaa Vilkuna, Raivaajapatsas s. 283-
286; Vetelin tutkimusretki kesällä 1949 s. 
287-291.  
Veteli ks. myös no 4525, 5272, 5441.  
Vieremä ks. no 10812. 
13330 Vihannin kirja 1. Toim. Merja Karjalai-
nen. [Oulu 1979.] 286 s. 
 
Sis. mm.: Jaakko Verkasalo, Vihannin 
varhaishistoriaa s. 11-12; Matti Verkasa-
lo, Vihannin, Alpuan ja Ilveskorven kylän 
asutuksesta Ruotsinvallan aikana s. 13-
16; Matti Kellokumpu & Pasi Moksunen, 
Katsaus kunnan toimintaan s. 16-21;  
Jaakko Verkasalo, Vihantilainen talo eri 
aikakausina s. 24-28; Gunnar Laatio, 
Teollisuuskylä nousee asumattomaan suo- 
maisemaan s. 38-51; Matti Erkkilä, Vuo-
sisadan vaihteen Alpuankylää s. 70-74;  
Iikka Niemelä & Jaakko Verkasalo, Mesta-
ri-Heikki s. 108-113; Matti Erkkilä, Pant-
tinen s. 114-116; Matti Junttila, Varhai-
simmista elinkeinoista Vihannissa nimis-
tön kertomana s. 125-126; Jaakko Verka-
salo, Vanhoista saalistuskeinoista Vihan-
nin ylätasangolla s. 127-130; Jaakko Ver-
kasalo, Talonpitoa vuosisadan vaihteen 
Vihannissa s. 131-138; Matti Junttila, 
Riihen puinti s. 145-147; Markku & Mat-
ti Junttila, Käsityön taitajia s. 148-152;  
Taimi Laitala, Vilmingon torppariajasta s. 
162-164;  Merja Karjalainen, Nuorisoseu-
raliikkeestä Vihannissa s. 175-179; Matti 
Junttila, Piirteitä maamiesseuratyöstä 50-
luvun alkuvuosiin saakka s. 180-183; 
Matti Junttila, Vihannin työväenliikkeen 
alkuajoista s. 188-191;  Merja Karjalai-
nen, Vihannin kotiseutuyhdistyksestä s. 
200-203; Gustaf  Strömmer, Kotikirkko s. 
241-245; Nimistön kertomaa s. 275-
286.  
Vihanti ks. myös no 8853.  
Vihti ks. no 7600, 8099, 9641. 
13331 [Viialan kunta 40-vuotias.] — Viialan kun-
nan kunnalliskertomus vuodelta I971.  
Toijala 1972. S. (3)-16.  
Viiala ks. myös no 4332, 8854. 
13332 Aminoff, Torsten G., Tjänstemän från Sveri-
ge i Viborgs självstyrelse under stormakts-
tiden. [Viipuri.] — Nordisk tidskrift 
(Stockholm) 1976 s. 25-34. 
13333 Hirn, Sven, Vihantaa Viipuria. — Viipurin 
suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 
1 (1976) s. 5-39. 
13334 Kervinen, Ulla, Kokemuksia Viipurin pe-
rinteen keruusta ja tutkimuksesta. — 
Uusimman ajan etnologinen tutkimus taa-
jamissa ja kylissä. Nutidsetnologi i tätorter 
och byar. Seminaari 4.-8.2.1974 = Helsin-
gin yliopiston kansatieteen laitoksen toi-
mitteita 1 (1974) s. 139-147. 
13335 (Kähärä, Unto), Sorvali, rakkautemme saari. 
[Viipuri.] Lappeenranta 1978. 58 s. 
13336 Meurman, Otto-I., Muinaismuistojen val-
vonta Viipurissa. — Viipurin suomalaisen 
kirjallisuusseuran toimitteita 3 (1978) s. 
57-63. 
13337 Monrepos. [Viipuri.] Julk. Wiipuri-museon 
säätiö. Lahti 1971. 27 s. — 1971:1.  
Sis. mm.: Otto-I. Meurman, Tarinaa Vii-
purin keskiaikaisesta katuverkosta s. 3-4;  
Antero Sinisalo, Viipurin keskiaikainen 
kaupunginmuuri s. 6-9; Lennart Broman,  
En kanonkula avskjuten år 1710 s. 10-12;  
Arja Seimola, Kosti Elon oppivuodet Vii-
purissa 1899 —1917 s. 18 — 20. 
13338 Salmela, Alpo, Asumalähiömme Loikkanen 
Viipurissa. — Viipurin suomalaisen kir-
jallisuusseuran toimitteita 3 (1978) s. 169-
176. 
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13339 Viipurin kaupungin historia. 2.  Vuodet 
1617-1710. Kirj. J. W.  Rooth ja uud. 
Aimo Halila. 3. Vuodet 1710-1812. Kirj.  
J. W.  Rooth ja uud. Erkki Kuujo. 5. Vuodet 
1917-1944. Lappeenranta 1974, 1975, 
1978. 505 s., 306 s., 427 s. 4:o.  
Arv.: Y. Kaukiainen, HAik 1979 s. 72-
73; O. Nikula, HTF 1976 s. 35-37, 237-
241. 
5: Sis.: K. J. Mikola, Viipuri itsenäisen 
Suomen rajakaupungiksi s. 7-13; Otto-I.  
Meurman, Kaupungin alue ja asemakaavat 
s. 15-56; Otto-I. Meurman, Rakennustoi-
minta s. 57-76;  Jaakko Paavolainen, 
Väestöstä ja sen asunto-oloista s. 77-89;  
Aimo Halila, Hallinto ja kunnalliselämä s. 
93-116; Aimo Halila, Oikeudenhoito ja 
järjestyksenpito s. 119-131; Erkki Kuujo, 
Huolto- ja lääkintätoimi s. 133-150; Mat-
ti Lakio, Talouselämä s. 151-200; Aarne 
Huuskonen, Kirkot ja uskonnollinen elämä 
s. 201-222; 
 Viljo Nissilä, Koulut s. 223-
258; Viljo Nissilä, Kaupunginkirjasto s. 
259-262;  Viljo Nissilä, Kaupunginmuseo 
s. 263-266;  Viljo Nissilä, Lehdistö s. 
267-269;  Katri Veltheim, Teatteri s. 271-
281; Sulo Aro, Musiikki s. 283-288;  011i 
Valkonen, Kuvataide s. 289-296; Katri 
Veltheim, Viipurin kaupunkimiljöö kirjal-
lisuuden tallettamana s. 297-303; Matti 
Lakio, Muu vapaa-ajan vietto s. 305-310; 
Matti Kähäri, Maanpuolustusjärjestöt s. 
311-323;  Hannu Soikkanen, Työväenlii-
ke s. 325-333;  Aaro Laine & Viljo Nissilä, 
Urheilu ja voimistelu s. 335-348; Teuvo 
Moisio, Nuorisoseurat s. 349-356; Aarne 
Huuskonen, Raittiusliike s. 357-361; Aar-
ne Huuskonen, Partioliike s. 363-370;  
Erkki Kuujo, Puolue-elämä ja poliittiset ta-
pahtumat s. 371-379;  K. J. Mikola, Viipu-
ri rauhan ajan varuskuntana ja sodissa s. 
381-408; Matti Lakio, Viipurilaisten si-
joittuminen uusille asuinsijoille sotien jäl-
keen s. 411-413. 
13340 Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 
toimitteita 4. Hki 1980. 194 s.  
Sis.: Leena Laine, Wilken koulu Viipu-
rissa s. 4-93;  Aimo Halila, Viipurin puo-
lustajat 1710 s. 94-104; Aimo Halila, 
Kauppiaan koulutusta vanhassa Viipurissa 
s. 105-112;  Timo Kivi-Koskinen, Viipurin 
kauppakamarin vaiheista vuosina 1918-
1945 s. 113-119; Uno Ullberg, Viipurin 
pyöreätomi s. 120-130;  Viljo Nissilä, Ger-
maanisen nimiaineiston etymologista ryh-
mittelyä Suomen nimistössä s. 131-194. 
13341 Österman, Eino, Viipurin suuri alueliiton. 
— Koulu ja koulukaupunki. Tutkielmia ja 
muistelmia Viipurin suomalaisen lyseon 
vaiheilta. (3.) Hki 1974. S. 26-34. 
13342 BacuabeB, E. H. & 3aKarunoB, H. H., Bbi-
6opr. [Viipuri.] AeHHHrpaA  1975. 198 s.  
Viipuri ks. myös no 800, 807, 815, 875, 
1250, 1254, 1670, 1973, 3461, 3726, 4137, 
5273, 5479, 5484, 6161, 6821, 6845, 6849, 
7205, 7340, 7731, 8855-8857, 9110, 9743, 
9835, 10020, 10572.  
Viipuri ks. myös kotiseutujulkaisu Tyr-
gilsmuseets kvartalstidskrift för minnen 
från Wiborg 1973-1978. 
13343 Muistu viel mielee ... [Viipurin m l k.]  
Julk. Ravansaari—seura ry. Jyväskylä  
1977. 272 s. 
13344 Nuoraa — kylä Viipurin maalaiskun-
n a s s a. Koonn. Irma Okkonen & Raina 
Ryökäs. Saarijärvi 1980. 204 s. 
13345 *Ravansaari ja sen läntiset naapurisaaret. 
Toim. Kauko Tiili. [Viipurin mlk.] Jy-
väskylä 1967. 312 s., 2 kuval. 4:o.; Lisäp.  
1970.  
Viitasaari ks.  no 5274, 8858. 
13346 Kaskimies, S. Jussi & Sinisalo, Hannu, V i 1-
j a k k a l a— pitäjä Pirkanmaalta. Ylöjärvi 
1973. 139 s.; 2 p. Kokemäki 1979. 
13347 Takala, F. E., Vimpeli.  Kirja Vimpelistä ja 
vimpeliläisistä. Kauhava 1976. 223 s. 
13348 Kaukiainen, Yrjö, V i r o l a h d e n historia 1. 
1850-luvulle. Lappeenranta 1970. 682 s., 2 
karttal. 
Arv.: V. Saloheimo, HAik 1976 s. 277-
279. 
13349 Niemelä, Unno, Saarelaiskulttuuria. [Viro-
lahti.] — Itäviitta 1977 s. 6-9. 
13350 Säkäjärven rantamilta. Säkäjärveläiset kerto-
vat kylästä ja kyläläisistä. [Virolahti.] 
Hamina 1980. 115 s.  
Virolahti ks. myös no 5275, 7601, 8516, 
8995, 9111.  
Virolahti ks. myös paikallisjulkaisu Itä-
viitta 1971-1980. 
13351  Hokkanen, Kari, Vanhan Ruoveden historia 
III:1. V i r r a t 1860-luvulta 1970-luvulle. 
Saarijärvi 1979. 526 s. 4:o.  
Arv.: A.  Mäkelä, HAik 1980 s. 383-
384. 
13352 Toiset aijat. Tutkimusta ja kuvausta V i r - 
ttai n asukkaista ja elämästä 1. Toim. Matti 
Kankaanpää. Virrat 1978. 264 s. 
 
Sis. mm.: Matti Kankaanpää, Virtain 
järvet ja Vaskisalon erämaa jakokuntina s. 
11-21; Matti Kankaanpää, Virtain kau-
pungin keskusseutu 1800-luvun alkupuo-
liskolle: talot, tiestö ja rajat s. 23-32; Mat-
ti Kankaanpää, Vermaan ensimmäinen 
asutusyritys oli 1600-luvulla s. 33-35;  
Armi Sievänen & Matti Kankaanpää, Vir-
tain kirkonkylä vuosisadan alussa s. 42-
65; Matti Kankaanpää, Jarttin herra [Heik-
ki Kaapo Juhonpoika] s. 77-84; Matti 
Kankaanpää, Tuomas Peltonen: "Pitääs 
tos Virtain punaasees huomenna leipänsä 
irrottaa" s. 85-90; 
 Armi Sievänen, Isäni 
Fredrik Sievänen s. 91-102; Aune Kan-
kaanpää, Sipilänperäläisiä s. 110-120; 
Matti Kankaanpää, Tehtailija Edvard 
Rentto s. 121-133; Matti Kankaanpää. 
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Kauppias Paavo Kotiranta s. 134-145; 
Matti Kankaanpää, Virtain lukkarit 
1656-1922 "matrikkeli" s. 157-169; 
Matti Kankaanpää, Ristin ja Saviselän ve-
sien kalastuksesta s. 170-195; Leo Koti-
ranta, Urheilutoimintaa Virroilla vuosisa-
dan alussa s. 196-214; Matti Kankaan-
pää, Urheilukilpailuista Virroilla ennen 
1920-lukua eräiden sanomalehtien uutis-
tietojen mukaan s. 215-233.  
Arv.: A. Tuurala, Genos 1979 s. 62.  
Virrat ks. myös paikallisjulkaisu Virtain 
joulu 1971-1980. 
13353 Blomqvist, Anni & Jaatinen, Stig, Simskäla.  
En skildring av en åländsk utskärsbygd.  
[Vårdö.] Lovisa 1978. 249 s. 
 
Vårdö ks. myös no 7322, 8996, 9308, 
9309, 10419. 
 
Vähäkyrö ks. no 8859.  
Västanfjärd ks. 
 no 5442. 
13354 Ehnholm, Gunnar, Bidrag till kännedom om 
Särkimo, Ulot och Podimo samt Väster-
och Österören intill Storskiftet i slutet av  
1700-talet. [V ö y r i.] — Österbotten 1979. 
Vasa 1980. S. 157-177.  
Vöyri ks. myös no 1854, 4138, 5443, 
5550, 8517, 9310. 
 
Yli-Ii ks. no 1856. 
13355 Moilanen, Raisa-Liisa, Somerovaaran asu- 
tusalueen asuttaminen, väestön kehitys ja 
osittainen autioituminen. [Yli k i i m i n-
ki.] — Siirtolaisuus 1979:1 s. 17-28.  
[Summary s. 28.] 
Ylimarkku ks. no 13100. 
Ylistaro ks. no 5276. 
Ylitornio ks. no 1857, 3774, 4333, 5444, 
8997. 
13356 Riippa, Linnea, Vähäkankaan kylähistoriik-
ki. [Ylivieska.] Kokkola 1978. 210 s. 
Ylivieska ks. myös no 8860. 
Yläne ks. no 8861. 
Ylöjärvi ks. no 1858. 
13357 Huuhtanen, Taina, Y p ä j ä n historia. [Loi-
maa] 1978. 375 s. 
Ypäjä ks. myös no 823, 1172. 
13358 Ahlberg, Einar, Inhan pytingin vaiheita.  
[Ä h t ä r i.] — Kytösavut 12 (1975) s. 63-
74. 
13359 Nyyssölä, Eino, Entisestä Ä h t ä r i s t ä. 2 p.  
Jyväskylä 1976. 157 s. 
13360 Seppälä, Marketta, Äänekosken Koivis-
tonkylä 1900-luvulla. Kylän kehitys- ja 
muutosprosessin tarkastelua. Jyväskylä 
1978. 176 s. [Summary s. 175-176.] — JY. 
Etnologian laitos. Tutkimuksia 9. 
Äänekoski ks. myös no 7602, 8863, 
9836.  
Ö j a ks. no 12961. 
XXVI 
ULKOSUOMALAISET 
Finnar i utlandet. — Finns abroad.  
(Vrt. II: 3 a—b.)  
1.  
SKANDINAVIA 
Skandinavien. — Scandinavia. 
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13361  Bograng, Sigurd, Värmlandsfinsk ortnamns-
forskning. — Finnbygden (Torsby) 1971:2 
s. 29; 1971:4 s. 12; 1972:1 s. 10; 1972:2 s. 5; 
1972:3 s. 14; 1972:4 s. 13; 1973:1 s. 10; 
1973:2 s. 4; 1973:3 s. 6; 1973:4 s. 10-11; 
1974:1 s. 8; 1974:2 s. 5-6; 1974:3 s. 13; 
1974:4 s. 10; 1975:1 s. 11; 1975:2 s. 11-12; 
1975:3 s. 8; 1975:4 s. 10; 1976:1 s. 12-13; 
1976:2 s. 9; 1976:3 s. 9. 
13362 Bye, Lilian, Fjellfinner i Finnmark. 2 oppi.  
Oslo 1976. 143 s. 
13363 Bäck, Håkan, Bland skogshuggare i Jämtland 
och Härjedalen. — Hemåt 1977. Vasa 
1977. S. 79-90. 
13364 Eriksen, Hans Kr., Rajaseudun vaeltajia. 
[Ruijan suomalaisista.]  Oulu 1978. 143 s. 
13365 *Från stenkyrka till kopparkyrka. Några drag 
från Nedertomeå — Haparanda försam-
lings historia under halvtannat sekel. Efter 
skilda källor nedtecknade av Axel Fors-
lund. Haparanda 1969. 42 s. — Tomedali-
ca 8. 
13366 Grönroos, Henrik, Henrik Finne, yli-ikäinen 
ruotsinsuomalainen. — Bibliophilos 1977 
s. 23-31. 
13367 Hohle, Per, Finnskoger og skogfinner. Oslo 
1974. 106 s., 4 kuval.  
13368 Jacobsson, Göran & Wizelius, Tore, Ack, 
Värmeland du sköna ... Avfolkning och 
bolagsvälde i norra Värmland. Stockholm 
1972. 153 s.  
Sis. mm.: Den finska invandringen s. 
19-22;  Gottlunds resa s. 29-32. 
13369 Kainu, Sauli, Som finsk invandrare i Kiruna.  
— Norrbotten väger tungt. Då — nu — 
sedan. Luleå 1973. S. 127-138. 
13370 Kenttä, Matti, Suomen kieli Ruotsin Tor-
nionlaakson kouluissa. — Tornionlaakson 
vuosikirja 1975. Tornio 1975. S. 153-
166. 
13371  Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 226 s. 
13372 Kårberger, Per-Ingvar, Resa i värmländsk 
finnmark för 80 år sedan. — Finnbygden 
(Torsby) 1974:2 s. 6-11. 
13373 Lantto, Johan, Juntin talo ja lestadiolainen 
herätys Tärännössä. Toim. Heikki Pauno-
nen, Albert Pekkari & Pekka Raittila. Luleå 
1973. 118 s. — Tomedalica 16. 
13374 Levlin, Pär Erik, Pedersöre och Kronoby 
timmermän i Karlskrona 1680-1750. — 
Karlebynejden 5 (1973) s. 4-16; 6 (1974) s. 
28-38. 
13375 Lind, Jouko, Ruotsinsuomalaisten paluualt-
tius ja paluun esteet. Hki 1977. 41 s., 18 s. 
4:o. — Työvoimaministeriö, Suunnittelu-
osasto. Siirtolaisuustutkimuksia 13. 
13376 Linderholm, Helmer, Sveriges Finnmarker.  
Stockholm 1974. 82 s. 
13377 Linderholm, Olavus, Om värmlandsfinnarna.  
— Finnbygden (Torsby) 1976:2 s. 10-13; 
1976:3 s. 12-15; 1976:4 s. 12-14. 
13378 Markusson, Sven-Åke, C. A. Gottlund i 
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Värmland gav finnsocken dess första präst 
och Gösta Berling fick drag av denne. -  
Finland och vi (Stockholm) 1971:2 s. 44-
46. 
13379 Mikkelsen, Anstein, Den finske innvandrin-
ga til Porsanger. [Lakseiv 1976.] 19 s. 
13380 Mägiste, Julius, Värmlandsfinska ortnamn 
2-3.  Hfors 1969, 1970. 895 s. - SSF. 
Commentationes humanarum litterarum 
35:2-3.  
Arv.: M. Koski, Sananjalka 13 (1971). 
Turku 1971. S. 223-225. 
13381 Niemi, Einar, Den finske kolonisasjon av 
Nordkalotten - forlop og årsaker. - 
Nordkalottens historie og litteratur. Semi-
nar ved Festspillene i Nord-Norge, Har-
stad 21.-23. juni 1977. 26 s. Moniste.  
13382 Niemi, Einar, Immigration from northern 
Finland and Sweden to northern Norway 
in the 19th century. -  Siirtolaisuus 1975:1 
s. 9-17.  [Suom. selostus s. 16-17.] 
13383 Niemi, Einar A., Migrasjonen fra Nord-Fin-
land og Nord-Sverige til Vadsø by og land-
distrikt 1845-1885. Hovedoppgave i his-
torie. Oslo 1972. IV, 177 s. Moniste.  
13384 Niemi, Einar A., Oppbrudd og tilpassing.  
Den finske flyttingen til Vadsø 1845-
1885. Vadso 1977. 191 s.  
Arv.: S.  Onnela, Siirtolaisuus 1978:2 s. 
34; S. Onnela, HTF 1979 s. 83-85. 
13385 Nikula, Johan, Finländare i 1460-talets  
Stockholm. - Uppsatser 27.11.1980 = 
Skrifter utg. av Historiska samfundet i Åbo 
10 (1980) s. 173-200. 
13386 Nygård, Toivo, "Suur-Suomen koulu" ja 
Länsipohjan suomalaiset. - HAik 1974 s. 
219-230. 
13387 Nyholm, Leo, Utdrag ur Katarina försam-
lings i Stockholm räkenskaper 1710-1721.  
- SSV 41 (1979). Lahti 1980. S. 229-
270. 
13388 Nylund Torstensson, Eivor, De finska sjö-
namnen i Korpilombolo socken. Ak. avh.  
Uppsala universitet. Stockholm 1973. I10 
s. [Summary s. 101-103.] -  Acta univer-
sitatis Upsaliensis. Studia uralica et altaica 
Upsaliensia 7. Ks. no 818. 
13389 Nylund Torstensson, Eivor, Om finska ort-
namn på Teura- i Korpilombolo socken. - 
Namn och bygd (Uppsala) 1971 s. 40-44. 
[Summary s. 44.] 
13390 Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta 
Sverige och Norge. Faksimilutgåva av en 
artikelserie i tidskriften "Finbygden". 
Torsby 1979. 90 s. 
13391  Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta 
Sverige och Norge. - Finnbygden (Torsby)  
1971:1 s. 9; 1971:2 s. 5-6; 1971:3 s. 3-4; 
1971:4 s. 5; 1972:1 s. 11; 1972:2 s. 4; 1972:3 
s. 15; 1972:4 s. 12; 1973:1 s. 11; 1973:2 s. 5; 
1973:3 s. 7; 1973:4 s. 11. 
13392 Oxelösundin Suomi-seura - Oxelösunds 
finska förening 1961-1971. 10-vuotisjul- 
kaisu - 10-årsjubileumsskrift. Kuusamo 
1971. 71 s. 
13393 Paulaharju, Samuli, Finnmarkens folk. 
Stockholm 1973. 347 s., 12 kuval.  
Arv.: O. Hägerstrand, Horisont 1973:4-
5 s. 99-100. 
13394 Persson, Johannes, De värmländska finnsko-
garnas kyrkors uppkomst. -  Finnbygden 
(Torsby) 1972:1 s. 6-9. 
13395 Persson, Johannes, En skolrote kom och för-
svann. [Ormhöjdens skolrote i Lekrattnet.] 
-  Finnbygden (Torsby) 1971:2 s. 12-15. 
13396 Qvick, Holger, Siirtolaisuudesta Ruotsiin. - 
Siirtolaisuus 1976:1 s. 3-8. [Summary s. 
8.] 
13397 Ruotsin suomalaiset. Tutkimuksia, puheen-
vuoroja, kannanottoja. Oulu 1972. 151 s.  
Sis. historiaa.  
13398 Ruotsinsuomalaiset I. Julk. Pohjanlahden 
kustannus oy. Pori [1977]. 672 s. 4:o.  
Sis. mm.: (Arvo Ylärakkola), Ruotsin-
suomalaisten vaiheita s. 7-74;  Matrikkeli 
s. 93-672. 
13399 Saloranta, Eeva-Leena, Kolsvan suomalai-
set-seura 1951-1971. 20-vuotisjuhlajul-
kaisu. Kangasala 1971. 39 s. 
13400 Suomalainen kirkko. Finska kyrkan 250 v/år.  
Stockholm 1975. 73 s. 4:o. 
13401  Wanhainen, W. L., Kansanelämää Norrbot-
tenin suomalaisseudulla. Laatinut ja täy-
dentänyt William Snell. Luleå 1971. 221 s.  
- Tornedalica 11.  
Sama ruots.:  
13402 	 Liv och arbete i Norrbottens finnbygder. 
Övers. och bearb. av William Snell. Luleå 
1971. 297 s. - Tomedalica 10. 
13403 Virtanen, Raimo, Carl Axel Gottlund -  
skogsfinnarnas apostel. -  Finnbygden 
(Torsby) 1975:1 s. 12-14. 
13404 Virtaranta, Pertti, De finska dialekterna i 
Norra Skandinavien och deras historiska 
bakgrund. - Acta universitatis Umensis,  
Umeå studies in the humanities (Umeå) 24 
(1980) s. 175-191. Myös: Opuscula insti-
tuti linguae Fennicae. Universitas Helsin-
giensis 72. 
13405 Virtaranta, Pertti, Matti Mörtbergin metsä-
suomalaiskeräelmät. - KV 57 (1977). Hki 
1977. S. 268-288. Myös: Opuscula institu-
ti linguae Fennicae. Universitas Helsin-
giensis 55. 
13406 Ylärakkola, Arvo, 80 vuotta ruotsinsuoma-
laista siirtolaistoimintaa. Tuhkolman suo-
malainen seura 80 vuotta. Mariehamn 
1974. 150 s. [Svenskt ref. s. 144-150.] 
13407 Ylärakkola, Arvo, Katsaus vanhempaan 
ruotsinsuomalaiseen järjestötoimintaan. - 
Siirtolaisuus 1975:3 s. 9-12. 
13408 Ylärakkola, Arvo, R[uotsin] S[uomalaisseu-
rojen] K[eskus]l[iiton] Tukholman piiri 10 
vuotta. [Hki]  1978. 102 s. 
13409 Ylärakkola, Arvo, Suomenkielistä järjestöl-
listä ja kirjallista toimintaa Ruotsissa v.  
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1918-1924. - Siirtolaisuus 1979:3 s. 30- 
33. 
13410 Ylärakkola, Arvo, Tukholman viesti -lehti. 
- Siirtolaisuus 1976:2 s. 9-12. 
13411 Åberg, Finn, Finske navn på Varaldskogen. 
- Heimen (Oslo) 1978 s. 767-769. 
13412 ostberg, Kristian, Finnskogene i Norge. Grue 
1978. 245 s.  
Arv.: G. Berg, Ethnologia Scandinavica 
(Lund) 1980 s. 174-175. 
2.  
ITÄ-KARJALA JA AUNUS 
Östkarelen och Olonets. - East Karelia 
and Aunus.  
13413 Boucht, Christer, Karelen kallade. [Eino och 
Aino Streng.] Ekenäs 1978. 282 s. 
13414 Copeland, William R., Amerikansuomalaiset 
'pyhiinvaeltajat' Neuvosto-Karjalassa. - 
HAik 1973 s. 287-300. 
13415 Hanno, Carl-Uno, Proletariatet genomgår 
olika utvecklingsstadier. Om utvandringen 
från Malmfälten till Sovjetkarelen på 1930-
talet. -  Norrbotten. Årsbok 1976-77. Lu-
leå 1979. S. 63-105. 
13416 Heikkurinen, Tuula, Itäkarjalaiset tasa- ja 
kourutaltat. Hki 1980. 101 s. - Helsingin 
yliopiston arkeologian laitos. Moniste 21. 
13417 Hokkanen, Anna, Vepsäläistä kirjontaa kan-
satieteen valossa. - Punalippu (Petroskoi)  
1979:9 s. 103-106. 
13418 Honko, Lauri, Balto-Finnic lament poetry. -  
Finnish folkloristics 1  = Studia Fennica 17 
(1974) s. 9-61. 
13419 Honko, Lauri, Itämerensuomalaisen itkuvir-
sirunouden tutkimus. - Sampo ei sanoja 
puutu. Matti Kuusen juhlakirja = KV 54 
(1974). Vaasa 1974. S. 112-131. 
13420 Hovi, Ritva-Liisa, Amerikansuomalaiset 
osuuskunnat Neuvosto-Karjalassa 1920-
luvun alkupuolella amerikansuomalaisten ja neuvostokarjalaisten sanomalehtien va-
lossa. - THArk 24 = THYJ 24 (1971) s. 
181-257. [Summary s. 256-257.]  Myös: 
Siirtolaishistoriaa 5 = TY. Yleisen histo-
rian laitos. Eripainossarja 12. 
13421  Jääskinen, Aune, Karjalan ikonitaide. - 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 64-77. 
13422 Kero, Reino, Emigration of Finns from North 
America to Soviet Karelia in the early 
1930's. -  The Finnish experience in the 
Western Great Lakes region: new perspec-
tives = Migration studies C 3 (1975) s. 
212-221. 
13423 Kirpičnikov, A. N., Stadt und Gebiet Ladoga 
zur Zeit des fruhen Mittelalters. - Fenno-
ugri et slavi 1978 = Helsingin yliopiston 
arkeologian laitos. Moniste 22 (1980) s.  
141-156. 
13424 Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 226 s. 
13425 Kosmenko, A. P., Karjalan kansantaidetta. 
Karjalaisten kuvataide. Petroskoi 1977. 30 
s., 45 kuval. 4:o.  
Arv.: P. Sihvo, Ethnologia Fennica 1980 
s. 154-155. 
13426 Kuujo, Erkki, Laatokan Karjalan alkuperä 
historian näkökulmasta. - Karjalan synty 
symposio 30.6.-2.7.1976 Joensuu. Alus-
tukset = Joensuun korkeakoulu. Moniste-
sarja A 24 A (1977) s. 128-131. 
13427 Kuusi, Matti, Suomalaista, karjalaista vai sa-
vokarj alaista? Vienan ja Pohjois-Aunuk-
sen sananlaskut ja Kalevalan runojen alku-
peräkiista. Jyväskylä 1978. 70 s. - Suomi 
122:2. 
13428 (Marttinen, Iivo), Iivo Marttisen kalastusker-
tomuksia Vienan Karjalasta. Julk. ja seli-
tyksin varustanut Helmi Virtaranta. - KV 
56 (1976). Hki 1976. S. 181-215. 
13429 Matley, Ian M., Demographic trends and as-
similation among the finnic-speaking 
peoples of North-Western Russia. - Ural-
altaische Jahrbücher (Wiesbaden) 48 
(1976) s. 167-185. 
13430 Mullo, Juho, Petroskoin synty- ja kehitysvai-
heista. - Punalippu (Petroskoi) 1978:6 s. 
120-125. 
13431 Mullo, Juho, Saamelaisia pantheoneja. [Saa-
melaisperäisiä uhripaikkoja Kuzovasaaril-
la.] - Punalippu (Petroskoi) 1972:8 s. 
107-113. 
13432 Naprejev, Boris, Karjalan musiikin alkuhis-
toriasta. - Punalippu (Petroskoi) 1979:9 s. 
92-96. 
13433 Nikolskaja (Tarojeva), R. F., Karjalaisten ai-
neellisen kulttuurin perinteisten muotojen 
syntyhistoria. - Karjalan synty symposio 
30.6.-2.7.1976 Joensuu. Alustukset = Jo- 
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ensuun korkeakoulu. Monistesarja A 24 A 
(1977) s. 110-123. 
13434 Nikolskaja, R. F., Karjalaisten perinteiset ka-
laruoat Karjalan autonomisessa Neuvosto-
tasavallassa. - KV 56 (1976). Hki 1976. S. 
240-249. 
13435 Nissilä, Viljo, Ortodoksisia henkilönimiä 
Aunuksen kylännimistössä. - Juhlakirja 
Aulis J. Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 
2.6.1973 = SUS Aik 72 (1973) s. 239-275. 
[Deutsches Ref. s. 274-275.] Myös: Opus-
cula instituti linguae Fennicae. Universitas 
Helsingiensis 33. 
13436 Nygård, Toivo, Itä-Karjalan pakolaiset 
1917-1922. Tampere 1980. 137 s. [Sum-
mary s. 127-130.] - Studia historica Jy-
väskyläensia 19. 
13437 Orfinski, Vjatseslav, Karjalainen puutyyli. 
Onko sitä olemassa? - Punalippu (Petros-
koi) 1974:2 s. 105-112. 
13438 Pirhonen, Matti, Koulu opettajavuosien var-
relta. (Kalevalan keskikoulun 50-vuotis-
historiaa. Uhtua.) - Punalippu (Petroskoi) 
1972:3 s. 68-76. 
13439 Rainio, Jussi, Vanhaa äänis-vepsäläistä lää-
kintätietoa. - Karjala. Idän ja lännen silta 
= KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 289-312. 
13440 Salmi, Väinö, Punaisen sirpin Karjala. Muis-
telmia ja vastamuistelmia suomalaisten 
kommunistien kohtaloista Neuvosto-Kar-
jalassa. Jyväskylä 1976. 180 s., 8 kuval. 
13441 Sannikova, Ariadna, Karjala elamu. - Etno-
graafiamuuseumi aastaraamat (Tallinn) 25 
(1971) s. 87-105. [Rezjume s. 101-103; 
Deutsches Ref. s. 103-105.] 
13442 Saskolski, I. P., Neuvostoliittolaisten tiede-
miesten tutkimukset Karjalan historian 
alalta (vuoteen 1917). - I.  P.  Saskolski, 
Neuvostotieteen saavutuksia Pohjois-Eu-
roopan maiden ja Neuvostoliiton luoteis-
osan historian alalla. Helsingin yliopistossa 
pidettyjä luentoja = Neuvostoliittoinstituu-
tin julkaisuja B 15 (1974) s. 35-58. 4:o. 
Moniste. 
13443 Sevander, Kuuno, Säveltaiteemme alkuvai-
heita. - Punalippu (Petroskoi) 1980:5 s. 
85-91. 
13444 Summanen, Taisto, "Minä tietäni kulkea tah-
don." [L. Helo.] - Punalippu (Petroskoi) 
1979:10 s. 92-102. 
13445 Summanen, Taisto, Taipaleitten takaa. [Inke-
riläisestä runoudesta.] - Punalippu (Pet-
roskoi) 1978:3 s. 99-104. 
13446 Syrjä, Urpo, Opetustyössä Itä-Karjalassa 
1941-1944. Hämeenlinna 1975. 146 s. 
 
Arv.: W. N. Viiala, Karjalan heimo 1976 
s. 83-84. 
13447 Takala, 
 J. J. & Kabanova, H. P., Neuvosto-
Karjalan kirjallisuuden bibliografia. JIeTo-
fHCb ]IHTeparypuoil 7KH3HH Kapenmi. 
(1967-1971). Toim. M. F. Pahomova. IIe-
Tp03aBogCK 1974. 202 s. 
13448 Tuomi, Kaarlo T., The Karelian "fever" of  
the early 1930's. -  Finnish Americana 
(New York Mills, Minn.) 3 (1980) s. 61-
75. 
13449 Tuorila, Sulo, Matkan varrelta. Muistelmia. 
Petroskoi 1976. 142 s., 8 kuval.  
13450 Turunen, Aimo, Aunuksen kalastuksesta. -  
KV 56 (1976). Hki 1976. S. 216-239. 
13451  Turunen, Aimo, Lyydiläiset murresaarekkeet 
Karjalan tasavallan venäjänkielisellä 
alueella. - Kielen ja kulttuurin kentältä = 
Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25.  
Vammala 1977. S. 173-186. [Rezjume s. 
185-186.] 
13452 Valonen, Niilo, Pohjoisvenäläisen talon syn-
tykysymyksiä. - Kielen ja kulttuurin ken-
tältä = Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 
25. Vammala 1977. S. 187-233. [Rezjume 
s. 232-233.] 
13453 Vasiljev, Aleksandr, 325-vuotias Aunus. - 
Punalippu (Petroskoi) 1974:6 s. 62-68. 
13454 Vilkuna, Kustaa, Karjala ja bjarmit. - Kar-
jalan synty symposio 30.6.-2.7.1976 Joen-
suu. Alustukset = Joensuun korkeakoulu. 
Monistesarja A 24 A (1977) s. 83-91.  
Myös: Karjalan heimo 1977 s. 187-191. 
13455 Virtanen, Jalmari, Punakantele - Punalippu 
viisi vuosikymmentä. - Punalippu (Pet-
roskoi) 1978:3 s. 4-11. 
13456 Virtaranta, Helmi, Vienan runonlaulajia ja 
tietäjiä. Aatu Kurosen (1907), Petri Leso-
sen (1908) ja Iivo Marttisen (1908) muis-
tiinpanot. Vammala 1975. 72 s., 8 kuval. - 
Castrenianumin toimitteita 12. 
13457 Virtaranta, Pertti, Grigori Makarov 1918-
1972. - Karjala. Idän ja lännen silta = KV 
53 (1973). Vaasa 1973. S. 317-326. 
13458 Virtaranta, Pertti, Paatenen itkuvirsistä. - 
Commentationes fenno-ugricae in hono-
rem Erkki Itkonen 60 v. 26.4.1973 = SUS  
toim. 150 (1973) s. 467-488. [Deutsches  
Ref. s. 486-488.] 
13459 Virtaranta, Pertti, Polku sammui. Vienalais-
kylien vaiheita rajan molemmin puolin. 
Vammala 1972. 263 s., 16 kuval.  
13460 Virtaranta, Pertti, Stefan Huotarinen alias 
Stefan Sergejevitš Godarev (1884-1962).  
-  P. Virtaranta, Lyydiläisiä tekstejä. Ly-
dische texte 4 = SUS toim. 132 (1976) s. 
289-296. 
13461  Virtaranta, Pertti, Tytärkarjalaisten litva-
muistoja. - Sampo ei sanoja puutu. Matti 
Kuusen juhlakirja = KV 54 (1974). Vaasa 
1974. S. 520-528. 
13462 Virtaranta, Pertti, Vienankyliä kiertämässä. 
Karjalaiskylien entistä elämää Venehjär-
vestä Kostamukseen. Vammala 1978. 287 
s., 32 kuval., 1  karttal. 
Arv.: W. R. Mead, Books from Finland 
1979 s. 29; M. Pääkkönen, Virittaja 1980 s. 
75-76. 
13463 Ylärakkola, Arvo, Edvard Gylling. Itä-Karja-
lan suomalainen rakentaja. Keuruu 1976. 
376 s., 4 kuval. Ks. no 9557.  
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13464 Zvezdin, Sergei, Venäläinen teatterimme. - 
Punalippu (Petroskoi) 1974:3 s. 95-105. 
13465 Bo HMA 06utero gena. 1IHTepHa ntoHanbHble 
CB513H KapenNN 1917-1977 rr. JJOKyMeHTbI 
H MaTepxanbl. [Yhteisen asian nimissä. 
Karjalan kansainväliset suhteet 1917-1977.  
Asiakirjoja ja aineistoja.] flerpo3aBoncK 
I980. 342 s. 
13466 ZjaBHnan, 0. H., K Bonpocy 0 KOHTaKTaX 
,E1peBHeh Anon' co CKaHgMHaBHeä. (flo  
MaTepHanaM HH)KHero CAOA CTaponago*-
cKoro ropoltHuta). [Muinaisen Laatokan 
suhteista Skandinaviaan. (Laatokan linnan 
alemman kerroksen aineiston mukaan.)] -
CKaHnNHaBCKHN c6opHHK 16.  TanuHH 
1971. S. 134-146. [Kokkuvöte s. 145;  
Svenskt ref. s. 146.] 
13467 )KypaBneB, A. H., 3HeonHTHvecKoe BpeMA B  
KapenxH. [Eneoliittinen kausi Karjalassa.] 
- CKaHäHHaBCKHi1 c6opHHK 22.  TaJIIHH 
1977. S. 121-140. [Svenskt ref. s. 140.] 
13468 HBaH0B, A. A., flxcaTeJm KapenNx. Cnpa-
BO'IHxx. [Karjalan kirjailijoita. Hakemis-
to.] flerpo3aBoncK 1971. 158 s. 
13469 KanbsoHnH, E. A. & KHpnx9HHKOB, A. H.,  
KpenocTH HHrepMaHnaHIMM ii KapenNN B  
1681 rony. flo noHeceHNlo 3pHKa )aJlb-
6epra npaBHTenbCTBy llIBeWIH. [Inkerin-
maan ja Karjalan linnoitukset v. 1681. 
Erik Dalbergin raportti Ruotsin hallituk-
selle.] - CKaHgHHaBCKHI1 c6opHHK 20. Tan-
aim 1975. S. 68-79. [Kokkuvöte s. 80;  
Svenskt ref. s. 80.] 
13470 Kapxy, 3eHO, B xpalo «KanesaJlbl». (Kpx-
TwieCKHä 09epK o CoapeMeHHoii nNTepa-
Type Kapenxx.) [Kalevalan maassa. Kriit-
tinen katsaus Karjalan nykykirjallisuu-
teen.] MocKBa 1974. 221 s. 
13471  Kop3yxxna, r. (D., 0 HeKOTopbIX OIHH60w-
HbIX fOJIO)KeHHAX B HHTepnpeTauHN MaTe-
pManoB Crapoil JIanorH. [Vanhan Laato-
kan aineiston interpretoinnin virheellisistä 
lähtökohdista.] - CKaHJtHHaBCKHN C6OpHHK 
16. TannHH 1971. S. 123-133. [Kokkuvöte 
s. 132; Svenskt ref. s. 132-133.] 
13472 K0CMeHKo, A. I1., KapenbcKoe HaponHoe MC-
KyCCTBO. 1I3o6pa3HTenbH0e TBOpMeCTB0. 
[Karjalan kansantaide. Kuvataide.] Ile-
Tpo3aBoncK 1977. 31 s.. 48 kuval.  
13473 KoMKypKHHa, C. H., KOHTaKTbI HaceneHHA 
ceaepo-3ananHoro flpxnanoacbM c 3cro-
HNCN H ctHHAAHJHei1 B I -  Ham. II Tb1C. 
H. 3. [Koillis-Laatokan väestön suhteet Vi-
roon ja Suomeen ensimmäisellä vuositu-
hannella ja toisen vuosituhannen alussa.] -
CKaHuNHaBCKHH c6opHHK 23.  TannHH 
1978. S. I3I-147.  [Svenskt ref. s. 147.] 
13474 Ko9KypKHHa, C. H.,  HaMATHHKH Tiina J1NH- 
Hasyopii B KapenNN. [Linnavuorityyppiset 
muistomerkit Karjalassa.] - CKaHAHIlaB-
CK1414 c6opHHK 20. TanaNH 1975. S. 167-
173. [Kokkuvöte s. 173; Svenskt ref. 
s. 173.] 
13475 KovKypKHHa, C. H., 	 lOro-Bocro4Hoe 
flpxnanoacbe B X-X11I BB. [Kaakkoislaa- 
tokanseutu X-XIII vuosisadalla.] JIeHHH- 
rpan 1973. 152 s. 
13476 Mamas', BHoaa, HaponHble TaHgbl KapenxH_ 
[Karjalan kansantanssit.] flerpo3asoncK 
1978. 205 s. 
13477 OplpHncKHe, B. H., RepeBAHHoe 30ngeCTBO 
KapenHH. [Karjalan puuarkkitehtuuri.] 
JIeHHHrpan 1972. 118 s. 
13478 Pe3H111KOB, JI. SI., BanaaM paCKpblBaeT TaN- 
HbI. [Valamo paljastaa salaisuudet.] fle- 
Tpo3aBOncK 1975. 165 s., 8 kuval.  
13479 PsIrOeB, B. A., I'fccnenosaHxA n0 THxBHHCKO- 
My HapevNlo KapenbCKorO A3bIKa. - SUO- 
malais-ugrilaisen kielentutkimuksen sym- 
posiumi Petroskoissa 26.-27. 3. 1974. fle- 
Tp03aBOnCK 26.-27. 3. 1974 CNMIIO3NyM no 
(j)NHHO-yrOpCKOMy A3bIK03HåHHIO = Cast-  
renianumin toimitteita 13 (1975) s. 192- 
199.  
Sama suom.:  
13480 	 Karjalan kielen tihvinän murteen tutki- 
muksesta. - Suomalais-ugrilaisen kielentut- 
kimuksen symposiumi Petroskoissa 26.-
27. 3. 1974. Ilerpo3aBoncK 26.-27. 3. 1974 
CNMIIO3NyM n0 Cj)HHHO-yropCKOMy A3b1KO- 
3Haxxlo = Castrenianumin toimitteita 13 
(1975) s. 200-204. 
13481  CaBBaTeeB, 10. A., IleTpornHcpbl KapenxH. 
[Karjalan kalliopiirrokset.] - Bonpocbl Nc- 
TopHH 1973:6 s. 132-146. 
13482 *CaBBaTees,10. A., PNCyHKH Ha cKanax. 
[Piirrokset kallioilla.] fleTpo3aBoncK 1967. 
167 s.  
Arv.: P. Sammallahti, Virittäjä 1974 
s. 321-323. 
13483 CpenneseKoBb)e noceJleHHA KapenNii H IIpH- 
nanoxcbA. [Karjalan ja Laatokanseudun 
keskiaikaiset asutukset.] IIerpo3aBonCK 
1978. 156 s., 5 liitel.  
13484 CypxacKo, 10. 10., KapenbcKaA cBane6HaA 
o6pAnHocrb. (Koxeq XIX - Hawano 
XX B.) [Karjalaisten häätavat 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa.] JIeHNHrpan 
1977. 237 s.  
Arv.: J. Lehtinen, Ethnologia Fennica 
1980 s. 152-154. 
13485 Cypxacxo, 10. 10., 3THOrpaC[)HA Kapen B 
1:13HHCK0N nHTeparype nOCnenHerO neCATH- 
neTHA (1965-1974 rr.). [Karjalaisten et-  
nografia suomalaisessa kirjallisuudessa vii-  
meisten vuosikymmenten aikana (1965-
1974).] 
 - CKaHnNHaBCKNN C60pHHK 21. 
Tannin' 1976. S. 260-278. [Svenskt ref. 
s. 278; Deutsches Ref. s. 278.] 
13486 TONKKa, 3. B., CKBO3b rp030Bb1e ronbl. 
[Läpi myrskyisten vuosien.] IleTpo3aBoncK 
1980. 158 s., 4 kuval.  
13487 OpyMeHKOB, T. F., COnOBegKNFI MOHaCTblpb 
H o6opoHa benoMopbA B XVI-XIX BB. 
[Solovetskin luostari ja Vienanmeren puo- 
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lustus 1500-1800-luvuilla.] [ApxaHrenbcK]  
1975.  
Arv.: B. M.  BaxcuHCKuu, Bonpocbl HC-  
TopHH (MOCKBa) 1977:2 s. 159-161. 
13488 XyAoacnnKn KapenHH. CnpaBovHHK. [Karja-
Ian taiteilijat. Hakemisto.] lleTpo3aBoncK 
1973. 126 s. 
13489 IIIaCKOnbCKNN, H. II., Pa3BHTHe peMecna H 
B03H14KHOBeHHe MåHHychaKTypHo)i npo- 
MbiHIneHHOCTH B KapenHH XVI-XVIII BB. 
[Käsityön kehitys ja manufaktuuriteolli- 
suuden synty Karjalassa 1500-1700-luvuil- 
la.] - PeMecno H Maeyc4aKTypa B  POCCHH, 
$HHJumäHH, fpa6aJITHKe. MaTepHanbl II 
COBeTCK0-cj)HHCK000 CHMno3HyMa n0 COg14-
aJIbH0-3KOHOMH9eCK011i HCTOpHH 13-14 ne-
Ka6ps 1972 r. Käsityö ja manufaktuuri Ve-
näjällä, Suomessa ja Itämeren maissa. Toi-
sen neuvostoliittolais-suomalaisen sympo-
siumin aineistoa yhteiskunnallis-taloudelli-
sen historian alalta 13.-I4. joulukuuta 
v. 1972. JIeHHHrpan 1975. S. 100-110. 
[Suom. selostus s. 188; Deutsches Ref.  
s. 195.] 
3. 
INKERI 
Ingermanland. - Ingria. 
13490 Alho, 011i, Orjat ja isännät. Tutkimus inkeri-
läisistä maaorjarunoista. Vaasa 1979. 122 
s. [Summary s. 89-92.] -  Suomi 123:1. 
13491  Amburger, Erik, Ingermanland. Eine junge 
Provinz Russlands im Wirkungsbereich 
der Resident und Weltstad St. Petersburg 
-  Leningrad. 1-2. Köln 1980. XVI, 1047 
s., 8 kuval., 3  irtol. - Beiträge zur Ge-
schichte Osteuropas 13:1-2. 
13492 Aminoff, Torsten G., Borgerskapet i Narva 
och Nyen 1640. - SSV 41 (1979). Lahti 
1980. S. 121-138. 
13493 Ariste, Paul, Vatjalaisten loitsuista. - Sam-
po ei sanoja puutu. Matti Kuusen juhlakir-
ja = KV 54 (1974). Vaasa 1974. S. 46-59. 
13494 Haltsonen, Sulo, Erään inkeriläisen alkeis-
koulun vaiheita. [Katrinanhovin koulu.] - 
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran 
toimitteita 3 (1978) s. 13-20. 
13495 Honko, Lauri, Balto-Finnic lament poetry. -  
Finnish folkloristics 1  = Studia Fennica 17 
(1974) s. 9-61. 
13496 Honko, Lauri, The Ingrian lamenter as psy-
chopomp. - Temenos 14 (1978) s. 79-
96. 
13497 Huuhtanen, Tuomo, Vallankumouksen vai-
heita. Muistelmia Inkerinmaan herätyksen 
ajoilta. Tikkurila 1976. 82 s. 
13498 Hämäläinen, Antti, Kansatieteellisiä lisiä In-
kerin suomalaisten historiaan 6-8:  laski-
ainen, helluntai. - Inkeriläisten viesti 
1971:3 s. 4-5, 14-15; 1971:4 s. 4-5; 
1971:5 s. 3-5, 10-11. 
13499 Inkerin suomalaisten historia. Toimituskun-
ta: Sulo Haltsonen, Aimo Halila, Erkki 
Kuujo, Leo Yllö, Väinö Pietari Kekki. Jy-
väskylä 1969. 464 s.  
Arv.: S.  Kuusisto, HAik 1971 s. 308-
309. 
13500 Jääskeläinen, Juhani, Inkerin suomalainen 
evankelis-luterilainen kirkko neuvostojär-
jestelmän ensimmäisenä vuosikymmenenä 
1917-1927. Ak. väitösk. HY. Valkeakoski 
1980. 543 s., 1  karttal. [Deutsches Ref. s. 
534-543.] 
13501  Kiijärvi, Pekka, Inkerin kouluolot historialli-
sessa perspektiivissä. - Inkeriläisten viesti 
1971:7-8 s. 3-4, 14. 
13502 Kiuru, E., Piirilaulu, liekkulaulu ja röntyskä 
Inkerin lauluperinteessä. - Sananjalka 16 
(1974). Turku 1974. S. 34-54. [Deutsches  
Ref. s. 53-54.] 
13503 Kiuru, Eino, Vanhaa kalevalaista kansanlau-
lua nykypäivän Inkerissä. - Punalippu 
(Petroskoi) 1972:2 s. 100-108. 
13504 Kivijärvi, Pekka, Piirteitä Inkerin valistus-
oloista. - Inkeriläisten viesti 1978:12 s. 
15-17. 
13505 Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 226 s. 
13506 Kuujo, Erkki, Ruotsi vai Venäjä Antikristuk-
sen valtakunta? Vanhauskoisuuden leviä-
misestä 1600-luvulla Ruotsin alaisiin Kar-
jalaan ja Inkeriin. - Karjala. Idän ja län-
nen silta = KV 53 (1973). Vaasa 1973. S. 
23-34.  
Sama saks.:  
13507 	 Die Verbreitung des Altgläubigentums  
im zu Schweden gehörenden Karelien und 
Ingermanland. - Jahrbncher fiir Ge-
schichte Osteuropas (Wiesbaden) 21 (1973) 
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s. 175-183. 
13508 Laurla, Kari K., Inkerin tunnukset 1500-
luvulta nykypäivään. - Inkeriläisten viesti 
1975:1 s. 8-11. Myös: Liehuvat värit 
1976:1 s. 2-5. 
13509 Mattey, Ian M., The dispersal of the Ingrian 
Finns. -  Slavic review (Columbus, Oh.) 38 
(1979) s. 1-16. 
13510 Nenola-Kallio, Aili, Inkerin itkuvirsialueja-
ko. - Sananjalka 15 (1973). Turku 1973. S. 
93-120. [Summary s. 119-120.] 
13511 Nenola-Kallio, Aili, Inkerin itkuvirsien ja ka-
levalamittaisen runouden suhteista. - Sa-
nanjalka 19 (1977). [Turku] 1977. S. 109-
127. [Summary s. 127.] 
13512 Nenola-Kallio, Aili, "Niin miä elän kui kyl-
mäs Sarajas". Inkeriläiset tilapääitkuvirret. 
- Sananjalka 20 (1978). Turku 1978. S. 
75-103. [Summary s. 102-103.] 
13513 Nenola-Kallio, Aili, Two genres for express-
ing sorrow. Laments and lyrical songs in 
Ingria. - Genre, structure and reproduc-
tion in oral literature. Budapest 1980. S. 
41-54. 
13514 Nirvi, R. E., Soikkolan Äyrämöiset. - Län-
nen maita ja Karjalan kyliä = KV 58 (1978). 
Hki 1978. S. 47-54. 
13515 Pajunen, Viktor, Ingermanland - landet som 
inte är. - Inkeriläisten viesti 1979:9 s. 
11-14. 
13516 Rainio, Robert, Inkerinsuomalaisia merkki-
miehiä. - Inkeriläisten viesti 1974:4 s. 3-
4; 1974:7-8 s. 3, 13; 1974:10 s. 3; 1974:12 
s. 4. 
13517 Rajainen, Maija, Luterilaisuus Venäjän valti-
kan alaisena. Itä-Suomen ja Inkerin kirkon 
järjestelyvaiheita Uudenkaupungin ja Tu-
run rauhojen molemmin puolin. Vammala 
1972. 166 s. [Deutsches Ref. s. 160-166.] 
- SKHS toim. 87. 
13518 Rautajoki, Eero, Inkerin heimon tie. - Va-
paussodan invalidi 1979:1 s. 6-9. 
13519 Rautajoki, Eero, Inkerin häätavoista. - In-
keriläisten viesti 1972:4 s. 3-6. 
13520 Sarvas, Pekka, Karjalaisten ja inkeriläisten 
suhteista arkeologian valossa. - Karjalan 
synty-symposio 30.6.-2.7.1976 Joensuu. 
Alustukset = Joensuun korkeakoulu. Mo-
nistesarja A 24 A (1977) s. 48-55. 
13521 
 Tynni-Haavio, Aale, Kaapre Tynnin 100-
vuotismuisto. - Inkeriläisten viesti 
1978:12 s. 5-9. 
13522 Tönurist, Igor, Torupill Lääne-Ingeris. - Et-
nograafiamuuseumi aastaraamat (Tallinn) 
30 (1977) s. 242-249. [Rezjume s. 248-
249; Deutsches Ref. s. 249.] 
13523 Uibopuu, Valev, Unsere aussterben - den 
Nachbarsprachen. - Acta Baltica (König-
stein im Taunus) 15 (1975) s. 140-154. 
13524 Vesa, Jussi, Piirteitä Inkerin pakolaisten si-
vistystoiminnasta 1920-luvulla. - Inkeri-
läisten viesti 1976:10 s. 3-5, 10-11. 
13525 Virtaranta, Pertti, Inkerin perinteen parissa. 
-  P. Virtaranta, Inkeriläisiä sananlaskuja 
ja arvoituksia = Castrenianumin toimittei-
ta 18 (1978) s. 7-21. 
13526 Virtaranta, Pertti, Katri Peräläinen, inkeriläi-
nen kielenoppaani. - Kertojat ja kuulijat = 
KV 60 (1980). Hki 1980. S. 117-135.  
Myös: Opuscula instituti linguae Fennicae. 
Universitatis Helsingiensis 73. 
13527 Kan6Iotum, E. A. & KHpIIH HHKOB, A. H.,  
KpenocTH HHrepMaHnaH,nHH H KapenHH B  
1681 may. Ilo goHeceHm 3pHKa L aab-
6epra npaBHTenbcTBy IIIBe[HH. [Inkerin-
maan ja Karjalan linnoitukset v. 1681. 
Erik Dalbergin raportti Ruotsin hallituk-
selle.] - CKaHjtHHaBCKHN c6opHHK 20. Tan-
JIHH 1975. S. 68-80. [Kokkuvöte s. 80;  
Svenskt ref. s. 80.] 
4.  
MUU VENÄJÄ 
Övriga Ryssland. - The rest of Russia. 
13528 Boucht, Christer, Karelen kallade. [Eino och 
Aino Streng.] 
 Ekenäs 1978. 282 s. 
13529 Engman, Max, De finska upplagsplatserna i 
S:t Petersburg. - HTF 1979 s. 128-152. 
13530 Engman, Max, Den kyrkliga registeringen av 
fmländare i Ryssland. - Genos 1976 s.  
103-121. [Suom. selostus s. 121.] 
13531 
 Engman, Max, Flyttning och medborgar-
skap. Passlagstiftningen för finländare i 
Ryssland 1809-1917. - HTF 1978 s. 
30-51. [Summary: 
 Historical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 25 A (1979) s. 587.]  
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13532 Engman, Max, Migration from Finland to 
Russia during the nineteenth century. -  
Scandinavian journal of history (Stock-
holm) 1978 s. 155-177. [Summary: Histo-
rical abstracts (Santa Barbara, Cal.) 25 A 
(1979) s. 587.] 
13533 Engman, Max, Migrationen från Finland till 
Ryssland - 
 forskningsläge och huvuddrag.  
- Siirtolaisuus 1980:3 s. 10-18. [Summa-
ry s. 18.] 
13534 Engman, Max, Några synpunkter på inflytt-
ningen från Finland till S:t Petersburg i 
början av 1800-talet. -  Den andra nordis-
ka lokalhistoriska konferensen i Viitasaari 
9.-12.8.1976. Föredrag och diskussioner = 
Nordisk lokalhistoria. Mötesrapport 2 = 
Paikallishistoriallinen toimisto ry. Publi-
kationer 3 (1978) s. 170-177. 
13535 Engman, Max, Unohdettu siirtolaisuutem-
me. [Venäjän-siirtolaisuudesta.] - Suo-
men silta 1979:3 s. 8-10. 
13536 Engman, Max & Jungar, Sune, Flyttningsrö-
relsen från Finland till Ryssland 1809-
1917. - HArk 75 (1980) s. 23-47. [Sum-
mary s. 46-47.] 
13537 Hovi, Ritva-Liisa, Amerikansuomalaisten 
maanviljelyskommuuni Etelä-Venäjällä. 
- THArk 25 = THYJ 25 (1971) s. 281-
301. [Summary s. 300-301.] 
 Myös: Siirto-
laishistoriaa 8 = TY. Yleisen historian lai-
tos. Eripainossarja I5. 
13538 Jungar, Sune, Finländare i Ryssland. Utflytt-
ning till Ryssland 1809-1917. En förstu-
die kring källmaterial och problematik. 
 Åbo 1972. 140 s. 4:o. Moniste. - ÅA. His-
toriska institutionen. Meddelanden 1. Ks. 
no 1349. 
13539 Jungar, Sune, Från Åbo till Ryssland. En stu-
die i urban befolkningsrörlighet 1850-
1890. Åbo 1974. 108 s. - Acta academiae 
Aboensis A 47:3. Ks. no 1350. 
13540 Juntunen, Alpo, Suomalaista kulttuuria Ne-
van rannoilla. Piirteitä Pietarin suomalai-
sen siirtokunnan kulttuurielämästä 1900-
luvun alussa. 2 p. Turku 1972. 117 s., 2 lii-
tes. 4:o. - Turun yliopiston Suomen histo-
rian laitos. Monistesarja B. Tutkimuksia 
4.  
Arv.: M. 
 Engman, HTF I973 s. 200-
202. 
13541 
 Juntunen, Alpo, Yritys perustaa eteläpohja-
laisten siirtola Siperiaan. - Kytösavut 13 
(1978) s. 72-88. 
13542 Kan, A. S., Georg August Forstén och hans 
 
plats i vetenskapen. - HTF 1978 s. 52-
69. 
13543 Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 266 s. 
13544 Kuusi, Matti, Tytär-Karjalan kalevalaisuus. 
- Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53  
(1973). Vaasa 1973. S. 95-112. 
13545 Onnela, Samuli, Muurmannin rannan luteri-
laiset v. 1887-1888. -  Scripta historica 3  
= OHJ 3 (1973) s. 55-113. [Summary s. 
112-113.] 
 Myös: OY. Historian laitos. 
Eripainossarja 12. 
13546 Onnela, Samuli, Pastori K. R. Jauhiainen 
Muurmannin rannalla (1886-1895.) - 
Tornionlaakson vuosikirja 1975. Tornio 
1975. S. 93-109. 
13547 Pullat, R., Pietarin virolaiset ja suomalaiset. 
Vertaileva historiallinen tutkimus 1700-1u-
vulta vuoteen 1917. Sosiaalihistoriallinen ja demografinen aspekti. - THArk 29 = 
THYJ 29 (1974) s. 7-51. [Summary s. 
50-51.]  Myös: Siirtolaishistoriaa 13 = TY. 
Yleisen historian laitos. Eripainossarja 25. 
13548 Rapeli, Toivo, Siperian haaste. 1-2 p. Jyväs-
kylä 1977. 308 s.  
Sis. mm.: Siperia ja suomalaiset s. 7-
61. 
13549 Rintala, Marvin & Hodgson, John H., Gustaf  
Mannerheim and Otto W. Kuusinen in 
Russia. - 
 The Slavonic and East European 
review (London) 56 (1978) s. 371-386. 
[Summary: Historical abstracts (Santa Bar-
bara, Cal.) 25 A (1979) s. 380.] 
13550 St. Katarina svenska församlings i St. Peters-
burg historie författad av Herman Kaja-
nus. Utg. med inledning och kommentarer 
av W. E.  Nordström. Ekenäs 1980. 173 s. 
4:o. 
13551  Saloheimo, Veijo, Kyläkunnittainen muutto 
Tverin Karjalaan ennen vuotta 1651. - 
Karjala. Idän ja lännen silta = KV 53 
(1973). Vaasa 1973. S. 43-54. 
13552 Storå, Nils, De ryska klostren och Kola-
samernas rätt till jakt och fiske. - Samens 
och sameområdenes rettslige stilling histo-
risk belyst.. Foredrag og diskusjoner på 
symposium avholdt 7.-9. november 1973 
 
= Instituttet for sammenlignende kultur-
forskning (Oslo) 28 A (1977) s. 78-102. 
 
[Diskusjon s. 103-107.] 
13553 Tsytovitj, A., "Friskeppare" Höök i Fjärran 
östern. -  Kontakt 1976:2 s. 16-19. 
13554 V. Alavan "Matkamuistelmia Tverin Karja-
lasta kesällä 1895". Julkaissut ja selityksin 
varustanut Pertti Virtaranta. - Karjala. 
Idän ja lännen silta = KV 53 (1973). Vaasa 
1973. S. 203-265. 
13555 Wiik, Anna-Kerttu, Kapteeni Höök ja Amu-
rin suomalaiset. - Me 1977:8 s. 24-31. 
13556 Viljamaa, Kalevi, Finnish naturalists in Alas-
ka during its Russian regime. -  Memoran-
da societatis pro fauna et flora Fennica 53:2 
(1977) s. 57-64. 
13557 Virtaranta, Pertti, Havaintoja tverinkarjalai-
sesta nimistöstä. - Juhlakirja Aulis J. Joen 
kuusikymmenvuotispäiväksi 2.6.1973 =  
SUS Aik 72 (1973) s. 467-495. [Deutsches  
Ref. s. 494-495.] 
 Myös: Opuscula instituti 
linguae Fennicae. Universitas Helsingien- 
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sis 35. 
13558 Virtaranta, Pertti, Karjalaisista entisessä 
Tverin läänissä. - Suomalais-ruotsalainen 
historian tutkijain symposio. [Karjaa]  
1980. S. 93-112.  
Sama ruots.:  
13559 
	
	 Om karelerna i det forna Tverska guver- 
nementet. - Symposium för historiker 
från Sverige och Finland. [Karis]  1980. S. 
103-126. 
13560 Virtaranta, Pertti, Om karelamas folkliga tra-
dition i det forna Tverska guvernementet. 
-  Saga och sed (Uppsala) 1980 s. 83-
131. 
13561  Zlobina, Vieno, Mitä alkujuurta Siperian suo-
malaiset ja korlakat ovat. - Punalippu  
(Petroskoi) 1971:1 s. 47-57. Myös: Koti-
seutu 1972 s. 86-92. 
13562 1lOnrap, Cyae, 4:01masmJtcKHe peMeCneHHHKH  
B C.-IHeTep6ypre. [Suomalaisia käsityöläi-
siä Pietarissa.] - PeMecno H Maxyc]saKTypa 
B PoccMH, ctHHJISIHTHH, Ilpx6anTxxe. Ma-
Tepxanbl Il COBeTCKO-r,HHCKOro CHMriO-
3HyMa no COgHajnbHO-3KOHOMHggeCKoii BC-
TopHH 13-14 geKa6psl 1972. Käsityö ja ma-
nufaktuuri Venäjällä, Suomessa ja Itäme-
ren maissa. Toisen neuvostoliittolais-suo-
malaisen symposiumin aineistoa yhteiskun-
nallis-taloudellisen historian alalta 13.-14.  
joulukuuta v. 1972.  JIeHHHrpa) 1975. 
S. 90-99. [Suom. selostus s. 188; Deut-
sche- Ref. s. 194-195.] 
5.  
YHDYSVALLAT JA KANADA  
Förenta Staterna och Kanada. -  
United States and Canada.  
13563 Amerika trunken. Emigranter berättar om sig 
själva. Borgå 1976. 199 s. 
 
Arv.: W. Johnson, The Swedish pioneer 
(Chicago, Ill.) 1978 s. 222-223; G. C. 
Schoolfield, Scandinavian studies (Law-
rence, Kan.) 1977 s. 124-126; G. Stocken-
ström, Finnish Americana (New York 
Mills, Minn.) 1978 s. 116-119. 
13564 Arkkila, Reijo, Amerikansuomalaisten lute-
rilaisten kirkkojen historian tutkimisesta. 
 
- TAik 1975 s. 467-474. 
13565 Arra, Esa, Illinoisin suomalaiset. New York 
Mills, Minn. 1971. IX, 270 s. 
 
Sis. matrikkelin.  
Sama engl.:  
13566 
	
	 The Finns in Illinois. New York Mills, 
 
Minn. 1971. 271 s. 
13567 Beckman, Irja, Echoes from the past. New 
York Mills., Minn. 1979. 171 s. 
13568 Bjarnson, Donald Einer, Swedish-Finnish 
settlement in New Jersey in the seven-
teenth century. -  The Swedish pioneer 
(Chicago, Ill.) 1976 s. 238-246. 
13569 Blomfelt, Frank, De åländska kolonierna i 
Amerika. - Åländsk odling. Årsbok 34 
(1973). Mariehamn 1974. S. 68-102. 
13570 Blomqvist, Marianne, Finlandssvenska per-
sonnamn i Nordamerika. - Folkmålstu-
dier 26 (1980) s. 9-26. 
13571 Blue mountain Finns, Umatilla County, Ore-
gon. Published by Finnish American His-
torical Society of the West. Portland, Or. 
1980. 23 s. 4:o. - Pioneer series 12:1. 
13572 The Boarding house Finns. Published by 
Finnish American Historical Society of the 
West. 7:3. Ed. Walter Mattila. Portland, 
Or. 1972. 23 s. 4:o. 
13573 (Brask, Andrew I.), Kaleva [Mich.] 1900-
1975. Hancock, Mich. 1975. 48 s., 1 kuval. 
4:o. 
13574 Centerville Finns, Klickitat County, Wash-
ington. Published by Finnish-American 
Historical Society of the West. Portland, 
Or. 1977. 27 s. 4:o. - Pioneer series 10:1. 
13575 Coal mining Finns of Washington state. Pub-
lished by Finnish-American Historical So-
ciety of the West. Portland, Or. 1976. 31 s. 
4:o. - Finnish emigrant studies 9:2. 
13576 Elin Durchman Pitkanen's diary of her mi-
gration voyage to United States - October 
9-28, 1911. - Finnish Americana (New 
York Mills, Minn.) 3 (1980) s. 53-60. 
13577 Engle Paananen, Eloise, Finns from Alaska 
to Florida. - Scandinavian review (New 
York) 1976:1 s. 17-26. 
13578 Engle, Eloise, Finns in North America. An-
napolis, Md. [1975]. 104 s. 
13579 Engle, Eloise, The Finns in America. Minne- 
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apolis, Minn. 1977. 110 s. 
13580 The faith of the Finns: historical perspectives 
on the Finnish Lutheran church in Ameri-
ca. Ed. by Ralph J. Jalkanen. East Lansing, 
Mich. 1972. XV, 360 s. 
13581 Finnish American horizons. Horizons project 
of the Finnish-American bi-centennial 
committee U.S.A. 1976. Project chairman: 
Johan Ketonen. New York Mills, Minn. 
1976. VII, 503 s. 
13582 The Finnish experience in the Western Great 
Lakes region: new perspectives. Ed. by Mi-
chael G. Karni, Matti E. Kaups & Douglas 
J. 011ila, Jr. Vammala 1975. IX, 232 s. - 
Migration studies C 3.  
Sis. mm.: A. William Hoglund, No land 
for Finns: critics and reformers view the 
rural exodus from Finland to America be-
tween the 1880's and World War I s. 36-
54; Matti E. Kaups, The Finns in the cop-
per and iron ore mines of the Western 
Great Lakes region, 1864-1905; some pre-
liminary observations s. 55-89; Michael 
Passi, Fishermen on strike: Finnish wor-
kers and community power in Astoria, 
Oregon 1880-1900 s. 89-103; Arnold 
Alanen, The development and distribution 
of Finnish consumers' cooperatives in Mi-
chigan, Minnesota and Wisconsin, 1903-
1973 s. 103-130; Walter Kukkonen, Pro-
cess and product: problems encountered by 
the Finnish immigrants in the transmission 
of a spiritual heritage s. 130-142; Arthur 
Puotinen, Copper country Finns and the 
strike of 1913 s. 143-155; Douglas 011ila,  
Jr., From socialism to industrial unionism 
(IWW): social factors in the emergence of 
left-labor radicalism among Finnish wor-
kers on the Mesabi, 1911-19 s. 156-171;  
Auvo Kostiainen, The Finns and the crisis 
over 'bolshevization' in the workers party, 
1924-25 s. 171-185; Michael Karni, 
Struggle on the cooperative front: the sepa-
ration of central cooperative wholesale 
from communism, 1923-30 s. 186-201;  
Reino Kero, Emigration of Finns from 
North America to Soviet Karelia in the 
early 1930's s. 212-221; John I. Koleh-
mainen, Concluding remarks s. 222-232.  
Arv.: H. A. Barton, The Swedish pioneer 
(Chicago, Ill.) 1979 s. 295-296; M. G. 
Lamppa, Finnish Americana (New York 
Mills, Minn.) 1 (1978) s. 112-113. 
13583 Finnish Lutherans in the melting pot. Pub-
lished by the Finnish American Historical 
Society of the West. Ed. by Walter Mattila. 
 
Portland, Or. 1972. 52 s. 4:o. - Finnish 
emigrant studies 7:4. 
13584 The Finnish Paul Bunyans. Published by 
Finnish American Historical Society of the 
West. Ed. by Walter Mattila. Portland, Or. 
1973. 110 s. - Finnish emigrant studies 
8:2. 
13585 Finnish relief, 1940-1952. Published by 
Finnish American Historical Society of the 
West. 7:1. Ed. by Walter Mattila. Portland, 
Or. 1972. 35 s. 4:o. 
13586 Finns of Winlock, Lewis County, Washing-
ton. Published by Finnish American Histo-
rical Society of the West. Portland, Or. 
1979. 27 s. 4:o. - Pioneer series 11:1. 
13587 For the common good. Finnish immigrants 
and the radical response to industrial Ame-
rica. Ed. by Michael G. Karni & Douglas J.  
011ila, Jr. Superior, Wis. 1977. 235 s.  
Sis.: Michael M. Passi, Finnish immi-
grants and the radical response to indust-
rial America s. 9-22; A. William Hoglund, 
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Canadian intellectual. - BC studies (Van-
couver, BC) 20 (1973-74) s. 50-65. 
13697 Wilson, J. Donald, Matti Kurikka and the 
settlement of Sointula, British Columbia 
1901-I905. - Finnish-Americana (New 
York Mills, Minn.) 3 (1980) s. 6-29. 
13698 Wilson, J. Donald, "Never believe what you 
have never doubted": Matti Kurikka's 
dream for a new world utopia. - THArk 
584 XXVI. Ulkosuomalaiset.  
34 = THYJ 34 (1980) s. 216-240. 
13699 Virtanen, Keijo, The Finns in the United 
States. Ann Arbor, Mich. 1976. 25 s. 
13700 Virtanen, Keijo, The migration of Finnish-
Americans to Florida after World War II. 
 
- THArk 31 = THYJ 31 (1976) s. 432-
445. 
13701 Virtanen, Reino, The Finnish language in 
America. - 
 Scandinavian studies (Law-
rence, Kan.) 1979 s. 146-161. 
13702 Välkiö, Väinö H., Amerikan suomalaisen lä- 
hetyskirkon taipaleelta. - Siirtokansan ka-
lenteri (Duluth, Minn.) 1975 s. 87-95. 
13703 Välkiö, Väinö, West Warehamin lähetysseu-
rakunta 55-vuotias. - Siirtokansan kalen-
teri (Duluth, Minn.) 1974 s. 85-89. 
13704 Yli-Jokipii, Pentti, The cultural geography of  
Kaleva, a Finnish immigrant community 
in Michigan. Vammala 1971. 24 s. - Acta 
geographica 22 = Helsingin yliopiston 
maantieteen laitoksen julkaisuja A 88. 
6. 
KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKA. AUSTRALIA. 
AASIA. AFRIKKA 
Central- och Syd-Amerika. Australien. 
Asien. Afrika. -  
Central and South America. Australia. Asia. Africa.  
13705 Beverley, Satu, Finnish society of Sydney 
1929-1979. 50 vuotta värikästä toimin-
taa. Brisbane s.a. 170 s. 
13706 Fallgren, Leena, Some postwar Finnish emi-
grants in Australia. Political, social and re-
ligious concerns. Diss. University of Syd-
ney. Sydney 1976. 313 s. 
13707 Jarva, Ritva, Cuba -  "Paradise" for Finns.  
-  Publications of the Institute of general 
history, university of Turku, Finland 3 
(1971) s. 23-38. 
13708 Kansanaho, Erkki, Etelän ristin alla. Austra-
lian suomalaisten kirkollista elämää. Piek-
sämäki 1975. 168 s., 8 kuval. 
13709 Koivukangas, Olavi, An attempted Finnish 
utopian settlement in Queensland. -  Jour-
nal of the Royal Australian historical socie-
ty (Sydney) 1972 s. 55-63. 
13710 Koivukangas, Olavi, Finnish migration to 
Australia before World War II. Area of ori-
gin and migration charasteristics. - Publi-
cations of the Institute of general history,  
university of Turku, Finland 4 (1972) s. 
31-51. Ks. no 1372. 
13711 Koivukangas, Olavi, Länsi-Australian "Ome-
nakuningas" oli Kälviältä. - THArk 31 = 
THYJ 31 (1976) s. 446-457. [Summary s. 
456-457.] 
13712 Koivukangas, Olavi, Scandinavian immigra-
tion and settlement in Australia before 
World War II. Diss. Australian university. 
Kokkola 1974. XVI, 333 s. - Migration 
studies C 2.  
Arv.: A. T.  Nilson, Rig (Stockholm) 1976 
s. 128-129; T. Orta, HTF 1975 s. 273-
277; M. Skully, Scandinavian studies (Law- 
rence, Kan.) 1977 s. 121-122; R. Strom-
beck, The Swedish pioneer (Chicago, Ill.) 
1979 s. 73-74. 
13713 Koivukangas, Olavi, Suomalainen siirtolai-
suus Australiaan. - Juhani Lompolo, Maa johon mahtuu. Australia suomalaisten sil-
min. Jyväskylä 1975. S. 157-175. 
13714 Koivukangas, Olavi, Suomalainen siirtolai-
suus Australiaan toisen maailmansodan 
jälkeen. [Kokkola 1975.] IV, 262 s. 4:o. Ks. 
no 1374. 
13715 Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo, Suo-
men siirtolaisuuden ja maassamuuton bib-
liografia. A bibliography on Finnish emi-
gration and internal migration. Turku 
1978. 226 s. 
13716 Kokkonen, Urpo, Australian suomalainen 
merimieslähetystyö alkoi 60 vuotta sitten. 
- Merimiehen ystävä 1976:12 s. 9-12, 
14.  
Sama ruots.:  
13717 	 Finska sjömansmissionssälskapets arbe- 
te började i Australien för 60 år sedan. -  
Sjömansvännen 1976:12 s. 9-12, 14. 
13718 Kuparinen, Eero, "Enligt uppgift död i Syd-
afrika" - suomalaisten siirtolaisten ter-
veydellinen ympäristö vuosisadan vaih-
teen Etelä-Afrikassa. - THArk 34 = THYJ 
 
34 (1980) s. 174-195. [Summary s. 194-
195.] 
13719 Lähteenmäki, Olavi, Dominikaanisen tasa-
vallan suomalainen Viljavakka. - Siirto-
laisuus 1980:4 s. 21-32. [Summary s. 31-
32.] 
13720 Lähteenmäki, Olavi, Terveen elämän unel-
masta syntyi "vakavan valioväen" pilvi- 
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linna. [Suomalainen siirtokunta Domini-
kaanisessa tasavallassa.] — Suomen kuva-
lehti 1980:51-52 s. 24-27. 
13721 Lähteenmäki, Olavi, Viisi peninkulmaa Pe-
nedon taivalta. Brasilian suomalainen siir-
tokunta Fazenda Penedo 1929-1979. — 
Siirtolaisuus 1979:1 s. 29-42. [Summary 
s. 42.] 
13722 Mäkelä-Henriksson, Eeva, Suomi. Uutis- ja 
ilmoituslehti Australian ja Uuden Seelan-
nin suomalaisille. — Helsingin yliopiston 
kirjaston tiedotuslehti 1976 s. 129-133. 
13723 Niitemaa, Vilho, Australiansuomalainen 
Erakko-seura vv. 1902-1904. — THArk 
25 = THYJ 25 (1971) s. 163-262. [Sum- 
mary s. 261-2621 Myös: Siirtolaishisto-
riaa 7 = TY. Yleisen historian laitos. Eri-
painossarja 14. 
13724 Oja, Niilo, Koralliranta ja spinifex. Darra 
1972. 190 s. 
13725 Pohjanpalo, Jorma, Suomalaiset siirtolaiset 
Australian rakentajina. — Rajamme varti-
jat 1980:8 s. 22-24. 
13726 Tessieri, Enrique, The second generation 
Finns of Argentina: A process towards Ar-
gentinization. — Siirtolaisuus 1979:2 s. 8-
14. [Suom. selostus s. 14.] 
13727 Uola, Mikko, Suomalaismasinisteja Kongos-
sa. — Siirtolaisuus 1979:3 s. 1-13. [Sum-
mary s. 13.] 
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YLEISTÄ 
Allmänt. — General. 
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13728 Alapuro, Risto, Poliittisten murrosten histo-
riallisia vertailuja. — Sosiologia 1980 s. 
127-137. 
13729 Alho, 011i, Heimouskontojen ja universaalis-
ten lähetysuskontojen kohtaaminen. — 
Historian henkiset murrokset = Historian 
perintö 2 (1976) s. 225-239. 
13730 Auvinen, Riitta, Nainen miehen yhteiskun-
nassa. Hki 1977. 225 s. — Sosiaalipoliitti-
sen yhdistyksen tutkimuksia 25.  
Arv.: R. Hjerppe & K. Vattula, HAik 
1979 s. 130-133. 
13731  Blomstedt, Yrjö, Kansainvälisen oikeusnor-
miston kehitys. — Poliittisen kulttuurin 
historialliset juuret = Historian perintö 1 
(1975) s. 96-109. 
13732 Borg, Olavi, Liberalismi ja liberaalit puolu-
eet. — Poliittisia aatteita valistuksesta ny-
kypäivään = Jyväskylän yliopiston histo-
rian laitos. Yleisen historian tutkimuksia 3 
(1979) s. 1-43. 
13733 Envall, Markku, Kaunokirjallisuus 20. vuo-
sisadan todellisuuden kuvastajana — peri-
aatteita ja esimerkkejä. — Taide aikansa 
kuvastajana = Historian perintö 6 (1980) s. 
60-77. 
13734 Eriksson, J. A., Elokuva aikansa kuvastaja-
na. — Taide aikansa kuvastajana = Histo-
rian perintö 6 (1980) s. 89-113. 
13735 Eskola, Seikko, Konservatismi. — Poliittisia 
aatteita valistuksesta nykypäivään = Jyväs-
kylän yliopiston yleisen historian laitos. 
Yleisen historian tutkimuksia 3 (1979) s. 
44-57. 
13736 Fält, Olavi K., Aikakausijaon uudistaminen. 
— HAik 1975 s. 334-337. 
13737 Fält, Olavi K., Maailmanhistorian periodi- 
sointi. — Faravid 2 (1978). Kuusamo 1980. 
S. 5-20. [Summary s. 19-20.] 
13738 Haikala, Sisko, Valistuksesta liberalismiin. 
— Poliittisia aatteita valistuksesta nyky-
päivään = Jyväskylän yliopiston historian 
laitos. Yleisen historian tutkimuksia 3 
(1979) s. 58-69. 
13739 Hietala, Marjatta, Antiikin esimerkit Pare-
ton eliittiteorian tukena. — HArk 73 (1978) 
s. 38-49. 
13740 Hietala, Marjatta, Eliittiteorioista ja niiden 
soveltamisesta nationalismin tutkimiseen. 
— HAik 1976 s. 113-116. 
13741 Hirvonen, Kaarle, Isänmaallisuus ja kansain-
välisyys. Ajatussuuntia antiikista nykyhet-
keen. — HArk 70 (1975) s. 28-45. [Sum-
mary s. 44-45.] 
13742 Hjerppe, Riitta, Taloudellinen kasvu. — Ta-
lous, kulttuuri ja kansainväliset suhteet = 
Historian perintö 5 (1979) s. 28-57. 
13743 Hjerppe, Riitta, Uusi taloushistoria. — Kan-
santal. Aik 1971 s. 342-350. 
13744 Hokkanen, Kari, Agrarismi ja populismi. — 
Poliittisia aatteita valistuksesta nykypäi-
vään = Jyväskylän yliopiston historian lai-
tos. Yleisen historian tutkimuksia 3 (1979) 
s. 85-104. 
13745 Hovi, Kalervo, Kansainvälisten suhteiden 
luonne ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen. — Pyrkimykset maailmanjärjestyk-
sen aikaansaamiseen = Historian perintö 3 
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(1977) s. 146-165. 
13746 Huovinen, Lauri, Aatteiden ja tyylien histo-
rian kirjoittajan mahdollisuuksista. - 
HAik 1973 s. 51-53. 
13747 Häikiö, Martti, E. H. Can - kesken jaanyt 
vallankumous vai kansallinen jatkuvuus. 
- Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 
laitoksen tutkimuksia A 45 (1977) s. 49-
69. 
13748 Ilvessalo, Jaakko, Poliittinen YK. Hki 1971. 
186 s. 
13749 Ilvessalo, Jaakko, Voimapolitiikasta rauhan-
politiikkaan. Hki 1973. 161 s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 
tutkimuksia 29. 
13750 Julkunen, Martti, Kansainvälisten suhteiden 
kehityspiirteitä II maailmansodan jälkeen. 
- Pyrkimykset maailmanjärjestyksen ai-
kaansaamiseen = Historian perintö 3 
(1977) s. 168-195. 
13751  Jutikkala, Eino, Geografisk mobilitet i det 
förindustriella agrarsamhället. - Beiträge 
zur Wirtschaftsgeschichte (Bamberg) 7 
(1978) s. 9-14. 
13752 Kauppi, Raili, Selittämisen ongelma histori-
assa. - HArk 71 (1978) s. 272-283. 
13753 Kauppinen, P. E. O., Maailmallinen kanssa-
käyminen vuoteen 1810. Klassinen Socie-
tas civilis et politica -käsitteen kansallinen 
tulkinta. Ak. väitösk. HY. Karkkila 1977. 
196 s. [Summary s. 192-196.] 
13754 Kemiläinen, Aira, Nationalismi. - Poliittisia 
aatteita valistuksesta nykypäivään = Jyväs-
kylän yliopiston historian laitos. Yleisen 
historian tutkimuksia 3 (1979) s. 105-
129. 
13755 Kemiläinen, Aira, 1700-luvun nationalismi ja 
patriotismi. - STA vuosik. 1977. Hki 
1979. S. 155-176. [Summary s. 175-
176.] 
13756 Kemiläinen, Aira, Valistuksen ja romantiikan 
ajan historianfilosofiset kehitysmallit. - 
HArk 71 (1978) s. 284-301. 
13757 Kemiläinen, Aira, Valistuksen patriotismin 
suhde antiikkiin. - HArk 73 (1978) s. 63-
79. 
13758 Kero, Reino, Kansainväliset pääomavirrat 
1800- ja 1900-luvulla. - Talous, kulttuuri ja kansainväliset suhteet = Historian perin-
tö 5 (1979) s. 58-79. 
13759 Kirjavainen, Heikki, Marxilaiset suuntaukset ja kristillinen sosialismi. Pieksämäki 1972. 
84 s.  
Arv.: K. Toiviainen, TAik 1974 s. 150. 
13760 Kirkinen, Heikki, Hyttynen valtameressä eli 
maan ihmislajin viuhahdus universumissa. 
- HArk 71 (1978) s. 302-319. 
13761  Klami, Hannu Tapani, Länsimaisen oikeusfi-
losofian historia. Turku 1977. 162 s. - TY. 
Yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A 1. 
13762 Knuuttila, Simo, Aika ja modaliteetti aristo-
telisessa skolastiikassa. Vammala 1975. 72 
s. - Missiologian ja ekumeniikan seuran  
julkaisuja 28. 
13763 Knuuttila, Simo & Lehtinen, Anja Inkeri, Pla-
to in finitum remisse incipit esse albus.  
New texts on the late medieval discussion 
on the concept of infinity in sophismata 
literature. -  Essays in honour of Jaakko 
Hintikka. Dordrecht 1979. S. 309-329. 
13764 Kouri, Erkki, Tänkandet rörande statsmak-
ten i början av nya tiden. - SKHS vuosik. 
62-63 (1972-1973). Rauma 1974. S. 
35-84. 
13765 Krohn, Sven, Uudenaikaisen sosialismin syn-
ty ja läpimurto. - Historian henkiset mur-
rokset = Historian perintö 2 (1976) s. 209-
224. 
13766 Lappalainen, Matti, Strategian pelisääntöjen 
kehitys. - Poliittisen kulttuurin historial-
liset juuret = Historian perintö 1 (1975) s. 
144-155. 
13767 Lauerma, Matti, Kansainvälisen valtapolitii-
kan tavoitteet ja menetelmät. - Poliittisen 
kulttuurin historialliset juuret= Historian 
perintö 1 (1975) s. 60-80. 
13768 Lauerma, Matti, Valistus ja luonnontieteelli-
sen ajattelun läpimurto. - Historian hen-
kiset murrokset = Historian perintö 2 
(1976) s. 191-208. 
13769 Lilja, Saara, Kristillisen suitsutuksen alkupe-
rästä. - Antiikin jälkivaikus = HArk 73 
(1978) s. 138-145. 
13770 Lindberg, Bo, William Blake's illustrations to 
the book of Job. Åbo 1973. 362 s., 64  
kuvas. - Acta Academiae Aboensis A 
46. 
13771 Lindeskog, Gösta, Das Judentum and die 
Welt. - Acta Academiae Aboensis A 45:1 
(1973) s. 43-58. 
13772 Lindqvist, Martti, Economic growth and the 
quality of life. An analysis of the debate 
within the World Concil of Churches  
1966-1974. Diss. HY. Kuopio 1975. 227 
s. - Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 27. 
13773 Litzen, Veikko, Taiteet ja historia. - Taide 
aikansa kuvastajana = Historian perintö 6 
(1980) s. 11-22. 
13774 Luntinen, Pertti & Huuhtanen, Taina & Kau-
kiainen, Leena, Makroteoriat historiantut-
kimuksessa. - HAik 1978 s. 264-270. 
13775 Lyytinen, Eino, Imperialismi-käsitteestä his-
toriantutkimuksen käytössä. - HAik 1980 
s. 46-53. 
13776 Lyytinen, Eino, Mustan vaiko valkoisen mie-
hen taakka? 1800-luvun lopun imperialis-
min selitysmalleista. - HArk 71 (1978) s. 
121-136. 
13777 Manninen, Ohto, Historiatieteiden kansain-
välinen kongressi Bukarestissa. - HAik 
1980 s. 341-358. 
13778 Mäkelä, Jaakko I., R. G. Collingwood ja his-
torianfilosofian nykytila. - HAik 1973 s. 
197-208. 
13779 Mäkihovi, Ilmari, Aatehistorian dialektinen 
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logiikka. Hki 1971. 204 s. 
13780 Männikkö, Kyllikki, Feodalismin käsite his-
toriantutkimuksessa. - HArk 71 (1978) s. 
203-214. 
13781  Männikkö, Kyllikki, Mitä feodalismi oli? - 
Kanava 1976 s. 539-544. 
13782 Niemi, Irmeli, Historiallinen romaani taiteel-
lisen kuvaamisen keinona. - Taide aikan-
sa kuvastajana = Historian perintö 6 (1980) 
s. 47-59. 
13783 Niitemaa, Vilho, Feodalismista. - THArk  
32 = THYJ 32 (1978) s. 10-17. [Rezjume 
s. 15-17.] 
13784 Niitemaa, Vilho, Historian henkiset murrok-
set historianfilosofisena ongelmana. -  
Historian henkiset murrokset = Historian 
perintö 2 (1976) s. 11-21. 
13785 Nousiainen, Jaakko, Valtiollisten järjestel-
mien muodot ja kehitystyypit. - Poliitti-
sen kulttuurin historialliset juuret = Histo-
rian perintö 1 (1975) s. 20-35. 
13786 Nygård, Kaija, Valistusfilosofien ajatuksia ri-
kosoikeudesta. - Wie es eigentlich gewe-
sen. Aira Kemiläiselle omistettu juhlakirja 
= Studia historica Jyväskyläensia 18 (1979) 
s. 53-63. 
13787 Palonen, Kari, Politiikan tutkimuksen histo-
rian uudelleenarviointia - "politologian" 
oppihistoriallinen kritiikki sekä vaihtoeh-
toisen historiantulkinnan ohjelmallista 
hahmottelua. Hki 1976. 71 s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 
laitoksen tutkimuksia 39. 
13788 Palonen, Kari, Wissenschaftsgeschichte und 
Politikwissenschaft. Eine Konfrontation.  
- 
JY. Valtio-opin laitos. Julkaisuja 34 
(1978) s. 9-46. 
13789 Paloposki, Toivo J., Norjalainen ja suomalai-
nen metodioppi. - HAik 1972 s. 322-
329. 
13790 Paronen, Reijo, Politiikantutkimus kehyksiä 
etsimässä. - HAik 1971 s. 245-248. 
13791  Pehkonen, Juhani, Puoluejärjestelmät ja hal-
litukset läntisissä demokratioissa 1945-
1979. Tampere 1980. 46 s., 37 liites. 4:o.  
Moniste. - TaY. Politiikan tutkimuksen 
laitos. Tutkimuksia 54. 
13792 Pihkala, Erkki, Kansainvälisten taloudellis-
ten suhteiden kehitys. - Poliittisen kult-
tuurin historialliset juuret = Historian pe-
rintö 1 (1975) s. 110-127. 
13793 Pihkala, Erkki, Taloushistoria tutkimuksen 
kentässä. - HAik 1975 s. 313-315. 
13794 Polvinen, Tuomo, Allianssipolitiikka ensim-
mäisessä ja toisessa maailmansodassa. - 
HArk 71 (1978) s. 137-148. 
13795 Polvinen, Tuomo, Toisesta maailmansodasta 
atomiaikaan. - Suursodat ja niiden seu-
rausilmiöt = Elävää historiaa 3 (1971) s. 
172-184. 
13796 Railas, Viktor, Ortodoksisen kirkon synty ja 
opin sisältö. - Historian henkiset murrok-
set = Historian perintö 2 (1976) s. 121- 
136. 
13797 Reitala, Aimo, Kuvataide aikansa kuvastaja-
na. - Taide aikansa kuvastajana = Histo-
rian perintö 6 (1980) s. 78-88. 
13798 Riikonen, Hannu, Historia, historiankirjoitus ja romaani. - HAik 1976 s. 232-239. 
13799 Rommi, Pirkko, Historian arvovapaus ja 
-sidonnaisuus. - HArk 71 (1978) s. 329-
335. 
13800 Saarnivaara, Uuras, He elivät Jumalan voi-
massa. Kirkkohistoriaa Jumalan ihmisten 
elämäkertoina. 1-2.  Suolahti 1976. 
503 s. 
13801 Sainio, Matti A., Juutalaisen uskonnon synty ja sisältö. - Historian henkiset murrokset 
= Historian perintö 2 (1976) s. 86-91. 
13802 Sandelin, Karl-Gustav, Spiritus Vivificans.  
Tradition of interpreting Genesis 2:7. - 
Acta Academiae Aboensis A 45:1 (1973) s. 
59-75. 
13803 Seppänen, Esa, Sissisota - aikamme sota.  
Tampere 1971. 232 s. 
13804 Simonsuuri, Kirsti, Ut pictura poesis:  kirj alli-
suus ja todellisuus 1700-luvulla. - Taide 
aikansa kuvastajana = Historian perintö 6 
(1980) s. 23-46. 
13805 Sovio, Pia, Historian tiedonlähteistä. Hki 
1973. [86] s. 4:o. Moniste. - HYK. Tut-
kielmia ja tiedotteita 3. 
13806 Suolahti, Jaakko, Aikakaudet elävät muse-
oissa. - HAik 1973 s. 307-311. 
13807 Suolahti, Jaakko, Antiikin vaikutus myö-
hempään historiankirjoitukseen. - 
THArk 28 = THYJ 28 (1973) s. 64-77. 
[Summary s. 76-77.] 
13808 Suolahti, Jaakko, Monoteististen uskontojen 
synnyn historiallista taustaa. - Historian 
henkiset murrokset = Historian perintö 2 
(1976) s. 43-57. 
13809 Suolahti, J., Viisikymmentä vuotta ankaraa 
arvostelua. - HAik 1978 s. 373-377. 
13810 Suolahti, J. & Thesleff, H. & Setälä, P., An-
tiikin jälkivaikutuksen tutkimuksesta Suo- 
messa. - HAik 1974 s. 151-158. 
13811  Susiluoto, Ilmari, Aasialaisesta tuotantota-
vasta sosialismiin. Byrokratia, vallanku-
mousstrategia ja hallinnon rationalisointi 
Marxista ensimmäiseen viisivuotissuunni-
telmaan. Hki 1979. 111 s. - Helsingin yli-
opiston yleisen valtio-opin laitoksen tutki-
muksia C. Sosialististen järjestelmien tut-
kimuksia 4. 
13812 Suvanto, Pekka, Sisäpolitiikan ja ulkopolitii-
kan vuorovaikutus. - Poliittisen kulttuu-
rin historialliset juuret = Historian perintö 
1 (1975) s. 36-48. 
13813 Tenkku, Jussi, Hegelin dialektiikasta. - 
TAik 1971 s. 141-150. 
13814 Tenkku, Jussi, Yksilön oikeuksien historial-
linen kehitys. - Poliittisen kulttuurin his-
torialliset juuret = Historian perintö 1 
(1975) s. 81-95. 
13815 Tiainen, Jorma, Ideologia-käsitteen luojia ja 
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sen vastustajia. - Wie es eigentlich gewe-
sen. Aira Kemiläiselle omistettu juhlakirja 
= Studia historica Jyväskyläensia 18 (1979) 
s. 65-73. 
13816 Ukkola, Helge, Romantiikan vanavedessä. 
Eksistentialismi, ekspressionismi. Kulttuu-
rihistoriallinen tutkimus. Tampere 1973. 
327 s. [Deutsches Ref. s. 308-327.] - 
Acta Universitatis Tamperensis A 51. 
13817 Vainikkala, Erkki, New Literary History.  
Kymmenen vuotta uutta kirjallisuushisto-
riaa. - KTV 33. Pieksämäki 1980. S. 
160-168. 
13818 Vanhanen, Tatu, Power and the means of 
power: a study of 119 Asian, European, 
American and African states, 1850-1975. 
Ann Arbor, Mich. 1979. 393 s. 
13819 Vehviläinen, 011i, Diplomatian menetelmien  
ja diplomaattisen edustuksen kehitys. - 
Poliittisen kulttuurin historialliset juuret =  
Historian perintö 1 (1975) s. 128-143. 
13820 Vehviläinen, 011i, Ensimmäisestä maailman-
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Poliittinen muutos Espanjassa. Hki 1978. 
129 s. Moniste. - Helsingin yliopiston 
yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia 
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14052 Suvanto, Pekka, Die deutsche Politik Oxen-
stiernas und Wallenstein. Forssa 1979. 201 
s. - Studia historica 9. 
14053 Suvanto, Pekka, Marxin ensimmäistä maail-
mansotaa koskeva ennustus. - HArk 73 
(1978) s. 188-197. 
14054 Suvanto, Pekka, Saksan työväenliikkeen joh-
tajat ja Ranskan-Saksan sota v. 1870-
1871. - HAik 1974 s. 5-11. 
14055 Suvanto, Pekka, Uskonsodista henkisen pak-
kovallan kauteen. - Suursodat ja niiden 
seurausilmiöt = Elävää historiaa 3 (1971) s. 
81-91. 
14056 Söderhjelm, Alma, Le régime de la presse 
pendant la révolution francaise 1-2. Ge-
néve 1971. 286 s., 216 s. 
14057 Tallgren, Vappu, Kansallissosialismi ja Jo-
hann Gottlieb Fichte. -  Wie es eigentlich 
gewesen. Aira Kemiläiselle omistettu juh-
lakirja = Studia historica Jyväskyläensia 18 
(1979) s. 131-140. 
14058 Tallgren, Vappu, Nuoren Adolf Hitlerin in-
nostus antiikkiin sen valossa, mitä "Fiihre-
rin" antiikin ihailusta tiedetään. - HArk 
73 (1978) s. 198-206. 
14059 Tiainen, Jorma, Napoleon und das Napoleo-
nische Frankreich in der öffentlichen Dis-
kussion des "dritten Deutschland" 1797-
1806. Akad. Abh. JY. Kuopio 1971. 248 s., 
1 karttal. - Studia historica Jyväskyläen-
sia 8.  
Arv.: A. Kemiläinen, HAik 1972 s. 63-
66. 
14060 Tiainen, Jorma, Saksalaiset lentokirjaset jul-
kisen keskustelun väylänä uskonpuhdis-
tuksen ajasta vuoden 1800 tienoille. - 
Historica 3 = Studia historica Jyväskyläen-
sia 9 (1972) s. 179-189. [Deutsches Ref. s. 
188-189.] 
14061  Tiainen, Jorma, Schillerin ja Goethen suhde 
Napoleoniin "porvarillisen julkisuuden" 
käsitteen valossa. Jyväskylä 1972. 85 s. - 
Jyväskylän yliopiston historian laitos. 
Yleisen historian tutkimuksia 1. 
14062 Toiviainen, Seppo, Nuori Lukåcs. Kriittinen 
esitys Georg Lukácsin varhaisesta ajatte-
lusta ja toiminnasta (1906-1929). Tampe-
re 1977. 285 s. 
14063 Toivonen, Timo, The Swedish working class 
from a social democratic point of view. - 
Acta sociologia 1979 s. 292-294. 
14064 Tolonen, Jouko, Musiikki aikansa kuvastaja-
na. Italian futurismi ja sen perintö. - Tai-
de aikansa kuvastajana = Historian perintö 
6 (1980) s. 114-143. 
14065 Tuomainen, Tuulikki, Sotasyyllisyys ja en-
simmäiseen maailmansotaan johtanut ke-
hitys kansallissosialistien propagandassa. 
-  Wie es eigentlich gewesen. Aira Kemi-
läiselle omistettu juhlakirja = Studia histo-
rica Jyväskyläensia 18 (1979) s. 141-151. 
14066 Valta, Raija & Karjalainen, Erkki, Titon pe- 
rintö ja perilliset. Hki 1980. 201 s. 
14067 Vanhanen, Tatu, Political and social structu-
res. 2. European countries 1850-1974. 
Tampere 1976. 240 s. 4:o. Moniste. - 
TaY. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutki-
muksia 43. 
14068 Vehviläinen, 011i, Eine Front wider Hitler?  
Das dritte Reich und die Entstehung des  
französisch-sowjetischen Beistandsabkom-
mens 1934-1935. Tampere 1971. 186 s. - 
Tampereen yliopiston historian laitos. Mo-
nistesarja A 2. 
14069 Vehviläinen, 011i, Euroopan turvallisuusky-
symys 1930-luvulla (erityisesti Itä- ja Poh-
jois-Euroopassa). Historian opetuksia. - 
HArk 69 (1975) s. 107-128. [Summary s. 
126-128.] 
14070 Viikari, Matti, Die Krise der "historisti-
schen" Geschichtsschreibung und die Ge-
schichtsmethodologie Karl Lamprechts. 
Ak. Abh. HY. Hki 1977. 483 s. -  STA 
toim. Dissertationes humanarum littera-
rum 13.  
Arv.: J. Suolahti, HAik 1978 s. 187-
189. 
14071  Viikari, Matti, Saksalaisen historistisen his-
toriankirjoituksen traditiosta ja sen kriisis-
tä vuosisadan vaihteessa. - HArk 71 
(1978) s. 101-120. 
14072 Virtanen, Keijo, Amerikkalainen kulttuuri ja 
sen leviäminen Eurooppaan. - Talous, 
kulttuuri ja kansainväliset suhteet = Histo-
rian perintö 5 (1979) s. 80-102. 
14073 Värilä, Armi, The Swedenborgian back-
ground of William James' philosophy.  
Diss. HY. Hki 1977. 148 s. -  STA toim. 
Dissertationes humanarum litterarum 12.  
Arv.: J. Suolahti, HAik 1978 s. 186-
187. 
14074 Värilä, Armi, William Jamesin filosofian 
swedenborgilainen tausta. - HAik 1979 s. 
195-200. 
14075 Zetterberg, Seppo, Balttilainen historiantut-
kimus Ruotsissa toisen maailmansodan 
jälkeen. - HAik 1972 s. 36-39. 
14076 Zetterberg, Seppo, Die Liga der Fremdvölker 
Russlands 1916-1918. Ein Beitrag zu 
Deutschlands antirussischen Propaganda-
krieg unter den Fremdvölkern Russlands  
im ersten Weltkrieg. Forssa 1978. 279 s. - 
Studia historica 8.  
Arv.: P. Barowsky, Historische Zeit-
schrift (Miinchen) 230 (1980) s. 740. 
14077 Zetterberg, Seppo, Die schwedische Regie-
rung und die baltische Krise im Herbst 
1918. - Reval und die baltischen Länder.  
Festschrift fur Hellmuth Weiss zum 80.  
Geburtstag. Marburg/Lahn 1980. S. 75-
90. 
14078 Åström, Sven-Erik, The Swedish economy 
and Sweden's role as a great power. - 
 Swe-
den's age of greatness 1632-1718. London 
1973. S. 58-101.  
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3.  
AMERIKKA 
Amerika. - America. 
14079 Ahonen, Kalevi, Yhdysvallat ja juutintulli. -  
Wie es eigentlich gewesen. Aira Kemiläi-
selle omistettu juhlakirja = Studia historica 
Jyväskyläensia 18 (1979) s. 155-165. 
14080 Ahvenainen, Jorma, Yhdysvaltain Pacific-
kaapelin synty. - Wie es eigentlich gewe-
sen. Aira Kemiläiselle omistettu juhlakirja 
= Studia historica Jyväskyläensia 18 (1979) 
s. 167-179. 
14081 Alho, 011i, The religion of the slaves. A study 
of the religious tradition and behaviour of 
plantation slaves in the United States  
1830-1865. Diss. TY. Hki 1976. 334 s. 
14082 Apunen, Osmo, Meksiko historiantutkijan 
työkenttänä. [Katsauksessa uudempaa ja 
uusinta engl. kielistä kirjallisuutta Meksi-
kon historiasta.] - HAik 1971 s. 339-
352. 
14083 Apunen, Osmo, Vaihtoehtona vallankumous. 
Latinalaisen Amerikan kehitysongelmien 
historiaa. Hki 1971. 171 s. 
14084 Eskola, Seikko, Kreikka, Englanti ja Yhdys-
vallat 1944-1953. Tampere 1971. 290 s. 
- Tampereen yliopiston historian laitos. 
Monistesarja A 3. 
14085 Henriksson, Markku, Yhdysvaltain historian 
tutkimuksen luokittelua. - HY. Historian 
tutkimus- ja dokumentaatiolaitos. Tiedon-
antoja 1977:5 s. 1-6. 4:o. Moniste. 
14086 Hämäläinen, Pekka Kalevi, Euroopan histo-
rian tutkimus ja opetus Yhdysvalloissa: 
huomioita sen painotuksesta ja keskuksis-
ta. - HAik 1977 s. 119-129. 
14087 Järvinen, Markku, Kansakunnan asiakirjat. 
Yhdysvaltain kansallisarkisto. - HAik 
1975 s. 40-47. 
14088 Jääskeläinen, Markku, Hispanic American 
historical review. Katsaus Yhdysvalloissa 
ilmestyvän latinalaisen Amerikan histo-
rian tutkimuksen aikakauskirjan kehityk-
seen ja sisältöön. Hki 1974. 25 s., taul. 4:o. 
- Helsingin yliopiston historian tutkimus-ja dokumentaatiolaitos. Tiedonantoja 3. 
14089 Kaikkonen, 011i, Saksalaislehtien käsityksiä 
amerikkalaisesta imperialismista v. 1898. 
- Wie es eigentlich gewesen. Aira Kemi-
läiselle omistettu juhlakirja = Studia histo-
rica Jyväskyläensia 18 (1979) s. 181-188. 
14090 Kero, Reino, Eurooppalaiset siirtolaiset Yh-
dysvalloissa. - USA:n 200-vuotisjuhlase-
minaari 1976. Esitelmät ja tuntisuunnitel-
mat. Ruissalon kongressihotelli, Turku 
2.-3.6.1976 = Siirtolaistutkimuksia A 5 
(1977) s. 102-117. 
14091 Kero, Reino, Ruotsista Amerikkaan. - HAik 
1976 s. 326-330. 
14092 Kirkkonen, 011i, Deutschland und die Expan-
sionspolitik der USA in den 90er Jahren 
des 19. Jahrhunderts. Ak. Abh. JY. Tam-
pere 1980. 209 s. - Studia historica Jyväs-
kyläensia 20. 
14093 Korhonen, Keijo, The American historical re-
view amerikkalaisen historiankirjoituksen 
heijastajana v. 1895-1920. Jyväskylä 
1974. 99 s. - Jyväskylän yliopiston histo-
rian laitos. Yleisen historian tutkimuksia 
2. 
14094 Kostiainen, Auvo, Miten maa normalisoitiin? 
Yhdysvallat 1910- ja 1920-lukujen vaih-
teessa. - HAik 1979 s. 37-40. 
14095 Kostiainen, Auvo, Yhdysvaltain liittyminen 
ensimmäiseen maailmansotaan historian-
tutkimuksen ongelmana. - THArk 34 = 
THYJ 34 (1980) s. 196-215. [Summary s. 
213-215.] 
14096 Kämäräinen, Eija, Alkuperäiskulttuurit lati-
nalaisessa Amerikassa. - Kehitysmaiden 
historiaa = Historian perintö 4 (1978) s. 
80-112. 
14097 Kämäräinen, Eija, Katsaus Perun intiaani-
kulttuurien tutkimukseen. - HAik 1978 s. 
36-44. 
14098 Lähteenmäki, Olavi, Kolonialismi ja sen pe-
rintö latinalaisessa Amerikassa. - Kehi-
tysmaiden historiaa = Historian perintö 4 
(1978) s. 113-132. 
14099 Myllymäki, Eeva-Liisa, Latinalaisen Ameri-
kan sotilashallitukset 1960-luvulla. - 
Kansainvälinen riippuvuus ja kansallinen 
kehitys: latinalainen Amerikka 1960-luvul-
la = Turun yliopiston valtio-opin laitos, 
julkaisusarja C 30 (1976) s. 49-62. 
14100 Nousiainen, Jaakko, "One man, one vote".  
Yhdysvaltain korkein oikeus vaalitoimin-
nan sääntelijänä 1957-73. Turku 1974. 
100 s. - Turun yliopiston valtio-opin lai-
tos. Julkaisuja C 26. 
14101 Sariola, Sakari, Power and resistance. The 
colonial heritage in Latin America. Ithaca,  
N.Y., London 1972. 318 s. 
14102 Tervasmäki, Vilho, Sotahistoriaa Washingto-
nissa ja retkeilyä Amerikan taistelupaikoil-
la. - Sotahistoriallinen seura ja sotamu-
seo. Vuosikirja 9 (1976). Joensuu 1976. S. 
127-131. 
14103 Vanhanen, Tatu, Political and social structu-
res 1.  American countries 1850-1973. 
Tampere 1975. 326 s. 4:o. Moniste. - 
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TaY. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutki-
muksia 38 a-b.  
14104 Virrankoski, Pentti, Pohjois-Amerikan inti-
aanit. Rio Granden pohjoispuolella asunei-
den intiaanien kulttuuri ja historia. Hki 
1977. 298 s.; 2 p. 1978; 3, korj. p. 1980. - 
Suomen antropologisen seuran toimituksia 
3.  
Arv.: A. A. 
 Koskinen, HAik 1978 s. 
180-182. 
14105 Virtanen, Keijo, Amerikkalainen kulttuuri ja 
sen leviäminen Eurooppaan. - Talous,  
kulttuuri ja kansainväliset suhteet = Histo-
rian perintö 5 (1979) s. 80-102. 
14106 Virtanen, Keijo, Siirtolaisten sopeutuminen 
uuteen yhteiskuntaan. - HAik 1980 s. 
54-59. 
14107 Virtanen, Keijo, The influence of the automo-
tive industry on the ethnic picture of De-
troit, Michigan, 1900-1940. - Publica-
tions of the Institute of general history.  
University of Turku, Finland 9 (1977) s. 
71-88. 
4.  
AASIA 
Asien. - Asia. 
14108 Aalto, Pentti, The horse in Central Asian 
nomadic cultures. - Studia orientalia 46 
(1975) s. 1-9. 
14109 Aro, Jussi, Islam Lähi-Idän muuttajana. - 
Historian henkiset murrokset = Historian 
perintö 2 (1976) s. 137-150. 
14110 Aro, Jussi, Kansallistunne ja kansallisuusaate 
islamin maailmassa. - Kehitysmaiden 
historiaa = Historian perintö 4 (1978) s. 
133-148. 
14111  Broms, Henri, How does the Middle Eastern 
literary taste differ from the European? Hki 
1972. 94 s. - Studia orientalia 44. 
14112 Granqvist, Hilma Natalia, Birth and child-
hood among the Arabs: studies in a Mu-
hammadan village in Palestine. Reprint.  
New York 1975. 289 s. 
14113 Granqvist, Hilma, Marriage conditions in a 
Palestinian village. 1-2.  Reprint. New 
York 1975. 200 s., 366 s. - SSF. Commen-
tationes humanarum litterarum III:8, 
VI:8. 
14114 Huotari, Tauno-Olavi, Kauko-Idän historiaa 
imperialismin ja kansallisten uudistusliik-
keiden aikana. - Kehitysmaiden historiaa 
= Historian perintö 4 (1978) s. 166-212. 
14115 Ilvessalo, Jaakko, Aasian kansainvälinen jär-
jestelmä. Hki 1976. 83, (5) s. 4:o. Moniste. 
- Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 
laitoksen julkaisuja 38. 
14116 Ilvessalo, Jaakko, Kiinalainen näkökulma. 
Kiinan kansantasavallan asemaa kansain-
välisessä järjestelmässä käsittelevä tutki-
mus. Hki 1976. 210 s. - Helsingin yli-
opiston yleisen valtio-opin laitoksen tutki-
muksia B 8. 
14117 Krohn, Sven, "Akseliajan" uskonnonuudista-jia itäisiltä mailta. Zarathustra. Buddha.  
Konfutse. - Historian henkiset murrokset 
= Historian perintö 2 (1976) s. 58-85. 
14118 Parpola, Asko, The literature and study of 
the Jaiminiya Sämaveda. In retrospect and 
prospect. Hki 1973. 33 s. - Studia orienta-
lfa 43:6. 
14119 Pentikäinen, Juha, Ceylonin theravadabudd-
halaisuudesta. - TAik 1971 s. 362-378. 
14120 Salonen, Armas, Beiträge zur Geschichte des 
Schweines im Zweistromlande. Hki 1974. 
11 s. - Studia orientalia 43:9. 
14121  Salonen, Armas, Die Fischerei im alten Me-
sopotamien nach sumerisch-akkadischen 
Quellen. Eine lexikalische und kulturge-
schichtliche Untersuchung. Hki 1970. 314 
s., 51  kuval. - STA toim. B 166.  
Arv.: W. Röllig, Historische Zeitschrift 
(Miinchen) 217 (I974) s. 645-646. 
14122 Salonen, Armas, Die Ziegeleien im alten Me-
sopotamien. Hki 1972. 206 s., 26 kuval. - 
STA toim. B 171.  
Arv.: W.  Röllig, Historische Zeitschrift 
(Munchen) 217 (1974) s. 645-646. 
14123 Salonen, Armas, Jagd und Jagdtiere im alten 
Mesopotamien. Hki 1976. 313 s. - STA 
toim. B 196.  
Arv.: W. Röllig, Historische Zeitschrift 
(München) 226 (1978) s. 662. 
14124 Salonen, Armas, Vögel und Vogelfang im al-
ten Mesopotamien. Hki 1973. 374 s., 95  
kuval. - STA toim. B 180.  
Arv.: W Röllig, Historische Zeitschrift 
(München) 224 (1977) s. 409. 
14125 Salonen, Erkki, Elinkeinoelämän synty ja ke-
hitys muinaisessa Mesopotamiassa. - 
STA Esit. 1974. Hki 1976. S. 163-171. 
14126 Salonen, Erkki, Neubabylonische Urkunden 
verschiedenen Inhalts 1-3. Hki 1975,  
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1977, 1980. 90 s., 134 s., I58 s. -  STA 
toim. B I88, B l 99, B 206. 
14127 Salonen, Erkki, Uber den Zehnten im alten 
Mesopotamien. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Besteuerung. Hki 1973. 65 s. - Studia 
orientalia 43:4. 
14128 Sänkiaho, Risto, Kiinan kansantasavallan 
suuri proletaarinen kulttuurivallanku-
mous. Hki 1977. 53 s. - Helsingin yli-
opiston yleisen valtio-opin laitoksen tutki-
muksia C 3. Sosialististen järjestelmien tut-
kimuksia.  
14129 Sänkiaho, Risto, Kiinan kansantasavallan ta-
louselämä. [Jyväskylä 1977.1 41 s. 4:o. - 
JY. Valtio-opin laitos. Julkaisuja 30. 
14130 Toiviainen, Hillevi, Kiinassa 1900-luvun tait-
teessa toimineiden amerikkalaisten lähe-
tystyöntekijöiden poliittisista asenteista ja 
niiden taustasyistä. - Wie es eigentlich 
gewesen. Aira Kemiläiselle omistettu juh- 
lakirja = Studia historica Jyväskyläensia 18 
(1979) s. 189-196. 
14131 Tähtinen, Unto, Henkiset perinteet Intian it-
senäisyystaistelussa. - Kehitysmaiden 
historiaa = Historian perintö 4 (1978) s. 
149-165. 
14132 Vanhanen, Tatu, Intia uudisti valtiosääntön-
sä. - Kanava 1977 s. 165-169. 
14133 Vanhanen, Tatu, Intian monipuoluedemok-
ratia. Tampere 1973. IV, 184 s. 4:o. Monis-
te. - TaY. Politiikan tutkimuksen laitos. 
Tutkimuksia 29. 
14134 Vanhanen, Tatu, Political and social struc-
tures: Asian and Australasian countries 
 
1850-1975. Ann Arbor, Mich. 1977. XIII,  
367 s. 
14135 Väyrynen, Raimo, Pragmatismi ja luokka-
taistelu Kiinan politiikassa. - Kanava 
1978 s. 85-88. 
5.  
AFRIKKA 
Afrika. - Africa. 
14136 Afrikan historiaa. Toim. Seppo Rytkönen. 
Joensuu 1978. 130 s.  
Sis.: Seppo Rytkönen, Afrikka historian-
tutkimuksen kohteena s. 7-20; Jukka Sii-
kala, Mustan Afrikan etnisistä kulttuureis-
ta s. 24-49; Asko Mielonen, Kolonialis-
min kausi Afrikassa s. 52-65; 011i Kaikko-
nen, Kansallinen liike Afrikassa ennen 
toista maailmansotaa s. 66-80; Erkki 
Kontro, Kolonialismin aiheuttama talou-
dellinen murros Afrikassa s. 88-99; Seppo 
Sivonen, Koulutuskysymykset Afrikassa s. 
100-115; Ari Kontro, Lähetystyö Afrikas-
sa s. 116-127. 
14137 Alho, 011i, Kehitys ja traditionaalinen Afrik-
ka. - Kehitysmaiden historiaa = Historian 
perintö 4 (1978) s. 11-54. 
14138 Aro, Jussi, Kansallistunne ja kansallisuusaate 
islamin maailmassa. - Kehitysmaiden 
historiaa = Historian perintö 4 (1978) s. 
133-148. 
14139 Engman, Max, Afrikkalaisten vastarinta ko-
lonialismin aikana 1880-1914. - HAik 
1976 s. 117-135. 
14140 Holthoer, Rostislav, A new Ramesside tomb 
at Khökha. - Studia orientalia 45 (1976) s. 
89-95. 
14141 Holthoer, Rostislav, Two inscribed Akhena-
ten blocks from el-Ashmunein. Hki 1973.8 
s. - Studia orientalia 43:5. 
14142 Holthoer, Rostislav & Ahlqvist, Richard, The 
"Roman Temple" at Tehna el-Gebel. Hki 
1974. 24 s. - Studia orientalia 43:7. 
14143 Juva, Mikko, Lestadiolaisuuden leviäminen 
läntiseen Afrikkaan. - SKHS vuosik. 64-
67 (1974-77). Loimaa 1977. S. 96-102.  
[Svenskt ref. s. 101-102.1 
14144 Kaikkonen, 011i, Kansallisuusliike mustassa 
Afrikassa kolonialismin kaudella ennen 2.  
maailmansotaa. - Kehitysmaiden histo-
riaa = Historian perintö 4 (1978) s. 55-
79. 
14145 Kronholm, Jan, Tio år med Arusha. - FT 
1977 s. 531-540. 
14146 Käkönen, Jyrki, Kansainvälinen järjestelmä ja Afrikan konfliktit vuosina 1960-1977. 
Turku 1979. 124 s. Moniste. - TY. Politii-
kan tutkimuksen ja sosiologian laitos. Val-
tio-opillisia tutkimuksia 37. 
14147 Sivonen, Seppo, Koulutus kolonialismin pal-
veluksessa Tanganjikassa 1947-1960.  
Joensuu 1979. 47 s. - Joensuun korkea-
koulu. Historian, maantieteen ja muiden 
aluetieteiden osasto. Julkaisuja 11. 
14148 Smedjeback, Henrik, Lutheran church auto-
nomy in Northern Tanzania 1940-1963. 
Vasa 1973. 372 s. - Acta Academiae Abo-
ensis A 44:3. 
14149 Väyrynen, Raimo, Eritrean vapaussota. - 
Kanava 1978 s. 353-356.  
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